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ham3parale feruír perfedamente,Expueftay declarada 
por el muy R. P. F . Rodrigo deSolís,reformador Apo 
ítolíco y Vicario general déla orden de S. Auguílín, 
en los reynos déla corona de Aragón. 
Y prefcntdi a U Cttholic* M g^e/fdcí í e l Rey ion 
Vhelippe nucjiro Señor. 
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Impreílt^fon licencia Real. 
E n Medina del campo, por Francifco del Canto. ^ 
M . D . L X X X I I I I . 
A c o i l a d e l u á n B o y e r , 
mercader de libros> 
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.de Cafiílla^deí^con^de Arago, délas dos 
Seciiías5de[erufaiem3de Portugal 3 de Na 
uarra^eGranada^de Toledo^ de Valeiiá 
cía3de Galicia, de Mallorcas5de Seuílla, de Ccrdcña 
de Gordoua^de Gorccga3de Murda3de Iaen5 délos 
Algarucs i de Algccíra. de Gíbraltar 0 délas Islas de 
* Canana3dclas ludias Orientales y Gcídenrales^f" 
las y tierra firme del mar O c é a n o 3 Archíduq de A a 
firia duque de Borgoña5de Brabante3y Milán, con 
de ele Ab fpurgjck51andes,y de T i ro l , y de Barcclo 
na^feñorcíeVizcayay de Molina 5íc. Porquanto 
•porpSircedevosiuanBoyer mercader de libros v e s 
sino de Medina del Capo nos fue hecha relación q 
vos cjríades hazerimprímír primera y regudaparce 
del Arte para, femir a Díos^copueíto porel pa 
Rodrigo de S oliste la órele de S. Augurtin^de J 
G i l í e s preíentacío por aucr grá falta en eíros re 
de Cartilla dellos^por nuca fe auer ímprefíb en 
y fer ta vdles y hcceiianos comecoftaua por la 
Daciones délos Doctores qpor tales los dieron 
pilcándonos fueílemos íemído mandaros darlice 
cia para los p o der liaz-er imprimir y veder 3 o como 
la nra merced fucile 5 L o qual viílo por los del nfo 
cofeio,por qiiató cnel dicho libro fc-hízíerolas dilí^ 
gecías q la pragmática pornos fecha fobre 1 a im prcí 
fio de los libros difpone, fue acordado q dé ufamos 
mandar dareíía ora carta para vos .en la dicha razo, 
Y nos tullírnoslo por bien: por la qual vos damos 
'licencia y facultad para .q porefta vez qualquiera im 
Licencia Real 
preííbr Silos tiros reynos pueda imprimir el dicho 
ííbro q de fufo fe hase mincion, por el original q en 
el nro cofejo fé vio, q va rubricado cada plana y fir^ 
mado al fin del de luán Gallo deandrada nf o eferi^  
uano decamara,delos qreíídeenel nro confejo, co 
q antes que fe venda le trayays y prefenteys antelos 
d d nro confe(o3funtamete con el dicho original pa^ 
ra que fe vea fi la dicha imprefsion ella c5forme a el, 
o traygaysfee en publica forma en como por correa 
clor nombrado por nro mandado fe vio y corrígío 
la dicha ímprefsion por el dicho original y feímpri 
mío conforme a el3y que queda anfi mifmo ímpref-
fas las erratas por el apütadas para cada vn libro de 
los que aníi fueren impreílbs y fe os taífe el precio q 
por cada volumen aueysde auer^openadecaeren 
las penas contenidas en la dicha pragmática y leyes 
de nueííros reynos, de lo qual mandamos dar y día 
mos eíl:anuefi:racarta,felladacon nueftro fello5yff^  
brada délos de nueílro coníéjo. Dada en Madrid 
a veynte y nueue dias del mes de Febrero, de mil y 
quinientos y ochentay quatro años. 
E l C o n d e d e B a r a j a s . 
E l Licenciado luán Thomas. 
E l licenciado don Pedro Puertocarrero. 
ElDodorluan Fernandez Cogollos. 
E l licenciado don íuan de Cua^ola^ 
Yo luán Gallo de andradaEfcriuano de camarade 
fuMagefbdla íízeefcriuír por fu mandado, con 
acuerdo de los de fu confejo. 
A L A G A T H O L I -
C A Y R E A L M A G E 
tad del Rey don Phdíppe iiueftro Señor, 
Su mínimo C4peíUn y criado ?r¿y Ro« 
árigo ÁeSoUs* 
S . C . R . M / 
- r 
| L Arte de feruíra Dios perfe^ fla^  
I mente, queíos días pallados oíFre 
d al femícío de V . M . le faltaua 
la primera parte, que es de la Fe, y 
ha íído Dios feruído que por el ñ * 
guíente orden fe viníeííe a cumplir:porque en 
execudonypara el bueneffecfk) de cierta forna^ 
da que vueílra Mageftad mando hazer a vn mi^  
níftro de Díos^y de V . M.mepídio ledieílevn 
par de pliegos de papel en reuerencía de nueílra 
fan&aFeCacholíca yreprobadon délas faifas íc 
ctas.E yo viendo que era feruicio de Dios, y del 
fan&o zelo de V« M . a quieyo defpues de Dios 
todo me deuo Juego con breuedadlo híze afsí. 
Deíb ues boluiendo deefpacío fobre el borrón 
que me quedo, y viendo fer tanrícalaminay ar^  
gumentó de aquel tratadíllo,la fuy (mediante 
Dios) cauando, y labrando mas: como púdola 
cortedad de mí entendimiento y faber. Para que 
quedando aquel Arte de fer aira Dios cumplida 
Dios y el fando zelo delaFede V . M . fueífen 
A 3 
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masferu ídos . Y parefdome que pues aquellas 
primicias fueron del feruicio de. V . M.tambien 
fe le dcuían oftrecer eííos reftantes frudos. Y hu 
niilmcnterupiíco a V . M . me perdonehazerle 
cfte feruicio en lengua vulgar: pues- fu í a n d o ze^ 
lo es, que todos fe aprouechen. Y en efialcngua, 
e 1 cítiio deftelibro es ral^quealosSabíos no enfa 
dara^y pára los de mas íera de gra prouecho fpirí 
tuaí^y coniuelo de Fe. El Señor omnipo ten re 3 a 
qüie coda criatura deue fcruicio3pues por V . M . 
nos naze tatas mercedes, nos le guarde muchos 
anos co coda fu Real cafa:Porque dehpor V . M . 
aun efperamos otras mayores, con augmeío de 
fu fanctaFe Catholica/y acrecentamiento de 
• 1 os rey n o s y Sen o río s c! e v ue^ -
ftralVlagei'íad.. 
. ^ ^ ^ ^ C O E _ 
que íe d e c l á r a l a trauazon de 
eíla primera parte con la ícgunda , y que he^ 
7no$ de creer a Dios por el Señor m m r f é * 
y por el Omnipotente* 
A perfe^ion Chrij i im* en general confine en dos 
co¡ds , en Te r y en buenas obras iuntamm* 
teicomo lo prucua largamente y muy de propofno el ÍSCQJJ . ¿-
Apoftol Sanáiago en fu canonica.Y aun es tan necef 
faria efia mion de Fe y buenas obras para faUtarje el 
hombre^que lo encarece elApofiol S. Pablo* dizien* sifte ^ '€ }m 
do.Sin'Eeimpofsiblecsferuir y agradar aDios. Y p0{cibil ctó 
du U r a z ^ h y declarafe masMziendo: porque el que je llega a ferwr a D i píacereDco. 
0Sias necesario que primero crea que hjy un Dios: y también que crea^q Hebr,. ii• 
como es capd^ador de los malos que le oWenden»a$i también es premia - CK^216 ^ 
(lor ie los buenos que procuran aele conocer y feruir.Qütere áezir¿ que s¿ (jeu. 
es neccjjario queh crea» por quien es^ue es un folo DiJs uiuo y uerdide ^a e{\, & m-
ro:y que también crean que es premiador* Y toma el Apojlol eleg.inte qt-rntibusfe 
Metaphora del que quiere poner fe a ¡emir a otro^porque ueamos3 quien í e m « « « ^ » 
querrá feruir a otro de grado fm que primero crea que es perjona que lo tor ilt, 
merece de por íi -.y fm que también crea que le podra pagar 3 o premiar fu 
fcrukk (Por efjo pues dize que es nccefjario creer¿ que es un folo Dios | 
ío imreccj ersertmbien que es poderofo parapremiar aquien lejlruc. 
• A ejie propafito quando el Señor apparefcio a Abtuhamy le dio artepa 
raferuirle p:er¡e$.amente,primero lo inflruyo en la Te de quien e r a j i z i é 
áole.Yo foy el Sefíor. Qiiiere dczir créeme por quien te d iré , ño pienfes 
que foy alguna fantafmaio que foy qualquier fpintu de por ay. Yo foy di* 
ZCid Señor Quieredezir por antonomafiay excellencia, yo ¡oy el Se* Ego á m o m 
ñor mico de los Señores .yo foy el Señor único^niuerfal de todacHatH* rotes ambu 
ra:porque yo ¡oy el autor del cielo y de U tierra 3 y de todo lo que hay en 0^<>f "¿^¡f 
filos y por la mefina razón yo foy el que todo lo fufiento* y hgomerno Gfn | ; | 
con mi prouiiencia diuina' E¡ie es el nombre de Dios mas repetido en la 
[an&a Efcnpturafcl Señor. Yelmifmo Dios feintima al mundo p a r i d 
par a que le reuerencion^ y conozcan que todo el mundo ejla a fu mandar, 
y le obedc%c4ny prmn en fOiio.Y encarece lo tanto que en falo e l capa i 
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h \ LmlicOxCap d c(id¿ precepto anxie.YQ foy el Senot.Tdnto quenue» 
tte30:áif^ uezes repite lo que aqm imimd a Ábr4ham3'Yo ¡oy el Señor, Si 
gnificdnio quclos quehrantuiores defm leyes lo bán deduer conmfe* 
ñor ubjoMoyuniuerfádelcuerpoydela lmd,detuuiday detd muerte: 
cotietquedejpiics de aucr mumoiel cuerpo , como dejpues lo promulgo 
cn.d B'udngdio»pUfde también echar d perder eldlmd en los infiernos p* 
rrpempre.Y es nombre de tanugrdndez^qHcw el autor izan lo s fan» 
¿los Prophctas fus prophccidscomencdndo por cUy diziwdo. Ejio dis 
Ze el Señor. Y luego ¿nade , yo foy el Omnipotente, el que todo lo puede r 
el que puede premür a ios bueno s»y. caftigar dfos mdos Yo foy el que no 
hay cofa que quiera, que no pueda.Xo ¡hy a quien nada..es impofsible; por 
Subíftcnlai' quefuMolantaies Umedida de fu potvncid^omo lo affirmd.Salomm X 
0{íe *efPucf & duerle Dios intimido dAbrahdm que.U crea por.qmemcs.icQ»: 
mo-cs.ufceffdrio- dcompaíiAr ldIe cm-bunas obra$ i luegojmumentele 
da el arte pdrd feruirle.dipenio, Andd fimpt e:deldnte de mi,y, ferds per 
fetto. Y d efto:del Genefis quifo hazer allufwn etApoíh i i jy .nos qttif* 
trder d ¡d memoríd.cfls que Diosdixo d Abrahm,qudtido nos enedrece 
qm fin lee es4mpofsíole'fíruir y agradar dDios ; pues Dios, primero in* 
ftruyoa Píbraham enla lce,que fe qiúfieffejermtr del Afsitambién elfd* 
pientifsimoDios por Moyfes,. primero que nos mande quele dmemos y 
y firudmos t nos mdnddque le creamos por quien es, y dize Oye ifrad, 
Audi ífrael í M? e^  Señor Dios meftro mico fenor es^ y m i t a s al Señor Dios tuya de 
díís Deus ÍOÍÍO tu cord^on}y de todd tu dnimd,y con toda tufuerca,. Afsi que prime 
n - íter, dñs ro nos intimo que le creamos>y defpues que le amemos y firuamos . Y aun 
vnus eft, & l¿ raZon ndturdl nos prueud cffa uerd¿d . Porque no puede¡er Dios amd 
minu Defa ^ - r prwer0 no es conojcido-.y no puede ¡er bien conofctdo por quien es 
tuú ex to to fino por Te : luego conjiaque no puede fer dmddo > agradado y feruido de 
corde tuo. nofotros fin í e de quien es. Demanera que fe uee claramente quan necefft 
& ex tora a* r i^ es,efka.umoM4c Id Fe conids obras Chnfiianas,pard agradar a Dios, 
^tmafort i P o ^ ^ n f o ^ o ^ ^ ^ ^ á ^ o d d A r í e á c / f r í í j r r f D / o í , fetrdtddebue* 
mdine tua; ndsobr.dsy coflumbres^pdrefcio fer necefjdrio dñidirle effe trdtddo de U 
©«ut;6. Te,fm elqudlpdre(cid ejidr fdltd aqlld obr.eatd, pues ettan nectffarid U 
trauazon de l e y buenas columbres para feruir a Dios perfeftamente. 
Ydunque por cierta occafion fuymouiio:ahdzer efle tratado delaTet 
empero defpuei.de hecho m? pdrejcio hermanarle con el Arte de feruir 
dX>ios:pdrd queaquelld obrezit* queddffe cumplida y perfefta? pues co* 
4 mo hemos uifto, ajli lo qtufo y ordeno el Setíor quundo dio efia Arte de le 
¡eruir 
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feruit * f a r m M h t h m & n o s l o declaro fafpues el kpoftol S.Vuhlo» 
y aun nos lo bdenfeHitio U razón naturaí.i! no pretendemos dqni decU* 
rur por quien hemos de teñer a Üios en fuporque efto es incomprehenji 
Ue3aunqusde¡uinjimdadygrandfZ'i»f(gun lo qwfuffre l a ¥ e , } e tratt 
m Uconfiderdcion quinta delfabado: fino fola mente pretendemos decti 
rar pot quien le hemos de creer en refpefto dé las criaturas: porque afsi 
loint imoJDiosaAbraham*comoyahmosuil ioJiz!endo±Y 
norietomnipotente.Los quaks renombres dizenrefpafi 
* ras Empero ni tmpoco trataremos aquí delwiinerfal f e ñ o r ^ 
de fu omnipotencia engeneralifinofoloen refpeftode las criaturas racio 
nales como es et Señor de todos3y todos obtigaios a le creer y feruinyeo 
mo es todo poderofo para defender y premiar a los fieles que le¡iruen »y 
para caftigar a los infieles y hereges que le offenden, Y como es neceffa* 
ria efta Fe deqmé Bios esxpara que el hombre conftga el fin para el qual 
"Dios le crio, Y todo efio fe entenderá declarando la uerdai de nueftrd 
SanftaVeCatholicaiy UfalfedaJ.de las feéias reprouadas:ydpnypd* 
radero de la Yglefia de Dios > y el de las faifas religiones. Y diui* 
dir fe ha efli obra en tres partes.En la primera (e tratara de U exeden* 
cia de nuefira Sanña Fe CathoUca.Enla fegunda fe declara el Ar« 
te que Dios dio a Abraham para le feruir perfedamente; 
Y en la tercera fe tratara de la praftica de e l ía¿on 
algunasadicionesque defpues parecieron conue 
nir:y conmayor declaración de algunas 
cofas » para los que folamente le* 
en y entienden la lengua 
migar; 
/ 0M 
ro r r o i o g o en que 
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obra5dcI d;tlio appareciniiento de Dios a Abraliíiín. 
l i l i r ^ P 1 ' ' ' ra ííí^ro.ar ic por.qiaen Jo -aína de creer, y ci ar-
isrecimienío de Dios a Aoraham pa 
r Ic por quien lo auia de creer, y eí ar-
"-^^1 te como le ai-ia dé feruinfue mucho inas-ftríía-
nú loeden;. 
ínter me & 
yoi Gen JZ» 
.ámbroftus. 
ad Colo.ii> 
gubiíiuSi 
^lommé ad 
para oueuo y muy alto e í b d o , q era ícr padre 
de Chf o^nor eíTo le dio rmeuo nóbrejV lo obligo a mas perfeftió 
de v i r tud , y le dio nueua fciíal psra .ditferecia' fe de todas lasde-
•iría s naciones del rnundo:á fue la Gircunciíi ó:para cj fea,.16 dize 
DioSjfenil de coiifederació y armíbei entre mi y vo ío t ros : y d i -
ze efi-o afsi, porq por via de miiagrofa generado fe auia Dios cíe 
cófedecar y vnir ai iinage de Abraha^Y afsi efeogio Ja cafa de A -
'braha por cafa fuya, donde el aula de nacer, y do cíe anis de mo- • 
rar,y por fu folar conocido en quáto h6bre,y a todos lo? herede-
ros de fu fe efeogiq para que le creyeüen y {uuicílenjcomo con-
íla del Cexto.Y aunq muchas vezes era Angel el que en nobre y 
perfonade Dios aparecia a los padres del viejo Te f í amen to : em 
pero no a y duda fino que algñas ve^es les apareció y íes hablo el 
mifmoDios por íi mifmo.Y afsi affirma S. Ambrol lo que era ¡a 
perfona del verbo diuino la que en figura humana les aparecí a y 
liablaua:enfayandofc deíde enteces para lo que de hecho aula if 
fcrdefpues:hazia fe enf 5ces ei hijo de Dios hóbre apparéte , por 
que deípues fe auia de ha^cr hohre verdadero.Y tábien parece d 
d \ a opinio el gloriofo padre S. Augul l ín , porque afhrma q dios 
apareció en figura humana a nueftros primeros padres en elPa-
ray fo.E infiere lo del textovq dize,q Dios vino a l i i , y que fe fue 
y q hablo,y que fe paffeaua por el Paray fodos quales a¿los,por-
que fon humanos,i.níiere que en figura humana les apparecio. Y 
aun algunos affirnian q para criar Dios al h5bre,toaio imagen y 
femejá^a de hóbre. Y afsi entiende AugufHno Eugubino do£lor 
graue,lo que d ixo el Señor. Hagamos hombre a la imagen y fe-
mé jan^a nucftra.Dize que fe entiende, a la imagen y femejan^a 
de hombrean que Dios entonces apparecio y habio.Demanru 
que 
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que para criarDios hombre verdadero/e viftio de hombre apa- finüHtudí • 
reiiCeiha^iendo refcña de lo que deípues auia defer,porque aun- ne,no^Iam 
antes que el hobre peccaíTe^tenia ya fu bondad péfada y prouc y en*8 
dalaraedicina.Yafsidixeraaqui S .Ambroí iG,que!apcr íbnadcl u- ^ 
hijo de Dios fue ei que aquí tomo imagen de hombre, enfay ado ,0 nonsgin 
fcpara rerl^defpues de verdad. Y aun coila lo que hemos dicho ta.Sc noucm 
ícr afsi.ó Dios en Derfóna ao^ecia en í ísura humana algunas ve anaotú eíie 
zes.porquecn eftelurrardei Cjenciis.quandó di^e que Diosap- ccef'*!,a: . 11 . 1 > i i r « J l - i J paruüeuins 
pareció a Abraham lienoo de ncuenta y nucue anos, cu Jugar de- ^ t cuea4 
Dios fe pone el nóbrc de Dios cílencial,Ichouah, que llaman los eú,Ego dns 
Hebreos ineffable.y le dbv'o ei a r r ú m e t e deíla obra-.Y o,elSeiior on-mpotén 
l í 
otrinipotéte,anda delruite de rfii>y íerasperf t r to .quefue dezirie, .arobniaco» 
por quicirlo a uia de cree r,y el como le auia de feruir y agradar.Y ^ ^ ¿ - ^ 
afsi coila que la mifmaperfonade Dios apareció aqui a Abraha, ¿>us,G&.i7 
Y fegun S. Ambroí]o,€ll:a per íona Diuina fue la perfona del hqo 
de Dios .Y la r a z ó lo dcmádaua ,que la pe*fona que fe auia de ha 
zerhombre, eílaapparccieíTepara las reuelacionesdefie m y í l e -
r ío.Y ajjji conl^á de io que fe hgue. Porque nota la eferiptura q; 
era Abraha de n onenta y nucue anos quando Dios le apparecio 
y fu muger Sarai cíe ránta cdñd,que de vieja y cíleril naturalractc 
no pedia concebir ni parir: para darle a entendí r comoelnego-
cio,para que loefcogia,y feñalaUiicó la Gircuciíió, no era nego-
cio de naluraleza/mo cíe gracia,q«e no los efeogia por padres pa 
ra engédrar naturalmete hijos herederos de fu naturaleza, pues 
naturalmente va no eílauan para efíoiísno para engendrar mila-
grofameíe hijos de promifsió y herederos defuFe.Y es cofa tarn 
bien de grande my ílerio que <il nombre deAbrahále añidió el Se 
ñ o r vna letra de fu miOrio n obre c í lenc ia l jehouah , de que alli fe 
nombro,qiie es la h,v es la iegunda letra de aquel nebre, y quiere 
de^ir, vida, y íignificala-fegunda perfona de la fanftifsima 1 l in i i Toam^éadí 
dad: porque la fan £>a:efcríptura al hijo de Dios aísilo l l amaiVi - n9 ^ i ' ^ 
da. Y paraentedcr bien cfto,aduierte vngrane D o f t o r , que efte g ^ ® ^1"1 
nombí'e"íchouáh,fe compone dequatroletrasKcbreas,y quede co' ' í4' 
ne lalcnguaHebrca efta p r ó p r k d a d , que no folo las diáricnes y 
términos ion í ign i lka t íuos : Uno que también lo fon las miímas 
letras del A. h. c. Hebreo. Y afsi afiirma que eüe nóbrc insffable 
encierra ov!: íabíiüfsimay deücadami te los dos principales m y 
herios u- ; 'k'aF^qiiefoiii¿l myftcrio dcla fanclifsima-Trini-
d i d , y 
n 
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¿ a d y j el my ftcrio de la encarnación del hijo de Dios . Porque la 
primera letra fe llama í o t h , q u e íígnifica prmdpio,y feuala l a p r i 
meraperfona de la trinidad, que eselpadre:porque es principio 
íin principio del hijo :y con ei hijo, es también principio del Spi 
xku Sao í lo .La fegunda letra fe llama HcjC] Ggnifíca vida, y nmc 
ftrajComoyadiximoSjIafegundapcríbna de la Tr in idad , que es 
cl hijo,cl quales la fuete de la vida.como di^c Dauid hablado co 
el Padrc lunto a t i ella lafuéte de la vida, a lo qual hizo alluíion 
S. íuan diziendo.Y el verbo cftaua ju to a D i o s ; y que por el v i - ' 
«e y es todo lo que es y tiene vida.Y cíla fegunda letra,he,íe p o -
ne dos vc^es en el nombre ineffable, en ellegundo lugar, y en el 
quarto:parafignificar las dos generaciones del hijo de Dios. La 
primera y eterna.deí padre fin madre, para dar fer y vida natural 
a teda cnatura,y la temporal de madre fin padre,para dar fer íp i -
ritual,y vida de gracia a los hobres por fu Encarnacion.La terce-
ra letra es Vau,la qual afsi por fer cóiunft ió copu lá t i uacn l aGrá 
matica Hebrca:como tábien porque fignifica vncino,quc es co-
m o garfio, o efearpía con que fe juntan y trauan ynas cofas con 
ó t ras ,congranpropr iedad mueflrala tercera períona, quees ei 
Spiritu Sanélojporq es la vnion amorofa dclpadreal h i jo ,} ' del 
hijo al padrc,en la mifmadiuina copula y efearpia, que los traua 
en ficon amor.Y afsi confía que en eíle nombre diuino íe encier 
A vnd te eíl ra y fe cifra el my fterio de la fanéHfsnna Trinidad,y el de laEncar 
fonsvuae, nación del hijo dc Dios.Eftohcmosdicho para e a t é d e r c o m o en 
!!ía 'íy' efte í in íularapparccimicto # clhljode Diosfue el que apparecio 
erar apud a Abraha para que ie creyeüe y le i i ruicl le: y que mudándole el 
DtúSc qyod nobre le anadio vna letra de funóbre eflenciaí y d íu ino,que es la 
f jctü eit ia h.que fignifica al hijo,para íígnifícarlc q[ueel hijo de Dios en a l -
ipio vita gUna manera fe auia á e ay untar y fer vno con Abrahá. Y porque 
tac ioa.f. c^0 a)l3-a fofa por yia degenera ció milagrofa, es mucjho de no -
tar,cocno lo aduiertcn algunosdoftores, que no folamente a A -
brahá le mudo Dios entonces el nonibre,enipero también a Sa-
rai fu muger,fino que a A b r í h a le anadio vna letra al nobre q ya 
tcniary a fu mu^er Sarai,le trueca vna letra en otra,porq le quito 
la i ,y en fu lugar le pufo la mifma letra q auia añadido al nóbre d i 
varon.Dcmanera que como fcllatnaíre Sarai,lallamo Sarah, tro 
cádo Ia i , enh , a I aqua l l e t r aquadoe f t aen f índed i f t i ó , l lámalos 
Hebreos quiefcentc,y llarnan la afs^porque aúque feefcriue, no 
fe 
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/cpronunda.Y áfsí fe efcriue en Hebreo por Sarai,Sarah, con h, 
al cabo.-aunq ú o fe pronuncia,ni aun en latín la cfcriuirnos,porq 
no lápronunciamos^finó que efcriuimos y pronunciamos Sara, 
fin h.De lo dicho pues coníla que el hijo dcDios apparecio aqui 
a A braba en figura huniana,porque fe aula de hazer hombre del 
linage de Abraiiam , y por eíto a marido y muger comunico vna 
mifma letra de fu nombre ineffablc,para fignifícarelprofundifsi 
mo my flerio de fu encarnacion,que la fegunda perfona de la fan 
p i í s i m a Trinidad fe auia de comunicar al linage de Abraha: por 
que e l h i j o d e D í o s f e a u i a d e h a ^ e r h i j o d e Abraham y de Sarsh ^abra 
po r la virgen Sacratifsima: que fue hija de Abraham y de Sarah. j^ppíehen, 
Y afsi lo aduirtio S.Pablo deí hijo de Dios dizicndojque t o m ó y dú, Hebr.z. 
vnio con figo vn hijo de Abraham *. de tal manera que vna mif-
ma pcrfonaeshijodeDiosy hijo de Abrahá y de Sarah, por fo-
la María virgen fingular.Eílos rayfterios grandes fignifico el Se-
ñ o r en efte apparecimiento^quandointima a Abrahá que le ha á 
creer por Señor vniuerfal,y omnipotente,y quando le da arte pa 
ra le feruir y agradar. 
Y para declárarcomoeftas tan grandes mercedes no fe auian 
de hazer n i de cumplir en tiempo de A b rahá , n i de fu hijo Ifaac, 
n i aun de fu nieto lacob-.fíno en el cumplimiento del tiempo,a fu 
pofteridad. Apparecio tábic la mifma perfona de Dios defpues tgodom'm* 
a Moyfes,y le dixo lo que auia afTentado con cllosry dizele. Y o ^ ^ ^ " j 
foy el Señor q appareci a Abraha^a Ifaac y a lacobjCn Dios orn- íaC & 
nipotente:masmin5bre Adonay nuncafelomoftre. Endezir mDeoom* 
que es el mifnio | apparecio a A b r a h á , fe mueftra que el mi fmo nipotéte: & 
hijo de Dios apparecio también aqui a Moyfcs . Y c o n í l a , porq nome" mc» 
también aqui en lugar delSeñor efta el mifmo nombre ineí íable , " ^ ^ ^ ^ 
Ieouah,aI qual l lámalos Hebreos inefiíablemo porque no fe pue eis.Exod. 
de pronüciar . í ino porque afu parecerjfignificaua la eíFencia inef 
fable de Dios,y porefto era tenido de los Hebreos en tanta rcuc 
rencia^ue j am as lo pronunciauanrteniédofe por indignos de to 
mallo en fu boca, y donde lo hallauan eferipto pronunciauan en 
fu lugar A d o n a y , q fe interpreta el Se ñor : y po re í íb el interprete 
lo traduze afsi, yo el Señor .Quiere le pues Dios dezir. Y o foy I c 
houah,que appareci a Abrahá y a fu hijo Ifaac y a fu nieto lacob 
en Dios omnipotente,que en Hebreo es Saday: Mas m i nombre 
de Iehouah,en cuy o lugar por la r a zón dicha pufo el interprete. 
Adonay 
A clo^ay npnca fcíomoíbe. Eí^o.fe enCcucieia erítencfiololo qué 
jíign/iica ei%4íoír,b:re.íle ;Dio5 íchou^h, lo qual fe podra í^arr^nr 
su qn \ tar par el.yerbo clc.eíoncie fe cleriua^quc fcgun |os;Hebreos .quiere 
fum qui d i .dez-r, S cr:y aun parece fer afshporqiie preguntando antes M p y 
milu nse :ul fes a. llias^que le dí.xcííc fu nómbrenle rcVpqndio. , Y o foy el que 
vo$,Éxod íqy .Qnic.refdG :nr.E i que de foy o fc.es: y la-fii-pnte de donde federi 
uatcda.fcr;cl qucl^a^pTerÍo.ci;quirrc quefea»; Quiere pues Dios 
aora d^^i r .Yo (by íd' ioqa!| ,el que. foy,y lingo ferio que pupnae-
•to.Porque a cCtp p ropó ' l i todixo acuello a Moyfes, que auia ap-
parecidoa A b ra hám jifa a c .v y íacol>, ni o ftrandpfeies Señor v n i -
ueríalde nacura.^cza,y oinnipqtent?,enriqiiefciéGolos de hecho, 
y lib.va.odoíps.pn muchos trances^ v haEiendojcs promeíTas de o-
tros mayoríís bienes m-Chri0.o y por eh í. que aunque no íc las 
cumpl ía a elio:j , empero, q f^e^as cump-iria en ( i i t /c i r ipo , a fus 
defeendientes :cpnio loreñrre S.P.;b'o,;:Í2Íendo., y nof j t rós os 
anuunclamos in pi'omcíla.qivc fue hecha n nueflrof padres.: por-
que eíLi. cumplió Dios-a vueí l ros hijos. Y afsi fe cumplieron a 
Actaji Í Ü S hijos ¡os Apol ló les , y por el los a los demás herederos de la 
latum^ell* fe 4? Abralia/m1yde.lf('uic,y de lacob.Y afsi S.Pedro aludiendo 
qufanó Cib'i aeib,kigiir del capit.6. del.Exo.do,habÍ.ando.de los Patría.rchasy 
rnetípfis: vo prophetas , .d!2:.c,a los,quales hizo Dios reuélacion: que no para 
bií siité ini* cunrp.Hríe adlps/e les a,dminiiUMuan aquellas promeíTaSjíino pa 
piitrabu n t ^^yniplirfe.-a vofp tros herederos de fu Fe , y afsi fe os han aora 
¿ n í t a i u m Bianifcí ladpporJos que os lia Euangdizado, embiancloles Dios 
vcbis per,?- para;eQ;e eíf«.£Vpfclel Ciclo al eípirítu (nnCío vifíblcmentc en. léiir. 
osqm CÜAÍJ gua;;.defuego.. Poreí^o-puc:s di'^c Diosa M o y í e s , que aunque a 
¿ I m u & j } . Abraha-m,. l.faa-c y l acp¿ , ' y'a los fancíos del viejo t e í lamentoíe 
\ o _i^p.hs* |c5 auja mpíj^ado eii-Dios Adonay,quc es el Sc)áor,yen dios Sa 
t u 'jaíto mu • , » . v x r< i \ - ' t i , 
fode CJBIO , ' c!ay,quc es ei omnipotete,empero que no en Dios lenouaiij que 
í.Petri'i e.s a impl idor ,y de fu palabra de a.qur:l;irnico bien que les prome 
Reuclinüs. tip.Quiere.4e^ir,que.en.DloSjquc es elquees,y h a f e r , y cúple 
mktfico1150 fe S$$M%WR\W$ fe-fep}a moll-rado a dlos.Mas cumplió Dios 
ni ni co, fu palabra en Chr i í l o , y por el,a fus hijos y herederos de fu F ^ Y 
afsi afíirman algunos do lo res ,c!iie el nombre ele lefus , que en 
Hebreo es [eíunh, encierra en fi todas las quatro letras clel nom-
bre iiieiTable,Iehouali.Y porefto elangc-,1 S. Grabicl r eue loa ía 
virgen S acratifsim.a que al ni ñ o q ue auia de concebir y pari r, le 
puilcíTe por n ó b r e l e f u a h . P orque claro efta que el Angel S.Ga-
" ' ' ' b r i c I 
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^•gl en la leirgu.iHebtca hablo COSÍ U virgen , que es la qy,e ella 
ent¿dia<,camo 0 le tlíx^i*a,<}U:e el í e a o a a h que appatecio a -A bra-
háni,-y le promet ió de coraunicarfe a el y;a-Sarah-íu megé r , por iW3¡.tl 
naturaie^era ci hijo del r.liliísitíip que d i ella auia denarGer^Go-
íiío allífeio í- ioí lro: y por tanto le pufiefie el nornbre que en-
cierra en ílaíjU jl^Qvices líliraiLY-áfái pter M t ^ h Ú Ü & k í h r -nue- 4 !" 
Oro fe cunípIvot 1 ap.rinhi)raió? Biws'üUíd^IoL»»tfqli 'cíl^ San-
cloi-Piares. Y mqó.zha'd:ichó-Salit-PííaríJ'eí>eíl'í cafo, aíErma 
^unbíen el Apoílol Sanchabk^ei-qtval défpuss de auer ponde-
rado ia Fe de A beí,H noch,Hoe, Abraham,y Saraíi fu muge*, d i -
ze.Todos eílos nun ieroo en la.Fe v pecados a cllauio recibidas Tuxrafids 5 
las promesa;-; de Uiot:vrcDrometidas orar ve 2es a ellos, mío con- " 1: i - Í • ' oes i l i i no 
t e m p ' a n a o ^ ^ i u d ^ x ü 5 : y Luüdaoüolas con referencia, y con ñCCepUs re, 
feflaiidq que eran peregrinos y hucfpedes íolíre Ja tierra, porque promifsidi » 
creyan y cfp.e.rauan, di^eSant Pab]o,a-quelJa ciudad de laYgie- bus,<eda ló 
fia Chr i í íkna que de veras t k h é f u n d a m e n t o s ; que no fé pueden 8e«as fft'^4 
batir ni derrocar,cuy o rundador y cdiíicador es IJios. Aiiude el t-tes & 
ApoPíolalO q dixo ci Señor a S.Pedro tu eres Pedro,y deriuo te tentes quta 
eíte nobre, de círa piedra íirníiísima detu coiiféfsíó.Y febre eíla ^pyegrini & 
piedra,que no es q^álqiiiera.naca y que fe deshace, la qual no es holpites suc 
buéa pa fundamcto:.íino fobreeíla oiedra-q er folidifsimav 6 m i i í w^ terraoi: 
c • J i - » •• - r ¡ o - ( A-a ' " expectabant 
lima píearajauainna , guijarena,lobre elta piedra edmeare yo, -en- f^aamé 
no otro ai t i i icc .buñiano^ino y o edificare, mi Tgleíla. De mane- ta habetéci 
ra que Dios les rri^o reüélacion que no fe auian de cumplir en fu ttiiatéjtuins 
tiempo eñás-promefías,A»fsidixo vno .Aun fe veede lcxos,y ap •arní"ex * co 
parecer ía! no ae sos iigios, y no mentira; íi te pareciere que fe 1lMa {5 
tarda tente h r m e é n la f e y en la efperanca en el porque vmien- Adbue vi« 
do verna, y no tardara. T a m b i é n dixo otro. Ver l e he empero fus pro.ui, 
no agora jendaüáte los ojos" en e l , empero no tan preí lo ; que no &appar«bit 
efta cerca fin o lexos. Porq naícera y na eftrella de la tierra de la- ^ ^ " ^ 
cob}y jqntamente quando nafeiere aquella eftrella, rafcera y fe morg feceric 
leiiantara vn Ceptro Rreá^vn Rey de Ifraebque ha de rendir a to expela illú 
dos a fi niifrno De manera que de lexos las reuerenciauan,y def~ ven*és ve 
de fu edad y tan de lexos las vian y contemplauan, y deíTeauan níc| * n & n 
fu cun ipümien to tGomo dixo el S e ñ o r a l o s Ph2riieos,que Abra t/1a.K! 1Ctr; 
1 A r • i • * i i i A- aC»J.viue 
iiam ácueo ver íu vida y t iempo, en que le ama de hazer hom-j^o eús {-d 
j^re de fu lihagc, y fundar la cefeftial Hierufalem, y que lo vio. no m > do 
Qgicre ínmeboi si 
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lu fed non Quiere cleí;ir,quc Dios le certifico de ello de tal manera, que co-
^^itd'i"6'"mo ^ ^ 0 VicrarCon v n preludio fidelifsimo, lo regozijo y fefiejo. 
IJoüól com Heme querido detener tanto en los myfterios de cíle appareci-
ÍUÍ ges vir^a « l iento de Dios a Abraham,porquc quede bien entendido 
el argumento de efta obra:y cifrada en eftos Pró logos 
la verdad de la Fe y obras Chri(lianas, de que 
hemos de tratar en cftas tres partes de 
efta obra , con el fauordel mifmo 
Dios humanado. 
Ue araei&c. 
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donde c ñ a . la verdadera fabiduria para faberfe faí» 
uar los hombres: y como affirma elPropheU 
Baruch, que hallada, fe halla todo 
nucílro bien» 
¡A R A hablar algo con breue-dad délo mucho que ay que dc-
"^ir déla verdad y excelencia 
de nueíbra Fe Chriítiana, y.de 
a falíedady vileza délas íc&it 
reprouadas^me pareció comc-
^ar p or a qui^nquiriendo don-
de eíla el verdadero faber p ara 
faberfe faiuár los hombres:y co 
feguir el fin para que Dios los crio. Y hallo que el Pro-
pheta Baruch, o por hablar mas propriamete, el Spiritu p ^ o t í ^  
ianéio en el^ fe offrece a nos lo enfeñar diciendo: apren bi fít rirtui, 
de de mi donde eíla la fabiduria y donde el podcr,y do ^ ¡ ^ ^ l fíl 
de clentcndimiéto?porq juntamente fepas donde cítala muí vbi fít ion 
logura de la vida, y dóde la lumbre délos ojos, y donde p 0 ^ " ^ 
la par.Quiere de2,ir hombre ciego, q de tuyo ni fabes, oeujoIJm " & 
ni puedes faber enteramente lo q te cumple para tu fal- pax.Barwck.j. 
uacion: y te va no menos que confeguir tu vltimo fin y 
fummo bien, en fabello: aprende de mi donde efta la ver 
dadera fabiduria, y donde el poder para alcanzarla, y 
donde el entendimiento para entender el camino que 
licúas, y para certificarte que vas bien. Porque fabido 
cílo, 
juntamente fabras,donde eíla la eternidad déla v i -
da,y donde eíla clíummobien que deflean los ojos ver. 
Ydondp eíla tu pai 5 Quiero dcxir,el centro de tu defe*1 
B foy 
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fo y rcpofOíGrandes fonlas mercedes que aquí elEfpI-
ritu Sando nos ofFrece: porque es la funima todo Ío 
que el hombre puede deífear y pedir. 
Empero antes que declaremos efío^es bien que ícpa-
moslas quaiidades dcíle Propheta Baruch:pues del to-
mamos el argumento deíla primera parte, que es de la 
Fe. Barüch pues, quiere de^ir bendito , que es vna c i -
fra de todas fus virtudes, y Santidad: fue Propheta d : 
Dios,y fue difcipulo de Hieremias Prophcta, y fue tam-
bién Doftor de la ley: efcriuio en B^loyionia eílc libró 
Prophetico, en elqualUoraia captimdad y calaminidad 
de fu pueblo ludayco, y las caufas de cl]a3que fueron la 
incredulidad, e ingratitud de aquel pueblo. Mezcla al-
gunas Prophecias de la fclirbuelta dé los ludios a fu 
patna.dcla promefTa del nucuo Tcílamento,y de la ve-
nida del-hijo de Dios en carne, a conuerfar y enfeñar a 
ios hombres la fabiduria celcíHal. El qualhbro como el 
mefmo Baruch lo IcyeíTc , oyéndolo y llorando todo el 
pueblo que cílauá captiuo en Babylonia, y delante de el 
Rey leconias y de fus prineipales,pIugo alRey,y a to-
dos,quc fe embiaífe eíle libro a los que reftauan en Hic 
rufalem,para confuelo de todos,y juntamente con el l i -
bro dineros de limofna, y fe dieílen a loachin, que era 
el principal Sacerdote, y a los demás Sacerdotes q allí 
quedaron: para que ellos con oraciones continuas ro-
gaífen a Dios porlafalud del pueblo captiuo, y porque 
Dios cumpHefíelas mercedes que en aquellas Prophe-
cias les prometia. Y fueleydoy embiado a Hierufalcra 
el año quinto defudeuaílacion , el primer mes déla ca-
ptiuidad en Babylonia. El quallibro Prophetico del 
fan<fto Baruch es canonicoty por tanto de fumma auto-
jidad.Y afsi los facros Concilios Florcntino,y Tridcn-
tino lo 
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tino lo cuentan en el Cathalogo délos libros canónicos. Ex BMotW-
Boluiendo pues a lo que ha dicho nucílro propheta cafaní la , 
Baruch,para entenderlo bien fe ha de aduertir lo que di 
l e el gloriofo S.Thcmas, que por el conocimiento pra 5 •Tdha0"^ ¿"' 
fíicodelfummo biéyvltimo íin,fedize el hombre ver- q .4í .art.i . * 
daderamcnte fabio : y afsi el conocimiento fabrofo del y, 
fummo bien,que fe alcanza porla fe viua declEuangc- / S A J ' * ^ * ^ ' ' 
. Üo,csIa verdadera fabiduria. Y pues aquí el propheta 
nos aflbma nueíbro vltimo £n, que naturalmente appc-
tecemos y deflcamosjquc es la vida eterna-.y el cumpli-
miento de todos nueüros defíeos, y la pafc, que es la fc-
guridady repofo enla poífcfsion de todo efío; y junta-
mente nos enfeña el conocimiento praético y legitimos 
jnedios para alcanzar eíl:e fin.Luego coila que enfeñan 
donoslo que aqui nos promete, nos enfeñarala verda-
dera fabiduria^y qdara el hobre verdaderamente fabio, 
Y para entender bien el intento de el Propheta, es bien 
entender primero fus terminos,y que entiende por fabí 
duria,y que por virtud,y que por entendimiento.Y por 
que,como di^e el gloriofo padre S. AuguíHnjel mejor y 
mas cierto orden de interpretar la diuina eferiptura, e8 
declarar vn lugar de ella por otro: q en alguna manera 
fe refpondé yfe aluden.Por t i ^ p o r vn lugar delfandta 
lob fe declarara efle del Propheta Baruch; porque co-
mo fe vera, eños dos diuinos inílrumentos del Efpiritu 
fanéto, lob y Baruch, fe mueftran eílar diurnamente a-
cordados en eíta materia.Di^e pues elfanélo Iob,Dios l>ixií íiomínf, 
dixo al h5bre: Abre los ojos y vce,que el temor de el Se ^ ^ ^ c f t r * 
ñores la mefma fabiduria: yclapartarfe de lo maIo,la p i c n t í a ^ r c c c 
mcfma inte^ecia.Quiere de 
bre del mal, y clhaZcr bic,lo qualcs la cifra déla ley de Ts.18""* 0 ? 
Diosas la mcfaafabiduria,y lamifma intelligecia. De 
B 2 manara 
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manera que el aparcarfe del mal, délas viciofas y erró-
neas fe¿bs: como no-s yra aqui enfcrrando nueftro Pro-
phetates el verdadero cntender,y darfe a haí:er bien, a 
íeruir aDios coforme afu ley,es el verdadero faber.Dc 
^ kuuí í w c S manera que enelfandolob le declaran los dos termi-
Jj+t. ftmcm. nos de nueílro Prophcta,quando di2e, que aprédan del 
ddde ella la fabiduria,y el encédimiento. Empero quan-
do dixo Dios eílo alhobre, como affirma el fandlo lob^ 
parece barer alufion alo delDeuterQnomÍQ,donde ha-
Hxceftcnim blando déla ley del Senor,dixc. Éíla es vueílra fabidu-
tiaco^ á pPopuI r^ a Y entcdimicnto,de que os aueys de preciar-.para que 
lif ,vtaudicn- oyendo y viendo las eftrañas naciones, que guardays 
prlccpt^hlc c^os mádamientos negatiuos, para apartaros délo raa-
dkanr.Enpo. lo,y los affírmatiuos para obrarlo bueno, digan^ Eíleíi 
puiu$ íapicns es pueblofabioy entendido» ffete iníisne e áluílre. De 
gcns magna, manera que entendimiento es, entender el mal para a-
Dcutcr.4. partarfe del: y fabiduria es,faber el bien,para obrarle y 
faborearfe eñl.Y el poder para apartarfe del mal y para 
Gratia Dei fu ha^er bié declara S.Pabio feria gracia de dios,dmédo. 
ítcormí"^ PorIa §racia deDios % eíro 4 í o y ^ i e r e deiir/egun 
el gloriofo padre S.Auguílin-.Por la gracia de Dios níc 
aparto del mal,y por la gracia de dios íigo el bié.De ma 
ñera q como por la gracia de dios foy lo bueno que fcys 
afsi por Ja gracia de Dios no foy lo malo q no foy. Por 
la gracia de Dios no foy infielVy por la meíma gracia de 
dios foy íieLPor la gracia de dios no foy foberuio,y por 
la gracia de dios íby humilde.Y por eílo nueíírojppheta 
Baruch pone en medio de fabiduria y entendimiento, a 
la gracia,qllama alíi poder y virtudjporq es neceflaria, 
afsip ara aj) artarnos del mal q entendemos: como tibien 
para feguir él bien q fabemos.Y la ley de Dios tiene>co 
me hemos viílo aquí, eílos tr^s nobres,q vnas ve^es fe 
llama 
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Jama fabiduria^y otras éntedimiento, y temor de Dios, 
y otras v e t e s fe llama virtud y poder de Dios -y la raxo 
cs,porqucIaley de Dios fe dimde en tres partes.En ve-
dar el mal^y en mandar el bien > y en dar fuerzas y v i r -
tud para de hecho apartarfe del mal y ha^er bien.Y por 
la parte que nos veda.el mal,amenazándonos ce nía pe 
na^ fe dize temor del Señor : como dixo íob^y entendi-
tniento para apartarfe del mal:y perla parte q nos man 
. da el bien , combidandonos con fu regalo y premio, la 
llamafabiduria : y por la parte que nos da la gracia de 
Dios para apartarnos del mal y haZer bien5fe llama vir y ¡ r n n 
tudde Dios.Y afsi Mama S.Pablo al Euangelio , di^ien- Dci eíl in fai* 
do:Virtud y poder de Dios^es poderofo para faluar a to ¿ ^ / ^ ¿ ¿ ^ 
du creyente.Porquefolo el Euangclio da elle poder y 
gracia por fus íacramentos^y aísi queda declarados los 
tres términos delPropheta.Sabiduria/Virtud,y Enten-
dimientOjque fon los medios para confeguir nucílro £n. 
Y por eíío di^e luego el Propheta,quc fabidos cílos me 
dios, juntamente firemos nueílro £n . Porque íiemprc 
los legitimos medios fon muy proporcionados al fin , y 
nos lleuan derechos a el. Afsidixo Salomón cifrando 
aquellos tres términos en el primero que es la fabidu-
^ria > y con raZon los cifra: porque el don de Sabiduría, 
i no puede eílar fin el don de entendimiento, y el don de VcBCri1J miIií 
la gracia.Di^e pues,con ella juntamente me viniere to pamercúíiií. 
dos los bienes.Q^uiere de^ir^que el que alcanza eñe do Süp.7. 
déla Sabiduriacon fus annexos,juntaméte con ella tie-
ne derecho a todos los bienes de Dios, aunque de prc-
ícnte no los poííea todos. Lo mcíino dixo cita'fabidu- MCCÚ funt JL 
ria en otra partc-.Comigo cílan las riquetas y la gloria: uttiK^í^lfl, 
los altos fauores y priuancas^y la luílicia.Yha^c alufió ^ f t i n " . * 
alo dei Pfalmo qu^habla délas felicidades delque-gua?- vto^z. 
L r d i h 
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Gtoría &diui- cfalaíey del Señor> que di^e. Gloria v riquezas av en 
ios & lufiitid ÍLl c^3,y iu iuíucia nunca taita.Lo qual.a:Ze,porq t-j rec 
cius nuivct iu concurren en vno,m caben en vn face -.como lo afflrma 
h v & l m J i ' T tedien. SaÍamcn,dÍ2Íédo.Si fueres rico , no fcras libre 
sifueris diucs de pecado. Y efía es gran felicidad en la tierra, fer rico 
no cris mimii- y fin pecado. De manera que porque eílc don de S^bi-
Ftkí.ii. duridjcs eimcaio cierto para alcanzar, como dAe nuc-
ílro Propheta, los bienes que nos hairen TDienaucnturañ' 
dos, dize Salomón que juntamente con ella le vinieron 
todos los bienes.Afsi tambic el Señor, para nos ponde-
rar q cíle conocimicto pradico de niicíiro vltimo in,e« 
Haccílvka c' me^10 cierto por dodc lo alcanzamos, al mifmo cono 
£cn-a,vtcogno. cimieüo llama vida eterna, por la gra traua!ZGn q tienen 
-t rc roium los medios con fu fin.Y di^ei: 10a es la vida eternájque 
vcmra L'cum, •< • r 
& quem miüíü conozcan a ti ioio verdadero D ios, como a vitimó lint 
Icfum Cnn- aunqnofe excluyen de aqui el hi-o y el Efpiritufanfío, 
um. 0.17. mifmo Dios. Y tambic como a medio para 
I confeguir eífe vltimo fín^conoica a lefu Chriño, al quai 
tú cmbiaílc y autorixaílc, para le creycíFen. No quie-
re de^ir que eíle conocimiento de acá por fe, fea la vida 
eterna,ímo q es ellegitimo medio para aícan^arla.Y en 
_ . _ . cílafuerca de hablar di^e también S. Pablo. La gracia 
ta ercrr.a* de Dios es ia vida etcrna.Aisi que por eíta traua^o que, 
Honaa./. tienen los Icgitimos medios con fu £n_,di2e nucílro Pro 
plieta,q fabida la fabiduria j í u poder y entendimiento, 
juntamentefabremos nueílro fummo bien y vltimo íin. 
Por aqui fe entenderá la caufa porq el Señor pone el 
lin,que es nucíura bicnauenturan^enlos medios3q fon 
Jas virtudcs,por las quales fe alcanca,Porque diízc^bien 
Mith.jr. auenrarados fon los pobres de efpiriu^ bienauctUrados 
los manfos, bienaueriturados los que lloran, ócc. Claro 
cita que no fon cílas virtudes la bi^nauenturan^a ; cm-
pero por 
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pero porque fon los medios legitimes para a^can^ark,^!*^^7^ 
lasiiamadefdcluegobisnauenturancas.Y por e^amef- . 
ma razón ala praélica de los mandamientos de Dios Notas «nínt fe 
llama el Proplieta D ¿uid^camiaos de vída,dÍ2.ie'ndo: En PM™*^1*** 
foiaftc meSeaor los caminos de la vida^que fon tus ma- Adimpichís 
damientos.Q_uiere de¿ir,diíl:e me a entender quan juíli "^J^'j^^11 
ficados fon en íl mifmoSjquan de cobdicia fobre el oro y ]c¿{anoncs Ift 
todas piedras muy preciofas, y quan deleytablcs y dui- dcxtfa !ua ví-
ces^ mas que la miel y el panaLPucs a eñe conocimieiiro hasni* 
pra^íco y fabrofoiiama caminos de la vida^parquefon 
los medios ciertos para confe^uir aquel fin. El qual dc-
^lara-luegOydmendo. Henchir me has de alegria con tu 
prcfencia,que es la yiíla beatifica de Dios , y ios delcy-
tes que tienes en tu mano derecha, para communicar i 
tus cfcogido"s/on fin fin, fon eternos. Y dizc c-ño, para 
íignificarnos lafeguridad quc ay en la bicnauentura^a, 
fin temor de jamas perderla. 
Ha llamado aqui el propheta Dauid , caminos, a loí 
medios para alcanzar nueílro fín-.porque es metaphora 
muy vfada enlafagrada eferiptura, llamar caminos'a 
los medios. Porque afsi como los caminos corporalef 
fon los medios,quc nosUeuan al fin dcla jornada; afsi los 
medios fon los que nos Hcuan al fin que pretendemos. 
Y porque el conocimiento perfeíto de Dios,y de fu ley 
nos licúa a go^ar de nucílro fín,por cílo la fandla eferi-
ptura a los mandamientos de Dios llama caminos de la 
vida. Y acfto del prophctaDauidhale cleffantifsima _ . , . 
imlionei Scnorjdixiendo.Si quieres caminar para la v i irigtcái, fema 
á^íguarda los mandamientos.Y aun porque veamos co man<íatJ' 
ciocsvno, yelmcfmo,elautorque hablauaporcftos lt'x9' 
initrumcntos diuinos, del mcfmo termino vfa también 
aqui nu^ftro Propheta,y aun añade nías a nuefiro pro-
B 4 pofito 
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Aydnrradm pcíitDjjdi^icndo. Oye Ifracllos mandamientos déla *im 
b^sncra-c t^ d ¿ , J efcuchalos bié:porque conozcas la fabiduria. Do-
íctat prudcn- de alos mandamientos morales llama mandamiétos de 
cum.Bar.3. YiJa^porquc por ellos fe camina a la vida-.como lo dixo 
Dauid,y el Redemptor. Y añade que los efeuche bien, 
para que aprenda la fabiduria.Porque viuiendo el hom-
bre mor almete bien, apartandofe del mal que enciende, 
y gallando del bien que conofce> Dios le alumbra en la4" 
Fe^y viene a alcanzar el do déla Sabiduria, que es el me 
dio mas propinquo para alcanzar fu bienauenturanga, 
y vida eterna.Con ra^on pues nos affirma el Propheca, 
que topando con la entera fabiduria3toparemos con to-
do nue í to bien. 
C A P I T V L O I I . C O M O EL P R O P H E T A 
Baruch primero nos enferia donde no eíla^que donde 
CÍtá efta Sabiduria^quc primero nos aparta de 
las-faifas fe ¿las , que nos enfene la. 
verdadera religión., 
KoseftauáiM I f ^ ^ p O r q u e con mas atención eícuchemos donde 
l||SMjjell;a eílafabiduria^poderjy entédimiento^y en--
I ^ R S teramete lo creamos v fpeur £ 15 ^  VI f-cl C in Thcman. |H%t||'teramqte lo creamos y/peuremos, nos auifa pri 
Sa r.j. ^v. mero nfo Proplieta dode no eña^di^iendotNo 
fe oy ó raícro déla verdadera fabiduria. en la tierra délos 
Chananeos.Quiere dezir^entodala ydolatra gétilidad.. 
Porque toma aquila efpeciepor eí generGJa los Chana-
ncos por todos ios gentiles idolatras,Ni fe vk^di^e, en 
Theman* que era vna gente ^ como coníta del libro del 
fanélo lob^que ponian la felicidad en.la vida.prefente y 
bienes déla tierra^y negaua otra vida defpucs d e s c o -
mo aqui lo refiere Lyra,D e ios qualcs fue Eiiphas. X: vno 
áelos amigos del Sandio lob ^  y quepor ^íToft xenobra 
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XiicmaniüeSjdcThcman.De manera que ni entre la ge Füij quoqj A . 
te que niega otra vida deípucs deíb fe halla la verdade f c f S ^ " - " 
ra fabiduna. Y profiguiendo di^e^que ni tampoco fe ha- quS 4 térraeft* 
lia entre los Agarenos, quebufcan la fabiduria, que es 
de la tierra. * 
Paremos aqui3y coníidcrcmos porq nos enfeña pr i -
mero nueíkro Propheta donde no efta, que donde eíla, 
lira fabiduria. Pienfo que la raüon es, porque huyendo 
de donde no efia,vengamos a dar adonde ella. Quiero 
áCLÍr y porque huyendo del ma.^  venp.n-os a topar con 
elbienvporque el apartarfe ev Lombi ¿ ú c l m k l , es lcgi-? 
tima diípoíicion para venir:a conoíc:r y obrar el bien. 
Deíla mefma manera d e eníeuar de q vfa nueí^ro Pro-
pheta ^ vfa tabicn el propheta D auidjGlíZ.iCndo» DlUiertC Dinerte $ ma* 
te del mal, y ha2 bien. Y como manera de enfenar tan io & ía^  h^»' 
neccíTaria al bombre^la repite en otro Pfalmo* di^iédó: 'Declina á ma-
Apartarte has del mal, y liaras bie. Y lo mefmo haXe enJo^ Si fac bonú. 
otro Pfalmo^que para determinar qualhombre féra jfÉuíf" i 
nido por bienauenturado^di^e. A aquel varón dad por non abjjtTn^ o 
bienauenturadojporqueíinduda lo fera,quc noíiguio:Jlio i^piorfi, 
el confejo délos malos ñeles^ni fe paro^hidetuuo enlos ^ " ' ^ ^ 0 0 0"-
inñitutos y fe¿l:as dé los infielestios quales por Ahtho^íitj&^cathe-
nomaOafellama.en laííinda eferiptura pecadores:nife Q ! ^ ^ ! ^ 0 ^ ! 
aíTento a 1 ecr a otros en la cachedra de la dóélnna pcíli- in leg? Dñí 
lcncial,y mortifera:fino que íu voluntad fe afficiona tan ¡snías eius 3 se 
to a la ley del Señor,que en ella penfira.de dia ^  y aun la dhalhurdíc?^ ' 
foáara danache.. Donde .Dauid,como nueíiTO Pro- acn&aaPia.'x. 
phetaBaruch, primero nos enfeíia donde no eíla, que 
donde eíta nue&o bien ^ primero nos aparta de todo 
íniljy-dela-s fcálras falfas^y délos hereíiarchas , y docto-
res delUs^deípues nos enfe na donde eíla la verdadera 
aod:rina 3 y K-I virtud, y bicnauenturan^a y que es en la 
B 5 guarda 
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/ ¿u* Munabf guarda de la ley del Se^r 5 f^borcandofe en día de dia 
W^/**^-' y de noche.Y aun tambie nueftro Redcmptor vfa deíla 
i £ n ^ 6 manera de cnfeáar por S.Matheo.Poárque primero nos 
aparta de la íimofníi,oraci6jy ayuno délos hypocricas: 
y nos enfeña el como no hemos dcha^cr limofna : y el 
Como no hemos de orar5y el como no hemoj de ayunar: 
y dcfpucs nos enfeña el como liemos dehaier limoñia, 
y como hemos de orar,y ayunar.De manara que prime * 
ro nos diíTuadc el mal , y defpucs nos perfuade el bien: 
primero nos pone los preceptos ne^atiuos, y defpucs 
IOÍ afñrmatiuos'primcro nos cnfcñi lo q no fe ha de ha 
ie r ,y dcfpucs lo que fe ha de ha£cr. Y no íin gran ra'zo 
nucílro Redcmpcor^y cílos fandos prophetas^como he 
^ . mos viílo,vfan deíla manera de cnfeñar-.íino porque es 
mas eonuinientc ala condición humanadla qual mas fá-
cilmente fe va al mal,q al bicn^y con mas facilidad acier 
ta a cntendcr3como ha de haí:cr manque el como ha de 
Sffus ú cogía ha2:cr bicn.Porque el coraron humano defpucs del pe-
tjo huouai cor cado^primcro nos da auiíb y fenal del manque deí bien: 
i b l h h m o h 1 comofeefcriue en elGcncfis.Ei fentidoy elpenfamicn 
*<!oicrcentia co del coraron humano de fuyo fe vanalmaldefdefu 
En eíla verdad fe fundo Hliphas para perfuadir a lob 
como no podia carecer de pecado, por el qual con ju-
V w h i é n e t i ñ i á l L i c dcuia Dios de dar aquellas aduerfídades. Y pa-
•abíconJiui, & ra cito rcncrcvnareuelacion q JL> ios le h i z o por vn cP 
tmaíl iHfíiu?^ pij-itu anrclico^di^iendo. Fücme dicha vna cofa ta en fe 
ftt-fccait suris * 0 , . T " Tí i i 
wcs Venas fu- crcco,qac a penas la oy?o-perccbi,Porque de noche qiu 
útmeias. In do íu'le elfuefio ocupar los fentidos délos hombres, 
horrore VSÍÍO- tomo y n pauor y tcrnl)lür tan ^randc^Quc todos mis 
q,ú.io folcefo hufílos me ci-uxian de cipanto : y como delante de mi 
«o, oceupare pa{fa(fe de aqui para alii, vñ cfpidtu: cípcluiaronfemc 
r el ios 
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íos cabellos de miedo.' Y p-arofc aqucl -.cfpi-ntü.-cñ v-rn u o t t c n ü h m ó , 
£^ura humana, cuyo roílrayo no eonocia i fino que v i ^ S a ^ v ^ 
delante de mi aquella ymágen,y oyle vna vó^cemo h - pcr.cmu m , 
nido de vn ayrezito delgado,que dczia. Por ventura el Í^CUía 
hombreícra mas juíto que Dios.olera mas pura la cria- tt&Qtct. m hor 
tura que fu cnadór,para c fe o-ueda prefumir que Dios ruc'"t p^car 
caítiga a alguno ím que lo merezca, rara mientes q ius quií|¿m j £mu8 
•íi£ruos(quc fueron ios primeros hombres a quien- DióS «on aguofcebl 
crio3como dize D amd en el Pfalmo 4 8 . enhonray di:- v.uItttm»1^ aS* 
gnidad) no tacrori citab.es en ella., lino que pecaron, y meis, & voteoi 
le ofFendieron.Y aun en fus angelcs,quc fon puros c^i^315 ^ ^ - 1 ! : 
ritu?,moradore3 del ciclo, hallo falta : y tercieren de la k ^ f ó ^ , 1 " 
reélitud en que los-crió;Quantornas cílos eípiritushu- PMMPJ$-$H0 
•manos,moradbrcs deílas cafas de barro,que tienen por f Ü ^ i i M f f } ' 
fundamento la ticrra'.porque de tierra fueron formados fub pímísr ene 
fus cuerpos, y aunque el efpiritu tire del hombre para vlr.? Ec:i-'e ? 
lo eípintuai: empero el cuerpo tira dercon ímpetu para rabiles, & i * 
lo terrenotpues quanto mas eílos faltara de la reftÍDud? ««gcíis Atl» r¿ 
pues tienen dentro de íi>y aun nació con ellos vna car- f¿ ^ ¿ ^ ^ ^ 
^oma,quelos va gallando y confumiendo. Por elegan- gjshi<jhabirác 
te metaphora llama carcoma alfomes peccati, o ind i - domoiI«(^^» 
• 1 ' /fr o ' 1 t r • •• 1 qui terrena na 
nación ai mal ,que es errecto deipeCacio originaVcomo bent ándame 
aqui lo aduierte Lyra. La qual carcoma diie Eliphas,q tum*cóítín;e»* 
' defde la mañana de nueícro nafeimiento, haíla la noche f e f f & ^ m M ¿ 
de nucílra muertc,no ceíTa de nos folicitar al mal.Ypor v% ad ve%e-
que los que no tienen lumbre de Fe* no entienden eíte f3"1.^?^: 
. lccreto,dixe q percíceran para íicmprc,no enfrenan ero jas ktdiigiíla 
aquella mala inclinación. Empero que los démas quelo artemumperi-
entendiere y fe rc:frenar¿n,feran apartados de aqücKos re"ic^ faer"nt 
que morirá fin faber cite fecrétcEílolce mas claroSan- aufc|cntur $% 
ífpagnino, dkiendo.Por ventura no es afsiv porque fl- ||^f=|¡>r|^-
traípaíTo la dignidad que-auia sn ellbí^ Eira dignidad íu, IJB.^ "' 
fue la. 
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Nonnetrásia • fue la gracia y jufticia original^que tenia muy obedícn-
e^mm/q^x"* te el cuerpo al efpiritu : y por la qual pudiera no morir, 
rae ia «s? Quiere pues dezir Eiiphas, que pues los hombres ago 
ra nacen priuados de aquella dignidad, en que Dios al 
principio los crio, que es cnpecado originare inclina-^ 
dos a mal:que dcfpues de grandes no pueden dexar de 
caer en pecado-.y que afsi íob no podia efeapar de peca 
dorpor elqualDios conjuílicialo-cañigaíTc. Y es do-* 
,¿trina del glorioíb padre S. Auguíl;in,quc el que fue co -
cebido en pecado original, quando grande no carece-
Q^u.$poter.tfa ra de pecado actual. Empero tampoco ignoro eftefe-
ccrc mundum creto el fanéto Iob : pues diie adelante , hablando con 
de mi mundo Dios: Q uien podra Señor mió haZer limpio alhombra 
conceptutn le- , > Y I / r r • r r ^  i 
mine-.nóac tu, concebido cíe mana ateii',ímo tu que icio eres podero-
quifoluses. fopara eño? Donde confieíTa que fomos concebidos en 
pecado original: y quan difíicultofo es repremir la in-
clinación al ma! que dexa en nofotros. Porque como el 
paño tinto en lana es malo de dcílcninafsi el pecado ori 
ginal en el hombre es malo de quitar : porque al tiem-
po de la fundación fe fraguo con ia mefma maíTa del ho-
bre. Y íi como dÍ2cn,los ref bios que fe mamaren en la 
lechefonmalos de qiutar,quanto peores feran, los que 
fe nos empaparon en la concepción, y los traemos de 
w . -. mas atra? que de laicchc ?Pcr eífo el propheta Dauid 
Eccc entro i ñ " * . n 
iníqixuadbu» al pecado original, íiendo vno, le llama muchos peca-
csceptus fuia, dos,dÍ2:iendo. Mi Dioshauedmifericordia demi peca-
cuacepirme dor:porquc ya veys q tuy concebido en iniquidades y 
fanermea. en pecados me concibió mi madre: y qu5 annexo me eí 
Pial.yo. c i pecar# Llámale pues iniquidades y pecados ; porque 
por la inclinación que dexa almal, es caufa de muchos 
$enr«,ca?m& maies.YhaZe alufio alodel Geneíis, que elfentidoy cí 
cogita tío ha- r . i i i i r r i ' r 
wat» c t i u i a peníarmento del coraconhumanp^de luyo IQ van al mal 
dgfdc-
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dcfdcfu mocedad. Quiere deiir, aun antes que venga 01 ^ «w pfona 
la edad déla diferecion. Porque nafcemos enpeccado í^otu f^!6' 
todos los iiijos de Adam, que por natural propagación Gcü.s. 
de hombre yídemug^r defeendimos del: porque fomos 
hijos de traydores y aleues: y la afrenta déla aleuoíia y 
trayeion délos padres, pafía por la natural generación 
aloshijos, ( ^ e r e pues de^ir la diuinaxícnptura , que 
por el peccado original, y aun defpues de quitado por 
el baptilmo,, queda el hombre por el tan eíí raga do, que 
elfentidoy penfamiento del coraron humano eítan en 
el hombre inchnado s al mal. De manera que enel cora -
^on del hombre comunmente primero ay reclamo del 
mal, que del bienr y el primer fruclo que lleua y lo pr i -
mero que empieza a brotar del coraron del hombrc def 
pues del pecado, fon ruynes mouimientos : fino íe prc-
uienen con la gracia de Dios, que fe recibe enel baptif-
mo.Y para que primero reclame ía gracia,que la corru~ 
pcion humana,importa muy mucho la crían^a buena, o 
mala, que los padres hacendé fus hijos defde fu niñe^. 
Afsi que íi nueftra naturaleza corrupta no es preuenida 
déla gracia^efuyoíe va aímalry fu primera experien-
cia y primer güilo, es del mal. Eílo mifinoda a cncen- r „ 
j 0 1 0 r. . 1 1-,* fT t Corpus cmm 
der í>alcmon,di^iendo. El cuerpo corrup tible y mortal quod corrum-
da pefadumbre al alma la morada déla tierra depn.pituraggrauat 
J l " • 1 r y- • T t • animam, & íer 
me y tira del entendimiento humano para la tierra,con ^3 inhabíta 
variedad de appetitos y cuydados. Di^e los cfíe¿í:os tio ¿eprimic 
del pecado originaíen nofotros > pprque por el nueílro [ 0 2 ^ ^ , ^ * 
cuerpo es corruptible y mortaí, y por el ía carne con- Sap.j?. 
tradae al eípiritu: porque el efpiritu querria lo de arri-
ba,yia carne quierelo de abaxo : el efpiritu querria lo 
espiritual y ceíeííial,y la carne di7,e que tira del abaxo, 
para lo carnal y terreno: y que la morada deíl? deílier-
rolo 
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ro lo diílrae de Dios, con tantas occafíones como fe k 
ofíi-ecen.A cíloiiaZe aluíion S.Pablo^quando di^Cíquc 
. la ley que fentia en fu carne,contrade^ia ala ley defu ef 
Video autem . .•' i - i T I i r r • • i- -"S 
aliam legé in p inm . i añade luego por la parte de íu eípiritUjdi^ieclo, 
rocntbrismcis, Defdichado de mihobre, quien me librara de eíle cuer-
g m c n m me? p ó mortal y corrupdblcfD ando a entender lo mifmo q 
& captiuátem Salomoníque antes que nueílro cuerpo fucíTe corrupti-
me in Jegcpec no cotrade^ia al cfpiritutni tampoco dcfpues, quan, 
roembrismeis. do f uere immortal,e incorruptible^y morador de el cic-
Infe i íxcgo ho Jojc contradirá-.fino que cíla contradicen le ha!z:c en ta 
facrabit dc'coí to cs cuerpo corruptible,e inclinado a mal,y mora-
porc mortis hu dor déla tierra.Por tanto el Efpiritu Sandio en fu diuina 
ÍUS ? Roma.7. cfcriptura,primcro cnferfa al hombre , como a p crfona 
que de fuyo fe inclina mas al mal que al bien: y que por 
CÍla t^LOTíy por ventura cíla ya poíTeydo de el mal:pri-
mero le enfeña a huyr de el manque a feguir el bien-.pri 
mero a huyr déla falfedad, q afeguir la verdad: porque 
echado fuera primero el mal y el error, o la occaíion de 
cl^qucde la pofada difpueíla y defembara^ada para re* 
cebir,y apofentar aía verdady al bien. 
VteuclUs&ác Conforme a efto, primero manda Dios a Hicremiaí 
ftruas3&£difi- arí^scar,y defpues piátar:primero derrocar^y defpucs 
Hicfcm.3"/"* edificar. Tomada metaphora de la archite¿iíira,y de la 
agríenlo ir a: p or que afsi como para edificar cafa fegura, 
cs meneíler primero derrocar lo viejo, y fiaco, y.malof 
fundamentos :y como para fembrar a nacer y medrar la 
buena femillajes neceífario primero defraontar la tierra 
de las malas rayí:es,y de las malas yemas :afsi es necef-
fario defenfeñarnos primero el mal a que nos llámala 
corrupción humana,para mejor enfeñarnos el bien qu^ 
nos conuiene. D éla mefma metaphora de la agricultu-
ra vfa defpues el mcfmo proph^ta Hicrcmias , perfua-
di§ndo 
! SXOTti 
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clicndo a los moradores de Hicrufalem,que arráncafícn 
primero de fu eoragonfus infidejidades y errores^para 
plantar en el,y para que nafciefíc y medraíTe la verdade 
rafe.Y afsiics dizcBarbechad primero,que afsi os co-
uiene,vueíl:ras tierras nucuas.Quiere dexir^co toda d i -
ligcncia^delinocad y limpiadla tierra, y ha^cd vueílros 
barBeehos : y no querays femBrarfobre las cfpinas de 
i o s errores,la femilía déla palabra de Dios. Y di^e eílo> 
porque las efpinas délos errores no ahoguen la facra fe-
ttiilia de k fe- como lo enfeña el Señor por S. Lucas , al f p 5 ^ - ^ 
quallugar parece que hi^o alli aluíicn el Señor .De ma- uCrunt il]u(i> 
ncra que afsi el propheta Hieremiai>como nuciko pro Luc-8-
pheta Barueb, primero quieren echar de nucítros cora-
zones el mal y falfedad,que plantar el bien y la verdad. 
A l talle de eílo trata el Redcptor del mundo por S. Ma- Nemo aCc im-
theo^e la ley y del Euangclio: para nos perfuadir que niití"c6minu 
no podian correr a las parejas. Y toma dosmuy elegan d i ^ / v c T i m é -
tes metaphoras. La primera,que en ropa vieja es daño- tum vetus, tol 
fo el remiendo de paño nueuo.Porquc allende de no fñ ictJcnim P1*1* 
f T . , . • 4 , . . . . tudincaiciusa ar bienio vie;o con lo nueuo.-tambien lo nueuo tira pa- vciiimcnto, & 
raí l délo viejo y ha^efe mayor rotura. Lafeg:unda, que P^or fcifsura 
el vino nueuo, no fe deue echar en cueros viejos, íino tac vlCn^raíno' 
nueuos:porque de otra manera todo fe perderá, rópien «um in vtres 
dofelos cueros.Porquc fe pierden los cueros y derra- v"61-" » a I i 0 -
male tambien,y piérdele el vino.Quiere dexir,que pa- tur vtrc$ & vi-
ra que elEüangeliohaga fuS grandes efFe<51:os ennofo- KÍ3 e^nditur, 
tros, requiere y demanda hombre nueuo: ydenueuos red^ rnum o^-
affc6i:os,< u^c es renouarfe el hombre viéjo,dexar prime ««m in vtres 
ro I^a vejet para veíHrfe democedad.Quicrede^ir^de- !;ouol^x? 
-^^r primero ios aftectos de carne,para veítiríe de afre- uántur.Mat.5, 
^os de efpiritu: porque la doélrina nucua, demanda v i -
da ñucua,pcnfaraientos nu^uos, deíleos nucuos ^ obras 
nueuas. 
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niieuaSjhombrc nucuo. Yafsi fe conferuan el vino nue-
uo,encueros nueuos, lonueuo cola nuueuo. Es lomef-
_ mo que nos enfeña S. Pablo diciendo . Defpoiaos del 
VOÍ veteré ho hombre viejo, y veíHos del nueuo.Q^uierc di2;ir,q para 
reincj&mduc venirnos de Crhiílo y de fu nueua Icy,es ncceíTario pri 
Cbtef""1"5"'ln!Cro -deínudarnos de Adam, que es de elhcmbrc viejo 
y fenfual y de la vieja ley, Porque afsi como no cabe en 
vnojhombre viejo y mo^o, afsi nOíCabéen vno^hombre 
cfpirituai y camalry ley nueua y vieja, entendida fegun. 
la carne^y no fegun el efperitu^que es fu renueuc. Afsi q 
con raion nueííroPropheta Baruch, primero nos enfe-
ña adonde no efta, que donde eíta la ceíeílial fabidurias 
para que huyendo de alli , vengamos á dar aqui. Y por 
eflb dixe,q no fe oyó la verdadera fábiduría en la tierra 
de los Cananeos, ni entre los de Theman,como vimos, 
ni tampoco di^ eyque la ay éntrelos Agarenos.Los qua 
les por honrarfe fe llaman Sarracenos de Sarra la libre 
legitima muger de Abr aham: como a la verdad no fean 
fino hijos de Agar la fiema y cfclaua de Abraham y de 
Sarra : y por cíTo los ILvina aqui clPropheta hijos deA-
gar.Y di7.e que eílos Agartnos y los de mas bufean la 
fabiduria de la tierra., y por cífo no han topado cen ia fa 
biduria del cielo. 
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fe¿hs no topan con la fabiduria del Cielo, porque 
fe dan a la fabiduria déla tierra. 
A caufa porque las fedas reprouadas , como 
I ÍA^ ha dicho nucltro Propheta, no topan con la 
BljU!£$ fabiduria de el cienes por que andan a bufear 
j¿ fabiduria 4e la tierra. Y con mucha ra^on 
lo affirma a ü i : porque eñas dos fabidurias fon con-
trarias 
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frarias entre fí,y andan por coürarios caminos^ricnen 
contrarios efFedos.Afsilo affirma $.Pabío5diziedo. La 
fpbiduria de la carne muerte es.Quiere de£ir5quelafa- 1,v:4 1 
biduna carnal no íolamente no da vida.mas antes muer n^ rníors c^ 
te.Y aundi^e por exageracion^que es la mifma muerte: Rom.8. 
porque cfta fabiduria carnal viniendo el hombre, mata 
al alma con fus vicios y pecados anne xos, y muriendo 
-íihombremata también al cuerpo aquí , quando no lo 
tuuiera merecido por el pecado original. Y dcfpues en 
el infierno fe juntan eílas dos muertes, y de ambas rc-
fultala muerte del todo^de alma y de cuerpo, para íiem-
pre. Empero de la fabiduria que nos pretende enfeñar 
•nueílro Prophet^afiade el Apoílol, diciendo. Empero Vrj¿er.th aSe 
la fabiduria del efpiritues vida y paz. Y lo miílno entic- íPIr"os vxt&8í 
•de aqui el Apoílol, y tabien nueílro Propheta,por pru- ^ 
dencia^que por fapiencia.Yafsimuchas veZesvfala fan 
éfca eferiptura el vn nombre por el otro.Quiere pues de 
T i r , que la prudenciado fabiduria delefpiritu nofola-
mente es caufa de vida y paz,mas aun medio tan cierto 
para la vida y parala paz. Como también nos lo ha di-
cho el propheta Bamch . 5 que la lláma la mifma vida y ' 
la mifma paZ.Coníla pues claramente, quan contrarias 
fon eílas dos fabidurias^pues tienen tan centrarios efíe Qaoníam íá-
élos^que h vna es caufa de muertc^y la otra de vida. Y Pic¿* ca|níe 
enade el Apoílolla caufa porque fon tan contrarias^di- ¿ e o / u p r a . 
Ziendo. Porque la fabiduria de la carnejCS enemiga de 
Dios.Q uiere dezir^ odiofa a el.Y aun da laraZontam- l e g i e n í m D e í 
bien deíca £nemiílad: , diziéndo, que es odiofa aDios, non cft fobíc-
porque no fe fubjecla y rinde a la ley de Dios, que es la ^ u ñ ^ r i T 
fabiduria de Dios^de que hablamos. Ni.aun puede reñ-
dirfe a clla^ize el Apoílol. Lo qual fe ha de entender en 
i tanto q es tab.afsi como no pu^dc eítar bien,ni ajuí^árfe 
C lo malo 
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^ / « ^ ^ r malo con lo bueno^ni lo falíb con lo verdadero. Pues 
Í^JO.PUAT'MK para diíFerenciar la fabiduria deltas fechas reprcua-
^-^^jr^tias^delafabiduria celeílial, que pretende elPropheta 
pru-kiia, qua: enfCi-iar ]a hallamado fabiduria^que es de la tierra. Y es 
de tcvra £Íi- L • 
-Bar.fupfa. - mucho de ponderar 5 que deíb que llama elPropheta 
. cií cni!t1 íabiduria de la tierra^y S.Pablo fabiduria de Ja carne^di 
L?ruis!áe?-cn ^c.también el Apoíiol.San&ago: cierto ellafabiduriá 
densa P.-itrelu no es del cielo , la que defeiende del Padre délas lum-
nunümvedtcr Quiere de^indcl Autor délos verdaderos fabo-
diabólica. res y conccimieiitosia los quaics es Dios tan afíiciona-
lacob.j. dojcomo padre a hijos.Sino3cs fabiduria terrena, como 
lallamo cí Propheta^animal , que es lo que dixo S.Pa-
S.Thonuis. fu- c-irnaldiabólica. Y ponele eílos tan varios, e infa-
'' ' mes renombres, porque como dixo el gloriofo S.Tho-
mas: Afsi como por el conocimiento praélico delfum-
mo bien del criador^y vi timo íin nueílro, fe di^e el hom 
bre verdaderamente fabiorafsi el que fe aparta de aquel 
- fm que deue pretendeTiComo ha de poner a alguna cria 
tura por fu fin: pues nadie (como dize Ariíloteles) obra 
fino por algún fin^por tanto di5:e el gloriofo S.Thcmas, 
que íi aquel fm fon bienes tcrrcños^cl conocimicto pra-
dico cerca dcllos^fe llamara fabiduria terrena -. como lo 
ba dicho nueñro Propheta, y el apoftolSantiago.Y fi 
fon bienes corporales y carnales, 11 amarfe ha fabiduria 
animal,o carnal,comoha dicho S.Pablo,y Sandiago.Y 
íi aquel fin es de alguna cxcelccia de quererfe yguala^ 
o auentajar a quienfe deue rendir y fubjcélrar, como el 
demonio lo hizo, llamar fe ha fabiduria diabólica , co* 
mo lo ha dicho Sandiago. D e manera que quando c É c 
íabernaícedelappctitodelos-bienes de la tierra , es h 
fabiduria- terrena: y quando el appetito es dé los bietieí 
déla carne,carnaL Y ñ de la imitacion,o perfuafion del 
g diablo. 
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aiablojdiabojicíi. Porque^como dtóe AriilctCíe$3los me Aríff. 
dios toman denominación del íin que pretenden. ' : -.^ 
Y es de aduertir, que no cendemna aqui Santiago . '. :'" 
las fcienciasyo íaBídurias naturales, que fon adquiridas 
por ra^on huma-na^mcdiantcDios.Porquc cíias buenas 
í c n y verdaderas :y aun de por fí^fino las cílorua la ma-
licia humana,fon reclamo y difpcíicion para la Fe y cc-
IcíMarfabidurií, como fe vera adelante. Porque, como 
dixo Santiago , fon también de arriba del cielo, y def-
cienden delPadre délas lumbres.: que afsi llama, como 
vimos,San¿Hago a las feicncias natúrales,íumbrcs,y co 
no cimientos verdaderos. Y a Dios Ilsmo padre deítas M?%4ff ? 
Jurnbrefy verdades naturales: como el demonio fe Ha- J ^ " | J U S 
ma por S.Iuan padre délas mentiras y falfedades. Porq 
es el autor de lias,y el q primero mintió y enfeno a men 
tir.Y cfto por ventura quifo de£ir aquella fanóla Anna, 
quando en fu cántico dixo. El Señores Dios de todas 
las feiencias naturales y fabidurias,que eílan repartidas 
por los fabios del mundo. Porque aun nucílros penfa- Deus fc¡ 
mientos primero eílan aparejados para que ellos fepa, r«m Dñs cñ3sz 
que no para que ncfotros los fepamos, o penfemos. Y ^ f joe f ta t f^ 
dilc eíl:o,porque Dios es el que reuela eílas feicncias a ncs.i.Kc?,.-. 
los hombres, medíante f j ra^on humana. Como tam-
bién lo affirma S.Pablo eferiuiendo a los Romanos, de r ep en'm u ih 
las feiencias que alcancaronlos gentilcs,y dÍ2c,qDios j^ 1*151^ 
fe las rcuelo.Empero fin embargo deílo, cílas {ciencias 
philcfophicas y fabidurias humanas,aunque fon del cie-
lo y verdaderas y buenas,cmpero fin la Fe viua fon va-
nasjpara confeguir nueñra felicidad: aüquc dcfjyo,co 
mo verdades naturales, fon reclamo y diípoíkion para 
las verdades fobrenaturales,y fabiduria ecleíliai: y aun 
lleuarian a los Sabiog del mundo a la fe viua,fmo lo def-
C s mere-
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J. mcrccicíTen ellos por otros pecados: como alii larga-
^ ^ ^ ¿ ¿ ^ c U t e l o mueílra S.Pablo.Bicn diíferenciada pues que-
¿ S ^ ^ da aqui por nueftro Propheta^y por los apollóles S.Pa-
blo,y Santiago la fabiduria de Dios, déla que bufean 
las fefta s condemnadas aqui por nueíbro Propheta.Di-
7.c pues^qüe cftos Agarenos, y ios demas3procuran e-
íle íaber^que es .faberfe enriquecer en la tierra^/ faberíe 
valer,y enfenorear,y viuir en la tierra,y faberfe deley-i 
tar fegun la carne, y faber las mentiras y errores que el 
/ ¿áifl-fa^U'f^ y demonio les enfeña : y que por eíTo no ay raílro entre 
v*ftanfy£> ellos déla celeílial íabiduria.P'aíTá adelante nueftro Pró 
Ncgotíatares pheta,declarandofemas,y di^e.Que nofolo ei^s Agá 
terra; & The- renos y los de mas que ba nombrado;pero también que 
iná,&fabuíato .T • , i i i • i i • r 
j-es3& exqaífi- míos negociadores aeios bienes de la tierra , que ion 
toresprudet 5 los quelos ponen por fu vltimo fin: nilos vanos philo-
:seCli5:• foplios,a los quales llama inquiridores del entender y 
vbrfapícsívbi faber,A efeo hizo alufion S.Pablb,di¿iendd.- Donde e-
^uiñto/huius ftan^os^a^os délos Gentiles? donde los letrados délos 
fóctíH? Nottae ludios Monde los PhiIofophós,y Diale¿bcos(?Los inqui-
iluítam fecit^ ridores defte íiglc,qiie pienfan alcanzarlo todo por dif-
LTus numdi? curfo de razón humana? Ño ha dexado Dios por nefeia 
j . C o r . i . la fabiduria defte mundo ? Cierto IL Pues por la fe déla 
Cruz,qiie ellos llaman locura, falúa Dios los creyentes. 
Deftos pues dize nueftro Propheta , que todo lo quie-
ren licuar por punto crudo de raZon humana, como a-
cabamos de dezir.émpero fin afácicn a la virtud, antes 
E t (i <lU!'s alos vicios y pecados: y afsiaun en aquello yerra-, porq 
ter filiós hoorí Ia labiduria nu.mana,por acabada q lea, es vana im la di 
Bum.fi fugerk uina: y vna vez que otra ha de errar del blaco de la ver 
abxi ioí^piém dad virtU(i, Afsilo affirma Salomon,diZÍendo a Dios, 
reputabitur. Y íi alguno entre ios hijos de los hombres es perfedo y 
coníumado, enrazoade juyzioy ent^ndiínienco de las 
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leyes y pará faberfe regir a íi y a los otros, fí le faltare 
Señor tu jQibiduria , pomada fera contado. Y aun el 
propheta Dauid hix o cíla fentencia general, dizicn- pírS/rcj.^0„,-u 
do. ElScúor fabe que los penfamientos y prcteníio- nóes h t m í í O , 
nesdelos hombres, fon yanos. Y porque no penfaf-JP^^j^^^^ 
fenlos labios del mundo que no habiaua Dauid con c- u'í 5 '9>' 
líos , lo declaro Sant Pablo , allegando eíle verfo , a Dñsnoui t co-
tlos Corinthios,y diciendo. Supo el Señor que-los pen- fum^almam-
famientos délos fabios fon vanos. Porque no habla- vahxíknt* 
ua Dauid allidelá vanidad délosafrefbos déloshom- IA-or-5-
bres communes, fino de la. vanidady engaños de en-
tendimiento, en que caen loa fabios 3 por muy fabios 
que fe a n , files falta la fabiduria y lumbre del Ciclo. Y 
' por cffblúe ?o añade Dauid el íiguiente verfo , que di- Beatus 
2:e. Dichoíb Señor 'el hombre a quien tu alumbrares, erudieris D ñ e 
y des de tu ley , y por ella le'enTenarcs, como íe ha de ?de ie§e tu* 
aucr coníigo^y con ios demás. Bando a entender, qué piaim.^. 
folo eíle es el verdaderamente fabio .Añade cl'Prophe-
ta,y dizc.Ni ios parleros Rhetoricos de la gentilidad, a 
lo-s quales llama fcibulatores^autores de fábulas, y íiílio 
nes. Eílos y los demás, dize que han bufeado y hallado 
cíla fabiduria vana de la ti erra,y déla carne, y de! J :mo 
nio.Empero que no conocieron,^ aun conocen el cami ¥ í * f ^ f f * 
% r 1 1 n- a r i • 1 ' • r- r r fi-síciennit, fie 
no de i a celeitiai labiaunatni taureron cuenta coíus íen- «^e commen-o 
'Táás.Afsi como nuefliro Propheta nos aqarta de aauellas ^ í^ nt 
vanas,y aun malas,!cicnjcias y íabcrc^.'Afsi io;naze.. tam. , 
•bien érApoílbi S. Pablpbrcriuiendó a'Tito fu difdpuio.. • 
Porque defpues de áuer refendo muchas obras virtuo-
f^s^ué llaman ala F e :y :a.] caneada,! a acompañan y co-
cuze 
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& genealogías di'ze fon prcueeliofa s a los que las h a l e n , y a los qué las" 
&pugnasied^ vecnylas. oyeiuY añade luego. Empero las queftiones 
«le vicatíuRt c- locas y necias que algunos philofophos difputan del 
«sm mutiles & yerdadero.y el deílmdar de otros los linajes délos 
V3i%aí Aiii.ítiZr . 
' ' diofes falfós,y las vo^es y clamores de los dial-¿tieos y 
fophiíl:a&,y las contrariedades apparentes y peleas déla 
Icy,liuyc deellas,y échalas de éntrelos verdaderos fie-
les.Di^e eílo el Apoílol, porque de los conuertidos ^ 
la fe,a;gunosGentiles fe gloriauan de aque]lo,y algunos 
de los ludios deílo otro: los quaíes oluidados de las o-
bras Chriírianas,f£ queriapor eflas cofas moílrar muy 
fabios.Y noreprueua aquiS. Pablo las razonables pu-
gnan cias de laley,cuyas concordias importan ala Fe y 
a las buenas cofrumbres-.íino las vanas,e inútiles. Y de 
eftas auifa el Apoílol a Tito fu difcipulo-, que las diíTua-
d.a,y haga apartar todas aquellas cofas de los verdade-
ros fieles-.porq fon,diZe,inutiles y vanas. Llámalas va-
nas,porque muchas lo eran en í],y fundadas en el ayre, 
y fobre falfo : y tambien,porquc las trataua algunos por 
gloriavana,y por fer tenidos porfabios:que no porque 
porventuralas creytflen.Y llama las inutiles,porque ni 
Vidí tc nc cHtsc^P^oueíhaufn para la Fe, ni para las buenas cofiúbresi 
vos decipiit 41 a difFerencia de lo q dixo al principio délas obras Chri-
& iaaiem ^na íb^nas^que eran en íi buenas-.y también que eran pro-
dii, iecüdútra uechoíí.s a los hombres. Lo mefmo aduierte a los Colof-
dmones homi fenfes, diciendo. Mirad no os engañe nadie con vana 
ménta mUl^ ik philofophia, y confophifmas fallnces, quefon tradicio-
hó fecádii cKrí j3es,einuencion,es de hombres-.fegun las deducen de loí 
foinlab t'Vr elementos y principios del íaber mundana: y no fegun 
mnh picnim. la fe de Chriflo. Aquel verbo engañe, fegun aduierten 
'do diüiüitatis |os Griegos,alli quiere d c l i r robar engañando.Quiere 
C o f o ^ r * ^ pues de^ir el Apofi:ol,andad fobre auifo y recatados, q 
ninguno.. 
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ninguno con tales inuencioncs, engañando os, os robe 
ios añimos^y os perfilada do tirina que no fea conforme 
á'Chriño.Por que en Chníto fabemos que mora la ple-
nitud de la diiunidad verdaderamente:y por tanto Lt pié 
nitud de toda verdad. Apártanos pues nucílro Prophe-
ta^v el Apoñol de aquellos malos y vanos faBeres^ y de 
los autores dellos: a los quales llamo Efayas fabricado-
'res de errores-.diciendo que deípucs- q abrieron los ojoe 
(o por la gracia de Dios, los que fe conuirtieron: o que 
la pena fe los abricííc defpues en el infierno a los que no 
fe conuirtieron)quedaronconfufosJcorridos5y aíFrcnta A b í e r a n í l n ^ 
dos los fabricadores de errores , por auer íido autores l l ^ ^ J ^ 
de tales defatino^y edificadofobre falfos fundamentos Efas+s* 
íus fe¿l:as oheregias.Y di^enueílroProplieta3que a que 
líos tales3porque no conocieron la celeílialfabidujia, q 
es el EuangeliOíriituuieron cuenta con fus fendas, que 
fon los confejos del Euangelio/e quedaron en fus erro- \ 
res.Y la ra5:on de no quererlo faber,ni efcucharlo defa-
pafsionadamente, y con deífeo de faber la verdad, es, 
porque huyen de todo lo que contradice ala carne, 
cuyos deleytes ellos profVíían: a los quales contradice 
el Euangelio y fus confejos .Y afsi concluye nueílro Pro Et <Juoní51508 
pneta , diciendo, que por que no tuuieroneíta íapien- pietimi pene 
cia,perecieron por fu infípiencia-.que afsi llama afufa- runt, propter 
biduria, terrena, carnal, diabólica,' o vana, iníipiencia. [ - ^ vb^ ruo!"* 
Como en otras partes de la fagrada efcriptura,como ve 
remos adelate,fe llama afsi:y a ellos infipientes. Y es de 
ponderar, q ala celeftial fabiduria no llama el Prophe-
tafabid uria fuya,ni nueílra-.porque es don de D ios*, em i 
Pc"o a la inOpiencia íi,la llamo fuya: porque delia ellos 
fueron los autores por fus pecados, que no Dios. 
Mugho íq confuela nu^ílra Fe, Chriíliano ledor, en 
C 4 leer 
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leer eílo^y e n coníiclerar por quan diuino y marauillofo 
artiñeio condemna aqui el Efpiritu íando por í¡i Prophe 
ta él paganifrno déla idolatria^y la fecíla y fábulas de Ma 
homa^y el error de los que afíírman que no ay mas que 
narcer y morir,y la vana y faifa fabiduria, y finalmente 
la cobdicia defordenada que todos eítos tiene de los bic 
nes déla tierra^como quien no tiene Fe'.y por tanco,ni ef 
peran^a de los bienes del cielo. Y eño prefupone aqui* 
nueílro Propheta, para perfuadirnos que.huyamos de 
aquel faber,y caminos de la muerte^y del infierno: para 
que deíla manera eftemos bien difpueílos para que nos 
pueda mejor enfeñar y encaminar para dode eíla la cele 
ílial fabiduria: pues es el camino ciertoíque(Como dixo) 
nos licúa a la vida y a la pa£. 
C A P I T V L O I I I I . C O M O M V Y E N E S ? E 
ci-il los Agarenos no topan con la fabiduria ce 
leílial^porq fe dan a ia carnal y terrena. 
A nos dicho el Propheta5q entre los Agarenos 
n© fe halla la íabiduria del cielo, porq procura 
fíafabiduria déla tierra^que es faberfe enrique-
cer en la tierra3y faberfe valer y viutr en la tier 
ra^y faberfe delcytar fegun la carne. Lo qual mucho an-
tes fe íignifico y própheti!zo en elhecho de Abraham, 
co Agar y fahijoífnaeb-como parece en elGenefi^don 
defediZe : que el dia que Abraham quifo deíletar a 
fu hijo íiaac, hi'zo vna grande fieíla y folemne banque-
te,porque le deuian de venir a dar el para bien del legi-
timo heredero. Empero burlandofe dello Mina el ( como 
dizen algunos ) porque era ya tneco de diez y íiete, o 
diez y ocho .años ? y también por vetara induzido de ííi 
madre 
i m m i 
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madre Agar , jugauafe con Ifaac , como conáiygual, 
bo nificando que también hauia de fer con el heredero 
de íu P.adfe Abraham : y deílo por ventara ha^ia ajgun 
enfayc có IfaaCjO alguna reprefentacion de muchachos: 
porque la íagrada eferipturá lo llama juego. Empero 
viendo eílo Sarra , dize el texto 3 que dixo a Abraham. E jceanriHam 
Echa a eila íierua y a fu hijo de cafa. Y da la ra^on que la ciusion eíjim 
mueue a ello, viendo el juego que reprcíentaua ygual--erith?rcsfilias 
dad : porque no ha de fer^di^clhijo-de la ñerua fef^^p m^i í£c ' 
dero conmihijo Ifaae.EfcaraZon que da Sarra para e- C í n . u . 
char a Ifmaei de caía, parece fauorecer a eíte fentido ¿j 
hemos apuntado : aunque diuerfos diuerfamentc decla-
ran eíle jugar de Ifmaei con Ifaac. Y aun también fauo-
rece a eíle fentidola fraíis Ca.ítel]ana:porqué para - í i g n i . . . 
ficar deíigualdad entre do.s/olemos de^ir: V ueñros.-p-a 
dres y los mios no juga-uan y gaaimente. Gomo lo íigni-
ficofu compañero a fant Fracifco.Afsi por el contrario, 
por ventura aquel jugar de ifmaei con Ifiac quería ílg-
niñear ygualdad de filiación, y particio enla|herencÍ2, 
como lo íignifica la raion de Sarra:que pareíce obligar 
nos a entenderlo en.eíle fentido:y el mouerle a de^ir e-
ílo,ver a Ifmaei jugir co fu hijo líaac. De eíto que dixo 
Sarra a Abraham,diZe eltexto,que le peío a Abraham> 
por caufa de fu hijo Ifmaei, a quien"' queria mucho. Em-
pero dixole Dios :. Note pefe dé lo que dize Sarra que-
fe haga delhijo y de la íierua-.finohai -loque eliadi^e. • Qfjoníamfoi-
Tda Dios cambíenla ra^on,-' ermforma con la dé Sar--raac v«cabitur 
i r r v, ! ' 1 1 1 i tibi remen. 
ru-.pprque por llaac xera uamaao a tu mayorazgo aquel Gen.fupra, 
vmco femen, Q^uiere de^ir,porque no los hijos y deícé-
dientes de Ifmaei feranlos llamados a tu mayorazgo, 
fino los-hijos y d§fcendiente-t:de iuac::qiie íeran los.- he-
rederos tu : porque lo5 olí 03. no fon ios verdade- • 
ros y 
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ros y proprlcs hijos de Abraham^yla deícendencía^ y 
honra deíu cafa.Q^uierc le Dios dc^ir. Mira Abraham, 
A a qt'em 0^lt ^  ^nage Y c a í a de que te has de preciar^y los que 
¿tumfemiuis. con ra^oñ fe llamaran hijos tuyos, y guardaran la hon-
Gcn.17. ra de tu linage^íon los defeendientes de ífaacrco el qual 
Dios hará el afsicto y paélo de aquel vmco femen y hijo 
mió.Y es de notar^que di^e^femen en íingular: como lo 
noto defpues el Apoñol S.Pablo^para íignificar a Chri 
ílo hijo de Abraha en quanto hombre^por fola la Virge 
facratifsima.Y no carece de gran myílerio que la ílm^ta 
eferiptura íiempre guarda efle vocablo Semen, fignifi-
cando a Ghriil:o,defde que Dios al principio del mun-
dojdefpues del pe cadozo llamo afsi. Porque dixo^ame-
Itiímicitias po nadando al demonio, Afsi que engañañe a la muger, ha 
nam ínter te & hiendo familiaridad con dispara haZer pecar alhom-
ter femen tuü orepues yo porne enemiítades entre t i y otra muger,y 
& íémea siüus:-entre tus hijos y el hijo de aquella fola muger. Elquaí 
ipm conteree confl-a que fue Chriño Rcdemptor nueílro. El di^e, te 
caput tuura. . ^ 1 * 1 1 IT ^ 
Geu.3. quitara tu poder. A i qual entonces llamo Semen muiic-
ris,hijo de fola muger.Y afsi fue efle el fumino confuelo 
de nueftros primeros padres,y lo intimaron a fus hijos, 
que vn femen y hijo de fola miiger,hauia de fer el que ha 
uia de desbaratar el principado de Satanás, y librar al 
hombre de fu poder. Y con la fe y efperanca deíle S eme 
y hijo de fola muger,faccedieron los tiempos haílaAbra 
ham: al qual no en pequeñas cofas lo examino Dios : ni 
timo pocas platicas con el, para venirle a dar aquella fu 
leal palabra y promeífa , la mayor del mundo. Porvn 
I n femme tyo t l i y o /- y repite aquel vocablo, Semen) alcancaran 
oés gentes ter bendición todas las gentes déla tierra : porque obede-
r$ ,quia obedi a mi voS,enfacriíicar a tu hijo por mi» Donde en-
Gcn!xC3.raCX* t?n^0 Abraham, qu^ ^omoí auia facriñ^ado a fu hi;o 
por 
AbraliS parer. 
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porDios>afsiDÍG:S hama 5 facrificar aiu vnicohijo por 
¿ y por todos los herederos de íu Fe. Y aquí vio Abra-
hain en cifra todo el negocio deChrifco^como lo affirmo 
defpues el Redemptor^diciendo. Abraham vueílro pa- '^ *r v 
dre vio mi vida.Que es fraíis Hebrea.Y quiere dcCir^q ¿itm ntcnm, 
vio el profpero eíbdo de Chriílo.Como fiendo el vnico liáh> !; lai1^ 
hijo de DioSjíe auia de hacer hijo de Abranam : y como 
auia defer Redemptor : y como por fu muerte nos aula 
de dar la vida.Y que auia de fer aquel Semen prometido 
de DioSjfecundifsimo y frudiferoty que fe auia grande 
mente de multiplicar^como el grano que fe íiembra^y fe 
multiplica en tantas efpigas y granos :y co fu muerte en 
gendra,da fer y vida a tantos granos. Afsi que íiempre 
je llama Semen. A eílo hace mamíieíla allulion el Señor 
quando por la occafion de ciertos Gentiles^que dcffea-
• uan ver aChriflo^y hablarle5dixo a.-S.Phelippcy a San 
Andrés,que por fu muerte fe auia de multiplicar la fe en ^n^.2mt'^ J-
ia Gentilidad^y fe auia de hacer hijos de Abraham.Afsi ojannra fiumé 
que dixo-.Si el grano, o fírmente de trigo, cayendo en la tícadcns ínter 
tierra,y fembrandofcno muere^ el fojo fe queda entero: fu^^0^"-"^ 
Empero fimuei-e,grandefruido da.Significado por eíla folum mane?, 
metaphora , quan neceíTaria era íii muerte para la vida ir'ortu3 
de muciios. Y también ruco ailuiion a lo de hlayas, que frl)aum af im. 
prophetico,QiCiendo.Si puliere por los pecados delmu . 
do fu vida,vera gran p cite rielad de íieles:y la. voluntad ^Jc0ar"¿^f^ 
del Señor.de la conueifío;i4elmundo, por el terna prof ít:ám, videb.t 
pero cumplimiento, ' . . & v o l ! i u s D ñ i 
Y afsi el Apoílól S.Pablo deíle.ncmbre, Semen,.tan 'm 
^^ epetido en la efcnptura.,toma argumentó.cantra los-er Jivigciur. 
Torcs de los Iudios,q donde quiera q fueroiicchás pro- 'EÍ'iiÍA,^ s 
. meíTas a Abrahamde' Clixiílo^íiép.re vía la Agrada eferi 
ptura deíle vocablo,S emenden fingularv Porqpcpor vía 
íblo 
H raanu CÍUS 
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íolohij'o de Abrsham^y porfus meritos/e Habían todaff 
las bendiciones y mercedes, Y porque no fe pcifaffc q 
Bcn.cdicentur Ifaac era aquel femen^tambicn a cíTc mcímo Ifs ac h i t o 
io fcmwc tuo Dios la mefinapromcfla^diticndo.'Scran benditas por 
S S e l S Í S ^n ^ijo tuyo ( y repite el femen ) todas- las gentes de I« 
obedieiicAbra-titrra:porque tu padre Abraham obedeció a mi vo'J^cn 
G - n Itf"mea?' ^«rifícar a fu hij@,por amor mió. Y lo mefmo también 
G c n . z i . prometió defpues a fu nieto lacob. Y afsi vino eíia fe y 
efperanca defle femen^o hijo de Abraham 5 de mano en 
mano, hafta Dauid,: aquien también lo prometió Dios, 
diciendo. De vn frucSo de tu vientre haré fucceflor de 
pefruAu ven tu T^Cyno# y vfa Dios deíla eflraña y nueua manera de 
tris tu: poRarn •• * J • ] , 
fuperfcde'tuá. hablar a varón: porque es cierto que el varón ni coeibc 
í.Kfg.7. en íli vientre,ni trae enfu vientrc5ni pare de íü vientre, 
al hijo. Porque effo es proprio de la madre, que no del 
• p adr e. Emp ero, por que Chriílo auia de fer hijo de Abra' 
ham y de D auid, no por 'varón, fino por fola muger, y 
no auia de tener hombre padre,ímo fola madre , por c-
fto vfa:deíl:a nuena manera de hablar a D auid. Y quie-
re de^ir .de el fruQo del vientre de vna hija tuya haré 
• . áicceffor de tu'Reyno. Y defpues vino a parar efta pro 
meíTá'en lá'Virgen fácii'átifs:ima,aquié fe too ñor clAa-
gel ta poftrera prcmeíTa de eñe femen, como lo cuenta 
S.Lucas:y-cn quien íe cump]io,como lo prucua S.Mat-
Xuca;,.!. .y .'theo,di^ie.ndo,dela Virgerí.-De qúalnafcio lefuSjquí-
c^ícS^cwí'C? apelIídadoiChriíto. Porqüedelfóíbia^íin varón . na-
•so^x\v:C\'úr ció el Señor. Y afsi S.Pablo concl:^e,di^icndc;, que el 
f v - ^ . ^ A ^ . hijo"de'£)ios no temóla naturaleza angélica pa^a reme 
geios ap^ sae diarl3,ha5:iendoíe Angel: porque el Angel pe co'fn r¿-
ú'y\> :;'v;:i iticdio:,por íertalíu naturaleza, que nofemuda de lo 
k^adiiJicb^ vna vez le parece., o Quiere: fino'tomóla narura^e-
Zahumana , hazienclofchombre dellinagede Abra-
ham, 
chique pueril, 
t eos. 
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ham^por fola la Virgen. Y también repite el Apoíiol el 
tíombrc de aquel femen. . 
Boluicndo pues ala reuelacion que Dios hizo a Abra 
há fobre el echar de fu cafa a-Ifmael^ y a fu madre Agar, 
dize el texto.Leuantofe pues Abraham de mañana. De s 3 r ^ •r^i 
donde fe innere^queia reuelacion íe le amane crio a que- n é . S u p a . 
lia miíma noche : para ílgnificar la prompta obediencia 
de Abraharn.Porque aunque.íe ie haZia de mal echarlos 
de caía^empero viendo que tahibien aquella era la volú-
tadde Dios5rindió fas eíFedos y voluntad, como buen 
obediente a la voiutad de Dios, Y por eíTo dize, que lúe t^toíUs P3"c 
go de mananaleleiuto a ponerlo por cora».x diZe mas, impofuirTcapu 
que es ló que haZe ai propoíito de lo que ha dicho nue- cius> tr^^ 
ííro Propheta deiós Agarenos,que temo Abraham pan ¿alo-,';,' 
y agua,y cargo de ello a Agar: y afsilos echo de cafa, y Gcn.u 
aleo mano dellos. 
No carece pues de grande myílerio.que íiendo Abra 
ham tan rico y podcrofo,comb confca dela fagrada eferi 
ptára3y amado tanto a fu hijo Ifmae],y a fu íieruaAgar, 
y íintiendo tanto él echarlos de cafa,que no les dieííe al 
gunos bienes rayze^para poder paíTariavida5E ya que 
no les dio fino muebJes,no darles alguna gra fumma de 
dineros,para'poder tomar afsiento en otra parte: o jo-
yas ricaSpO piedras preciofas,íino pan y agua folamen-
tetQue comer y que beuer folamcte, Y aun es de pon de 
rar, que aun de eflo no Ies carga fíe fi quiera v n par de 
aZemila?, para que lieuaííenprouiíion para mucho tiem 
po-.ííno que fo-amete les dio el pan y agua que pudo Uc -
ü^r acuella i Agar? 
Claro luego eíla que Dios le hazia haZer afsi todo a^  , 
quelio a Abraham: porque era myfrerio y íigniíicacion 
•deotra^oía,' O/denolo puf s Dios afsi, para fígnificaf 
que los -«* 
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Oiielcs A.ga.renos noíblo no aui-andcfer déla cafa de 
£ Dios^y'ac AbraHarn,y que por cílolos echo della. Pero 
/J l ¡una*m también para fígnifícar, que no tienen que cfpcrar de 
^¿«(•rtitówDios 5 fino cfla.racion común, y que aun eíla la auia de ; 
f¿ caía £ ¿ licuar íbbre fus ombros . (Quiero dezir, que la aman de, 
coílcar y afanar: y que folo eíle comer y beucr y conte-
- tos déla carne auian de cílimar ellos en mucho:y en eílo . 
fe hauia ele emplear todo fu faber y entender : y que e-, 
ílo hauian de tener fobre todas las cofas, y aun fobre í i 
mifmos.Lo qual coníla,pucs que piden,que les quemen 
í las perfonas, y no les eofifquenlas haciendas.Fila pues 
1 diXe Baruch, que es la fabiduria déla tierra, que bufe a n 
| los Agarcnos. Y finalmente diie el texto del GcncTis; 
| que con eílo los dcfpide Dios ,y Abraham de íi y de fu 
cafa: porque no auian de morar enk ygkíia de Dios co-
los hijos de Dios y Abraham, ni tener parte con ellos 
.en la herencia del rcyno de los cielos. Conforme a eílo 
_ HkronYreus nota el diuino fmt Hieronymo lo que dixo Dios a A -
Gah 't 3 brah'am. En lo que toca a Ifmaei,también he oydo tu pe-
tición Yo lo bendeciré. Quiere de2:ir: yo lo multipli-
care y profperarc: empero de mi paélo y teftamito fem 
piterno,hare heredero a Ifaac:al qual parirá Sarra para 
fucccfsió tuya,y honra de tu cáfa,como parece en el Ge 
Gen.ír. neíis.Di^c pues S.Hieronymo,vna cofa es bendecir, y 
^ ; profperar a alguno,y haielle algunas madas: y otrain-
S'Jxeqa&WSu iHtuirle poAeredero enfu teílamento. La diíFerencia 
, frtjio liaw bf , q u C ,ay ¿c ¿on a herencia , effa ay de lo que Dios por 
* í-^ w«k*f Abraham dio a lima el,a lo que dio a Ifaac/Á Ifmaei do-
¡^¿nauSr, nes y cortos, empero a Ifaac todafu fabílancia y herc-
' S . dad. De manera que los bienes que Dios da a los íier-
uos de pecado(como a los Agarenos )fon puros dones, 
no merecidos por algún derecho o (jolor del : mas los 
bienes 
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Bienes que da ¿ les juñes fon les deiúdos-de jm^ 
.redad y por tcílamcntoJDc donde fe íigae^qus no es de 
imbidiar la felicidad de los malos: pues quando me no? vcrmtanj_ 
penfaren de derecho felá puede Dios quitar. Afsi lo quianon 
íignifica elSandoIob^dizicndo. Alexefe de mieliri- ia co-
ílitutoy orden de viuir délos malos 3 porque fus bie- coa'ilium iml 
nes no cñan en fu máiio. Quiere detir^que aunque íio~ piorum ionge 
rczcanlos malos en eíle mundo, no ay porqu'c imbí-: iit * taii-l9b ^ 
dialloS ;porque no eftan en fu poder los bienes que pcf-
feen:pues no tienen derecho a elios5 como lo tienen los 
juílos^antcs los tienen dcfmerecidos, y aun la yida que 
viucn.Pues con raXonfclos puede Dios^o no dar, o fife 
los ha dado^felos quitar^quandomenos peníaren. Por 
el cotrario cxpIica S. Pablo el derecho de los perfectos 
fieles a todos íos bienes de Dios, diciendo. Todas las 
cofas fon vueñras. Empero yofotrós foys ;de Chriílo: omsia refira 
Empero Chriño es de Dios. Qiiieredc^ir. Si como -'"«n:, vosaute 
Chrño es de Dios^vofotros foys deChriflo, todas las J ^ " ^ ^ ' 
cofas fon vueííras ^ pues lo fon de Chriílo. Y fon lo de i.Cor.j. 
Chriílojpues lo fon de Dios.Porque la amiflad haie los . • r - ' < ¿¡ 
bienes de los que fe aman cpmmunes. O almamia , di ^ ¡ ^ t T ^ ^ f a 
Señor, o Chrifío redemptor mió1, que todo es ííueílré ¿ ^ f * "o 
•en ti^y por t i . Y con verdad nos puedes dciir lomifmo r*¿^¡r* -
que el Apoílol,todas las cofas fon vueílras. Porque mx 
padre también es Tueftro padre, y mi madre vueíira^y 
yueftraabogada.,- Eyo también foy vueítro primogé-
nito hermano, Y 'mefíra mi heren foíl todos ÍOS ' 
"bicneg de Dios pvadre^ y aun vueíirbmaiar es mi carne, 
y K I I fangre:y vuefíra es mi humanidad,y vucíira mi d i - , 
winidad^y.vucílrps mis ange.lcs,para alumbraros^ y de-' 
• Anderos. Y vueitroamis Ápoítólesepara cfiícñaros. Y i 
•Tu^íka^g l^ierra^ara mitigar-|r ^amiHár-por élk. Y;J 
n 1 Tueílro^ 
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w M í w a - i»tj*^ vueílro el cielo,paraIo go^ar5 y dcfcifar.Y aü vucílrot 
¿TÍUT* ^ W ^ l o s ciemonios^para exercitaros.Y vueílra la vida, y vuc 
eu*>H(**y ?'r"kñroL la muerte. Finalmente todas las cofas fon vueftras, 
M v t f . g ; E^e cs c¡ derecho de ios juílos a todos los bienes de 
Dios-, 
X ^ o m m ^ - x . ^ u t n . Confia pues, como los Agarcnos y ílcruos de pecca-
do^con los bienes de la tierra que tanto aman, y aun de 
los qual.es nofonjuflos poíTeedores, queda defpedidos 
- de la cafa de D ios, y de la herencia df Clirifto , y del 
Cielo. 
C A P I T V L O V . C O M O S E G V N EL PRO 
. ,>v"'""H pheta Baruch,en el capitulo paíTado, acerca de la Fe, f 
déla ccleíliaifibiduria ay mucha variedad 
entre los hombres. 
I S & ^ S Cerca de la Fe ay mucha variedad entre los ho 
«cSS*^á^reS;Porílus vnos ay que no la creen, porque 
\ t Ktno tienen noticia della-.otros quemóla quieren 
•w^Nw»*'•crcer,aunque tienen noticia deila-otros q quie 
xen creer parte de]la,y parte no quiere creer: otros que 
parecen alos otros crecr^mas ellos--faben que no cree. 
Y délos que creen, ay vnos que cren,mas no viuen co- ' 
mo creemy otros que creen,y viuen como creen. 
D e los que no creen , los primeros fon los que no 
Primeros, creen, porque no les han predicado elfanéto Euangft-
lio,como fon algunas tierras de Indios,y otra gente bar 
bara.Y ellos aüque parece tener alguna efeufa , por no 
íes auer predicado elEuangelio : empero íin embargo 
de eíio es juila fu condemnacion", porque no fe difponé 
ala Fe, habiendo lo que^s en íi-. ^  5^; guardar jajey 
natural, 
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íiatural, que h ra .^o humana enfeiia:ío qual íi hi^ieífen, ^eur Vult *« 
noks negaría dJSeñor .el don de la Fe del Euangelio. S"s^"* 
Porque,como dize el Apoftal, quiere que todos fefai-adagnuioaím 
ucn,Y vengan (en conocimiento de la Fe : ala qual Ha- Je"xhimo'^ 
ma aquí el Apoílol por anthonomaíia, la verdad. Y lo• 
mifrao es de fus paliados, que fí ellos hicieran lo que c-
ra en fi^goucrnandofe por ra'zon natural. Dios k& alum 
brara,o por algún varón Apoftoüco^o por algunAngel ^HKm,I**! 
o por reu el ación interior. Afsi alumbro Dios a Corne- LUC^.T 
lio por S.Pedro,y al Eunucho de la Reyna de Candacia 
por S.Phelippe, y al Centurión, el Señor por íi miímo, . 
Como lo afíirma Sant Lucas.Porque la ley natural es vn , • j ^ j * 
reclamo de la Fe, comodefpues veremos, y es ley de ^ ¿ ^ / ^ 
Dios que nace con elhohre:y vna lumbre interior, que j^amnalu. 
naturalmente nos enfefia a viuir juflamcnte,íila querc Y Á U Í ^ ^ 
mos efeuchar y obedecer.Por cíTo el propheta D auid a 
todos los pecadores del mundo, llama preuaricadores>:Pfa^ uarI.ca"te, 
Gimiendo, r a r e c i o m e cotar por preuaricadores a todos peccatores ter 
os pecadores déla tierra. Y porque preuaricador, en ^ •Pí«^18-
rigor,íigniíica quebrantador de alguna ley, dize el glo-
riofo padre San6l:o Auguílin fobree-fte lugar. Pecado- Aug"fiÍHHS' 
res fi,Dauid-.pero preuaricadores^porqueflos que nun-
ca creyeron,que ley prcuaricaronfRefponde que la l e y 
natural,que la ra^on nos enfeña. Y efta es la caufa que 
en todo el Decálogo, quefonlos mandamientos mora-
lcs,que la meíma ra^on natural nos enferia,no dio razo 
Dios de lo que m andana, como lo aduierte S.Cliryíb- chr>'roa*rai^  
í^omo: porque cíTo el Hombre lo puede faber de íuyo;íi-
quando llego aI fabado,quclomando g u a r d a r y por 
en tal dia ceíroDios,y acabo de criar cl mundo. Lo 
íjual como es de Fe, de íiiyo no lo pudiera alcanzar % 
íaZon natural. DQ manera queno da razón, porque fe 
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ha de feuerenciBr y amar a Dios. Porque no fe ha de a-
dulterar la rauger agena^porque no fe ha de hurtar, y de 
los demás. Porque ellos felá traen confígo : y la r¿!zon 
r j natural^fí no eíUmuy eílragada^cae y hállala rasson de 
* * aquello. Afsi que eÁos porque no v f m bien de natura-
^ * ^ < r ¿ hsza^con mucha raXonfc Ies mega la gracia. Porque no 
a^lrjJZ.£y ^ g^iernan por ra^ó humana^como hombres-fino por 
^^Aa^Aclfentido^comolas beílias. Porcílo pues no feles reuc 
la a eítos la Fe3 porque la defmerccicmn oyr. Porque 
quien vfa mal del bien recebido^e ha^e indigno de rc-
cebir otro mayor bien. 
Se^iindos. ^0s fegundos infieles fon , los que no quieren creer 
la Fe^aunque la oyen^y han oydo. Como fon los Moro?, 
y Turcos,que lahanoydo-.Empcro no con dcíTeo de fa-
berla verdaddclLvances la aborrecen, y ñola quieren 
efeuchar : y menos examinalla , como nofotros Icemos 
y examinamos fu Alcoran^y defeubrimos fus errores y 
defatinos.Porque íi eños^con deíTco de faber la verdad, 
oyeííenla Fe,yfe defapafsionaflen,y la examinaíTenjluc 
go fe vernia para fbs ojos el refplandor de fu verdad.Y 
quanto mas la exarainaíTen, y efcudririaíTen, tanto me-
jor verian £Í perfe<5H6. D e manera que p orque no quie 
rendefapafsionadamente examinar la verdad déla nufi 
ílra,y laíilfcdad de la fuya,por.eíl:o ni aman aquella ver; 
dad^ni aborrecen cílamentira.Tales fon también los Tu 
^ dios^porque fi fe defapafsionaíTcn/y' viniendo bien^exa 
'„ ; minafleneí Tcrtamento viejo y niieuojhallarian la ver-
é¿^íf?%h ^ Euangelio em&uelta en la figura de la ley> y el 
fy'**. . ^ cfpiritu del Teílamento nueuo ^ debaxo de la letra del 
ü t m m m t m Tiei0>Afsifelo perfuade el Señor por S.Iuan,di!z:icndo. 
•taras,quia « ' , , , ' . T , 1 1 . ^ 
patíit¡$ ín Efcudriñad las cfcripturas- legales y propheticas : porq TOS ipfis vitam íe- t t í ^ y por p^nfayi Tofotxoj,^ con ra^on,teneir 
UXAÁ habere, * ( I vida 
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vida eterna. Empero porque no cí^aua cd la íobreíiax Sin* Atstí qjfg 
de la letra,como ellos io peníauan, por eííb les dl^e que w di 
no baílaua leelias^íino que era neccíTario efe udn ña rías, me, & vos non 
Tomando mstapliora del tñeforo que fe bufea. Quiere 
de^ir^que es meneíler cauar^y ahondar con diligencia, habenis.io. j . 
y gran deíTeo de hallar el gran theforo efeódido, y fuete 
de vida eterna, q efbua allí, cubierto de Tropos, Enig-
nias,e figuras,como por entonces conuenia. Y efeudri-
jiadas,diZ€ el Señor, Vereys que ellas fon las que date 
flimomo de mi.Y con todo ello vofotros no quereys cf-
cudriúarlas//venir a crcerme,para que tengays cfTa v i 
da eterna que deíreays,y ai'ife os prometc.Y afsilcs af-
firma en el meftno capitulo, que íi crcyeíTen a Moyfen, 
por ventura tambiele creerían a el,pues Moyfes hablo, 
y eferiuio del. rp 
Los terceros infieles , fonlos hereges , los quales ^ t.xo** 
fon peores que los demás : porque,por fumala vida,y 
loca foberuia, han venido a perder de vifta parte de la 
Fe que antes vian,y confeíTauan. Y perdida la Fe de vn 
articulo,quedan del codo perdidos: poro délos demás, c r ~, 
no les queda re,ímo opinión. Y como atiirma el Apot íccundf. g. ^ 
ílolda Fe es la fubftancia en que fe fundan y eftriban to-art, 3- j 
oos ios bienes que clpcramos. i ella es la raZon prmei ñanda rerum 
pal,y cfucaZ délas verdades-.que aunque ñolas vemos, íperaidarum-. 
ni parecín,las affirmamos.Y afsi el demonio, a eíla vir n ^ a p p a ^ - -
tudes,aquicn principalmente haze la guerra: porq ella üum.Heb . í . 
contraminada,todo el edificio Chriíliano cae,y no que-
da virtud enhiefta. Por tanto aunque de toda virtud fe 
iia de tener gran cuydado,cmpcromas de laFe»De don 
^e fe figuc,que no faena bien lo que dixen algunos, que 
rebicntand." fandos. Q^uiero dezir, por parefcerlo. O tm 
quanto cuy dado y diligencia en inquirir de la Fe, y en 
t > z bufgar 
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bufcar los hcreges:y quanto dcfcuydo en la virtud^y en 
limpiarla ygleíia de pecadores. Q^uien cño dize fofpc-
chofo fe mueílra en la Fe.Porque aunque la fan¿la ygle-
lia deue poner^como ponc^fu deuida diligencia en faber 
como fe viue3y en caííigar los pecadores fieles*.pero mu 
cha mas diligencia deue poner,como la pone , en faber 
como fe cree : y en entrefacar los lobos dentre las oue-
jas y corderos de Chnílo.Y con ra^on,porque en tanto 
que el fundamento eíla fírm^no tiene mucho peligro to 
do el reliante edificio .Porque íi le derruecan algunas al 
menas,o pedazo de muralia5facilmente fe repara. Quie 
ro de!zir,que aunque el demonio haga caer alChriíliano 
en algún pecado,y le derrueque la caílidad^o la templa-
C3LyO la pacienciajigeramente fe repara. Porque conof-
ce quien Dios es^ y que ay Cielo que efperar, e infierno 
A ^ ^ - ^ q u e temer. Y fabe que ay penitencia^ aCude a los facra 
ad<s*a¿M£ntos ¿y afsi faciímente fe repara .Empero fí le contra-
^ mina la Fe,q es el fLIndamento,como dixo S.Pablo,dela 
religión Cliriílianá^íodo el edificio cae junto, y fin reme 
dio-.finoes tornando a echar el mifmo fundamento pri* 
mero dé la Fe. 
I-osr quar- Los quartos infieles,fon los que no creen, y fe lo fabe 
tos. ' ellos:mas por medio de perderlo temporal, di^en que 
creenJEÍtos fueron bapti£ados,y perfúmala vida poco 
a pocohan venido a perderlaFe. Eílos cftan entre los 
fielcs,y parecen Ghriftianos: empero no lo fon,ni cree 
eñeiEuangelio.Eílos fon vnos hombres malos, a todas 
horas que fe ofFrece occaílon de mal-.y en todo tiempo. 
Malos vn año,y dos,y die^jy toda la vida: porque def-
pues de perdida la Fe,viuen íiempre en pecado, y fi no 
fe conuicrten>mueren en el.Tales eran en Hieruíalem, 
entre ios fieles^aquelios dé quien d i z ^ D ios por el Pro-
phet* 
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pheta Sophanias.Yo viíitare,juagare, y daré fentcncia Et 
contra aquelio.sque de atolladas en la multitud y efpef- ^ / ¿ g ^ ^ 
furs de fus pecados, ím fer mouidos de fus tierras,-/ ca- i« luccrius» ÓC 
ÍÍi¿ dos,han venido a perderla Fe, y a de^ir en fus co- !;fitab0ji!!peü 
ra^ones.No nos hará t i Senor ma^mbien ; ni caíngara b iacibws ruí» 
nueftromaLni premiara nueílrobié. Tomada metapho qwi ^ u n t it» 
ra del vmo que nunca le na traiegado, lino que le elta nó fadec bene 
fobrela madre y f-is heXes.Di^e^enfus coracones,por- v™, & non f« 
que éntrelos otros üeles no lo ofaron de^ir por la boca, " " w ^ " 
D e los qualcs di^e D auid, que fon vna gente y que han Tran¿erant i * 
paffadono folo del difamen de la Fe que folian tener, ^jaG^ordií' 
lino también del diótame n déla ra^on natura), y fe han 
paífudo aregirfe por elaíFedo fenfu4. Demaneraq 
ha5:en,y dizen,y pienfun,y dcíTcan quanto les viene al 
appctito,ím tener quenta con otra ley^o ra!z;on,íino con 0^gjtaBtej ^ 
. djfsimularfe. A eftos dibuxa marauillcfamente S alomo, jpud ie non re* 
en el libro déla Sabiduría , y afiirma, que dentro de fus ^e»Sap>. W 
corazones dixeron£is crrores,quc nolos ofaron echar 
por la boca. Y de cada vno deílos,dÍ2e también D auid. Dixitiniípieii» 
Dixo leí necio eniu coraron, noay Dios, que tenga ^oneii Dcu$! 
cuenta conha^er nos bien,o con habernos mal, Y ái'zc ^orruptiímt, 
también, que lo dixo en fu coraron, que no lo ofo echar fJ^aTiu^t 
por la boca. Mas por la corrupción de fu vida, y abomi- m áu4Í.j$ f«is! 
nación de fas cofluiTibres,que de alli fe ligue, como lúe- ' 
go affirmaDauid,fe resuma la infedelidad de fu corado 
porque,como también dile el Propheta Dauid : Filos 
cílan cubiertos de fu iniquidad,contra el próximo: y de Opertífuntíni 
fuimpicdad,para con Dios:Malos de pies a cabera. Y ^ - ^ ^ 
aísi fe y? paíía la vid2,conla ha^ieda robada,y añubla- ^l"??. 
pfeurecida la fama del proximo,íin álgun eferupu-
¡o, ni remordimiento de confcicncia.Afsi que ellos no 
€f ccn.Bicn dirán ellos el 9rcdo,c yran a Miíra,a mas no 
D 3 poder. 
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poder^y confeíTaran fingidamente^mas no dirán !a ver 
dad^ílno que callan fu bc^ca^y paíTan Como los otrosyiif-
íimulandofe Chriílianos^por no perder la honrra, ha^zié 
da^y vida-.pero en lo interior^nada c.reen_,y bien le lo fa 
ben elíos^y áunfeles traílu^e aquieñ mira con atención 
íu vida,y couerfacion.Porq no ay para ellos inas bie s n i 
Ovulos fucs 1T!as vida q efta déla tierra.A los quales tambie debuxo 
e- D uidyiAiendo.Determinaronde declinar fus ojos del 
^^f^fr " }¿*m Cielo,y fijarlos en la tierra. Toma metaphora del pue-
1" '* "* >. ' fío en q Dios crio alhóbre-.Que es leuantado de la tier-
ra/ia boca y ojos ha7ña el Cielo : no como a íos brutos (| 
los crio inclinados ha^ia la tierra , y pueílos los ojos en 
ella:porque no tiene mas que viuir^y morir enla tierra, 
Di^e pues elPropheta de eílos hereges>o infieics^q í m 
brepenfadoy hauido fu ciego y maldito acuerdo, deter 
minaro de apartar fas ojos delCÍ£lo,para dode Dio^ los 
crio, e inclinarlos a los bienes déla tierra, como las be-* 
fíias. Y afsi para ellos no ay otro cielo, que el buédia de 
la tierrarni otro infierno,que el mal dia de aqui.. 
Y fi algunos deílos quartos ay,dé gracias a Dios que 
cíla entre Chriflianos-.porque fí algü remedio tiene,eíl:e 
fci tetnün&o es'^ ^ deíTe no fe aprouecha,lo defpide Dios por el pro 
ni iníqua gef pheta Efiya,diziendo.Viuiendo entre I05 íanftos no fé 
fíe, aó riáebit cónuirtio, no vera la gloria del Señor. Quiere deZir¿ 
fehi?!Da!* que íi algún remedio tiene para cobrarfe qualquier per.» 
dido deftosjes viuir éntrelos fieles Cliriñianos,que,3 e-
Capi.f luías ^os llami la fanCta eferiptura Santos. Porque la Fe es 
Mariis. el principio de la faníl:idad,como fevera.Y la ra^on del 
Fropheta es>porque viendo la paciencia de aquel, y el 
recogimiento del otro,y viéndolos inanifiefros effeftos 
de fa Fe,de fu efperaáca,y de fu caridad, y viendo la íre 
quenciadel confeílar y comdgarde eíte^y ^llloraf y ge 
mir deí 
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mirdelótreiy que aqueí.otro hombre cuerdo dexa h ÍU 
hienda y la honra^y fe mete en religion^para defocaíior 
narfe de ofFender a Diós^y para mejor le feruir.Y oyen, 
do tan fandra doírrina y tantos fermones Catholicos 5 j 
efñcaces: y viendo celebrar ios offjcios diuinos tan de-
uotamentc en la ygleíia,y darfs a todo efto tantos varo- : -« , ^ t . ' 
nesilluíbres: y tantos fabios y poderofos, parece que ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
tal^ eo eífos aguijones,no puede dexar de defperíar del ^ - « r ^ * ^ 
maldito y profundo fueño de fu defcuydo. Di^e pues ao úf*tf*.¿í-
ra el Pro p he ta, pues en la tierra délos fandos^eíle tal no v ^ 
fe muda-.fíno que perfeuera en fu mahy entre tantas fan-
¿tidades trata iniquidades, bien fe puede defahu^iar, y 
defpedirfedel Cielo,que no vera la gloria del Señor. Y 
afsi confia de Efay as quan difiicultofo es el remedio de-
ítos.EmpQjro como en fin eñan ene! lugar de fu remedio 
•en tanto que viue^fe les puede efperar,y-aun ellos coa 
obras de mifericordia, fe pueden difponer parala Fe. 
Todos los dichos for- infieles,aunqu9 los quartos viuelf 
difsimulados éntrelos fieles. 
Empero de los que creetffon los quintos en numero, , 
los que creen verdaderamente, todo lo que mida creer Q.Uift£of* 
la fan&a madre Ygleíia. De tal manera que al tal le pa* 
refee íin faíta,que pornia la cabera por la confefsion de 
la Fe.Empero fin embargo defío^encído ds fu pafsionj 
fe atreue a pecar vna veíz, y otra, confiando de la mife-
ricordia de Dios,y a ve^cs en la larga vida:y fe eíla vn 
año,y dos en pecadolOtras ve^cs cae > y fe leuanta lue-
gOjacudiendoprefto alos Sacramentos:y íitornaa en-
íermar^orna a aquellas mcdicinas.Dc manera q quan-
clo eíla en pecado,no efta en propoíito de permanecer 
¿n e^fino de arrepentirfe^y de valerfe de aquellos reme 
•^ios^y va cayendo y leuantando: ?mp ero fi^mpre tie-
D 4 n?fixa 
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ne fixa h Fe. Afsi que eftos^aunque tienen la lumbre, y 
cldon de la Fe^no fe aprouechan todas ve^es della.Em-
pero dcuen eftos de aduerdr enla occaílon del p-ecado, 
para no pecar. Q_ue> que les aprouecha Ueuar la lu^ en 
las manos^y verfe ios eííropie^os, y aun los barrancos, 
/ fav*'fy y no guardarfe dellosfy que aprouecha ^facar centella^ 
^ S ^ H S f ^ del p edernal del entcndimiento,informado déla Fe f^ino 
j u> ^" , ^ s J^^^ibe la yefea déla roluntadiímo que tomen exem 
M f M h ^ x - P"0 tn ^^u^que di^e. Señor mío, en todos mis nego-
bu-n tuun/, ti cios grandes y pequenos>que fe me ofFrecen,lleuo deli 
meL^Pfíui?'Cc ^em^a^chaylumbrede tupabra, detuFerpara no 
Fides aneopi- eílropeqar^ni caer,ni me defpeaar. Mire también el tal 
ribus movcua Chriíliano , que Sandia^o llama a aquella fu Fe^muerta. 
cí í . íaco y. o T» i ü \ t i 
Bbaardu». X.íegun^.BernardOítomametapnora dei cuerpo muer-
to, que defpues de muerto,no dura mucho tiempo íin cor 
roinperfe,y oler mal a los otros: afsi el que tiene mucho 
tiempo la Fe muerta,tema fu corruptiorv/ que o en pak 
brasyo en obras fe le ha d^ echar de ver fu corrupción^ 
oler mal a los otros.. 
Sextos.. Los fextos en numero, fon los fieles, qué creen-y v i -
uen como creen. Q^ ue por la verdad que creen,ordenan 
la vida quehaten.Y errp'eríona de cítos dixo elfanéto 
_ , / . , Tobias a algunos dcíosIudios,qi!c por fu mala vida áüi| 
qui, quia f.Jij venido a p e r d e r la re : y a el ie pertuadian que en Dios 
faiidorum {«- no auia prGuidencia,ni el tenia que cfpcrar premio por 
lu^m expeda ^s obras de mifericordia. A los quales dixo el fando 
mus, q.uamja T'obias.Nohableys afsi infíelmen.tc:pprquehijos íbmoj 
turus ^ ^ " ^ de ficics,alos quales llama también fanílos^ como los Ha 
luVní aúquam mo Efayas.Y figniíicales en efto, q los hijos íbmoa obli-
iñuraa* ab«o . gados a feguir ia Fe de nueítros £eles padres , y añade*. 
X©^  ». Y efperamps aquella inefable vida,queDios finalmenrc 
4ara a los que nunga mudan del fu Fp lo quai entien* 
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Ja Penque íiempre anda acompañada de buena vid^,. 
Porque los que no viuen como creen^aunque nunca mu 
dan la Peinóles dará Dios la vida eterna por aquella fe. 
O lo dixo el fan¿i:o Tobias^para reuccar a aqilos infie-
les a la Fe que auian mudado y esforzar a ios fíeles pe-
c^SreSja no mudarla, mouiendolos, y prouccandolos- { 
con a^uel feiíueloy reclamo de tal vida:que no para do f 
rnad2:ar3que también ai fiel pecador que nunca muda ^ j ' J ^ j . ^ f , 
Fe^dara Dios k vida eterna JDe eílos poílferos>que v i - i ^ ^ f i 
uen como, creen,ay muy pocos en comparación dé los ^ ^ . i ? 
demás:y aun eflos fe vandifminuyendo, unto que di'ze 
ci Señor por S.Lucas .Querido-el hi>:o del hombre vinie „ . •> 
re ai tuy ^ lo^elays que hailara re en a^ tierrai oi^e eito Í-:IÍus b o m ^ ü 
para fignifícar quan pocos hallara <|fcan perfectos fie- putasinaeoicí 
ies^ficles por palabras y por o b r a s t e donde fe puede 
Coiecl:urar3no eíbr muy íexos el dia deljuy^io: pues ay 
tampocos deílos.De manera que todos los que hemos di 
cho^vnos no tienen Fe^otros deípues de tenida la muda 
y pierden>y los quintos áuncjlíe la tienen^empero en pe 
Jigro de mudarla unas eíros fextos^la tienen cafí íiempre ^ 
fixa y firme , que nunca la mudan de fu Dios tan queri- ^  W ¿ e t n u n U 
doyamádo^ • m^úfíeifod^ 
Deílas difFerencias fue hecha vna reuelacion al Euan Etdatiiseííjni 
geliíla-SJuan enfu Apocalypíi>dondc d i ^ é . F u e m c d a - ^ ^ / ¿ 
da vna pluma del Gielb r p ara • efeceuir^como • y na rara á iaum ett nu-
de medir. Por la qualfe fígnifica ja autoridad de enfe- HzcYÍ(M*ñf 
ñar.e inílruyr lo que conuiene a la yglefía de Dio^íY di D d , &T/tarc 
e^ que es pluma y vara tpluma3paraeníeñar,einílruyr a ^adorantes ia 
eOr/itntiin s u -layglefiary vara^ara reprehender^y caíligaí/^Porí] el tcm^uod eft 
iegiúmo Preladoíha de dar a los que -eílan a fu^cargo, foris téplu, ci; 
deipan u del palo. Y también; la llama vara de medir, proras , & nc 
porqueiU do¿írinahadefer ala medida de! eítado. Go- tluoiuaia ú ^ i 
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crt gentibus. mo alludiendo a c&o, dixo S. Pablo. Que^Dios a cada 
vl lc i l1 ' fitm vno rcParti0 i» medida de la Fe : y que con efía fe deuc 
D C M S d/aiiu contentap,y no prcÍLimir de mas. Y fue le dicho. Lcuan-
menfuram tate< Q^ ue qui£rc de^ir de ticrra^y de las afFeóldones de' 
t • '-^ ' y. clla5 porque íuofficio ha de fer por palabra y por obra, 
/.iJtJju'íM* gfiieionar a los hombres déla tierra al cielo. Y mand a 
le que mida con fu pluma y vara, el templo dí^Dios. 
v . Siempre va tomando el continente, por lo contenido. 
^ v Templo^por los fieles que adoran en ci. Y afsi di^e que 
';- los mida. Quiere defcir, queatodoslos efíados délos 
fieles mida, como vengan bien y juños a la Fe del Euan-. 
gelio.Q_ue mida la vida,con eleílado, porque cada vno 
refponda a fu vocación. Y n o f o l a m e n L e f a n t luán aquí 
. nos declara, que el templo de Dios eran los fieles con-
Í2naum>e^ei ten^os en el: pero también S. Pablo nos declara la íigu 
quod cfi¡s vos. ra diciendo. El templo de Dios es,y deue fer>vSan£to : eí 
i.Cor.3. qualfoysvofotros. También le mad^ en particular que 
t- mida el altar. Q^ ue quiere deXir, eleílado Ecclefia-ísico. 
Q_ue los mida? que viuan ^ a5diuina,pues fon lugar tenié 
tes de Dios. Porque del viuír efeos juñes alEuangefio, 
• y a la medida de fu eííado, y vocación, depende el bien 
^ de todo, el reílo déla yglefía. Porque ellos fon el cie'o 
deíla tierra,y de donde nos ha de venir todo el bien. Lo 
;Sí3utcm'Ecíe tercero le diie^que el atrio^o recebimiento q eíla fuera 
l i llíáSS ^  f^í^ te Í que lo: eche faera,y no lo mida : porque eí 
Ethnicus & .dádo aios Gentiles. Quiere de7,irr, a todos los que no 
?ubtlCi8US' cree^ *• p o í ^ e eíle nómbreles pone el Señor por fant 
Q^ aid enim mí Mattheo, y <&Lt que no lo mida. Porque como di^e eí 
kiáe ijs qaí & "Apoilbí,nOime pertenece a mi juagar a ios no Chriília-
^ ^ ^ ^ i i o s ^ q u e cftatí fuera d^la ygleíiadc Dios : que eílos 
íoristút, Dciis DÍO;SJ>QS; juagar a. y cqndemnar^.Eíle es cílilo dela-efcri 
PelP ptura,!aIos qu^ nofon d^l ^u^rp.o de la yglefia llamar-
•~' 0r*3, los^gcn-
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los^genteciefucrav Afsi dixb>rambíeaS.hian'de los.be-..:Es?,-obi8 
reges. De enere nofotr.osloi C;.riüi^no:; íal-ieron, ^*^rLxtc|»o&i¿ 
pero defpnes.que fe dafrafon^no eran de noiotros. Pues x.loan.3, 
cneíle atrio eíían fuera del templo de Dios todos los 
Gentiles ^ Moros-Aludios jhe reges^e infieles. Digan ellos 
lo.quequiíierearque aíTaz imdtíe el Efpiritu.fan-(So,:que'f 
íbn defuera de la Ygleíia de'DiosJa quü es eongre'ga-
don de fieles. Y pues: ellos'no-lo fon:tampoco fon del 
cuerpo delta congregacion-Eño parece affirmar muy a 
p elara el Señor por S.luán, por : elegante metaphora 
déla, cepa y-del farmiento. Do:adeHa2:c:difEerencia del 
farmiento bafno y frii¿lifero,que eñaa-íido a lax;épa?:-ai 
farmiento locóle infru¿lifero, o en parte íeco, emper(> 
eondnuado;y aíido ala cepa.: Y defle di^e que como 
por demás efte en la cepa,el padre, que es el viñero, lo 
cortara del todo déla cepa,que es Chriíloty que enfien-
do cortado ,: luego es echado fuera de la viña para el 
ífuego.De manera que fegun eílo el Chriftiano que eíl;a/ 
por Fe y Caridad en Chriíio, es el farmiento fiaií^:ifero:; 
y el que eíla por fola Fe aíido de Chriño , corre peligro 
que el p adre le eorte del todo de la cepa i como a infru-
ftifjrq^ Empero del ya cortado de la cepa di^e, que es" 
echado fuera déla vina para el fuego. El primero es el 
buen Chriíliano^elfegundo e!. mal Chrifiiano : el terce-
ro es,el que dexo de fer Chriíliano, y eñe es eiherege, ' 
d ú qual di^ejVfindo de ia raifma metaphora, que' es ya.i 
de fuera déla ygl'eÜ£.Chríñhñz, Empero- veamos-,íi td-l 
dos los infieles citan enelatrio fli ira de la yglefia-.comoj 
'ift 1 adaDios•• a S.kiaa^que al atrio le eche fuera? Ya^no-j 
efta ellos fiiera.? Ay algunos4 infieles por vétura q eíl:en 1 
dentí^que ícdeiiaa echar fuera ? -De loque hemos dí--'! 
éhb&--igu^ qu^íi^porque vimos cJueí:ay a%uHos -quej 
nogreenj 
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no creentcomo algunas naciones barbaras, y Mores, y 
ludios,y hereges,y eílos fuera de la ygleíia eíla-.porquc 
fon públicos infieles.Enpcro,como diximos,ay otros en 
tre losChriíl:ianos,q no creen,empero difsimuUn creer: 
y otros que piefan ellos que creen,en}pcrc en hecho de 
verdad no crcen.Pues deílas dos maneras de infielcs-fc 
verifica lo que diíze aqui el Seror a S.Iu¿n.Que el atrio 
q eíla fuera del templólo eche fuera. Quiere de¿ir,quc 
a los tales que de derecho eílan fuera del templo, en el 
atrio,porque no crcemy de hecho cílan entre ios fieles, 
que los efcudriñe.Y conocidos,Ios dedarc per defuera 
del templc.D e manera que folos los fieles^ aun que aya 
algunos pecadorcs,eíl:an dentro del templo de Dios . Y 
los públicos infieles,eílán fuera en el atrio-mas los fie-
les difsimulados,empero infieles verdaderos:aunque de 
derecho,y aun de hecho para con Dios, eíla fuera.enel 
atrio:empero corporalmentecfi:andentro,entrelos ver 
dadcros.fielcs.Y deítos manda Dios a SJuanque los ef 
cudriñe;y hallados tales,los declare por gente defuera 
déla ygleíia,pues lofon,porqueno viuenbien ala medí 
da de la Fe Chrifliana-.y defmerecenfer medidos co eíla 
.pluma y vara d mcdir,por los miniflros delaTantJa ygl^ 
íia,y templo del Señor. 
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dera Sabiduría es tan alta, que ninguno defuyo la 
puede alcan^artfíno que es neccíTaria la Fe. 
A q nos ha enfeñado el Propheta dódc no cñ& 
0 la verdadera íabiduria y feiécia de falud,antes 
^ p i q nos mueílre donde eíla:pnmero nos auifa q 
ffr[ es cofa ta alta yceleíHal, ta poderefa y ta fobre 
las fuerzas, e induílrrias humanas, q ninguno de Ayo la 
pu^de íaber ni alcafar.Ydi2.e,no ayquié pueda íaber íiíjS 
^ami-
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caminos, ni quien pueda atinar fas fendas. Quiere de- N^cñ ^ i f ó t 
zir, que no ay quien por íu íolo ingenio 5 tuerca e mdu Ju$í nequc (]ui 
ilria natural, pueda del todo atinar y alcanzar entera- cx^irat femí 
mente los caminos déla verdadera Sabiduria , parato tascius*B'ir-3» 
par con ella. De manera que no folo nos niega el aék», 
empero aun la potecia propinqua-.pues nc folo dize que 
ninguno de fuyo los fabe, empero que ni aun los puede 
faber de por íi.Efco mefmo que nueíiro prophctaBaruch 
afñrmarramblen nos lo podera el S.Iob, diciendo. Do-
de fe hállala Sabiduriafy qual es el lugar déla intelligen 
ciafVfa deaquellos dos mifmos términos, Sabiduria, y Sapientia vbí 
cntendimiento,que vfo al principio nueíiro Prophcta. qu-& e^ióess 
Efcondida di^e , efta de los ojos de todos los viuientss,;íniciiigcní;is? 
y aun alas aues del cielo eíla encubierta. No conoce e l ^ I ' K 1 ^ ^ 
hombre fu valor y eftima,.ni fe halla en la tierra de ios q nio viucnnú, 
yiuen a fus vicios y apetitos. Y en eíla poñrera palabra^^^^^ j^5®' 
en cifra,condemna todas las le ¿las que nueítro Prophe • Ne'íd^  ho^ l» * 
ta,condemno por cxtenfo.De manera que eífanCtó Job P5'etir! ei«s>116 
affirma eílar naturalmente efeondida eña fabiduria, no ^ i ^ r a ^ a l i ú ! 
folamente a los hombres,empero aun también a los de- ter viuentium. 
monios .A los qualcs^por la ligereé de fu naturalc^a,lla Iüb'lS-
nía aquijaues del Cielo. Y a eíte lugar de Job hizo allu-
fion el Redemptor por S.Lucas, llamando a los demo- Lncx-S* 
nios aues del Cielo.Y afsi el Seúor nos declaro a Job, el insex*^). 
qual afíirma cílo délos demonios3 a diíFerenciade los 
cfpiritus beatifícos.Porque los angeles buenos, aunque 
tan poco de fuyo no la pudieron alcanzar : empc.ro,por 
la gracia de DioSydehecho conocen v p;ozan defb ce^ 
féltiai Sabiduria. Empero no los- cfpiritus malos , a los 
qualei llamo también aues del CieIo,porque andan por 
eños ay res caüginofos ,D e donde fe infiere,.quc pues .^1 .,• 
iiombre de fuyonolapu^de alcanzar , tan poco ni de 
fuyo 
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fuyoja deüé pretender. A f s i nos lo aduicrte Salomen, 
diziendo. Las coías mas'altas que tuno pretendas de 
Albora tenc tuy 0 alcanzarlas, ni picníes poder con las cofas mas po 
«H?Hc?is,&ror derofas que tu. Toma linda metaphora del pequeño, 
«iotateneferu qUe con fu natural y corta medida,no puede alcanzar a 
sVd qua-pirice 1° alto,y lo prefume.Y también del flaco, que quiere pe-
pk tibí Deus lear con el fuerte y mas poderofo que el. Quiere pues 
per^lcckj" d z ' z i r y q i i t no menos locura es querer con nueílra ra^o 
humana yfiaerqa natural alcanzar las cofas fobre natu-
rales y celeíHales-.que querer el Pigmeo luchar a braqo 
partido con el gigante,y poder tanto y mas que el.Sino 
que te humilles, te amoneíla Salomón, rindiendo tu ra-
i o n humana a la altera de la Fe:y pienfes ílempre en las. 
cofas que Dios,conforme ara^onnatural,te mado: que 
fon los mandamientos morales,quc nos enfeóala razón 
natural,fino eíla muy dañada.Y dizc cílo Salomón, por 
que fí algü principio ay para ra/lrcar la celeíHal Sabida 
ria,eil:e es,hazer lo que es en nofotros,por cüplir aque-
llos mandamientos, porque por aqui viene Dios a nos 
alumbrar.Y por eíTo dixo clíanélo Iob,que no fe podía 
hallar eíla fabiduria entre los que viuen a fu placer, y 
Qnemdocebit fcnfualidad,contra la ra^on.Y a eílo del fanélo Iob,allu 
ic!cntiá?qucm de también el propheta Efayas, diciendo. Aquien enfe-
iníeliigere fa- - ara J 5eñor £ü fabiduria?aquien hará entender los rny 
cictaudicum? . r • • r T» i 2 -rr r 
abía^acosá la ícenos que oyeron,y eicnuieronlus Propnetasí Y vía 
ae,auuifos ab ¿eIos mefmos dos términos,que vfo elfaníto í o b , y nué 
ifai.^?' ílro propheta Baruch. Y refponde,quc a los dcñetadoJ 
déla Iechc,y alos apartados délos pechos.Y por eíla me 
taphora quiere defcir, alos que no viuen como los niHos 
fin raí;on,y regaladamente,y a fus apetitos.Eíla pues es 
la difpoíicion para alcanzarla celeffcialíabiduria , viuir 
conforme a raZon,y no por fufenfualidad. Por eño ma-
do Dioí 
lúa 
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¿oDios a Moyfes3 que cortaííe dos tablas^y fe las dieíTc 
acíípilladas>o desb.iltadastporquele mando que fuellen OolatíÚ 
¿c picdca, y que el efcnuiria en elia^ co fu dedoja fabi- tabulas bpí-
duna de fu i t f , que antes auia efcrito en las tablas que ^ ¿ ^ ^ ' ^ 
Píos primero corto y le dio^y ellas quebranto.Diie e- fcribcintabu-
co el Seüor.porque es neceílario, que el hombre adul- lis vcrba ? ^"^ 
tero corte ps dos tablas deíu entendimiento yvoluntad u^asantgcoiv. 
déla cantera de fu carn£:para que no fea fu entendimien frcgHU. 
to ni voluntad carnal: y las limpie y apareje de la baile- cu r^1®* 
U . que de la cantera de fu carne fe ies pcgo^Al entendi-
miento, de malos penfamientos y errores: y ala volun-
tadydemilos deíTeos^y appetitos defordenados, ha'zien 
do en eílo lo que es en fi. Y entonceSjDios, con fu dedo, 
eferiuira en ellas la fabiduria del Cielo. Quando Dios 
crio ai hombre, el corto efhs tablas déla baílela que pu 
dieran contraer de la cantera déla carne:y afsifcias dio 
desbaíladas y limpias^yefcritas de fu mano-.afsi al cnten 
dimiento,como a la yoluntad. Empero pecando el hom 
bre,quebranto ellas tablas , y luegbfipieron aípecon, 
y a la cantera déla carne. Y por eflo Dios mando a 
Moyfes,que fecunda vcx ellas cortaífe , y las desba-
íkíre,y felas ofTrecieíTe a Dios: para q el eícriuieíFe en 
ellas la mifma fabiduria de fu ley,que auia eferipto enlas 
primeras.Porque el hombre crecido// que vfa de ra^o, 
hade haberlo que es en fiydifponiédolas^para que Dios 
las torne a eferiuir con fu dedo,como fe di^c en el Exo- E x o l p , 
do. Y di^e r que las eferiuio Dios con fu dedo. Quiere 
dí7Ír,con fu mano.Por figura fynecdoche^donde fe to-
ma la parte^por eltodo. Dedo por la mano. Y la ra^on-
de la figura es^para íignificar la facilidad con que Dios, 
puede y ha'ze fas marauiBas.Y afsi refiere f mt IVlarccs,, 
que pora fanar el Señor avn fordo^y darl^ el oyr^Ie me-
S.iftfJÍ./.'kmtíií. 
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río fus dedos en las orqas. El derecho en la derecha^ 
el de la mano yzqiticrda en la oreja y^quicrda.Y q con 
fu fáliua taco fu lengua, y le dio el hablar : porque tam-
bién era mudo.Para fígnifícar fu infinito poder, y fu fa-
cilidad^para tan grades milagros. Afsi que encarece fu 
potencia diuma^que tiene tanto poder y fuerza 5 que co 1 
vn dedo puede mas que todos con todas las manos. Y 
por fu dedo entiende,fu diuino efpiritu, como lo decla-
ra S.MatthcOjllamando efpiritu de Dios : aquien S.Lú-
eas llama dedo de Dios. Afsi que efcriuiolas con fu de-
do3porque mediante fu diuino efpiritu nos difpone vlti-
madamente, y eferiuc ennueílros eípiritui la fabiduria 
celeñial. Confia pues que el hombre defuyo no puede 
atinar y auer eíla fabiduria^ni lo deue prefumir. D cílo 
también auifa el mifmo Salomón en otra partera los que 
quieren faber de fu y o, mas de lo que conuiene, di^ien-
Skut quí mel do. Afsi como el que come mucha miel, con fer ella ta/2 
íunTroncíu'i ^ma Y buena, no folo no le ha^e bien, pero mucho mal; 
bonum: fíe qai afsi el efcudriñador de la mageílad Diuina fera oppri-
ferucatoreft mido déla excelencia de fu gloria. Aquel verbo, efeu-
^nmenirág^o driñar, en fu propriedad dizccxcílfo y curioíidad. Y 
ria.Prou.zj. toma metapliora elfabio en eílas poílreras .palabras, 
del que no fe contenta con ver el rcfplandor del fol:fino 
que porfía a ver el mifmo fol en fu fuente y fuerza. Que 
la grandeva de claridad lo encandila^opprime, y ciega: 
, y afsi pierde de ver eíTo q primero veya del fol. Afsi di-No crit impol J i 1 . 11 j _ TA • i i 
fíbUe a púa zc^que el que quiere aora ver de D ios lo que no puede 
Dcum, otnnc ni deue5íino creer^por no contcntarfe con el creer, vic-
ílí-T* ne a perder el creer de aora:y aun loque defpues podia 
Ecce Deus ma yer.Y afsi el que aora porfía a ver los myílcrios delaFc, 
gausvincenj _ f0brc fer y ana fu porfia^incurre en dos daños: que pier-
lüb.j. de el cre^r aora,y el ver de deípu^s.Porqu^ en pena 
defa 
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¿c fu düreuimienüo viene a perder eíie coíiociíiuento q .f^;. 
de Dios tenia por Fe: el quai no es de pequeño confue- ; O * 
lo para el viador, también, lo fegundo viene a dcfme-
reccr,lo que creyendo aora,pudiera ver deípaes.Sino q 
ha de rendir fu razón humana ala Fe, creyendo como 
dixoS.Gabriel^que no ay coíaimpefsible a Dios. Y £- Ecce Dcusm» 
lia afñrnía de Dios^diziendo^mira que Dios es tan gra- 8»us vmcens 
de y poderofo-.que vece nueílrafciencia. Quiere dezir. íic^ j^0n¿ 
Quefabe y puedehazer mas délo que nofotros fabe-
mos y podemos entender.Y aun es mas délo que nofo- p ^ j ^ {Rnjr-
tros podemos í'aber.Tamblen elfancto Job dize las pe- rétfcnebras}& 
ñas en que incurren ellos locos,que de dia incurrirá en "^paipabimt* 
tinieb-as,y que como de noche^aníi andarán palpando \ñ mendic^  
a medio día.Quiere dezir^que en pena de que quiOeron Iob«í» 
tomar mas licencia de la que D ios les dio,^ les quita la ^ ^ p^/.fr^ 
á da. Y pues contraía voluntad de Dios quifieron ha- ^ 
Zer de lo efeuro claro, en pena de fu prefumpeion y í b -
b ruia,ío claro fe les buelua elcuro- Y que de dia,qnie -
re dezir,en cofas claras^/ que de fuyo fe dexan facumé 
te entender,vengan a tener ignorancia. Y que almedio 
dÍ3,eílo es, en negocios muy mas claros, anden tentan-
do^comoíifaeíTede noche, eílo es como ñ fueífen muy 
efeuros y difficultofgs. Afsi también caftigo Dios alos 
foheruios y atreuidos , que queriau edificarla torre de 
Babei tan aita,que ^egaíIehaAa el Cielo.'Porque,;íegun G 
parecé,queriá poríii induílria natural,haZer camino, pa . ' 
ra íubir hafta el Cieio : y ver y entender lo que ay alia, 
y efeaparí": de otro diluuio, o auemda que fuccedieíle 
otí"a v- z,corno eí paffado.Caíligolos pues Dios^y la pe 
natuerr!uy apropnadaa f.i culpa:porque les confundió 
h i lenguas.Y alos que antes fe entendian, hizo que np 1 
íeentendicíTen vnos aotros. Porque los oficíales pe-
E dian 
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t *. . dian cal^y los peones les daua sgua-.pedian Jes ladrillos, 
y dauanles arena.Y afs i deíla manera paro fu loca por-
Genc^ s n ^comofe efcriue en el Genefis. Por tanto pues nue-
ftro propheta Baruch ataja eílas vanas^ y dañofas pre-
Oportctiddi ^-1!:NPpiones-.certificandonoSjy affirmando5 que los my-
fceutciñ crede -ftcnos de la celeñiai Sabiduría ^ no los puede alcanzar 
re.Atsíh i.Ele ]a ra'zonhumana. De donde fe Ggue claramente^ que el 
cao. ^ . J , Propheta nos da a entender como es neceílaria la Fe, 
para aprender cfca fabiduria: y aun Ariíloteles affirma 
que al que ha de eíludiar y aprender alguna fciencia , le 
es neceíTario que primero crea. Q^uiere de^ir3que crea 
S.THomas fe- los principios della^aquien fe ios propone y le ha de en 
cuu'lafecundg fenar la fciencia. Y es muy gran verdad, porque como 
di^e fanélo Thomas.El don de la Sabiduría , prefupone 
»' al don dé la Fe,y aun al don déla gracia. Y afsilo affir-
s % £ f * X * ma el Apoílol fantPablo, diíiédb: Que fin Fe,, es impof 
phcere Deo. íible agradar a Dio?. Porque afsi el don de la Fe, como 
Hcb.M. e] ¿ON ¿Q la gracia fon annexos a eil:e don de la S abidu-
ria de Dios,y fciencia de falud. Afsi lo áffimá también el 
D o n n m e n i t n mefmo fant Pablo,de la Fe,di^iendo,que la Fe es don de 
^yo¿¿Eph^ Dios ,y ñola tenemos reccbida de nofotros mefmos. 
De manera que por la Fe alcanzamos el don de la fabi-
duria , y por ella veniinos*a faber,gufl;ar y íaborearnos 
en los myílerios fobrenaturales y celefl:iales,neccírano5 
r¿-¡ para nueílra faluacion. Lomeíiiio parece decirnos el 
S i non creATe. proptieíaEfavas,quando dixe-.Sino creyeredes^no dura 
manebiíis. rey s ni permanecereys.cníiendcie, en la eíperaca de lo 
Eísi-y. queft ospromete,paragoiar dello.Porque laEfperan-
ca cílriba en la Fe, naturalmente hablando: y por tanto 
sí mn creMs gj quc no cree e| bien,no lo cibera,ni lo sobara. Los fetc 
ii<rct:s.rttpra:. ta interpretes icen.Si no creyercacs,no entcndercys.T 
afsi Id allega QI gloriofo padre S'.Augufdn, y Tiene a fef 
el niifmo 
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elmifmo fentido. Sino creyeredes, noentenderey^. 
Quiere deXÍr:no gozarcys del bien que fe os promete 
por la Fe y efperan^a. Porque alli entenderlo conocer, 
fe toma por el entendimiento// conocimiento praílico, 
como en otros muchos lugares de la fanaa Efcrípíufá, 
Afsi lo cifro fant luanjdiüicndo.El que á h e que conoce QHÍ álcit fe 
a Dios 3 y no guarda fus mandamientos , mentirofo es; a(i^peatn3Sc 
, 0 r r • r i r r TI • r ÍV* and ata eius 
que no lo conoce. Lo qual lena taiío,!! aiu conocer, íe non cuñoditi 
tomaíTepor conocimiento efpeculatiuo folamente.Por- ^^fef^»* ^  
que el que di^e, que conoce a Dios por Fe, aunque no 1 Io-io 
guarda fus mandamientoSjVerdad di'ze. Empero toma 
alli fant luán conocimiento, por conocimiento pra&ico 0*^  
de la Fe; que es conocimiento afFediuo y enamorado f ^ ^ t * j í % ' f » . 
de Dios:el qual guarda fus mandamientos. Y faco eíla J 
propriedad de hablar fant luán, y hi'zo alluíion a lo que 
el S eñor dixo a los Pharifeos, que fe gloriauan de la Fe n;°l-C!gnom" 
y conocimiento que tenian de Dios 5 y les dixo. No lo lem nouicum; 
conoceystpero yo filo conozco. Yíidixereyo,que no&^ á ' ^ o ^ 
lo cono2,co,fere femejante a vofotros mentirofo. Quie- eura^ro^r t^ 
re deí;ir. Yo mentiria,íi dixeíTe que no lo conoXco:co-Iis vobís men-
ino vofotros mentis,en de^ir que lo conoceys : pues no la¿:r!d'cio cff 
guardays lu iey. Mas yo lelo, y conozco lo,porq guar- ius í«uo. 2©^ 
do fu ley. Y vfa aqui el Señor de aquella figura que ila-
manlos Griegos Ephexefís, quando di^e. Empero yo 
lo cono5:co,y guardo fu ley. Dode aquella coniunfíion, 
Et,tantofigniíica,como,id cf^que es d e ciar a du a. (Quie-
re pues de^ir.Empero yo le conoxcozefto es, guardo íli 
ley.Y afsi fe declaro con eíla palabra el Señor, como ha 
blaua de conocimiento affe¿1:1110,0 afficionado. Afsi que 
el Señor y £1 Euangeliíla fant luán, toman allí conofeer 
juntamente por conofeer// moíirarlo por obras^guardi 
doñiley. Confia pues con quanta raxonnos. afíiróia 
F 2 nueílro 
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nfo propheta Baruch, c o m o por fer eíla fabiduria mas 
a l t a , y mas poderofa que nofotros^nola podemos alean 
(^ ar de nueftrojíin el don de la Fe,y de la gracia de Dios 
que le fon annexos. 
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mas3fer neceífariaia Felpara alcanzarla ver 
¿ j M f é f y dadera Sabiduría. 
Ara entender bien eílo q acabamos de dexir, 
fH, * W Í ( ^ * á de qua neceífaria es la Felpara poíTeer eíla ce 
¡¿áLft^- ! i fi'tóTp IcíUal Sabiduria^es de n o t a r l o que di^e Salo-
dolrinííecun mon.Que lo que íigmíica eíte nombre, Sa pje-
áum n* me cí\ ciares al talle de íii mifmo nómbre,que esjcomo lo decía 
eMvs.Ecrjra y o.iorlof0 S.Bernardo,fabrofa fciencia.Y afsi, Sapie 
piéncia efl Cafi cici,di¿e juntamente aélo de entedimientÓ5y aéfco de vo-
^ .^ "^ V*5' . luntad.Porque por la parte que es fcienciajcs adío de en 
• pnmo MetSpK •tendi.mientO:.y por la parte q es fipida ofabrofa,es aélo 
A-d- fápicntera de voluntad.Y por eíío Ariftoteles para declarar la pro 
;pertmet coníi • íignificacion deíce nombre Sapicntc,dize.Al f^bio 
;aitirsimampc.r propriámente pertenecejConiiclcraFla cauía aJtiísjma, 
quá certi'íiimc por |a qualfe ju^aa certiísimaitíéte y fin er.rar3delas co-
dealus judien U i 1 ¡i - • i v r 
tur , & ortuiiá las oaxas^y por eiia couiene oraenaüas todasrpara que 
ordinariop^rr tenga buen eftcclo.De manera que es proprio delaSá-
bid.uria, el conocimiento de la caüfa fuprema, que es 
• i.Díos da qual pertenece a la eípecúlatma^y por ella orde 
nar y regir todo lo demasío qual pertenece a la pra¿li-
Aug.h.detri. ca. EPco mefmo nos declara el gloriofo padre S. Augu-
••• 'jftinjdiziendo.Quekfabiduria contémplalas cofas di-, 
i ninas en (i miímas • y por aquellas diuina-s r e g l a S j j u ü g a 
délos aétos .humanos y los endereca. De manera que 
por el 
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por el dicho de Salomon^y del glorioíb padre S. Augu-
¿in>y de Ariílotéies conílaque fiipicnciadize ado de 
entendiraiento^y juntamente de voluntad, Viílo pues, 
y declarado el nombre de fipiencia,diximos, que para 
alcanqareíle don,es neceíTariaiaFe. Porque por la Fe 
viua,y firmen/ frequentes a¿los della, venimos a alean-
car de Dios vna media noticia de los myfterios q cree-
mos :1a qual es mas que Fe comun,y menos que euiden-
cia. Es lo que dixo Efayas en el capitulo paffadojque es 
neceíTario el creer,para entéder.Y afsi diZcTando Tho : JL, 
mas,fobre aquellas palabras de S.luán, quando viniere "¿j*** 
aquel efpirkú de verdad,os enfeñara toda verdad. 1^ " g ^ 
ie pues S.Thomas.Q_ue eñas mifoas verdades,que ya edm ven'crít 
teni m por Fe los difcipuloc,recebidas de Chriflo, fe las i)lé fpintus ve 
énf, ño el Efpir.it ufan ¿lo por vnaeleuada intelligencia,rltatIS do5cblt 
J i ^ o _ vos onsnc ve— 
en eíla vida.Pues a eíla rasdia noticia,o eleuada intelli- ritatc.loAu ^ 
gencia,llamamos aqui, fabiduna: porque por ella nos fa 
boreamos enlosmyílerios déla Fe,y gufbmos deilos, 
y por ella fe .nos haZe fácil lo difácil,y dulce lo amargo, 
y muy ligero el camino del Cielo, no embargante que 
fea dcfabrido,pefado,y difíicil anuefrra carne. De ma-
nera que fabiduria encierra en 0, vn conocimiento ía-
brofodc Dios,y délo neceíTario, paranueílrafalusció: 
el qual comienza en pura Fe de principiátes, y fe va per 
£cionando en efra vida con aétos de Fe, y obras Chri-
ílianas,y para,cn ver ygoZar 5 Dios en la otra.Y vnas 
vcZes enlafancra efcriptura fe toma,Sapiencia , por fu 
principio,que es la Fe viuadcl Euangelio; y otras, por 
íu medio,quc es la perfedion deíla Fe,o por ventura el 
don de la Sabiduría ? las quales íi no fon la mifma cofa, 
alómenos andan íiempre acompañadas. Y otras veZet 
k toma por fu fin,quc es el ver y gozar de Dioc. Y aun 
Ji | muchas 
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muchas veises por el hijo de Dios^eterna Sahiduria del 
padre, que es el autor deíla fabiduria de que hablamos^ 
Omn's fapícn como veremos adelante. Mas por aorabaffea lo que af-
firma Salomon^diiiendo. Toda fabiduria nace y mana 
Deo eirj&cum ¿el Señor Dios,y acerca del fue íiemprc^y a el efta per-
illo f-út ícrnp, • n A/- 1 1 , 
&eftáníeieufi pertuamente conjuncra. Y vn poco mas adelante dize* 
Écci.r. ^ La fuente de la fabiduria, es la palabra de Dios que efU 
V o n s C a p i e n n z en]os ciei0S:y ]:a entrada para eílafuente, fondos man-
verDiim Del. . . r 1 , 1 7 n i i 
in excciíjs, & damicntos eternos,que ionios morales.A elto de Sajo--
ingreíuis iiiius monhaXe aíluíion S.íuan en el principio de íli Euanpe-
lio,diZiendo.hn el principio érala palabra, entiendefe, 
i» principio e- de Dios. Y la palabra eílaua conjunta a Dios, y Dios 
SfbílfS'at es 1^ . palabra, o aquella palabra era Dios,palabra de 
jn¡d Demn, & D ios y el miíliio Dios. Empero que Sabiduria,en la fa-
peus e-raí ver arada eícriptura.fe tome por el hijo deDios,dcfDues lo 
veremos mas [árpamete.hmpero es mucho ci notar acer 
ca de lo que hemos dicho ? que por muy claro que fea ei 
conocimiento de los myfterios de Dios en eíla vida,íié-
pre eíla dentro de la latitud de la Fe de ley común. Aníi 
Inílim enlm nos lo aduierte el ApoílolS. Pablo,daiendo delEuan-
D C Í uieo rcue gelio.La juílicia de Dios fe reuela y va defeubriendo eit 
iafilcia!ilo i* el Euangc:io,de Fe en Fe.. Quiere de^ir, que la juíack 
de Dios, con la qualnos juílifica por lefa Chriílo, a los 
que van de Fe en Fe,Quiere deXÍr,Creciendo en la Fe,, 
feles va mas defeubriendo en el Euangeiio. Lo qual es 
manera de hablar de la Sanda eferiptura,. Como tambié 
' BcncJi&Kmc en vn Pfalmo dae D auid de Chriílo. El dador de la ley 
dabifiegis Ja- ¿ara a]os fuyos íu bendición y graeÍ3,para cumplirla: c 
tuienr'vfrtté yran de virtud en virtud. Quiere de^ii^ereciendo en la 
& víJcbitur virtud,y haziándcfe mas poderofos en ella , ha fia que 
su S ÍÓ.Í íal.83. veaíl a] i y i m ríe ]0s Diofcs, eílo es al verdadero Dios, 
£11 la celeíHal Syon.Taixibievía 1^ inifmo Apoílol de$á 
manera 
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íiianera de hablar en otra parte , diciendo .Vamonos Trsns'crms-
transfbrmando de gloria CBgloria 5 ello es recibiendo ^ ¿ o t i n l l l 
mas p erre ¿la gloria yfemejan^a a Dios5páreciendonos rirate {üchm-
mas a Dios. Afsi que di^c el Apoílol en ia autoridad q ta.c.a.Cor.s. 
vamos declarando^que quanto el ^ uílo fuere mas creyc 
¿0,7 por la multiplicaéicn dé los aftos de Fe fuere cre-
ciendo yperficÍGnandofe5tanto mas fele yra deícubrien 
do cnelEuangelio^Ia jufticia de Chriílo ; Empero como 
he dicho de Fe en Fe. Siempre dentro de los limites de 
la Fe, Afsi como el conocimiento natural del hombre, 
•en qiunto hombre/e va perficicnando, porque prime -
ro quando niño todo lo creety defpueSjComo va ere cien 
do, va entendiendo 5 y diílrnguicndo mejor aquello. Y 
quando ya es perfeélo varon,tiene ya perfedo conoci-
miento natural de todo aquello, afsi también fe va perfi-
cionando el conocimiento del hombre en quanto Chri-
íliano.Eíla comparación pone el AporrolS-.Pablo,efcri 
uiendo alos Corinthios , habiendo comparación del 
conocimiento humano natural, al conocimiento huma-
na fobrenatural.Y aplica la comparación, y pone exem uui^  Wicblr 
pío en fi inefmo,dÍ2ienclo.Qriando era pequeñnuelo,ha v£paruuiü$,fa 
blaua imperfeétamente como niño, y fentia como niño, P3C;bam vr Pfr 
r • - i r i. i i i i uuí>'J cogitaba 
y penlaua como nmo r pero deípues de hecho nombre, ytparuuius: 
eche de mi aquellas imperfeéHones de niño, y hable , y q i ' ^ o a j í r e m 
fe nti, y penfe como hombre hecho» Y luego explica la ^ ^ ^ ^ ¡ ' ^ 
comparacion,y di^e. Aora en tanto que viuo conozco eiantpaniuii, 
en parte: empero entonces(mueílra la vida venidera)co n'Jc oíco 
nocerc afsi como foy conocido .D6dc,dexado a parte ccgooív*m fí! 
el Apoílol,el principio de la Fe , y hablando del medio Cllt ^ f0gnifu,s 
eíladodella, que dura en tanto que dura la vida del ju- íum,lX<ír-í3* 
Oyendo fiempre creciendo, di^e. Aora conozco en 
f aríe' Quiere de%ir, aunque no daramente del todo, 
E 4 fino 
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fino dentro de los términos déla Fc.emper o en el Cielo 
conoceré ai talle de como foy conocido de Dios, Y no 
quiere de^ir que entonces terna el Chriltiano tanto co* 
nocimiento de Dios^quanto Dios tiene acra del. Como 
AMguSwug. jo declara el gloriofo padre fant Auguílm. Sino que fe 
ra tanque fera el conocimiento claro^como por villa de 
ojos. Que el conocimiento del hombre a Dios fera^co-
mo el de Dios al hombre:-empero diííerentifsimo el de 
Dios como de Dios ^  y el del hombre como de hombre. 
Por vn exemplo fe entenderamas claro.Vn cauallo co-
noce a fu dueño a y el "dueño conoce, a fu cauallo : pero 
muy mas auentajado es el conocimiento que tiene elho 
bre de fu cauallo^ue no el que tiene el cauallo del hom-
bre^ quinto es mas auentajadala naturaleza del hombre 
que la del cauallo., y quanto mas perfcAas fon fus, natu-
rales potencias de conocer. Afsi que quando dize el 
Apoílol.Que entonces el hombre conocerá a Dios, ca 
mo es conocido del^entiendefe cada vno de fu manera^ 
empero claramente. De manera que el A peí rol allen-
de del conocimiento común a todos los GhriíHanos por 
Fe^pone otro conocimiento mas perfecto en eíta vida: 
aunque no tal_,como el del Cielo , que es perfc¿^ifiimo. 
Y afsi dlxo Salomón hablando dcíla S abiduría 3. que no 
Etnoneftmul es manifiefta a muchos: empero <que con ios que la co-
tis mnnileítaj * , r . i i i n i n 
quibus aurem nocen le quedajperncionandoios^7 los ileua naita ver y 
cognitac!r}per go^ar de Dios.Pues porque es neceíTario al primer cñi 
^irSM-Sf5 do de la Fe paravenir al medio de que hablamos, y alfi-
teci^. nal que lera ver a Dios 5 dixo nucítro prophetaBaruch. 
Que ninguno defuyo podra alcanzar eüe don de la Sa-
biduría. 
Y aun es mucho de aduertir^q eñe don de la. S abidu-
í xiajio folopreruponealdon dela' F^t empero también 
aldoa 
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al don de la Efperanca , y de la Caridad. Porque cílosí 
fon c^omo dize S»Thomas,!os primeros principios déla S.T 
/cienciade Dios^y doctrina y religiónChníHana. Y a arr.j. 
eíías tres virtudes Theologales nos difpone el Efpiritu 
Sandro en clEcclefiaílico, para que hagamos lo que es QjjhimcfMo 
ennofotros^para aucrlas^diziendo.Los quehonrays al líu, /J» eua 
Senoivcreed en el,y no fe perderá vueílro premio. Los cu a bit mercc» 
quehonrays ai Señor, efpcrad en el,y boluerfe os han ^ ¡ " ¿ ^ ^ 
fus mifcricordiofas promeíIV.s en dele y te y alegria para iperat 
ma 
mas 
íiemDre.Los que honrays ai Señor, amaldo y quere Ido 8^ ,-ob ^ - - ^ 
inucno,y íeran alumbrados vueítros coracones y entcn Lvs m ¡ r ( . , u . o s . 
dimientos.Y aqui,SeÍíor/e toma por antonomafia, por a^^ Quj ínyp-
el Señor vniuerfal de toda criatura. Y temer, porhon- ¡^n"^ , :^ 
rar.A tña lugar del Ecclcíiaftico y almefmo orden del, nabúrur corda 
alinde ñmt Pablo^quandohablando deftas tres virtudes ^r¿e^c)cI;.1' 
y dones de Dios^Fe^Efperanca^y Charidad,di^e. Que facri¡iVtmVft' 
éntrelos dones deDios,|os de mas dura y permanecía, quod cok-re. 
fonefcos tres.Porque el don de las iénffuas,ei de la Pro ^"^Vu! " 
phecia,el.de curar y íanar^&cCeíían promulgada ya y Spes,chari 
affentadala Fe.Empero la Fe,Efoeraca,v Chandad, per trií ^c'&c« 
maneceran haíla el dia del juy ^ io5y fin del mudo. Y que ' 
aun deílos tres,eí mayor es la Charidad.Porque el exer 
cieio de ja Fe,y de iaEfperan^a,cefran en viendo y pof-
yendo a Dios,Porque lo que ya fe vee, no fe cree: y lo 
que ya fe tiene,no fe efp era. Empero el vfo de la Chari-
dad nunca ceífara. Porque lomifmo que amamos aora, 
amaremos eternalmente. Y por tanto el Eccleíiaílicoy 
S.Pablo guardan elle orden entre eítas virtiides,y pone 
alaChandad al fin:porqiie es el felio yla formado anima 
delaFe,Efp eranga,y quien les da vidayy el perfecto fer 
de virtud. Porq iaCharidad poríimifmaes perfefíif-
iima virtud,mas la Fe,y Eíperanga ün Charidad, no tie-
E 5 nen 
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S.TIJÓ iz.q.í5 iien ra5:oh de perfeSa virtud^ como lo praeua S. Thoi 
aí r'4' mas^Por tanto el Apoftoila prefiere allí a todas las vir-
tudes y dones,y ha2.e tan lar ^ os difcurfos en fu loor. Y 
aun- para entender mejor como la fabiduria preíupone a 
Cayetanus. la Fe^Efpcran^ y Chandad, es bien notar lo que ad-
ule r te Cayetano íbbre la Epiílola a los Corinthios, di'zié 
do. Q^ uc aun no auian llegado a eíle medio cílado de la 
Fe,o donde Sabiduria,los Carintliios, aunque tenían Fe: 
quando les dixo S.Pablo 3 que aunque les aula hablado 
y enfeñado la Fe:y ellos la auian recebido: empero que 
déla Sablduria,no hablaua íino entre los perfedos. Y a 
eílos dl^e^que llama perfedos^que auian recebido eíla 
perfeólion de Fe^ o don de Sabiduría. Y lapropriedad 
deílc don^cs^fobre lo que fe cree" inquirir regaladamen-
te y juagar con fuauldad.Por exemplo fe entenderá c-
ílo mejor. Es proprio déla Fe creer que el hijo de Dios 
fe hixohijo déla Virgen.Empero del don déla fabiduria 
o perfeéHon de la Fe^es^inquirir y juagar , el porque fe 
quifoDios haüer homBre3para remediar alhóbre, pues 
^ afHte ^ m > ¡ ^ PU(íiera Por otra nianera remediarlo? y regalarfe en las 
' / J í u n ^ ' ^ ^ i rabones que deftohalla.Tambiéaia Fe pertenece creer 
J * - " * W A * U M c 9 ' que ChriAomurio por nofotros.Pero al don de la Sabi-
TK mas i duria^lnquirir y bufear ra5:ones_,porq quifo por fu muer 
Somas.ai. ^ jarnos ja yi¿a?Y afsi dize el gloriofo S.Thomas-.que 
afentir alas verdades diumas^cs proprio déla Fe : mas 
juagar con güilo deífas mifmasverdadcs^es proprio del 
don de la Sabiduria.Confta pues de la propriedad deíle 
N5 eft quí poí ¿Qnyy e| porque dixo nucílro propheta Baruch^que nin 
ius^ ñeque quí guno de fuyo podía atinarlos caminos déla Sabiduría, 
cxquiratfemi- ni defeubrir fus fendas y atajo separa topar con eíle don 
eh». Bar.3 ^  Sabiduría y feienciá de íalud. 
Y conra^on añade ?ílo d l^as fondas, pues fon mas 
. ^ «fíondi-
tas 
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eícondidas y difíciles de hallarlas fendas que los cami-
nos reales-.como fon mas difíicultofas ios cófejos del Eui 
gelio que los mandamientos del. La razón deíto es,por- 7. rfvhewy ( 
que los confejos fon de mayor virtud , y por tanto fon f ? * 
de menos obligación. Y afsi los llamo el Señor por fant ^ & 
Matdieo,mandamientos mimmos y pequeñuelos. Porq MattKy. 
no nos obligan a guardarlos :íino a confeííarlos por ta-
les.Como ninguno es obligado a f e r f r ay l eyO monja-.mas 
és obligado a creer y eoníeíTar aquel eílado por de ma-
yor virtud y perfedion.Empero los mandamientos5por 
que tienen menos de virtud y difficultad, pues los di6ta 
la razo n a tu r a l y humana^tienémas de obligacio. Y por 
CÍFo fe dirán mandamientos grandes^porque obligan ib 
pena de infierno a creerlos y confeííarlos yguardarlos. 
Por tanto a los confejos l l ama el Señor mandamientos 
minimos^enrefpeélodelos otros>quepor la ra^on di-
cha fe dirán mandamientos grandes.. Empero aquellos 
íonpcqusrios^porquefonfus obras grandes.Yeftos gra 
desaporqué fus obras pequeñas.Por tanto nueftro pro-
pheta Baruch l l a m a a los mandamientos^caminos reales 
y anchos^y a los confejos fendas eílrcchas. 
I 
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pheta nos enfeña que eíla Sabiduría efta en Dios 
criador d<?l mundo, y que eíle es el Dio s 
Ifraei, 
" w ^ ^ l Gora ya elProphcta para cüplir fapaIabra,nos 
^ ^ ^ e n í b ñ a dodeeña^ílaíabiduria^y de quiélaaiie Sccfqui^ tytti 
s^(^Mmos de auer?y dize.Emperono defraaye nadie uerfanoim cá 
'porque de fuyo no pueda alean car efta tan alta & a^ nucmicS r - i • y ' l 1 , 1 . / > . ÍH prudencia fuá 
laDiauria : por la quainadg ^onieguir alíiii para que Bar.j. 
Dios 
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Dios lo crio^y todo fu bié.Porquele hago faber q el que 
conoce todas las cofas^q es periphrafis de Dios,y reno 
bre fuyo.Eíle conoce efta fabiduria:y fabe donde e fb5y 
la hallo con fu prudencia.Quiere dczir^que Dios de fu-
yo^y no enfeñado de nadieja hallo eternalmente:yla tie 
omnís fapíctia ne configo , y l n puede dar aquicn le plugicre. A eño 
a Dño pcocft refpóde lo de Salomón donde di^e. Toda Lbiduda del 
fcmpcr & eft SeiiorDios es^ y con elfueíiemprc^yefta antes deiíiglot 
ame íeuiim. Efto mifmo affirma también el íanék le h , en aquel capi 
Eccl.i. tulo que al principio allegamos^dóde hizo la mifma prc 
gunta^que nueílro propheta Baruch. Dc donde,efL fa-
Df u?^ nf^  .^-biduria-.y como'eílaua efcondida de todos los mortales. 
il Y viene finalmente a dezir. Que Dios es el que entiéde 
Ims.Iob.iS. el camino por donde fe ha de bufcar : y el lugar donde 
le han de h a l l a r . Y aun lo repite el mifmo lob en otro ca 
pitulo-.donde pone todos los tres términos del Prophe-
ta Baruch , quando perfuade que aprendan del dcndí 
.cfla ia íubiduric!,y don cíela virtud y fuerza, y donde la 
intelligencid.Pvofponde allielfanék) lob. íunto a Dios 
Apuá infum e í l a la fabiduria^la virtud y fuerza, y el tiene el coníejo 
eíltapientia,* y el entendimiento. De donde coníia^como diximos al 
{orncudo ipie p r i n c i p i 0 q l i a n acordes y confonantes eílan eílos dos 
& intelhgen - diuinos m í i T u m e n t o s en eíta matena.D celara mas ade-
tiani.iob.ü. jante nueftro Propheta. Quienes eíte que lo £ be todo: 
y tiene eíla Sabiduria^poder y entendimiento, y la pue-
de c o m u n i c a r a quien fuere feruido,y di.ze. Que es el q 
Quí papara cr'10 el ciel05y la tierra. Y aquien obedece todas las c r ia 
ternc'tea^ pus, turas de alla^y de acá.Y el que difpufo la tierra,para que 
& rcpjeuit eá ¿ u r c por tiempo etemo.Y diie efto porque aunque eíla 
^us ín iped ih l figura ^ mundo fe acabe,empero para fiempre han de 
quienuttit lu durarlos elementos. Y la hinchió, dize^de hombres, y 
nien & ^dtr j aues y ¿ c animales. Y el que embia ala y va: y 
la buelue 
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la bueiue a llamar,y teblando le obedece. Ylas efírellas ¡«a, &o(-..Wft 
Uto que dieílen fu lu1?. en fus eftancias^ con alegría y a- ^IciiViutíac 
petito natural,y las llamo y refpondieron: he nos aquí a dcruut iunieñ 
tu mandado. Y refplandecieron a aauel que las crio con lncuitoúlp 
alegría. Y porque entendamos quan confonantes eítan iunt* vocztx 
los diüinos inílrumentosjque fon los fag-rdados efcripto í^&^xeríjt, 
rr • r -r^ • • ! • • n auÍBfaus.Sí Ju-res, a eíré miírnoDios, a quien nos embia aquí nueitro 
ici une ci cum propheta Bariich,y clfméto lob, nos remite también el iu c^úditatc^ ui 
Apollo! San<Si:iago,dÍ2;iendo.Si alguno de vofotros,yha ^^ias ' 
bla con los que tenían Fe,aunque no la perh-ctiondella, SÍ quisauté ve 
le falta la fabiduria : que es aquella feiencía íabrlfta de j!iUn>. 3r'dsgeC 
Dios,con la quaí fe padecen las aduerfidades , de q allí jet¿ ¿ ¿ S i -
va habIando,con fabor y facilidad y deley te.Pídala, d i - ¿¿j ómnibus. 
Ze,aDios.Que el íblo la puede dar. Y dignamente pe- ^ ^ S ? 3 
dida felá dará de gran voluntad-.porque no hiere elle lac.r. 
don, ni qualquier otro que de, como lo fu ele n haZer los 
cfcaíTos.Fmpero porque es neceiTaria primero la Fe,co 
mo ya vimos en los dos capítulos paíTados, añade lúe- pofojíetautS 
go Sanífliago.Empero pida la co Fe,no dudando nada. ln fidemhilhg 
No quiere dezir,ni obligar a qu i!quiera que pide, por ^^"s.Iac.i. 
ella pedrera palabra,a que neceíTariámente crea que al 
candara lo que píde^n alguna duda-Sino quiere dezír, 
que para pedir a Dios eítafabiduria,y a]canearla del,q 
vay a proueydo de Fe víua,y muy firme,no dudado lia--
dn,íino que Dios es tan poderofo, tafabio,y tan bueno, 
q podra,fibra,y querra,ha!z:e.r al fiel eílamerced^quado 
y como le pareciere conuenír. De manera que no eíla 
obligado a creer el ílicceílbv el hecho - fino ano dudar ¿, . . 
ae ia potencia del naZedor.Afsi dixo S.Pablo. Yo fe ble di,& cértu« fú 
de quien me fie: y foy cierto des poderofopara confer- f liaPníc<,scft 
ultime en e5 cepoüto de Ja Fe, que depoíito en mi : par-a fcs-Wfe ío iüa , 
q 10 guarde halla el día del juyZio.Porcf cífa otra certé- dié.i.Tim.i. juyzio.rorq 
zade 
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2:a de que alcanzara fin, duda, lo que pide, es efíc^o dé 
otro con de Dios^que es la conñan^a: la qual no eíta en 
mieílra mano, fino que Dios la da aquien el es feruido, 
y fe difpone confufauor, para merecerla. Aísi que nos 
affirma Sancliago,que de Dios fe ha de alcanzar eíl'e do 
Ifiuocabi}& ve ¿e Sabiduria,mediante la Fe viua. A l mifmo P ios la 
tus<ísif^t¿& pidió también Salomón, diciendo. Inuoque al diuino 
pr^pofunllain efpiritu^por el don de la Sabiduría : y encíie punto con 
regai^y^edi- n ^beralidad vpréíle^a,vino en mi el e f p i r i t u de la 
nihií efse ¿ m Sabiduría. 1 aeipues que la conocí y la guíte, la preterí 
incóparanonc a}os reynos y f cño r ioS ja lo s tribunales, alas (illas y di-
iHu!s,Ve-nerfie • j i i • ^ r r r i r 
mihiommabo gn idaGes ,y las riquezas atíirme ler nada en tu compara 
raparitercum cion.Porque todos los bienes,quantos ellos fon, me vi-
iIla.Sap.c.7. dieron j un t amen te con ella. Quiere de^ir, el derecho a 
ellos. Y es lo mifmo que dixo al p r i n c i p i o nueílro pro-
pheta Baruch,que procures faber donde eña la Sabidu-
ria,porque juntamente fepas donde ella tu vida, y todo 
Drus Dñí fio- tu bien,y t u pa^.Al mefmo Dios también la pide fant Pa 
fíri lefuChri- blo para los de Epliefo,diziendp. El Dios de la gloria q 
giorís-^deí j pue(-]e jar a conocer y a ^o5:ar aquiequiíiere, el qual 
fa picorijB Si re ©s padre de n u e i t r o Senor lela Cnníto: ai quai, como 
uclatior.is, iu ^lyojoda a conocer aquien el es feruido, os de el 
fls^ ilíomiuaw e f p i r i t u delaSabiduria y reuelacion-.para que le conoX-
tos ocuiós cor cayg y y para que inquirays, y ju'zgucys de aquellos fe-
dis veim v^ ,ere tC)S celeñiales que por raion humana no fe pueden 
Aria tis qua; h£ r - i • i i i ' 
fpes vocuío- a l c a n c a r : para que aísi tengay s los oíos oei alma alum-
iissesus^qui'^r¿^os en ej conocjmjento del padre eterno, que es el 
diuHie gloria: . . . , . , . ^ * , 
tee-re/í&sc- principio de tocio bie. 1 para qiepays,para go^ai'de q 
ius íd fandís. bienes,os llamo el padre a la Fe de fu hijo. Y que rique-
Eí>!:ie*1' íLas fon las de la gloria que han de heredar los fandros. 
Para eftos maraiuilófos efFeüos, pide el Apoílol ai p.a-
I dre eterno ^ílc don de la Sabiduría, para los de Epheíb. Pan 
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Para que teniendo tal noticia, y güiro de los bienes del 
Cíelo,cpnfacilidad por ellos, defpreciaíTen todos los 
bienes de la tierra, Y aun atmeque de gozar de aque-
ilos bienes del Cielo^eon facilidad , y de gana fe oftre-
eieíTen a padecer todos los -males de la tierra. Eíle don 
pide para ellos el Apoñol:porque conocia que cños mef 
mos efFea-os hazia en fi nifimo eñe don. Yafsilo affir- Uenim quo4 
ma^eferiuiendo aíos de CorirttUo. Donde a tantos años in pr^ ícnti t í i 
de tribulaciones^ perfecuCiones q padeció por elEuan JCe'tHbuTa 
gelio 3 llama momento de tribulación. Y a tan muchos tíonis nafu^, 
trabajos, y martyrios que padecio/iendo tanras ye^es fu?™ 5 » ^ ^ 
encarcelado y acotado , y otros mil linages de vanos ?tcnjü-ai g|0w 
tormentos, que el cuenta a ia larga en el capitulo deci- "? pódusopc-
áiodélamifma Epiílola , a todo aquello llama tribuía- ™*nV6tempW 
cion liuiana,o ligera.Y dala razo, porque dize que eílo úb9nobis q-ax 
que aqui padecemos, fobre toda manera de encareci- vláe,,fur '-.^ 
miento ,1-abricap ara nolotros en las alturas ceieítiaies, tur >tíU^níam 
vn pefo eterno de gloria.D e manera que al largo tiem- q"32 videntur 
po, que aqui fe padece,Ilama momento: porque elpre- ^ ^ t e n u í s 
mió de alia,es eterno. Porque ala verdad, todo tiempo videntur éter-
Comp ví. 
rado a la eternidades como vn momento. Y alo na'^ Cor,4« 
mucho que fe padece aca,namaIiuiano, y ligero como 
vn grano. Porque el premio de alla,dize que es vn pe- | 
fo,vn quintal de gloria. Y declara mas fu razón, dizien 
do Juzgamos eílo afsi,porque no ponemos los ojos ab-
folutamente en las cofas que aquí fe veen, por penofis 
Y largas que feanríino que las coníidcramos en refpecto 
de las cofas que no fe veen. Porque todas las cofas que 
fe vcenconlos ojos corpcrales/y fe padecen aqui, fon 
temporales: empero las que no fe veen,íino con los ojos ! 
deiaFe^ylas efperamos goZar/on eternas. Afsi que por 
^ucr experimentado el Ápoílal/cr el doií áq la Sabida- : 0 
ria ds 5 
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ría de tan marauílloíos e^c<ftos,por eíTo lo pide a Dios 
para los de Epheíb^ porque el folo lo puede dar.Con ra-
l o n pues dixo nueítro propheta Baruch quan alta y po-
derofa es eftafabiduria^pues tiene tán grandes y pode -
rofos efFe(5k)S,y que folo Dios, mediante la Fe viua nos 
la puede dar. Y pues tal es eíle don, ra'zon es que fe'pa: 
mos que haremos de nueílra parte, para alcanzar lo de 
tj Dios.Parefcefer necefTario lo primero temer aDio ^co 
l í x t i m o f v o 5 - mo '0 affirma D auid,di^iédo. El principio para poífeer 
inim.Ffal.no. la Sabiduria,es el temor del Señor. Ejfte es el principio, 
empero el fin, y a quié fe da la poíTefsion de aqueíle do, 
Etprsbetilla pienfo que es el amor de Dios. Como ío affirma Salo-
dihgcntibusfe. moll;)habIando deíla Sabiduria,que Dios la da a los que 
( ¿ i éontiuet le aman,y exercita eíle amor en obras de juílicia.Y afsi 
iuñi iá appte- ¿j^e e| mefmo Salomón, hablando deíla Sabiduría. El 
bujabit illi - P01 t0^a Parte tiene la juíHcia , que la tiene con los 
^uma*.crho ojos,conlos oydos, con la Jengua, y con los pies,y con 
ñor tirata , & |as mcinos y principalmente con eicordeon. Quiere de 
quafi mullera . j - • / i 1 1 ~ v 
yirgínitate fui ^ir,e! que por toda parte es juí iOjia aicacarr. Y porque 
cípier iliun». enciendas que ella no huye de quien va en fu feguimién-
í iccl . i í ' to,dize.Q_ue ella le faldra al camino,y que fe encontra-
ra con quien la codicia y bufe u Y pone dos jindas com-
paraciones,para ponderar co que afficion la Sabiduría 
de Dios fe viene para quien fe va para ella,y dize. Q_ue 
le f a ld ra al camino, como la buena madre fale a recebir 
a fu hijo que mnebo ama. Y como la muger recibe a fu 
marido que viene de fuera,el qualla vuo virgen, y lo a-
ma eateramente,porque es fu ib)o y primero amor. De 
m inera quemas defleo tiene la fabiduria de Dios de 
darfenos, quem iotros de recebirla. Por tanto, como 
• nofotros hagamos lo que es de nueílra parte, temiendo 
y amando a Dios,íín falta nos dará eíla Sabiduría, cea 
grande 
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grande voluntad. Pronguie adelante nneflro Prophcta 
Baruch fu-intento^deciarandofe mas,y dize. Si quiere?, 
o IfraelXiber quien es eñe que crio el Cielo, y la tierra; 
y aquien toda criatura obeaece,y que puede dar eíta la nüí|er k non 
biduria^eíle dieces nueftro Dios, aquien nofotros los e'-imabir aü? 
líraelitas adoramos. A eño de nueílro Propheta refpon |^ uerfus fcum-
de también Dauid,di£Íendo.Dichofo aquel, cuyo ayu- Bcat IÍS cusas 
dador es eiDios de Jacob,que es elmifmoque Ifrael: y pe^ iocobad-
cuy a efp eranqa ella puefta en fu S eñor D ios ^  que hizo ^si^oo^i-
ei Cielo y la tierra, el mar, y todas las criaturas que ay no Dco ipí!u&: 
en ellos. D e manera que affirmalo mifmo Dauid, que CJU1 ^ ca'llt 
Í . .R ^ ^ . & tena, mate, 
nueitro propheta Baruch. Que el miímo Dios que crio & omnu qUe 
el Cielo y la tierra,es el Dios ele Ifrael. Y anadio el mif- íoeis^íunt. 
mo propheta Baruch,que finalmente anden de acapara u" 4Í* 
acullá,que ninguno ha de fer tenido con verdad,porvcr 
dadero Dios, fino el. Porque todos los demás fon dio-
fes falfos y fingidos. Y quiere en eílo imitar al mundo, 
que a eñe Dios de Ifrael han de venir finalmente a reco Conuertímíni 
nocer por fu verdadero Dios,todas las criaturas delmü ?^ R}e & ^ l u í 
doY afsilo promuko el mifmoDios porElayas,di2:ien Z l l l í 0 3 ^ > e s 
i o i y -' térra-nuia CS^ Q 
üo.Conuertios y bolueos a m i todos,hafea los fines de la Oeus, & no eft 
tierra,yfereys filuos:porque yo foy el verdadero Dios ^ j ' , r I n - m e " 
juílo, y jqué puede faluar, y no ay otro fuera de mi. No ui. •. e¿redíet,uí 
ay otro D ios que yo.Por mi mefmo tengo jurado ^ que ore nie7ü m* 
pldra de mi boca vna palabra juííifsima, y fidelifsirna, & u^/reí-re 
fque no faltara de cumplirfemi fe voluera a mi va'zia. Y tur Q¿ia m i u 
cs>queamife arrudillara toda rudilla : y me jurara por c"^ jí|fc¿0.mnc 
pfoloDios,toda lengua. Eñe mefino propheti^o D a - l ^ m ^ í i n í 
^a,di¿iendo. Entre los que el mundo llama diofes, nin- gaa.Efai.4f. 
^no Señor mió ay femejantc a t i . Ninguno puede ha- ^ ^ í o ! 
pr las obras que tu haics.De donde infierolífígüicnte taine3&nó ?ft. 
rcrdad: que todas las gentes,quantas heziílepor varias r<;cui,a? 0?eta 
0 1 -p, Ji ttxx¿ oes attes F que 
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quarcúque fe- qu£ feanjiaii de venir y proflrarfe delante de t i , v reco 
aJorabunc co- noccrte^ adorarte por quien eres : y aframar tu í: neto 
rainteDnc, & nombre : porque el grande Dios eres tu Seíior, y el que 
g'torjí.cabunc haZe marauillas. Finalmente tufólo eres Dios YHICO v 
nomsn Í U U B I , j i i r TI • ''~ i 
quoniá magn? verdadero , que todos los demás que le llaman dicles, 
es cu fócics falfos fon. Y a eíle lugar de Dauid// Playas aliudio { M Í 
Deu^b lu r" Pablo.declarandonos que Chriílo es aquel Dios: y M 
I mando que el padre defcubrb a fj hijo, y lo affamo por 
_ verdaderoDios-.para o>áC al nombre de lefus, que quie 
^ '^Vweft ran.que no quiera 3 fe arrudillentodos los moradores 
fuper omnenó dei ^le .OjCie xa tierra^y clci inncrno:reconociendolo por 
ni^ n,vt ^"o- u^ vc--áa^cro Dios, no embargante que levean fer ver-
mint wemrflcr á^dero hombre. Eílo pienfo que entendertmos perícl 
a z i ^ - - c^le- ¿lamente, quando conociéremos que por la Fe de lefu 
ftiú,ícrrefmi-!} Chriftolos buenos Anseles alcancaron fu felicidad , v 
mislingua que ios malos angeles 3 moradores del míierno, por no crvín! conStcatur, creer de voluntad y obeceder aquella verdad^fueron e-
Siftasio^lo cbados del Ciclo para el infierno : y que de los medios 
rbefe DeipV y moradores de la tierra, que fon los hcmbres5los que 
tas, imitaren a los Angeles buenos^yran al Cielo y lo gc^a-
ran con ellos :y los que imitaren a los angeles malos3yri 
al infierno// lo padecerán con ellos. Empero que quie-
ran,que no quieran,tcda lengua ha de confeíTar, que el 
Señor IcfuChrifío eíla enla gloria de Dios padre.Quie 
re dezir^que no embargante que es hombre, es verda-
dero Dios, ygual al padre. Porque el hijo de Dios, 
por hauerfe hecho hijo de la Virgen, no perdió • 
nada de quien era. Confia pues,como eíla 
Sabiduria eíla en Dios criador del Cie-
lo y de la tierra, el qual es el 
Dios de Ifra^h 
C A P I -
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ra mas elProphetíi>quíé es eíleDios de Ifrae^ycomo fu^ 
clinuentor del verdadero faber en todo tiempo paf,. 
f^do^y hecho hombre lo vino a enfenar 
al mundo. [¡ 
' i ^ f f e A que nos ha declarado el Prcpheta, que el q^ 
Í ^ M ¿ $ 3 c n o ^ 7 ^ a tierra^y fabe todas las coías^ Hk adínoenít 
f í^l^ l^y nene eíl:a Sabiduna^es cl'Dios de Ifrael// el difei^fc^ss 
f0|0 verdadero Dios?proíigue fuintento^y di- tradidít übm 
' 2:e,Que eíle Dios d'Ifrael fue el inuécor de todo el verda 
dero faber, q fe halla enel tiépo déla ley de naturaleza: y ¡ cao r«o. 
añade luego, que defpucs.ladip poreferipto a lacobfu Bar'3« 
mocoso íieruo,y a f j querido Ifrael i y en eílo abraca el 
tiempo de la ley de eferiptura. Pero antes que paíTemos 
adejante,es de aduertir,q aunque Ifrael, y lacob fuevna 
mefna perfona, y aqueílos dos nombres íignifican vn 
meíino puebío,empero no G.n caufa el'prophcta Baruch, 
quando le llama Iacob,le intitula fu íieruo : y quando 1c 
llama Ifrael, le intitula fu querido. Sino para darnos a 
entender como los juílos han de yr de bien en mejor, 
perficipnandofe cneíla vida,haíla confeguirfu fin, que 
es ver a Dios en la otra. De manera que al principio el 
.üel íirue a D ios,y le obedece por temor,y en alguna nía 
ñera,como íieruo,haZÍendofe fucrqajporque le contra-
dice fu carne, y va luchando con fus pafsiones. Y eífo 
quiere dezir Iacob,luchador.Por eífo entonces quando 
le llama lacob ,le renombra fu íieruo. Empero defpue> 
que aprouechando,y con largo exercicio de contrade-
cir a fus apetitos,y auiendolos ya quaíi fubjetado, vie-
11 e a la libertad de los hijos de D ios : y a gran familiari-
dad corA Dios,que eílo quiere dczir ifrael, quien vee a 
r 2 Dios 
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7 Dios y por e f l b - q u a n d o le llama Ifrael3Io intitula^fu que-
' ^ rido. E í t a m i f m a d i í í e r e h c i a , y a l m i f m o p r o p o f i t o que 
.Etílat«!tniu^n'ue^ro P r Q p h e t a B a r u c h , l u ^ o el p r o p h e t a D áuid ha-
lacobin pra^tjbL n d o d e l t e í l a m e n t o de D i o s ^ q u a n d o dixo. Y e ñ a b l e -
prum,& ífracl;ci0|0 y ¿ j 0 | 0 a i a c o ^ p o r p r e c e p t o - . y a I f r a e l por t e í l a -
«ternam. ^ m e n t o e t e r n o . D e manera que íe a i m a e n e l tos dos pro-
PfaIiB.104. p h e c a s D a u i d , y B a r u c h . Porque e í precepto^pertenece 
; a l í i e r u o i y el t é l í a m e n t ó ^ a l hijo.Aquello a l a c o b , y eílo 
j a I f r a e l , a u n q u e es el mifmo,que fe v a mejqrando,y paf-
y íci de fieruo de Dios^a h i j o de Dios,y heredero de Dios. 
B o l u i e n d o p u e s al p r i n c i p a l i n t e n t o de nueítro prophe-
t a , h a i i i e n d o y a p i o s , d a d o mayor n o t i c i a defta Sabidu-
ría en l a l e y de e f e r i p t u r a , que en la ley de n aturaleza, 
v i n o ñ n a l m e n t e a p o n e r e n eílo la v l t i m a mano, en el 
t i e m p o d e la l e y d e g r a c i a y n u e u o t e í l a m e n t o . Y afsi 
' añade l u e g o y c o n c l u y e fu i n t e n t o , p o r e l q u a l ha dicho 
vif^eV &t0^0 0^ QÚQ h a d i e b t ) . D e í p u e s que e í l e miímo D i o s de 
cú homíníba^ I f r a e l : q u e c r i o e i c i e l o y l a t ierra ,d io a l g u n a vislumbre 
eñuerfacuseñ. de la c e l e í l í e l S a b i d u r í a , a l o s fieles de l a ley denatura-
ar,i' kza ,y d e f p u e s t a m b i é n q u e a l g o mas a l a c l a r a b a enfe-
ñ o p o r e f er i to al l i n a g e de i f r a e i . F i n a l m e n t e defpues de 
• t o d a s e í l a s c o í a s , d i z e , q u e fue viíio e n la t i e r r a , ílendo 
fu m o r a d a e l C i e I o : h e c h o h o m b r e v i í i b l e , c i q u e e r a fo-
lo D i o s i h u i f i b l e . Y t r a t o , y e rife ño,, y c o n u e r f o con los 
h o m b r e s , c o m o vno dellos .Por la c e r t e z a d é l a prophe-
c i a c u e n t a nueft.ro P r o p h e t a p o r p a í T a d o , l o que enton-
c e s e í l a u a p o r v e n i r : c o m o q u i e n d i z c E í l o í l n fa l ta feri 
t a n c i e r t o , q u e lo p o d e y s d a r p o r p a l l a d o . . Y h a b l a aíúy 
•porque c o n í l a que es c i e r t o lo q u e y a p a f l o , D e manera 
.que en ' e l t i e m p o d e l E u a n g e l í o , f e . v i n o a c o n o c e r perfe 
¿ l a m e n t e e n e l m u n d o j a c e l e l H a l f a b i d u r i a : que es cp" 
noger a Dios p e r f e d a m e n t e en íi, y gono^erle t a m b i é n 
enrefp^' 
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cnrefpedo nueílro^omo anueílro vltimo fin. Y übe -
jnos adonde efta eña Sabiduría, que es en el Dios ver-
dadero, v no en eílencia/y trina en períonas.Y íabemos 
ya como fe ha de alcanzar eíla Sabiduria, que es por la 
Fe viua del Euangelio de íefu Chrifto , que es el nucuo 
Teltamento.Afsilo tenia prometido elmifmoDios por 
Hieremias. Y lo allega el Apollo! S. Pablo efcriuiendo Heb.s. 
a los Hebreos,y drze el Propheta. Abridlos ojos, mi- Ecced iesvé -
rad y fabed que vendrán días, á h x el Senor,quando a- ,i"5ntíd".lt Do 
cabare con la cata cíe lira el y de luda. (Quiere de2ir,co fumabo fu-
los que deilos conocerán a Dios , y le confeíTaran por perdomumir-
quien es,que efíb quiere de^ir Ifrael,y Iuda.Q_ue porne dcmínTÍudr 
diZe Dios,la vltima mano en lo que les tengo prometí- teftamentú no 
do,de tal manera que no aya mas que deflear. Quiero pambusíó 
de£ir. Que haré vn teílamento nueuo,no al talle del te- nim^&c. 
{lamento que hi^e para fus ante paífados:fino muy mas Hjcre,31* 
auentajados.Llama al Euangelio Teftamento nueuo,en^ 
refpe61:o de aquel viejo :y a aquel fe llama viejo , no folo ^ 
porque fue antes deíle, fino también porque en el man-¿ 
do Dios los bienes que fe enuejecen, que fon los terrC ¿si volueríds 
nosteomo fe lo prometió por Efay as,diziendo. Si quifíc & audieritis 
redes^ me oyeredes:Quiere de^ir, y guardaredes mis m b^on3terr* 
mandamientos, obedeciendome,c^mereys y goiareyS ^ ^ 
los bienes de la tierra.Empero al Euangelio, llama T e - ¿ 
íl:amentonueuo,porque en eltefla Dios , y nos mandad 
los bienes ceieíliales que íiempre fon nüeuos , y nunca C 
fe enuejecen,ni paíTá tiempo por ellos. También llamad 
a aquel viejo , y a eíte nueuo porque en aquel prometía 
y daua bienes corporales, que fueron figura de ios bie-
nes efpirituales,que de prefente nos da por eíle nueuo. 
"Y por eüb el propheta Zacharias en fu Cántico , a eíie 
Teílamento nueuo,que Dios auia prometido, llama fu 
F 3 Teíta-
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E t wemorari Teíhmcntofando *• porque fandifica a los hombres^  
^ l " ^ ^ 2 dándoles grac^^ fus facramentos. Porque el viejo 
no daua gracia de fuyo : ni fan¿íificaua a los hombres, 
Afsi que porque aquel Teíbmento viejo de fuyo dexa-
ua al hombre viejo , y hijo de Adam , como lo hallaua; 
. empero eíle nueuo lo renueua y ha^e hijo de Dios por 
gracia:por eíTo fe di^e eíle nueuo^y aquelviejo. De ma 
ñera que en aquel Teftamento mando Dios fus bienes 
muebles:y en eíte manda fus bienes rayzes.Porque alli 
mandólos bienes temporales^y terrenosty aquí los bie-
nes celeíliales y eternos. All i mando fuhaZienda,y aqui 
nos manda a íimífmo. También aquel teftamento es 
viejo,porque lo hizoDios antes de humanarfe^y efte es 
nueuo,porque lo hizo defpues de encarnado. Y por ef-
Vnlé nec'prl- fo aquelfe confirmo por muerte de vn cordero,y con fu 
mmn qaidem fan^re.como lo declara S. Pablo, efcriuiendo a los He-
dc^icíitum eft. oreos.Y aquello fue enngara,porque entonces Dios no 
Hebr.^. "* podía morir,porque era puroDiosmi era tampoco aque 
' lia fu vltima voluntad,para que quedaíTe verdadero pa 
JwMMi/s&f.* ra {]empre aquel teftamcnto.Empero aora,que ya Dios 
era hombre, y por efta parte podía moriny efte teftamé 
: to era fu vltima voluntad , fue neceífario que mu ríe fíe, 
Vbí enimteíta 1 1 1 r • r r r 
w e n í i i m e ñ como de hecho muno:y alsi con lu muerte y langre ,fue 
mors neceiíe' confirmado efte nueuo teftamento : para que nofotroS 
eñ lnt«íced3í tuuieíTemos derecho a los bienes que en ei nos manda. 
»?entum enim Porque de otra manera,en tanto que no muere el teíta-
in niortuis con dor,como dize también alli el Apoftol,no vale fu tefta-
firraatum cíe,. T I T I •• J T \ -
siioquin n o n - m e n t o » D c manera que porque ei hijo de Dios no po' 
ium valet dú día entonces morir,y tambié porque no era aquel fuvl-
timo teftamento^íino figura dehmuno también en imi-tas €ü. Heb.^ . » , » T • ra del cordero mas aora que juntamente conler hijo 
de Dios^es hijo de la Virgen, y por tanto podía morir, 
fui 
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fueneceíTaria fu muert-^para dar valor a fu nueuo y vlti 
^oteílaméco.Y por eílo el mifmo DioSjpor nueftro pro ststui ¡Uk te 
pheta Baruch,a eñe teítamento nueuo le llamo otro tefta ^^-tvroa^ 
mentó.Quiere dezir differentifsimo del viejo.Y tambié teraü.BaflíT' 
fempiternoJdi^iendo.Eíí;abIecer les he otro teílamento, 
q fera eílable y firme,no temporal como el que hi'zc pa-
ra fus antepaíTados. Porque en eíloha£e alluílo nueílro 
prophetaBaruch^alo queha dicho Hieremias, fino que 
les eftablecera vn tefbmento fempiterno. Quiere de^ir 
aquien no fuccedera otro tefbmento mío jamas .Porque 
eííe fera el pofbrero y final^y mi poílrimera voluntad. E 
a eílo de Hieremias y de Baruch allude también S.Pablo 
llamando le también teílamento eterno,y di^e. ElDios D,cus^?a-
de ia pa^quiere de i^r^ex q con la muerte de lu m;o nos ¿e momús p« 
reconcilio y pacifico con figo, el qualfaco de entre los rfcrtm .mng»á 
mpertos al gran paltor délas ouejas leíu Cnnlto Señor u^ine teftsmS 
nueílrg, refafeitandoid, por virtud defufangre^con la t i > r e r n i D ñ m 
cual fe confirmo el teítamento eterno: El os difpon^a y o^fir» Ief«m 
apareje con toda virtud^para que nagays en todo lu vo- vos inomui bo 
Juntad.Y llamo fangre delteílameto eterno^a la de Chri ^ v t ^ f á ^ « 
ílo,a diferencia de la fangre del teítamento viejo y tem H c b ^ " " ^ ^ ' 
poraI,quefue fangre del cordero.Pues por fer tan gran 
déla ventaja que haZe efle teílamento nueuo a aquel vie íjietemi'2ge 
jo,por eíTo dixo el Señor por fu propheta HieremiasJ>& 
cofummabo.Quc quiere de2:ir,y acabare y porne mi v i 
tima mano en lo que tengo prometido a Ifrael, habien-
do eíle teílaméto nueuo, tal que no aya mas que deíTear 
ni pedir. Afsi que en eíle teílameto nueuo prometeDioíf 
^ue acabara de enfeñar al hobrclaceleítialfabiduria^y 
todo fu bien. 
Y lo pofbrero que dize nueílro propheta Baruch,que 
fce^ho hombre conuerfo gonios hombres, es declararfe 
F 4 mas» 
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mas.Que por fumifraa boca enfenaria a los hombres la 
pcrfed-a y celeílial Sabiduria. Y es lomifmo q prophc-
Et vocabitur t i^o EfayaSjdi'zieudo. Y llamar fe lia por nombre^Ema-
nomenciusE- nuel.Ydize eñojHoporque aquelhauia defer elnóbre 
ue • 41,7 que fe le auia de poner a Chnílo en la Circunciíion, 
porque eíle fue lefus^fino porque es eftilo dela fagrada 
efcriptura,del hecho poner nombre. Como parece por 
Tu auté voca- Efayas^que di^e de Hierufalem^aquienDios quería fa-
chihas'1 linón uorccer:y ella fe tenia por oluidada de Dios. T u te lla-
derelkta, niaras ciudad bufcada y queridaty no defamparada. Y 
Efaj . í i . al prophcta Ofeas di^eDios.Fonie por nombre íinmi-
ius .ibrqjmife- icncoraia:porque ya no aure mas milencordia de la ca 
«oíadd'^T a^ ^e ^rae^ ^ en el mifmo capitulo, di^e también Dios 
t ramifcreti do al Propheta.Pon le por nombre^no pueblo mió. Porque 
muí i iVad. ni vofotros fereys pueblo miojni yo fere Dios vueíbro. 
V o z n ó m e - y deíla manera proplietizo de ChriíloEfayas, quefella 
ius3no;i poou- mana admirable5confu}torJDios fuerte, pajrc del íigío 
las meas, qn.-a futuro5principe de paZ.Todo eílo^no porque feria nin-
lus meu¿ ¿re, guno íu propno nombre de la piía: imo porque no lola-
g» non crove- mete lo feria todo aquello:empero feria appellidado por 
O Í L E i."5' tal. Afsi aora dize^que fe llamara Emanuel, porque eíh 
Ec vecabltur nombre/egun lo interpreta fant Mattheo^quiere de^ir, 
0^.m^ cJlus a<1fi Dios connofotros 3 Dios conlos hombres. Que es lo 
l iarius, Dcus mifmo que de^ir^Dios vnido con nueílra naturaleza hu 
foms,pater fu mana, en nueílro fauor. D e manera que del hecho que 
« U ; « Í ! l l i v . ; auia de fer,íe pufo entonces eíle nombre de Emanuel d 
princepspacis, Y Í • 
Erai.9. Propheta.Y quiere Eiayas^y el Euangeuíua fant Matheo 
Matth.i. dezir lo mefmo que dize nueílro propheta Baruch , que 
hecho hombre verdadero conuerfo con los hombres ,y 
les enfeño la celeíHal Sabiduria.También dile con nue 
ílro propheta Baruch^el propheta Danid^quando affir' 
ma,queoyo dentro deíi. Certifsimamente elSaluador 
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que Dios nos dara,efl:ara tan cerca délos que lo honran Vcrunta.nca 
que la gloria del Cielo more en ía tierra enere noíbtros. S f l ^ e j ^ 
Y a eñoha^c allufionS.Iuan quado di^e,}^ el verbo fe hi fias, vt inhabí. 
zohombre pafsible y mortal: y también vimos la gloria ¡^f1^^11 
deljComo gloria del vnigenito del padre. Afsi fe llama el Pía.84. 
hiioenladiuinaefcriptura Mona del padre. Porque es- £t ve»bú caro 
fu clara noticia que lo a fiama por quienes. Y aisi diie el habitaüit m 
miíino Señor por Efiyas juntando la promeíTajcon el cu noí>*s •  & vidi-
pjimiento della. Yo me daré a conocer a mi pueblo en ^ s f gfoíiam 
aquel tiempo por experiencia^ me fabra el nombre de quafi vnjgeni-
Emanuel^Dios con nofotros.Habla del tiempo de fu en- ti aParre-
carnación y predicación. Y como íi ya eíhmiera huma- sdet populas 
nado^y en eLañade : porque yo el mefmo que antes ha- m£"s nomen 
biaua y enlenaua en los cora^onesyy por ios propnetas, ciuia cgo 1?¿ -
heme aqui^hombre éntrelos hombres^yhablo y enfefio qm loquebar, 
alos hombres por mi mefma perfona. £¿1 i^Um*' 
C A P I T V L O X. C O M O EL F I N D E H A 
ierfe Dios hombre, fue para acabar de enfeñar al. 
" - hombre la celeftial Sabiduría. 
" ^ ^ ^ Vnque no ha dicho muy ex p relia mete nueílro 
^ M h M » propheta Baruch^para q el Dios de Ifrael fe hi-
l^^^^^ohóbre,^/comunico co los hombres t empero 
' ^ 'b ien claramente fe infiere de lo q ha dicho.Por 
que ha dicho^q eñe Dios de ífrael^y criador del Cielo y 
de la tierra3y que es poíleedor déla Sabiduria i defde el 
principio del mundo^ha ydo dado noticia della.Primero 
en tiempo de naturale£a3defpues en tiepo de eferiptura. 
Y P !ra efte fin di^e aora, que hecho hombre la vino a 
enfeaar por fu boca a lo§ hobre? ^coaueríando co ellos. 
i? 5 Y aun 
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ScrH-t' m ni Y aun elle meímo eípirim de ios proplicta5> Io dixo eii 
1 !í?JJ dmerfas parres, como lo allega el Señor por fant íuan, 
¿&&éi ü á . daiendo-Eícripto eíra en los prophetas que tiempo ver 
AdM na^n que los hombres fean enfenados del inifmo Dios, 
Defpues también lo dixo mas de cerca, el propheta Za 
diarias en fu Cántico : donde habiendo gracias a Dios 
por la merced de la encarnación de fu hijo^para el íin cj 
hemos dichoay también porque auia íido Dios fe ruido 
de efeoger a ílihijo S.Iuan por fu adelantado, para que 
"^aitiftím'i aPare)a^c alpueblo,y lo difpuíieíTe para recebir fu cele 
Tocabcris, pr» ñial fabiduria y feiencia de Íalud,di2;e. Yras delante el 
íbísenim ;ante Señor para aparejar fus caminos.Habla con el niño Ba-
re^ ias ciu^aá ptifta. Porque aunque eílaua en el vientre de íu madre 
dandam feien- fanóla Ifabel:empero por efpecial pri'jilegio del Efpiri-
bfduínrerafftu ^ n ^ v f a u a ya de ra^on y cntendia.Y afsi podia Za 
fíoné peccato- charias hablar con elacomo tras tabique.Y afsiíiendoel 
rumeorum, padre Propheta del hijo, y hablando con el^ le di^e. Y 
fedcordT^Deí tuniñoferas apellidado Propheta del'altifsimo: porque 
noftrijinquibp yras delante del apercibiendo la gente, y aparejándole 
Vlí^ ns expiro elcamino *• porque viene a dar a fu pueblo feiencia de 
illuminarc his faberfe feluar-.para remifsion de los pecados dellos. Y 
quüntcnebris efto fe ha hecho , por las entrañas de la mifericordia de 
tlslea^addi nueílroDios:conlas quaits nos viíito, nafeiendo dele 
rigendospedes-ako;para alumbrar a eftos que eílan entinieblas,y aííen 
«orcrosin via ta¿os aiafomt)ra de la muerte. Para que enderecemos 
paets. Lucaf. i . i • i i •, i 
nueítros paílos^y acertemos ei camino de la paz.Llama 
pies a los pafíbs, por vna figura que llaman Methony-
mia,donde fe toma la caufa por el effedfojpies por paf-
fosjporquefoncffcélos dé los pies. Aquiafíirma elpro 
phetaZacharias^lomifmoqnueílro propheta Baruch. 
Q^uien es el que tiene la Sabiduría y feiencia dcíalud.Y 
Qomo la viene a dar ai mu a do,p ara gófegüir los mifmos 
? £ncl 
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Ünes que dixo ai principio nueílro Propheta > que es-la 
vida y la paZ.Yras^dixo^hijo mió por adelantado, del&e 
noi^para apercebirla gente quelofalgan a recebir^con 
íadiípuiicion deuida. Porque viene a dar fciencia ía> 
lutiferaafu pueblo. No tanto fciencia. de faíud corpo-
ral^quanto de efi^iritual.Y por eílo añade,para remifsio 
de fus peccados, y reconciliación con fu Dios. Y ellas 
mercedes^dize^que nos haXe a no por nueílros mereci-
mientos^fino por las entrañas de fu mifencordia Y no 
lin caufa el Propheta vfa deíle termino> de entrañas de 
mifericordiajíino porq en la fan¿la eferiptura íignific'i 
aflTeftos de raifericordia. Del qualtermino vfo deípues Quívideritfra 
S. luán en fu Canonica,diziendo.El que viere afuher- e^rmfuuLmíiecr 
mano padecer neceisidad , y le cerrare lus entrañas, chuferitvifec-
Qaiere de^ir/us affeélos de mifericordia^no apiadan- r*u^Q^ c£* 
dofe íi quiera del , como es pofsible que eíle el amor de r ^ D e i ma-
Dios en eíle tal?Y dibe eílo^porque pl hombre^ íi es ho- netíneo? 
bre,y humano^viíla la necefsidad de fu hermano , fe le I,Io,3* > 
auian de abrir y derretir las entrañas de compafsion. Y 
pues cofieíTa^que es fu hermano,y que tiene a. Dios por 
padre común de ambos^como es pofsible que ame al pa 
dre quien puede^y no quiereifocorrerla necefsidad del 
hijo de Dios y hermano fuyo ? ni aun le quiere abril las 
cntrañas^íino quefelas cierra3no queriendofe compa- g 
decer dcl?Y habe S.Iuan en eílo elegatifsima allufíon a 
lo del Pfalmo3donde D auid para de^ir de fus enemigos, 
que íiendo de fuyo mifericordioí*os>nunca fe querian del condu^ runtT 
apudaníino que íin alguna compafsion lo perfeguia^ lo Pfal.ií. 
efee por eíle termino.Totalmente cerraron para comi-
go fu enxundia, o fu groíTura , que es lo mifmo que de-
^i^fas entrañas:para que nopudieíTen fer tocadas con 
algún síFsélo de mií^ricordia para ^omigo/D onde dize j 
Euchy-i 
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Eiitkyraius. Euthymio doclor grauifsimo^que el adeps^o groflura^es 
el aísiento de la miíericordia y conipafsior^y de aili na-
ce.Y por eíTb comunmecc los hóbres pingues y gruef-
fos,como fon fanguineos^fon naturalmente mifericor. 
diofos.Di^e pues eíle dodor^que porque junto a las en 
tranas faele auer groíTura, íi en alguna parte del cuerpo 
la ay:por eíTo^enlafanda eferiptura fe atribuye la mife 
ncordia a las entrañas.Y por eflo fe diZenjde mifencor 
dia^o mifericordioías^que es lomifmo.Por tanto el pro-
pheta Zacharias vfa también deñe termino , entrañas 
de mifericordia,para íignificar quan entrañable, natu-
ral^y efTentialle es a Dios la mifericordia. Y dii'e, que 
abriendo eftas entrañas de fu mifericordia , nos vino a 
vifitar^naciendo de lo alto. Y en efb poílrera palabra, 
naciendo de lo alto, toma metaphora del Sol que nace 
del alto Cielo , para arredrar de nofotros las tinieblas 
déla noche, y para defpertar a los dormidos a ha Aera-
dos de la vida,y para que vean los hombres por donde 
van,y para que véanlo que liaren, y vayan acertadas 
fus obras,Eítos fonlos efFeá:os,alléde de otros, que nos 
ha£e eíle Sol corporal en el mundp,quando nace.Y lue-
go aííbmando la declaración de la metaphora , dize de 
nueílro Soldé jufticia Chrifto ^ que nació de lo alto, 
# porque nació por virtud del altifsimo, como lo dixo el 
Et virtus altif Angel a la Virgen. Y nació para alumbrar, quiere de-
íímí^ obumbra ^ para enfenar alos que efta aíTentados enlas tinieblas 
bitubúLuc^. ¿e}aignorancia5y enlafombradelamuerte, que ese! 
pecado. Porque como la fombra acompaña, y es anne-
xa alcuerpo,cuyafombra esrafsila muerte es annexa al 
pecado, que fue caufa della. O fe di^c eílar en la fom-
i bra déla muerte,el que eíla ya para morir: tan cerca de 
lamuerte^eomo la fombra efta cerca del cuerpo de quie 
es fom 
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cs fonitrá'. D e manera que los eíí*ed:os que ha'ze el Sol 
fii el mundo naciendoyeíTos eníu manera hizo el naci-
miento de Chriílo en nofotros. Y finalmente di^e, pa-
ra que enderecen fus paíTos por el camino que íleuá a 
ía paz. Afsi que el fin de la encarnación del hijo de Dios 
y de fu venida del Cielo a la tierra y fue para arredrar 
de nofotros las tinieblas de la ignorancia y erroivy def-
pertarnos del profundo fueíio de nueílro defcuydo j, y 
para dar a los muertos por el pecado la vicia de gracia s 
y de gíoria,y para enfefiarnos el camino cierto de nue-
ílra paz y vltimo fin^como también Jo diso nueílro pro 
pheta Baruch al principio. A cñb de Zácharias allude el 
propheta Malachias^diziendo.Y para vofotros^que t e - ' E t o r í e t u r vo-
meys minombre^y reuerenciays^nacera el Sol de juííil bis cimentibuf 
cia. Afsi meta phófiza a Chriíto por la raZon dicha. Y fojTufiitiL!"'11 
porque por elfornos alumbrados^y por el fbmos juñiicá M a l a c a 
dos. Y aun el propheta Z a diarias, y Malachias haz en 
aihiíion en eílo a lo que primero prophetizo Efayas, di- Pcpulusgui 
ziendo.El pueblo que andana en tinieblas,Quiere dezir amb[!Íab^ w 
de ignorancia^no fabiendo lo que fe hazia>ni para don- íucem múgn&, 
de yuan^vio vna grade luz-.lo qual dize^porque nos en- babítátibus ia 
fsáo y alumbro de grandes y myíleriofas verdades. Y nífrdsTuxtr-
á los que morau ari en la región de la fombra dé la muer- ta cñ eis. 
te3quiere dezir^en el eílado del pecado^que fue caufa de £fai-9* 
lamuerte5les fue nacida vnaluZ^vníca^para faberfefaí-
uar. Lo quala laletra íe prophetizo de Chrifto : como 
lotrae elEuangelifta S. Mattheo. De manera que con- MattH.4. 
^ • 5 que el que auia dado alguna vislumbre delta Sabi-
duría y feiencia falutifera. a los déla ley de naturaleza en 
fts coracones, ven algunas reu elaciones, y alpo mas 
ueícuoierta a ios de la ley de eferiptura : aora muy a la 
C-ara^comolohan afxirmado ^ítos Prophctas ^ la vino a 
dar y 
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dar y a enícoar a fu pueblo Chriíliano. Y por efío tcnii 
ron metaphora del Sol y luz grande, cuya propriedad 
.es darnos bien a conocer y muy a la clara lo que antes 
efeaua como en tinieblas y figuras. Afsi cambien lo affir 
| c u n u s ^ u o i i i á ma § Juan en fu Canónica, dizicndo. Sabemos de cicr.-
& ácdic nóbis t0 <lu€ élhijo de Dios vino al mundo hecho hombre, y 
íeafura, Ftco- que nos dio fentido y entendimiento: para que conca-
ferum'&fimus Camos a ^ ^oS verdadero por quien es.Y tambié nos dio 
i n v e r o f i ü o c v gracia^para quefea.mos cnel verdadero hijo fuyo encor 
iu$. Uo .y . porados, y afsi nos contemos por hijos fuyos. Díñelo 
mifmo que dixp nueílro propheta Baruch , que fue vi-
ílo en la tierra,y conuerfo y enfeño a los hombres la ce-
leíHal Sabiduria. Eílo mefmo manifeílo defpues el A-
poílol^di^iendo de Chriílo , que es el archiuo donde e-
íla guardado eíle theforo de la Sabiduria de Dios,cfcri-
uiendo alos CoioíEenfes.Donde, encareciendo los bie-
nes que tenemos en Chriílo,dÍ2:c del.En quien efbn ro-
dos los theforos de la Sabiduria y feiencia de Dios ef-
condidos.Dize.tóaos rporque no fe excluya aleuno. Y 
mpes theíauri üiZe,eícondiaos:porque naturalmente, como nos lo en 
ü m c ú x & fcié careció nueílro propheta Baruch , nadie los puede co-
iQt lo i '000^"* nocer^ el hijo de Dios no los manifiefta y annuncia. Y 
E t pan e nemo elmifíiiO hijo de Dios lo confirma por íant Mattheo, di-
nomtj n í | ^ hiendo.Que nadie puede conocer el myírerio déla fan-
fiXHusi-eue!arc. ¿tifsima Trinidad,y fecretos deICielo,íino aquel a quien 
Maith.iT. el hijo de Dios los quificre reueíar. Empero que ellos 
aya reuelado, y defeubierto al pueblo Chrif!:iano,af£r-
Deíí nemo v i - malo el Euangeliíla S.Iuan,dÍ5:iendo. A Dios nadie ja-
cni^sauteni mas defayolo pudo ver: Empero íu vnigenitohijo^que 
Híius.quica in efta en elfeno del padre, Quiere deiir , que por fer fu 
muy querido y amado,fabe fu pecho, y todos fus fecre-
loan 1. tos,elna contaao. Quiere üeZir,los oienes que ay e- el 
• Cielo, 
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Q0O, y el como los podemos auer;,y el ver y gozar de ^?«P onuif» 
píos, Y aísiloauia Dios prometido en ei Deutcrono- ^J5"f^f^J 
niio, nuando hablando con Mbyfes le dixo. Bien pidie- bo cf« ác EÜC-
ron en Oreb3que füe el monte vSinay ^  porque entonces f 1 ' ^ ^ - f / ^ 
atemorizados de los relámpagos 5 truenos^y fuego^pi- & po«á verba 
dieron a Moyfes. Hablanoá tu,y nonos habi^ elSeñor^ m c a i ñ o r c 
porque nombramos de miedo y de eípanto. hito les atUosonuu'a 
trae ala memoria Dios^quando dize aqui. Todo lo han qua? pr^cepe-
dicho y pedido muy bienííin entenderlo que piden. Pi- ^j'^1,1,18 
den dodrina y Sabiduria de Dios^ y no dada por puro 
Dios^  fino por medio de hombre. Yo lo haré afsi 3 dize 
Dios a Moyfes.Yo íacare de entre fus-hermanos vnPro 
pheta para ellos3femejante a ti.Verdadero hombre, co-
mo tu-.dador dclaley,como tu:manfuetifsimo5como tu: y 
porne mis palabras en fu boca 5 y hablar a ellos, y Ies 
enfefiara todas las cofas que yo le aurc mandado. Con-
ñade todos los doftares^y de los mifmos Hebreos, que 
eftapromeíTa de Dios fue delMefsias.Y afsilo tenemos 
de fe. Porque de Chriílo lo trae S.Pedro en los a ¿ios de Afrl5Um 5' 
los Ap.filóles.Y afsi también parece por S.Iuan,quado r e ^ M o y ^ f o r 
el Señor dixo a los Pharifeos. Si vofotros creyeíTedes a fitan & n ü h í 
Moyfes-.también por ventura me creeriades a mi. Porq c p¿^¿^¿j-
eleferiuio de mizque me creyeíTedes. Empero fi a fus le- iíJefcripfir. Si 
tras que eferiuio de mi,no creeys,como creereysa mis »«t^imnr!í¿é 
palabras? Y en todo el Pentatheuco no fe lee que Moy- quomodo ver-
íes les intimaíTe que creyeíTen a Chriílo,fino en eííe fu- h^ mei l a-dc 
gar del D eiiteronomio,donde íes dixo. A eñe Prophe - i ^ r 1 ^ " ' ^ ^ 
taoyras y creerás,como lo pediíle al Señor Dios tuyo n p e t í f t i á d o -
enOreb.Y el padre eterno fe lo intimo con amena^a^di íl10 
Riéndoles aiii.Y el que no quiíiere oyr a cííc mi Prophe D e ü r . í i . 
ta,lo que hablara en mi nombre,yo ferc el vengador de Ó S í i W e ver" 
Renegocio, A eíle mifno lugar alinde S.Pablo, quido ^ ¡^ f^ 
di^e. 
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m í n e m e o ^ u - d í te . Antiguamente Dios hablo a nueílros antepaíTa-
dire ftoluent, ^ o s p o r [os prophetas: empero finalmente nos ha habla 
ego vlcor exi- / - r 1 , .. , , , 11 j r • 
í lam.fupra. do por iii meimo hijo. A aquel lugar ailude también el 
O l i m Dcuslo Redemptor^diziendo alos Pharifeos. Mirad,yo noha-
in ^pbetis no blo de mio^ empero el padre queme embioes verdade-
míTime aiebus ro. E yo las cofas que del oy , eílas hablo en el mundo, 
iftis loquutüs Luepro verdaderas fon y de creer,puesDios es el autor. 
l i o . H e b . i . que no yo, tico miímo arnrmo ei Señor antes de encar-
^l',niíf &T na^0, como ^ ya^0^lera5en vn Pí Imo, diciendo. Yo 
go^ux audiuí íuy criado Rey por mano de Dios fobre Syon mote fan 
abeo hzc lo- ¿ lo íuyo. Toma Syonpor toda ludeaja parte por,el to-
T l o l . mUn' da.Predicando lo que el me mando.Donde íignifica que 
E g o a u t é cófiLfu reynar era fobre las almas^enfeñandoles lo que Dios 
tutus fum Rcx je auja mandado> para fufaluacion. De manera que el 
abeoiuperSio . . . • > j r r - I T 
m ó t e m íaudú principal exerc?cio de íu reynar, era enlenar alos iu-
eius, prardicás dios.Y por fus Apollóles tambié a los Gentiles. Porque 
pSmPr elUS'tam^^ fe ^ os a^  Padre pot vafallos 5 como fe dize alli 
adelante. Pideme , dize el padre ai hijo, y dar te he por 
^0^utííaJ.m^^ heredad y poíTefsion a todas las gentes y términos de 
io W r e d k a t é la tierra. Afsi que fu reynar fue enfeúar lo que el padre 
taamJ& pofsef le mando que eñféííaíTe enel mundo.Y efío es de Fe5quc 
S - ^ t e ^ ^ entiende de Chriílo ¿ porque afti eíla allegado eñe 
fupra. Píalmo de Cnriíró en los Actos^y a los Píebrcos. De lo 
Act.i3.&Hcb,i mefmo certifico a Pilato^diZiendo. T u dizes que yo foy 
Tud ids quia Rey// dizes verdad , porque yo para efionaciy para 
R e x í u m e g a . e f t 0 vine hecho hombre al mundo, para fer teíligodela 
SfuAvf ^ "aíi verdad. Quiere de£ir,e#é es mi reynar^no como tu pié-
hocveni in mú fas3ylos demás.Y afsi mi reynar no cotradiZe al reynar 
dum'.m e^ Ceíar^ni es d i fa talle: fino es, enfeñar a los hombres 
hibeam verita la verdad que Dios me man do.Délo dicho pues confia, 
ti.íoann.rs. como fe les dio Sabiduría y ley de Dios, como la pidie-
roo,no por puro Dios rimo por Dios hombre,y que co-
mo Moy-. 
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jiio Moyfes fue en la ley vieja^el interprete de Dios,pa-
fá con el pueblo-.afsi lo promete aíli, que eñe vnico Pro 
pheta fera también interprete de Dios^para con ellos, y 
para con el mundo.Y afsi coníla como el fin dcla encar-
nación de Chriílofue enfeñar ai mundo la Sabiduria Ce 
.leílial. 
C A P I T V L O XT. E N Q V E SE P R O 
íigue el capitulo paílado^y como folo Chriílo nos pu-
do enfcúar y enfeño los theíbros de la Sabi-
duria celeílial 
S Ara que veamos mas cláramete como Chriílo 
4 nos enfeño y manifeílolos theforos de la fabi-
5 o duna y fciencia de Dios, es de notar lo q ditc 
S.Iuan. Y vi en la mano derecha del q eñaua 
aíTentado fobre el trono, vnlibro eferipto de détro y de 
fuera-.quiere de^ir,cadahoja eferita d" ambas partes,pa Et v id i índex-
raíignificarnos q en los myílerios deíle libro de Chrifto tera fcHctis 0» 
ay myflierios de détro,y defuera.Los defuera pertenece brínSp^um 
áfuhumanidad,qfe vee:y4os4e dentro afudiuinidad,^ intus & foris, 
no fe vee-.y fellado con fíete fellos.Y di2,e q no fe hallaua f¿"al^figU' 
ni en el Cielo,ni en la tierra, ni debaxo delia, quien pu- Apoff.^* 
dieíTe abrir aquel libro defatando fus felios,ni aun mi-
rarle. Lo qualdrze/para ponderar quanlexos cílaua to-
do el refto de fer digno de abrirle ycumplir aquellos my 
herios. E yo, diie fant luán, iloraua mucho,porque na-
die fe hallaua digno de abrir aquel libro, eftando en el 
eferipto y cerrado todo nuefiro bien.Y di!z:c q le fue di-
Ao, No llores. Mira que ya vengio el león del tribu de 
G luda 
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Ecccvlcít leo ít luda^hijo de D auidtpara abrir el libro^defatando fus fie 
dix D lu1d ;ap¡ te ^ 0 3 ' Y ha^e en ello manifieíía ailuíion alo que la-
rifcJibrfi.&ío] cob dixo de Chriño , hijo de Dauid por luda. luda es 
uere fepceni fi cac]10rri[]0 ¿c león. D i ^ e pues Sant luán que Chrifto 
Ipoc-f!C1U!"- Yencio. Entiendefc , al que auia vencido al hombre, 
Catuius ieoiüs qlle füe t\ demonio : al qual Venció por fu pafsioji ^ fu-
Nunc princeps hiendo en la Cru^ , como lo prophetizo alli lacob. 
h u t a s m u n d í Y defpues lo afárma el Señor por Sant luán. Q^ uc 
E T c g o f i e x S fiendo ChrMo leüaniradó en la Cruz', el Principé dcíle 
tatus fuero á mundo feria e diada fuera de la poífcfsion que en el te-
í ^ h í r n l l ? ^ ^ P o r e^  Peca^0'Y que por fu pafsion mere cié íTc abrir 
ipium Joja^ ^ libro y fas fcllos^dize lo adelante S.íuan en el capitu-
lo allegado del Apocalypfi : que los quatro fandos ani-
males que vio, y los ve yute y quatro ancianos y jueces, 
fe profiraron delante el cordero. Primero le llamo leo, 
por fu poder y dminidad: y aora le llama cordero^por fu 
P í g n u s c s D n c humanidad « v manfedumbre. Y di^e que cantauan rri 
íoiuere fípna- canuco nueuo^orque era nueuo el tnumpno : que es 
cub eiu-i.cjuo- muriendo vencer.Y dixeron,tu folo Sé'áor fuiíle digno 
r e d d m í ^ " o í ^e abrirlos felios^para que femanifeílaíTe y leyeíTeloq 
Beusmfangui eílatra'cfcriptó en ellibro.Y fuyfte digno defto,..porque 
ne tiio.Supra. fujfCe cruciíkadoyy nos redemifee tuDiosmiojCo elpre 
ció de tu fangre.Donde c^onfieíTan exprefíamente la hu 
"manidad/y diuinidad del Redemptor. Y el romper lo? 
fellos^y abrir el libro>fue cumplir lo prophetizado , que 
antes de cumplido nofe podia afsi entender.Y ninguno 
lo pudo cumplir , lino folo Chrifto, porque poniéndolo 
por obra , fe mofero la verdad de todas las figuras y e-
D i g n u s e í i a- njgrmas que délos myfterios de Chriftoeftauan eferi-
fus eft,accipe- ptas.Yafsi di^e S.íuan adelante, que todos los fandos 
rh * \TvT- ' tL ^ ^l^c> J ^e a^ í^erra y Angeles y hombres^en voz ate 
picntíá, SiVor- dix^ro.Bi^n merece el cordero que fue muerto, p or daf 
' ., alhom 
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3]hombre la vida,que poíTeala diuinidad,por ra^on de tit:u<?'ncs8cIio-
la vnion hipoílatica. Y el poder,para ha5:er milagros, ^ i i ^ h f n U C 
mandándolo como Señor de naturaleza. Yla Sabiduria aiüncm.Supr, 
celeílial infufa,porque nunca aprendió letras. Y la hon-
ra,que es premio de la virtud,por ra£on de fu fandidad 
heroica. Y la gloria de la bienauenturanc^a de fu alma, 
quedefde fu encarnación gozo. Y la fortaleza y valen-
tía par a refufeitar a fi mifmodo qual fue proprio y folo 
de lefu Chriílo. Y la bendicion,para que todos fean ben 
ditos por el, como lo prometió Dios a Abraham, para 
que como cabcqa^infíuyala bendición de Dios: y la co-
munique a los miébros de fu cuerpo myílico: que fon fus 
fieles.Conforme alo dicho entiende S.Pablo, eferiuiedo 
alos Hebreos,l,o de Moyfes,que conla fangre del cor-
dero rocío, no folamente el taberculo, y fus vafos,y el 
piieblo,como parece ene! Exodo,fino q pondera el Apo E o<j, 
ílol que aun también, a efíe mifmo libro de la eferiptura x "4, 
fcigrada,afpergio y roció con la fangre del cordero.Pa-
ra nos íignificar, q no folo por la fangre del cordero de 
DiosGhrifbjíe fandifica fu ygleíia,y por fu fangre tiene ' 
virtud fus vafos y facramentos,y por ella fon fanólifica-
dos los Chriñianos-.empero que aun también por ella fe 
nos da la inteiligencia deíle fagrado libro. De manera 
que ya el libro eíia abierto y manifieílo, para que fe pue 
dalc er,y aprouecharfe de tanto bien, como en el eílaua 
fellado.E mpero para poder nos aprouechar del,no baila 
que el libro eñe abierto-.íino que también a nofotros nos: 
abra Dios los ojos,para poderle ver,y leer y entender. 
Jorque claro eira,que para que vna cofa fe vea, dos co-
fas fon meneíler.Que la cofa eíle defcubierta,y que tam 
bienios ojos eften dofcubiertos. Porque fila cofa efta 
cerrada,o cubierta,aunque eílenlos ojos abiertos , no 
G 2 fe puede 
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fe puede ver. Y aunque también ella eñe defcublcrta, fi 
los ojos eftan cerrados,o tapados^tapoco fe puede ver. 
De manera que es neceíTario que el libro eñe abierto:y 
también abiertos nueñros ojos,para poderle leer y en-
tenderle. 
Antes de la venida de Chriño,eñe fagrado libro eña 
ua cerrado y fellado: y tabieníos ojos del hombre, déla 
ley común, para poder gozar deñe libro.Pero dcfpues 
que el hijo de Dios fe hizo hijo déla Virgen,comenqofc 
a abrir,y defeubrir eñe fagrado libro,afsi como fe yuan 
por obra cumpliendo fus rnyñerios por Chriño. Y por 
eíTbha dicho fantluan,que Chriño abrió eñe libro.Em« 
pero porque era neceñarlo también abrirnos los ojos, 
para gozar deñe libro , por eíTb afhrma el Euangeliña 
Tuncapcruit de Chriño,que defpues defupafsion,en apareciendo a 
iJii$r«aíutn,vc fus difcipulos refufcitado,les abrió elfentido, para que 
fcr^pufrir0' en^dieíTen las eícripturas,De manera que Chriño por 
tuc£ . i í . fu pafsion mereció abrir eñe libro, y abrir nos también 
los ojos y el fentido. Y aísi el que quiere ver y gozar de 
* los rnyñerios deñe libro,pidalo a lefu Chriño que tiene 
el libro en fu mano derecha , como ha dicho íant Juan, 
deíleofo de comunicarlo.Pidafeio,para que el fe lo abra; 
y también le abra los OÍOS . Y hágale con humildad aque-
Rtíuda oculos lia petición que Dauidle hizo, quando clixo. Defcubrc 
ineosi&confi. Señor mis ojos, 7 coníid erare mar anillas de tuley.Con-
lia de ic^c tua ña pues como en el tiempo deihuangeiio, eña del todo 
rfal.ros. manifieña eña Sabiduria de Dios,la qual en el tiepo de 
naturaleza,y aun también de eferiptura, eñaua algo ef-
condida. 
Y aun para entender mejor eño, es bien coíiderarld 
que aduierten nueñros Theoiogos : que fegunia capa-
cidad del mundo, afsi lo fue Dios alumbrado. Y por h 
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lumbre y conocimiento que primero le áam y quedaua 
mas capa^ípara recebir otra mayorjiaíla fe perfeccio-
nar en el conocimiento de Dios^y de fu verdadera f ib i -
duria. De manera que íiempre la ley figuienté fue mas 
perfecta que la pafíada:porquc por ella recebia el hom-
bre mayor lumbre de la verdad.D e doade fe íigue, que 
la ley eícripta fue mas perfe$:a,que la natural : ylaley 
del^uangclio mas perfeíftaíque la natural5y quela eferi 
pta. Porque la ley que mas nos da a conocer a Dios en 
íi, y como a nueílro vltimo íin , eífa es la mas perfecta: 
pues nos defeubremas de Dios , y nos aPcga y acerca 
mas a el.Y pues la ley delEuangelioes la poíl;rera,y v l -
tima mano de Dios : por tanto es la quemas pcrfcwla-
mente nos alumbra y enfeña^y es la vltima perfedio de 
Coda ley, y aun por donde todas las leyes fe han de re-
glar y regir^para que liguen y obliguen al hombre. De 
donde también fe íigue^que aunque cíla es lamas perfe-
¿laley de Dios,pero también es ley de Dios la natural, 
cnxerta y nacida naturalmente en el coraron delhobrc 
defapafsionado. Y también la ley de eferiptura fue ley 
de Dios,y por tanto fanda y buena en fu tiempo. De ma 
ñera que todas eíbis tres leyes, deftos tres tiempos del 
immdo,aunque vna mas perfe^a que otra,fonleyes E<>0 x 
Dios , como lo ha moítrado nueílro propheta Baruch. t i l ^ f ^dh,^ 
Eílo mifmo afiirma la fabiduria del padre,que es fu vni- primogénita 
cohi^diziendo.Yo fali de la boca del altifsimo, Y eíla ^ ^ S T 
claro,que de la boca de Dios falela palabra deDios. A Ecd.H. 
cfto hafce manifieíla aliuíion S.Iuan, íiempre que llama . 
alliijo de Dios,palabra de Dios.Y no es palabramuer-
ta^oniolas nueílras,que defpues de pronunciadas mué loan.i, 
rea. Y por eíTo S. Pablo la llamo palabra de Dios viua/Heb 4* 
Y afsi lo fíente la yglcíia en la primera de aquellas anti-
' G 3 phonas 
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orapíctía^iis phonas de la O, diciendo. O fabiduria que faliílc de la 
proálli vea! ^ oca ^ 3-^simo>^^n a^cnfcnarnos $1 camine de la fa-
a-d aoccr.dum biduria, o prudencia. Añadefe mas en elEccleíiaftico. 
de#tSm prU' y>rimogGnit3L antes de toda criatura. Quiere dezir.pre-
ferida a toda criatura. A lo qual también ha^c clara allu 
CoIoíT. ^an ^•:^yo>líaíaañdo al hijo de Dios, primogénito de 
toda criatura.Trata alü el Apoílol de fu diuinidad ^ y de 
comoelhijo de Dioses ante todas las cofas , y todas 
ion en cl^y por el criada^ y eoniemad^s. Y para enten-
derlo mejor es de aduertiriquv primogénito en la fan-
¿ta. Efcriptura, no fíempre qmare de^ir, el que primero 
naciojíino también el principal, el antepueílo,y preferi 
do a los demas.Y b ra'xon es^porque el primogénito te 
lila imperio en todos los demás hermanos, como conña 
en la bendición que Ifaac dio a fu hijo la cob. como a pri 
mogenito,dÍ2,icndole.Se feñor de tus hermanos, y pro-
ñrenfe delante de ti los hijos de tu madre. Aunque,ala 
verdad,todas las partes de aquella bédicion, mas juilas 
vienen a Chrifto figurado alli por lacob-.porque a lacob 
no le pertenecieron aquellas palabras déla bendición, 
Séruíát tWipo que di^en. Simante todos los pueblos,£doren te todos 
puü,adorentte }os Ünages.El que te quiíierc bien,fcra querido de Dios, 
tribns cílo Do e [ q l l c no,maldito fera de Dios.Porque cftas palabras 
cubrum, & in- folo conuienen a Chníto. r porque Chníto tiene ímpe-
^n^raatris r^0 Qn t o ^ c:r^ atura * Y a t®^8 a^s modera y gouiermí 
lux-Vqu^éne por eíló le llama S.Pablo,primcgcnitode toda criatura, 
diferir tibí, q^e no porque Chriílo fueíTe la primera criatura que 
&q^ma!c|f- ^ o s ci'io:t)ues no es pura criaturajante? alli, como vi' 
x€Mt, m a k ü - mos5trata el Apoílol de fu diuinidad. Y afsi añade allila 
^ T J r S ^ Í Sabiduria dcclaradofe mas.Y en todo pueblo y en toM 
Edn oranfp-^ gente del tiempo paírado5 de naturaleza tuue el primé 
fuiíi&iiiomíú do.Alo qualhaX.e tambiefíialiulionel Apoílol , di'ziefl' 
dodc 
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¿0¿$ ChriAoip ára que" el fea el que tiene el primado en gente príroatg 
tg&s las Cofas* Las qualcs allüfíones clan grande auto- vwhin^nmí 
ridad al libro del Ecclcfíaftico>p ues fant luán y fant Pa- bus íp'fe ptrn* 
hbylMcn tan exprefla memoria del, habiendo allufion b^rtei5UW' 
a fus verdades» Y afsi coníla como el cípiritu fan$;o a-
lumbra a fu ygleíia^pues aora en el ConciUoTridentíno Et ^ c!b^ 
fe ha promulgado por canonico:pues lo era ante Dios, bus réquiem 
y añade mas la cierna Sabiduría del tiempo de la ley e f g u ^ ^ &™ 
crita,y di^e. Y deípues de todas cftascofas, andando motiho^ tune 
a Bufcar donde morar y repoíar de afsiento^me determi príEeepitJ& d i -
ñe de morar en la heredad y noíTefsion del Señor. Y en tniiy crC3' 
tonces me mandoei criador de todas las colas, y me di- qui creauic me 
xolo que luego dire^y el que ab eterno me engédro^me rcquieimin ta 
feñaío cafa donde deícanfaíTc conmigo. Dixomepues meo^&^íxjt 
mora en lacob , y en Ifraelfera*tu heredad: empero en míhij in lacob 
mis efeogidos de ífrael 5 los quales fueron los Apoílo ^ c i h ^ á i 
ksjecharas ray5;es.Para íignificarnos en citopoílrero, tare^ in eJe-
cltiempo dekgracia.Vemos pues aquiclaramente/co- aislt5e5s 
mo la Sabiduría de D ios diftingue les tres tiempos , de tera KCí*íu^ * 
mturale'za^de eferiptura^ydc gracia^omolos diíliguio 
nueílro prophetaBaruch.Y luego cifra eña eterna Sabi 
duria lo que ha dicho y añade dixiendo. Del que es prin 
cipio íin principio. Q^uiere dcí.ir,delpadre eterno fuy AbinííjoJ&»n 
eternalmente engendrada, y antes que comen^aíTen are f3fCUlacrea-
ferlos figlos. Y defpues que comenqaron/uy por ellos í "^ ; f j^c^ 
enfenando al mundo, y haíla el fíglofuturo no acabare ium non dea-
cíla obra.Como fi dixera:cn el íiglo futuro porne la vl t i - nam-fuPra« 
cía mano en enfeñar alhombre la celcílial Sabiduría : y 
ac?.bare eíí:e negocio. Y alli echare rayXes y repofarc. 
í^e manera que coníla deíle W a r delEccleíiaílico y <ie ¥ 
•aqaeicie ios Frouerbios que di^e, el Señor me poíreyo meiaittirWja 
defde el principio de fus caminos y obras, y de las allu- rum ^ru» . 
4 nones 
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fiones de fant Iuan,y ümtPablo^como a la letra el hijo de 
C ríanus li 2 ^ >los f c ^ a m a en la efcriptura^fabiduria de Dios. Y afsi 
confrila^ol lo affirma S. Cypriano: que de Chriílo fe encienden ala 
cap-»- letra aquellos lugares de Salomón. Y confia tambicpor 
S.Lucas que dÍ2;e.Por tanto la Sabiduria deDiosdixo. 
Embiare a ellos Prophetas, y Apofíoles. Porque íi eílas 
palabras fon de Chriílo , el mifmo hijo de Dios fe lla-
ma a fi mifmo Sabiduria de Dios. Y fi fon palabras del 
EuangeliílaS.Lucas^Hama a Chriílo Sabiduria de Dios*, 
rcfiriédo lo que Chriílo antes auia dicho por S.Matheo. 
Por effo os digo que mireys, que yo os embio Prophe-
li^ecce e cT tas A c . Y fe haZe allufion a los lugares de la fanda efcri-
mitt© ad vos ptura^donde fe trata déla Sabiduria de Dios, De maüe 
Propbetas&fa ra quc nueílro prophetaBaruch y el Ecclefiaílico fe cor 
Maíth.:^0* refponden marauillofamente^conio elhi/o de Dios y fa-
biduria de Dios.En ley de naturaleza comento a enfe-
ñar al hombre la verdadera Sabiduria:y dcfpues la pro-
íiguio enfeñando al pueblo de Ifrael , y que la acabo de 
enfeñar en el tiempo del Euangelio. Y que eíle fue el fin 
de ha^erfe Dios hombre,y conuerfar con los hombres. 
C A P I T V L O X I L C O M O EL S I G L O FV 
turo en q fevio enel capitulo paíTado^fe auia de acá 
bar de e'nícúar la celeílialfabiduria,es eltiem 
po de Chriílo, 
V||S mucho de notarlo q la fabiduria de Dios nos 
'¡acabo de dc^ir en el capitulo pallado, que por 
los figlos yua enfeñando al mundo la fabidu-
ria, que es a fí mefmo, Y que no auia de aca-
bar cíla obra haíla el ligio futuro, Y gn el mefmo capitu-
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l^al cabo del fe declara mas diciendo. Aun derramare M huc (ío¡5ri 
¿odi'ina. como Propliecia^dodrina diurna, Y la dexare "JeJlla,e|^ * 
por efcriptOjpara q fe aprouechen della los que bufcala dam, & rclia-
verdadera fabiduria3y no ceíTare de enfeñaria para los ^ " ^ ^ ^ " ^ 
{iglos y generaciones délos hombres^haíla que la acabe 
de enfenar en el íido fanflio. Bié a la clara affirma aqui, fin3.m in Pro-
i i i • r - 1 ecnies iilorum 
que antes en ley de naturaleza aura eníeiiado , y aun en Jr uc ln Xu 
kydc eferiptura yua enfeíundo la fabiduria cejeflial^y q fanaum, 
la auia de acabar en la ley de gracia.Y por eíTo llama fi-
glofanélo, altiépodelEuagelio,porlafaníS:ay celeílial 
fabiduria que en el Chrifto auia de enfenar y obrar. Af-
íi que fe deue mucho de aduertir, que afsi en eüos luga* 
res como en otros de la fanéla eferiptura , el tiempo del 
Euangeliofe dile por excelencia^el íiglo futuro, y íiglo 
fanólo. Quiere de^ir íiglo vnico entre todos los íiglos. 
Siglo grandemente deífeado de todos.Y con ra£on fe 1c 
da efta excelencia:porq enelfe nos prometia todo nue-
11ro bien.Y por tato todos deíTeauan^efperauan^y pedia 
eñe íiglo,Y afsi dize S.Lucas q eílando el Redéptor af-
£rmando como folo el podia defeubrir y enfenar alos ho 
bres los myfíerios del Cieloty que nadie los podia alean 
^ar^íino a quié el quiíieíTe reuelarlos^dize.Quefe boluio 
a fus difcipulos y les dixo a parte. Bienauenturados los Et cóucrfusaJ 
ojos que veen las cofas que vofotros veys. Antes que •^f¿^ "]^ soc^ í: 
paffemos adelate,es de notar que no beatifica aqui afo- quivídentqug 
lala viíla corporal y experiencia de todos los otros fen i ^ y ^ h . 
tidos^ccmo lo aduierte aquifant Hieronymo: fino folo a Hieronymus, 
aquellos ojos beatifica Chriílo-.q aunque levian hombre 
le creyanferDios. Porque muchos vieron y oyeron a 
Chnfto^cuyo ver y oyr no fue beatificado s fino folo el . 
ver y oyr de aquellos que fupieron mirar fus obras tan 
diferetamente/que de lo vifiblp en Chriílo , fubieron a 
G 5 creer 
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creer lo inuiíible que en i kúm y de lo Bumano íubíe* 
roo alo diuino. Pues ¿ifsi gomo quandola potencia mas 
noble de nueílraValma coníigue íurnas ¿xcelentc ob-
jedo, que es ver aDios t fe dilebienauenturada : afsi 
quandoios fentidos coníiguen y go^an fus mas nobles 
y excelentes objetos fe dirán también en fu manera^bié 
auenturados.Y porque cimas excelente objedo de nuc 
fíra viíla corporal en eñe m^ndo, fue ver la perfona de 
Dios encarnada y fus obras marauillofas í y el mas no-
ble y excelente objeto de nucílro oydo y fue oyr de fu 
bocaia celcílialSabiduriaparafabernos faluar ; por ef-
foconra^on les dixo cí Señor. Bienauenturados los 
ojos que vcen lo que vofotros veys, y los oydos que o-
yenlo que vofotros oys. Y para íignificar el deíTeo que 
teníanlos fieles délos íigios pafTadosjdeíle ñgloy aíiadc 
di^iendo.Tencd pues por dichofa -vuefíra vifta y vueíl 
ílro oydo , porque en verdad os digo, que muchos Pro-
^ c o u ^ " J ° phetas^y muchos Reyes de los ligios paíTados, deffearo 
prophetr&Re efte fíglo^por ver y oyr lo que vofotros veys y oys : y 
ges volucrunt no l0 vieron nilo oyeron. Confta pues que eíle figle fa-
íidef-fs^ sTnon turo, y tiempo de Chrifto , fue el figle mas deíleado de 
víácrfitj&au-los Patriarchas^Prophetas^y Reyes^por los grades bie-
^ ^ M W f a nes que en dfe prometían al mundo.Pues por eíla rzto 
dicriiac. fapr, la Sabiduría de Dios llama por anthonomaíia al tiempo 
de Cbriílo;, el figle futuro. Y allude eíle lugar a otro deí 
P^erfuturifc prophetaEfiyas^donde cntrc otros renombres y apel-
cuh.Ehi^^ ¡idos que propheti'za de Chriílojle pone eíle. Padre del 
Dñogcncratio íiglo futuro.Y tambiem D auid llama a la gente deñe & 
vcr.ttiraj&an- gío^generacion ventura^y pueblo felicíísimo, que ha di 
runcubut era nac.sr ¿i'zc.Sera annunciada y contada muy efpecial' 
pulo quinacc-rmente por dei Señor,la generación venidera, Llamaa 
tuf;qnemfeci£^ ^ Cléiílianifrao, y amiuncíaranlos Cielos k juílicií 
. del Se-
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¿elScñor 5 mctiphoriza alos Apoíloles por los Cidos* 
porque afsi ^omo de los Cielos viene todo el bien cor-
poral a la ticrrarafside ios Aportóles por fu predicacio^ 
auia de venir todo el bien efpiritual al mundo. -Y afsi 
Chrifto ^ntes en el mifmo Pfalmo , los llama lTermanos> 
como lo allegafmt Pablo a los Hebreos^dcclarandonos Hcbr'í* * 
como todo aquel Pfalmo traca de los myfterios de Ckri-
ílo.Y por cíTo diztque el Seííor hará eíle pueblo. Por-
que por fu gracia fe auia de conuertir a el.Y afsi el Apo- Non emm A& 
ílol alli tratando de h credencia de Chriílo , íbbre los f ^ t S k 
Angeles dize; Cierto ao íübjeíío Dio^ a los-Angeles 
el orbe del murxlo futuro. í íc í qual orbe , dize, es toda ^^íra2ur' 
meñ-ra platica y negocio/iiíoal hombre Chrifto. D an-, e r'-, 
donos claramente a entender que aquello del Pfalmo ' 
veynte y vno que allególe entiende de la generación y 
Reyno de Chrifto que auia de nacer defpues, y por eíTo 
le llama orbe futuro,© mundo futuro : porque no habla-
ua del orbe material, queya era:íino del efpiritual, que 
comen^aua a nacer. Y ordenólo Dios afsi,para que co-
mo a Chriílo ílendo Dios le era fubjeéto todo el orbe 
material:afsi también fiendo hombre, le fueííe fabjeílo 
todo el mundo>afsi cnel fer de naturaleXa, como enel fer 
de gracia.Eílo mifiuo nos declaro defpues el mifmo A -
poíloi S.Pablo,alliidiendo a los lugares fpbrcdichos, y 
diie.Nofotros los Chriílianos fomos en quien ha veni- ^ ^ 
do a parar el poílrer %]o,,o fin de los figlos. Porque to- ^ioiríiSda 
ínaaqui plural por fíngular ,, como muchas ve^cs lo vfa ' M m «Jet.cne 
la fagrada efenpturavo p or vérura los llama fines en pía mnw,f 0^ •10• 
íaljporque el Reyno de Chriílo'tiene dos eílados > vno. 
paramiUtar,y otro para triumphar.EÍ tiempo de aora es 
elíig'cflituro y fin délos ligios para el merecer: y el de 
la glori&cs %ío futuro,y fin de los íiglos para.-el ^ora-?. 
Y por 
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Y por eíla parte llama S.Pablo al de la vida eterna, que 
es la perfeélion del Reyno de Chriílo, íig'0 venturoso 
íiglo futuro. Afsi que por excelencia fe diZe el tiempo 
J^nSH?b." * de Chriil:o,el figlo futuro:y porque es tanibié e! fin de los 
íiglos y vltima edad del mundo. Y por eíla mifma razo, 
es tambié vfo de la fanfta eferiptura, por los nou'fsirno? 
y poílreros dias fignifícar el tiempo del Euangelio. Y 
por efl:olacob,quando quifo prophetizar de Chriílo y 
de fus myílerios,eil:ando para morir, llamo a fus hijos y 
VtannMHtíem Ies dixo. Llegáosme aca,porqUeos annuncielas cofas 
vóbísquxvcn que vernan en los poílreros dias.Quiere dizir,delmü-
u^ m;sdisb"0 d0^n Ia vltima edad del mundo, en eí íiglo futuro y fin 
Gen ij.9. délos figlos. A eílo alludio elpropheta Efayas prophe-
Imídicbus1111 t^an^0 ^ ti601?0 de Chriílo, quando diZe. Y f:ra en 
los dias poílreros del mundo,!a cafa del Seiíor como vn ¡aipmos 
domusDñi&c. monte muy bien fundado. Y coníla que hablaua alli déla 
Efa1"" yglefia de Chríílo,com0 adelante fe vera. Y alludiendo 
a eílos lugares del Teílamento viejo,vfa el Teílamcnto 
Fratrcs nouif- nueuo delmifmo vocablo.Y afsi S.Iuan llama al tiempo 
fimahora tft. del Euange!io,tÍ€mpo poílrero,diziendo.Hermanos fa-
loan.i. ellees eltiepo poílrero del mundo. Y el mefmo 
Señor en la parábola de la viña dize. Ala poílre de to-
t ^ S k fin" do embl0 afu hlJ0-Lo mfmoha2e S-PaWodiciendo.A 
fuum Matt.ii. la poílre de todos los fíglos,en los poílreros días , nos 
b ^ & ^ l c u - ^a^0 ^^os Por a^ Per^ ona de u^ l11)0 : como antes nos 
' íUobism Vuieffe hablado y enfeñado por fus fieruos los Prophe-tus e 
fiüp.Heb.r. tas. Afsi también elApoílolfant Pablo llama a Chriílo,el 
I .COMJ . poílrero Adam.Porque dos fon los padres,Ias cepas, y 
principios,o rayies dellinage humano-.el priraeroAda. 
y el fegundo Adam. El vno de la naturaleza: el otro de 
la gracia. Pues porque el primero Adam que fae padre 
de la naturaleza corrupta,y autor de la vida animal, fue 
enel 
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cnel principio de los íigios'.afsiel pobrero. Adam, que 
cs el padre de la gracia , y^el autor de la vida efpiritua!, 
fue en el ñn de los figlos.Pues para íignificar el poílrer 
eílado del mundo,llama a Chriílo el nouifsimo o p odre-
ro Adam. Y aun mas a la clara lo affirma fant Pablo en 
otra parte^di^iendo. Que no fue neceíTario que Chri-
ílo murieíTe muchas ve2.es, por cada vnpecador vna^  
vez.Porque deíTa manera fuera meneíler^dae, ha^erfe f^,-og„;n0p0r 
hombre defde el principio del mundo^pues dende entoWcbat eam ñe. 
ees vuo pecadores: y morir muchas ve^es y refuícitar Pat: 
• r ; , - o- 1 origine «nuai, 
muchas ve^es para poder tornar a morir. 5ino que ba- nt)riC amcm ic 
ílomorir vna veX y refufeitar otra . , para nunca jamas niel m confum 
monr. Porque aísi como ei nombre vna muerte aeue a lorüm aá 
Dios,por muchos que fean fus pecados :Afsi también el mimé pecca 
mundo,por gran pecador que fueíTe vna muerte úe to-
dos deuia aDíos^Y por tanto dile el Aportol que Chri- Hcb.p. 
ílo en el fin de los íiglos,con vna ve^ que murio^ pago 
porlos pecados y muertes de todos. Porque el folo fue 
mas bueno que todo el mundo malo. Y mas contento y 
pagado quedo Dios con fola fu muerte : que ofFendido 
con todos los pecados de todos. Y por cííb dize q aora 
enla confumacion y fin de los íigios, apparecio el hijo 
de Dios hecho hombre, y de vna vet fe ofFrecio al pa-
dre en facriíicio,para defterrar de nofotros el pecado y 
lamuerte, porvirtuddefu viébnay facrifício. Confia 
pues que el Apoíioi al tiempo de Chrifto lláma la con-
fumacion y fin de los finios.Y aun por eña mifraa ra^on 
al tiempo que Chriílo nació llama el Apoítol plenitud htvbl vcmt 
oeitiempo, diciendo. Ernpcro en viniendo el cumpij- pommifitLeí» 
mi ente del tiempo embio Dios a Í11 hijo hecho hombre, &Jiíím fa" 
Meipia mugen 1 mpQ en elío ahunon a la promeila de rc/adura fub 
©í^i enel principio del mundo.Q_ue vn hijo de fola mu- lfge.Gaia.4. 
ger 
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Gen,3. gerhauia de desbaracar el Reyno de aquella ferpicnte 
antigua.Y-en dezir tambien^hccho debaxo del tiepo de 
la ley jha^e allufion alas promeíTas hechas de Chrifto | 
Abraham y a D auid,que de fu linage nacería. Afsi que 
llama al tiempo de Chriílo^plcnitud del tiempo. Porque 
hafl'a eíue tiempo no eílaualleno, fino menguado el tiem 
I e « a u k maná p0 . porque le faltaua folo efre tiempo. Y aora dize qú 
& iurauit per eíca ya iieno y cumplido el tiempo, porque no aura mas 
viucte in íarcu tiempo.Y afsi lo afíirma fant luán en fu Apocalypíi^ do 
k tecuíotuqui J ^ e n y e vn annrel que hablaua con eJ, leuanto el de 
creaiut cxlu c£ 1 /-.• i i J • 1 
eaqngineoíüc do axCieio^io quai era entonces ceremonia de jurar: y 
& tcrram& ea aun ^gora lo de2:itnos,alca el dedo, y jura por el que vi-
&U nwcV"a* uc por todos los figlos de los ligios, el qual crio el Cielo 
quiat^pusnon y todas las cofas que ay en el,y la tierra ytodas las cofas 
^dkbus^vo- ay en clla,y elmar y todas las cofas que ay en el. Y 
cis feptim An lo que jura es,que ya no aura mas tíempo,para merecer 
gelj c»mcx?c ni defmerecer, ni para^pecar,ni para arrepentirfe: fmo 
te^onfumma- clue en ^ tiempo que fon ara la voz del feptimo y poílre 
bitur myiterio ro Angel quando comentara a tafier fu trompeta, y iia-
Dei^c^t enan manc{0 a j7jy^io fe acabara,dÍ2e,y concluyra con el tie-
gehzaint per , n • j • i • r r 
íeruos fuospro po,el myíteno de Dios, como lo annuncio porlus ner-
phetas. ú o S los Prophetas. De manera que al tiempo del Euan-
AFOC*I0* gelio,cuya perfeétion fe moíbrara el día del juy2Ío,dan' 
do a los buenos fu deuido premio*.y a los malos fu deuido 
caftigo, llama el Angel que hablaua con fant Iuan,la pie 
nitud y cumpiimiéto del tiempo-porqué no aura ya mas 
tiempo.D e donde fe infiere muy a la clara que ya no af 
que efperar otro tiempo,ni otra edad del mundo,ni otra 
iey,ni otro legiflador,ni otro Mefsias,ni otra ygleíia, ni 
otra jurifdiélion Eccleíiaílica , ni otros facramentos, ni 
otro remedio del pecado. Sino que aquí fe acaba todo 
cnel tiempo y eüado de Ghrifb. Por ^eíib pues dixo la 
fabiduris 
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fjbiduria del-padre por Salomón,que en elíiglo .futuro, 
y'£n de los íiglo.s^y tiempo pofrrero y cumplido del mu 
¿Ojícsba-ria. de alumbrar y enfeñar al mundo la celeíliaí 
fabiduria» Y afsi confia que como lafabiduria de Dios 
lo tenia determinado y prometido por nueílro prophe- Er3S jux ver3 
taBamch , afsi hecho hombre eneíla poílrera edad deLqu^ ilimnínae 
mundo,conuerfandocon los hombres .lo cumplio.Bendi omncm>-onii: 
to fea js vos Díds mió y mi Senorjumbre y alumbrador;¡n Kunc inun-. 
délos hombres que vienen a eñe mundo,que por tan re áuni.loau.i. 
galado artificio nos aueys moftradopor vueílro Pro-
pheta^ que vn mifmo Dios es^ el que crio elGielo y la ücr 
ra,y el que dio la ley natural al hombre en fu coraron, f 
el que también la dio.por efcripto a Ifraeí, y finalmente 
el que hecho hombre nos dio la ley de graciada quales la 
perfedion del conocimiento de yos Dios mió , y la ver 
dadsra fabiduria para faberfe faluar los hombres^ y con 
íeguir fu vltimo íin^para qI qual vos los griaíles, 
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fe fiado el propheta Baruch,que es vn mifmo Dios el qué 
r ha ydo enfefiando por todo tiempo la Celeíliai Sa-
biduria-.afsi fe prueua tambie que es elmifmo 
en quanto Chriílo prometido. t 
' • - . . . r; 
' Q ^ ^ S i l como nucflro propheta Baruch nos ha mo-
¿ |4 '^^í l rado fcr elmifmo Dios en quito Dios, el que 
|¿$ji | | |crio el Cielo y la tierra:y el Dios de Ifrael, y el 
' ^^^"'mifmo qfe adoro ^los verdaderos fieles en ley 
de naturaleXaty también en ley deeferiptura^/elq ao- ' 
'r a' le y. d^lEuágelioplos !$aff íia k;p.erfs dafabkbria: 
W 50rn afsi 
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afsi también el Apoñol S.Pablo pretendemoíbrar como 
también es el mifmo en quanto Chriílo-.en quanto M é t 
fias prometido de Dios3hijo de Daüid por Mari a virge 
facratifsima.Y cita ha^e eferiuiendo a los Hebreos, en-
tre los quales algunos no creyan fernueñro Redéptor 
el Chriílo que Dios auia prometido por los prophetas^y 
por tanto efperauan,como aun baila aora^ diz en que ef-
peran otro ChriílojCnganandofe a íi mifmos. D efenga-
ñandolos pues el Apoílol dize. lefos^que fue el nombre 
de Chriílo en fu Circücifíon^que quiere dezir Saíuador, 
léfusClinflus mifmo Saluadóry Chrifto Mefsias prometido de 
beri & hoaie, Dios 3 fue el de ayer^y en de oy^y eíTe mifmo fera el de 
ipfe & in fa-'cu- mañana y por todos los íiglos. Como nota aqui los.fan-
a.Hc .13. ¿ Q ^ Q f gg^y coní]:a ¿e otros lugareSjCS eMo de ha-
blar de la fandíra eferiptura, que por a yer entiende los 
tiempos paflados.Y por oy los prefentes^ por mañana 
los íiglos futuros* Afsi que dize el Apoílol, lefu Chriño 
ayer y oy y para fíempre*Queriendo aduertir a los He-
breos^que no ay que efperar otro Chriílo.Por que fegun 
hemos viño en nueílro propheta Baruch, el Chri-ílo pro 
metido de Dios auia de fer Dios y hombre. Y pues en 
quanto Dios fue el mifmo Dios en los tiempos paflados 
que es en los prefentes > y fera en los futuros y por toda 
la eíernidadad.Luego confta también que en quanto ho 
bre, es el mifmo. Porque no auia Dios de andar tomaíi' 
do vno y'dexando otrojy mudando hitos y pareceres,!! 
no el que'vna vez predeftino, y defpues tomo^nuncalo 
Qitoáremcl dexo^comolo dixo S.íuariDamafceno.Q_ue el cuerpoy 
qul^dimíftt. ^ma 4 elhijo de Dios vna vez tomo^nunca jamas lo de* 
Damaf. xo. Luego defpues del pecado prometió Dios a Chri' 
Gcn'3' ftohijo de folamuger, para librar y vengar alhombre 
del demonioque por engaño fe apodero del, cerno vi* 
mos en 
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píos en el capitulo quarto. Y afsi los fue defpues prome 
tiendo a los padres Oguientes,como lo definida elEuan-
nrAiíhi S . Matthso,daiendo. Elle es el libro del linnírc ,.. 
de lefuChriílo. Enri-ndefc por fuerza, en quantohom- tíóis icfuChri 
bre-porque ello es efpeciai y p roo no de Chriílo Señor ^ fiHj Pa«ii. 
nucftrOjque es dedos linagcSídelínagc dimnOj y deii- &-c.Mauh.r. 
nagehumano. Por el primero,cs hijo de I>ios , y Dios 
verdad ero. Y por clfegundo^es hi|o déla virgen5yhom 
bre verdadero.Por el primero es hijo de padrean ma- ' 
dre: y por el fegundo^ijo de madre fin padre. Y por que 
no dize el Euangeiiíla. Eñe es el libro de los linages^íl-
no folamente dellinage de íefu Chrilto, mueílra clara-
mcíitCíqueno prctede de deílmdarlos dos linages-.Sino 
foloelvno* Y porque no quiere deílmdar ellinage de 
Iefu Chriílo en quanto Dios>porque eílclinage deilm- i0aij«t. 
do elEangeüíla Sancluan, íino folamente eliinage de 
Ciiriílocn quanco hombre > por eílo añade Iuego,hijO 
deDamd5hijo de Abraham.Y quiere dei:ir en eiío eiE-
uangeliíi:a,el qualfuc prometido deDios a Dauid y A -
braham que nacerla de fu linage^haziendo allufion a laí 
promeíTas que Dios íes auia hecho de Chriílo > juntán-
dolas con ía que fue hecha poa el Angel a la hija de A -
braham y de Dauid^uéfera fanólifsima M iria^q el mif-
mo feria fuhijO.Y effe mifmo es el que della finalmente 
nació. Y afsi concluye el Euangelifb trauando la pr i -
mera prome (Ta de Chriílo hecha a nueílros primeros pa 
drc3,conla quehÍ2:o a los intermedios,y con ci cumplí-
ciento della en la virgenfacratifsima^y dizc.Dela qual ^ 
IO^Íquiere de7.ir,ím copula de íu varo lofeph^nacio le* C{\ ictus, qui 
fus que es apellidado Ghriíto.Y afsi el Apoílol S. Pablo vocatuJt^i' 
ahudio a elle diuino artificio de S.Matdieo y quando di- ÍÍBS,M<lU ' l ' 
Xo.Icfa Chriílo aycr,y oy y para íicprc. Q_ue es elmif-
H rao 
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mo el que/u'^y el que e v / éi que fsf a» Y el intento dd 
Euangcliíla fant Mattheo aqiü^es prouat que lefus es el 
Meísias en Hebreo^ que quiere detir Chriílo en Grie-
go,y Rex en latín,y Rey en romancelelmifmoprome. 
tido de D ios_,y que no ay otro que es par .Y "por eílo no 
• di^e eñe es el libro del linage de lefus folamente > finó 
a ñ a d L^Chriílojiib r o del linage de lefus Re y. Por q aun-
que fue. prometido de Dios a nueílros primeros padres 
por hijo, aun que de fola muger^y por librador: porque 
amenazando al demonio , y queriendo de camino con-
ní.n in terna ^ a r a ^ a m y aEuaJc dixo.Yo porne perpetuas ene* 
mulieré, ínter miíhdes entre ti y vna mugeny entre tus hijps y fu vni-
fcnl ilh^Gi C0^Í0 e^ aquclla muger^y ella por el3te molerá la cabe 
conrcretca 
p.lt 9a ydeshara tuprmcipado.Pero no dííc allí de que na-
tuuni.Gen.3. cion?olinage de gente,© de que familia,© folar, auia de 
nacer,io qual explico Dios defpues» Y lo explica a ora 
el EuangeUíla, diciendo, hijo de D auid. El qual D auid 
fue hijo de Abraham.Para fígnifícar que D auid era del 
linage de Abraham.Y aunque bailara de^ir^hijo de Da 
uid,qiie era lo que pretédia,y luego prouarlo,diziendo. 
Abraham engendro a Ifaac,ífaac engendro a Iacob,]r 
afs i preceder haíla llegar a D auid. Empero hizo aqui 
memoria de Abraham, aunque parecía fapcrfíuo, por-
Etinfcmiae que a Abrahamjfue primero prometido por hijo lefus, 
tuobencdicen que quiere deíir Saluador, di^iendole. Ypor vnhijo 
t e s ' t c " ^ ' t u y o ferím benditas y falúas todas las gentes de la tléf-
Gcn-.ii. • ra. Porque en effe¿l:olo mefmo quiere de^ir, Bcnde^i-
dor,que Saluador,y aísi explico de que linage naceriaj 
que es de Abraham. Empero a D auid fue defpues pro-
De fruña ven metido por hijo fucceffor de fu Reyno,diziendole. 
tris tujj)onam.Tn faj0 tUy0 haré fuccefíbr de tu throno Rea!,y afsi ex-
tuan1.Piii.i51/ p^co aun mas k familia de D auid Rey. Porque era nv 
ta • ' torio 
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torio entre ios ludio^que el Mefsiasio Rey que cíperá" 
yan^ auia de naícer deia familia d^t¡^^uid.,Y..afsi q u a d o . a ^ 
el Señor pregunto a los Pharifeos .Q uado vinicreCbri- i t tutitChri-
Üccuyo hijo ha deferlLuego refpodieron, diciendo de fl^eípódcífit 
Damd. Y efta es la caufa porque aunque en eíla gene a ci.Dsuíd. 
logia de Chriíto refiere el Éuangelifta otros Reyes, em- Matt-5 J-
pero a ninguno nombra Rey fino a D auid_,diziendo. Y 
leíTe engendro.a Dauid Rey,y Dauid Rey engendro a 
Salpmbn. Nombra pues a folo D auid Rey,y lo repite, 
porque a el folo como a Rey,y primero que a otro, fe le 
prometió por hijo Rey.Por eíTo pues,dize el Euangeli-
fta. Ffte es ellibro del linage de lefu Chriño, que es lo 
tnifmo q dexir,de lefus Rey .Y dize de Iefus,por la pro. 
raeíTa que Dios hizo a Abraham mas a la clara que aios 
primeros padres.Y dize Rey,por la^prnefíamas parti-
cular q hizo aDauid.Y afsi abraco eílos ellos dos reno 
bres el Angel^quado apareciédo aios paflores les dixo. 
Nacido os es oy el Sa].uador,el qual es Chriíto, en la ciu 
dad de Dauid,aliudiendo alas promcíTas hechas a Abra Natus efi ve-
ha y a D auid. Y porq eíle era el intento del Euangeliíla, ü^or^duicñ 
concluye lo mifmo,diziendo,de la qual nació lefus ,que ^briítus.Í!;ci-
fe apellida Chriílo, Y todo eílo quifo acumular el Euan- "lÉafs ,Dñu^. 
geiiíl:a,para prouar la identidad de Chriílo, como es v-
no mifmo el que fue prometido hijo de fola muger a 
Adam y Eua defpues del pecado, y por librador del. Y 
el prometido a Abrhaam por hijo bendezidor, o Salua-
dorry el prometido a D auid por hijo Rey.De manera q 
üempre Chriílo fue prometido para honra y prouecho 
del hombre. A todos por hijo y honra del linage huma-
no.I;mpero aios primeros padres,tambie por librador 
de jo malo,y a Abraham por bendezidor y dador de lo . 
buea o. defpues aD auid,porRey Icgiíladory. gouerna ? 
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dor de los fieles. Y finalmente por el Angel S. Gabriel 
fue prometido todo f fto junto y muy a la claraba la Vir-
gen que lo auia de concebir y parir fin copula de varón, 
como Dios lo prometió a los- primcros padres. Y afsi 
concluye, de la qual nació Icíus , que fe apellida Rey. 
j^fhf t tcr í ^as ^fericordiofas promeíTas que hilo el padre dé 
caauboVrsK. Chriílofu hijo , cáiitaDauid en vnPfalmo diciendo. 
Para íicmprc cantare las mifericordias del Señorea pri 
mera hecha aAdam vEua. La qual refiere el mcfmo 
Adá omine K:a<ud y tratando de la promefla que Dios íehazia de 
Bcus.*.iteg:7. Ghf'íítbVy declarándola mas^dizc.Eílamifericordiá que 
me ftromcdílc Señor Dios miopes la lcy3el pa¿i:o y tefh 
mentó auc antijiramente aíTentaílc con nüeílro padre 
Adarn. Q ue vn hi)a de fola muger, librarla al hombre' 
del demonio. Y aunque Adam en la eícriptura algunas 
vezes fe toma por efpecie,que es hombre-.empero aquí 
Dirpofui teib. mas parece tooiaríe por el mdiuiduo de Adam. Y cifra 
Sfs me» PÍÍ" E)aidd efta promcíTa de Dios, y las que defpues hizo a 
faprj. Abraham^Tfaac y Iacob,diZÍendo.Qjie diípuíb Dios c-
mcuEuu.vupr, Reyno de fíeles. Y por razón deíle eterno decreto ck 
. Dios 3 manifeílado a los Angeles en el principio de íii 
creación^/ defpues a los primeros padres ene! princi-
pio del mundo , y defpues a fus efeogidos del mundo, 
Abraham, Ifaac,y lacob, y defpues tan en particular i 
P^l .fv/ .T Dauid. Emocro juntamente temiendofe Dauid, como 
•mici tul Dñe, algunos fe lo amenaZauan,y el allí lo reiiere,que por fu 
9-VáCtXc¿m»r PeCíl^0S au^ a Dios de alterar y haZer mudanza dea-
taíjouemciifi quclla promeíTajCongoxado y arrepentido de fus peca-
fi» tuUupt. ¿os , quiere inclinar a Dips a que la cumpla, ciziendo. 
Donde 
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Donde eílan Señor tus anticuas mifencordia? que pro Vbiruntmífe* 
jneaíle anueíiros antepaííados, las qu Ales delpues ju- x^w¡vXX Dñe# 
raíle por tu verdad y fm<ñidad3de las cumplir á D áuid? ficuriurafiiD* 
Todo efto decíara marauillofamente Eu&^Mé fobre ^ / p ^ j " ^ ^ 
efcePfalmo.Y aellas mifmas mjfericordias antiguas del EÍtkiníiusfu-
Señordlama también Eíayas márauilloías ypefamicntos Fa^íaim.ss. 
antiguos de Diossdi^iendo.Señor, Dios itiio-eres ta,en es tu, & exalta 
falcarte heiConfeíTarte he por altifsimo y poderofífiimo bote3&confite 
porque harás marauillas.Quiero de^ir, porque tus anti ^on^Tecif í i 
guos pcfamientoSjlos harás fieles^eales, y verdaderos, mirab¡iia,cogi 
tític, fin fáltalos cumplirás. Afsifea como lo tienes pro- tatlo"*s *X'M~ 
metido. bítomilmo afiirma el propheta Micneas y di- nien.Eja.ij. 
^iendo.Cumpuras Se ñor la palabra que diíléalacobty Dabisveritat^ 
la mifericordia que primero prometifte a ABraham, las Co^iam Abí* 
cofis quiero dezir, qucjuraíle a nueñros antepaflados Kan^quajíura 
defde los dias antiguos. Que es defdc el principio del l ^ 3 ^ " * ^ 
mundo.De manera que afsilo que di¿e Micheas, como antíqui». 
loque dixo Dauid3y Eíayas^fon periprafeíí,ocircunlo-1 
cuciones délas promeíTas antiguas que Dios hi'z.o de 
Chriñodas quales íe vinieron a cümplir en lá Virgen// 
por fola ella.Porque aqui elEuángelifta S.lVLttheoypa 
ra prquar ellinage de Chrifcofer de Abraham y de Da 
uid,dcílmda el linage deja Virgc fácratifíima, y refiere 
qu!cW;sfiieronfus antepiffudos.Porqu 
hi.o lettos1ffi¿'aqui refiere el '•Euan^eliíla pot alguno 
ddio^Gno í^Opor ta Virgen es Chriiló de aquel lina-
ge: Porque GfíriflíO no yiene de aquel linage de Abra-
ham,ni deDáuid pr)r. vi 1 de va ront fino p or íbk muger, 
coyo Oiosloauirmanifífiíadoam pa¿ 
^ * ^ . T afs'j en.lá'BnÜé^éílfe'riná^va^por éí^e :ordcn di 
^ f f i ^ ^ t ^ a fuiar 
^ ^ ^ ^ W M k h w ^ ^ W i ^ ^ ^ al;cí¿crdi^e. Elcazar 
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engendro a Madian^ Matban engendro a lacobjy 1*2 
cob engendro a lofeph. Y fegun cíle orden que lleua-
uan auia de concluyr, y lofeph engendro a lefus que fs 
apellida Clirtílo^mas no concluye tal,Porque ícfeph no 
era padre de Chrifto^ni tuuo que ver con el en fu conce 
pcicD^íiooiTiuda el orden y dize. la cob engendro a lo-
feph legitimo varó de Maria^de la qua^di^e que no del 
qual, na ció lefus que fe llama Chriílo, Porque coníhfíq 
que la Virgen era aquella muger prometida de Dios a 
lo? primeros padres,)" Chnflofuhijo,cl que alli promc' 
^ n e C ^ £j0 qU(o,auia delibrar al hombre del poder deldemo* 
nio. 
YaduiertcelEuangelií^aaquella particularidad,lo-
feph varón de Maria, que de nadie lo auia dicho en to-
do aquel difcurfo,no por mas que para íignificar que lo 
feph y la Virgen era de vnmifmo tribu y familia de Da 
uid,pues era legitimo fu matrimonio.Porque la ley mh 
daua que íe cafaíTen cen mugeres de fu rnifmo tribu. Y 
afsi deílindo el linage de lofeph, para deílindar el lini-
^ ^ ge ^e Maria. Afsi q Chriílojquando aqui fe dize hijo de 
Dauid,y hijo de Abraham y de los demas,fon periphra 
fes de la Virgen facratifsima, y de Chriíio Señor DUC-
]. ílro. Porque no es Chriílo hijo de Abraham, ni hijo de 
D auid,ni de la cafa yfolar de Iacob,o Ifrael,íino por ío 
la la Virgen. D e manera que quiere de^ir el fagrada 
hiíloriador .Efte e s el libro del linage de J efu, Qhnñp'Jút 
jo de vna hi)a,de D.auid,y hijo deíTa miíma hija-dc Abra 
ham,)'- procede deílindado el linage.Y'para dar a entc-
der que por íbla la-Virgen María, 1.0= auia, en llegando i 
ella concluye di2iend0.Dc la qual nació Ieíus> que fe % 
pellidaChrifto. Y di^e quqfe a^llida Chriílo , porque 
por tallo coneci^ny predicauañ.Y afsiprueua S.Mat-
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tlco como el mifmo que fue prometido a los priineros 
pa(lres,en el Parayfo^fue el prometido defpues a Abra-
IjairijIfaaCjy lacob^y defpues a D auid, y Hnalmente a la 
Virgen Maria hija de D auid y de Abraham, de la quaí 
ais cío el í^demptor del mundo. 
Eilamiíma verdadprucüa también elpropheta Za-
diarias en fu Cántico. Porque habiendo gracias al pa-
dre p or la encarnación de fu hijo, como lo auia prome-
tido defde el principio delmundc^di^e. Leuanto el Se- £rexje ¿orftw, 
Sor vn cuerno y fuerza de falud en la cafa y familia de íalutií «¿bisia 
Dauid,mocoy criadofuyo:afsi comolo dixoy prome- ^^P*"!*1-
üo porla boca de luíanctos propnetas, que han palla- iocutus eft per 
do defde el primer íiglo. En la efcriptura fagrada3cucr- osfandoturo, 
no OgmFica Reyno poderofo y fuerte. Tomada meta- fan^propb" ta • 
phora de los animales que tienen la fuerza en los cuer- i ú cius. Lüct* 
nos, Y principalmete por hater alluíion y memoria del 
Reyno de D auid, y de Salomón fu hijo, q fueron Reyes 
muy celebrados 3 y fu Reyno fymbolo del Reyno de 
Chrirto : porque Dauid y fu hi;o Salomón fueron vngi-
dos en Reyes con cuerno de olio.De manera que delin 
ílrumento con quefueron vngidos en Reyes,tomocl 
Reyno nombre de cueno,por vna figura que llaman los 
Griegos¡iMethonimia,que es quado el cfFeíto toma ncm ^ 
bre de íu caufa.DiZe mas elÉiiangelifta^qüelo hi^ zo afsi 
como lo prometió por la boca de fus fandos prophetas» 
Y no dizc por las bocas :para í]gnifícar,que aunque fue 
ron muchos los prophetas, defde el principio deimun-
dotempero fue vna la mifma verdad>que todos prophe-
titaron de vn mifmo Chriño^y todos tuuieron vna Icn-
g^^ y hablaron por vna boca. Porque hablauan por vn 
miimo efpiritu que los alúbraua y haíiia hablar vna mif-
ma verdad. Coníla pues jaramente, que el mifmo que 
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todos los prophetas prophetizaron , y el prometido a 
Abraham y a DauidjeíTe mifrno fue el que nació de Ma 
na virgen. Y por eíTo dixó S.Pablo^ que el miímo lefu 
Cliriílo^cs el de ayer3y el de by^y el que fera para íiem-, 
pre,Y quiere de^ir eneílo.Que es el mi'lmo qnl fue pro 
metido a los padres paffados, y elrecebido délos pre 
fentes^y en quien creerá.los futuros. Porque no ay mas 
dé vn Chriño hijo de D auid,por fola la Virgen^en todo 
• tiempo paíTado^prefente^y futuro, y por toda la eterni-
> dad. 
Eílá'miíniaí verdad :nós m'áni'fieílá ftueÜra Própheti-
¿a y cantora en íu cántico llena de eípiritu^anfto.Por-
qiie viendo y oyéndo la Virgen,, quando viílto a ían&a 
Yíabel^fer publicada por aquella fu fanéla parienta fu 
fecreta y milagrofa concepción del hijo de Dios r entre 
otras marauillas q refiere aíh,haí,iend'o gracias a Dios 
Sufccpitirrael di^e. Pvccibio y tomo para íi a ífraelfu íieruo. Quiere 
puerum (umn, ¿g^ir. A aquel fd vnico íieruo del linaje de ífraei5acor-
fcricordíK fu*, dandofe de famifericordía, que lo aula prometido a A-
Sicutlccutus brahamyafus defcendienteSj como lo auia dicho anue 
Sro^AbSlara ^ros pMrGS Por todos ios íiglos paflados'En dc'ziv, to-
se íemiisi eius mo para ñ y refeibio a líraelfu fíéruo^haXc allüíiola Vir 
in fecuk| n ¿crátií^ima a lo^deEíayas , donde prometió Dios 
l u c í . & , • n • r ' / r . , . 
Ecce feruus también ejta miimamerced a ÍUS antepaiíádos^cntien-
cveuá, cojpcfU {]0 ¿e Clírifto. Abridlos ojos, y mirad quieníera eílc 
cuituoi iij il¡o . . r • . .. f 1 , .. - i . ... y, 
anima mea&c mi vnico iieruo,por.que yoio tomare para mi. Q_iiienic 
Efai.yi. ra eíle mi vnico efeogídojenel qual me holgare mucho. 
Ma£i'1:' El quaí lugar a ia íctrá fe entiende de Chr i í locd tüo lo 
allega Sant Mattheo;Quiere pues de'zir.Parad miente^ 
quien íera mi fiemo Chriílo.Miralde bien, que av bien 
que mirar en el .Todo éffl quiere deiiraquelj' Ecce^ rai 
rad, Y di2:$ eilo^porque juntamente cón íer íieruo de 
• Diosi 
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pioSjhauia de fer hijo de Dios.' Porque por ra^on dek 
humanidad q auia de tomar,auia de fer fíe ruó de Dios, 
empero por razón de la diuinidadífería hijo de Dios, e 
ygual aí padre.Y por efta parte, fue Ifraaelfymbólo de 
Chrífto fiemo de Dios, y hijo de Dios: como Ifraael fue 
hijo de Abraham,y fíeruo de Abraham , porque hijo de 
faílerua y cfclaua.Afsi que .Chriílo aquí con fer hijo de 
í>ios fe llama fieruo de p íos .Y por eíTo los defpierta y 
aduierte con aquella paIabraEcce3que fuele en la fagra 
daefcriptura demandar mucha attencion. Parad bien 
mientes quien feraeñe miivfíico fiemo: porque tomar-
le he para mi. Qiiiero:de£ir; vniendo lo a mi ¡dimnidad 
en •vnidad- deiíiipueíiO y de la períbna de mi vfíico biio 
naturaLDize raas,agradofe en el mucho mi anima. A lo 
quaife ha^e manifie^a allufion por Sant Máttheo, en lo 
que dixo la YO7. dekpadre > en el baptifmo de Ghriílo. Híc eft fiíiu* 
Efte es mi hijo duérido, en quieme he holgado, mucho. raeus dll-f^ "s* 
tntimaciz enlugar del petar que -antes•tenia,.por auer ne compiacui. 
hecho el hombre. Porque allude alo del Genefís ^ ^ ^ ¿ ^ e 
viendo los pecados délos hombres dixoDios. Pefame aüehomiuc.C 
de auer hecho al hombre. Di^e pifes la Virgen, trayecto Gea.é, 
nos ala memoria la propic ia de Efay as, que id toma-
napara íi.Q^uc aoralo;tomó,y lo cüplio: vniendo Dios 
padre a fuhijo Con nueílxa naturaleza:}' tomando nue -
ílra humanidad del lina ge de Abraham y deDauid,co-
niofelo auia prometido, y como loauia dicho por los 
prophetas antepaffados. A eñe talle declaraeítelugar S.Bonauctura, 
SantBuienauentura^ y muy conforme a la fan^a eferi-
ptara. Y en lo que dÍ2e,accrdándofc' de fu mifericor- Recoráarus-cft 
allude la VÍFgen:(q era miiY:l€ydaen lafan<9:a Eí-- ¡í>Jíí:^ cord,ae.. 
cnptura)alo de^Píalmo que dke. Acordóle déla mife-- ^ á o w ü t i r l 
ncofdiafuya,y de íli ver dad, qué lo auia prometido a la. ^«IPla.-U?. 
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cda y folar de ífrad. De manera que porque la diurna 
iBífericordia hi^o cita profficiTa ác Cl.:riftoyy fu^d'iuini-
V-erdad y palabra la ama de cumpUi'jdi^e la Virgen; que 
en hecho de'verdad^omo Dios nueítra humanidad , y, 
fe hizo hí mbre del linage de Abraham , recordádofe de 
íb mifericordia^que lo ama prometido, y que afsi lo cum 
plia fu palabra ala cafa y folar de Ifrael.Y hi io memoria 
efpecial ía Virgen de Abraham, para abra^ar cieñado 
de la ley denaturaleiajy defpues dcfus fucceflorcs en 
genera^Ifaac^Iacob,© Ifracl,en aquella palabrajEtfemi 
ni eius, para abracar el citado de la ley de cfcnptura, 
porque en todo tiempojcomo nota aqui S. Bucnauentu-
^Bonauent. raíproineti0£)ios por fus prophetas eíla merced. Con-
, Ha pues que afsi como nueílro propheta Baruch prouo 
fer el mifmo en quanto Diosen todo tiempo: afsi confta 
aqui fer el mifmo en quanto Chriítaen todo tiempo:por 
que ni vuo^ni ayjni aura mas de vn folo Ghrifío: el qual 
en el tiempo de gracia muy a la clara nos enftño la cele 
leílial Sabiduría. 
C A P I T V L O X # n i . Q V E T A M B I E N 
S.Iua afsi como Baruch,prueua ferGhriílo feñor nuefero 
el mifmo en quanto Dios y en quanto hombre,y que;; 
folo el tiene las llaues del Re y no de Dauid. 
Ve Chriílo en quito Dios, y en quanto h6brfi 
S aya fido y fea el mifmo fiempre, tabien lo af^  
J]fy ma el. Señor a S.I.uan en fu Apocalypíiídi'z.i; 
Yp hK Al- ^ " ^ ^o.Yófoy Alpha^yO.pnncipioy'f.n^dize-
phn.Sí o3prin Señor Dios.Mueílra primero como es elmiñiio. en qu^ 
¿ P[r\Jaminus to Dios.Yp foy di^c el Señor Díos^comó las letras pri 
DcusvApc; ! . mera ypoftrera dclA.b.<¡.Gnegc,que fon las llaues del. 
Porque 
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Porque-c5 la priaiera í : abre para entrar a todas -las d^ 
jjj-s letras:y conla poílr3ra íe cierran todas.Soy,quie-
rede'iirjComo ias letras q abren y cierran el Alphabeta 
Gneg^-T declarado la metaphora afiads,di'z,iédo* Soy 
ci principio y fin de todas las cofas-.principio fin princi 
pic^ y fin fin fin. Soy,quiere de^ir el que tiene las llaucs 
del mundo para abrir y cerrar a toda criaturaJís lo mif 
moq dixo nfo propheta Barücb,quc es el q crio el Cie-
lo y la tierra : y lo tien? todo en fu mano,, y a fu mandar. 
Y para declarar fu eternidad , añade luego;q es el q es, Qi» eíí, & qüí 
en el tiépo prefente,y el mifmo q era en el tiepo paíTado eil<] o?6** 
y el que fera en el tiépo por venir , y yerna defeubierta potcns.fap. 
fu omnipotccia y mageííad a juagar los viuos y los muer 
tos el día pofbrero del mundo. Afsi q no quiere de'zir eí 
q es omnipotente de prefcnts,y el mifino q fue omnipo-
tete enlo paírado,y fera omnipotete en lo por venir,aun. 
qtabien es verdad.Y luego adelate prueua tabien como 
es el mifmo en quanto h6bre,apareciédple en fígur ÍI hu-
m na,7 di^iendoié a S.íuan.Yo foy el primero y el po- E'go ^ 
ílrero(quierede^ir)3l primero prometido de Dios pa- mus % uoiúr-
ra remedio del pecado del hombre.Po/rque deílo vaha- fi01115^?» 
blando como ajli confia. Y haic allufion a lo del Genc-
íis,porque defpues delpec¿do, para cónfuslo de nue-
ílros. Primeros padrcs,y para comenear a intimarles la 
Pe y Efperaií^a del^edianero , porqueeíla fue la p r i -
prppelft qu í fe hizo de Chriílo en ley de natura-
leZa l^cf piromcTio :Q ios y n hijo que auia de fer.:concebí l 
do % varon^y auia de nacer de fola muger-, para que-
brintarla cabeqa^qiáeredezir para deshacer y desba- Gen 3, „ 
^ ^ F ^ l ^^n^-q^f.Satanás auia adquirido en los hom -
por el pecado. Y afjilo affirmo defpues S?nt Juan 
^ A f ^ a p a ^ ^ ^ A d p t i m b i ^ f í . a eílo del Genefis, • 
trayen 
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truyendonos ala memoria como enChhriílo fe cumplió 
aquello que Dios alli prometió, y que el era aquel fecic 
íñ'ulieris^aquel vni'co hijo de fola muger qué aüia dequi 
tar el poder y poíTefsion delhombre^a Satanás. Y afsi 
dize.Para éño apareció hecho hijo de vna muger elhijo 
jj^oj. p .^ de'Diosrpára deshacer los males que el demonio auú 
ruit filias Dci, hecho al hombre. 
vt diísoluat o- En eílas allufiones del Tcílamento nueuo a] viejó*, y 
pera diabolí. . / . . r . i • 
loan.3. en las demás qu e vnos la grados elcriptores na2. en a 0. 
troSjhemos mucho de aduertir, los que leemos la fandi 
efcriptura,y tenerlas en grande reuerencia,porque per 
; tenecen al fentido legitimo y perfe¿lo ddla^y con fu co. 
íóñan'cia confuelan grandemente la Fe: y con fu effcal 
correfpondencia del fentido, confunden cambien a lo? 
hcreges y enemigos della. Y porque lo digamos de v* 
na ve^^para dar en eib.s allufiones :y caer enellas>allen 
de del don de interpretar la efcriptura^que coníkíTa ¿ 
tlXfmlmm, 'ApóMfant Pablo que reparte Dios a algunos^mpor-
IJQOMÍ. i, ; ta niücho élleer ccn frequencia láíañéta eícriprurayy 
rumiarlos myñerios delia3y aduertir enfes vocablóSjf 
s términos de qué ^ fa^y en fus metáphoras y maneras de 
hablar.Y eño con Fe viua?y humildad profund'a, y eon 
-caridad encendida. Y'por que deíla y t i eritédamós'efíe 
vocablo. Allufiones llamrtmos^qusndo no fe ále;gan: las 
:autoridá!les'eiííu-s'palabras formales: ríitc citan h% m 
;gái*c¥d6dé'cftánjy aquieallüden^hi los fi^fadeís %W'¡ 
ttSyO eícriptcresdellasífinó íblámenfe í^íK^aPéífe^ 
tido^y fe haX'c alguna correfpondencia al myfterio paf' 
A l ! ufio' Id fe» -' £í^0, •': ^  e -na añera- qu c fe • - alludc - JIO tanto' a la s palabrai 
Aun, ^uantb'4lfeñtidó,y nos trac fa'iaineiii^ria ^ómo tft&ü 
aquello. Y algunas ve^es víando deálgunbid dé algíl 
ao^ t|rrnin<>s, o de los miíbiGS ^  o íettiqáóces .a Y 'ée&ft 
• aluíio* 
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¡Juíioncs feícicanfobtilcs y cfficacifsirnos fentidos, co* 
pofe vera en cítos dos tfataditos; Afsi que la primera 
cfpecie de alluíion es ai fentido. Otras vezes fe ha^e alu 
Hon alhecho/por via cíe romparacion.Pongamos vn c-
^ctnplo^que por eñe fe facaran"otros. Manda Chriílo a Allufí* aJ £»-
fus Apollóles par S.Matthco, quando los embia a con- duai* 
UCrtir el mundo^quevayan en confianza fuya3quc ni di 
neros^ ni prouiíion^ni aun bordón en la mano llenen. Y M:irí^ IO« 
Urx alluíion a lo del Gencíis^quando dixo lacob. Con 
vn bordón en la mano paíTe eñe lordan quando vine, 
(quiere dcZÍr)folamcnrc connado de Dios,fin algún fa-
uarhumano.Y bucluo con dos compañias de gente, Hs jn ba^fome© 
ja aluíioa como fi les dixera Chriílo. Si Jacob falio de t«u»iSjn i©rda 
fu tierra con vn bordón en la mano folo ydefprcueydo: ^ l ñ * 
J i | nue cura dua-
empero por yr por orde de Oio3,como parece ene! Oe bus turmis rc-
neíis,le f jccedio tan profpero fu camino : y boluio tan gfedscr. 
acopañado de mugeres y hijos,y co tanta riqucZa-.por- <3crcí:'í7" 
que vofotros difeipuios mios quehazeys ella jornada 
por mi mandado,no aucys de enerar aun mas proípc- C1'«f-J8* 
ro fucceíro,ni aun Bordó en la mano como Iacob,quie-
ic que Ueueys : íino que totalmente vays en confianza 
mía,que nada os faltara.Yd,porque mirad q yo os em- ite}eccc ego 
Mo^ no quien quiera. También es femejantcfcalufion a- lilittovo>. 
quella en que manda clScíior alos mifmos Apoíloles, UC:E,10• 
Q^ e vayan a predicar el EuangelÍQ,y que a nadie faludé 
por el camino,como parece por Sant Lucas. Y alude a Luc? I*? -
^ que el propheta Eiifco mando a fu fíeruo GiC2.i,qu.an-
do le mando que flieíTe con fu báculo a refufeitar el hi-
jo de fu huefpcda,como parece en el libro de los Reyes: 4'Re28m^ 
el quai para encarecerle q no fe dctumeíTe, ni paraffc 
a otra cbfaje mando que a nadie faludaíTc por el cami-
nc'Y es la comparación y aludo del Redemptor (como 
fidixc-
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írdíxera,)Mcis importa vucílro camino,que aquel.Por-
que aquel importaua la refurreéád-corporal de vn muer 
to:y elvueíiro importa la refusi^élion del mundo,de al-
mas y cuerpos.Por tanto-no os pareys,ni entcndays en 
al,folo en eíto poned todo "vueíiro cuydado y cccupa?:! 
cion. Desamanera fe hallaran otras muchas en la fan-
éta efcriptura: pero las mas cfiicaces alluílones fon las 
primeras que hemos dichc^que fon al fentido, como e-
• fta del Apocalypíi al Gsnefis,y la déla canónica de finí i 
luán,al mefmo lugar del Genefísdonde fe ha^e alíuíio 
al fentido y al myílerio, y fe confirma aquello por eflo, 'j 
,f y eílo por aquello. Ay también otra tercera efpecie de I 
aIluñon,que es alas palabras. De manera que fe refiere 
Alíuíioad ver . t0¿as ^ 0 cafítodas las palabras formales de otro lugar i 
de la efcriptura: empero por no citar algún efcriptorfal 
Et uídett! m grac^ 0>n^  fagrado libro^ni deiir fiquiera^ccmo eíla fcri' 
omncnuerra'ni pto?las llamamos alluíiones. Afsi Sant Pablo hablando 
exiuit íbnHs ^ ¿e |a predicación de los Apoíloles drz:e. Y ciertamentcll 
neso'íbisterrg s toda la tierra falio el fomdo dellos , y baíla los eílre-' 
verba eorum. mos déla redondel deia tierra,fe oyeron fus palabras. 
r"Qm'10* placiendo allufíon al Pfaímo T 8 .donde fe diz en iasmif-
mas palabras de los Cielos. Y metaphorizando S . Pa-
blo a los Apoíloles por ios Cielos, nos íignifica elfen- • 
ticio myfí:ico,empero principal, de aquel Pfaimo. Afsi 
también Sant Pedro para ponderar que aunque falten 
los hombreSjpor gloriofo.s,y poderofos que fean, aquiíj 
Dios hizoíli diuina pronle'ffa, nuca faltara fu diuina pil 
labra.de ciimpiirfc,y quedar para íiepre,refiere las miiT 
. pm^íscaro vt mas palabras que dixo Efayas. Todo hombre mortal 
fcer.fw&oojms como vna vcruc^ita del campoty toda fu doria y ^ 1 
gloría csus ti-- - v i r l 
|úá flosacric- nia comok fíor dcíia yerueZÍta.Porquc-d¿ale el fol,y 
3í..aruit.fa-wr!,& cafe la ycrue2ita,.y ?a,cfela flor; imperóla .palabra^ 
fioseiusdcci. ^ \ * -
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porqu! 
(quiere dezir)de quien habla aquí elPropheta^s la pa- ¿ ^ ' ^ ^ 
• labra del Señor que fe ha Euangelixado a vofotros^ De quod eusgdu 
aond^  confta que feíta tercera eípeciede allufion, no es 2ílturmeft 111 
de menor efficaeia^ q la primera, antes pareg^ de mas. 
Pues no íblajnéte refiere el fcntido^ mas aun las mifmas _ } h^f>t ^ 
palabras , como cofa muy fabida,que aquello era eílo. uTáouinlDú, 
... Afsi a S ant luán fe le dixo de CHri-ílo en fu Apocalypfí. & c|u¿ aP£ri^f 
El que tiene las Uaues de la cafa de D auid-. y el que- pue- á 
de abrir y nadie puede cerrar: yelqpuede cerrar 3 y moapcdc-
nadie puede abrir. Habiendoailuíion alas mifmas pa- AV0C'l' 
labras que D ios dixo por el propheta Efayas, en el cal- • • 
pítalo 22. Y afsi affirma como en Chriílo fe cuplio prin-
cipalmente aquella prophecia. También fe dixo a Sant Ne fíeueeis,ec 
luán en fu Apocalypíí.hablando de Chriño. No llores, " 
que remedio ay para el hombre.No vees que venció el Apocj. 
león del tribu de luda? habiendo maniíiefb allufiona 
lodel Geneíis 49. Donde fe diseque elleon del tribu 
de luda aula de fubir a la Cru^^para vencer al enemigo, 
y defpo/alle de lo que auia robado en el Parayfo. Y afsi 
fe affirma enclApocalypíixomoen^Chriílofe cumplió 
aquelmyfterio3q en efpiritu vio lacob. Boluiendo pues ^ 
a nueftro propofíto. Di^eelSenora Santluan que es | 
el primero prometido de Bios(como vimo s) para el re \ 
Wtáio del hombre. Y añade luego, y el nouiísimo^o po- \ 
ftrero(qiiiere de'zir)q vino a poner la. vltima mano en 
efte negocio de la redempcio humana. Y afsi lo affirma.. \ 
e* m&Kío S e ñor en aqualia p arabo!a luangelica , de los j 
ficruos que- cm-bio el padíe de fíirailia a los árrendado-J-
les deíuviáa^para ^obrarlos frutos dclla^ los qaal^sí • 
padeci^i ¡ 
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padecieron,y aún algunos murieron en aquella denu. 
Noiílfvím«a«- da.Di^c pues el Seúor. Ala poñrc de todos los íleruos 
tcm íaiííí fiiiú y Propbetas que Dios embio para cite negocio, embio 
fuüia.Mitt.ti. £na[men{:c a hijo:y no por jue^^para que hicieíTe pef. 
quií¿ y juyiio y jufticia de aquellos homicidas: fino pa-
ra que les promulgaíTc perdó gencrahy por redemptor, 
para que con fu muerte les dieíTe la vida. Pues a cílelu. 
gar de SantMatthco,alludio también Ssntluan aquitllal 
B t wms.ft fui mando a Chriílo cínouifsimo y peitrero embiado, el al 
«nortuus, & haiia al cafo^para la redempeion humana. Y afsi profi-
InflciiTa^tu Suc c^  ^ e"or a^ reuclacion áfant luán y dize. Y fuy he* 
lorum.fupr. choliombrc viuü,y vcrdadcro,fin dexar de fer Dios.Y 
clmifmo fuy verdaderamente mucr^para dar al hom-
bre la vida.Y defpues^cl mifmo refufeite vcrdadcraift| 
te:y por cíTo añ . de lucgo.Y he me aqui abra foy el ttm 
mo el que viuepor todos los íiglos de los ligios. Y ¿m 
nm*uS refur tQ01 pornuc Como 3f£rma c\ Apoñol S.Pablo, Chriílo 
t*n non rnori- reíulcitando vna Y C Z de ios muertos, ya no mucre. Yi 
t u r , mors iJIí no ay mas paraque morir-porque con fola fu muerte íé 
roinábitur. 0" cumplió por las muertes, de todos :nife dará mas licen-
RO-ÍÍ. cia a la muerte para que fe enfeñoree de fu vida.Y ponj 
Cliriík) entrego fu vida ala muerte nodeuicndola de 
E t hiheo d a - por íi5aiiade lo que mereció por fu pafsionydi^icndo. Y 
mortis, & p0r e(p0 t¿g0 jas ||aucs ¿c hmuerte^y del infierno (quií 
ja crai , u . ^ jas ¿0$ muertcs .¿e |a muerte^del alma, q íc| 
llama abfülutamente muerte:porq es la principal, ydíj 
la muerte del fepulchro:que es la muerte del cuerpo. í 
prefiere la miiertc del alma3porque della nafce la muei' 
te temporal y eterna. Q^uiere pues de^ir.Por mi muertí 
quede Señor déla muerte,podcrofo para dar la muerte 
Data cft m\Vi yía vida a las almas y a los cuerpos, Afsi lo dixo deí' 
OÍXÍÜU potefta» pues de fu rcfurredlion. Todo poder me es dado end 
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Cielo y enla tierra-.y porque en la tierra íe incluye elin in coel0 & íte» 
íierno^pues ell:a en el centro della^coníla que tiene las ^ •?"CÍ. 
]iaues del Cielo^y déla tierra^y del infierno. 
Empero eil:o délas llaues de Chriílo explica mas fant 
luán adeíante^diziendo. Eftos myfterios di^e el fanék) 
y verdadero^que tiene las llaues déla cafa y Reynode Harcdkirfasiw 
Dauid:y el queabre y nadiepuede cerrar^y elque cier & verus» 
ra y nadie puede abrir. Como notan aqui los do&ores 2cm ¿ a ^ d &* 
GriegoSjeñas primeras palabras fe efcriuen'Con articu quiapcnt, se 
lo,y fuenanjaquelfan^o^aquel verdadero^y quieren fi- ^ ^ ¿ ^ ^ 
gnificarla grandeva deChriílo en todo.El que por ex- moaperit.íap. 
celenciaes fan6í:o:porqueno puede ha^er obra que no 
fea fanóta-.yfu fandidad es heroyca^no puede querer ni 
obrar mal. Y también el que por excelencia es verdadc 
ro:porque no puede mentir ni engañarjcomo ni fer en-
gañado. Y ha^e en eño alíufion a lo del Pfalmo, que di-
¿e. Verdadero y de fu palabra es el Señor en todas fus bis fm.k té& 
promeíTas-.y fan^o en todas fus obras.Quiere pues de- aus in omalb9 
l i r Sant luan.Eftos myfterios di^e aquel Sandro, aquel uiai1:^. lm, 
verdadero^de quien dixo Dauid^Fiel y verdadero es el 
Señor en todas fus palabras, y fáv51:o en todas fus obras, 
Y eílo ha^e Sant Juan para fignificarnos en eíh alluíio, 
la diuinidad de Ghrifto Redemptor nueílro. Y dixe mas 
que eñe es el que tiene las llaues de la cafa, o B eyno de 
D auid : que quiere de^ir,de la cafa,o Reyno de ios íie-
les:qual era entoces folo aquel Reyno. De manera que 
poro el Reyno de D auid era Reyno de los verdaderos 
fieles, aquien eftaua prometido Chrifbhijo de Dauid, 
7 en quien creyan,y a quien efperaua por fu Redépton 
por tanto,Rsyno de D auid fe entiende aqui y en otros 
duchos lagares déla fanda efcriptura,Reyno de fieles, 
y Chriílo por antonomaíia hijo de D auid y fucceíTor, 
I deíli 
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¿c fu Reyno, Afsilo prometió Dios. Como parece en e 
Pfalmo^donde di'z'e de Dauid. Porne por fucceffor 
. fu Revno a vnhijo fuyoporlos (iglos délos ñglos. Y 
iú (gculiTemen deciarandoíe mas aiiaae>y a iutnrono Keai liare taper 
eius, & throuu petuo como los dias del Cielo. Y dize eílo , porque e 
I w k ^ m t Cielo ha de durar para Oempre. Lo qual coníía que no 
puede tener verdad^fino fe refiere a Chriílo hijo de Da 
E«éé condpic u ^ Q10 reyn:i>y reynara para fiempre- Y afsi Sant Ga-
briel el menfagero, e interprete de Dios,lo declaro ala 
o ^ ^ n o í / e Virgenrcomo confia por Sant Lucas^que.le dixo.Abre 
ius iefa'u. hic los ojos y mira efbnouedad que Dios ha de obrar en 
cris magtvus,^ túv^ue alia dentro de tu vientre^íin que de fuera venga 
vocabituL^Erc,otocür1:f5) ^e varon:falua(quiere dexir)tu virginidad, có 
dabit ti l i Dñs cebiras: y defpues parirás vn hijo varón, y llamarle has 
D e u s í H e D a porn0j r i 'Dre Saluador. Eílefera grande-.aunque no de 
& regnabit ín grandeva mundana, y lera conocido y apellidado hijo 
' * t ™ l m t r ¿ aítifsimo, y le dará el Señor el trono Real de Dauil 
onlre "^n5 e- fu padre:y reynara en la cafa y folar de Iacob(que es dé 
'ritfiiiis.Luc.i. los fieles)eternalmente,y fu Reyno no partirá términos 
Semeliuram i con(>£ro RCyno. Y adelante en elmifmo Pfalmo dtóí 
Daaid m c^iart-D ios .D e vna ve2 lo jure^conílante y nrmemete , y por 
remen. - cías ta m[ faunidad: íi mentiré a D auid>es phraíis Hebreáy/ i 
bk. Et thronú Cáílellana.Si luego le mentire(íi hare)quiere deüir, no 
eiuisíkmrolin'le mentiré en ninguna manera.Porque es léguage déla 
& ffcuf "lima' e^cr^PtLíra en o^s juramentos tomar aquel íij, por no, cí 
pfeaa in ^ter mo confta claramente enel Pfalmo i | i . y en elPfalmo 
n"t: íl^í18 la: Q7- • Y lo que juro dize que es: vn hijo del viuira v rey^ 
Píairup. ra para üempre. Y a eíto deíte ríalmo hicieron allul: 
P í a l i j i ^ 9;. los que dixeron a ChriílojdeChrifto. Nofotros hetno' 
«xTeg^cíTrí W¿0 la eferiptura faná:aJque el Chrifto hijo de D3' 
flus manctín, uid ha de viuir y reynar para íiépre. Y declara el Señor 
atcrníí . ioa.i: . ^|íaperpetuidad deíle Reyno^por otras dos muy g^ ' 
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xia5 cotnparáciones delfoly delalunajdi^iendo. Y el 
trono Real deíle hijo de D auid fera refplandefciente y 
perpetuo como el fol en mi acatamicnto: porque nunca 
ffi pone>ni efconde^ni eclipfaícomoalos ojos de los ho 
bres.Y como la luna ilenaiafsirefplandecera para ílcm 
pre.Y confírmalo que ha dicho con la poílrcra palabra 
diziendo.Y el teíligo defta promeífa y juramento, y de 
que es verdad que fe Cumplirá,eña en el Cielo,íídelifsi-
mo tcíligo.Es periphraíis deD ios. Quiere de^ir.Dios q 
cíla en los Cielos,es el que lo prometio,y juro, y el que 
ateíHgua eílo por de infalible verdad. Confta pues cla-
ramente^  que efto no fe puede entender, ni puede tener 
verdad en algún otro hijo de Dauid,pues efta claro que 
enleconias y en Sedechias hijos deDauid , tuuoímy 
cabo el reyno teporal y corporal de D auid.Y folo Chri 
ííohijodeDauid,es elquereynay reynara para íiem-
pre : aquimiiitando, y en eiCielotriumphando. Y el 
Reyno deDauid,es el Reyno de fus fieles :que ha de du 
rar para fíépre.Y a eílos lugares deíle Pfalmo hi^o ma-^ Luca?.f. 
niíieíía alluíion Sant Gabriel.Y lo que dixo ala Virgen 
es como vna interpretación deíte Pfalmo. Pues deílc 
Pveyno de D auidha dicho fantluan que tiene las llaues 
nueílro Chriílo y Redemptor. Y a eíle reyno de fieles 
Üamodefpues el Señor en muchos lugares del Euange-
Hojreyno de Cielos(quiere de^ir)reyno de gente fiel, y 
celeñial^comofe dile regnumFracorum, reynode gen 
te Francefa, o Francefes: afsi fe di^e regnum coelorum, 
reyno de cielos,o de gente celefiial, de lo qual fe trata-
ra mas adelante. De'manera que tiene el Señor las lla-
mes del rey no Afieles: par a abrirycerrartpara juíHíicar 
7 condemna^para prender,y foltar,aquien viere con-
uemr.Y aíiirma Sant luan que aquien el abre, nadie le 
I 2 puede 
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puede c é f & i f aquié elcierra3nadiele puede abrir, pj 
ra nos fignificar él entero poder y excelente autoridad 
que el íblo tiene en efte reyno de D ai^d.Pero del fe deri 
uá a los miniílros de fu fandra ygleíia5como adelante ve 
remos.De manera que tambiénfant luanjcomonueilro 
propheta Baruch nos ha moílrado, como Chriílo es fie. 
pre el mifmo en quanto Dios^ en quanto hobreChnílo 
de quien la fandaygleíia y reynofuyo recibe la verda. 
dera Sabiduria., 
C A P I T V L O X V . E N Q V E SE D E C L A -
ra mas lo del capitulo pafTado, como D ios entrego a 
Chriílo en quanto hombreras Uaues del Reyno de, 
Dauid^que es de fieles.. 
j f ^ i ^ ^ j i N eílo que ha. dicho S .. luan en fu: Apocalypíi' 
: | Í Í K ^ ' p e ^s ^aues ^ e Chriílojhaze e.lcgátifsima y ma 
n ' I q ^ ^ nifieíla alluíioh^y nostrse a la memoria la pro ¿ornas Dmiá/Á^^hU . -
íuper hdmeriíi ; ^ pnecia dexlayas..Donde e! paüre eterno dize 
cius,^ aperiet Chriílo Pvedéptor nfo.Entregare las llaues de la cafa 
cllüdati&aí! de Dauidfobre.los hobros del,y abrirá y no aura quien 
det£k non crít cierre^y cerrara y no aura quié abra. Y aunque el Pro-
lí¿í*Vv**t? P^eí:a Efayas; va allihablando del buen EÍiachin;empero 
en eíle lugar hizo trafico a Chriílc^como muchas ve^ es 
lofaelen haberíos prophetas: por virtuddeldiuinoef 
piritu que los mueue^y alumbra en,todb^y habla en ellos 
y por eHos.Y Gonílafer afsij pues aquiSant luanllana-
mente lo refiere de Chriílo, corno cofi notoria. Di^e 
pues. Entregare • 13si llaues de la cafa y réyno deD.auid 
íobre fus hombros.Y pone fingular porplura^liaue por 
llaues5y hombro por hombros(como otras muchas ve-
XÍ$ lof.1 :Ie vfar 1 a fanfleícriptura.Y es mucho de. no-
tar: 
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tar aquella palabra, íbbre fus hobros,porque las líaues 
no fe íuelen traer fobre !os liombros,íino en la mano, o 
colgadas de la cinta,o en otro lugar efcondido y feguro: 
empero no fin gran myílerio , vfa dcíía manera de ha-
blar la fanára efcriptura,en efpecial quado habla del rey 
no de Chrirto.Porquc también el mifmo Propheta habla 
do antes deílc mefmo rcyno de Chriño^dize. Fue hecho e^  ..^ 
fu principado,© fu reyno^fobre fus hombros.- Y es mu- dpatus cius fu 
chode aduerdr que a lo que primero llamo llaucs,llama £Uf^ erua, 
acra principado:paraíignificar que Uaues de la cafa de ' 
Dauid es lo mifmo que principado^o reyno de D auid.Y 
tener las llaucs de aquel reyno, no es otra cofa lino te-
ner legitima autoridad^poteftad publica,y derecho cnel 
como adelante fe vera. 
Es pues mucho de aduertir que cíle es cftilo de ha-
blar de la fanda eferiptura^aun en otras partes,y fígnifi 
ca poteílad publicatporque las iníignias de la pcteílad 
publica fe trayan fobre los hombros: como aora en al-
gunas partes Jas varas de juíticiary porque afsi fe vfaua 
entonces,afsi también fe eferiuia.Y la ra^on deíla ceri-
monia, era para encargar el cuy dado que auia de tener 
fobre íijlos que rigen , de aquellos que eílan a fu, cargo, 
que aun por eífo también vfamos deíla manera de ha-
blar^tenerlos a cargoso eílar a mi cargo, q es lo mefmo 
q tenerlos fobre los hóbxoSjC yr cargados delíos, licuar 
losjy gouernarlos,e mirar por ellos.Por cfbmadoDios 
u^e en el fupcrhumeraldel P6tifice,ouieíre dos piedras 
preciofas engañadas en oro,y q fe efculpieíTcn en ellas Potta^|| A^ 
los nombres délos dozeünages de ífrael: los feys en la ^ ^ I f í y Z 
vr^,y los fcys en la otra,fegun el orden de fu nafeimien luper v t^o» 
Y dií:e Dios alli : y licuarlos ha fobre fus hombros ^.^f1^"1* 
Aaron,delancseiSpúor(quicredc2:ir)íuííriendolos por x0£1" 
I 3 chfa-
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• el: fuílcntandolos, y padeciendo por ellos^y rogando a 
• Dios por ellos. De manera que no ha de traer acueíhs 
cl pueblo alObifpo, fuílentandofus baxillas de plata ni 
de oro/uílentandofus ricas tapicerías , tantos efeude-
roSjtatos pajes^y lacayos^y aun los ricos prefentes 
haz; en por mejor arfe: Ono al contrario el Obifpo ha ^ 
traer a cueílas a los de fu dioceíi: fuílentando los en fus 
necefsidades efpirituales y corporales^porque es padrí 
de los necefsitado's.Empero aqui en tilos lugares alega 
dos de Chriílo > mas que eílo"'quiere de^ir: o eflo muy 
por el cabo.Quiere nos pues dar a enteder el Prophetaj 
ique Chriílo no folo feria Rey^íino que feria Rey a fu rief 
go-;Empcropara gran bic de fu rey no.Porque el reynar 
de Chriílo no auia de fer como el reynar de los Reyes 
Keg^um ms3 delmundo, comoio vimos antes^y como el mifmo Se-
aíndo lo ^  i"10r^ 0 ^xo d'¿fpues por Sant Juan.Mi reynar muy dilTe 
• rente es del reynar délos Reyes deíle mundo. Y entre 
las diíFercndas q a.y,pone aqui eíla el propheta EfayasJ 
que el reyno del mundo trac en fus hombros, y acueílas 
a fu Rey. y Ib proueeay lo fuílenta, y aun padece por elj 
atrueco.de que fu Rey no padezca. Y dize,no lo que a-
uia de fer fegun raZ;on,como y a vimos 5íino lo que es y 
fe vfa en elmundo-.Empero Chriílo al contrario, trae fu 
reyno fobx^ e fashombros,y lo prouee y lo fuílenta, y fí 
pone a riefgo por lo amparar y defender, y aun muerí 
porque fu reyno viua.D e manera que el no fe vale defu 
rey no,íino íu reyno del.Y a eílo del Propheta hizo ma-
tucs.i nifieíla alluíion el Redemptor por Sant Lucas, compa-j 
randofe alpaílor que vino a bufear la cueja perdida^ 
hallada dize que la tomo fobre fus hombros , y la tra^l 
con alegria)para la reduzir a la manada,y compañía di I 
las otras,No ím myílerio pues dize el padre eterno por 
Efayas,, 
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ífay'as^yo le entregare las liaues de la cafa de Dauid fo-
trefus hombros. 
Y afsi el própheta Efayas antes que dixeíTc-.fue hecho 
fuprincipadofobre fus hombros:dixo déla manera que 
auiadefer, queeraha^iendofe elhijo de Dios hombre 
mortal y pafsible:para morir y padecer por fu principa ParnuIugetM'» 
CÍÍ JÍO-íln,v díñelo porcinas palabras.Ei hijo de Dios nos fue "atl5C 
¿do de fu padre^para que nacieiie paruulo y deíprecia tusea nohls 
doparanolbtros.Yalo qucdi2:e que nos fue dado, allu Efqi.^. 
de marauillofamcnte Sant luán , fino fon palabras del 
mifmo hijo de Dios, como lo parece la corriéte deltex- SícDeusdife-
to,dize pues la aliuíion. Tan grandemente amo Dios **rmr:d"™svt 
al mundo, que le dio para íu remedio a lu vnigemto ni- genitum darct 
jo. Y afkrmanos que el amor fue caufa deíta tan ineñi- l í ^ . ^ 
mable dadiua-.porque de otra manera parecía exceílc^y 
demaíia>y aun defitinoydar a fu vnigenitohijo para re-
demir al lieruo. Empero el amor que todo lo yguak,hi-
í:o a eña obra tan razonable. Porque como di^e Dio-
nyfiQjel amor es vna virtud y fuerza vnitiua. De mane 
ra q de ra5:on del amorres la vnion^y el hafcer todas las 
cofas que entre fife aman, por diñantes que fean en na 
turale^a^o dignidad>ygua.les;,y aunvna,de la manera q 
puede. Y afsi el amor q Dios tenia al hombre hiio aba-
XaraDios afer hombre:y fubir alhobre afer Dios. Y 
los ygualo.Yhiüo q vno mifmo fue fíe verdadero Dios, 
y verdadero hóbre,Chrijfi:o redépeor nueílro. Y afsi e-
ílc amor ha^e razonable todo lo que Chriñohi^oy pa- . 
decio por el hombrc.Yafsilo pondera el mifmo Efayas 2CE!us Dominí 
^hdiciendo. El grande amor del Señor délos exerci- ^crpirituro fa 
«oseara cfto. Y mueítra lo que ha dicho, que eihijo de ciec hoc*fuF' 
í^osfue dado anofotros para que nacieíTc paruulo en 
k cddicionhumana(quicrc de2Ír}mortal y pafsible def-
I 4 precia-
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prcciado,y abatido^y no en el citado q Dios crio aíhó-
brc primero,y eíi:o para nofotros.En eíla íignificacion 
Fccc aruulú tom¿t tambiénparualo^el prophetaAbdias^di^iendo^de 
¿cdu/m "giti parte de Dios a Edom.Yo te liare paruiilo,contemptibie 
b;« , cStempti y defpreciado^en pena de tu foberuia.Y aun eílo mifmo 
de A b d ^ S ~ nos ¿€cíiara mas adelante el propheta Efayas, hablando 
de Chriílo : como Dios lo auia cargado de nueítros ma-
les y penas dc pccados.Y vimos le(dÍ2;e)y noeílauade 
ver^que no quiíierades verle.EmperodeíTeamoslo afsi, 
defpreciado^y el mas abatido de los hombres, varón de 
7A v'-á-'v C'J .cl0^ores>y experimentaííe nueílras fíaque^as.Vio* 
& non erat a¿ le el efpiritu delProphcta^tal qual auia de eílar la noche 
peaus, sedefi- fu pafsion. Y afsi el mifmo Señor dixo de íi. Yo foy 
deí^"^"^/^ comovn gufanillo déla tierraaque nohombre5deshonra 
Bouifsimfi vi- de los hombres,y abatimiento del pueblo.Y nofolamen 
doloSmV&fcié te cluler^ de^ir a quien los hombres dcÜionraron y affré 
tem infiemita- taron^y aquien íu pueblo de Ifrael abatió y defprecio:ío 
tem Eía-n' qual fue afsi verdad-.íino tambien^a quien los hombres, 
Ego fum ver- 1 • i n • i r r • 
nus &nau ho- 110 conocían eimyíteno de íu palsion , teman por 
njojbpprobrui deshonra délos hombres,por aiírenta dellinagehuma-
f ^ v ú h x t no>y fu Puebl0 fe ¿efdeiiaua dehde q fueíTe de fulinage, 
pfai . i i . fien do en hecho de verdad,! a honra dellinage humano, 
Lucx . i . pues al ^ obre Dios, y la gloria de fu pueblo de If-
rae],comodixo Simeón, tomado €arne de aql linage/w 
Cliriíltis tíos no 4 porbo^r^nos quifo elfer tan deshonrado, y para 
rcdcmir dema enf ilcarnos quifo elfer tan abatido. Afsi como lo pende 
lediSo legís/a r0 el Apoílol S.Pablo,que quifo fer por nofotros no íoli 
^led'iáfi (¿I Üéfitt raaldito,pero aun la mifrna maldiciontporque U 
fcripni efl. MÍ bendición fuya q fe prometió a Abraham,vimefle fobre 
kdidusomnis nofotros.Eílo pues quifo fignificar eiPropheta,en de^ 
ligoo)vtiIi ge- que íe auianecno pequcuu^io y deíprociado para.nua' 
tibus beücüi- f|ro prouécho. 
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Ya cñoác auerfe hecho paruulo, y defp re ciado para ñíoAbráU-fie 
nofotros , alludio defpues Sant Pablo encareeiendolb j t^! , . 
mucho,que fiendo hijo de Dios y Señor vniuerfai de to- uñones rpjri 
dos/e deshijo. Quiere de^ir.fe hizo vn poco de ay re, pr ^¿amiJS 
vna nonadattomando forma de íieruo,el que era hijo de Gal..3. 
])ios,y Sefior delmundo.Eíto íignifíca y podera ^ q ü é l í ^ ^ * » 1 ^ ^ 
verbo,Exinanauit. Y di^e qae fe hizo vna nonada > vn tr.anT/eruVacci 
poco de ayre^haziendofe hombre momlypafsibletpor piens.Phi.2. 
que todas ías cofas,por grades que fe a n, en reíj^eftode 
Dios,fon vna nonadatfon como íi no fueífen, como lo Omnía q^a fi 
dize en otra parte Efayas. Afsi que p ara reynar el hijo;: oeSiBlÍn5 
deDios,nació paruulo ydefpreciado,mortaI y pafsibie. E íaUo . 
Auia dicho el propheta Efayas, como el Señor fin exer-
cito ni eftruendo de armas tíino co poder y virtud fccre 
ta,auia de vencer a nueftros tyranos los demonios, que 
nos tyranizaron en el Parayfo.Y hizo eíegitifsima allu-
fion a-la milagrofa viéloria que hauia hecho de los Ma-
dianitas.Y q como por virtud fecreta auia librado a If-
rael del poder délos Madianitas: afsi nos auia delibrar 
anofotros del poder deSatanas,quefue rompiendo y Sceptrum exa 
quebrando los ludios el vafo de barro de fu fagrada hu- ctom eius fu-
manidad,y defcubriédofe luego como allí de defeubrio, jierMadlT m 
laluZ de fu diumidad-.y tocando y tañéndola trompeta Efal?, 
de la predicación Apoílolica,eíle myílerio por todo el 
mundo.Y dando la ra tón deík>,y el como fe auia de ha- VerefiííHsDci 
*er3diZe la autoridad alegada,porqueel hijo,de Dios fe cratiAe.Ma.iy 
entiende,nos fue dado para que nacieíTe paruulo y def-
preci-ado para nofotros :yfue hecho fu principado fobre 
fushóbros,D e manera que nació paruulo y mortal para 
^crirporfureyno-.y dcfdc la Cru!z,quc traxo fobre fus cums mpñt 
•nombrov .n :^no inhgnias de fe poteíbd y reyno,comen fuptr humeri 
S0 a reynar.Afsi lo prophetizoB auid qiíeJo auia de ore eius'í"FI * 
1 j dicar 
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Dtcitcín díGar al inundólos apoñoles5dí5:ieiido.PromuIgsdy ha 
regi-auír f i i ^ e d faber a toda la gcntilidad,q el Señor comento a rey 
qii'.>.Pía!.? nar dcÍQG el madero de la Cru'z. Aunque como afñrma 
m a m l u t t w S m t l u i l i n o y l o s ludios quitaron del texto malicicfarné-
ias'xripkonc. te^aquella palabrahebrea^Mcbe^: que fignifica áligno. 
Y confea fer afsi vcrdad3porque en la Cruz fue defpoji 
do el demonio del principado que tenia en el mundo ; y 
fue adjudicado a Chriílo^todo lo que a el fe le quito. De 
manera que como por el pecado , quedamos todos por 
del demonio : afsi por la Cruz quedamos todos por de 
Chriílo.Como lo refiere Sant Iuan>q dixo Chriílo. Ao-
dlmadtniwc ra Para fentenciarfe el pieyto del mundo con fu ty-
príncepshuius rano el demonio : y acra fera echado fuera delapof-
iMunai CIJCIC- fefsion quc tyranicamente tenia en clmundo.E íi vo fue 
tur joras , « 6 - T i i V • i i i 
gofí exakatus re ieuantado de la tierra en la CruZ_, todo lo que a el por 
iuefoaterra, fentencia fe 1c quitare^feme déadtudicar a mizque he to 
aameiprím ra ma£i0 e^  plcyto por elhombrcXoníla pues claramente, 
loan.13. que el padre eterno dio por heredad a Chriílo eíla cafa 
y reyno de Dauid^quc es reyno de fieles y reyno de de 
lostpues le dio las llaues del para abrir y cerrar, y para 
el entrar y falir deílie reyno.Por la qual ffietaphora quic 
re fignificar^que le dio plcnariájunfdiéHonpáralos re-
gir y gouernar-.ai fin de cobrar el derecho qfe auia per 
dido del reyno celeíHal enel paray fojpor el pecado.Eilc 
Dabít ilIiDíís mifmo reyno de fieles prometió el Angel a la V irgen q 
' trfseií&rcgna lo heredaria fahijoycomo lo vimos en el capitulo paíTa-
bít ifl domóla ¿0}y que feria fu reyno en duración eterno^y en exten-
cobiiKT.ternu, fion tan grande,que no ternia fin, ni partiria terminas 
noneritfinis. nimojones con otro reyno. 
t u c x . i . Yllama alliel Angeíalaygleíia Reyno de Dauid, y 
cafa 5 íacob^y no íln caufa enlafaníla eferiptura fe apé 
Hida afsi la ygleík de Chriílo^fmo porq de aüi fue Chri 
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flo,v eftos fueron fus antepaíTadoSv. Coíno lo affirma el 
hpoftol Sant Pablo^refiriendolos^y di^e.De los quales 
jeíciende Chrifto fegun la carne. Y de allí fueron ta m-
bienlos primeros ChriíHanos, y de alíilos Apoiloles, 
padres de nueftra Fe. De manera que la cafa de Abra^ 
ham,de Ifaac^y de Iacob>o Ifraelty de Dauidjes el folar 
conocido'de la nobleza Chriíliana^aunque aora cíla c-
ile pueblo por elfuelopor fus pecados .Porque afsi co-
mo el hidalgo fe precia de venir de tal cafa,aüque la ca^ 
fa eñe caydajy no quede íino vnfolar, empero guarda 
aquel renombre-.afsi la ygieüa fiel y Ghriíliana^fe llama 
•Cafa de Iacob5porqué toma el nombre de fu folar y fie-
les de Chriílo antepaíTados.Y afsila eferiptura los rnti-
tula de íieles^diziendo. Acuerdefe el Señor de fu teíla-
mento, y de Abraham, Ifaac, y lacob fus íieruos,ficles. 
Y para entender mejor eílo^es de aduertir3que aüquela 
ygleíia de Dios comento defde Abel: pero floreció mu 
cho en Abraham-.y aunque le fuccedio fu bi)o Ifiac, y a 
Ifaac íucesdio Iacot):empcro no fe di^e la ygleíia Chri 
íHana cafa de Abraham, aunque es el padre de nueftra 
Fe:y afsi lo llama Sant Pabkv.ni tampoco fe dí'zc cafa de 
If iacj fino cafa de Iacob:porque, como lo aduierte Sant 
Bfteuan en el libro de-los hechos Apoífolicos , por Ja-
cob vinieron los doie patriarchas,y delfuccedio gran 
defeendencia fiel,que tuuo cuenta conDios.De manera 
que porque no todos los hijos de Abraham fueron fie-
lesrporq huuo Ifmael que fue infiel^y folo Ifaac fichy de 
iñlé tolo Iacob3porq Efaufue infiel: empero deíacob 
fueroahíjos todos los do^e patriarchasry todos'fueron 
fi ?te y cultores de D ios, aunque algunos peccadores. 
Como aora tibien en la y gleíiajtodos fon fieles, aun que 
sy muchos •pecadores.> Por lo qual todos I03 linages de 
.v - aquel 
dirulus fecú-
durn can-icm» 
Meminerlt te-
quoJ habuit. 
iíaaCj& lacob 
feruórum fuo-
rum fídtlium, 
a.Mach.x. 
llom.4. 
A ñ u u m . 7 . 
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In EccíeSjsbc aquel pueblo fe denomina dellos , y los llama D auid 
r t T l * faatT ^Uences ^e ^rael. Los que dcfcendis y manay s oclas fu? 
fcm i/racl. tes de Iacob,load al Señor Dios en fas ygkiias.Mira en 
Pfai.57. cík) al tiempo del Euangclio*.porque antes vnico erad 
templo de Dios,y en Hicrufalem. Pues por eílo la ygle 
fía fe llama cafa de íacob.Y por eílo dixo el Angel fant 
Gabriel de Chrifta^que reynaria en la cafa de lacob^' 
es cafa de fieles.Y cafa en la fagrada efcriptura^nc íiem 
pre quiere detir eíTas cafas de barro, o de piedra; fino 
muchas vetes quiere detir defcendencia,o]inage.Ya[ 
l i quando en el Exodo fe dite-.que Dios edifico cafas 1 
las mugeres Egypcianas,que ayudauan a parir a las 1 
geres Hebreastporque quando parian varones, no los 
njnr'obftetri! ahogauan,fegpn el mandamiéto del Rey: temiendo maj 
cesDeum, «¿i a. Dios:no quiere dczir queleshixoeíTas cafas materia 
^ m ^ E x c y 0 ' ^cs>n^Q^^c^rx\l l lcrc detir alli,eíl:e edificarmaterial:fi-
no que en premio que ellas dexaron los hijos a los He-
Sí m'érf^uc k*"^05^ u^ (^c^c^enc^íl y cafa: Dios les dio a ellas prof-
ris ai otrttiipo pera defcédencia,y fuccefsion.Afsi cambien dixo a loi) 
tcntcro?rurrr,j yno de fus amigos.Si te boluieres al omnipotente , cite 
Icíis.^15' $íionara,y otra vet feras edificado.Quiere detir. Tor 
naras a tener hijos y profpera defeédencia y cafa.Porq 
entonces eílaua como derrocado y caydo : fin hijos ni 
hijas,y fin la prcfperidad paila da. Afsi tábien en rlDeu 
teronomio, al que no queria tomar la muger de fu her-
mano difFundoypara que alómenos el primogénito, íe 
Skfietlicmmi appellidaírehijo del difFunílo : porqué no quedaffe íin 
non xdifir Cafa y defeendencia-.fe d í t e por eíle termino. Efia aftó 
tmfu lDcu^r ta padecerá el que no edificare la cafa de fu hermano. 
D e manera que fegun el eñilo de hablar de la eferiptu-
ra,fe díñela yglefia cafa de Iacob,o Ifraehporque es le 
miüno que defeendencia^ de í aQoh¿ o Ifrael. Como de 
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limos de algunos^fon déla cafa de Aguilar, o de la cafa 
^Niebla. Coníta pues como Chriílo Señor nueftro 
rjenelas llaues defte reyno de Dauid, y cafa de lacob, 
como affirmo el Angel a laVirgen,que es cafa o Reyno 
de fieles. 
C A P I T V L O X V I . C O M O C H R I S T O 
antes que fe fubieíTe ai Cielo entrego eílas lla-
ues del reyno:de los Cielos,o de fieles,a 
Sant Pedro., 
Orque Chriílcén quiéeíla,como hemos viílo 
ellefummopoder deílreyno de Dama y c.:Sx. 
deíacob,íe auia de fubi'r ai cielo-.porq por dar 
lugar aleFe,nocouenia viuirílépre acá entre 
nofotros como antes,prometió a S.Pedro de entregalle: 
efta s llaues enla tierra,y haz elle fu lugarteniente y vica.; 
rioíuyo.Y afsi a eifolo dixo. A ti dare las llaues del rey Tj'bj'c!aí).oc7a-
no de los Cielos.Sant Chryfoílomo lee3e yo rabien te da l^ra-Sha1/. 
re las llaues del reyno Celefnal.Y nota q no dize,yo r o -
gare al padre q telas de.Sino,e-yo te darelas llaues.De 
nianera que aunque la poteílad es grande,y eldoninef 
fable-.empero como mi padre te hizo aqila efpecialmer 
ceddc que me conociefíes por quienfoy,afsi yo tambié 
te hago eíla.Quiere pues dezir,antes que me parta de-
fteffiundo,y me íuba al Cielo , te daré.el poder, y auto-
ridad que yo tengo en mrygleíiá : la qual aure adquiri--
do con eí precio de mifangre.. Porque como vimos en.i 
elcapit^Q paírado,muriedo Chriílo adquirió eíle rey-Qx?am acquifi 
no* Yfsi lo dixo también Sant Pablo: en ellibro ^e^0S:^íJ ¿fliínj0 
Aflos.Afsi q dize.Yo te entregare las llaues, para que UQf ' aw.**0' 
Predas tu^ytus fucceírores,abrir,y eerrar la puertay en^  
trada 1 
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trcda i c ñ t rey-no^ prender yfoltar en eLD t manera J 
lo que legítimamente hrzieredes en la tierra, yo lo ter-
ne por bueno^y fera dado por hedió alia en el Cielo. 
< Aduiertaaqui el ChriíHano leélor^que el Señor lla-
ma a eña fu yglefia Rcyno,y cafa de D auid,y cafa de la 
cobtque como hemos wiño quiere deHir congregacioa 
defieles. Y di^e eílo, porque no nos enganen los que 
fueñan que la ygleíia de Chriílo, folo coníiíle-en el ani-
mo.Porque como aqui manifiefta el Efpiritu fanclo,rey-
no es,y cafa es,yfu cóciertotiene^y fu Ierarchia,perla-
dos,y fubditos,macílros y difcipuIos,y fu policía y admi 
niflracion/uperiores que mándenle inferires que ohM 
éivnus fpintus aerean, 1 aisi diüe S.Pablo deia yglcüa. v n cuerpo my 
muiti famus. ftico fomos todos, y efte cuerpo tiene fu vnico efpiritu 
Eph,4, que lo anima y lo gGuierna,y fu cabeqa, y fus miembros 
que reciben deliafu virtud e influencia. Afsi que cuerpo 
le llama ala yglefiarcofa que fe vee y fe íiente,y tiene íu 
dill:indiondemiembros,defde cabera, haíl:a pies. De 
manera que cabecá ay en eíle cuerpo myílico,la qual es 
Pedro en lugar de Chriílo^en quié eíla la fuente del go-
uiernode todo el cuerpo. Porque como hemos viílo a 
folo Pedro entre todos los Apoíloles prometió el Se-
ñor que lo haria vicario fuyo : y le daría las Uaues deílc 
reyno.Y no folo aquí por Sant Mattheo,le prometió 'm 
ña. prceminencia^empero también alprincipio,quando 
lo efeogiopor difcipuIo,Ie íignificolo mifmo : comolo 
refiere Sant luán , diciendo, Enclauolefus los ojos efl 
el.Q^uiere de2ir,que lo penetro:que Jo vio de dentro y 
," defuera:que vio para que era bueno^ le dixo. T u eres 
Intuitus aate y te ]íarr!as 5imon ^¿jq ¿c iuan : empero tu te llamaras, 
Tu es Simón fi no piedra quaiquiera5íjno pena^que es 10 que quiere di 
IjusTosnH t^tf ^ Cephas,peiia de guijarro que fe fuele echar por fun 
phaSj^ n.x. damento 
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¿amento de ediñcio.. Para íignificar que auia de fct fa 
jir'mora piedra y pena firme íobre que auia de edificar 
fuygleíla.Empero aora por S. Matdieo lo explica, mas. 
Porque como a Pedro íbio entre todos los Apollóles, 
hixo D ios la reuelacioñ de quien Chriílo era, y el fue el 
pntnero que lo creyó con el córa^onjy lo eonfeíro con 
laboca^or el <5'h:íi Ao' prometido^y- hijo naturaldeDios 
viuo, le dixo Cljrifto. E yo te digo, Aqüel E yo te digo, 
es eiegandfsima figura de hablar que llaman los Grie'» 
gos Mimefis,que es imitaeioa.Tudizes eíTo dem^y yí> 
digo eílo de ti.Q^ue por eíTo te -prometi al prineipia na 
bre de piedra,© peña:y aora te digo que lo eres.Pues e-
res el primero que has creydo firmemete, y confeíTado 
tila firmifsima verdad, de quienfoy.Yfobre eílapeña 
fíi-me,folida y que no íe de"fmorona,ni deshace, edifica-
•re yo mi ygleíía.D onde di^e S.Hieronymo, que no fue 
baldia eña palabra de Chriíl:o,fíno que fueron como p a 
labras íacramentalesrque háden lo que di^-e, Y que afsi 
Chrifio diciendo y habiendo , le dio el nombre de pie-
dra^ juntamente fírmela de Fe. Y afsidiie Beda.Que 
por la firmeza de Fe, conque creyó y confeflo quien 
Chriílo era,lo llamo piedra , para íignificar aquella fir-
meza de Fe interior q allí le dio. Porque aunq Pedro 
tuno flaqueza defpues en h confefs ion de la Fe,empcro 
no en la fe-.q fíepre efluuo íirmifsimo en ella como vna 
piedraaG peáa firme.Y afsi cuéta vS.lucas q le dixoChri 
ílcSimonmira q Satanás os ha venido a pedir a Dios: 
y por licencia para acribaros como trigo.Empero yo he 
rogado por tijque nuca des filie zea tu fél Y tu defpues, 
coniiertido de auerla negado con la boca, confirma en 
el|¿ a tus: hermanos^ Lo qualíe declara mas en el capt-
tu.o 4p ,y también en el 5'4;Endej;$^a ^rScBoríus pala-
bras 
Et ego titeo tí-
bi^  qma tu es 
Petrusj&fuper 
hanepettá xdi 
ñcaha eccleíiá 
meara.Mat.ií. 
HieronyaH 
Boda. 
Ait aate Dñs 
Simoni,SIiDO!i 
ecceSaíanascs 
petiuit vos vt 
cribares ficutr 
tritic&s Egoau 
té rogaui pro 
te,vtaoa defi-
ciatfiáesíuaSc 
ta aíiquádíü có 
uerftJ* cofirraa 
fratres cuos. 
Lucs?, za.. 
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bras a Sant Pedro folo entre todos, como aquiele que. 
ria declarar por cabera de aquella familia: y abíbluerla 
queftion q acabauan de mouer, de quien dellos auia de 
fer ermayor.Y en de^ir q el rogo por la ñrmeza í fufe 
conña q íiempre la timo firme^porq la oración de Chri. 
ño no pudo dexar de fer oyda/y aü es de Fe.Porqué afsi 
lo affirma el mifmo feiior;di^iédo al padre. Padre yo fe 
Pater^ go fcío de cierta feiencia^q íiempre que te pido ÚgOyVne oyes;y 
nTcaudis^ii me 0^ excedes. Luego deuemos tener de Fe^fegun aqui 
parece^q nuca jamas faltóla Fe de S.Pedro: ímofolali 
cofefsion della.Por la quai .no dizc Clirifío q rogo : fino 
por fu Fe: como lo aduirtio S .Chryfoftomo. Sino que fu 
fe fue fiepre vna piedra y peña firme. Y aú aquella pala 
bra.Y tu defpues confirma a tus iiermanos,dÍ2:e grande 
Empliaíin.Q_uiere de^i r^aü les firmes cótigo en la Fe, 
pues tu la-tienes^y ternas firme t y ellos faltaran en ella. 
Pcrq la femejan^a del acribar a efte prbpoíitó es. 'Qué 
el trigo fe allega para guardarlo *• empero acribadole fe 
diuide,y fale del montón, y no por vn agujero fo]o,íino 
por muchos qtienela criba.,.con alguna violéciá qmh 
haze en aquel-'mouimiéto del, acribar.Pues afsi como de 
Chd'b es^porla Fe allegar y juntar los hombrestafsi e« 
de Sacan-as diuidirlos por varias vías de infedelidad:co 
hio aqm pidió a Dios quelopermitieíTe de los Apoílo-
les.Y en cPcó entiéde Satanas..Como]o affirma el Seíiqr 
diziendo del. Q^uien no allega y ata cómigo,tiene ofíi-
Q¿i non éojli gjo de derramar y diuidir.Goíla pues déla firmeza deis 
pergkS.ia. Pedro:y que por eíTo le pufo el Señor nombre de 
piedra:porque Ie dio pecho de peña firme en la Fe que 
entonces confeíTo-.como conuenia para el cfficio. YJí 
promete para adelante que le dará las ilaues del ReyW 
de los gielos.Como quien diis. Pu s^ cu me has creyd^ 
y co^ 
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y cófeíTado^no folo por Chriílo Mefsias hijo de D ¿uiá9 
yRey de la tierra:empero por hijo natural de Dios , y 
Rey de los Cielos :por taco yo te daré a t í en la tierra ati 
tes que me parta deíle mundo , las iiaues y junfdidion 
defte Keyno de ios Cielos. A folo Pedro promete eílo-.y 
a folo ello diojPorque.Ia poteítad de atar y deícitar,que 
también a el folo prometió aquí Chriíto-. dcípues la.dio 
a el y a todo3 los otros Apofcoles juntos^como lo refiere 
Sant M itcheo. Y afsi parece llenar gran ra2on lo que 
dáe fray Hieronymo SiripandoCardenaly Ar^opifpo Mmh.ig, 
de Salerno,reIigÍofb de la orden de S.Auguílimy Lega ^ ^ ¡ J 
do en eí Concilio de Trento-.que no es lo mifmo las lia- Gala, 
ues que Cliriíto aquí promete afantPedro, y defpues le 
dio:que la poteílad de atar y defatar. Porque como puc 
denfer^drze^vna mifma cofa-.íiendo tan deíTemejante el 
vfo,diuerfo el officio^y differente el fin y el efTeólo.Por 
que las llaues no atanco defatan-.íino abren y cierran.Y 
también eílas llaues fon las que el padre entrego a folo 
Chni1:o,comohemos viflo.Y afsileemos aqui, que Chri 
ílo afolo Pedro las entrego. Y aun fe prueua, porque la 
antigüedad de la faníki yglefia hafta oy a ninguno délos 
Aportóles pinta con lIaues,ímo folo a SantPedro.Y afsi 
conila que las llaues a folo Pedro fe prometieron y fe 
dicron.Perolapoteflad de atar y defatar a todos los A -
poíloles ygualmente fe comunico, como lo ha referido 
Sant Matheo.Dar pues Chriílolas llaues aSantPedro, 
fue darle v niuerfil jurifdidion en la vniuerfal yglefia, M*^» 
P.^ ta difcernir de Fe y de cofiumbres. Q^ ue es lo q fe lia 
creer3y que es lo que no,que es lo que fe ha de haZer 
7 que es lo que no. Tomada metaphora de qnando fe 
ÍC da a algún feíior la poíTefsion de alguna ciudad o rey-
•no>yfe dcckra por fuyo : que le dan las llaues como a 
K fe ñor 
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feiíor della. Afsi que las ilaues de Pedro adminifrrañIa 
vniuérfal yglefia^y ordenan todas fus partes."Emperola 
pocéftad ds atarydeíatar que Chriílo dio ygualmentc 
a todos los Apoíloles^a todos los Obifpos pertenece: y 
por los Obifpos a todos los facerdotes; y todos la red, 
bieron délos Apoñoles.Y aunefla poteftad q dio Chri. 
lio a todos en comunJa Pedro la dio^o alómenos la pro. 
metió aqui en efpecial: para que entendamos que auca 
Pedro efb el principado y fuente defta poteílad t para 
que eííaparte pueda comunicar a otros para el gonier. 
no efpecial de las ygleíias.: Que fí Chriílo la dio porfu 
boca y por fu mano a los apoftoíes-.fue por efoccial pri-
uiiegio que les h inque de derecho comun^ de Pedrola 
vuierande recebir íiChriílo no fe la diera.Empero la po 
tefbd délas Ilaues en folo Pedro y los fucceílores dej, 
efta. Y afs i a folo Pedro apellida la ygleíli3clauigcr tmi 
reus .Clauero o llauero de la yg- efía celeftial. 
I Y cíío q el Señor aquí prometió a íbloPedro^deípues 
Díxlt Simoni de hecho fe lo dio a folo el*, porque defpues delarefurrc 
pecro icfus.Si c i^on^antes que fe fubieíTe ai Ciclope dio eík poteílad^y 
monloánis di i n TI /> i 
liéis me plus ^ entrego eítas ilaueSíComo parece por íant iuan^quan 
his'dixitei.E- dolo examino fi le amaua mas que todos^ era mejor q 
^uia Ttao te8 t0dos: porque le queria encargar officio no común ato 
dixit eí. Pafce dos. Y hallándolo fer afsi por íu fecreto y diuino juylk, 
agn6smeo8,& lo hiZopafror de todos. Y llámanos atodos corderos fu 
ioaa.21» ' yes y ouejas fuyas tno de Pcdro^íino de.Chrifto:empero 
¡|; íUbiedíos al gouierno y Ilaues de Pedro^y a íu íiluo y D$ 
culo paíloral.Y afsi todos los obifpoSjarcobifpOSjy pa-
triarchas^tambienfonouejas en elrefpe¿lo de Pedrcfo 
io Pedro no es oueja : fino paftor vniuérfal de todaslaJ 
ouejas y corderos^en lugar de Chriílo:empero oueja 
re^efto de Chnílo.ElIos paflores particulares de pa^ 
| ' guiará 
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calares ygleíiaSjpor orden de Pedro: empero ouejas en 
j-efpedo del.D e manera que el ofíicio pafbral de Chri 
{lojzn repetido decantes de fu cnearnacion, y deípues 
cnfuíándo Euangeiio-.aqui fe lo trafpaílb el Señor a Pe 
dro.Y afsi confia que la autoridad y jurifiidion dcla y-
glefiajque Chriílo prometió a Pedropor Sant Mattheo, 
defpues fe la dio por Sant Juan. 
Y en efie hecho del primado de Pedro^expreífamen-
te aííudio Ghrifio al hecho de Pharaon con lofeph: por-
que Pharaonllamo a todos losfabios y adeuinos, para 
que interpretaffen el fecreto de fii fue ño. Y ninguno lo 
fupo ni pudo interpretar^hafia que fue llamado lofeph, 
aquie Dios r^uelo el fecreto y foltura del fue ño de Pha-
raon. Y reconociendo el Rey queDios lo alübraua y le 
reuelaua las verdades neceíTarias al biépublico: le pro 
metió el goüierno de fu Reyno,y le dixo: porque Dios Qu<a oftencit 
te ha reuelado y mofirado efios fecretos demifueño , y j^^ 6155 0]* 
délo neceílario para lavida del Reyñorcomolo has de- tucrisfuDcr do 
clarado, tu feras el fuperior en toda mi cafa, y a tu pala- f am meam^ 
bra obedecerá todo mi Reyno. Conociendo y confef- IJ^avlVán* 
fando Pharaon en efio,y conmycha razon,que a quién popnhjs oi>e-
Dios alumbra,y con quien Dios tiene tal familiaridad, diet-Gcne-4|. 
cffe folo es bueno para regir y gouernar* Y q deuemos 
cílar ciertos que en las demás dubdas que fe oíírefcieré 
cu la republica:y enlas necefsidades comunes,y aun en 
las particulareSjDios le alumbra a efie tal,de lo neceífa 
riOíP conueniente al bien común. Y defpus le dio Pha-
^apneftoque aquile prometió. Como Chrifio prime-
^Ic prometió , y defpues le dio a Sant Pedro las llaues. 
Y afsi le dixo Pharaon a lofeph.He aqui donde te he co £cce conHítui 
fiifüydo por mi lugarteniente y viforey, fobre toda la tefiipervniuer 
^^ra.^Egypto. A efio pues alludeel Redéptor,quan-
K c do ha-
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doha^cr aquí vicario fuyo a fant Pedro .Porque prégun 
tados todos los difcipulos de aquel gr -m fecreto3de qmé 
era Chrifto ninguno fupo^ni pudo refponder.Porque a 
folo Pedro lo reuelo Dios. Y el fue folo el primero que 
lo creyó y confeiTo por quien era,como hemos viílo. Y 
viendo nuefbo Rey Chriík^que a folo Pedro auia el pa 
dre eterno hecho ella renelaciontan neceílaria ala vida 
del mundo:a el folo promete las llaues de fu cafa y rey-
no.Dandonos a entender,que pues a Pedro folo alum-
braua el padre eterno^y por el a los otros,que el folo e-
ra bueno para el gouierno de la ygleíia, y para alíibrar 
enla Fe y columbres a los otros.Y afsi como Tofephfuc 
preferido a fus onze hermanos r comolo moílroDios 
en los fue nos que le reuelo-.afsi aqui el Apoílol Sant Pe-
dro fue preferido a los otros onze Aportóles y herma-
nos fuyos-.por la reuelacion que Dios le hizo de quien 
Chnílo era.Y aun que es verdad que lofeph es fymbo-
lo de Chnílo , empero por efta parte Chriílo y Pedro, 
por fer vicirio fayo^fe cuenta por vno. Y afsi lo íigniíi 
\ ce el miñno S aluador > quando viniendo los cogedores 
del tributo, que pagana cada cabeca defami'ia, dixoel 
Da cis^ro'me Señor a Ped'ro.D ales efle tributo por mi y por ti.No k 
aiixo por mi y por Mattneo--por mi y por luanro por mi 
y por lacob^&c.Sino por mi y por tijcontandq a Pedro1 
por cabeca con el,de aquella familia:.porque auia de íef 
vicario-fu y oy fu lugar teniente^ otro el en la tierra. 8? 
aunes mucho de ponderar la farma d'el de^illo^ué fue. 
Da1 es efte tributo por mi y ti. (>ue porque confta'ífé que 
Chriílo y Pedro no eran dos cabecas de aquella fami-
lia Chriíliana , fino vna:no dixo dales por mi y por ti, 
como por dos:fino dize,por mi y thhaziendofe el Señor 
rno con Pedro:y copulando a Pedro ^onfigo l como % 
aduirtio 
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gdiisrtio delicddamente el diuino Chryfortomo. Confia G&ry^ ft»; 
pues que las llaues del Reyno de D auid , que el padre 
eterno dio a Chriílo^Chriílo las dio a Sant Pedro,ha2,ié-
joio vicario fu yo, Y por elmifmo cafo coníla,que en la 
yglefia de Chrifto cíla la fuente de lafabiduria para fa-
berfe faluar los hombres. 
Haíla aqui hemos viílo y declarado el difeurfo de nuc 
fh-o propheta Baruch , en que nos ha enfeñado donde 
cílala celcílial Sabiduría, para confeguir nueílro vlti-
mo £n:apartandonos primero de todas las fc¿tas faifas 
y reprouadas,donde no eíla-.y nos ha venido a enfeñar 
defpucs,quc foío eíla en el Euangclio,c yglcíia de Chri-
ílo. Aora en lo reílante deíle tratado fe manifeílara muy 
en particular,como en fola la yglefia Romana ChriíHa-
na^eíla la verdadera Sabiduria,y fcyramas defeubrien 
do y confirmando efia vcrdad,y cnriqucfgiendo el argu 
meneo defie tratado. 
C A P I T V L O X V I L C O M O S A N T P E ; 
dro recebidas las llaues de Chrifio cotinuo el officio d« 
juzgar y decretar en eíle Reyno de fieles $ ?omo 
vicario fuyo. \ 
^ ^ ^ T S t e officio délas llaues, q el Señor cometió * 
?J;|,^^gPedro,afsi como aqui lo comen^y fe enfayo 
^ l i¿^)en cl-.defpues q Chriílo fe fubio alCiclo,lo co-
tinuo.Porq enladubdaqlucgo defpues fe of-
reció , fife cüpliria el numero de los doZc Apoílolcs q 
Chrifto auia cfcogido,por aucrfe ahorcado ludas , dh.o f,petr^  
texto del libro de los a<5í:os.Leuatofe Pedro en medio inmcdiofratrfi 
délos]icrrn¿inos^uj?rc dczir)dclos Apoíloles, y délos dixit,&c.Afí,i 
K 3 otros 
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»• - fieles,qiié entonces eran como ciento y vcynte*.y ñfsif{ 
llamauan entonces los Chriíiianos hermanos. Porquc 
era hijos del padre eterno y hermanos de Chriílo fu Ü 
• jo.Y determino Pedro que fe auiade elegir otro enlq. 
gar de ludas.Y allego lugares de la Canda efcripturapj 
Dcut.r j . ra determinar efta verdad-.Como Dios lo proueyo enel 
' D eiiteronomio ,1 y como lo veremos en el xapitulc 
' guiente.Y luego adelantejen la venida del Efpiritú fin-
• do fobre los Apofioles^fe leuanto vna fchifma, porcjuj 
•vnos fe marauillauan^y aíabauan a Dios-.otros fe burla-
um de los Apoítoles ^ di^iendo^que eílauan de vmé,J 
Stasis auté Pe fhera de fi.Y de ninguno de los Aportóles fe dize qha-
trus cum vndc •blaíTeyni boluieííe por la verdad-.fino folo Pedro ^ como 
vocéfuá & lo- ^ msYor ^ e codos,y a quien pertenecía de ofnexóndete 
cutus eíl. viri ominar la verdad, y la determino tabien cóforme a la ley 
¿"^¿Jj y^^e^Dio^por l a prophecia de lo el. D e clarado ta efficai-
rttfal'évíuuc'»- mete la fa grada eferiptura, el que a-uia poed-q era vn ra 
n *ruragtV0&1S ^0 pefeador^quefe conuertieró aqueldia a Chriílo tres 
A d . i . ' C* mil ludios. Y nota allí el texto y ertando Pedro ceñios 
onze ApoftoleSjComo quien di2e5la cabeca co fu cuer-
po y familia. Y también que aunqtie todos értauán^éll 
empero folo'Pedro3conio elmayor dellos, y vicario de 
loaánes afeen Chrirto^hablo^y enfeño,y detérmino la verdad. Y ade-
debantin tem lante en el capitulo tercero íiempre el Euangelirta Sant 
pluni,&c.íid.3 £ucas prefiere a Pedro^aun a Sant íuan el amado de le-
fus.Y Pedro fué el que hito el primero milagro, del 
nació tullido del vientre de fu madre, como aUi confía. 
Y ei folo prueua aI pueblo,como por virtud de Chriílo, 
y en fu nobre hatia aquello. Y les prueua por ias eferi' 
pturas fandas los myrterios de Chrirto. Y mas adelan-
te fe á i t t , que juntandcfe el principe dé los facerdotes 
ionios demás juc ics f dodores de l ú ^ l v x i ^ i ó n co-
ZO'ÚO i ... parear 
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parecer anta íi a los A p o í l o l c s ^ i a z i e n d o l e s cargo 5 que-
por que p o d e r , y en cuyo n©mhre55y c o n que autoridad 
L i t reu ian a p r e d i c a l ^ & c . Y di^c ei tcxto^ que í b i o P e - Tucpeitmte* 
¿royccmo cabera de aqueiia familia 5 lleno de b i p i n t u íanéro^ixjtad 
f a n á o j r e í p o n d i o por todos^y los conc luyo , y determi- eos/^c.^a^ 
íiola v e r d a d . Y mas adelante, m a n d á n d o l e s el p r i n c i p e f c ^ p p ^ ¿ g ^ 
d é l o s í a c e r d o t e s >ylos d e m á s j u e Z e s ^ q u e no predicaf- Apoíioij3díxe 
f c n a C h r i í i o ^ d t ó c é l t e x t o que refpondio P e d r o y los ^ ^ ^ ^ 
A p o í l o l e s . N c c c í T a r i o es obedecer mas a D i o s 3 que a magisquá h e -
las hombres,y es de aduertir ,que prefiere a P e d r o , y ha annibus.Afl.y 
te efpecial memoria desque el í o l o r e f p o n d i o , p o r q u e 
el como cabe qa r e f p o n d i a p o r todos. T a m b i é n e n el 
mefrno capitulo Pedro , c e m o f u p r e m o j u c í : de. aquella 
f^miliafque eran ya mas de c inco mil C i i r i í l i a n o s ) e ñ a n . 
do prefentes todos los Apoí l ;o lcs , ío lo P e d r o , como c o n 
íla aili,ju'z go y dio í e n t e n c i a contra A n a n i a s y S a p h i r a 
y l a h r z o luego executar . Y en e imifmo cap i tu lo , p a r a 
differenciar Dios a Sant P e d r o de los d e m á s , y Cono-. • 
cicnclo la gente la p r e e m i n e n c i a de P e d r o fobre todos 
los A p o í k ) l e s , d i z e , q u c f a c a u a n a las p í a q a s los enfer-. 
mos c a í a s camas y l echos ,para que pa íTando el p r i n c i 
p ó d e l o s A p o í l o l e s P e d r o íi quiera fu forabr a les tocaf^ AcíilIum-8-
fe^ y afsi f a n a u a n . T a m b l e n adelante en el capitulo ocia 
UQjquando S i m ó n M a g n o GÍfrecio a los A p o í l o l e s mu-, 
cho dinero,porque le die íTen aquel poder que ellos te-, 
nía n,folo Pedro delante de todos* como el prelado de ^ 
aquella c o m p a ñ i a , le refpondio, y-lo r e p r e h e n d i ó c o n 
grande autor idad .Y nias a d e l á n t e l a f o l ó P c d r o , c o m o a 
c ^ e ^ a d e l a y g l ^ G a , I c h i z o D d o s a q u e l k maráui l lo fa . 
^.fioade la fauana que. defeendio del cicIo>Ilcna de an> 
íft-iles i i í imüdos y r a í l r e r p s , y aucs ,y y n a ToZ->que le di.--. Surge Petre, 
Xo-lc[i¿mxt(; P c d r o ^ n a u ^ y ^omc. Y fe l o r c p k i o t r c s Hccidc¿maii' 
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vcí.cs.Viendoia fauana SaiuPedro^y que luego torno 
arecebir el Cielo aquellafauana conloa animales. Pa-
ra fígnificarlc la conuerfion de la immunda gentilidad, 
y fu recepción en el Cielo : para que afsi lo publicaíTe y 
Apcncnjautc pr u£e^e a toja]a y aleíia. Y afsi dilc el texto,que lo 
Pecrus os íau *• r r - i • i • i A I » 
áixit.ln venta promulgo Sant redro yaetermino,dmendo.Abriendo 
te copen tjuu fQ^oca Pedro^como que para aquello íiempre la auia te 
narn accepíor nido ccrrada^peniando ei^ y todos^que clcuangeho sra 
De?, fed ia o- para foios los ludios:y que los bienes de Dios eranbic 
d a S ^ m f l nes vinculados afolo ellinage de Abraham. Y afsi di-
operatar iutíi xo^ctermino^y decreto.Yo he hallado con verdadipor 
«íini'3^!©8 reue^ac^on efpecial queDios me ha hecho delCiek^que 
* no es Dios acceptador de perfonaSjíino que enitodoli-
nage de gente,quien teme aDios3y obra juñicia confor 
me a la ley naturales accepto a el. Y lo torna a declarar 
a tfihéd^ Vt S.Pedro en el capit.figuiente.Mas adelante fe pondera, 
sf^etruau* como Herodes fe atreuio también a prender a Pedro, ñ 
Aa.i*. gnifícando,que fiendo la cabera de aquella familia Pe-
dro,y tan íingular yfeiíaladocntodo:fe atreuio también 
a prenderle^como auia preíb a SaníHago.Y nota ci tex 
concomo toda la ygleííahiro oración por el: y no dÍ7.e(j 
por San^iagOjíinQ por PedrOjCorao por fu pontifice,y 
bien cómü déla ygleíía.Y afsi oyó Dios fu oración: por 
que'milagraíamente le libro Dios^como alli parece, dd 
poder de Herodes r para el bien de fu ygiefia-.del qual efl 
tonecs tenia gra nccefsidad. Afsi que en todos eftos do 
l e capitüios de los A6los fe mueftra claramente la auto-
ridad de Pedro fobre todos; ios Apoítoles,. y fobre toda 
la y gíeíía.Y finalmente tlefpues' en otra controueriia de 
Pé.,íí era neceífaria la circunciííon juntamente con el E-
uangeíio^ue era vna grande difücultad f porque- dizc 
que fue hecha grande inquifí^ion^ preguntandoíe- vnos 
^ otros 
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aotros dcftQ negocio)fcícuanto Pedro,y les dixo lo que c*im /«^ma 
- jaquel cafo fe auk de tener.De manera que empr ime-1^ íurge^s 
ro que todos, decreto, y todos los Apoftoles fueron de pstrustUxitad 
aquel parecer: y toda aquella controucríia ceíTo.Porque C0S-Aa' I5-
dixe alü el texto, que todos callaron, y fueron de aquel 
pareceny afsi fe determino:affirmando q aquella reíblu "^"n53U|^ m 
cion de Sant Pedro era reue.laci<SdeiEfpiriru fand:o co- do.fup.' 
municada a Pcdro,y aííis compañeros por el. Y afsi di-
xeron.Fue viíío al Efpiriuifanéío y a noíbtros. Q_uiere viCum eñ fpí-
de2ir,a Pedro,en quien hablo el Eípiritu fanfto, y -afus ritui fauño & 
coufultores. Y aun es tambiéde aduertir^que afsi como1 uobis,ÍUÍ)* 
Chriíl:o,como cabera de fu familia Apoílolica, ílempre 
fediZe,comG confia del Eu'angelio,qiTefe penia en me-
\ dio dellos a hablarlesAfsi S • Pedro, como vicario fu- Exurgcns Pe-
yo,y como a quien pertenecía como cabeca > decretar^ ^ " ^ ^ ' ^ ^ 
para eíleeíFeáo fe poñia'en medio déllos.Y afsi fe lee q&e.Aai*. 
de en medio dellos fe leuataua-.yde ninguno délos otros 
Apoñoles fe lee, q para hablarles fe pufieíle ni leuátaíTe 
de en medio dellos^ Coila pues que ay eííe recurfo en el 
teílameto nueuo al ílimmo pontífice fucceíTor de Pedro.. 
Y deílo fue Symbolo lo que fe eferiuio en el Exodo..Exoí,s5' ' 
Que entre las veíliduras facerdotales del fummo Pon-
tífice,mandaua Dios que huuieííe vna pic^a que fe 11a-
msíTe Racional, y que eíaiuieíTe vna pie^a que fe Ha-
cional,y que efluuiefren allí efíipados los nom 
bres de los do^e linages de IfraeL Y que aquella pie^a 
y pufitífe en los pechos del Pontífice. Y qüeeftuuief-
ftñ allí también eñampadas efías dos palábFasiDoélri-
Verdad... Y que eííuuicfíe aíldo del fuperhumeraí. 
ara dar nos-a entende^quan a cargo del fummo facer-
dete eñi todos los fieles,y que de todos ha de dar cuen-
^ a Dios. Por eíTofe llama racional, porque ha de dar 
K 7 a Dios 
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& Dlos.ra^on dellos, Y pprífio eílsua alli efempados'], 
por mandado de .Diossporque los tenga en el pecho, y 
cciraccn.Eftauan también eftaíiipadas aquellas dos pa-
labrar^D o&rihajy Verdad. Porqúf! en el pecho clelíum 
mo Sacerdote j como en archiuo del Cielo5 eílan depo. 
litad'as,dQ¿í:nna,quanto alas ccílübresíyvcrdadjquan-
toa laFe. Porque de alli^como de vna fuente caudalo-
ú 3 [ c han de deriuar para todos los fieles las determina 
clones de Fe>y de coílurobrcs. Y por eíTo también fe lia 
ma alli rationalc iüdicijtporque a el pertenece juagar,! 
determinarlos negocios arduos déla ygleíla.A cíloHi-
a *lo alluíion el propheta Malachias^hablando delfummo 
PontificejV por coníiguientc de los inferiores a érenla 
labiaenim^fa- partc qUC |es cabe.Los labios del Sacerdote fummo tie-
dienrfeiétiam nen guardada la feiencia,en lo que toca a la Pe- y a el ha 
&:icgem requi de acudir^cnlo que toca también a la ley y coílumbres: 
1tlaan0^cIuIsUS P0Í:C1UC es nundó^é interprete, y legado del S eñor de 
Dñi cxercitHú los exercitos :y del tiene poder para eílo.Y ha^e tibien 
eft.MaI.3. alluíion en eílo a lo del D cuteronomkx,que el fummo fa 
cerdote,y fus confultores juagaran la verdad, confor-
me a la ley de Diosaen lo que fueren confultados t y quí 
por aquello fe efle. A ellos pues nos remite Dios por cl; 
Propheta,para que nos enfeñen^e informcn.Y eílc auia 
de fer fu principal officiojinílruyr enFe, y en coílübrcJ 
a fus yglcíías.Y afsifolo eíie ofhcio ref:ruó Moyfes pa-
Exod.is. fí-.como parece en el Exodocy cometió las otras cali-
fas y negocios, temporales a otros jueces efcogidos>co 
mo eonuenia.Y elfo quedo con el cargo de enfeáar al 
pueblo lo que toca ala r^ligion^y fe del culto diuino-.y el 
Encaminarlo para Dios en buenas cofeumbres. De ma-
nera que el oyr ágráuios,y pleytos>y dar fentécias, puc 
den encomendar a otros-.emperofu principal officio dc 
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¿efer eníeiiar al pueblo las cofas de Dios:como fe pon- Nos aut£ ©ra-
íjero y determino por los Apollóles ^y los, demás >en " o ^ e r b i ^ * 
S libro délos A ¿los. Y afsi el mifmo Sant Pedro ex- iniUiucs e ñ -
horta a los Obiípos^diziendo.Paílead ala grey de Dios ^ _ 
que eíla en voTotrós. Defpues que Chriílo encargado VobÍsci}g"ígé 
elíummo pontificado a Pedro,y vfando deíla metapho- D¿u.Pet.j. 
ra^ledixo. Apafcienta mis •oucjas.Afsife le.imprimió en 
el animo a Sant Pedro, que enfus epiílolas much as ve~ 
tes vfa de la mifma metaphora.Y por eíTo di^c aquí, a- ¿ 
pafcentadla grey de Dios.Es también de aduertir aque 
fia pakbra,la qual grey de Dios ella en vofotros.. Quie 
re dézir,que deue eítar: porque no folamente en el en-
tendimiento x empero también en el afTedo del paíior 
deue eílar íiemprc el rebaño , que efla a fu cargo: pen-
fuido con afncion en lo que conuiene a fufalud.. Y por 
eíTo mando D ios al íumnao Sacerdote, que tuuieíFe to-
dos los fíeles en fu pecloraí,para darles paflo deTCrdad 
de Fe,y do ¿trina de cofiumbres.Y tan annexo ha defer 
eílo a fus fieles, que manda Dios que fe eílampe ello, y 
e]Ios,en el pecho delfummo Pontifíce.Y pues Dios fe lo 
manda afsi^ es fenai que el mifmo le alumbrara en cíle C* 
fo^ comb hiio a Pedro,. 
Y aua efta verdad fe perfuade por vna éffíca^ ra2:onJ 
Porque Dios aun al buen Rey alumbra^ para que guar* 
deiuíHcia.alos defu Reyno,por elbiencomun. Afsilo , . . t 
nente .balomon en los rrouerbioshablando del buen bijsRegis^nia 
-^cy^y di5:e,Q_ue íu§ palabras.ion como oráculos y cfíui áiciocop erra 
naciones de la verdad. Porque díuinacion es5, comodi- au^& r^wtera 
lr;ni -^ion,ob,ra de Dios.Y afsi dÍ2c,q fus palabras ion íudiciaDoroi-
0->ras df. Dios. Y que oor tanto en iuyzío no errarafu. "lfunt'&0Pc" 
ler\?u,\^^ié-re'de&,íq^ el j lcy h ize oerfona lapides fxctiu 
Co -aiiii^ qae efha¿'¿r íu ofág4i6 de juzgar y gouemar íe- i!f0-íÉ?-
sitima-
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girimamenté: hemos de prefumir que Dios le alumbrad 
Y afsi lo affirmala Sabiduría de Dios^hab lando de los 
buenos principes. Por mi reynan legítimamente los 
f e " ^ * Jegü Reyes,y los legílladores decretan leyes juñas. Por mi 
códítorcsiufta mandan los principes, y los poderofos determinan ju, 
dcc?ruunt,per f^cia<porqae y0 amo a los que me aman-.y los q madru-
me principes i r r j J - i . t i A 
ímpcrantj&po garen a buicarme,lin duda me naiiaran.L) e manera que 
tetesdecernút ^ [?ucn Rey5y deíTeofo de ha^er juílicía. Dios le alum. 
diligetcs mi bra,y por ello di^e porque como pcrlona común no cr 
diligo, & qui rara en el juy ^ io:porque como perfona particular enci 
t i n t t d ^ e ' l n ! gouíerno de íimifmo,podra errar. Yprueua efto Salo-
ueníent rae. mon,porque dÍ2:e,que el pefo,y las balan^as,y las pefaj 
V*0-*- fon juy^ios del Se ñor. Quiere dezir^fon diffiniciones y 
determinaciones de Dios,promulgadas por la boca de 
los Reycs,y legifládores. Y también añade, que todas 
las piedras delfaquilloíbn también obras del Señor. Y 
drze eík>,porquelos antiguos feñalauan con pedre^uí 
las las monedas mayores y menores: y afsi contauan, 
porque novuieíTe yerro de cuenta.Y aun oy fe vfa en al 
gunas partes.•¿orno confta en el Rey no 4e Valécia, que 
vnas piedras dÍ2enlibras,otras íueldos,otras dineros^ 
afsrcuentan.Y defpueslas echan en vna taleguilla,para 
contar otra ve i .Y por eíTo Salomón a las piedras con 
que cuentan, 11 ama piedras delfaquiílo.Y aun délas pie 
dras habían pefas para pefar, y en acabando de pefar, 
las eChauan en vnfaco, como aora también fe ha2,e I 
algunas partes. 
Éíla pues en ello la fuerza de la ra^on que pretende 
el Sabio.Si el pefo,y las pefas,y toda manera de cótar, 
y de pefo,y medida:y todas las cofas que han inuentado 
los buenos Reyes,para que fe guarde juíHcia entre loJ 
hombrcs,fon obras de Dios, y reupladas de D ios a los 
• ' • Rcycíi 
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^eve^yordenadas de!,para que fe guarde juftícia:y na . 
diAa agrauiado , quantomas eíTe mifmo Rey bueno, 
que es la fuente de la juíHcia y bué gouierno, es obra de 
DioSyj lo alumbrara Dios en el juagar y determinarlo 
queconuiene para la jufticia, y buen gouierno del rey-
no. Linda y éflfdfé razon.Pues agora veamos,!! al Rey 
délos cuerpos humanos alumbra.Dios, para el bien pu 
bico corporal y temporal de los hombres: quantp- mas 
alumbrara al fammo ponfice de las almas,para encami-
narlas en fe y buenas columbres,para confeguir el fin 
para que Dios las crio? De manera que es cierto qué la 
catliedra de Sant Pedro es de pura verdadjdonde fiem-
prefe enfeña y determina verdadde Fe y de coítubres, 
para ericuminarnos para el Cielo. 
C A P I T V L O > : V I I I . Q^VE P O R Q V E -
dar S.Pedro en la y,.gkfía;por,yic.ario,y-lugarteniente , 
• de Chriílo,fe íigue que la Cathedra de S.Pedro 
es depura verdad. 
- lo que hemos dicho confia q la Cathedra de 
' .tPedro,por fer vicario de Iefu :Clinílo,e s • Ca-, | 
^jithedra de de verdad:donde.fe enfeña-y deter- • 
mina la puraverdad.Porq afsifte elSe fior en fu 
gouierno, como lo veremos adelante, y lo promete por Ecce e<rovobif 
S.M .tthco.Erapero para q co^e mas efee verdad, es bié Cüm ^m oíb? 
3du:rtir, o que S.íudas Thadeo affirma en fu canpni- g ^ ^ f 
c - S 0 M e ^ n ^ otras niuchas códiciones que alli refie-;ncm k c u l i . 
rede^shereges^cne -dos,. La pnmera qdefpreciala 3^.rt-:7- ; 
^uiu^.^uicre dciir,de Ja ygltTia; porque les es odio- rpernút.nuíc-. 
Wsirno ( como confia en M i k t f c ú t l i efciipturas ) eñe ñilé Sííc blar" 
- - * t p'lCÍDátJud.I 
nomorc 
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ncíüDrr de ppteil adfiipreiBa tv. la ygieíla^de Papa.Y 
por tato añádela íegiindn^q rabienblafphíman en eílo, 
déla Mageílad diurna.5pues ella inílituyo: déxadóáfánf 
Pedro por vicario fuyo.Eítos fcn tales como aquellos de 
qliien pide el propheta D auijyq Dios deílruyga fus len 
DifperJatDiís guas^di^iemdo. Eche el Señor a perder^diuidiendolos 
doíora^&im3 P0r ^uer^is partcs a todos los labios engáñofos^donde 
gaani magnüo quiera q fe haUaré.Y a toda legua,de íibres'y largas pala 
quá qui dn-e- bras.Q_uiere de^ir^q con palabras blandas yengañofas 
íi«m mag^ iñ P.rometen muchas y grades cofas, y quieren hafer ente 
ca&itssus^ iabia der alos otros,q fus labios fonfuyos-.y que puede deíir 
furf/* tsis no" 0^ ^  clu^er^y les pareciere.Yquieré haZcr ciertos alos 
fter Dñ^ cft? hombres,q ellos bailan a poner por obra,lcc].dizen.y q 
Pfai.n. JÍQ reconoce fuperior q les vaya a la mano, y corrija fus 
labios,aüque dulces,pero engañofos. Y afsi di^e^q con 
diabólica foberuia,dixer6.Magnificaremos y engradc' 
ceremos nueílras lenguas tdiziédo quato nos pareciert, 
Porqucnueflros labios y palabras,nueílras fon-.y nadie 
no^ s puede poner taifa en el hablar: ni impediméto para 
no de^ir übreméte lo q fentimosry nos pareciere. Porq 
quien ay que en eflo- tenga fenorio fobre nofotros ? na-
die.Eíle lenguage apredieron los hereges prefentes dí" 
ños fus añtepaírados.Y es mucho,de aduertir, qüealas 
lenguas deftos hereges,no las llama el Propheta magni 
ficas fmdátiagniícquas, y dolofas. No que ha^en coa 
verdad grandes bienes alos otros-.íino que los hablan, 
• y prometen mai'ofa:y falfamentcTales dize qu'cfon W 
\[ palabras defíos falfQS prophe.tas. Peró dé las palabras 
.; 4e-lós Cadíolicos^y fieles cbntraponiehdoIasaaquclUs, 
diic el Fropliétá ItiégovLas pálaferai del Señor fon-ca-
E^^H'* ^{|'aí,''ílás. Tomadametaphora delas^palabras matrimonia' 
argltura^ gnc les,porlas quales fe prométe lo^ q fe cafan, de no darle 
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a otro.Quiere dciir^que fon palabras Heles,y que cimi cxamítiattiín, 
píenlo que prometen-.y ha^en lo que dizen. Y limpia^ ^ ^ g * 
Je roda fai^dadjiíoiijajy fanfarronería mundana. So, tupiuai. Pial, 
dizcjacryfoladas, como plata prouada por fuego en el íui)r. 
CL-yfol: y examinadas, y limpias, de toda la eícona de la 
tierra,y de terreno fentido:purgadas, y apuradas fíete 
vezes.Quiere de^ir^muy bien limpias y apuradas. Ta l . 
díze que es cada palabra de Dios. Y por experiécia co-
fia cño que ha dicho el Apoftol Sant ludas, y el prophe 
taDauid^de lalib-ertad en elhablar de ios heregcs : y co. 
mo no querian que huuieííe quien les tapaíTe la bocary, 
les enfrenaíTeias lenguas.Porque éntrelos errores de, 
aquel infelicifsimo Luthero , elle es vno^y aunla caufa 
de todos,y el fomento yfuftento dellos, y por tanta es, 
el mas perniciofo de todos. Y es,no admitir ningü jue's 
publico en,d.ifíinir,y determinar las controueríias q de 
laFefe íeuantan de algunos en la ygleíia : ai qual fe aya: 
de obedece^y por cuya determinación fe aya de eílar 
feguramsnte.Que mayor,ni peor ceguera que eíla? no 
querer el ciego verjni fer guiado por quien vee,ni.péfar 
que ella ciego f Ninguna.Porque fola efta no tiene re-
medio.Es como la ceguera de la mugpr de Séneca, co-
mo el eferiuio a Lucilo ,, que afíirmaua no eííar ella cié-. 
ga-.fiao que toda la cafa eílaua obfeura. Afsile paceré al, 
herege,eíl-ando tan ciego:que elfo1 o vce, y que toda la 
yglefia eíla en tinieblas. De manera que el que no co--
o^gc íii mal, ni quiere creer>ni admitir el remedio dela, 
nirigunotiene.Afsilo prueua el Apoíloj, efcriuieiido Sfjfj^ reticu Ko-
itoíli difcipulo,dixiendo,Alhombre herético , q def- miné poft vná 
f'ues de vna corrección y otra,íé queda herético, cuita- ^&l^e^I 
le. hombre-hereticollama aqui Sant Pablo , . al hombre Ja, fdensonia 
pertinaz en fij propria ^I^ftiori ¿ Sf í l que mde creer. fettíéí& 
porque 
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cíufmocíiefi& porquehcrefi^ en Griego^ fignmca.clepioá de do^rl. 
aeünqui^ cüm ^ ^ ^ q taldi^e A Apoñol a Tito fu difcmulc.deípues 
dicio condem que ío nuuieres corregido, y rcprenedido vna y dos ve 
natuí.Adri.4. ^es-.fino fe rindiere ala Fe déla yglefia^euitaic.Dc aqiii 
toma lafan61:a yglefla las moniciones antes de la defeo. 
munion.Y da el Apoílol la razón, porq lo ha de eüitlf, 
como a defcomulgado, diciendo. CerdfiCandcte, m 
pues ni vna vez,ni otra fe ha cjuerido corre gir ni t m i 
dar : que el tal eíta del todo traftarnado de arriba aba-I 
xordel todo perdido y derramado^y fin remedio.Tomj 
metaphora del agua vertida por es fuelo, que no fe pue. 
de cobrar. Todo etto quierede^ir áqtiéí t-rmi.no, fub-
úerfo.Y aun encarece fu perdición t i Apoítp^aíiádiq. 
do. Y comofehaporfuproprio juy^io condemnado, 
delinque.D elinquir propriamente y en rigor, es dexail 
lo que no fe ha de dex^r.Y por eílo el pecado déla omil 
fion én la frgrada efcriptura,fe llama propriamente de-
liéto.: Porque es dexado de haberlo que nófe auiadí 
dexar: pues entonces era de obligaciónha^ello. Pues 
porque elheregepor fu proprio parecer dexa la Fe,yd 
parecer de la ygJeíU vniuerlal,que no deuia dexar,afir 
nía el Apoílol que delinque.Y di7.e,comofea condes-
nado por fu proprio juyzio. Porque el prouerbio co-
mún , y recebido de todos , y por tanto del mifmo,eJ, 
que vale mas errar por parecer ageno,que acertar por 
él proprio. Porque allí ay humildad.y defeonfíanca de 
íímifmo : y aquí ay foberuiay prefumpeien defimif-
mo.Y por eíla fentencia cornun, y por tanto fuya, elrri 
mo fe condena:pues quiere mas errar por fu)uy¿Ío pro 
prio,qiie acertar por el ageno: efpecialmente fiendo el 
ageno tal. De manera que quiere preferir fu íingular]' 
proprio parecer, al parecer de tantos fabios y f nclos, 
i * : • brn smo l^ú ,;Í:C..'.-U1V.'.AKJÍ.-ÍC» nn í ; 
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como ha auidó y áy enla ygleík Catholica. Y aun tabic 
por aquel proueirbio comun,y por,tato fuyo>íe condena 
]a cortedad y torpeza de fu proprio juy^io, ia qual es al 
gun impedimento para la Fc:porq la Fe demanda buen 
myzio para fer recebida: pues ia raí:o natural y verdad 
'natural^ como veremos deípucs>es recíamo y difpoíicio 
parala verdad de ia Fe. Y pues al herege Ccndo vno fu; 
;üyZÍo,y ta cortóle parece preferirlo a tata multitud de 1 
juy^ios^tan perfeftos y acabados,como los ha auido, y 
los ay en la ygleíia de Dios-.mueftra claramente la falta 
de fu propriojuy^iQ. Y afsiporclmifmo fe condemna. 
Y aun también di^c^fer condenado por fu proprio juy-
Zio.Porque los otros pecadores íieles3empcro pertinaz 
eesenfupecado^porjuy^ioyfentenciadela yglcíia(di 
go de los Obifpos y ordinarios jueces) fon condemna-
doSídefcomulgados^y apartados déla comunión déla y-
glefia:Emperó el herege por fu proprio jüy¿io3antes de 
fer condenado déla yglefia^fc aparta della,y fe condena. 
Y afsi Dios a eílos talcs,como a Luthero,y a otros feme 
jámeseles mandaua dar rigurofo caftigo en el D eutero-
nomio.Dondc Dios juntamente proueyo para fu yglc-
fiajlo que fe auia de ha^er en cafos fcme)antes de nego-
cios graues de Fe^y de coílumbres:y también el deuido 
caíiigo que fe auia de dar a los que no quifieíTen cbcde^ 
ecr la dicha prouifíon de Dios en aquellos cafos. 
c Proueyo pues Dios a aquel pueblo de Ifrael^que en-
toces era el pueblo de Dios,efu ygleíia-.como cofa muy 
neceffdnayC'importantifsimajpara fu pacifico y bué go-
uicriio,di;z:iendo.- Si fe ófírecierc entre vofotros, los jue Si ¿¡fñáíe & 
c^s y letrados de la ley,algun negocio difficil, y a vue- á ^ u c Í ! | ^ 
fíro parecer dubdofo/Libireys al lugar que el Sciior e- re peípe^is, 
legira^quc ent<3ní;?s fue Hierufakm^y aora es Roma: y scc.^ cut,!?. 
L verneys 
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verneys á los facerdotes dcllinage de Lérn^y aljue^fu-
premo (el qual era ei fammo Pontífice • como luego pa-
Ouíiudícabütrecera) Y preguntarles has la verdad de aquel negocio. 
tibTindidj ve- Y el fummo facerdote con fus confultorcs ( conforme a 
rúatcm.Etfa- la ley de Dios)juí:garanla verdad del negocio-.y tueíh-
qué dherin"1 q ras Por u^ fentencia ; y no te apartaras delia ni a la die-
prxfunt loco, ítra^ni a la ílnieftrá-.tan cierto has de quedar de que áll 
¿"doc^fr^ te ^  determino la verdad. Y íuego pone el caíligo del re-
íu xta lege eii?, beldcüi^iendo.Empero el q fe enfobcrueciere, he acui 
fequeníq; fen la rayZ de todas las heregias^la foberuia, no querer re-
nec dedinabis conocer neceísidad tflupenor,para quererle regir for 
addexteráne- e^y obedecerle. Afsilo affirma SantCypriano en vna 
que ad htuftrS. £pifr0]a 5 que dé la arrogancia, y contumacia han naci-
<¿'i auté íirp- do íiempreen la yglefía de Dios,las fediciones y las fe-
bierit noieso- qll» en diaerfos tiempos han íido condemnadas. Y 
dTtíñperio^ q afilio afnrmo S.Pablo deños tales, que affirmando de 
coterapore^í fi mifmosfer fabios , fueron hechos necios. SobreIft 
mArat pomi- a^  glortofo padre Sant Aü^uílimque viero'el 
fBp. nn para que Dios los crio i empero que üendoingratos 
Cyp.cpift. 3. alqueies dio aquella viíla, quifieron atribuyr a íi aquel 
fecísc faoien. ^ ^ ry conocer de Diosty aísi hechos ÍGberuios>noioia-
tes, finki' fadi mente perdieron aquella vifta:empero vinieron a talce 
s'Auguít.' guera3que adoraron ala criatura por el criador. Empe-
ro folo vn remedio dize el gloriofo padre que tienélos 
tales,y folo eílc-remedio tiene el herege; y dize a cada 
vno.Si teniéndote por fabio^e he^iñe nefeio: tente por 
necio, y feras fabic^y cobraras por humildad la fabidu-
Úhifaeritfng Tla que perdiílo porfoberuia.Y afsi lo afñrma Salomo, 
k&i íbicrit & diciendo. En quien ay humildad, también álíiaura Sa* 
S-Tf t1^ ' -1 biduria.Como al eontrario,donde ay foberuia, állitató"; 
lirss. vbi & ra- bien aura injuíticia en el coracon,y cotumelia en la len-
vm*®**'1 r gua.Y tai es todoh^r^gs.Eíh iodrina aprendió elfan-
X ¿lo de 
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^0doctor de Sane P o b l ó e l quai da elle miñuo reme- Nemo féff|6 
¿loA'mñchj aiherege^di^iendo.Ninguno fe engañe a ^ / ¿ t e r v ^ 
fitaifoo, prefumiendo defujuyüioquetodolo fabey Tapícns cíxein 
alcan^a-.ííno que íi a alguno entre vofotros le parece fer ^ ^ v f "c 
fabio en efteííiglo,,haga fe necio, nofiandofe de fujuy- Capiés.iiCor.^  
lio natural, fino rindiéndolo a Ja verdad de la ,Fe de U 
yglefia, y ferafabio en eíle figlo,y en el otro. Conofce 
pues,di2.e el gloriofo padre Sant Auguil:in,que tu no e -
res lumbre para ti:q-uando mucho eres ojo,o vela: Em-
pero no eres lumbre.Y íiendoafsijComo lo es, que apro 
uecha el ojo,aunquc efte fano y abicrto,o la vela, y can 
dela,por buena que fca:íi le falta la luz ? Confiefla pues jo iííaroitiás 
que no eres de tuyo» lumbre para ti,ímo tiniebla.Y hu- k€erná mcam 
mümente da voz es aDios conDauid,diziendo.Tufo- ^ " ^ ^ j ™ ^ 
lofeñor puedes y fueles alumbrar mi vela. Dios mip^a- bras mea*, 
lumbramis tinieblas. Donde confiefla el Propheta, y Pial-17. 
entiendo que quiere que cada vnode nofotros confief- . 
fe]omifmo,y diga. Dios mió, las tinieblas mias fon, y 
de mi las tengo : y la lumbre tuya es, y de ti la tenemos. 
Alumbra pues tu Señor mío mis tinieblas. D e manera 
que como déla humildad nace (íi afsi fe puede dezir ) la 
lumbre déla Fe:afsi déla foberuia nafcela ceguera de la 
perfidia y héregia.Por eflo pues dixó el texto delDeu-
teronomio. El que fe enfobcrueciere,no queriendo co-
mo CGntumaZ,obedecer al mandato y fentencia delíum 
mo facerdote : que en aquel tiempo adminifíra el fum 
mo. pontificado para ciferuicio del Señor Dios tuyo, 
muera el tal hombre , porla fentencia del juez. £1 qual 
(Como coníla deíle texto)es elfupremo y fummo facer-
dote.Y quitaras, dize, vn grande efcandaloy occaílon f.xáecrCt01u* 
uc mueno mal de lírael. Aora pues veamus, fi en aquel homo ilic , & 
pueblo %uratiuo proueyo Dios ? que en todo negocio f«fc»esraalura 
L 2 diffi^ul-
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de Tfracl , vt ¿if£C!jltoio de Fe y y de coftumbres, el fiammo faccrdotc 
M í i f e ^ t w ^ ^ í 6 a^ v^lm:l refolucion, y aquella fin alguna dubda 
pcrbia.fupr, fe tuuieífe por verdad y por juíbcia: porque Dios los a-
Iumbraua,lo afErma afsi,queju7,garianla verdad . Co-
mo no auiaDios de proueer eneíle fu pueblo Chriítia. 
noque fuccedió a aqueíídelmifmoremediojen efpecul 
pues los negocios fon de mayorimportanciaí'Y mas,^  
el errar aqui no es qualquier yerro téporal, y corporal: 
fi no errar el camino del Cielo, y de confeguir el fin pa-
ra que Dios nos crio.. Confia pues que con mayor ra-
5:on ay efee recurfo al fummo pontifice y facro Concilio 
en el téílamento nueuo: cuyafombra y figura fue aquel 
viejo : y aquel Pontifice figura deíle , y.aquellos fa. 
cerdotes y confultores figura también dé los del facro 
Concilio.Y aun por aquí fe entenderá, y cofirmara eíla j 
verdad.Q^ue es la caufa porque en aquella controueríii 
de la Fc,y tan varios pareceres comoauia,de quien en 
Chriflof entre todos los de aquel tiempo a folo Sant Pe-
dro fe hizo la rcuelacion de la verdad f Claro efb, que 
porque auiajde fer el fummo Pontifice,le quifo defde en 
tonces enfayar enia dignidad. Y c60:a,pues fant Pedro 
con grande autoridad echo el baí1:on,y dio la vltima re-
folucion^ determino la verdad que fe auia de tener,di« 
^ U, .« hiendo a Chriíío. Tu eres Chrifío hijo de Dios viuo. 
filius Dei vi- Como lidixera. hn cola que tanto va a todo el mundo 
ui.Matt.íí. faber la verdad,y ay tantos,y aun tan difparatos pare-
ceres,)7 o, a quien Dios es feruido alumbrar en cafos fe-
raejantesáy por cuya fentenciafe ha deí>ar,digo,decre* 
' - .to, y difino>que tu eres Chrifle. En eílo confieíFa fer ac 
a quien pertenecian,yen quién fe cumpliari todas las co 
fas que los prophétás proplieti^aron del Mcfci-j'5.Ypor 
cíFolo djxo con:articulo , £amo lo notan los Griegas. 
t . 
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Tu eres aquel Chrifto^aquei prometido de Dios, aquel 
deíTeado de los Patrkrchas,aquervoceado délos Pro-
phetas, por Rcdemptor de Ifrael. Y añade luego ,hi;o 
natural de Dios viuo.Y porque no fon dos perfonas,no 
di^e tueres Chriílo y hijo deDiosviuo : íinoChrifto 
hijo de Dios viuo.Quiere de^ir^tu eres Chriílo^no otra 
pcrfonaq el hijo natural de Dios viuo.Y afsipor S.Pe-
dro fuero alambrados los demás Apollóles, y creyetes: 
y es oy alumbrada toda la ygleíia en aquel cafo.Y tene-
mos por de Fe,y por infalible verdad fu determinación. ^ 
Y afsi drze Sant León Papa. En toda la ygleíia Catholi- quoridicPctri 
ca,cada dia dize Pedro aquellas palabras.Tu eres Chri dícir. Tu es 
ño hijo de Dios viuo.Y toda lengua que confieíTa al Se- Dciviui& oh 
ñor por quien es,c6 elMagiíleno deíb vo2,es inílruy- íingua quicen 
da y enfeñada. Y haole Dios hablar con aquel poder ^ - ^ ^ 
y autoridad a folo Pedro, para fignificar el officio que iusgvocís0im-
defpues auia de teneñy como D ios le auia de alumbrar^ buítur.Lcó Fa 
para que por el fueíTe alumbrada toda la ygleíia. Y qui- B^tlcsSinfo 
fo que defde luego fe enfayaíTe en aquel ofíicio.Y afsi fe Boriona s tfáft 
lo declara lue2;o,di2Íendo.Dichofoeres Simón hijo de ca,r0 & S^111» 
luan,porque entre todos tus companeros a ti folo hizo hi, fedjpater 
mi Padrc eíla merced. Porque ni la carne, ni la fangre ^««H.^ 1" cf 
(quiere.de7.ir,porque tulmage,tus padres humanos,mo iS e •ÍUFr* 
radores délatierra)no te reuelaró eíla verdadcelcí>ial> 
fino el mió que mora en el Cielo. Y por eflo le hi^o me -
moria de fu padre Juan. Como íi dixera. No aprendi-
fte efte conocimiento de tu padre carnahíino de mi pa-
dre celeílial.Y como tú eres hijo natural de rua%a,fsi yo 
foy como tu crees , y lo has confeflado y determinado 
por verdad,hijo natural de Dios viuo.Nohijo de Dios 
por^adopcion, como tu lo eres,fino hijo por naturaleza. 
^ aísi le promete luego a glíblolas iiaues de íu Rey no. 
L 3 Porque 
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I Para que como aora lo ha come^ado por eípécial priul. 
legiovafsi defpues ío haga de ofhcio: que pueda abrir y 
cerrar^abfoluer y determinarlos negocios déla Fe¿yda 
cofíumbres,q eneíte fu Rey no fe ofíreícieren.Confor-
me a eflo es lo que con tantas circuílancias y repeticio-
Curtxbataute nes aduierte S.Iuan.Q^ue S.Pedro y el corrían juntamc-
duoñraul, te alfepulchro.a ver fiChriílo era rcfufcitado:y que cor 
no mas S.luan,y llego primero al monumento: empero 
que no entro: y Pedro quando llego entro el primero^ 
viola verdad déla refurreélio^y por elfueinílruydofan 
luán. Y entro defpues S.Iuan almonumento:y vio fer af 
íi. Y defpues deílo el primero entre todos los Apollóles 
y difcipulos aquien Chriílo apareció refufeitado, fue a 
S.Pedro,y por elfue reuelada a los otros la verdad déla 
refurreóHon del Senor3como parece por S.Lucas, que 
boluiendo aqlla mañana de Emaus a Hierufalem dos di* 
fcipulos delSeñor,hallar6,alos onZe Aportóles jútoSj[ 
muy alegres:y los recibieron co eílas palabras.Rcfufci 
RefurrexItDo to el Señor verdaderaraente,y apareció a Simón: q nos 
^pparuiíSimo ^ a m ^ o r m ^ 0 déla verdad. De donde coníla q las reue 
ni.Luc*.;4. laciones deílas verdades ordeno Dios q primero fe hi' 
xieíTen a S.Pedro:y por elfueflen alúbrados los dema?. 
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que ay eílc recurfo alfummoPontificc y fuccefíbr deS. 
Pedro enlaygIeíia,porque elEfpiritufan6l:o,y toda la 
. fand:ifsmia Trinidad afsiíle cnel gouicrno della. 
y ^ K ^ l S muy cierto aucr eíle recurfo cnel vicario 
^ | ^¿£ ie fuChr i í l o :po rquee l Efpiritufan(51o, afsifte 
^ | ^ J ¡ S e n el gouierno deíla Ygleíia. Afsi fe lo prome-
E o abo ^ " ^ ^ ^ t i o el Serior,di^iendo.Yo rogare al padre. Y 
trf^ &aaaa°pa es de fe,y de ra^on,q las peticiones de Chriílo al padre 
íacietú dabic íiepr^ eran óydas^y bic dcípa^hadas. Gomo 1^ mifnolo 
- - ' dixo 
ÍS: vtnna-
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¿ixo por Sant luan.Yo fe padre mió de cierta íciécia^y vobjs 
por expcriencia^queXicmpreme oyes.Y portanto,fien ^ J ^ / ^ 
do muy cierto de que el padre Je oyria fu peticionóle ccr tum veritatu. 
tiáca del buen cfFedo deíla:y di^e.Y el os dará otro Pa 
racleto-.otro tutor y valedor , para que eíle có vofotroS: 
no a tiempo,fino para fíempre.Ei qual fera el cfpiritu de 
vcrdad.Como quiédÍ2c.Yofoy vueííro tutory valedor 
en unto que eíloy en eíle mundo,empero viíiblermas el 
cfpiritu de verdad,q el padre os dara/eravueílrc tutor, 
empero inuiíiblc.Y elfe quedara con vcfotros para íié-
pre,porq yopordarlugar a la Feínoconuiene qucddr-
me.Y afsi lo auia Dios prometido antes que cncarnaíTe, ven5ct cx jjg 
por el propheta Efayas,dÍ2.ié(do. Vernadc Sion quieli- ijcripiac& a-
brara a Iacob,y apartara Ja impiedad del.Y deílos rede "/¡"g^^"* 
midos de Iacob,di2e elPropheta, q di2;e el ScTior. Eíle oedus meú cg 
es miafsiéto de pazcólos redemidos de lacob.Miefpi- ^ ' í ^ " 1 Dñs -
ntujq eítacnti,y mis palabras, q yo pule en tu boca^ m Hlueftintc}¿ 
fe apartara de tu boca, ni de la boca de tus fucceíTores, verba mea <|iig 
ni déla boca de ios fucceflores de tus fucceíTores , defde l)o^ u, m orc 
r* ^ r tv- ^ tuo, non rece-
aora para liepre jamas.Demanera q prometcDios,q en dent de ore 
la fuccefsio de los diriílianos^el miímo efpiritu del Se- ^ A ^ crcíe 
ñ o v , q gouierna fiempre a fu ygleíia,y la mifma doctrina d e l ñ^lt de 
de Fe,yra íiempre de vnos en otros^hañala fin del mun ore fenunUfe 
do.Y alsi lo promete y afsienta Dios co el propheta Efa n™**™»**»* 
y as. Yes de re q le entiende aísi,porque S.rabio alsi Jo ferapitemum. 
alega a los Romanos.Y afsiel hijo de Dios, defpues de | [ ? ^ 
e^cirnndo,fe lo certifica a fu ygleíia en fu principio di- Cum aíi'té ve-
2i¿do.Q_uado viniere aquel cfpiritu de verdad, os enfe- neritiilerpiri-
ñara toda verdad. Aquel,ille,di2e ffráde emphaíin. Aql ™&vl™™s> 
r . • , , V r ^ . , 1 ^ docebit vos o-
vmco eipintu de veraad,aquel prometido de Dios por mnem verita* 
Efiyas.Porq ha'z.e alluíio alíbbredicho-lugar de Efiyas, rcm- lH$í$k 
y a otros dci Teüameto viejo,donde Dios prometió de 
L 4. dar 
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dar a íli y gleíia eñe diuino efpiritu. 
Y ilamaie efpiritu de verdad,porque nunca efpirajni 
enfuña fino verdad:y eílo por diuina y marauiilofa ma-
nera. No hablando con boca corporal al oydo corpo. 
ral, corno vn hombre a otro-.ílno alumbrando interior, 
mente ai efpiritu humano, como Dios. Y el , di£e, os 
enfeñara toda verdad. Endendefe^neceíTana p ara la fal 
. uaciondelos hombres.Yenotrapartedi^e elRedem-
Paracletusaut r r r\ r i • r i ^ n i - r • 
' fpirítus fand^ ptorotros efrectos qnanaeníuygieíia eíte diurno elpi-
qué mittet pa ritu. El efpiritu fan6í:o tutor y valedor de mis verdade-
meo'1, i i ^ v o ! ros íieles5el qual os embiara el padre por mi mtercefsió 
docebicoia, & y en milugar3por mi abfencia y fubida al Cielo, el enfe-
íuggcretvobis ara a yug^j-QS efpiritus todas las cofas que conuermn 
quednero vo yicran neceíianas>que yo no os aure dicho, i os dará 
bis.ío.14. también a entender interiormente como Dios, todo lo 
que yo os aure dicho en mi Euangelio como hombre de 
mi boca a vneíl'ros oydos. Y di^e eílo el Señor \ por-
que aunque eltábien algunas ve^es^nfeíío como Dios, 
pues lo era^obrando en fus coraqones,íin palabras exte 
riores que embiafle a fus oydos > o có ellasíCOmo fe vec 
en la conueríion defantMattheo^y en otras partes-.em-
pero fu mas comua manera de enieriar a los hombres, 
era como hob re.Empero tal qual el era, mejorado en lo 
natural y gratuito/obre todos los hijos de los hombres. 
' . _ . Comolo affirma Danid^di^iendolcy coníiderandolc 
ma yxx fiiijs i u eípinru, ya encarnado r y enienando a ios hombres. 
hominum,dif- Hsmiofa eres Senor,y de mas lindo parecer y figura (f 
f%í l ifuis"" t0^ GS los hijos de los hombres. Dios derramo en tus la 
&c. Pfai.44. bios abundante gracia de enfeííar y hablar. Y es de Fe, 
que eílo fe entiende de Chrifb , porque afsi lo alega el 
Htbr.x. Apoíbl i los Hebreos.Y di'ze eílo ci Propheta de Chri 
íío.Porquc es cierto q u ^ l Redemptor d^I mundo ha-
blaua 
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blaua lo mas graciofa,y'dulGe3y aguda^ .y íabia^y efficaT 
cifsimamente , que todos los íabios del mundo jamas Dñsdeüt mi-
hablaron. Lomiímo affirma el mifmo Redemptor an- Hnguá eru-
tes de encarnado, por Efayas^  diziendo. El Señor me ^ ^ ¡ ^ l 
dio lengua erudita y muy fabia^para faber aliuiar al can ¿fui lafsus eft, 
fadojconfolar al afiiigido^y enfeúar alignorante3có Pa- ^^^¿;u'50* 
labraíabia, viua^y eífica^i. Y ds de Fe^que entiende 
de Chriílo.Como lo alega Sat Mattheo»De manera que 
afsi hablo comunmente a los hombres , como hombre: 
empero tal qual hemos viílo.Coníta pues que el Efpiri-
tufanéto^y efpiritu de verdad;»es eique habla^y eníeóa; 
en la yglefía ChníHana.Lo qualponderaei Rtdemptofi 
diciendo a fu vicario Pedro ? y a los demás TucccrfíWeSjl 
por quien nos auiade habíar( que ño fon ellos los que. 
nos hablan , fino eiEfpiritufando. ) No foys vofotros^ NOT eííí» yo» 
dize,los que bablays, enfeoays^y clecretays en el mun- í^I^r"t™i^ 
do fino el efpiritu de vueftro padre, es ci que haba en tris veíljri 3 qui 
vofotros. Y áizc eílo^porquc elmifmo efóiritu del pa-,J®<5uy'ur invo 
dre, es el que gomerna a iusiiijos. 1 no quiere de^i^q 
nohablauan ellos:porque claro eíla que ellos hablauan: 
ni quiere dexir ? que hablaua en ellos , como hablaua 
por la boca del sínadeBalaam , - que ella no; en tendía lo 
quehablauayfino quiere detin No hablays vcforrostde 
vueflro,ni el efpiritufanélohabla en vofotroSjno enten 
diendo vofotros lo que hablays-.fino quiere de^m. El ef-
piritu finito es el que os dize interiorméte como Dios, 
lo que aueys de dez,ir vofotros exteriormente como ho 
bres*Y;habla por vofotros^como por inftrumentos-vo-
luntarios y ra^onables^que cntendeys lo que hablays, 
y dif finís. Empero porque la obra fe atribuy e no al in- . 
flrumcntc^íino al principar autor^y el efpiritu fanélo es 
ci pnncipdl autor de la do ¿Irma d? la yglcíia:y aquellos 
L 5 por 
(frl írt 
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por quien nos enfena>y habla/ón fus inílrumentos^por 
eíTodi^e^ho foys vofocros ios uuehablay.^iino el efpiri 
1 tu de vueíbo padre es d q habla en voíotros, y por vo-
focros.Como no es la plumada que debimos que eferiue 
ñnoel que eferiue bon elia^ y porella. Afsi el prophéta 
linguamcaca D auid üama a fu lenguajpluma del Efpiritu ü . n & c . D i i i i 
lawus fcribz do.Milengua es como pluma de vnefcriuano que eferi-
bcíuirpkh^ ue %erifsimarnente.Significando al Efpiritu fando que 
habiaua por el,y efenuia por el. Porque e ñ e celeíHal ef-
criuanocon ineíídbíe velocidad,y en vn puto imprime 
y afsienta lo que quiere, y con cfficacia, en nueííras al-
mas. Y di^e,el efpiritu de vueílro padre.Para certificar 
los y cófolarlos^que los regira,gouernara,y defenderá, 
Como hijos de aquel,cuyo eípiritu es. 
Aqui aduierte clgloriofo padre SantAuguíHn^que en 
. eños lugares alegados, y en otros muchos dejaíanái 
eferiptura , eílc diuino efpiritu fe llama efpiritu de vci-
dad,o verdadero-.no folamente porque es verdadero CD 
fi,fino porque ííempre por fu ygleíia nos enferúa verdad 
y infpira y íbpla verdades en nueííras almas.Y que tani 
bienfe llama efpiritufan6to,no folamente porq lo esen 
íi,íinoporq fieprc inípirafaótidadeníu ygkíiajy enea 
;da vna de nueftras almas> íi alla de dentro lo queremos 
oyr,y efcuchar.De manera que fe llama efpiritu de ver* 
dad,porquc infpira verdad en la Fe:y efpiritu de fanóli' 
dad,porquc infpira fanétidad en las coílumbres. Y eíta 
es la c auía porq la fanéla ygleíia no puede errar en fus 
legitimas determinaciones de Fe, y de coftumbresepor 
que el efpiritu de fandidad , y de verdad la alumbra en 
lo vno y enlootro. 
Y pues aqui el Señor ha hecho tan efpccial memoriJ 
delaspcrfonas diuinas,padre,hi;o,y cfpiritufanáo' S 
también 
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tambien/egan hemos vifto^cl padre es el autor de la fa- ] 
hiduria celeftial : y el hijo.humana do la vino a enfenar 
por fu boca a nuciros oydos: y el cfpirim fandlo nos la 
Infpira en nueítros coracones_,es bien aduertir aqui, q 
cfle myíterio de la fanftifsima Trinidad, de las diuinas 
perfonas,y vnídad de Dios , no es como otros myíle-
riosdela Fe.Porquc es vna verdad tanatura^y tan ne-
ceíTari^ quc es impofsibledexar defer afsi:Y aúimpof-
iibie poder fer de otra manera que es.Por que el my fe-
rio de la encarnación del hijo de Dios,y creer q es ver-
dadero Dios y verdadero hombreónos es verdad natu-
ral^ finofobre naturahnitan neceíTaria > que no pudiera 
dexar d efer afsi.Porquciien pudiera Dios por otro or 
den remediar al hombre,aunque eíle fue el mas conuc-
niente.También la verdad deÍfan¿t:ifsimo Sacramento 
cftarla mifma perfonadelhijo de Dios humanado > de-
baxodelos accidentes de pan y vino, íinfubílicia'dc 
pan ni de vino,tapoco es verdad natural,fino milagra** 
fa.-ni neceíTaria abfolutamenté. Que bien pudiera Chri 
ílo no cofagrar,ni transfubftaciar la fubílancia del pan 
en fu carne, y la fubílancia de vino en fu fangre . Sino 
fon eftas vnas verdades voluntarias : y que antes no c-
ran. Sino que Dioslas quifohaZer por fu infinito po-
der/abe^ybondad^arabiendelos hombres. Empe-
ro la verdad del myílerio de la fantifsima Trinidad, y 
vaidad de Pios,es vna verdad naturalifsima , y necef-
farifsima,y eternifsima(porqus lo digamos afsi) y que 
naturalmente es aísi.Y es ab €terno,y fera íinfin afsi; y 
es impofsibledexar de fer lo que es,y de la. manera que / 
cs.Y perianto es en fi vnaeoía clanfsima-.aüque a nue- Ari(*ot(:lcs'P 
"ro enLendimiento obícunísima. Porque, como dize be:fe ad ma-
Ariííoce!^ ^  nu^ílr o :ent?n Jimi é nto fe h'á p ar ana, e ntedex 
Lis co-
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níreftíísimana las cofas qucíbn manifeñifsirnas por fu naturale^a^co'. 
ttjra: Ccut ocu mo iian los ojos de la lechuda para ver la claridad dtl 
lumencolis. íol.D e manera que en Ilion cianisimas , aunqye porl^ 
lib.vMctaph. flaquera de nueílro entendinycnto nos fon obfcurifsi, 
mas. PorqnejComo di^e elmifmo Anñoteles, quanto 
la cofa tiene mas de fer y entídadítanto tiene mas de in-
teligibilidad. Y como el ferdiuino es la mifma eíFeneky 
entidad,es la cofa mas intelligible,mas clara,y manifie-
íla eníi,porfu naturaleza, de quantas fon, ni puedefer. 
Y afsiquando Dios fuere feruidode leuantar nueñro 
entendimiento con fu diuina y milagrofa lumbre, pan 
que fe pueda proporcionar co aquel diuino objedo^pa-
ra poder ver aquel fol diuino en íi mifmo : nos podría* 
mos marauillar^íi allifefufrieíTe^y deiir.Valame Dio?, 
que enefto temamos difficultad en la tierrafen que Diot 
es- vno en eííenda,y trino en perfonasf y en que ay pa-
dre , y hijo 3 y efpiritu de los do^ f Ay cofa mas clara f 
mas maniñeííafConio podiafer de otra manera Tes im-
pofsible de toda impofsibilidad,dexar de fer efto lo q CJ 
o fer de otra manera q es.Porque la vnidad de Dios,fer 
Dios folo vno, y fer impofsible auer muchos diofes \k 
phüofophia natural y raZcn natural lo enfeña a ios Phi-
íofophos naturales.Y afsi,tambic lo intimo Moyfes acífi 
. . . . . . , rael,diziendc.Oye Ifracl ella verdad natural qel Señor 
Audi Ifrael, ^ . r\ • J i 
DonnnusDe? Dios nueírro^a quien adoramos,es el vmco Señor , el 
nofter, Dcus foloDios. Y a efíohizo alluíicn SantPablo, diciendo, 
víms Dott^ ^ ó ay m ^ ^e 711 Señor vniuerfal/y vn Dios,y padre de 
vnú bapcífma, t.xios;yaísi es vna Fe q tenemos del. Porque íi vuicra 
vnahdcs eius. J ^ J J ^ Q S ai0fes5 fuerameneñermuchas FeeSjmuchas ef-
vnus Ucus , & i i T i • • 
patar oíauiú. peran^as>mucnos baptilmos,para prohijarnos.Empero 
déla vnidad 5Dios,arguye el Apoílol todas cíTas otras 
vnidadesty que fomos todos vn cuerpo myíhco; y go* 
uerna-
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uernados por vn efpiritu folo defte Dios-: y que fomos , 
llamados para vna fola efperanca de premio.Porque en 
que razón eíb^que huuieíTe muchos dueños en eíle mu 
¿cy muchos entendimientos3y pareceres;y muchas vo 
luntades y poderes l Porque íifueran y guales en todo, 
luego vno baílaua,y los demasfueran por demás. Em-
pero íi defiguales y diíFerétes, háen gOLiernado rinduuie 
ra elimindo,elvno mandara vno,y el otro mldara otro: i 
y buenos anduuieramos todos. Porque vnos obedecie-
ran a vno,y .otros a otro:y e í tuuiera el mundo diuifo-,ea 
íi^ y hecho vandos: porque vn Dios pudiera mas que o-
tro^y por tanto no pudiera el mimdoídurar? COJSIO Rey^ 
nodmifo.Es pues neceíItírio,y dera^on nituraJ., que co 
mo el mundo es vno,el autor,y ei D ios. fea vno, y el due 
íio y el fefior fea vno. 
Y que eíle vn Dios fea trino en perfona3,padrejhijo,. 
y cfpiritu fanélo, es también muy conforme a la.ra^on 
naturai.Por lo qual no fe que fe íintio Ariíloteles , qué i,x4K& 
afíirma, que con eíle numero de tres deue fer Dios ado>mun<Jí, • 
rado.Por ventura porque es numero per£e6l:ifsimo,que 
coila de principio,mcdio,y fin.El principio vno,el me-
dio vnofjy el ñn vno. Porque es vn mefmo Dios en to-
das tres perfonas.Y poreííb el ApoílolfanbPabló pide 
a Dios para los de Ephefo , quelos tray ga en conocí- ^ ornnem>i« 
miento de toda la plenitud de Dios.Quieredezir^en co nítuáiwé Dei. 
no cimiento de Dios: -Uenoy CLimplido. Porque padre 
fin bijo^no es Dios llenoy cumpiido: fino menguado y 
f-'to.Pordue Dios que no fe GonocieíTe a fi iiiifmo^Dios 
menguado feria, y Dios f i l to , necio, y tonco :• que no 
Dio- verdc'.dero,y entendido; Empero el D ios que co-
nociendo todas las otras cofas,fe conofee a. íimiímo: y 
tienenoacia e ymagen de íimifmo, cíTe íi e^Dio s ver-
dadero. 
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dadero^pues eíre^coiio'cimietó 
B ios concibió j engendro de íi miímo eíTe es el lujo de 
Imacto D -i m ^ ^os'''^ aísilo-llama SantPabló^ymagen de Dios iniufi-
uifibüis. bie.Y también Sant Juan le llama verbo,^ concepto de 
Color.x. d jos .Gomo toda la philoíbphia natural, a la noticia que 
el hombre tiene de fi miímo,lc llama concepto, e ymagé 
! de íi mifmo. Sino que la noticia que yo he concebido y 
I paridodemimiímo,porla qualmccone!zco,enmi es ac 
! cidente:empero enDios,q no caben accidentes, es ver 
| dadera fubíiancia. 
7 Vamos adelante pucs,quc aya Dios padre,y que aya 
eoncebidohijo de íi mifmo , tan eterno como el , y tan 
s knáorglo- bueno como el, y tanfabio como el, y tan omnipotente 
& figura como cl,y tan Dios como el: porque es viuo retrato c 
fubaanti^cius ymagen de fufubfl:ancia,comolo afíirma el Apoíloljy 
Kc que el padre no ame a efte talhijo ? y el hijo no ame are-
fíe*talpadrefDios menguadoferia,y Dios faíto,que no 
Dios cumpIido,perfe<S:o,y verdadero. Empero el Dios 
que es padre,y tiene liijo,y tal,naturalmente lo ha de a-
mar.Y hijo que tiene tal padre,no lo ha de amar ? Pues 
effe amor con que el padre ama al hijo, y el hijo ama al 
padre.Effe es el Efpiritu fanílo , que naturalmente pro* 
cede dé los dos. Sino que en nofotros eíte amor, es ac-
cidente : Empero en Dios, que no cabe accidente, fino 
que todo es fubfbncia,cílc diuino amor es también fub-
ílancia-.y no otra fubílacia y eíTencia que la del hijo: que 
es lamifmaquela del padre, y por eíío SantPablono 
dixo que fclhijo era viuo retrato de k perfona del pü-
dre: porque el padre no es hijo, ni elhijo padre. Pues 
fon diñinébs perfonas,fino retrato de fu fubílacia y & 
íencia,q- es la mifma en el hijo que es en el padre, y te 
maietambién refpiandór de lamageílad del padje» ^ 
,o toma 
litcr. 
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toma metaphorá delfol:pcrique afsi como el refplandor 
nataraímetitey neceíTari^mente nace del fol,y es infepa 
rabie del:afsi naturaknétc y neceíTariaméte el hijo nace 
del nadrc^y es infeparable deby afsi como íi elfol fuera 
eternojtambien lo fuera fu refplandor: afsi el hijo es tan 
eterno como elpadre.Porque es refplandor del padre. 
Y afolafubftancia y eíTencia de todas tres perfonas, es 
vn-i mifma.Y afsi es vn foloDios/y fo tres las perfonas*' 
Y" por effo dixo Sant Pablo, que en Chriílo morat0" ^ J s 0 ^ - f 
dala plenitud y llancz de la diuinidadrealmente^y ver- do diuinitatis, 
ddderamente.Que eíTo quiere dc.'ziir allijcorporaiméte,^?0^" 
que no en fombra,ni en figura^como en los angeles del.lCoio 's 
viejo tefl:amento,que aparecían y reprefentaua perfona 
deDios^ no lo era.Y di^e efta^porque enelmorael pa 
dre^ y el hijo,y el efpiritu fanfto^q fon vn folo Dios.Em-
pero fola la perfona del hijo eíla alü real y verdaderme-
tehumanada,porqaelas perfonas fon difíferentes. Dios 
padre es la fuete de la diuinidad. Porque conofeiendofe 
eternalmente^por via de entendimientOíengendra aque 
lia ymagé de íi miímo,que es elhijo(como vimos.)Y por 
que el efpiritu fandlo procede por via de voluntad, y la 
principal obra que procede de la voluntad, es amor, el 
qual de fuyo precede: porque por fuerza impofsible es 
vno amar a otro.Por efíbla fan^a eferiptura a aquel di 
uino amor 3 con que natural mente el p adre ama al hijo,; 
y el hijo al padre , le llama eí]>!ritufan^Q, amorfanáro, 
efpiradode^-dre y del hiio. Y la diiFsrencia que ay de 
yraagen a amor^eíTa es la difFerencia que ay del hijo al 
efpiritu fincho.Porque ymagen natüralmentc,di2c vno 
cíe vno,y amor dize vno dedos.Y afsi el hijo nace de fo 
lo el padreiy ei eípiritu íanao procede de lo^ dos. Y el 
padre ?t9rn4lmentc%^ono^Forqi|^.a noíer afsi,eltié 
po qu§ 
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po que eíluniera íln conocerfe, fuera Dios f ilto 3 y ne. 
cio:por eíTo eihijo están eterno como el padre.Y por-
que eternaimente el padre ama alhijo,y elhi;o al padre, 
por tanto aquel diuino efpiritu yamor es tan eterno co-
mo el padre y el hi jo. Por que a no fer afsi3 en tato que no 
fe amaran,fueran Dios fako^y no lkno5y cumplido.!)c 
manera que el padre es padre^y J iohi joty la noticia que 
naturalmente concibió y engendro de íi mefmoel pa. 
dre,esfolo hijoy nopadre.Y el diuino amor dé los dos, 
qucnaturalmentefe tienen,y procede de ambos a dos, 
es crpiritu fando , ry 'no;padre n i l i i j o . Pues eíle Dios 
quiere el Apoílol Sant Pablo que los de Ephefo^ y todos 
creamos y conofcamos^Dios lleno,y cumplido30n men 
gua^nifaita alguno. EÉa pues es vna de las verdades de 
que es autor elpadre^y queno s enfeño Chriñoíuhijo. 
Yei efj^iritu fanfto nos la perfuade interiormenteay nos 
la eníenaen eílafu fan6la ygleíia.Para que todos creyen 
do y ccníeíTando al padre>y al hijo, y al efpiritu fando, 
por vn folo Dios, merezcan al padre^por padre, y allii 
jo humanado por nuefíro hermano, y al efpiritu fanclo 
por nueftrofanctiíicador y alumbrador,, queiios hazc 
creer los y amarlos por quien fon, 
C A P I T V L O X X . Q^VE AS SI COMO,SE 
gun hemos v i í l o en el capitulo paíTadojcl Efpiritu íaii¿lo 
es el cathedratico,y do$:or eníafanda yglefia'.afsi 
lo cs el demonio en todas las fe&a.s reprouadas. 
'Orno vimos al principio $ñe tratado,en tod^ s 
las feftas reprouadas reyna(comGÍdÍ!z:e aíli^ 
¿tía go)Ía faifa fabiduria^err cna^anima^y di*' 
bplicajyipor^íl^. ja í^$<m$&& nobr^ de íáj 
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tolicatporquelos cathedraticos emaeílfos quela. cnfc-
ñanífon efpirituá de error.Y afsi los llama Sant Pablo ef 
criuiendo a Timotheo, y diie. El efpiritu fando mani- Spiti^ saute^  
£ertamctc nos ¿izeytio obfeuramente^corao folia hablar manifefie di -
ro los prophetaSjpor cnigenas^c figuras^ííno como quié ciwia no"^ -
cara a cara habla con otro. Y lo que nos difce es, que en busdiicedcnt 
lostienipos poílrerüs(qüe eomo ya vimos > fonlos dias quídain'afidc, 
de Ja yglefia halla la fin del mundo ) fe apartaran algu- ^ f ^ ^ 
nos déla Fe.Y declara el como diciendo. Atendiendo y doñrínis da-
éfeuchando con atención alos efpiritus de error. Dode " j ^ ™ ' 
a los efpiritus de los hercíiardus y demonios, <]ue por 1,1 ^ 
ellos hablan,llama efpiritus de errot * Porque efpiran er 
rores enlas fantafias délos que los atienden y efeuchan. 
Y a las dodrinas que predican y eferiuen los hereíiár-
chas,en quien mor¿n,y en quien efpiran errores, llama 
doólrinas de demonios.Para íignificarnos claramente, 
quelas doílrinas dé los tales,no fon tanto do&inas de 
aquellos hombres que fe veen, quanto de los demonios 
que no fe veen,y moran en ellos. Afsi que a las heregias 
que dogmatizan y enfeñan los hereílarchas, y fus alia-
dos>líamado(51:rinas de demonios. Por tanto aduiertan 
aquilos Catholicos, quanto deuerihuyr de efeuchar las 
dodrinas délos IicregeS:porq de fus palabras di^e fentcaí"rrcTP«f 
Pablo. Qiie fus palabras íin fentirfe, difsimuladamente z.Timo.t. 
raílreando,y humiílandbfe al parecc^van cundiendo y 
corrompiéndolas almas,ccmo el carcerlos cuerpos. Y 
de fus dodrinas y libros no menos fe han de guardar 
Porque fe nos aduierte en el libro de los hechos Apollo 
licas^ue muchos de los conuertidos alaFe, que antes MüIti.aute'eK 
guanana artes curiolas,magiCas,íupcríticiofas,propha curiofafedatí, 
^is,y reprouadas,que dieró todos fus libros a los Apo- f/0ü$,^ t^b{¡1f" 
iíoies: y ellos felos mandarpn quemar delante de todos? feruntco» ccr" 
M para 
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ómnibus^ co para auifo de otros,que fe guardaíí¿n de aquella dcfíri 
xliomm^nui- n a ^ (lüe contados lós^precios y valor dellos, hallaron 
uerút pecunia fer ciíiquenía mií denanos.Y nota eíto el fagradó hiüo-
deiunorum ria¿or para {lenificar la gran voluntad con que los co-
qulíiqujgmta t i T- i r - i •' t 
nuímu ita h'r uertidos ala re delpreciauanias riquezas, y el grande 
titer crefcebat íabórrefdmieátó que ya teman a aquella fii l íavana,y 
verb'uni Dei. ¿. r J n. • • r • t • . i T 
acconnrmaba- proxana doctnnatpuestan faenmente quemauaniosh-
íur.Aíiaú.!^, ht'és que tan careles auia'n coíkdo.De otras poíTefsio. 
nes fe dÍ2¡e antes que las vendían 5 y trayan el precio,y 
Aauam 4. |0 ec}lauan a¡os p¿cs Jelos Apoííoles- Pero para que 
entendamos quan p erniciofos f in ios tales libros a los 
'que ios lten,nofolamente no los quiíieron mandar ven 
dfer ^ para qüe la'comunidad Chriftianafe aprouechaíTe 
del precio:íino que los mandaron quemar. Tan fuerte-
mente, drze que crecía y fe confirmaua la dodrina del 
EuángeiiOjque corídemna a acjueliáís docrrin-as. De don 
de hemos de inferir^qüe no poco importa al Catholico, 
leer éftos libros,o aquertos; Porque fífón'tedado^s 
mo los de los hereges^y otros fuperí}:iciofos,muy mallia 
%€ leyen jolos^por muy buena que fea fu intención. Por 
que Va!contra la ceníura.jufb^y dada por legítimos-jtie1 
Q«iin errore ^es^y muy-bien mandado y'cenforado. Porque como di 
coi>;.er-raíi,&c' 2e Sant Pedro en fu Canónica 3 no lolo la conucriación 
. J condoshereges daña 3 empero también la couuerfacion 
Oui íetiVerít con errorcs^leyendolos.Porque cómo dizeSalorn'ÁI 
piccra inquina El-que trata la pez^enfu^iarfe ha con elIa.Aun los q tic-
bitur abea.. 'ticií Üofcíl>iM'fa-n'¿toofrlcio"páfá'leer eítos tales libros, 
" ,, y :(5a'ra con&tárfus.crrores^deúen pedir ai Scíior el B' 
, U0^defodiuina'gpacÍ5>p:araqiie nolesdañe aquellaícl 
élura. Y afti deuen confiar enDios^que por fu buen ^ 1 
lo los.librara^q no feles pegue'aquel maldito-y;;contagio 
Z -fo ^anGer.Empei^^l^-contgaj;io£éád.Iors- iü^nd^6 
oífen-
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ofender a Dios^c incurrir en la juila cenílira^ tóff^^^i! 
fepon^y merece caer en eI3comolo afirma Salomón. ^ ÍJIV.ECCÍ;Í* 
Otros libros ay que fon fcníiíale^ y profanos, y eños, 
jífekeü para entender loo males que ay,para apartarfe 
¿¿los,$ auiíar a otros:por venturaíeppdrianleer^y au^  
con merecimiento. Efpecialmente de aquellos cuyo cf-
Écio es reprehender los pecados :y diífuadir los vicios, 
y perfuadir las virtudes. Empero íi con mala intención 
feieen,paraaprender a pecar, pecado mortal es de fu- ' 
yo : y aun también por el peligro del pecado a quefe 
ponen. Pero ay otros libros vanosjcomohiílorias que, 
ay fingidas : y leer efíos libros vanos no carece de per 
cado,alorDenos venial. D e manera que el Apoílol a los 
libros y do&rinas délos hereges llama do^rinas de de-
monios . Y es de aduertir,que los llama en plural cfpiri- , 
tus de error, y ddftrinas de demonios también en plu~ » 
reí: porque cada hereíiarcha tiene fu demonio y fu efpi-
ritu malo y que -leinfpira aquellos errores en fu fantaíiaé 
Afsi como délos doze Apoíloles fe diüe enel Apoca* A£)0C ZIs 
lypíi,que tenianfus do^e angeles buenos, que los in^ 
fíruy an,y animauan a Jo que el- efpiritu fanók) les infpira 
na.Porque di1?:e ;S.luán $M deeíla nueíjra fan^a Hieru-
falem,que defeendio del cielo^que es la ygleíia, que tie-
ne do^e puertas:ypor guardasfdellas doto angeles.Las 
quales puertas afiirmaSát Gregorio fer los Apoíloles. Echuraenius. 
Porq por ellos entraro. a la yglefía los que conuirtiero. Cup. Apoc 
Y aun también Echum;enÍQfóbre eíle lugar del Apoca 
lypíi,dizevSi cada fiel tiene fu angerbuenopara regirfe 
a fimifmo Chriílianamente,con mas ra!z:on,dÍ5:e,hemos 
de.creer lo que affirma Sant luán, que eflas dpxe puerr» 
tas de la ygleíia,que fon los .do^e Apofcoles ,por ^ q^^^^ 
1^ nnindo ^ nírorAconocer y .gofeírar a ícfuXhriílo' por 
M z quien 
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quien esjtenianfus angeles por ayudadores defu Euan* 
gelica predicacion.Y aun lo mifmo affirmaEchumenio, 
que es de creer de los verdaderos predicadores del Eua 
gelio^que defpues íes vienen fuccediendo^En confirma-
ción de lo dicho fe lee de Sant Pcdro,quc fu angello vi-
no a defpertar a la cárcel donde eítaua prefo^por la prg 
dicacion del Euagelio,y lo laco de entre las guardas, fin 
que lo íintieíTen-.y le abriólas puertas déla ciudad,para 
ASuttm.i i , q fe falieíTe, y lo libro y pufo en faluo. Afsi que como 
los apodóles tenian fus angeles buenos por ayudado, 
res en la predicación dela'verdad, afüeílos hereílar. 
cha3 di^e S . Pablo,que tenian fus angeles malos,quc ha 
blauan y enfeñauan en ellos y por ellos, errores contra 
la verdad. 
Scíovbi ^abi- Ef^ o también confia por lo que Dios dixo en el A-
eftSataoJ. pocalypfi alObifpo de Pergamo. Esfuérzate, que bien 
Apee.». fe entre que gente moras: donde tiene fu filia Satanás. 
Y dize el Señor cfto, porque alli morauan los Nicolai-
tas hereges,y también reynaua alli la ydolatria en mu-
chos,y otros muchos vicios y pecados. AUi pues di^ c 
cíSerior que tenia facathedra Satanap , Porquecleri 
él que dodnnaua y enfeñaua alli a aquellas gentes,difsi 
inu!.ado y efeondido en aquellos fus officiales yfubüi-
tutos. También el propheta D auid pone a cfta cathe-
dra de Satanás vn renombre, que le viene muy juño,! 
muy al talle^ es cathedra de peíUlencia.Porqac en el^ 
Etín catheBra el demonioinor fus miniílras,enfe5a doftnna peftilcn-
kdit.píai,!. Clal- y mortífera, Y toma metapnora de la peíic^quees 
enfermedad contagiofa,porque la tai doébrina es pega-
di^aíque fe pega,e inficiona^ mata a los que fe le llegi* 
Y aunpeórque p.eílilencia, porque aquelia folamentc 
mata los cuerpos ; imperóla dodrina heíctica nofolo 
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gxCci/f aun mata los cuerpos con vicios y pecados , y 
aun con ei fuego que fe da en pena de la tal doctrina em' 
pero aun también corrompe las almas con errores- Y a \ ^  uú 
eílo delPíalmo^dellamar ala doctrina errónea, morti- ¿ z™im.x sel 
fera,y peílilenciaUiaZe aíluíionel Apoílol Sant Pablo, & adTitx¿ i , 
llamando muchas ve^es ala dodlrmadel Euangelio fa-
na doftrina, doélrina falutifera,que da falud,contra a~ 
quelía que enferma y mata. Y afsi el Apofb l , como el 
propheta D auid,vfan aquí de vna galana fígura, que lia 
man los Griegos Methonimia , quees quandofe toma 
la caufa por el efte¿k),o eleíFc¿k> por la caufa. Aquella 
fe dize peíl:ilencial,y mortal, porque mata : y eíla fana, 
porque da falud.Siendo pues eldemonio eldoélor y ca 
thedratico,que puede enfenar íino lo que ay en el, y lo 
que elfabe?Pues como el nofepafínomentir y errar, íi-
guefe que no puede enfenar a fus oyentes íino mentiras 
y errores. Y que el no fepa fino mentir y errar,y haier 
maljConfla, porque las qualidades deíle fu doctor nos 
declara la fumma verdad por Santíuan, diciendo del 
demonio. Defde el principio del mundo fue homicida.II!e ?^.m,cl¿* 
-r- • n i t- i 11 t erat ab mino, 
Drz,e cito, por el odio capital que tomo alnombre, que & in veritate 
auiadefer hijo de Dios juntamente*, o porque defpues "ofterif, quia 
engañando a Eua,fue caufa de la muerte a nueílros pr i - "°"0C ^ " ^ J 
meros padres,y a toda íu poíleridad.Y en de^ir, que e- qulrúr menda 
ño era anres,defde el principio del mundo,íignifica que fi5^xProPrJís 
cnuende ao.ra,cnro que entonces.Di^c mas,que nunca me«daxe£l>& 
eíluuo en la verdad. Q^uiere de2ir,que nunca eíluuo bié patereius.io.8 
en ella. Y que no fe detuuo vn momento en la reditud 
de la verdad de la Fe fobrenatural, que D ios le intimó, 
ni en la gracia,en q fueron criados: íino que luego ref-
balo el demonio y cayo della.D e donde coníla,que prc 
fuponc el Senor,y affirma que fue criado en ella. Y afsi 
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• ccedc'tcm ad firma S.Pabksíin fe es impofsible agradar a Dios-.por^  
>*»raoportet para allegarfe a Dios con amorres neceffario creeros 
Augtulinm.Si |0 afíirmo defpues el gloriofo padre S. Auguñiri^qDios 
rjnsn/turá^ cr^0 '03 angeles co buena voluntad^/smor caflo.paraq 
largicnsgradá fe llegafTen a el, criado juntaméte fu naturaleza Angelí, 
iap*1^ 6CiUI' caj,y ^0-es ^ gracia.Ylaraxolo pideíporq^comoaf. 
ÁCC 
Dei 
Jlíquirenríl: Dios,y que es premiador délos quelcdeíreaferuir. La 
fe rjpmÉioeraJ qual f^ntecia por haberla ta general^y ta abfoluta el A-
fiT/lmpo^ibl p0^0^^ entiéde de todos^afsi angeles:>ccmo hóbres. Y 
je eft pííccrd pues Cirila que los angeles fuero los primeros q tuuieró 
Dco. Heb. JI- ch\.a amirud y priua^a co DioSjluego claro eíla q fuero 
criados en la verdad déla Fe viiw.Empero affirraa aqui 
c) Señor dei demonio^q nofe detuuo nada en ella. Y da 
la ra^onydmédo.Porq no ay verdad prádica en el. De 
manera q el demonio no fe detuuo en la fe viua de la ver 
dadjcn que fue criado^porq no huuo enel praélica della 
por humildad?y por obediencia, Afsiq nofe detuuo en 
la verdad,porq no es amigo della. Parece q aula de de-
7ir,porque no fue amigo delia.Emperomas íignificaen 
de^irjnos es amigo deilatporq figmfica perfeueraciaen 
el odio de aquella verdad. Di^e mas el Senor^q quando 
habla metiras^habla de fuyo y de fu cofecha, porq esd 
tirofo de fuyoty tibien porque de la larga coílúbre <pe 
tiene de mentirle es como proprio y natural el métir:ds 
tal manera,q no fabe de2Ír.verdad>fmo métira. Porcj íi 
algunas verdades di^e ñolas di^ e por de^ir verdaa,ni 
por afíicion q tenga ala verdad-.íinopor acreditarfe^p^ 
ra mas feguraméte mentir y engaiiar.Y añade mas el$e 
ñor,q es el padre y autor de la mentira. Quiere tóflfej 
la ama como el padre ama a fu hija que engendro de m 
dize ello, porque el demonio es el primero q defointi" 
de la verdad en el Cielo:y el primero q mintió a los w' 
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bres en elparayfo.Demancra que cite es.,3/ deftas qua-
lidadeSjíin Yerdaidc mala voluntad^y de dañado enié-
¿mcnw, viciofo ^7 ciego ehla Fe ? aunque no del todo Ee ^ . ^ 
en lo natura^fin virtud y íln verdad. A eíte también de - d 
bnxa Sant Juan en h Apocalypíi, diciendo primero de á^  c«lo> h*h¿ 
Chriílo. f v i que dei Cielo deícendia vn ángel, que era gí&catcn3 Ja 
Chrifíoo algún angel,fiel executorfuyo^que traya vna gMámin owna' 
cadena grande en fo mano , y echo mano d e l D r a g o n / | " ^ 
Serpiente antigua,q es cidiablo^y batanas : y atole con nem/ernérem 
la cadena. Lámale Dragonjporfumaniiieíla'crueldad. ^^J^^ 
Llámale Serpiente antigua, alludiendo a lo del Genefis, s^ tuanos' 
quando en figura de Serpiente engaño a la primera mu ju* cmiu 
ger. Llámale diablo, que es calumniador-.porquelotie- APCC**0' 
nepor orncio^calumniar alos vnos céntralos otros,pa 
ra que íbbr e fu mentira fúndelas otros difeordias. Y lia 1 
male Satan,que quiere de^ir aduerfario, porque es el q 
dcfde fu principio contradixo a fu criador,y fue aduer-
fario al hombre que auia de ferDios,y lo es de todos los 
hombres, y de todo lo bueno. Empero atado lo tiene 
Chriílo con la cadena de fu pafsion.Y afsi di^c el glorio AugdHims. 
fo padre Sant Auguílin,que con atado peleamos.Y que; 
es muy necio y atreuidoyaquien muerde el-perro atado 
con fu cadena: porque no puede morder,ímo al que fe 
le allega. Como de los pecados di%e Salomón, que no 
muerden fino aquienfeles Ilega.Eíle pues es el que afñr pñttto&ith 
ma el Apoltol que lee cathedra alos ydolatras a los mor ^ j ^ ^ ^ 
ros,alos ludios, aloslutheranos, y hereges, que como 
diícipulos fe le allegan,y le oyen,y efeuchanry finalmen 
te a todos los que moran fuera de la cafa de D ios viuo y 
verdadcro,en la qual,como ya vimosíenfeiia.el efpiritu 
¿e verd¿d,y de fanélidad. Aqui el cfpintu bueno, y alli' 
$ eípintu malo. Y porque no nos importa poco cono-
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cer eftos efpintus,para diíTerenciarlos^aliende del don 
que Dios da a quien el es feruidorpara difcernir que ef-
AHj thfcreda piritu es el que habla, fi es eípintu bucno^o maÍo:o ües 
/r-.irkuuaí. efpiritu diuinoco humano^como lo reñere S. Pablólos 
i.Cor.u. ^ , lasfeáas dellos Sant luán en íiiCanónica, dizien-
clcEilo que hemos dichojConofcemos^y conocereys en. 
amudp^muaí^1^11 mora Y l^ -Wa el efpiritu de yerdad, o el efpiritu de 
venUris k'ípi crror.En que aquei viniendo bien y juílamenc2(a eíiolla 
O v^oíTcn ma conocer a Dios)nos oye y obedece*, y eíle otro viuié 
sü¿\t no¿ qul do mal// ala mündana(.que a eíl;o llama no fer de Dios 
nj cñcx Dco, ni nos quiere oyr^ni efcuchar.Y da también la rato de 
non 5ijd.itnos, i a i»- r r J r n r 
i.ioaa.4. cieíio aüi 5ant íuan, porque cada vno le va y ligue a in 
femé jante. El mundo por el demonio fígne al mundo: y 
el de Dios por fu fandb ygleíiajíigus a Dios.De mane* 
ra que af5i como la buena vida y humilde obediencia a 
la uñeta ygleíia, fon las feñas ciertas del Catholico Cki 
ílianojy de que mora en el el efpiritu de Verdad: afsi k 
mala vida y defobedicncia a la íanéb. ygleíia,fon las í| 
í ñas ciertas del heregeje infiel, y de q mora en el el efpi-
f ritu de error.Bien nos da pues aqui a conocer Sant h l 
a los hereges,y ciíhiaticos^y a todos los; que no obedece 
la fincb. ygleíla-.para que nos guardemos; dellos.. Y por 
que habla S. luán en perfona de la ygleíia, y como mi> 
bro delbjpor eíTo no dize^cl que me oye a mi y me obe-
dece : o el que no me oye, y no me obedece: fino el que 
nos oye y obedece:o el que no nos oye ni obedece.Qua 
illas mifrnas fefias nos dio el Señor, quandodixo a los 
Pharifeos.Elqué es de Dios (quierede^ir por afiicioBj 1 
^ b a Dciaí el que ama aDios)eíre oye. Q_uiere dezir,cree y obed; 
dit, propterea celas palabras de Dios y fus mandamientos,que fu yg-C I 
vos non atidí- gjjig propone.Y por efíb vofocros no l^s obedeceVSjni 
n ó e M s . m x m quereys cr^eaporque no teneys ¿itncion aDios.,t>e 
manera 
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manera que SÍInt luán enfu Canomca hizo alluíion a 
ello que ei Señor dixo ea el Euangelio» Sino que Sant 
Itianenfu Canónica procede deleiíeélo ala caufa.Que 
el buenojy obediente a la ygleíiaes de Dios:y el malo y 
dcíobediente a ella^no es de D ios .Empero nfo Redem-
ptor procede de la caufa al eíTe&o , que es mas efíicaz 
argumento.Que porque eíl:e es de Dios^por eíTo oye y 
obedece ala do¿lrina de la ygleíia de Dios.Y porque el 
otro no es deDios^por eíTo ñola oye ni obedece. 
C A P I T V L O X X I . C O M O A S A N T 
Juan fue también reuelado q los demonios enfenan 
en eítas feólas reprouadas. 
ore 
jafarma 
tambiénS.Juan eníii Apoc.alypíi.:dünde entre 
^ ^ o t r a s marauillofas viííones que Dios le reuelo ^ v¡á. (íc 
di^e.Y vi falir déla boca de vn dragón,^ de la boca de ¿raconis, & de 
vna beñia3y de la boca de vn falfo propht'ta>y tres efpiri r^e ibecíll^ d^ 
tus immudos en figura de ranas.Y luego declara q aque Kophct?»^^ 
líos tres efpiritus eran demonios. Confia, pues que por re tres.r^irjtns 
el dragón entiende el idolatrifmo.Porque erda gealidad ^ ^ ^ a j í a -
reynaua aquel dragón y ferpicnte antigua,mu y a la def- rum. Apoc.16.. 
cnbicrtaípues fe ha^ia adorar porDios de aquella gen-
te barbaray/ ediñcarle templos^y ofrecerle íajcrificios, 
como a fa Dios .Y afsi? le llama dragoneo ferpiente la fan 
Q?a eferiptura del teíbmento viejo y nueuo.Por la bcltia 
entiende Sant Juan el M'uhomifmo. Porque vmena la 
be^ial y fe rigen no por razón como hombres^Ono por 
fusfenfudes apetitos cciriobeífyas. Y finalmente por el 
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falfo propheta entiende^íln úgmdwágp de tnetaphora, 
todos los hereges.Porque fe fingen proplietas de Dios, 
y buenos^y no lo fon^Gíio falfos y malos. Porque dan a 
entender quehablan por efpirita de Dios: y no hablan 
íinopor cfpiritudel demonio. Y fe difsimulan fanélos 
fenxillos,y manfos como ouejas'.y no.lo fon^ fino lobos 
fo piel de anejas. Afsi nos lo aduierte nueílro Redeptor 
por Sant Mattheo^di^iendo. Parad mientes y3guardaos 
Attenáiteafal je joS f¿|fos prophetas:porque -vienen a voíotros co ha 
vcnumtad vos bito y parecer de ouejas y de Chriiuanos: empero de he 
i»-vcftimcntis y ¿c fecreto^fon'lobos robadores, que vienen a en-
íecü" auté ínút ganar y a matar las verdaderas oucjas.Y diie S.íuan^ 
lupi rapaces, es vno el drago^y vna fu boca.Porque todos los deino 
Ma£th.7. nj0s efl^n aunados y haien vn reyno, como lo affirma 
el Señor por S. Lucas, y hablan como por vna boca en 
LHCSM». ca¿a fe ¿fo. Y afsi di^c tambien,que esvña la beftia^y v-
na fu boca/y vno el falfo propheta^y vna fu boca.Parafi 
gnificarnos como en cada fe¿í:a reprouada, no folo los 
demonios,!!^ tabien todos los de aquella feéla^eíla au-
nados^y hablan como por vna boca,aunq a ve^es diípa 
para.Muchas gracias deuemos aqui al diuino cfpiritu^ 
habla aqui por S.Iuan,viendo quan a la clara codena a--
qui todas eftas fe^tas, y faifas religiones^como al princi 
pió lo hizo^por el propheta Baruch.Di^c puesjq por las 
bocas deílos falcnlos tres efpiritus immüdos.No di^ c^ 
por los ojos,o por los oy dos,o por otro qualquier fenti-
do de aql dragonee aquella befiia, y de aquel falfo pro 
phetatíino por fus bocas. Porquclos demonios por las 
bocas deílos valedores defeas fechas enfeñan y dogma-
tizan errores varios y vicios diuerfos: y por ellas con-
tradicen y perfiguenla vnica verdad yla iníigne virtud 
que profeíTa^y enfeña la fand'a yglefia.Eílas fon fus nial 
dicas 
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mílt&tás armas/us malditas leguas:como lo notaDauid. 
Quela fgiMk délos juílos pide aDios fsr librada de fus 
knguas,diziendo.Amparame,y defiéndeme Señor del Pt-otegc mel 
conuento y cogregacion délos malignates, de la multi- f ^ " ^ ^ 
tud de los obradores de maldad-.porq han afiliada como nMíim.adíne 
n .najas fus lenguas.Eílos renobres pone a las f¿cras fal 0pfantifi 
fi3,conuentode malignantes, y multitud de obradores exácue^nTrc 
demaldad^y que apolla affilan/y con fabtile^ade rheto glfdio$U»g^M 
rica adelgazan£is lenguas,para embíar a ios necios^y íü:is^  ^l'('>' 
perfuadirles fu mentira por verdad^ a la verdad dexar 
la por mentira. Pero diCe eiPropheta,que fus tiros y pa ¿ r l I S S í 
labras fueron finalmente como faetas tiradas de ni íiOS, piaga1, cor ura 
que no licúan fiier(5a,nihaxenmucho mal: y que fus len * 
guas fe enflaquefeieron cotra eÍios,porque en fin fe def jingu^ eorum! 
cubrenfus heregias,a fu daño. íupi*. 
Conforme aeílollama también Sant luán en fu A - APoca^ ' 
pocaly pf i , a los hereíiarchas,cauallos, en quien andan 
cauaIleros,eftos efpiritus de crror,y de immundicia,pa-
ra ha^er mal a la fan&a ygleíiak Aunq muchas ve^es fon 
executores de la diuina juílicia , para caíligar algunos 
defeólos nueílros:como lo affirma Dauid,diciendo,que 
Dios nos embia algunas veces tribulaciones y adueríl-
dades por los angeles malos.Empero es de adüertir que 
di^ e allí Santluan,que el poder y fuerzas deílos caua- iramirsíoije$ 
líos confiílian en las bocas delios: y también en fus co- perangeio! 
las}y que con eílas nos dañan; Porque dice que tenian los,PraJ'77 
colas conlcabe^asTemejates aferpientes. Dice que los 
cauallos fon los que nos hádenla guerra, porque aüque 
los demonios fon los quemueué,y rigen alos hereíiar-
chas, pero andan en ellos inuiíibics y difsimulados: em-
pero ellos fonlos que con las bocas y colas dé los here-
iurghas vifibles ha^en el daño y pref^cugion a la ygle-
íia.Al 
osma 
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ñm AI principio con fus bocas humildes al parecer, j 
dulces palabrástempero alíin con fus colas como eícor 
piones^mponqoñan y matan enganofamente. Y áht 
que eran colas con caberas deferpientes aílutas. Por. 
que cada feda ha^e cabera por íl , y tiéne fu cola aílutj 
y engaaofa.Porque el fin de todas las feélas, y de cada 
vna dellas por íi , es perfeguir ala verdad y virtuddeia 
ygleíia.Del qualmyiterio trataremos mas largo aadas 
te. Afsi que traen la miel en la boca^y la hiél en la colj 
difsimulandofe primero ^ elofos de la verdad y del bien 
de las almas .: empero al fin con fu cola emponzoñan y 
dañando alómenos lo'" pretenden. Y afsi también Sant 
Apoc.K. luán en elmifmo Apocalypíi dize, que vio a Chriílaa 
cauallo,empero blanco,por íu puridad y limpieza: y có 
eípada de dos filos en la boca, para ha^er visoria djj 
mundo,demGnio,y carne. Y es de marauillar. Porqui 
no con efpacla en la boca5ÍIno en la mano,fe vence el e| 
nemigo. Empero porque con la palabra del Euarigelio 
fe auia de ha£cr eíla viá:oria,y la palabra falio de la bo-
ca de ChriiliOjpor eíTo dize que traya la efp ada en la h 
Et percutiet ca. Afsi lo propheti^o Efayas de Chrif!:o,di!ziendo.Ycó 
terrávirga o-la autoridad y poder de la palabra de fu boca herirá] 
ns íui^ &ipiri- renc|ira]atierra:y conla voz v fuerca de fus labios aca-
tu iaoioru luo ' . . J , • n ; • i ?i >r r • n 
ni íníerficiet bara alos impios,y hará victoria dellos.Y lera tan julio 
impiú.Efa^ii. y £el,que andará ceñido y apretado conjuílicia, y con 
cioguium íum verdadjy fidelidad.Pues afsi dize también que vio el de 
boram cius, & monio a cauallo, empero amarillo: color nutuo, hypo-
feHum cks!1"1 cri^co.Porque,quien jamas vio cauallo amarillo? Noca 
fupr. ualga el demonio en vn publico pecador,porque fácil; 
Apoc.í. mente íeria conocido : fino caualga,y íe encaílilla en d 
que trae color nueuo de fan<5lidadfingida,de ido difs" 
mulado^palido, amarillojayunadorifingiía^y eílraiíO' 
Encíl? 
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En eíle caualga, y íe difsimula el demoniojy por la boca 
deífc habla-y con ella haze guerra fecreta, y rcboluien^ 
do con fu cola de efcorpion^haZe daño publico.Afsi que 
por eflodixo Sant luán , que por las bocas de aquellos 
tres,dagronabeftia,y falfo propheta/aliantres efpiritus 
E5 aqui mucho de notar, que antes, como hemos v i -
i^ o^ les llamo el Apoílol efpiritus de error : y aora Sant 
luán los llama efpiritus de immundicia. Porque afsi co-
mo antes les.Hamo Sant Pablo efpiritus de error, por-
9ue por fus miniílros en aquellas fed-as, cfpiran y enfe-
ñan errores-.afsiaqui aora Sant luán les llama efpiritus 
de immüdicia , porque infpiran yenfeñan en ellos y por 
clíos,immüuicias:y íuiiedadcs.Y muchas vezes la fan« 
á:a eferiptura les repite eíle nombre a los demonios, lia 
mandólos efpiritus immundosXo primero ,porque foa 
efpiritus immundos en fi: y también por fer amigos de 
toda torpeé a ¿por que fíempre eílan en pecado> íih mu-
darfe jamas,ni poderfe arrcpentir.Porque es talla natu 
ralez • del ángel , que no fe puede mudar de lo que vna 
vez afíierra.Afsilo affirma SJuan,diziendc>.QMue el de 
monio dcfde fu principio cemenco a pecar, y que haíla £\initío ^ 
oy fe eíla rchaíio,y perfeuera en fu pecado. Y aun tam- ,.ioan 3. 
bien fe dirá que defde el principio del mundo pecai por 
que defde entoces aea no entiende fino en haZer pecar 
a los hombres, Ypor eflb diZen los fanétos dodores, 
que mediata o immediatamente nace del demonio todo 
p£cadojporque es amigo de toda fuziedad y pecado, y 
lo felicita. Lo fegundo fe dizenimmundos,porque inípi 
raimmiíndicias en los difdpulos que ios oyen. Y lo ter-« 
cero,porq de eíTas immundicias fe contentan y fe paga: 
Tpor cíTolasmíparan enlasfantaíias délos hombrest 
para 
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para que afsilps difporiganjpara morar mas afuplacer 
y defcanfo en ellos. Dize .también que faíep en figura 
de ranas. Y no fin myílerio' vio el efpiritu. fancto deíla 
m.ctaphora:fíno para íignificarnos^como veremos, qiie 
los demonios huelgan deíla figura.Y de aqui fe nos def-
cubre otro myílerio. Q ue no fin caufa permitió Dios 
qtie los demonios por los encantadores de Egyp.to, apli 
cando caufas naturales para aquellos efteílos., no pu-
dieíTenhaZer mofquitos,aunque lo quifieron: y permi-l 
tío que hizieíTen ranas.Porque veamos ? Pues parece al 
era cofa mas fácilhazer mofquitos que ranas?Sinopara 
íigníficarnos el íymbolo que ay éntrelas ranas y l o s I 
monios. Y afsi affirman algunos autores^que en las re-
giones Septentrionales, donde reyna el viento ckm 
i aquilonar, ay cueuas ylagoSíque juZgáfer bocas deliii 
lfierno,donde ay grande multitud de demonios ( Donde 
i por eílo reyna mas alli la nigromancia) y que juntámei 
te ay-infinidad de ranas y fapos^en quien.moranlos%r 
monios.Huelgan pues los demonios de morar enlasn 
nas.Porquefon de vnos afifeélos y condición.Lo pri 
ro^porque Ias*ranas fon voceadoras, que es vna de fe 
prQpriedadestcuyo vocear y canta^como experim^' 
* ta-njp%e§ atrqnar los oydos: fin aguardarfe 5 fin algyiu 
-füfti.nétion/ni fuauidad de confonancia. Afsi los kre-
geS'ípor quien hablan los demonios, y en quien moraii; 
todo lo meten a voZes, y no Ueuan orden de razón 
ídefencler fus fed:as:ni concuerdan vnos con otros; fr10 
-que-todo fu negocio es cantar mal y. porfiar , cofflo l3í 
Óránas.Lo fegüdo, también con granraZon la fante'' 
^ripturalos compara y aíTemeja alas ranastporque^ 
como las ranas fon amigas del agua encharcada , ¿f 
;gunada,turbia y fazia,y enemigas del asna ¿ara y W¡ 
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pj3.afs1Sos demonios como efpiritus'fuzios5nQ tiene fu 
niorada f afsien^íu conuerfacion y defcanfo en la cla-
ridad de fa verdadjni en la limpieza déla virtud:ÍIno en - : 
la confufíon, enmrbamiento y obfcuridad de ios e^ro-
rcs: y enda ímmundicia de todos los vicios y pecados. 
Y conforme a efto aquella cafa tienen por muy barrida 
y limpia para fu morada, como lo afíirma el S eñor por 
Sant Lucas , que eílamuy barrida de toda claridadde L U C ^ H . 
' verdad : y limpia de todo ornamento y compoílura de 
virtud. Antes el atauio y compoílura de tapicería y a-
dre^o que quieren eñfus cafas, para morar a fu placer 
en eilaSjfon telarañas de errores,y vaffura y horrura de a* -
vicios y pecados.Y allihuelgá de entrar y morar: y allí 
fe dAen defcanfar:como el Señorío affirma tambié por 
SantMattheo. Y como fon tales los valedores y fegui-Mattj 
dores délas feélas reprouadas ,huelganf§ demorar 
Ullos'. ~' ¿«oi'doitjítóp ^iibüáJi.fót)t ; - ^  ^ > 
A I contrario fe eferiue de la fabiduria de Dios^la qual 
como donfuyo infpira elefpiritu fando en las almas de 
los fuyos. Afsilo afHrma Salomon^diziendo. En el alma I» maíeuoíam 
malaxo malqueriente,na entrara la fabiduria. Afsi como anuf ? "ou.lu" 
cn el mal no cabe el bicn,ni pueden morar dos contra- da ñeque habí 
ríos en vn íubjedo b afsi en el alma mala la fabiduria.tabit 
Porque aunque en el alma mala puede aucr fabiduria, t ^ f ^ m 
que es conc/feimiento de cofas altas y diuinas: empero cnim íhéáas 
cíTi es-fabiduria humana;, y adqasrida-por humana r^áüóftzcfff 
^on.ívias de la que es celeítial íabiduria,y don de Dios, reparac-fc i co 
d^ .c aqui Salomón, que en el alma mala no entrara la giratio»ib«s 
^^aaricu Y snade. N i morara en el cuerpo rendido a intelle¿hj. 
pecados-.por fer cuerpo de tal alma.Y dala raZondefto Saf i.i;» 
Riendo. Porque e] efpiritu fandí:o,confudon de fabi-
auna,huye d§ toda fiítiony falfedadde d o & i n a : y fs 
aparta 
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apártanos folo de quien baíie tnaks cbra^ empero auí 
de los malos peníamienios y íin raiomD e donde coníla 
que el don de la fabiduria no puede morar Con pecado 
Neminé enim mortajantes le es annexala virtud y caridad.Tambien 
dihgitDe^nifi lo affirma adelantejdi^iendo. Q_ue no ama Dios fino al 
CÚ íiahabitaV ^ moracon la fabiduria t porque es mas hermofa qi]C 
Eii eaim h«c elfol, y mas bien ordenada quelas eílrelias* Sifecora-
fpeciofior ¡ole. para aIa]u^ deelfol, hallarfeha mas pura. Pcrquealá 
dir^ ofidooTra6 lu^ del dia fuccede noche que la efeurece y vence t etn. 
ftdiarum,lucí pero alalu^ de la Sabiduría ñola vence obfeuridad de 
^/f^lt^ífíi malicia.Afsi lo confirma el mifmo Salomón en nombr; 
enim fucecdk de la Sabiduría , diciendo. Los que uempre obran h-
nOXem BÓ viiT ^ ^am€nte 9 nunca pecaran. Yafsilo affirma también 
citmaHtia. Santiago, di'z:iendo> que laSabiduria quecs don de! 
sapient.7^  Cielojlo primero es caña y pura. Quiere de5:ir fiel/in 
i^cln^pcc-mc:¿c^a ^e error en quantotoca a la Fe. Y finalmente 
c3búf Ecci.t4- pacifica, en quanto toca a buenas coílumbres. Y pon; 
Qiisaatemdc fUCa0 0tras qualidades fuyas intermedias: que es mo-
pieotia, primú aeíta.Q_uj.ere de^i^diícreta^y que tiene modo en toda! 
quidem fudi- laS cofas.Perfuaíible. Quiere de2ir,a quien con facili-
padíical'mode dad fe perfuade lo bueno: que no es porfiada. Lo efui 
lis ..fuadibiiis, declara mas porla palabra quefefigue, que ccníientc 
bonu coisfen- cori todas las cofas buenas.Llena de mifericordia y có' 
<cricord;a , & palsion en lo interior, y de rructos de buenas obrasen 
frudib^bonis, j0 exterior. Y que fmfiéHon m^^a >y da fu parecer y 
i i iJicans fine /• • -n i i i T 
^muíatíone. lentencia. ForioquaL parece claramente la contrarK" 
iacc.3. dad que ay entre el Efpiritu fando con fu don de Sibí 
duria^y entre todo error^fiíSlion^y pecado : A l contn' 
rio como hemos viílo del efpiritu malo-, que no puei' 
morar^ni defeanf i r , ni fe huelga fino donde ay errerf' 
y vicios. De manera que afsi comoel diuinoefpiritu¡í 
dize efpiritu de verdad y de f mélidadtporq efpira VCÍ' 
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dad y fandidad en fu yglefiaty eíTo ama y pide a los fu-
yos:afsi el efpiritu malo fe dize efpiritu de error y de fe-
7,iedad .- porque infpira errores y fu^icdades en las fc-
élas a quien enfcña>y eflo le agrada en ios fuyos. 
C A P I T V L O X X I I . Q V E L O C O N T R A -
rio de la doítrina de las fe ¿las falfaSjfuc también reuc 
Jado a S.iuan de ia doftrina de la fanéb ygleíia. 
0 contrario de lo que ha dicho fant luán délos 
valedores de las fcdas faifas, di^e aora de los 
1 públicos profeífores del Euangelio.Y llamólos 
'yo afsi^porquccomo di^e clmifmo Sant luán 
traen eferito en fus frentes cuyos fon,Porquc íc precia 
y honra de fer conofeidos por íieruos de tal hijo y de tal 
padre, como del eterno padre y dciefu Chriílo fu hijo. Wa^fcswomé 
Dedos pues di2.e S.iuan, que les oyó fu v o i delGíclo.Y CUÍTM 
llámale vo^porque vo í propriamentc es lahumana^y ptHt» ín fron-
que Ileua orden y diílindion de raZon: al contrario del J¡b"* ^ 
ruydo confufo de las ranas.Y añade, que fu vofc era del E t audioí vo-
Cielo.Porque la doétrina que cnfcñan,es venida del cié cem de caí],otí 
lo,porque es infpirada de Dios. Afsi lo afíirma el pro- qua^m ^ u j u 
pheta E2echícl,di¿iendo,que vio defeendir vnlibro del fUOv& tanquá 
voce tofíitívt Ciclo, que Dios le embiaua ala tierra. El qual el mifmo 
Uios te io aDrio,y dio a leer: para que enícnalie y mam qu&m audiuí 
feftaffe al mundo lo q en elfe contenia. El qual libro era foutdíhsrcdo 
manificílo fyrabolo delfagrado Euangelio.Y para pon- t S » < k W * 
derarSant luán quan efñca^^y quanlonorofa es eña do ^ u . : . f ^ . c ^ 
¿tana^añade^que era la v o i delios como vn fonido que 
refu;ta dcl batientc de muchas aguas en alguna roca : el 
qua! íiáete fer impctuoíb y fonorofo. Ytambien,que era 
como fomdo de algún gran trueno,que en toda parte fe 
fuele ayr.Y llama a efe fonido voz. Y lo repite muchas 
N ve^zes. 
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ve^es. Porqtie no es fonido confufo y deícoiicertado, 
anales aquel del batiende de las aguas y del trueno: fi-
no ra^onablejdiilindrojy ordenado. Empero compara 
la voz, de fu predicación a eflo^ parafígnifícarlavehe-
mencia del efpiritu, y el grande y fonorofo efFecbD con 
que enfeHaron a todo el mundo la verdad del Euange. 
Ho. 'Yha'z.e eneílo manifieña alluíionala defcendida 
E t f c d b e ñ r e - delEfpiritufanclofobrelos Apollóles. , paraha^erlos 
peutéde ca-l'^  ¿¿orieos miniílros del nueuoTeflamento.Porquefcef. 
aíúenkíis fpí^  criue en ellibro de los hechos de los Apoftales, que fue 
ntus vehcineu hecho de rep ente vn trueno, o fonido del Cielo, Dilt 
t|§.A;a..*. ^ de? repente. Porque eílando el.Cielo fereno , fin iíu-
blados^ ni relámpagos 5 ni otra preuiadifpoíicionde 
tronar t fino adefora fe oyó aquel fonido. Para, que fe 
entendicíTe que no era trueno natural, íino milagro-
ío. i por íno no ie ñama trueno, que es íu nombre na-
turabíino fonido. Y dize del Cielo. Para que fe entien-
da, que efte era effedlo del que a viíla de fus ojos fe auia 
fubido aiCielojy prometidoies que de alíales embiaria 
el Efpiritu fanék). Y fue trueno^o fonido , que de todi 
parte fe oyó. Porque, como por elegante y maniíieíh 
ailufion lotrae el Apoílol SantPablo cfcriuicndo alos 
íAa Romañ.io Rom;mos A toda la tierra falio,yfe oyola fama y elfo-
lam exiuie fo- nido de fu predicación: y haíla ios fines de la tierra la* 
sius^eorum ]ieron fug palabras. Yes la ailuíion a lo del Pfalmo que | 
?«r4 verba co dÍ2e,habIando dé los Cielos, que por toda parte háíh c 
. nua.pral. is. los fines de la tierra fe oyen fus cfFe¿tos:y k diuina pro* 
i]idencia,la qual en fu manera bo2.ca al mundo. Y llama' 
mosle alIufion5como ya dixiraos, y manifieña, por^ 
no cita el Apoílol eferiptura q lo diga, empero trae f 
p alabras formales d el Pfalmo-. y nos quiere dar a entcí 
derlo que hemos dicho. De manera que fu do^nn-
.;- . . • ' 14 fas 
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fue oydk, y íbno en todo el mundo. Y fue círcCtO del . 
mandamiento de.Ghriíto, que les dixo.: Yendo a fo- . 
do el vniuerfo mundo > predicad elEuangelio a toda Montes m mu-
criatura. Quiere dezir, fin alguna diferencia de vna viúnttCv.™ 
nación a otra. Y ha^e muy linda ailuíion a lo del Pfal- | ^ ^ ^ | ^ : 
mo . Donde hablando el Propheta en efpiritu a ios crcaruríf. 
Apoftoies , y fucceílbres fuyos , á i l e , 
entre todas las gentes la gloria de Dios. Eíla fue ha-tergentes g!o-
Zerfc hombre por el hombre, y padecer loque por el riSelusJinom-
padeció: porque ello afíama grandemente el poder, ^ . ^ [ ¡ ^ ex¡,s> 
íaber, y bondad delhijo de Dios. Y en todos los pue- gúftáf^fitóá 
bios Enangelizadías obras milagroías, que obro e n - ^ ^ . ^ g 
tre los hombres. Porque grande es elSefior, que es mis 3 fcrribilis 
omnipotente , y muy loable 3 porque tan mifericor- ^ l l ^ S 
diofo femoíbro : y es de temer jfobre todos los diofes ^ ¿ j j ^ 0 ^ 
que la gentilidad adora. Y dize eílo porque folo el Se- dimouia^Lñs 
ñor puede caíliear en el íifflo prefente, y en el íiglo fu- íiut^ n'c J":0'^  
turo:y no íolamentc aicuerpo,empero también ai alma, pulchritudo io 
Lo qual eflbs diofes^no puedenhaZer. Porque por la o- ^ p e ^ u é i ' u s , 
pinion,o imaginación délos hombres,lon temidos: que grilficent]a ^ 
no porq ellos-puedan ha!z,er,o deshzer. Y da la raZon^n^catione 
porque todos los dioíbs délos Gentiles, demonios foniv61"8'^31^^ 
empero el Señor hizo los Cielos. Y aunque hizo todas 
las demás criaturas-.perohaZe folaméte memoria de los 
Cielos-, porque fon criaturas mas excelentes a nueíbos 
ojos.Y no fe paga dize, fino de cofefsion y loor de ver-
dad, y de hermofura de toda virtud; ai contrario de los 
demomos.Y enlafandificacio de fu temp!o,no ay fino 
fandidad de vida : y grandeza de verdad. Y dize eílo. 
Porque los demonios en fus templos, nódemandausn 
íino errores e immundicias (como vimos en >i capitulo 
paír4do.}Ya que. 1^ Propheta ha traydo al conofcimiGco 
N 2 delhijo 
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deí hijo deD ios a todos los gennles-.y reprouado fus dio 
íes faiíü3,habla en nombre de ios Apodóles y verdaác 
A$em'$a'l ro5^s^cS ¿los gentiles, quemueftreneftapor obradi. 
trle Gsntním^ riéndoles. Las familias de los Gentiles traed al Señor, 
afrcrtedrio.gio traed al Señor gloria y honra. Traed al Seáor gloria pa 
íca? ffícrtedó ra ® nombre. Es periphraíis de Chrirtojlamarfe norn-
imno gíariam bre de Dios,elhijo de Dios.Confeírando^qurere de5:ir, 
To^h^e^toftbs ^ padre,.y al hkjó'i Y ^ Efpiritu fanclo , por verdadero 
& introitc in Dios y criador del mundo-.y alhijo humano,por fu nom 
atria£ius.aJo- bj-g que 10 afFanii.Y para íignificar eíl:o,repite tres vc-
t r iofanfto^- 2:63 el nombre del Seíior, para diflinguir las perfonas: 
ius. Cómouea aunque es vafolo Se.ñor,y vna vez el de fu nombre. Y 
turafacicems poriamifma razón repite tres vezes eíle nombre de 
vniuerfa térra r t . , r i • t 
dicite in gen - giona y honra i aunque es vna la honra y gloria de to-
tibus quia Do g^g tres perfonas.Traed pues eílas hoílias y facrificios: 
«it. Pfaí.rupr. que ion ios que agradan a Dios, i entrad en ius tem-
plos y adorad al Señoreen el templo fanétofuyo.RcBueí 
uafc todo el mundo delante de k prefencia de Dios que 
fe viohumanado,y conuerfo éntre los hombres. De i^d 
y publicad en todas las naciones del mundo: q el Señor 
ha rey nado defde la Cruz,y hecho viítoria de los diofeí 
falíos y demonios :y ha deílruydo füs templos, y ha arre 
drado de éntrelas gentes, los errores.y fuziedades con 
que fe feruian dellos. Es cierto de marauiliar, por qtian 
lindo artificio nos ha moítradb aquiclPropheta el eíFc-
élo que la predicacionde los Apollóles hizo en el mun-
do. Con razón pues dixo el Propheta ,.y también SWI 
luán, que la predicación de los Apollóles fe fono en te 
do el mundo,o fe auia de fonar. Porque como la do^ri* 
na del Euangclio obliga a todo el mundo-.y fea verdad ta 
neceíTaria *. no quifo el Señor que fe enfcñaíTe a vnos y 
lio a otros. N i tampoco quifo que f$. ^ nfeñaíTe por íoí 
x'mgonth 
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rincones , como doctrina fofpechofa de fairedad: fino 
que faeíTe publica y-a todo el mundo notoria. Y afsife 
dizedela Sabiduría de Dios. Q^ueñiera de cafa predi- Sapíet5íia ^ 
ca.Q,uier3 de2,ir-.Fuera del pueblo délos ludios^que en prxdícat jn ola 
tonces era la cafa de Dios, y en las placas y publicida- vocem 
des da íus vozes . i en la cabera, o concurío de gen- turbarum d a -
tes da gritos a menudo:como a gente mas dormida enel mitaS?Yf?rj^  
conocimiento de Dios.Y fuera de las puertas de las ciu pfoLtverba* 
dades5porque todas los que entran y falen la oyan, pu- íua.rrou.u 
blicafus conceptos y fecretos. 
Ylia^ela Sabiduría de D ios tanta fuerza en la publi-
cidaddefudo¿l:rina,porqueeftees efíicacifsimo argu-
mento de fu verdad:y d^Ia necefsidad que todos teman 
dclla.Afsi como el enfeñar por los rincones y de noche: 
es grande argumento de fer mala y faifa la do¿£rina. Y Ego Dñsj&nS 
afsidixo elSeáor porEfayas. Yofoy el Señor vniuer- a6fcoHaItá%-
fal de todos,y no ay otro.Y por eíTo deuG hablar lo que cutus fam in 
conuiene a todos.Y efea es la caufa porque no os hable lo™ *™r* ltm 
en efcondido,ni en íc ereto, ni de noche en alguna cue- £fai;4,j* 
ua déla tierra:como quiendÍ2.e,ohazemal:que natural-
mente huye de la lux y publicidad. O como quien quie-
re ty ranizar// al^arfe con el feñorio ageno.Porque co-
mo dÍ7,'',yo foyTolo el Scnor,y el q os habla cofas juilas 
y os enf'ña cofas reéhs^y verdaderas.Sin embargo de-
ílo fi el Señor algunas ve^es enfeñaua a fus difcipuios^re 
cogido co ellós^en alguna cafa^era porq preftaílen mas 
atención ; Empero;porque defpues^ eHos publicaíTen a-
queliadoétnna.íe lo declaro por Sant Mattheo, dizien- ^ 0 ¿ r'c* v* 
^o.Loqueos cugoyeníeno en tinieblas, que es en caí-;, dicite i lamine 
Decidlo vpfotros y enfeñaldo en luz, que es en publi- & ^ u?d iuayrc 
^ O r i ioquemeoyites aloyao^ue es enf.crcto, predi- jl£ate fuperte 
Caldo ;defde.lo3 terrados.Q^ue estelo aato,para qfeats da.Matth. io? 
' N 3 oydüá 
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oydos de todos. Afsi que porque elEuañgelio obligó 
todo elmundo^y es verdad tan neceíTária,por tato quiv 
re Dios que todo el mundo la oygá-.y qne en toda publi 
cidadfe enfeñe. 
Boluiendo a lo de Sant luan^por eflo compara la vot 
Apoílolica ai ítmido del batiente de las aguas^ y al foni-
' Aduiiríi.:, do del trueno grande.. Ylomifmo SantLucas llaman. 
dola fónidojO trueno que fe oyó del Cielo, por la publi. 
• ca y vniuerfildoftrina délos Apoíloles. Y dirémas^ 
aquel trueno fue como de viento vehemente que difpl-
• iro V'pára fígrificar íá vehemencia de eípiritu,de qüeles 
D - b í t y o c ' fu i?'u^ 1 C^ dotar el Efpiritu fando en fu predicación ; Afsi 
vocem vírtu^ te pfophed^o Dauid^diiiendo.Dará el Señor a laboz 
ú s . ^ b U ? . de la predicación de fus Apoftolesjvcz poderofa y ve-
ÍI^ SPSÍ heinente^y de grande efücacia.Y vn poco antes lo auú 
zantibusj vír- prophettóadomas claroídÍ!z;ieñdó..Q^ue a los q erápoco 
P¿t Oipr *' antes P^ícadore s e idiotas, íes daria el Señor la palabra 
Ac'tuíu. • del Euágelio y eeleílial fabiduria,p ara ptedicalla- a otros 
con tanta fuerga, q cómo fe eferiue de S, Eíleuan enlos 
Afíuií.i. 'AikosJ.os muy fabios no podian refiíUr a la fabidariá,)" 
"efpiritu que hablaua en el. Y añade^ue eíle vientohin* 
chid toda la cafa donde cílaualos.- Ap'óiftoíe-s,aíFenládos. • 
Porque con gran corriente comunico el Efpiritu fanfio 
v a todos elÍos,findexar a ninguno, aquella vehemencia 
y efíicaciade éfpiritu.DÍ!ze-rnas que aparecieronrepJf 
! tidas figuras de-lenguas de fuegd:y fe aífenco el Eípifi* 
* fcu-íancio, en forma de lengua de fuego íobre cada vno 
; '"ddlos.YnG di^e íobre que de-ellos.Si íbbreíus cabe^ 5 
ófobre fus ombro^s,! o febrefus bocas. Emperoporíi 
ü n delinegocio,parece claramcnte^que fe aflento fobre* 
. fe lenguas .Saliendo fobre la boca de cada vno dell0' 
ngUá d? f u e g ^ 
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qüe fobre e l in íkumento natural, para hablar(faluo me-
jorjuyzio)pufo eiE-fpiritu fa;íido3clíbbre natura]. Ais i., 
rnmo a Hieremias la manofobre fu bocá:para que pro- ¿ 
pheti^aüc^diziendo.Tendio el Señor. (Quiere elegir el nura fuá & te. 
angei en perfona del Senorífu mano, y pufo la fobre mi t íg í t os meú, & 
boca/ytiixome. Heaqui donde tehago Prophcta:y 
pongo mis; palabras en tu boca. Y afsiconio aEfayas, meainorctao 
para eliibiark Dios a predicar^noie pufo el afqua para £í^ •re6m'2, 
Je purificar los labios5fobre la cabera: fino fobre los la-
bios. Y afsi parece que eílo de las lenguas de fuego de 
los Apoíb les haí.e aÍiuíion5ai afqua encendida con que 
Dios purificólos- labios de fu prophetaEíayas . Y por • 
eíTo fue Ja figura de lengua fobrenaturai: para perficio-
nar fus lenguas naturales: con las quales auian de enfe-
iíar elELuingelio a todas las naciones del mundo. Porq 
la Fescomo dize el Apoílol^fe recibe por el oydo^ y por e.f snfí' 
el oydo fe recibe la palabra del EuangeJio; que falio ppr pe'^ veíbum" • 
la botra délos Apollóles ^ Di^emas^que era lengua der Chfjf í i .Ro. ip 
fuego.Para fignificar la eficacia déla do£lrina Euange-r Aauum•2• 
lica ^ con que auian de conuertir al mundo:por mas q les 
repugnaíTe y contradixeíre. Porque el fuego fobre to-
dos los elementos es actiuo y effica2 : y a todo lo repu, 
gaante conuierte enfi. Dioles pues eiEípiritu fano-ei 
no pies de fuego para huyr délos enemigos^y de los ty-
ranos^y délos tormentos y muerte. N i tampaco manos 
de fuego>parayengarfe delloSjy los abrafar y ha'zer ce 
ni^a.Síno dioles leguas defuego^para ateftiguar tffica-
cifsimaracnte : y perfuadir la verdad delEuangelio con 
cffe¿l:o, D ize mas que fe affento^para íignificar, como 
no de paífo recibían aquella lumbre^' y fuerza del Efpi-
UtLr-ía-né^otfmo muy de afsiento como parec ió : Pues en 
aquella;demanda.acabaron todosia^ viejas: dándola a 
' • ' ' : ' ; 1 N 4 ^ los . 
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los que conuertian. Y di^efobre cada vno dellos por {], 
Para fígnificar que tan aballado y cumplido dexo el ef, 
piritu fando a cada vno dellos >, que no tuuieron nccef-
íidad.de apréder el vno del otrovílno que cada vno que-
do baílante^para informa r de lo necéíTario, para fu fal 
ui$¡OR,:i la parte del raundo que le cupo en fuerte. Acra 
di'ze ya elfagrado hifbriador el effedlo de aquel apare 
Etreplet ifant cimiento exterior. Y fueron llenos todos del Eípiritu 
fa^ío sc^ coe^ e ^ ^ ' Q j ^ ^ ^ detir.Q^ue no quedo rincón ni feno^afsi 
runt ioqui va- del entendimientOjComo de la voluntad y memoria 3 y 
rijslinguís pro j s fu irafcible y concupifcible 5 que no quedaffe Heno y 
fílídabat elo cumplido de lo neceíTarió para aquel ofncio.Y todos íin. 
qul illís. quedar a]guno5 dize que fueron llenos del efpiritu fan-
^Ouifok ncs '^ 0>y ^aSados.Y afsilo affirma elApoílo^di^iendoil 
idpoec.4 raini- qualnos hi^o miniftros idóneos y muy abaftados pa* 
Aras noui tefia ra predicarcl nuéiio Teílaraento.Y añade el fagrado lii 
QT.'I jifáfígi'¿()r¿Q ¡os AdoSjquécomencaron a hablar en di* 
uerfas lenguas .Porque p r edicando el Euangelio, como 
Chrifto lelo auia mandado a diuerfas lenguas de gen-
tdsjno túuieíFen necefsidad de interprete^íino que ellos 
entendíeiTeñ la lengua de cada géte' y hablaílen.'en ella: 
j3orque'todas:las naciones del raundo ios entendiefo 
Y aunque no S'zh a quisque es lo que háblauan: ílno qoe 
comentaron a hablar.Empero inficrefe del fin para quí 
el Efpiritu fanélo vernia en ellos : que era para manifc 
liar a todas las naciones ylenguas delmündbjos-my^ 
rios del Euangelio. Pues eflb que auiande predicó í 
hablar defpueSjdi'z.e que lo cometa-ron aorá.D e manera 
queTefponde muy bien la vifion de Santluan aihecnOj 
de la deicendída del Efpiritu ían&o ; que fue hecha v-
lia Y O I : o fonido^y del Cíelo, y que fue vehemente y 
norofacemod^ t rueno . , ^ . Proíi^uiendo p u e s í ^ 
r íion 
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fionde S.Iuan^es de aduertir.Que aquelfonido del ba-
tiente délas aguas, es debaxo^de la tierra: y el otro del 
trueno^ .es de arriba del Cielo.Para darnos a entende^q 
aunque eflos predicadores delEuangelio fean hombres 
Terrenos thabla como celeftiales.Porque hablaninfpira-
dos por el Efpiritu faa¿l:o. Afsi lo afíirma S. Pedro de to 
dos losfagrados efcriptoreSjY délos efcogidos dcDios, 
para hablar por ellos al mudo.Nunca por quererlo lavo 
lútad humana3fue trayda al mudo^ualquiera eferiptura 
reuelada^porq a eíla llama tabien la eferiptura prophé- ua adíau Mt 
cia.Siño q los fangos h6bres,cñ:quiéDios por.fer.tales.^ ^][fjf6 
mora3inípirados:por elEfpírito;fando,<|interxormente..Spífi7uif¡i3do 
les diélaua^hablaron^y eferiuiéron ellos. Pafía adelante.^FJ^'^tuti 
S.íuan.Y para mas nos póderar laverdad/ra^o^ordeny ^ 
confonancia^y fuauidáddéfta do¿lrina5anade.y aquella s.Petri.r. 
voz, que les oy-.fué como^fta-.vo^verdadera^acordada, 
confonante^y fuaue^Qual es di^e^lade diéPiros múíicos 
que tañen^y cantan enfusinPcrunientos muíicales.; Que 
mas alviiio^y alvero^fe nos pudo íignificar la calidad de 
la dQ(51:rina deia.Fe>que en eíta Gcmparacion que Ha d i -
cho. Pues para mas: nos ponderar fu rconfonancia:eñ h 
í e que predicantes de aduertir^que ala obra:, y alosniar 
breros^y a fus in£rurtíentos5 les pone nombres'deriua-
"dos de vnmiímo nombre. . Porque les llama CithaTedos 
que citliariian enfüs citliarás.Q_ue es lo miñnoque ñ d i 
xera.Euangdiítaí qüe eüangelizan íus Euangelios. Y di 
t e eílo porqué-fus. perfoiias draneuagelÍGasay íuSíobra^ 
cuangelicas^y fu doftrina éuangeIica5i;bdo deriuado del 
Euangeiio:y conforme álEuán>gdio;Coliíl:a pues^íer tali 
contraria la do&ináeua^gel ica, á l a d e tedas las í t ó a s 
y religiones reprouada^quaRto ion contrarios los-mini, 
^ros y dcélore?• y ías'contlioi^Hss- Ü.eílos...l ; c . : 
N s. Los. 
zo*>. V K 1 m S A. F A J v T E " 
MsgoiisDoroi Los inví tenos deílecápitülo añtcuio el Proplicta Da 
l i sn imis in d- ^ 'd jd í^ ieoüo. .Orande lc moíirado el SznQV$ y muy 
uttate Des no d ignó defcr loado >• porgas .grandes mataaíllás que nos 
f ^ d o c S ^ 'e'n• ciudaddel.Dios nueítro^ enefteíu monte 
fanciovAfsi renonsbra-a Hierufalemjy al monte. dcSion, 
ne vuiuerfe en;eüya-iad¿ra; e¡fta edificada.Porque aquella ciudad y 
latera acuuio- niojite era Symbolo de la ygleíia u i n m a n a 3 y ala def-
ni8,ciáitásR«. i (3&!í^o lú^ppi^!^mB^ tobre los Apoíloles > y ailife 
V í ^ f ' í t indolaygleí iaChrmiana5dela.qual dize. Yflindaíe 
eíle monte fando j y eíla ciudad del grande Rey, con 
grande admiración y regocijo de toda ia tierra. Y eíia 
claro que no d í t e eílo por Hierúfalem la terrena,ni por 
aquel monte terreno de Siomporque el monte no fe fun 
do entonccsJy la terrena Hieruíaiem ya eñau a fundada 
y edifícada^y fin regocijo del mundo. Sino dizelo por 
nueíbra Hierúfalem celeñial y monte fanélo , que en k 
•Venida del Efpiritufancto, fobre los Apollóles y difci-
pulos^alli fe vio y fe fundo. D onde coníla los milagroJ 
y beneficios que Dios hi^o porfuyglefía que allí co-
men^o-.y como la libro el Senor de fus enemigos>ycon]o 
fe fundo con cfpanto y admiración de todas las nacio-
nes del mundo, que ailife haliaron.Porque como conh 
ailr>losíudiQS .eñauanderramados por todas las .nacic 
íies -que a y d e b a x o d e í fol,y nacidos y criados por alia. 
Y de todas aquellas tierras feauian venido algunos a 
morar a.Hie.ruíalem?porque cran..y.ar:ones. religiofcSí-f 
<a;ñilos e%)gmi.I>ios por t^íligpS del Euangelio. Porq^ 
• dixeboaa- de los Apo^ole^. Q ue es: e ílo?que noiotros Io5 
^ á r t & s , ^ los M f l ' d o s i y ^ f latokhas, y los deMefopo-
tania:,: deludea^e Capadocia, dePonthoyde Afia ? de 
;Phrygiaydc :PamphyliaA;de Eg^pto?4e Libia, los acue; 
nedizos RomanoS.,1QS Greta los. Arabes^: los oynioJ 
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• ar,ra haDlar en. nüeftra s p rop naSIengü á s en; que bad -
•mosjlas grandezas de Dios. Aqui-pues dlzeel; ptopkt-
• ta D auid5 que fe fundo la ygleíia Gürifdana, que como 
vimos y a en otro capitulo/e Mama enlá eferiptura^raon 
te fundado fobre la cumbre de todos los montes. Y con 
grande regozijoy admiracióde todas las naciones del 
mundo. Porque de alü también falieron los Apoíloles a 
Jieuaratodaslas partes del mundo 5' las sícut a d" ' 
del Euangelio. Y adelante en el mifmoPfalrao,afiirma., mus > v||jjl 
Afsi como lo oymós^de nueflros antepaíTadosí y p-rd- mu»ineiuira tc 
phetas Í afsi lo hemos viíto eumplido en k ciudad del S0?'51171'^ " 
Señor délos excrcitos , enla c iüdadaenuei t ro D i ó ^ De inof t r iDc^ 
Dios lafando, para que eíle firme^corho vnmontelpa- ftt0Aaa« €aí» 
raliemprejamas^ pral.47. 
G A P I T V L O X X m . C O M O P R O V E E R 
Dios quales no han de fer los prelados defta yglelia; 
es argumento de quan ageño es deíía. toda | 
vicio y falígdad* í 
¡ ^ ^ ^ Órque él Euángeliííía S.Iuan cñ el capitüío paf 
W s & r M ^do5nos ha ílgíiiiicadó la calidad dé los;rprela. 
dos euagelicos^y délos predicadores eüange-
Íicog3fera juíro tratar aquí quales quiere D ios 
q noTean los vnos y los otros :^ y tábien quales quiere q 
íean.Porq eiló-éS 'árguméto m u f e £ ñ c ¿ z á t h ' k ñ & i á k ( i 
y verdad dei Eui^elio; Y en eñe capitulóle t r a t a ^ p k -
ittero qúaíbs quiereDios q nofean. GuairdMó e l ^ d ^ ü 
delprophet i Baruch en el capitulo í egundo6-Qi i ep r i -
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uina eícriptura. Quales no han deferios prelados £elcs 
Omnecaputis nós reprefenta Efayas por vna elegante metaphora, di-
guidúA omn? hiendo de fu republica.Toda cabera eíla enferma-.y to-
^"ped^svf^ do cora9on defmayado y cay do. De donde fe íiguedi. 
ad vértice capí y que defde la planta del pie^haíla la cima de la cabe, 
tisnó eíUn eo ^aíUO ay en cíle cuerpo falud. Es eílilo de la fan^a ef-
fauitas- ai-i. cripturajy mUy celebrado del Apoílol Sant'Pablo, gom 
poner qualquier comunidad al talle del cuerpo natural, 
. y darle fu cabera, fu cora^cn/us ojos^y oydos_, fus ma-
nos y pies.Para dar a entenderla vnion y amor que Li 
de tener entre íi los miembros de la comunidad. Afsi a-
qui Efayas metaphoríXa a los principales gouernadores 
de la república Ifraelinca, por la cabeca, y por el cora-
ron , que fon los principales miembros del cuerpo.Ponj 
deflos dos fe deriua la fuerza, y la virtud a los otros mic 
bros.Porque en la cabera efbnlos fentidos^para elbieE 
., y defeníion del cuerpo,,y en elcoi\igonlos cfpiritusvi' 
tales^para le dar vida.tY por eíío.en el hombre > el cora-
ton es d primero que viue^y el poílrero que muere.Por 
que el coraron es la fuente de la fangre : y por tanto di 
la vida. Y por efíbla eferiptura muchas ve'zes llama i 
1 corado anima^q es la q da vida al Cuerpo. Por tato pues 
eí propheta ha^e efpecialmención deílos dos miébros: 
por ferlos principales.Y por ellos metaphori^alosdos 
principados dc-aqueila republica.Por la cabera la pete 
ílad feglany por el coraron , la poteñad Eccleíiafc 
Llora pues elProphetaJadefuentura de fu república y 
di'zLe.E^e Rcyno cíla malo de la cabera, y malo del co-
i ra<;on.Porque toda cabera eftalanguida_,qüe es vnain 
difpoficionpropinqua a grane enfermedad : Como Vi 
. cortamiento de bra^os^vn dolor de piernas,vn defea)" 
miento de todo ^1 cuerpo. Dizepues qu? los principé 
ycabf 
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ycabcqas del ReynOjCrá tcpidos^floxos^ remiííbs que 
nohaziandeuidameñtefus ofíicios. De donde confia 
que aunque no tengan otro mal, por folo cíle, fon per- M3crobitt$ 
mciofos a la república, y para mucho mal della, la go-
uiernan. Porque como dixo Macrobio. El principe ha 
dcfcrvnceptroconojos. Y dize eílo porque los Egy-
pcianos por eíla figura metaphorizauan y pintauan al 
principe de la república : porque lo que es el o;o en el 
cuerpo^eíTo ha de fer clprincipe en fu reyno. Mas d i t c 
que el coraron de fu republica^que es el principado Ec-
dcíiaílico^quc eílaua triílc y caydo. Lo qual es grande 
mal para el reílo del cuerpo.Porque de alli le defciendé: 
todo el bien, o el mal efpiritualj la vida, o la muerte de l 
alma. Afsi que efbua trifte y añublado el cora^ontporq 
npmirauan por el bien de las almas, n i hazian fiis ofíi-
cios.Y efee es mayor mal que el primero. Porque aun-
que vnRey maloy ty rano puede haZer mucho mal^pero 
folo puede haüer mal a la ha^ienda^o a la honrado a la v i 
da corporal t empero no tiene que ver con mi entendi-
miento,y voluntad. Ha^er me ha por fuerza inclinar, y 
como adorar-vnydolo: pero no podra con mi entendi-
miento y voluntad, que le de yo interiormente.la reue-
rencia que al verdadero Dios fe deuc.. Podrameha^er 
por fuerca obrar vna heregia: empero no podra comi-
go ha^er quela crca.Mas la poteílad eccleíiaíuca,como 
fu gouierno es de las almas,y me ha de in í l ruyr , y enfe-
n á í en las-cofas de la Fe , y columbres -fi el no es el que 
deue,echarme ha a perder todo, fin remedio.Y afsi dize 
elglorioíb padre SantAuguí l in .Hay Reyes Reniegos,. Augttñ. 
mal mandando ,,y Obifpos facrilegos, mal enfeñando. 
Aquellos dañan con potencia,y eílos con doélrina* Em 
pero aun la qu§xa dgi Prophcta , no de que aquellos 
y ' hazen 
xnas. 
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ha^en mal , y de que eftos eníeoan mal : fino de qué J 
qiieilos no hablan y gouernauan bien , y de que ellos 
no enfcoauan el bien que eran obligados. Finalmente 
fu qucxa es3de que n i ios vnos^ni los otros hazenfus of 
ficios, con los que eílan afu cargo. Y deílo di'ze quefc 
íigue tantomal alarepublica^que íiendo toda cabera,y 
principadofeglai^languidoíf íoxo^ reraiíToty fiendoto 
do coraron y principado ccclcíiaílico, triíle, añublado,! 
caydo, y defcora^onado. Reíla que defde la planta del 
pic^haíla la cima de la cabera no aya miembro libre, ni 
fano, ni que rcfponda a fu offició.»Porque los ojos fj 
cierran, la lengua enmudece 3 las manos desfalíeícen, 
tiemblan las piernas,relualaníélos pies. Quiere deiir, \ 
que los demás de la republicano guardan fus vocaciO'l 
nes^nirefpondcnafus citados.Los fray les fingidos, los j 
clérigos profanos, las doncellas fin empacho ni vei-
gucn^las matronas fin grauedad. Porque como la m 
publica eíla enferma de la cabe^a,y enferma del coral 
con , todos los reílantes miembros déla república, no 
cftan para haí:er fus officios-.fino también floxos,y cay-
dos de fu eftado. De manera que eílos tales principa-
dos^no habiendo fus ofneios/on como fino fuefíen. | | 
f ; porque aun eílo es muy perjudicial a la república, poi 
mJ^0n&fcc tanto Dios fe quexa grauemente deílos tales por Ew-
bs t íemet ipfos chiel,y los amcna^ajdi'ziendo. A y de los p a flores de li-
Ronncgregcsa j-a^qQe fe apafccntauan a fi mifmos, y no hablan (p 
cuntnr? í a c c 6 - ció de paílores con mis ouejasdo fisco de mi ganado^ 0 
mcáebat is & Ja |q regalaíl;es,y esforcañes: lo enfermo no lo curaíle?)! 
^ ^ t ^ f ^ n s f t e s - . l o p i e r n i q u e b r a d o ^ o l o bi lmaí les ,nia ta te l 
ni,'& quod. eral r i. ^ c i n r 
fum erat, occi^ Jo que ic auia apartado del rebano, no lo reduxiltes • 
debat ís , g ^ g é ^ que fe auia perdidoinolo bufcaíles. Y derramare-^ 
mis oue;aspor diuerlas part^s^y^omicroíelas todas1* 
fiera:-
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fcr¿s:vorque no auia paílor . Donde el Señor^por eíla pafcebatis,* 
1T1:uphora declara que la caüfa déla perdición de £1 ^ t ^ U d a -
pucbio^era el defcuyclo de ios pañores eccleíiallicos, y ihs, quod^ gro 
f 1 ,res>Y aun no les ha2e car^o de íu mala vida y efcá ;"m'no" f3n,a' 
dalofarpara íigmficar la reucrencia que le deue tener a y eil5non alii 
losmayores,aunque fean pecadores í fino ha2eles car- gaftis>_&(¡uod 
go deldefcuydo de oííícios.El qual dize que era t a n - P ° 
to como no auer paflor. Aunque íi los auia, quanto a la pericrat non 
disnidad^y quanto al aprouecharfe del ganado: pues di flHB#?^M" 
tc q fe apafcentauan a íimiímos con el, mas no lo eran «esmea?,eo 
quanto al offieio. Porque con ellos habla, y a ellos l io - v^ s&t ¡yifr 
ra,y a ellos amenaza. Empero para el bien del ganado, Eztch'34, 
o de fu pueblo,eran como íi no fueran. Y afs i adelante 
lo repite,y declara,que no auia paí lor tporque no mira» 
uan por el ganado,íino por íi. Y que fu ganado andaua 
perdido,y tomado dé los lobos :y no auia,di2:e, quien lo 
bufcaííe.Y para encarecer eíl:o,lo repite. No auia digo, 
quien lo bufcaíTe, y miraíTe por el. Eíl:o mifmo mando ^ i í T t l t ^ l 
Dios alpropheta Zacharias que reprefcntaíTe, di^ien-
do.HaZ vn perfonagedevnmal paí tor ,vn enfaye de pa ¡^Hílívafa 
ílor loco.Q^uierc de^ir.Reprefenta v n p a í l o r l o c o , y to paftbm ftutti,' 
malos inftrumentos pa í lora les , qualeslos tomaría vn 5cc.2ach.ii.( 
paflor loco:vafo,Gn miera: ^urron,roto y fin prouiíion: 
cuerno^íin aZeyte-.íiluo, róco que no fe oya:cayado> de 
hierro que mate,o de tronchoyque nolaftime. Y para q 
SsriQr!porque yo átLCy por los pecados del pueblo^e-
uantare paflores en la tierra que no hagan fus ofíicios. 
Q_uelas refes quedadas por algún achaque, ño las v i f i -
taran-.alas perdidas^no ías bufcaran:y alas quebradas, 
ñolas curaran ni fanaranry alas que e í lanen pie,noles 
darán el p aíto c|ae han menefie^Empero las carnes .de 
las reí-;-3 grucílas ^cmeríe k s h a n , y alas que qaiíieren 
tomar. 
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tomar^por prendellas con el garaüato por el pieles 
ranearan las vñas .Y habla luego en íinguiar^para def. 
pertary mouerraas a cada vno:y llora Dios alpa(lor,y 
dize.O paíloreydolo-.y que de xa fu ganado,que no mi 
Opaftor & i - ra por c|;0 pa í lo rde piedra3o de palo,paíior defclonó 
l inquésgregé, bre^no de ofncio. r o r eíio le llamo y dolo, que no 
gladías fuper m a s ¿ c eftarfe ay , como el y dolo, donde y como lo po-
&rr«pe?ocuifi! ^enjíin menearíe. Y llámale paftcr,para aprouechart 
¿exrrüm eíus, del ganado: paftor^para efquilmar la lanay los quefos 
b/achumí eius p ^ - Q j . para ¿fpenejar las ouejas5ycomerles las carnes; 
bitur.Etocuip paílor^para fuhóra yprouccho.Pero para mirar porcl 
áexter eíus te gana¿0íy(30j0: para apartarlo délos paitos vcdados,y. 
ü a ^ h i m ^ . ^ 0 ^ 0 1 ? ^ 1 1 guardarlo y defenderlo de los lobos , ydolo, 
Y aun para ha^críe temer y reuereciar comoDios^ydo' 
lo:y para Caíligar mas fus injurias que las deDios,ycio 
j lo:y paraha^er mas guardar íus madamientoqlos dtl 
Í Dios>ydolo.Por eífo pues le llama paílor,c ydoJo.Auii{ 
pienfo que en rigor,aqucIla conjunción copulatiua, &, 
vale tanto como i Idcíl . Que deña figura fe vfa muclit 
en la efcriptura.Dcmanera que quiere d-czir. O paílor, 
quiero deüir^ydolo. Q^uees como paflor depaío;(]ü{ 
no haic ofíkio; de pañor . Y eílo confia del mifmo texio 
porque dize. Q u^c aunque fucíTen paftores 5 no hafiaJ 
fus offícios-.fmo que ferian como ydolos. Emperovcii' 
garfe ha Dios del tal,dizc el Propheta.Como? efpadadc 
venganza defeargara Dios fobre fu bra^o derecho,)^ 
brefu ojo derecho.Su bra^o derecho fe le yra fecan i^ 
íin parar.Y fu ojo derecho^fc le yra obfeureciendo ycí 
gando,haíl:a que llegue al profundo de los males. Yfij 
padade Dios llama al juyZio y caíligo de Dios.Yp'1 
elJ>ra^o, fe entiende, por antonomafia, el bra^oder1' 
cho. Porque es mas fuerte^y mas ligero para obrar,] 
por 
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por el obramos derechamente. Quedefe^difcejCOn bra-
co yzquierdo^y ojo y£quierdo:para que vea y obre:no 
derechamenccjíino í inieñramenté.Por la pénale decla-
ra fu culpa. Que como elnohaZe fu officio para el bien 
de los que eíH a fu cargo,í ino para fu mal.-afsi ni fus fen-
tidos hagan íiis ofiicios para fu bie del^fino para fu mal: 
y que fu brago derecho fe le vaya fecando. Y no pueda 
obrar d e re chamen te^íino con la íiniílra, íinieílramente. 
Yfu ojo derecho fe le vaya efeureciédo^para que no vea 
derecha^íino íinieílramente. Demanera que n i pueda 
ver^niobrar derechamente-.para que n i véa lo que con* 
tiene para fí^ni pára los fuyos: ni haga lo que conuienc 
que ni vea^ni haga cofa buena. Ciego del ojo dere cho, 
y manco del bra^o derecho. Q^ue no aya cofa derecha 
en el,íino que todo fea íinieíbro. Sinieftros fus parece-
res^íinieílras fus oBras^todoquantodeterminare, y en 
todo quato pufiere mano^todo falga fínie-ftro y al reues. 
D e manera que como no vfo bien del poder y faber que 
fe le dio para regir a fus fubditos:afsi el poder y faber fe 
1c conuierta en mal. Y aunque en el texto no explica el 
bra^o derechojcomofe explica eiojo derecho-.pero en-
tiendefe afsi por antonomaíia. Porque es el que mas 
fijer^a tiene,y facilidad en elobrarty el que derechame 
te hádelo que ha^e. Confia pues que los tales , ya no 
cftan en la mano derecha de Chr iño , como lo dixoSant 
luán en el capitulo íiguiente. Sino en la mano y^quicr-
da-.para que en cañizo de fu culpa.no vean.niha^an co 
la a derechas. Pues para cuitar e í b s culpa sopeña s^ y da-
11 os cotnmunes y perfonales, nos debuxara el A p o í M 
S.Pablo enel capitulo ílguiente e! ofíicio del buen prela 
do^y cura de almas^y para ponderar Chriíto nucílro Se 
nor haíla dodé ha de llegar el zelo de ha^er íu ofíicio.cl 
O buen 
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buen paílor y a la defpedida deñe mundojfe pufo por e.l 
xcmpio delyerdadero paítor^haíla humillar tanto fu grJ 
deza^que fiendo Scñor^hi^o ofñcio de íieruo^atrueco de 
remediar almas. Y io encargo mucho a fus Apoílolesi 
^fsi lo hi^ieíTen ellos con los que eñuuieíTen a fu cargo, 
Porq viendo el Señor en la vltima cena, q auia entrado 
, en los ánimos de fus difeipulosraquella ambición: prel 
miendo cada vno que era digno de fer el mayor5 teniej 
tnes dofe porelmejor.comoiodi^e S.Lucas.Di7.e puesfan; 
íuan^que el Señor fabiendo q aquella noche auia depa-
decer'.y ñibiendo quien era3oluidado de íu grandeva,y 
de fu pafcion,como fino fuera el el q auia de padecerlo 
graferuor fe leuanto de la mefa,a remediar las almasd{ 
loan. r .^ . fus difcipulos lauandoles los pies. Y fiendo fu maeílroy 
Señor del mundo,y de los angcles;íe humillo a hazerofl 
£cio de fieruo^lauando los pies a vnos pefeadores. Paur 
q con aquel exeplo de tanta humildad^arrácafíe de qw' 
jo aquella fu foberuia y prefumpeion^y aprendieífendílf 
no a cotender fobre quien fera el mayor:íino fobre qffi 
fera elmenorjComo el contendió conPedro/obreellí ' 
uarle los pies,y fer eí menor .Y afsi les dixo al cabo,tor' 
nandofe a aílcntar.Vofotros me llamays maeílro y Se-
ñor,y de^is verdad-.porq cierto lo foy.Pues fí yo íiendí 
vueíiro maeí l roy Señor , he contendido fobre hazer^ 
íleruo y elmenor,lauando os los pies-.no aueys vofotros 
de contender fobre quie fera el mayor.He os dadop^ 
C'Xemplo,para que como aueysviílo que yo lo he hecW 
afsilo hagays vefotros.Quiere pues Chní lo RedepW 
• í iueí i ro, que los Apollóles y prelados que auian de H 
del mundo,auterizaíTcn por obra, con fus mefmas p '^ 
fonas,la doélrina y exemplofuyo. Y aunque la verd-i 
de la Fe ds Chriílo,y la r azón y íuauidad de fuley^ P3rs 
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quien bien conoíce a el y a clL^no aya m e n e í k r otra au 
tondad^ni hcnra^íino la p ropr ia , que de fu yo fe tiene: 
mas porque ay mucha gente que no faben eílimar el va 
lor de las cofas^por lo que fon en íl mifmas, fino por lo 
que veen fer eílimadas de los mayores y fabios: por ef-
foconfobradara5:on quiere Chriflo^que los prelados, 
a quien eihaleuantado y honrado,le honren a el con la 
gente del pueblo:predicando,lo que el predico-.y obran 
do I^o que el obro: enfeñando con fus proprias leguas fu 
fanéto Euangelio: y andando con fus proprios pies, los 
paííbs y caminos derechos que el anduuo: Oluidandofe 
de fu grandeva y e í l a d o , atrueco de haier el ofíicio de 
curas de almas^y autorizando con todas fus fuerzas, la 
verdad del Euangelio: Y perfuadiendo con buenos e x é -
pios^el camino que Ueua a la vida. Y como es yugo fua-
ue ycargaligera:porfer cargafuya3y yugofuyo, auque 
al mundo le parezca afpero y peíado. Por eíTo pues les 
encarga que hagan ellos por d^con fus p róx imos : lo q 
el hizo por ellos y por todos. Afsi que los prelados/ylos 
Obifpos no han de fer floxos^ni defcuydados, n i p a l o -
res de palotíinoEuangelicos^elofos délas almas como 
Chrifto, y como fu Apoílol Sant Pablo, que en medio 
de fus perfecuciones afíirma^efcriuiendo a los TheíTalo 
nicenfes , que fue confolado con las buenas nueuas de l 
fu perfeuerancia en la Fe de Chriílo : que Timotheo la 
auiatraydo.Y lopondera^diziendo. Q_uaíi muertos e-
fiauamos, y aora vinimos: íi vofotros eílays firmes en VJUIG1as» 
^nnito. 1 angelólos pues délas almas quiere Chrií to, Dño.i.Thcí.5. 
que fean5y que fientan y llórelas oífenfas que a fu Dios 
fe haZen.Empero quien no llora las proprias oífenfas q 
dliizo a Dios^como llorara las agenasfel amor pues de 
Dios y del próximo los ha de haZcr tan Euangelicos, y 
O 2 de 
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de Euangelica vida, y Euangelica dodrina, Citharedos 
que cidiari^an en fus citharasjComo dixQS.,Iuan.(^Uc. 
rer pues Chriílo que los prelados de fa.fanéb yglefiano 
tengan falta alguna,ni cofa de que puedan fer reprehen 
didos, fino que fean tan virtuofos y Zelofos del bien de 
las almas,de los que efcan a fu.cargo,y que fe parezcan 
a ¿LEilo nos; es.manifieílo arguméto de la verdad y fan. 
¿lidad de la fe deüa y glefia Catholica. 
C A P I T V L O X X I I I L . Q V E QY E R 
Dios que los prelados deíla yglefiafean muy perfe-
dos,es argumento de quan agena es a ella,to-
da verdad y fandidad.. 
*^5*^2^0ra hemos de ver quaíes dcuéfer los prelados! 
p ^ ^ e u a n g e l i c o s . Y para entender bien e í lo , es di 
^ v ^ t i f ^ f e g ü dodírina de fanéíro Thomas: qw 
i r&-%\J^J^ O" —- " " -] 
S.Thomas, ^ ^ i a diíí erencia que ay del eílado del religiofo, 
eílado del Obifpo,es la que ay del efUdo de difcipulojal! 
eíladb de maeHro.Por que el religiofo en religio aproui 
d3 ,e í ía como en efcuelatpara apréder la perfeftion.Effl; 
pero el Obifpo ya la ha de auer aprendido. Aquel cami-
na alli a fer perfeóto-.yefte ya lo ha de fer.Afsilo decían 
S.PablG,pomendo muy por menudo las qualidades qlu 
de tener el q ha de fer confagrado en Obifpo. Y cornil 
s í q u i s íp i í^o- ?a co grande emphafi.D odrina fielycertiísima,y verél 
•patumMm<¿- deraes,la queaora dirc.Si alguno deíTea Obifpado,buí 
dcñd °r"^-Poí naS 0^ras deíTea.DizcíralgunOjparaíignificarq ning'J. 
tet enim'epi . no ^ deuia atreuer adefiearlo. Porque fegun ciofín-í 
feepg irrepre- na de Platón, el hombre cuerdo^no deue deífear, ni pr0, j 
vnfiu1 TxoS cargo de regir a otros., Porquepor eí mifmo 1 
OLlv 
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pud lo deíTea , mueílrafcr necio e indigno d d : y di^no vírum,fobris, 
dc que fe lo nieguen^ tiene, mucna razón . í'otque hcs ¿tntéi?i¡¿UCt 
difíícultcfojy por tanto muy raro^alcan^ar elhobre las hofpiraleñero 
virtudes que fon meneíler para regnfc a íi.como lo ex- ^ 0 ^ ^ : 
peritnencan los que de veras procura faruarfe;que atre- percuísoré'a-i 
urnienro fcra el del aue prefurae eílar abaírado de lo ne f?odeílUU1' 
ccíTano para regirle a í^y regir a otros^ror tanto porq CUpi¿umt 
fopena de quedar por loco , y que no fabe io que fe def- Md Tim.?. 
fca,ninguno lodeue deíFear-.Por eÜo el Apoílol diZe.Si ^ ^ h [ d* 
alguno deíTea:y fi queda por atreuido y loco, el que def-
fea tener cargo de república , que es cargo de cuerpos: 
por quien quedara el que deíTea cargo de almasf el que 
deífea Obífpado ? Palabra pues es de encarecimiento, 
dezir,íi alguno deííea Obifpado. N o dize que deíTear 
-Obifpado,es deíTear fer bueno-que ya lo ha de fer s fino 
deífear emplearfe en buenas obras. Las quales por fer : 
.ta annexas,y de eíTenciadel Obifpado,diZe que deífear 
ferObifpOjesdeíTeár buenas obras. Porque es necefla-
r io ,dÍ2#gue el que hadefer Obifpo^feairreprehéíible, 1 
q ni fu confciencia3ninadie,con verdad,lc pueda cóuen 
cer de algú pecado qtenga.Lofegundo,continente,q fi 2 
huuiere fido cafado,q no fe aya cafado otra veZ:porq es 
argumento.de incontinencia. Lotercero,fobrio. Q u^e 3 
como aflimaSant Hicronymo,en griego Ogniñca tcm- Kieronyajus, 
plado5y vigibxnte.Porque a la templanza es muy anne- ' 
xa la vigilia. Lo C|uarro,prudente y diicreto.Porque co 4 
mo dize aqui el glonofo padre Sant AuguAin^ la Sabi- Augufanus. 
duria,o prudenciales la moderadora de todas ias vi r tu-
des.Lo quaife ha de entender de la Sabiduría y pruden-
cia cdelrial.Porque Platón enellibrod.e repúbl ica , t ie-
n¿ por can irapofsible,auer ingenio humanó , por muy p--at0-ru?r-
rr*® W fymí&á por íi folo fea fuffi.cientc;para bien so 
ü 3 uernar: 
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uernar: fino que es neceíTario que el efpiritu del tal go. I 
uernador fe leuante,y junte con el efpiritu de Dios3que 
de fuyo es verdadero y hucno^y del participe, para bic 
gouérnar a fí,y a los otros. Y por eílo P la tón , a elle tal 
gouernador le llama hombre diuino.Y dize, que afsi co 
mo para guardar^y apafcentar ganados,no efcogemos 
otro animal, para que tenga eíle cargo,íiiio hombre de 
razori, que fea mas que animal afsi el que hade regira 
hombres, mas que hombre ha de fer: y mas que ra^ on 
humana ha de tener-.y por cílo le llamo hombre diuino, 
Porque no baña prudencia ni faber humano para bien 
. gouérnartííno que es neceíraria fabiduria celefiial. Mi 
cLñmmltm^ft®* verdad nos confirma Salomon,diziendo.Y ful-
ínter ühos ho guno entre los hijos de los hombres aura,que fea al pa-
f m?QV ^ r" recer,confummádo y perft¿í:o para efio-.fi le faltare Se-
picntíatua, í i / iiór mío tu Sabiduría , lera contadopor nada parabién 
KÍ^I«micomv•regir y góuernar.Y aunfé nos quifo Salomón poner afil 
| a p ! / . " j mifmo por exemplo, diciendo; Yo era moqo ingenio-
puer aúterara.foj quantó al entendimiento : y me cupo en fuerte buen 
f S 2 " 1 0 ^ ' & alma,quanto al affeéíro^nima inclinada a bien. Y mas 
n í m a b o n l , & que como rueiíe bueno dé alma, por aili'vinc también a 
curn erseIHnia tener cuerpo limpio^honeílo, y bueno. Empero enfa-
niad corp?in- biendo quelupe, que no podía contener íiempre eltas 
esoínquinatum potencias de mi alma, y de mi cuerpo, en aquel me^ 0 
^'araaiiter^ó ^e verdad y de v i r tud , fin que algunas ve^es fe me en* 
pof$ero e a e c ó Gogieíren,ofobrcfalieíren,íin efpecial don de Dios^y ^ 
tut^Mí^pm c{[0 mi{mo era la famma Sabiduria: faber cuyo era ck 
eratíumma fa- don de Sabiduria Ccleñial , para fe lo pedir , fuy n^ a 
piá ia . fc irecu E)ios a pedirfel^ de todo mi coraron, para poder w 
S u ^ - ^ g ^ - — a m^y a ^ os otros.Y en eíla fígnificacion 
minmi se de- fe toma también continente,quando diz e Salomón.fe ' 
precatus ium ^0 „ ^ p|ata „ oro no cs ¿ iano delanimo contine11' 
r -. te.n0 
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*-P No av cofa que tanto peíc, ni tanto val^a, como la a»teaí 
pcrfona cocínente* Quiere deZir?qae por toda parte tie d id igaa contí 
ne jr contiene fus afFeélos y apetitos;para que nofalgan |e«tis anima?, 
de la raya de la verdad y virtud. Lo quinto , ornato en Ec£l •í6' 
lo exterior?quicre deiir/egun Sant Hicronymo, com- Ki^ onyra<)f 
pueftoenfuhabitOjenfu andar 5 yhablar^y cntodo lo 6 
demás. Lo fexto, púdico, quiere de^i^ honeílifsimo y 
vergoñ^ofo en fu hablar. Todo efto diie que ha de fer 
para íi mifmo. Y para los otros lo que fe fígue. Hofpitalc 7 
ronque es lo feptimo^quiere dc2:ir fegun Sant Hicrony-
ino,amigodeacogcryproueercnfucafa aloS peregri-
nos. Ló oétauoídoáor^quefea di'ze Sant Hieronymo, ^ 
bueno para enfeñarjComolo declara mas a Tito.Lo no-- 9 
nojno violento,ni afíicionado a vino:porqucIademaíia 
desentorpece el entendimiento3para enfeñar. Lo deci-
mo,no acuchilladizo.Quiere de!z.ir,por figura de hablar 
fegunSantHieronyraOj que concl efpadadelalengua 
no hiera de agudo a fus próximos.Que haie allufion alo 
delPfaImo,quando dize. La lengua dellos es efpada que V™f** C0YUVli 
corta de agudo. Sino que fea -modeílo en fulengua^mas lrai!"^ CUtBS' 
no pleytiíla^inu entorno reboluedor de pley tos. Aunque 11 
algunos de nueílros tiempos, a eílos tienen por buenos 
para Obifpos.Tambien,nocobdiciofo de intereíTes.SL 12 
gnificael Apoílol,fegunlos dolores Griegos^por vna 
fola palabra Griega, que todo cuydado de ganancia en 
el Obifpo es torpe ganancia:y que no aya íido logrero. 
Mas,que gouierne bien fu cafa^Que fi tuuiere hi;os,que 
los aya criado muy fubditos y obedientes>y caílos: porr 
que fino fupo gouernar fu cafa , como gouernara la yglc 
fia. Y el que no fupo criar los hijos corporales,!!!^!©^ ía 
ora criar los efpiritua}cs,que es mas difácultofo.Y tam- 14 
-cn n,í l Í ^ $ f f b w g m k M ¡ porque leuantado a tanta 
O 4 honraa 
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honrado cayga por fobcruia enla codemnaciGn del de-
monio: Q_ue por fa foberuia prefumiendo de íi, y no que 
riendo que elhijo de Dios fe iiiziéíic hombrefino^angel 
fue condemnado. Porque íi al que aun es neceíTario¿r 
difcipulo^ia^sn maeftro: ñcilmente fe enfoberueicera., 
Mas es neceíTario que tengabuena fama acerca délos 
de fuera de la y^eíia,.afsi dcfla Fe y religión Ghriíliana, 
I ^ como de fu vida p aílada.Pcrqu e fiendo aiTrentido de e-
ñoSjVor fu mala vida paíTada^no cayga. en el la'z.o q tie-
ne el demonio armado a ios p relados: que es quicarler 
,, el án imo , y e nmud ece rio s, p a ra no re p relie n d e r los vi-
cios, agenos^y no conuertir con fu buena dddr iná aíos 
infieles.Pues íi fe prefupone tal y tan circunílancíonado 
el qiie ha de fer Obifoo^qual hombre de fefo fe atreuera 
adeffearlo ? Por efíb pues dixo,!! alguno ay que defc 
fer Obif po. También 'el diuino efpirim nos retrae deílt 
Noli ab nomi deíTeo^di'ziendo. No quieras alcacar déloshombresfef 
nc ^ucatú qu^ gu-a^y gouernádór de otros^ni del Rey lilla de indicatu 
KegccatheárS ra y honra. Y aun el texto Hebreo lo pündcra,quc ni de 
kon©ns.Ecci.7 Dios la quiéralo procure^Porque di^e , no pidas alSe^  
ñor principado5ni al Rey íiUajO tribunal de honor.Por' 
que aun en el principado que Dios da/y afi de fuyo,que 
no pidiendoíelotíino antes huyéndolo, fe corre pelig''0 
por nueííra fíaquez.^en el exercicio del: que lera pueS) 
procurándolo de.losLhombresvDeflo ay notorio exeifl' 
pío en Sauly aquien Dios defuyohao Rey: efeondien-
i .Kcg . ío ^0^e el.\r le fuccedio tan manque le ^uo.Dios de quif^ 
el ReynoycomG confia enel libro de los Reyes. Afsi 
aun en el que Dios dayCorremos peligro^y contemory 
temblor lo deu-emos exercitar^ 
Algunas coüs deftas declara mas el A p o ñ o l * eferi^  
hiendo a T i t o fa difcipulo.- Tales p i a i í ^qu i el hpoiU 
i i O '' • " * a los 
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alos que handefer Obifpos, y prelados Euang'í?icos. 
Caíi lo mifmofe reueloafant luán en íu Apocalypri. 
Pnraue dae que le apareció Ghriílo en vna figura ma- „ - . 
rauillofa, y que tenia en lu mano derecha Uete eítreaas,,íeri£tiept8i;cI 
fobre ii^te cande1eros de oro ,y le dixo. El m y í b r i o de '=* ir? íiex era 
las fíete eftrellas que viíle en mi mano derecha3y los fie - ^ ^ ^ ^ 
te canoeros de oro^ ionio que te diré. Las íkce eílre- íeprc íeüarú, 
jjasíbn fíete andeles de fíete yglefias. Donde el Señor>;ua^ víd!íil ni 
ales Obifpos llama efirellas , porque eíuan pueños [©iKeptecandela-, 
cíle reyno Celeííial,para alumbrar a fu^ y glefias.Para q óra aurea,fcp.-
vean por donde van:para no errar el camino dsI C i e l o , ^ ^ ^ ^ 
ni eílrope^ar^m caer dé la Fe^iiide la Charidad : y para^ede^arü^s: 
q vean lo q halen jy vayan circanftacionada s ílis obra s .• ^ccSefí^rT 
Efto es lo que han de íer para fus y glefias. Y en llamar- Apoc.i, 
les ell:rcllas5haie alliuiona lode Danielrque d i le . Los Quiadiuí l i t iS 
R - T . . . n * r n j erüumnt m u l -
que enleuan a muchos a viuir }uitamente3en reípecto de tosquafifteiíg 
D ios^y en rcfpedo de fus proximos,refplandefcera co- in perpetuas 
mo eílrcilas en el Cielo de arriba^para fiemprejamas. p * ^ a t ^ 
Ypara fígnificar lo que han de fer para fiólos llama ange 
les:porla puridad de;la vida que han de tener. Porque 
en hecho de verdad^los Obifpos y prelados3no auian de 
viuir y conuerfar a la terrena;fíno a la Celeílial, ni aun a 
la humana \ fino a la angélica. Porque aunque anden en 
la tierraju trato y conuerfacion ha de fer con Sant Pa-
blo y los angeles en el Cielo.Y liamalcstambien ange-
les -.porque no fe han de entremeter ellos^ni procurar de 
fer obifpos:fínG que han de fer embiados de Dios. Por-
que cíTo quiere de^ir^angel de Dios5embiado de Dios , 
? alas yglefias Üarna el Seno^candeleros deorotporq 
han de tener fobre íi eílas luzes celerciaicSj reuerencian 
doío^y recibiendo la.lu^ de Ai Joóliíiria.Y d i l e que fon 
cieoro^pGrqtiefitalesíünlcs.übiíposylos prelados de 
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las yglcíias, como el Señor ha dicho y quiere : De oro 
fí'ñoíeranÍLís ygleíias^enfuFe^vidajy exemplo. Émpe-
ro razon es inquirir^ porque les llama eíbrellas fobreca 
deleros.Porque de las velas3o cirios es cílar fobre can» 
dele ros I y de hachas fobre blandones, que no de eílre. 
llas.Empero porque la l u i de la candela, o hacha, es ht 
mendigada de la derra,y terrena: empero la luz de la c-
íl:rella,es luz mendigada delfol y ccleíHal: Y tal es la do 
fírina reuelada del &1 de juílicia Chrifto , con que b.n 
de alumbrar a fus yglefías-.por cíTo los llama cftreliasío . 
bre candeleros. D ixe mas que citas cftrcllaSíCon fus d 
deleros,efl:anen la mano derecha del Señor. Y por effo i 
fontales los prelados, y tales fus yglefias. D e donde fe 
íigue,que quando Dios elige a cííos prelados, quando 
eñan en fu mano,que ellos pone de fu mano,y Ies quita, 
o muda,hemos de efperar que ellos alumbraran,e influi-
r á n verdad y fanéHdad en fus fubditos, como las eflrc-
lias en el mundo, fu virtud. Y que refplandeceran por 
verdad de do¿í:rina,y feran angeles, por puridad de vi-
da. Yef tapor ventura, feralacaufade-noferaora al-
gunas yglefias tan de oro,y tan de precio, y eíHmacioii 
como feria ra ion . Porque fus obifpos y prelados,noe* 
flan tato en la mano de Dios^quito en la mano del Rey. 
Porque el los pone,y los quita,o muda. Y aun oxala eílu 
uieffen en fola la mano del Catholico Rey 3 juílo y deía* 
pafsionado: Empero las mas veXes eílan enlas manos 
de los priuados,que por fu pafsion,o afficion-.y aun are 
Xes por algunas preteníiones,o proprios intereífes ,^ 
Zen y desharé en eíle cafo,co la Mageftad Real,finoco 
mo quieren,alomenos como pueden, informando a fu 
propoíito. Empero quando los Obifpos eílan enlama 
no del Seáor ,y aun en la d^l buen Rey , gomo áixi^oh 
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que por infpiracion í u p ^ o por legitimo ofde^prouce, 
que esiomiüno-.y por efta mano fe ponen en los cande 
leros de las y glefias^lios y ellas feran tales. Porque d i -
Sant luán mas adelante, que Chriílo anda en mqdio 
jellos. En medio deílas hachas y blandones de oro.Pa- Quinmbuiat * 
ra fipniíicarnos que como pueílos'de fu mano, los mira ,neidii0 k s f m 
y fauorece por toda parte \ pára los conieruar en el 1er aureorum. 
que les dio: y para que cada vno en fu e í l ado , refponda Apac.^. 
deuídamente a fu vocación. Siendo eílo afsi, los Obif-
rpos perfeueran angeles en vida: y eftrellas refplandef-
cientes endoét r ina : y fus yglefias fon de oro puro, fin 
mezcla de efeoria n i de otro baxo metal, de errores n i 
de vicios. Y por eífodize tambien,quelos tiene el Sc-
iior,no folo ej i l^ mano,fino enla mano derechatporque 
no aya cofa fínieílra enlos preladosyni cnlos fubditos. 
Sino q los vnos manden y enfeñen derechamente-.y los 
otros obedezcan, crean , y viuan derechamente. Por-
que todo vaya bien y derecho^ nada íinicíl:ro,ni torci-
do del fin que Dios quiere^ 
Vno deííos fíete Obifpos , o angeles era Timotheo: noíi negijgere 
alqual pufo de fu mano SantPablo-.empcro por mano grana, quas in 
de Dios.Porque por infpiracion de Dios^como el fe lo ^fb^11!/*© 
intima,di^íendo. No quieras defcuydarte deldon dé la pketiam cCim 
gracia que tienes en ti,para inílruyr y enfeñar a tu ygle Pofitlonc r"3-
fia-.la quilfe te dio por propheciajQuicre dc^ir.Por re- tenjaflim.^ 
uelacion de Dios a Porque, por el inílinélo dei Efpiritu 
finólo: porque impuniendo el Apoílol las manos de fu 
presbyteradoy autoridadfobre e l , lo auia elegido por 
Obifpo de Ephefo. Y por la mifma mano de Dios ,dÍ2e 
en ellibrodelos Ados ,queflieron pueftos los demás 
obiípos de Aíia-.aunquéfüeronpueftos por cl,o por f iñt 
Iuan,cmpero por fu legitimo ord^n. Y afsi, auiendolos 
juntado 
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AttencJite vo- juntado a todos el Apoñ-Q],para defpedirfe deUcs^es Ú 
bis ¡k voiaerfo .XOj|yiirac[ p0r vofotros^y por tedasvueílras y glcíias-.ej 
fSpirS ' íao las quales os pufo.el Efpiritu ñ indo por Obifpos 3 psra 
auspofuit epi regir la yglefia de D ios : la qual el vuo y compro con el 
t r X ^ m D d ! P recio de fu fangre. Porque yo fe que di fpue s de mi p;lf 
quam. acouifi - tida, entraran entre vofotros lobos robadores, que JK 
uit íangume pcr¿onan a las oueias^y corderos.Y ha^e allufion ene-
fuo. t.go icio r • . n i i - r i i T-» i i ^ 
quomá imk- no el Apoito^al auno del Redemptor^que dixo. Ouar-
bsint poft dií (jaos Jejos faifos proplietas^que vienen a voíotros.yM 
ceísionem mea , . j t t. r i í 1 J 
lopjrapacesin reciendo oue)as:y de nechovon lobos robadores, para 
vos, non pareé dañar a las ouejas .D emanera que qu ando los Reyese-
/Surazo. '%en deuida y legidmamente los Gbifpos, fe di .^e ele-
Matth.7. gir los el Efpintu fanóto-.que les alumbra,y fe diz en eílar 
en la mano derecha de Chriík>,porque fon derechamen 
te efeogidos entre millares.Y es mucho de notar que el 
Apoí lol primeroJcs dize , que miren por fi: y defpues, 
per fu grey .D e manera que no fe deuen dar tanto a íi,(j 1 
fe oluiden delos.queeftan afu cargomi tampoco fe denj 
tanto a los otros^que fe oluiden de (i. Empero dize que 
miren primero por íi: porque íi el Obifpo es el que deuc 
a íi, fera el que deue a fu ganado. Si el es buen Obifpo^  
hará buenos a los fuyos. Y afsi pregunto vno a v n Phüo 
fopho: que remedio terne para hazer mi familia buena? 
refpondio s hazte a t i bueno. Lo mifmo amoneílo en 
particular a Thimotheo,diziendo.. Mira por ti:y por en 
.-fenar a los otros^iníiiie y perfeuera en lo vno y en loo-
tro.De manera q nunca dexes lo vno por lo otro. Poríf 
habiéndolo afsi^y a ti mifmo faluaras y alos que te oyen. 
Y ha dicho fíete eíl:rellas,y fíete candeleros: para fig^' 
ficar por las íiete ygleíias de Aí ia , todas las ygleíias de; 
la Chníüandad .Y por los fíete Obifpos todos los Obif' 
pos déla yg'eíia. Porque en la íagrada eferiptura 
nuffierf 
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numero de íietc^fígniíica vniuerfidad. Coníla pues co-
mo los Ohifpos han de fer perfe&os en íi: y maeílros de 
los otros :y como el Obifpado es eílado de perfeéí:ióya 
adquiíita,auida y poíTeyda: y que han de fer tales,para 
el hiende fus yglefias.. 
C A P I T V L O X X V . C O M O P R O V E E R 
Dios^tambien quales no han de fer los predicadores 
delEuangelio^es ai^umentode quan ageno es 
del, todo vicio y falfedad. 
S ^ ^ ^ A r a tanta inílacia elSeñor en el capitulo ílguic 
^ l ^ l ^ t e ^ e n q los predicadores del Euangelio/ean ta 
61&?SÍ^ acabados, porque la mala vida del propheta, 
¿ c a é A * ^ , (Jefcreditafapropheciay dod:rina. Y afsi el 
Señor por S.Lucas llora a los malos prophetas, y predi 
cadoresiq a trueco de viuir a fus pla^eres,no badián fus 
offícios.Llámales el Senor,falfos propheta s.Por que no 
fojamente pecauan de voluntad'enlamala vida:empero-
también de entendimientOjen la faifa dodrina. Y di^e veruntam 
que los antepaíTádos de losludios de entonces>atrueco vobiis ¿ 'ktáM 
de que callaíten y no los reprehédicíTen^ni íes predicaf- foh t ioncmve 
fen la verdad:íino qles habíaíTen afu:guílo,los enrique- firam&.c fecú 
cian y honrauan.Empero amenázales alíi el Señor , que ^ h x c w i m 
ene bien temporal,íe Ies trocara en mal eterno, r o r tan do prophetis 
to Sane Pablo auifa a los predicadores del Euangelio,.?311^01"01"* 
diciendo. A nadie efeandalizemos: ni demos que de- ^tes 
Zirdé nofótroB,porque no fe a oirendido nueílro officio-y^2^ o&aGo 
)' defacreditado nueílro miniílcrio. N o pierda, dke , e L ^ ^ ^ * 
Euange'io pornofotros.. O predicadores Euangélicos, ,njúerimn uo-
y quantahonra,quanto credico,y eílimacipn, y aun qua í;rum-
to r r u - -
eve 
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tof rudo pierde el Euageiio^por no fer el miniílro e] quji 
deue.Porque afsi como el medico que rige a íi mifirio al 
cotrario de como recepta a ios otros:pone fofpecha en 
fu medicina^y ha!z:e dubdar de fu verdad-.afsi el predica, 
dor cuya vida no refponde afu dodr ina , da occaficn j 
lómenos,al ignorante y pecador, para dudar de la ver-
N o n e í l f cdo ^e^a ^e>0 ^e a^ ^ odrina. Porque como drze Salo-
fa kiis in ore mon.No parece bien elloordela virtud en la boca del 
EcTiÓriS' viciofo.Pues como no les parezca bien-.no la querraver 
ni o y r : y por tanto ya que la oyan^no hará fu frudo en 
ellos. Porque naturalmente, afsi como la verdad y vir-
tud en la boca del bueno es poderofay effica^rafsidela 
Verba faplen- boca del pecador no tiene fuerza ni efficacia en el oyen 
muU&*q"afi Por c^0 a & m a Salomón délos buenos.Las pala-
claui ia altum bras de los Sabios fon como aguijones: y como clauos 
confixi.Eccl.ii. muy bien^incaJos.^^ios fe llaman enla fagrada eferi-
ptura,no los que faben la theorica de la ley de Dios •.fi-
no los que faben también juntamente la praéHca deE 
Quiere de'zir pues Salomón,que las palabras de los la-
bios,que íienten y guftan déla ley de Dios:fon comoe-
ílimulos y aguijones. Quetoma metaphora de las agui-
jadas con que pican a los bueyes pere^ofos,y les ha'¿en 
andar .Porque tienen tanta fuerza fus palabras,que def-
piertan a los fonolientos y pere^ofos-.y auiuan y hazen 
andar con diligécia,a los defeuydados y fioxos. Porque 
les picany punjen los corazones. Y fon tambien,fe> 
como claüosmuy hincados baílalas caberas. Afside-
Hicronytnus. clara Sant Hieronymo,que alli,hincados en altos,c¡uie' 
re de2.ir,en profundo:como po^o alto, fe d i i e por Sant 
E t puteus al- Iuan,el que tiene muy honda y profunda el agua. Quie-
tuseí l . ioan. re pUes de^ir que fus palabras fon tan agudas que pe^ 
tranlos ánimos í y quedan tan enclauadas en los con' 
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cones: que no fe pueden oluidar: como los danos muy 
hincados , que no ay quien los faque nimueua de alii . 
panqué a otros Ies parece que la metaphora es de los 
¿jaUos hincados en ahorque tienen los tapices,© guada-
macíes colgados de íi. Y que afsilas palabras deflos t á -
leseos enclauan, y que tienen los oyentes atentos, fuf-
penfo^y colgados de fas palabras .Táta pues es la fuer-
ca del Euágelio en la boca delícibio predicador .Empero 
enla boca del malo por mas letrado que fea, ni parece 
bicnmiha^e bien-.antes quanto es en íiha^efofpechofa 
la verdad y virtud que predica-.íino nos huuiera auifado 
clSe'io^dixiendo.Sobre la cathedra, dode fe lee y fe de a^er mhedrx 
clara la ley de Moyfes/e afsientanlos doólores delaley Moyi fc¿!erúc 
y los pharifeos.Todo pues lo que os dixeré , miardaldo Ccr}b* & 
y obraldo. Habla de ios que no eran tan malos que en- go qu^cunque 
íeñaíTen errores.Empero no querays obrar como ellos áixeriat vobis 
ob ran. Donde el Redemptor delmundo,nos auifa que tc.rectJn(J¿5ve-
deI buenletrado(empero pecador )tomemosfus bue-roopera cora 
ñas letras :y le dexemos fu mala vida. Afsi como el que "olit[f3Cere' 
va a comprar rruta, aunque el tendero tenga fruta po-
drida entre la fana^toma ycompradelafana,y dexale la 
podrida. Seafe pues el que fuere el predicador, como 
me enfeñe la verdad que me conuiene. Porque al her i -
do y necefsit?do de curujano, p e c ó l e importa que el 
qurujanofeafso, ohermofo: como le aplique lo necef-
fario para fu falud.Y afsi entienden algunos aquel con - 1 . 
fejo de Sant Pablo. Comunique el que es enfenado de municct3« 
iaiey^a aquei que le eníeaa , en todas las cofas buenas, thetízatur ver 
que no en las malas. Aunque a la verdad no es el fentido bM*9ú f.c ca' 
squeLfino quiere de^ir. Q^ue, le comunique de todos nv^btíbonSl 
íus bienes temporales: pues elle comunica los efpiritua AdGaia . é . 
les.Aísi qu^ 9I S?ño.r,aqui qn Sant Mattheo, quiere que 
nos 
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nos aprouechcmos dé la dod:rina3que eoforme akley, 
nos predicantíin tener cuenta con íüs pcríbnas,y vidas: 
D e manera que mi guia fea la ley y no eí do¿tor. Afsi (j 
_ gracias a la íey deDios^ y ala ra^ony verdad delaFe; 
que de fuyo efta tan acreditada:que de parte del predi, 
cador pecador,íofpechofa quedara. Pues afsi como es 
grande el frudio que fe ha^e en el pueblo>quando el do-
Ó:or es el que deue: Afsi es grande el daño que recibe de 
^ s H i / r u ^ i - m a^ ma^a a ^  ^roP^eta* ^ a ^ ^ quexa Dios dellos 
Hit firailitudi por Hieremias>di'ziendo.En los Prophetas de Hierufa-
nein adulterá ¡em v i femejanca de adulterantes : Llama afsi a los ido-
úaáii iTüv^. ^ ^ ^ 3 , Porclue quebrantauan laFedcuida a fu verda-
dero y legitimo Dios , y adorauan al ídolo Baal en lamif 
ma cafa de Dios .Y porque no hablaua del adulterio cor 
poraljfino del efpiritual, ái'ze que vio femejanqa de adul 
terio-.Tomando metaphora del adulterio corporal.Por-
que afsi como la defuergon^ada adulteraba cafa de fuma 
rido trae al adultero:afsi eílos en fu propria cafa y teni' 
pío de Dios ponianlos cuernos a fu verdadero Dios, 
adorando allí los Ídolos. Y dize también que allí hal 
rot manus p c f cammo ae mentira, (¿uierede^ir^de errores y de vicios 
fimorú, yt non engafiando al pueblo.Y afsi di'ze que animauan y esfor 
rnufau i rqu^I (5auari a ^ o3 ma^oS: Para quefucírenpeores y aun peísi-
maJitíafua.fu. mos .Y que eran caufa por fu m^ila vida y faifa doá:.riIli; i 
bro¿fy"sSiÉ Para cIue n^nguna^e ^partaíTe de fu pecado. Y afsidizcj 
»i?vSíhabitat.o Dios/ean hechos los prophetas para mi , como Sodo-
gs ems quaíí mary el pueblo de Ifraci como Gomorra.' Por tanto^ol 
7f>ppílrfiS ^arc a comer a los prophetas abíinthio, y a beuerliicl.| 
d k k l í ñ s e x c r Porquedelos prophetas de Hierufal.emhafalidoeiro3'! 
plr-rT.-t^e0 a t0^a a^ tierra-E^:os fon p ropr í amen te , falfos p ropH 
¿ó ciiífao eos tas,como fon los hereges de aora. Q_ue por fu mala t j 
abiínchio , & ¿a vinieron ellos a perder la Fe:y a dañar a otro en el^ 
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Empero auia otrosrq aunque no enfeñauan cotra la Fe, Pot^ eos fe! 
y conoícimiento de Dios vempero como ellos era malos, ^ H ^ u i i 
engañauan ai pueblo en las cofas tocates al bien viuir ,y iemegrcr$ac^ 
buenas columbres. Porque engañados con fu proprio ^ | 0 ^ 
fentido,y relaxados con fu propria tibiera, di¿é al pue- fupr. 
blo.No es marauilla aora eflb. Mucha es la flaquera hu-
manaariempre fue afsi en el muodo:Y que Dios no mira 
eíTas cofas con tanto r igor .Y aquicnle parece eílo mal, 
refponden.Que no es bueno defanimar,ni alborotar el 
pueblo con predicarle eíTas eftrechuras.Y alfin,q Dios Pfop^e^t"» 
r . -r r r r i j - TU-J- videruiu tibí 
es miíencordiolo.Lolegundo danauanjno reprenedien faifaj g¿ ftuitaj 
do fus vicios,cpmo lo llora dellos Hieremias diciendo, ñeque aperic-
Tusprophetas veyafalfedadesvanas y locas.Llamáles teamV"am"vc 
afsi,porque eran contraía Fe : aunque eran contra co- te ad poeniten 
/lumbres.Y no te defeubrian tu iniquidad,m te la dauan " 5 feuocarent 
, . , i i - 1 Treno.z. 
aentender,ni tela reprenendian,paraquete prouoea- ipfe?dificabat 
ran a penitencia.Lo tercero, aprouado algunas cofas in Parieté^l! aút 
dccétes,q el puebloha^ia. D é l o s quales di^eE^echicl. ¡ ^ ¿ * u a " 
El pueblo edíiicauala pared,y los prophetas la enlucían icij.Ezcch.13. 
có barro,fin ariíla.Di^elo afsi,pbrque p reño fe auia de 
caer aquelenlu5:ido:pues nolleuauantraua^on de ariña. 
y fe veria defeubierta la fealdad de la pared. Vfa defta 
metaphora,porque ellos dauan feguridad a los que Dios 
amena^aua por los buenos prophetas,y defpues fe caya 
fu faifa feguridad.Porque los ca í l igauaDios . Y afsi fe 
dcfcubriala vana y culpable creécia del pueblo.Porquc 
el pueblo dando medios humanos para deíFenderfe de 
fus enetnigos,que era fu mala pared, eílos prophetas 3$ 
prouauan aquellos medios, y los coloraua con rabones 
que hablan para ello. A l o q u a l llama enlucirla pared 
que el pueblo edificaua. Afsi t'ambien,fi el pueblo inuéta 
YanidadeSíjuego^pompas^trajes^paíreoSjbaylcs, y fa-
P raos^y 
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raoSjy aun ti*atos illicitos^nOca falta algunos • prédicac' 
res q fe los- apruéüéty aun q fe los canonice por buenos 
p alómenos los aíleguren^que rio es aqilo pecado.Y áS 
perfeuera el pueblo en el mal. Y tambié de aqui íe Og^  
Otro mal^q a algunos malos cofefíóres les parece tábie¡¡ 
l o miííno:'/ aprueuá también en fus corifefsiones y p]^ 
opKeta pro:c-as^ y ^un ^ fííáj vidas^aquellas mefmas anchuras.Yaf. 
phcubant nu^íiló fígnifica Diospor Hieremias>dií:iendoiLos propia 
d a c i ú ^ rfcer- tas prophetizauan mentira v falfedad: y los ficerdote! 
bant mzrÁhasío ^piou^mn con regocijo y alegría, i aísi mi pueblo 
íai3.&popu]us quifo y amó aquellas cofas.Q_ue fera pues3di^e,elcaíli. 
jTa3qu?d igitaí E0 Cllíe S t o l t ó f e Dios le dara?D e manera que el pueblo 
fietin nGiufsi- aílegurado deílos prophetas^facerdotes^ha^e yhpare 
Hierem ^on | co^:um^re ^ pecados, tan fuerte que los buenos 
p rophetas, con toda fu artilleria de efpiritu^no lo puede 
batir. Empero en fin > fe ha de caer aquel iüílre y color 
de juílicia y verdadjque le dá:" porque fe ha de defeute 
y ver la verdad.Eílosfegundos también fon falfos y nií 
los prophetas :aunque no tanto como los primeros. Em-
pero ay otros^q por no dar pena^y por no eftar en d?:-
gracia del pueblo^reprehendiendoles fus vicios y p^ a-
dos^e dan a predicar theorica , y ponen todo fu e » 
enaueriguar enel pulpito,qual es pecado mortal,y tifá 
es venial: qual es obra de precepto, y qüal de confejO' 
Y el pueblo tiene cña condición, que en diziendoHíj 
efto no es pecado mortal^íienté dello: como íl les dieí^ 11 
licencia para bateí lo,aunquc fea venial. Y en dizieíido' 
ie e'fto^no es de precepto,no curan de lo ha5:er,coriioco 
ía demáíiada. Tambiééí lós ,ya que por palabra no en» 
úan malas coíl:umbres,í]no que enfeñan Fe, Efperan '^ 
y Caridad. Empero muy ffia mente,''y íinfentimiefltof 
calor de eípintu,y íin:Cen?:r ^ üenta 9011 ígs fofas qtie^ 
\ . zóü % . u^n p*ra 
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u^npara akAnf Ar eñas virtudes ;y. paralas ;conferuar,y 
auomenwr* Como fon ayunos/afpercsiade vida^ guar-
d^cielós feíitidos ¡, irecogimiento , y compoílura de fus 
períbnas,oraCion ordinaria, y frequentacion de los fa-
rraméntos.Deílos di2,e Dios por Hieremias.Yo no em N5.mittce)I'ai" 
biaüá a eílos prophetas^y ellos cornan,por íer mas eíti :currcbá£ j R^ n 
niados,aprophetiZar.Yo noles hablaua,yxllos prophe Joquebar ad 
dzauan y predicauan.Quicre de2:ir. Ellos fe Feciauan 
deprophetas:mas no lo eran por mi voluntad.y afsi era tifsentinconfí 
vanaí iprophecia y predicacion,porq no era de acuer ^ ¡ ^ l ^ 
dofflio-.Que fiellos eíluuieran eii confejoconmigo,y enmea popuJo 
mi acucrdofeeretoty conforme a mi voluntad,y a lo de- meo^uertifsé 
terminado al l i , manifeílafrcn y declaraíTen mií pala-^ JJ^^^21 ^ 
bras, y mis mandamientos a mi pueblo : yo por ellos lo cogitatíombuf 
conuirtiera de fus malos caminos>y aundefus pefsimos S^c/sin,'Í5* 
penfamientos:Eñe eiFedonoha^eneftos confu predi-, ^ » 
Cacion.Porque no entran en el confejo fecreto de Dios; 
por oración t para que con el fauor del Efpiritu fando, 
fueíTen alli inílruydos,en aquel recogimiento, de como 
han de ha^cr fu officio.Y:por eíTo por,ventura, no tiene 
aquel viuo fentido de la pureza de la ley de D ios,ni t ie-
neri aquel dolor de las offenfas hechas contra Dios :que I 
ha^e amargamente gemir, yningi ína culpa tener por 
pequena.Ni tienen aquel amor ala'honrade Dios,cuyo vidipr*naricS 
ielo fuele comer las entrañas^y ha^e fcntir.poco el pro- bT, qula msía 
prio defprecio,y mucho clde Dios .Ta l le tenia D auid, ta manó | Í | | o 
el quai affirma de fi . Viendo Señor mió a los quebranta $ f $ M b M 
^ores de tu leyóme pudria de enojo: porque.no guarda- tu* comeSx/ 
wantus mandamientos. Y qualletuuo Chr i í lo , que d i - m^0' 
^eaIpadre.EI *elo de tu caí^i padre mio,me comio,y las d S / J d * 
deionras de los que te affirentauan a ti,caycr6 fobre mi , dertmt Tupe" 
lintíendolas yp^y muriendo por ellas. Pues eíle'zelo de mc.Pfal.¿a. 
P z la honra 
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la honra de D ios ha de comer al predicador y prelado 
Euangelico. Porque afsi como el que come alguna c0- f 
fa f^e enfeiioreadella,y la gaíla^y conuierte en fi-.afsieftc 
üelo lo auia de tragar,gaftar,y conuertir en íi, honra,y 
ha^iéda,y vida ; Y el&elo auia de quedar viuo y mas po 
derofo.Empero n i tienen eñe ielo^ni tienen aquella en-
tra ñáble caridad de próximo t qiie atrueco de le apro-
ucchar y faluar,huelga comohoígaua Sant Pablo , de 
eñar abfente deChriíl:o,;y de fu gloria.Pues porq no fon 
cftos del confejo fecreto de D i o s , ni entran eon^Jcnfu 
¡ acuerdo de la ora.cion>donde fe aprende todo eílo: por 
cíTo fe eña el pueblo reba t ió en fus vicios y pecados. 
A y también otros' que no enfeuáñ al pueblo lá do$ri-
na folida.y prouechófa > que fe recibe deja fanéla eferi-
ptura,y de los dodores faní tos : fíno fegun ellos la íien-
Vlííon'c-córáís ten^y fegufus- antojos.Y dellos dite Hiéremias.Loque 
no^  deo^Do vee fu cora^on,y loiquefeies:antoja,effo hab^ ^ no lo 
mini.Hic.15. que la fancla eferipturay que es dela boca del Serior.Y 
.v5^rofbetls tambiénEí:echie]los llora,dhiendo.Av délos Prophe-
fcqaútur fpin tas iniipientes,que liguen íu eipíritu:y es ayre y nádalo 
tumm fuum5& que veen, A efros los llama necios prophetas, y que no 
E i c c k - / 1 * * •figuen el efpiritu de Dios^íino fu proprio efpiritueiw 
ginacion : n i veen las verdades importantes y neceí¿' 
riaSypara predÍGar.::íino q fe dan a predicar inuenciones 
. . _ y curioíidades vanas,y rhetoricapara deleytar eloycio 
e f t ^ S t a s í i e $n algan proueclio derpueblo. A eílos tales auifa elApo 
coiáéjaYó,8í fíoíjdiziendo.. El finque pretende la ley es, que apa-
confaetma ho mor ¿ e D ^ s y del p r ó x i m o , que proceda de cora con 
M A .a.Tiav.i. puro, y de coníciencia buenajy de re no fingida. wtc) 
dixe quehade fer el fin de nueílrapredicación al pu;' 
blo:: que es d de laley deDios. Perfuadir el amor ^ 
Dios y del proximo^afcido de cara^on p u r o ^ ^ l 3 Í * 
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fedo mezcla de afíicioniO pafsion humana.Y de con 
fciencia buena en el eíFe¿to de obrar.Y de Fe verdade-
ra en el entendimiento^y no fingida con hypocreíia. Y A 
dize el Apoíroi que ignorando algunos,o no curado de dcmaberrátcs 
faberquehandehaZer^y enfeñar^van errados del blan c ó m W m ú * 
cede la ley de Dios, yes vano lu viuir y íu eníenar. 1 ru}Jra> 1 
por effo añade .Que errando deíle blanco en elenfcnar 
feconuierté enfer parleros,y hablar y enfeñar cofas va chryfoíl. 
ñas. Según aduierte aqui Sant Ghryfoñomo. Toma a-
quiel Apoílol metaphoradélos que enlugar de tirar 
al blanco yerran del , por acá, y por alia. Afsi dize el 
Apoílol que c í b s tales dolores de laley , van auieíros j^g^aedores! 
del efcopo,blanco,y fin de laley. Y añade que eílos ta- non intd/igen 
les quierenfer tenidos por dolores delaley. no ficndo J6^queque 
T V » J ye I T T , Joquuturjncqj 
lo. Forquepues no entienden el nn de l a l ey , que es el dequibusaffir 
#amor de Dios y del proximo,con las circunftancias que «^nc^pf* 
ha dicho-.no entenderán lo que proponen,nilo que con 
cluyen,e afiirman. Quiere dezir, que n i entienden los 
principios de la ley: que fon los mandamientos deDios: 
N i las conclufíones que infieren y afiirman , deducidas 
de aquellos principios.Porque ignorado el fin deja ley 
de Dios,claro eíla que ignoran los preceptos della. A 
eílos reprehende Dios por Hieremias,contraponiendo 
los a los verdaderos y buenos propbetas, diziendo. El Pí-ophcta quí 
propheta que tiene doarina que fono, hablelay enfe- habc£ 5?mni«» 
neia como lúe 110 luyo. Y ei que tiene doctrina mia,y pa- scquíhabetfer 
labra mia,que yo infpire.Hable y predique eífa palabra ¡ ^ ! ^ 
mía fielmente. Que tienen que verlas pajas con el trigo moaeramcuS 
dae el Señor? por vétura no fon mis palabras como fue veré Quid pa 
godi^e el S e ñ o r , y como almádana que quebrántalas ^ ¿ S X 
peñas f Por tanto les auifo que yofoy el que lo tengo quid uó verba 
• dq auer qon eílos prophetas,dae el Señor." Los quales «.eafuot<mfi 
P 3 hurtan b 
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w'm?. EtquaG hurtan mis pálabras,cada vno de fu próximo y verdad 
nialeuscotice- , 1 • T> • 1 <~ • i i i T Í I n 
res petrá? Pro ro pro poeta mio.ra;a,y maidad^y blandura,).! amaDios 
tei-ea ecceego a la doctrina que eítas enfeñan-.Empero a la doótrinade 
a f t D ñ s qui^u o^s verdaderos y buenos propíietas^llama fuego quea. 
raneur verba brafa el coraqon en el amor de Dios y del próximo: 
mewnnfemf- es elíinc{e la [ ^ t Aveces alumbrando y encendiendo 
que aproxima, i • i i t- i ^ 
íiio.íiíer.2j. les coracones en ia virtud,a ve^es reprenenaiendo los 
vicio s,y a v q ' l q s ablandando como almádana los cora-
zones duros y empedernidos .en el mal. Llámale tam-
bién trigo^ Porque es fu do¿trina fubfbnciofa y folida 
para esforzar y augmentar las virtudes Chriílianas.TS 
bien con el fuego de fu efpiritu, deílierran la peíHlecial 
tibieza,de muchos eílimada en poco, y de Dios en mu 
cho,pues le ha'ze bomicar a los tibios, y que viene a no 
fufFrirlos fu eílomago,como elmifmoDios lo afíirmaeji 
el Apocalypíi , También fe quexa Dios de aquellos prt Apoc*. i i i i i i , • . r ? piletas que nurtauanlas veraaderas propnecias, qiií 
oyan alos verdaderos prophetas: y las prophetiiauaE 
al pueblo como proprias, y reueladas a íí mifmos,me¿' 
ciando fus vanos fuenos con aquellas verdades,ponii' 
tomar los . A eílos no folo fe parecen algunos predio-
dores de nueiiTos tiempos,que niferecogen,ni eíluáiü, 
ni aunm^gande los fermones que predican : fino 
hurtan fsrmones agenosty los toman de memoria y d '^ 
pues los predican-.y los venden por fuyos proprios.Effl 
pero como les falta el calor del efpiritu,no liaren cone' 
líos el prouecho, que hiciera el dueño de ellos. Empef0j 
auntambien fe les parecen los hereges,que toma dd05 
Catholicos la verdadera eícriptura y reuelacio de Di0^ 
Y de alli fmgen fis heregias y mentiras •: y las mezclaí 
con la verdad de la eferiptura : y véndenlo todo juíí0 
por palabras de D i o s : nendo parte fue ños-fuyos. Coi' 
- ítapue3 
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fíapues de la verdad5y virtud de la yglefia^y de fu Euan 
gelio,pues a fus miniílros quiere tan fangos, y verdade 
ros. Lo qual es cfjficapfsimo argumento de la verdad y 
virtud delaFc. • 
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también Dios que fean tapcrfcélos los miniílros del 
£uangelio, es argumento de la verdad y fan-
didaddel. 
|ítValts quiere Chriño qué fea los predicadores Iefu; 
l i HelEuangeliojpareccporS^Mattheo^quedize. turhAS afeédit 
'^uc viendo el Señor gran multitud de compa 
:==:=!:::^ masdegentcs,quedediucrfas partes le venia runt aaeüdif-
abufcaraldefierto^códeíreodeoyrlapalabradeDios^.cipuíi dus & 
diZequeelSeñorfefubioavnmonteconfus difcipulos ^ X ^ d í 
y fe aíTento a inílruyrlos y preuenirlos de las verdades ees. Bcati Pau 
y virtudes annexas al Apoñolado.Para que no quedaf- t^ctshrP^ itu-
fe por ellos el buen fuceeíTo del Euangelio-.pucs como pa ^ ' * 
recia^noquedauaporlos oyentcs,pues que dexaua fus 
puebios^y fus cafas,fus officios,y oceupaciones^y eldef 
canfo y regalo de fu propria patria3por venir de tan le-
xos a oyrla palabra de Dios.Y dexa por enfóces el Se-
ñor de predicar a la gete,y afsiétafe a predicar alosprc 
dicadores.Y como coila por los EuageliftaSjvicndo ve- Lucz . s . 
nirotrasveies mucha gente a oyrie,hi2o lo mifmo.Enfe 
ñandoles eneílo el^elo q auian de tener albié de las al-
mas.Yponeles elSeñorvna Hila de virtudes, ^uehan 
defer pobres de efpintu y voluntad.Porque el interefle 
temporal y cobdicia de los bienes terrenos , no los occa 1 
fionaíTe a callar la verdad.Tambien que ha de fer mites. 
Qu? di'zQ mas que manfos, no habiendo mal aun al que 1 
P 4 los 
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3 los haízc mal.(^ue han de llorar las ofFenías de Dios,y 
la perdición délas almas. Tanto amor han de tener a 
^ Dios y a los p róx imos . Lo quarto, queha.de tener mas 
hambre y fedde la juíHficacion de los pecadores r qi^ 
de fu comer y beucr-.Perfiriendo el bien efpintual de luj 
$ próximos afu proprio bien corporal. Lo quinto ^ que 
han Se fer mifericordioíbs^y apradarfe, aun de las necef 
íidades corporales y temporales de fus próximos. Lo 
^ fexto que han de fer limpios de coraron, amigos no ib-
lamente déla limpieza exterior en las buenas obr^s que 
hicieren-.íino también de la limpieza interior^de donde 
. fe les pega la limpieza a las obras exteriores. Porqlim. 
pió y claro el coraron vea mejorías cofas de Dios. Lo 
7 feptimojjque han de fer amigos de pacificar a Dios con 
8 lo-s hombres^y a los hombres entre íi mifmos.. Lo o&-
uo^que han de fer amigos de padecer affrentas^y pafe-
cuciones,y otro qualquier mal corporal,atrueco de ha-
Zer el deuer5y la obligación de fu ofíicio. Y beatificael 
Señor y canoniza eftas virtudes, por ios grandes prc-
mios que alíi pone que íes refpondenrpara animarW 
ofíicio del apoílolado. Y aún también los anima con el 
cxemplo delos prophetas paíTados. Porque por aqui 
dize que también paíTaronellos.Q^ue no es cofa nueua 
padecer y morir en eíla demáda.Y aun efto declaraos 
SccSdum hxc el Señor por Sant Lucasjdiziendo.Que a los tales pr0' 
propíictisepa- P^etas p^íradoSjafsilosmaltrataro Ios antepaílados íl{ 
tres eorum. los ludios. Y los anima también* y los confuela ditic^ 
I ü c x J . doles^como los males de aqui fe le s trocaran defpues en 
bienes eternos.Y enelmifmo capitulo refiere Sant ^4 
cas antes de lo dicho^el aparato y preuencio del Rcá^ \ 
ptor para elegir los doze Apoftoles, de entre todos 1^  : 
difcipulos para predicar ^iEuangelio^y dize. Que 0 
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- j j fe fallo con ello:s.aivn monte a orar.Y que d{o¡o,ve:?z& íí efl aqté 
lo toda la noche habiendo oración a Dios 
bre,a fus folas. Y como fueíTe de d ía , llamo a todos fas orare & eratg 
difcipulos, y entre todos ellos, eligiólos d o £ e ^ q u e f f e i ^ e ^ ^ ^ 
nombra. Y allende delnombrc que tcnian de difcipu- diesfaaie^t 
los5los nombro Aporco].es.Q_ue quiere de^ir. Legados, vocauit dijd-
y embiados de Chriílo. Pues para eícoger p r e d i c a á o - ^ ^ ^ ^ 
res^iii 20 el Señor tan. prolix a ora cío n, no: dormí en do to ex ifCis q ú 0$ & 
da k noche en pefo:,bien nos da a: entender como no to - ^ ^ ^ ^ ¿ í 
dos^por mas difcipulos quepare2can fer.de Chriíto^íbn 
buenos^parapredicadores del Euangelio. Sino que de 
los buenos fe han deefeoger los mejores, y mediante 
oración a Dios^que alumbre en efte cafo., Ea eílo ügn i -
fico el Redemptor quales han de fer en general.: Y lue-
go adelante y muy en particular , como hemos viílo, les 
declarólas virtudes que auian de tener. Y aun afsi lo 
enfeño elraefmo Señor a los Apofbles..Que rogaífen a 
Dios por predicadores y tales .dmédoles, por linda me ,15 <3lUcíe,í,. 
taphora.La mies,que cita ya defamo para cogeríe>cier- amé paucí.ro-
to es muchavy ios obreros ion pocos.Ro^ad pues al Se- gateergoDñm 
nor^que meta mas peones y obreros eníus tierras.. Co- tat 0perarios¿ 
mo antes auian ellos viílo que los auia efcogido,median weísem íuana.. 
te fu oración , al padre., Afsi Ies di2e aqui que lo hagan I-uc:E-10' 
clloSjpues la gente eílaua defa2on,y difpuefb para me: 
terla ho2 déla palabra de Dios^para fegaríos y-cortar-
los del mundo.Empero cierto es de ponderar > de2irles> 
que ellos meguen al dueño de los panes, que meta mas 
obreros para fegaríos.,Por que pudieran refpóder eíles 
obreros., Q_ue necefsidad tenemos nofotros^dc rogar al 
dueño,que meta gencefalla fe lo aya e l , que fu hacienda 
es, que no nueílra. Empero para darnos a entender el 
Seüor,que elprouecho deíta íiega efpiritual5no es fuyo: 
P 5 n i e l 
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ni el ÍntereíTa nada en ellcíino que el prouecho es deis I 
miímamies^y tielos: í rgadorés . Por efío vfo deíla ma-f 
: ñera de hablar. Afsique tanperfedlos quiere elSeñor 
las predicadores Eüángelicos, para el buen efFedo del 
Euangelio en las almas. Y aísi Sant Pablojalludiendoj 
Inomnibuscx las1 virtudes que Chriílohareferido^efcriue a los Corin 
bíbe.a"sus5.of" tliioss, amoneílando a los miniíbros del Euangelio. Eni 
meíiplos fícut i i r rr» i • j i 
Dei miniftros toclas ias colas^nos oítrexcamos a los ojos de todosjco-l 
in m«ka patié momini í l ros y officiales detal |uei . En mucha paciéda 
tia&c.».eor.í cnlas tn^ul^iongs quefeoíFrcfciereníenlas necefsidí 
^ ' desden las anguílias,en los a^otes5en las carceles^enks 
fediciones y rebueltas que fe leuantarcn, boluiédo vnos \ 
* por nofotros^contradiiiendoles otros. Eílodifce que es 
^ lo que han de padecer por el profpcro fucceíTo del Euan 
^. gelio.Empero aun nofotros di2eJno contentos con do, 
hemos de añadir trabajos de nucieras manos para man. 
g tenernos :porque no pienfen que predicamos por inte-
reíTes temporales. Y perfeuerar en vigilias de oración: 
^ paraleuantar nueílro efpirítu a Dios.Y en ayunos^ para 
^ rendir la carne a nueílro efpiritu.Y en caílidad y limpie 
: 7a, quefe figue de alli. Y e n fcienciay eíludiodelafan-
efcriptura.En longanimidad^padeciendo eílos ma-
les,y habiendo eílos bienes. Q_uiero de^ir quenodef-
mayemos a pocos dias: fino que perfeueremos en ello. 
^ Mas enfuauidad y blandura de palabras y conuerfacio, 
J" mediante el Efpiritu fan6lo,que es el autor de todo. Mas 
^ en caridad co todos,verdadera y nofingida.Y en lapa-
labra continua de la predicación del Euangelio, al q1^ 
llama la verdad. Y todo eílo mediante la virtud y peder 
de Dios,con la qual todo lo dicho podemos ha^er y pa' 
dccer.O glorioíb Apoíl:ol,que por ello tuno tal eíFe^o 
tu predicació,porque tufuiíle tal qual aqui te debuxas. 
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y es de aduertir que a todos Iqs predicadores del Euiin 
gelio> perfuadc y exhorta que fean tales como el: pues 
tenemos la miírna ayuda de Dios ,.ñ queremos.-, que es 
la virtud y poder de Dios que ha dicho:yj[u diuiao efpi-
rimque nos regale y afíicione a efco. Afsi enparticulaT 
lo araonefto a fu difcipulo Timotheo, diciendo. Empe- Tu vero v5gi|Jt 
ro tu vela con diligencia^ en todas las cofa s que huuie- in ómnibus ia 
rfsdeh&cry padecer,trabaja caefíicacia..I-LiZ obras bora>,0Pl,sfac 
i n T - i - -rr • 1 • ' euagc-bile. Mí 
deEiiangeliíta^biue como predicas.! qpiere deZir que niacnú nwm 
pues la perfona es Euangelifl:a;que fu dofífinafea Euan- imple, fobriu* 
gelica>y fu vida Huangelica^como lo dize Sant íuan.Gi- ei*0' a'Tim^ 
tharedos que cithariZan en fus eitharas. Hinche tu ofE-
cio y dignidad. Hinche tu íílla.Quiere dezir. Cumple y 
haü a lo que te obliga tu ofíidOíno le falte nada délo que 
fe le deue.D e lo qual también auifo a los CorinthioS j eli-
diendo.Mirad que no recibays en vazio la gracia de E- V i á c t e n c i W 
uangelizar,que de aquella habla. Quiere dezir. N o la C ^ J ¡ ^ 
recibays en vano^por demas^para nada^ílno qué cum- 2. Cor.^. 
plays con todo lo que deueys al offició.Coíla pues> qué 
fi el Euangelio no fuera tan verdadero^y tan fanfío , no 
pidieralos miniílros tales como el. Porque también fe 
pudiera cometer y encomendar a miniíbrorpecadores. 
Empero demandar el Euangelio predicadores tan ver-
daderos y tan fangos, como antes demando Obifposy 
preladosdefuyglefia,tan verdaderos y ta Afanaos : Es 
también efíicaz argumento de la verdad y fanélidad del 
Euangelio. Eílo miímo pondera el Señor delicadamen-
te por Sant Mattheo.D onde noxonterito con la verdad 
y fandidad de los Apoftoles en fíyles manda que quan-
• do.yendo a predicar el Euangelio por el mundo, entra- í"J"3cun(ÍUC-
róñenlas ciudades: pregunten primera por el vezmo autcafieJia m 
& m2;Or vida y fama.Y que hallándolo aísi^entraíFen^y trauc"tl5» w-
fghofpc 
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igate quís fe hofpedaíTen alli.Y dize pregüntad(el vocablo griega 
d ^ e t e ^ de^ir-.inquirir con diligencia.)^ 
terrogí 
ja eá < 
&ibi 
doñee exeads.'pero porque el preguntar es efpecie^o cfFedo de inqui.' 
Matth.io. rir^por eíTo diz e preguntad primero, quié es el digno cu 
la ciudad. Y ello les manda no folo porque eíle mere-
ceria aquel bien-.y hplgaria como bueno de recebirlo'i, 
Sino porque por aqui fe barruntaíTe lafan<?tidad dem 
Apoítoles . Y áfsi autorizaflen y acreditafíen fus perfo.1 
nas con el pueblo^ pues fe hofpedauanen cafa conofei. 
da de todos p or virtuofa y de buena fama. D e manen 
que no importa poco para el buen effe¿lo dé la predica 
"cion-yvery aduertir el predicador euangelico, donde eni 
tra-.y Con que perfonas tiene familiaridad: pues tantaio 
ilancia hizo el Señor e n e í l o afus Apoíloles . Empero 
cíío y eíícítro era,porque deíla manera fe •autorizauajj 
acredkaua el Euangelio que aukn de predicar^yterma 
mejór eí íeí lo en los ánimos de los oyentesipara queto-! 
dos fe rindieíTen a la verdad y fanélidad de la Fe Porjl 
per q u é a c c i p r 6 ^ 0 ^ 0 qus el Señor pretendía por la predicaciondeí 
musgratiaai& Euangelio.Eílomifmo affirma el Apo:ílol , diziendodi 
apoíjoiatu, Chriffo. Porrel qualrecebimos la gracia y di anidad ¿i 
•<!eisin ornnib^  •Ap^itol.aaoipara naZer en íu nombre,que todas las gen 
gétibus pro no te:s-obedezcan a la Fe. Eíla ha de fer la emprefa y oceu-
Ad Rom.í. Pación del predicador euangelico.Procurar por todu 
las vias pofsibles.rendir a todos al Euangelio. Y queto-
dos den la ób ediencia a la Fe s y fe ponga en fus manos: 
para que haga la Fe de nofotros y de nueílros enten '^ 
mientos^como de fubditos muy obedientes. Y entienda 
el predicador apoílolico que eíla es vna guerra, que^  
de haZer contra tantos entendimientos- perdidos, y ^ 1 
nados con mala vida:contra tantos juytios locos,co^ 
tanta fabiduria va na contra tantos hombres, que 
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muy cafados conilvs pareceres humanos. Y no folamen 
te contra ellos tales^es nucñra guerravempero aun eon-
tralos demonios y fus ardides^y aílucias.Los quales co 
mo hemos v i i l o , cftan difsimulados en los infieles y he-
reges,y en ellos nos liaren guerra.Ya todos ellos la ha. 
dehazer elr como di^e el Apo í lo l , con la palabra de 
Dios,y con la fuerza de fu graeis^y con fanftidad de v i -
da.Eíías fon las armas de que, fe ha de faber aprcuechar 
en eñe campo.D e manera que ha de eílar muy dieflro 
cnlapalabrade Dios. Y muy aprouechado, en.fu gra-
cia. Las quales fon armas no inuentáclas por hombres,, 
fino por Dios^y por tanto muy poderofas. Ello affirma Arma milíti« 
el Apoflol S-Pablo diciendo. Las armas de nuellra mi-, noft-r» nó w r -
licia y pelea no fon carnales.- Quiere, de^ir^flacas, fino potennaDeo, 
poderofas mediante Dios y por el. Para deílruyr todas ad def iruaío-
ias municiones, y enclauar toda la artilleria humana ¡m nem mttm?10" 
.. , 1 1 r r - 1 y nura j con filia 
diaboiiea,yparaaesbaratarluconlejo de guerra,y tor- cleilruentesJ,& 
res de viento^y todo altiuofaber^que prefume íeuátarfe onméaWtüái-
contra elfaber de Dios , y fu verdadero conocimiento, r/aSreTfusrcié 
que es la Fe.Y para captiuar y rendir todo entendimié- tiam pei^&ia 
tóala obediencia, que todo el mundo deue a Chriíl:o. cJa?tlU5tate re: 
A i s i que coníta del Apoítol que ay capo de ambas par- inteilcaum in 
tes: Tomando metaphora de la guerra corporaLy que obfeqmú C h « 
ay lus ardides de guerra, y íus armas, lu munición, y iu 
confejode guerra^y fus triumphos y viélorias.Fexo nue. 
ftras armas,di^e el Apofl:ol,no fo# carnales,quicre de-
tír. Que no fon poderes humanos,, no fon razones hu-
ín?nas, no eloquencia humana, no ingenios humanos^ 
no fopLifmas y fylogifmos humanos:que no fe ha de ha-
berla guerra con eilo,q'ae fon ñacas armas.,Sino cenias 
armas de Dios,7 gracia de leíu Chr iño, que obran por 
mediocie nofocros^cn los ánimos délos hombres. Afsi 
fe cfcriue 
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na 
neci/ 
hanc mukitu- tíier ni os efpantu efta mukitud de eXercito que viene 
f^í t X V " ^ coní:ra vofotros.Porquc no foys vofotros los que aueyj 
g n a ^ f e ^ e i . de pelear y vcncer^íino Dios, Solo hemos nofotrosde 
i.iñarahp. 20. orar y loar a Dios como allí hi!z:ícron,y con eílo vencií 
Exurge D e u s r o n ' No-dexando tampoco de ha^er lo que es de nue-
ludka caufam jftra partetémpero lo principal,ha de fer oración aDiós, 
tuam. Píai-rS' Como aquello de Dauid. Leuantate Dios mio^no pa-
rencas dormir y oluidarnos. Bolued Senor por vueílri 
califa, vueftro es eíle pleyto de vueílra Be: vueílrasfon 
las afrentas q eílos enemigos vueíl;ros,os ha2;cn4 A los 
quales llama necios, como es vfo dé la eferiptura. Por^  
todos los hereges,e infieles , pecan también de necios, • 
Y en eftocflalafuerca : y la efperanqadelavi¿l:oria(Y 
por eño no di^e Sant Pablo , que ellos fon los fuertes; f 
fino que las armas fon las fuertes y poderofas , meditó-1 
te Dios. Y afsi la viéíoria no la han de attribuyr a íi: fino 
a eílas armas de Dios.De manera que aunque eldefflo-1 
nio tiene fu guarnición de gente,fu municion,fus foíTai 
y cauas^ fus cétinelas,y fuerzas.Empero el menor ardiá 
j dé la cafa de D i o s , lo deshace todo. Porque aunque el 
demonio tiene en elmundo,para defender fu partido/ 
fu Reynotyranico,fuconfejode guerra,de entendinM' 
tos foberuios,locos,yfophiíl:icos.Empero confie elpre' 
dicador Apoíl:olieo,^ue ha de falir con victoria ¡Porque 
el faber de Dios ha de deshacer y desbaratar todos los, 
tfaberes humanos y diabólicos. Afsi fe moílro en eiExo-
do.Porque afsi como la vara y ferpiente del fummO k'\ 
cerdoíe de Dios, Aaron,la qual era Symboio déla pni' 
Exoá.7. dencia de Dios,fe trago a las ferpientcs que los encaí> 
tadores de Egyptohauianhecho^m^diante el demoni0-
: 3 UÍTÍÍ í l " ' " v las 
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las qaalcs eran fymbolo de las prudencias y ardides del 
¿£monio:áfsi el íabér y palabra de Dios fe tragara a to-
¿ U aílacia del démonio. Eílc pues es ei mayor y me-
jortriumpho que fe puede alcanzar. Donde el t r ium-
phador lleua captiuos tras íi^ y muy atados^ obedien-
tes aChrirto^tantos y tan varios entendimientos, y don 
de los captiuos fe tienen por dichofos: porque han fali-
do déla captiuidad tyranica de Satanás , y han paffado 
alalibertad de hijos de Dios* Para cífo pues dixo el A -
poílol^que da Dios fu gracia y dignidad de Ejuangeli'zar 
alos predicadores. Y para eíTolos quiere tales: quaíes 
conuiene para tan excelente effedo. Y primero dize el 
Apoftol que reciben la gracia^qucla dignidad del apo-
ítolado.Porque ella es la que ha^e al Apoílol digno en 
íi:e idóneo y fufíiciente*Y ha2;e que tenga tan profpcro 
fucceíTofu predicacion,cnlos oyentes.Conforme a éflo 
hablando elprophetaDauid de la Celeüial Hierufalera 
y monte fando de Syon:q como fe ha vifto es la ygleíia 
Chriftíana,Aduierte a los Apoíloles, y a los fucceíTores 
dellosdos legitimos prelados y dodores, diciendo.Ro- c. . t t 
dcad y mirad muy bien la ciudad de Dios, í i cíla rota y scípleaL^iTi 
aportillada fu muralla.Mirad que fe abrace la vná parte cam}narr3te í 
déla muralla con la otra, que no aya portillos. Contad n,r"bl,s e,luS! 
íus torres^irad n eítan ílacaSíO derribadas. Poned vue veííraia virtu 
fíros corazones : y aplicad vueftras animas enfortale- tbcu|j"¿&m<ímri 
cerla.Ydiíinbuidy repartid entre vofotros/us palacios £ ^ 0 -
y cafas de Dios. Quiere de^ir,las ygleílas particulares: tisinproge«í.e 
para que cada vno tenga cuenta co la parte'que le cabe jj^^í]*0™* 
cnfuerte5para que conteys^yvaya de vnageneracio en Deusnoñer ia 
«tra, que e ñ e , y demueílra aChriílo es el Dios v e r - ^ j ^ ^ ' ^ ^ 
dadero^Dios nueil:ro,que lo fera para fíempre, y el nos ipfcrcget nosí 
regira y gouernara por todog los íiglos. Y áfsi confía iKcuIa.pfa.47. 
qualqs 
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•quales quiere Dios que feanlos predicadores delEuan; 
geIio,y como quererlos Dios tales^tan pér f idos y acá-
bados,y tan folicitos en fu ofñcio^es bañante argumen. 
to de la verdad y fanélidad del Euangelio, 
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yglefia de fieles^que Sant luanllamaReyno de Dauid, 
y Sant Gabriel cafa de Iacob,como vimos en el capi, 
tulo catorce 5 y quince, haíla pueílo el Señor 
por nombre ygleíia fuya y Rey no 
de Cielos. 
!Os nombres que Ghriílo pone a eñe Rcynodc 
.Dauid^y cafa de lacobjfon.Ei primero^yglcíii 
iya3yglefia de Chriftojygleíia de Chriílianos, 
Etfupcr banc i t iS5^ / ' comolo dixo a S.Pedro.Yfobre eftapiedraedi 
pettá xdifica- ficare'mi ygleíla.E ygleíia^es vocablo griego. Y quiere 
nieam16 &^bi d c z i r f c g m declara elgloriofo padreS.AuguílinjCogrc 
dabodaues re gacion de gente de racoma difFerencia de Synagoga^ 
8ni coeI^rum, como el mifmo di2e,quiere de i i r congregación de ani-
males:y q que aisi te llama la cogregacion délos ludios1, 
porque como a gente imperfeta y animal fe Ies pro 
tian bienes terrenos:y por eílos comunmente guardaui 
Apoca. la ley.Empero en el Apocalypíi ,ala cogregacion délos 
infieles y hereges,en quien el demonio reynaua 3 llami 
también el Seííor^fynagoga de Satanás. Y afsi üznftB 
„ r . . bien Sant ludas en fu Canónica a los hereg-és^aniinaH 
gVcgat femetip diciendo, hitos Ion ios que tienen por ofrício, diuicui"y[ 
fes, animales apartar los hombres de Dios de entre íi. Y afsiene' 
bcatesjudx.i original gnego^como notan los Griegos nofe aiiade>3 
fi mifmosríignificádo que fu principal officio es diuid^' 
porque.eíle también es offigio del demonio , que mo* 
en' 
Etroeabitm» 
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en ellos: que es el autor de las diuiíioncs y fe í tas .Lla-
tnales también animales, que no tienen efpiritu. Q^uie-
re dezir. Gente que viue a la animal y a fus apetitos: y 
no por ra2on.Porque aunque tengan efpiritu racional, 
dixe que no lo tienen aporque eíla en ellos como muer-
toy íepultado: y afsi no fe gomernanpor el, íino por ci 
: fenudo animal.La congregación de eAo s fe llama Syna 
goga de Satanás rempcrola cogregacion de los ludios, 
Synagogaíblamente , y la congregación de los verda-
deros fieles ChriíHanos^y gente de ra2:on,dizc el glorio 
fo padrejq fe llama yglcíia:p orque la Fe es muy rabona 
ble.Y afsi la llama aqui Chriíto, yglefiafaya. Eíqual no 
brede ygTefiale propheti^o Efayas^a aqllafynagoga de ti™on 
los ludios^q era enróces e! pueblo fiel,quadodixo.Lla- aum quod o« 
marfe te ha v n nobre nueuo,el qualla boca del Señoi no ^cn£^^na ' 
brara.Y aduierte aqui cldmino Hieronymo,quee í leno Hieroítyaiu»/ 
5rees,yglefia.Porqlaboca^l Señor afsi llamo défpues 
a fu congregación fiel al principio de fu nueua funda- Matth«i, 
cion:diciendo por S int Mattíico^como ya vimos. Y fo-
bre eíla piedra edificare yo miygleíia. Y no fe dke^ygle 
fia de por íi^íino yglefia de Chriíío. Q^uiere de^ir, Fun 
dada de Chnfto^y gouernada de Chnfto, y dedicada a 
Chnfb. Afsi que quiere deí:ir congregación de gente, 
que nofolo fe rige por ra'zontempero tambié por Chri-
fto:feguidora e imitadora de Chriílo. Y afsi nos lo in t i - n . fr . 
antluan^quelo hemosde fer^di^iendo. El que af-
firma que efia en C h r i í b , que viue y eíla encorparado ^ debet fic«f 
en Chnílo , como miembro en el cuerpo, cuya cabera & fpfc ambuU 
es Chníl;o,deue andar,viuir,y conuerfar, como Chrifto rcajoau.». 
andimo^ y viuio/y conuerfo. Afsi que los Chriñianos de 
uenfer vnos viuos retratos de Chriflo. Porque afsi co-
do mi mano eíla en mi, y viue por m i , y anda íiemprc 
conmigo. 
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conmigo. Afsi el ChrilTianó efta^o dcue eílar fíempre en 
Chriílo,^- parécerfe a ebpues e,s miembro de tan iliuftrc 
O i M a cabeqa.Éíle pues es el primer nobr e nueuo que. Chriílo 
[l' pufo a eíla fu Chriñiana congregación. Táb ien le halla 
madoReyno de Cielos, porla ra'zonqyavimoSjy adc 
ia teveremosíy D aniel le llama Rey no de fan^QSjeorao 
tambié^fe vera.Empero enilamarla;aora p.or.S.:Mau-hco 
congregación e ygleíiade fieles^ Rey no de gente Cc-
leílialjha'ze el Senor ailufion a lo del Píalmo^dode el Pro 
pheta D auid llama también a la y gleOa de los ficles,y.le. 
fía de fan¿los5y á ellos fanélos también Mama Cielos; y 
, afsi por coníigüiente,los llama yglciia y Refino de Cie-
los.Por que en eíle Elalmó a la letra, trata D auid delami 
&oStcKttti i n c o r d i a de Dios :y déla palabra que le dio,q elhijode 
c^ít raírabítia Dios tomaría carne defalinage.Yentre otros myílrios 
tus Dnc , & ve di^e.Ha^er teha Señor mió gracias los cielos^por auer 
eedefia fanño cuplido tus maraüillofas prOmeíFas. Y llama a los Relés 
nun.PíaiiSS. Cielios porq fe rigen por leyes y pregmaticasCeleíBales 
a los q toman gufto,no en los bienes de ]a tierra,íinoeD 
Q n z farfum los clelcielo,y efíbs ;Dretenden,y eíTos efpera,como nos 
q u ^ c m r í l ó Per-fuade S . P a b M ^ i e d o . Tomad guño y faboreaos 
raía.AdCol.3. en los bienes del ciclo:y defguílad délos bienes delatier 
ra.Es efteeñiio de la fkgrada cferiptura,poner aloshom 
bres los nombres de aquellas cofas a quefe afficionan. 
Couerfatíóno Afsillama alosterrenosy afíicionados ala tierra,tiérr3. 
firainc^liscíh Y alos mundanosjmiindo.Y afsi también a los Ccle^ 
plsjl.3. les,y afficionados al Cielo, Cielos. Fmalmcte a aque^ 0* 
llama D auid Cielos,que en fu vida y cooerfacion fele^ i 
tan déla tierra,y couerfan con el en el cielo.Y difedPp 
.no lo que fomos todoslos Chriltianos: íino lo qíieiW 
ra2:onquefiieffemos.Porquctodaes vna ygleíia:y tc^ 
t n Rey no d^ Cielo§.EI que en 1^ ©arraítaifica > y d 
I .yj O ' . tW. 
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tú el Cielo üriúplia,y del crabajo 4e aca^paíTan al dcfcan 
fo de alia. Afsi q todo es mreyno^pues es vno el Rey*y 
vnoellegiílador, y vnas lasleyes^porlas qualcs ferige 
ygouicrna.YarsieSjyfeliAma todovn Reyno de Cic-
los tafsi por la parte de aca^como por la de alia. De ma-
nera q la vida del buen ChriíHano en la tierra^no es lino 
vn cnfayo delavida q ha de ha^er encl cielo.Y la ygk í í a 
miíitáte^es vn nouiciado del Cielo. D e manera q aquifo 
nios nouiciosjy nos podemos falir, por el libre aluedrio 
q tenemos^cmpcro allaferemos profefsos, y confirma-
dos por celeíhal.es.Por cfi:o pues nos llama Damd en c-
fíe Pralmo cieIos:y ánade luego. Y loara tu verdad^quie 
re de5:ir.Quan:dc tu palabra eresicomo cumpliñe en la 
ygleíia de los fandos lo que prometiíle a los antcpaíTa-
dos^y afsi llama a la ygleíia de los fieles, ygleíia de fan-
gos. Y luego en otro verfo del mifmo Pfalmo, repite lo 
mifmo^di'ziendo -. que Dios es con verdad conofeido y 
loado por quien es,en la cogregacion de los fangos: y ^ 
caíi lo mifmo repite en otro Pfaimo^diXiedo.Los verda- (¡¡íq fan$0j.rt 
deros loores de Dios^eílan en la ygleíia, o cogregacion í ^ i / u p . 
délos fanéfos.Y aun tabien en otroPfalmo, dóde el Pro Vrc-9IJccr 
, r f • 1 1 r • cieña i^ átírsí: 
pneta prenere ios madamientos morales aios lacnncios Píab^. 
y que aísilo ha Dios de ju igar .Dize adelante5que ís l ie 
guen aDios, comojue5:es acceíTores, fus fandos. Los 
quales ijiüe que fondos que prefieren fu ley y ceílamen- Con rc 
to maraca los fácrificios. Y los llama luego también alE a fsnaof dus 
CicloSjdmcndo.Y annunciáran^aprouaran^y teílifíca-,lílli te 
íanlos Cielos, la jufficia de Dios y. porque Dios e l c í t^TcSúlá* 
juc^y afsi lo juagara: N o aprouando, ni reprouando a Pfal.^; 
niJigucporia guarda de los facrifiGÍoS,íiiio perla ffuar P ^níiUl1tíf-
Jja ac tus manaaraientos.Jrues a cítos lugares de Dauid, túmch^quo 
n^e allufion el Pvedemptor, orando dtóe. Sobre efta ^ ps^iu-
2 piedra c 
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piedra edificare mi yglefia, que es la congregación de 
íñis fieles^y de mis f inó los , y de mis Cie.os, Y quando 
también llama a eíla fu yglefia Rey no de Cielos , tam-
bién allude a D auid^ qué afsi los llama allí. Llama tam-
bien CKriílo a eíla yglefia,oue)as fuyas^y corderos fu, 
yos^quando dioías liaues a Sant Pedro : paraíignificai 
M fimpjicidadjla innocencia,y paciencia, que es moa 
que aya entre los Chriílianos. Y para que también en-
tendamos que eíla yglefia coníla de perfe¿los e imper-
fcílos^dc prelados y de fubditos,de gente ya criada, y 
que cria á otros5Como fon las ouejas^y de gétequefeva 
criando como fon los corderos. Eíla es la metaphora 
de llamar a fu yglefia cuejas y corderos.Y encarga aPe 
dro que a todos ds paílo. Alos vnos como a corderos 
los mantenga con leche , y a ios otros con manjar mas 
folido.Porqno a todos conuiene vna mefma ldo¿lim 
De la qual metaphora vfatabienS.Rabio^informanáoa 
if«ía Chriao, |os ¿c Corintho. Afsi como a pequeñuelos en Chriílo,f 
L u ÜeJ? ndef" como a cordcros^os d i amamarlechc:y no amafcarmi 
« m P o o n d ú e- jar íblido:porque aun no podiades^ni aun aora podeys: 
S S í l ^ e S K porque aun teneys rcfabaos de carne, m?.s que de efpiri 
qaidccíí pote • tu. A eílo pues que encargoChrillo á Pedro alludio aqui 
f i l n i t r Ti Sanc : P^que encargo Chriílo a Pedro que mire 
í.Cor .3. S Por todo§,y de paílo a cada v n o , comolo ha meneílen 
pues todas eílan a fu cargo: y el es la piedra funda-men* 
talde todo eíle edificio. Y tambkn lo llama piedra,tomi 
do metaphora de la piedra fundamental del edificio m 
terM,que es la que'fuñeñta y tiene a fu cargo y fobre i 
todo- el edificio alto y baxo.Y allende de aueríe a 
mado el Seoor^y declarándolo afsi muchos dod-orcsüü 
ñ o s , tambiénk-fanéta yglcííale pone eíl:e apellidoefl 
aquel ánáquíísimo hymfío^queíe canta en las Iñudes tí 
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.Pomiúgo^dixiendo.Que al c^ntodel gallo: lapiedra fir " o c i ^ f tm 
me, y fundamental de la ygíefia,Peda),:desltóo la culp^ Jc i íp í dihut 
que hizo en fu negacionyY.aísiíjambien-felee -e'iik bifto 
ria de la Baülica de íant Pedro,;/ fant Pabjo, que en vna 
parte del vaticano de Roina,que fe llamaua la cofefsion 
¿efancPedro^eñauaelíepulchrodefant Pedro/y q de 
rodas las partes de>la tierravenian a ej3como a la piedra 
deiaFe,y ai fundamento déla ygleíia,con gran reuere-ñ 
cia y deuocion.Empero aunque Chní lo fe llama piedla, 
. y fant Pedro fe l-lama piedra s y Chriíio fundamento de 
la yglefia, y Pedro también fundamento déla y gleíia: em 
pero como lo aduierte fant Bafílio differentemente.Ppr s.Bafiiíüstrá-
queChriAo piedra firmede fuyojmas Pedro porGhriílo: a.*'ác P06^^ 
y Chriílofundamento y architeélor de eíie edificio :em 
pero Pedro la primera piedra fundamental que Chní lo 
•afsentofoBre quien fubieiíe efte edificio. 
• Afs i que como y a vimos en el capitulo diez y fey s, lia 
•mó Chrifro a fus fieles ygleíia fuyay reyno de Ciclos, y 
a fant Pedro piedra o peiia; y también a fu ygleíia llamo 
rebano de ouejas y corderos,y a Pedro pañor de.todos, 
los quales nobres diic la virtud, verdad,y fén2ÍlleZ>q;a7 
y ha (f auer enia ygleíia Chriftiana,y quales quiere Chri 
•ño que íeamos.Y ¿Bi pinta el Apoílol para gran jcqnfu 
fionde algunos,-denofotroSíquales;el pu^blo-que-el hijo ^ ¿¿¿itCp* 
depios ,acoí ía defufangre, vinoahaler del Cielo a la ir.eíipfum pro 
vt eos tierra,diZÍendo,Chrifi:ofe dio a fí raifmoaíamuertc por a o t e t „ 
noíbtros,para_redemirnos de todít iniquidad, para que omnf fSiSa 
quedaíTemos libres del pecado,y pudiejjemps rnas- q el. te, & aüdárct 
Porque antes-de Ghri í io^I pecadopodia mas quQ n ^ b ^ Z u í e t l 
tros,y nos traya r.endidQS^auiíralUáas^y^ptiüoSítEí^- toré bonoram 
pero, por la gracia de Chriílo , quedamos redemidos , operS,¿?c^ 
yhbr^s^delpQcado.ri^porella; podemos ma? que eL Y ?aUrCc? " 0r 
| añade 
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fañade.Para limpiar ños para a íi.(Quiere deiir.Pdrafcr, 1 
juirfe de gente limpia.Torna metaphora dé lo que l ímiÁ 
I rnos p ara feruirnos deüo-.como la fenora que laua fu toca 
' para feruirfe de toca limpia y nofu'z.ia.Por eíTo di^epa. 
ra limpiarnos para a íi. Porque no fe íirue de gente fij. 
i i a . Y para haier vn pueblo efeogido y agradable afi) 
y que fe fúeíTe fiempre mejorando en fandidad y virtud. 
Y por eíTo le llama 5 feguidor de buenas obras. Y aiin 
aquel vocablofedador^pondera que con grande inílan 
ciaJyfrequencia>entienda en ha'z.er buenas obras.Y en. 
carga alli a Ti tó ,queeí las fean fus praticas, y exhorta. 
..H««lioinií-re.&.ciones*y;reprehenílones. Y a todos en ello encargOjqiií 
argüe tú <?nmi en cito le aman íiempre de oceupar los que tienen cargo 
imperio, Tup. ótros,paramejorarlos : y aun quiere el ApoílolSaiit 
Pablo que feam de vida tan cxemplar a los infieles^ 
Vt íltís fine refplandc^camos entre ellos,y nos difFerenciemos de-
ph^ffilfi D^]^os>y cltie no nos puedan reprehender,íino ciároslo-
iine reprchen molas lumbreras delfol y de la luna5en el mundory en* 
ííone hi ««e^o treios £elcs É l querella,fen7.iilos, finalmente hijos de 
natiomsprauc T 1 , /. w - i i r r 
interquasiuce Dios. Tales aui;mos deler qualérala yg'ciiaenlupn' 
tísficutJuoíina cipi0íC}e quien fe dize en ellibrodelos AAos. Que con 
íhiT." * fer tan muchos,y de tan varias naciones,los creyentes: 
Maititudidii auia tanto amor y conformidad entre ellos, que no pi* 
crcdcnim erar rcC¿a auer :mas ¿c vn alma y vn coracon^en todos. Ti* 
niroa vna. les auiámos de fer aora^íi quiera los religiofos:pues auii 
Aaaam.4. |os cafados de entonces^como lo refieren SantPedro,y 
jA ct.^r Sant Pab^Ojeran tales>y aun tan auétajados, que auníaS 
mugeres Chriftianas oonuertian a fus maridos infieles-
Y aun tan infieles^ que nofe conuertian por la predica 
clon délos fándos Apoíloles,aunque era hecha con ^ 
lagros y fuego de tfpirita:.y ios cónuertian ellas" a laFf; 
porque veyanUfanóla conuerfacion dellas y fa gíja 
períi^ 
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rerfeuerancia en la Fe.D e manera que alcan^auan ellas 
porfufan<5í:idad con fus maridoir.ylos maridos fieles, lo 
tfiímo co fus mugercs infieles,lo q no podían los Apoílo 
les acabar co ellos c6predicaciones,exéplo:y milagros 
tata es la fuerza del amor matrimonial. Afsi q la vida de 
los ChriíHanos de cntonces^ digo aun Chriílianos comu-
xics^ y cafados, era vn predicador callado y efíicacirsi.. 
pío. Eñe es el pueblo que clhijo deDios quería y pedia 
afupadre. ComolorefiereSant luán. QucfucíTc tal, 
6 viéndolos infieles canta diueríldad de pueblos, nació N6 Pro eís 
~ -r» t / j i T ' r roS0 "ntum, 
jies^ y Rcynos,tener toaos vnícntido en ia re,y 1er to- 1Cd&proci5^  
dos vn anima^ y vn coraron por la vnión de la caridad, credituri Arnt 
creyeíTcnjque el Dios de tal gente, deuia de fer el verda fnn^ "toiü 
deroDios^y crey eílen en el. Talpues auia de fer toda vnú fínt, íicut 
la ygleíiatquc atodaelÍa,y a cada vno > vinieflen juílos e^P*terin me 
cílos nombres^ yglefia de fandos , Rey no de CieloSjrc- & iptu» nobV 
feañodc ou€)as,y corderos de Dios.Empero baila para ™üm ^ » >vt 
que le vengan juílos cílos nembresaque aya muchos,co Cre.áa! í,>1,du,* 
molos ay en la ygieíia de Dios,y aun por ellos rincones fifti.ioan.i?. 
que no fon concfcidos:los quaics fon tales,cumo cílos lu 
gares alegados los pintan. 
C A P I T V L O X X V I I I . C O M O S A N T 
Pablo pone a eíla ygleíia por nombre cafa de Dios: y 
íoaao cíla edificada fobre fíete columnas firmifai-
mas.Lo qual di^ e fu verdad y 
fan&idad. 
Ntre otros títulos y renobres que pone la Tanda 
eícríptura a eíla yglcíia,que mueílran también la 
verdad y fandidad de fu Fe, le pone S.Pablo dos 
^ í ^ n d o aTimothco^donde k di2ie.Mira que fepas 
( ¿ 4 $omo 
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Vtfciasquo- como te conuienc conuerfar en la cafa de Dios : que es | 
modooporícat ^yalefia de Dios viuoja qual es columna y firmeza dp / 
csuer&ri.qua; veraad. Arhrma pues que ja ygieíia de L*ios vinotes la' 
c? ecck1GatDei ygiefiadeChrifto : y.elmifmo Chriílo la llamo yg]e03 
& fiVmamcatü mia^y por configüiente llama a Chriílo Dios viuo.Y af. 
icrítatis, firma que es cafa de Dios^y columna íirmifsima de ver-
i.Tira.3. dad; -Empero en eñe-capitulo folamente trataremos de 
como es cafa de Dios» Porque fe entienda el buen go-
uierrio de Fe y c o ñ u m b r e s ^ u e áy en ella.En otros mu* 
chos, lugares del Teñamentó^viejo y nueuo^fe le pone a 
eíla yglefia de Chrifto eíie .nómbrele af a de D i o s P a n 
: fignificarnos.-qiie.díavjítgp^ la gouierna,como caía pro 
ptiafuya/ y afsrel A p o í M SantPablojha^iendd 
Moyfcs fqwidf rencia del.gouierno de la ygleíia de Dios que tuúcMoy 
^ ^ p ^ l ' í e s j a l qué tiene Chriílo delia,dit¿e.: Ciertamente Moy. 
íj.uam faraulu*. ÍCS era 11 cl^ntoda la caía de Dios. Y llámale toda^por-j 
ypnftqs yero (aue.ejitondcs-aqueUa fok' era la caía de D ios ..Empero !^ I 
in asmo fuá, 'ze^q como üe,ruo aammiltraua la cala agenarMas Uin-
qvx domus fu ffo como hijo de D i o s , gouierna eñ la ygleíia5eomo en 
A d í í e ^ . & cafa propriaJa qual cafa de Dios^di'ze el Apcííol/o* 
mos nofotros. De donde fe infiere el cuy dado que tie-
ne Dios de alumbrar,gouernar, y encaminarlos de e^  
fú'cafa para e'l Cielo.Y pienftf qü^Sant Pablo lia^c allu* 
íion a otros muchos lugares de tTeí lamento viejo >' co* 
mo a ld i l Geneíis. Donde lacob vio vna efcalera f f 
Begaua defdeja tierra hafla el Cielo: y fa Dios en ñgá® 
humana arrimado y abracado cori ella, y que an^i« 
fubiany defeendianfobre ella: licuando y trayendo w 
cauclosjCGmo'miniftrotf'áe^Dios¿del Gielo a la. tierra. í 
por lo que Dios en e í b vilion reuBip aiacob ^'dixolue' 
, go.Vep que:aqiti ^ n la tierra eíla h cafa de D i o s ^ p ^ 
ta del Cielo. Y qu$ ello fe énú^H&i d^ Cluiíto y d f 
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ycr1eíia y confta por la manifieña allufioii^ue ha2e el Se-
ñor a eíle h g m & í t k p á ú de fimiímo.En verdad en ver Amcn am- ¿l 
dad oc digo q vcreys el Cielo abierto;y paíTo déla tier- ^vob^vide- * 
n alCiclo, y los angeles de Dios falir de alia y deícen-
dir y futar fobre el hijo del hombre. Lo qual di'ze el 
ñor, íiemficando que lacob vio al hijo de D ios huma-
nado 3 y hechoelcalera. y puerta:.para;kiDir y entrar?hoíK}nis>IOi 
por el,al Cielo. Y afsi fe llama el mifinoa habiendo tam^Ego fum otti», 
bien allufion al mifmo lugar ^ drziendo., Yofoy aquella P ^ ^ ^ j ^ 
puerta del Cielo3que. vio Jacob en la tierra: el que entra- : uabitur. 
re por mi/era faluo.De manera que aqueUa eícalera era loaü.io. 
Symbolo de la fagrada humanidad : la qual tiene abra-
cada el hijo de D ios y vnida con íu diuinidad, y por el, 
como por cabera , la yglefia Chrill:iana3que es fu cuer-
po,es cafa de Dios y puerta del Cielo.O esla cafapuer-
ta del Cielo.. A eíle lugar pues tan iníigne hizo allufion 
el Ap oílol 3 llamando, a la ygleíia: Chnñianá x cafa de 
D ios . Y aun también hi^o allufion a lo del Pfalmo, don-
de di^e Dauid aDios.La verdad Señor mio^y lafanéH- . ^ ^ ^ 
dad es muy annexa fiemprc a tu cafa, por fer cafa tuya, aitueiom lon-
que eres lafuente dé la verdad y dela.fanélidad. Y en ^ p"^ 
otro s muchos lugares del Te í lamento viejo íc llama la rum* . * 
congregación de los fieles caíli de Dios . Y no íín. gran 
myfterio-.porque cílo es decirnos la obligació qüejDios 
toma fobre íi: de proueella y mirar por ella como por ca 
fa tan fuya,, Y anfi en hecho de verdad, no ay padre de 
familia que tal prouide^^^ 
como Dios de fu yglefía. Y dale también eíle tituio pa-
ra nos confolár mlos quefomos deftafu cafa, para que 
con gran confianza acudamos a díComo aj Seúor de ca 
f^contodas nueílias necefsidades efpirituales y corpo 
jalea.Afsi lo en^ar^io tambicn S.PaW^ 
Í ' M 7 • ^ V r V ' * / Q , s fot. 
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lam non eftis ío:que ya éran Chririíanos^dc Gentiles que antes craní 
adlen^ré/e- ylcsdi2:e. Ya no foys'huefpcdes ni ídueneditos enia 
iHsciucs fan- ciudad y cafa de Dios : cerno lo eradcs antes. Porque 
meihd Dd.0 Por a^ ^e v^ua cluc tcncy s cn Cariño , foy s ya ciudada-
E p h c . i . nos juntamente con los fangos Patriarchas y Prophe. 
tas^y conios demás quede prefente lo fon. Porque ya 
morays en vna mifma ciudad, q es la cfpiritual Hicrufa. 
Iem,y cftays eferiptos como ciudadanos en nomina con 
ellos. De manera que el Apoílol aqui llama cambien a 
laygíeíia de D i o s , ciudad de fangos:como antes la Ua-
moDauidyglef íadcfand-os . Y q u c D i o s , eselquela 
Sonuermn, & prouce de leyes y de gouicrno: y la ampara y defiende, 
cóturbat^funt como lo prueua el Propheta Dauid , diziendo. Bramen 
t^TatTSmó ^osmares>yentlir^enfc^usa§u^ ^ rebueluafe el limo 
ccsmfortitudi del profundo,tiemblenlos montes , delfuriofo Ímpetu 
ne eiuijflnmi- ^on que en c|[os. y {on{¿0 efpantofo y Icuanta-
t J c a t ciuicaté iniento del mar alto, de miedo de que no los hunda y 
Dci.Sanaifica anegue. Porque la creciente y auenida de fus aguas no 
iumí^ahifs^ ^ 0 no ^ i g i r a la ciudad de D i o s : mas antes la alegra-
mus j Dcusin ra. Porque el altifsimo fan(51:ifico,quiere deZÍr,hizo fir-
I^ edl^ e^ tsunró mifsimo eíle fu tabernáculo y cafa : Dios eíta en medio 
adiuuabit eaní dclla,no fera del todo mouida , porque fabe que la ayu-
D e u s m a n e á i dara Dios muy de madrugada y con tiempo. Por citas 
luculo.pfal.45 jn^p^oj-as nos encarece el propheta Dauid, como 
pues Dios es el dueño deíla cafa,y mora en efta ciudad 
de fu yglefia,y tabernáculo fuyo, ningunas fuerzas fon 
Etport» infe- bañantes para batirla. A lo qual hale allufíon el Señor, 
bain^dut^us^^^0^7^ deftaíu ygleíia. Que ni las fuerzas huma-
eá. Mat. i í í . nas^nidiabólicas, podran mas queeíla fu ygleíia. De 
manera que el propheta Dauid, llama aqui a eíta ygle-
fía, ciudad de Dios, y tabernaculo,o cafa de D i o s : co-
mo también Apoí lol . Aunque el A p o í b l para leuan' 
u r d í 
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tar de punto a quanta cumbre de felicidad au'ian venido 
los de Epheíb , no íblamentc fe contento con llamarlos 
ciudadanos de la ciudad de D i o s , fino tambicn anadio, 
y domefticos de Dios. Y dize eíl:o,porque la obligacioa 
d: cafa dize mas efpecial amor, y mas indiuiduo cuyda-
po,que la obligación de ciudad. De manera que en ref-
pe^odclos fangos, fomos ciudadanos y vecinos; em-
pero en refpeño de Dios/omos domeílicos, y viuimos ' 
de vnas puertas adentro. No fe pudiera con mejor p r i -
mor, ni con mayor efficacia,ponderar el cuy dado que 
tiene Dios de los fuyos : y el regalo que les deíTea ha-
zer, que con llamarlos el Apoílol domeíHcos de Dios: • 
y a D ios , padre de eíla f.imiüa. Que quiere dezir,de 1 
quien Dios tiene muy efpecial cuy dado, afsi de los do-
á:rinir,c inftruyr, como de los proueer y defenderlo-
mo a domeíHcos fuyo^.Tamblenhaze alluíion el A p o -
ílol en llamar ala ygleíia de Dios,cafa de Dios,alo que 
fe eferiue de la eterna fabiduna de Dios.La fabiduria de J3Plcn^. ^ 
r . . i l . ' j r N - • i r ficauit fibido-
Dios,que es elmjode Dios,como ya vimos,edinco vna mú exciditco* 
cafa para íi,fobre fíete columnas firmifsimas: que corto iumnas fepte. 
de la cantera de fu infinito poder,faber y bondad. Y afsi s^ Cvpr'un.iib. 
declara eñe lugar Sant Cypriano , y los myílerios del i.ad'ucrfu$. 
muy en particular.Que la Sabiduria del eterno padre e- l*^e**P$ 
difico e íh cafa,que es fu ygleíia: para morar el en ella* 
Como lo dixo a S. Pedro.Sobre cíla piedra edificare yo l 
mi ygleíia q es fu cafa. Y habla aquien eñe lugar el efpi ^ 
ntuíaníflodelo por venir , coma de cofi p afluida: por la 
ce^ te^ a de que ello feria afsi. Y d i i e q edifico eíla fu cafa 
fobreíi^cecolumnaSjporque fobre losfiete facramentos 
del Euangelio,fe funda eíla ygleíia. Y fobre ellos y coa 
ellos crece.y fube eñe edificio haña el cielo. Y di^e que 
por muño de la Sabiduda de Dios encarnada, cñan af- j 
femadas 
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s. Ambrofms. fentadas eílas columnas,comolo afíirma SantAmbn.Oo 
diciendo.Q^uien es el autor de los Sacramétos,íino nue; 
ftro Señor lefu ChriflofConíla^diZe^que del Cielo vinie 
ron eílos facramentos. Y por eflo dize Salomón que la 
mefma Sabiduría de Dios los corto de fu cantera:y ediS 
co fobre éllos3como fobre flete columnas íirmifsimas^fu 
. . , * „ cafa e y deí ia ;D eítas columnas^que los heredes defones 
terra.&omnes auian de querer y pretender batir3por batir eítacafa de 
quí habitantin Chriílo^dize el Señor ppr D auíd.D erretiríe ha ía tierra 
mn!?0-^^ de miedo:y todos los que moran en ella-.Empero no def. 
eius.Pfai. 74. mayen, que yo firme y confirme las columnas della/o^ 
Brelás quales la funde.Ynoliablaua aquidelorbe tnate 
Ad Hcb.z. r i aLíino del futuro^que es el Chriílianifmo. Como lo de-
clara Sant Pablo. 
E porque entendamos bien el cuydado que Diostie-
ne deíla fu cafa^di^e M i Salomen la prouifion que Dios 
tiene en ella.Sumefa.Quiere cteir^fu aítar^y fuviílima. 
Que quiere de^ir^fu vnicofacrificio. Como tambienlo 
HabemusScai affirmaSant Pablo eferiuiendo a los Hebreos , donde 
tjn e ^ e q u o n á d i ^ c También tenemos los Chriílianos, nueílro altar 
^¿13.°^* cofagrado. Y en elfe offrece fufacrificiojdel qual,niaíi 
tóelo fíicerdote puede comer.Excluye a algunos facerdo 
tés del templo y que aunque eran Chriílianos,penfanan 
fer neGefíarios los facrificios de la vieja ley, y comerlos 
para fer fanéMficados-.defengañalos el Apoíloljypruew 
les fer ya por demás: venido el verdadero facrificio y al-
tar cuya figura era aquellos.Y afsi les di^e.Tábicntenc 
mos nofotros altar y facrificio . Del qual íi dignamente 
participamosj, fomos verdaderamente fanftificados. 1 
haze Salomón efpecial memoria del facramentod^2 
Euchariília, y de fufacratifsima mefa, por la excelenci'1 
deíle S acramento fobre los otros. D elta meía dixo 
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uiicomo lo declara laglofa ordinaria. Aparejaí lemc ^*"^Jn 
meo me Seíidr vna meía^para pelear contra mis enemigosiy mi 2ain ajuerfus 
calr¿ de v ino , que embriaga las: almas de amor , es de Pfs^ i'1» st:nb„u;-
nias virtud que fe, ni puedo de'xir. D i fpues que en $ñnl™lLbíí£, 
qu€lPfalmo > el propheta D ciuid ha referido los beneE- quá prardarus 
cios corporales^que ha^e Dios a los íliyos, refiere aora:eí^irl'ai,^^• 
cílos eípiritüales.Porque quien vio.meía para pelear, y 
vencer a los enemigosf Quien viojamas^que comiendo 
y beuiendoJy defdc la mefa,fe haga guerra a los enemi-
go s,y fe vendan f Pues afsicon verdad es aqui^porque 
comiendo y beuicndo a eíla fagrada mefa, proítramos 
a los demonios y enemigos que nos ha2:é guerra.Y por 
que entre todos los beneficios efpirituale^ de los f K r a -
mentos^elmas excelente es eílefan^ifsimo Sacramen-
to del alta^por eíTo también Dauid como Salomón , h i -
lo efpecial memoria del,y deíla íagrada mefa. A eílo ta 
bien ha'Ze allufíon el S e ñ o r , quando eílando a la mefa 
facr^menta^dixo a fus difcipulos. Y o ordeno de daros 
a vofotros el Rey no mió. Quiere deízir, la autoridad y v ^ 
jiiT ifdicion de mi ygleíia : afsi como el padre eterno dif- íícut dtjpoAjic 
pufo,ordeno,y quifo dármela a muEíle poder que aqui mihlPa£e^  . 
les da,es ei que quitaua ai pontince y íacerdotes , quado & bibacisfupcr 
les dixo. Quitar fe os ha el poder y jurifdiélion deí le menfam rac3* 
Reyno de Dios:y fera dado a gete que haga los fruélos. ^Z?™™™' 
y rentas defte Reyno. Y porque eíla plenariaautoridad Aaícrcturáv© 
fe dio afolo Pedro, y aqui babla con todos los Apo í lo - ^ f ^ l 
leSjdeclarafe mas -.que daua eíle poder a todos,en efpe 
cial para elle myílerio.. Y por eííb añade. Para que co- cití¿éf 
mo yo tengo poder de coníagrar mi cuerpo y fangre , y 
dárosme a comer y a beaer a vofotros a mimefa y altar: 
afsi vofotros tengays el miímo poder , y comays y be-
i^ys conmigo a eíla mi m^fa^ y 1119 ^omuniqueys a los 
d^mas 
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demás fieles deíle mi Rey no. Como nota aquí Nicolao j 
de Lira y otros d o l o r e s , quifo el Redemptor en ella 
merced de tanto amor y regaío,confoiar a fus difcipulosi 
porque era vifpera de fu pafsion. Y les da en cílc Reyno 
de la militante y glefia fu poder, en efpecialpara confa-
grar, confumir, y adminiítrar fufanóco cuerpo , debaxo 
de accidentes de pan-.y fu preciofi fangre^debaxo de ac-
cidentes de vino. Y too aqui el Sc-or también como 
Salomony Dauid , efpccial memoria deñe facramento, 
cifrando en el los otros,por fer el principal , y lo mejor 
de la ygleíia de Dios .Y por eíla ra7,on también el Señor, 
entre los myílerios del Euangelio^que reuelo a Sant Pa-
b l ó l e hi^o efpccial memoria deílc. Y afs i lo ponderad 
mifmoApoílol , como muy en efpecial recibió de Chri-
Ego enim acce fto la rcuelacion deñe myílerio , como lo eferiue a la br-
& cr^ diái^  YO- §a a o^s de Corirdio. Por eífo pues Salomon^dc toda la 
bisquoníá dñs prouifion qucla fabiduriade Dios tiene en eílafucafa, 
lefus no ha^c memoria efp ccial, íino deíla fagrada mefa y fu 
acceptt]pané & vi¿Hma: y aun también de los accidenttes facramentales 
gratias'agcns, de pan y vino. Y por eíTo^alos Apol ló les , que efeogio, 
í re^ l ígf^á Para 9ue U^niaífen gente que fe vinieífe a guarecer y li-
«lucate}boc eü Brar a eílafu caía fuerte^lo principal que les encarga es, 
corpus meum, que llamen y combiden a ella mefa. Y afsi di^en,dc par-
bjTtradeuir.T te de h Sabiduría de Dios. Venid y comed mi pan = y 
i.Cor.u. Beuedmivino , que os tengo templado. Di^e comed 
Jite^anrmeá ni ipan, ybeuedmi vino : para que entendamos que 
8c bibíte vinú, la mifma Sabiduría de Dios encarnada hizo alluíion a 
quod rnífcm c{\0:y declara^quc pan,y que vino es aquel,quandodel' 
loanX ?' pMcs dixo.Ei que come mi carnc,y beue mi fangre,&c. 
Porcpe por fer carne fuya^y fangre fuya, y pan fuyo, jf 
vino fuyo al pareceres de tales efPeélos. Y di^Cíquco^ 
temple^y fa^one.Porqu^ aunque nos da a comer & 0 
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n'eiy a beuér íli fangre •: empero porque fe!pueda bien co 
^er y beuer^nos lo da todo guifado, fa'z.onada , y tem-
pbdo-.no fu carne pura^m fu íangre pura. Porgue quien 
lopudiera afsi comer y beüer ? Q^ue deílo íe efcandali-
zaronlos Capharnaitas, y dixeron. Como puede e í b 
darnos a comer fu carne l entendiéndolo grpí leray car- Quomod© pe-
nalmente. Empero di^e la Sabiduría de Dios^quelo a- Jarín©-
uia defaionar y templar^ debaxo de accidentes de pan h¡s ad mantiu-
y\rino:que es el común íiíftento del cuerpo s como eüe;cautiuin*io*6, 
es el principal fuñento del alma. Eílo mifmo;íigniíico^ 
Dauid, por la otra }>alabra> para í l i , aparejaíleraelo' Se-
íiOíguifaftemelo % fa^onaítemelo , • para que lo pudieíTe 
comer y b e u e r. Y a fs i refp dndio el S efior a alguno s de 
fus difcipulos : que también como los Capharnaitas fe-
efcandali^aron^y les dixo.Pues íi vieredes por vueíbros 
ojos,al hijo delhombre fubirfc al cielo , donde primera Sí ergo v i í cr í -
eílaua,que direys ? Efb poílrera palabra aduierte Sant ^ h3on"* 
Lhryiolcomo , quele ent iende^comoíidixeüc, no d i - vbi eratprius. 
reys entonces quepuedeha'z.er demi carne y de mi fan- l o a n . í . 
gre lo-que quife ? que puede haberme manjarr'pe ma- Chí7foftomus 
mera que comays mi carne : yquebeuays mi fangre 
fm matarme ? nidefpedagarme?ni confumirmefy que 
quepa en cada vno l y eñar todo en v n o , y todo en o-
t ro i Yque> aunque partan lahoília , no me parten a 
mi , ni medefpeda^an ? Y afsi d k e e l gloriofo padre 
Sant Auguñin. Cierto es, ^ e el que defpues de muer-
to , refufeitandofe, pudo fubirfe ai Cielo : comido no ;VJflfiinlS5• 
fe pudo confumiiv Y en ello no añade el Seoor ( co- ¿ ^ ^ ¿ ^ 
mo por ventura parece ) quei1;ion a queílion : ni diff i- coelum aftéde 
cubdadifficultad , ni efcandalo a efcandalo, como lo 
aduierte SantChryfortomo,Antes quiere coneiiearti- n6pótuit . fv¿ 
culoí^gundo, quitarla difBcultad y eícandaio M m L l T a : , 
m^ro 
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mero. Y por fu íuhida al Cielo quiere prcuar la verdad 
de í le f lmáo mancar* Porque quiere con aquel articulo 
viíible^prouar eíle otro ifíuiíible>afsi como lo hizo otra 
veZ3como parece por Sant Mttheo. Que cierta genij 
Matth.?.&Iu con buena Fe, truxeron vn hombre tullido en fu lecho, 
y lo pulieron delante del Se ñor, conofciendolo por un 
piadofo^que viéndolo delante fas ojos, lo rcmcdiaris. 
Y afsile d ixo el Senor.Confia hijOjtus pecados fe te per 
donan. Que por humildad no dixo. Y o te perdonotus 
pecados: Empero bien lo entendieron algunos de 
Pharifeos^y afsimurmurauá en fus coraqones.Eíleblaf-
fema.Quien puede perdonar pecados, fino folo Dios? 
lo que es proprio de Dios,fc atribuye a íi ? A los quales 
mollrandofe verdadero Dios,y conofcedor de fus con 
^ones, les dixo,querieñdoles conuenccr con tanta raa-
fedumbre, y con ra2:on tan effica^. Qual dicho es m^s 
Qadcogirans £ ^ ^ perfuac}ir dezir al tullido, yo te perdono tus 
mala i cordltW i i • i i i 3 -r^ T T-
vcftris.quídeft pecadosro Qe^irle,ieuantate y anda ' Dexa eiEuange" 
facuius HfítJ y Chrifto por e l , por notoria fu refpuefta : que fue 
btRcccatatua: dczir, leuantate y anda. Porque el efFeá:o de fie dicho 
an dicere, fur- fe yee por vi l la de ojos: y el del otro dicho no, Porquí 
ve tóaS auté no e^ Pue^e ver ^ perdón de los pecados, que es inmfi-
quía filias ho« ble,y paila alia dentro delAlma. Aora forma la ra^ckf-
mmís habet £caclfsima.Pues parara queíepays queelhijo delhobrc 
poteftarem m , n i i 1 1 1 
térra dimitecn tiene pótele id en la tierra de perdonar pecados,enton« 
di peccata, ces fo^Q ^ Paralytico, A t i lo mando,leuantate y toma 
Tib^co.Tur tu lecho acueílas,y vete a tu cafa.Di^e lo afsi porquefo 
gctoiic ledo lo Dios puede ha^er milagros, mandado a naturaleza, 
taum, & vade como aut;or y Señor della:afsi como elfolo puede pe^0 
Mati-h.9.&Lu- narpecados.De manera que eimilmo poder es menc 
c^'í* íler para lo vno q para lo otro.Y afsi quifo dezir» PucS 
puedo cfto , que veys: también puedo cíTotro, que ^ 
tUUO).: 
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veys. Aí'sideíta mifma forma^porque también détro de 
íí murmurauanfas difcipuloSyles prueuael Seriorjq pites 
¿e darles a comer fu carne, debajo de parecer de pan 
abeuerfufangre^debaxo de parecer de vino:no groíTe-
ray carnalmcnte, fino efpirituai y miiagrofamente , d i -
iiendoies.Si por vifta de ojos^vieredes mi carne cd con vuéúhm ú\it 
dicionesy propriedades de efpiritu/ubirfe por eíTos ay ^ ^ Y ^ " 
res aiCieio^quedireys^Porquecomodixenlos Euange- cúquc intuc-
liíías,viéndolo ellos con fus ojos -.felcuanto de tierra. Y rétur incs íum 
que mirándolo ellos, como fe yua al Cielo^os informo el ^s*™1 
angel.Pues por efte articulo vifible prueua eftotro inuiíi-
ble.Direys pues entonces, que puede aora dar a comer 
micarne^ abeucrmifangrejdandole codiciones de ef-
piritu,q no occupalugar^ni fe puede partir ^Quiere de-
¿ir.Pues íi podre entonces, como lo vereys por viíla de 
ojos^a^er mi carne celeílial^fm embargo de fer terrena 
y efpiritualjy ligera^fin embargo de fer corporal y pefa 
da,y que fe fubia por eílbs ayres,haíl:a ponerfe fobre to-
dos los cielos^ypaíTar porcllos ,y los pene t ra r í in rom-
pellos,y fin oceuparluga^comófífucile efpiritu: luego 
también podre aora dar a comer mi carne > y abeuermi 
fangre^Si entonces podre fubír mi cuerpo a condición 
de efpiritu,fin embargo délas condiciones de la carnetta 
bien podre aora dar a comer micuerpo^debaxo délos ac 
cidentes de pan,y abeuermi fangre,debaxo de los accx 
dentes de vinosa codicion de efpintu^fin embargo de las 
leyes de carne y fangrejpor virtud efpirituai y milagro 
fa. Hemos querido aquihazer efpecial memoria deíle 
f*n6Ufsimo Sacraméto^por imitar a Salomó,y aDauid,y 
almifmoSeño^comohemos viílo^por fer eíle fan¿lifsi 
^Sacramento e l p r i n c i p á y mas excelente délos facra 
^ n t o s : por eílar en el, en perfonala fabiduna de Dios 
R encar-
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encargada. Confia pues que llamar Dios a eílayglefla 
cafa fuy avdeícübre y manifiefta que la tiene muy prouey 
da5e inftruyda en verdad de dodrina > y en bondad de 
coílumbres.Eíle pues es el primer titulo q pone el Apo. 
ílol a laygle í lade D i o s ^ o r el qual confía q efía enella 
la verdadera Sabiduría. 
C A P I T V X O X X I X . E N Q V E SE DE. 
¿lara mas, como la Sabiduría de Dios encarnada, fo-
b re efías fíete 9oiunas edifica efía fu cafa fuerte. 
Ve Chrifío, Sabiduría del padre, fea autor di 
efía's fíete columnasjyfacramétos, comololia 
dicho elEfpiritu fanéio por Salomón , confu 
claramente. Porque fegun el gloriofo padre 
Sant Augufíin,Sacramento es vna feñal de otra cofafa-
grada.Lo qual explican mas nuefírosTheologos. Que 
facraméto,es vna feñal yifible,de la gracia inuifible que 
£e da por el,iníl"ítuydoparanuefíra juírificacion. Y afsi 
Sant Chryíbfíomo los llama Symbolos de nuefírafaM 
CKryfoflom?. Pues comoDios folofea el que jufíifica el pecado recomo 
s.craméta 0 t fe adulerte S.Pablo,illufírandole con aquelfínmilarpe-
ürsíaiutis . nrraiiSjEl que juítinca al pecador:y los lacramentoSjiea 
Q u i iuftificat ¿iuinoS infírumentos de nuefíra jufíificacion : efe 
i^Rom.- f claro que hemos de conofeer y confeíTar , que vno y el 
mifmo Dios,que es el autor de la juítifigación, es tambit 
el autor de los facramentos. 
Y es de aduertír,que Chrifío,no antes de encarnado, 
fino defpues de hecho hombre, los infíituyo. Porque 
aunque en quanto Dios , es el que jufíifica : empero 
quanto hombre nos mereció por fu pafsion, la jufíifo3' 
cion.Y afsi r^fponde el sffedo a fu ^ aufa^y eifac^melJ 
- - • toa 
Auguft. 
toa 
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a fu autor. Que como el autor es inuifible, en quanto 
pios-.y es viíible en quanto hombre : afsi el facr<Mnento 
es feñal viíible de la gracia inuifible, que por el nos da, 
en quanto D i o s : y nos la mereció en quanto hombre. 
Eflonos affirmaSantIuan,dÍ5:iendo de Chní lo . De cu- Dccuiusplcn! 
ya plenitud y redundancia de gracia todos noíotros re- accipUim, y & 
ccbimos. Quiere deXir,los paírados,y ios prefentes. Y gratiá progra 
aunque noexplica,qucrecebimos-.emperocomo habla Moyfcndata^ 
ua de la plenitud de la gracia de Chriík>,como lo aduier eft^ratia aute 
te aqui el erloriofo padre Sant Auguílñvconíla que fe en Svemaipej-ic 
tiende que recebimos deiia gracia qne nos jultmca. ror ía<a:, eftjo.j. 
que por lefuChriílofomos todos hechos gratos al pa- i.Pet.i.&i.Co 
dre, y reconciliados con el. Afsi lo afíirman las dos co- nüU* 
lumnas déla yglefia Sant Pedro , ySantPablo, que la 
fangre de Chriño es el precio de nueílra redempeion. Y 
dize Sant Juan, que con eíle precio que nofotros todos 
recebimos , fuymos redemidos. Y diciendo S ant luán 
todos, entiendenfelos prefentes,ylos pallados, y aun 
los por venir. Porque a los pallados fedio eíta gracia 
juílificante en fiado, fobre la palabra del hijo de Dios , 
que eñauadada y reuelada-.que hecho hombre , auia de 
pagar por todos,con efte precio de fu fangre. Y por los 
prefentes de fu tiempo,pago de contado. Y por los por 
venir, pago adelantado. Porque dexo dcpoíitado eíle 
precio en fus facramentos.Y afsi quando nos da Chriño 
por fus miniílros/us facramentos,fe nos da eñe precio, 
para pagarlo que deuemos aDios , y quedamos en gra-
cia con eLEmpero que otra gracia recebimos de.üa ple-
nitud de Chnílo ? Refpondc elgloriofo padre Sant A u -
guíl:in,que el mifmo S ant luán lo declara ^ quando dtee. s Ai 
Y también otra gracia,por la gracia paíTada.Quiere de Et gmii'wó 
¿ir,(ju^ allgndi de la gracia juilifí^nte y también rece- Er^ A* 
R 2 bimo§ 1 
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bimos por el otra gracia nueua por la vieja^Q^ue es^ co-
. Chryfoft. mo declara S ant Chryfoñomo ;rlaley nueua por la vie-
)SLy que recibieron los paíTados. Porque ambas fueron 
gracias y mercedes de Dios.Aunque ella nueua fm com 
•' par-ación mayor: pdrla ra^on que luego da el Euange. 
to<( 3 a íiília^d-iziendo.Porque la ley fue dada de D io s por Moy. 
Quia.Iex per fesmas no }a g-racia juílificante.Empero por lefu Chri, 
eft5gratia3&Y.e íto^di^eyque le nos dio la gracia que nos juítinca,junta-
ritas periefura mente3con ia gracia déla ley del Euangelio, a la qual lia. 
ma aclul verdad. Y para ha^er diírcrencia del íieruoal 
, hijo de Dios^di^e^ue aquella gracia de la ley, fue dada 
de Dios por Moyfes Y eíta fue,no dize dada,íino he-
cha por lefu Chriílo-.Lavna gracia y también la otra, di 
Xe quefuehecha por lefu Chriüo hijode Dios. Porque 
como Dios es caufa efficiente dela gracia primera,yco 
mo hombre^caufa infl-rumental y meritoria.. Y lo.mifmo 
es de la fegunda gracia, que es la verdad delEuangeíio. 
D e manera que no folamente, por ra^on del legiflador, 
lino tambien por raXon déla mifmaley, es auentajada 
la nueua a la vieja.Porque la nueua trae juntamente con 
íigo gracia juffiíicante: y la vieja no.Afsi también loaf-
^ -O-J £imaS.Pablo,di^iendo. Elqualnofolonos hi^omwi-
nos fedt mimitros'.empero aun idóneos miniitros,del nueuo teítamen 
llroinouitcfta t0>Y díñelo a diíFcrencia del viejo. Y por efío fe deekn 
ra^fed fpiritu. luego,dAÍendo. Que los hi^oidóneos minijfl:ros,no de 
Lit tcra enim la le tr^í ino del efpiritu.Letra llama ala ley:y efpiritu al 
^ ^ ^ ¡ ^ • • E a a n g d i o . í Y dala ra^on.deia diíferencia/ii^-iendo. 
cat.^Cor.t. Porque la ley afus tranfgreíFores,por mas que fe arre-
piíit ieílen, los mandaua matar: Empero el Euangeíio^ 
¡os quefe arrepienten^ dala vidaporfus üicramentos. 
También a la ley del Euangeíio l íamela ver dad.Porque 
• laleymejaera Eguradfíla verdad. De manera q 2 ^ 
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verdad, no fe toma en quanto verdad es cotraria de fal-
fedad: porque en cita íignifiCacion,también fue verdad 
la ley vieja: Sino toma fe verdad^en quanto fe opone co 
tra figura. Porque aquella ley vieja fue figura ^ y como 
vnatraga:Ylaley nueua es lo figurado por aquella,y la 
verdad de aquella figura: Afsi como el modelo de vna 
cafa,no es la verdadera cafa: fino vna tra^a,o figura de 
la verdadera cafa que fe ha de edificar.Por efbpues d i -
xo Sant Juan,que la ley fue dada por Moyfen , empero 
que la gracia,y la verdad,fue hecha por lefuChriílo.Por 
que el en todo ypor todo hi^o buena la palabra que el pa 
dre eterno tenia empeñada alos fandos padres,afsi alos 
deialey de naturalcxa,comoalos dé la ley deeferiptu-
ra.Dhie pues $antluan,que de la plenitud,© redundan-
cia deChriík),rccebimos no folameute la gracia que nos 
reconcilia con Dios: empero también otra gracia, que 
es la ley nueua. La que es la verdad y el cumplimiento 
de aquella figura y modelo déla vieja ley , que fue dada 
por Moyfes. Y aunque eííafegunda gracia recibieron 
los prcfentes,en lugar de la gracia que fe dio alos paíía 
dos: empero de la primera gracia dixo Sant l u á n , que 
todos reciben. Porque los paíTados fueron jufíificados 
por la FcdeChriílo,antes defu encarnacion,fobre Í11 pa 
labra.Y los que fueron prefentes, en tanto que viuio en 
efte mundo, por íi mifmo fueron deprefente juíHfica-
dos.Ylos que defpues fon y feran,hañala fin del mundo 
fon 7feran juíHficados por e l , mediante fus facramen-
tos. Ypor cíTo fediie el Redemptor en el Apccalypíi , 
Cordero,que es facrificado defde el principio del mun-
do. Porque defde entonces también comento eíle fan-
fío cordero a fer facrificado : y fe comento a dar gracia 
I o^s hombres por fufac^rifi^io. Porque defde entonces 
R 3 fe pro-
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fe p romet ió , que fe cumpliría en futiempoy eñe ficrifi-
cio. Como parece en el principio del Genefis, quando 
Dios lo prometió anueílros primeros padres.Y afsidef 
de entonces, fe creyó fu p afsion y obro: por ra^on de 
efíar prometida del p adre,y acceptada del hijo. Conftj 
pues quelos facramentos y columnas fobre que cíla fun 
dada eíta cafa de D i o s , tienen ella cfücacia por la fan-
•n « i • í?re deChriílo. 
leftium jexem Delios íacraméntos eran figura los facramentos dd^ 
P^^crúr"' vieja ley ,íi afsi fe pueden Uamar.Porque Sant Pablo los 
& llama exemplares,o modelos de las cofas CcleíHales, y 
verdaderas. Y por coníiguiente a todos los, facramen-
tos del nueuo teñaraento, y délos demás myíleriosdel, 
llama cofas Ccleíliales,y cofas verdaderas. No porque 
aquellas eran falfas,íino porque eran íiguratiuas deílas. 
Y afsi aquellos facramentos, porque de fuyo no leuan-
tauan al hombre de tierra , niledauan graciados llama 
terrenos y exemplares. Y a eílos los llama verdadera* 
Necefse eíl er mente celeílíales , porque nos comunican la gracia 
Kid™M<lcieiCiel0- Y Por eíí>0 también di^e allí el Apo í lo l , que 
f¡s múdlt^ip- como todo aquello déla vieja leyera vmbraticoy figu-
ía autera c^íc ratiuo:sfsi conuino mundificarfe y fandificarfe confan-
ñii nieliorib9 r e - i_ JC • r 
Boftiis quám grey lacriñcios vmbraticoa ynguratiuos. Empero que 
iais.%. la verdad de laley EuangelicajCuya £gura era aquella:! 
el pueblo Ghrifdano , cuy a figura era a qn el pueblo He-
breo-.y los facramentos de la yglefia , cuyafigura eran 
aquellos vafos del templo:que fue'ncceííariolimpiará f 
mundificarfe con mejores facrificios ymejor fangreíqufi 
fue con la de Chrillo,facnficado en la Cruz, y que allife 
derramo para lañarnos y mundificarnos también de nue 
ñros pecados. Afú también lo publica Sant luán en h 
ApocalypíVdonde dk^deios fandos.Que lauaronfuS 
emolas, 
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^Aoías,o veílíduras en lafangre del cordero Qirifb. T Uudmé Ü®* 
c Z. n - J J í 7 - 1 1 ^ las fuá s&dcal 
llama a fus cuerpos veíbduras del a-ma, porque el alma b^emntcZa 
efta veífoda y rodeada de fu cuerpo. Y poder a que las fanginnc ¿gvM 
bianquearon,y pufieron albas comolanieue, con la fañ- Ayoc*7' 
grcdelcordero.Empero veamos Santluán.Quien nun-
ca vio lauar y alimpiar con fangre^enfu'ziiarj íi. Y quien 
vio blanquear la rQpa con fangre t teñirla y enfangren-
tarla^eíToíi. Empero efto tiene verdad , hablando de lo 
corporai-y de la limpieza del cuerpo.Empcro la limpie-
za efpiritual del cuerpo^ del almajeon fola la fangre de 
lefaGhrifíofeíiaXe. Ytoma Sant luán metaphora del 
xabon,que al parecer tiñe y enrubia:empero con fu vir-
tudíecreta^ííicalas manchas^yliinpia^ blanquea la ro-
pa. Y vf m á e ñ o s términos Sant Pablo, y Sant luan^ha 
hiendo, alluíion al Teílamento; viejo-.que vfa deílos mif-
moscerminpñ.Llamando alimpiarfe con fangre, lo que 
fe O.ndiificauDe manera que afsi como aquellcs vafos 
delrninubriodel templo teman fu fangre: de animales^ 
pegada para limpiar y müdiíicarla carnejComo di^eallí 
el Apoílobafsi eílosfacr amentos dclfagrado y verdade 
r.o miniflerio de la y glcíia de ChrifLOjíienen. pegada en í i 
effica^  virtud de la fangre de Ghriíloiparalimpiar y mu 
dificar almas y cuerpos. i 
Viña pues la virtud de los facramentos y y dé donde ! 
les viene la efíícacia de fanétiíicar: veamos aorala caufa 
principal^ porque la Sabiduría de Dios encarnada, or-
deno ¿ílá manera de facramentos,y columnas fobre que 
k ediíica efta fu cafa. Fue pues la condición natural del | 
entendimiento humano : porque naturalmente nueñro 
enfendimiento no puede venir en noticia délas cofas 
que entiende 3 fí primero no las recibe por algún fenti- j 
do.Lo quai vemos y experimentamos. Y también lo *&A 
R 4 jSrma1 
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;Anftoteíirs. £rma Ariíloteles^ diciendo. Q^ue el entendimiento hu-
diut a rcum!" mano pide,y mendiga^y recibe por algún fentido, todo 
lo que ha de entender y conofeer. De manera que fino 
vienen las cofas primero regiílradas por los íentidos, 
los quaies no conofeen finólas cofas corporales y fen. 
íibles^no püeden allegar a nueílro entendimiento, para 
que las entienda yju'zguedellas. Por tanto la Sabidu-
ría de Dios encarnada^ara que entendieíremos las mi 
rauillofas obras que Dios por fu virtudfecreta obradla 
inuifiblenierite en nueílras almas > quifo declararnos £• 
fío por algunas fe nales fenfibles , que nos ofTrece alos 
fentidos. Tales fon la materia^y forma de los facramen. 
tos^que fon cofas córpórales y feníiblcs. Afsi como por 
el lauatorio corporal del baptifmo^nos íignifica certifsi 
ma y efficacifsimamcnte , el lauatorio efpirituali quefe 
Chr^fof.lio cretamcrlt^ I^i^s entonces ba^e > y a aquella mifmaiá-
ío .alf^pukm ^on^en el alma.Y aíiidi'z.e SamChryíbflomo., Queíicll 
Antiocheaum bombre careciera dé iCuerpóJy fuera puro efpiritujc of- ¡ 
frecieray comunicaraDios efl:os bienes efpirituaícsdcf 
nudos, y no veí l idos , o embueltos en cofas corpora* 
Ies. Fmpero porque el alma racional es forma de cuer* 
po, y lo anima : fue neceírario darle a entender aquéllas 
mercedes efpirituaíes eintclíigibles a fii tcÜLe. que es cu-
briéndolas con fe nales corporales yfeníib1 e s jC-fFr éciási 
alos fentidos:como fon la materia y form./delds ücra-
mentes .Y afsi todo íacramento fe couipone'de'dos par 
tes^ quellamamosmáteria y forma : Comolós4 Piiil^0* 
phos llaman^las partes deque fe compone el compue* 
ílo phyí ico . Aunque también del gloriofo padre SaBt 
Augaflimis» ^ Au^uflin recebimos otros dos nombres: que ala mate-
ad elerococü & na ael íacrameñtoai íma elemento, y a la forma líama; 
fitíacramentu, verbum^opakbra^^Y afsidizc^'qu? álkgandofecl vei* 
•emiíi h. j í """V ' " boa 
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íjoalelemento/e ha^e elfacrámento. Y temólo el glo- Mundans e^ m 
mo, di^c. (^ueChrií lofan^ificó a fu yglcfia, que es a Ephcf.y. 
fus Chriflianos interiormcnte-.lauandolos exteriormen-
te en el baptiímo, con lauarorio de elemento de agua- f 
con palabra viua. Y afst dcclaraíer ei agua, la ma-feria, 
o elemento^y la palabra vma y effíca'z ,.j' yo-tfe 6 á ^ ¿ 2 f ¿ 
en el nombre deí padre, y del h i jo , y del éípiritu f t 'ñdo , 
fer la forma del bapti ímo. Y llámale palabra vina: por-
que haze interiormente,1o que di^c exteriormence* Y lo 
'íñifmó es en los otros íacramentos • qiíe;;las.¿ rnatef i^ t 
deliosíenos óiíi-eícce'naios ojos: y las forrea? 
las palabras, aWoydos t para íignificarnoS 'por titas 
fe nales ícníibíes y cfBcaccs , los beneficios ffb? rituales 
que por virtud fecreta del Señor > Ies correfpondí n en 
nueílra aímá. - : ' i j q ^ c i ; 
• "Y es de-notari-:qtié'-k miíma Sábidütk-dfe Dio^ afárf ' • 
ma que fón Hete éílas:úólúm lías ^ íbbr> que fe fiinctájffu* 
bc,y crefee el edificio deílá fu cafa, Y aísi ténemos por 
cierto y de Fe, fer íietc ellos flicramentos: no mas n i 
menos :aísi por la autoridad délas fatigas efGrip'türá^y 
tradición délos fangos padres, como pó^kaittOridaá 
deles íacrosConeiHos/ Yef íe numeroft funda:aun en 
raion natural. Porque citas dos vidas k corporal, y - k 
efgMtuál fymboli^an grandemente. Y lo que es necef-
fariopara la yna-.parcce en fu manera fer neceíTario pa 
rala otra,Vemo5 pucs!qucparalavidahumana, y 'con- : . v 
ftruacibn d£j: ^ í ^ n n ^ c c 0 a n a s íiete ccías . Loprimero* ••' •• i- • -
naícer.para-viuir J. o fegú-nd óa-fbíi<iaffe ios miembros y 
crecer.I.o rercero.es neceíTario manjar,para mantener r 
leyconferuaríe. Úé Gi^arío^caycndo slhobre en enfer-
m^dad^s náeefíaHaBiedi^ina para curarfe y í a n a r . ^ ' é 1 
R 5 quinto^ 
^ P R I M E R A P A ü ^ f T E ^ ; 
5 ! qaÍ!ito,-éS:»e4¿íraxiOiC!5alg.uili niieuo.'régalo repatrias 
] ftitr^üi perdidas poV ia enfermedad ± & lo qu^ámatoos 
i conmhcex, ííias.einco. eoías fon neceííarias alnóiabre 
en refpe&P de (i mifmpjj como perfona particuiar. EQ], 
pero ftii refp e ^ d e Ja. república > y como hombre, duil 
y •poíitÍGo>ha meneítej; otras dos. Que ay a gouierno^ 
(S* ía r epúbl ica ,por cuya autoridad y mandato lea el hcni, 
y bre dirigido >:gouernado y defendido, que es lo f¿xto, 
Y finalmente lo feptimo, es neceíTarialegidma propaga 
cion deií iefpeciehumana, para conferuarfe la republi. 
ca.Pues. afsipor femejante y a cite talle, p ara ia vidaef-
piritual.yconferüácion deiiaj,dcmanda ia raZon,:fer ne-
ceíTarias otras fíete Cofas:que refpondena aqueJas.tDe 
^ donde fácilmente fe colige la r azón tan razonable , del 
Baptifmus. numero délos fíete facramentos. Porque el primero, 
es elbaptifmo. Por el qualnafcemos de D ios , hijosfu-
A m é amen di f f á y herédcrfts.deíu Riepfo:.: cga3$lpr affir^a el ¿"e^ or 
co tibí, nifi ^T^iíiodémús, diciendo, £n yqpfód^GQvwfizditc ^fíir-
c x ^ i u sírpí- í^^^110 e^  que vna ve'z: nafeio de padre y madre corpo-
ntuTanáo, nó raímente > fi no torna a nacer efpintuaimente de agua, 
poteftintróifc ^pi^.demadre:y de efpiritufanSQ^c.omo de padre, no 
íoanfs".11 ' fíMtíieentFar en la poiTefsion del R.eyno de D 1 0 5 . Pues 
2 M> tsMtíbáé D i o s , y por tar^to.ni heredero de fu Re'/n 
Confirmatio. .ffo, J&lfegundo facramento es la Coríirmacion , por 
cuya virtud fomos confirmados3y crecemos en elfercf-
piritual, y Chriíliano. Y afsidi^eel glq^Í9Íb padre íant 
Sédete in ciui Auguíqn>-que baptizados los A p oí ble s, les dixo el Se-
tate dfnec in- por. AíTentaos en la ciudadj que aiun no teiieys -fucr^ a^ 
Í^I virui ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M i ^ x halla que feays por 
-,'ÍÍ. todas partes veílidos y rodeados de poder, y-fuer9a del 
. d é l o . El tercero, la EuchariíHa, con la qual, como con 
;<>ia. ^^^enlmiellfo4^•yera§.C,eieA^a¿fe mantiene y, fuften-
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t i n'ieftro fa.T ChriíHano y efpirifcu-al.- 'Como fo-?áffirma; Cito rntaveré 
el Señor,dmeiido.Mi carne es manjar de.veras,pc)rque g. • \ s 0 ^ v í ^ 
¿e veras mata la hambre de nueílro cfpiritu «i Y mi ían- &m pótus, : 
loen.6. gre es beúer de veras, porque de veras mata la fed del 
efpiritu.El quarto es eifacramento de la penitencia 3 Por p ^ ^ j , 
cuya virtud, al que peca/, fereüi tuyeia falud y vida ef-
üirituaLremitiendolos pecados} como lo affirma el Se- . . . „:¿ 
ñor, guando dio ene poder alus Apoítoies^iy ,ios ni^o ^nañ, quorú 
confeíTores, diciendo. Recebid en vofotros al efpiritu rcmifenilsPec 
fancto^en eípeciai para ei etrecto liguiente. Los peca- eiSi&cluorUm 
desde qualefquier perfonas, que vofotros remitiere - • mihucritisjre 
des, daldos por remittidos: y los-que retuuieredes vo- "" f^ 
fotros,daldos por retemdos'deDiGS^ El quinto,-es l a - ^ 
extremavn¿l:ion,por la qual fe quitan las reliquias délos Extresia ^n-
pecado^jy fe aliuia,conualece,y regala,^^e^cayin^en' fj^matur 
todel efpiritu: eílando también desfallecido-el cuerpo. jn voHs Ynit^ 
Gomólo affirma el Apoílol Sant iago , diziendo.SiaL presbyte-
guno efta entre vofotros tan £nfermo,y tan caydo, ^ue o r e n t í t ^ e u m 
no fe ¡puede leu anear , traygaafucafalos presbyteros vngentes cura 
déla ygleíi i,y oren por el,vn£Íendoío con olio,enel no- 0,e° "omi-
l i l e - c r • a \ t* tncDni, &cra 
bre aei^enor,y coniien que fu oración tan fiel fanara al tiafidd fajua-
enfermo:y lo aliuiara elSeúor. ' Y ÍI por ventura tuuierc bitinfirmú, & 
algunos pecados , le feran remittidos. Y afsi por tradi- b ^ & í n p M 
cion de C'iriíl:o,lo habían los Apoltoles , comó lo refié- ""s fuem, re 
re Sant Marcos,diXÍendo. Y vngian con;olio a muchos í^0ebnírur ci-
enfermos,;/ fanauan. Y t ibien como en la vidacorporal jet vügebát o-
puoaca-Chri;rtiana,es.nejé:e0ano el feto fac raké^-que7 6-
ese! orden. Por t i q a a i É ; ' £ m n l o s - m i n ^ 
facramentosíyfe les da poté í ladpara el'gomern&' cípi-r 
n í iu ld^kyglef ía . De lqua l íac rame-n tche l iSeñord i -^ 
' " por 
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Écce difpono 
vobis regnura, 
ficut difpofait 
«líhi pater me 
US- LUCSB.IZ. 
Accipite fpiri 
tu ni íhnduaij 
7 
Matrimoniuni, 
conumxit ho-
mo non fcpa-
rct. Matth i ^ , 
por Sant Lucas.M.irad q yo ordeno y difpogo de daros 
en mi ygleíia y Rcyno el poder y autoridad que el padre 
me dio a mi* Y por Sant Iuan,como acabamos poco ha 
de de2Ír,donde los ordeno^y les dio fu poder^coino 
ña.deíbs lugares,y de otros delEuangelio, El feptLnioy 
poítrero^es elfacramentodelmatrimonio. Para que^ 
la legitima y fanfta vnion matrimonial, fe engendren y 
crien religiqfamente bijos,para el culta diuino,y confer-
uacion déla yglcfía Chriílianaibafta que fea cumplido el 
numero de los predeíHnados y efeogidos de Dios, pan 
la vida eterna,D el qualfacramento dixo el Señor,quea 
los que Dios vinculo en el fando matrimonio, el poder 
humano,ni puede nideue apartarlos. Confia pues como 
también la ra^on humana nos perfuade fer fíete eílos fa-
cramentos,y de la firmeza de lía cafa de Dios: pues eílri 
baen cílas fíete íirmifsimas.columnas, que la fabidurii 
encarnada corto de fa mifma cantera , para edificarío-
bre ellas en eíla cafa fuerte. 
C A P I T V L O X X X . C O M O T A M B I E N 
SantPablo a eftayglefia de Dios llama columna 
firmifsima de verdad. 
Lfegundo renombre que pufo el Apofblak 
yglefia,como ya.vimos,fue, columna. Y por-
que entiendieíTemos que le llamaua columna, 
parafígnificar fu gran firmeza: y de que en 
« a m ™ n t a m f e f e t a c 5 ¿ a > declarafomas y drze , y firmamentoáe 
ritads». verdad. .Demanera que la fegunda.palabra es repc 
j ^ d T i . j , ticion y declaración de la primera. Y aquel,Et , es lo 
mifmo que. I d eíl, como en otros muchos lugares de b 
eferiptura. ,Y quiere d.e^ir. La ygleíia de Dios viuoe* 
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vna columba,quiero de^ir^vna firmeza de verdad. D e 
talmanera>que no puede faltar la verdad en ella-.ni nos 
puede mandar creer fino verdad. Toma metaphora el 
Apollo! de las columnas muy altas y firmes : fobre las 
quales ios ydolatras ponían fus diofes faifos^parafer de 
todos ellos mejor viHos y adorados. De manera,que 
quiere de izar el Apofcol. Q^ne afsicomo en elBarbarií-
ino,cn elludaifmo^en el IVlahomiímo,y en el Luteranif-
mo, altamente ellos ciegos renerencian la mentira y la 
fiilfcdad^y la tienen alli firme: afsi en la ygleíia Chriitia-
nafiimamente fe reuerencialapuraverdady y ella en e-
Ha íirmifsima. Y delta columna de la ygleíia era fymbo-
iomarauillofo, la columna que guiaua antiguamente al 
pueblo de Dios-.para que no erraíle el camino dela tier- pñsaíít praece 
! ra de promifsion.Y haze el Apofcol en elle lugar alluíio ba.tCofa6! <>-
1 1 T -p , , i r S- o - J I ; fíen din dá viá 
a aquel del txodo^donae le clrse. xl5enor yuaaeianLe pdié 1 coi.-¡na 
dellos y moílrandoles elcamino,para que no lo erraflen: ^w^s^&perno 
empero difsimulado. De dia , en vna columna de nuue ^!,ln coifm^ 
para derenderlos contraía fuerza üeiíolty de noche, en íet itmeris v -
vna columna de fuego, contra la obfeuridad y tinieblas ¿eJn)^ 0 
de la noche.Para que en el vn tiempo,y en e! otro fueíTe E t á e d u s i ^ o s 
guia de fu camino^porque nunca lo erraflen. Elle fue vn in «u^e üeisc 
fauor tan infigne, que D ios hizo entonces a fu pueblo, f ^ " ^ ' 1 ^ 1 
que fe repite muchas vez es en la íanéla eferiptura, y ef- igms.pfaL 72. 
' pecialmente en los Pfalrnos.En vno di^eD auid.Y guio- Espááit n u b é 
los el ienor con nuue de día : y por toda la noche con eorú,& jgnévt 
lübre de fuego. Y enotro Pfalrao diXe.Tendio vna nuue ¡uceret eisper 
para el amparo áelios^ydefenÜ delfolde áialy también j ^ c ^ t á t 
tendió vna colima de fuego para q les alumbraííe por to n5i«um,& ipre 
la noche. Y aun en otro Pfalmo di^e, que puellos en «xaudiebaTco« 
. alguna necefsidadllamauan en fu fauor al Senor,y el ios hSóqulhltnt 
a p o r q u e en vna goluiVA d^ nuu^ le5 ha&laua. Q uiere ad e o « . f e . ^ . 
de^ir. 
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de^ir^que para hablarles de ordinario Ies aparecía y IeS 
habían a , también dentro de vna columna de nuue. De 
donde confla,comocafifíempre Dios Ies aparecía enco ' 
lumna: y la variaua fegun el tiempo o necefsidad. Pues 
aunque cíla verdad,que ha dicho S. Pablo,no fuera tan 
manifiefta alluíion a eños lugares del Teílamentoviejoj 
bañaua para confirmación della,y que Dios eíla dentro 
de fu ygleíia : y que por ella nos alumbra y guia en eíla 
jornada que hacemos para el Cielo de promifsion, yer 
Omnía ín figu que como el mifmo A p o ñ o l dize , todas aquellas cofas 
iIlisCi Cort©1 Proucya Dios a aquel pueblo Efraelitico , en figuradeí 
*"* "* * pueblo ChriíHano 1 que le auia de fucceder en pueblo y 
cafa de Dios. Y í iDios fehaiiaguia de aquelpueblo, 
íiendo aun imperfeto y terreno: quanto mas lo fera de-
íle fu pueblo perfeélo y Reyno CeleíHal f Y fi Dios tan 
milagrofamente proueya a aquel pueblo vmbratico de j 
aquella columna:para que no erralie el camino delatier 
ra de promifsion,con quanta mas ra£on proueera mará I 
uillofamente a fu pueblo verdadero, p ara que no yerre I 
el camino del Cielo de promifsion ? Luego manifieíloy 
eiérto es que Dios efta en eíta columna de fuyglefu'.f 
por ella guia a los fieles, para que no yerren el camina 
del Cielo que les tiene prometido. De manera que nos 
alumbra por fu y gleíia,como por columna de fuego ref-
plandeciente,contralas tinieblas délos errores yhere-
gias. Y también nos guiay confuclaporella,comopor 
columna de nuue fuaue,cotra el ardor y fuerza de la ftf t 
fecucion de los infieles y hereges.Y confia también,^ 
fomos ciertos,que jamas nos faltara de guiar por fu ygiC 
f fia en todo tiempo proípero y aduerfo,para que no erre* 
f. mos efre camino del Cielo. 
N o folamgnte ha^e Dios fauora fu ygleíia^ 
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general, parala defender de todo rigor de fus énemi-
gos,y para defender la verdad de fu Fe: empero aun en 
mrncular, como lo leemos de Hieremias-.a quien Dios 
dixo y embiandolo a predicar ia verdad a ios enemigos fac¿c eor ¿íne. 
deüa. No temas de hablarles cara a cara. Porque ni yo que e«im cine 
lo confentire : antes haré que no temas fu prefencia por ^n1cCorc¿áEvu)1 
graueyfero^ quefea. Porque tehagofaber que yo te quippedidfi 
he budto oy fortifsimo 3 como vna ciudad muy b.añeci- hodie ctuira 
da de munición y artillena-.y como columna denicrro, & ia ¿ómM 
ycomomurode a^ero, fobre todas las fuerzas de la fetreá}&inmu 
tierra.para con los Reyes deluda^para conlos princi--
pes della,para confus facerdotes, y en general para có rann w^wé 
todo el pueblo de la tierra. Y pelearan contra ti-.empero J«da prindpi-
1 T» / < j _ 1 o - bus ciusjáí ra-
no prcualeceran.Porque y o í o y contigo^dixe el Señor , cerdotib^ eius 
para librarte. Cierto renombres de grande emphaílm, & omni popu-
pone Dios aqui aHieremias. Ciudad muy a r ^ ^ > ilhllT^dallí 
columna de hierro,y muro de aücro.Y a cílo de Hi^re- íum te, & noa 
remias hizo también ailuOon el Apoítoljenllamar ala y - Pr:fualefe"nt^ 
glefia columna fírmifsima de verdad. Y es alluíion por fUma3 a f c ^ ñ s " 
yia de comparación. Quiere de^ir el Apoftol. Si Dios vt lifaerem te. 
a vn folo íieruo fuyo^como Hieremias^hi^o tan podero- HIC-cm'i• 
fo y tan firme,que todas las fuerzas humanas affirma , <j 
no preualefeeran contra e l : porque ello hizo columna 
fordfsima: quanto mas liara Dios afuyglcíia columna 
de hierro contra todos los enemigos déla verdad f Y a 
las poílreras palabras que di^e Dios ? todos pelearan, 
mas no preualeceran contra t i . Hiüo también allufion 
el Seño^quando aííeguro a Sant Pedro defta fu colum-
na firmifsima de verdad.diziendo.Ni las fuerqas del in- n í r ^ u í i c l 
íerno no preualefeeran contra ella. De donde, fe íigue bunt ^Xerfus 
que no carece de gran ra^on , querer Dios,que aquella cam.Mattb^^ 
nuue y fuego,qu^ ^ra guia^^mparo , . y lumbre del- pue-
blo d^ ' r -
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blode Dios í notomafTe figura de alguna eofa quefi, 
gnificafíe flaque^atfino figura de columna, que ds fu-0 
dize firmeza: parales íignificarla eílabilidad y firmen 
que auian de efperar de Dios , en aquelfauor queleshj 
zia por todo el camino y que no áuriafalta ,nifíaqug|| 
en aquella guia jamas. Para qae nofotros eítsmos niü| 
. . 0 ciertos , que j amas nos faltara eíla guia y columna de \i 
Í ^ l s # f «!¡ yg^-efia. Y afsi como diz e alii > que de hecho nunca falto 
bis p e r d i ó l e - l a columna de nuue por todoeldia : ni la columna df 
que columna fuep-Q por toda la nocheJde delante del pueblojhaílaqiie 
coram populo, los metió en la tierra prometida . Aísi nos alleguraqüe 
eíc.íup. ¿e jhecho jamas nos faltara D i o s , como haíla oy no nos 
ha faltado, en guiarnos con eíla columna de íu y gleíij, 
haíla meternos en el Cielo que nos tiene prometido. í 
es mucho de coníiderar que afsi como allí la guia erain-
uifible^porque di^e que era el Se ñor, empero era vilifile 
eimedio,por el qual ios guiauarque era la columna. Msi 
aora aunque el eípiritu fanélo que nos guia , £S inuifible 
ánuefbos ojos : empero fu ygíeíia que es la columna, 
por la qual nos guiarnos es vifíble, y la vemos y obede-
cemos: y a fu mouiiniento nos moueraos,o nos paramos. 
E como aquellos eran ciertos que D ios los guiaua por 
la columna,aunque no lo veyan a el: afsi nofotros foinos 
ciertos y tenemos de Fe que Dios nos guia por ella CO' 
lumnafirmifsima, y viíible de la ygleíia, aunque no lo 
vemos a el. También aquella columna entonces, djui-
dia los fieles de los infieles fus perfeguidores: y a aq^' 
Uos danaluz y claridad: y a eftos obícuridad y tinieblas 
como confia en el Exodo donde fedize deíla columna 
Eterat nubes denuue. Y eradi^e aquella columna de nuue tenebro-
tenebrofa &ii- fa,y alumbrante la nochetde tal manera que aunque yuj 
laminasnoaeJ . c ^ r c a j g ^ s £ ^ e s |os |n£e¡es y enemigos, por todo^ 
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efpaciodelanochenolos podianalcancar. Ylara2:on v cem totono 
defto era.porque aquella columna de nuue, de la parte 
¿elos Ifraelitas era refplandefciente,y Ies alumbraua la i e r e n c E x o , ^ 
noche. Y de la parte de los Egypcianos tenebrofa, que 
no fe podian ver ni tratar:tanto,que aunque yuan junto 
délos Ifraelitas, no los veyan-.nilos podian dañar. A ü i 
diuideeftafanifla y gleíia mediante Dios> el qual eftadif-
ílmnlado en ella, a los fieleá > de los infieles y hereges': 
alumbrando a los fieles , y cegando por fus pecados^a 
los infieles: de tal manera que no los puedan deílruyr. 
Coníb pues con quanta ra2.on el Apoílol hi^o eíla ma-
rauillofa alluíionjlamando a la ygleíla columna firmif-
iíma de verdad : aduertiendonos que por ella nos auc-
mos de guiar:para no errar ni perder el camino del C i^ 
lo. Y eílo quifo el Redcmptor del mundo, que creyeffen 
los fuyos quando fe defpidio dellos, paraíubirfc al Cie-
lo. Porque eílas fueron las poítreras palabras que del di 
xo en cile mundo :y por tanto importátifsimas: y de g rá 
confuelo y animo. Porque auiendoies mandado, que 
faeíTcn fin miedo a predicar la verdad del Euangelio a 
todo el mundo: para animar a fus difcipulos en la predi-
cacion-.ypara darles fe y efperanqa del buen efFeáo que 
ternia,les dixo. Mirad , que yo foy con vofotros todos ^ " ^ ^ 
los dias,haíta el fin del mundo. Q_uiere de£ir: Mirad que bus diebusvíqj 
aunque me parto de vofotros como hombre: empero co ^ esfumma». 
mo Dios quedo con vofotros^entiendefe y con vueílros M a ' í t L z ^ " *' 
íucceíToresv Y eílo eíla claro, porque ellos no auian de 
viuirhaílala findelmundo.Y afsi también declara Sane Noneaautem 
1 abio que lo que fe eferiue en el Geneíis^que la Fe fe le feriptú tátum 
contó por juílicia a Abraham: que fe eferiuio afsi,no fo- P ^ p t " ^ " » 
^^orAoraham : lino por todos los fucceíiores y here- eft iiji aáiufti 
d?ros de fuFc:Y que con todos habla: Porque habla de t í á / e d & p r o -
S , Abra-
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ptct- nos.qmbj» Abraham como de pcríbna común , y padre de los cr* 
tKmreputabi: yentes.Dc manera que habia coníu ygiclia, que enton-
tur.Kom.4 ees e^aua cifrada en fus difeipuios. Y afsivemos que loS 
Apoítolcs páífaron a otros^como a fucceífores fuyos,l3 
autoridad y )urifdi6tion que auian recebido ellos deC^ 
ílo ; como vemos que SantPablo ordeno a Timoíhco 
y a Ti to :y S ant Pedros Lino^a Cleto , y a Clemente. Y 
SXo ílo^Do ¿ M i o n a lo del Pfalmo décimo, Ei Señor eíla en fü 
minusin coeío fancío templo : Ei Señor tiene fu íiila en el Cielo. Ye-
P/VSTC!HS' ^ t i c n c a^ufion con ^0 que dize el Señor por Efayas. 
Gaííímil i i fe- Aunque eíloy de afsiento en el Cielo, tengo cuenta de 
ézseñik térra ^ | templo en la tierra .So y di^e tan grande, que tenien-
lui^merrum! ^ 0ios pics en la tierra : efíoy a dentado en el Cielo. De 
ECAÍ.66. manera que aunque eiloy en el Ciclo: e^oy también con 
miygíeOa cnla tierra. Yafsi d i l c , aunque mefubo 
aiCielo: quedo con vofotros, conla yglefia Chriíliana 
cnla tierra, todoslos días continuos:íin faltar punto ni 
hora,haíla que el mundo fe acabe. Y es de notar aquella 
palabra,mirad que yo:que dize grade emphaíim aquel, 
Y o , quiere d c i i r . Parad mientes con atcncionaeílo 
que digo,quc yo,que foy el que foy, el Señor vniucrfi 
el que hinche el Ciclo y la ticrr a,y todo lo tiene a fu mM-
dar:como criador de codo,el todo poderofo, quedo con 
vofotros, y en vueílro amparo y defenfa , para el buen 
cfFedo defta predicación de la verdad que os cnco-
miendo. D e donde fe %ue , que pues e ñ a f in¿l:aygl2' 
fía por eíia parte es columna firmifsima de verdad:^3 
hemos de creer y obedecer en todo, pues en ella ei^ 3^ 
verdadera Sabiduria,y legitima intcllis-encia cíelas í^ 11' 
l i g a tcíl iaio- o r • y - 0 0 
« i u ^ f í g a a l e - C t d S C l C r l P t u r a S ' . 
gé iodifcipal/s Y afsilo prophcti'zo el Señor antes de encarnado^1' 
mdi,m.s, í í i e n d o á p r o p h c t a Efiyas. Atalos teílimonios de^ 
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fan^ as efcripmrastfeiky eñampalaley de DioSíenlos 
corazones de mis difapulos. Ello dize el Señor ai Pro-
pheta. Porque no auia de dar a fus diícipulos por eferi-
ptola ley del Euangelio : niles auiade dexar algunos ' 
commentarios^ o glofas de la cícriptura, eferiptas de fu 
mano-.íino que como Dios, auia de cílampar en fus co-^  
raqones la verdad de la ley :y teíiimomos de las eferiptu 
ra?. Afsi también lo prophetizo por Hiercmias,di2.ien- Dab° g j ^ j 
do.Darlcshemiley,noporeícripto,comoalus antcpal fibu» eorum. 
fados,en el monte de S y na: fino cílampar la he en fus en- H i c r . j . 
trañas. Q^ ue quiere dcí:ir,no folamcntc alumbrare fu en 
rendimiento en mi ley : empero afficionare fu voluntad 
amiley.dc tai manera que mueran por clla,quandonic-
ncíler fuerc.Y a cftos lugares de Efayas y Hicremias hi-
2o alluíion elEuangcliíla Sant Lucas, quado refiere que 
antes que Chriílo fe fubicíTc al Cielo: cumplió eílo que Tuncapcrnlt 
* . . T I lilas IcfüunijCt 
aih prometió, y dize que entonces ics abrio el enten-inteliigercnt 
dimiento:y les afficiono cl.fcntido, para que entendicf &riPtMra*í 
fenlasefcripturas. Y de aquella rcuelacion qhi¿o D ios Luc*,4• 
alprophctaEfiyas, quedo tan deíTcoíb déla venida del 
Señor al mundo a ha2:crfehombre,y parahaíier difeipu-
los-.y cnfenarles,parala conuerfíon deí mundo,quc di^ 
xolúego.Efperare alSeñor,y con cuydadocílare átala- ExpedaboDo 
yando fu venida para cumplir loque aqui promete. Y ^wnabf-
añade. Hqualefconderafu caradelacafadelfracl. Y ^ t V ^ o 
ha^ e en eílo el Propheta clegantifsima alluíion, a lo del íacob}&prxi?o 
Exodo.Donde pidiendoMoyfes a Dios que le moílraf- ^ore"-?^8 
ieiucara,lercípondio.No podras vermicara-.porquen derefaciémeá 
revieresdecara,moriras.Aloqualhafceallufionci A- Exod-33- , 
poíRquando dixo délos principes de Ifracl. Si cono- %M^sm^ 
cieran al Señor de la gloria,nunca 1c crucificaran.Y co- dñn>¿ioriscru 
™ la Cruz de Ghriílo,y qn fu muert? ?ílaua nue-
S 2 ílra vida " 
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Pclíaam illo ftra vida. Y por cíTo dixo en otra parte Sant Pablo, nn» 
jnundi .Ko. iü cidelictoque cometiéronlos ludios encruciücar aChri 
jfto-.fue las riquezas del mundo y íu theforo.Pues por eíTo 
dixo Dios alliaMoyfes.Sielhombreme viere^no viui. 
ra: Quiere de^ir.Sime vieren y conocieren^no me cm. 
ciíicaran^y afsi no viuiran, porque en mi muerte eílaíi 
ponatcinfora yidz. Empero a lapet ic ió deMoyfes dio vnmedio Dios 
plotegrdexte diciendo a Moyfes. Q_ue fe puíleíTe ala puerta de vna 
ra mea doñee cueua^que le feñalo^y que quando el quifieíTe paíTar^ por 
tranfeam, toi- nja fu manofobre fis ojos, para que no le vieíTc de ca-
lamque manu J 7 • r t 
racam & vide- ra^pero que deípues aepaíiado,ai^a«ria lumano, y leve 
^3P°t l er jor / r i ádee fpa ldas . A e í l o pues haie allufíon elpropheta 
meá viderVnó Efayas quando dke . Q u^e el Señor efeonderia fu cara 
potcris£xo.¡¿5 de la cafa de lacob^para que nole conocieífe.Afsi decía 
ra elgloriofo padre Sant Auguí l ineí le lugar del Exo-
do. Q_ue permitió Dios que aquel pueblo no vieíTe al 
Señor cara a cara3porque conofeiendole no le crucika 
raty afsi no fuera el hombre redimido. Empero en paf* 
fandodeftemundo al padre, leuanto la manodeííis o-
jos y fe los defatapo,y lo conocieron de efpaldas, quan-
Cumexaltaue doboluiolas efpaldas almundo, Y afsi también fe loa-
rids fiiium ho- uia dicho el Redemptor por Sant luán, aora de cara no 
gríofceti^quw mc conoceys s empero quando leuantaredes al hijo del 
fum. * hombre en la Cru^tentonces conocereys que yo foy. Y ego loaa.s. a^s¿ ( j j^gQ |os Euangeliftas, que en efpirando ChriíHy 
boluiendo las efpadas al mundo: muchos délos que e-
ftauan prefentes dixeron, Verdaderamennc eíleeraei 
hijo de Dios.Y fe boluian hiriendo fus pechos, y pi<freI1 
Vert filiusDci^0 a ^ ^os perdon,arrepcntidos de auerle procurado la 
eratifte,Sí re- muerte.Y afsi fe di^e en ellibro de los A( íos queenvn 
^ n ^ p X diafo10 fe conuertieron tres mil ludios. A aquel 
ía fua.Luc.z j . deífeo que tuuo elproph^taEfayas de la venida de 
• ílo'í 
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y.dclaele^ion de íus: dircípuoB ^ pára' conurr.tir al 
mündo,rcrpoBdeIuego.ciSciíor^:Cí>iiioiaBdo a fuPro -
phetí, y certificándole de fu venida^y di2:eaHe me aqui, 
y a mis mo^os y enados^ alos qualcs primero llama dif-
cipulosjlos quaics el Señor me dio. Y aun a ínl lamo el Eccéegd&puc 
Señorafijs difcipuíosyanudiendoaeílblugar,por Sant LT íh^Dá^' 
luai&i^ienfe M0.90S por ventura teaeys algo que fe &c,fup. Erai.* 
puida guifar ? Y canfta por de Ee que eílo de Efayas fe $ f j £ ¥ * 
endende de Chrífto y de fas difcipulos. Porq el Apoílol 
afsi lo allegan rabien con D auid a los Hebreos d e C h ñ - AéH^b i 
íloy defus difcipulos, B ^ e , Y o cótarey» manifeñare a mnahommé 
mis hermanos tu nombre de quien eres : y en medio de tuufflfratribu* 
ellos,y a viíla y oyda de todos ellos^efcubriendo tu p o cSe/ii"autíl 
der/aber^y bondad,te loare y haré gracias por aucr me bote.vfa.sx.& 
los dado por hermanos. Y a c ñ o que dixo el Señor por Era1'8* 
Efayas5antes de cncarnado.,alude defpues de cncarna-
do3daiendo por Sant Juan alpadre.Manifeílc tu nom- Manifc^uínp 
ore de padre mio,a eítos nombres que me dilte, cícogi- n¡b«Sj tjUOS de 
dos dclmundo>tuyos eran,por eterna predeílinacion: y d*jK m'M de 
me los diíle por difcipulos.Y han guardado tu Euangc- eo/df! 
lio y mio:y lo repite muchas ve2:es en aquel capituIo,que difti & fermo-
el padre fe los dio por difcipulos , y los encomienda al1 cm "^/e111* 
• 1 ti • , 1 - r i 1 • ucrunc.Xo. 17. 
p adre, pues por euos auia de venir el mundo al conoci-
miento de la verdad del Euangelio. Y afsiprofíguc Efa-
yas y que a folo Chriílo y a fus difcipulos fe ha de creer, 
porque tienen noticia de la verdad , y di^e al pueblo, 
Quando queriendo faber alguna verdades dizen algu-
nos:pregultaldo a los fitones,a lo^ s hechiceros, y adiui- \ p^hoTibí & 
nosros quales di5:e,que confus.encantamientos,hablan ft"-
rcchinando los dientes: y habiendo ruydo , apretenda- ^ - ^ . - ^ ios rucrtemente,{]gnincando que eltan tan llenos de ef- Nunqui.] noa 
cho las pala-
S 3 bras 
piritu diuino : que no puede tener fu pe  a la -P0Pu lü^ De<> 
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ítonc pravhús bras^quc por illufion^dan a enteder/er diurnas. Y como 
íege!rn"gis& coriíla en el libro délos Reyes, ellos fitones por paóto 
ad tcftiraoníú, del demonio habían aparencia de refufcitar y aparecer 
quod finoo. di- algunos muertos:pará confulcaUos y faber dellos la ver-
biiiTi hoc s non dadque qüer ian.Di^e p-ues el Propheta, refpondedles. 
critcis mítiiú Por ventura ay alguna gente que confuite a otro que afu 
j fRé í í ' í í 5 ' Diosipara-q íe aparczca y: certifique de alguna verdad? 
0 5 Pues quanto mas nofotros no deuemos confdltar íino' 4 
nueftro Dios:que e?Dios verdadero^y a fus'prophetas, 
por quien ñas fuelc habíar?YexpÍica lá fcntencia paíía, 
da. Quelas otras nacicnss barbaras confuítandeleíla^ 
do de los viuo,s,ala s eftatua s de fns diofcs falfós,que fue 
ronhombres que murieron: que conÍ!iItan,dÍ2.e, los Bo-
cios para el bien de los viuos ,alGS muertos: que ni oyen 
n i vcen ? Quiere pues de^ir. Por ventura es raXonque 
creamos.a los falfos prdphetas,a los hechiceros , y alos 
encantadores,"/ en cofas que tocan al alma ? Son las co-
fas de lafe de tan poca importancia que fe ayan de fiar 
de tal gente barbara: y tomallos.por conf iltores^nOjno. 
N o hemos de acudir, dize a eiTos, fino antes a !a ley de 
Dios;.y a }os teílimonios deja fájaáa cfcriptura,que á* 
atados :como dixo alprincipio,y eftampados en las ea-
traiVas, dslos difcipulos delefu Chriílo r y en fuyglcru 
que ic fuccede. A la yglcOa pues hemos de acudir, quecs 
de infalible verdad , alas tradiciones que nos dexaron 
los Apoíloles,alos facros Concilios , a los doélores fan-
gos. Y quien lo contrario deño dixere^o no confor t Í 
cílo,fea quien fuercno fabc lo que fe dize-.ciego 
í:c3y p erdido va. Coníla puss como la faneca.yglcfia es 
columna firmifsima de verdad,: y que no nos hemos 
mouer fino por efta guia, ^nlo qu^ tocare a la y c0' 
f iumb^s. 1 .; , . 
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\ E¿yas llama apila c á a deDaosomonte fundadoíb-
bre ia cumbre de loiSimont^s^or la excelencia 
y firmeza de íu verdad y íandidad, j 
Amblen fe prueualo del capitulo paíTado^enel .1 
I ap ellido que pone el prophetaEfay as a cita fan 
da yglcfia^diziédo.Y lera en los poftreros días Et cn-t fn 
^ la cafa del Señor vnmote, apolla fabricado fo mísinm tileWj, 
brela cubre $ todos los mo6tes:y íc l eudara íbbre todos ^ D ñ ^ t 
los collado Sé Eílo miímo prophctÍ2,o también el propheta rertice n.ontm 
MicheasA^iendo alluíion alodc E%as. Y confia clara ^ ^ u ^ ; 
mente que efto fe enciende de la ygleíia Chri í l iana.Por- ¿ í a j . ao , 
que los poítreros dias de que a quí hablan ellos prophe-
tas,fonÍos días dei EuangcliojComo ya vimos. De mane 
ra que por elegantiísiraa metapbora fe llama aquila yglc. 
íia rnonte>y ediíicado tambiénfobre montes. Porque el 
fundamento della ygleíia es Chriílo hijo de Dios viuo: 
comolo afnrma SantPablo^diziendo. Nadie puede po- F u n ^ m e n í o f a 
ncr otro fundamento^por fundaméto déla cafa de Dios , ^Uli í^ csío 
fino el q ella puefto por la-mano del mifmo Dios , el qual tcriS^odyS 
esQiriílo lefus.Dc manera que loprincip al de queDios fítum eft,q»oa 
proueyo a fu yglcfia/ue de vna cübre montuofa de gran ^s f ^ ? I e 
de firm&ia de verdad^por fundamento:para nos íignifi-
car la firmeza e immobilidad déla ygleíia ^ Dios enChri 
ito^pues-tiene talmonte por fundamento. Y también pa 
,ra nos certificar,que no ay que tener miedo de crecien-
tes delieregias,de aueniclas contrarias^de vientos n i de 
.tempeíladdc perfecucion^que todos losPveynos y feélas 
del mundo quieran ha!z;er a eíla cafa de Dios. Po rqué 
A m o n t e fpbr^ que ella fundada , comodi'zeaqui el 
.. S 4 Propheta 
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Proplieta es íobre toáoslos montes y colíados ^ quc 
quiere elegir. Que es vn poder y fuerza fóbre todbs los 
poderes y fuerzas de todo el mundo. Aísi io declara 
Sant luán en fu Apocalypí i jdá icndo de Chrifto. (^ ue 
E t KaBct invc trac brollada en fu ropa de fuera, y feáalada en fu muflo 
¿mwífu^1" J perrpna^de dentro^eíta letra.Rey délos Reyes^y Se. 
fctipíK». Reu ñor de los fe ñores «Que es de ciar arla meta phor a de Efa 
Regums.&pns § que l e j ] a m a Cum]3 rc ¿e los montes y collados. Yha-
Apoca!. ze aliuiion Sant luán , a ,10 que Dios padre dixo en vn 
Etcgp pnmo- pfa|mo ¿c Chriüo. Y o lo porne por primogénito y vni-
Sm/excelfum genito mió y $ fu madre:y Rey fóbre todos ios Reyes de 
prajregiHtet la tierra. Y di^e Santluan eílar efta letra brollada eníu 
x:a:,Pfai,8?., r0pa:y eftampada en fu perfóna,Pára nos fígnificar que 
. Chriílo no folo tiene elle poder y grandeva en fu perfo. 
na,por ra^on de fer D ios,íino que aun también fe 1c pa. 
recia y fe ley a eíla letra en la ropa defuera: por ra^on de 
• fer hombre. Porque enlas obras de fuera que algunas 
ve^es bbraua fu facratifsima humanidad, como inílru-
mentodefudiuinidad : fe cchaua de ver eflamefmadi-
uinidad y grande^atafsi comovn hierro encendidojpor 
eftar el fuego vnido y encorporadó en el,tiene el hierro 
efFedros de fuego: p orque alumbra como fuego,y calicn 
ta y quema como fuegodo quai de por íi no pudiera ha-
2:er el hierro.. De manera que no1 folamente en quanto 
Dios j empero aun en quato hombre fe mueílra fer Rey 
délos Rcyes,y Señor de los Señores : y cumbre de to-
dos los montes. Pues por ra^on de.íle íirmifsimo fup#-
mentó , llama también Efayas a la ygleíla de ChriAo, 
Monte. Y añade elPropheta preparado^ y proueydo tic 
Dios3y a poíla fabricado defdc el principio del mun¿0) 
tal qualconuenia para cíle c f íedo .No hecho afsi deim-
prouifo^como cofa de poca importancia: ímo con graA 
acuerda 
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acuerdo de Dios, prouey doy propheticado muy antes. 
Y d á e que fefabrico e í b monte y cafa del Señor , fo-
brela cumbre de todos los montes y collados., Quiere 
dezirpor eíla mctaphora/obre todos los Reyno^^repu 
blicas>religionesíyfeá:as delmundo..Porque eífe ygle-
fia de Dios^como affirma el gloriofo padre Sant Augu^ AUgUfi¡nus, 
ílin, es la mas excelente república q ha auido ni aura en 
clmundo.Y la mejor y mas ordenada policia en.todo, q 
jamas fe vio. Porque tiene las mas lindas y juilas leyes, 
lamas alta fabiduriaiClmejor orden de viuiryelmas pa-
cifico gouiernoja mas acabada y p erfeda conuerfacion 
la mas preciofa y verdadera riquc^a.,clcamino.vcrdadc 
rojderecho y cierto p ara la verdadera felicidadjy la mas 
proueyda república q jamas fe vio n i fe vera.. Porque fi-
nalmente3tiene los mayores premios^para los buenos:y 
los mas efpantofos caííigoSjpara lo.s malos^que fe podía 
ymaginar:como cafa edificada por mano del mifmoDios • 
y padre deítamiÍjiiafamiÍia.E5 en í in eíla caía, de Dios , 
monte fabricado y puefto fobre la cumbre de los mon-
tes.Q^uiere nos también intimar por cíla metaphora b l 
Propheta, que. lo mejor y lo fuprcmo. de todas las de-
más polieias :.es lo Ínfimo defb. Y que donde cíTotras 
acaban fu perfe¿Hon (íi algún bié tienen)comien^a c i i ^ . 
De manera que lo perfs$:o deeííotras ( ¿ a l g u n o ay ) es 
lo imperfedo deíla,í i afsife puede dezir. De donde fe 
figue que como eíla cafa de Dios es la mas alta , aífom-
bra y eícurece todas las otras repúbl icas : Afsicómo el 
f l efcurecejquando es nacido ^a todas las demás e í l r e -
HcTs^ué de noche pare.cianrefplandecer. De manera q 
la difTerencia que ay de la noche ai dia, eíla es la que ay 
»e-l|s otras policias a cíla.'Y aun tambien?por feria.mas. 
. ^ í d e f d e aiüíe otean y v^en mejor las £iltas de las o-
S 5 tras. 
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«ras-repiíblicas: y porefl-aíe comgen ^emaiendana 
Aogpft» fiiper-aua nucílro glorioío padre Sane Augpíiin leuanta ello 
Geací im. p ü n d o , d m c n d o . Qiic Dios por.el dilutiioieuanto é 
arca de Noe donde entóces fe cncerrauala cafa de Dios 
nofolamente fobre la cumbre de ios mas altos mótes,co 
Gcnc.7. m^ ^ a ¿ i ^ 0 ei prophetaEfayas ? empero qum^e codos 
2nas alta que los mas altos raontcs^cojiio-lG podera laef-
captura del Gencíis.Para darnos a entender^dap el glo 
riofo padre^qucDios con eldiluuio y agua del baptiímo 
•y ley Euangelica que fe derramo por el mundo, leuatofu 
-ygleíia muy auentajadamente/obre toda la altera deSa 
biduria^y perfeéHon de todos los fuperiores y autores 
de todaálas repúblicas del mundo* Y que eldiluuiojpor 
el qual pereció la malicia humana,fueírc fymbolo delbi 
I n qua paucl/ptifmo, no folo el gloriofo padre Sant Auguílinlo dke 
msfaífsfaaf aquitemperp aun primero lo affirrao elPrincipe deílay* 
funt per aqaá, glcfía, Sant Pedro en fu Canónica. Yes; mucho aquide 
quod & «lüs fi- notar,porque eS vn lexos délo que dcfpues auia defer, 
milis forttis - i T ir i i Y' 
nCcfaluos fa--y re rasque todos los montes y collados quedaron ahoga 
cit baptiínaa. ¿os en eHi luuú^y fola el arca y cafa deD ios en faluo-.Y 
aun quince cobdos fobre todos ellos.Par a nos fígnificar 
que todos los otros Reynos, religiones>j!fe£l:as>eri& 
M3sDeiroons-tan de.perccer:y fola cíla arca y cafa de Dios; ha deque 
pinguís , vt ^é.dár cn faluo. Y aun el propheta D auid di2:e marauillas 
n % l c Z w h á e ñ c m o n t c cn vnPfalmo^donde di^e.Elmonte deDios 
tosimos inquo es monte grueflTotmonte quajado de bienes, y fertiliísi' 
^ ^ t ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ penfays vofotrosylos otro&;tReynoS> 
íReo,etenítn y fc(5lasrque prefumis de montes pederofos , desba^ ^ 
pommushabi efte monte? Monte que huelga Dios de morar en el Bar-
r i^iz.611601^ rimtays vofotros de batir y derrocar f En yerdad queej 
sScñor morara en el para ficmpre ílh fin. Y que eí^c P|¡ 
... -mo fcienti^nda de Chrifto y d? fu yg^í ia ?íla ^ Iar:o,Po^ 
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clAnoílal SancPdblo lo ajcga aísieTcriuieiido a los de Ep'aer.4. 
Ephefo.Coníbpuesycon qu-an jufto tituló p:t¿fQfel proplife 
taBíayas a eíla ygleíia y caía de Dios eíle rcnobre.Moi* 
te encaramado íbbre la cumbre de ios montes. Y aun ló 
repite allí adelinte,donde di^c.Gomo loé. qüc fe conuer 
tiraníde varias fe ¿tas y religiones del mundoíllamar an a 
otros Que Tcngah- a eñe monte • a coñq.cer el bien que 
elios conocen t y a morar en eñe monte y cafa de Dios . 
Dize pues > que correrán como agua todas las gentes a 
eíle montc.E yran muchos pueblos a combidar; a otros y ^ ^ 
y diran^venid fubamos á m o n t e del Seiíor,y ala caía áéiQés geR Js ^¿ 
Dios de lacob.y enfeñarnos ha fus caminos, y mediospibunt populí 
para cofeguir el. fin para que nos crio, y andaremos por ^ ¡ ^ ¿ £ ¡ ¿ 1 
las fendas eílrechas de fuS'Confejos.Rorque de Syonfal- musaá monte 
dra parael mundo i 
ydo&rina dichapor; 
da de HKrufalcm,para todas Ias partes del niundo^Doií fua»&am 
de aquellos111 amaíi alafan¿ta ygkí ia monte del Señoriy ^ ^ 1 ^ ^ " 
caía del D,ios de lacobry.ambos fon perifrafis deChrií lo de Síon exibíc 
y de faygleíia.Eíl:a conuerí ionde los Gentiles propheti- v^bum 
iotambienDaniden v n PfalmQ,diziendoi. Recordar fe fa icm.Efá i ,? / 
han losGentíes del conocimiento natural que a lpr inc i - Kemiñifcctuf, 
pió muicron ddfu-criador. Como lo refiere Samt Pablo, adCD5mevsii-
eferiuiendo a ios Romanos en el primer capitukr.El qual ueríi£nes ter-
conocimicntofenian oluidado con el eílrago de fus v i - ' ^ f ^ a f c ! 
ciosy pecados. Y recordados, íexonuert i ran al Señor yí iusvniuerfe fa 
criador fuyó. Y afsiic adoraran todas lais familias, dé l a g^1^» 
gtntilidad,{m;diíFeiccia*POT Kcgaa3,&i¿c 
no del mundo': y el fe einfeíioreara dé las gentes :y le obe áomkahi íur 
decerantodoslo^fiaes á d orber;i b - • ih — - i ' H á . * . 
1 -f es de aduertirque el propheta Efayas, al contier-
ürí^ a l%aAg^ia j lb íma^bir ; porquf venk:^|hombre 
afer . 
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a fcr ChrifMano^es íubiry engrandefcerfe por Fe^  Efpe, 
ranea,y Garidad^Porque quanto engrandezca al que fe 
conuierte a Chr i í lo , la fe y la efperan^a de la poíTefsion 
del Reyho CelcílialíaíTaZ lo encareció e l Apoílol efcri-
üiendo a los hebreos, Y quantolo engrandezca la Q-
Hcbr.ii. ridad-.y quanto pueda y n hombre con ella, aflaxtatn. 
bien lo encarece,efcriuiendo a los de Gorintho.D e mfa 
t . C o r . i j . ñera que venir a fer ChriíHano, es fubir.Porque aun a 
íi mifmo fe fobrepuja , y fe excede : y fube fobre íi mif-
mo.Porquelas virtudes Theologicas lohaZen fubir fo-
bre fu raZonhumanary fobre fus fuerzas naturales.For-
que lohaZen falir como de vn profundo : y fubir como 
a v n monte altifsimo,comohadiehoelPropheta.Poi-qiie 
el que fube a algún alto monte , defeubre mucha tierra, 
y vec mucho,que antes no veya. Y defde alli todo lo fo. 
juzga y enfcnorea,Yde todolo que es de.goZar go2a:y 
de todo lo que es de temerjhuyc. Afsi el qucfube a Ckl 
ílo y a Cú monte, del profundo de fus errores y peca-
dos^cobra larga viíl:a,y lo difFerencia todoty goza délo 
que el mundo tiene que gozar , y fe guarda de lo que el 
Spíritiu.lis:ai1t mundo tiene que aborrecer . Y afsi el Apoílol dize del 
¿tiudicatoísSí verdadero Cn í l i ano , que fe rige por efpiritu, y no por 
ipfe a ocmtQc femido animal, quetieneiVario iuyzio de todas las co-
i . C o r . i . las.(Quieredezir,que vec mucho,que antes no veya.i 
en todo tiene voto y buen parecer, y que de nadie quí 
bie entienda,es reprehédidoy condemnado fu parecer. 
Afs i quefuvida.iiama el propheta ala vida Gliriíha^' 
• Y aunque es cueíla arriba, y fubir a lmónte es dífíicil Y 
trabajofo : Empero fin embargo deílo, es tanta el ayudi 
de D i o s , que dize el Propheta. Q^uc.todas las varias m 
eiones de gentes correrian, como agua que va rio aba' 
xo con gran imp^tu y apetito, a elle monte ddSc'^> 
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por la verdad y bondad que aurán conocido en el.Y af- Cfi turba? m u i 
filo affirma elEuangeliíla Sant Lucas,que muchas com- \ s e ¿ T ™ ^ t i n 
panias de gentes yuancon gran afficion empos del Se- L u c ^ , C " 
i'ior; tan t e jue l a apretauan y cargauanfobre el. Y a,un Marci.y. 
Sant Marcos di^e^ que concürria tanta gente de diuer-
fas partes a Chriflo3y ala ygleíia deles fuyos, por valer 
fe de fu verdad y virtud , que ni aun les dauan efpacio 
de comer. Y a eíla prophecia de Efayas ha'zen alluíion 
eílos Euangeliílas. Y aun al Euangelio de Ghrifro ha 
pueílo el Propheta dos nombres 5 que di^e, la excelen-
cia de fu verdad y virtud.Porque le llama ley^por anto-
nomaíia, porque fola eüa es la ley que a todo el mundo 
obliga. Y el fegundo^palabra del Señor I Y por tanto de 
infalible verdad, y de toda virtud. Y afsi añade.Porque 
deSyonfaldralaley.Loquainofepudo entender dé l a 
ley vieja-.porque effa no falio del monte de Syon, en cu-
ya ladera eíla Hierufalem-.íino del monte de Syna, o Si-
nay^queeíla en Arabia: donde Dios dio aquella ley, 
quando yuan a la tierra de promifsion.Empero de la ley 
Euangelica íí^porque fe dio por Chrifb en Syon^donde 
eíla Hierufalem.. Y deíla ley drze aqui el Propheta, que. 
faldra de Syon para todo el mundo.Y quiere en eílo po-
derar el Propheta , que no fe contentara Dios que cafa 
tan illuílre como la ygleíia de Chriíío,con fu ley tan buc 
na3tan verdadera, tan juíl:a,tan piadofa,y tan alegre 3 fe 
quede enel rincón de Syon:fino que falga y vaya por to 
do el mundo. Porque laítima fuera que vna ley de tan-
to valor, y detantaperfeéHon, y tan bañan te para po 
ner en orden y concierto a todos los Reynos y eílados 
delniundo,fe quedara arrinconada en Syon, y efeodida 
cn Hierufalem. Y por eíTo la íaca Dios de allí para todo 
el mundo. Y afs i lo mando a fus A p oíloí^ s, fa pandólo s • 
dg 
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fü^vniu^rrum ^ c habiendo allufion al Prophecajlesdfee.Ydato. 
p r x á i c z & E n l ^as ^s quatro partes del mundo , y predicad la ley del 
gelium omm Euangelio a toda criatura fin alguna diferencia de na-
r T T f ' t ? ^ clones.Poraue es ley de todos : y de tal manera oblipa 
zatusfucric/ai a todos, que el que Ja creyere r y ruere baptizado 3 íera 
"rnóTríd^r ^^ü<):^ e^  ^ue clu^ierc proísíTarjfera condemnado. 
ritcondemna- Y ha¿e también alluíion el Se ñor a lo del Pfalmo,,que ¿j, 
b i tur .Marci í . ^c D ios>que es el Señor de los feñorcs,jue2es, y princi-
Dñs* Zocato:PCS delmundo,hablara en perfona humanado, y llamara 
e í l , & v o c a u i t porfus Apocóles a toda la tierra de Oriente a Ponien-
terram^a folis te ípara quC 0yanfuEuangelio. Aqui eíla pretéritos por 
occafum , ex íuturos3comolo aduiertenaquilosdolores. Porquedc 
Sió fpecies de Syon?dis:e, faldra la figura y refplandor de íuJbermoíii-
nrímfe^'c ve- rasque es la ley euangclicaja qual defeubre el poder, fa-
«iec Deus no- ber,y bodadde Dios:que es la.hcrmofura de Dios. Nue 
fier^nonfile- ^roDios>dixe yernamaniíieí lamente. Quiere dezir, 
fpeaueius tx- vifiblc^hecho hombre,y no callara :íino que hablara con 
ardercec,&c. nofotros ^ y nos enfenara. Y para quien no le quiíier? 
creer y obedecer^fuego trac a mano,y delante de h, pa-
ra caftigarle. Efto mifmo íignifico el efpiritu fanéio por 
Virsam vírtu- É¡ auid3diziendo a Chriílo. La vara de tu poder (quiere 
mtuxemittet de^ir^clceptrodetupodery detuley)embiaraelSenor 
PfaUo9 Sl0n' defde Syon, para todo elmundo. Y que eíle Pfalmo fe 
M a t t h . « . & ?. entienda de Chrifío^goníb por Sant Mattheo^y por fant 
^ » 0 ^ & : 5 d Pablo. Y en llamar a la autoridad de Chriílo, varadefu 
Exod.V. ' • poder y jurifdiólionjallude clegantifsimamente a la v¿ra 
que Dios dio a Moyfes,que era vna iníignia de la auto-
ridad y poder que Dios le daua para facar aíu pueblo 
E g y p ^ y llenarlo ala tierra de promifsion. Eíbmifa10 
parúc í í . v t f i s vamos proUando.diZeEfayas que dixo Dios afubi 
fufeitaadas tri jo^como íi ya íucra encarnado.Poco es que me liruas ac 
busiacob , & defpemrips linag^s d$ lacob. (Quiere d & i r , decofl-
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^ r f i r vboiuer a mi las he^csy reliquias de Ifrael: por- f«« ifradcS 
que te he dado por i \U de todas las gentes, para que He- di t(. Jn juccm 
Oscila mifaluddcfde Ifrael , haíta los fines de todala gconú t^ fis fa 
dcrra-LÓ qual es de Fe, que fe entiende de Chnílo, y de 
fu ygleíia^comolo allegaron SantPabio y Sant Bernabé xxMñ<A* 
ales ludios en ellibro de los A¿í:os. Y que eíle bien fa- Q^"^"^ '^ 
licíTe de Syon para todo el mundo, tambienlo dcíTeaua s ioTiafutar" 
Dauiiquandodixo.Q_uien hmeílc tanto bien al mun- ifrael? Pfa 13, 
do, que la falud de Ifrael falieííe de Syon para todo el mil 
do.YelRedemptortambienlo affirma ala Samaritana. Quia íalus ex 
Que la verdadera falud auia defalir delos ludios para í o a u . * . ^ * 
los Gsntiles.Por cílopucs dixoelpropheta Efayas, que 
de Syon faidria la ley de Chriílo^y de Hierufalem fu pa-
labra para toda la Gentilidad.Porque Chriño y fu Euan-
gelio es parabieny falud de todos. Y por eíTo ha llama-
do el Propheta a efta yglcíia de Chriíi:o>monte,por la ex 
gelcncia y firmeza de la verdad y virtud que ay en ella. 
i : 1" '". [I . ' : . .' D S^lTí €0l;íliiip •í^s^' jÍíí3£ X\jÍ3 ,sJbi' 
, - ^h&'jRiíbnú bcjjuhiiwdírcj '¿¡¡mili Y.OD- ' ' -
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renombres que la Sabiduria de Dios pone a 
CÍla fu y glcíia, que también mucílran 1 
fu verdad y fandidad. 
Vn mas ala clara habla la S abiduria de D ios dc-^  
& fu ygleíia Chriíliana:y mas ciárosle illuftres ti 
¡líalos le ponecomo parece por Salomón, el qual Ab ínitío 3 & 
afñrma que la Sabiduria de Dios di^e. De principio y antc/?cuJa"c 
-JV,^ m 1 ~ t Y* T ata funijSc vfq; 
aunantes quecomen^alientodos losugíos, yofuy en- adfutúrü ffcu 
gendráda: y haílaelÉglofutwrono acabare de manife^ la.non átfw*> 
^^ rme al mundo,y en la cafa fanfíra delante de D ios, ha- ne fan^a « ¡ I 
rcnuofá^ío.Y^fsi ^nSyoA^íloy firm|. ,Y cnla ciudad ma&ss* 
fandi-
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uí.&fiein Sis fandlificada poríemejante defcanfe.Y e n H i e r u ^ ^ ej 
firmauruni,& nifr)n^f.r r a r r a v m i e m e e n e l D u e b i G ' v i r t u o f o v Imn^. 
inciuitate 
la 
aa firoilitcrre do : y en ia parte de mi.Dios tengo mi heredad; y en h 
qukui^&íHie plenitud délos fancftos es mi detenimiento. Como ya 
ftasrnea:&0ra- hemos v i f to , y la mifma fabiduria de Dios lo drze aqui, 
dicauiin popu Ella fue dando noticia de íi mifma por los figlos paita-
í 0 ' ^ ! 1 ™ ^ dos:y vino a acabar de darfe a conocer del todo en elfi. 
to, oc in parres . , . . t . 11 
D e ¡ meí glo futuro.El qual como ya vimos, es el tiempo deiEuan 
ditas iilius, & geÜo.Di^c pues aora, que paro en eíte %1:o futuro. Y 
fanaonmi de- explica por diuerfos renombres, fer la ygleíia Chriüia-
tentio mea.Ex na^dondc di^e queparo^y tiene fu afsiento ymorada.T 
Eccle.24. ponele illuftrifsimos apellidos.El ptimero le llama, habi-
tacion,o cafa fan¿la.Porque5Como antes vimos,la ygle-
íia de Chnfto es cafa de Dios^y por tanto fanéla-.porque 
íi fanétos ay, como en hecho de verdad los ay, aqui los 
ay. Y llámale Syoníqae es lo mifmo que atalaya de ver 
dad.Porque aqui fe vee y fe halla, y fe enfena la verdad; 
y defde efta atalayafe dan los verdaderos auifos ai mun 
do. Y llámale también ciudad fanéhficada: porque, co-
mo SantPablo di^e, Chriñofe facrifico en el altar déla 
Chriftus dlle- Cru^ para fanétificarla.Porque tanto ama y deífeanue-
xic Bcdefiá, & jQ-ra faná:idad,que mucre por ella.Llámala también He 
dtt pro ea , vt ruíalemjque es lomumo que es viíion depaz.Porqueen 
illa fanaifica- ella también fe vee y enfena, y defde ella fe auifa lo que 
ret .Epkc.j . tocaa t)Uenas y pacificas columbres. Y llámale pueblo 
honrado,porque es de perfefta virtud. Porque la honra 
A n ©teles. cs premi0 ¿c [a virtud,como di le Arijftoteles.Y llámale 
Aa ra k e r e ^ a ^ u y ^ 
uu ,*0' mo dixo S a n t í a b l o en el libro de los A(5los, Chriílo h 
adquirioy compro con el precio de fu fangre. Yéftos 
renombres todos pone ala fanfla ygíefía por la parte q 
es militante i y por la part^ qu^ es triumphante. Biwkf 
mentí 
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rncntele llama plenitud He&6l:os rporqée aquella parce 
deíte Reyno CeleíHal no fufe pecadorés^como eíla m i -
liUnte;fíno que fu ilenez y plenitud es de todos fangos. shüü(EtjíM 
Como de la CeleíHal Hierüfalem Ib reñére é l proplieta ünmium habí» 
D auid,di2Íendo. Como morada de todos alegres cs t u . i i u c * 
habitación^ Hierufalcm.Y porque la verdadera^ a' 
interior y exterior, no nace fino de la reditud de la bue-
na confcicncia^por efíb aqui D auid les llama todos ale-
gres, notando el effedo: Y Salomón la llama plenitud 
defanños^notandola caufade la alegria,que es iafandi 
dad. Y a aquella parte llama morada de todos alegres: ' 
a diferencia deílá^que es Talle de lagrimas. Dize pues 
tila Sabiduría de Dios encarnada,que en eíla cafa fan-
da,dcfde el principio de fu predicación Euangelica > ad-
miniílro fu of ficio de enfcñar al hombreóla verdadera S a 
biduria, Y muy a contento de Dios padre. Quce í fo 
quiere dei i r delante dcl^aproñándolo Dios : como con-
fiara en la fegunda parte deílc libro. D i l e m a s , que cii 
cfta Syon, o atalaya de verdad, eíla muy firme^ y aun 
confirmada. Y que en eíla ciudad fan&ificada defeanfa 
mucho : p orque en ella fe haZe fu voluntad en la tierra, 
como fe hateen el Cielo. Y que en efta Hierüfalem 3 o 
atalaya de paZjtiene fu poder y es obedecida. Y que en 
cfte pueblo de Dios tiene echadas poderofas rayzes. Y 
que a efte poffee por juro de heredad. Y que en eíla ple-
nitud de fangos huelga de detencrfe,y cílarfe: Y que fe 
efta y eílara p ara íiemp re , dando fele s a ver y goZ ar. 
Gran confuelo recibe el alma en leer^ver^y oyr tan i M t 
nnfsimos titulos , que con verdad la Sabiduría de Dio? 
d^0 a eíla fu yglcfia,para fígnificarnos v aíTegurar-
nos quanfirme y eílablc eíla la Sabiduria deDios en eíla 
yg^fiaChníliana. 
T Otro 
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Otro renombre^ y miíy frequcncado en h 'cknptvtn 
Deut virtutü-tiene ella íanólá y.glcfi^;; que es viña de Dios, Y no col 
cóucr te reJ le r .mo quiera fuy a y fino que pondera Diauid^que la .planto 
Viáe^stviñtA lainano derecha de DioSjdiziendo. Señorde los podé-
vüocairt iftani3:res> bolucdnos lacara ,. y poned los ojos díífde el Cic'o 
&períñce eani3;acaen }a tierra, y, védlo. que le falta a,eíia vina : y vjfiaí, 
dextera tua, & da hecno nobre:y períicionalda^y acabaida. C¿_ue.pues 
fuperfíliú hoh.yuef^ra mano derecha la pÍato,julk> es que vaya de bien 
á i cjbj.Pfa.?? enmcjorjhaita quedir perre¿tatponed pues.en el la vue-
N i h i l ad perfó flra vitima mano, Dize eíí:o,porque como afármaSant 
a ú ^ m t i e x . fabio^a ley nada lleuo apcrfeéhon.: folo el hijo dé Dios 
Nol i te potare v ino hecho hijo de hombre como allí también lo .affir-
quoniam veni ma.D avud.ya viíitar eíla vina^y a perñcionarja, y a cuín-
po^cnimfeni P^r 0^ ^J» fa faltaua. Afsilo afiirraa el miíino , diciendo, 
foiucrc legctn.Noos'paiie por el penfamiento que vine'a deshacerla 
bimhs*1*'*' ^ fc®k ^ vm'e a deshacer, fino a.cumplirla de lo.qusle 
Euangeiiojíino vn cúplimiento y perfedionde laley.Y | 
afsi eoníla^que el hijo dé Dios vino-a ha£er lo que Mp 
dio D auid. Y el cuy da do que tiene D ios deíla mBm 
Efal.y, }a próueer de:verdad de Fe3y de buenas coílui'nbresala 
Matth.si. clara lo refiere Efay as. Y a elhtóo'álluiionel Seiíorpoí* 
SantMattheo , decomolaproueyade todolo neceft' 
r-io, Y la encargo primero a los principes Ecclefiaílico? 
y feglares de lírael^para queJa labrafsé y beneficiaffen! 
para que dieíí e e l f íu fedeuidoha Dios. Y dice:Eíay^) 
que ja tenían tan mal cultiuada, r-qué en lugar d e U ^ 
vuas dulces y fabrofas a Dios,,. llcuodabrufcasy que fon 
vuas fyluerrres , afperas3 ahogadi'z:asJ!y no d^l gufto ft 
Dios.Por tanto d i ie el Señor aili por- Sant Matcheo^q^ 
fe ja quitara.de firpodcr^ y la encomendara a otros kon 
dorgs que la labren bien : y la hagan acudir con bi:'n 
t (%# T • : f r u ^ 
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frufto a Dios-Efíos fueron los Apoftolcs^y fus fucceíTo-
j^s de la Gentilidad. Y afsi aora eíl-a vma de Dios Ueua 
frudos de verdad de-Fc, y dé virtud. .Porque fí alguno 
defd^e3es caítigado por ello. Mas ]a república Chnília 
na íaper feé l iondeFe ,ydecoñumbres t i ene . Todo c-
fto encarece el miímoDios porhiayas, diziendo. Jhn bitei^EgoDo 
aquel tiempo la viiía.quc Ueua el vino guro, cantara a íi;.minus qui fer* 
miíma .vregocijandofe del cuydado que tengo della. Y ^ ^ ' Z I T 
conilafer eñe elfentido, porque aquelreiatiuo, eiienel ci,ne fortevifí 
texto Hebreo cffca en foeminino : y afsi refiere a la viña. te^r 
Y aunque diZe cantara aella^y no d í t e cantara a l i : aiZc %0 eara. i « d i -
lo.porque los Hebreos no haZen difFerencia de los pro gnatio noneft 
nombres recíprocos a los que no lo ion. Frqíigue pues í)it mc|pinani 
elSeñor3di2:iendo. Yo^elSenor vniuerfal del mundo, & veprem ? i a 
foy el que la guardo: y por momentof,a fu tiempo y f ^ ^ - í ^ f 
i o n que lo ha meneíl:er,la riego. Afsi lee S anflifpagni- €ani pari 
no,cuya tranílacion va áqui mas clara. Y di^e el Señor, t e t U í ú x . z j * 
que le ha^e eílos riegos del Cielo: porque por ventura 
no la viíite el enemigo para fu daño , habiéndole perder 
brvirtud y la fe.D c noche y de dia la guardo, di^c Dios., 
No tengo enojo con ella, aunque permita que aquel e-
nemigo íiembre en ella cfpina^ y abrojos:y nazcan. Lo 
qual permito por algunas faltas fuyas, o para fu exerci-
cio.Mas yo les liare guerra,y les porne fuego infernal a 
todas las efpinas juntamente con el; enemigo que las 
fembro, A eib iugar de Efayas habe elegante aliufion 
elSeíior por Sant Mattheo cnla parabpla de labibania Mattlj 
u^e el enemigo fembro fobre el bueñ trigo que Dios a- ,13, 
uiafcmbrado. Ymas fem-anific-fta en la declaración que 
el Señor hi^o alli de la parábola. Que el enemigo es el 
demonio^y la biianialos hijos del demonio,que fobre-
^mbiQ cntcedosi v^rdadeto.s fi;!es.Yque en fu titmpp aí 
T 2 " trigo 
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trigo guardara ea íugrane ro :y alad^aaia pornafuego 
que nunca fe podra apagar.Y afsi nos declara cílelugar 
de Efayas5qu,e de por fi tenia mucha difficultad^ Y es de / 
aducrtir lo'que di^e el Sefioc porEfayas, queia viña de 
EfaisM. fu y g1cfía en el tiempo del Euangelio lieua fu vino puro. 
Paraha^crdi í ferencia dclefíado de la ygleíia en cltiera 
po de la ley > quái^do le dixo Efay as» T u plata*3examina 
da aora en el chryfol diuino^fe halla llena de efcoria.Ytu 
pr»lai . vino prouado,aQran?o fe halla puro, fino aguado. Porh 
' plata metaphoriza la fanéla eferiptura y ley de Dios:co-
mo lo hizo Dauidjdiziendo.Las palabras del Serioríón 
de tá pura ycrdad,comola plata muy examinada y muy 
apurada» Plata pura. Y repite vna mifmafentencia por 
éílas dos metaphoras de la plata y delvino.. Y quiere de 
^ir,que la ley de D i o s , que es pura verdad,elíos la tenü 
con íus tradiciones vieiada y agiiada,y mezclado fuk-
mano íentido con el efpiritu de Dios. Y las efcripturai 
délos prophetás con fas torcidos y falfos fentidos las te 
nian defuirtuadas y corruptas:y fuera de fu pureza y fin 
MattH i caridad. Lo qual el Señor les prouo a la clara por Sant 
«.Cor..*.* Matthcó. Y a la metaphora del vino alliidio Sant Pablo» 
díziendo de los hereges * que adulteran la palabra de 
Dios.. Porque el Griego- lee cauponantes. Tomando 
metaphora del tauernero que. agua el vino,y lo vede pof 
puro. Afsique el Señor a la viña de fu ygleña,cn eicílí* 
do de graciable llama viña demeroide vino puro. Porq 
en la iñtelligécia déla fan&a eferiptura,como y a hcnios 
vÍKO>afsiíie el Efpiritu fmeño í y afsi no puede errar en 
las determinaciónes de Fe y de coftumbres: pues a f r 
Primerea renfi ma elSerior,quc de noche y de diáia guarda el mifmo en 
También | l Apoí io lSant Pedro pone a y g l ^ 
; j t r^ non1 
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renombres müy emphaticos, de gran mageftad, dixien- Vos autem ge, 
do. Empero voíbtros foyslinage eícogido, facerdocio lpcctt.¡^m' 
Realmente íanéla^pueblo que Dios fe kifco^y huno por 
ciprecio de fufangre. Para que manifeíleys el poder 
de aquel que os llamo de las tinieblas déla ignorancia, 
para fu lumbre admirable. Haíedi lTerencia el Apoílol 
Sant Pedro de los quenocreyan, a los que creyan el . 
Euangelio. Y a eílos llama primero, linage efcpgido. 
Porque entre todos ios linages del mudo -efeogio Dios Vt ^  at 
a Abraham porpadre defede Chr i í lo . Comoio affir-
mael Apoílol3 diciendo,Para quefueíTepadre d e t o - ^ - ^ o » » ^ . 
dos los creyentes. Y afsi declara allí lo que Dios dixo bir„JTn^n''<^* 
a Abraham,Noferatu nombre de aqui adelante Abram tm] Abrá, fei 
fino Abraham-. porque he determinado de haberte pa- a p p ^ 1 ' ^ ^ 
i i i- • 1 • J i Abraharquía 
dre de muchas y diuerlas gentes.Quiere de2.ir,de todos patrcip wulra 
jos ChriíHanos que de vanas naciones del mundo auian gcmnim 
de venir ala fe de Chri í to . Efla mudanza de nombrehi- Genc.17. 
7o también Dios con algunos de los fandlos del viejo y 
nueuo- teí lamento, para íigmficar con la mudanza del 
nombre la mudanza de la dignidad, y del eftado a que 
los leuantaua, y la perfedion de vida que de nueuo les 
cncargaua. Pues a eílos fieles de Chriílo llama alli la ef 
criptura hijos de Abraham: y lo fon mas verdadera y C ^ U f . & j8. 
propnamente que los hijos carnales: como f : vera ade- v 
late mas largamente. Y afsi lo afiirma el Señor reprehen sífilijAbrah* 
diendo alos pharifeos,q fe Horiauan de hijos de Abra - eftiWwa A -
na- y le^ prueua como no io eran,di7iendo. Si foys hijos ioan 8 
¿eAbrahLp areceos,e imitad aAbraha.Creedme,como 
clme creyó- efperad en mi como el efpero: amadme fo-
bre todas las coías,como elme amo mas que a fu vnico y 
amado hijo/y hora de fu cafa-.rfaaay obedecedme como 
time obcdecio.Y concluye, 6 mas propriaraente eran 
T 3 hijos 
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: hijos deídemonio,aquien en fus obras fe parecían, qUe 
no hijos de.Abraham. Afsi que los Chriílianos fon hijos 
de Abraham,porquc ereen,efpcran>aman:, y obedecen 
a Dios, como Abraham. Porcífo pues nos llama Sant 
Pedro hnage efcogido entre todos los linages y nacio-
Semc Abra]aaf.nes del mundo.Y también porque haziendofe el hijo^ 
HcTtr4"' sDios,hijo de Abraham,y por tanto hermano nueílro, es 
Abraham padre-fuyo y nueftro. Y porque- efte hijo de' 
nueílro padre Abraham, y hermano nueftro, es junta-
méntc hijó de Dios , fomos también fus hermanos hijos 
! deDios - .yDiospadrcfuyoy nueñro. Elpornofotros 
eshijo de Abraham, y nofotros^por elfomos hijos de 
MífitDeus fí-Diósi El pornaturalcZa;, y nofotros por gracia y adop 
J iu* fiMjm fa - taciomcomolo affirma SantPabio.El tomó a nueílro pa 
fe 'n adoptio! dre x^braham por padre fuyo,y nos dio a fu padre Dios 
ncm filiorGre por padre nucílro.Eíle deudo y parcntefco trauamosno j 
Gaiat"5118* Íotl'os con D i o s , por fer hijos y herederos déla h k 
Abraham. Y afsi no folo tenemos por padre nueího a 
« . . . . „. Abraham en quanto fíeles, Empero por Chriílo herma-
E t diurna ínfti " b L ^ • n- i n 
tutione foroia í i onue í t ro , en quanto Chrií t ianos, a boca llenay con 
ti auderous di verdad nos atreuemos(comofe affirma enlamiíra)alla" 
ítcr 'qates'm0 mar a ^^os í Padre nueílro que eílas en los Cielos, 
cx'iis &c. Dedondefeinfiere, quefomoshijos d e b i o s , mas 
por adopción común. Porque la adopción diurna diftf' 
• re mucho de la humana: porque haze no folo que ten-
'( gamos derecho de hijos, y por derecho hereditario nos 
;;" nombremos hijos de D i o s : fino que dehccholofeaff^ 
hijos de Dios por participación. Afsi lo affirma Sant^ 2 
dro, que fomos confortes y participantes deladiuH 
Dmin coníbr natura^e:z'a' Porquehaziendofe Dios hombre , 
tes natura:" 0r Vn hombre hecho Dios. Y por tanto los hombres part1'! 
J.PCM. cipan de aquella diuma naturaleza , quefe COinunií0 
ZQ tú : T o^n 
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con nueí^ra na tur dleí: a human a, en vn ¿1, mifm a peffon a, 
que es elhi;o de Dios hecho hijo de hombre. Ei qualtic- -
ne citas dos naturalezas tan comunicadas y vnidas a íí, 
que vn mifmo es hijo verdadero de Dios , y verdadero 
hijo dehombre/Y afsinprotros por eíla participación 
fomos también hijos de Dios. Eílo pondera S ant luán^ 
daicndo. Mirad quan amorofa merced nos hizo el pa- npbis ^ ¿ ve 
drcCeieíHaI,,cnhaZer alhijodeDioshombre,para que flliiDeinomi-
Joshombres nofolonos nombremos hijos de Dios fino i j o ^ ^ 
que de hecho lo feamos. Añade eílo porque (pl hijo ado-
ptiuo nombrafe hi jo , mas verdadera y naturalmente no 3 
eshi;o. Empero nofotros^ como Chriílo hermanó nue- , J 
te natural/ea hi jo natural de Dios , fomos también h i -
jos naturales de Dios con el. Chriílo por eflencia^y no , 
fotros por participación de la naturaleza diurna con la 
humana. Porque vn hombre denueíbra naturaleza hu-
manaos también de naturaleZaídiuina. Y aunque en eí ¿ 
Tertamento viejo algunas vezes fe llaman los hombres 
hijos de Dios^empcro es grande la difFcrencia: pprque 
la ley nombraua los hijos deDiostmas no los hazia hijpsí 
dp Dios. Empero el bapuüno del Euangelio, haZelos y 
nómbralos. Y también porque alli fe les prometialaque 
aquí fe les cumplió:,aquellos lo eran en íigurá,y éílos en 
verdad. Co razón pues lo encareció fant Iuan,que por 
hazerfe Dios hijo de hombreólos Chriílianos no íbíamé-
te nos nombramos como adoptiuos y herederos hijos de 
Dios: fino que de hecho y con verdad lo fomos Jaíjos de 
ios, por vnhijode Abraham^que es Chrifto.Y aísi con í | 
r^ou S ant Pedro a los fieles Chriftianos llama línage ef :;' 
cogido5para tanta honra y prouccho como por Chriílo 
nos vino. ^ ; . r 
El fegundor^nombj^que SantiPearo nosipone^es ^ n o rcn5-
' T 4 Sáccr " ' É 
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Regale facer- S accrdocio Real. Y ha£e manificfta alluíion a lo que di 
dotium. xo Dios al pueblo de ífrael. Sime creyeredes^y guar-
. . redes el paito mio^y afsiento que tengo dado con vofo-
voccm me3lU¿ tr03 5 ^2reys para mi vna cofa muy amada y querida. 
cuRodicricis Doy ls eíle róma nccj porqiíe el vocablo hebreo ,-qnue-
padí i meu, en ítro interprete t raduxó peculib,íí?nifica en general co 
ci-.hm,, de ciirt amada y querida : y fant Pedro lo explico en particu-
¿hs popuüs, lar. lina efcopido^y por tanto amado y querido : por-
rea ert-eoini ^ , 1 0 • 0 ; r r 7 1 , r 
omnís térra & qusio que mas amamos y queremos el cogemos de en-
vos ends mihi trelo demás, Y por eíTo añade Dios^ue efeogio de en-
cerdotaiT istre to^os los pucblo^alpueblos y linage de Abraha: por 
faucta EXO.IÍ. qne'fühijo querido y amado fe auia de ha^er hijo de A-
braham: y por eíTo aquel puebló feria fu amadoy queri-
do. Mia,di^eyes toda latierra, y vofotros entre toda 
ella: fereys también a m i v n Reyno facerdotai, gente 
íanf la .Y no fin myílerio éi Exodo le Llamo Reyno Sa-
cérdotal^yícint Pedro le llama Sacerdocio Real: fínopa 
Híc eft filUisraíignificar^ q aquelliijode Abraham fu querido ya-
iweus diledus. ma40 auiade fer en eíle reyno C h n ü i a n o y j m a g e efeo-
M3tt 3 gido, rey eterno^yjuntamente facerdote eterno: como 
lo affírmanlas cícríptura.s. Y afsi el Pvedemptor íiendo, 
como lo fue R ey y Sacerdotejfuc Rey' Saceirdótai, y Sa 
cerdote Réal. Y por eíla caufa a fu rey no llama el Exo-
do Reyno Sacerdotal, que es lomifmo que Reyno de 
S acérdotes-: y fant Pedro le llama Sacerdocio Rcal,(]uc 
es lo mifmo que Sacerdocio de Reyes , D erasnera que 
afsi como de -CHrirtoy que quiere de^ar vngidG^ nos lla-
mamos todos Chrifiianos^que quiere det ir vngidos'. Y 
porqiíe folos los Reyes y facerdotes eran vngidos 
eíFo deile fummo r ey no s llamamos1 Rey e s lo > GhrMi-'1* 
. , nos: y deíle fammo Sacerdote nos llamamos facerdo' 
tcs ty Chriík) R€y4©. R:ey e sv y fa ^ 'rdete ' d e í a c c í ^ ^ ' 
< rss&Z jl¿ T No 
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No oorqac lo fe amos por vnd ion y jurifdi&ion Real, 
niDorconíagracion íacerdotal , fino por exceilencia de 
faiidicíad: porque entre todos fe cfcoge cimejor para 
j^ eyvy el mejor para facerdotc.E afsi el texto del Exodo 
y eldefant Pedro añaden luego . Gente fan¿la, Como 
dcclarácion déla palabra que acabo de d e 2 Í r , R e y n o 
facerabtal, o facerdocio Real. Significando que no por-
heciiode verdad los iiamaua Reyes y facerdotes, fino 
porexcelicncia de fandidad y virtud. E afsi los fieles de 
Chriño, no íiendo de hecho reyes ni facerdotes vngw 
dos, aun antes de fu encarnación fe llamaron C h n í t u -
ncso Chriílos. Como lo affirma el gloriofo padre M®$s " ^ t t* ere 
Auguftin^di^iendoDios de eilos.Nome toqueys a W l c L l t o s m e o » 
diriíios.Q^uiere de^ir, a mis vngidos.Quiere de^ir Pfai.104. 
mis reyes y facerdotes : porque folos eílos eran vngi -
dos. Y alinde el prophetaDauid a aquello del Exodoy 
donde enjugar de reynofacerdotal, lee la paraphra-
íis Chaldea, Reyes y facerdotes. Y lo que di5:e fant Pe 
dro, facerdocio Real jeé también los Griegos, facerdo 
tes y Reyes. Porque femos los chriíHanos hechura del. 
fammo Rey y fuccrdote Chrifco. Y alludiendo a eftos Rcdcmiñi nos • 
lugares fantluan, affirnia que vio ala yglcíia de chriílo Dcoin fangui 
hazer gracias al cordero,diz iédo, Redemifte nos para ^Uo"cmni 
Uios con ciprecio de tu íangre , de entre todos ios una- ^populóse na 
ges,lenguas^ pueblos y naciones r y he^iííe nos reyno.. not>*>&fccüH 
Q'ierc de^ir.reyís (como aquileelos Griegos)y facer jiro Resns & 
dotes para fvruir a nueítrodios. Hezifle nos,quiere de- ^cerdetcs. 
^ir,.ccmo Reyes, y como facerdotes >efcogido.s entre. Al)0C'*, 
miilares: como fe efeogen de entre todos,Jos reyes ylos ' 
ficerdote^Parapor eílos góiíernar los cuerpos y las al 
mas de todoel-.re.fto. D e donde queda confundida la 
hetegaa de ios que afñraxan, que todos los chrillianos, 
J3*^ - ' : ~ ' ' ~ fon. 
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fon íacerdoces de hecho: como a h verdad no h ícm 
no por figura de hablar; porque elrnifmo Sane; Pedro f* 
declara alli , que como íbmos cafaefpiritualde Clui-
ñó y y piedras efpirituales de eñe edificio: afsiíbmos 
ffteerdotes por fan¿lidad3 p.araófiPrecer aDios hoíHas 
cfpiritüales de buenas obras. Y también vemos quede 
Vna mifmaforma di^e Sant Pedro, que fomos Reyes y 
faCerdotés. Pues íi fomos ficerdotes en hecho de ver-
dad: luego también fomos Reyes en hecho de verdad. 
\ Y pues confía que no íbmos Reyes fino efpiritualméte. 
t ü e g o ni tan poco fomos facerdotes fino efpiritualmen-
te. Y de por fuerza también fe ha de entender afsilo del 
Exodo. Donde a todos los doielinages delfrael llama 
Reyes y facerdotes'Y confia quedefolo el tribu de Le-
ui eran los facerdotes , y de folo el tribu de lúdalos 
Reyes.Luego todos los demas^aunque del linage deA-
braham y de Ifrael : empero no Reyes n i facerdotes de 
hecho:fíno por figura de hablar. Y confia que efla herc-
gia procedió de ignorancia de la efenptura. Porque en 
la Ían6la eferiptura muchas ve^esífacerdote, no fignifi-
ca ordenífinofola-dignidad y excelencia. Y afsi Reyno 
ñicérdotalíignifica alli Reyno celebre^infigne y dedica 
do a Dios^como los facerdotes. Y afsi leemos que a los 
mas priuados y fa.miiiares deioS'Reyes:alosmas fa5ios 
y confultores^para el buen gouierno del reyno: llámala 
eferiptura facerdotes^aunque en hecho de verdadno lo 
eran. Eño confia del libro de los Reyes, donde fe IÁ 
Como el Rey Dauid repart ió los cargos honroíos ¿e 
FíUíauté Da- fu Reyno y cafa, y alfin di^e. Empero los hijos de Da-
uid facerdotes uij^cranfacerdotes^confla que no lo eran-propriantf 
crant.*. eg ¿ . ^ ajmin^rau5 cn e} tcmp}0^n¿cran]1¿jos Aaron* 
ni del tribu de L^uí-.íino porqu? los fac^rdot^ fon>o ha" 
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deíerlos mas fangos ,y los mas fabios, porque ellos ha 
de íanéHficar y enfeñar al pueblo : y fon los medianeros 
entre Dios y los hombres : porque íbn^o han de ferjami-
gos de Dios y de los hombres : y afsi deuen fer los mas 
honrados de todos:por tanto la efcriptura,a los mas pr i -
uados de D auid^y confultores fuyos, .y de fu confejo fe-
creto^ y medianeros entre el y el reyno 3 les llama facer-
dotes^ por la cxcelencia de la dignidad. Y afsi fe declara 
en el Paralipomenon donde fe lee la mifma hiñoria-.por-
quediZe.Emperolos hips de Dauid eran los primerosy Flj.1i 3ntéD:i~ 
prmcipalesdos mas aüegados/y a mano del Key,y deíu manumKegis. 
confejo. D e donde confía que por efío les llamo el libro x^Parai-iS. 
de ios reyes facerdotes. Afsi también fe lee en el mifmo 
libro dé los reyes^donde fe refieren los cargos que tenia Hyramautcm 
los priuados del Rey Dauid. Y de Hyrandizque era f j ¡ f ¡ ™ j £ l 
facerdote de D auid.Quiere de'zir.Su confultor,y elmas uid.i. Reg.ao, 
pnuado y honrado de todos los de fu Reyno/y cafa: Aun 
que verdaderamente no erafacerdote.Porque acaba de 
dezir^que Sadoch y Abiatliar eran facerdotes de Dios y 
propriamente. YparadifFcrenciarlcdellos di^ ze luego. 
Empero Hyran era facerdote de D auid. Quiere deiir , 
fu coníiliario en todo fu gouierno.Y afsi era fráfis de h á ~ 
blar^quando vno era muy fanéloy fabio^y dado a Dios, 
dezir del.Fulano es vn facerdote. Como íi era magni f i -
co5liberal,y amigo de jiifticia^es vn rey. 
El tercero renombre que pone Sant Pedro ala yglc- T<.rce or -
fía Chrifíiana es :J gente fanéla, pueblo dedicado a Dios. bre. rGren0" 
El qualrenombrejcomo ya vimos^cs declaración del re Gen8 ^nf ía . 
nombre precedenteíreynofacerdotáljofacerdocio real. 
E!ama nos pues gente í anda , porque és muy anexa la 
janaidadalaygiefiaChrifíiana. Afsi también le llama 
L> ^ uid templo fando^di^iendo. Saníló^e^ S emr tu rem-
pto:y 
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Sá¿hitn eft tó- pío: y marauillofo en equidad . Llámale fando, por la 
S e i ^ q u ! comun í ^ i d a d dela¿uardadek ley deDios, admi-
tate pfalí^ rabie en virtud y equidad, por la pcrfe^ion Cljri^ia^ 
Porque efta es vnajuíticia y fan¿Hdad miiagrofa. P0r. 
que defpreciar vno de voluntad, y muy de gradólas ri-
quedas que naturalmente todos íuelen amar y preciar,|r 
efeoger fer pobre: lo qual todos naturalmente ahorre-
cen, y aunhazer deílo votofolenne a Dios, equidad es 
y virtud miiagrofa . Y que fiendo tan natural el apetito 
de engendrar fu femejante: como afíirma Ariíloteles^ 
el querer gozar dé los regalos del matrimonio,que quic 
re vno guardar perpetua virginidad o caílidad , virtud 
miiagrofa es .Y que ílendo tan natural querer fer elhom 
bre libre y fe ñor de íi, aya quien fe niegue a íi mifmo, y 
fe rinda en todo a voluntad agena: y prometa a Dios de 
lo cumplir aníi, equidad es admirable, y procede dein-
íigne amor de Dios, y de temor de quebrantar fus nm 
damientos . Porque es como'íidixcfTe > Mandaysme 
Señor que no róbela hacienda agena :,pucsyoos amo 
tanto, y temo tanto oííenderos, que ni aun propria quie 
rotener3tan]exos quiero eíbr de tomarla agena,queni 
quiero propria. Mandaysme Señor que no adultercis 
muger agena, pues tan ageno quiero eftar de cíTo, quí 
ni aun propria quiero tener. Mandaysme Señor qusrin 
damivoluntadala vueílra, pues tan ageno quiero eíUí 
de viuir a mi voluntadle yr contraía vueílra, que aun a 
vn hombre, por vueftro amor quiero obedecer toda iw 
vida. Afsi que eíla ygleíia y templo de Dios, es fan&> 
por la guarda délos mandamientos,y de miiagrofa vir-
TcmpIumDei tud,por la guarda de fus confejos.A cílo del Pfalmo hi-
íanctomcft, ZoalluíionfantPablo,declarandola fynecdochiay'figu 
ra de hablar d d Prophcta , diziendo,El templo de Dioí 
íanéfo 
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{¿n&ocSybdcue (cr-cl qualtéplo foys vofotros^os G'hri- «^oá efíisvoi. 
ftianos.Pucs porefto SantPedro les llama gentefanda» i.Connt.j. 
Porque todo Chriíüano deue fer íaníjo: y como v n Rey 
porque amigo de juílicicuy corno vn facerdote , porque 
amigo de Dios y dedicadaa eL 
Elquarto renombre es,Pueblo de adquiíicion. Quie- Quano ren|S-
ro dexirjpueblo adquirido. Porque la grammatica He- bre. ^ 
brea muchas vc^es vfurpa el genitiuo por adiecHuo. Y ac(im 
llámalo afsiaporqueChriíío lo adquirió,y gano a coña de Quam aiqttiíi 
fufangre. Con efte lugar haXe aliurion lo que drzc Sant ^ J a ° f ¡ * n ' c 
Pablo de la ygleíia.Q^ueChriílo la adquirió con el pre- ' líU'z0* 
ciodefufangre» Y e ñ e e s el derecho quexxpli can aqui 
citas dos columnas^de la ygleíía, Sant Pedro y S-ant Pa-
blo^que tiene Chriílo a la yglcíia Chriítiana.El qual tam-
bién repite y explica mas Sant Pablo en otra p a r t C í d i -
¿iendo.Chriílomurió por todos-quicre dexir , enlutar .n 
1 t * 1 t T n-r^ i i r r r Cnnítus pro 
aetodos3y de cada vno de toaos. De donde di'zejíc 11- oíbusmortims 
gue^quqlos que de aliia*delante viuen , no han de viuir ertJvt q1^  vi-
ya para íT:porqucdeuenfus vidas alquediola fuya por fí^^uant'fed 
ellos :íirio que ha de viuir para eLPor cílo pues Sant Pe- ci qui pro ipds 
drollama al pueblo Chriíliano , pueblo adquirido p o r ^ ^ " " ^ ^ . 
Chriíló , a quien todos los Chriílianos nos deuemos » y ' 
cuyos fomos | y en cuyo feruicio nos deuemos emplean 
Y por eíTo añade luego Sant Pedro • Para que prego-
ney s al mundo las fuercas y poder delque os Uamo de Vtvfr.tut" aa-
ias tmieoias de la ignorancia y error en qlie'eítauades^a ^ de tcHebni 
f ú lumbre admirable de que agora go^ays. Como quien VJS . fMo^in 
(h^e.Para eíloos htóolinageefcogido y y facerdotes^y L ^ n f ^ m . n 
Keycs, y gente fandla, y os adquirió y redimió con el í"p» 
precio de fu fangre, para que annuncieys ellas fuerzas 
de fu poder/aber, y bondad^almundo ; para que todos 
* t&j&k Y ^ on mu^ha ra^oailama Sant Pedro a la Fe 
Í " deChri-
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dcfChriílo y mikgrGfalümbre 5 y íuya. Stiya^orqú^ 
donfuyo>que folo el puede dar.y milagrofa^pprque nos 
haxe ver lo que naturalmente no fe vee , que nos ha^ 
•^érlo abfente de nofotros y que no parece. Porque nos 
haze ver que fon mas creybles^ynias ciertas las verda-
des que no vemos:que las que vemo¿:y que nueílra -vi, 
íla fe puede engañar,pero no la Fe.Y nos ha^e que muy 
de grado y fobre feguro perdamos la vida que vemos,y 
de que go2;amos,por la vida que no vemo^íino folamen 
te creemos.Cierto admirable lumbre diuina. Y afsi con-
fía fer admirable la fanéBdad deíla yglefía , comolo afíir 
nía D auid. Y admirable también fu Fe,como lo affirma 
aqui Sant Pedro. 
C A P I T V L O X X I I I . C O M O D E LA 
verdad y fanfíidad de nuelbo legiílador fe in 
fiere tambienla verdad y fandidad 
de fu le y.* 
S Chriílo nueílro legiílador de tanta verdad y 
fan¿l:idad5q dize del Sant luán en fu Apocalyi 
ñm , & venís, | j ^ ^ [ [ p í i con gran empnaím, como íe vio en. el capí 
qui habet da - * - . — ' t u l o tre5:e.Eítos myílenos di^e aquelfando; i 
q u f apeHt& quel verdadero:que tiene las liaues de D auid: y el qne ío 
«erad c l a u % lo abre y nadie puede cerrar-.yel que folo cierra y nadie 
&ciaudit,&ne p u e ^ e at)rir.D c donde fe prueua efficacifsimamente h 
rno apent. l t t /- o • 1 1 1 /• 1 r» • I 
Apoc.3. verdad y fanctidad de lu ley.Forque naturaimentej,^^ 
fuere el Rey y el legiílador, tal fer a fu ley: y quaifuere ^ 
, y. y quaifuerecl 
Quoníáíuftus j ueX,tal fer a fu tribunal. Afsilo afiirmaDauidj diciendo-
pás}mftit]a(íi porque e| Señor es iuílo^es afficionado a la iuílicia'- y fuS 
lie vultus c- ops le van a la equidad, rorque iegun orden de rs VJ iasíPfaUio. naturaI,cadavno $s producido de fu f?m^jante hombre 
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dehoínbre y ohuo de oliuo. Afsi es ra^on natural^qup 
díijuílolegiíladorproceda juíkley.Eíle argumento na iü¿useí Dñe 
tura1 hazc Dauid a Dios_,djhiendo. Señor t | i i a i tu eres, & « c t u m icdi 
tad es tu ley ••y tal el tribuiial de tu juy'sio. Afki [ el mifaio p ^ * ^ * 
Propheta hablando a Chriíío antes defu enGarna^on^le Diléxifij iuñi 
dae.-Amaftcia juíl:icia5y aborreciík la iniquidad. Por [iaai ^ 04híli 
tanto,o Dios mio t^e vngio el Dios tuyo con o>i0 oe ale-
qrir.mas que a tus compañeros.El quallugar conílad.e tá DCUS,d'CUS 
S.Pabio alos Hebreos, que ala letra fe entiende de C h ú l t tZ p i f ó t e 
fto.Nota aquielgloriofo padre Sant Augaíton, que elfC tibus tuis. 
nombre D los^quc pone el Propheta al principio efea ea ]^¡l^Itl . 
vocatiuo.y afsi confta en el original Hebreo. Y aun dei 
mífmotexto del ApoíMy delPropheta^coníla. Porque T r^oni¡s f B 
vahablando con G h r i ^ y di^e.Tu throno rea^Dios/c Dcu$ in feca-
rapara íiépre:v;ara de equidad, es la vara detu reyno.]u íccuji^ ifga 
Amaífce la juílicía y aborrecille la iniquidad 3 Por clTo, o gJregnituT.rá 
D losóte vngio tu Dios,&c. Donde el Propheta repitie pra. 
dolo dos vezes, maniíieila que Chriño fin embargo de 
fer hombre^uia de fer verdadero Dios. Y toma aqui eí 
Propheta pretérito por futLiro^por la certera déla pro-
phecia , y di^e. Porque amaras la^uilicia con gran af-
ficion^y aborrecerás la iniquidad con odio capital : por > 
cíTo^ o Dios mio,te vngira tu Dios én rcy.NQ,foiamenta 
dize que hará juíl-icia/y fe apartara de la iniquidad: fino 
que amarala jiiílicia^aborrcfcera la iniquidad. l o qual 
dize'grande emphaíim ... Afsinos lo perfuade a todos 
íant Pablo, diciendo.Mirad que aborreícays: lo malo :,y 
queos pegueys con afíicion alobueno . Quiere de^ir, 
íjueno folamentc nos abílengamos de lo malo, íi ftO'quc 
k tengamos odio cap ital . Porque muchos ay que no 
ha^ en lo malo, o por temor de la pena, o por la honra, o 
por otroslr^fpeáos: los quales no.íibior^<;§a • b. mala:: 
- ; . ' ' antes \ 
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antes lo amamy c^íTando aquellos refpcílos^ lopornian 
por obra. Por canto el Apoílol no fe contenta cón que 
i nos abítengamos de lo malo ,iino que lo .tengamos odio 
; capital. D e tai manera^que afsi corno quando oyrrjos, 
o vernos a nueílro capital enemigo, fe nos rebueluc la 
Chryfof, fangre:afsi nos alborotemos quando fe nos puíierodelj. 
\ / telomalo.Y afsinotaSantChryfoílomo^qucenelgrie-
go aquel vocablo fígnifica no qualquicrodio , finoodio 
vehemente y capital. De manera que quiere el Apoílol, 
que no folamente no amemos el maljporque no lo obre-
mos :iino que aunque no lo obremos, lo tengamos odio 
capital, y le hagamos guerra fangricnta. Porlaraifma 
ra^onnos perfuade que nos peguemos á lo bueno. No 
folamente di^c que hagamos bien, íino que lo amemos; 
porque muchos ay queha^en bien a aunque ninguna 
afíicionfle tienen. Gomolbaloshypocritas y fingidoj. 
Empero Sant Pablo quiere que amemos el bien, y coiv 
amarlo lo obremos . Y no fe contento con de^ir quea-
memos lo bueno ( lo qual parece que auia de deiir , en 
conf^quéncia de aucr dicho que aborrecieílemos,lo raa-
lo)íino di^c>que nos peguemos a lo bueno. Y toma rae-
Ckryfof. taphora^fegun Sant Chry foílomo, del engrudar. Y i -
ü e , que aquello ílgiiifica la fuerza del vocablo griego, 
\ cngrudaríeconelbien : porque el engrudo fbrtifsim^ 
Declináa ma- ineote fe apega conlo que fe le allega. £1 propheta Da-
lo,& fjcbonü. uid exhorta a cada vno^partatedelmaly haí: bien.Pe' 
pfal.^. ro ^an£ p ^ I Q fuke e^0 fe punto ^  perfuadiendo que3-
.borre^camos lo malo,y nos engrudetños con lo bueno. 
Aquello de Dauid liaren muchos : yeílode Sant Pa* 
blo liaren pocos. Y pienfo que Dauid habla co los 
cipiantes^qual era aquel pueblovy Sant Pablo habla con 
los aprouechantes y perfedos, qual d^uria fer todo d 
pucb>0 
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pchlo Chnñiano.TambiéDauid di^e el eíFedo^y Satac 
Pab odixeícvcaui.: y quiere traeré! agua.de-fq .fuente; 
Porque el que aborrece el mal,apartaríe ha del , •y .no lo 
hara:y el que ama el bien j fm falta lo obrara.. También 
es de notar/egun Sant Cnryíoítomo, que aui 5 ant ra-
bio toma bueno y mate: en el genero neutro > queno tie-
ne cuenta conlas períbnas.D e manera que no^di^e que 
aborrezcamos almalo,y que amemos al bueno: fino que 
aborrézcamec lo malo.Quiere dezir^quedo quiera que 
vieres lo ra alo., aun que fea en tu amigo , en tu hermano, 
en tu miímo padre lo aborreZcas.Y que ames lo bu^áo, 
aunque eile en el ethnico y pubIicano, y entucapital 
netnigo.Yen efeo haze alluíion SantPablo^no folamen-
te a lo del Pfalmo que antes allego j í ino t a m b i é n a lo de Oáite malum 
Amos j quedize ales jueces. Aborrecedlomalo a-&tliJ,8itc do-
madlo bueno 5 y poned la judicatura y vueílro tribunal "^kc"^n p o í u 
a la puerta déla ciudad:para que quantos entran y falcn, iudjcium}íifoc 
fácilmentefean oydos y defagrauiados: íi por ventura ™^¿ccruegatUr 
con eílofe apiadare el Señor Dios de nofotros.Y afsi en Amos.f.8* 
efpecial fe requiere eílo en los Reyes3yjueZes:a qu ien Au<iiíc Pn"nc« 
dizc Micheas.Oydlos Principes de lacob.y las guias y d o m u ? / " 
juez es delacafadeirrael.Por ventura vofotrosfoysbuc tacl.Nunquid 
nos para jueZes^para conocer de plcytos,y juzgar y fert "?n le{k™.t& 
tenciar juítamenteí No por cierto. Porque teneys odio quiodio hab« 
alo bueno, y amays lómalo. Como quien diz e. Solos Usbon"&<»]¿ 
aquellos fon Buenos parajuZgar, y fabranbien el derc- f J ^ j T 2 
cho que fe ha de dar a cada vno: los que aman lo bueno, 
y aborrecen lo malo. Porque aunque no aya p a r t e ó 
perdone, clodiodelmifmo pecado: y el amor deíamif-
^ virtudles haga caíligar a los malos, y defagrauiar a 
osbuenos. Pues por eíTo dize Dauid a Chriílo nuc(lro 
^gifládor^rey^y jueíz; de todos -. porque amaras laiuíH-
V cía y 
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cia y aborreGcras la iniqirdad , mas que todos Es otros 
reyes y juczes^por eíTo ei Señor Dios tuyo,o Dios mío 
tevngira en rey y jiie2: detodos. Y por elfo a nade, con 
olio de alegría*Que quiere de^ir,muy mas de grado,y 
con mayor contento y alegria que a todos los demás re-
yes. De dondefeíiguetamBié^quea efre reynodeCdu 
fto es muy annexala a legr ía ,; porque en cílc reynodc 
Chrifta, es ra^on que ayafüpremo contento y alegri^  
po r fer gouernado por talrey/vngido de Dios con tan-
to contento: y por tales Jeycs^ dc tanto amor y pa2:nia. 
y o r que la que puede auer en los de mas reynos. Y tam 
bieriporque en eíle reyna Dios hombre3y prouec:Dios 
y premia Dios , y caftiga Dios hombre:y donde elrey 
no tiene necefsidad de nueílro s bienes :antes el nos enri 
quececonlos fuyos. Y afs i en ningún rey no ay razón 
de tanta alegria. Y por eílo a los otros reynos, íi aigü-
nos ay , donde.con razón aya paz y alegriadosUam 
compañeros.Porque es tal el reyno de Chríík^queíind 
los otros reynos no fe rigen bicnty por tanto, deuenb" 
Zer compañía conel^y encorporaríe con el, y confedf' 
rarfe con el. De lo qualfue vn enfaye el venir los reyes 
Magos a dar la obediencia a Chriíto nueílro rey relien 
nacido^ De manera que el reyno, o el tribunal donde 
rey es amador de juíHcia,y aborrecedor de iniquidad^ 
reyno alegre: y elrey companero de nueíírorey Qn-
ílo, porque reyna con Chriílo. 
Dcátríntam T ^ ^ c 1 1 délas qualidades deñe r c y y j u e Z t é ^ 
ejes fuper cü, Efayas enpcrfona del padre,diziendo. Daríehcfflirfp;i 
i»aiciú gét^ bp xitu^que eñefobixel.Paraíignificarnos quan neccííar! ; 
«hmTbk^ec es eleípi1"^1! de Dios para juzgar b ien , y que ejfte Í0H 
acapict perfo eljueZzque ello rija,. y mandefus aíFeélos, ynofu pr0, 
áLcur rox Pr^ a F^ion>0 I^^e qu^ dará fententiaeí 
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f mor de los Gentiles. Y dize eílo, porque también es %f?i "lama 
Dios délos Gentiles , como de los ludios. Porque Jos ^ " S B » ! 
ludios fe al^auan con Dios 3 y affirmauan que Chriño fumigans non 
auia de venir,íino para folos ellos.Dize mas, que no «« fngnct . i« 
dará vo^es.Que no lera juez voZeador,gritador,y-pon iUciiciú,uóerit 
derador de las culpas. Como ay algunos que os hazen ,tri?»?.ncH5ta* 
defefperarty queparece.que os cierra la puerta de la mi- lieCpona; in 
fcncordia de Dios.Mas,que no fera acceptador de per- térra iudidít . 
fonas:íino muyjuíloy muy ygual.Porque eljue5:3oprc- ^ 1 ^ ^ 
lado ha de eílar derecho como la lengua del pefo : que bmu. EÍ41.4:, 
niaca,ni aya fe acueíl:e:para que lleue cada vno iofuyo. 
Porque toda república y comunidad yra errada y per-
dida, lilas cofas publicas fe tuercen por afíiciones par-
ticulares. Y por elmifmo cafodexade ferperfona publi 
ca, quando fe acueíla a la particular, DiZe mas , que no 
fe oy ra fuera fu voZ-.C^uiere dezir que no hará pla^a de 
los yerros fecretos délos hombres,nilos disfamara: fi-
no que guardada la honra , enmendara la culpa. Como 
defpues nos lo enfeóo, diciendo. Si pecare y te ofFen- f ^ n r ú m y 
diere tu hermano con fu pecado: íi te efeandalizare: ve, vade ^corrige 
y corrígele entre ti y el folamente: que no oy an otros k cumJ^>íc 81 
falta de que le corriges .D e lo qual era fymbolo,mandar Ma«h;^ ?!,n,, 
Dios en el Exodo, que en fu templo vuiefletigeras de Exocbj . ! 
oro purifsimo,paradefpauerarlas luZes del templo,y va 
fos de agua , o de arena,para ahogar,o enterrar la paue- Matth.jf. 
f^porque noolieíTemalalos otros. Confia delEuange-
lio, que todos hemos de refplandecer por buenas obras 
enlayglefiadeDios,para gloria y honrrafuya:empero 
ficonlapauefa de algún pecado, fe efeurece algo nuc-
irá lu^,quiere D ios que el que tiene officio de tigera p a 
^ cartar y corregir aI proximo,featan puro,que no ten 
el de queíer reprehendido y corregido. Y que de tal 
V 2 manera 
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manera haga fu offició, que corte y ataje el pecado del 
proximo/que lo ahogúelo entierre í para que guardan-
dolé la honra , no fe a infamado y huela mal a ios otros, 
Dize mas.La'caña cafcada^nola acabara de quebrar. Y 
íigmíica por efía metaphora , los que pecan por ñaque. 
Za.Quiere dezir^que el que de fuyo es fíaco^e inconlían 
te,y fácil de mouer^como la cana-.y fe caxco>pues aun | 
quedan virtudes-.aunque deílrauadas, por la falta déla 
Caridad ? que no lo quebrara del todo : deícrfperandolej 
o deshauziandole *. antes lo atara, como fe fuele baier a 
la caña cafcada, para que por aquella parte flacanoíe 
quiebre del todo. De manera que a los que pecan por 
flaqueza, porque nofon del todo perdidos, que algún 
remedio tienen,y ay efperan^a de fu enmienda, que m 
los acabara dehaZer pedamos-.antes los atara, y foldara. 
D í t e mas, que a la mecha ,© pauilo que ha poco que fe 
ápago,y aun humca,rio lo apagara del todo*Por elegan-
te :metaphóra,íignifica a los qu e y a van perdidos, y ei 
al cabo de ios males: y han perdido la fe de algún articu-
lo:empero aun les queda algún micro de lumbre,y algún 
conofeimiento de la fe y de buena razón, D eííos pues 
dizé,que a la mecha,o pauilo que fe apago , y perdió li 
luz : empero aun humea i porque ha poco que fe apago: 
que pues aun humea,algun rafiro de lumbre ay en el: al-
guna centella de fe , o de opinión, le queda. A eííetal 
dize^que no lo pifara,y apagara del todo • antes foplari 
aquella centellita , para que torne a cobrar aquelUl"111' 
bre que perdió. De manera que aun a ertos aplicara íu 
remedio,para boluerlos a Dios.Dize mas,que con ver-
dad publicara la jufta fcntencia'Y es de Fe, que todo £' 
ílo le entiende de Chriíloxonio lo allega S ant Matthío« 
Y eíta poílrera fentcncia la refiere de-ftamanera, tí^ 
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« n - íadue fuera eljuyzio para vidoria. 1Y es íoniífoio. Donw 
Porque entonces el juyzio y plcyto faie co m&om* qua ittdicij(M4iVl, 
do fe da con verdad,y fe publica lafentencia. D e mane-
ra que fue emprefa que tomo nueílro Redemptor , halla 
falirton ella. Porque fue vnpleyto formado contra el 
demonio. Y Chrifto kxfxMtko en fauor de los hombres. 
El qual fefentcncio, y fe publico la fentencia en,el tribu-
naide la Cruz de Chriílo, A eflo dcEfay as hizo alluíion 
nueílro Redemptor por Sant luan^quando eílando cer-
ca de fu pafsion,dixo. Aora eíla para verfe y fentenciar^ Nunc iudídu 
fe elpleyto delmundo confu principe. Y publica la ju- p f i ^ ^ " ^ 
ilafentencia, diziendo. Aora el prineipe deíle mundo 
fera echado fuera de h pofiTefsion tyranica q en el mun- f o r a s ^ d o á . t 
do tiene por el pecado.Dize pues el Propheta,que Chri-
ílo tomo eíle pleyto por fuyo: y que no para haíla falir 
con la fentencia en fauor del hombre. Dizemas > que 
no fera triíleym turbio par^juzgar. Porque ay algunos 
juezes y prelados que conla triíleza, y con el^eño del 
roílro^ienen caíligados a los fubditoSjantos que los fen 
icncien. Y aun antes que eílenbien enterados de fus cul-
pas. Y eílo fe remedia, teniendo íiempre e! juez el ro-
ílroyguai y debuen femblante:y con conocer -de la cul-
padelproximo^con repefo-.y que no fentencia en tanto 
que eílaturbio3turbado,y dubdofo:haíla que eíle muy en 
teradevy le fea muy claro el negocio. Dize mas^ que fera . 
fu ley tan de cubdicia, que haíía los infularcs deíIearaB> 
Y efperaran recebir fu ley» 
Délas calidades también de nueílro Rey y juez^pro- Fcre ¿.es ^ 
pnetizo í:Iieremias>diziendo.rvlirad que vienen días inlniunt3dídt áñs 
P r^ar3dize elSenorry en el cumplimiento dellos yo:def- kffll^bo. P* 
pertare a Dauidjvn pimpollo juílo-.y reynara rcy,y fera-nn^aí Tegoa-
Uoio, y hará juy rio y juíli^ia en la tierra. í Aun los mif- Utrcx,^. á^-
V 3 mos 
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efiserít, &fa- mos Hebreos entienden eño de Ghriílo hiio.deDairrÍMr i 
iuíHtiam inter Perneado a cu Y aísi aquí Dauid,aunque es indeclina. / 
íü.Hjcr.jj. ble-pero como coníl:a del origina;,eíl:a en datiuo. Q^ uie, 
re de^ir^nacera a D auid,fegun fe !ó aure prometido, vn 
hijo juflo.Y dize^rcynara Rey. Y no fin caufa hab^ ade-
üd manera porque algunos reynan que no fon Reyedc 
gitimos, fino tyranos. Empero de Chriílo di2e el padre 
qué reynara Rey.Quierc dezir^íiendo Rey legitimo.Y 
dizejquefera f ib io ,en eftablecer el Euangelio:y quclia-
rajuyzio y juíticia cniatierraípor fimiímo,comoconíli 
en el Eiiangelio. Y por fu lugarteniente Pedro, defpues 
de fubido alCielo. 
Aprendan pues los jueZcsChriíHanos de nueílro Rey 
y juez Cb riño las condiciones que han de tener:ynofo« 
lo los Ecclefiafiicos, que tienen mas efpecial obligación 
de imitar a Ghriílo , empero aun los feglares. forepi 
' aunque os es m mdado,que j*.iZgueys fegun Yueílroíiiu-
fómanos, y Esfor^ados^y fegun vucílros fueros y leyes, 
que vueftros Principes os dieron: Empero la cenfura y I 
moderación que enlas ieyes/egun razon,fc ha de tener, 
teneys regiftro de donde facarla, como hemos viílo cu 
cílecápitu.y en otros paflados.El qualrcgiílrocs cí 
geiio,que os obliga afer jueZes Ghrirdanos. Y afsi di-
Noik-r$eRimis ze Salomón. No quieras fer muy jufio. No quiere de' 
iu us. ¿cci./. ^ jríque en [a juílicia y virtud de tu perfona pongas taíi 
porque aqui no la ay : lino que feas muy bueno, quanto 
quiíieres y pudieres en tónterior. Sino habla de h jdh 
era poiitica q con ios próximos has de tener. Y aun & 
la obra de juílicia exterior para contigo miímó,qiie no 
feas tampoco excefsiuo, fino razonable. Empero 
mas cón el p roximo: porque no ha s de Ueuar los negó' 
(Qios tan por el cabo^y tanpor punto grudo , y rigurofo» 
^ geni : V ' ' ' qu? 
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flue deftipercs atuproximo,De.man^ra que pues tiem-t 
p^n ¡os mcdicos con & diícrecion las regias de Hypo-
grá^y los methodos de Galeno :)uíloes que tu también 
tiemples eon la regla del Euangelio , las leyes y fueros 
que ios Reyes y Emperadores ertablecieron* Aqui pues 
fedebuxaelChriftianojuei y Rey^en el tribunal de le-
fu Chriílo Señor nueítro. Y coníta como la verdad y 
fandidad de nueflro legiílador Cliriílo ¿ prueuala ver-
dad y íandidad de fu ley. 
C A P I T V L O X X X I I I T . E N Q V E SE DE-
ciar adorno la ley de Chrifto, aun de íuy obtiene 
anexa verdad y fandidad. 
s^jVnque déla verdad y fanélídad del Se'or fe 
prucuaballantemetcla verdad y fanfíidad de; 
fu !ey,cmp ero aun la mifmalcy trae cófígo def 
cubierta fu verdad y fandidad. Afsilo affirma LexDnií.Tirr.a 
Dauidídií.iendo.Lalcy del Se ores tan fin macula, que c^ Uta> c¿lu€;r-
• ^ i t , , „ . i tes animas,! e 
conuierte las almas, bitciiimomo dei Señor es tan fiel, thmoniú Dñi 
ojos delalma.EltemordelSeñores tanfando, ^ P ^ ' ^ f ^ c T t l Z 
manece para fiempre. En eíle Pfaimoel Proph ;ta t^ue- Dñi'juddLro* 
ílra^quc aunque los ciclos con fu orden,y mouimiento ta iliumi"ans o-
cc'ncertado^y con fus hermofos planetas,y fus varios c £ ' o T í J a ^ 
reccoSjy con toda fu viftofa eflrelierKi^manifieí-lan la gra pcpmaoétln fe 
Prouidencia de D ios, y fu gran poder, faber,y bondad: p ^ ^ c u l L 
empero que mucho mas lo manifieíla la ley que dio a 
los hombres . Quiere defcir j que aunque las leyes que 
V 4 Dios 
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Dios pufo a los Ciclos, y las guardan^dcícubrc grande 
mente quien Dios es^cmpero mucho mas las leyes y mi 
datos que pufo a los hombres. Porque los Cielos fon 
criaturas que guardan fus leyes neceíTariamente : maj 
ios hombres fon criaturas de libre alucdrio. Yfoníie 
tanto valor y fuerza las leyes que Dios les pufo^que cea 
ellas a vnos haxehombres CcieíHdcs, y a los perdidos, 
.ios Buelue al camino déla verdad^y refrena fus malasin 
clinaciones, y de fus viciofas columbres los reduzca 
virtuofas rabones de viuir. Porque como el hombre 
por el pecado quedo inclinado al mal, y deíinclinado ai 
bien^tuuo necefsidad de ley.para que los mouieíTe albic 
v/idorus fecú- y lo retraxefle del mal. Y afsi di^e Sant Yíidoro3qucel 
xuia!ymolos,a ííndehaierleyes>aun los legiíladores, fue repremir k 
ofadia humanarporque afsi fueíTe enfrenada la potcnck 
de los malos:y efbuiefle amparada y íegura la innocfii-
ciade los buenos. Demanera que las leyes fonfocorro 
de los que poco pueden, y freno de los quepuedenmu-
cho. Pues hater Dios en eihombre, íiendo librey vo-
luntariojcños efFedlos con fuleyadefeubre mucho quien 
Dios es. Por tanto aquiel propheta Dauid pone cinco 
nobles propriedades de la ley del Señor , yjuntamentí 
cincoi'lluftres eííeítos que obra en quicnla guarda. La 
primerayque íaíey del Señor es fin macula. Q u^ieredc' 
^ir^pcrfeda^yíin alguna falta. Adifíerencia délas le-
yes humanas, las quales ordenan y componen el medio 
hombre5que es el hombre exterior; folas las obras W 
porales y cxteriorcs.Empero laley del Señor es muycU 
plida:no tiene alguna falta. Porque ordena y concierta 
todo el hombreíexterio^e interior: las obras del cuef' 
po y del alma.Y también dize eílo a differencia delalcy 
vie/a^porque d ¿ L Ém$ Sant Pablo^qu^tambi^n de 
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H B & f e algo ^ perfedion: porque nide fuyo juflifi-
caua^nilleiBiia alafeucMad. Tambicnlasityes huma- iex.Hcb.7» 
ñas ordenan al hombrej, folo en refpe¿í:o del próximo y 
de fu república. Mas la ley del S eñor ordena al Bombrc 
en rcfpe^o de Dios, y de íimiíino^y del próximo., Eílo» Exod.30. , 
gonfta en el Exodo. Porque primero pcrñciona el cnten 
djmiento con la verdad de la Fe : intimándonos que el 
es el Señor Dios nueíbro: y que no ay otroty también ca 
lafedefu prouidencia,que caíliga a los malos,y premia 
a los buenos. Y luego perfíciona la lengua v que no tomé 
el nombre de fu Dios en vano* Y luego la obra. Miraq 
fdná'áqties eldia de fieíla. Ordenado elhombre en ref^ -
pe¿k) de Dios, luego lo ordena quanto al proximG.Pri-
mcro con fus padres,como mas conjuntos.Que los ho-
brcs,cün palabras y con obras:que es el mas^  verdadero 
honrrar.Como lo declara el Señor por 5ant Mattíico. Y 
luego lo ordena quanto alos demas.No mataras,no for-
nicaras,no hurtaras : vedando las peccados de obra. Y Mattt.ií. 
luego veda las palabras. No hables contra tu próximo 
falfo teíUmomo. Y luego los del co ra ronNo cubdi-
cies cofa de tu próximo: ni fu muger, ni otra cofa fuya. 
Demanera que primero ordena las obras , ydefpues las 
palabras, y defpues los penfamientos y deíTeos desani-
ma. Y eílo por orden contrario a los mandamientos to-
cantes a Dios . Porque primero ordeno et aéío interior 
de la fe, y defpues la lengua: y defpues el culto exterior. 
Yno íln rtóon . Porque como eña efcripto, el hombre 
"V'e las cofas que perecen de fuera, empero Dios vec el. 
cora^n de dentro . Par s porque Dios vee el coraron,, 
oclmüfrno coraron empieza a ñtisfa^erfe del hombre: Homoridctea 
Y aefpues acccptalas palabras l que fon interpretes deI qu?(,3tér»D«í, 
íora9on. Y de lpueM^pta í a s ebras del cuko exterior, ^ J ^ ^ . 
Y 5 i * 
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que rDiosI^ déuea^Empf'íO t i hombrcvporque íolcveé 
ks cofa-s,quc.-páre.cefi4c fuera,pci- ras obras y palabras 
fe cormcii^a afatisfa^er dd prrximo, Y por alli vara-
ílTeandoja fatisf .zeríc del coraron que no vce.Y por ef 
fo es el orden trocado de la tabla de los mandamivntos to 
cantes a Dios,al déla tabla de los tocantes al prpxtino, 
Y aun el orden de la primera tabla es^ que los mandaiiié 
tos primcjos,fonlos mas principales, y fus contiarios 
mas graues pecados: aunque proceden del penf«mien. 
to ala palabra-.y de la palabra ala obra. Porque masfe 
oííendc Dios en no creerle , que no endurar íu nemb c 
en vano^ni en nofan^tificarla Heíla.Empero en.'os deb. 
fegunda tabla,aun que proceden de la obra alapakbr., 
y de la palabra al penfdmiétodos primeros fon mas pm 
cipalcs : y fis contrarios también mas granes pecadoí. 
Porque de fuyo^ mayor daño fehaZe al próximo con hi 
obra5que con la palabra: y mayor con la palabra quteó 
el penfamiento.Con ra7..on pues di^c el propheta Daiud 
qué la ley de Dios es íin maculado falta alguna. Y es de 
notar que en eílc renóbre de la leyry en todos los iiguie-
íes^íiempre dize^del Señor.La ley del Se " or^el teitmio-
jilo del Señor^las juílicias del Señor.Y lo mifmo en)osí 
guientes.Llámale pues delSeñor tan repetidanirnte por 
antonomafia.DeiSc^orvniuerfal del mundo. Porque C' 
íla fu ley üga y obliga a todas las naciones delmundo.A 
difFcrcncia de las leyes humanas que no obligan todas i 
todos los reynos^o repúblicas:fino,vnas a eíle Rey^í 
republica,y otras al otro:y no vnos a todos. FeroU^y 
delSeñor vniuerfaldel mundo obliga a todo el mundo-
Y a diferencia también de la ley vie)a:porque no w 
gaua a todas las gentes: fino aíblos los ludios: faluop01' 
la parte delpccalogo.de quien habla aqui el prophew. 
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porque eft * ob'ig ma a todás ks nacicaes delmoda^No 
porque ia tenían cHos de Dios por eícripto,fmo porque 
la á&^á la razón natural que Dios les dio. Y cita mif-
maesla ley Euangeiica,que obliga a todo elmundo.Por-
qüe U ley vieja por la parte de los mandamientos • ceri-
monules y sudiada'cs^ni entonces obligaua a todo elma, 
do^ ni aora obíiga a todos los Ghriftianos fu letra, fino fu 
efpíritu.Pues porque el Proph«ta aquí habla de la ley de 
ChriílojporcírolallamaíiemprcdelSeáon Porque eñe 
es el renombre que el Teñamento viejo y nueuo dan al 
Rcdemptor,el Senor.Porque en rigor, y de ley común, 
de) Señor al fiemo ay refpeíto y relación Real. Afsi enel 
Sérior para con el fieruOjComo en el fiemo para co el Se 
iíor.Empero enDios puro,no puede auer relación real a 
fu; fiemostComo la ay enfus ficruOs,para con chimo fo-
lamente ay en Dios relación deralzon^como la llámalos 
theologos.Porque en Dios no puede auer eíTos acciden 
tes Reales. Porque todo lo que ay en Dios, es fubíían-
cia,y es Dios. Empero íiendo Dios hombre, como lo es 
chriílo,ay en el de ngor,y en hecho de verdad, relación 
Real en refocilo de fus íieruos,las criaturas r como la ay 
en fus fiemos en refpeéto del.Y portanto mas apropria 
damente el hi;o de Dios humanado fe di2:c el Señor, que 
no el padre y el efpiritu fanílo. Y por cíTola eferiptura, 
afsi del viejo como del nueuo Teílamento^tribuyc efte 
rcnombre,cl Señor, alhijo de Dios humanado: aunque 
también lo es elpadrcjy el Efpiritu fan¿lo:imo todas tres-
perfonas fon vn mifmo Señor 0 Por cílb pues la ley de. 
Chriíb fe dize íiempre del S e ñor.Y afsi el Angel,dixo a 
lospaflores.Hoy os es nafcidoelSaluador , quefe dizc 
Cbriílo,el Senorjcomoleenios Griegos. Y afsi embian-' 
do Chrirto alos dos diícipuio^áu^d^caffcin., y le tra-
xcíTcu 
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xeíTen el afiia j í u polliao^les dixo.. Y íi íu dueúo os di. 
xere algo^refpoiideldeyque el S enor los ha meneíler: y 
Juego os los cmbiara. Y en la cena Ies dixo. Vofotroji 
meliamays elmaeílfOjy elSerior^y'bien deiis, porque 
foy l o . Y afsi todos los loores que fe dizen de la ley 
DuIcis&reA^Bios , es porque era figura de laley del Enangelio^ 
D ñ s , propter Qhriíto. Deíaqual diZe támbien D auid. Mifencordio. 
d d i ^ u é S foyjuíló es elSeñor.y por eíTo daraley alos qdedexan 
¡n via.Oiriget de haier lo que deuen, en la tierra. Y coníla quciiolia. 
manfuetosir. hhdchlcv de Moyfes ; porque eíTa y a eílaua dada. Y 
ludicto, doce» - T • • i r ^ r 1 , 
bit raítes via« mas anadeXon juyzio de ra^on emenara y encammarí 
fuas. Píal.2,4. ¿ ios manfos,como de hecho encamino a fus difeipu-
ftraPporsiacbCi' los,di^iendoks. Siendomafosjy teniendo pacienciacn 
tisanimas ve- los agrauios que los otros os hiüieré^aíTcgurays vusílraí 
i lrai .Lucai . i i . ^¿^g^yiapoflefsionde ellas.Porque íi quereys venga. 
ros dé las que os dizenio del mal que os hazen , las/^ 
neys a riefgovporqiie os rebolucran co peor. Lo qualno 
«níenaua la ley vieja: fino ojo por ojo^y diente por dien-
Difcite á me, te* Y añade el Propheta. Yenfeñarafus caminos alos 
S t m n í i t xor m i t e s - Q . u s quemanfos. Y a c í b alludioelSc 
de. March.ii. ñor,quaiido dixo a fus difcipulos. Aprended de mi,f í 
Match, f. -^y mite^y humirée dexora^O'n•.amigo del eííado luiJí 
de y baxo.D e manera que los mifmos caminos que el Se 
ñor andaua,eflbs mifmos enfeño a fas difcipulos, como 
dize S. Mattheo. Gonfta pues que eílos loores de la lejí 
delSeñor^fon loores de la ley de Chrifto.Y comohemo? 
viíló, la primera propriedad de laley del S enor esr^ 
es p erfecta y fin falta: Porque ordena no folamente ^ 
hombre exterior^fíno también el interior. Y por eílo el 
Reditc pr^ua- primer efFefto que haze en quienla guarda es^ue buel-
rÍCa£raiS ? lie^as ^mas a^ os hombres que andauan defalmadosy 
cor. ai.4 . g llama Dios, por Efayas, dizi^'' 
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¿o. Bolueo s quebrantadores ^ de la ley natural de k ra -
xon. Bo'-ueos al coragon^ que ailihallareys quien os en- Qy,-
non acce 
fene a bluir como hombres de razon^y de almaracio- pitm/ü^zní 
nal.Alsi el propheta Dauid 5 del hombre m í l r u y d o p o r ^ J ^ m ' 
cftaley de r a z ó n , que es ley del Tenor, dize. El qual n a 
recibió por demás fu alma-racional t porque la ha reco-
brado, y fe rige por elia,como antes n o fe rigieíTe por ra 
zon como hombre, fino que como fino la tuuiera,;afsi fe 
regia por el fentido animal, como beítia.Afsi que la ley 
delfefior guardada, buelaenos el alma racional.Porque 
la defpierta-y abiua de dormida : y aunde caíimuerta q 
cílaua.Tomametaphoradcl que e¡ftaalcabo, y deíma-
yado, y con algún becadobuebe e n f i . , que-di2:e. Eíté 
bocado que he comido, me ha buelto el alma al cuerpo. 
Tporque el fenor hauia de venir a cumplir y perfe¿tio 
narlas imperfeéliones dela ley^vieja, que porque no f u 
fría mas aquclla gente imperfeéta,fe la hauia dado a íi,y 
también porque auia de venir a dar al hombre perfecto 
conofeimienro de írmifmo,y de fa Dios,por eíTo Dauid 
lo pide al padre, diciendo. Conñítuy e fenor fobre las; Conflítuedne 
gentes lepiílador, que les de ley razonable; paraque fe íeSlsl3toré/rt-
pan las gentes que ion nomDres ,y que han de v iu i r por gentes quoniá 
raZon como hombres i y íio por elfentido como las b^- ^ " " " e s í a n t . 
La ^gunda propriedad es,. que el teftimonio del f e -
nor es írely verdadero. Y llama e l propheta ala ley del 
fcior, teílirnoñio verdadero y leal, a difTeréncif de las 
%es délos hombr¿s,quemucíhas no^  íbh fieles n i Ver- ¿ 
ua^^ras, ni aun guardan fidelidad a fas guardadores, 
^pe ro fe ley del fenor, es leal y fiel: porque guarda a 
| T O la guarda, y es también fiel y verdadero te iügo: 
?on W n en cl juyzio ÍCremos coñdcmnados, fino la 
guar-
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gu irHafabs. Pues en c'la efta expreíTa la voluntadde 
Bios.Afsi alienaba el Séñoxpor S.luan, al que no guar 
,, darc fu ley,diciendo. La ley quc le há dado^cifd cornor/» 
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cutusúuiv.iiic iwgoíie^'o condemnara en e! poltrimero dia:que krad 
iudicabiteinr. ¿Ui ¿.ela cuenta. Y iuegdaíiade el Propheta el fegundo 
loau^i.010^ f^feft?^Q.ue da fabiduna alos fímplezúos.Porque ccn:o 
es tan fíel^cumple lo que promete.Elte c f f c ^ o afhrmad 
Abom5natio £fpintufan¿to enlos ProuerbioSjdiZiendo. Abomina-
eft Dñ í omnis cion es al Señor todo burlador y mofador, que preíume 
yí«fo.r¿ j cum e^ *e i0 fafoc todo-.y cojos fimples y fenzilbs, que no 
moanatioei?. preíumendeíi,;esfuíecreto y conueríaciontamiliar. i 
Proucr.3. afsi guarda eík íidelidad,que al que fe rinde y fe fia dei'i 
le comunica fu Sabiduriayy fecretos del Cielo. 
3 La tercera propriedad es.Que las juílicias del Señor 
fon reíHfsimaSjque no tuercen vn punto a la dieftra,nia 
la íinieíl:ra,dei medio de la verdad y virtud. Y llama ala 
iey del Señor, juflicias, porque contiene en íi mudos \ 
varios mandamiétostempero todos tan juílos, que cada 
Vno es la mifma juíHcia.A differencia délas leyes huma 
ñas,que algunas veies fon,ohan íidoinjuílas, torcidas, 
y auieíTas del medio de la verdad y virtud : como confía 
en algunas repúblicas paíTadvts.YIuego añade fu eíFcá? 
que alégralos corazones de quien las guarda. Loqiu1' 
es buen argumento de fu bondad y virtud,como defpues 
veremos mas largamente. Empero de prefentebaftali 
ílguiente ra^on.Porque la virtud naturalmente es gw11' 
de alegría del coraron, por fer Conforme a la ley ^ 
ral.Y afsidi¿eSáíomon.El animofeguro ( quiere¿eW¡ 
quietO:que no le riñe,ni reprehende íu confcienciadeai 
SafiU'ru Tc-u gunma0e^a como en continuo combite: donde fieiflPr{ 
umia.prciMí. ayplaier y alegría. Afsi como el animo de los malos 
necesidad ha dg^ílar trife.jporqse pelea contra f i ^ ' 
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nio^contra el difamen natural de ÍUTa^onf. 
JLa quarta propriedad es.Q^ue eiprecepto.del Señor ^ 
es rcfp'^ndeíciente.Q^uierc de^ir,qQC cada raandamien 
todeífoley^de por fi es tan claro^quela mifma ra2,on lo 
dicta. Porque todos fon cócluíiones deduzidas de aquel 
principio natural y moraL El mal cj no.querrías para t i , 
no lo quieras para tu proximo.Y el bien que querrías p a 
ra ti^ffe quiere para tu próximo. Afsi lo affirma clSo- 0ntuia crgo 
ñor por S.Mattheo^di'ziendo. De la manera que querría qusecuHqivui-
des que los hombres fe huuieíTcn con vofotros, deíTa ma 'is f faciát vf 
1 1 /» 11 • n c bis Bomines^Sc 
ñera os aued volotros con ellos 5 porque aquí eíta cir rar vosfacite -¿i^ 
dalaíey,y los prophetas.Y dixo efío D auid también, a H^c «ñ enim 
diíTerencia délas leyes humanas: porq ^ algunas ay que í " M a ^ h c ' 
fon tan obfcuras,que no les hallarcys raion *• antes fon 
contra el difamen de la ra^on natural.Y luego añade el 
Prophcta fueí?e¿í:o. Q^ uc alúmbralos ojos del entendi-
miento^q quedaro efeurecidos por el pecado.De mane 
ra,que comolaley de Dios es lucida eníi , afsi alumbra 
las almas dé los que la guardan.Efte lugar del pfalmoaliu 
de con el otro del mefmo Pr.opheta,quc di^e. La declara _. 
cion^Scñor mio^de tus mandamientos alúmbralos ojos J?}?*™!** 
delalma:y da entendimiento a los pequeñuelos; Q_uierc illumjnae^&in 
deii^a los que conhumildad^y no prefumiendo de fi , fe S ^ ^ f l ff6 
rinden a ellos.Y con eílo también fe confirma eUíFc^o pfai<ií& 
de la fegunda propriedad3como vimos. 
La quinta propriedad es. El temor del Señores fan- _ 
ílo.Llamael Propheta ala leydelfeñor, temor del S.c-
uor: porque nos enfeña a temer y^reuerenciar al Señor: 
no tanto con temor de íieruos, que es de pena:qurnto 
con temor reuerécial y de hijos,dc no ofender ni enojar 
Ja 
dero 
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dero y fando i .porque a folo el fe cícue: a .diíFerendi M 
culto y reuerencia que d^uan a los Ídolos s que era uif 
immundo^y profano.Y luego añade í l iei tcí to. Q.^-^ 
.cultudiuinoy reuerencia a Dios^ha de permanecer pj. 
ra íiempre.Porque aqueljComo fa.;íbje iramundo pl¡Cj 
fe daua a dioícs f.dfos1 .e- immundos ya :p ere cío.: yña)p 
no reña^tambien perecerá: pero cíte,exhibido:al vcrüi 
dero y ían^oDios^permanece para fiépre coraoelnnf. 
mo feñor y fus cukores ha de permanecer para íiemprt 
en el cielo. Por eíTo dize,que eñe temor reuercncial,o 
amor dehijos^que permanece por todos los íiglos dclos 
ííglos.Y también a difPerencia délas otras leyes:porqu; 
las otras leyes^con la variedad del tiempo fe mudan , y 
aun perecen : empero eíla ley del Señor permanecerá 
Ecd.i. para tiempre.Porque delladi^e Salomon,que esdeiM 
damientos eternos ^ que no fe mudan. Coníla puejeo-
•mo la ley de Dios trae coníigo anexa verdad y faiái-
ludida D si dad.Lo qual también podera el mifmo D auid,diciendo,I 
vera,iuíl¡fica- que los mandamientos del Seáor traen confígo fuver'( 
W ú m i t f é Y aun ^ vno y lo otro pondera el 
, m o D auid^di^iendo. T u leySenor^nofoloes juíb/ffl' 
Riij" tua iu'Pcr0^a mifmajufticiary que nofe.mudara para. íiemprc 
fíL:a^"nSerr T u ley?no folo es verdadera, empero la mjfma verdad 
nú, & Ick tua, lo mifmo dixo mas claro en otro pfalmo.Fieles y ver^ 
Ümnií deros fon todos los mandamientos de D i o s , firmes > f 
niznáa$a eiusraun confirmados para íiempre^ y hechos con verdid}' 
S c ^ í ^ c u l f ^ T ^ 1 ^ > la qual^quiere de:2ir,tienen anexa, y latr^ 
faítainverita. coníigo defdefu creación y nacimiento.Empcro es^-
te & gtíuiute. ch0 de confiderar la variedad de los nombres, con ^ 
i-^l.no. cl prophetaDauidaqui , y en otros muchos lugares?^ 
pellida a la ley del SeÚQr.£ ya hemos v i í ío , que Qon^ 
me a fas propriedades^y alos cíícdos que obra en ¥{ 
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laguarcla,afsile pone los ¿ipeiiidos. Y tocios fcjvcomo 
hemos vióo^honrofos. Porque fon nombres de la ley 
Euangelica, mas que de la ley vieja. Y afsi es de aduer-
tir, que la fagrada eferiptura la ley vieja tiene nombres 
q parece Tonar mal. Porq y a fe llama letra,y a fe llama ad 
mmiftracion de muerte, adminiílradon de damnación, 
ley de hechos/íey de madamientos,Iey de temor3lcy que 
obra. yra,Iey imperfedra^que nada ileuo al cabo de per-
fedion. Y también fe llama virtud y fuerza del pecado. 
Mos-y otros tales renombres 1c da la cfcriptura.Empero 
no le pone efto.s nombres, porque la ley de fuyo fea tal, 
qualcílos nombres mucfbran-.ímodíñenlas codiciones 
ddiicmbre íin gracia,y íiií cfpiritu de Dios : qual quedo 
por el pecado. El qual de efla ley que de por íi es fanéla 
y buena,como di7.e el Apoílol, toma occaílon con fu ma Ad Rom.t.ac t 
la inclinación y fíaquetz:a5a acrefecntar el pecado , y a- Ti«M« 
prouocar mas la yra de Dios,y merecer mas fu condem 
nacion,y mucrte,y Caíligo de Dios. Y también aquella 
ley,íi tenia alguna imperfedion,era porque aquella c o -
munidad de gcte, como principiante, nofufriamas per 
fe6Hon. Empero defpues que el hijo de Dios hecho hom 
bre/e pufo por exemplo de tanta perfeclion, y nos ga-
no la gracia y fuerza cfpiritual,dio ley tan perfe^a, CQT 
mo lo pondera y explica Sant Mattheo. Y afsi, porque M4ttk^ 
por eílaley del Euangelio fe comunica al hombre clef-
piritu dcDios,y fu gracia,para vencer alpecad0,y a fus 
malas inclinaciones: y para cumplir eíla ley de Dios, y 
detantaperfefíiomporeíroalalcy delEuangcIiole po-
nelafagrada eferiptura fáicifsimos nombres y honro-
sos.? or que la llama ley de gracia,ley de t ípiví tu , ley de 
amar,lcy de vida,poder deDios,remifsionde pecados, 
cuernosfu^r^a d^ falud, mandamientos de vida , y o-
X tros 
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tros femeia«t«.YIOSf£tentaintcrprctcS hall„cna(lua 
felitifsimo nombre^que abriga todos eftos bienes, 0^, 
es EuangelÍG:que es vocablo Griego,para explicar n i j 
ílrafelicifsimaíuerte.El qual en latín quiere dc^ir^ue-
m nueua. Porque con el Te annuncia al hombre, que jj 
•falud y redempeion por Chriílo^tanto tiempo antes 
phetí.'zada y efperada, ha ya venido para todo creyoi, 
te.P e manera que queda bien manifieílo , que la ley dd 
Euangelio^állende de la verdad y fan^idad que íe lepe-
ga del legiíkdor, de fuyo tiene anexa verdad y fandj. 
^dad.Lo qual es manifieño argumento d^la verdad^yíu 
étidaddelaFe. 1 
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eícriptura pone a la ley delta í a n d a y glcfia 
é por nombre,el£uangeiior 
La íey deíla fanéla ygleíia pone la fandb cfcrl-
I ptura por renorobrc^el Euangelio,por la exce-
í ^ ^ | i e n G Í a de fu verdad y fandidad.Y aun elfauílo 
^ ^ ^ ^ v o l u m é deios Euagelios por antonomaíia,0^ 
celencia^fe llama el Euangelio. Afsi como D auidfcdiw 
elPropheta por excelencia,entre todos los prophetas;y 
Sant Pablo el Apoñol por excelencia, entre todosios 
Apoílolestafsi cllibrodelos Euangelios f¿ d i le Euangí 
l io porexcelencíajéntre todos los que fe han Ibmadoí' 
HíeronyiRus/ uangelios. Porque,como refiere Sant EíieronyrriOenc' 
prologo fobre Sant Mattheo,cntre los Egypcios íeh^ 
uan taritos Eüange]ios,quantos eran los Apoíloles.E^' 
geUo de SaneBarcholome,y euangelio de Sant PhelippJ 
• y euangelio de faníla Thomas y y af¿i de.Ios dem s^. Y 
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Baíuides cambien eferiuioeuangelio: y Apelles3y Lucia 
Bb,y Efichio, yotros. Empero laíanfta ygleíia afolos 
los qaatro euangelios,de Sant Matdieo3de Sant Marcos 
de Sant Lucas,y de Sancluan^recibe por canónicos: y 
Jos llama por excelécia^el euangelio. Porque los demás 
por íu propria autoridad^y con efpiritu proprio eferiuie Conatí fusc 
rnn Y por eíTo dize Sant Lucas en el prologo de fu eua- O.rainaroenaria 
gelio^ que confufucr^ajautondad^y propnoclpiritu, q mcjeproloáo. 
no con facultad y efpiritu de D ios eferiuieron algunos 
cíel^ingslio. Y afsifolos eftosquatro fon de infalible 
verdad i comolo fígnifica alli Sant Lucas a Theophilo, 
diziendo^que eferiuc eíle Euangelio, para que conozca 
ia verdad y certeza de la Fe que creya. Significado que 
ía multitud de euangelios 3 fuera de eftos quatro , no e-
ran de infalible verdad y certeza. Afsi que por eíh cau-
faelfacro volumen délos quatro euangeliílasfellama 
el euangelio, por la excelencia de fu verdad y certeza. 
Y también fe llama el euangelio^por la íignificacion del 
mifmo nombre Griego, euangelio: que en nueílro Ca -
ílellano quierc.dezir buena nueua.D e manera que por-
que entre todas las buenas nueuas que han venido al 
mundojerta es.la mas excelentetpor effb fe dize el euan 
geüo l^a buena nueua. Y porque eílos quatro Euangeli- ; 
fías por vn mifmo cfpiritu annuncian y efenuen vna 
mifma verdad, y vn mifmo bien,por cito jamas-fe halla 
en la fanda eferiptura^afsi del Teftamento viejo, cerno 
del nueuo,, fino en fíngulár, euangelio : Y nunca euan-
gelios en plural, euangeliílasfi: como los llama Sant ApoLlu!^ 
1 ¿olo: oeuangeliZanteSjComolosllamáEfayas: mas a %H.uté Euan 
fislibros nuncalos llámala eferiptura euangelios. Por- *fa*s 
H93 aunque Ion quatro los Luangeliítas, empero vno fo íunt pedes e-
io^s el euangelio. Aunq la .eferiptura le pone varios re u?n§clÍ2a.nÉia.. 
X 2 nom-
mo dixo Sant Mattheo,cmpero aiiadc>que no qualquie-
ramo Reynohumano , íinodiuino. Pues poreíToSa 
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EuangdlS Re nombres. Porque Sant Mattheo le llama EuanmnfL 
lua irge í iu Ré ^ Y n o : porque nos annuncia y oftrece por premio VQ 
gniDei.MAr.i Reyno . Y Sant Marcos lo llama Euangelio de Reyno 
de Dios-.porque nos annuncia y ofFrece vn Reyno,co 
Euá^elifiater Marco s le llama Euangelio de Reyno de Dios. Y Sant} 
luán le llama Euangelio eterno-.porque es el poílrero te 
ílamento y vltima voluntad de Dios: a quien no ha de 
Buágel íGDci . fucceder otra ley. Y SantPabloya le llama Euangelio 
Eoma.x, ¿ e ]3i0 guambien porque no es inuencion humana: íino 
vnanueua^embiada deDios al mundo. Ya le UamaEuan 
gelio de gracia de Dios. Lo vno-, porque tan buems 
nueuas y tan excelentcs^no las merec í a el mundo : fino 
luange l iügra que Dios por fubella grádalas embio.Loregundo3prin 
tix DU.ACVO cipa.};ri-íent;e:>porque cl mifmo Euangelio trac coníigo a 
fus facramentos la gracia de Dios. Ya le llama Euange-
lio de gloria diuina y fclicifsima:porque nos la annuncia 
EusngeliS gt.> y j|eua a j ) e manera que es Euangelio de gracia y 
i .Tim 1. de gloria. Y finalmente le llama Euangelio de paz. El 
Euageliam pa quai renombre tambienle pufo Efayas3aquien hilo al-
Eua^gehzárt-^ufion a^uiS.antP Porque el Euangeüo ha2;c 
tium pacem. entre Dios y los honlbrcs•• y entre los A ngeles y loslw 
jfcíai.jx. bres-.y éntrelos hombres entre fí.Y aun en cada vno df 
por íí ha2;e paí,: porque va deshaciendo, la guerra ^ 
ay entre la carne y el cfpiritu:y afsi va poniendo cnpaz 
ala Carne con el cfpintu , mediante fu gracia.. Lo ^ 
C^delcaar le ^d'uirtio maráurllof imente eí Apoftol Sant Pablo , 
giDcifccundú hiendo. Por toda parte fe alegra y deleyta mi efpirlWl 
intcrioféhomi c o n d m m Empero fiento en m i carne otra le| 
a Ha míe ge mín que pelea contraía ley de mi efpintu y la de Dios,y prc'! 
mcmbrismcK, t^nde rendirmé alaley del pecado, que eíla apodera^ 
-moa s X * ' ' • n^xw I 
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tn mi carne. D e manera que la ley d é m i efpiritu y la de «pugíianté íe 
pios fon muy conformes^ a vna. Porque la ley de 
efpiritu nafce de la ley de Dios > que es el autor de am- meiniege pee 
fus leves. Y la lev de mi carne y la del Pecado Cambien " ^ q ^ d U a 
fon muy conformes > y a vna-.porqueialey demi carne Rom.r. 
nafciodela ley del pecado. . Y como la ley del efpiritu 
fea contraria a la ley déla carne^y la ley de Dios contra 
ría ala ley del pecado: de aquinafcenlos vandos y re-
pugnancias entre íi.Porque la ley de m i efpiritu > es con 
lalcydeDios:y la ley demicarneíConla ley del pecan-
do. Y afsi la ley de mi efpiritu fe vale de la ley de Dios, 
contra mi carne:y la ley de mi carne fe vale de la ley del 
pccado>contra mi efpiritu. Y la ley de Dios>y la del pc-
cadojfon tan contrarias como fus autores :porque Dios 
es el autor de fu fanéla ley, y el demonio el autor de k 
Jey del pecado: Y Dios tan enemigo del demonio > co-
mo lo bueno délo malo. D e manera que del vando de 
la bondad y verdades Dios y fu ley > y nueftro efpiritu -
y íu ley : y del vando deiafailedad y pecado, es el de-
monio, y fu ley de pecado, y nueítra carne, y fu ley car^ -
nal.Todo cílo cifra el Apoílol en aquellas breues pala-
bras.Y viendo dentro de íi mifmo el Apoílol eílos dos 
vandos y peica,!euanta fu efpiritu la vo^,y dize. Ay de Infclíx ego ho 
mi hombre miíerable,quien me librara deAa carne mor- " ^ ^ ^ ^ 
tal?y alumbrando fu efpiritu del efpiritu de Dios,fe con- [c monis^hu" 
fuela,di^ ie,ndo. La gracia de Dios me librara por a o r a : . f u P r f ' 
que no merinday captiuela carne , fino que pueda yo fcíumChtím 
Kias que ella. Y defpues en la refurreílion, de tal mane- dñm noñrum. 
a^me iibrara,que ni aun me haga guerra: fino que tam-
tien ella fea efpiritual y de condición de efpiritu. Y di^e 
que eíla gracia nos fue dada de D ios porlefu Chriílo 
5eñornuQll:ro. Porque la trac confígo eleuangeüo po r 
X 3 fus 
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fus facramentos.Y por efloio llamo Sant Pablo Euarigc: 
pfínccpspacls l i o de graGia y euangelio de pa^-.Y por eíTo, Efay?.s n j 
ma a Chriño Principe de pal.AiinqueEchumenio yf^  
Griegos lee eíla refpueíla de ctramanera.Y es.Gracias £ckumcaiu$. 
hago a miDios^por lefu Chriño Señor nueñro. Y vic-
xie a fer el mifmo fentido que el de nueüra vulgata. í)e 
manera que pregunta.Quien me librara defta caríie,o 
cuerpo mortal^que me hale guerrafy refpode. Gracias 
hago a mi Dios por elio^por lefuChriílo Señor-nusita 
foy librado.El padre me libropor fu hijo^gracias aDios, 
Gonfta pues de lo dicho de quan grande autoridad esd 
cuangelio/ebre todos los que fe llama cuangeliosiyaun 
fobre todos los demás libros de la fanda eferiptura, afsi 
f "fcoacord1'* v^ i^c^C '^^e110^5111^0* ^ por cíTodi^ el 
¿«ágel iñaiü . g^ori0f0Padre Sant Augufhn^que acoílumbraraosjurar 
por el euangelio: y que quando fe toma folemncmwfc 
juramentoyfolo fe toma fobre los euangelios.Y tairfa 
• conta por la loabley antiquifsima coílumbre de laygk' 
íia^que a folo el euangelio nos defeubrimos las cabecas, 
quando fe re^a, ofe canta:por la mayor reucrenck 
fe le deucmas que a todas las demás efenpturas fan&s, 
Y también porque el euangelio principalmente contie-
ne todos los dichos y hechos de nueílro Redemptoraí-
íi como fueron dichos y hechos del. Y llámale el cuan* 
gelio, ley de perfedion, a difFerencia del Teílamento 
vieio : porque aquella ley anadie Ueuaua a perfeto 
FeccatS vebis como dize SantPablo. Porque de fuyo no daua gra^  
•JÍÓ dominsbi- para vencer el pecado^nipara cumphr deuidament^ 0 
t"r,"0!t enini que mandaua,como la da el euangelio. Y afsi dixo Sant 
fed f«b gratia.' Pablo. El pecado no fe enfeñorcara de vofotros^porq^ 
Rona.tf. no eílays aora atenidos a la ley, fino a la gracia. Q.UIC' 
re d e s q u e en la ley el pecado pedia mas que nofeft^ 
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empero que en el eudngelio^nofbtFos podemos m 
el pecado , por h fuerza de la gracia que nos da. Y 
por eíToSant Pablo contraponiendo'el euángelio ala 
{cv,lollama gracia , por elegante figura que liamaJi los 
Griegos metonymiajporque es cauía de la gracia. Y id l ^ k ^ M 
mifmo hizo Santluan^diziendo. Lalcy por Moyfes fue 0 ^ 
dada^as la gracia por lefu Chriñofuehecha.Tambien %» Chrffiura 
feliamaley de perf^ion,noporq nos mande y obligue xcla^! 
¿.ferperfef íos: Eñoporque aconfejay pcrfuadc la per-
f<;dion,y nos da gracia para alcan^alia.Y tambicn^por- DcuttJ4 
queenei euangeliono fe permite algún defeco, o peca-
do.íino que todo v ic io y d e í e f b veda. A difFerencia 
tambieo de laleyjque permitia muchas cofas, que fuera 
deila,fueran pecados. Como permitia el libcllo de repu-
dio^y dar a vfura a los eflrañoSjy la purgación vulgar de 
la zc'oty pia.Tolo lo qual no fufre el euángelio ni fu per-
feftion. 
También el Apoílol Sant Pablo nos encarece la ex-, j ^ - ^ 
celcncia deleuangelio^explicandofus calidades:que fon: ¡e"n ekriftívo 
de inefable certeza y confuelo. Efcnuiendo pues alos íai«ls qspM* 
Calatas dize.Pablo fiemo de lefu Chrifio , Apofiol lia- t»^]^DeT, 
mado^ que no entremetido, aparcado y efeogido del ef- quod arte pro 
piritufindo^para predicar clEüaneciio de Dios: que mirerat/er ^ 
. A . l t r r n i 1 pnetas fuosía 
antes ama prometido por lus íanóros propnetas y en las ícripruris an-
eferipturas faunas. El qual euángelio trata de fu hijo ^á'fiüo ^o» 
naturalE! qual fue hecho hombre para gloria de Dios, ^ " ¿ ^ ^ 
deílinagedeDauidfegunla carne. Dize apartadora-uid fccur.aam 
n predicar el Euángelio de Dios. En lo qual haZe cí " u ^ K ^ z t 
Apoílol aüuíion , allende délo quedize alos Galafas: qulret/egre-
Quando plugo al que me aparto del viétre de mi madre s3"1^* ^cro 
P^ ra cuangclizar a í b h i j O p o r r a i , ailude t a m b i é n a lo S^C3:-
del libro de los aébs-.donde ft; dize^que eftando la ygie-
. . X 4 fía d^ 
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fia de Antiochia en cuydadó^de quien embiarian aprc-
Minlftrátibus dicar ei cüangelio.Pueílos en oración y ayuno, y auien. 
auté iiiis pño dofacrificádo al Señor el vnico facnficio euagelico del 
diiit iaís tpln ^tar^les dixo el efpiritufando. Apartadme a Saulo y a 
tus fanétus/c- Barnabaapara la obrar que los he tomado y.efcogido. ^ 
¥ef?l x!*^ efíos Ju^ares^pues hizo alkííon, quandodixo , Apofioí 
Saulu & Sarna c> _ ?f ^ 1 T. . f ? ^ 
bá ia opus aá llamado de Diosjy apartado para predicar ei euangdio 
quod afsumpil Dios.Y comienza a poner las circunílancias queca-
eos' ^ J * • lifican y autorizan eíle cuangelio^pues aun para predi. 
carie , yparamerecer alcanzar de Dios idóneos mini. 
ftros5fc deue haZer tanta preuencionjeomo alli parece. 
2 Lofegundodize3quces euangeliodeDios , quenoes 
inuencion humana. Porque cada vno pudiera íingiry 
dezir fer euangelio 3 el que predica: como lo haien IOJ 
hereges^que nos venden fus imaginaciones, c inuencio 
nes por euangelio^y íu proprio efpiritu, po r crpiritu k 
Dios. Y poreílo Sant Pablo declara que fu dodrim na 
5 es imaginación, o fueiio humano : fino euangelio de 
Dios. Lo tercero dize que no -es nueuamcnteinuenta. 
4 do,o nacido de irnprouiíb. Sino antiguamente prome-
tido de Dios. Y lo quarto, cita los teñigos deíla diuim 
promeíra,rer los propheaa& ynoqualefquiera prophe. 
tas,finoprophetasfangos: que no adiuinos nifitoncS) 
comoíos de los Ídolos i fino fanélos prophetas , y 
prophetizaron,y eferiuieron por efpiritu de Dios.ty ai 
ánadefuyos. Quiere dezir, que fin alguna diada fueron 
prouados y expenmentades fer prophetas de Dios. Y 
5 cndezir que eíle euangelio fue prometido en el Teíla-
6 mentó viejo , condemnael Apoílol laheregia de los 
Manicheos,que foñaron que el autor del viejo Tctoie 
to no fue el verdadero Dios. Pues confía que del vie)" 
Teílamento fale elnueuo;y de la le y y délos prophet^ 
s . " nacf» 
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nace.yafsiafíimia Sant Gregorio, que aquellos dos Gregoriaj. 
Cherabines que guardauan el arca del Teftamcnto > é r xod,i s* 
ran Sytnbolo de los Teílamentos viejo y nueuo.Porque 
Chérubin quiere de'zir plenitud de fciencia.. Y en efios 
dos Teftamentos eíia la plenitud de la fciencia, y Cono-
cimiento ele. Dios ?y de fus myíkrios.Y mandólos' Dios 
hazerdeoropurifsinio-.porque ambos a dos fon de pu-
ra y íjmpiicifsima verdad.Y mando que loshmeíTcn de 
manera que fe miraífen el vno alotro.Porqueífe corref-
ponden eílos dos Teílamentos:y lo que el vno promc-
t?,mueíl:ra el otro fer cumplido.Y mando que fe miraf-
fenhazia el propiciatorio>queera Symbolo de Ghrifto* 
A lo qual hizo alluíion Sant Pablo , llamándolo nueüra Roma.j . j .&ti , 
propiciacionay nueürapropiciatorio^ Porque el vn Te Ií>an'* 
ílamento y el otro miran a GhriíloJBl viejo lo miraua ve-
tiiro)y el nueuo y a venido: Y del tratan ambos.. El viejo 
porfiguras y enigmas^y elnueuo aladefcubierta.,Y afsi 
eftas dos Cherubincstenian en medio de íi^  el propicia-
torio : porque los dos Tefbmentos tienen en medio de 
íi a Chriílomedianero entre Dios y los hombres^ Y es 
también de adüerti^queenlas quatro fortijas; por don-
de fe lleuaua el arca del teílamento que fon los qua tro 
Euangebílas^como dcípucs. vcremos^mandauaDios que 
humeíTe dos barrotes x o cerrojos íncorruptibles,meti-
dos por aquellas fortijas:que íignifican también los dos 
Tcíhmentos.Y ha^e iníVanck Dios, en que íiemprc e- Qgi r e m ^ t 
fíen alii metidos: y nunca fe íaquende aquellas fortijas: ín circHias, eec 
para fígnifica^quanincorporados eílan eí!os dosTeüa 
mentos en los quatro euangeliosi Porquefa verdad de £«»d.i^ ~ 
Teííamento nueuo feprueua por la figura> opromeíTa 
del YÍe;o ¿ como confía en íus miímos Euan^Iios* D e | 
man^a qu? JffeáíjjÉOi Yipjo gftaua preñado del —'; 
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nueup,y del na ció, como lo á h c el gbtiofo padre .Saní 
Auguílio.Y fon muy conformes y a vna:y viiaeslama. 
teFiade que tratan ambos ados^qüe es el hijo de Dios 
humanado.De donde fe Ogue>quc ios fudorcs, y los tra-
bajos de ios prophetasJno fueron ílno psrfuadir el cuan 
grlio: y aunque a veles por enigmas y f guras : empe. 
ro otras^pórmanifieí^as prophecias. Y afsi lo affirnoel 
Señor a fus difeipuios de íus antepaíTados los prophetas 
Ego mifi vos fandos. Yo os embie afegar lo que no íembraíles. 0. 
Rietere quod tros ¿ejfoontaron y fembraron la tierra*, y voíbtros en* 
alij laboraac £raítes a legar y coger los truótos d eilos. / afsi ^ mrtij) 
Tunt,Sí vo i ín p^j. ^Jattheo a fus difeipuios-, que enh mifmade* 
iiutoiSis.io.4. mandaauiandemorir eiios3qucios prophetas antepaf-
Siccnim períl* fados,dizicndo.Afsi pcrílguicronlos incrcdu1os y ma-
phecarqinfaé los>aÍ0S prophetas que fueron antes de vofotfos: por-
runt ante vos. que les de^iS cílas vcrdades>que no querían creer.Qws 
Matt.j . re detir.No fe os haga de nueuo padecer por cílasKi-
dades del cuangelio : porque en eíl:a mifma demanda 
padecieron y fueron perfeguidos de ios incrédulos yhc 
Qucprcplíeta reges^vueítros antepaíTados prophetas. Afsilo affirmo 
rum non funt §ant Eftenan^diziendo. A quien de los prophetas fan-
rfwCStl pitres ^ . n » í r i " 
veíiri? Etocci ¿tos no perliguieron vueítros padres:y mataron a ios (¡ 
derunt eos^qui prophctiiauan de la venida del luílo^de quien vofotroi 
^ d u e n t u ^ n a0ía aucys fido traydores y homicidas? D e manera quí 
ü i , cuiu» vos a los prophetas llama los fembradores délos fratlos de 
^ f f i ^ b s O verdades^que tanafa coila fembraron: y que agora 
fuHiis.A«a.7. a cabo de tanto tiempo,vinieron a eftar de íazon aqu^ -
Efai a?. |[os fembrados. Y afsillama aioSíApoñolcSjfegaclorcs, 
y cogedores de aquellos frutos , por la conueríion & 
las gentes. Afsiloprophetiz© Efayas,diziendo de ioJ 
Apollóles.Saldrán con ímpetu de íacob parafrunificar 
cánulas geíites^y íjor^^era^y echara renu;uos ífrael^y ^ 
íhiran 
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chimn el orbe dtíifru^o de fu Fe. Y aun Sahtefpagní- Sáterp-agniow 
nolee mas claro,di,¿icndG.Enlósdias que vienen íin pa 
rar echara íus rayzes raGbb.Las quales rayZcs de la Fe 
Chriíhanajfiieronios Apoíblcs,que fueron de aquel i r a 
co y linage-y-florecerá y •^•brorára nueuos pimpollosia ca 
k de Ifrae^que es la ygleíla fiel: y con feruor de efpiritu 
henchirán la redondez de la tierra de fu fruéfo.Lo fepti-
mo^ dae elApoííolq eíhs promeíTas^quehizoDios p o r 
fus prophetas del euagelio,q porque no fe perdieífeh de 
memoria,fe entrégaron y depofitaró en las efcripturas 
fa nélas. (Quiere dezir.No en qualefquíera efcrip tu ras y 
anaies:fino cnlas efcrip turas fanéhs^canonicas qes cier 
to q fuero didadas e infpiradas por el efpiritu fando.Lo 
qual dize el Apofi:ol,paraexcluyrtoda fofpecha defal-
fcdadyy de inuenció humana^delafanííba efcripturary pa 
ra certificar,que no folamente fon limpias de todo error 
empero ds toda pcrmiílion de humano fentido.Y afsí no LUCSC.KÍ. 
ay cofa de mayor crédito como parece en aquello que di 
xo aquel rico auariento alfando Abraham. Que fueíFc 
alguno délos muertos a auifar afus hermanos que viuief 
fen bicn^porque no vinieílen a lugar de tanto tormento 
como el padecía. Y refpondio el padre Abraham. Alia 
tienen a Moyfes a los prophetas, oyanlos yobedeZ-
canlos.Y replicado el rico,no padre Abraham, fino que 
ciertamente fi algún muerto refufcita y les auifa : fe en - -
mendaran. Refpoodio elfando Abraham vna fíngular 
verdad. Sino oyen aMoyfen,y alos prophetas, por 
<-\uien coníla que hablo Dios, menos oyran a].os muer-
tos refufcitados.Ydi^e fínalmente,de que fon eílas p r o 
msíTas hechas de Dios, y por los prophetas fan ¿los, y 
fuyos^y de.poíitadas enlas eferipturas ílin¿í:ás3dize, que 
&a d; fu lujo natural,vni^o y j^rdad^ro: que fue hecho 
hombre 
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hombre dellinage y poñeridad de Dauid, por foUU ^ 
gen facratifsima, Y no dize fegun hóbre,íinó fegun car-
ne^por elegante finecdochia>dondc fe tóma la parte Dor 
eltodo^carne por toda la humanidad. Y para fignificar* 
rjibhoTú^n01- nos también que fegun lo diuinidad no fué hecho3 ni co. 
ciigeremus ha men^o en algún tiempo. Y en eílo haZe a Huilón SantPi 
Lentes íbkno a|0 cfcriuio elfummo Pontifiee lonathas.v la ^ 
fangos libro*, ^ , . 1 , T ; T & 
qui fum in raa te dclosludios a ios Romanos :para renouarla confede 
mbus noftris, ración y amiñad que de atrás tenían co ellos.Quefim 
nialluiamírmt 
OS 
tere ati vosre- ílizen^haZer eíl:o,aunque de nadie tenemos necefsidad 
nouarc frater los que tenemos nueílro folaz y confueío en los libros 
nnatfrm&«mi fan¿fos:|os quales tenemos ennueílro poder y en nuc-
j .MacK.it . ftrasmanos. Limamos afsilibrosíanctos^porquccna 
n ^ i " J im áS ^ (^:a^os Por«l cfpiritu fanólo^y también Sant Pablo leí 
no uz. . j . ii3mgL £¿cr£S iclrdLS^ Y dizen tambien,quc eran fu confuc 
lo:por las grandes promeífas que de Cfariílo les hazi^, 
y de todos los bienes que en el, y por el efperauan. Dt 
manera que la materia delcuangelkvdize el Apoílol fer 
• el hijo de Dios,fegun dos naturalezas^diuina y humana. 
Y fegun fus dos venidas al mundo.La primera y paía-
da,para declarar fu mifericordia:y la fegunda y por ve-
nir,para declarar fu jufticia. Eñe pues es el apellido de 
ladoíbrinadeí la yglefiadeDios*Euangeliode Dios, y 
tanque no todos fon buenos para predicarle,y antiquif-
íimo,y prometido de D i o s ^ por tales tefdgos, y enco 
mendado a las eferipturas Tancas. 
Y aun es aquí de notar, que eíle nombre eferipturáí 
por aatonomafía y excelencia, íignificala fagradaBi-
blia-.como parece en muchos lugares.Sant Marcos di^ c 
para que fe cííplieírcn las efcripturas.Y Sant Mattheo, 
n o puede faltar la efcriptura.Y cambien,no leyíles la m 
cripturaiT Sant l u a n ^ l que cree ^n mi,Qomo dizelaeí* 
^ripw 
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criptura. Y Sane Marcos, errays, no fabiendo la eferi- Marcún. 
ptura. Y Sant Pablo dize^que toda la eferiptura es d i - KU.Cttti-
uinalmente infpiraday reuelada. Y con razón fe llama 
afs i la íagra da Bibliaja eferiptura: porque el efe riuir fe 
iniiento > nofolopara haízcr 'memoria comoquiera fi-
no parába^er memoria de verdadesque no para ha-
zer memoria de mentiras y falfcdadesvporque el1as,an-
tes conmene oluidarlas. Sino para que no feoluidaíTen 
las verdades tan neceíTarias y conuinientcs al bien de 
los hombres. Y p o r c f b f u e neceíTario, nofoio que fe 
prcdicafTen : empero que fe eicriuieíren losmyíkr ios 
denueílra Fe:afsi enel teftamejitovie)o5,camo en el nue 
uo. Yno íb lo para memoria délas mercedes que Dios 
nos hizo en todo tiempo , y enefpecial eneltiempode 
graciary para q no fe oluidaíTenlos di dios y hechos del 
Señor:fino también para conuencer a los hereges, y def 
cubrir y condemnar porla verdad délas fandas eferip-
turas fus errores yheregias. Pues porque es tan anexa 
la verdad ala efer iptaracúes es fu íimy la fágrada Biblia 
es de pura verdad:por eíTofe dize por excelencia,la ef-
eriptura. Empero en eílc lugar, que hemos declarado> 
quifo el Apoííof ponerle e í le renombre de fanólidad, lia 
mandola las efenpturas fanébas, por ía raZon ya dicha? 
Y también, porque no folamente enreñan verdad, como 
hemos viílo:empcro también nos enfeñan fandlidad. 
Las quales calidades delEuange]io,todas>y ca-
da vna de por fí,dtóenla infalibilidad y fir-
nie^a dé la celeñial Sabiduría que ay en 
efta faneca ygkfia. 
C A P . 
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clara mas de quan infalible verdades el 
cuangelio. 
Umím 
[s de tan infalible verdad,Ia doctrina del eiian. 
lgelio)quefe efpanta y marauillael Apoftol í 
los Galatastque fe huuieífen al gun tantodefuia 
do de la doctrina euangclica, que vna vez auü 
recebido delaygleí la .Y afsi enojado con ellos^ rcpre-
hendiendolos,no folamentc deinconílatcstemperojui:. 
gandolos dcfaltosde juyz ioy derazon les dize. Eílojr 
Miro? q«oa fie marauilladojque afsi tan p r e ^ y tan fácilmente, cemo 
í - ^ a b e o q gente íinfentido , y finraZon, y que porperfuaíiondc 
ros vocabit in hombres, os ayays tranfpaíTadodeDios padre, queos 
^ r / i a í ^ E n a n ^ a m o a ^  gracla ^ Chriílo , que afsi llama al euange-
geliú,quod nó l i o , como ya hemos viílo. Y va los el Apoílol cerní-
' cft aliud, oifi cando de la verdad infalible del euangelio. Y afsi vía de 
vos cóturbant términos que perfuaden eño.Y por effo llama apartarfe 
&voiunt con- deDios,al apartarfe de la do(51:rina¿eI euangelio quea-
Mertere cuage u ' a n rcce[3Í¿0> y ILama'tambien al euangelio, gracia di 
íiutn Chrííil. . n . r . i i j ' 
Galat.i. Chriíto para certificarles como ello es verdad,que es do 
de léfu Chriílo,y mercedfuya auer nos lo el erfeñado;f 
auer lo nofotros creydo.Para que por aqui entendieren 
como es celeílial y fobrenatural la verdad del euange 
Üo.Y aun anade,no folaméte me marauillo de que ayays 
en parte dexado eñe euangeUo de Chriílo, al qual DioJ 
os llamo:cmpero de que os ayays paíTado a otro euafl^  
l i c .Y dizc,a otro euangelio,no porque lo era: íino po^ 
que era otro elfentido quellos le dauan:del que tiene U 
yglefia-. Y porque afsillamauan aquellos falfos Apoílo-
íes a fu d o á r i n a , por autorizarla • como lo hazen «ion 
los hereges: y por ^flo les declara luego el Apoftol y ^ 
parW 
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parres que fe corrige^ por auerle jiamado otro cuánge-
pfV sísi dixe.Lo qual.no es otro euangclio.(Quiere de-
^ir, que noJia de ferllamada aquella d o & i n a cuange-
lio:porque noay otroeuangelio^ni ay mas de vn euan-
gelio,eomo ^ e vlc> en e^  caPltLl]l0 paíTado. Porque qujin-
do nofotros de^imos,euangclio de Sant Mattheo^y e-
lungelio de Sant luan^y de Sant Marcos// de Sant L u -
Cas,nj queremos de^ir que ay muchos euange'ios^por-
quefolo es vno el cuangelio : fino que eflos quatro fa-
grados eícriptores con vn mifmo efpiritu, y milagrofa 
concordiajCada vno de por íi^y en diuerfos tiemposifin 
eihrhechos de concierto, predicaron y eferiuieron v n 
mifmo euangelio, como delicadamente, y con efpiritu 
de Dios los figuro el prophctaEzcchiel en aquellos fan 
<Sos,quatro animales: que íiendo cada vno de por fí, te 
nia cada vno quatro c a r a s q u e íignificauan los quatro 
principales myñe'rios de Chrifto. Empero las mifmas 
caras que vno tenia 1 tenian todos quatro. Porque los 
mifmos myílerios eferiuio y predico el vno, que el otro, 
en fu hiíloria.Eílo declara el gloriofodoélor Sant Gre- Gregorius. 
gorio eíficacifsimamente , como fe entiende de los fan- Hiemvymus» 
¿los quatro euangeliílas. Y también Sant Hieronymo 
declara , que aquellas quatro fortijas de oro que Dios 
mando ha^er, y poner en las quatro efquinas del arca 
delTeíbmento : por las qualesfepudieíTelieuarel arca 
de aquellos myítenos^de vna parte a otraxranvnlexos 
oeios quatro euangelií tas, que por diuerlas partes del 
n\undo auian de lleuar la f e , y conocimiento de los my- . 
frenos de Chriílo.Yfus quatro euang-lios, fon las qua- i 
tro efquinas y angulos^que abracan y tienen firme el ar 
ca de las riquezas de Dios:yguarda fielméte fus my í l e - > 
nos 3 para que por gUos fe puedan ^onugn^er ios here- j 
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E x o d . n . g e S j y e n e m i g o s d e k v e r d a d . E n l a s q u a l e s e í l a u a n f i x a , 
d a s a q u e l l a s q u a t r o f o r t i j a s J q u e p e r m a n d a r Dios 
f u ^íTen de figura c i r c u l a r ^ q u e es p e r f e d í f s i m a , qm[0i^ 
g n i f i c a r n o s l a p e r f e ¿ l i o n de v e r d a d y v i r t u d que Dios 
a u i a d e p o n e r , n o í o i o e n l a s p e r f o n a s d é l o s quatrcEgin 
g e l i í l a s , e m p e r o t a m b i é n e n fus q u a t r o c u a n g e l i o s . ! > . 
Hieronymus. q u e 1os f a n á o s q u a t r o euangel i f tas5hafl :a l a m u e r t e eftu. 
u i e r o n f i x o s y firmes e n fus q u a t r o eu-angelios^qucefcri 
u i e r o n , y p r e d i c a r o n . Y t a m b i é n c o m o lo a p u n t a Sant 
H i e r o n y m o ^ a q u e l r i o q u e fa l ia d e l p a r a y f o , p a r a regar 
lcjjg | c l m i f m o p a r a y f o , S y m b o l o e r a d e l facroeuange l iode 
e ' • C h r i f t o - . q u e fa le de l a m i f m a yg l e f i a de los fieles,en quan 
to h o m b r e : p a r a l a r e g a r y h a ^ e r f r u d i f i c a r . Y aqudrio 
fe d i u i d i a d e f p u c s e n q u a t r o r i o s > p a r a r e g a r toda la ticr 
r a . E m p e r o t o d a e r a v n a g u a q u e n a c i a d e a q u e l folono. 
P o i q u e , a u n q u e ; f o n q u a t r o . E u a n g e l i í l a s , y quatroiús 
e u a n g d i o s - . e m p e r o . t o d o s q u a t r o f o n v n f o l o e u a n g é o 
d e C h r i i ^ o ^ y v n a m i f m a d o d r i n a de F C i q u c fa le de laca-
b e g a y f u e n t e d c l a y g l c í l a ^ q u e es C h r i f l o h i j o deDauid, 
PofuJtDauíd p a r a a p r c u e c h a r a t o d o e l m u n d o . Y a e ñ o h i ^ o m a n i ñ e 
puet o fue exci a ¡ | ü r l o n ei e fpir i tLl f a n d o p o r S a l o m ó n , diciendo dt 
f© fort&iroum v n h i ; o de D a u i d p o d e r o í i f s i m o 3 q u e a u i a d e reynarcfír 
^ lAronttK^ n a ] m e n t e : e l q u a l c o n f i a r e r C h r i í i o , c u y a f a b i d u r i a , y e * 
^feffipiternfii n a n g e l i o c o m p a r a a l a g u a d e a q u e l l o s q u a t r o r i o s . m 
Q v i iosplct f o r ^ T i g r i s j E u p h r a t e s ^ y G i o n - . c o n l a q u a l a u i a de reg^ r 
?uar '^l0.!1; y h i n c h i r t o d a la t i e r r a . Y l u e f f o d a e l a m e f m a S a b i d u ' 
auaus e x i u i í r i a d e l p a d r e . C o m o a g u a e n c a ñ a d a fa l i d e l Paray/^ 
cle'fíafi'' ^ c r e &zlLlx:A d e l r i o d e i P a r a y f o j e í q u a l r i o e r a fpbo 
c e u ..4- cje C h r i í l o ^ í a l i o e í l e e u a n g c l i o , c o m o a g u a encaáadaM 
y fe r e p a r t i ó de fpues e n l o s q u a t r o r i o s - . q f o n los quatrol 
e u a g e l i ñ a s ^ o los q u a t r o e u a n g e l i o s . Y q d i x o . Y o r c g H 
- a q l m i h u e r t Q , y l a v a r i e d a d de fus p l a n t a s : l lamando 
yglC 
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y Helia huerto, o Paray ío fuyo : Alludiendo a aquel pa- CaaticorS.-f. 
rayío terrenal. Y aun a aquello también alinde en los can 
Jre^liamando, a fu hermana y efpofa la yglefia , huerto, 
cercado^en el qual ay fuente fellada^que cs-Chriíkv y fú 
euangclio • y u^s corrientes fon como las del Paray- • 
fo.(Quiere dezir^que como aquella fuente y o rio del Pa-
rayfo/ederiuaua en aquellos quatro rios?para regar to-
da la tierra:afsi el euangelio queChrifto predico a fuy g^ e 
íia/ederiuoenlos quatroeuangelios, paraquefe prc-
dicaíTe el euangelio a toda criatura. Por eíTo pues affir- , 
m.i aqui el Apoftol Sant Pablo , que folaIado(51:rina de 
Chritto es euangelio,y toda doélrina, que es fuera de c-
eíía^no merece elnombre de euangeliotporque euange-
Iio3es do6í:rina deDios-y portantode infalible verdad. 
Yqueriédo elApoílolboluer alos Calatas a la verdad del 
cuagelio^por acarÍGÍariosrecha mas la culp a deíía fu mu-
danca a los falfos apoíloles, que afuincoílancia^o falta 
de fentido^y afsiles d i l c . Mas yo pienfo que aníi loen-
tédeys^como ello es verdad-.íino que ay algunos que per 
turban la tranquilidad de vueílra fe:y quieren conuertir 
el euangelio de lefu Chrifto^en otra d o & i n a : y traí lor-
nadó de fu verdadero afsiento, y fentido, que el que os 
hemos euangeli^ado. Y para certificarnos del todo de 
la infalible verdad del euangelio^añade vn encarecimié s^ J, ' 
to marauillofo diziédotempero aunque nofotros mifmos iutángelus de 
o algún ángel del Cielo(íi fueíTe pofsible)os euangeli^a- cai^euangeli 
re o predicare alguna doftrina contrariado q no ti ene q vobls 3 pr^ 
vpr n" * 1 •-' 1 < - 1 1 1 * terquam cuan 
vcr,ni ^ iene bie concia q os hemos euageiiXaaodo auey^ s geiuauimp yo 
de tener por anathcma,y defcomulgado, y apartado de nf ícuf v Ó * 
voíotrostcomo ya os lo diximos, y os preuenimos pr i - ¿ m S t ^ o í 
^ero. ' . fupra. 4 
Mughoesd^aduertir/ que-ha2? a q u í e l A p o í l o l d c 
Y repetir 
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repetir eñe vocablo de cuangclio^que es vocablo Gric-
go,y quiere deto/egun hemos vifto^buena nucua-.y afc 
lo b a j é e n l a s demás cpiftolas, que parece cierto quefJ 
faboreaua tanto en el:y le era tan dulce, que no lo que-
" ria'dexar deiaboca. Y la ra^ones^porios grandeS'l)ie. 
nes que eíle vocablo^cuangelio,cifra en fi, fegun viraos 
en el capitulo pallado. Y el primero que lo tomo en k 
^ , boca^y lo pronuncio al mundo.fuc el angeLcomo pare. 
c c c c c n i m e u á cePor^antLucas quando ei ángel apareció alospaílo 
gehzo vobis ^ res,y lesdixo. No querays temer, que no ay de que; 
|yodcnTolnl ^no ^e <^ ue oS go^ar.Porque mirad^y abridlos ojos^ uc 
popu!o,^ana- os cuangeli^q vn grande goxo:tan grande que alcana 
tus cft vobis ra fu parte ¿ e | a todos los pueblos del mundo. Y las bue-
nodie faluator - 1 r , j T i r r J i 
<iuieftchrift? ñas nueuas Ion ( porque declárala ligmncacion dcho-| 
t>ús,inciuita- cablo^eulgeli^a^que oy en eñe diados es nacidoclSal-
teDamd.Luc. uacior. ei quai es el Chriflo^Seíior vniuerfahy en la ciu-
dad de D auid^como os eftaua prometido.De donde con 
í ta^quecuangelio^quierede^ir , buenas nueuas delCií 
lo para todo el mundo- Y por tanto^pues viene del Cic-
lones de infalible verdad. P or efíb el Ap-oílol fe reg^ 
~ „ .tanto en eí levocablo,Euangelio:quenoha^e finorepc-
Qua auailtis i -xr r • i n i • r • • ^ r> 1 k 
verboveritatis t i r io . Y aísí le llama tambiennelcrimendo alosColollcn 
cuagdijrquod fes5palabra de verdaddelEuanp-eliojtan anexa eskw 
peruenitad i j i r r 
yos.Coio.i. dadalEuangcho. 
Boluiendo pues al. encarecimiento del Apoílol,"{ 
quan infalible verdad es el euangclio:e Í de notar fíe» 
firma eílo el Apoflol con tanta feguridad, porqücí^2 
el muy bien^ que el euangelio que les auiapredicaáo jlc 
auia elrecebidoporefpecialreuelaciondel Señor, co-
Notu enim vo niofelo di^e alos mifmos Calatas. Hagoos faberhej' 
bisfaaofratres manos, que el euangelio que os haíido euangeli'zsc0 
¿ S c S c ^ mijes de tá^k verdad; porque no e§ 
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i iojoraion humana : que yo ni lo recebi de algún hom- ame,quia_noa 
bre'mlo aprendí de algún hombre: fmo por efpecial y ^ " n e t t -
milagrof a reuelacion de lefu Chrifl-o.Y aun también nos nim ego ab bo 
h aíTesura tanto^porque fabia el en general y que los fa- ¡nycacccpuí 
iüdi^ fc. " -T i T r • lúa, ñeque di-
.grados eícriptoreSínoíolamcntc predicaron y eícnuie- difci/cdperrc 
ron verdad:empero fabia que Dios les hazia, como eui- ueIar,oné Iefu 
dencia de lo que les r cuela ua^y ios na^ia cernís irnos, qe 
quepredicauan y eferiuian verdad. Y por eíTo en la cf-
criptura fagrada, los Prophetas fe llaman videntes, co-
mo parece en el libro délos Reyes^y en otros muchos lu 
gares delia:y fus Prophecias fe llaman > viíiones : por k 
cuidencia quetcnian de fer verdad lo que propheti^a- Etilie Tcií qa 
mn, y efcriuian.Afsi elEuangcliíla Santluan affirma de yoIcfcdatLl^ 
ííraifmojai fin de fu euangelio 3 diciendo. Y el fabe muy loan.»?, 
bien que di¿.e verdad-.para que tambié vofotros creays, 
que lo que os di^e y efcriuc,es de infalible verdad. Y es 
mucho de confiderar, que en ellas palabr.as,habla el E-
uangelifla de íijcomo de tercera perfona: porque no d i -
l c , yo fe muy bien que en eík) que os he eferipto > digo 
verdad: fino-como íi otro hablara^o eferiuiera de l , di^e. 
Y el fabe bien que di¿e verdad.D el qual cftilo de hablar 
fe mucílra bien/cr el euangelio de infalible verdad: por 
quemueftra claramente elEuangcliíla, que no era el el 
autor,ni didador de aquel euangelio: lino folamente e-
rafecrctario del efpiritufanfk) : y el diuino efpiritu, el 
autor 5 y el que le dezia y reuclaua lo que auia ele efere -
uir. Afsijcomo fi vn grande efcriuieíre a otro,y dixeífe al 
cabo de fucarta,y fulano mi fecretariobefa a V.M.Ias 
^anos.Claroeña que elfecrctario no eferiue en fu pro-
pno nombre^Yobefólas manos de vueílrafenoria.Por 
que fabe euidentemente, que nq es el el autor de aquellá 
Carta/mo fu amo;íi no dize^ío que fu amo le d i 6 h , y fu -
Y 2 l año . 
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knomifecretar iobeíci a V.M.las manos.i\fsi Sant W 
n o dize^yo fe que efcriuo y digo yerdad-.íino dize kim 
• • d o a quien efcriue lu amo y lo que el efpiritu fando, tai 
blando de fu fscretarioje dezia.Y mirad que el di7^ CÓ 
fas verdaderas: para que también vofotros las tenga^ 
por tales.Y es efta verdad tan cierta,que el efpiritufan. 
¿tOjCS el que diélaua y hablaua, y los fagrados efcripto. 
res eran folo fus fecretariostque fi bien femira^y lo q í^] 
remos aduertir , en todos ellos fe hallara eíle eíHlo de 
VWít lioitn fe de^ir^y efcriuir.Y afs i también SántMattheo efcriue de 
itTio MathcG ri mi í lno^iz iendo de Ciinílo. V i o leíiis vn hombre af. 
nomiñe.Macy fentado a la tabla defliofíicio : que tenia por nombre 
Mattlieo^y eraelmifmo. De manera que no.di^e COÍEO 
autor de aquella eferiptura, y vio me lefus afTentado a 
mi tabla : el qual me llamo Mattheo : ííno dizeio que d 
efpiritu fando íe-didíaua^y manifeftaua al mundo^ vio 
lefus vn hombre aíTentado a la meia de f i officio,, Mit-
theo por nombre.bomifmo ha^e el propheta E^ediie1, 
diziendo de fi mifmo. Fue hecha y dirigida la 'palabra 
de Dios aEzechielhijo dcBucci jí jue era facerdotC) j 
era el mifmo. Y aun parece que aqui el Propheta decla-
ra mas elmyííeriorporque dize^que el Señor era el 
hablaui:y quelo que efcnuia^erapalabra^nofuya: fino 
del Señor : y el3el que eferiuia y feruia defecretario» 
Señor; y quafi en todos los fagrados efcriptoresfehala 
ra ella fígura de efcriuiry de hablar. Yafsi di'zeenelp^11 
cipio.HcEcdicitD/iSjeílas cofasdizeel Señor , qnc^ 0 
las digo y o. Y por efie eílilo de dezir y efcnuir, fe num-
fieíla que Dios es el autor de lo que efcriiien: y ellos fe 
fecretarios.Porque p a r a eferiuir cada vno délos Elian' 
gel i íbs eleuangelio Rieron neceífcirias tres cpfásJ&J 
primera^tener facultad-de Dios para-^llo. Lo fé^itm 
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ciueDios erpecialmcnüelomouieffec inciinaíTeaeícri-
uirlo. Lotercero^ueaólualmente loguiaffe , didando 
a fu efpüitu lo que auia de efcriuir, concurriendo con el 
para que no erraíle. Afsicomo vn Scñor ha^e a vno fu 
fecretario, que es dalle facultad para aquel ofñcio. Lo 
feguncio3es neceíTariollamarlo para efcriuir.Y lo terce-
ro^didarlelo que quiere que efcriua.Yeícriue no en per 
fona propria^fino en perfona defu amo.Y afsi Sant lúa, 
en nombre y perfona del efpiritu fan(fí:o>y de toda fu y-
gleí]a,y no en fu nombre^afárma también al cabo de fu ^ . ^ 
Euangelio,diciendo. Eñees aquelvnico difcipulo, el j ^ f i e ^ 1 ^ 
qual reíliíica fer verdad todas eftas cofas, y las eferiuio: fomoniúperhí 
porque quien puede fer mejor teíHfíX) de lo que eferiue ^ct de fy&fá 
ciSeüor,quelumiímolecretarioíAlsi que elruelecrcta cñ teñimonifi 
rio,y teftigo. D e manera que le de^ia: el efpiritu fando, cius-
lo que el eferiuia. Y habiendo el efpiritu fando v n cuer-
po con el Euangeliíta, y con fu yglefia donde mora, a-
ñade.Y fabemos de cierta feiencia, que es verdadero e- Auguftinus in 
íle teílimonio del* Dcí le lu^ar confia de quanta auto- opuícuio con-
ridad es la yglefía,y con quanta ra^on affirmo el glorio aTnTcnti c 
fo padre Sant Auguftin, aquella celebre fentetjeia. No 
creyera yo al euangelio , fí la autoridad de la yglefia no 
me lo mandara: porque a qui la y gleíía, es la que aprue-
ua aleuangeMa,y a fu euangelio: y nos intima que Sant 
luanfueelcuangelifb que lo eferiuio , y que es verdad 
eñe fu euangelio, y afsi por la ygleíia creemos al euan-
Pues porque e l A p o í b l S a n t P a b l o f a b i a e í h verdad, 
en efpecial d e í i , y en general de todos aquellos , por 
q^íen Dios hablaua y eferiuia las verdades neceííarias, 
para la faluaeion humana. Por tanto con tanta feguri-
W -f&mafer inf Jible,c inuariable la verdad del euan 
: Y 3 ' gelio, , 
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gdio que aukn lo s Calatas reccbido de la yglefia.Y co. 
Etnúc íterum mo cofa t an impor tan t i f s ima , les torna a repetir aquel 
¿ ice f iqu i s vo cncarccimiento^drzicndo. Y aora os lo tornamos a cU I 
u e r i t p r í t e n d ^n",quc liaiguno^de Dios abaxo^tea quien tuereroshu-
q í accepiOis, uiere euangcli^ado algo : que no venga bien juíto^y^ 
A d G a l a ^ ñt' t:a^e ¿ o f t r i n a del Euangelio que aueys reccbiá0 
por mas Apoílol que fe digafcr,y por mas fabio3y ange 
íico que fea>nolc creays. Y aunque fuefíemos nofotros 
. mifaioslos verdaderos Apoí lo les , fipudieíTeferjauia-
des antes de penfar^que auiamos perdido el jiiy2io,ola 
gracia del apo í lo ladOíquc creer otra cofa de la que pri-
mero os auiamos euangelizado. Porque aunque el A-
poílol fe p udieíTe mudar : no fe puede mudar la verdad 
que os euangeli^o.Y afsi afíima el mifmo A p o ñ o l , qus 
S k e propKe- elverdadero y l eg i t imo , vfo de ldon dcia propheciajcs 
mbn^mfiael feguirlaralzon de la Pe.Dc manera que por mas do^  de 
R o . n . prophecia que parezca alguno tcnerdi lo que propkú-
!z,a,o declaradornterpreta,noes conforme ala razón di 
la Fe, quiere de^ir,que no viene bien conla fedelay-
glefia: a lómenos quanto a aquello^no es verdadero, li-
no falfo propheta.Y por tanto di2e aquijfi alguno vuie-
Sifurrexent taLfca anathema. Y ha^e áqufel Apoílol maniíí^ 
¿io tui, & non aliuíion a lo que mando Dios por Moyíen en el Deutc 
fila anathema ronom^0^i:z:^cn^0^^ de entre VofotrOS fe leiiantarC al-
te quidquam"1 gunprophcta-.o que di2,e auerle Dios hablado en 
in maau tua. ríGs>no embargante, que para acreditar fu perfona yp¡ 
P c í i t . i ] . labra, prcuengacondecir algunas fenalcs milagrof^í 
fucederan^y algunos portentos o prodigios repugwtcS 
al orden de naturaleza,aunque fuccedañ a íi:íi juntameii 
te con eílo te dixerc , vamos y íigamos doctrina p&m 
y adoremos diofes ágenos , los quales tu ignara* ^ 
Creas las palabras de áquelpropl ie t^o foíiador.D e»» 
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ncra que por mas Frophcta que parezca fer, y por mas 
milagros que haga:, y por mas JucccíTos eílraúos que 
t)roplietize:y íalgarí verdaderos^no lo creas. Sino antes 
penfadqueeiSeñorDios vucflro^permite que afsifeays 
rcntados,por aquel foñador , para que fe vea file amays 
de todo vueílro cora^on^y de toda vueíira anima, o no. 
Sinofeguid ai Señor Dios vueíboj verdadero:que no ay 
otro que lo fea^ a el temed, yíus mandamientos guar-
dad,/oyd fu voíz:. Y manda Dios finalmente que aquel 
propheta,como fingidor de fue nos. Ies fea anathema, ei 
y todas fus cofas:y muera por alio.Y anathema es vn vo 
cabio erpecial a los Hebreos,como lo aduierte aqui Sant 
Hieronymo : el qual íignifica extrema deteílacion. De 
manera que quiere dc^ir el A p o í l o l , fea tal deteftable, Hlcronymua. 
dcponelde de tcíligo , como a mentirofo, o fofpcchofo, 
y no digno de Fe: y apartaos dcI,como de enemigo de 
vucílrafalud.Excluyendopues alosmifmos Apoílolcs , 
excluye a todos los hombres demas,quanto mas a los he 
reges y fcifmaticos.Y excluyendo alos angeles del cie-
lo,excluyc a los angeles del infierno que fon mentiro-
fos,y a los cathredaticos de los hereges c infieles , como 
ya yimos,pues que dixo,que aunque fean los Apoíloles 
o algún ángel del Cielo,el que les cuangeliiare defpucs 
otra cofa, no le crcyeíTen. Excluyendo pues los hom-
bres de latierra,y aunlos Angeles delCiclo,y por con-
figuientetódos los demas-.folo reílaua Dios aquicn ex-
cluyr y exceptar. Empero eflo dexolo el Apoftolpor c-
uidentifsimo.Porque,como elmifmo di^e,es impofsiblc 
mentir Dios,porque es la fumma verdad, y el autor del 0fs|biiccrc 
£uangelio:y la mifma ra^on natural enfena, que la ver- mlmiVcum! 
dad no puede mentir : como la negregura no puede fer Hsbra-orü.^ . 
bkngura. Coníla puesdela infalible verdad delEuan-
Y 4 gelio 
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gclio que predicaron enla yglefia Chrifb y fus Apoíl0 
les,cfcogidos del para eñe c f ícdo , Y que efte Euange. 
lio no fufre doétrina falfa^niforpechofa^y que no tenga 
vecindad con la verdad ya conocida y determinada por 
la fanóla yglefia*. que fuccede a los fangos Apoíloles d? 
Chri í lo. 
C A P I T V L O X X X V I I . C O M O N O SE 
puede dar ra'zon natural aparente para no creer 
cílc Euangelio: y fe da efficacifsima 
para lo creer. 
Jíix^iüp^ b'-i:;;?;1-,.- o •••rí.-r í í-oíí. Livi^p; oi(b 
E l o q hemos dicho atrás fe infiere afai. laver-
dady fandidaddclaley euangelica : empero 
allende de fer tan juñificada en íi mifma, y de 
fer fu legijQador ta amigo de fancSHdad y de ver 
dad:y tan enemigo délo contrario, efta claro que no fe 
puede dar ra5:on,q tenga alguna aparéela para no creer 
Teftjmonia clcuangelio. Ello affirma Dauid délos mandamientos 
fld^cltnimis ^e^:a leyidixicndo.Tus teílimonios Señor,que nos teíli 
Pfaira.yz. fican voluntad , y quien tu eres} fon muy crcybles:yno 
ay rai:onparano creerlos.Quiere dezir.Las ciramí& 
cías Señor mió de tus myílcrios y mandamientos,loslu 
Xen muy creyblcs. Tan to , que yaque nonos hazencm 
dencia de fu verdadtnos Jahazcn de fu credulidad. 
ya que novemos por viíla de ojos fer verdaderos: alo-
menos vemos euidentemete que fon muy creybles, ^ 
no ay r azón para nocreerlos.Y en efpecialdel manáa-
• s¿ miento del amar a D i o s ^ i z c el gloríofo padre SantAu 
DñcVuid ^b¡ gu^in»Señor mio,que foy yo para t i : que me mandasa 
lumquiaiufaes mi que ame a ti? que foy yo para t i f que bien fe te pue^ 
me digere te? pegar | | mi^quc contantainí lánciaquiercs qu? teatóC' 
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Q u^cte vacnelIoDios mÍG?cIaroeíl:a quenada a t i : y m q 
úto a mi.Empcro íi como lo lleuas Señor por via de má_ 
damienro>lo licuaras por via de ruego : penfara que te 
yuala vida en ello ? y no menos que tu fer y tu deidad. 
Empero mandándome que te ame, íígnificas mi natural 
obligacion,y tuvniuerfalfenorio. Y que tunofolo eres 
Señor de los cuerpos :íino también criador délas almas. 
Que no eres S e ñ o r tan corto como los otros>que el mun 
do llama Tenores tporque eftoSjComo no fon Tenores de 
las almas de fus fieruosttampoco lo pueden fer délos a-
dos interiores del alma i fino folo délos adiós y obras 
exteriores del cuerpo.Y afsi no pueden madar a fus fíer 
uos^qlos crean^quelos amen,q efperen en elios.Y.quan 
do ellos mandafTen cños defatinosyfopena de pringallos 
los íieruos fe podrian reyr dellos tporque no puede ellos 
fer jueces dé lo que paíía en fu alma, para aueriguar íi 
los creen, o no:y íi los aman,o no-.o íi efperán en elíos,o 
no:ni los fiemos tienen ^ífa obligación: fino a feriarles 
con los cuerpos y fus operaciones.Y aunque los íieruos 
quificíTen en efto obedecellos,no podran creerlos, ni a-
marios, ni cíperar en ellos, íi no vieífen en ellos ra^on 
porque.Empero tu Dios mio,como eres también Señor 
délas almas teres Señor de fus obras interiore s* Y por 
eííe naturalderecho que tienes,nos mandas que te crea-
mos,que te amemos,que eíperemos en t i . T u folo eres. 
Señor total mio^y tienes eñe naturalderecho por titulo 
de criador m i ó , y aun de Redcmptor mió. Y tufólo lo 
puedes mondar,y lo mandas,para nueílro prouecho : q 
nopara el tuyoty en nofotros ay e í k natural obligación 
de obedecerte en todo,como a Señor de todos , y de to-
do.Y con mucha ra^on-.porque no es ra^on que fe ame 
a ^ t a a bcm'dadfno es ra^on qu^fe crea la fumma ver^ 
* ' Y 5 dad? 
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dad?no es ra lon que fe cfperela futnma: fídclidad y 0 , 
•cidadfclaro eftaquc es fumma ra^on.Pues por eíTo tam, 
bien yfeguft ra^on^es naturalmente muy digno de cafli-
go^quien no quiere querer tanta bondad>y quié no quie 
re creer tanta verdadJy quien no quiere eíperar en tan. 
ta fidelidad y felicidad. Pues tufólo eres Seáor a quie^  
íegun ra^on,todos deuemos creer, fin fofpccha de qu^ 
dar engaáadosty tufólo aquien todos deuemos amaríln 
Tccclo de algún mal : Y tu folo en quien todos hemos de 
cfperar,fin temor de quedar burlados, y fruflrada nuc-
ílra efperan^a.Dc lo qual coíla;quan razonables fonloj 
preceptos deía FcEfperan^a^yCaridad^y porconfígme 
te de toda la ley de Dios. 
Empero que fe de también raXon efíicacífsima, para 
. ,„ ^, creer en general al Euaneelio y raZon muy natural, lo 
toricorum. pretendemos aquí prouar. rorque como di£e A n t e -
Ies , tres cofas áy que nos obligan a creer fer venkdlo 
que alguno nos dize: aunque no nos hable demonftra-
tiuamente. Q^uiere dcz i r , que aunque no veamos íer 
vcrdadlo que eltalnos affirma : quedamos obligados 
fegunfuerga de raZon,a crcerle,y nos queda cerraba la 
puertade toda efeufa para no creerle. Y eílas tres coíaJ 
dizc Aníloteles que fon3fabiduriaabondad,y amor.De 
manera,que íi vno es fabio^y virtuofo , y foy cierto que 
me quiere b ien : quedo yo compellido de pura razoné 
creerle :y no puedo hallar, n i allegar rafcon alguna 
no creerle. Lo qual confía claramente, porque í i c ^ ' 
bio,fábralo que dize-.y fíes bueno,no mentira nienga' 
íiara:y íi me quiere bien,dezir me ha lo que me cump^ 
Lo qual fe prueua claramete,porque por faltar eíUs tres 
cofas,o alguna dellaSíterniamos raZon,para no le creer-
-Porque aunque fea tmeno,y m§ quiera bien; fí csign0' 
% i h y Y * ' XiM 
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ránte,con raxo podre íbfpecliar^que fe engamra,y que 
penfia el que es a ü i j o que dize^y no lo ícra. Y fíesfa-
5io,empero malo^con razón podre penfar que me quie 
jecnganar^por algo que pretendcy que me miente, y íi 
c. fibio y bueno para otras,empero enemigo m i ó , con-
razonnole creer e, por que penícire, que por quererme-Non credaiint 
maimedize aquello, Y afsi Salomón nos lo aconfeja, raico,t"oi"af-
diziendo. Nunca creas, ni te nes jamas de tu enemigo. 
Empero quando todas aquellas tres cofas juntas cabe en 
vnc^no ay porque no creerle. De donde fe íigue nueílro 
incento,que no ay ra^on para no creer el Euangelio* Y 
queiaay efñcacifsima para creerlo;Eílo quedara mani-
íeíío, í iprouamos la marauillofa fabiduria, lainfígne 
bondad, y el íingular amor que Chriílo tuuo a los hqm-
bres.Y quiero hazer eíla prouan^a^para que quede mas 
cierta^con fus mifmos enemigos: y a ellos' folos prefen-
tar por teftigos, porque efbi razón quede libre de toda 
fofpeciia.Lo primero,que fu faber y verdad fue tal, q pu 
fo cfpanto a los mas fabios del mundo , confta por Sant 
Iuan:Porqueeíl:ando el Señor enfeñando al pueblo las 
•verdades eatholicas,dize Sant l u á n , Quefe adrairauai? A^mírabamur 
los ludíoslos Pharifeosiy ios dodores! deia le^di^icn-I t t (I íd ^ c t c s , 
do.Como eñe fabeletras, como nunca íás aya aprend í - l S | r « t «ñ 
dofquiere dezir. Nofotros conocemos a eíle defde ni'? npadidirccíir. 
ño Y aun como refieren los otros euangeliñas Sant Mat ^ ^ / x | e ^ c 
theó^y SantMarcos,dixeron. Donde aieílc canta- fabi^ doarina non 
dumfnofotros lo conocemos , y fabemasíqiices vn of- cftnie^fcd c* 
íiciáí,y hijo de official,y que en eíFó ha entendido .éefde g ^ S S ? ^ 
bochadlo:y nunca ha aprerídido.algunas.fciencias: co- Matth^i.is.. & 
m^ pues es tan: gran letrado y fabio que comience y ha- M3rc-i'é' 
callf^ipsímu)y:fiib¿(9Ís?-iíí c^nielodií^qucJe t en ían , 
n o q u ? r i a n t o m a p ^ i j Q } g á i j í i i n c ^ Co • 
01 mo ?íle^ 
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mo eílc ? de donde a eñe ? y aunque tño deZian vnos a 
otros entre íi^pareciendoles que no los podía oyr^ empe 
ro el Señor,aquientodos los fecretos eran publicos/uef 
fe; paraellos^y reípondioles afududa^diziendoles. iMi-
rad, mi doctrina no es mia: fino del que me embio. Las 
• quales palabras pondera mucho el gloriofo padre Saiit 
Auguftin^porque parecen tener cótradi6lion3dezir. Mi 
do&rinaíno es mia:porquediZe que es fuya: y di^e que 
no es fuya.Q_uiere dezir el Senor^no es mia: porque no 
era humanamente jnuentada deljni aprendida de hom-
bres. Ydize es mia,porque me la dio el padre; y mela 
infundio en el alma^para cnfeñarla al mundo.De mane-
ra que es doftrina milagrofa^y milagrofamente enfeña. 
da:y diuina,que no humana. Dios^dize^que me embio 
al mundo hecho-hombre : el es el autor dcfta doctrina y 
el que me la enfeno.Y en el mifmo capitulo dize elhm-
gbUíkLQuc como los principes3y los pharifeos embiaf-
fenfus miniílros y officiales de;uílicia para que lo pren 
dieíTen-.y traxeífen ante íi al Redemptor, dize quea-
quellos miniílros de juíiicia lo hallaron doékinando,y 
. predicando,y;qué no pudieron acabar configo de echar 
le mano.Y boluiendofe,les dixeronlos pharifeos. Porq 
Nuaquarnfic no \0 t raxi í les ? Yrefpondicron.lamasfabio,nidoflor 
m f^icu^hic lo ^e la ley,ni hombre humano, hablo como cüe habla. De 
«juitur.io.f. manera que fus mifmos enemigos, y los que, le yuana 
prenderje confe Ifaron |5or;hGmbre,cuy o fabcr era mas 
Magíftei4, fci- diuino,quc humano. Y aun mas a la clara en otra parrfí 
Ts'&SiwSc'i para cogerle en palabras^y acufarlo aCefar,le dixcron. 
ii! vcritate do- Maeílrow No le llaman maeftro , porque cllos.lehuuiei' 
il^crfe5 íeri-dado eigrado demagiíleno'.fíno porque fin m ¥ f 
nJhomitMm, g^die lo:ihalojqu£ eílauan ¿bií éc, icbnociamqbrPNp 
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]o confeffb Nicodemus doélof dda ley , diziendole: R-ibiJcímoí 
M ^eílro, (Scpos quedeD.ios veniílc hecho.maeftro. ^at mfghUr! 
D onde confieffa no folo lo que el fentia, porque era bue Ioan.3. 
no^ v porque eílaua dcTipafsionado:úrio también lo qu#c 
fentianlos otros fus compan.erQS,y maeftros: quándoha 
blauim entre fi defapafstonadamente : y por eflb dizc en 
jruraljMaeílro/abemos que de Dios veniíie maeítro. 
Yaísj k liixéron.MaeÍLro3que por ta l te tenemos ty por 
tantoübemos que eres verdadero : y quefueles fiem-
pre dezir verdad^toque a quien tocare.Y que el camino 
y verdad deDioSjlocnfeñas de verdad. Y di ien eílo, 
porque aunque todos los doctores y predicadores Ca-
tAoücos enfenan el camino de D ios,q es enfeñar la ver-
dad:empero no todos enfenan la verdad de verdad,Por 
que algunos enfeñanla verdad de mentira y de burlas. 
Quiero dc^ii^que enfena a otros la Verdad que ellos n o 
aman n i figucn.D e manera .que no fon verdaderos pro-
phetas^y predicadores del verdadero camino de Dios: 
finohaZenperfonas3fíngen,y reprefentan prophetas y 
predicadores.Empero los que con gran afficion que tie? 
nena las verdades deDios^haZenlo que di^en^y lo en-
fráan:efios enfeñan la verdad de verdad. Aefios tales ^ ¿ d o c u e d f 
llama el Señor grandes , diziendo.El que hiciere mi ley, hiemagous vo 
yha^iendokjla erifeáare a otros^que es enfeñar la ver- cab"l,r .in re* 
dad de verdad^efte fera co ra5:on,apellidado grande^en M^th!? !*™* 
eñe Reyno ceíefrial.Pues a eílos tales,q enfeñanla ver-
dad de verdad, llama nuefiro Redempior grandes y de 
cílimar: porque fon los que ha^en f rü¿lo enla yglefia. 
Quiere fígnificar que lo s otros fon nadie, y de de ípre-
ciardslayg1efia,como el Señor fe.lo amenaza,di^ien- ^ropter quoá" 
do. Por lo qualyo os d i ñ a r a que os defpreclen ¥ fcays t Z ^ j a 
mas abatidos, de todos ios pueblos dond^ morare-
de s., 
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hUts Se humi- des. A cite hale aUuíion el Seiíor?di2iendo. El que quc, 
'^i0^ !,111'1,51,0 bramare vno deílos mandamientos: y con famalex^m 
pulís.Maiac.z. • r - * ' i 1 ^ C I U -
Qui roiuerit plory palabraeníenare a otros alos quebrantar.íeradeí 
vnüde ma_nda preciado y tenido por nadie. Y habla de los predicado. 
wV, &Sdocu^  res.Empero eílos enemigos del Señor coníieíTan delqu; 
ritííchommcs enfeñaua el verdadero camino dé Dios , muy de Yff. 
minimus voca ¿ac} muy ¿c veras.Notan le también de otra ílnmilanlr 
csiorum. tu d,que na de tener ei predicador cuangebeo. Y q atm 
Matth.j. co de dezirla verdad de verdad, no era aceptador de 
perfonas. Q u^e cíío íe le daua q la Verdad tocaíTco amar 
gaíTc al Rey, que al vaíralio:atrueco de enfeñar la ver-
dad, Queda pues prouada la íabiduria de Chriílo : y fer 
fu faber verdaderoy diuino mas que humano: y proua-
do por fus mefmos enemigos. 
Séneca, vincit De fu bondad de nueñro Redemptory Señor , tam-
cr.in malos bien dan teílimonio fus mifmos enemigos^. Porque co-
naxbonitas. m o 5eneca ^ eonuence a los malos la perfeuerante 
bondad del bueno: porque la coníkí ían , aunque no 
quieran. Lo qual parece por aquella pregunta que el Re 
demptorhizo afus difcipulos. Quiendizen loshóbres, | 
que es el hijo del hombre f Refpondieronlos difcipu!os 
los defatinos que los ludios penfiuan:y dixcron.fieW-
te,lo queles oyandezir a los ludios. Señor vnos d iM 
1 ,. •„ que foys el Baptifta Iuan,otros dizen que Elias, otros (j 
Quero Jicunt 'i 7 , r -» / n T» I J 
homines cfscfi Hiercmias,o alguno de los otros íanctos Fropnetas pal-
líum hominis? fados.Aunquc no quieren confieífan aqui la marauillo' 
í i a i o a n n c m ' ^ b o n d a d y fan^^^ pues aun c o n d e n é 
Baptirtaai,aiii do fu perfona^onfeíTauan fu bondad. Porque ningu^ 0 
aüivcroHier^ dixo que fueíTe Saul,ni otro mal Rey de los paíTados/ 
^ " a u t vnú que fueíTe Balan Prophcta malo, o alguno de los malos 
nii^fti, «"u - |^^ - " ^ - — — ^ r — ~ — ¿ 5 " — ' " - •—. 
ex propKctis. prophetas paíTados.Sino que vnos dixeron,que era4 
Macth.16. 5 a n t o E i i a s 2 c l 0 f 1 f s i m o c i e i a i c y d c D i o s . otros Hiere
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^usjvaronuiiíflifsimo, que fue aferrado por predicar 
la verdj.d:ocros aquelmoílruo dé toda fan¿!idad,El Ba-
ptiíla luán. Efte teíHmoniofolo Baíb.ua para p'rouar la 
omnioü quelos miímos enemigos tenian de la bodad de 
c'hnlb; quando haBlauan defap afs ionadamente .Emp e -
ro ayamos otros tefdmonios, que proí tran por el Íue-O 
toda la malicia y íbfpecha humaáia.Ei mifmo juei iniquo 
ouecondemnoalSerioramuertc^queriédofe efeufarde ^ m m *%* 
cxecütarlafentenciajíe laualas manos delante los ene- nCiuftj iiu¡u$> 
migos de Chri.ílo5y di^e. Y o me manifieílo innocente: v^stvtjid"iíis' 
ylauorrjivmanos de culpa que tengayen lamüer t ede í l e att '"7* 
;uíio. Voíbtros aureys mirado la culpa que tiene-.que yo 
por jufto lo doy3y lo confiefíb. Yaun ludas,el mifmo que 
lo vendió y entrego3quando abrió los ojos,que lá cobdi Peccauí tradcí 
cia le auia cerrado, bueluc los dineros a los facerdotes, ^tl^"c7|w u 
diciendo. Peque,vendíendoos ,y entregando oslafan 
gre del juíto. Y aun el mifmo demonio,teniendo ya al-
guna viílübre,de qde auia de yr mal cola muerte deChri 
i b , q elle auia procurado: pufo cnlafantaíia alamuger 1^iif0tib^ auCjIt" 
de Pilatós,q le aúifaíTe, nofueíTe parte en aquella muer- eni paisa f u » , 
te,di^iendo.No tégas q ver en la muerte de aquel juílo. &c.Matth^7. 
H qualrecaudo confia que fue deldcmónio , por aquel 
medio. De manera queno folamentelos enemigos del 
Señor,fmo el mifmo juei: que lo condemna , y elmifmó 
traydor que le vendé,y el mifmo demonio que le auia fo-
licitadola muerte,cofieíTan y teílifican,aunque no quic-
reri,fer büenoyjuí lo . 
No refta finoprouar también con fus mifmos enemi-
§03 > el amor que G h n ü o les tenia en lo interior , y las 
uenasobras clue ^ s ba^ia enlo exterior,las quales eran 
bailantes y efneaces tefligos de fu amor interior que les 
t?ma,Por4ueS[uc"endol?vna'v^.apedrear, los detu-
uoiy 
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Multa bona o- uo3y Ies dixo.Muchas Buenas obras os he hecho, y obra 
f u m ^ X ' p r o & entre vofotros:alumbrando vueílros ciegos, dando 
ptcr quod'ho- el oy r a vueílros íordos^y el hablar a vueílros mudos 
r ü y u h i s m c i a l a f a l u c l a vueílros enfermos , y aunla vida a vudlrn? 
pidarer reipon 1 1 / 1 1 1 ? -n 
Serunt. Debo muertos, quai deltas obras merece piedras \ ror qual 
no opere non ¿ellas me qutreys apedrear?Rcfpondieron•. No teape. 
fcd deafaiarpKe dreamos por las buenas pbras^que nos has hegho3 y nos 
inia,quiacum ha^zes: que ñolas podemos negar , íinoporiablafphe 
homo fís,faci$ mia:quc fiendo hombreóte haZesDios.Y afsiconíkque 
teipíura Dew. - ^ -r ' r n i r 1 ^  
ioan.jo. - íus enemigos míímos Ion teítigos de iu amor y obras, 
del.. Y aun eílás tres cofas^que dixo Ariíloteles. fer ba-
ilantes para creer a vno lo que nos dize^íin otra prouan 
- . , . caqueha^áde l lo : elRedemptordiuinamente lasredu-
Qnisex vobis .» 1 ? ! - 1 i - r r • ^ , 
aT^ uet me de xo a vnaíola^quado dixo alus míímos enemigos. Quie 
peccato ? síve ¿g vofotros me podra conuencer depecadofno refpon-
b^ Vq a^^ e noh diendo a]guno:porque no tenían quedes conuence, ííf-
íreditis mihi. ¿íendo.Pues íi digo verdad^porque no me creys? Qvue 
loan.j r e d e c i r . Sialgunara^on podía les tener para no me 
creer, era fer yo malo: y por tanto indigno de crédito. 
Empero pues nadie de vofotros me arguye de peca-
do, que yo aya cometido, luego por bueno me days. Y 
por tanto^íiendobueno^dire verdad : pues íi digo ver-
dád^porque no me creeys ? De manera que reduce to-
das aquellas tres cofas, a fer bueno. Porque el buenoa 
todos querrá bien^y no nos querrá engañar nimentir-i 
fi es bueno,no afíirmara lo que no fabe, ni lo falfo Poí 
verdadero. Y finalmente íi es bueno^ampoco affiriB^ 
lo dubdofo por cierto.Y afsi les drze.Pues fí no me p0' 
deys tachar por malo, y vofotros mifmos foys tcilig05 
de quefoy bueno : luego noosd i r e í ino la verdad quí 
fe^y os es neceflaria.Pues fi digo verdad, porque no i 
creey sfAfsi que el Señor pues es fapientifsimo, j b 0 ^ 
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;fimo,ynos quícré mas que a íi,pucs a íimifmo fe entrega 
alamuertc^pordar'ñosla vida : luego no ay porque no 
creerle De dondefcíigucjque queda fu Euangelio por 
muy creyblc.Y por eífo díñenlos dolores thcoIogoSíq 
aunque los myñerios de la Fe no nos fon cuidentes: em-
pero que nos fon eüidentementeerey bles tporque nofc 
puede ebr ra^on para no creerlos:y la que eíia pá ra los 
creerles efficadfsima. 
C A P I T V L O X X X V I I I . C O M O L A R A -
ton humana naturalmente ama la verdad-.y que por 
tener la algunos efcurecida^no creen la Fe. 
A n natural le es al hóbre querer faber verdad 
como a la piedra apetecer defeédir a fu centro 
porque afsi como la piedra defeanfa en fu een 
trojafsi el entendimiento defeanra en hallar la 
verdad que deíTea fabcr.Porque el entendimiento y ra-
^on humana es vnaiux natural, que defeubreíadií íerc-
cia q ay de la verdad,a la falfedad:y de lo bueno a lo ma-
lo. Afsila lu¿ corporal defeubre la difTerencia de los co-
lores , y afsi como por abfencia de la luz mo fe puede fa-
ber qu ales bláco, y qualcs ncgro-.afsi por falta delaluX 
dekraí:on,nofe conoce bien loque es falfo, o lo que es 
verdadero. Y afsi como es proprio de la luz corporal 
defeubrir las cofas por lo que fon, y efta lees obra natu-
r a l ^ cfb apetece: afsila luz de nueílro entendimiento 
naturalmente deíTea faber k verdad y difFeréciarla déla 
mentira. Y por eífo dixo Ariíl:oteles,que todo hobre na Omnis ton 
pálmente deíTea faber,enticndefe la verdad,porquc fa Batura Cdrcác 
berrnentiras y crrores,no es faber fino ignorancia. D e fidcrat•,•Met,l 
aonde fe fígue folo lo Verdadero es fcible:y que délo fal 
^ n o p^dc auer feicncia de por íi. Porque la verdad fe 
Z ha con 
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ha con el entendimiento^como k lu^ Gon laryiíla : plIe3 
afsi como folo lo lucido es vifible, afsi folo lo verdadero 
es fcible.Y también fe íigue quc'elhombre que no tiene / 
aquel defleo de fibcr verdadjdefdixe dehombre^y Y% 
mas alabeílial^y por fus apetitos animales: que no alal^  
mana^por ra^on naturai.Y también fe íiguc s que losiji-
fieles y hereges^que no tiene elle deíTeo Ubre y defapa[. 
í ionadode faber la verdad^eüa claro que tienen peruer 
tida la naturaleza, y dañado fu cntendimicnto^y portan 
tó q'úe no fe deiíen fiar de fu entendimiéto y raZorí-.nidíl 
juyzio que alli.feha^e y determina.Y afsi delicadamen-
te,el Apoítoi SantPabloJlama a los hereges, hóbres de 
Corraptiméfe corruPt:0 $ dañado entendimiento^ara poder conocer 
reprobi circa la verdad en general. Y por conOguiente los llama lue-
fitlcm.i.Tiiu.s gcreprobos^e inabiles para la fe.Porque pues ellos no 
tienen e í k defíco de faber la verdad, indifpueílos cíhn 
para la Fe.Porq el amor natural de la verdad(coinoprc-
DíxitiafipicnsA) veremos)es difpufícion parala Fe.Yha^e eneftoal" 
c'^De C*0¿¡\6 'm&on ^  Apoño l a lo del Pfalmo,que di^e.Dixo elíiecio 
ruptifunt , ¿ enfu cora^on^no ay Dios.Eílanlos tales corruptos yda 
abominables .fiados de coracon>y fueron hechos abominable^poro' 
faftifut m ^ " ^ ^ enfis occupaciones.noay quiendeilosha2;abien,m 
dijsíuis, no eít i í> i i i i i i i • C 
qui faciac bo- vno.Donde ciFropnetahabiando délos nereges einne 
rf «^ ad011 'ft íeS*^0 pnfnero los nota de necios,que no creyanla pro 
I d U i . Vmi* uidencia de Dios-.aquienhan de dar los hombres cueiw 
de fu bien,o de fu mal.Y de clara ndofe mas,di'ze. Qu^1 
cauía de aquel tonto y peruerfojuyzio, es effcar coirup' 
tos y dafiados de fu cora^onjy defu ra^on.Y dizebego 
el eífe¿to de no creer que ay D i o s , a quien ayan di 
cuenta.Q_ue hicieron obras abominables,y que en tod^  
fus oceupaeiones no ay cofa buena,y que ninguno i p 
«haga bien. Afsi que D auid y Sant Pablo , afiirman f ' 
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'eneílos e'íla'pcruertidala naturale'zaíy cfcurccidalalü-., 
bre natural de la razón . 
Portante el Señor con fumma moderación a^u^rtc vi(í.neItime 
a eftctalpecador,diziendo. Mira que la lumbre que ay q ^ d m tTcft 
en ti,no cíce hecha tinieblas: porque no podras creer, tenebr^ finít, 
DondeelSeno.r > deíTeando que todas nueílras obras Lüc£,u-
vayanacertadas,y hechas ala lumbre de nueílro enten-
dimiento y raZoninaturahy dífponiendonos a lafa , nos 
auifa.Mira que en t i lumbre natural ay :p ara diíFer en ciar 
lo verdadero delofalfo:y lo bueno dé lo malo.Y eílc es 
fu natural apetito y de íleo , empero mira que no e í k 
por ventura añublada, y efcurecida eíla lumbre que ay 
en ti:porque fi afsi es, ciego vas: y no eres bueno para 
juzgar de verdades:como ni el ciego para juzgar de co-
lores. N i eres bueno para fiarte de ti,porquc no puedes 
dexarde yreftrope^ando,y cayendo,yhaziendotemal. 
Inefable mifericordia del Señor , que por tan delicado 
y cometido artificio quiere traer al hombre a la verdad 
déla Fe.Empero veamos Seúor mio,que remedio, íi e-
ílalumbre que ay en el pecador , ella hecha tinieblas, 
como la ha de ver , pues lo auifays que lo vea?otra lum-
bre auramcncfter,para ver , í ie í íalumbre efta efeureci-
da?aísies verdad,empero endezir e lSeñooque lo veas 
pues no lo puedes ver fin otra luZ-.efta claro,que fe con-
bida el, a alumbrarte. Porque es,como dize Sant luán . 
La luz verdadera, que alumbra a todo hombre que v ie -
ne a eíle mundo. Y lo primero que haZe eíl:adiuinaluZ, Eratlux vera, 
ts defañublar eíTa luz que ay enti:y aclararla,arredran- ^*ÍUhn^ai?*5 
áodelk fus tinieblas y obfeuridad. Para que afsi haga venk^tem^'in 
íuobra natural,que es deífearfaber.la verdad,y verla,y hl,nc TOú^um, 
Ararla. Y afsila vadifponiendo parala lumbre fobre Ioaa'U 
^aturaldela Fe. Empero algunos no quieren admitir 
Z z cíla 
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e-íla luí diuina : con la qual podrían ver como fu lu^ hu-
mana eíla hecha tinieblas. Y cfta es la caufa de fujuí}a 
condemnacion. Afsi lo affirma el mifmo S e ñor dkaeáb. 
quela mifma luz fe vino a nofotrosiquc no nofotros a c. 
lla^como era raio.Empero para íignificarnos^ que Dios 
dcíTea mas alumbrarnos, que nofotros fer alumbrados, 
Hoceft a«tein ciixe>que la mifma lu'z. fe nos vino alos ojos:empero que 
l u s v e n h í m í - los hombres quií ieronmas eílarfe en tinieblas : que a-
d u m & d ü c x e - Bririos ojos alalu5;. Donde confia, que la Bondad de 
^ s t c T c i " " parte deDios^ojuílifica-.y que nueílramaldad^de nm 
quam lucera. í l ra;parte, nos condemna.Porque toma el Señor elegan 
loaa.j . tifsima metaphora de el que huuieíTc eílado en tinieblas 
mucho tiempo, y le traxeffen lumbre: y el no quiíieffc 
abrirlos ojos^para gorardella^y verla verdad de todas 
las cofas^fíno cftarfe en tinieblas. Quiere pues deí:irel 
Q«od TPÁIÚ ^ei''lor• Q.ue a^ lu^. corporal,de fuyo,es tan amable^ co-
gaudiú erit^a iüo ló dixo el fan¿í:o ciego Thobias, Q_ue go^o puedo 
lamen exh nó tene^pues no veo la luz del Cielo f y con ra^on. Por-
vid6o.rko. qu.eja ^ no fojo fe da a conocer a íi mifma a los ojos: 
Impero dales a conocer todas las cofas, por lo que fon: 
mas las tinieblas por elcontrario^fonmuy aborreciblej 
en íi. Y también por nos eíloruar el conocimiento de 
todas las cofas'.y habernos tomar vna cofa por otra.Di* 
í e pues aora el Señor, nofera juítamentc condcmmdo 
a perpetuas tinieblas, el hombre que amaíTe mas las ti* 
nieblas,íiendo de fuyo y naturalmente tan aborrecible^ 
que la l uz , íiendo de fuyo y naturalmente tan aiiiátó 
Pues afsi dize el Señor, v inola lu^ déla verdad alfflun-
doyales alumbrar fu lumbre natural, que antes les auw 
dado-.porque la tenían ya efeurecida. Y'defpues deílo 
a alumbrarles ycnfeñarles la verdad de fu faluacion. 
Pues veamos í i endo l a lu idc l a verdad de luyo, y n!i' 
i : . * turai' 
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turalmcntc tan amable fi y las tinieblas de k ignorancia, 
Y falícdadjpor el contrario de íuyo^y naturalmente, tan 
aborrecibles:no es juila la condemnacion de los que a-
maronmas las tinieblas de la ignorancia y falfedad, qué 
h k t de la verdadfcicrto íi. Empero que es la raion dc-
fte defatinofdc tan peruerfo juyziofy de tan maldita cc-
guera?El Señor por fu bondad y raifericordiajabricndo-
iios yaclcamino,y comentando a alumbrar la ceguera 
de nucílra razonada h raZon^diziendorQuela razó de-
ílcpcrucrfojuyziocsjporquc eran malas fus obras. Por 
que afsi como los nublados fuclen efeurecer alfol, aun-
que de fuyo es can claro: afsi los pecados fuelen efeure-
cer Ja lumbre natural de nucíbra raZon, aunque de fuyo ErStením cu-
estan clara. Porque claro eíla, y lo experimentamos, ^"ulu*la opcí 
qacÍapafsioncicgaalaraZon,y la malicia añubla elcn-
tendimicnto-.y afsi no puede verlo verdadero ylobuc-
no^cn aquel cafo,ni apetecerlo. Y toma el Señor muy 
delicada metaphora , de vno que cfta acoflumbradd a 
lo obfcuro,y de repente lo quieren facar a la luz : que de 
prefence la aborrcce,yno la puede fuírir.y fe tapa los o-
jos,por no verla,holgandofe mas con la obfcundadt Af-
fi dize el Scñor,que el cílar el entedimiento acoñumbra-
do a errores^y la voluntad a vicios y pecados,les hazia 
aborrecible la luz de la verdad y virtud.Empero en vfar 
el Señor deíla mctaphora,nos alumbra dclrcmedio-.dan 
donos aentendcr,qucde la manera que aquel tiene re-
medio, también lo terna eílc. Porque el remedio de a-
quelcsfalirfcpoco apocodeIaobfeuridad,c yrfe poco 
apoco paralaluz; y por aqui verna finalmcnre a amar, 
Iaiui,y aborrecerlas tinieblas: a amarólo que es natural-
mente de amar:y a aborrecerlo que es naturalmente de 
aborrecer. Afsi el remedio de cílc es^cfacoflumbrarfc, 
Z 3 del mal. 
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del mal, y acóílumbrarfe al bien, para dcfanublar la n . 
•Zon natural:porque dcfañublada y clara , no íolamentc 
vera lo verdadero y bueno , empero defFear lo ha y aun 
obrarloha.Porque también ay naturalinciinacion y atnj 
-Porq la verdad efpcculatiua, es como dixc Ariílbteíc?, 
. . vn auenirfc,y ajuílarfc la cofa al entendimiento. Y ais! 
«eiicáusadré. I t verdad prattica es,aucmrley ajuítaríc cl entendimic-
-to a la cofa. De manera que defpues que elcntédimkn. 
to conoce la cofa,quc por los íentidos fe vino para cl,y 
de parece bien,afíiciona fe a ella,por la voluntad: y afji 
fe viene el para ella,a obralla.* A aquel entendimiento^  
Uama Ari&teles efpeculatiuo:porquefu fines,cfpecl}• 
lar la cofa,y conílderalla bien por toda parte, y aqueles 
fu paradero; Empero alotrG,aunque todo es vnojlkmi 
entendimiento pra¿Hco, porque fu fin es: venir aofoar 
• y pradear la cofa que ha efpeciliado, y conocido. De 
manera que allí la cofa fe va para elentendimientaiy aci 
el entendimiento fe viene para la cofa. Dedondefeli-
gue claramente, que el fin y paradero natural del cono1 
cimiento de la cofa,es obralla.Y afsi el fin natural dclco 
nocimientode la virtud^espara oHralla.Por lo qualcnía 
fariña eferiptura fe llama conciencia , la virtud natural 
del almaracional,que aplica lafeiencia ala obra.Laqti£ 
d A e naturalmente q con la feiencia ha de andar la oBra; 
co la efpcculatiua la practica.Y afsi parece que alo qüí 
l lamo Ariíloteles entendimiento praéHco, l l á m a l a ^ 1 
ptura,ccnícieríGÍa.v de fclsb-oooi*- -ODoa •jh;;l;-l )^t>'Jp. 
F i á e » ©pera- Y por el m i ímo cafo también elfin deíafceskob^ 
nonis.AdCo- y poreíTo el Apoílolllama a laFe, Fe operofa, y ebra-
dora,que no fuffre cílaroeiofa-.porque naturalmente» 
fe,íieíla viua^obra.Y por^íTQSandiago a la Fe r0 
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ak&da llama muerta:pues no. mueílra obras de vida^ni^iács ííne ope 
entiende la mano a la obra. Y por tíh miíina ranzón d i z c / ^ ^ ^ 1 * ' 
Sant Pablo, délos -que rio feruian a D i o s , conforme al 
conocimiento que del tenían : que tienen prefo, y déte- VCritatertt 
nido al verdadero conordmiemo ;que tienen de Dios . .Dciinin/u[H-
VíaeÍApovoide vmif elegante profopopeia, atribuyen.^^J1"611^ 
do fcntido > vida , y libertad, a aquel conocimiento de 
Dios. (Quiere de^ir^que no lo dexauan falir a laobra/e-
gunclnaturalmenteioapetecia, ydeíTeaua. Y l a csTOf 
na donde cílaua prefo y detenido , dise que era. 
íla y mala yida/Porquc es contraria a la vida que deíTea 
y quiere naturáímente el conocimiento de Dios , y de fu 
fe. Confia pues, que es muy natural ai hombre el def-
ieo y amor de la verdad efpeciilatiua:y también muy na-
tural elapctito déla verdad efpeculatiua,ala praél ica.Y 
por effodixo también Dauid, hablando de ios infieles 
y hereges, que con fu mala vida tienen éfeurecida la luí: 
natural de la raxon. Porque no ay verdad en la boca de ^ ^ S f M J 
ellos: por eífo el coraron de ellos es vano. No quiere mas co/corS 
de^ir,que de la falledad de fu lengua, nacia la vanidad vanl5me«. 
dcfucora^onríino antes al cótrario. Y es vna figura que E 
los Griegos llama Yper5aton,que es eftar traftornados 
los vocablos. .Y retificafe afsi.Porque el coraron dcllos 
es vano,no ay verdad en la boca dellos: y elle es el ordé ArífiotcJer. 
natural. Porque vano llama Arifiotcles, a lo que no f i - V2niKcft 
gue o conligue lu n n . l porquc,como hemos vií lo, clnn^tur fu a finem. 
natural de laxaron humana,es faber vcrdad,y eñe es fu ' 
¿cííeo natural: por eíTo al coraron de eílcs llama vano,; 
porque no coníigue fu fin natural, que es faber la ver-
dad : ni tiene defleo de faberla, que también le es natu-
ral. Pues como déla abundancia del coraron habla la 
^ngua, y ^1 el coraron de aquellos no auia verdad, n i 
Z 4 defíeo 
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deílco dellatpor cíTo dize el Propheta^ue naay tanpo-
co,verdad en la boca dellos. 
Eíía lumbre natural^y amigadeJaverdad^y delapra. 
ñica, dclla, nos manifieÜa también el A p oíloi S ant Pa. 
blo^dtaiendo. Como algunos de ios Gentiles , que no 
tienen la ley de Moyfcs eferipta^naturaímente obranlá; 
. . cofas que manda la ley. Y que eílos tales, que no ticcen 
Cfi cnimestes , r ^ . r . r J. 1 , , ^ i , 
q u ü e g e m n o n ley c íc r ip ta /u miíma ley natural es ley para ellos. Los 
habHtnaturah quales mueílran en fus obras extenores,cil:arla obradc 
funt^aci i lof^a ley eflampada^ impreíTa alia en fus corazones: dan. 
iufmodilcgem doles tcíHmontofu confciencia, y fus penfamientos, v-
fibi^fu^Teíf^ nos 1105 ¿cu^n*y otras también que los defienden, 
^uia oíicndfit Quiere dc^ir, que los Gentiles > no flendo fubjc&os ala 
•pus icgii feri lCy ¿ Q Moyfes naturalmente x íin ayuda de aquella ley» 
bus fui$ Ctciii- Por 0^^ a lumbre natural dé la ralzon^obran algunas co 
moniurcJerc- fas morales3delas que mando aquella ley^Y aunqueca. 
pteiilisjcofcic r é fcende la ley efcripta,queenfeñalos preceptosmora 
eo^ítationú ac les:empero eilos miímos , legunla lumbre naturaldclu 
5" fenlc " •aUt ra^on>^c ^ on^ey a ^  nnfmos, Y que como fus palabras y 
l¿m*5| f'? obras raionabIes>da teñimonio acade fucratafsifuconf 
ciencia^alla de détro^da tambiénteí l imoniodeñar eferi 
pta de molde ella ley,alia en fu coraron. Y toma aquí el 
A p oítol metaphoradel juy xio Forenfe,dondc el hombre 
es el Reoydtado para que comparezca ante ci tribunal 
déla ra^onnaturaby la confeiencia es c l jue i que ha di 
examinar la caufa,íi fe hizo tal obrajO no : o fí f- auia de 
haZer,o no:o fife hizo bien,0 mal.Y délos penfamicn^5 
vnosdize el Apoílro^queíiruendeteftigoSjque natural-
mente nos acufan.Otros,de Ictrvidosry procuradores, q 
naturalmente nos defienden,alegando citas razones M 
túrales que nos cfai£anrpor algunas circuníbncias: co* 
inoporícmcJantc>aquclios nos acuían, ^onuenciendo* 
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no^íegan r e ^ i t u d de ra^on natural, que aquello fue, o 
es malhecho.Pucs c^e juy^io y pleytonque pafla acá dé 
tro de algunos -.que no tienen tan efeurecida laraí .6 ,ma 
nifícfta y prueua euidentcmente,que , ay ra^on natural 
ennofotros// que naturalmente es amiga déla verdad, 
y délobueno:y enemiga de la faircdad,y de malo. Pues 
para alumbrar c í la lu i ,que comunmente cítaua efeurc-
cida/e nos vino la luz diuina a los ojos^ para que defa ñ u 
blidala ra^on natural, fe diípuírelTc para.rccebir la l u ¿ 
fobrenatural de la Fe. 
Deílo que hemos dicho, fenos propone vn ílngurar 
cxcmplo en Zacheo, como lo refiere Sant Lucas. D i ^ e 
pues que el Señorfele vÍno,y fe le acerco a Zacheo. Y 
a/si el cobro gran deíTeo de ver' a Chr i í lo , tan grande^ 
que como lo pondera el Euangeliíla,re adelanto corr ieñ 
do,y fe fubio en vn arbol,porque no le eíloruaíTe la mu^ 
cha gente de verle, porque era pequeño de cuerpo. Y 
por aquel deíTeo tal qual, la luz diuina fe le vino a los o-
jos,diziendole,Que como fe auia dado priíTa a fubir por 
Tcrle:fe dicífe prieífa a defeendir, para creerle. Y por 
eíla gracia preuenienteje alumbro fu ra í ;on natural in -
teriormente de efeurecida qpe cítaua : y l ch i^o dar e x -
teriormente prendas,de efíar ya alumbrada íu ra^on na 
turaljdiZicndo.Seño^yo quiero darla meytad de todos 
ínis bienes a los pebres, y fi a alguien he defraudado en 
algo • no folo fe lo quiero reílituy r , empero por el daño 
que fe Ic aura recrecido en detenerle fu hacienda , fe lo 
<pero boluer con elquatro tanto. He a.qui defañubia-
la lumbre de la r a z ó n , y por eíTo luego apetece eí a-
^orrecer el mal quehizo, y deíhaicr lc ty el amar el bien 
^ n o h a Z Í a , . y h a Z e l l e . Y porque eíla es la difpufícion. 
P^ala Fc - ^ punto dixo el Señor., Oy es es fjJua 
Z 5 cíía 
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Hoáic faíus do eíla cafa, porque el dueño del!?., aunque es Gentil por 
eftüo quoáfí& ^ tura lc^a/e haliechetambicnhijo d e Abrahamporle 
ipfc fit fiiiiis Fe^De manera queífegun vemos aqui el primer cffe^o I 
Abrab^.Ln.ip ¿ e j a ra>zon alumbrada es apartarfe del mal. Y afsiloni. I 
gitc, áppropin dio el Señor para difponer a la Fe, diciendo, Pefeos de 
quabit enimrc vuei^ros pecado^ y apartaos.deiios : porque cerca c/?i 
MattL.^ 0ÍU' el Rcyno cebílialí :Y llama poc muy Jinda figura.,alKe| 
de los Cielos^Reyno de los Cielos: porque lo trae con-
figó>para lo dar y comunicar a quien de veras lo creye-
re.Porque claro efla^qne cl'Reyno no viene, ni fe acer-
ca: fino el Pvey.X enl-a ía-n,^ e ferip tu r-a, R e y no de Cíe-
íps^y Rey de Giclos^cslo mefmo,que Reyno CeleñialjO 
Tranñul i t in Rcy CeleíiiaL Porque pone muchas ve^es eígenituio 
regnum filij di por adieétiuo.Gomo Sane Pablo llama a Chriílo hijo del 
Ad Color"? padre-.íiijo de fu amor. Quiere dezir, fu amado hijo. Y 
Ecrpecici do- en vn Pfalmo fe di^e^cafa de hermofura , cafahermoL 
rnfdfxíeíó ^ SantPablp dií:e. A y de mi mifero, quien me librara 
wo^uismeii- de lcuerpodeí la muerte?Q_uierc dei ir .Quien meiibra-
bcrabitdecor- r a ¿cft£ cuerpo m-rtal | porque en tanto que lo es }hic 
lu/.AdSo .W' contradicion alefpiritu.Ydize que fe acerca a nofotros, 
íignificandonos que eñaua muy lexos,pues nofolamen 
te ño lo merecíamos •: empero aun lo defmereciaiiioí. 
Mas por foia fu mifericordia fe acerca tan cerca^ que w 
ay mas,queha^er nofotros penitencia denueftros peca 
¿os y para entrarfenos el por nueílras puertas. Y pai"2 
nos ponderarjque tiene el mas dcíTeo de darfenos y ciue 
nofotros derccebirle, dizc que. el fe acerca a nofotro^ 
que no nofotros a el. 
El fegundo efíecto que vimos en Zacheo, de e^ r^ f 
ra'Xonalumbrada , es obrar bien. Las quales des cofo 
ion difpuíicidn para la Fe^como defpues veremos. t^0 
mifiiio d ixoDios por Efayas,daiendo.Guardadd Pj 
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%\o de la razón naturál^y haZed la juílicia, que allí fe j i iZ c u ñ o í í r c h.Si 
ga y determinarporque m i falud^ara faiuaros del peca- ^ t ^ é 
do cerca efb para venir luego : y mi juftieiayparajuñi- pecft ía]í>mca 
iiearos^muy cerca eíta para fe os dcfcubrir.Y concluye. 
Bienauenturado el quehaze efto. Porque habiendo lo reuclcturjbea 
que es en fí/c le entrara la falud^y juílicia de Dios po r tus vir qui i*-? 
fuspucrtas:y afsi fera bienauencürado. Y en otraparíre clthGC-£fa-s^ 
fe quexaDiosde los que nohaZen lo que es e n í i , para M^ 
que Dios alumbre la lumbre de fu raZon , con la lumbre die i W ^ u x 
de fu Feídiziendo, A n d a n t e bufeando cada dia^y quic- runt, & irire 
renfaber mis caminos por donde ando: para toparme y y,as n:,ca» vo-
hallarme. Como n fuelle gente que nuüicíie hecho juíti^ qUa. iuft,tiara 
cía , y que no huüieíTe violado la ley de fu Dios. Cómo íeccrit,&iudi-
quien dize. Si no hizieíTen m a l , y fe apartaíTen de que- v^j"u^ 
brantar mi l e y ^ hizieífen bien,obrando juílicia m o r a l , rit.Efa.iSi 
hallar me y emporqué yo me manifeftaria a ellos.Confia 
pues,como en el hombre ay lumbre natural, y na tura l -
mente amiga déla yerdad : aunque efeurecida por los 
pecados,,y que la luz diuinala vinoa alumbrar, difponié 
do la afsi para la Fe. 
C A P I T V L O X X X I X . C O M O S E R L A 
¡ verdad natural reclamo y difpofícion para la Fe;/ 
CS efíicaZ argumento de la verdad 
--.dc-laF^. ': ' ~ 
E lo dicho en el capitiMo paí íado, fe prueua efB 
c^dísífiíálnen^eila verdad déla Fe. Porque el 
que defapafsionadaménté deífea faberla ve r -
d¿d3Gn £Uta ninguna verna en conocimiento 
«e 'a Fe. De manera que el deffeo de faber la verdad,es 
certií^imo r ^ a m o d ^ l a F ^ Ella azonponc Salomón, 
diciendo. 
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VoUtiiia aaCi diciendo que afsi eomo naturalmctc las aues fe van a (lu 
ucniolt&v^ fe£ne;antes-.porquelas perdices no fe van alos cuernos, 
ntas a/eos (j nife juntan có ellos,íino a otras perdices: porque la fuer 
01icd*tUr ^a natur^ ^e laieclejanclas lleua para ellas. Afsi daCj 
que naturalmenteIiaMando , y cngencraí?la verdad f; 
viene para quien ia obra,y fe da a conocer aquicn ticnj 
alguna pra&ica della:por la femejan^a natural que ay en 
trelaverdad praíhca^ylaefpeculat iua. Yquantomas 
vno va obrando la verdad que conofect tanto la verdad 
fe le defeubre mas,y fe 1c daigas a conocer. D e manen 
que la verdad como dize Salomón 3 fe va para aquellos 
que la obran. Q^uiere dezir^para aquellos que labra cíli 
mina^y trabajan en clla>con deíTeo de faber la verdad.Y 
por coníiguientc han de venir a conocer la verdad dda 
Fgo fapientia Fe.Y conforme a cüo,d izc la mifma Sabiduría de Dios, 
híbi to m con- Y o laSabiduria y verdadinfaliblc5con deíTeo de mani' 
íilio&eruditís n i rr t r i t 
interfum cogí fcí carme aquicn me deliea conocer , ic auiío donde mo-
tationibas. ro:porque no me vayan a bufear, donde np eítoy. Yo 
Prcti.s. morojdi^e, en el buen confejo:, y me hallaran entre los 
penfamicntos cuerdos y auifados.Dc donde claramente 
fe íigue,que filos Moros^los Iudios,y todas las otras fe-
¿ t a s / e defapafsiónafsen,y quifieíTen confultar,ycxaffli' 
nar,y poner en razón fus fectas, y elfanélo EuangeliOí 
con deífeo de faber la verdad , y quedar en ella : luego» 
con c layudadcDios , comoaquilo promete fumiínu 
rabiduria,verian la falfedad de fus fcétas, y fus difpara-
tes:y la claridad y verdad del fan&o Euangelio. Y ^0 
mifeno es lo que el S c ñor d i x o , por Sant luán a Pilat05, 
Ego í» W na Y o para efto naci,y para efto vine hecho hombre altnun 
tus fum & do :pa rada r t e í l imon iodc iave rdad .Dedondefe figac' 
boc vcaiia mu i _ •/• • r^x i J (n 
dum, vt tefti- di^e el Seiior,vna cola cejtifsima, Q,ue todo aquci> 
momum per- ¿c ^  nacion^o fc(3:a que fufre,?! q^al $s del vando de 1* 
• 6 . ' verdad' 
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verdad.Ouic de^ir,(quc es afñcionado a fabcr, e inqui- Wbeáv^rítat^ 
riV)y topar con la verdad , eñe tal^íin falta alguna, oye. ^ m » ^ 
Quiere de2ir.Reconoce,cree,y obedece a mi VOÍL , que audk voccm 
csmiEuangelio.Grandemente nos confuela e í l a d o d r i - m^ a,nJo*18* 
na de la mifma verdad. Y afsicreo yo^que los cuerdos 
¿elos infieles>y h'ereges , quexon deíTeo de faber ver-
dad^examinan fus feSas-.no las creen interiorméte, aun 
que exteriormente las figuren. Porque fon de fu pujan-
tc appetito:y conformes a fu fenfii ilidad. Y por efta par 
tc,defmci'ecen que la Sabiduria deDios,enteramenté lo 5 
alúffibre. - q-fi • : %:k kh c sí: M ,, ^ 
Y ¿un fe confirma eíla ra^on^por aquel principio fín 
^u[ar,y famofa fentencia de Añí le te les ,que di^e. Que 
vna verdad no folo no contradice a otra^as aun en al- Afifiotcle$,ve 
guna manera dice con ella. Porque, como ya diximos, ^vcr4> cca' 
vnfemejante naturalmente fe llega y huelga con fu fe-
mejante Y pues/egun-hemos viíloyia verdad déla raizo 
natural no contradice ala verdad, de nueítra Fe , antes 
dize con eIla,afiirmando y aun rnoítrando fer muy crey 
blc:y aun es fu reclamo y llama para fí ala Fe 1 luego f i -
guefe, que es también verdadlo que afíirma la fe .Tam-
bie,como Dios fea autor de naturaleza,como dice Sane 
Chryfoílromo , que naturaleza es vna fecreta mano, de 
Dios-.íiendo elmefmoDios el autor de laraCon na tu- Chryroño-mn» 
ral^ y el autor también de la Fcno auia de hacer la Fe con cft r*-
tranaala naturaleca-.ni la verdad de naturaleCa , con- Dci. * 
^rana ala verdad déla Fe.D e donde fe figue,lo primero, 
^ el pecado de la infidelidad , ydelaheregia espe- ' 
cauodc necios, y porfiados, fobre fer ignorantifsimos; 
^ ^si Sant Pedro llama a losheregcs,indo<ftos, fin do-
« r i n a ^ infipicntes^n f iber: Y Sant Pablo dice dellosvS^cnTlr ^ 
1 ODre necio,y maxo fu coraron.,; por fu mala v i - . «orum.Ko.i. ' 
da: v i no 
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da:viíia a ía r dbíciurecido coatlnkblasdb erroreís.Y en 
otras partes mucBaS les lláma la cfcripturafan&a Infi. 
pientesyfin faber. Y como vimos en el capitulo paílacl0j 
también D auid los llama infipientes, fin faber. Y San: 
0 I n A á G t Í G 3 ^a^0 a^os ^alataS los guales defde^ian algún tantod; 
htx, a'3'la Fe delEáangeíio>Ios lIamaauninfenfatos , fin fc/iti'. 
do. Afsi affirma el efpiritu fanélo por Salomoníque eílo? 
tales perféueran en fus errores,hafl:a que la pena infer-
nal les abre el fehtido^como parece en ellibro de la Sa-
Etaccí íet ar ^ ^u"a:^ondc tambicnIos llamáinfenfatos, que no co-
matur^zclus nofcicronla verdad,quando les pudiera aproucehar^fi. 
iihusAar^a- ño a palos. Di^epucs^que Dios fe armara, quefu zelo 
vMCon?iUn?mi- c^ hará tomar armas : y armar el exercíto de fus crkii-
coruaj.iaduet ras,para vcngarfe de fus enemigos.Empero porque no 
^tkoracc taíli jpcra Y C n p - a n G a contra juñicia^di^e^quc la cotadc queíc 
tía, & acapice n- r * J • A- • i j 
pro galea iudi vcíhra, ícra cota de)uíticia:y que tomara por almete ae 
cíumcertá /a- fu cabeca, fu juy^io cierto y verdadero: y que, tomara 
^«^a^c111 Por efeudo inexpugnable,la equidad:no accepíandolas 
^quiuciacuct perfonas en juyzioiYquc agujara fu yra^quedefuyoh 
diramiram m tienc |30ta y Ia tomara por lanca en púáo, Y que con el 
gnabic cumii- peleara por exercíto luyo,toao el orbe,contralos mo 
lo orbis térra- fat:os: que es el proprio nombre de los hereges, einííc-
fenfatos.^ ap1 j ^s• Porque no folo tienen obfeurecido el entendimicn-
to^empero aun torpeza en elfentido, para qualquiero-
bra buena. En el capitulo paíTado los ha llamado el A' 
poflo^dc corrupto y dañado entendimiento, y que por 
cífo no fon buenos para Chri íHanos, y para fieles. ¿0 
fegundo fe figue^que pues entre todas las fechas, no ¿ ' 
!zicn.vnas con otrastque ninguna dellas es verdadj íí00 
qué todas fon mentira y falfcdad. Y también, que 
todas ellas contradicen a la Fe dclafan6la yglefía , ^ 
fola clía tiene la verdad s pues es notorio que todas P 
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mentiras fon contrarias a la verdad3¿unquecn trc fi nó 
{san contrarias/imodifparatas^Db manera q t i c ^ ^ 
ias ftclás,como no fon cónfonantes entre fi^afsi ellas ^  
diííonantes a k Fe déla ygleíia.Y por tanto fe íigue^que 
todas ella s fon mentiras, y fola la Ghriíliana religión e s 
verdad. ! - r : ; . 1:; : 6M 
Por tanto fobre buen feguro de la verdad déla Fc> 
y de Ja conformidad della, a la ley natural 3 da licencia el 
Señor que las examinen todas lafuya , y- tambienlas 
fedas quehan inuentado el demoniojy fus aliados- par 
ra que tómenla verdadera^ Bueña í diziendo por H i c -
rcmias.Eflad en pie^en alto, para que poday s; mejor o-; S S Í S ^ I S 
rcarlos caminos, para y r a la felicidad que prctendeys: fítvia bona, & 
y examinad y ved bien,quarcs el bueno^y caminad por ^ w ^ * 1 
el. Por elegante metaphora llama el Señor a las varias tisrefrigeriun> 
religiones y fcélasjcaminosyporquellenan q deuen Uc- anioiabus ve-
aáic alhombre>a algún fin y paradero-de felicidad. Y . no ñrls'Híec' ' 
di^e , y vedquaies clmejor : porque no ay mas de vno 
bueno, y cierto, y derecho, para y r a la bienauenturari-
^a.Porque íi dixerajmirad el mejor, ya daua a entender 
que otros ay buenos, para confeguir aquelfin/vComo e-
ra elnáturai,que fola la ra^on humana alcanza. Lo quaí 
fue heregia délos Peiagianos , o como otro alguno de 
los quelos herefiarchas,o fundadores de reptibiicas i n -
uentaron. Empero porque todos los demás de la Fe de 
Chrifto,fon malos caminos,o por mejor dczir , no fon 
Cíiminos de felicidad , fino antes de infelicidad y de in-
bzmo: por tanto di^e, que vean qual entre todos es el 
eamino verdadero^y bueno: y que caminen por e l , fin 
torcer ala diellra^ni ala finkára¿Y porque es cierté , .<| 
^I£!1^0/ i ladi l igencia , toparan conlaley de Dios> 
P0í ella anade-.y andando por eü^^.amino haliare.y s re-
frige-
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Dífcítc arae, frigerio para vueílras almas. Y eílo de Hiercmias hho 
m ^ ú S c ct™ taanifieíla aíiuííon el Señor quando dixoy que aprendicf 
stonus meum ícii del eñe camino bueno^ liallarian defcanio paraos 
icuc&mueHic almas J ) c donde fe figuc^quela caafa de perfeuerar ioj 
nimabusCvc- inficles,y hereges en fus heregias, y fedas reprouadaí, 
ftas.Matth.ri. e3 falta de confideracion defapafsionada, y falta de affe 
cion a la v'srdad^y a la virtud. Y conforme a eílo repre-
hendió el Señor a los fabios^y dolores de laieyjoá qm 
les de smbeuidos , y oceupados en íu cobdicia tempo. 
ral , no conílderauan que era ya cumplido el tiempo dj 
la venida delMefsiaSi.Y afsiies úi%h: Q_uando huuieif-
C«m videritís ¿cs viíto nuues quenafcen^y vienen del poniente 3 kci 
aboccafu^ftatí g0 de^is agua viene:y afsi faccede. Y quando veys que 
dicitis, Bymb? fopla y vienta el auílro , deiis calor hara^ y fe ha^ c aísi. | 
Er^m auftrc- ^ues ^Tpocritas fabeys juzgar y determinar,y aprouar 
flátcmrdidfis. lo que fera,conforme alas feñas que veys en el Cielo, y 
Qsiszñwk, enlatierra : como pues nojuzgays y aprouaysfereftc 
ta: fácil cceliá el tiempo del Mefs'ias,por las feñas queD ios os tiene da 
tetsx.M&th$ das en las eferipturas >las qualcs fon infalibles? Quiere 
t S qP«oSo- é é ñ t ^ á d i diligécia q poney s en juzgar de lo exterior, 
¿o non proba- y téporal, puíieíTedes en aueriguardo que toca a vueílra 
bis^ífs" fa^uac^on5Gaeria(^ es en^a Cuenta deíle tiempo. Empero 
ftotti^áiwtis andays todoí colgados délos temporales, mirando il 
ouod mtóúeíl? Cielo a la tarde y ala mañana^l louera^iharafo l . Vüti 
L á c e l a . Gorno aucys de conocer loque conuiene a vueílraaliW) 
nunca penfando en ello ? También fe lo dizcporSiint 
Fado refere Mattheo.Pueílo el fol deZis.Screnohará mañana :porcÍ 
t t i t f t iSa s ^ a el Cielo arrebolado.Y enla mañana dczis,alatar-
eft enim CÍ-I», de hará tempeftad^y lionera: porque arreboles a la W 
& mane.ho^ nana alanochcfon con a?ua. Pues'fidelas feñalcs 
enim trifte ca: parecen en el Ciclo,con fer algunas vezes f alibies, p 
U».Mat th . i 5 . r a i o natural,juzgay.s lo que ftra defpues^ylo afárn1^* 
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Lue^orituuieíredes eñe cuydadode vueílraíaluacion^ 
corlas fe nales que Dioá os ha dado en la efcripturaipor 
buena ra7.onpodriades inferir,)u2gar,y affirmar^que e-
íic es el tiempo del Mefsias^y de todo vueilro bien. Em-
pero que digo, di^e el Señor , quando de voíbtros mif-
mos, quiero de^irjde vucílra ra'zon natural, podriades 
jU2gar y conocerlo que es juRo^paraobrallo-.y no lo ba 
%cp aísi'Como quien les dixe. Andays defuera bufean-
do argumentos, por los quales podays conjeturar, y 
jungarlas cofas defuera,y en que os va poco:y délas co 
fas qos pertenecen muchepara vueítra felicidad-.y que 
dedentro de vofotros-.de vueüra mifma ra2;o natural po 
dríades colegir argumentos para viuir juílámentemo ha 
zeys con}c¿íuraninguna?D onde les reprehendeque n i 
aun de fu ranzón y lumbre natural,fe aprouechan para v i 
uir juila mente-.para por aqui venir en conocimiento de 
la Fe. Porque afsi lo promete Dios por Dauid^dizien-
do.Yo efeuchare con atenciondo que el Señor Dios ha- Aui3ia ^ül¿l0 
biara ami eípinti^por l u elpmtuprophetico.Porque le , D ñ s D e u v S u o 
por eíTe mifmo efpiritu, que hablara p a i vnica Euangc- nhT ].0q«et(u5 
mi¡y aun Angélica. Porque los primeros que la ento- í ^ & ^ p ^ n -
naron fueron ios Angeles, en el nacimiento de Chriílo, «o* fuos,. & in 
que deílo trata aquelPfalmo,de pa-z.Y lo primero, dizc fostqui c?,ucr 
quenabiara palpara fu pueblo fiel en general.Lo legun pral.84. 
do para fus fanélos en efpecial,y lo tercero para los pe-
cadores que del todo fe bueluen al coraron, a juagar de 
allilo que es luílo. A los quales también Dios alumbray « 
viene a dar p a i . Por ello Elayas da vo^es a los pecado- ricatorci ad 
e^s que andan huydos de íi mifmos, y les di!z.e; Bolucoscor» EÍM*» 
pecadores al coraron, que ay cfta quien os diga lo que 
«juí lo/ i loquereyscfcuchar. Como quien di^e* O y d 
eftripturas, y viuidjuílamentefegun ra^on natural: 
Aa que 
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que por las Teñas dellas^y porlo que os dictara la jüílar. 
£on5verneys a conocerla verdad del Mefsias5y defu{a' 
áro Euangelio.Demanera^que íi víamos bien de la W 
bre de la raízon^Con animo deCTeoíb de topar con la ver. 
dad-.luego daremos en la verdad de la Fe.Pues eíla yfr. 
dad de la ra^o^y lumbre naturales el reclamo que 11^  
para nofotros la verdad de la Fe. 
Empero por eílo que vamos prouando, no queremei 
dezir^que la Fe fe ha de tener por ra£on naturabporejo; 
deíle error fueron Hymeneo^y Alexandro^y otros^ co. 
mo confiaenla Epiñoláde SantPablo a Timotheojdc 
Qtm tradidi quiédi^e alli.Alos quales entregue a Satanás: paraje 
canTnon'bhf aPren^an a*noblasfemar de la Fe. Porque como nota 
phemare. * Echumcnio, el error deftos, y defpues de los Neílo-
j.Tím.j. _ rianos^era^que citauan la Fe antelara^on natural. Que 
Echamcñius. |a ra^on humana les parecía que auiade fer el juez cíe/a 
Fe. Y que no fe auia de creer, y tener por verdad, fino 
lo que la ra^on humana juXgaua , y affirmaua ferio. Lo 
qualdizeel Apo í lo lquees error^y blasfemia granded: 
la Fe diuina. Porque es fubjeélar a Dios a fu criatura, / 
ha!z:er mas digna de Fe ala ra'zon humana, que a Dios 
que reuelola Fe. Qualquiera de aquellos hereges,es^ 
Apocahá. cauan0 negro que vio Sant luán en fu Apocalypíi, co-
mo lo declaran algunos, y muy bien. Y llámale negro) 
porque elhercge andando fuera delakte déla Ycrdi' 
derafejno puede andar fino en tinieblas.Y el que,vaca-
uallero en el 3 como vimos a t rás , es el demonio ^ ^ 
rige. Y dize que lieuaua en fu mano vn pefo: que esc' 
proprio juy^io del herege, ;y que con el pefaua la ceu3' 
da y también el trigoiíiendo naturalmente de diífere^ 
te pefo. Q^uiere de£ir. Que con vn mifmo pefo 
afsi lo alto^Qorao lo baxorafsi lo diuino, como lo h ^ ' 
i . v . - - - " " • 
i ' l i l i 
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no-ifsi el pan de los hombf es3y aun de los Angeles^co-
mo el los animales :íiendo la r azón humana ci pcfq y 
¿ p c t folamente de lo humano:y no de lo diuino. Y por 
eíloaf£rma SantPablo , que el herege por fu proprio 
juy^io fe condemna:porque de las verdades de la Fe,ha 
zeiueiafu proprio juy^io , y noal juy^iodela ygleíia 
Catholica. Y es de notar que la Fe aunque no es con-
traía raZonnaturahempero es fobreel la:ylafa£on na-
tural como fierua le ha deferuir y obedecer. Afs idae el 
gloriofo padre Sant Auguftin , fobre aquello de Efayas. 
Sinocreyeredes,no entendereys^que la r a z ó n humana 
no ha de prcceder,íino feguir ala Fe. Afsi como la fier-
ua no ha de yr delante de fu feñora , fino tras ella. Afsi 
no hemos de tener la fe por raZon natural: empero def-
pues de tenida,la r a ion natural íirue de moílrarnos^qua 
razonable y creyble es , y aun antes puede yr raí l rean-
do, para hallar alguna viílumbre de la verdad de la Fe, 
empero no para que en fu raZon natural^tenga fu fuerza 
la feríino en quien la reuela:que es fumma y primera ver 
dad.D e manera que afsi como de las verdades naturales 
la medida por donde fe han de juzgar fer tales :y por do-
de fe han de tener afsi3es la raZon natural: Afsi délas ver 
dades fobrcnaturales, la medida ha de feria razón fo-
brenatural,que es la Fe.Porque entre la medida,y lo que 
por ella fe mide, ha de auer alguna manera de propor-
cion.De donde fe íigue^que de las verdades fobrcnatu-
rales y que llamamos de Fe, no puede fer medida y juez 
^ra^on natural.Porque eñ-o feria tan gran defatino^co-
^0 querer medir el vino por varas,o el paño por canta-
ros : porque no es eíTo fu proporcionada medida , fino 
del paño la vara/y del vino lacantara,o arroba. Afsi que 
de las verdades fobrcnaturales, la medida no puede fer 
Aa 2 fino 
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FíJcs cíl.Tub- í l n o k F e ^ afsiloaffirma SantPablo^iliendo. Q^ uela 
MnSrfi;argu- cS e- argumento effica2: y ra^on firme de ios bienes q 
incatú no ap- no parecen,uilos veendefuyo^los ojos déla ra^onhu-
Hcb n' mana'Y como aduiertcnlos Griegos,el vocablo de quc 
AmbToüiM fu- vfa aqui el Apofcol^cn lugar de argumento,que es Elej]. 
per H ^ 0 » c^os,^gn^(:a medio que íindifeurfo ni fylogifmo con-
c * üence.Yafsi lo declara S.Ambroíioaqui,que el Apofíol 
nos affirma^quelafees cimiétodelo que fe efpera:yc5 
uencimiento de lo que no fe vee.Queremos pues de^ ir, 
que la razón natural no folo no contradize a la fe, empe 
r o que di'zc con el.la:pues aunque nomueílra íu verdad, 
mueíLra fer muy creyble^yla llama para íi.Lo qual es gra 
confuelo de la Fe. Lo que hemos dicho fe conñrmabien 
con lo que eferiue ícfephojporque aüquc fue ludiOíyjio 
creyó alEuangelio,Empero como varón por otra parte, 
E o te o-e fuít ^ l o y c tHuílre>y como fiel hi í loriador, di^e de Chriño, 
lefus vir fapiés En elmcfmo tiempo fus Iefus,varo fabio.Si emperova-
tamé vhuni ron c^ pUede llamar,íi varón es licito llamarle.Porquec-
ccS cratcaim ra obrador de obras marauilloías y diuinas:y era d,o£lor 
mirabíHu opc- d'ctodos aquellos que de grado y de voluntad oyenyre 
rum P*lr*t**: cibenlas cofas verdaderas. Ytuuo muchosfeguidoreS; 
quilibéter ve- afsi de los luaios3como de ios Gentiles. De manera quí 
ra íufcipiun^ en ¿e^ir qUe era doélor de aquellos que de gana receba 
d / l a d S ^ í E-i verdad^coniirmalo que el Señor arriba dixo.Queto-
de geptibiM fe ¿o aquel que es defapafsionado,. y amigo de.U verdadj 
foTpbí^ís! 0Ye Y ^.Cibc la voz de íli Euangelio.. 
antiJuda. c.4. Y pienfo que eíla eslacaufa porque el Euangelw í 
h religión Chriíltafia fellamája verdad^por antonotoa' 
Eri t enmjtcm fia. Y sfsilo affirmá Saht Pablo hablando del Eliange' 
a'Inl uo f r í ^0?V prophcdza,diziendo.Tiempo vernaquandoalgu 
¿ínébunt , fcJ nos no íufriran la í lmadodr ina : fino que íeguíus varios | 
ad fuadefide. deíTeos de oy r do&inas conformes a fus apetitos^mo-
, tonarafl 
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forn-rar maeíl:ros,y apartaran eloydo de la verdad ;, y fia <o*tcrtM+ 
naEuangelicaliamadoítrinafma^y ala verdad: y alas tes auribus & 
demás creencias llama fábulas e imíencionesJ Y aquel, 
p r u r i e n t e S í C o m o n o t a el diuino Chryfoílomo, no es ad- auertent.ad 
ie6tiu(3 de maeíbos^porque prurientes, eíla en nomina- büli* autéc«« 
mojComo coníla en el textoGriego,y maeíl:ros en aecu z .x im.^ ' 
íatiuo.Afsi que quiere dezir. Q_uelos que tienen come-
zón en los o y d o S y a m o n t o n a n m a e í l r o s > p o r q u e n o falta, 
que con fu dodrina agradable a fus oydos,fe las rafquen 
y quiten aquella Gomczomdeleytandoles eloydo.Q.ua-
ks eran aquellos que dezian a los fangos Prophetas. 
Habladnos cofas agradables , y que nos den contento Loquimíni no 
aloydo.Deftos dize elApoílol que bufearan maeflros bispiatcntia. 
para fr.no para fu raZon,íino paraíi i apetitorporque fe- LexperMoyfé 
rananimales.También Santluanllama alEüangelio, la dataeí>,gratia 
verdad,quandodÍ5:cJqiielaley vieja fue dada por M o y - f j ^ c ^ f i f i 
fesrperola v e r d a d d e l ' í u a n g e l ^ p o r TefuChriño. Y en fa¿u,&c. io. i . 
otras muchas partes fe llama el Euangelio la verdad. 3-CaD0-ioan» 
Empero muy en efpecial leda cilt apellido Sant luán . 
Tanto que en fu tercera canonica,que eferiuio a Gayo: 
en pocos renglones lo repite muchas veZes .Es pues tan 
anéxala verdad a la Fe , que la llama la mifma verdad. 
LomifmohaZe Sant Pablo hablando délos hereges y 
dac. Eílos refíílen a l a verdad,que es al Euangelio, que EtW.refifiuBt 
fe viene para ellos. Y lo mifmo haZe eferiuiendo a los 
Romanos,di2iendodelos hereges , que no afsientcn a 
l i verdad que los llama: n i la quieren obedecer de gra- Qu¡ ^scquicf 
do:Y creen,dize a la iniquidad.Yes de notar que oppo- cune ventati, 
ne la iniquidad a la verdad de la Fe : por la familiaridad ^ f ^ t c m 
y aun deudo y parentefeo que tiene la verdad déla Fe A d í U r o j . 
con la virtud : afsi como la iniquidad c o n l a falfedad y 
A a 3 error. 
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error. D e manera que al error y heregía llama el Apo 
ílol la miíma iniquidad. Y p or eíTo affirma que eftos I 
obedecen a l a verdad: empero que creen a la iniquidad 
Aunque fegun el corriente auia de de^i^que no crccib 
l a verdad:pero creen a la mentira o falfedad.CoíUpiw 
comoía verdad naturarl3cs reclamo de la Fe: y queipa 
fon amigos defaberla verdad defapafsionadametejvtr 
nan a la Fe delEuangcUo.Porque clEuangclio contien; 
la verdad efpeculatiua y pra¿tica:y limpia de poluo 
paja.Q^uierode^irde todafalfedad y fofpechadclbj 
que pues la verdad natural llama para íi a l a fe,que es cf> 
£ c a z ra^on eíla de l a verdad de la Fe. 
C A P I T V L O X L . C O M O T A M B I E N S Í R 
la virtud natural reclamo y difpuíicion de la FejCíti-
bien cfficaz argumento de la verdad y fan» 
| ¿íidad de la Fe. 
, l ¡ ^ ^ ^ Sil como, por fer tanta la vecindad que ticuclí 
^ ^ ^ S verdad natural con nueílrafe-.fe mueílra^omo 
^ ^ í j ^ h e m o s v i í lo ja verdaddellarafsi tambiénesun 
SSfSlTTtsñb amiílad que tiene la virtud moral connuc-
l ira Ferque también mueílra la verdad y virtud dclla.For 
que también la virtud como la verdad natural, es recia* 
mo déla fe.Quiero dczir,que el que procurare áchW 
lo que es en fi,viuiendo fegun ra^on virtuofimcntrP^ 
de también cílar cierto que fe verna para el la Séfw 
ría de Dios,y Fc del Euangelio.Porque dóde quiera quí 
lufíus Domi- vee lo que ama, allife le vanlos ojos,comoloai' 
»iis , & iuñitiá firma Dauid,dÍ2:icndo.Q^ue comoDios.es }uílo'.4s^ 
áiicüit^tjuita iasjuíHcias donde quiera que eílan ; y que por untoii 
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1C van los ojos adonde vecla equidad. Efto afíima tam- ^ vidít vulm» 
SicnSalomon^diziendo: HijQaeobdicias lav^niadcra 
Sabiduría: guarda por toda parcela juñicia. Ais i por la.ccnsjapicntiá, 
parte que deues a Dios^ como por kpa r t c que ^ ^ ^ « m ^ D e S 
proximo-.y por la parte que deues a t i mifmo,porque ha pr^bcbiciilam 
Riendo eño,fin duda ninguna D i o s te dar á la verdadera " ^ - E " ! . ! . 
SabÍQuria,que dcííeas. Y en el miítno capitúlalo xepitclE:OIlsfiipíentíJE 
por otros terminos,disiérído. La fuente de la Sabiduria>crbum Dci í 
csIapalabradeDios: que e í h en los altos Ciclos. ¥ ^ £ É u ¡ i m * T 
puerta para entrar abcucr y go^ar defb fuente, fon los «andata^ter-
mandamientos eternos. Llama afsi a los mandamientos «a.fupra. 
morales del decálogo. Porque fiempre han í ido/on y fe 
ran vnos, porque no fe mudan ¡ nifon a tiempos: como 
los mandamientos judiciales y ceremoniales de la Icy^fi-
no mandamientos para mientras el mundo durarc.Tam j j ^ j - , j y ^ ^ 
bienla mifma Sabiduria auifa por donde anda-para que a m b a u L ^ Í 
los que dsíTcan topar con eila^ahallen^y afsidixc. Por i " ra2^o íemi 
los caminos déla jüflicia ando. Q ue fon aquellos'manda S ! ? / 5 " ^ ' 
raicntos eternos:y enmediodelasfendas deijuyiio y e-
xamendéla vcrdad^allime hallaran.Gonílapues como, 
a la fe del Euangelio es anexa la v i r tud: y que el vir tuo-
fo que háde lo que es ení i : verna fin falta , cn conoci- Q«í credh m 
miento de la Fe. Y mas adelante dize : que el que viene ^ J . ^ J ^ " -
a creer en el Señorees el aficionado a la mifericordia: y fceríL quis-
que los que obran el mal yerran del blanco déla ver- pcíátur maig, 
dad. Y que la benignidad natural , y la verdad natural 
fon el aparejo para alcanzar los bienes de la pe. Y afsi el rmt bona.pa' 
Señor pufo por el toque, para conofeer la verdad de la !Pieu-,4-
doftrina Euangelicada guarda de aquellos mandamien-
tos de Dios-.que antes el Sabio llamo eternos : y afsi d i - Sl ^ 'ls voI«e* 
* m que hkiere la. voluntad de mi padre, declarada en ^ 
m mandam^ntos morales, gonofeera la calidad de la 
A a 4 dodrina 
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gnofcet dcio- doíH:rina:íi por ventura es de Dios:o ñ es inuoncion h* 
ex Deo íir, m mana5y que yola digo.de mimifmo. (¿ue mas cUram£n 
ego i me ipfo te nos pudo ei Señor manifeílar eíla verdad y myíleno / 
leqmt.iñ.?. quepretendemos prouar.?Ydize.eíb^posquc afsicomo 
cl deíTco de faber la verdad , es reclamo de la Fe : afsie| 
deíFéo éfíiGa^ de bien viuirjes también reclamo dclaFe, 
Porquea eílc tai es cierto^que Dios le alumbrara, o por i 
11,0 por fu ygleüa3de la calidad dé la Fe. Afsi que, como 
. porquela Fe delEuangelio es verdadera, la verdad na-
^ tural la llama y trae para fi:afsi porque laley delEuange 
tira deiiá,y la trac para íi. Y afsi el Apoílol affirma ñiier 
gran Contrariedad,nófolamente entre todos los errores i 
y ciEuangeíio:empero aun entre todos las vicios y pea 
dos y elEüarígelio.Porque clEuagelio nofolo tiene íjm 
Et Ci quoá s- bolo con la verdad naturabíino también co la virtijdna-
iiudea/aniüo tural.Y afsi defpues de auer pueño Sant Pablo vnakt-
ujr* qa^c^íV ^a li^-á pecadoresy de pecados , diXc eferiuiendo a 
cundum Eum Timotheo,Q_úe no folamente los vicios dichosrempero 
helt™^ 8*IorI'X C l^le ^ a-§un'ocro vicio ay,es contrario y aduerfo ahían 
i.Tim.r!1* Aa dodrina i que es conforme al Euangelio de la glorii 
dclfelicifsimo Dios. Y llama alEuangclio y a la do^i' 
na conforuic a cl,fana do¿l:riná'. Porque mediantefuFe 
viiía,fana la enfermedad de D-atúralesa : en que cayo d 
hombre por elpecado.Y es también caufa de faiud eter 
na. Y llámale Euangelio de gloriajO gloribfo porque^ 
Euangelio es la prima de la verdad,y déla virtudíaq^n 
de derecho fe dcue la honra , y la gloria. Y llama feli-
cifsimo a Dios , porque los díofes falfos fon infelicísi-
mos y miferos, empero elDios verdadero es en fifo1' 
ciísimoy bie'ifiauemtírádo': y lo fuente- de la* íeliciciaá^ 
todos los buenos. Afsi que es-muy anexa Ja virtud ¡i 
<lilieít;t 
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Euan^elio-.de tal manera que como no cabe en vno Euan 
aclio^ errortafsi tampoco ni Euangelio y vicioso peca-
do. Porque afsi como es grande el amor que Dios tiene 
albicn-.afsi es grande el odio que tiene al mal. Y poref-
fonosamoneíbcl prophetaDauid, daiendoXos que ^ 
amays alSefior,aborrecedlo ma lG .Yla ra^o es.Forque i ^ m i ^ , 
amar a Diosas amar todo bien: y áfs i como entre elbié 
y el maí ay odio capital:afsi entreDios y el mal ay gran-
difsimo odio'Y por efso en fu ley no admitte ni confíen-
te ningún mal:fino todo bien. 
Y aun quanto aborrezca Dios al pecado y al malvíe 
mueiíraen el Genefisidonde rcfpondiendo Euaala pr^- DefruSui;gni 
gtmta del demonio^que porque les mando Dios que no quodeftin me 
comieíTen de aquel árbol ? le rcfpondio ^ de la írudia del di0 Par?c3ífi . 
t i r\ v i l r i • prarcepitnobit 
árbol que eíta en medio del paraylo, nos mando Dios., x)eus vt n6 co 
nofolo que no comieíTemos deLempero que no le tocaf ^c^erempnc 
femos-.Tanto nos quiíb defocafionar de comerle^que ni ^ ^ ¿ ^ T 9 
aun para tocarle nos dio licencia. Aunque algunos di^e 
que lo dixo como enojada de tan eílrecho mandamiento ' 
y que por cíío le entro el demonio por alli: por la difpufí 
cion que vio en ella.Y queporcíTo anadio , quenileto-
caffemos icomo Dios no les vuo mandado ta l : íino que 
no comieíTen del^no que no le tocaíTen.Empero eílilo es 
delafagrada eferiptura para dcfocaíionar nueílra fla-
quera.Lo mifino pondero elfan¿í:o Tobías v diciendo a 
fumuger.No es licito a nofotros fegun nueííra ley , co- ^ ncet nob;s 
mer pmc de 'alguna cofa hurtada x n i aun tocarla. Lo autedere Sfuv 
^ n o pondera el Apoílol a los- Colofícníes r habiendo ld'aut 
¿Hulion a io del G'eneris^y a lo de Tobiasrdiricndo. N o Toh^F™' 
lobamente no guiley s de lo que os eíla vedado: empero Neí5> tctíger'-
^ u n l o t o q u í y s . Tanto nos quiere elEípiritu ünaoy Z ^ * ^ ' 
oaocafionar d d pecado , que aun el tocar nos veda. A d C o i o i ; ^ 
Aa 5 Empero 
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Si yt>lu«Jíus & Empero mas pondera el mifmoDios eñe aborrccimien» 
hfoTtenxll- to^i^iendo por Efayas. Si quificredes y me oy eredes, 
medetis, quod comereys los bienes déla tierra. Empero fi no quifisre, 
finokcrmt^s: ¿cs . y mc prouocaredcs a yra , efpada del enemigóos 
diara prcuoca tragara. No quifo el Señor dezir, aunque pudiera '.j¡0 
ucruis^hdius demandaua la confequencia y corriente de la ra^on;^ 
l^^"705* modixo, íi quificredes y me oyeredes > comereys los 
bienes de la tierra^que afsi dixera s empero fino quiíie-
redes ni me oyeredes, efpada os tragara. Sino dixoen 
lugar de ni me oyeredes^fi me prouocaredes a yra. Por« 
que quifo por efta manera de habiar^declararnos la con 
dicion del pecado: y ha^ zer nos le muy odiofo. Y jun-
tamente íignificar con quanta rafcon fe le da tan riguro. 
fo el cañigorpues enoja a Dios: y tanto^que al que es de 
fuyo tan manfo y benigno, y tan inclinado a mifericor-
dia: que fc llama el padre de las mifericordias^y Diosíítf 
todaconfolacion: yelpccadoleprouoquc ayrayaca-
íligo tan grande,y tan perpetuo como es el del infierno. 
Eíle es argumento de fer el pecado de malignifsima na-
tura. Y por eíTo del caíligo temporal con que amenaia, 
di2:e. Efpada os tragara. Quiere darnos a entender, 
que la pena refponde a la culpa. De manera que como 
el pecador defatentadamente, yíinjuyfcio de coníidc-
rar a quien offende, peca: afsijón tiento y fin juyiiofo 
el caíligo.Dc manera que aquel3cfpada os tragara^diw 
grande emphafín.Porque dke el anGa y agonia de aquel 
con quien Dios te caíliga por tu pecado3que no lleu^ rí 
diferecion , ni tiento en haberte mal tu enemigo : como 
ni tu en pecar. YaüqueeíloeneljuyíziodcDios vapor 
fu tafia y medida-.empero de tal manera, que guardando 
Diosfujuílicia:aquellos con quien Dios te caíHg^0!1 
guardan.Afsi que ^fía mifma perft íu^ion es diferctifsi-
manten-
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niaíaccntadifsimajyjiíftifsima^dc parte de Dios: empero 
parte del perfeguidor y de fu odio, y pafsioii* defaten 
tadacinjufla. 
Pondera aquí tanto elPropíieta la malicia del peea-
do-.y el cafligo que merece: porque poco antes auia oy-
¿o detira Dios, (Quitadme el mal de vueílros penía- Auferfe maífi 
mientos de delante demis ojos. Es eíta vna manera de ^ ^ o ^ a m 
iabíar de grande encarecimiento: para declarar el odio OCJIjismejs> 
que tenemos a alguna cofa : y mas fe encarece por eñe f«pta. 
termino,que con multitud de otras palabras. Solemos 
pues de^ir de lo qen extremo aborrecemos. Quitadme 
jo de delante: no lo vean mis ojos. Pues afsi para nos po 
derar elEfpiritufanclo, quanto aborrece Dios al peca-
do,di5:e que no lo puede ver: pues dizc quitad me lo de 
delante. Y aun leuanta cño de punék), ver que no dixc 
cilo del peccado quando eíla confumado , íino aun 
quando c í k en el penfamiento> quando el pecado cita 
relien concebido : que aun no ha allegado ala obra de 
fucra,que auneíta en flor : que aun no-ha dado fu fruto. 
Aun qu ando folo aflbma el pecado^dize.Catad que veo 
los peníamientos, catad que veo nafcer el mal , Quitad 
meló de delante de mis ojos \ no paíTe adelante a peor. 
Tanto pues aborrece Dios el pecado. Pues fíendo afsi, 
como lo amadeadrakir Dios enfuley? Conra^on pues 
dixo Sant Pablo que todo vicio y pecado es contrario 
alEuangclio : porque: el Euangelio eftallenode fandi-
dad y virtud. Y por eííb la virtud moral es reclamo del 
Euangeho.Yllamaparaíi ala verdad y fandidad de la 
Fe:como vna aue llama a fu femejante.. Y aun cfto con-
^ por aquella parábola que pufo y declaro el Redcm-
ptor por Sant LucaSjdel fembrador Eu«ngeIico, que-de lac» .^ 
la fandla femilla y doélrina Euangeli^a que íembro * en 
lastres 
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las trespartes dcla tierra nofruélifícotporíosinconue. 
nientes de vicios que alíi declara. Solo nació y frufti£. 
co la Fe en la quarta parte de la tierra: porque eílauabié 
difpueíía por virtud moral,como alli coníla. D e donde 
fe íigue nueftró intento,que por la femejan^a que ay^ 
la verdad natural a la virtud moral: y de la verdad irai 
ral^a la verdad fobrenaturahy de la virtud moral alavir 
tud Chriíliaiia,por eíTo la virtud moral es reclamo déla 
Fe. Y aun efto fe encarece grandemente por aquellaspa 
labras del Redemptor que comentamos a declarar po-
pcenitert:"a co antcs>^uan(l0 dixo.HaZedpenitencia: porquefe os 
giic,appropin acercara por ella a vofotros el Rcyno de los Cidoj. 
qaabitcnim Quiere dezir, en tanto que nohixieredes penitencia^ 
ru^MVtdi.^ no os Pefare muy de cora^ó^por auer oiícndido a Dios. 
y no tuuieredes propoíitofirme de nofoío no ofFender-
l e , mas emp ero aun de feruirle, guardando fus manda-
mientos : no eflarc^s difpueílos para recebir laíc dd 
Rey no Ccleílial. Empero íl teneos efta virtud de lape* 
nitencia,fera vn reclamo para que fe os acerque, yfeos 
allegue la Fe del Euangelio, y afsi de grado la recibaySj 
y con ella el derecho del Reyno de los Cielos. Y es cier-
no mucho de ponderar que eílas fueron las primeras^ 
labras que nueílro buen lefus predico al mundo: difpu-
niendole para que le creyefTe.Y efto defpues de tan k 
go filencio,comode quafí treynta arios. De manera que 
muy fobre penfadocomento de eílas paIabras,como de 
medio muy neceífario para difponeral mundo,alaf5 
prfScaícMi del Euangeüo. Y afsi lo aduirtio el Euangelifla, á m ^ 
cereVpóemtea do.Q_ue comento lefus a predicar y a de^ir. Haxedpe' 
tiatnagtte ap- nitencía L porque filahaXcvs,alle2:arfe os Ba, y entrarft 
cnitnregnúca.' os na por las puertas el Reyno de los Cielos. Y^axe w 
lorum/up. cft0 el Señor manifieíla allufion alo que dixo Efaps ^ 
1 elef 
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] cápítuio paílado, 0ks cofas dize el Señor. Guardad Hrc iícuüñs: 
lo que á m h razonólo fe os vaya aquel cliaamen y juy ^"^t 'aci te 
zio.Yhazedjiiílicia,cumplid5quierode'zjrlo juño que iuíhriá , quja 
oiiifed-terrrjna.Dorque cerca eña mifalud para venir- luxtJ eftf^ús 
fe'ueso a vofotros.Y aun porque entendamos bien qua mL56t 
cierto reclamo es la virtud de la penitécia para la Fe del 
Eu.mgdio , por aquí también comenco fu predicación 
fu wen precurfor y adelantado Sant luán Baptifta : def- „ , 
pues también de quaíi treynta anos deíiiencio. Y vn mci gire apropia, 
mofue el thema del Se:'ior , que el de fu íleruo- Porque si^ccnímre 
aunenefte ñie tambieníuprecur íbr 3 y íe moítro clara- f ? ^ ^ 
mente fer vna mifma la verdad de la Fe que el íieruo y el 
Señor enfeñauan al mundo-.pues elmifmo aparejo y dif-
puíiciondemandauan ambos para creer alSaluador por 
quienera.. Afsi que la primera palabra que oyeron los 
oydos de los hombres, de la boca de la eterna Sabidu-
ria del padre encarnada, fue,que con la virtud de la pe-
nitenciadnos difpongamos para recebir la virtud de la 
Fe. Yda larazon para que con inílanciafe aparejen, 
porque fe acerca el Reyno délos Cielos. Porque claro 
eíla quemas lexoseftaua de nofotros eíla Fe del Reyno 
de Cielos,en tiempo de la ley de naturaleza que. en el de 
la ley de eferiptura: y muy mas, cerca en el tiempo que 
Chnílo viuia en el mundo.Porque como ya vimos, fiem 
prefeyuamas defeubriendo y acercando. Y también 
porque como fu gloriofa muertcfueíTela llaue : con que 
w nos auia de abrir ía puerta deñe Reyno, quanto mas 
fenosacerco eíle beneficio , tanto mas fe nos fue acer-
cado elle Reyno.Por eíTo pues iníla nueílrolegií lador 
^ r i i lo jen que hagamos penitencia : y nos boluamos a 
u ios viniendo bien: Porque afsi fe nos allegara a la Fe y 
brechoddReyno délos Cielos.. Coníra pues que la 
virtud. 
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v i r m á moral e s - a r i d í s i m a de la .verdad natur.al:pue$ ej 
effedo deila.Porque no es otra cofa la virtiidmoraljOnQ 
vna verdadpra-d:ica;nacida d é l a verdad dieoncayna, 
tural.Pues l i l a verdad natural es tan amiga de la Fe, co» 
mo ya hemos vi í lo : luego t amb ién la v i r t ud moral 1 ^ 
fer muy amiga de la Fe: porque los que fon femejantís j 
v n tercero :de fuerza hade ferfemejátes entre í i : yp^j 
fer ia verdad natural tan amiga de la Fe^es efficar argu, 
m e n t ó de la verdad de la Fe.Luego t a m b i é n fer la virtud 
mora l tan amiga de la Fe: es también efficaZ argumento 
de la vir tud^y f a n d i d a d de la Fe. 
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Fe tan amiga de la virtud,conla buena vida fe confer 
ua la Fe: que es también argumento de fu ver-
dad y Sandtidad. 
{^S^Jj rS tanta la amiíladjafemejanca^y conformidad 
k ^ l l ^ ^ q u e t i e n e n u e ñ r a F e c o n l a virtud : que porla 
bLiena Y virtuofa vida , no folo fe alcanza me-
^ " ' ^ ^ diante Dios la Fe^comohemos viílo : empew 
también fe conferua con eilatdefpues de vna vez alean-
Sívolucnsmá ^ „ po íPeyda .E^ verdad nos enfeña elEfpiritu fan-
tcjcóferuabút ¿to por Salomon^diiiendo. Siquiíieres por todapanc 
re,&in perpe- guardarlos mandamientos deDiosrellos tabientegu^' 
piacTtam fer«a darán a t i al rededonpara que nadie te oíFenda: Y te^' 
re.Eccl.i 5. ran guardar para íiemprcla Fe grata y apacible aDIOSJ 
la quales la Fe viua. De manera que es cierto-.quefi 110 
fe pierde primero la gracia,nücafe perderá la Fe.Ypof 
eflb dixo el gloriofopadre Sant A u g u ñ i n : Qucnunc» 
la heregia es el primer pecado en el hombre'.íino que)11 
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tímente es pecado y pena ele algún otro pecado ^  o peca 
¿os que primero fe cometieron 1 y de que no fe arrepm-
tieron^por los quales fe perdió la gracia primero : y por 
2IIÍ psrfeugrando en el mal^fe vino a perder la Fe.Y afsi 
el ApoftolSant Pablo auifa alos Hcbreos,diziendo.No 
os mueuan el coracon , ni os traygan la cabera al rede- Do^ Eiais va-
rínr ks varias y peresrinas^o nueuas dodrinas.Yel vn i "js&peregri-
co remedio para eíto^di^e que cs^ha^er firme el corado aüci3opti mum con la gracia. Como fidixeíTe.Vnaes y íingularla lum- e í l en imgrat i , 
bre del entendimiento:que es clEuagelio y dogma Chri- Aad j ^ cr^ 
íliano.Por tanto con las do<5lrinas,y ferias vanas^o nue-
uas,no querays fer t raní lornados. Di'zc varias y pere-
grinas , contraponiéndolas a nueftro vnico y antiguo 
dogma Chriíliano-.cn que nacimos y crecimos. Porque 
!as demás do6í:rinas nueuas, fon percgr inas^cñranas , y 
aducnedi'z.as anueílro domeílico dogma Chriíliano. Y 
notan los dolores Griegos 3 que aquel vocablo^abdu-
c i , es propriamente lo mifmo que de^ir,fer traydos al 
rededor de aquipara al l i ,hafb que caen. Pone pues el 
Apoílol el remedio para tener firme el coraron en la fe: i 
yquenofemueuaaoraae í ladof l r ina jaora ala otra, y i 
es^ que fe tenga fuerte en la gracia: no cometiendo al-j 
gunpeccado , por el qual permita Dios que lavengaa 
perder. Porque íi no pierde la gracia , no perderá la Fcj ' 
Afsi que el óptimo remedio^íi alguno ay,para que el Co- j 
ra^ondelChriílianoeüeimmobií y firme enlaFe, esla'! 
gracia: porque ella es el fiador de la fe:y el feguro clella. 
Afsi diie Sant Chryfoí lomo, que afsi como la lampara 
^0 fe enciende del a5:eyte,emp erofuíl:entafc con el:y fal 
•^do ela^eyte,poco a pocofe viene a apagar^y a perder 
lalut Afsi di^e aunque la Fe no nace délas buenas 
obras lachas fin Fe: emp ero áuida y al?andada por don 
de Dios 
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de Dios fe íuílentacon ellas. Y faltando las buenas o-
Fiádis rcnno, ^ xas,YÍene poco a poco a faltar la fe.Por tanto SantPa. 
5; de i^voio te blo auifa a fu difclpulo Titp>Hi^iendo.Fieldo(5lriná,con| 
confirmare, ve ^  ^ quiero que tu confirmes a los demás, y es. On» 
períbus p r s e f l o s que creen en Dios tengan cuydado de iia^erbiif-
fcqui crcdimt nSLS obras. Aquella palabra, fiel dodrina^ fe refiemío 
* precedentey alofequénte.Parecialcs alos nueuosChti 
ílianos como alli confia,que porfer Ghriílianos: eranii. 
bres de los principes y poteílades délos Gentiles. HJ 
Jos defengañado Sant Pablo diciendo , que los obe-
dezcan en todas las cofas que no fon contra la fe: y que 
cíl-en aparejados para cíbi y para toda buena obra. EHa 
dize el Apofcol a fu difcipulo T i t o , es doébrina fiel, ver. 
dadera,y dignifsimadefercreyda. Y porque también 
lo érala figuientc , añade luego , diciendo. Y también 
deflas cofas figuientes quiero que los confirmes.Porque 
aunque eílen firmes en la fe : por cíl'o que diré los con- I 
firmaras en ella. Y es.Que los que creen a Dios,íe prc- | 
fieran no alos otros , porfer ellos Ghriílianos y loso-
tros Gentiles: fino que fe prefieran a las buenas obras, 
que feanfuperiores alas buenas obrasdiaiiendolas^o 
por temor como fieruos :íino de voluntad como libres-^  
que fe prefieran a los Gentiles,no tanto por ios facranw 
tos,y otros títulos aunque fon de tanta dignidad: quan-
to por cftas buenas obras publicas.Eíla di^e es tanto 
doctrina fiel,verdadera y dignifsima de fer creyda.Quc 
la fe defacompañada de buenas obras no e f i a m u y ^ 
TImorDei m empero las buenas obras hechas con caridad la h^11 
tiú dilectioms muy firme por toda parte:y la confirman. DeíTea tanto 
5^cÍ3" ; i t e lEfp i r i tu fan¿ lo ,e í lavn ion delafey amorde Dios cf 
tiaandúcft ei. nolotros., que ni v n punólo quema que eiimwlcyi 
Ecci 25. virtud í in otra. Afs i lo pondera diciendo. El temor ^ 
1 • • pio>; 
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Pios es principioxle fu amor s<y el principio defu EcÜ 
dcue apegar y e :ng^arcon ^ Significa que defdé íu 
principio auian de andar tan juntas que fe contaíTeB per 
vnacofa^rantonos lo encarece. Y vía de Ja metapJiora 
del engrudar que ha2e de dos cofas^aunque fean difFerc 
tes eníubñancia^vna-.de donde na cenias buenas obras. 
. por efib también el Apoíloi Sant Pedronos perfua- Vos autécurá 
ríríomifmo, diziendo. Pero vofotros hermanos mios omné tobiaic 
huyendo de las dañadas concupiícencias qucíe vían en teinfidcvcñra 
el nuindo: meted la mano y poned todo cuydado en cito virtute> vir-
que osdire. Y comocofaimportantifsimaalaFcfclo t ^ i " ^ ^ " 
encargatanto:ydÍ2e,Adminiíl:rad a vueílra Fe: para q autcai abftmé 
nofeos muera y pierda,virtud:que fe toma aqui en quan tl5'u' abrtin«n 
tofe diílmgué contra vicio, Y adminiürad alavirtud t i a n " ^ ^ ^ » 
prudencia. D íñe lo porque es la moderadora de todas tía autem píe-
las virtudes,y la virtud que no es difereta, no es virtud, autc'm^moíl 
A la prudencia adminiftrad templanza. Díñelo porque fratcmítatíím 
con la deíkmplan^a, y vicio no fe amotine la carne : y amofc a.uté fr* 
de viciofa fe haga rebelde al efpiritu, Y a la templanza taté, adeníní 
adminiítrad paciencia,la qual es virtud Chriñiana , que n6 Pr^ñ« funt 
voluntariamente fufre por Dios las cofas aduerfas: y fe ^ f ^ a ^ t e n ' 
esfuerza a vencerlas contrarias anucñ ro apetito.Y ala tans.i.pct.i.' 
paciencia ccualda y adminiñralde picdad3que es religió 
acerca de Dios.La qual nos ha^e cfperar de Dios (por 
el amor que conocemos que nos tiene ) que defpues de 
la tempertad hará bonanza.Y ala piedad adminií lrad 
amorfraternal. Dixc c í lo , porque no baila dar a Dios 
lo que es de Dios : fino también al p róx imo lo que el a-
morfraternal le deuc.Y al amor déla fraternidad ceual-
oo con Caridad , que es amor Chriftiano, que nos obl i -
ga no folamente a amar al hermano como a hermano: y 
ai amigo como a amigo, fino a. amarlos por D ios : y no 
B b fola-
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folamence a los amigos :pcro también a los enemigos 
< . S egún notan aquí ios.dolores Griegos, todas a^e, 
lias palabras primeras eílan enidatiuo.' Y áizmc¡ue aia 
Fe adminiílremos toda eíta t r aua^ónde virtudes. fy' 
talmanera quelaacompaaen todas eílas buenas obr^ . 
porque íi efta fo la^ por toda parte defacompañadaiiy 
.• defarrimadatcon.ligero'TÍs-jQtQ de tentacioB-gacrayda. 
ra por el íuelo.Cierto es deley tbfa de conííderar cüa har 
monia de. virtudes que aq.uiponc Sknt Pedro:y la traua. 
^on y fuerza delias paraíuftcntar. la Fe. Pucsaun mas, 
para nos certificaryeomo pQr Iaiaka;deíle aniniD y cora 
pa ' ik de virtudes> fe •yie.n.eá.pé.rtíerLa.Iumbre ¡de ia Fe; 
aóade> Aquel,que no tiene a mano eílas virtudes: .yerna 
a fer ciego y. a perder l áv ica de la fe: y andaratsntanílo 
con la manoxomo tal,eíle dogma y el otrOiiio quedando 
firme en niiígLino,. 
Y aun efta^ verdad cjue vamos prouando nos a f t a 
O í s quí y e n i í . ^ u y a-a clara el S e ñ o r , por vna muy eficaz compara-
rá '0> i M¡f¡t cion,diiiendo. Cualquiera que viene a mi: y oye y crct 
^r^^ec^e° ' mi Euangelio: y lo pone por obra viuiendo como cree, 
ftendam vobís moftraros he aquien csfemejantevSemejante es: alliora-
cuí íiaulis fit. ¡3rc qfoc édifica.caía;*v eauay ahóndala cania haftaaKc-
úúni aídificáti gar a la pena viua y nrm.e,:y lobre ia peíiapulo iurunQa-
dornú , quifo- mentó y edifico fu caía.: Porqué defpue s en la creciente 
poíuk1 fiíndí y auenida del-rio,batiak fuerza c impemdel agua en ii 
mctfj fupra pe quella caía:y no la pudo ,dírrocar,ni aun mouer, porqic 
trá/iñudatíone eí tauafuadadaíbbre pe í iaárme. , D-ondé el Redemp1" aüt fadajilíi ífi víHlumcn do. delmunclo por Grta.elegantifsima cíomparacion, nosefl* 
müiiíli, &OOQ íeóa que quandola fe del Euangelio cñn fundada y fe 
Scrtf^iue0 Reatada-deb^nas o b r a ^ e ñ a firme : como lacáhdé 
uim erat íupra ca fobrelape.áa firme.Lo quálíe defeubre: y pateco 
petrans. Lw.6 -.Poirqüaaiinguna cr^cicrit^ de tcntacio%o;auenw'1 
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¿e pcrfecucion^quefobmuengc'iyla puede batirqimoiier 
porque eíla muy firme la ft con la virtud, y guarda de k 
leydcDiosJqUckMcma^^ _ . ^ ^ MirerkcrJia 
Conrorme aefioafm'maOauíd^tóiéiMO;-Lamiíeri- D ñ i a b x - t e m o 
cordia del Senor.defde ab initio haíla íin fin , es fobrc & v%«e í ^ter 
losquele conocen,y firuen.confcofperanca,: caridad, 
que a:fftalkmu-reEgioji y tótno.r.^dc.:Dios¿.- Y la juílícia t i a i l i i u s in fi-
deLpaíTa dc padres en liijos,y de hijos en .nietos , para i ^ s f i i i o r f i , ^ 
u ^ ^ f *. r 1 r ^ i - c[ai ferjj;int re-
cen todos aqueilos.que:guarnan.lu teltamento por p é , y í h m c n r ú c ías , 
tienen memoria de fus-mandamientos para cumplillos. &mét í iores ín t 
DendeeiBro|3,hetaaffirma:,que lamifc^^^ juíH- i ^ f d f a d e a " 
cía de D ibs,deíde.quc D io.5 criólos Angeles ,haíl:a pa- d ü e a . P í a . i o ^ 
raíiempre eña en amparo,y defenía délos que guar-
dan fu Fe , y tefeamento con la guarda de fus. manda- ... , , . 
mieritos. .. n m' pup&ti t f íñm • • • - • - - - ^ 
. Eftomifmo nos declara, e l Apofcol Sant Pedro, aui-
randoao-s,comoiy;dquiieí.nbñgaiíanIóiahereges. Lo.pr i -
mero diZc el como, que es hablando palabras foberuias 
de vanidad.Porque cnfeñan,gomo díte SantPablo,con Supsrba vaní-
perfuafiblcs palabras de humana Sabiduria. Y también 
di'ze, ;que con doclrina5 lafciuas ceuan>y encanan los iidcriumcamis 
dcíTeos déla carne viciofáy.luxuriofa. Y tambien pro.- ^ ^ ^ ^ 
inctiendoles libertad,íiendo dbsTierucs de coiTupcion giu^t / q T r i ^ 
yferuid.umbrede peccado. , Contra ló; que^  Sant Pablo o^re couerfan 
c'nfeúa efenuiendo a los Galatas.,donde 3 % Vofotros. S ^ S ñ 
hermanos, verdades , quefayfres llamados ala líber*- tes.cD ipil fer-
iad, de iaferuidumbre legal,que era muy grande ú pero - H ^ J 0 ^ ' 
íiovfeys mafd eíla libertad.• Q.iii,e.fe;dc2.ir, aunque por Vo" eáVm in j i 
Agracia de Chriíloeíleys libres de íaley -, empero f o - ^ r t s í é vocaú 
ámente os queda d é l a leylef buenos en las coílumbres: ^ 
guardar los mandamientos morales .. Porque aunque tem í n o c e n f a 
f i l ó l a i e y ^ g u n ^ ^ a i m i c n t o s j u d i o i a l e s ^ v c e r i m o f n ! f Í H í á ^ 
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iKaks>quc aia verdad era de grande íeruidumbrey ca. 
ptiueriojemperb no quito a los morales. Afsi que 
, foys de laley : empero no para que foltcys las riendas a 
la carnc/iguiendo fus mouimientos: y crey cdo que todo 
os es licito^como ya libres dcla ley.Porqucpor efíap^ 
te íiempre quedays fuhje^os a.cila. : 
Lo fegundo nos d i i e aili SantPedroyaquienengañan 
eílos-hereges3o para que no crean, o para que pierdan 
lafe^los quela tienen.Y diseque a aquellos quepocoa 
poco van huyendo,y apartandofe déla gracia por algu-
nos p ecados. Y también alos que conuerfan con los cr-
Eos qul pauJu rores. D e manera que nofolodáñala conuerfacion con 
lumcíFagiunt. ]os hereges-.empero la conuerfacion con fus erroreSjO. 
Q a i í n s r r c r e yendoios,o leyéndolos. También diseque alas perío-
«onuerfanrur. nas inílablcs e inconílantcs,que ceuan y engananjliala-
Poiifcientesa. gando alas perfonas.inftabies:* Porque como nctier.en 
vimxi inftabi- el animo íixo : fácilmente fe dan a qualquiera nouedad, 
Ics.fupr. y toma mctaphora)como lo aduierte Sant Chryfoílomo 
del anzuelo que efla cubierto con elceuopara atraenl 
cíiryrQiloraus pece con en^af10í y áfsiiee iriefeantes, que quiere de-
¿ 3 ¿ i í , cubriendo el anzuelo con el ceuo. D e manera (p 
aqui afJirma Sant Pedro que alos inftabies'^y alos quefe 
apartan déla gracia poco-a poco , no habiendo caudal 
ninguno de pecados veniales , por donde vienen alos 
mortales^engafianlos hereges.Y alos q con curicíití 
o liuiandad de animo^oyen/) Icenlos errores de los Be 
reges. Eílos di^e^que porque perdieron el íiadorííí^ 
;. , fc,queesl'a.graciaybu^na vida: vinieron fu poto ap0* 
coa perderla fe. 
Ha-c Utlpñm : Empero contra eílos danos porte Sant Imn do? & 
íWucuoí* vS' m£d30^di7/;endo. Eflas cofas os he eferito por eílos 
& vos mio¿ nos mae&os "queospngá-SáüwY.-V-oibtrGs :miíád, -^.5 
' ' vn^0 
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cía que el Seúor nos dio por Chriílo. Y por eílo la llama neccfse lube-
¿eChriftoChrifma enOfiego^que esío mifmo que v n - ^ ^ | í | q ^ ^ 
¿]:ion,y vról ionlo mifmo que Chriíliandad.- Eíía perfeue clií v^aL das 
repnvofotros .que eliaos enfeñara, y es verdad lo que áocctvotde 
\ - . r • i - - A • ' ómnibus, S¿ ve 
os enfena.Y afsidi2e,vereys?como no teneys neceisi- rum cft ¿ [iast 
dad que algu no como nucuamente infpirado,y nuenamé eft m é ú & Ú . 
te vngido^y chriflianado^os cnfcñe,ni le oyays, ni con- 1 •IoaB'í' 
uerfeysconeL 
El¿gundo remedio es, mas teneos dizefuertes en la 
vcráad afsi como la vn¿l ion de la grácia-de Chriílo,, o 
por íi,o por m ygleíia, os enfeña de todas las cofas. Y en 
añadir de todas las cofas: Quiere de^ir afsi de las verda 
des queaueysde creer, como de las falfcdades que no 
aueys de creer.Y por eíTo añade .Y es verdadero lo que 
vn dodor graue.Que-es píGíprio de la gracia del Efpiri-
tú fan¿td,que aqüi fe ilama vnélion-yolio^mouer e éfeUr 
nar el éntendimíénto de t^ i í í t eAf lh^d^ y gleíia^no 
folo a aíTentir a todas las cofas que fon d¿Be : empero 
también a diflentir a todas las cofas contrarias a la Fe.Y 
' cíla diuinamentc metaphoriza la gracia por elolio.Por-
que entre todos los ^quores^miay tmsfpec ia l e id ib^ í i r - " 
ue de alumbrar y fufíetítar la lumbre: y tambiendexurar 
y fanar las heridas, o llagas.Porque eíla celeíHal vndlio . 
luíknta la lumbre deIa fe,comoya vimos: y afsi, no fo-
lo arriedraia-s tinieblas de nueílro entendimiento, que 
cs diOfentir a los errores. Empero lo alumbra y enfeña 
délas verdades Gátholicas. Y auntambien cura y fana 
J nueílra náturale^a délas heridas y llagas que recibió 
^Ipccado.Y porfer tan excelentes cfTe^os eíre olio, 
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; o vndion celeílialja intitula el niifino D ios 3 oliofan^ i 
mio:conel quaí affirmacl Senor que vngio a Dauidí i 
Oleo ($5 meo ^eru0* Llámale olio,porque alumbra el encendiroÍ£ncoj 
pfa. mediante la fe y cfpcran^como vimos :y fané];o> p0r1 
,S8- que fanéiifíca la volütad^raediante lacaridad-.y fuyo^ 0rl 
que folo D ios lo puede dan y lo da a quien no lo d¿: . 
rece. Y hateen eítoallufion Sant Juan alo quedSt.l 
Ioan.7. .ñor dixo en el capitulo paffado. El que hiciere la volyr.. 
tad de mi Padre ccleftial^que es citar en gracia fuyajco-
nocera la qualidad de la doctrina , fipor ventura es tií 
.Dias5o no.Quiere de¿ir> que el tal^inílruydo de DÍOS/J 
de fü Y-glefiaj-no folo co'iipceralo que es la verdad j íir.o 
11 arsíbien lo-que e s rae ntira y, fa'fcdad:y aíTentira a la ver 
¿ dadjy diííeritira ala falíedad-De manera que la ¡buena vi 
Kabcntes my da^conferua l a í e . Y afsi d.ize Sant Pablo,que conlapnra 
^eriurafidei^ confeiencia:fe tiene á rme el ráyílerio'y fecreto-iínuc-
ralTimothP^^í^^ffli ^onBafpueS j quéla virtud y guarda dcfe% h 
^ ^ e t o u y ^ r ó g é d e f e & i r f y ^ ^ 
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- tapafeitelo la Fe tan.íCfi<7miga<líiífrfei^#sl.aíp^^,v^-® 
: x^mino! psara p erder la fe* • & e donde/fe infiel 
t a m b k n l a v e r d a d d e k P é f O ! 
^ K ? } ^ S S I como hemos vHfo, 
quelafbdcIBuan^ 
es. tan amiga de la virtud,que fe viene par?. W 
i l/SiOM^Y temda,laMenta y c5íea?ua:afsih£mosde^ 
^ ^ f * . •aora.icomo es tan enemiga del pecado> q^fV la mala; v ida fe viene a perder la f e : y fe va , y 
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tíuíen la tcnia.Porquc afsi como naturalmente vn feme-
iante fe liega y huelga con fu femejante^ afsi naturalméte 
viideíTcmcjante no huelga de c íW,an tes huye de fu dcf-
femcjantc.Efla verdad afhrma el Señor por Hieremias, Etcj{cesa(íeo¿ 
diziendo.Detirles hasjdizcDios afuPropheta^para q Ha* cft.gen.,-
rrVno'zciafí'de donde les viene el mal^a eña róe^y la cau- 9U« «-OH audi-
fa á c l d n h u o v que Dios les ha^e.híta es vna gente, que fai nMttccmt 
nooYóyq ho obedecio^i guardo la ley del-Señor Dios difcipiiná.pc-
fuyo^nife emendo^caíligaíldolos Dios por ello. De 
la confesión'ddk de la boca íieÍio?.D e manera que p^ r 
nóguardar laley de D ios^ni fe corregir de fus pecados . 
con fus cafíigosvvi&teron a perder la fe. Y afsi como d i -
zc el AppÍLol fañí Pablojque con el coraron fe cree la fe 
viua.parafer el hombre laMficadó in te r ídrmente^mpe cpr^t&¿$ 
rb con la boca le na!zé la conr IsiOnaelia^-quanaocs-me re sáWmco'n-
neftei^paracofeguir entera faiud del alma y del cuerpo: feís,ofilaá 
afsi dize Dios5qüe aquellos deívid^pxcrdidct vinieron, a ^ 
perdería fe del coraron primero^y defpues la cofefsion 
della de la boca.D e manera q primero perece por la ma 
la vidala fe delcora^on^y defpues por la continuación 
del eíbago de vidá^y falta de' la fe interior, viene tambie 
a perecer la fe déla boca.Porquc vienen eftos talcs^aírm^; 
ca querer hablar déla fcJy de la v e r d a d e r a T e l ^ 
a hablar inñelmentc. Afsi como por ^ l orden de la*genc-
racio^priméra eíla la fe en el c o r a r o n y defpues en la 
boca: afsi p or el orden de la corrup cion,p.rimer o perece 
^lcora^on,y defpues.percce déla boca. . : i 
• ^anifíeílamente nos ha enfeúado aquí el S e ñ o r , co-
mo poíí^riíak vida fe viene a perder la fe:tan contraria 
cslafedeL EuangcHo ,'al peccadQ y a la mala vida y qué 
Vlcn§ a húyr del pecador. Afs i áizq Salomón del) uño, : 
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Kaptui cñ, nc que Dios con tiempo lo ileuo dcfte mundo.Flie arrebata 
m^nrelTcaT ^0 ^eDi0S por muercetporque kmalicia propriaenqu* 
eiui,a«t ncfi- pudiera caer.-.no le tranílornaíre. el cnrcndimiento ¿ k 
ah>,decipcfct verdad de la Fe-.nila fiélion affenaenpanaíre fu affedn 
í>ap.4. . Lo qual renere > no por pequeña merced que Diosha^ 
al julio y íiel3 libraiie con tiempo del riefgo qpodia coi-
Qui atitem an rer cn.eíle mundoílijuílieia y fu Fe. 
tíic,$í UÓ facít, . Empero muy mas claram.éme el Señor defpues.deen-
HiTrii'xdiLá^l.carnad^nos mamáefía efta verdad: que antes por Hic-
doaium fuam...re,mias.Porque:di^e por Sant Lucas.El q oye>crec quie. 
funáaméto l^n mi Euangcíió^y. nolo cumpley obra^femejaíite es 
ouá iihíusVa al hombre que edifica fu cafa fobre la tierra:: fin aBriry 
fluuius3& con. canjar fundamento:porque defpues-Ja creciente ddno 
& íaíia cft rui batió con ímpetu contra elia3y luego íc cayo^y rueheciu 
na dótoliriiii^gcan:4^te D onde el Señormani-
ñ íieílamente declara como de no gu ardar fu ley 3 fe Wenc 
a-perder la fe.Porque la guarda della di^e que es 
to^o fundamento de la fe.Y por eíTo llama grandela caj 
da de láfic. Porquexaer de vnavirtud^o de.otras'• es co-
mo caer vnaalmenadovnate)adela cafa, que esfadlrc 
parojeííando en pie j a Fe. Empero fi fe cae la cafa toda, 
es grande la caydajporque todo el fer Ghriftianocae/a 
yendo la Fe: y no dene reparo^fino es habiéndola denue 
b^n^DcG aísi di^e cambien cl Apoí lpMe lps Gentiles qtu-
ijaberc in nott uierd baííantc conocimiento de D ios p ara fcruille. 
a^>tradi<ht J>- popQQenopj-o^xon noria vida que ha!z,ianvtsnere!c0 
proba ícafutíí. nocimiento que de Dios tema: vino Dios a permitií']"5 
i\om.i. vinieíTen a fentir mal de DiQS,y a tener no folament^ 
ta de aquella notioia que de Dios tenia n: finó también^ 
tener reprobo fentido en las cofas de Dios . Y afsi ém 
elSefior aili por Sant Lucas^a algunos fieles quelecoij' 
feíTauan por la boca por íeñor: Empero ^n la obranoj 
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obedecían. Auifales del riefgo que corría fu Fe:o q mo- Q u j í a ó ^ v ^ 
llraua en alguna manera no tcnork'.Y aí^i le^áizc. Pues " " ¿ ^ ^ 
0.ie es eílo ; Llamays me Señor^ Se^Qr^y •no-.hzteys las BOU fjdtjsqu* 
cofas que mandofcomo quieadae-Gomo í e compadece dwo?Lwc-6' 
rcíiermc porSeíiar^"'; repetir eño^a;menu,doporia boca,, 
llaraadome Se^or^Señor3q'úe cs.muefea.de tenerme por 
tal muy de voluntad^ no obedecerme enlo que mando? 
Quiere de^irtno fe mueílra vno fer íieruo de oíror. y tz~ 
nerlepor Seóorjfinoha^iendplo quémandaty guardari 
dofe de lo que veda.Pues ,fi vofotros confeíTay s por YUS 
iirabocatenenne por Señor en el coraron: como no h^; 
e^ys lo que digofdandbles a entenderjcomo luego pare 
cc,que eüauá muerto en eliosraqueI conocimient©:yquc 
era muerta aquella fu fe:y por tanto que en algunavrgen 
te occafíon auiande y cnir-a perderla fe del todo., 
Eílo también nos affirmael Apbñol auifarído a T i -
mbtheo^que enfeñeafu ygleGa5 que tenga firmeláSyam- ^bgtc &¿ 
compaliándola con buena confciencia.Porqiie d i i e que & bo^ aL cmT* 
algunos arrojaadó-de íi'el. di^amea de la .buena co.fcien; ^kmiam^aá 
Gidjquantq al bien yiair^vinieron a padecer.aaufragiQ a g ^ T ^ 1 * 
cerca de Jas cofas de la fe, y que finalmente fe Ies vino a- gaííeruntdrca 
ahogar la Ee > por dexarla f o l a y : defaco.mp añada de la. tidcma.Tim.i. 
buena confeiencia que les reñia-.y.del didamen^de la ra-
^on natural queles obiigAua. a.bíen viuir. . Y en efpecial 
por- el vicio dé la incon-ílanaa^,m^bilijdadJl:fe.v.icae ;a 
perder la F e: como vimos- antes y. que el Apoílol S ant. l u -
a^s i liadeo,repite miicbas ve^es eíle vicio en los Here-
8 ^ ? - p o r fer muy inconílantcs>e inílables > viniera 
3 r^t0 mal. Aísi tambien'affirmo el Apoflol Saát Pedro: 
en el capitulo pa íTado , que a e%s;. tales-, fácilmente. los 
engauan los hereges:y los traen a fus errores. La condi-; 
C10n ^ cftos-tales pinta por muy linda elegicia. Salomón 
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Homo fenfaí^ diciendo. El juíio pérmanece de vnamefma manera 
Tc^rKin Voi2, fabiduria,coTno el fo l en fu lu'z-.mas el pecador a njem, i 
«ala íluitus ñl do fe muda como la luna.Eíle es lenguage de lafanélaef. 
tur E-d "1Ut3 Gripturaíy rePct^0 en ios libros fapiéciaks, 
f ab iosydefe fo^ los que v i ^ 
l o t i ydey de Dios:y.locos y íinfefo , a los que no i i 
por r a z ó n , í ino fegun fus animales apetitos. Y afsid^ 
Cor fapíctisjn cn otra parte.EI fabio tiene el coracon ala mano dereé 
autemfiultiin empero ei neiCJO y tm íek^a la mano y^quierda.Y claro 
fihi&ra ilüus que quanto a l p u e í l o nácara), el y no y el otro tienen 
Ecdcíiaft.io ei coraq011 a v n a m a n o ^ í i n o porque el coraron es elau-
thor deias obrasyy la mano-derecha es la que obra ade-
rechas:y la íinieftra obra mal, 'y ha^e las cofas imperfe-
t a s y malhechasjpor eíTo dize que el fabio tiene el con 
c^ on a la mano derecha,porque lo tiene inclinado^liabi 
. tuado a lo bueno :y afsi obra bien y aderechas .Empero el 
ti«?»capitec- ^oco d i ^ e , q ü c l o tiene aIa'manQyZquierda,porq\itefta 
ius^iukusau- habituado al maby afsi obra auicíTamente,'/ mal. Y afíi 
té m tei'cbris tám^ien én- otra parte. Que c lü ib io tiene los ojos 
EdScaíi.2. en la cabe^a.T queriendo í ignir icar que el loco ios tiene 
cn los pies,di2:e.Empero el loco anda en tinieblas jor-
que pr imero e ñ a de pie? en el mal que lo vea. D e mane-
ra que e í n e c i o , a u n o x a l a defpues de caydo, mireyad' 
ui-erta donde c a y o í e m p e r o el fabio vec primero donüe 
pone los pies para n ó caer. Y claro efla que el vnoy (' 
o t ro tienen los ojos cnla'cabc^a.Pero di2e eíto del^ W' 
no,porquc viue fegun ra^on-.y defde allí obra, y ved^ 
conuiene ha^er^o euitar.Empero el malo va a cieg^"^n 
lumbre de ra^on^y comofilIcuaíTelos ojosenlos cab-
nares y fueffe a efcuras,afsi obra.Y afsi no puede 
de y r e í l r ó p e ^ a n d o y caycndo:y fer todas fus obras^1 
las y defe&uofaSjComo hechas aefeuras: y no alaiti01"5 
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¿e U raion. Eítapucs es la cáufa deíte lenguaje en la faa 
¿ta efcripturarle llamar a los buenos fabios y cuernos : 'y 
aíos malos,necioi y iocos.Dize pues aora Salomo, que 
¡Ihombrc cuei-do y de fcntido permanece en fu Sabidu-
ría • y en fu ra^on^como eiSobporque en todas las cofas 
rige por ra^on. Y porque lar a^on íiempre es vnay 
la mifma.:por cílo permanece el mifmo en fu ra^on; afsi 
como ei fol nuca fe varia:íino íiempre tiene fu mifma lu^ 
cn íi. Afsi el bueno íiempre fe tiene la mifma li#. de la ra -
ton:D e tal manera que niel amor n i el temonni ia prof-
peridad^ni la-adueríidad^o le var ían nimudan.Erapero 
^ios mz viuépor los animales apetitos^como los, miímos 
apetitos fon varios: afsi ellos aora de yra^aeFade emb^-
dia,aora de luxuria^ora de cubdicia^femuéuen , y fon 
craydos de acá para acullá de varios y aun de contrarios 
afFe£los,y afsi como la luna ya va menguante> ya va ere j 
ciénte:afsi cños ya eílan.cn creciente^ya cílan en mea- j 
guante^y fe imidan fegun ei afFeílo que a la fcon, fe en ,s 
fenorea de ellos . Pues eflps tales fegun hemos viíio>eñan 
muy difpueílos para venir por fus varios pecados^y po r 
el vicio de fu inconílancia e inftabiüdad, a p erder ja fe: , 
y afer hereges. 
H |ipojOioliSajnt pablo cónfírnia tambiea eíla verdad rn» ^  -u. m 
qué poriamak-vidafeviene a perderla fe Q,ue reunt^ o qucá 
obrara el Antechriíco^y hará efFeao con fus errores en charipteni ve 
los quepeHoueran mucho tiempo en fus pecados,.Y qyc p"runÉ,TtfaJui 
-porelmifmo cafo q u é . r e c i b i e r o n el amor de la ver- ficrét.ideomic 
^d.parafeiuarfrdes embiaraDios efHcacia de error?pa 
«que crean ala mentira*. ;Paraqae fean condemnados ronvteredát 
todos los que no creyeron a la verdad, fino que confín- f ¿<íaclV>n ^ 
wpi a ia iniquidad.fcs de aduercir que no drze, porque qtlí non credi-
norecibieronia v e r d a d l a f e - . í i n o p o r q u ^ n o r ^ c i b i e - verita-
ron 
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d/eJ cienfeófé ron el amor de la verdad de la fe3para fer faluos.Porqu; 
'zMthlclT' fífe ^ i r a ^^npoderofa es la verdad que creemos: parí 
ayudarnos a todo bien, quanto es de í i : y para ecernal. 
mentefal'uarnos,parecerá qiían graue culpaes^no am^  
verdad tan digna de fer amada:y hazer obras contrató; 
do lo que ella con amor nos enfeña. Afsique diíFers^ 
cofa es, reccbirla verdad de laFe : que recebir el amor 
de la verdad de lafé.Porque eíl:o fegundo di^e fe viuásy 
lo primero puede de^ir fe muerta. Afsique el verdade-
ro Chriíl iano nofolamente fe ha de contentar conté-
ner la verdad de la fe*, fino también el amor de la verdad 
de la fe , que tanto bien nos oíFrcce. D e manera que el 
Chrií l iano nofolamentc hade poner los ojos cnla ver-
dad de la Fe : íiho también en el amor con que aquella 
verdad fe nos reuelo, para habernos tanto bien como 
ella nos promete: Y afsi queda obligado el no folamentc 
a creeráquella verdad: ^ filio también a amarla: porque 
1 mas deuemos a D ios por el amor con que nos rcueh e-
• fb. verdad para nueftro bien , que no por la reuclacion 
dela mifma verdad.Y por cño é Apoftol •dcílo princi-
pálmente leslia^e cargo^diziéndo. Porque no reabiero, 
,fcl amor de la verdad.Q^uan lexos era r a z ó que eftuuief-
fe de ofFender a Dios mortalinente5el Ghriíxianoq CTCC, 
qué en entrando el pecado mortal por vna puert^pios 
y fu gracia fe falen por la otra. Y. el que crec^qual que^  
v n alma fin Dios. Q_uao difpucfia para que fe le atreui 
qualquiera pecado , y para que la atropelle qualaiue-
Ta demonio. Quien fe atreue apecar,que cree que elcon 
tentó o fatisfadion tan breue que le da el pecado, lo'v 
de efeotar con fuego eterno ? y con cfpantofos torme^  
tos, y para fiemprc l y fin aliuio ni remedio?Solo el 
lió ama cíla verdad déla fe,tan digna d^fer amada» DÍ 
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I mncT3. quclos malos C h r i í l i a n o s p o r q u e no aman c-
verdad que cr een3 vicné a tiempo de perder cíTa mif- . > 
verdad de la fe. Y afs'i pone luego el Apoñol^el caíH-
ao de Dios.Q_ue porque no recibieró el amor de la ver-
daddelafe para fer faluos , les amenaza Dios 3 que les 
embiara operación y effieacia de error: para que crean 
a la mentira;, por que afsife codemnen. Nadie ay que i g -
nore quanjuílo caíligo es e f e q u é el que no creyó iaver 
dad para fufiluacion-que con efíicacia crea el error pa-
ra fu condemnacion. Y que realmente Dios embia e-
íle cafugo a los táleselo vemos por e x p c n e n c k . P ü r q u e 
quien ignora la dcfcomu'gada y maldita efii.cí cia 3 con 
que muchos han abracado de coraron la anchura de ' 0 
gunas heregiasjhafb dexarfe quemar por ellas VDc tal 
manera que fe les parece bien,auer Dios embiado a fus 
cntendimientos^por fu jiifio juy^iojeíla operación^o ef-
ficacia de errar. No engañándoles Dios : porque de la 
miíma verdad no puede falir engano>finQdexando por 
fujuíio juy^ío^que fu entendimiento fea cegado por fa l -
fos motiuos de hombres>o de demonios.Y a nueftro pa-
recer íienten aquellos dentro de ñx vna e n grande efíi-
cacia para creer aquella mentira^como íi fuefle vna muy 
grande y faludab'e verdad.Re5:io caíligo de Dios. D el 
quai'émt Hieremias. He aqui llego el caftigo de Dios Ecce^eruemt 
haíla al alma. Porque ios caíagos que Dios embia al g í^™ vfquc 
cuerpofaci!es íbn:y ^un muchas^e^es de prouecho pa u ™*™^ 
ra e^  alfíia-..; Emperoel caíligó en el alma , efte es malifsi-
mo-y elmayor que puede feV-.Yaísi lo declara Sant Hie- HieronynJa<< 
ron)rmo • Qué lkgar el caíligo hafca el alma, es quando 
n inm^ virtud qúcda en el alma. N o Caridad^ndEípe-
^avi>no Fe ? que niiiguna virtud que mucua-elalraa a 
Í03J -V ^u^da. Y aun la razón natural eüa en ellos ador 
mida; 
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mida: y aun muerta y.íepultada,;y aun elíentido animal 
iinfentidc^alos acotes de Dios.Y finalmente dixo Sar 
Pablo que cílo permite D i o s , para qtvefean caftigacloi 
y condemnados todos los que no quifíero creer ala ver 
dad-.ímo que confinticron antes de gradóla la iniquid^ 
Según el corriente de la £a£pnaauia de de¿ir3 íi no códa 
tieron a error o falfedad.Empero dh£e a la iniquidad. Y 
d i i e lo afsi^porla vnion y traualzon que ay del error »k 
iniquidad:como la ay déla verdad a la fandidad.Porque 
como ya hemos vifto,afsi como^es muy anexa la vimd 
moral a la fe : afsi también el vicio e iniquidad a lahere-
gia3error y falfedad.De manera qué confta comoporh 
mala vid-a fe viene a perderla Fe. 
Por eíla mifma caufa vinieron a p erder la Fe Jos hr 
dios^como parece en EfayaSídonde íéqucxaDioSj di-
ciendo. Porque eíle pueblo fe me allega con la boca; y 
Con fus labios me gloriiica:empero fu coraron ella muy I 
lexos de mi:por tanto el Señor os tapara los ojos. Y de-
clara luego la metaphora, diciendo. Cubrirá a vueílros 
prophetas^y a vueílros principes quefuelen ver las co-
fas que os conuienen. Por.la metaphora de los ojos, y 
del lugar que naairale!za les dio en el cuerpo humano, 
nos declara quan gran bien fon los verdaderos fabios'.y 
que ellos auian de tener el primado, y cí mas altoypri' 
mer afsicnto enlarepúbl ica:pues firuende ojos cnch 
Porque los ojos íiruen de enfcñarlascofas aun antes qní 
fe lleguen a ellajs mi las toquen: para quelas íigayolas^ 
yan.Y por cílefin no los pufo naturaleza en los '$i$m 
no en el lugar mas eminente^como conuenia para atala-
yar y verlo, todo aun de muy lexos :para ver lo que cil 
p ie , y euitar el peligro. Por aqui nos enfena é(í$P0 
f¿in¿lo quan £ran bien fon los fabios en el mundo, 
1 s " fonl^. 
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Yerr as ^üias y o j o s de l o reíbntedeí G ú e r p o delmundóv 
y fe les'déiie el luga ir m-as eminente y mas honrado y j 
por tanto el mayor mal de la república es > cegar D i o s a 
cftos, como aqui fe pondera en Híayas Vqueló haría 
pios por los pecados de aquel pueblo. Por eífo también 
íaifa Saní Pablo a los Romanos Chbiftiános^quecfcat-
mienten en los Tiidios > dÍ7Ícndoi T u por lafe eík en TuauteSíg^ 
pie; y nodefechado de Dios por eíTe fuelo. No quieras fxas^noHaitum 
cues prcíumir de tu juyiio-.y enfobefuecérte: fino teme» rai)C;.e* ú ' 
y humíllate. Porque íi a los naturales T a m o s que nacie-nacuraiibu* r* 
rondeitronco y cepádelaféjquc fue Abraham :noIos ^isson peper 
perdono D ios: íino que por fus pecados los i ^ t ^ á é # j ( ^ r ^ y " 
cepa 3 y Cayeron dé la fe:con quanta mas ra^on has de de erg© bsnií» 
temer tu^que eres ramo aduenedi^oy enxcrto en aquel rctt,¿ /eucnta 
tronca, que por ventura no te peídone tampoco a t í : y qnidemjqUi ce 
tecorte de lacepade la Fe ? Habla el Apóflol al gentil cider^nt, feuc 
Romano, qucfegloriaua dc laFe contra el ludio que a - "c^;n"tatea¿ 
uiacaydo della. Porque como la Fe fea don de Dios: D e i ^ p e r m á -
como fe da ai humilde, fe quita al fobcruio. Y es e ík ^ 
fucrca del argumento.Porquc fí el ludio que tenia herc- tucxcT™ 
ciada laFedefuspadrcs,aguelosy bifaguelos^y aun de; ^©«.n. 
ías quintanaguelos 3 por íus pecados vino a perder la 
Fej quanto mas tuhas de temer , y humillarte 3 quede 
ayer acá eres fiel y ChriíHano? Coníidera pues dize el 
ApoíloUa benignidad de D ios por vna parte^y la feue-
ndaddefu juíheia por otra. La feueridad de árjufticia 
c^ nrra aquellos que cayeron.Y fu benignidad^para con 
|Jgoqufi por fo gracia te traxo^e ínxino enla cepa de la 
e^ ero eílaías di^e enxerto en la Fe; íi permanecieres 
Jperfeuerares enla bondad y guarda de tíUft Porque 
. otra n.ianera también fefas cortado de a q u e l l a cepa, 
í perderás la F ^ v p o r au|rla dí:íaíom 
dad y 
cris. 
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dad y virtud. Mucho "es cierto de ponderar eíla ccndi. 
cion que pone el Apofíoí. Hilaras enxerto en el arbo' 
de la Fe : fiperfeuerares en la bondad. Que de otranu-
Ad Rom.r. ñera también tu feras cortado de aquel árbol como u. 
mo.feco c infruéluofo. Vemos también comoSant?á. 
blolo refierc antes,que porque los Gentiles no refp^ . 
dieron con la vida > al conofeimiento que Diosdeíil^ 
auia dado f^e lo quito. Pues veamos. Si Dios tanto lelo 
la honra de fu conofeimiento que dio a los Gentiles :y 
la del conofeimiento que dio a los ludios, que por no j . 
prouecharfe' bien del, por jnñojuy'zio fuyo^fe ío quito: 
qaanto mas Relaja el conofeimiento que dio de fulos 
Chriílianos:pues es fin comparación, muy mas aucnu-
jado que el que^dio alos vnos y a los otros ? Efcarmen-
temos pues hermanos mios,en los Centiles,y; en los lu-
dios : como aquilo auifo Sant Pablo alos Chñíhnos 
Romanos. Y aun en los demás cerca podemos efcarmen 
tar.Efcarmentemos en los Alemanes , venios Francc-
íes, y en todos los demás hereges de nueítros tiempos, 
que han íido cortados de la cepa déla Fe, pornoaucr 
perfeucrado en la bondad de la vida. Porque fl también 
nofotros no hacemos penitencia , fi eftamos en pecado, 
o no procuramos de permanecer en la bondad > fila te-
nemos,con raion hemos de temer fer también cortados 
de la Fe. D eíta mefma manera auifo también el hyoU 
a los buenos Chriílianos délos Corinthios , hablan^  
de algunos que auian perdido la fe de la refurre^11 ^  
Vñhtl pe f¿ los ínuertQS,por fus pecados,di2:iendo. Velad juñes,)' 
reyiism ignora cíiad alertos para guardar vueftra juíticia, pues veys10 
damb^^&c eiuc Pa^ a-' Y no querays pecar, porque no perday5'1 
i.Coriath/15! Fe,como aquellos. .Porque algunos ay que han ven1^  
en ignorancia del poder de Dips^ por fus pccadps^^ 
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fando queDíos no es poderofo para refufcitar los muer-
tos. , • ' ^ 
pero es de adueftir aqui. Que aunque corre rieígo la 
p¿ defacompañada de buena vida:pcro mas vale en tan 
to que viuimos ,Fe con mala vida:q buena vida fin fe , fi 
táfe puede hallar. Afs! como es mejor , dize el grande 
AuguíHno5yr por el camino verdadero coxeando, y ca 
yendo algunas ve2; es ;que andar valientemente fuera de 
camino y errando.Porque aquel aunque fe va detenien»-
dotempero va camino derecho.Mas eílc va errando , y 
perdido y fuera de caminojy ciego, Dixirao$,en tanto 
q viuimos en efla vida,Porque en la otra pcor fera^por-: ^ j. 
qucdizcclSeñor porSant Lucas,qucclíicruoquefa6c C 
la voluntad de fu Señor y ñola haZetfera mas cañigado. 
Conñapucs el riefgo que corre la Fe no eílando acom-
pañada de buena vida^y que eílc es cfficacifsimo argu-
mento déla verdad de iafe-.pucs tiene tanta amiílad con 
la verdad de la virtud. 
CAP I T V LO X L I I I . C O M O T A M B I E N 
darla guarda de la ley de Dios la intcUigenciadc ella, 
es cfíícai argumento de la verdad 
y virtud de la Fe. 
^ . ' . o b r ; - •. : . .^r-l.y^ díy6'v..o;^f?c!/ • /, -¿'. 
^íRopricdad es de verdadera amiílad, desbrp-
ffi^||char el pecho ymanifeílar el coraron al amigo. 
Porque como es otroyojdize Arifloteles^no fe Ariftctclej. 
" le puede ni deuc efconderclfccreto de mi cora 
^n:pucs no me es efeondido a mi.Pues queriendoDios 
guardar cfta ley de amiñad^defeubre a fus amigos fus fc-
«rctos. Afsi dixc $1 Scúor a fus difcipulos. Ya no os Ha-
Ce marc 
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mare ílsruos. Porque el fícruo no fabe el fecrcto en quj 
t am n6 Jicara entiéde elScnorrEmperohe os llamado amigos 3 porque 
V^OJ feraos, todos los myílerios que me comunico mi padre a mi-. y0 
cuiiL^iltáo^03^0 manifeílado a vofotros. Yalosquc guardanfj 
¿ i n u s e i ^ V o s ley llama alli el Señor fus amigos.Voíbtros á h c ^ p 
a€ll¿ a(,5íi3mi' mis amigos, guardaredes las cofas que yo os tnaniq, 
n\l ' q u a ^ e por lo qual coníta, que a los que guardan fuleyiComuni 
au<iiuí á patre ca Dios fus fecretos,pues declara que folos cílos fonfu; 
* m £ u * i t n amig?s-Y m^Y dc atras tieneDios cíla coílumbre^ conio 
Firmamentum lo afñrma D auid^diiiendo.FirmeXa de verdad es elSc-
eR Domínussi f^ j . pcira joS nnde íiruen: y el teílamento fuyo ahiek 
metíbus ctim, " - r n r n r • • i , 
& tcftanjcnífi Para maniícítaríe a ellos. Y alsunterprctan a'gunos^ l 
ipílas vtrnani- fecreto del Señor le ííacle reuelar a los que le aman guar-
VUIh* lIhl* ^an^0 h lcy>y fu teílamento fe fuelcn manifcílar a dios. 
Yertafegundafentencia>cs repetición y declaración de 
la primera.De manera que alli^temer al Señoras lo inií-
mo que amarle y feruirleiporque es temorjfiíial , el qual 
nace de amor. Como el buen hijo que haze lo queleiM 
da fu padre : temiendo enojar y ofFender aquicntanto 
Initiumfapic- ama. Conforme a efto dize el mifmo en otro Pfilmo. íl 
t i s t ímor Do- principio de la celeílial Sabiduriajes el temor del Seíior. 
aurfaJnufim Afsife llama muchas veíes la ley de Dios , el temor de 
nibuífádenti- Dios. Y el buen entendimiento de la ley del Señor jí{ 
p^^o* daaquienlaha^e.Elbucn entendimiento quiere cte 
el verdadcro,y catholico fentido^fera dado por dorh 
que Dios querrá,© por fu yglcüajO por ínfpiracionciiüi 
Ba,aquien cumple eftc temor y ley del Senor.Porqi!^n 
la.fagradaefcriptura , como en otra parte declara^ 
haberla ley del Scnormo es eílablecer la ley, crearUtif 
nueuo:fino guardarla y obrarla. Afsi qel Propheta^ 
añíma^que la buena intelligencia de la ley de D i o s ^ 
.mo premioadcbien guardaUa.Y afsi auifoDios a 
r dizi^0: 
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¿ixiendo.Esfucr^ate pucs>y cíb muy robuíl:G,pafa guar Confortare 
¿artoda la ley que te mando m i íieruo Moyfcs. No decü f ^ ^ ^ 
nes dclia,ni a la dieílra>niala íinieílratpara que afsi en- cuftoám^&fa 
ti-ndas todo lo que hazes.Entonces yra derecho tu camiclas le§£ 
B0,y entenderás que vas bien, y por donde le na de yr. Moyfcs fcruus 
Encípcciallc aduierteDios aqui,queyra camino dere- Oci.Nondcdi 
cho,yfabradeciertoq es afsi.Porquepodriafer q algu S ^ í t í 
jiofueírebicn,y nolofupicíre. Guardando pues dize mi ¿ n i a r a m ^ t i a 
íey,cntcnáeras todas las cofas que ha^es: que tales fon ^ f t ^ j u t e 
buenas,o malas,c yras camino derecho, y cítaras cierto dirígclviá íuá, 
que es afsi.Cierto:gran feguridad y gran confueio es c- ^j-^1^656* 
licdcla guarda de la ley de Dios. A eífohizo alluíion Sa sienimCapicn 
Iomon,dÍ2Íendo.Siinuocarcsla celcílial Sabiduria, que túm inuocabe 
es la ley de Dios,c inclinares tu coraron a ellatno embar ri^r^tef^rtt 
gante que efte torcido a la aparte contraria, y fila bufea den t i^ f íqux-
res como quien bufea dinero: y como quien caua algunaÍ3tiis e5 
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mmancatentonces entenderás el temor deiocnor. C¿uie cul thcfauram 
re de2:ir,fu diuino cu!to,con que lo has de rcuerenciar y .cffo¿eihiiiaoi 
feruir.Y hallaras la feiencia dc DioS>conofciendolopor If^oíé D e ' l l -
quicn es.Entonces entenderás la)uíl:icia y el juy^io, de fcientiam 
aquelfuero diuíno,y toda fendabuena. Quiere dc^ir, q pcl fnuc«ies» 
íi con la diligencia que fe procura el dinero, y con ctóeBiufti/iam &gfa 
íco que, fe cáua la mina pcñfando a cada azadonada de diciura3& om-
facar oro.con eíla fe procura de guardar la ley de Dios, ^^p^lb5> 
'^ae entonces fe entenderá el temor de Dios, que ay en 
elia,y la feiencia de Dios, y los fecrctos del juy^ioy de 
Ja juilícia de fu ley. Haíla las fendas,quierc de2:ir,haíl:a 
ios ^ órc)os,y fserctes que ay en clla.Eílc es efpccialpri-
ui%io:y gran do deDios,en part;icular,porque en vn i - s 
Jjírfallaygleíia ^Dios lo tiencpara nos alumbrar ento 
do. Y da fe en premio de la afficionada guarda de la ley 
de DioS. 
¡ Ce 2 Pero 
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Mirafeilía tefli Pero aun mas leuanta déf üéla.eüa v erdad el prophc 
d^ o1 fíruuta"ta ^ auidídi^icado a D. ios .Marauillofos fon S eñor mi0 
efí ea anima tu s mandamieñtos^y poreffo fe. da mi alma a efcudrinar 
iivea Declara- los^lama a fas mandamientos.fus teílimonios mtáto¿ 
t ío krmonum r . y* • r^^UC 
tuórtim üiiimi lonneies, y .verdaderos teibgos de la voluntad de Dioy nat, & inteiie- D c l o Q u c D i o s a m a y d é l o q u e a b o r r e c e : y quiereQUÍ 
í t u m dat. par- r i T 
n . o i o t r o s a m e m o s ^ o a b o r r e z c a m o s * 
N o q u e d a r í a p u e s n u e f t r a a l m a í h e r m a n o s m i o s , po 
co enamorada de los mandamientos de Dios x íi eíitraf-
fe a efciídriñar^inquirir^y coníiderarlas rádones dellos; 
Porque hallaria quan razonables > quanjuíl;os 3 quan a-
morofoSjquanfuaueSjquanfacileSíyde quantointercíe 
íoíí/XáuséÁjisLñ ffcccfladó^paraik pa¿ifi6aviaiÍ59%dfl 
cfta vida temporahy para alcanzar defpues la eterna.Y 
porque afsi lo haZia Dauid : quedo tan alumbrado fu en-
tendimiento,y tan afficionada fu voluntad a los maflda-
mientos de Dios: que nunca haZc fíno regalarfe con e-
Ilos,y defcub'rir mil primores,y delicadeias dellos. Y 
por eífo a nade, la declaración de tus mandamientos a-
lumbra.Quiere dezir. AúneríTo Dios mió que cita páre-
te y claro de tus mandamientos^alumhr a las alma s ? y les 
da entendimiento délo bumo 
malo que fe deucn apartarv Quiere pues dczir. Sifo-
la la fobre hai de tiis mandamientos: alumbra las almaS) 
Hcbrci. Oflíc que hará el entrar adentro: y efctidrinar las fe cretas ra-
ferm°fu™ w¿ zones deHosf Y afsiieen algunos. La puerta de tus man-
damicntGSjque tu pronunciane y diíte por tuboca^ aiuw 
bra y da entendimienta alas almas que los guarda. Y es 
lo mifmo que dizenueftra vulgata.La declaracion,:p0^ 
que-toma metaphora de la puerta de liLcafa, que c foy1 
ra y patenteíy por ella fe entra a lo interior^ y piezas lí' 
cretas de la cafa»Q_uiere pues dezir. Nofoló 1^ ^  en' 
¡ r. • s ~ ... ; ' ' V; ' a^rc 
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trarc7escudriñare, Dios mío, las fecretas rabones de 
tus Icycs^empcro aun el que foio llegare a la puerca, que 
csaloclaro,y a lo patente dellas^aun no al meollo, fino 
a]acorteja de tus palabras, fera alumbrado delumbre 
cclciíial-.para que vea con aícgria por donde va-.y con fa 
cilidad ande el camino de la vida. Porloquaí confia 
que aun la obediencia a los mandamientos de Dios: 
quinternas elconfídei^r las rabones dellos,{uele alum-
brar y darla intelligencia dcllos. Empero elle fauor di-
iz clPropheta que no fe haie a todos 1 fino que fe da e-
íle entendimiento a los pequeños-.a los que fe tienen en 
poco,y noprefumendeíi:finoqueconfen2illei de co« 
ra^ on,fe rinden a ellos,y los obedecen y guardan. A e* ConÉ:tcortibi 
fío ha5:e allufion el Señor , quando dize alpadre Cele-pate/^emine 
ílial.Hagote muchas gracias padre>Señor del cielo y de cx-h & t c r r ^ 
la tierra , que como tal efeondiñe cílos myflerios a los ^ i h ^ c á ^ a p i é 
que prefumiandefabios y prudentes:y los rcuelaíle alos tibus & prudé 
que fe tenian en poco, y no preíumian de íi. Confirma t¿gUis,8í!lcuc' 
también eíla verdad que vamos declarando Dauid, po- hs.Luc.iol"'1 
ses do-niendoexemploenfimifmo. Supe Diosmio mas qucs.uPcre¿ 
todos quantos me enfeñaron. Porque me oceupaua en jcx^quu^tcili 
penfartus mandamientos. Y mas que todos .los viejos monia tuamc 
y ancianos, porque me empleaua en la^üatóádeUosy ^ ^ J ^ 
Délo qual Señor mió he falido yo tan entendido: y por te!]cxi,qina roa 
cíTohe aborrecido todo camino de mal. Yfobre todos ^ u t a a q u s i í 
mis enemigos me hc^iílcfabio , con tu mandamiento, tuisintcllixi, 
Q.uiere dexir Con la guarda de tu ley,por figura fínecdo propterca oái 
^,que tómala parte por el todo , mandamiento de ^ i ^ ™ vs^  
p ^ p o r todalaley deDios. Y también di^c aHi. En per mimicos 
tinieblas y cafos obfeuros y difiícultofos que fe me mC05 P^"dc": 
^'/tecen enelta vida , tuleyme es vnahacha paramis raandatotua. 
Ples,para que vea por donde voy,fín errar,eílrope^ar y i-íai.n8. 
Ce 3 caer 
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lucerna peái- caer:y vnaluT;paramisfendas^paranoalucinaren c¿ 
bmt^attVr¿ í'os e^rechos fe me oíFrecen.Coníía pues quangran 
Iüm«a íemiti$ de lumbre da a nueñro entendiniíéco la guarda déla U-
mcis.Supra. cjc X)ÍQSíafs¿ parala intelligencia della^como parala ib. 
telügencia de los cafos particulares que fenospue^ 
ofírefeer: y aü parece eílo cofa natural.Porque COÍIII 
, Omnis malas ignorancia es anexa al peccado : como lo afíirma Aii-
ctt ignoranJ. i^otc|es: quanto VHO va mas pecando, va mas ignoran 
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do^ y íe va mas cegando. Aisi por ei contrano^omé^ 
turalmente la intelligencia es anexa.a ia virtud: qmnto 
vno va mas creciendo enla virtud,va mas entendiendo 
Apparet aute „ fien¿0 mas alumbrado. Y eílo sffirma Salomcn,diíis 
feíbeiicjn ü io , do del Seaor, Q_ue aísi como noíoiolas peruerfas obrís 
pcruerOseniiyi empero}os peruerfos penfamientos apartan a Dios del 
paraí irádcí e hombre^v fe lo efconden.Afsife raanifieíla a quien r riie 
Sap.?. f- yiua en el. Q_ue es lo mifmo que dezirja quien\rdi 
Q u ü u b e t ma YaeftodelSaBioha^e ailufionelmifoioSeb 
data í5i£a,ccitíc J , i- „ , . r . , . 
aatca,íprc eit quando dize, Ei que tiene por fe mis mandamientos,y 
V1 á'il'^ ¡i%tn o^s §uar^a Por obra,eíre es el que me ama, e yole ama 
caaf,0&m.iB*ife re: Y me íii^nifeftsre a mi mefmo a el .. Grande obügá 
fiafaocí meip- eion,pucs nos pone eíla palabra de Dios, a la guarda de 
fuai.ioan. fu jgy^ pUes por ella nos alumbra en los myñerios 
y nos manifiella a íi mifmo. 
Por el contrario. El quebrantar la ley de Dios, degi 
de tal manera el entendimiento , que no foiamente nos 
efeonde a Dios, empero, quita nos la intelligencia 
mifma ley de Dios, y fanda Eferiptura: comoloprop^ 
tizo Efayas,que aula de ficceder a !os ludios por fus pec 
cados*, diziendo, Sera.a vofotros la reuelacionde toP 
las cofas que Dios ha rcuelado enfufandra eferiptara/0 
mo las palabras y verdades que eílan en vn libro cerr2* 
do y fellado. Eílraáo y miferable gaíligo, qu? teni^0 
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la verdad delante dc íi:y la lu^Ia negaran. Y que Ikma 
aaquciias verdades viíioncs: verdades que quafífe ven: Eah.t?, 
porque fe veenfer muy crcybies: Empero que ellos no 
Lo ao ías verán: empero que las negaran: y afíirma-
ranferblafphemias^No ílnmyílcTio^lafanéia eferiptu-
ra cftamu^as vc^es metaphorizadapor vn mar , don-
de vnos nauegan bien y llegan a buen puerto , y otros 
ma]^perecen en el, Afsiioafárma el prophetaE2;cchiel ttechkUs T^. 
diziedo.O ue vio faür del vn vmbraí^de la puerta oricn- Torrés r€áam 
, , T r, 1 • , «ans» fons fa-tal de la caía de Dios>vn torrente muy pujante, vn mar. piétii.pro.i8 
Aeftoliizo alluíion Salomón, y nos declaro al Propheta 
dj^ iendo. Q^ ue la fuente déla Sabiduría Ccícíliai, que 
csia eferiptura faneca, es vn arroyo redundante, y muy * • 
crecido.Y por efta ra2on,tambien.fe mstaphorila en la 
fjgrada cfcripfüra la ygíeíia chrií]:iana,por la ñaue. Cu-
yo manifieíto fymboio fue el arca,o ñaue de Noe. Y afsi 
la vida Chriftima fe llama en ella nauegacion.Y ala Fe, Atj Hcbr 6 
y Eíperangadella,llama Sant Pablo anchora, que tiene Aá Ephef 4. 
fixa y fegura eíla ñaue. Y al dubdar en la Fe > llama flu- ^ 0u'r 
ftuar el mifmaApofio^y a la perdida delía, llama ñau- ^ t 4' 
fragio,íicmpre guardando la metaphora: y al efeuchar 
varios efpiritus de crror,.llama fer mouidos de todo vien; 
tode do¿í:nna,tomando metaphora del nauegar. Quie-
re dc¿ir,que como es loco el piloto, que pretende yr a 
ponientc-.íi defeoge y tiende ías velas a todo viento que 
feleaantatporque ya y ra a leuante,ya a otras partes al re 
dedor,dirparatas : y aun contrarias al fin defu nauega*! 
cion: Afsi es loco el que fe mueue a qualquicr viento de 
terina.Empero porque eíla ñaue haiiefu viage para 
cí puerto de la falud,y vida eterna: foloha de tender las 
velas de fu entendimiento y voluntad, dtóe el Apoflol, 
al viento y efpiritud^l Cielo : qon clqual folofe nauega 
Cg 4 por 
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por cite mar y torrente de lafanéla eferiptura/epuratní 
te,y fe toma finalmente aquel puerto tan defleado.Y afsi 
diieelprophctaEzechicUque vn varón del Cielo^fynj. 
bolo del efpiritu de Dios, midió mil cobdos de aqueltor 
rente,y lo metió por aquel marjiaíla que le dio el agu^  
los talones.Y torno, a medir otros mil cobdos,, y lo llt^ 
haña que le daua el agua a las rodillas., Y torno a medir 
otros mil cobdos adelantc-jy que lo Ueuo por el agua ha. 
íla que le daua el agua ala cintura. Y torno a medir otros 
mil cobdoSiy alli no pudo paíTarrporq no fe hallauapic, 
por la gran hondura que auia. Dixo que efte maríalu 
porla puerta déla cafa de Dios:y que de alli naeia^ por-
que el nacimiento de lafan&a eferiptura x como ya he-
mos viík^es de Dios:y fu verdadera intclligecia/alc de 
fu cafa c ygleíia:y tiene fus medidas eñe diuino torrente, 
porque tiene doétrina medidaay de mil cobdos^harrocí-
paciofa:que ay bien por donde andar en ella. Empero 
cíla es la medida de los pequeños: porque no llegaiino 
baíla los talones.Y también ay doélrina pára los media-
nos^cfpaciofa x empero tallada , que no llega íinohaíb 
la rodilla. Y también ay doílrina páralos mayores, que 
llega haíla la cinta.Empero también ay otra^q no fe pue-
de vadear,que fe pierde pie en clla,que es. necesario na 
dar y paíTar por encima della, cerrados los ojos y ere-
yendo.Empero por ningún efpacio deílos fe atrcuanin-
gano a vadear por íi:íin ayudadelCielo: porque aun en 
el mas baxo dellos fe ahogara: y por eflo afíirma aqui^  
Prophcta,que aquel varoadel ciclólo guio por codos. Y 
afsi lo repite cada yeí: diciendo > y paíTome por aquella, 
agua baílalos talones.Y dcfpu-s^hafU la rodilla.Enipc 
ro con eíla guia del Ciclo,por todos vamos feguros. 
CAP. 
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CAP I T V L O X L I 1 I I . EN q V E SE P R O 
figuc y eílicnde la materia dei capitulo paíTado: y por 
donde fe viene a perderla intelligencia 
legitima dé la ley de Dios.. 
Icrto es mucho de confiderar cíla gradaciodel 
propheta Ezeeliiei en el capitulo paííado } que 
íiempre va demenoramayor ^ para darnos a 
entender que ay cnlafa grada eícriptura dodri 
ñapara ios principiantes, para.el pueblo común de los 
ChriílianoSjque fon los mandamientos de Dios-.Y no ha 
de prefumir de paíTar de alli por la guia de fu juy ^ io.Por 
qu¿ aun en eíTa orilla fe ahogaran.D e manera que nadie 
fe entremeta ni quiera faber porf^mas de lo que conuie. 
a fucilado: como lo amonefb Sant Pablo, diziendo.: Yo-
exhorto a todos los que viuen entre vofotrosapor la gra Dice enímper 
cía y autoridad del Apoftolado que Dios me ha dado.. §3ra^ 5' da 
Que no prefuma alguno faber mas délo que le conuicnc ^ b u ^ H i ' f u n t 
faber.Sino que cada vno temple elfaber con fu eílado, ínter yo», aoa 
como Dios a cada vno repartió la medida de ía fe:y don plus f\?terc % 
que le dio^con eüo le contente y no prefuma de mas. EJ ká fapere ad 
íladoéHna deSantPablo habla con todos los eílados. r^rie.íatJ- Et 
1 cieipintudeDios por expone a cada vno en íus mti Dc^ áilúütme 
cohdos. Allende de aquella do(ítrina)ay otra mayor p a - ^ ^ ^ " ^ » . 
ralos a,prouechantes: que quicrenfeguir la perfc¿i:io6 Roai•1^ -• 
^¿riíírana délos confsjos. Los quales también fe han 
Acontentar con m paíTar de alii, prefumiendo'mas: fi-
no quieren ahogaríe. También ay otra mas auentájadá 
yraas hondaApara los ya perfedos Obifpos de la yg-c-
^paítores y dodrores. Los quales como dize el Apo-
ol SantP^r^hsn de cílar aparejados y aperecbidos 
Ce 5 para 
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Dommaraau- para dar ra!z:on de u Fe, EfperScd^y buenas c o í ^ i ^ 
íc^.ThÍ^T deia vff'cíia. Sandificad^diXe^eri vucícros coraron^ , 
cordsbHs vfis, íeíu CnriLto. Comeré dexir pedíeeido con toda faneli, 
*frfú- ffyer dad y limpie^a,porquc cíl:eys preílos para dar ra^órje 
nemoami po- i^re, y bíperan^a del Reyno délos Liaos 5 que por f/ 
fcenti vos ra- cfpcrays3a quien la pidierc.Empcro también ayotraji 
2>ebifcft|íí ^i2e U^C no ^ PUC^ G ni ^ e ^ eue vadear, íino nadar 
en ella y paíTarla por cncima^creyendola^y rcuerencian 
táola. Porque demafiado a nucilro parecer, llama San: 
Pablo al amor que Dios tuuo y tiene al hombre. Yío-
bre eminente a todo faber, el que Chriflo fu hijo nos tu-
uo y tiene>e inefable el bien que nos ha hecho yha^ Cje 
inefFable elmal que por npfotros padefeio: mas poref-
fo,nofc ha de creerfQuicpor parecerlc eílas cofas muy 
grandes,le parecen iittreybles: y por eílo ñolas quiere 
crcerjgrandc afFrentahaze aDios.Pues fer fus ohm « 
grandes es el propriorail:ro,y el fírmifsimo ^y cenifsi-
rao teílimonio de la grandeva del hacedor ^ y de la gran 
deíiade fuamor.Y efíc es elfinpara quelas hi^ o;paraq 
k creamos y rcuercncicmos, por de incífabie bondad, 
de immenfo amolde ineílimable faber, y de infinito po 
der.De donde fe íigue quanmallo mira, quiéporícrd 
amor que Dios nos tiene tan grande: le parece tan in-
creyble,que no lo quiere redamar. Y quien por fer tan 
mucho lo que por nofotros hahechoy ha^ e,nolocrcc< 
Y quien por fer tan mucho lo que aos promcte^noloeí-
pera. Efpccialmente que como ha dicho Sant PabW 
infinito faber,poder y bondad de Dios, no lo puede i ' ' 
canqar a medir la finita y corta medida de nucíbro entcn 
dimiento y faber fino creerlo y rcuerenciarlo, para gj' 
^arlo.Haflaaquipues nos lleua vadeando el cfpiritu ^ 
Dios.Mas aquiaffirma elPropheta ,qu^nofclialla | | 
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•i0 p.jdo yadcarífmo creer y rcuercnGkr.Y di^e allí e^  
pj-oabeca^ qoe el agiM dcííe maraes ñeGeíTanísima, y pro 
útchoñCiitOLhtnuy fértil y de gráfalud. Todos eños bue-
nos cfTcdos tiene la fagrada eferiptura, para el que na-
u-ga par ella Gonforme a fu cílado. 
• Emoero porque e! viento que en eñe mar ha de fo-
plary ventar-: y nos Ha de guiar derechos y feguros al 
pu¿rto que prctcndemos,ha de fer viernto del Ciclo : que 
es el Efpiritu fando: aquel faníto victo que Heuo al Fro-
plitta por eñe mar,feguro:y íin padecer naufragio en al 
guncipacio de aquellos, y algunos quiíieron nauegar 
porelcon vientos detierra:qucfonfus proprios efpiri-
ms/us proprios ingenios,e impuros afPedfos, no acerta 
roa la nauegacion : y padecieron como diüe elApoílol: 
naufragio de la Fe: y fe ahogaron en el>en caítigo de fus 
pecados. Sino preguntemos alos ludios ^ cn que cfci* 
banpara feguir fu error con pertinacia tan porfiofa ? y 
rcfponderan.Q^ue en la diuina eferiptura del teílamcnto 
viejory en los dichos de los prophetas,que a fufalfo pa-
recer no eftan cumplidos:y a fu faifa intelligencia, no a-
juftan con Chriílo nueílro Redemptor • Preguntados 
también eílos otros heregesren que funda fus heregias? 
refponden que en elEuangelio: y enla Apofíolica eferi-
ptura. Veys ios pues hundid»? y, ahogados en eíle fan-
fto mar.Pues porquefporque con fu foberuia, prefump-
cion j atreuimicnto de fu proprio efpiritu,quiíieron paf-
ftí adelante délos rail cobdos qucles eíbuan taíTados. 9 | f ^ á ® ^ 
Yporcílole^llama SantPedroindod:os,cincoríílantcs ptaMantijC 
Y9'Je;deprauan ks fandas eferipturas. Deprauarpro- catk 
pnamete es torcerlo derecho,de derechoha^er lotucr-
to. 'Vfsidi^eSvint Pedro de loshcreges,quelas eferiptu pcrdiwBcmg 
r¿- ^eeílan bigny derl^ham^nt^ entendidas déla yr *"pet«í^ í 
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gleíia Catholica vías tuercen a fentidos auieíTos y tord. 
dos de la retoud déla vcrdad.Y di^e que es ta proprio 
de los hereges que no folamentc deprauan las Epiftolas 
de fu kermano Sant Pablo: empero todas las demás ef. 
cripturas fanólas para condcmnacionde fi mifmos,Lj¿. 
malos también inconftantes, porque a qualquicr vitu-
to de doílrina fe mucuen: y con efle nauegan halla mw-
fragarfe. Lo quaUcs argumento de auer perdido el don 
de la Fe. Porque es tan grande la fuerza deíle don dck 
Fe,quc haü&e tener por tan verdad lo que fe cree, como 
lo quefevec. Afsilo affírmaSantPablodelos Gaktas, 
O infMfatiGa diciendo* Oinfenfatos Galatas: quien os imbidio, y 
l^f* V - ' í * aojo vueflra Fe tan excelente, quefoliades tener,pan 
bedíreventati que no obedeciefledes aora a la verdad. Auicndoos cu 
ante quorá Q- erito,deíineado, y pintado al viuo a lefu Chriño delan-
culos C h r i K U s , n ' * ? . t r i r i 
Irfus perferip te de vueítros ojos C y auiendo iido crucincado entre 
tus efí,a in vo Yofotros?. Claro eña que el Señor no fue crucificado en 
Ad Gaiat^ .115 Galacia,íino en Hierufalem,ni entre los Calatas, ni an-
te fus ojos-.íino éntrelos ludios y a vifta deilos.Sino que 
para ponderar el Apoüol la fuerza de la Fe, di2:e , que 
de tal manera,y tan ra£onable,y efíica^mente/elesp^ 
dico Icfu ChriAo-.y la virtud de fu Cruü : y ellos tan &• 
mifs imam ente la creyeron, como f i por fus proprios o-
jos huuieran viílolos myíkrios de Chriíto: y la verdatl 
y virtud de fu pafsion.Y dize ello el Apoítol,porquclos 
hombres por ningún medio fe fuelcn tanto certificar co 
mo por la vifta de ojos.Mas fin embargo deílo, porm^ 
cierto hemos de tener lo q creemos,q lo q vemos: por(l 
la viftamuchas ve^cs fe engaña:mas lafces impofs^ 
porq el autor deila es la raifma vcrdad.Como también Io 
dixo S.Pablo,q es impofsibleDios mctir,«omo csiniP0 
íible mécir la mifma verdad. Y dizc mas S. Pedro, q ^ 
. .-• indo* 
AdHcbrse.í . 
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indoctos. Porque comunmente tienen eíla falta:fino es Tcrtulían^hi», 
aiaunos dellos enla eloquencia humana. De donde fe ^ J ^ ^ * 
fiaue, que bien dixo Tertuliano. Que eiherege no ha comm. 
¿c fer admitido a difputar délas fandas efe rip tur as.Por 
que como ha de fer oydo y efeuchado , el que confia de 
las mifmas eferipturas^que es indofto y v-ario : depra-
uadory.torcedor de las mifmas eferipturas l Eílo fe en-
tiende comunmente : porque podrían auer circunftan-
cias que pidieífen difputar con el ' con efperanca de fu 
remedio. Empero como comunmente el herege pon? 
fufuerqa en eílas armas • y tiene confianza deha^er v i -
dona de toda la Ygleíla Catholica con ellas, no folo no 
fe Íes han de dar : empero fe las han de vedar, o quitar 
pues nofabe vfar dellas:fino para fu mifma perdiciójCO-
mo dixo Sant Pedro. En cfpccialpues el derecho veda 
dar fus armas alloco y furiofotpucs no eíla difpuefb p a 
ra aprouechatfe dellas,fino para daño de otros y fuyoiY1 Ad Titum.3. 
afsi aduirtio muy bien clmifmo Tertuliano, aquello de. 
Sant Pablo que dizc, que eiherege dcfpues de vna y o-
tracorrepcionífea cuitado. Y difce>quc no dixoel Apo-
iloljdefpues de vna difputacionyotra : íinQ defpucs de 
v na correp cion y otra .Porque no quiere el Ap oílel que 
fedifpute con elherege-.fino que.fea reprehendido y cor 
rcgido.Y fino fe cnmendarcquc.fea caíligado : empero 
ni oydo, ni efeuchado, Porque fi eílas fon la? armas y 
tercas de los hereges: bienes quitarfelas, como dix i -
rnoSjpara rendilíos.Ytambien,cs bien quitarfelas,como 
^^uílos poffecdorcs. "Porque los hereges no reciben 
jfoi 'h t eferipturas canónicas. Y fi algunas reciben,a-
"aaiendoles o quitándoles, las traílorna a fu propefito. 
" reciben algunas,nolas reciben enteras.ífi algunas 
c^ben entcras,con varias exponciones^ las deprauan 
. y tuercen." 
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leu-dd.s. y tuercen de fu rc(5Htud5 como dixo Sant Pedro. Y pot 
eíToDios mando que el leprofo^que como ya vimos es 
fymbolo delherege^traxcíTc tapada la boca:porque con 
fu aliento y habla no contaminarse a lo sfanos^habkn. 
do con ellos. Afsi el hercgc ni.nofotros le hemos de eícu-
char,ni eldeue difputar^nihablarjíino tapar fuboa,Y 
. también porque es propriedad de los hercgcs conten-
» der con difputas porfíoías3no porfaber la verdad: fino 
_ „ por contradecir y porfiar, como lo affírma Sant Vshk 
tectiane^&qui diciendo dcuos^que Ion arncionados a cotendcr,y acó-
non acquicfcüt ílumbran ano confentir con la verdad: fino antes eme 
a^éTniqulu- a^ ^ ^nt i i ' a .A lo qual llama el Apoítol iniquidad, porque 
ti .Reiu.a. 1c es muy anexa^como antes vimos. 
Contraria condición es la de los fiemos de Dios, o 
¿.Cor.íi . molo afñrma SantPablo^diziendo.Si en eílo que lie di 
cho,aIguno fe mueílra contenciofo: nofetros los Gcruos 
de lefu Chriílo^no tenemos tal coílumbre de contender, 
n i la ygíeíia de Dios en vniuerfál,íino callar y obedecer 
al os mayores: y no contender y porfiar contra los que 
nos enfeiiancinflruycni Luego no ay para que difpu-
tar con los hereges^ni efcucharlos. Afs i que eílos ene-
ílc mifmo mar fando fe ahogan por la s rabones dichas. 
En eílos fevee cumplida la imprecación prophcticaic 
D auid^contra los tales prefumptuofos > y atrcuidos. (a 
Roman.i i . • quaj también allega a la letra Sant Pablo , y a eílf ^ 
mmeorá ipfis mopropof í todelos ludios .Diie pues Dauid.Buduale' 
inlaqucuni,& Jcsfu mcfa quc tienen delante de fus ojos, en la2;o ¡yí11 
«era^&infcañ retorno,y efcandalo.EfGure^cailfelesfus ojos,aunqucl0| 
daium. obfew tengan abiertos^para que no vean. Y acótalos S c M 
íumwWdtáT caíligaloscnfusefpaldas : para quebaxcneilomo ylí 
humillen. ElPropheta Ecechielhallamado alaefcripW' 
rum fempcr in ra.mar d^agua dulec/abrofa,y de vida. Y Dauidlalw' 
c u r s a . P í a . í S . . ' r & * j ¿na afl 
I 
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nía aqui msía muyabáíbda.Para q cntédvimos q enia fan 
^cfcriptura, cí tanueílro entero y pcrfsf ío íuílento. 
Tomando metaphora del comer y bcuer, que es el en cib3u¡teg 
terofuílento del hobre. Y afsi lo promete Dios por nevita; & « -
Iomon,di^iendo del fiel. Mantener lo ha el Señor con tciiefíus & a-
nan de vida y entendimiento, y darle ha a bcuer agua ^ ^ i í " ^ ! 
defabiduria falutifera. Lo primero pertenece alen- E c d e f i a í U j . 
t;ncíi¡niento. Ylofcgundo a la voluntad . Boluiendo 
puesaiamcfa dc D auid. Viofe por ventura cofa mas al 
reues, tornaríc la mefa que de íuyo da v ida , en la^o de 
mucrts?Lamcfaquefuclercrdcconfolacion, y de per-
donan caftigo de venganza? Y la mefa y majar que nos 
aBrclos ojoSjpara ver ei camino quelleua al Cielo j t o r -
narfc en cegacra^y en eílropic^o , para lo errar, y cami 
nar para elinfiernofGrande pues dcue de feria culpa q 
prccede,pues quiéla cometió merece cegarfe enla l u ^ , 
» errar el mifmo camino Real , cí lrope^ar y caer en lo 
llanojyfenzilio^y finalmente morir en la vida. Gon ra-
ion pues deue de fer muy temida la entrada en la diuina 
eferiptura. Y nadie fe deue arrojar anauegar por efl? 
mar-.fíno con mucho aparejo. 
Loprimero,c61a guarda de la ley de D ios , como he- i 
mos viílo. Lo fegundo, con la vir tud de la humildad y 2 
íubjeíftionde entendimiétoalfentido dé la fanéla ygle-
íiiRomana.Porqueeíla virtud de la humildad es la que 
grandemente importa eneíle cafo.Afsilo auifo Moy fes 
a los Hsbreos^hablando de Dios,y drze. Los que fe pro ^ n ^ S 
itran y acercan a los pies dcl^rccibiran de fudo¿i:rina.A ciusjaccipicni 
ettohizo é h ñ o ñ Slt Lucas^quando di^e de la Magda^ j ^ ^ ^ ; ^ ^ 
iena, que afíentada junto a los pies del Señor , oyafu Sedcsiecusps 
Palabra . Y aquel mifmo lugar hi^o también allufíon dM D^,a*d¿* 
1 ^ ^^lo^quando diie^qu^ auia fido priado y enfeña- ^ I L l ^ 1 " 
do en 
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Sec?pedcsGa do enla Iey,a Ios pies de GamalieLPara fignificaríiem-
^ Pre cIlian neceflana es la humildad a ios pies de Dios dj 
^ Chriílo y de fu ygleíia^para conferuarfe enla legitimain 
teliigécia della.Lo terccro,con la obediencia a los Gcros 
000^1105,7 tradiciones de la ygleíuuquc han venido^ 
mano en mano defdclos apoíloles acá: porque no tcxU 
L X & t e n " cñm ^criptas.Y afsi dizc Sant Paila en fu Epinolaa|0S 
te traditiones TheíTalonicenfes^Afsi quehermanos,eíl:ad, quiere de-
fiuas ¿Íá{cTmo ^ ^rmes'^0^ays sonidos déloshereges:y tcnedfuer 
nTmfciaJpcr temente las tradjciones,que aprendices y recebiílesde 
epiítoJam no. nofotros>o por palabra y viua vo'ZjO por nucílras Epiíio 
ftra,,,Tllcís'1' las. Afsi que ay muchas tradiciones cnla yglefia, queíc 
recibieron de los Apoíloles por fola palabra:y fe guarda 
haíla oy,y lo mucílra fu antigüedad: porque dcfdecllos 
han venido de mano en mano haña nofo tros.Porque los 
Apoíloles parte de la do¿lrina Chníliana nos cnfduró 
h ¿ ^0r c^cr^ Pt0 ^ Y Parte por tradición: y de alguuas deftas J 
Spihtrraofío! tra^c^ones a^JZe memoria SantBafílio. 
cap.»?. Lo qua r to^on l i c ióncon t iñuade la eferiptura, yde 
4 los fanélos do¿lores,que nos alumbran enla intelligen-
5 cía della. Y lo quinto,con cíludio de otras facultades (¡m 
6 fe requieren para bien entender la-eferiptura.LofatO) 
poíTey endo el don de la f e , con mucho conocimiento y 
agradecimiento a Diosxomocofa no heredada de car-
ne y fangre, como dixó el Señor a Sant Pedro , fino 
da por gracia de Dios , y a perfonaindignade tang^ 11 
7 don. Y íinaImente,con gran temblor de perderla^110 
fe acompaña con buenas obras,y limpieza de vidi- \or 
que lo que fe faca de la atrcuida entrada en eílc prof^1' 
do mar:fin el aparejo dicho : prbuado lo ha en nucíln» 
tiempos la defdichada Alemania,y otras tierras.Dondí 
permitió Dios por fu juílo ;uyzio,quclos mayores p^jj 
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¿icdenla legkim^ inrelligencia dé la í m ñ a efcriptura, 
vlcs mayores y menores viniefséa perder la Fe Gatho-
Jca? en caítiigo de no m t r v í z á o b k n delia : y ordenado 
LvlcJa conforma 2 ja i c .y por « qui ^imcron tambié los 
ludios s perder iaFe t y la verdadera intelligcncia de 
|osprophetas . Y afsi vinieron a mdifponerfe parare 
conefeer y recebir a Chrifto : fu verdadero Mefsias,pro 
metido de Dios por la ley y lós.proplietas. AÍJÍ lo pro-
phcd^oEfayas,di^iendo/Con vn milagro grande, y ef , 
pantofo, pornc en admiración a eílc puebio^dacDios, y ^ ^ l ^ o l 
que perecerá de fus fabios> la fabiduria que teman • y el atm faífáráípé 
entendimiento que folian tener fus doélores y macíbros PU.10 ^ tílía¡irf 
< t t .i 1 -n 1 1 r- r v n culo graudí & 
deuicy y de ios Kropnctas.,íes lera elcondido. iíwpendo, peri 
Confia pues como la guarda de la ley de Dios , da la |>}íemm fapié 
legitima intelligencia dclla. Y como por quebrantarla, ^ j ^Jtej1!"! 
fe pierde. Lo qual es efíicacifsiftio argumento de la ver aus pmdcntjfi 
dady íanaidad dela Fct. Porque quanto la cofa es mas ™*¿fa?**c 
amadamante es mas coníiderada. Y quanto mas coníi-
deradi:tantb mas conofcida.Y afsi el amor y guarda de 
la ley deDios de jufla r á e n o s la ha de dar mas a cono -
cer . Y pues nadie da lo que no tiene: y la guarda de la 
ley nos da a conocer fu verdad y virtud , argumento es 
quelatiene. -
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griay la quietud que refulta enelalma,de ia guarda' 
delEuangeÜOjes también efficaz argumen 
co de fu verdad . 
^ | | r S ^ Ananexa es el alegria al hombre , qué fe rige 
^ i ^ í ^ por ra^on^quan anexa es la virtud a la ra^on: 
X ¿ l ^ l a qual íiemprc pide y fe inclina a lo mejor^co- Ariftoteísír 
'' MO.lo dÍ2C Ariílot^lf S¿ ' Y pues la M%m CS can tioa^o'jniwa* 
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íimiga déla vftm3:cÍ5^1eimáiofé.c.nel]a^iid puede c>xar 
de- eíta-r pon cílá parte^alegrciy quieta el alma,. Y :go;no 
tólcy dciGhriílo fea tan razbnable - y. por el ¿¿fra^c, 
can vírtuofay (ts&Stkif auo-K|xe¿fe-<^KJii dc.toáaianfti! 
dad y virtud, claro ella que ha de caüTarjdcfcanfo y ^ , 
Cóácícaorle «j-j^gq quien ia ffuardari Afsiioafnrma Sant Pablo rfi 
mteriorem ho ^itnao.ror.toda pártele álc§ra y^eleytami eípiritu^ó 
miné .Rom. 7 ¡a ley da Dios.Y- por eííb;dixo;Dauid comci en'ocra'Dar 
ni «aa? ie t i£- teio^deciaramos'mas largamente: .Queios mandamicn. 
canses corda, tos de Dios juílos y rcí^os^guardados^alcgranlos cora, 
p í s i í a . ^ones.Y aunen otroPrálm:0.drze,que a foIo eLjufto^ ue 
es el que guardaia ley de Dios^íe le deuerde derecho el 
f 'a40^i^^ buen-día w é H h g i t e deílc-oracon* '.Y-diz el • La Itódsia 
á e iet i t ia .pfa. proípendad nacro pira ei juíro: y para los derechos de 
p*' cor¿con,el alegria*En la ííin^a eferiptura, muy a menu-
do fe metaphorizaporia luz la profp cridad: COHIO por 
las tinieblas láraduerfidad . Algunos leen CGmoconfti 
I n s f a t a e i i íu del texto Hebreo^La luz fuefembrada para el juílo'.y pi 
it0,&/sCtiscor ralos reatos el alegria delcoraco y vieneaferlomifrao. 
Kcírxor!' Porqus fi nace la luz del bié para foló el iuftoduego pan 
el í b lo^ í cmbroXpara clíblotibien íe fíébra y naced 
alegria del coracontporque foio el tiene derecho acño^  
juílamentc lo pofTce. Porque el peccador quandolatie' 
nc es injufto poíTcedor . Y afsi afolos los juftos atAel 
Propheta luego^qí^alegré^dizicndo.Alegraos voíotros 
i ^ w m i i u mñi los juftos > principaímente ene! Señor. Y hazclde p» 
ia pomhio , & c|as ^ porque fufanclidad tiene memoria de la vue^-
m o r í s fam'Hta Entiédefe para alubraraqui vuéítro entendimiento con 
tis ciuí .Sopra. la lu^ de la fe-: y para coníblar vueílro affe^o coael^ 
gria de la Caridad::! que fondas femillas que han de p^' 
duzir defpucs fruélros^dc ver y gozarde Dios para '^ 
prc.Por eítollama eljProphetáa^eilo^bienes ds 
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xcfponder ñqueilos abundantes fruaos ' Ae f todeDa- c/oria, & lio-
uid haZealluíionSant Pablo , diciendo . La gloria de nor^&paxom-
I)ios,y lahonradelos hombres^y lapa^ déla confeien- ^ í l m l u 
cii,f¿eys P^ra c}uien es,y para quien fe criofpara todo 
aquel que viue b i en íea de la na clon que fuere . Quier e 
¿cM , Par a todo aquel que viue moralmentc bien , y 
gaardi la ley natural,que Dios fembro^en fu alma.Porq 
i eile alumbrara Dios con el don de la Fe del Euange-
lio,ylo afficionara con eldon^de la Caridad^y lo esfor-
cara con el don de la Efperanca, h a í k que venga a con- t . 
fcguirelnnpara que Dios xe crio. 1 tambiénhaXe oant ata r(irital) Jai 
Pablo aliuíionalodeSalomon , que d i i e . Los bienes tio3ficncquiísi 
(Jefdeelprincipioj,fueron criados pára los buenos: ¡ ¿ . ' j c c l ^ 0 1 * 
motarabienlos males pára los malos.Q^i^e figo^an ellos 
de bienes, es por cftar a bueltas de los buenos: como fí 
los buenos padecen males, es por eíjrfi a bueltas de los 
malos.De manera que a los buenos fe deuen los bienes, 
que a ios malos3porque?fmo los males? mas porq quer-
riaDios que fe arrepintieíTcn. Añade que también eña 
aylos bienes para ellos.Y aun eíla alegria délos buenos 
redunda del bucno,a todos lo s de fu cafa.: como lo affir 
ma Dauidj diziendo.Voi de tanta alegria interior, que Vox exBltati<» 
redunda en regocijo exterior:y voz de faíud, fe oye en ubcrnacuhsm 
lis moradas délos juílos. Afsi dizc el mifmo Dios por fíorü.Pía. 117. 
Hayas.Oxalavuieras mirado con ate.ncioii a mis man- y¡lnara í^.lcn 
uamientos^que tu pa^fucra necna tan abundaate y con- fuif-
unua5como vñ rio que íiempre corre. fet fí^ut a«in5 
verdad que vamos declarando/experimento $. 
^¿bio5di^iendo, ]?eríig.aínos elinundo3y ;tenganos por gloria 
quien quifiere : ppjrque cftc esi el con.fuelo,gloria,y..vfa c5 
n u n u ^ r ^ e h e í U m p n i p denueitlraconfciencia. Quic- ^ c & í & Z M 
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re de^ir.Aunque todo el mundo nos tuu-eüe y aíTín f^. 
íc por buenos^q nos aprouechana , o ¿orno nosale?^. 
riámoslo la confciéncia nos da teílimonio de lo contra, 
nojquefomos malos'fPué^p'6r-éÍc'óntráric^diíie el Apo 
ílol . Aunque el mundo nos predique por únalos,^ 
nos ha de dañar ni entriflécer, íi nüeílra coníciéci^oj 
da teílimonio, que predicamos , y o b r a m o s lo que Dios 
nos manda^D e manera que el teílimonio que me di ia 
conferencia de bueno o de malo, eíTc es el que-de veras 
me a l e g r a j O entriílecc. Afíirma pues Sant Pablo eneílc, 
que ñ aiegria>p2Z,fquÍ€tiid,áy eñia tierra-íla Buena có-
feiencia ia poíTce:y fi criílexa,tormpnro,y garroté,ay en 
la tierra: el hombre de mala confpéncia lo p adece. Por 
Jo qual coníla, que pues déla guarda cela ley de Dio^ , 
reíluta a l e g r í a de cora^on-,pax,y íbísiego de confeiecw: 
que la ley-de Dios es de gradé-Yerdad,y fan£lidad,pucs 
tales eíTeébsha^e. 
accfpecorfiíi^  ' E^a mifma daflri-na confirma Salomón hablándose, 
iateiieapj&nc los eíFedlos de la Sabiduria y'iey de Dios. Y di^ c.Oye 
«bijc,aJcc^,r^ hijo mio,y toma eíleconfejo y auifo de entendimien-
ijce^ pedcaí'tu& to:y nolo defeches,por penfar que es parecer mio.Rin-
incompedes ü déte y captiuáte de la Sabiduria- . Mete tus pies enfus 
^"c/iniaVcoi cepos y gnllos^y metetu^üclio en riis;-árgonas,ybaxa 
iMfti tuum.Sub tus hombros, y encárgate della, y l l e n a la acuéílas, y w 
ijee hameru^  ^ cmpere7Jen,y affligan fus pníiones.Sino mete tus 
•iii^ ffl^ Rcacci nos en fus efpofas. Porque finak^entc hallaras defe?-^ 0 
d«ris v .ncuiis enei'a:y fe:te bolúera en gran deléytc^regáló,y aleg^-
mi'cnim0^ Entonces di^e,fas grilíós/e te bólucran baífas y funda-
fiiwrequiero mcntos de fdrtale&a p a r a füfFrir lo aduerfo, y fu ¿rspJ 
^ v t m b i h o b cn cadena riquiísima,y honroíiíiima, para obrariopr' 
jcVaíjonem, pcro,y fus pníioncs y efpofas en ataduras dc'fálud: p'-" 
a-s.EccU. atar y fanar tus heridas v Galanamentcnos repre^1'^  
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aqUiclEfpintufar¡61:o lahonra,y prouecho,ydeleytf, 
ü m caufala ley de Dios en quien la guarda. Y haze mc-
moria de quatro cofas ! con ías quáles fe fuclen afñigir 
diasrfas partes de nueílro cuerpo^cí cuello con argolla, 
los pies con gril los, los hombros con cargas,Ias manos 
coucfpofis. Empero declarándo la metaphora, enton-
ces haxamos i el. hombro a la Sabiduria y ley deDios, 
Ruándo nos encargamos , de todo lo que nos manda, 
por grane que fea. Y entonces- metemos nucílros pies 
en fus griliostquando enfrenamos nueítros fenfuales a-
petitos-. y entonces, metemos nuefbro cuello en fu argo-
lla, quando humillamos nueílra cerui2 y foberuia a fu 
mandado. Y entonces metemos nueílras manos en fus 
cfpofas^ y nos las dexamos atar,quando mediante el te-
mor de Dios nos abftenemos de malas obras : y afsito 
das eílas prifíones de nucflras potenciaS5fe buelué en a-
taduras faludables: para atarlas con fus madamientos,y 
finarlas con fu gracia3de las heridas que recibieron del 
peccado original: y de ellas quatro cofas que ha dicho. 
La primera pertenece a los preceptos affirmatiuos-.que 
nos mandan lo bueno : y las otras tres a los preceptos 
negatiuos que nos vedan lo malo. Eiíb milma dodrina in vía teíUmo 
torna a rep etir D auid, diciendo lo que fentia el por eñe ^ g ^ S 
camino de la ley deDios . En andar Dios mió yo por fícut in omni-
tus mandamientos y prad:icarlos,í icntoyomas delcytc: ^ ¿ " " g ^ * 
que dquefuelcn dar todas las riquezas del mudo a quic * 
us poíTee. 
Empero no todos fienten e í ledcleytc , enla guarda-
oeld ley de Dios , fino algunos aquien Dios graciofa-
^cntc fe lo da:y también a todos los que por largo tiem-
pofehanexercitadoenella, comoDauid. porqueco-
moya vimos , fila guarda de la ley .de D ios alumbra 
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$1 mttndmim para amar lo bueno 5 y aborrecer lo iu4 
lo: quanto mas crecierecneíla guarda de la, ley, tato yra 
recibiendo mejor luz^ymeiona en todo, Y afsi con mas 
Inííorfifcmíta a^c^on alobueno3fy defafficion alo m.alojpaífara ade, 
qaafi lux fplro l a n t e . Y afsi-dize Salomón.::La fenda de i o s .juftos rde 
dcns,prec£üit. efclareciendo m a s y m a s como la luz del Sol : qUíVa 
*á$fcal'mi fenipix.creciendo haíla ilegaraimedio dia .Mas cica. 
Vía autcm im piinodc loS'.malos es obfcuroxom© i a noche.- Y-afsi no 
^ ncf4unt vbi vccn'os eílropie^os en que caen. Por ellas metaphoras 
corc«át.pro.4. tan elegatesdos reprefenta Salomón ladiffercnciaque 
ay éntre los buenos y,malos:.yitoma metaphora del que 
camina y va fíemprc viendo-i »:y iabiendo -mejor elcarai 
no q u e llena : y del ciego que eamina no viendo por don 
de va. Y quiere dezir q u e aunque en'todas las maneras 
de viuir ay difíicultad > porque en fin t odo es caminar. 
Empero íin alguna comparación a y ,menos: traba/o en 
elGaminodelosbuenos- .queeaeidélos malos. Porque 
el malo camina como c iego,que v a eftropccando a ca-
da paíTo, y cae y fe.laílima muchas veZcs^y ni entiende 
adonde va,ni por donde va . Empero el bueno camina 
como el que tiene ojos,que vee por donde > y para don-
de va. Quiero dezir^que aunque eamina, va fegurojyi-
' legre5porque vee por donde .va:y con la v a r i e d a d délas 
cofas que vecrecibe contento, y fe le aliuia ;el camino. 
De manera que los malos como fe rigen por pafsion/o 
fia que caminan a ciegas . Empero e i bueno que feng-
p o r razón alumbrada conia Fe y ley deDios ^ vee'oí 
eítropic^os y barrancos,y defuiaíedellos:y aísica^na 
con gran fe-gúridadfy- con menos t r a b ^ j o ^ á u n c o n ^ ' 
ley te arratos.YHamo elfabio fenda a la vida quellcu^ 
IoS;UÍí:os.Porque3como d i z e elScñor,es eürecha U*cn 
da delCieuo, Y llamo caminoxeala la vida de lozf' 
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los.Porque como: él miíirio ícñcr áric,cs ancko ycami-
xio reaiy efpaaofo el de la perdición . Pues eíLi grá 
inv nue D :os da á ios que fe exercitan en la guarda de 
fuley-.lcsiiaZcfaci^deieytoíajy aumu7 ancha cita íen-timi tuum ni, 
¿a.Afsidi!zc; Dauid a0;io5. Senór mió, tumandamiéto nus. .PíaU«« 
porfertüyo^muy ancho y üolgaáQ;es:por figura fynec-
docheliáma itiádamiéto íuy o a toda la ley. Y aun va tato 
del goto g defpucs fe nos dará al q aora fe nos da-.quato 
dclcielo a la tierrary quaro del fin al principio, y quanto 
delcüplimiento ajapromeíTa;y eftotabicnhaze tan fa- ^esrupTr2"^ 
ciljy tan holg¿ida la guarda de la ley de Dios. Gcníirma & diícitea me, 
cilocíRedemptordelmundo: y cchaeifcllo aeí ia ver- 3^» mi,ns í3 
, . . i r - - , 1 r • - r 1 i &huenJis cor 
dad^iendo. I ornad, vciotros miímos de grado y vo- iBuenic-
luntadjmi jugo f o b r e vuefcra cerui^jellimuiandoie fobre «.«fe.qoii.aoi^ 
todo:y aun fobre vofotros mifmoSiQ^uc.ieSílo miímo que i^vm ^ ttlm 
dixoSalobori^que nos rindamos y tomemos fobre nue- metí fuaueeft, 
ñros otnbros la Sabiduria de Dios í y aprended de m i , ' ^ ^ ^ ^ ^ 
dize el Scnor^a fer manfos,y baxos de voluntad . Porq Aliígát aatem 
nofoy yo como ios que atan y rea tan: cinchan y aprie^ orít;rá g " « i a « 
tan peladas cargas, e intolerables a los ombros délos ^ ^ o m m t l n 
hombres , y ellos n i aun con el dedo las quieren mouer. humerpshoiai 
Siao aprended de mi,que nofolo de palabra , fino por ^^fj^aüt£ 
obra os lo enfeño q foy mite,q íignifica no folo el manfo 
¡no u ere. 
deíuyoxmpero el q,niaunagarrochado,ni perfeguido H^ TOÍ^ Í! 
luie mal a nadie*, y también foy humilde de coraqon. 
Quiere dc^i^q amo de cora^on,y de voiuntadjy efeojo 
fer btixo,pobre,y defpreciadoíy guardando efta ley mía 
^ aquife cifra, hallarcys def :aníopara vueftras aímás. 
Cierto fimiramos con atención, los defaíToíiegos q trae 
los hombres,que no quiere íafnr nada de nddic:íino q fe 
andan por vengar;y queviuen como quien ticne enemi 
S0Si y cambien los que andan poríl ibir a mas, cn :nque 
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tLas^enhonras y dignidades:con anlias de adelantarfe a 
otros y y romper por todas las difficultades que 1c iapi 
den fus pretcníiones^entenderemos claramente eíla ce. 
leílialphilofophia. Como en la guarda derta cifra de | 
ley del Euangelao/e halla la verdadera o i^etudjdefca/]. 
fo^y deley te del alma. O íi afsi fupieíren,o.quiíiefrenlos 
hombres bufcarlps medios parafudefeanfotcomofécn 
arlos^ciertolo procurarian, y no fe quedarla como 
fe quedan^con folo deffcarlo . Entienda el mundo q co-
mo no ay mas de vn Dios: no ay mas de vn verdadero 
defeanfo. Y que como fuera del verdadero Dios, noay 
Dios-.afsifucra de íu deícanfo^no ay defeanfo. 
Y aun es de notar aquella palabra fegunda 3 humilde 
de coraron : porque parece que enella fe cifra la prime 
ra: porque el ques amigo defer defprcciado y tenido 
en poco , no contenderá ni hará maí,a quien le tiene en 
po-co y defprecia,o le impide el bien que prctéde. Y aísi 
parece que el Redempt or ana diolo fegundo, para ma-
y or declaraciori. Y que eíla humildad de coraron es la 
cifra de todafandlidad. Y hao elSenor allufíonalodc 
É .... >/• Daniel que di'z.e.Load al Señoríos fand-os , quiero de-
Éf í humiles ^irjos humildes de coraron. Porque aquel, ct, diwaa 
toric domiao. declaracíon.Es lo mefmo que, ideft, Y es vna Rgun de 
Pamclis. 3- i^y^r^romo yahemos aduertido, que llaman los Grie-
gos , Ephegefis y la qual fe vfa en otros muchos luga^ 5 
de la íanda eferiptura . Es cierto mucho de notar aqm 
que entre todas las criaturas del Cielo y déla tierra,^ 
aili el Propheta combida a ioar a Dios , pues cada vna 
en fu particubi^defcubre que es Dios de loar. Y tambie 
entre todos los finólos quefereñalan, vnosenvn^vir 
tud, y otros en otra,folo en efpeciai cobida a los huaui" 
,' des dé coía^on. Gomo quien quifo cifrar toda la vii nid 
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' v {¿fl^ idad en la humildad de coraron. Por tanto el Se-
1 or como de tan efpecialifsima vir tud^ madre de todas 
l',s virtudes, fe precia della:y nos combida a ella con fia 
cxemp^ >s/ con el premio jaun ene fia vida porque di^e: 
que en ella-hallaremos lo que todos andamos a buf-
car.que es el defeanfo de la vida.. Y da. luego en 'general 
ja razon^ porque nos hemos de animar a guardar fu ley:, 
¿izic.ndo. Porque el jugo de mi ley es fuaue ala cerurz: 
y mi carga es ligera a los hombros. No. quiere delir io 
Límente que es en íi fuaue y Jigera fino que fu jugo trae 
contigofuáuidad: y fu carga aliuio 1 Que nó esmijugo 
diz e,como lo s otro s, que laítim m lace rsáte baa mi car ga 
cómelas otras cargas:que cargan y affligen.a quien las ' • ' 
ücua. Sino que mi jugo llenado, caufa fuauidad ,; a quien 
lo llcua,y mi carga tomada acueíl'as , caufa aliuio a quien 
la toma fobre fi. Y aísilo declara el gloriofo padre Sant Augiifilnus. • 
Auguftin , que eljugo del Euangeliono apremía,íino 
regala aquien fe ha^e a eLPorque por la parte que nos 
enfeiu aha^erbien : es jugo fuaue. Y perla parte que 
nos enfena a fuírir raal,cs carga que aliuia. Entendamos 
bien eílo. Porque ay carga que carga:como lo es la que 
tomamos comunmente acuefbs . Empero también ay 
carga que aliuia , como lo vemos por experiencia enla 
píuma del auc. Que claro eíla que alguna carga es que 
Ucua el aue fobre fii empero fin eíTa carga , ni puede bo-
« ^ 3 aun andar fino pelalda y vereys que pefcvda que 
^^ue no ie podra apenas mouer .. Empero íiileua ella 
CÍr^ a c^ ^ p'uma acueiias :la.aliuia y puede bolar por 
f^ os ay res.Tal esChrifcianoicétor la carga de la ley de 
v-hní}o;quc 3-]iuia. a| qUe lalleuaryíe ha^e fácil el cami-
J?0 j d Ciclo 5 y va alegre1 y deícaníado. Porque es de 
o muy razonable y muy tulla: y nos viene m u y t a > 
hds Ucdc 
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-ií^dbnueílía titmzhzzhuhzna,y porq es 'tnuy.pacj¿. 
•ca y amorofa ^ytambie-n; porque ds muy í i j y a , quc p0. 
cííb la ilama)ugo mió : ycarga mia^no íolo por Quecl'a 
leuo primero, que no es poco confuelorpara nofctroj' 
y pecónos la aliuia • fino también porque el la dioy^oj 
Baicncargo: porque por el raifmo ,cafo, fe obligo mi 
4;aríufaüory gracia paralleuarla.De manera queaun^  
:pornacaralcia hos fuera pefadaipor fu gracia que tiene 
anexa,fe haze ligera y fuaue.Afsilo prometió Dios per 
E t réquiem ú ] 5 f a y a s a quien guardare fu ley.Dar te ha,dize> el Señor 
petstHus km Wim tuY0 f empre defeanfo en todo, y hinchira tu alma 
per,&imp!ebit de refplandoreSjy guardara tus huefTos que no fe quie-
íplédcmbus a- ^ ¿-e y ferasrcomo vn íardin deireffadio,y como vnafuc-
©íTa tua libera te que liemprc mana . D i l c que al que guardare 1Üley 
bit.Síerisquah ]e ¿ a r a ¿cfcunío y refrigerio,como también lo acaba de 
&SnsSaqrufrX afñrmar Hiéremias^y elmifmo Redemptor.Ydizque 
cuius non defi henchirá a fu alma de xefplandores y alumbri^ mientosj 
í fa ix í S ? ^ porque eílos refplandores fon fymbolo de los dones 
dclEfpiritu fandotquefon como vnos rayos, y refplan 
dores que nacen de lagracia juftiíicante. Y di^ e queli 
brarafus liueiros. Y .ha7:econeílo ailuOon loquedize 
^> auid.Muchas fon las tribulaciones de ios juílos^rape-
Multa; tribala 3*0 de todas, ellas los librara clSerionque noies empe^  
tioaes j u a o r ú , , ^ - j . - ucjes auarda el Señor todos los hueffos, 
& d e o i b u s h l s 11 r 1 i ^-r-. 1 Á»\ 
l íberauk eos ni vno deuos lera quebrantado . Toma metapnora 
? duDomin"'^101^0 no le quebraronlos caxcós niloshueíToSjq 
omnia or^1 eo fon heridas de muerte. Afsilas tribulaciones y 
rüm.Vnu»B ex-das qücdelos malos padece el juík^dixe que no 
^ P ^ j p d e m u e r t e . Porque elScñor lc.guarda los caxcosylos^  
i hueíTos^que no |clos'quiebreriyni queden coxos ninwí1'* 
•eos.Porque guapdandolcs Dios la gracia^y las virtud^ 
todos eíTos males fe reparan fácilmente. Afsi lo afnr[I5a 
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,Mh i-ren:pues dek-muerte temporal paíFan ala muer- Jorra£xtu.jyí0f 
tcetsrna . Y luego comienza ci liguientc capitulo d i - ocuiís in.%.ié-
liendo . Empero las animas de los, ju.fto'? eí laa cnia- ^ S S ^ ^ Í ? 
mano de Dios-: Dios dmelos-tiene ;dc:íu maiio tyles:I^ctitusií ' 
guarda-ios caxcos-.., .y anfiínoí les toca el tof mesito' dríar h.rK -Et • 
muerte en lo biuo> que es en la gracia. A l parecer fe^^ly^ 
délos iníipicntes ( que aníi-comohemos ya vifto >Ilama i^ámm-M 
laeícriptura a los infieles-yihereges)pareceles!quemue ^ i&twbM 
ren;y que fu faiida dírile mundo'es afíligida>y contraiíli rain/fjiiiaqíé' 
vo'untad / y quepor el;camino ;)uíto:quedetiaol4e;uar Amcio/pac.e. 
íc fueron a acabar para í lempre.Porque lo que nofotros Sap-3* 
losiieles ju^gamos por camino.de vida eterna, el quaí 
es eíla muerte temp oral del juilo 3 ellos los. necios juZg5 -
por caminodc muerte., y de acabamiento porque no ; 
creen otra vida defpucs de eíla.Empero a la ver dad los 
judos que aníimiieren, eílan en p a i : porque fe quedan 
con fu derecho a la vida eterna3el qual mi el perfeguidor 
ni la muerte temporal le pudieron quitar. Toma elegan-
te metaphora dolos que eílan lexos viendo lidiar toros: , 
^ fywdo vno echa la eapaialtoro^ que arremetió con 
tra ehpienían los nec ios que el mal que haí&e el toro a la 
capaes a la perfona.Emp.em.engañanfc.Jporqiiela per-
^na eíla en.pafcy en ñiluo. Afsi quí; promete elSeúor al 
^e guardare folcy^de Ubirarle n a ^ m m ^ f i e t e l í q u e 
no le lleguen a loí>iuQsfemp er 6 u>mbiedi ílenenrtquecer-
j r ^ bicnes^^miAtes-y-rega.los.d¿'ft ffiáA Y por cf 
ípaite que fera como vn jardin de riego , y como vna 
uente q^e fiempre mana.Y aun el Propheta Dauid^por 
i^^o.deliQredadpara íiepre^dize , que ^ftogio ^íl:a guar 
dadg 
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HsercdUate ac ¿c |a ley de Dios:y por jardin de recreación, y |]orc 
u.'unx'Ir i b de a .legria,daiendo,S.eñor mio,por heredad pero/. 
tuVjüiaexulta ttia procure de poffcer tus mandamientos: porque fon 
í ' " ^ 0 ^ ! no^amentc alegria interior de mi coracon • empcrofn 
bpTdc^meul remanente , me es gran regoz^o exterior. Finafo^ 
fuper mci dal la Sabiduria y ley de Diosdize / EiTcntimiento e fa 
t^mea^nípér tüaide mi es mas dulce quelamiel ; y el.poíleerme por 
me! & fauum. juro de heredad, mas que la miel y aunque eí pañal. E| 
Memonamea que m 0 m^^re nome. ojui^ara iamas-.los que me co^í 
ex eeneraftoc i t> i • 't i ^ 
farcuiorum^tii quedaran con hambre de m i : y ios que me beuen, les 
eáunt nM « | f quedara fed de m i : el que me cree y obedece no fe 1^ . 
qui bíSítaf! Hará burlado, y los que fe ocupan en m i , jamas pecca-
adbuc fítíent.' ran: c los qub me declaran e interpretan^poíTeeran la vi 
Qui audit me ^ eterria.Y defpues queha referido tantos y tan cubdi. 
non con runde , ^ r 1^ j ^ • 7 
tür5&qai opc- ciólos etiectos como obra la ley de Dios , en quien la 
rantur ia me, gqarda, dize. Todas eílas cofas e bienes quehediciio, 
ciucubm ^rae coníigo el libro de la vida: y eltcílamentoddaluí'-
nsT i^tamaíter fimo: y el conocimiento de la verdad. Y pone ellos tres 
rrai» hibe 61.- ^ ¡ ^ ¡ ¿ p ^ a ia jcv ¿q D i o s , Libro de vida. Porque con. 
iycrvitx}& te- tiene los mandamientos que nos íleuan a ia vida cter-
ftameotumAI n a . Y llámale Teftamento del altifsimo , porque endíc 
tl^-verltat». nQS manda D i o s , y nos haze herederos dé todos 
£cclcíiaft. 24- fus bienes. Y llámale conofeimiento de la verdad. Por-
que por la guarda deila nos alumbra D ios como ya he* 
mós v i í l o , enla Fe y conofeimiento de la verdad fobre 
natural. Gonfta pues .como de la guarda déla ley, 
refulta grande ailegna,defcanfo,y paz interior. 
Y pucs eílos fon cfFedos de verdad yfan 
áida"dtefíicaí:mcnre prueuanla ver-
dad y fandidad de la Pe. 
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bien la C r i t ó a c inquietud que. rcíulta de quebran 
'us ¿ftí fando Euangelio,cs también cfficaz 
argumento de íu verdad. 
'gg&táSsMies del capitulo paíTado conílajque de la -guar-
|®Si ida dclEuangelio rcíulta gran deícáío y alegría 
^ 3 B p i c b r a ^ o n ; p o r í e r al hombre tan natural la \-th 
¡f^CTffs'dádf'-la virtud : aísiíeíigue q de quebrácar cita 
Jey,íehadefcguir alhombre naturalmente grande.i:i-. 
quietud y triiíe^a : por íe r el peccado contra k sc^ soaa 
natural del hombre . Porquépecca r ,:como lo prue-. 
uael gloriofo Sando Thomas , es faltar del bien que • 
nos conuienc fegun nucílra humana n a t u r a ] o . Y t n il:» ;^ * 
otro lugar también afnrma , que peccar es apartai fe 
el hombre , por peníamiento , o por palabra >>o por 
obra , del orden del dcuido í in , contra & ley de Dios,: ^ ^ ^ ¿ 
o deia razón, o de la naturalé'za. Y sfsi dixo Sant Ra- ¿ímt peceatíi, 
phae! a Tobias,que como el que guarda la 1 :y deDiosty & ^^oítaiea» 
htm bien al proximo,ha5:e de fu prouecho y vida tempo ^fu^tob^!» 
ral y eterna-.afsi per el contrario, los que hazen pecca-
do contra Dios y contra í i , c iniquidad contra fu p rox i 
rcojfon capitales enemigos de fu vida, y de íi mifmos. 
Porque claro eíla que toda criatura,en tanto que no al-
fu perfección natural:ticne inquietud y defeonten 
tobada vna piedra,entanto que no llega a fu centro, e-
violenta y defeoncenta enfumanera: y coníla, porq 
G«ita'nios-impédimentos que la pueden detener , no 
P-"a haíhi fu cetro , y no pailarade al i i : porque allifoló 
eib íu defGaíb..Empero entonces Ja criatura tiene repo-
0>quietud,y alegría,quandoeíla cnfuperfefí ion. Pues 
° P£rfcdiün de la cnatura racicnal,claro eíla,que con-
fine 
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filie en la p críection de fu entendimiento y voluntad. • 
fonlas principales potencias del alma, Y laperfcciicn •'' 
del entendimiento cita cnel cumplimiento de toda ver-
dad. Y la perfedlion de la voluntad en el cumplimiento 
de toda virtud : por tanto como la ley del Euangelio f-a 
. el cumplimiento de toda verdad y de toda virtud 3 ^ 
I ya hemos viílo: Y por eílo en la guarda della fe hallato 
do defeanfo y alegría , como fe vio enel capitulo pa^. 
1 do. Luego de no guardalla^fe le ha de feguiral alma to-
: da inquietud y triñe^arpues porque cnei entendimien-
1 to ay naturalmente vna femilla vniuerfai, e inclinación 
i naturala la verdad: que es v n principio y reclamo de to 
da verdad-.y en la voluntad ay vnafemilia vniuerfai, y 
natural apetito ala v i r tud: que es también vn principio 
de toda virtud^por cíTo di^c S.Raphael^q los quehazen 
peccado e iniquidad:fon naturalméte enemigos íUmif-
mos,y ellos fe ha^e mas mal^q todos fus enemigos quefe 
juntaífenles puede hai:er,pues ha5:émal no foloafus cu-
erpos-.fino a fus almas. Ypor tanto viuen vidatrifteein 
Qui autem di quicta.Con eílo ha2:c allufio lo q dize D auíd. Elq ama 
Iigit injqüua. el pcccado aborrece fu vida: porq el peccado es enemi-
fuam.Píal. 10. g0 de la vida, y la fuente original de la muerteryalsiei q 
ama al peccado,ama y mantiene y ceua a fu mifmo ene-
migo: pues como D ios pufo en nueftro entendimiento, 
v n natural apetito ala verdad : y natural defapetitoa 
la falícdad. Y cnla voluntad vna natural afñcion alavir 
t u d , y aborrecimicnto al vicio . D e aqui fe %ue quel* 
Gonfciencia^como naturalmente fe huelga con lo vno". 
afs i naturalmente fe cntriílece con lo otro. Y dú cerno 
dixo Sant Pablo : que elteílimonio de fu confeiencu 
confuela a los buenos. Afs i también futeílimonio acc'J-
ía alos malos: y jes remuerde y riñ? alia dentro: /p^c 
azibif 
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^ b a r en ÍLÍS malos deleytes . Por lo qúul Dios los' de-
tototíto par Efayasydi'zieñdd. Que tío es-la paz y íofsiá N(5 eft pax ím 
^Íhlmi>oarado^malos .Porquc aunque acá dc füe* m*¿m P©-
r\cS facceda todo proípcramcnte , empero dentí-d de 
CtbAtn la guerra : la qual les ha^e fu propia confbcn- *¿ . . . 
(VÍ. Concito dize también aqudio de Salomón. Huye «taMiAi^bt 
¿|ma|o,íin que nadie le perfígo: empero eijuílo biiíe fin quewiíeyiwih»» 
inicdo:coHÍiado;como elleon^quc nadie dé los otros a n i confid^jab^ 
míes puede mas que el . Afsieljuíló cjftafegurojque que terror es 
mlos malos hombres, n i aun los demonios pueden mas rí£<*r0«l8» 
que el con la gracia de Dios > que eíla conel, ni lo aduer 
io.niio profpcro lo puede apartar de D i o s : ni tocalle ea 
¡obiuo. Empero el malo 5 como cílá fin Dios,y también 
t conferencia le acufa, y le d i l c , que tiene porq temer: 
liuye, aunquandonadie vatras el. Eíla propriedad del 
peccado intimo Dios a Calm en peccandó , dd^iendolc. 
Porque andas enojado en t i mifmof Y que es la caufa q Quarcirat^ es 
andas triííe 3 Caydo el r o í l r o , o cabi^caydor Y como el fa(CUi 
¡cíes tua? no rcfpondioj refponde D i o s , que es aquella la condi- Gen.4. 
cion de ípeccado/dkiendo . Por ventura no es cicrto,q fií^Há^ 
iinizieres bien,recebiras luego contento y alegría í Y bjamcaí malb 
álsileen aígunos^Leuataras el roítror y andaras alegref | l ¥ ? V,if?& 
Empero fi mal , luego a la puerta eíla tu peccado dando tulml^cPiif 
golpes,pára entrar a te atormentar. Ger ' -%^fl 
Efta mefraa verdad nos affirma también Dauid de 
los malos. Molimiento, e infelicidad ay en los modos Conmtio&m 
^ viuir de los malos: y nuncahan querido faber el ca- ^ t í S S 
iinno deia paí: y vmco íofsiego del alma. 1 da lutego-la phül w&\%h 
^on3dixiendo. Porqueno ay temor de Dios deíante tuer^DN^ ^ 
Qcíus ojos. Q u^c es lo mifmo, como ya fe ha v i í lo . N o eormft 
p iey ^ Oíos delante de fus o ;ós . Porque íl fe-miraf- f í 0 & $ ; 
Un a^íl? efpejo, verianfüs faltas,y enmendarlas yamy . . 
Afs iha . 
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afsihaUarian el camino deja paz déla confcienclity^. 
xarianlos caminos que muelen alos quecarrirun por 
ellos: y finalmente Ueuan a la maldita infelicidad dd in, 
fierno.Aeílo de Dauid haZe aliufion Sant Pab'Oi qijg¿ 
Ira & inaiga* ¿ 0 ¿i^Ct Ira c indignación de Dios / r ibulKion y $¿ 
jS tS#á i«« íl:ia de coícienciacíla aparejada al almadalh^oibrru 
onifeew arimá obra mal.: Q^uatro maneras de penas parece iigaíñar 
mmíunf"5 aquí el Apoílol.qiic han de padecer los nValos. tasdoi 
Rom.j. para defpues deíla vida^que fon ira de Dios. Que ej i 
)ufíÍGÍa punitiua3porlapenadclfentido j enel infierno. 
E indignación de Dios. Por la pena de fer priuados je 
ve ry gozar de Dios etcrnalmentc.Las otras dpSj q fon 
tribulación y anguítia^parecen pertenecer al tormento 
de la confeiencia eneíla vida, Afsi que aqui comienza el 
infierno de los malos; por mas contentos que parezca 
eílar.Porque la tribulacio, el abrojo y efpina delacon-
fciencialos pü^a íiempre:y el anguília y aprictoeuque 
íe veenalcabo^pareciendoles q no tienen, ya remedio, 
les da garrote. -Eííe aprieto y angufdade algunos pee-
Difrúpet íüos cadores, efpecialmentc en la hora ác fu muerte, reficrt 
¡ M Ú finevo fútilmente ellibro de la Sabiduría, diziendo , qucdios 
Lcl iu áíup. entonces romperá por diuerfas partes a los hincha^ 
^meth, ¿ jr- y foberuios^fin poder ha6kr,ni chiftar de miedo .Y ^ 
ffáÍM$ defcie fus Andamentos haüalofupremo donde haníü-
bido, los aíTolara, gimiendo fu infelicidad. Y que pe"" 
iDeates,&r«e- cera|a memoria dellos. Y qucfaldranfus animasde^5 
i.cnbjt.vei í 'c cuerpos con grandilsimomiedo: porla coniideracioa' 
M.-ogstatíoisí fas pcccados,quc alliles traerá Dios a la memoria,?^3 
^ " ^ j ^ i i j ^ íu tormento. Porque íus iniquidades, que antes los ¿f' 
i; a iisccc iiioi leytauanífe opornan entonces contra ellos, y los tow 
6 l t M M ^ rün y conuencerande fus.malcs.Parccc tomar Uctifi* 
rttffi.Sap.4. ra de los cucrosliiqchados y Henos de ayre>que apr^ 
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do'os fucrtcmcntcrebientan par diucrfas partes : y pe. 
rccctodafuhinchazoñ . Reficrcfe pues , aqui la muerte 
¿elpcccadorfobermo y preíumptuofa^y cltorniento q 
cnaqUCl punto tienen gimiendo>íin poder hablar pala-
bra de pura congoxa, y que anfi fe mueren y acaban. 
Porque allilos atormentan y atemorizan fus peccados; 
y alu felcuantan Contra fu autor, y aun a ve^cs les tra-
ihmn el juyziojpara que no fe pueda conuertir 1 y afsi 
paíTan del tormento dceíla tribulación yangu í l i ade la 
confeiencia, al de la yra e indignación de Dios> que fon 
lapcnadcircntido:yla pena del daúo> que para fíempre 
padecerán en el infierno . Eíla mifma verdad, leuanta Conce 
p.or muy linda metaphora Efay as > hablando de los ma- bercm^ pepe 
los^di^cGoncibieron trabajo, y parieron iniquidad: r^mt iniqui-
hucuos de afpides facaron-.y telas de aranas texeron. El dum'j^perutí 
que comiere de fus hueuos morirá : y lo que faldra del &teia$ arañe» 
hucuoferaregulo. Por eftas elegantes metaphoras nos ^ " J j " " ^ ^ 
(Ignificaci Efpintu fanclo , quan malos fon los malos o m s c o r ú m o -
parafiry páralos que fe les Uegan.Y al determinarfe en neturj&quod 
íucoraconel malo dehazermal . l íama elPropheta con- ""fotum «ft, 
( 1 • 1 1 - i r 1 1 f 11 crutnpet m re 
ecbir trabajo y dolor. Y al obrarlo cxtcnormcnte^ilapa gukm.ifa. JÍ>. 
parir iniquidad. Y claro eíla que lo que fe cocibceíTo fe 
parc'.qucno fe concibe hombre,y fe pare l eón . Y pues 
dizcqueparen iniquidad, luego iniquidad concibiere). 
Etnpcro llámale trabajo porfer tan anexo el trabajo y 
el dolor al peccado.Porquefe concibe peleando contra, 
ddiftamen de la confcicncia. Y también porque de nc 
cridad, el peccado ha de dar trabajo y dolor al que lo 
Comct10 o enefre mundo por p enitencia , o en el otro 
portormento infernabporque como dize el gloriofo pa 
flreSantAuguílin.La penitencia defte tiempo es dolor Auguíllnmu 
Medicinalcmpero la penitencia del tiempo venidero, 
Ec es dolor 
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csdolor p c m l . Ü e m a n e r a que defuerca aóraoáefn 
nos.ha de doler y pe íar el pcccado. Y compara eiu f 
áialdita concepcion^y parto ala concepcion^y partocj!, 
los Afpides^o biuoras.Y aunque ay muchas eípeaesc;. 
Afpidestcomo refieren los naturales, empero de lan. i 
aquilTablael Propheta^ponehucuos. dentro de Ú: ^ 
í-;ica, y íj'parta-e s fu muerte . Y a cita efpecie de afpls 
Ynos líaman BüTa y otros Biucra.Y afsi tomando de dio 
mctaphora^llama elPropheta hueuos de afpides ponco. 
fsofas 5 a ios confejos malos que concibieron aquelioj 
peccadores. Y regulos^o biuorc^nos^alos pollos quefa 
can^quando los ponen por obra. Y porque elbiuore^ no 
mata alabiuora quelqconcibiojquando nacety fu par-
; - to es fu muerte,di^e.Q^ue es" talla condición dei pecca« 
do,que mata al que lo concibió y lo parió.-Afsi también 
rr é lo afiirmá Salomon,diziendo. El hombre porcl pecca-
fítí-2 occidita- do que concibe y pare,mata a íimiímo. El que comiere 
nmia.ni fliart3'dize el Eropheta de fus hueuos, quiere de ir: el que i: 
S3p,1£í* empreliare deílos confejos de los maios, también mori 
ra. Y la obra que del tai confejo faiiererfera como rega 
lo Qbiuore^no: que matara tambié a quien lo parió. Pe 
ftitíam^in!"* a^ ml^xla mctaP^ora ^fa .también D auíd , dixienáo del 
piídolorcm,& tnaiq.Anduuo con dolores de parto déla injulliciaícóna 
peperic iniqui bio dolor, f parió iniquidad. Marauillafe el Prophtta 
tateoí.Píai./. ho^j-g de juy^io^ue padeció dolores como la mu-
ger^dc parto,para parir injuíHcia , podrido deimbidi^  
alterado con odio.jparaíha-2er mal a fu proximD,qiicpa 
dece mal porhaZer mal. La muger.que pare con dolo-
res,como en fin es parto'naturai: defpués fé aleg^F^ 
auer parido:porque tiene ya hijo enel mundo ? como i ' 
2.e el Redemptor.Empero el malo pare condolony^' 
pu(?s de auer obrado el mablf ha de p efar también, ^ 
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^ Q ^ p f a n o í p o r q ü c es par^o cbutrA-naturajCGiit^a el 
ílicl^en de la razón humana. Por eílo pues fe admira 
jlprophetajde que el hombre quiera peccar. Y d e í p u e s 
fo]i\¿c[oráen,ái'LÍenáo. Concibió dolor: cofamaraui-
I|0¿? quelaconcepciónííiele naturalmente íer deley-
^ y dar contento, y que eíl:a es dólorofafEfbi clara 
^¿razon. Que porque eíla maldita, concepción del 
peceño es c o n t r a n a t u r a l pare iniquidades dolorofa. Ueú aperi3Ííí 
Pone elPropheta luego otra metaphora, diciendo. A - ,&eíFodi tcum' 
brioycauohoyo-.y cayo en el. El dolor del fe boluera-& ilKÍd¿t ln ^ 
contra fu cabeqa^y la iniquidad del, defccndinirfobre Wcit . 'Csuertse 
cima de ella. Delicadamente elPropheta encarece^co-ao^reius inca 
mo el peccado fe leuanta contra fu autor i Y como del vcftic^^r!»» 
mifmo peccado ha^e Dios acote con que caíliga al pee- iniqmtú cius 
cador. De la mifma metaphora vfa también Santiago, ^ é d e í . iiuj). 
diziendo.Cada vno es tentado de fuconcupifcencia,di- taí^ruíclcu' 
llrayendoledel bien;y cenándole, y regalándole con el pitecia abftra 
mal. Y'ia concupifcencia^que es la mala hembra, hallan- Cócuplícétia' 
dooccafion y concibe del confentimiento, y luego pare-amé cúcóccpe 
peccadoen fecreto, alia dentro del alma.Y aquel pee-
cado quando fuere por obra cofumado, y parido de fue ycro>*caCCcaonS 
ra,engendra muerte. . . 0m3thwtráS¿ 
En la fegundametaphora, los compara Efayas alas ^ S ^ w J 
araúas, que fe defentrañan por haier fus vana§. telas. , >-
Porquclos malos fe fatigan y fe gaílan por falir con fus Te i^eorúnon 
jntentQSíy al cabo todo es vanidad:y afsi añade,Las te- cruntio veflí-
lasdeJlos no fon buenas para veftiríe,arroparf¿,ydefen ,l:c!3>u 
der^  del rigor del tiempo. Y en efpecial declara luego r i ^ ^ e o ^ 
J^etaphora, diciendo. N o fe cubrirán con fus obras^ & 0Per3 «írtól 
1 oque las obras dellos , f o n obras vanas, y fin proue- ha't&^as uú 
lu>yianaZiendaderus manos , es obra de, iniquidad. mbuS corúas. 
0s mancas d^obras aduierte^iqui elPropheta de los 
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maIos,vriG3 de iniquidad , y otras de vanidad. Alas o 
b.ras de iniquidad llamo primero niortiferas. Yalasd. 
ranidad llama aora inútiles y vanas, porque muchas ve 
2Les no coníiguen por ellas,los bienes que pretcnden.y 
ya que los alcanzan, amas mas durar,no les pueden ^  
rar mas de halla la fepultura. Empero muchas r t t t i k 
xan a fus polTecdores burlados enel camino: viniendo 
aeí lado de pobre^a,y dedeshonrra. Y por eííbalaso-
bras con que fe trabajan por auer cílos bienes,las llanu 
yanas. Porque no les pueden darlo que ellos deíTeanKj 
es defeanfo y contentcPcr tanto Salomon,alos bienes 
tras que andan los malos, y los que deí íean// efpcran; 
compara galanamente a cofas quaíi de ningún fcrjdmc 
do.La cfperan^a delmalo,es como el ourllejd que fe ha-
S|>a" ^laauÍQ ^ Por e^e ^ í o , d e l o s pelos de lana, que fe lo arrebata 
e& ,qu ¡e á v e n - el vic n to d c a c a p a r a alia: y p r eílo lo d e s ha2:e. Y como la 
lotoiüíu^&tá efpuma delgada del mar, q^eíuego la desha^elaola. Y 
ciíit.qura prs como el vapor delhumo,que lo efyarte ydesha^e elay-
cdla iiCycr>i- re<Y como la memoria del huefpcd de vn dia, qííé paila 
fumS v S i S ^c C3Lm'lno9Y no ay mas memoria del enla venta.Y pon-
vecca ¿«íFuíss deraeíl:oafsi SaIomon,porque los malos ponen tocio íu 
eft,&taqüanie cuydado y efperanca cneño-s bienes temporales: que en 
mem hoipitis J - T I- r n i - r v 
vciut diei pr» comparación de los eternos ion quaíi de nmgunler. i 
tere-jns.Sa.y. aun fe ¿ m g r m pneíTa a no fer, eíTe poco fer que tiene. 
Y aun como también apricffa fe íes p aíTa la vida: aísi ¡ 
prieífa fe les paíTan los bienes. Mas dedos juilas añade, 
I tóñiautsmm diciendo. Emperolos juftos biuiran perpetuamente:! 
perpctuum vj jUnto a Dios é M fu premiotcemo también junto acle^ 
v Z t i ^ m l i & pen{amiento,y íu deífeo. 
niercc.carum Pone luego el propheta Efayas el cañ igo , que ^ 
^ r ^ m ^ - a í e r i e^ vida,í)ios da a íos malos: enhena de obrarcofl-
tiiíimSap. tra eljuyzid^y difamen deiara^on^diziendo. Pore 10 
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{^ alexo el juy^io de nofotrps. Toma.pcrfona del pecca Proptcr hoce 
¿r el Propheta.y quiere de^ir.Porque fíendonos tan ^ f f , ^ 
^ jné to , y natural el juy'zio y dictamen delara^on: & nonapprc-
vfamos mal del: lo alexo Dios de noíbtrosypara que no a™**'*"^™'' 
internos a haZer obras de juyzio humano:fino cegué- bimi» jSIcwi 
r^vdestinos. Y afsilajuílicia, que es obradeliuyzio &ecceteRcbra: 
m^ano nunca nos alcanzara. Y dize elto porque la ju- {n 
adía. ^¡fe viene para nueílrojuy^io naturalmente: porque buiabin^. Pal 
defícd-o es amigo de fu cauía. Y porque la juñicia mo f^ lraaur-ct^ c 
raleseííeíiro del juy5LÍohumano:por eífo dize^Eljuyiio &quaíi abr^ ue 
fea'exo de vofotros-.y la juílicia no nos alcancara.Efpe- fctllis a"rc^a 
rauamosm di^e^y vinieron tiniebias:reíplandor,y an- m9ia mcri¿f0 
damos en obfeuridad. Andamos palpándolas paredes quaí l ia te^c-
comociesos-.y comoíinotuuiefiemos ojos, andamos a^S3lBíal,gn(> 
^ & •' T i 1 v fís qualj mor* 
atentando con las manos*Caymos en medio del día co-tai.l íai.fup. 
mofi fuera de noche, y en los foterranos y fepulturas co 
mo cuerpos muertos. Poreftas elegantifsimas metapho 
ras nos declara el Propheta las cegueras y defatinos en 
que caen los maIos:porque los quefeauiande regir por 
la hi de la ra£on, fe rigen por la ceguera del fentido. Y 
losqueauian de verlo que haicn , llenan erradas fus 
obras*, y en cofas muy claras andan dudando , y vie-
nen a fe determinar en lorpeor, como íi tuuieflen muer-
ta y fepultadala raí;on en fímiímos.Que mayor defati-
no que dexar el Cielo por la tierra, lo mucho por lo pó-
celo éter no por lo temporal? Y que mayor ceguera q 
preciarfe mas de beíHa,que de hombre ? Y el propheta 
fceeño en perfona délos malos: porque ellos mifmos 
íoeonficíTan en el librodela Sabiduria,dtóiendo. Can- . M'at írun'"s 
a^os anduuimos por el camino de la iniquidad y perdí- tis&perditio-
cionjanduuimos caminos difíicultofos de andar, y tra- ais¿&sa^a"^ 
bajofos. Empero el camino del Señor, que es de equi-fi^cs, viá'au-
" Ee 3 dad. 
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: ni i¿no dad^y de fdluacio^y fácil de andar, no lo fiípimo<! • k i 
^fuicfu andummos.Q^ue nos aprouecnoia íoberuiahonrofa^i 
tem D 
rauim 
nobis .p.-
perbia? aut di mundo ? y la vfania de las riquezas que bien nos hiz 3 
ífaqu^conlu cluenoshaquedadodetodoftodas aquellas cofaspa^ 
Iit?nobis? Om ron como lombra:y como v n correo de pofta.Den]^ ! 
n n ti anherut r a ¿ [ ^ ^ ^ que erramos el camino verdadero,y 1?, IU^L , 
bra/sefícut nú- y conoícimiento de la juíhcia y buena vida^no refplan. f 
tius percurrés. decio para nofotros,y elfol dé la verdad de la Fe^ nom 
Sapien ,j . para nofotros m Conña efta verdad,pues alíendede 
los teíligos dichos y tan abonados , 105 mifmos reos con 
freíTan, quan canfada y trifte vida viuieron, caminando 
por el camino falfo y vano de la fenfuahdad. Y aun con-
fieíían puertos en aquella queíHonde tormento , queel 
camino de la ley de D i o s , es camino de luz, de verdad 
y de virtud,facil,defcanfado,y alegre. Aflaz pues nos ha 
cnfeñadolaraz6natura l ,y lafobre natural, que es muy 
mas cierta, como la inquietud y trifleZa que naturalmc-
te refülta de quebrantarla ley de D ios , es efíieai argu 
mentó de la verdad y fan¿lidad de la Fe del Euang?-
l io . 
C A P I T V L O X L V I I . Q , V E E L CON-
fentirfe las ferias faifas entre fí:y todas a vna contra-
dezir a eíle EuangeIio,es también efHcaZ argu» 
mentó de fu verdad y virtud» 
S mucho de notar , que aunque todas las W' 
fas fe(5i:as fon difFerentes entreíi:empero no fe 
jcontradize vnas a otras,.íino que fe fufreny co-
'íienten.Empero todas ellas a vna c6tradiw3« 
religio Chriíliana:y ella gotradiz^ a todas ?llas juntad>í 
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cada vná por íi:y la rato es, porque como fea vno,y 
jnifmo el autor de aqilas fc^as^el quai es Lucifer amigo 
^^jfedades y métiras,de vicios y fuíziedades, como y a 
pernos viflo,no ay porq eílen mal entre íitaunq fean co-
mo lo fon, entre íi difFerétes ydifparatas. Afs i como vna 
mélica no contradice a otra-.íino q fe fufren muchas mé-
tiras,ün contradeiirfe vna a otra. Afsi eílas fedas fe fu-
fren y confienten entre íi-.empero todas ellas con fu au-
tor^ que es el autor de la mentira y del peccado, cña cla-
ro que han de contradecir ala religión ChriíHana: Afs i 
como todas las mentiras, y cada vna dellas contradice 
alaverdad,y eflanmalconelia-.yno es eíle poco efficaC 
argumento de la verdad de nuertra fanftaFe: y de la fal 
fedad de todas las fectas. Porque como dice Arií lote-
lcs,por vn camino fe ha de tirar de por fuerqa^para acer A l^fiotcIc,• 
tar derechamente en medio del biáco:empero por quan 
ios quiíieremos podemos tirar para errar del . Lo qual 
es vna muy verdadera, muy delicada, y muy cierta ver 
dad de philofophia: y muy recebida de todos. Afsi dice 
elmifrno Ariílotelcs conforme a eílo. Que la verdad y 
virtudconíiíkn en el mediory por tanto que vno folo es 
el camino que va a dar derechamente a aquel medio de 
la verdad y virtud:y de por fuerza fe ha d yr por alli, pa 
ra hallar la verdad y la virtud. Empero que fon muchot 
los caminos :y tantos quantos querremos,para errar de 
aquel medio que va derecho a dar en la verdad y v i r -
tud. De la qual verdad philofophica y natural fe fígue 
nueílro intento,que folala religión Chrifliana acierta 
al Manco de la verdad y virtud.Pues es vno, y el mifmo, 
d camino por donde fiempre va defde fu principio ala 
verdad y virtud-.como c o n í k dellibro de los a6l:os,don-
Qele áitQ , quC d? las varias.naciones y multitud de ere 
Ee 4 yetes 
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Muitítuainis y entes n o aula mas de v n a n i m a / / v n cora^on^y- ^ 
credénnaienu ¡j¿ vllí¿a¿ ¿e Pe^  de aquellos verdaderos creyentes 
ma v » a . A d 4, leuerarhaítaoy. Forque por aquí pallaroaios Apoil0. 
les3y los demás fieles y fan¿los paliados.Y por aquica. 
minan losprefences , y fin alguna dubdapaíTaraxnta!]]. 
v s. me r us ,D^ en^ 0S por venir^haíla que eimundoíe acabe.Telü^0 
¿ r^r^Sas de eílo es Sant Pablo que dize-Todoslos fieles foys va 
ficütvocacj er- cuerpo myítico:animado y regido por vn miímo efpiri 
vocTtionisví- tu *• afsi comofuyíles llamados mediante vna efperanea 
De- de premio. Vno es el Se ñor Chriíl:o3vna mifinalafe^vn 
BUBasjVfea fíjr miflUQ [^aptifmo.vn miñno y padre de todos. De 
ptifma, vnu$ manera que todas eítas vnidaaes nos. pcriuaden íer vn 
Deusj&pater m i f m o el camino que todos lleiíamos para la verdad 
Ep-ber.4. Y ¥irí:ud. Y por el cotrarioie ligue también de la milma 
Philofophia^que pues las feclas reprouadas fon tan mu-
chas, y tan varias y differentes^y ta fuera de vnidad, no 
llenan camino de acertar al blanco déla verdad ^ vir-
tud: fino que es cierto que van errad i^s por vnapartey 
por otra^del vnico medio camino de la verdad y virtud. 
Errant.qnio- A.efi:a verdad natural haze allufíon Salomón diciendo, 
perátur hfalú. Yerran los que obran mal. Porque toma la mifiname-
proucr. 14. ,tap|lora ¿e[os qLie t¡ran ¿1 blaco. Y afsi dixe., que todos 
los que obran mal, van auieífos del medio y blancodc 
fa virtud y verdad.Por eíla mifma ra^on Sant Pabloíub 
tilifs imam ente alas doctrinas de las faifas fe&as llama 
Doarín ls va- «doftrihas varias y peregrinas.Llama las varias^ porque 
njs & p c r c g r í . l o f Q ^ ^ ^ a s ^ y defuariaaY dc otras,:y van fuen^ 
diKÍ tíebr.^ a^ vn^a v^ a blanco de la verdad y virtud: y llámalas 
peregrinas, porque debaxo de algún colo^disfra^y^ 
bo^o de verdad, andan fuera de la propria tierray cafa 
de la verdad^Y llámalas también varias, a difFerécia 
vnico einfi^ne dosma,ChriíT:iano : el qual ( comolo a'-
[ 1 ürffio 
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".•o aora;Sant Pablo^ficmpre es vno^y el mifmo. Y ila-
ies cambien peregrinas^porque nueuas. Y por el mif 
^^ fQ^ l f a s^pórque la verdad es muy antigua.. , 
y aun no folamente de la difFerencia y variedad de-
jhs kftaS ^ prueua fu faifcdad : porque no fe puede yr 
ÜOÍ tantos y tan varios caminos a dar al blaco déla ver-
|j ^ .pyes de neeefsidad noíe puede yr fino por el vnico 
caniinodeltóedio.Empero aun tantbién fe pruena £ por 
fertodas ellas tan enemigas dcíla vnica religión Chri-
lluna: porque fola eíla rio va fino por el vnico camino 
deenmedio. Siguefc tambié^que^ritre-íi -nofoló no úc-
nenvnionjni conueniencia en ebercery bb"rá:rtemperó 
que ni aun la ípuedé tener. Como.ñola ticneri,ni lá pue-
dentenerlos caminos que de vnaparte y de óííra van 
auieííos defmedio camino del blanco. 
EílaPhilofophia de Ariíloteles , que Dios antes re- Arifloteíe*. 
uelopornaturale^a^defpueslamanifcfto porfu gracia-. 
Qaando dando ley y mandamiétos de Fey y de coílum-
bres,quelleuan ala vida eterna , y £ri para que Dios ngé 
crio^diüe.No te apartaras deíle vnico camino medim, q b^0en1(f¿ciexte 
va a. dar a la vida?ni a la dieílra^ni a la fínieilra del. Quie ram. neq; ad íl 
rede^ ir^ que no te apartes del,ni por exceíTo^ni por de- n!fira»1' Icí"'u 
fe¿ío. Porque fíendo el medio lá verdad y lá virtud^los 
extremos de la verdad han de feria ignorancia , que es 
el defeélo:y el erroríque es el exceíTo. Y déla virtud fon 
los extremos ,los peccados de omifsion el vn extremo, 
^'C^s eldefecto : y los dé comrriifsion el otro, que es el 
c^ ceíTo. A aquéllos que fon defe¿l:G,llama íinieílra-.y a 
¿ws otros que fón:execífó^Ma diefíra, por elegantifi 
«ma Metaphora. Porque de la finieñra es faltár,y de la 
Jeftra exceder.Y dize efto el Señor, porque todos los 
n^iac caminos que no di^é con eíVm¡edio , van auief-
5 fes de 
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ISM portad fos de aquel blanco.de .-ávida . Y aunelmifmo QA» 
fpatiefa vía cPc i r , ' j J T n OC!i0r 
qu^ dttcit a ¿ a e f p u c s a e e n c a r n a d o n o $ deeiaro mas tito porSant 
perditiQtíe i & MattheG, di^icndo.Ancha es la puerta,y efpacioíbel 
multifuut qm m-no ||eua a [a p e r d i c i o ^ T á ancha.di^cesla nñ I 
Quá a»gufta ta , quc muchos juntamente ion ios que nolgadaae^ 
porta & arela entran por ella: y nos por yna partej y otros porotra 
de r iy l ím. i de aquella latitud y anchura.y ta efpaciofo el caminoj6 
paucifunt,qui muchos juntamente caminan para aquel paradero de 
Matth"^ ea* P e d i c i ó n : vnos por vna fenda^o vereda^y otrosporo-
tra. Porque como es ancho y eípaciofo el camino,y 
Real/y tan andadojpueden vnos por vna parte máfr 
tros por otra caminar:.Empero quan angoíta^diiejes la 
puerta^y quan eflrecho el camino quelieua a la vida. Y 
por tanto ni por eíle camino,por fer tan eítrechomipor 
la puerta del cielo por fer tan a n g o í l a , puede caber mas 
del Chriíiiano3que a efle llama vno. Porque amquefá 
muchos los ChriíHanos,la raí,on formal déla Cliriftian-
dad es vna:y todos fon v n folo C h n ñ o myílico. Porque 
(cjumo ha ha dicho él A p o ñ o l ) como es vna lafe,y vno 
el í^ptirmory vna la efperanga de todos^y fon vnmifffio 
cuerpo animado con vn mifíno efpiritu , todos fe áüen 
vno. Por eífo también dize , que ios pocos fonlosque 
hallan eílc camino;y entran por e í b puerta.Por aquilos 
pocos, que fon los buenos: los quales fon vno, porque 
fon a vna en todo. Y por allilos muchos, y differenteS) 
que fon los malos^infieles, y hercges.Y la raZiondefer 
muchos^es^porque fon muchos y varios los caminos 
ay , para perder el camino vnico, que Ueua ala viciad 
L por eílble llama el Redemptor camino ancho, eípacio' 
fo,y holgado-.porque es fenfual, y los apetitos del íent1' 
Stultorú infi- dofonmuchos y varios.Y por eílo también dixo Salo-
núus cft nume ^  • cs ¿n¿n¡t0 ci numcro de los deuaneos y loí;lJ' 
ruí.Ecclc.i, ' 1 ' ras,'f 
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íaS^maneras de errar 7 peccar:porque aIIi no d k e q 
¿s infinito el numero de los loco; y peccadores r fino e-
íhen el genero neutro, como confia en fu or iginal . Y 
oaicre de^ir, que es infinito el numero de las maneras 
de errar del blanco: y los yerros y locuras, muy varias.1 , 
De donde fe fígue que los que van por aquel eílrecho y I 
co]adero,van bien,y eílotros que van por fus anchuras 
vanmal.Y que aquellos aciertan y van derechos ala v i -
¿a:y eílotros yerran el camino : y van a para r a la perdi 
cion.De donde íc infiérelo que antes dixo Ariíloteles, Ariftoteley. 
que vna verdad confuena y refp onde bien a otra. Pues Vcro íCñ 
que vemos aqui eíla doéírina del Señoreantes de encar-
nado y defpues de encarnado r tan confonante con ía 
philofophia naturaly moral, que naturalmente alcanzo 
y enfeno Ariílotelcs.Siguefe pues que todas eílas feftas 
reprouadas,aunque entre íi fon tan difTerentes: empero 
cnfoloperfcguir ala religiónChrirtiana,,que es en errar 
del blanco:fon vno y de vn mifmo parecer. Porque to-
das las métiras por varias q féan:aung no fe contradiga 
entre ír.empero fon cotrarias a la vnica verdad; como to 
dos los vicios por varios q feiiaunq entre íi no fean con 
trarios/ó empero, todos cótrarios a ía vnica virtud . D e 
mineraqtodas las fectas reprouadas foloé amotinarfe, 
y en errar y perfeguir a la f¿la ygleíla fon vno ; empero 
enfus efyeciales creencias/on difíPerentes-.porq cadafe 
^alleuafu camino diííerente:y hacexabe^a por ff. Af s i 
loaffirmaSant luanenfu Apocalypíi , de aquellos dieü 
^rnos de la bcília que vio:q dice fer como diec reyes 
Jcábe^a^ que fon la vniüérfídád'delbs hereíi^rchas y 
5Cus detlos, y dice.Todos ef'oV ion de vn mifmo con- „ . 
^J • 1 cftán aiCe muy rendidos a ía beítia con toda fu s/uun habenf, 
tuerca y poder. Y puej £oníla qu^ no íon-!vno fas 1%'- ^ virtutem & 
das.. 
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potcíUtcm fuá ¿ras pues fon u n cliífcrcntes.iluego claro ella cj lofop, en 
nfía^no^u apoítatar deiayg]eGaCatholica^en errar3y 
gnabuu?,&a- tra elcordero ^ Dios'y fuyglefia.Y afsife declaralu-
gnus viucecil ^ ^ ¿ ¿ Q ^ f ^ - Q g peleara cótra el cordero:emDero el rnix. 
los, aaomam , , ^ 1 , r r ' i n i ' ' r ^ 
Dommus do- dero ios vecera:y ios q Ion co eijUamados, y eícogido; 
minorum eft: y fieles'Di^e pues q el por ellos: Clirifto por fu 
&qiiUuCm ÍHQ los vencera.Porquees Señor de ios f-ñoresy/Rey délos 
func, vocaü & Reyes.D e donde claramente fe da a entender que aque 
eiedij&fideles |ja beftia por eílos fus aliados haze la guerra afoloslos 
Apüc.17 f[EJES Je Chriílo-.Porque el demonio, aun que fean las fe-
6las diíTerenteSjelconellas fon a vna contra la religión 
ChriíHana-.y tiene guerra confola eíla-y pa^ con todas 
las feélas reprouadas.Porque ha^en todas £a voluntad, 
y fola e í la lecontradize . Lomefmo confia del capitulo 
do^e del Apocalypíi . 
Lo mifmo propheti^o Dauid de la fanda ciudad de 
b'Teius ác^mi4etóÍ4€m>qyg dixo Sant luán que vio defcendir delc'ie 
iiofcetur.cmTíio, diciendo. Dios fera conocido en los palacios deíla 
fufcipiet eaos. ciudad^quando Dios la tomare debaxo de.fu amparo y 
SícgesTerr-é defcnfa. A l templo donde Dios era conocido, predia-
ccngrcgati íüt^ do , y loado, llama los palacios, o cafas de Dios:y e/lo 
vnu:«riClVil%^¿fi-caelmiCm^ Hebreo. Yenflgur¡i afsilla 
dentcs fie ad- ma alos templos deia vniuerfdyglefia:donde Dios ef,-
^ ^ j . ^ ' ^ ^ ' p e c i a l m é t e es predicado y lo ado,y dado a conocer por 
^tiafuHt)tíc. quien es,palacios,ocafas de Dios. Y diseque Dios^ 
morappreben para la ciudad defu .yglefia porque los Reyes tyranos 
dit eos.pfaUz de la tierra3aunque de difFerentes feftas, y faifas relig10 
neSífe auianjuntado^y conuenidoen vno, y hcchocon-
jiuracion contra eila.Émp ero viedo que milagrofan^11' 
te Dios la defiende y como a ciudad fuya^ae^q^^f' 
ron admirados, coturbados,y commouidos: y lcs cC 
mano taimado y temo^que dmididos echaron a ^ F' 
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^r ^ ohi^cron algunas ve^es, haxiédofe a vna contra 
, rlrren,1Jcrufaicm>q era.entonces la ygleíla de Dios , 
fvmbolo d£Íb,.que le ha venido fuccediendo. Afsi lo 
díttíi SaÍomon,;di^iendo..Tii Señor mand i te que yo 
^finíTctemploentumontefanéio^y altar enla ciudad píximmefdí 
de tu morada . Eiquai es vna 1 emeian^a y íymbolo del Jr(?nte ^ 0 
XabernacLiiofanfto tuyo:que tudefde el principio del rao,& in cluid 
muadoaparejartey contigo tu fabiduria. El qual coalla; ri 
rus taz aicare. feria Mcfía de Chrlílo^fabiduria del Padre. fímiiitudine ta 
De lo que hemos dicho fe entenderá vn gran myíle - ^ " ^ [ " ^ ¡^J 
rio de lafanfta efcriptura^queie eferiue enel libro de los p¡^ParklUab 
Iue2es,delas trezientas.xorras dcSanfon : que atadas j f ^ ^ c c u ' a 
porlas colas, empero fueltas por las caberas, pufieron SapieT.* *** 
fuego aíi mifmas,y a los frutos de la tierra. Para enten- ludicum. IÍ. 
der de rayz efle myílcricf,es de aduertir,quelafan(fí:a cf 
cripturametaphori'za a los hóbres falfos y aflutos , po r 
cftos aftutos animales.Afsi el Señor alfalfo Herodes le rtcdícítcTui 
Ib.mo 2orra,diziendo.Yd, y dc^id a aquella Zorra,que püliij&c.iuc, 
difsimuíadamentc me procura la muerte , que no me la li% 
dará quando el quiíierc : fino quando yo lo permitiere. 
También el mifmo Señor a vnfalfo difcipu!o,quc mo-
ílraua voluntad de quererlo feguir,y no por la perfe¿Ho-
delEuanoclio,fino poríus propr ios intere íTes ,ae l , v „ f 
los íemejantes, como lo admerte el g tono lo padre SathabctJ& voiu^ 
AuguPdn.llamo Zorras,por SantMattheo, refpondiedo "esí£ji 
» j „ 1 • 1 T • 1 1 r h h u s a u t é h o -
aCi»/ aios pales* Las Zorras tienen cueuas donde le re- mims non ha-
c e r a dormir y a defeanfir: y las aues que buelan por bct vb'1 «f poí 
^ a y i ^ fus nidos dondefe meten: empero elhijo tó^J^-1^ 
fiebre 110 tiene ni vn palmo de tierra proprio , dónde 
declinar fu cabera. Significado,que el que quiere fegulr 
^Chríílo, ha devenir a e í m u y defnudo depretenfion 
aüaiana y de propnos intereífes. Empero muy mas á la 
deícu-
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defcubierta y en fujppri^ efpecie, el Propheta,Etechiel 
Q»a(í vulpe* metaphoriza a los falfos prGphccas?por/ell:os falfos an. 
indeferto i;ro males^diziendo.Mira^Ifrael, no te engañen tus prop}^  ' 
rachEzech.^" tas -.porque fon tan falfos como las borrasque fe po^' 
a las partes délas cercas de las viñas^que eítan á d m 
i , , , badas,o aportillada stydexadas afsi.Afs i lo declarainf 
gunos d o á o r e s difcretaméte.Dc manera que allife pj, 
nian.difsimuladamente las Zorrasiy como muertas,por 
que aunque las vieíTen los dueños de las viñas^ paíTcíTcn 
por ellas} pues muertas a fu parecer, no p odian dañar. 
Empero ellas difsimulauanfe muertas , para entrara^ 
tiempo a comerlas vuas:y" daóauanlas viñas.Y afsidi^ e 
E^echiel, que los falfos prophetas fe difsimulauan y fia 
gian verdaderos: para dañar al pueblo con fus difáimu-
lados errorcs,porfus proprioswntereíTes. 
Auguñínus^ También en los Cánticos, como lo declara elglorio-
vílperparmi- í"0 Paclre Sant AuguíHn:y otros muchos dod:ores,quifo 
las,qua: demo el Efpiritu fa;n6io metaphorizar a loshereges por las 
cSitíc 2IneaS' ^orras > elidiendo. Prended y echad mano, vofotros a 
quien eña cometido eíle negociosas borras pequeñue-
las,quedifsimuladaraente deñruyenlas vi'as. Dizeto-
mad y prended para nofotros,eíl:as Zorras. Significado 
el £elo que han de tener en prenderlos, que ha de fer pa 
rá conuertirlos-.porque no folo conuiene préder a cftoj 
tales falfos prophetas \ empero aun con los teílimonios 
de la faníSta efcriptura,fe deuen atar y conuencer fus en 
tendimientos,y rendirlos ala Fe, no difputando coní-
llos,ni efcuchandolos,como ya hemos vifto, fino repre-
hendiéndolos y rindiéndolos: para que fe encorporen 
cnChriílo;y en fu ygleíia,y fefalu?n: y di^e quando fon 
pequeñas.para íigniíicar que con tiempo feanprefosf 
rendidos:antes que greciedogú-os $nfus ^ rrores>creW3 
- eldaáo 
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f¿añó efe la vi'ia de Dios , y elíliy o pro|)fio.Pórqtis há 
Rjíflados y endurecidos en fus errores, no cendran def¿ 
aes remedio: ímo que eílando pertinaces en fus erro-
rS)(c quemarán a ñ mifmos^como las borras de Saíbn. 
¿eíbs pu-s nos aduierte el Eípiritú fando en los luga^ 
reí allegados ^  que derruyen los buénos frudos de eíla 
vina de Dios: que con tantos trabajosry aun coíi derra-i 
maría píopriafangreílos fangos y Yerdaderos' Prophc 
taSíApoíloies^fané^os pontificeSjyObifpos^y doélores, 
labrando y beneficiado eíta v iña , le auian hechollcíiaí | 
Aorapues, que cüa manifieífo;que fe fymbolivan enM 
fn^efcripiurá los falfós prophetas^hereíiarchás^yloá 
demás infieles, y hereges, por ellos aílutos animales^fe 
entenderá bien cl myfterioquediximos delas tre^iétaS 
2orras.Q_ue eílando atadas y aunadas por las coias^em* 
pero fueltas por las caberas, pufieron fuego a ír,y a los 
fruftos de la tierra. Di^cnfslo primero,trelietas:por-
que eííos falfos prophetasrcon gran crecimiento y miiD-
tiplicacion^de cada yna de las trcs~ vnidadcs, en dieX: y 
de cada vno de ios tres dieces en ciento: contradicen a 
los myfterios que fe enfeñan en la fariña yglcfia: y fe ap 
p'icanen elnombrede la fanólifsima Trinidad,padre, ., 
hijOjyEfpiritufanéto.Emperoes de notar a nueftropro-
poíito^qüe no íin caufa aduirtiola fanéla Efcriptura 3 que 
cftas trecientas Corras y ifaífos animales, yuan a hacer 
cüc daño fu sitas porias cabe^as-.empero atadas por las 
co!as:Sino para darnos a entender , como lo aduierte el 
g^riofo padre San AuguíHn : que eños aftutos ánima- A!iguft.%é 
^^eguidóres y valedores de las filfas fe í tas^van ata- Píal•8<,• 
Q0S y aunados porlascolas: porquefu En es haCerfea 
Jnil3para dañar a kfancla ygkíia , y deshacer fu auíOri 
m : empero por las gabelas fiempr^ quedan fueltos*. 
porq -
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porque cada vna í céh haze Cabera por í l , varia y diff 
rentetcmpcro la yglcfia Catholica íiépre es vna^ísipor 
la vnidad de fu c a b c ^ q es Chriño, como p o r la vnicLui 
de fu Fe. Y aun viene continuada fu vnidadjdcfde chie, 
po de Abraham^haíla cldempo prefente ^porla face/, 
íion dc losPatr iarchas^deíos Prophetas , de los AQQ. 
íí:61es,y por los fucceíTores dellos, haíla oy : y fe conti. 
nuara haíla la fin del mundo. Y afsi deíla manera fa¿ 
tos por vna parte>y defafidos en fus creencias • y atados 
por otra y aunados-.van errando y procurando deílruyr 
los frudos déla faníhi yg lc í i a^on í ía pues quefercílaj 
faifas fcéUs difFerentes y varias entre íi:cs manifieñoar 
gumento de fufalfedad,y eflar atadas y aunadas contri 
la vnica religión Chrií l íana, es muy cfficaz argumento 
de la verdad de la Fe. 
C A P I T V L O X L V I I I ; C O M O S U 
natural y muy antigua la cnemiílad que ay entre la 
Fe de la fanfta ygleíia, y la creencia de las fc-
¿tas reprouadas,es también efficai ar-
gumento déla verdad de la Fe. 
Elodichó fc í igueque la enemigad queayen-
creía confonancia y la difíbnancia^entrcla ver 
dad y la faífedad,entre el vicio y la virtud; 
es la q ay entre la Fe deia f&a yglcíia y la creen 
cia alasfc^as.Y lamcfma q ay entreDios y el demonio 
y entre los buenos y los malos,círa ay entre cada vna di 
ftas fedas faifas y la fda yglefia Romana. Para cntedef 
bien eño es dé aduertiriq Dios no aborrece al poderos 
porque ej poderofoifíno porque es malo,fi lo cS1:n1^ 
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1 nobre por ra^Ó ^ fer pobre:íino por razo de k r jwño , Deuspotcntes 
fj¿ es.Conrorme a cño fe á i í c encl Ubro de l ob , . Que 
p^ ios no arroja de íi n i aborrece á Jos poderofos : como tens. Sed nó 
cltibienfea poderofo-.empero no recoge para fi > n i fal- ¡ * ^ g ^ 
uaalos tales poderofos/i Ton impíos y malos. Yla ra ' io paupCribustrt 
.cS)p0rqIaremejan^a entre algunas perfonas es natural b u i c i o b . ^ 
raioy caufade amor:comola dcíTemejáqa y defpropor-
ció lo ^  de dcfaraor5y aun de odio.D e donde fe íigue q 
íiedo Dios poderoía,rico y gran Señor,no tiene porque 
abominar.por eíla par tcalnco y poderofo: porque 0 el 
poder y la grandeva y fenorio fueíTe de aborrecer, y de-
(iefpreciar,no cabrianenDios. Y p o r tanto pues Dios 
espodercíb^y nco,y gran Senor^no tiene porque abor 
reccr a los tales: antes porque amarlos por efta parte: 
Pues fon eneík) femejantes ael . Empero entre el ju -
ítoDios y el juí lohombreíaora fea pobre^ aora fea rico 
y poderofo^ay mas efpecial femejan^a:y por efb partc^ 
también efpecial amor. Y por eflo áixc que da judicatu-
ras y honrras a los juílos 5 aunque fean pobres/Empero 
entre eljuílo Dios y el hombre injufto, fea quien fuere, 
íeñorjO vaíTallo^pobre o rico, poderofo o que poco puc 
de, como ay difsimilitud grande, y contrariedad entre 
ellos:ha de auer muy gran defamor 1 y aun aborrecimien 
to. Porque la femé;an^a en virtudes déla que Dios ha-
caudal. Porque la virtud es lamas excelente de los 
bienes que Ariftoteles diuidio en bienes honeftos, v t i -
kfs ydcleytables. Y prefiere el bien honeík^que es el 
wtuofo^alos demas .Yeñe bien honeño es mas propriá" 
mentenueíl:ro que todos eíTotros bienes , ytodaseífas 
otras grandevas ;porque por nueíbra voluntadlo poíTee 
mos 3 y fino es confintiendo lo ella, no fe nos puede qui-
taríy por eíToeí^ folo bien es mas'nueílro que los de-
F f mas: 
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mas. Por eíTo pues fedi^c en el fancto íob^q Dios al n 
derofo por mas poderofo q fea^íl es ímpio s ie aborrece-
y al pobre que poco puede, aunque cneíto lefeadeíTe" 
mejanteyíi es juílo,y pipilo ama y honra.De manera a» 
la intima amill;ad de Dios es a lo bueno y verdadero. Y 
la intima encmiílad^es,a lo falfo y malo. D e donde fefi. 
gue que es natural ja amiílad que ay del bueno a lo bue. 
Cot -I n no : ^  natura^a cneraiílad que ay del bueno a lo malo, 
bonum e l , & Eño confirma Salomo^di^iendo. Q_iie afsi comonatü 
contra vírum raímente es lo malo contra lo bueno y la muerte contra 
njíhim peeca- ' {^ ¡¿¿ ¿¿L^c ei peceador contra el juílo.Y tiende án? 
tor,o: he intue . . M Í . ^ _ ^ wevj 
r e i n o m n í a o - los ojospor las obras de Dios^y veras^que íi ay dos co-
pera aitifsjtiH, hs buenas-.otras dos ha de auer cocra elias.Y (i vnabue 
& vnum cótra na , no na de faltar otra mala contra ella. Quiere de&r, 
vKum.EccI.33 que tan natural es la enemiftad del peceador al julio co-
mo déla muerte a la vida-.y de lo malo a lo bueno. Y que 
todas las cofas tienen fu contrariedad , alómenos pri-
uatiua: como lalu£ tiene por contraria a la tinkbla. De 
donde fe %ue que ay' natural enemigad de Dios al de. 
monio, por fer Dios bueno y verdadero : y el demonio 
malo y falfo. Y éntre lo bueno y lo malo en íl-ylo mif-
mo éntre los buenos y los malos por la mifma ra2on í f 
entre la.fanfta ygleíia con la verdad y fanólidaddelufe, 
y.las fedas reprouadas, y la falfedad e immundicia dfi 
fu creencia. Afsi que es natural ía enemiílad que ay entre 
los buenos y los malos^entre los fieles e infieles. 
Yertas enemiÍLades entre los buenos y losmalos^f 
entre los fíeles e infieles , no fon de poco acá: fino ^ 
vienendefcubiertas'de muylexos.Y elmifinoDiosdei' 
de el p rincipio del mundo nos aduirtio dellas . 
habiendo Dios cargo al demonio, porque auia eng311^  doalamu^er para por el laImer peccar ai hombre >^  o 1 x 1 £ll0t 
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á** Afsi quehe^ií ie amiítad con la primera muff er pa inmkhhs 
(UXO^^ ^* T . '1 1 i 1 r s a m ínter te& 
rahaxerpeccar aiprimerhombrery enel a todos los def muIjeréj!ít^ 
rendientes dcl>por natural propagacionfPues yo criare fcmcn tuum & 
otra muger a diíFercciade aquella, vnica entre todas las Jernalhus^c. 
mugeres. (Afsi lo affirma Sanda YfabeWiziendo.Vni Hencdia^tu 
caydichoíii tu entre todas las mugeres.) Porq fera exe- iater muliercs 
pía délajurifdidiondei demonio, entre todas las mu- uca;,I' 
g^ ces^ y vnica virgen enere todas las virgines -.porque 
fera virgen y madre. Y vnica madre entre todas las ma 
dres,porque. fera madre y virgen. Y porne di^e Dios , 
perpetuas enemiñades entre t i y ella:Porque jamas eíla 
raenpaü codgo:y jamas hará tu voluntad. Ydize ello el 
Seíior^porq no auiade tener peccado original^niadual 
por el qnal el hombre fe ha^e déla jur i fd id icn del de 
monio: y efta por entonces en p a z c ó n el^y ha^efu vo 
luntad.Y continuar fe han di'fce el Señor eftas enemifta-
des-.porqueafsi como criare otra fegúda e vnica musen Jr* tic?edí^"s 
aisi también criare otro legundo nombre hijo de aque- tui,SHpra. 
llamuger, feñalado también entre todos los hombres: Theopiúlatus 
como también lo dixo Sanéta Yfabel. Y vnico y felicifsi 
moelfruélo de tuvientre.YTeophilatodi^e. Que alíi 
eíla&,por quia, tu vmca-.porque el vnico?y fera vnico 
d.ieDios al demonio, porque exempto también de tu 
junfdiflio.Porque no concebido en peccado como los 
otros hombres,y vnico entre todos los hijos'.porque hijo 
de'virgen madr^fin padre, y hijo también juntamente 
de Dios padre fin madre.Y por e í lo lafanda ygleíia de 
tftosdos vnicos en la efpeciehumana, d i i e en los ca-
icos. Afsi como ellilio entre las efpinas: afsi mi querida ^ 7 i n ^ G c 
entrctodaslas hijasdcEua,ycomo el árbol frugífero amica'wcain' 
n^tre los arboles fílueílres : af i mi querido entre todos ter ^ ^ f ^ l 
W j o s de Adam.Di^pues el Señor al demonio, que 
F f 2 paíTa-
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n c d s í e ^ t n e ^ PaíTaran también adelante efbs encmiílades enr-p 
istcrfilios. 1 .. T , . . . . ^ u t , tus 
Caat . i . mjos,y ei vnico mjo de aqucíia vmcamuger j y fegundo 
Adam-.y llama Dios aili a Chriftohijo de muger: porq-je 
auia de fer hijo de fola muger fin varón; y aísilo promc 
te. Porque afsi como en quantoDios erahijo depadr^  
fin madre: afsi era ra5:on, y lo promete: que en quanto 
hombre, feria hijo de madre fin padre. De manera que 
de parte de Dios enefias enemifbdes, es la virgen y fu 
h i jo , como aiS confia. Verdad es que en Chrifbhijode 
. la virgen nos contamos todosdos que fomos vno conel 
por fe y por amor:y también por la exceíentifsimavnió 
O: comunión facramétal de fi mifino^como el lo affirma, 
Q u i máducat di^iendo.El que come mi carne y beuemifangrei quie-
&btwtCR}eum .re ¿e^ir^conf- y. con amor : porque quien no ío cree ni 
io amaino lo recibira,ha!z:efe di^e^tan vno comigo, q es 
me maBet,& e o t r o y 0 e y0 otro el. Y por effo afiirma Sant Pablo que 
Quiarum^ms ^ n n í t o nos amarporque lomos miembros de m cuer-
bra corperis e po,carne de fu carne,y huefío de fus hueíTos.Ha^e allu-
foí*! 'l'dfóbüí ^ona lo del Geriefís. Q^ueEua fue formada de Adam, 
cius. Epheí.5. y afsi lo affirma eimifino Adam, Efia es aora hueíTodc 
Geaei.3. m j s huefl^s g y carnc ¿c mi carne. Manifieftofymbolo, 
que de Chrifio dormido, o muerto en la cru^,fue forma 
da la yglefia. Demanera que Chrií'to y fu yglefia no fo-
mos dos^fino vno,como eípofo y cfpofa, o cabera y cu-
erpo,ocepa y farmientos, o árbol y ramos que todo fe 
cuze vno. Afsi Chnfio y fus Chriíl ianos,vn Chriílofon. 
bdiQ^cS reli! Afsi que cnChr iftonos contamos todos por hijos ¿di 
tjdudcfemiiie virgen.Y afsi declara eílas cnemiílades Santluan^fe 
c i u . , qui caño í j 0 ¿ 1 demonio y dragón anticuo. Que como no pudo 
Del:, & habét con la muger,ni con íu hijo:que fe íubiero al cieioae 
tcftimoniú ic ahazer guerra y pelear con los hijos que qtiedauan ce 
Ápóc . tz . aquella vmcamuge r ,yhe rmanos íde aquei vmco ^ 
r fuyo* 
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fuvo. Y declara quieny quales fon eíloghiios^dixien-
¿0. Los que guardan los mandamientos de Dios-.y tie-
nen por Fe elteílimonio de lefu Chriílo^qucesfuEua-
ffslio. De donde confia que confolos los Chrií l ianos, 
¿efpues de la madre y del hijo^efta mal el Demonio, y 
aeftosfolosha^e guerra.Luego í iguefcque ella en pa£ 
con todo el refto dé los ydolatras^delos infieles^y here-
ggsdeiraundo.Y morando en ellos inuiílble, por ellos 
nos haze guerra viíible . Y porque Chriílo no folo 
es hijo de la virgen: fino también de Dios3 por eflb to 
doslos Chriílianos fus hermanos,nos llamamos tam-
bién en la diuina efcriptura,y co verdad hijos de Dios . 
Yafsi también los infieles y hereges^y malos, en quien 
mora el demonio 5 porque ha^en fu voluntad y lo obe-
defccn-.yfon feguidores délas fe¿l:as reprouadas^ella-
man alli en el Genefis hijos del D emonio. Y a eílo del v ^ ^ ^ 
Geneüs alludio delicadamente el S e ñ o r , quando dixo diafeelo^is^ 
aios enemigos de fu Fe. Vófotros aquella femilla foys: defideria p a -
y aquellos hijos del demonio : y el es vueílro padre: y j - " ^ ^ " . ! © 1 * 
losdeífeos de vueílro padre quereys vófotros cumplir: 
deíTeandome la muerte 3 como el defde el principio me ^ ^ ^ j n á a 
ladeífeo.Lo qual también fignifico elRedemptor, d i - c m t ab iomo. 
hiendo del demonio. Que defde-el principio del mundo SuPra-
fue homicida fuyo , por odio que defde entonces le 
cobro^ydefpues procurándole la muerte.Afsique por 
croles dií;e: vófotros aquella femilla foys:y aquellos hi 
jos deldemoniojde quien Dios dixo, que auiades de ha 
guerra al vnico hijo de aquella vmca muger. Y eíte 
niiirao renombre pone alos malos en muchas partes la 
Qiuina efcriptura^lludiendo a aquel lugar del Genefis. 
oreña mifma ra^-on la fandia eferiptura^a todos los i n 
?i?s Y hereges lo.s llama hijos á g e n o s : porque por fus 
F f 3 errores 
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errores y peccados fe enagenaronde Dios, de quien fe 
gun derecho^auian deferhijos.Empero defcreyendo v 
defobedefciendo a Dios^fe hicieron hijos del demonio. 
• Deílos demanda Dauid a Dios fer librado, diziendn 
nufilibrO alie- Líbrame Señor dei poder de ios hijos ágenos . Quiere 
noru os lotutú dezir^como declara bien Euchymio^delos que eítanfus, 
atiera toVa ra ^e £u ca^1 y íeruic io /uera de tu ygléfiá,y de tufe.Us 
dextera iaiqui quales no tienen boca íloo para hablar y enfeñar faife-
tatís, Pial. 143:- ¿¿des vanas, y mentirofas qiumto al entendimiento v 
aia bemi oraco nideí t reza, lmo para obrar mai^ quanto 
ala voluntad y coílumbres.Y pondéralo aísi: porque en 
efto fon auifados y a (lutos: como lo affirma Hieremias, 
Sapientes unt ^-^- ^ ^ . Sabios fon y aftutos para ha'zer maldades: 
vt facíant aia- '{ } , 
jii;;i,beae au^ empero por otra parte ignorantiísimos,quenoíaben ni 
temfacere ne- aciei-tan a ha^er cofa buena. También en otro Pfalmo 
c. ^ , , |os debuxa mas de atrás el Propheta D auid>declaraníio 
defde quando fueron enagenados de Dios: y quedaron 
Alknaci f«nt p Q ^ p s d^l demonio, y dize. D efdc fu concepción fu; 
vuíuaierrauc- ron enagenados,de hijos de D ios , y fenalados por hi-
runr ab nero; jos deldemonio. Quiere de^i r .Queeí los fegunladiui-
tógSvSií*. na Prc^::íenciafueron concebidos peccadores, porque 
fccunáixni ünú de padres peccadores^e infieleSjohereges: y nacen pee 
t i ^ c l t t f p ' * ca^oreS:y viuen Í 7 aun mueren peccadores5: y defde ^  
dis Vutd^&ob nacimiento dize , que erraron del blanco y fin para que 
turantis aure* Dioslos cr io . Y enticndefe fegun declara Euthjraio, 
c x a u S l f v o c é N o que defde fu nacimiento erraífen , y hablafíen coí^  
iñeantantiutn, falfas-.pues no vfauan entonces de r azón , ni delibre^* 
^ í r a w t í a S i ^ ^ í 0 ^ ^ (lue fegiaj^U diurna preferencia, defde e^ 0' 
ter. Pfalíw. j ? . ees erraron,í iendo concebidos y nacidos en peccado1^  
defpues que vinieron a la edad de difcrecion, lop^e' 
ron por obra-.hablando falf^dades contraías verdad 
Catholicas. 
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y para declarar mas eílas intriníecas cncmiírades q 
i^ nen eftos malos a los buenos ^ a ñ a d e Q u e el flirioíb j 
Jdio que tienen eftos a ios Cadiolicos, es como el de la 
Vpienti aíbata,el qual es implacable: y no fofsiega ha-
hmorder y emponzoñar difsimuladamente. Y aun ana 
\e,c\ueíbn como el afpis íbrda , a la qual llama afsí , no 
arqueto es, fino porque no quiere oyrecomo lo decía 
ra iziendo.La qual tapa fus oydos, por no oyrlos dul-
xs cantos del fabio encantadorrcuyo intento es ha^er-
ideponer la ponzoña y amanfarla. Biendcbuxa aqui 
liando propheta las condiciones de los valedores de 
asfalfas fedas-.y la intención de los Catholicos.Porque 
a de aquellos es morder y emponzoñar , y befar falfe-
dades contraías verdades catholicaS:y tapar a poíla los 
oydos por no los oyr: y también haberles mal. Y la d? 
los Catholicos cs^de haberles bien : y que depongan la 
pon^oáade fus errores y vicios3 y fe amanfen y rindan 
aia verdadera fabiduria de Dios -. que eíla en la ygleíia 
Chriíliana Romana. A ello que hemos dicho del Ge- rnhoc manífe 
Hcüs, áilude también eiegandfsimamente fant Juan, d i - itifús fiüj Dci, 
ziendo. Eneílo fe echan de ver quales fon los hijos de ^^i1^"^011* 
Dios:y qualcs los hijos del demonio, en fer aquellos ju -c * 0 •' 
ílosy buenos, y querer haí;er bien a fus hcrmanos.Y 
cftocrosenférmalos en fí:y quererles y haberles maí. 
Jorque los malos aman la noche y aborrecen el dia,co-
raolas lechudas,que deílas aues toma metaphora el A - Oes ením vos 
poM quando llama a los malos, hijos dé la noche y de h^)!ÜC¡s ea"' 
1, , . , . , 1 1 1 &hl!) dici:noa 
^uniebias-.y a los buenos al contrario: hijos oelalu^ noais&tcnc-
7 del dia: Donde toma también metaphorade atrasa- bmü.a.Thcf^ 
Ues>que aman el dia y aborrefeen la noche. Porque los í'lloIUC*J' 
malos aman las obras malas: las quales huyen de la luz, 
por no fer reprehendidas ^ como lo affirma el Señor.Y 
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los buenos, aman las obras-buenas: que deíuyo3 a'tnim 
eldia^y fcr v iñas . Y adelante pone exemplo faiitluan 
de eílas enemiíl:ades)en los dos primeros hermanos 
Caim y Abel.Porque Abel era fiel a Dios^ y bueno en 
í],y bueno para, fu proximojPorque queriabienafulier 
mano Caim : perfuadiendole( como lo aduierten aú¿ 
los Doélores )Iá prouidencia de Dios.,que Caim nega-
ua.Y afsi drze que erabijo de Dios. Empero Caim porcj 
era malo en íi: e infiel a Dios,, y mato a fu hermano 3 que 
conrazon le contrade^ia^drze Sant luán , que era del 
maligno^ Q_uiere denir hijo del demonio. Demaneraq 
defde entonces comenqola contienda éntrelo buenos 
y los malos-.entre los fieles,e infieles^defendiendoelbue 
no y fiel Abel la verdad de la Fe, y la bondad de la vir-
tüd-.contra el malo y herege Caim. Y queriendo darfant 
luah la ra'zon de tan capital enemiftad que Caim tenia 
E t .©terc{«id a Pregunta y porque caufalo queria tanmalque 
ocddir cutn? le vino a matariRerponde. Porque las palabras y obras 
Q«oeiá opera Caim eran malignas j y del maligno demonio: ylas 
cil^Trltnsau palabras y obras de Abel eran juilas, y deljufto Dios. 
tem CÍB$ isjjia. D emanera que por folo fer fiel y jufto A b e l , y juílasitf 
14 a'5, obras :y fer Caim in fiel y malo, y fus obras malas: íé te-
nía natural y capital enemiílad, y aü es muy razonable. 
Porque como la vida del fiel y bueno, fea vna tacita re-
preheníion del malo: natural cofa es,, que el malo ha de 
Si de mar áo citar malcon elbueno.Eftamifina ra^onCgnificael Stf 
fuiireris,rííuíi norafus difcipulos,,diciendo. Sifuerades del mundo^ cl 
S a Í l | I J | r ' r ó S á ó como a cofa fuya,os quifiera y amara-.emperopor 
íeá ^«ia non que no no lo foys,por eflb el inundóos aborrece.Q.ulc' 
cüi» de mfi'd©, re ¿e^ir .Porque vofotros amay s lo que el mundo obor-
Skicsnuidus. rcce,y el mudo aborrece lo que vofotros amays: Por eí 
iaáü. J j . fo no puede auer entre el mudo y vofotros amiftad = ^ 
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o(j-ocapital.Goníl:apues>quelaenemiílad que ha y en-
pios y el demonio: entre la verdad y la falíedad en-
tre|a Yirtud y el vicio:y la que ay entre los buenos y los 
los,v entre los fieles jeinfielcs^eíTa érala queauia en-
treaquellos dos hermanos; y primeros hijos del linage 
huwano:y aníi conña que eíía mifma es la que ay entre 
todas las faifas fe&as y la ygleíia Catholica. 
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guedad de la fe de Chriílo 3 es efficacifsimo argumé-
to de fu verdad,lo qual también fe declarara 
en el capitulo 51 .y 52. 
SÍ . 
^1 buen os y 
^ D e donde ^íi lo hemos bien aduertido/em. 
fíere ía antigüedad, y venerable ancianidad de la Fe 
de Chriílo , Empero hallamos , que aunque la fe de 
Chriílo, fue antes de la eonílitucion del mundo-.. Como 
lo affirma Sant Pablo, pues á i i c , que en e l , y por el. 
fuymos efcogidos y amados de Dios^antcs de la con- E í e g i t a o s í » 
Hitucion del mundo. Empero aun ía pradricade efla Fe í^í>anft£1etB"iQ'1 
de Chriíl:o:podemos de^-ir que fue defde la conftitucion nem, Epkef.i. 
delmundo5dcfde que Dios crio los angelesrque fueron 
lasprimeras criaturas que Dios crio,Porque lies ver-
dad jComolo es,que lo5 angeles fueron criados en gra-
fi1 de Dios: luego figuefe que fueron criados en Fe de, f*™*??^* 
Cliriílo •. como lo affirmafant Pablo, diciendo. Por la chntío icfo. 
mc lMé Dios fe alcanza la vida eterna, mediante í efa ^®aVR0-00 * 
^ ifto Señor nueftro.T por tanto íe íigue que los A n - í^ ü, íloma, 6' 
geles fueren criados en Fe, de que elhijo de Dios fe a-
F f 5 ama , 
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Sitíenle sur u indeha í e r hombre. Porqué como afíirma también i 
pi/cerc De©, ^ i ^ o lant F a D i G , ím F e impchiDje es agradar a Di 
H c bree, u* 
_ . ron criados en Fe de CLrilto.Y aníi parece ferun dotm 
datu de enlose nade l^nt Cypr iañoyy íant Bernardo íobre los Can, 
iifeore. ^ ticos, y de fant Cyrilio fobre Efayas 3 y de Theodore. 
Beraar us. t 0 ) y de Eucumenio fobre fant Pablo a ios Hebreos,y 
de otros do lo res , que en eíla Fe viua de que el hijo de 
Dios fe aüia de h a i é r hombre, fueron criados todos los 
Angeles :p ara que obedefeiendo a Dios> creyendo la fe 
que les intimaua, merecieflen labienauenturan^a y fin 
para que Dios los c r i o . Porque aunque Dios los crio 
paulus feruus en gracia pero no en gloria. Y parece también ellofer 
DeCapoftolus afsi,porque fantPablo affirma a T i to fu difcipulói Que 
a u t é l e í u C h r i j ) ios antes délos tiempos délos íiglos3ofeculares-.pro-
demeíeaorum metio de darla vida eterna por la Fe viua de lefuCbri-
Dd & agnitío íloty que por el reconofeimiento de eíla pia. y religiofa 
Bcm ventatis, ver¿a> fe de efperar.Y pues coníla que quié prorac-
pictatemcftia te a alguien promete : y antes délos tiempos íeculares, 
/pemvitrgter ninguna criatura auia a quien fe pudieífe prometcr:(ino 
mifn íjui con los angeles dos quales íegun parecer de los laneros anti-
metitur De»s , guoSjfueron criados antes de efue mudo viíible y délos 
SculaíiTfAd lempos feculares.Luego íiguefe que a los angeles quan 
Ticum.r. do Dios los crio les prometió la vida eterna:y el como fe. 
auia de alcanzar: que era por la fe de Chri fb .Y afsi afür 
ma fant Pedro que los angeles buenos deíTearon ver cu 
Inmiem áeíi- piído elmyílerio de ChriílOíComo bien común de losan 
aeraatangeh gelés y de los hombres, diziendo. En quien los angela 
rf?ttTiC' tQni3Ln defde fu creación ^ tendidos los ojos, deíTeandolo 
ver.Y los Griegos le?n,iií querefiriedo ios myiteriosl 
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¿jgfía que n^fuéronannimGiá'dos^los quales deíTeauaa 
¿andeles feccaradlido'S,-y agora nofehartan-de ver-
los-Vaísi quando fe oumplian, de gozo grande que te- G, . 
nUn3CJntaro en el nacimiento de Cari í to, Giona lea a rís Deo ^ & m 
Píos en los cielos, y en las tierras paz a los hombres,de tcrrf Paxt 
muy buena voluntad, ^  viene-aíer fclmifoiofentido.. vITuaucis.lu 
Seguimos pues aqui el parecer de lio s fandró s dodlo cg.i. 
r*3jporfermasílano y pio,y que parece conforme alas 
diurnas efcripturas,no dexando de reuerenciar el pare 
cer de otros fandos y graues do¿tores .Demanera que 
les intimo Dios í que pues por haZerfe' el hijo de Dios 
hombre no auia de dexardefer Diosrafsilo creyeíTcn 
y acceptaíTen por fu verdadero Dios y Senor,y cabeca 
de donde Ies auia de venir todo el bien. Y délos angeles 
los que llamamos buenos do obedecieron y acceptaron 
por tal, y afsife les confirmóla grada,y mediante ella, 
luego fe les dio la gloria , por los méritos de Chriño an-
te viños de Dios:afsi como por los mifmos méritos de 
Chriííofeles dio la gracia a los fangos padres,antes q 
el hijo de Dios fe hizieíTe hombre. Por eílo fant Pablo 
fegun parece llama a Chriílo cabera: no folo de los hom 
bres:empero de los angeles , efcriuiendo a los Colof-
íenfes. Donde pretende prouar, que el mifmo hijo de 
Dios Chriíto Señor nueftro es,en quien y por quien tic ' 
nenelfcr que tienen todas las cofas celeftiales y terre-
nas. vifiblcs,e inuifibles: afsi en elfer de naturaleza co-
nio en el fer de gracia. Porque afsi dize fea vno y el t r . 
miinio Lnníto el primado en toda s las colas,aísi en las bus ípfc prima 
atúrales como en las fobren atúrales. Y afsi defpues de t m tenens-
auermoftrádocomo en el hijo de Dios y por el,'tienen 0 0 sen's* 
íodas las cofas el fer natural: añade luego diZicndo.Y 
P^go a Dios que por Chriílo Dios y hombr?, fueíTen 
con- l 
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reconciliadas todas las cofas : y que en el,como en fu 
fuente eíluuieíTe toda la plenitud de la gracia 3que ^ 
uieífe de redundar en los demás: afsi delos delcielo^ 
modelos de la tierra. Demanera^que como porelto. 
dos los moradores del cielo y de la tierra tienen elfer 
de naturaleza, le plugo que,afsi por el iniímo cuuieíft.^  
todos elfer 3: gracia. Y p arece muy razonable que Dios 
lo ordenafse afsi. Porque quiere de^irel Apoitol,Qu; 
porque novuieíTe dos primados enel mundo, vnoen 
lo natural, y otro en lo gratuyto, le plugo, que como fu 
vnigcnito hijo íiendo D i o s , era el primado de todo eí 
orden natural-.afsi ílendo hombread mifmo fueífe el pri-
mado en todo el orden fobre natural, y de gracia,y glo-
ria. Demariera que los Angeles fueron juíüficados por 
Ja fe de Chrifto venturo,y por fus méritos ante viííosdc 
p ioSí rec ib ie rone lb ien que tieneny poíTeen.Yaísidi-
Cyrillus. t e fant Cyrillo,que toda frucliiicacion efpiritual, anü en 
los angelesjcomo enlos hombres, les vino por el árbol 
de vida Chriílo-
También lo aíToma fant Pablo en la mifma epiñola, 
diziendo.Por Chriílofoys llenos y cumplidos. Entien-
I t cíhs m jilo ^ ^ |a gracia que cada vnaha meneAencomomiem 
capuc enmis bros de íu cuerpo myítico,cuya cabera es.Elqualtam' 
PetaC¿atisUSAd ^^en 5 es ca^e<ia ^e to¿os los principados y pote-
Coloiicaíi i . ftades. D e lo qual parece, como no folo los hombres/i-
no también los Angeles, reciben de Chri í lo , como de 
cabera fuya , la virtud que tienen. Porque a Chriílono 
le fuele llamar fant Pablo cabera de los hombresy^ 
los angeles, folamente porque es el preferido, elfupe' 
r i o r , y prefidente de todos: fino también porque ha2C 
officio de cabeqa, que es influyr en fus miembros infe-
riores mouimi^ntoy vida efpiritual. Como también a 
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^j^oApor to l lo declara alosEpheíios^di^iedo. Q_ue CapatGM»^ 
Chriílo es cabeqa, de la qual depende toda la trauaXon ^ 
vvnionderucuerpOjyla adaiimítración y exerciciode dom & conn» 
I-íla miembro, y la medida y períicion que a cadavno Xl1 Jcr 
leconuiene: para que le vaya edificando y crcciedoeiíe miniflrafionií 
CüSrpoa medíate la charidad que reparte a cada v i i o X o fc^*™ ope¿ 
mifmodixo antes a los miímos Ephefios, q u e C h r i í b . ^ ^ i u ^ 
cn todofa cuerpo, e Ygleí ia, que, como alii dize^con- i u % mc-mbrí, 
ffid^ todas las criaturas intelle duales: las qual es folas au8.lnfntli cor 
fon capaces de gracia y glor ia , diZe , que obra enedos Mcatimé fui 
como cabeca fuya. Y para nos declarar que ha£e cfficio ^ ^ ^ « a t ? . 
decabeqa,y eleíFe<5lo queinfluye en fus miembros j d i - ( ¿ j óm*Qia ¡n 
te • £1 qual cumple a todos fus miembros, afsi a los del ómnibus sdim 
cielüjcorao a los déla t ierra, de todolo necefiario para p4cr* puCÍ'4* 
el cfficio de cada miembro.. Coníta pues^que los Ange-
les fueron criados enie vina de Ghriil:o, y que por ella 
mereciéronla gloria que poffecn., 
Y por lo dicho también confia, q la culp a de los A n -
geles fue,no querer obedecer y rendirfe ala verdad de* 
ñafcenque fueron criados. Y efloparece muy a lacla 
raíigniíicar el Señor ,quadodi^e porSantIuan,delprin 
cipio de fu creación del demonio. Y no fe detuuo en la Et in yerítate 
verdad. Q^uiere de^ir, que no fe detuuo en aquella ver «oítctiu©. 8. 
dad de fe,en que fue criado de Dios .Y afsi perdieron el 
dondela fe viua en que fueron criados, y quedaron hc-
clios demonios. Y no quifieron obedecer a aquella ver-
aporque les pareció fer menofeabo de fu naturaleza 
angélica, que Dios vuieíTc de tomar naturaíe^a huma-
^jdexando la fuya^íiendo íim comparación muymas m 
Mre y excelente la angélica que la humana. Y ñ o q u i -
H^íon fufFrir, que ellos fíendo Angeles, vuieíTen de a-
flórar y rcuerengiarpor fu Dios a vn hombre,cegando-
lesfu 
Ariílotelcy. 
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Ies íu ptefunipciGn.Y cególes fu foberuia e inuid%j)áta 
que no viefscn que Dios anteuio el peccado délos An-
geles y el de los hombres: y vio q el Angel auia de p^. 
car íin remedio,por no fer de naturaleza mudable. Em. 
pero el hombre por fer mudable^fe podía reparar: y afjj 
defde entonces quedo el demonio con quexa de Dios-
y con inuidia del hombre q auia de fer D i o s . Con q^, 
xa de Dios, porque no quifo y determino tomar natura 
leZ a angélica: para que afsi el Angel fuera Dios:y dio 
irai.14, cs 0^ clue refiere el Propheta Ifayas^que apeteció. Por^  
fer otro Dios de poríi , y que vuiera dos Diofes: oque 
dexado Dios de fer Dios , lo fuera el folo:fon defatinos, 
que no podían caber en. entendimiento naturalmente 
tanfutil.Porque,conio dize Añi lo tele s, Ele élion y vo-
luntad nunca es de cofas impofsibles. Afsi que apeteció 
fer el aquella criatura q D ios auia de honrar tanto, que 
fuelle vnmifmo Dios co el:y por ello procuro dcfpues, 
y como por vengarfe > y por falir con la fuy a, como pu-
dieíTe hazerfe tener por Dios , y adorar por Dios,yof-
frecerfe üicrificios como a Dios:y hazeríe templos,pa. 
ra fer alli adorado como Dios. Gomólo períuadio,/ 
aun lo acabo con todo cíTe Darbarifmo paíTado :q por 
fus peccados permitió Dios que fuefíen afsi engañados 
del demonio. • 
También quedo coninuidia delhombre, porque a-
uia de venir a fer Dios. Y defde entonces tuuo deffeí^ 
fe determino de procurar la muerte a aquel hofflbro 
quandoDios criaílelos hombres.AfsideclaraRupert0 
^ fobre fant luán , aquello que el Señor dixo a los Phar^  
pcT/oan! " ^os . Vofotros ni íbys hijos de Dios,comodeZÍs,po^ 
querriades me bien,como a hermano: ni tampoco foys 
hilos de Abraham,de quien os preciay s: porque Abr '^ 
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Irm creyóme ' y regoii joíc quando Dios le mielo ral 
ábc V ¿ i g^or^ a : nías vofotros no me quercys creer por 
nuien el pie creyo.Md.s yo os diré la verdad^ciy/os hijas 
foys: y a q1-1^ 11 im^ay;S en no querrerme creer^y en def 
A r m e l a muerte . Vofotroshijos foys del demonio. .Y*5fTPatre 
Qjaiere dexir. No queriéndome crcer^como el tampo- defítíeria pa-
co me creer en el principio del mundo.Y deíTeays «"«vefirís vul. 
¿umplir el deí íeofuyo, procurándome la muerte. Por4 Zmidá* 
cládác el principio de fu creación fue homicida. Quie ab ÍBÍÍÍO, & ia 
redelir, del hombre que auiade fer Dios^deíTeandoIe ^ r j"a^gó &c 
laínucrte.Lo qual.di^e Ruperto^fe entiende afsi^que fue 
homicida de Chrifb.Porque aun entonces no eran cria 
Jos ios hombres. Y afsi dize^que no fe detuuo vn puto 
enla verdad, de q elhijodeDios fe auiade ha'zer hom-
bre. Porq no fe quifo rendir a ella. A cfto allude S. luán , Ab ínitio & 
dÍ2Íendo,que defde el principio de fucreacion el diablo peccar* 
pecca. Q^ ue fue el primero que peceo.Porque fe aparto 
déla verdad^que deuia recebir de grado:y que haña oy 
perfeueracn fupeccado.. 
A ello también hizo alluíion Sant ludas Thadeo en ^ ^ ^ ^ 
fu Canónica, di^iédo. A los Angeles que no guardaron ue'p^" urum 
fu principado. Aquí aduiertenlos D o l o r e s Griegos,, priacipatum 
que aquel vocablo , princip adoben Griego fignifica d i - ^ 
gnidad y origen. Quiere pues de^ir Santludas,que no miciüu^iniu 
guardaronfu dignidad oriffinaLen que fueron criados. dkiuuviKagni-
y.uetaeia fe viua, por la qual teman derecho ala felici- terHisfubcaii-; 
a^ d eterna. Mas por fu culpa, dixc,dcxaron aquella fu g'!«e referua-
o^rada y habitación cefcftial. Y enpenade fu defobe- bi£Xan-
s^ncia a la fe de Chrifto, dize que los referuo Dios pa-
Ja Wyzio vniuerfai dí l grande y poftrero dia del mun 
0^ '• para echarlos en priíiones eternas debaxo del po-
ücrdíi caliginofo fuego infernai: y dize c ñ o , porque a 
aqu^l 
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aquel fuego dará Dios viraid de detenerlos, alli 3 ^ no 
puedan falir a ninguna otra parte,aunque quieran: Co. 
mo acra van.Nipuedan penfár^ni querer cofa , qUgno 
les fea tormento. Porque fu entendimiento y voluntad 
. también efbran prefos de aquel fuego. Y poreílo que 
d iZeaqu ie lApo í lo i f an t l udas , ( loqual los demonioj 
deuian de faber,o barruntar )dixeron a Chrifb dos en, 
demoniados, porque los demonios ha^ian áiuchó tnal 
a los que paíTauan por alli donde eílauan. Queriendo 
pues Chriño echar aquellos demonios de aqüelios dos 
hobresádixeron ai Chriílo, hablando por aquellos liom-
Q^uíd nobís & bres,como lo cuenta Sant Mattheo. Q u^e tenemos nofo-
B c ^ V c a í f t i t r o s ñ V£r cotigo^ni tu con ñofotros, lefuhijo de Dios? 
huc áute tem Ven iñe acá antes de tiempo para atormentarnos? No 
P41|MÉ|f? le llaman hijo de Dios, porque fupieíTen de cierto que 
lo era,iino por faberlo: tentando como en el deíiatOjO 
ECIBÍ * íbfpechando í i l o era. Porque como di5:e Saní Remido. 
S S' Q^uando los demonios vian a Chriílo ha^zer milagros, 
mandando a naturalesa^como fenor della^penfuian que 
era el hijo de Dios. Empero quando le vian hauerham-
bre,y fed3y carfanfe,y padecer cofas femejantes, pare-
cíales que n o , fino que era purohombre.Yafsi andauin 
Tátum autem ^U(^os>y cifcados de miedo. Por eífo dize el glorioto 
eísuui&tüit, padre SantAuguí l in , que tanto Chriílofe manif íloa 
quantum vo- |os demonios^quanto quifo. Empero tanto quifo quan-
té vciuít5quá- toconumo^para queno íe eítoruaíle lupaísion. Vicnao 
tum opornnt. pues a quellos demonios, que los quería echar de a^' 
iutJ>ci. Úos hombres a quien atormentauan^y por quien haxi^  
mal a otros^diienle. Que tenemos nofotros que ver con 
tigo^ni tu con nofotros, lefus hijo de Dios ? Como filí 
dixeran.Ni nofotros defde el principio te quefimo5^ 
la obedienciatpor tanto ni tu tienes porque mandará 
" ' afloío: 
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' ^nfros , aue no fomos tus íubditos. Y d i ien ve rdad, 
rquenolo eran^mlo quiíieron 1er de Toluntad:empe 
jo fon lo de por fuerza: y afsile dizen.Para que veniñe 
^ D ' a c n aca,como quien dize.De alia del cielo^don-
Jcnotequeíimos obedefcer,veniíl:eaca f Ni^nos dexa-
íle alla^inos queíiíle dexar aca?Y añaden.Venií le acá 
antes de tiempo a atormentarnos. Di^en eílo, porque 
aunque íabian de cierto deíde fu principio,que elhijo de 
DiosfeauiadehaZer hombre:cmpero penfauan que lo 
dexara alia para el dia del juyzio. Y. afsi di^e el gloriofo 
padre fant Auguftin, que de cierto fabian que el hijo de 
Dios fe auia de ha^erhobre: empero que para mas tar- Tardíus opina 
délo penfauan. Porque para el dia del ju^io bienio te- bantur'Au§1?" 
1 r i - /• 1 • flin.S.dc cittl-
nianporcierto:porquelabian quelus culpas no auun tatc 
de quedar deíordenadas,y íin el orden de fu deuido ca-
íligo.Afsilodixofantludas^que cílan referuados para 
aqueldia^para que obedezcan a aquel obfeuro y caligi-
nofo fuego infernal por fuer^arpues de grado no quiíic 
ron obedecer a la luz del mundo Chrií lo, Señor vniuer 
faldetodos-.pucs por HaZerfe hijo del hombruno dexa-
uade fer hijo de Dios. Todo efto haze alluíion a lo que 
clSeñorhadicho por fant luán del peccado del Angel 
enfu principio:y del odio que defde entonces tomo al 
hombre que auia de fer hijo de D ios :y déla embidia que 
tiene a los hombres :y tanto odio^que al echarlos Chriílo 
délos cuerpos humanos:para que no nos hagan mal , y 
o^s atormenten: le dixeron que aquello era atormentar 
los a ellos. • 
Yeíla por ventura fue la cáufa de venir el demonio 
^ego que el hombre fue criado en el p arayfo , a le ten-
^ y procurar la muerte. Lo qual íignifica clEfpiritu fan Deas creasíc 
^0 enellibro de la Sabiduria,dmendb. Dios crio elho ^oioé inexter 
G g bre í in 
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¿ l ^ í l Z h } * * ^ termino, ni tafTa deuida: tal, que pudiera nunca 
mors introiuic|morir.Empero por la inuidia del demonio, entro U n^. 1 
in ©rbem tcrrajerte n ^a r e ¿ o n ¿ e 2 ¿Q }a t ierras imitanle en eño Í¡¿*'¿ 
autem iilu ^  do mal al p r ó x i m o , todos los que ion de lu valia.Qu;e. 
funtcxparcc ü re de^ir. Q J I Q la inuidia que tomo el demonio, de ver q 
Ims.Sapien.i. i ) ios fe auia ¿e j ia2er liombre,y no ánge l , l e hi'zo tej 
tar al hombre, para ver quien era.Porque fiera purolió 
bre '. quebrantando el mandamiento deDios incurrief. 
feenlapena de muerte, que Dios le pufo. Porquepor 
aqui le pareció al demonio , que también decaminofe 
cíloruaria el ha^erfc D ios hombre, porq , o no fe haria, 
o íi,fiferia de poca dura hombre mortal. Pues toáoslos 
hombres por el peccado auian de quedar mortales^y fi-
nalmente morir rporque el refufcitar al tercero diajnole 
pafíaua por penfamicnto. Y por eífo en la tentaciojeen 
tro por aqui perfuadiendo, que aquel árbol que Dios 
Ies auia vedado,no tenia virtud de matar los kombres,. 
antes virtud de endiofarlos. Sino que porque Dios no 
quería tener quien fuefle comoel,otro femejante afi: 
que fuefTe Dios como el:por eíTo fe l o auia vedado. 
Y afsi leuantadoteftimonio a Dios,y engañando alio-
bre,experimento el miferabie del hombre, conyríeffiu 
riendo,y finalmente morir,la mentira del demonio,y^ 
verdad de Dios . Yeíla es la rauiofa embidia,y odio capí 
tal,cdhquehafta oy el demonio rodea elmundojyi10 
dexa vado^ni portillo,ni-piedra,que no mueua páraha-
t e r mal al hombre,D eftoayvn tra^o en naturale^co-
^ ' mo lo fignificafantBaíilio. Que entre los animales ene-
migos del hombre, es enemicifsimo de l , la Panther^ o 
-León p ardor Tanto que quando no puede haZcr maU-
hombr¿,y para burlarle, le ponen vna ymagen deho ;^ 
bre,lucgo áirioíifsimo f? va para ella y la dcfpedaqa^ 
íidi2eJ 
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fidiz^116 e^  demonio no pudiendofe vengar de Dios, 
^ ze |a guerra al hóbre Chriílo^quees y m a g é d e D i o s : 
^odos nofotro. que fomos hechos afu ymagen y fe-
niejan^ a. 
Y ae&> ^ h e m o s dicheparecehaXer allufíonel A -
ooftol fant Pablo, eferiuiendo a los Hebrcos^en de^ir. 
Que nofugeto Dios el mundo a algún Angel , quiere de 
2irj haziendofe Dios Angel , como el ángel lo quiíiera, 
(¡no al hombre Chní lo le Tugeto aíus pies a todo el mun 
do.Y también que por eíío no tomo el hijo de Dios na-
turaleza de Angel,como el ángel quiíierat íino naturale 
zedehombreíáfsi auia de de'zir rantPablo,regun el cor 
ricnce delara^on. Q_ue nofe hizo Angel para honrar a 
todos los angeles, fino hombre Í parala honray prouc-
cho de todos los hombres. Mas dixo, fino hi;o de Abra- uchrc 
harn-.y cíb dixo el Apoílol en gracia de los Iudios,a los ^ 
quales eferiuia.También di^e alli como fehií;o hombre 
mortal y pafsiblc como nofotrosipara q conlas mifmas 
armas que el demonio inuento,que fueron Ia3 penas del 
peccado, y la muerte, deíb-uyeíre almifmo autor de la 
mucrte:refufcitando al tercero diarporque anfiquedaf. 
fe el hombre verdadero Dios y verdadero hombre,pa-
ra üemprety feñor de todo el mundo. 
Demanera que los primeros fieles de Chriflo fueron 
los angeles buenos, y los primeros infieles deChri í lo 
fueron los angeles malos>Y la primera guerra del mun-
do/ucfobrelafedc C h r i ñ o , p e d r i c a n d o y affirmando 
^ angeles buenos, con quanta ra!zon auia de fer Chri-
^ocreydo y obedefeido^y coñtradi^iendoles los ange-
malos.De dondecon í l a , que l a s enemiftades entre 
ros ^ cnos y los malos, y entre los infieles,e fieles,aun 
lonmas antiguas délo que diximos poco ha. Todos é | 
G g 2 í los 
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ílos myñerios délo que fue antes-.y de lo que auia dcf 
Si^nS magnú defpues/ueron reuclados de D ios a fantluaenfu Ap0 j 
apparuit i»ca; caly pillen aquellas dos feñas5o feñalcs que vioenelriÁ I 
l@;Mulier ami i -A i i n 1 ^^ i f 
ái Soic. Et vi lo.Donde trata de aquella vnicamuger^y de aquel vni-íum eft aliud i n c  hijo fuyo.L f gunda feñal del dragón y fus angela 
^ecxe'drTcr ^ como a aquella madre,y a aquel hijo,y atodaíupo¿ 
njngnui ruftuí ridad^que fon los Chri í l ianos: les auia de ha^er guerra 
Apocafyp.u. dragón y los de fu valia. Y refiere lo que entoces Daí. 
lium raagaum 1° eri el Clel0 entre los angeles buenos y malos/iedo ana 
in cxlo, Micha viadores^diziendo.V na batalla grande fue hecha en el 
prglSItur^ü cieloXlamala grande.porque era fobre negocio gran, 
araconei& dra de^y elmayor delmundo.Q^ue era fobre ha'zerfe elhijo 
copugnabat& de ¿ i o s hombreo angel.Ytambien p-rande^porqueera 
Angelí cias^ r . . • , 0 i- 1 1 , 
non pra;uaiue- entre eipiritus grandes y valientes, y que peleandoco 
runt, ñeque lo armas flacas, fino con rabones fuertes. Y di^e Michacl 
cus macraieft £ angeles con ra'zone.s Catholicas y fuertes, peíeaua 
in c«lo.SiJpra. contra el dragón y ius angeles, y que tábien repugnauj 
el dragón y fus angelesyeon embidioflis^malignas^fo-
phií l icas ' raiones.Pero affírmafant luanjque quedaron 
Vencidos y echados del Cielo. 
Chbui • Di' •> ; J • > c v . : .: ' •'•rAVT 
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ramas y fe prcfiguelamateria del capitulopaíTado; 
^ Vedo pues el demonio defde entonces coeftj 
' certera muy a fu pefar. Que en fin elliij0 «. 
D ios fe auia de haí,er hombre-.porque auñq"c 
eI demonio no obedeíciode voluntad aaqp 
ferempero ^rQ^lá porfu?r^a:porquefabc euidentc^ 
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g Dios no puede mentir: por fer fu fumma y primera 
rcUd:a quienes repugnantifsima la métira.Yfabetá-qu 
que Dios immediatamente reuelo aquella verdad 
que les mando crcer^porque no auia por quien.,D e don ^ 
¿e fe mriere^qüe creen aqu ella verdad a íiipefar. Yafsi crcjU(,tj& CÜJ| 
¿aeSan¿liago3y los demonios creen y tiemblan. Porq tremifcuat. 
como tienen tan íubtil ente ndi.mi entorila 2 en aquella ra- Iacobl,z* 
ion qjc diximos. Y defpues acá tienen tanta noticia de 
jas innamerables prouan^as y abonos de la Fe , que con 
uencidos de aquella ra^on y de eftaíCreen por íuer^a-.y 
tiímblan del tormeto infernal que Chriílo les ha.de dar. 
Por tanto comofabiancierto que el hijo de Dios fe auia 
de haier hombre en viendo algún hombre feñ..iIa4o>lue 
go procurauan por el mas aíhito orden que podian, de 
certificarfe íi era aquel* l^eíla fue la caufa de yr a tentar 
a Chrifto al defierto^y por eífo le entro por aqui. Si eres 
hijo deDios, manda i eílas piedras que fe torné pan,pa 
ra certi£carfe íi aquel hombre era el hijo de Dios .Y pro 
curaua el certificarfe : para ordenar como nofotros er-
raílemosla perfona de Chrií lo.Porq en conocer a Chri-
ílo por quien es^confiíle todo nueí lrobicn y faluacion: 
como lo affirma el Señor por fantluan. Por tanto, el H « ^ e f t w i ¿ * 
embidiofo Sathanas por todas las vias pofsibles proeu- terna > vt«0S-
ra que no acertemos con la perfona de Chriílo: íino que qaéCmiVfti re-
tomemos a otro por el. Y afsi en el tiempo que fe rugía fumChriñmn, 
enelludaiílno^que craya cumplido el tiempo de la ve- Ioan• I7• 
i^dadel Mefsiasty quedeuiayade eílar en elmüdo^per 
^udioa vno que fe llamo Theodas, que fe publicafle 
porChriílojyjunto quafi quatrocientos difcipulos.( co-
^ofedae en el libro dé los ados . )Emperoen í ine l tuuo Aaum.j» 
^ ^ l fin , y todos fe desbarataron. Defpues de e ñ o , co-
mo coníla alli,pufo en animo a otro que fe llamaua l u -
G g 3 das 
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das Galilectquefe predicaíTe porChriño^y traxoalpu« 
blo tras íl. Empero de allí a poco, el pereció: y fe defai, 
brio toda fu diabólica inuencion: y fe desbarato como 
x Cofafalfa.Defpues como cuenta Sane Lucas;3 pufoenla 
imaginacio al pueblo:y aun a los Pharifeos y Dodorej 
icaait. c^ta Ley:que el Baptiíla era Chrií lo,pero con el íiolo 
pudo acabar. Porque con inftancia confeíTo^quenofo. 
lo no era elGhrifb, empero ni aun digno de defeakar 
Iu '2 a^  verdadero Chrifto. Y defpues que tomo alguna fofpe 
cha que Chriílo era el hijo de D i o s , como cuenta Sant 
-Xucas^ a vnos pufo en la imaginación que el Señor era 
..elBaptiíla que auia refufeitado: y aun lo perfuadioal 
ReyrHcrodes,a otros que era Elias,a otros que era Hie-
remias, a ¿tros que deuia de fer alguno de losProphe-
taspaíTados. Y todoefto haliael demonio, teniendo 
fuerte fofpecha,queChriílo deuia fer el hijo de Dios qiie 
fe auia hecho hombre,porque na lo creycflen por quien 
cra.Demanera que antes, a quien no era Chriílo^ugan-
-do fobrefeguro. Ies perfuadia que lo era. Y aprajaique 
- es verdadero Chrií lo,por falir de toda fofpecha,les Per" 
íuade,que no es Chriíl:o,íino que es luan,o Elias^ oHie-
'^c nt rem^as '^or tanto e^  Sfii^or para remediar eñe mal,]por 
^ W c l efse1 que no fe pegaíTe a fus difdpulos,a eña {a'zon les pregú 
filiú.bominisí'to^como cuenta fantMattheo.) Quiendi^enroshobres 
MatíLe. i ^ . que es el hijo del hombrefpara que echados primerofue 
ra eftos errores que el demoniofembraua,fupicírenl3 
verdad de quien era,por reueíación de Dios.Yrefp^' 
: diendo los difcipulos a lo fufodicho. D e ellos dixeron^ 0 
que de^zian v nos,y de ellos lo que debían otroSíPreg1111! 
coles el Señor a ellos.Y vofotros quien dexis que 
Aqui refpondiofolofantPedro por efpecial reueíacifI1 
de Dios,y por el alumbro Dios a fu yglQÍia de eík vfr* 
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d¿d,como ya vimos en otro eapitulo, 
^lépero es mucho de aduertir ( como nos lo aducr-;Cap!taIo.r^. 
¿ d Euangelift,! Sant Lucas.) Q u e para hazer C h r h l o f ^ ^ 
efta pregunta a fus difeipuios, y fcnalar milagroiamen.- .orás, erát cura 
^ , Sant Pedro por vicario fuyo, fe pufo primero eifolo !!Io0&. áiíc'1Pu'' 
cuOración, para que reueiaiie el padrc eterno,a loio Pe uit iMo^ iult, 
droefta verdad de quien era comodefpues parccio.Y Q^eni me di-
para que le affixaíTe eíla fe en fu coraron : pues auia de cut?&c Luc'^ 
fer vicario fuyo, y el que auia de alumbrar a los otros^y 
confirmallos en la Fe. El mcímo fucceíTo dize, que para 
eftoHzokoracion.Demaneraíque afsi como para efeo 
ger de entre todos fus difcipulos , doze Apoílolcs-.nota 
eíEuangeliftafant Lucas. Que cl Seáor fe pufo en ora- i,uc« g, 
cion aDios toda la noche: y en la manaría los efeogioé. 
Afsiaorajparaefcogerde entre eílos doZe efeogidos, 
vno: para fer vicario fuyo-.y por quien Dios hablaíTe a 
fu y glefiajela alumbraífe^e la inflruyeíTcífc pufo tambie 
en oración al padre. Para enfeñar afu ygícfía a oraren 
la ele^iondeÍPontifice-.como cofa de tan grande impor 
tancia. Y afsi de aqui ha tomado la ygleíia el inuocar al 
Erpiritufan$:o,y de i i r vna miíFa inuocandoleíen la ele 
^on del Papa r y de otros prelados de la Tanda ygleíia. 
Afsx que hizo primero oración el S eñor,y hecha la pre-
gunta a fus difcipulos, y refpondido a ella: fe defeubrio 
cUíFe^o de fu o rac ión , como alii coníla-.Y dixo a Sant Beatles SiraS 
íedro.Dichofo tu Simón, entre todos tus companeros: ^ ' ^ ¿ ^ 
Y aun entre todos los nacidos* Porque ordinariamente n6 reuclauitti 
Esotros reciben, y recibiráneíla verdad de Fe, y eílc íatc^ c 
Onculo diuino, por medio de hombres : como aqui tus íh^V. '* -
Conipanerosla reciben de Dios , por ti.Empero dichofo 
|u que la has recibido immediataméte de D ios: y no por 
w b r ^ de carng y fangrc.Para darte a entender a t i , y 
Gg 4 a toda 
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a toda m i ygleí la, que Dios te ha de alumbrar a ti y p0r 
í i : y a todalayglefia por t i . Afsi que gracias Pedro a fo 
lo el Padre,, que té hizo la merced j y a mi que íe la pedí 
para t i . Y aunque aquí no le declaro el Señor a Simón 6 
elteera el efFeélo de la Oración que le vio ha^er enton-
ces,quando quifo preguntar.Empero defpues enlavl. 
• tima Cena, fe lo declaro delante de los otros,diciendo, 
g ^ ^ ^gg^Simon^paramien teS íqueSa tanás os ha pedido para a-
tanas expeti- cribaros,como a trigo,quiefe de2ir;Para tentaros y di-
mt vos, vren- ui¿lros en la Fe.Empero tu tente fuerte > que yo hi^ e o-
brarcthcwttn . r • i i T» i • r i * „ 
ticum:egoaút r a c ión eípecial ai Padre por t i : que nunca taite la Fe 
regaui pro te, de tu coracon,de donde Dios la pufo por fu fola mano, 
vt íjon deficsar Y m ¿ t [ p U Q S ¿ c aUerte conuertido, por aucr faltado en 
hdcs cua: óc tu i i ^ 
aiiquando con tu Doc,3,connrma a tus hermanos, como tu la tienes fír-
ueríus confir- mc en tu coracon-.afsilos haZc firmes coti lo en ella. Por 
©s.Lucs.. i * , que alsi como entonces rueron alumbrados por ti en la 
Fe: Afsi fean defpues también por t i cófirmados en e\U. 
D émanera,que el Señor les declara aqui, que erálo que 
en fu Oración pidió al .padre: quando les quifo pregun-
tar: que fentiala gente de quien el era. Y en eíla eleftion 
de SántPedrOjpara haberle el Señor el primero Poníií 
eeyy vicário fuyo en el teílamento nueuo. hhomaníe-
iftá allufión a lo que antes de encarnado auia hecho cnla 
ciedlio-n del primer Pontiíice del teílamento viejo: |uí 
fue AaromPorque le d ixoDios a ^^oyfen.Didefflipar 
te?al pueblo de Ifrael, quelos doZePrincipes délos do-
linages de Ifrael^te de cada vno fu vara con fu nom-
bre en ella.- Y dke el texto , que el nembre de Aaron 
eílauá en el lina ge de Leu i . Y mándale Dios queUs pon 
QHefn exhw ga delante deltabernaculo del Sefior í diciendo. Aiqaí 
cíegero5germi J-eef}os yo huuiere elepidoen PontiHce rcuerdeceraí 
& cohibebo á brotara fu vara. Y echare demiias embidioías 9 ^ 
" délos 
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¿elos hijos deíírael : con las quales rrurmuran contra me ^nerlmo-
quien yo lo manduque lo ordenaíTes Pontífice fum- ^ ^ £ " ¡ 
rl0;y contra tu hermano Aaron, aquien embtdian.Hi-J tra vos muram 
2oioaísiMoyfés:y quedáronlas doZe varas delantedel rant-N"m'J7. 
Sefiórí1^  el día íiguiente boluio Moyfes al Tabernáculo, 
yvio.eiylos otros, quefolala varade Aaronen el íi-
^jcredeLeur^entre todas las do^e varas, auia reuerde-
cidojbrOtado^y hmchaditas las yemas,aman falido fío 
resalas quales dilatadas fus hojas , fe aüian formado ai-
mendras.Y affi quedo Aaron deciarádo milagrofamen-
te,y cícogido de Dios por Pontifice.Y afsi el nombre de 
A r^oiiVtomó fu vara,dixenel offíciodcl*Pomifice,y 
aualhade fer. Porque Aaron deducido de vna ray2:,co „ rt 
modizeSantElpaginOílemtcrpretaídocenSjei que en- gUiuu$ | 
feña.Porqüeeflees elof£cio propr-io del Pontífice, en-
íeñar y alumbrar a fu ygleíia.,Y deducido de otra ray 2 , 
Aaron fe interpreta monte fuerte, que diré la excelen-
cia y eminente autoridad que tiene el Poritifíce fobre to 
dos ios demás.Y mas la firmeza que ha de tener en la fe, 
yenladoélnna decoílumbres que les hade, enfelar. 
Y fer fu vara de Aaron de almendro: que es el primero 
que madruga a florecer entre todos los árboles ,dize, 
que en el Poncifice fe ha de hallar la virtud,y el florecer 
y frubificar primero que en todos los demas>y la vigi-
lancia que hadetener.Y por eíío Hieremias a la vara dé . 
alméndro,liaraa. vara.vigüante.Porque la autoridad del Uler9m''h 
Pontiüce, quandolos otros duermen ha de velar fobre 
iugrey.Yaísila culpa deldormiríelos difcípulos,a folo Venitad difci 
Mío fe le aduierte,. Pues a etó tracaelmifmo Dios'puWuos^ 
" ¡ í ^ S f u q , para deciarar-que aira eícogido a Fédro-miétc5J& ahit 
entre fes doZe Aportóles 3 y Principes de los doze linai.- P c t r o . S k í N ó 
g j iiracl,paf5 que rueíie rotifice y vicario íuyo:por Jora vigihre 
Gg 5 Cuitar mecü.Mjt.s^. 
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. . euitartambíen lcis contiendas embidiofas que auia : 
rre los do^e Apoíloles 5 íbbre quien de ellos auia def ' 
el mayor, y Pontífice de todos3_cílando todos do^ Ccje. 
lance de aquel tabernáculo diuino jChr i í lo Redemptor 
nueíbro^haze pregunta a todos en geñeral5de quicn^. 
y por quien lo tienen. Y entre todos do7.e fola la variv 
lengua de fant Pedro railagrofamente, broto, floreció 
y írudtiíico > aquella dulce y fabrofa verdad, diciendo! 
Inu^Def^5 Tucres Chriílo clMefsias prometido de D ios :hijon^ 
mnhx.ío. ' tural % Dios viuo.Conla qual enfeíío y alumbro a loj 
otros :y a toda la ygleüa .y afsile viene bien la interpre-
tación de A^ron quefuefymbolo fuyo-.porque es el que 
enfcña.Y porque es monte fuerte por la ventaja que k-
l is . enlafe,y enelamor de Chriílo^a los otros on^ e^ co 
loan.zo. mo lo declaro Chrií lojpara encargarle fu yglefiajdi^ ien 
do.Simon amas me mas que todos eílosfY conoíciemío 
el Señor fer afsi: lo declaro por vicario fuyo y ponü&ce 
1: de la yglefia. No menos juila le viene la interpretacio/i 
de fuerte,por la firmeza que auia de tener en la Fe: para 
confirmar a todos los otros en ella. Y afsi le dixo elSe-
iíor,que fe auia de apellidar peña firmeque es lomiím 
C^hA^ioTt ^ monte fuerte. Y afsi fe vee quan manifieíla aMoti 
' 'haze la declaración del pontificado de Pedro primerió 
tificedel Euangcliora la declaración de elpotificadodc 
Aaron primer Pontifice de la ley. 
Y afsi nos confia de la antigüedad de la fe de C h A 
y de las antiguas enemiílades délos infieles, contra loí 
fieles, y como no hemos de creerlos errores y difpara' 
tes > que de.Chriflo el demonio perfuade, por fus 
flros en las ferias reprouadas :.íino la verdad quepis 
grofamente nos enfeño Dios en fu yglefia por Pedr0; 
y oy nos enfeñaporlos legitimos fucceífores de 
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viaS conílikores. ' ' ' ; 
7 y por proueernosel Señor en todo tiempo de los a- vidcteneqüis 
jfosneceírarioSíhablandopor SantMattheodeLtiem- vos fe dacat: 
üninfesdel juyZio,di7.e. Miradnoos encañe alíruicn> multi ™im v<: 
porque el demonio nopara.Que muchos vernan en mi a e m c o ^ k c n ' 
Lmbre, diciendo yo foyChr i í lo , y engañaran a mu- E§0 rura 
chos.Afsi como en la fanctaeicr ipturaíenaze mención tosrcdUceBt. 
de Jos venidas de Chrifto.La vna aferhombre^y la otra M a t t b e ^ . 
a juzgar al hombre. Afsi quando fe queria cumplir, y cu 
pilo el tiempo déla primera venida de Ghri í lo,eldemo-
nio(como hemos viílo)fíngio:diuerfos Ghrillos.Empc-
ro todo cayo:y lo remedio.el Señor con aquélla pregun-
ta//elección de Sant Pedro. Afsren el tiempo deía fegü 
da venida a juy7.io,nos preuienc aora Chrifto.Que por 
orden del demonio fe han de leuantar falfos Ghrifios T í íc f íquisvo-
Y enel vltimo y poílrero^que fera el AntichníloiaguZa ^is^ixeri^Ec 
ra^ y afilara el demonio fus artes y failacias. Entonees d i ií]^" 
5:eeíSeñor, íi alguno os dixere,aqui eíí:a Chriílo:G alli*. noUte credere 
no le querays creer.Porque fe leuantará falfos Chriños, 
y falfos prophetasty hará obras prodigiofas al parecer. &p feudo pro? 
Mirad que os Io dixe,no direys que no os lo amíe..Sidi- Ph«-t?.& ^ b ú c 
xeren, heló alli eíía Chrííío en el deñer to^no querays ^ccc^rldfx i 
falir de cafa.Porque Chrifto no cíla en la foledad y dog- vobis. SÍ crgo 
m del ydolatrifmo y Mahomifmo. Como lo declara ^ S f e r l 
Sant Auguílin^Sant HieronymoySant Hilario ^ y Or í - to eft,no]itec-
genes,y otros. Afsi , que fíos dixeren que eita en aquel xlgerc.Hcceia 
J r • t t 7 r i i r n i i penetralibus, 
oeiJertoinculto: no labrado con verdad y lanctidad^no nolitecredere. 
%ays de vueflra cafare la yglefiajpara alla.Y í id ixe - sicut fnim fuI 
ren helo aqui eíla en los fecretos de vueíba cafa la ygle- f i^ t^sf pa^¡ 
^ Eftosfon íos hereges que andan entre nofotros^en- vfque in Occi-
fenandoporlos rincones^y deílos d Í 2 e , n o l o s querays ^ « f » ^ * ^ 
trcer. Acullá nos manda no íaiir> y aquí no qf^cr^tomo hominis. Sup. 
lo na-
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lo notan aquellos fangos. Porque afsi.dke, comoelre 
lampago en vn punto es publico de Oriente a Pcnien^. 
Afsi fera publica y repentina la venida del hijo de la vi' 
gen. Y tal dizc que es el negocio de la Fe 5 que no a¿¿ 
lugares defiertos, incultos, no labrados cÓ verdad j f ^ 
¿t idad.Ni tampoco fecretos,ni nncones^como cofa^ 
la,o fofpechofa, íino publicidad, como negocio de ver. 
(iad y fan$:idad. Afsi que el demonio ya que no pudoe, 
í loruar que el hijo de Dios fe hizieííe hijo de hombre,! 
lómenos procura quanto puede que no fea conocido 
n i recibido por tal.Y a los que por tal le conocen y re. 
uerencian,ha^e odio capital, como ya vimos en el Apo 
calypíi.Empero para mas confirmación deíle myílerio, 
ApocaIyp.ii« j:?0|uamos ^)|3rea^ue|ja pregun£a¿e] Señor a fus difci• 
pl¿os,quien de^ianlas gentes que era.Porque fantM 
wfnes? cos Y ^ n t Lucas añaden mas, diciendo. Q u^ienmedi-
War.g.&tu 9. 2en fer los hombres?elhijo delhombrefcomoloaáuier-
Ouenr mc^í-te Euthymio fobre fantMattheo,los Griegos leenlafe-
cunt cfsc horai gunda palabra,que es hijo del hombre con articulo pre-
toesíniú filium cedentc. Demanera que pregunta el Señor. Quien me 
Match. 15. di'zen fer los hombres ? aquel hijo del hombre Ho í|wi 
defeubre granmyfterio.Porque d i le grande empliifra 
en de£ir aquel hijo de hombre l porque fígnifica algún 
iníigne,algunreñalado y finguUr. Quiere de^ir.Dixcn 
que foy aquel hijo de hombre l aquel de quien Dios re-
uelo al principio del mundo: que el hi;odeDiosfeauia 
de ha^er hijo de hombre? aquel fobre quienhuuolatí-
talla en el cielo, entre los Angeles buenos y los mató 
Eílo aíTomo el S e ñ o r , p a r a preuenir a los difcipuloSjy 
enfayarlos enlafe,que Pedro auia de confeflarlueg0 
de ebaunque ellos no lo entendieron por entoncesin1' 
pero entendiólofantPedro^a qui^n rfpadre Celeíh^0 
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féléK Y afsi preguntados empero vofotros quien me 
^zisíer?RefpondioroIofantPedroí 'diziendo( tambié 
(¡on articuío^eomo lo notan aqui los dolores Griegos.) 
Xueres el Medias prometido^aquelínjo de Dios viuo, 
aquel que Dios reuelo al principio del mundo, que fe 
auiadehazer hijo delhombre.Tu eres aquel. T u eres el ^ . ^ H ^ 
]\jef5j3sprometido^! hijo de Dios hecho hijo deihom- v|^ t.JUS cl 
bre.Aquel rcueladode Dios primero a los Angeles, a-
quelpron^cta defpues a los primeros padres , que los 
líbraria del poder de la ferpiente. Aquel deffeado de los 
Patriarchas y reyes-, aquel bobeado dé los prophetas, 
porvnico remedio del mundo^ aquel deíTeado para to-
das las gentes, tu eres aquel hijo de Dios viuo hecho hi -
jo del hombre.. • : : 
Y afsi fiemprc que el Señor fe apellida hijo de hom-
bre,parecehaZer manifieña alluflon a aquella reuelacio 
que Dios hi'z.o a los Angeles quando los crio. Que el hi 
jo de Dios fe auia de ha£er v n hijo de hombre. Significa 
dofiempre que el era,aqueren quien Dios auia cumpli-
dofu antigua palabra-.y a quien Dios auia hecho tan i n -
efFable merced. Porque eíí'a es la fumma merced q Dios 
pudoha^er alhombre-.y eíla la gloria inf ígne,yla fum- . ' 
mahonrade Chri í lo , en quanto hombre. Y afsi la llama "wsfgil 
f^ntluandi^iédo.Vimosla gloria del, como gloria que riam ^uafí vní 
dio elpadre a fuhijodleno de gracia y de verdad/Y t a m . ^ ^ P " ^ 
ticnquado aEfayas íe reuelo Dios eáe myíterio dela en & vematis. 
carnacion,di^e elEuangelifla. Q_ue vioEfayas la gloria H « ^ ^ j ^ 
deChriíb.Y fant Pablo efcriuiendo a Ips Hebreos:11a- g ü ^ a m JiUs, 
a^ también a raencarnacion>gloria y honra de Chriík», & 1&t]«utus cíl 
V con ra^on la llaman afsi. Porque,que mayor honra, y Ad Hcb^.&. j , 
^pnadevn hombf e, que fer verdadero Dios ? Y afsi el 
^fmo Señor le llama fu dia , quiere deSLir, el dia defu 
glari-. 
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Abrakiraps- claridad y de fu honra^y tambiéfe llama gloria de Dios 
S ^ v S i l c - í5orclue ia 0bra que a Dios mas afaraa,y donde mas def! 
retc i iemmeú. cubrió fu poder, faber y bondad, fue la encarnación de 
l o a n j . fuhijo* Y afsi la llama fantPablo,diziendo.Todo^ L, 
mnátisc egét dios y Gentiles,pcccaron: y tienen neceísidad de la^0 
gloria D c i . ría de Dios.Porque eíla es la gloria de D ios , y la victo 
KQm?u'3' ria^que la palabra de Dios hizo contra los Principes^ 
poteílades délos demonios,que lo contradezian-.no 
?.f _ queriendo de voluntadobedeícer efl:a verdad.Yafsij 
r ' : ? efta verdad llama el Señor por antonomaíia, la verdad, 
efpecialméte por fant Iuan,donde perfuademas alalar-
gae í l e myílerio,que el era el hijo de Dios. Y afsi a algn-
nos de los ludios que le creyeron, aunque no perfeáa-
f/.^V1"1"^" mente, les dixo. Siperfeueraredes enlafedemi pala-
ineo,vcré difci bra.Y alsi también llama a eíta verdad, íu palabra. Co-
&Uc ^tTct'*' mo C^rá ^e t0^0cluantohablaua. Pues íl perfeueraredes 
vcritate°&vc- en la ^ deíta mi palabra: verdaderamente fereysáifci-
rítas überabit pulos mios-.y conocereys la verdad que os digo^ quefoy 
vosJoan.s. ^ ej ^e D iOS jqUiero dezir.Qiie verey s fer muy crey. 
ble efla verdad,y la fe viua-deíla verdad,os librara.! 
en eñe mifmo capitulo, dize el Señor. Que el demoflio 
quando D ios lo cr io: y le reuelo eíte my ñ e r i o , y hw* 
le verdad, que no fe detuuo vn punto en ella: porqueno 
fue amigo della>ni lo es. Y diZelo por eíla manera) 
porque cita verdad no eí luuo, ni efba en cl> eiitiendefc 
por amor-.comola cofa amada fe dize eílar en el aman-
te. Y aun también la fe de eíla verdad,fe llama en la $ 
cripturala Fe de Chriílo . Porque eíla Fe esel^fun '^ 
mentó del Euangelio: que es la confcfsion deSantrc-
dro. T u eres el Mefsias, aquel hijo de Dios viuo.^ £S 
la cifra de toda nueílra Fe : porque creyendo que Cbn' 
í lo es aquelhijo dp D i o s , todo lo d^ma§ qu$ áix$tM 
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£0 fe puede dar por ere y do: y afsi lo cifro Sant luán, di Harc auté feri* 
aiendo.f odas eílas cofas fon eferiptas , porque creays ^ $ £ 1 % 
0lefa Chriilo es ei.hijode Diosryparaqcreyendoio icfuseiUiks 
^tengays vida por d . 
beatis m nomi 
ue c ius i loá.zo 
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guedad de los profeíTores de la Fe de Ghr i í lo /e 
arguye t ámben la verdad de fu Fe. ) 
TiO es pequeño argumento de ía verdad deía Fe 
j^iahonrofa veje?; y venerable fanélidad de los 
¡^profeíTores della. Porq como acabamos ago-
ra de verbos angeles buenos fuero los prime-
ros fieles de Chriño . Y aun fi afsi fe puede dc!zir>los p r i 
meros Chriílianos: pues fueron los primeros q profeíTa 
ron la fe deChriíloiy los primeros que la predicaron/y 
defeíidieron-.y ellos y nofotros todos liaremos v n cuer-
po de Chriík), y vna ygleíia.Saluo que ellos eílan ya en 
la parte triumphante della con los demás fanílos^y nofo 
troseílamos aun enlaparte militante. Eíla Fe también 
tuuieronnueñros primeros padres Adamy Eua *. como 
confia del GenefísJquando Dios les prometió a Ghriño Gcacf.s, 
pira nos librar del poder delaferpiéte. Y p o r abreuiar 
el Apoftol eferiuiendo a los Hebreos, pone vna larga 
hádelos fieles de Chriílojy antepaíTados nueílrosrco-
^en^ando defde Abel^ y proíiguiendo por tantos fan-; 
^osPatriarchas, Prophctas^Reyes^y Principes illuílrif 
|jfflos3como aikfe vee.Donde grandemente encarece fu 
^y^fandidadj ylas obras milagrofas q mediante ella 
dieron s y los martyrios y aiírentas^y aduerfidades q 
po^  ella pad^ci^ron.Y vign^ a gonciuyr^ q fuera tan feg 
ñalados 
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Qaíbus dígnp ñalados en la Fe y fandHdad, que no los merecía tener 
d u s . M e b í c ^ el mundo.Y luego por el capitulo figuiente, queriendo 
Ideo & nos tan nos animar en la mefma Fe y virtud dellos, di^e. Y por 
^¿tá^ubVm tanto tamt,^en nofotros eílando rodeados de tan gran-
ttñium, depo- de nuuada de te í l igos: deuemos echar de al rededor 
nétes omne pó nofotros toda occaí ionde peccado : y el pefado'y defor 
flás n ^ p ^ c c á denado cuydado délas cofas d e e í b vida:y correr,rom 
tum, perpatié piendo con paciencia, por todos los males quefenoj 
tl?mcurrí'ni5$ofFrefciercn,alajoyay premioquelaFe nos promete' 
nobis certaraé poniendo principalmente los ojos en leiu Chníto au. 
afpÍCÍéfidS 5 a& ^ r ^e M®i í Y confumador delia. Toma Metaphorael 
íon^umm^ore Apoílol de los que corren la joya: que fe ahorran de to. 
icruw.AdHe- das las cofas que les pueden eí loruaríOembara^íuíc 
btxmuu. gitima carrera. Y íignifica el Apoflol^que los bienes de 
la tierra con fus cuy dados eíloruan para correr eííe ca-
mino de D ios :y por tanto que el que lo quiíiere correr, 
fe ahorre de carga.Porque quato mas dexare porDios; 
tanto le dará mas de fu gracia:y co mas gracia,mas cor-
rera.Porque la gracia no carga3Gno antes aliuia.Y mié-
tras mas corrierc,mas gána le dará cf dexar mas:porpo 
der mas correr.Eíle fauor de la gracia experimentoDa 
u id íquandoha^ iédopor elgracias aDios le dixo.^ua-
víam manda- ^ 0 ttiT)ios mío enfanchaíle,y alegraíle mi coraron con 
torum tuorum tu gracia de triíte y encogido que cñaua : entonces fe 
cucurr^cúdiia alprunapefadumbre:antes cenaran ligerezajCorripor 
tfalm. 118. el camino de tus mandamientos. Y llama el Apoltou 
cíla multitud de fieles, que por palabra y por obra die-
ron teílimonio de la Fe,nuue de teftigos -.dequeefta-
mos rodeados, proíiguiendola mifma metaphoradelos 
que corren,o caminan alguna joyados quales afílig11 
del eñio y canfacio:quarido los coge y acompaña al 
na nuue^fe confuelan y animan y caminando.corre 
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>r. j\{si nos períuade el Apoílol^ que nofotros nos he 
mos de animar en eíla jornada que hacemos para el cíe 
^..yempreía que pretendemos* Y q filos paliados an-
juUjeroii ell:e camino^ nofotros lo auiamos de correr, 
teniendo cal ayuda de Goíta: y fauór de tales y tantos te-
{tigos de la Fe, que nos confueían y animan en ella. Y 
enllaniarlos nuue de teíligos ,haze allufíon el Apoílol 
aíteílúnonio que la boz delpadre celeíHal,y Moyfes,. 
y£iias,dieron de la Fe de Chriílo : en aquella nuue que 
ao r^ecio en la transfiguración del Señor^como lo cuen-T t 
1 i - • 1 ^ 1 ^.1 -rs 1 Intrantibus l i -
ta Sant Lucas, diciendo. Q_ue entrando Chriíto glorio- i¡s in nuuem, 
fiAimo.v MovfeSjV Elias también gloriofos,en vna nu- &vox faéí.a eíl 
ue^paraquelanuueproporcionaileianaqueZade l av i - H|c e^  fiiius 
íla de los A.poíl:oles>con la fuerza de aquella charidad y mcus á'úeñm 
mageíhd : y afsi di^e que les dio fombra aquella nuue, ^„c^.^udllC' 
para poderlos mejor ver.Entonces fue oyda defde la nu 
ue laboz del Padre celeíHal que les dixo feñalado a Chri 
ílo.Eílc es mi hijo querido a el oyd. Quiere dezir, eíle 
de quienveys queda teftimonio Moyfes y Elias,efto 
es,losPEtnarchas,laley, y los Prophetas:que eneftos 
dos eílan cifrados, es mi vnigenitoy primogénito hijo 
muy querido,quefabc todos mis fecretos para vucíbra 
faluacion*. por tanto a el oyd. En el baptifmo de Chriílo 
fue también o y da la boz del padre, que dio teíHmonio 
alBaptifta de que Chrifto era fu hijo querido. Empero 
a^porque ya auia comentado aha^er officiode D o -
tior^n predicar la ley del Euangelio: da el mifmo teíH-
monio a fus difcipulos.Y añade,a e loyd: porque el es el 
macíhro déla TheologiaCeleñial .Es de notar, que alii 
S^ nt Pablofummóy recopiló los tcíHgos antepaílados 
^ela Fe .Empero aqui eneña nuue los cifro Dios ato-
dos.Porquc aqui Moyfes legillador de Dios^ da teíHmo 
Hh nio de 
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nio de la fe de Chriíkny por tanto todos los patriarchas 
y toda la ley. También aqui Elias, que fue el mas 7,elo. 
ib de los prophetas de Dios , da el mifmo teílimonio 
por tanto todos los prophetas. D emanera 3 gue en eíta 
nuue de te í l igos , el padre celeíHal en fu bo^y el^0 
en perfona^y los patriarchas^ylaley, y los prophetas 
en Moyfes y Elias^fiendo teñigos conteííes^dan teftimo-
nio de la fe del Euangelio a los Apoíloles. También en 
eíla transfiguración y abono de la Fe del Euangelio, en 
el monte de Thabor , el Señor haZe allufíon alo que di-
Doraina á ^ ^ o y ^ e s en el D^uteronomio. Donde eftando ala 
S i n a i v ^ n j ^ l muerte bcndixo aIfrael,afsicomolo ama hechoíacob, 
ueSeir ortus que ala muerte bendixo a fus hijos : y les prophetizo 
lukde monte gran^cs tnyílerios de Chr i í lo , como parece en el Gene 
Pharan^&cum fis. Afsi Moyfes aqui^antes de el bien que dixoenparti-
m i i S ^ d 01 cu^ar a ca^a t r ^ u : diXO ^  bien que les auia de venir en 
teraeiusignea generala Ifrael. El Señor di^e vernadelmonteSmay, 
l ex^üex i t po- donde Dios le dio la ley: que fue figura de la ley Euange 
GeneilM^33, lica.Drzc eflo,porque de la ley de Chriífo les auia de ve 
nirtodo el bien. Y nacerá para nofotros en el monte de 
Seyr: porque alii donde Dios apareció a Moyíes^lere-
uclo,que el hijo de Dios auia de nacer hombre mortal 
femejiante a peccador:aunque íin peccado j y lemando 
ha!z:er vn fymbolo de eño , q fue hazer vnaferpicntede 
metalen cuyo íifpefto fanaííen los heridos de lasferpie 
tes poncoñofas , como parece en ellibrodelosNume-
Numeroru.ii. - r r • r T 1 1 ^1 -n Jfnif. 
loano. ros. Y es de fe que era lymbolo de Chri l to: como el mu 
mo Señor lo declara a Nicodemus por Sant luán. D 5^ 
maSjy en el monte dePhara apparecio refplandeícien' 
te,donde el Señor apparecio a Moyfes, y le prometió 
Ku«croríí.5. aues del a d o , como parece enel libro de los Nu^' 
ros. Y dize que allí apparecioreíplandefci^nte^p0^ 
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enel monte de Thabor fe auia de trasfigurar y moñra r 
fu Moría a Moyfes^y a Elias^y a fus Apoíloles: para auto 
rizar y acreditar fu ley del Euangelio. Y por eífo di^c, 
Ql¡c aparecieron alii co elrailiares defanélos.Porque en 
Moyfes y Elias e íhuan cifrados todos los antepaífados. 
Y etilos apoíloles todos los prefentes y por venir , que 
perrenecieron^pertenecenjO pertenecerán al reyno de 
CkiítoYdi^e que entonces apareció el Señor covna 
ley de fuego en fu mano derecha-.porque la ley del Euan-
gelio que alii fe autorizo, es ley de fuego de amor^y afsi 
lo declaraluego,dÍ2iendo. Amo a los pueblos. Y dize e-
ilo;porque de todos tiene efeogidos. 
Aeítos myílerios deeílos montesha^e al luí ionlay- Ecceíf ievenít 
glefiaenlos Cantares^diziendo.Paramientes y veras,q faliens mentes 
eíle amado mió verna. Y porque lo trae amor de quien [ ^ ¿ ¿ M U ™ 1 
hadeferfu efpofa, vernafaltandomontes:y trafpaífan-
do collados.Quiere dezir,rompiendo por todo lo que le 
parecia que lo auia de eftaruar, o detener.Verna quie-
re dezir fin falta^no embargante los montes y collados, 
de peccados mayores y menores, que nos diuidian y a-
partauan de fu monte celeftial, donde el mora. Porque 
afsi como los montes y collados diuiden y apartan vna 
región de otra: afsi los peccados nos apartarode Dios. 
Saldrá quiere dezir defucafa a defpofarfe,y copularfc 
conla naturaleza humana: y hará fu jornada por los mo 
íesdeludeaíeyrademonte enmonte,delmontede Si-
^ai Tiendo del linage de Abraham,almonte deSeir^por 
u^e alii reuelo a Moyfes,q auia de nacer hombre mortal 
ypafsible. D el mote de Seir al mote alto, donde venció 
al demonio en la tentación. Y de aquel raonte,al monte 
donde íubio a dar la ley Euangelica afus diícipulos.Y 
^íte monte, al monte de Thabor, dond emoílro fu glo-
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riay mágeí ladalos fuyos^y autorizo f j ley. Y del mon-
te de Thabor a l monte Caluario:doiide fue crucificado-
Añuum.p. y el tercero dia refufeito. Y del monte Cal.uano al nioni 
te Oliuete^como di^eSant Lucas en los aftos.De donde 
Sderis l c f i s s > fe fubio^leuando configo a fu efpofa nueílra humanidad 
u^ t 'VadD^T a fu monte celeílial^de doñde aüiafalido. Y afsi di^e Sai 
vadit.ioao. 13. I11an.De Dios íalio,y habiendo por eftos montes fujor-
nada ^  fe boluio a Dios. HiZopues fu jornada por ellos 
montes y grandes difnCültades y penalidades de nue. 
ñros neceados, para boluernos el derecho que amamos 
perdidoJala bienauenturan^a.Y boluiendo hombre,d 
que antes erafolamenteDíoSitomola poíTefsió por no-
fotros'del reyno délos cielos. 
Muy de propofito pretende aili la efpofa ponderar el 
excelente amor que traxo al hijo de Dios del Cielo a ia 
tierra a defpofarfe y vnirfe con nueftra naturaleza huma 
na .Efto cifra pTimero^diziendo.Q^ue el amor que fu ef-
O d'naui' ¡n P0^o í:en^a repartido por todas las cofas quecno,lorc-
me ehar i ta té . cogió y emba'fo para ella-.de l o qual fe gloria y dize.To 
Canti.z. do el golpey corriente de fu amor, lo guio mi efpofo,/ 
Io ordeno3y lohi^o correrha^ia mi.Enmi^ quiere te 
pufo todo el amor de lo criado , pufome por blancode 
fu amor: A efb exce-encia de amorhi'zo állufiori fant Pa 
blo^diziendo. Por el d'emaíiado amor con que Dios nos 
amojembio a fu hijo^&c. Y lo mifmo fant l uán , quando 
Propter nímíá dixo.En tanta manera amo Dios al mundo( el qual cifro 
qua^ i í exk . ' os en e^  hombre,cGmo en el recogió el amor de todo elmu-
Deus.&c. dó::cómolo dixo la efp©ía-(que^vnfolobijo^ue tenia,^ 
SkDcm dile c^or ello pues dixo luego fe efpofa dé fu eípoío, q 
xk mundo.m, como quiévenia tan de gana^por atajar y cuitar rodeoí) 
YtFihunj fuü vino atraueííando montes,y atrancando collados. No 
ictAoaü.z. le pudo mas galanamente ?nearecer ei amor q Wmy* 
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y anfiluego lo compara a l a cabra.^y - al gamo r que fon simliscñ aic 
de faltos ligerifsimJs por l o s montes .y l o s .collados. A p í n n u l a - " 
eftaprieíTa hizo también linda alluOon el Propheta A r que cemorum 
lurucdi^iendo.Viniendo verna, que no fe viene déte- ^aatíc' íuP.ra-
niendo: parando ni r o d e a n d O j l m o antes atajado-.a p n e í &n6 taráabit. 
favienejno tardara.Y echa e l fello a eíla ponderado l a -Habacuc.2. 
efpofa y áifch La b o ^ de mi amado^ay, efcucha : l a b o ^ md°\n%a& 
j^nii amado es, y o l a conozco. Afsi lo afíirmoel def- íht poft par¡e^ 
pues,mis ouejas m e oyen y me conofcen enla boZ.Le- r e r i ' ^ e r f é 
uantafepues l a efpofa. Va , aíTbmafe, veelo, y dize.He- nolía-prEípi-
lo,el raefmo en perfona «eíta e n la calle tras l a pared de ciens percácel 
nueítra cafa,mirando por l as ventanas^y p o r l a s gelo- meuf 
í i a S j v i í l o m e ha, helo mi querido que me efbhabíandoi mihi.Cát.fup. 
Tomaelegantifsimametaphora del que feílea a l a que 
grandemente a m a y deíTea p o r efpofa : que c l excefsiuo 
amor quele tiene,le haZe venir a fu barrio,y rondarle la 
cafa5y andar mirando de acá para a l i a , p o r l a s puertas, 
perlas ventanas,y aun por las ge lo í ias ,por tener algu-
na viilumbre de fu amada, y le hablar, y l e encarecer fu 
amor.No fe pudo mas tiernamente^ni mas d e h e a d a m e -
•teotravezpoderar lafuerqa del amor del hijo de-Dios 
a nuefera naturaleza h u m a n a . Porque eíle dize que l e 
Kizo defeender de fu monte celeílial, a eñe nucílro valle 
delagrimas^y ponerfe Dios inuifible, tras l a pared de 
nueñrahumanidad.vifible,mirando por las ventanas de 
nueíbros ojos humanos,y o y e n d o por las geloíias de 
nusílros oy dos humanos, y experimentando por los de 
wasfentidos nueílras necefsidades ymiferias :.paraa-
piadarfedellas , y andar d e vna parte a otra por hablar 
a fu amada nueílra naturaleZatparale intimar por fu Eua 
§elio3el amor que le tiene , y con el, encenderla en el a-
^orfuyo^y para emioblecerlñ,y dignificaílarhaZÍédok 
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de fu. condición,y para enfeñarle el camino del Cielo • y 
lleuarfelaconíigo alia. A e ñ o que acaba de decirla ef. 
pófa,haZe marauillofa aliuíion el; Apoílol Sant Pablo, 
, , clarándonos mas el myfterio.Y dize del hijo de Dios. El 
Ipfeeíl paxaa es nueíbra paz,el qualdelas dos partes contrarias/y en-
vtíi^uevíním trecIl^en auiajas enemiftades^hizo vna. Porque ha^ ien 
¿'mcávam pa dofe el hijo de Dios hombre, de Dios y de hombre IÍIIQ 
netcinfoiaens vno:pues la miíma perfona del,es Dios y hombre.Y af-
carnefua. " quedaron tan en paz, tan vmdos y abracados quefen 
Ephef.*. vna miñna cofa.Y fí preguntamos al Apoílol el comohi-
l o eílo elhijo deDios^Refpotide. Desbaratando,)'der 
, rocandola pared que eílaua en medio de los dos y los di 
uidi^que era hombre pecador,pafsible y mortal,hijo de 
Adam,que era la pared nueílra,detras de la qual dize la 
efpofa,q cílauafu efpofo,y los diuidia .Padefciendo pues 
y muriendo el hijo de Dios en fu carne, pafsiblc y mor-
tal que de nofotros tomo^aunque fin pecadodiizo eftama 
rauillofa vnion. Y porque fin pecado padefeio, y murió 
por nofotros,dize el Apoílol que deshizo aquellas an-
tiguas enemifi:ades,enfucarne y a cofia della: y nos ga-
no el1 derecho que tenemos aferimpafsibles e immor-
tales. Y afsi echo por el fuelo aquella nuefira pared, que 
diuidia al efpofo de la efpofa , y les impidia el paíTodel 
vno al otro. Y delicadamente llama el Apofiola aquell1 
pared,maceria,que es pared fin fundamento : quefeha 
de derrocar.Porque nuefiropecado,pafsibilidad,yinor 
talidad, quiero dezir, el hombre qual quedo por cipe* 
cado, no tenia fundamento,pues feleuanto aquellap^ 
red,fobre la mentira y engaño del demonio aEua : y en 
finfehauia de caer como pared mal hecha. Y aun añade 
el Apoílol ,que como el hijo de Dios hizo de Dios y de 
hombre,vnoafsi tambiénhizo como de vn ludio, y ^ 
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VB Gentil,vn hombre Qiriñiano.Pues del pueblo luday 
coy Gentilicojhizo vñ pueblo Chrifb'ano, y vn-cuerpo 
^y^cojcuya cabera es el3y cuyo efpiritu lorige*Todos 
e^ 0j grandes y marauiliofos effedos , vinoahazer el 
mor del hijo de Dios al raundo/altando montes 3 como 
dixelaelpofa,y atraueíTando collados. 
También en aquella celebre vifion del monte de Tha 
bor^ehaomanif ie í laal luí ionalodel Pfalmo 3 donde 
Dauid entre otros grandes myílerios de Chriílo, aduir-
tiocfeprophetizando y diciendo. Thabory Hermon T ^ Q ^ j j g -
fchoigaranSenor con tu prefenciáry regocijaran tu bra mon in Bonil_ 
^opoder^fo. D i z e e í l o por el gran poder y m a g e í u d netuo^exuka-
queChriíio en perfona, auia de moftrar en eftos mon- chiu^cuVpo 
tes.EnelmontedeThaborlo que ya hemos dicho. Y en tétía Firmctur 
el moce de Hermon3por aquel celebre milagro que auia ^ J ^ ^ '¿. 
deha'z.erenlaciudaddeNaim , que efb edificada en el tera tua,iuñi-
monteHermon. Porque allirefufcitoal vmcohijodc la t i a&iu^uJ 
bíuda que lleuauan aenterrar^e.n quien Chrijfto eítreno Si^J.Mrferi 
fu poder de refufeitar muertos.Vfando pues de muy ele- cordia & veri-
gante profopopeya, dize el P^opheta, que regocijaran ^ ' f / ^ t ^ 1 
aquellos montes elbra^o poderofode Chriílo. Y leuan- praim.88. 
tafe luego el efpiritu del Propheta anteuiendo eftoj y d i -
tt, PreualeCca Señor mió tu poder , y fea enfaldada tu 
mano derecha.(Quiere decir^contranueftros enemigos 
los demonios y fus aliados. Y porque eíla obrapodero-
íadenueíira redempcion,en que Chriílo entendía ; an-
dando por eílas montañas dc íudea , no auiadefer obra 
del.poder abfoluto de Dios , fino obra de fu juíHcia muy 
juíla^por eíTo añade. Eljuycio, en el examen déla cau-
fa,y la juñicia en la execución de la fentencia , es Señor 
mio3la preparacion^el atauio, los dofeles : que adorn an 
^ tribunal 3 d$ la CruC: y los maceaos que van delante 
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de t i poderofo y jufto juc£ , fon mifericordia y verdad 
Qiiiere dezir guardarla verdad de lajuílicia conlapar 
te culpada, y vfar de mifericordia con la parte engaña, 
da : condemnando al principe deíle. mundo: y echán-
dole fuera de la poíTefsion del , y apiadandofe del hom-
bre. 1 • • v-
Alguna digrefsion hemos hecho de la nuue délos te-
íligos^empero para confuelo de nueftra Fe?y afsi ferui-
ra también de nuue.. Pues, por aquella elegante allu-
íion que hizo el Apoílol de la nuue de los tefíigos ante-
p a Hados, a la nuue de los teíligos en la Transfigura-
ción de Ghriílojnos confaela y aliuia a caminar-, y aun a 
correr elle camino Chrií l iano: y para animarnos nofo-
lamente a correr, empero a bolar e í b camino : añade. 
Q u^e pongámos los ojos enlefuChri í loautordelaFcy 
confumador della. 11 qualfe nos pufo por exemplo : y 
fue el primero que pufo los pies en el . A l qual llama el 
Apoílol autor de la fe. Porque es el que la infunde en 
nueílros coracones. Y llámale confumador della,por-
que con el ver y gozar de Dio s la perficiona y premia. 
De manera que es el que comienza la Fe:y el que la acá 
ba:y el principio y fin della. El que la comento a predi-
car claramente a fus Apollóles y difcipulos > y la conti-
nuo haíla la mueríe5y el que al f in fe la abiuo y pérfido-
no^con el alegria de fu refurrcdtion. De manera que el 
Apoñol quiere que tengamos gran cuenta con la virtud 
y con la Fe de nueílros antepaíTados , y por ella parte 
Memetotepre nos conozcamos muy obligados ala Fe.Y por esforzar 
pattcomm ve- mas eíla raZOjdizeluegoenel capitulo fíguiente.Acor-
biTíocuciiVnc ^xos ^e vueílros propoíitos^padres devueílrafe-.queos 
verbuen D d : predicaron el Eiungeüo de Dios:y enclauandolos ojos 
quorum ititué buena vida:y fin de fu conuerfacion^q viíles, q^e' 
rede-
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Arf'ir confíderando como vinieron bien, y acabaron cej ^xitum ccí-
bicii,Y frieron deííe mundo en pa2, imitad fu Fe : por- mjta ail!1¡ íldl 
^s fu vida y muerte buen teíligo fue de fu Fe. H^r .13 . 
C A P I T V L O L I T . E N Q^VE S~ D E C L A -
ramas el capitulo paíTado^y la obligación que tienen 
los hijos de imitar la Fe de fus Eeles padres y 
" antepaíTados.: 
j ^ f r i ® deuefer de pequeña fuerza y efiicacia, cíla 
^ | S í | ^ r a ' z o n que en eftos tres capitulos nos pone fan 
fíf^^Pablojque imitemos la Fe de nueflros antepaf-
" ^"^^fados: pues el Efpiritufanéto la repite muchas 
ve^ es en la fan ¿ta efcriptura^afrentando a los hijos que Nolíte ita jo_ 
no ligué la Fe de fus buenos padres y antepaíTados. Afsi quifratresmei 
repreliédio elfan&o Tobías a vnos ludios que auiaper |^a ^ l ¿ai?4 
dido ia Fe: y hablauan infielmente de la prouidencia de j o b i x ^ 
DioSjdiziendoles.No hableys hermanos mios afsi infiel 
menterporque hijos fomos de padres fieles : alos quales 
llama fanftos^como lo vía la fan¿í:a eferiptura.Intimán-
doles en eíla iktónj¡.k obligación que tienen los hijos de 
imitarla Fe de fus padres fieles-.y q toda nonedad es fof-
pechofa de no verdad.YenelDeuteroncmio la propo- Derdiquit 
nediziedo de aquel pueblo.Dexo a Dios fu criador^ a- f a f ¿ f c ^ 
pwtofede Dios fufaíuador.Palabras de grande empha- Deo íhlutari* 
í,m/üfaluador3v fu criador: para reprehender fu tonte- {ii0 r^oüocAue 
d2d eingratitucLQue renombres de mi verdadero Dios ^ X ^ f 
P^adexarle y apartarme del^ mi criador y mi faluador. hommationib. 
prouc)ca.n5,quiere de^ir. A l que de fuyo es m^fo y Be'iíi- ad Kacút>á\^ 
S^^con adorardioícs ágenos délas barbaras naciones immolauerunc 
y reboluiendoie elcoracon agrande yra y enojo y ado-
% • J ^ Jrj,J J j Deo, ám irnos 
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ígnornbáf.ní- rando por diofesa criaturas^que es vergue^ica y abomi 
r c r O t ^ S u ó nacion.nombrarlas pordiofes. Y Aerificaron a los de! 
coluerm.t pa- monioSjy no alDios verdadero. Di£e a ios demonios 
tres corum. p01-qUe eranlos que morauanenlos ídolos. Y llama les 
eu * diofesluego'.porqueafsilosllamauanlos idolatras: GUe 
facnficaron3dÍ!z;e,alos diofes queignorauan^ quelogno 
ta también de necioSfij, que reuerenciaua a los Ídolos ^ 
no fabian para quanto eran,que no auian experimenta-
do que bien o malíes podían ha^er? Y enojado elPro-
phetajdize. Diofes nueuos y recien nacidos fe les vi-
nieron. Endezir/e les vínieron,pódera:quelos demo-
nios les conoíqieron el humor 3 que tan amigos los co. 
nofeieron de mudar amos :y tan difpueítos para recebir 
aqualquieraporDios: íiendo tan anexa la eternidada 
ladiuinidad.Ypara afrentarlos mas^añade.A los guales 
no íiruieron ni honraron fus padres.Intimándoles, y en 
careciendoles, la obligación que tenían de feguir kPc 
de fus buenos padres/y conofeidos por tales. Efía mií-
ma raí:on repite por Hiercmías afrentando a los ludios 
que defde^ían de la Fe de fus pallados : y andauan ten-
Interrogatede tancio nueuas religiones. A los quales reprehende, di-
femitís antí- ziendo.Prcguntad por las fendas antiguas. Como quien 
qms.lcr . í . ¿i^e.Q^ue aora no Gbey s por donde aueys de andar.pa 
ra caminar ciertos y feguros al buen paradero?Pregun-
tad^preguntad^porlas fendas antiguas :por donde an-
duuieron vueílros antepaíTados-.porqueellos examina-
ron mejor que vofotros , quales el buen camino 
andar por el. Porque eran fabios y virtliofos y famua* 
res de Díos:y con quienDios hablaua muchas vexes,y 
les comunicauafus fecretos.Bien podeys pues vofotro3 
cerrar los ojos^e yr por donde fueron vueífros tales pa' 
dres.Tambienlo repite adelante por Hi$rcmias )VoS 
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.nrphcnde V afrenta^di^iendo de ellos.Que auiaeílro- I.w.pif g t^««-í« 
pecado en íus rmimos caminos : en que aman iido nací - fcnijtis 
¿0s y criados.Y llámales caminos deiíiglo. Quiere de- vtambuUi-ent 
zir^ caminos antiguos^por donde anduuieron fus padres ¡ ^ " ^ j ® 
yantepaffados. Q_uedexaró dize los caminos antiguos ¡er.is. 
¿efus mayores 3 fíeles y píos \ por andar por caminos 
nueuos,y no trillados de fus padres. Por todos eftos lu-
gares nos quiere Dios reducir a la Fe y coílumbres de 
nueífros padres fanftos antiguos. Y aun para eflemif-
moeírefto aduíerte el Angel a Zacharias^padre delBa-
ptiíla^que para eñolo queriaDios. Para que conuierta, 
dizelos corazones de los padres antepaíTados 3 enlos 
hijos prefentes. Y reduigalos incrédulos prefentes, al 
faberdeaquellosjuftos pallados. Quiere de^ir, para q Vtconucr^t 
fean tales eííos hijos para con elMefsias: quales fueron riHc^& k c r ^ 
aquellos padres. Y para que aquellos penfamientos y duJos 4d pru-
afFeaos que Abel , Noe, Abraham, Ifaac, y lacob, y los ^LSÍS 
dcmasjhuuieronconcebido, y tenidodela Fe de Chri-
ílo:íos trafpaírafTe aora en los hijos.Para que los ludios 
de fu tiempojfueíTen afsi afficionados a Chriflo^a creer-
le y cfperarle^tan pura y fen^illamente, como lo crey an 
y efperauari aquellos padres antiguos.Para que hizieíTe 
finalmente a los hijos prefentes de los corazones ele fus 
Padres antepaíTados.Ycomo declarandofe el Angel a-
ñade.Ylos incrédulos a la verdadera fabiduria. Quiere 
tóralaaíFeduofaFedeaquellos juños. Pues porque 
ios ludios 5 ciegos de fus pafsiones 3 no auian de querer 
Creer3y recebir a Chrifto: a quien fus padres tan grande 
diente deffearon: vino elBaptifta a reformar los coraco 
^s deloshi os^alaformadefus antepaífadosrpara que 
co aquella afFeéluofa Fe, lo recibieíTenlos hijos t que lo 
TObicranfus p adr^Spfi a la íx*Lon vinieran. Deí lo tam-
bién 
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bien aducrdo el Redemptor a los Ph a rife os, que fe g|0 
riauande h;jos del Sando y fiel Abrahaín3di¿iendole' 
pater nofter Nueírro padre es Abraham, Y refpondeíes eíSeñor 
Ab.ahameiK Si foys hijos de Abraham, obligación teneys de obrar 
CÍSÍ oíe^ a A - ^ s 0^ras ^ Abraham. Creed como creyó Abrahani. 
braL íadte. Efperad en Dlos como efpero Abraha^y amad aDioj 
loan.s. fobre todo lo amable como Abraham, y obedeced a 
a Dios como Abraham le obedefeio. Quiéreles defciy 
los hijos tienen obligación de parecerfe, e imitar a ím 
buenos padres y feguirlos paíTos de fus fieles antepaí. 
fados. Porque cada vno fe deue tener por hijo de aquel 
a quien fe parece . Y que pues ellos fe parecían mas al 
demonio en fus obras-.que a Abraham : con moneran 
Sí frater tuus mas hijos del demonio,que de Abraham. Y aun eíta mif-
fuan vd^ius ma raXon pondera el Efpiritu fanéto por Moyfcs dizien 
raus* autiiia, do.Si tu hermano hijo de tu mifma madre, oriil]ijo,o 
aut vxor qux tu ^ j j ^ 0 tu muffer que duerme en tu feno , oíu amipo a 
dormit tn Cma . J * • o i b 
tu© autamicus quien quieres como a tu vida^te tomare en graniecrefo 
qué diíígis vtyte quiOerc perfuadir que vayas aferuir aDiofesage-
luéhtt ibiper^ W^JQs quales no conoces tumi conociero tus padres; 
íuaáere, c!am nofolamente no coníientas con el: empero ni le guar-
d,Crruia^usUS ^CS ^ e c r e t o í n^ lo perdones. Si al momento lo aecuía 
¿ijs aficnis / de mtiertc. Y quando defpues lo quiílere juntamente el 
tjuos ignoras pueblo apedreadla primera piedra fea la tuya. Demane 
Znlz^úlkl ra quiere Dios,que en los negocios de la Fe, en que , 
eijiseq-jaudías nos criaron nueñros padres fieles, y buenos,a nadie q 
neq; parcatei f]enta}0 cotrario,perdonemos, ni encubramas^ por01115 
octilus taus,vt . . n r r^ - n Xr^  
miferearrs, ec intimo nueítro que lea. Sino que pues nueítros paaro 
occukes euni: y antepaíTados, íiendo tales.,tuuieroneílafe,y viuieron 
terfictS^pri Y ranrieron en ella,nofotros también es razón efícacif-
mn miuus tua íima,que la tengamos y viuamos y muramos en ella-^ 
í u p e r e u a i , & tanto^pues el Apoílolnos encarga:acordaos delosj^ 
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¿rsáe vueílraFe^de vueílros propoíitos y m a e í l r o S j V0^ t e o m n » 
qüe os predicaron el Euangelio de Dios. Y endauando ^ ^ t ^ 
]os ojos en fu buena vida y muerte-.imitad fu Fe . No f e bus obrur^ nc 
contento el Apoílol: con que nos acordaffemos de los cabut,r-De"-
profeíforcs de la Fe de Chriílo?de quien hiColiíía y c a - 3' 
tha'Ogo en el capitulo once alos Hebreos: fino que en 
e/lc quiere que nos ocordémos delosApofcoles que n o s 
predicaron la Fe, en cuyos coracones ellampoDios los 
teílnnonios délas efcripturas: y atomilagrofamentela 
legitima intelligencia de la ley de Dios, como lo vimos 
antes. Quiere pues el Apoííol, que nos acordemos de ^ p j - ^ ^ 
eílos padres de nueílra Fe:porq todos viuieron e n ella, 
y todos murieron en ella, y por ella.Y por la mifma ra-
zón quiere también, que defpues de eílos nos acorde-
mos de tantos fangos Papas,de tantos fanélos Obifpos, 
de tantos otros martyres fanéíos, que tan illuílrifsima-
mente murieron e n efta demanda. También de tantos 
dolores y confefTores d e felicifsimos ingenios,deillu-
flrifsimasletras,defamoíifsima fanítidad, queenfeña-
ron,vinieron y murieron eneílaFe.Tambien de tantas 
virgines nobilifsimas y d e muy tierna edad: que fuelen 
tener miedo y huyr d e vna lagartija: y tuuieron efla Fe 
tanfíxa en fus coracones, que fe ofFreciero con alegria 
atormentos efpantofos.Y aun murieron e n tan eftraños 
inartyrios3que pudieron antes los tyranos confustyra 
nias apartarles ¡as animas del cuerpo , que la fe viua de 
Cíirifto de fu co raqon. 
Y afsi como el x^ípoílol nos h a encargado que imite-
mos la Fe de los fanétos padres palTados:afsi luego nos 
auifaque no oyamos, n i efcuchemos maeftros nueuos 
de la Fe /diciendo. No querays fer traydos déla vnica 
F^que os h a n enfeñado tales y tan antiguos padres, a 
las d o -
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rínís va- las dodrinas varias y peregrinastque los varios yperc 
í l reJ f i ' t r inos maeílros os enfenan. Llama alasdo&inacH» 
Dod  
" í s i t i u e abda gnrios acitr s s e ie a . L i a a x s aoctrinasde 
ci.Hebi.13. las fedas reprouadas,varias,que es lo mifoo que faifas, 
Porque v r u verdadjComo ya vimos^di^e con otrajy af. 
íi coila que fu variedad^y no tener que ver vnacó otra 
es argumento de fu falfedad.Llámalas también perecí 
ñas , que es lo mifmo que nueuas: y contrarias ala ami-
E t f.buertk guedaddel£l fe> Yha^c alluíion el Apoílol alodelPa. 
m cuitus.&c. ralypomenon^donde fe efcnue del buen Key Alia: que 
a.paraiy-14. a{íolo los altares cfl culto peregrinoty hi^o pedamos los 
ydolos . Pues a aquel culto y feruicio t^ue fe ha2;ia alos 
diofes falfos, llama la eferiptura peregrino y nucuo^ 
differencia del quefehaie alDios eterno y verdadero, 
que es antiquifsimo. Y acompaña y apropria el Apoílol 
cílos dos renombres a aquellas dodrinas: llamándolas 
faifas y nueuas. Porque toda nouedad viene fofpecho-
fa de falfedad. Afsi como la dodrina antigua trae confi-
no annexa verdad.Porque ha paíTado por tantos, y tan 
fabios^y tan faníiros juyzios: que fino tuuiera verdad,le 
vuieran ya cay do en la cuenta, y eñuuiera ya reproua-
da. Demanera que fu mefma antigüedades argumento 
de fu verdad. Afsi la doctrina nueua^por el mifmo caío 
que es nueua:yno ha paíTado por antigüedad> defaa-
áos^y fabios juy2.ios , engendra fofpecha defalfedad. 
Por eík) los fangos padres antiguos aborrecian tanto 
las nouedades que en fu tiempo feleuantanamfofpeclw-
do que no auia nouedad enia Fe,que no efbuieíTep^' 
ñada de alguna heregia. Y afsi difputando veniandef' 
pues adefcubrirfer anfi.Porque nouedad tiene gran ve 
l indad con no verdad. Sola vna.R. eíla de por m A 
que las difFerencia, y reprueua la nouedad por no v^' 
dad^Yafsi Salomón a^onfejo alos fieles,diziendo-11 
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£ iv bueno q deíTea acertar a feruir a Dios^quea eíle SapientiSem-
fabip jKufcara con toda diligencia la fabiduria de- "¿"^^'í 'tTa 
todos los fabios antiguos. Quiere íignifícar en efíoSjja piens,& in pro 
los fangos Patriarchas. Yanade. Y dcferabarañado de fc*^^4*1*-
otras cofas, occuparfeha efílosProphetas de Dios.De ' . ' 
manera que lo aparta de las doólrinas y fabidurias nue 
UJSíy de nueuos maefíros. Dando a entender que todas 
Us íioaedades fon fofpechofas de no verdades. Eík) mif-
mohazeaquiel Apoílol^di^iendonos. Q u^e tengamos 
la vnica doctrina de la Fe recibida de tantos j . y tan an-
tiguos maeftros : y huyamos de las nouedades^ o na 
verdades, que los nueuos maeftros nos pretenden cn-
íeñar. 
Y como cofa importantifsima lo encarga también a o Timoth 
Tiniotheo,y con grande emphaíin,dÍ2;iendo.O difeipu- e^poficum 
lomioTimotheo^Mira que guardes y hagas guardar ^ ^ J ^ 
fielmente la Fe que en t i eíta depofitada: cuitando las cuna noukates 
prophanasnouedades.En llamarlas prophanas íiffnifi- Jfppofítmnes 
1 1 i n • T 1 1 r i ralíi nomims 
caque eran doctrinas contraías verdades lagradas. Y feienti^ quam 
nofolamente quiere que cuite las tales nouedades,como qu a^m profí-
preñadasde nouedades^ empero aun los nueuos voca- ^é'^xciderúrt 
blos,de que vfauan aquellos nueuos dodores,Para que i.Tkimot.tf. 
entendamos, que no folamente hemos de cuitar las do-
fírinas nueuaSjy por tanto fofpechofas, de los hereges: 
empero que aun hemos de cuitar fus nueuos vocablos, 
y nueuo ¡enguage, de que vfan en fus nouedades,o en 
fusheregias manifieftas. Y encargafelo con tanta em-
pliafim,por el gran peligro que ay en aquellas noueda-
, aun quando no eílan del todo defeubiertas por no 
verdades:Dae también,que cuite las oppoí ic iones , o 
contradiciones queha^enalafe,las artes y fciencas,c¡ 
falfament^  f^  nombran f o n d a s . Y di^e efto porque las 
feicn-
cú-
taos 
anas vo-
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ícencks que con verdad fe llaman fciencias-.íbn verdad 
y conformes a ra^on natural.Y eítas no fe opponen^ni 
contradicen ala Petantes fon por ella, como ya hemos 
viílo. Quiere pues el Apoftal que Timotheo cuite enfu 
ygleíiaeftas prophanas nouedades^y argumétos defál-
fas fciencias contra la Fe. Porque algunos fieles íe da. 
üan a aquellas nouedades^y faifas fciencias, no guardan 
dofe de ellas.Y affirma fantPablo, que efcarmienten en 
cabeca agena; porque fabe que algunos que profeíTaró 
aquellas fciencias: y fe dieron a aquellas nouedadeSíVi-
nieron a perder la Fetporponerfe en aquel peligro.Por 
que auian de faber, que la nouedad viue pared enme-
dio de la no verdad.Y en lo que toca al Euangelio, el Ef. 
piritufanftonospremio,por fusfagrados efcriptores. 
Porque por llamar al Euangelio ley nueuaty teílamenco 
Segregatus in nueuo, nofe le pegafle algunafüfpecha,y nosafíírraa 
^ 0 ! a n t e pr" clue d Evangelio es antiquifsimo. Y afsidi^e delfantía 
miíerac per^p blo . Q u^e nocs nueuo el Euangelio., porque muy antes 
Fc r^turis far0 ^ ^ " ^ ^ i 0 5 prometido por fus prophetas r comocon-
a isKho fuo fta en las eferipturas fanclas, que hablan de fu hijo. Afsí 
Homan.1. " que la ley eflaua preñada del Euangelio. YnodeshaZe 
quon¡amPUvení elEuangelio alaley, como el Señor lo affirmoporSant 
fuiuere legem Mattheo diciendo. No os paíTe por elpenfamientoque 
auc prophetas y0 vine a deshacer la ley , oíos Prophetas, no vine a 
1 on enifa vem /-. , 1 1 n • v 
feluere legem deshacerla lino a cumplirla.Porque cierto os digoj^e 
ícba<iimPlere- nivnatildedellafe ha de quedar por cumplir. Porque 
laleyera vn modelo ytraqa del Euangelio: ylamiuM 
materia es la de laley,quela del Euangelio:que es debs 
myfterios del hijo de Dios para la falud délos hombres. 
Dcquafalutc Lomifmo affirma también Sant Pedro,dÍ2:iendo.De w 
e x q u i f í e r u n t q u a i { - ^ ^ j e yueílras almas queauiade venir,proCl1' 
filSt prop^*^ raronl0s Prophetas de inquirir y ef<?udrinar.Los quales 
Prop^' 
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nrophetiz^on ^e :^a ^ran nierced que Dios os auiade quí de fotnra 
[ J a . AfsiquelaFe deífanéio Euangelio queda libre 
¿elanouedad. Por lo qüal conílá, que allende de la v er^ i .pctrw. 
foh y fan6tidad que configo trae nueílra fanéla Fe Ca-
tholica:también fu fandia vejez^y la venerable anciani-
áaddeIbs profeírores della,autorizan mucho fu verdad 
yfufandidad. 
C A P I T V L O L U I . C O M O L O S C A T H O -
lieos han de defender la Fe3de los nueuos mac . 
í t ros ,quedefpües fe defeubren. 
IL Apoftol Sant ludas Thadeo en fu canónica 
Umifa a laygleíia Catholica, como fe ha de auer 
\ ^ ^ ¡ c o n eítos nueuos maeftros dé la Fe^y los demás 
hereges.Y dibuxafus propriedades y codicio. 
nes.Dize pues.Por los nueuos maeíbros que fe os ha en?* Necefsei,abuí 
tremetidojtuue necefsidad de efereuiros.Rogándoos, y feribere vobis 
exhortándoos, que pugneys y peleys por la fe , quede dgfc7rctanrerr-
vna vez fue dada y entregada a los fanólos , entiendefe « d tradua 
para defendelia,y pugnar por ella.Y por eíTo no dize q ganáis fidj^ 
peleen íimpleméte-.íino quefobre la pugna y defenfa de J u íñui ísaS? 
iafe^uehizieron los fanélos paífados, peleen también 
ellos.Porque íiempre ala Fe fe hizo guerra : y la verdad 
^ropre amargo al eílragado paladar.Y vfa aqui eñe fan 
^0 Apoñol delicadaméte de aquella palab.ra,feme}, que 
^uieredezirde vnavez,y no fin myí le r io .S indporqué • • ,f 
oe vna vez dio y entrego Ghriflo fu Fe a los Apoñolcs . 
Quiere pues dezi^que la Fe que fe les d io , es confian- . 
Wsimatque eCTe mefma Fe fe ha de continuar fuccefsiua-
^entedt vnos en otros,y pugnar por ella: porque no 
I i ay que 
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que efp erar ni temer alteración de eíla Fe : qii^ 
tradición fae la de la Fe. Y que la verdad que vña ve f^c 
nos intima por de FereíTa fe queda para íiempre inuaria 
ble. Y de ík lenguage vía muchas vetees la fancla eferj. 
' Scraelloqui- ptura.Y afsife eferiue enlob. De vna ve^dh:e,y afíir. 
tur Dcusj&fe feaDios la verdad,que no de do3 .Toma metaphoradei 
ntnVepetít"m t c ^ 0 clue ^ retrat^ ¿ ^ o que vna ve^ düsoi; o fe retifu 
i üb .33 . ca en ello :y lo repite fegunda ve^.Porque en el hombre 
defpues que vna ve^ dio tefíimonio al jntz déla ver-
dldVá fu parecé^podiá auer riouedad, o porque defpues 
ie parecerá qüefe.engaño^o porque lo ha mirado mejor, 
o fe fia defpues acordado de lo que antes fe oluidoppor 
que antes ateftiguo con pafsionj o afiieion de lá parte, 
y aora eíía arrepentido. Finalmente porque el hombre 
es mudabiejia^e el juez que torne a repetir íegüda vez 
lo-que dixo vna vez primero.Empero Dios como no es 
mudáble^nifepuede engañar^y es famma verdad l por 
cíTo fe dize desque de vna vez lo dize:y no tiene necff 
íiclad de retificarfe, y repetirlo^ y afirmarlo de dos. Lo 
mefmo dize él mifmo D ios 3 de la verdad que auia pro-
, metido a Dauid^que de el dtfcendiria el Mefsias, mM 
do,De vna vez lo jure por mi fanfndad a Dauid.Sime^ 
SctMelíurauií tire aDauidjluegoJementiré. Quiere dezir nolefalta-
ftndomeo. Si re]a palabra:porque.es-iniiariabíe mí verdad,que vnhi 
fcraeeiusia?- j o íuyoreynara etcrnalmente. Y D a u i d enotrorwifflo 
bi t 'p^l^ss" tam^^n e^a ProPJ^e^aci deDios^diziendo. Dev-
^ ÍH, ' na vez dixo Dios dos verdades que Ie'oy. Q.ue deDíoS 
Semel locutus eS % P0^er Para ca^gar o^s malGs. Y de tiSeñor mioli 
c a D e u ^ d u o rófericordia^parapremi^^^^ buenos.; Vfadelaiíg'J' 
l ^ c audiui^a ra que es mutation de perfona^y fe llama apofírop^- \ 
Vñtú^Do- vahablandode Dios como de tercera perfona-y^'1 
«inemiícricor Qon nu^no afFcóto fe leuanta a hablar con eb/icoásocoa 
i í %uí3i 
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^ unja.Porque di^e^de Dios es el podeny de t i Señor áu.-qviíaty icd 
uniifericordiaíPorque tu das inuariableméte a cada vno ^s/nic,uci'ac 
conforme- alus obras. Aísi que di5:e que de vna vei: d i - pfalm.éi, ' 
yoDioscitas dos verdades infalibjes-.que no ay penfar 
¡Iteración en ellas. Afsi aqui el A p o ñ o l S a n t ludaf ^ íl-
pniíicando de Ghrirto como es verdadero Dios :pues tic 
e^larnefma propríedadjdi'ze. Que de vna vefc dio y en 
tfegolaFe afus Apoftolcs.Ypor tanto que no ay penfar 
alteración en ella: fino que es vna_,e inuariable ,fiempre, 
yeñamos obligados abolucrfelala mifma, quandola de 
mandare a quien la entregojinuariable y entera como la 
cntrego.Por t ' to nos exhorta elapoftol Sant ludas ^ que 
comolos apoftoles,afsi cambien nofotros peleemos por 
cíbFeinuariable. 
Y en de^ir que pugnemos por ella , y la defendamps, 
nosaduierte que nos auemos de aperecbir de armas> 
parafdlir con viótoria.Y también Sant Pablo nos exhor 
ta alomifmo. Porque en eík» haze allufion Sant luda? 
alo que dize Sant Pablo. Veílios délas armas de Dios?. iníjucitc TO* 
para que podays teneros fuertes contraías acechan^ai ármatará Dcí 
dd demonio. Di^eeíl:o,porque ei demonio no nos ha-vtP0ísuisrfT?-
u a guerra defeubierto, fino difsimulado: y pueílo en lidias diafeoiú 
celada en los hombres: de quien parece que no nos he- Aíi %^eí'6v 
mosderecelar. Emperoeldemonio muchas ve^es eíla 
en el padre, en celada y difsimulado contra el hijo. Y en 
^hijojcontra el padre-.y en el marido, contra la muger: 
1 en la muger contra el marido.Y en el amigo^contra el 
amigo. Yafsi defta manera encaílilíado y difsimulado 
enlos queya poíTcCjComo ya hemos vi í lo: defde aque-
llos y por ellos nos tiene armada celada , y nos ha^e 0 «.^ 
g^erra.Y afsi fe declara el Apoí lo l , diciendo. Queefta ertoobL cola 
ftSh* Y pefea nuefea > no contra la carney fangre ñatíoaducrj^ 
l i z Ouic 
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c.irncte & TM (Quiere dc^ir , contra los hombres - qnc parecen acá de 
^ S i f H j 3 ; i fuera,ni contra nueílros parientes los ludiosifino corra 
pes&fpQtcib- ios principes deíte mundo : que eítan diísimulados en 
te*aiaa¿aoK8 e^os• ^ama ^fsi alos demonios por la eminencia de fu 
u-nebr^ rs ^ naturaleza en re ípedonüeí l ro . Porque fon las pringipi 
rum.Supra. les y mas excelentes criaturas que Dios crio. Y afsi aiu 
de.Y contraías poteíiades,por la eminencia de fu natu-
ral poder.De manera que nos hazen ventaja en natura 
le^a y en potécia. Aora añade en quien o con quien noj 
hádenla guerra^i^iendo de los raifmos demonios.Con 
tra los regidores deílas tinieblas deíie mundo. A los 
hómbres mundanos^y valedores de las ferias reproua-
das, a ios herefiarchas, y maeíbros nueuos de la Fe, lla-
ma el Apoílol elegantifsimamente tinieblas defte mun-
do.Porque en ellos moran los!demonios: aquien tmbié 
la í ahda efcriptura llama tinieblas.Porque en ellos mo-
ran las ignorancias Jas heregiasjos erroresjtas falfeda-
des^y los pecados,que fon las tinieblas morales, priua-
tiuas y poíitiuas dcíl:e mundo malo. Es pues efía guerra, 
di2;eelApoítol ,contrálos regidores y gouernádoresiq 
fe enfeñorean deftas tinieBlás mundanas, porque coma 
antesdize elmifmo Apoílol, , el demonio no folámente 
Slii^ínídé ^a^a cn ^ o s 7 Por ^ o s : ^mo (Íue aL,n 0^ro en o^s y 
tig-Ep^cf^. por ellos a fu voluntad, diciendo del demonio. El qual 
obra efficaCmente eníos hijos de deferéencia, o incrc-
duUdad. Y llámales af3Í,porque tanrendidosy obedien 
tes eílan cños tales a la defereencia c incredulidad deis 
Fccomolosiiijos deueneftar obedientes a fus padres-
Y por tanto no ay quien les pueda hacer creertni pe^ ua 
-dirles la verdad: tan h i j6s fott de la mentira- y7 falfedad-
• De manera que el demonio cómó quien eftá tan apodf 
radb deílos,no íbktríente habla v enfeia por eJíos: fo0 
J " f aun 
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junobraen ellosyy por cüos.Yafsi a fus dodrinas llamo 
¿hpoftol, Como vimos antes, doctrinas de demonios: 
-jopeEO aqui a fus obras también las llama obras de 
Amonios •porque con effícacia obran en ellos. De ma-
nera que eñan enfeaoreados no foío de fu entendimien-
tO'.empcro tambien defu voluntad. Y por eílb les llama 
aquiregidores de las tinieblas deíte mundo: porque e-
¡¡oslos rigen,hablando y obrando en ellos, a fu volun-
ta¿Yponeles el Apoí lo lo t ro quarto renombre a los de 
rnonios,dmendo.Qjje eíla nueílra pelea , es contra las .^0|tr^1ur¡I 
malicias efpirimales. Y llámales afsi, por fu grandifsima " ^ ¿ p , ,'.^ 1 
malicia. Y por eíío no diZe contra los efpintus malos, o 
cípiritus de maldad-.íino contraías malicias efpirituales: 
porque fon las mifmas malicias,y fuentesde dóde nacen 
y manan todos los males. Y dize eílo a differencia de los 
hombres malos: porque ellos folosnofontantode te-
mer ; porque en fin fon flacos. Porque aunque por vna 
parreibn efpiritu, por otra fon carne y fangre. Mas los 
demonios fon,dÍ2:e, puros efpintus fin mezcla de carne 
(]ueIos mucua-.y por tanto muy poderofos, como antes 
dixo.Ymas fon puras malicias íin mezcla de alguna v i r 
tod y.ternura.Y por tantas ventajas: que nos haZen, he-
raosmenefter mucho elfauor de Dios para pelear con" 
ellos. Y a nade luego fobre que es la guerra y pelea , d i - . 
e^ndo.Q_ue la guerra que nos hazen es por cofis Cele-
míes. Como aduierte aquiEchumenio, aquel? in , eñá i^cxleñibuí . 
Mpropterífobre quitarnos, quiere dezir, el derecho 'jUiira* 
^tenemos a los bienes Celeíl iales, que el por fu cul-
Paperdio. Haziendorios la guerra principalmente a la vcnít diabel^, 
e^)Comolo affirma el Señorydiz ieñdo. Q u e e í demo- & tóílií verbjú 
¡^j fi algún infiel tiene alguna buena imaginación de a^corécJ^t 
^c-por la qual podria venir lu poco a poco a creer per uitíát. Luc.s. 
I i 3 feéla 
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ledamente, que procura el demonio de quitarle aquej 
Ha imaginación dé la Fe. Porque viniendo por allí , 
creer vma y perfe¿lamente, no venga a faluarfe. Pues 
por licuarnos los demonios tantas ventajas¿afs! por na. 
turalezadorno por artejauifaSant Pablo, que procure-
mos nofotros de lleuarfela a ellos^enlas armas^ íiendodi 
. uinas. Y afsi el A p o f b l como buen cauallero de Chriiln 
pi-e armaturá nos mete en la lata de las armas de Dios,y nos arma ca-
Dei vtpofsííis ualleros Chriíl ianos.diziendo. Por tanto tomad las ar-
toa' Se mas de Dios. Y , como luego fe vera,nos arma délas qm 
tro virtudes Cardinales: y délas tres Theologalcs,di-
ciendo. Eílad ceñidos los lomos con elbalteo y cinto 
dé la verdad : que os ciña alrededor 3 y os aprictey re-
prima las pafsiones. Efta verdad es la prudencia de que 
hemos de eílar ce nidos.Porque la religión Chníhana af 
íi como ninguna cofa de maliciajni de fraude admite j ni 
que fea diíTonante a la verdad:afsi tampoco ningunaver 
/ dad defecha:porque ninguna verdad es cotrana alafe. 
Veflios también el p e c h ó l e cota de juílicia. He aqui la 
otra virtud Cardinal. Arma os también los pies^queíbn 
los aífeélos con que andamos, con la templanza en to-
daslas cofas-.que es la que nos difpone para el Euange-
lio de paZ.He aquila tercera virtud Cardinal. Y armaos 
también la cabera con el almete déla efperan^a deIa 
falud eterna.He aquila vna virtud Theologal. Y tomad 
enia mano la.efpada efpiritual^quees la palabra de Dios. 
He aquila virtud de Ja fortaleza, que es la quarta Car-
dinal.Y en todas y fobre.todas las cofas , armaos con eí 
efeudo de la viua Fe. He aquilas otras dos virtudes 
Theologales^Fe, y Caridad/que le da vida. En el 
• • - d ize , podays hazer baldíos todos los tiros de tentacio' 
aes^que el n?quif§imQ demonio os hiziere ^  y apag^2n 
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eltodas las íaetas de fuego de eobdicia, que os tirare* 
Joma tnetaphora de quien tiraíTefaetas de fuego al a-
a:qUe en dando en ella fe apagarian.O íignifica la va-
fentia déla Fe,que con v n foplito apaga, como quien a-
paga centelIas,todas las tentaciones de Satanás, por en 
cendidas que vengan. Ha^e alluíion alo del Pfalmo Scut® fircun-
nnuenta. Como con efeudo te cercara la verdad de fu d3bi£teve"tas 
f^: para que ni temas las faetas que los demonios cíe bisácimoreBo 
noche V de fecreto te tiraren-.nilas que fus mmiílros los ^««-"o, ^ fagic 
, i • i v - i i i i r • j tavoiáte í d i c 
malos te tiraren de día, n i de las celadas íecretas : ni de >x negatjo per-
Ios peligros fubditos,ni del demonio de medio dia : que a^baiátc inte 
es el demonio de la incontinencia de la carne, que a me- ^ ^ ¿ ¿ ^ n j ó 
diodh,quando la carne efta contenta fuele^as acorné- njo mrUfcm 
ter.Y afsi Sant luán en fu Canónica a la Fe viua,attribu- pí"aira^0-, i 
ve principalmente nueÜravi¿]:oria,di^iendo.Eíla es ar-TT n . A . 
; r . f T r . , r , Hace cft v¡(So^ 
ma principa'con que le vence el mundo y lus aliados, ri3 <, 
mxrwcit 
nueñraFe.Afsi que eftaFcviuanos defiende y conferua müdum, fides 
rodas las virtudes Chriñianas, como lo di^e también el Roftra'I'le5'í 
propheta Habacuc,y lo allega el Apoíl:o],dÍ5:iendo.EI ju Illñus in gje 
fío viuedeFe.Tomamecaphora del mercader que de ^IfCviuit.Habác:*: 
gütratoviuey feenriquece.Dondedi^e S. Hieronymo Sad Uom-1' • 
( \ i r -n i i , ^ i - n i • Hjcroti.incpj 
lobrela hpiítolaalos Calatas.Q^ue como di^e el juíto bi íiol.ad Gala.3, 
uede fe en general: afsi fe entiende tibien en particular. 
Eícaíloviue defe,y elhumilde viue de fe , y elmifericor 
¿iofo viue de fe,y aníl délas otras virtudes. Porque la fe - ; 
viuadefiédey cóferuatodas las virtudes enfufer.Dema 
^eraq efte trato de fe,es el q nos enriquece, y nos atefo 
ralas virtudes,co q nos aíTegura.Y por eífo di^e el A p o 
^0lj q en todas y fobre todas las cofas nos amparemos 
con el efeudo de la fe viua.Para que afsi,di2e, poday s re l1 Pors'jís refi 
fifi- , /- 1 1 • r ^ í l e re índ iema 
uaren el día penólo déla tetacion: y teneros en pie per jo,^ in onini-
feílos y cumplidos de todas armas, mediante toda ora- busperfeftift^ 
l i 4 cion a 
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re per on^em cion aDios.Pox clTo puesSant ludas nos exhorto al p^j^ 
orat^ae, &c. C-Vp'10 d pclcar con k f ^ p o r la fesContra los nueuos msS 
ítros y miniílros délos demonios : por quien hablan y 
nos perfigucn.De manera que la vida del Chriítianoen 
la tierra es milicia-.rcgun aqui y en otros lugares io refie 
re Sant Pablo// p o r e ü o ala yglefia Chrifuana entre tía 
to que fe.viue en eñe mundo, le llama ygíeíia militante, 
que pelea^y eí laen campo contra los enemigos. Empe. 
ro ay eíperan^a cierta déla vi6lona:aliende de lo dicho 
por lo que períuadio el buen Rey lofaphat a los íuyos 
y ñcles contra los infieles que venian con grade exerci-
to contra ellos^aíTegurandolos déla viótoria, y di^ien-
mllumucum ^o. Creed ep el Señor Dios v u e ñ r o , y fe rey s feguros-. 
vcftram.&íc- creed aíus prophetas y y todas las cofas os fuccederan 
cuner,ms:cre- profperamente. 
díte pro-jhetis T i - i j i -y c e 
eias,& cunda Las principales armas de que los apercibe 3 ion fe vi-
cusíúent pre- uaen D i o s , y fe firme a los dichos y reuelaciones de fus 
fpera.-.i-ar.io j ^ p j j ^ . ^ > y también por lo que di'ze Dauid en vn 
Pfalmo ;donde habla de los fauores que Dios ha^e a fu 
yglefia contra fus enemigos: cuyo fymbolo fue aquella 
Not/mluí lc^a vffleíia de entonces. Di^e Dues,que en fola ludea 5 qu? 
^cY^a„¡.rrn¡ es fu yglefia Chrifriana, ay el verdadero conocimiento 
n>encius:&fa dc.Dios, y queenla defenílon dellaha moílrado Dios 
fíuseft ni pace la grandeza de fu poder:y fu nombre es celebre y farao-
bitado'dus io Í"0«Y q^e aqui en eíta pacifica Hierufalem eñaDios aue* 
sion.ibi cofre ^indado-.y que eíle es fu lugar donde 'mo r a, y o u e aqui en 
Sion morara. Y ha^e muy linda allufion alodeEfiya^ 
gíadiuin3& bel que dize.El Señor lo di^e^cuyo fuego efra en lacob: y ^ 
DViííoTOiau* yo^0§a r e^a en Hierufalé.Tomamuy galana rcctapho' 
cuiEi ígais éÁ ra del aue^indarfe, y ha^e allufion al fuego que defeen-
in ¡acob^cf l - dio del Cielo:que mandoDio^ que fiempre fe fuílentaííe 
™&úlxtú.^ cn^u a'tar: % no cluer^^er ?gruido y reucrenciado c0^  
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otro fue^o ove aquel tpara íigniiicar que el que mora-
^ en el Cielo íeauiahecho vezinoy morador de Í11 y -
plefiaenla tierra : pues allí tenia fu fuego y fu hogar, 
•porque para dezir quantes vecinos ay en vna dudadlo 
lugar,<iezimos ay tantos ñiegos^o hogares.Y afsi como 
ptopna cafa la defendía Dios. Y por tanto dize que allí 
quebranto las fuerzas délos arcos.Quiere de^ir^fu? fae 
tas tieílas^y duras^hechas al fuego: que fon armas cffen-
íiuas j que hieren de lexos. Y que aqui quebranto ios 
efcudosdelos enemigos , que fon armas defcnfiuas :'y 
lasefpadas^ que fon armas que hieren de cerca 3 y todas 
las fuerzas de la guerra.Dize efte^porque aqui éñfd f m 
fta yglefia ha quebrantado Dios^y quebranta todos los 
poderes humanos^y diabolicos-.para que no puedan pre 
ualecer contra la ygleíia,como el raifiíb Señor lo affir-
mapor Sant Mattheo.Y ha^e memoria de las armas of-
fcn{iuasydefeníiuas,y de las que hieren delexos, y de 
lasque hiere de cerca:porque aqui fon baldios y fruílra-
dos todo s fus golp es.De manera que quiere de^ir que lo 
quefue délas heregias y délos hereges paí lados: eflo 
feradelosprefentes y délos futuros. Y íi preguntamos 
alPropheta5el como ha^eDios eíla defenfa a fuygleíia? 
refponde apoílrophando y boluiendo la practica a Dios 
ydite. Aumbrandotu SeriOr, defdelos montes éter-
nosjy por el'os.Quiere de^ir.No folo defde los altos y 
sernos Cielos > íino dc ídelos Aportóles y por ellos. 
Que fueron los montes que primero recibieren del Cíe 
o efta lumbre de la Fe :y por ellos, nofotros que fomos 
|0s valles. Y llámales eternos, porque por fu áo¿trina 
ionios yferemos para íiempre alumbrados-.para defen-
der eíla cafa de Dios de fus enemigos. Y nota aqui el 
g¡cnoíbpadre S.AuguíliD^aquelia palabra , alumbrado 
I i 5 tu.La 
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tu.La qual como el d i i^ t ienc grande e^phafím^y quie-
.re de^ir ,Tu fofo eres clque nos alumbras, no los mon 
tes^fíno tu. Porque tu íblo eres el que alumbras a aque, 
líos montes. Y por eftos montes alumbrados, alumbras 
tu también la tierra. De manera dize el glorioíb padre 
que no los Apoíloles por fí: íino Dios por ellos alumbra 
a fu yglefiapara defendella délas tinieblas délos errores 
yheregias que fe leuantan contra ella. Y alumbrando 
Chriflo por los fuyos la ygleíia,anade ciPropheta, 
fon turbados todos los heregcs^einfieles^todasiasfeclas 
y facones y los inflpientes de coraron. Y cifra a todos 
en efle nombre-.porque todos pecan de necios y defalü-
brados^como hemos viílo en otros lugares.Porque en fo 
la fu ygleGa ay y como dixo al principio el Prophetaja 
verdadera l u i y conofcimiento de quien Dios es: y de fu 
verdad. Y por eíFo lafan^aefcriptura a todos los demás 
que fon fuera de la ygleíia^os llama iníipientes. 
C A P I T V L O L I I I I . D E L A S C O N D I C I O . 
v nes délos hereges.Y comoenfeña elApoíloiSantíiJ-
das Thadeo en fu Canonica^como fe ha de auer 
la yglefia CatholicaJcon los que de ellos 
fe conuiertcn^y cólos que fe quedan 
Hiautemqu» pertinaces, 
quídem igno-
raos bbí'phe-
mat 
que: 
íura!iter. tan- ^ i f g ^ É í l o s de los myílcrios déla Fe que ignoran,por 
maiia^ ncfunr, * no eítar fu eítragada ra^o difpueíla para creer 
inhiscorrum- lo^di'zc mil fíafphemias.Empero en todas las cofas que 
uíudx. PÍ 0 por ios fentidos experimentan y conocen naturalmen-
Ü n ^ c l T - M f ^ V e g o pone el Apoftoi;Sant ludas muehas pro 
aurerana-^ |"A^!pr iedades deílos nueuos maeftros, diciendo. 
te^ coi»0 
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r como los brutos animales, fe dañan y corrompenty 
van denial en peor.No juagando cerno hombres de ra-
ton-Ciíon lícitos.,0 no.Donde los nota por inhábiles pa- ^ 
nías cofas efpíritualesty hábiles p'ara las ftnfuales y de 
fu perdición.Di^e también.Eílos fon los que en fus cha-
ridadeSjCombidando a los podres^ comiendo con ellos 
enlayglcfia ^ como refiere Sant Pablo quelohablan en 
aquel tiempo. D i^e pues que eftando dios manchados x.Corínt.n. 
deerrores^manchauan también con ellos^fo color de ca-
ridad Chriíliana,a los que combidauan. Y nota q fe raue Hí Tuntín epu 
ílranlimofneros y charitatiuos a los q quieren engañar : co/JuiWt^ 
para que afíicionandoíes la voluntad , íes puedan mejor Supra. 
traer el entédimiento a fus errores.Di'ie también q fin ef 
crupulo alguno de penfar q yerran^no^folamentc fe rige ^ 
afimiftnos-.por íi mifmós:empero que prefumen aun de Sine timorc fe 
cnleñar y regir a los otros.Porque como notan aqui al- mt;t'Plosparcé 
gunos dodores Griegos, Apafcentar^en eíle lugares lo 
mifmoqueregir^fegunelvfodelaefcriptura: que tam-
bién al que csRey y gomerna^l lamapaílor .Quiere pues-' 
dezir.Que prefumen de finque ellos fe bañan a regirfe:y 
que aun fon el dechado de donde han de facar los otros, 
el como han de creer,y el como fe han de regir. Aqui los 
nota el Apoílol de prefumptuofos, e inobedientes a los 
íuperiores de la ygleíla .Di^e mas^q fon nuues fin agua, 
u^elos vientos las traen de acá para alia al rededo'r.To- 4 
mametaphora délas nuues fecas-.que como no van car- Nuí'es fíne a-
l$m de agua, fácilmente las mueuenlos vientos ^ ^ i ^ ^ c n á j A ' 
^ondefoplan-.Y por donde pafTan no riegan, ni aproüe-- tar.Supra!rU' 
cn f^ino folamete éfeurece. Afsi di'z.e que fon los hereges 
careciendo del agua faludabledc Sabiduria Gele-
jüa;3no firuen de prouecho3nihazen algún bien a aque-
05 ?0nquÍ€n'u^tamíino íblaniente les firuen de t£cw~ 
xcejer 
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recerlos co las tinieblas de fus varios errores.Ales qm 
les como a gente vana y vaziade virtud y pefo deF^ v 
de buenas coí tumbres: como a Huíanos y alduos, como 
las nuues fccas,fciciimente los demonios los traen dev, 
ñas heregias en otras:y aunios traen las cabccas alrede 
dor^como con vn vaguido infernal. Y afsi los nota de¡n 
conftantes^y a!tiuos3 y varios de toda v i r tud , y quono 
fon de prouecho, fino de daño a los que conuerían con 
ellos.Dize mas.Q_ue fon arboles autumnaies^infruduo. 
Arbóreasaiitú- fOSJm^.rtos dos veZes^arrancados derayz.Tomameta 
naicS> isfi uau phora de los arboles que florecen y íe mueílran al cabo 
oía?, bu mor- del otoño.Los quales no llenan fruáro de oroueclio: por 
tux,eradicatr i r r r r r -kr r ' r 
s.upra. que luego ie leca y le muere íu rruta. i alsimuercnpri-
raero vna vez quanto al fruélifícar : y aun es feiial que 
ellos fe quieren también fecar y morir, y que los han de 
arrancar para el fuego. Porque afsi como las centellas 
quandofe quieren mor i r , fe abiuan: afsi eftos fáltales 
quando fe quieren morir florecen fin tiempo , y aun e-
chan a veZes fu frutillatempero con el frió delinuierno, 
preí lofe muere Iafrufa:y defpues la rayz. Afsi dizque 
ios hereges florecen fuera de tiempo y fazon, querien-
dofc moítra r y preferir a los otros en fu vida y dodruu 
no guardando el orden déla fanflayglefia. Lo quaks 
feaai rnanifieíla deíu perdición. Y muere primero ene-
llos la fruta délas obras Chriftianas : y defpues muere 
también en ellos la rayz déla fe-.haíla que finalmentevic 
nen a fer.arr.ancados del todo del fanélo vergel déla y-
glefici, para tizones deifuego temporal y eterno. Y afsi 
6 los nota de 'angulares en vida y dodrina. Mas dixe que 
^u^^rUn^ ion olas brauas delmar, quedeípuman afueraíuscon-nsjdeípHman r r Ari, 1 1 1 1 
tes mas con hi» ruliones. Toma metaphora de las olas del mar,quena-
fiones. Supra. pen déla tempeñad que ay alia dentro, y vienen a batir 
7 
en crrá ís 
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laribera^y a defpumar allilas immundidas que traen 
configo de alia de dentro del mar. Afsi a efíos por fu i n -
conílancialos llama oIas,y por fu prefumpcion brauas, 
vquedela confufiony tempeílad de varios errores ^ y 
pecados que ay alia dentro de fu coraron: echan ala r i -
b^adefus fentidos / y defus lenguas fus confuíiones. 
Quiere de^ir.Sus fealdades, de que fe aurian de cofun 
(jiryauergon^artíi eíluuieíTen cnfufefoi Aquflos nota 
de hombres inconílantes y hinchados^y que del eftrago 
interior de fu confciencia^ les ha venido fu eílrago exte-
rior, v. . 
Di^e mas5que fon eflrellas erráticas. Toma metapho s^  
ra délas cometas e inflammaciones de fuego i que algu- qqi^ ü* '¿iw¡$ 
ñas ve^ es apparecendas quaies no tienen mouimiento 1í.ílterebr3ruiia 
regular-.como los planetas:íino errático y defconforme^ k^rno! s^ up.^  
y erLbrcue refplandecen : y luego fe bueluen a efcure-
cer.Afsidize que fon los hereges.Cuya vida y doctrina 
no es regular y conforme al orden Celeftial déla ygle-
íia. Yalprincipio mueüran alguna l u i de Fe : empero 
luego fe conuierten en tinieblas;de errores, a los quaies 
dheeílan referuadas las tinieblas infernales para íiem-
prc-.pues tan amigos fon de tinieblas de crrores.D e ma-
nera que fi lo queremos aduertirjos comparafantludas . 
• ^ 0 m^o de todos ios quatro elemeritOl :alas nuues fecas 
^ ayrejalos arboles fin fruto de la tierra^aias brauas y 
^ias olas del many a las infíarama ciones erráticas del 
fego.Pbrquéeie todoslos' hoí>res;y eílkdos dellos3eíloa 
i-nlo peor del mundo. g 
Di^e mas. Eílos' fon murmuradores 3 como declaran m funt m«r-
quilos docloresGriegos,el vocablo íign^^^^^ ^ d o f í í c c i 
Réntelos que enpré dientes roen a los'otrosV Porque, e- dlZmetíañ* 
^ principio diísimuladamenté;ro|n-aílos. Papas, ambulaates,» 
yprcla-
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©s eord íoqul- y prelados de Ia:yglcTia.Porqu£ vcda^reprehenden 
S á ^ p t Z caíligan,lo qiie ellos no querrían : porque fon malas fus 
IUIJ quartt. cau inclinaciones.Y llámales qucrellofoSíque fegun los grie 
fa.Supra. gos fignifica propriamente cauillofos , que es burlarfe 
ya en publko:mofar y cfc^rnecer de algunas fanclas ce 
rimonias^y aun verdades Catholicastporqueno pare^ -
can condemnar fus lafeiuias/y carnaiidadesrpor aíTen-
tallas ellos por orden de viuir-.Ydi£e que fon lifongeros 
cftimando mucho los Principes y juídeias deles pue, 
blos : congraciandof? con ellos, por caufa de fus inte-
reífes. 
^ Disic mas.^ílos fonlos que tienen por of£cio fegre-
Hl funt, qui fe gar.Toma metaphora de los lobos, que a las ouejas íim-
gregaat femet ples,las apartan delrabaño^para robarlas_,y ccmerfclas. 
^ i ^ m ^ ^ ^ P ^ propriamente, es apartar la grey. Afsi 
Labentes.Sup. eños auie;ndofe hecho de corderoSílobos-.y apartandeíe 
a íi mefmos del rábano de la y gleíia^yiené fo piel de oue-
jas ,engañándola apartar a los otros deja manadaCLri-
iHana,y términos déla Fe.Y en llamarles animaleSjdiie 
que viuen,veen,oyen,y hablan fenf jalmente: ccmqi^ 
no tiene cfpiritu ni razon-fíno fojamente animaíenl» 
y afsi viuen a la animal.Ypor eílb dize luego,qu£, notie 
nen efpiritu.no porque no lo tienen: fino porque viuen 
Anímalis lio como ^ no lo tuuieíTen. Q_ue es lo que dixe SantPablo. 
mon^ n perd' Q,ne el hombre que viue y fe rige por el fentido anir^ j 
pit ca, qua ffij (en quiencíla como muerto ;y f:pultado el efpintu), p 
^ t t ^ i m dfil qual llama hombre animal,no acaba de entender las co. 
j^&non poteft fas que fon del efpiritu de Dios-.antcs las tiene por deiui 
intelJigcie)g.r r|os „ g ^ j ^ Q ^ g ^ aun ¿[^q que nolas puede cntenderj 
Ipiritualitcrcx y r • • i > t r'^ mn ¿1 
arainatur. porque es examinado en elpiritu-.y no io labe. 0^UiU 1 
j.Cos.i. . quern© fabe fino.latín:y lo examinan en griego que no-
; f cn t ieñde .Taks dizc Sant ludas que fon eílos. 
• r / i . Tr " • • • de 
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ifl.qiie tienen officio del demonio, que es d iu ld i^ y apar 
¿ d e Dios a los hombres^y de gente que notrasTeiidi-
¿ala carne ai eípiritudmo antes alefpintu lo traen arra-
itrando aferuir a ia carne. 
Yk^^oin^ruye a los Catholicos 3 diciendo. Empe- v?s «ate .cha* 
iovoíbtros amantiísímos mios^ydos edincando y .ere- ^difácáte Vof 
i^endorobre el fundamento de nueítraíaníftifsima fe^ y toctos fan-
arutalle.Gioriofo Apofto^con que reuerenciahabla de f j ^ r p i n m 
Ia F^líamandola fandifsima Fe3como quien bien cono- fanao orares, 
ciala verdad y fanaidad,y fuerza de la Fe. Y eño di7,e ¿•lf^^0¡Ji%. 
haZed^mediante elfauor del Efpiritüfanék) 5 habiendo- fe rúate, expe-
le fiempre oración que os fauore^ga.Y conferuaos en el Cantes miferi 
amor de Dios,teniendo firme eíperan9a en la miferieor ^^ó/^ iTfu 
díadenueftroSeñorlefuChriflo , que aueys de alean- CbriftíinViti 
^árla vida eterna. Animaios5:comohizo SantPablo en ^ernam-S«F. 
el capitulo paíTado,en las tres virtudes :theologales i Fe, 
Efperanca,y Charidad, medianteílj continua oración. 
Aoraünaímente los auifa^Gomo fe hamde auer con eítos 
irapios y nucuos maeftros^diziendo. A eftas defpues de £t hosanldcm 
auerlos juZgado,los arguyd-.mas a aquellos , procurad arguite^ itidica 
dcraluarlosjarrebatandolos del Riego. Y de los otros a- fc¡^lol*ct* 
ued mifericórdia con temor. En eñe capitulo , i i bien fe rapientcs, So 
aduierte, trata Sant ludas de tres maneras de hereges, j;"3» autem mi 
malos^ y pcores^y pefsimos. Habiendo alluíion alo que ^ ^ p 1 ^ 1 " 
Sant Pabio auia mandado a T i t o fu difcipulo,dÍ2:iendo. 
Al hombre herege defpues de auelle reprehendido y H;;ereti{.umjift 
ímoneílado vna ve^ f íno fe corrigiere, reprehéndele yíminem poft v-
corrigele fegunda v e ^ y finofe corrigiere defla fegiida, nS ^ Recuda¡n 
cítale 3 que 110tiene remedio. Porqueporfu proprio " [ 3 ^ ^ ^ 
Jüy i^oy fentenck eña condemnado : pues elmifmo fe ^buerfas eñ. 
5parta dela communionde los iieies-y procura de apar-&c'AdTit'^ 
far a 0^QS:,Buqs ios que porkpfim^ra^repriH^nfion, .i-
diZe í 
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di^e Sant Pablo, fe enmiendan ? fon los menos maW 
Empero ios que no bafto la primera : fino que aun eftan 
proteruos:y es neceíí aria la fegunda3 y mas afpera-.em-
pero en fin con ella fe enmiendan y corrigétfonlos peo-
res .Empero los que n i por la primera,nifegunda fe cor-
rigé^eftos fon los pefsimos y fmremedio.Yporeílo {m 
Pablo manda que fean cuitados , y echados dé la com-
munion de los fieles.Conforme a eílo dize aora el Apo-
ílol Sant ludas. Aeí los que fon lospoílreros de quiea 
' habla : que no fe han querido enmendar, y corregir por 
la prim era,ni por la fegunda monición y correécionico-
mo a gente fin remedio: defpues de auerlos ju'zgado, y 
condemnado enfecretodos argüid pubiicamente,yíen-
tenciad^y conuenced.Manifeílando atodos fus errores 
e impuridades. Y afsilohaxe elfando tribunaldelain' 
qiuíicion^en eifermon que alüfe predida. Mas a aque-
llos refiere a a ios fegundoSjquc aunque no perla prime 
ra monición*, empero enfin por la fegunda, fe conofeie-
ron y eraendaronjprocuradídae^de faluarlos-.arrebatü-
dolos del fuego. (Quiere dezir, aunque con difficultad: 
como es amenazándolos , o recogiéndolos, o dándoles 
otras penitencias.,o enfambenitandoios,corao facando-
ips del fuego que ya tenían merecido. Empero alos o-
tros, refiere a los primeros, aued deilos mas mifericor-
dia.Q^ue pues ala primera monición y correcta) fe co 
nofcieron-.mas dignos fon demifericordia. Aued pues 
mifericordia á e ñ o s : empero con temor, dize, y recato 
de fu reincidencia de í los : y mas dé los fegundos. P01' 
que fiandofe mucho deilos, no tornen a retoñefeer 
heregias:y dañen de fecreto,a los que viuen defeuy^' 
dos deilos. Parece que defte f anáo Apoáoí Santlu-
das fe ha fáeado la practica que oy fe guarda ín el v1' 
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Conforme a eílo del procurar la fslud d e í l o s d i x e el re dcahiié,?*-
hpQÜolSanx. pablo^del Catholico doé lo r , y miniílro kfa^mi&o 
delaFe.Que es neceíTario que fea podcrofo para eftfe- ^ e o s ^ í í c 
n¿r. Paciente para fuñir-.y que con difcreta manfedum- fiftuntnritati. 
tre re prebenda j y corrija a los- que refíílen a la verdad ^ 
delaFe.Efperando a verjfi Dios les da penitencia: para temiam^dco-
conofcer la verdad de la Fe. E í k d i ^ e , queha defer el gnoícccium ve 
fin de la do^paciente^y manfa correpcion:moiiérloSj " ^ ^ ^ ^ 3 
ydifponerios para queDiosles déla virtud déla peni- lilaquci^áquo 
tcncia. Y afsi dize,íean librados de los la^os del demo ^"JJ 
nio;del qualdi^e qu.e fon enlajados, y eñan prefos y ca luntatem. 
ptiuos para ha^erfu voíuntad.Laílima grande.Q^ue aya itifámbé 
algunos en efta vida , queeftan captiuos del demonio, 
pardferuirle^yha^erfu voluntad.Y dize^que e ñ a n c a p -
tiuosáelPorque aunqueporru voluntad pecandó,y def '.^ 
creyendo, fe fii^ieron fus captiuos -. empero por fu fola 
voiutctdjnofe pueden librar del- Sino que han de pe-
car^ hazer fu voluntad, vna vez que otra^haíla q Dios 
lesde el don de la penitencia, para íaHr del pecado : y 
•paraconofcerla verdad de la Fe. De manera que el A - ^ 
poMinforma aquí al dodor Catliolico , efpecialmcnte 
« que tienepara efío obligación de offtcio a corregir 
confibiduria^con paciencia, y difcreta manfedumbre . 
aeftos tales, efperando a que Dios por eñe medio, los 
conmerca.Y lomifmo dize Sant ludas. Que a los vnos ' ¿ j 
^demnen^y a los otros procuren de faluar, y de los o-
Cros ayanmifericordia con recato. Empero torna a ad-
^ t i r Sant ludas , a los Catholicos, diciendo'. Empero ffiSí 
Potros amantifsimos,acordaos délas palabras co que re-. eOere vcf-
^Preumierólos Apollóles d:e nueílro Señor íefu Chri- ^ | § f | ^ 
lü>los quales-os dc-Zian. Q^uceñios tiempos pobreros ApoítcL i ñ i 
K K vernian 
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nfíicfu chri- vernian raofadores^o burladores de la Fe , que viuiran 
^ .nS fcg»«fi«deíTeos.y apetitos. Alega aqui Sant ludas,, 
in nouifsimís los Apoñoles Sant Pedro^y Sant Pablo. A Sant Pedro 
temponfaus ve que ¿[xo que enloS poftreros días vernian burladores 
ment illufores í , •1 • i r • ' - i 
fecundutn defi de la Fe,viuiendo alus apetitos,y enganando a otros. Y 
derla fuá am- también alega al Apoftal Sant Pablo,que dixo eferiuií. 
Vcafentln no ^ 0 a Timotheo fu difcipulo.Hagote faber que en los po-
s uiísúmisdiebus íbreros dias_,llama afsi altienipo del Euañgelio. Signin-
iji deceptjonc cand0 que no folamente en aquella edad auria hereges; 
iliulores, uma 1 , . t i - i ! T' r 
cócupirccotías pero que los auna en todo ei tiempo Qei buangeho.Por-
ambuiantcs. que nunca el demonio hade ceíTardeha^er guerra ala 
Hoc aure* fdto verdad de la Fe de Chriílo. Di^e pues que nos ahinca-
quód in nouif- ran y congoxaran tiempos peligrofos. Porque aura 
raisdicbus m- ^o^bres que fe amen a íimifmos: y eílo tengan por íin, 
ra periculofa& no teniendo cuenta con amor de D i o s , n i del próximo. 
er.Hnthonahcs Y por eflo añade^cobdicioíbs de dinero > ja(fí;abundos, 
cu^i^elTttfu ^06eru^os' Lo t0¿0 nafce de la rayí: del amor pro-
perbijbiafpiie- pr io .Y añade luego el deíprecio del amor deDios,cíi-
--,parcimbus 7iendo.Blafphemos contra el amor diuino.Añadeluego 
ngrati.fceieáí el aei precio del amor del proximoaNo obedientes a los 
fineafFeñwnc, padresxorporalcs^y efpirituales^ingratos alos benc^ -
lutores, incóti clos recebidos,lceJeroíos, íin afncion, a los con quien 
»étes5 ímraites tratan.Sin palabra de pafc a los confederados^calumnia-
fe?pbr@dÍore^  dores de ^  innocentesjncontinentes de fus paísiones 
proterui tumi immltes y crueles páralos que poeopueden^nbenigi31 
fi'C3:cj'&vo- dad para los buenos y necefsibdos. Traydores en 
luptacu amato 1 „ . - i r J t-^ rn-
res ma^ is quá-tratos.Froteruos y arrojadizos^obrandoímmaduros 
Dei: baWtues fejo.Tumidos,yde anima hinchados.Ciegosy amadores 
^ S l ^ mas cle deleytes que de D i ó s , q es lafumma ceguer^ 
\ rem aurem eiy que tienen parecer de Chriííianos^empero nieganla ^1 
f í S h j ' tuddelaChrimandad.QuitTede^irquefonhypoa^ 
ÍÍ iili0 '3" que parpeen Chníl ianosty no ay cofa qu^mc^sj^^^^^ 
mi 
nó 
i 
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yaete d i i e d Apoñol ,defechaIos. Demanera que el 
^poftol Sane ludas ¿ ha hecho alluíion en íii Canónica 
(en lo que toca a eíía materia de los hereges) a lo que ef-
(riüieron eftas dos columnas de la ygleíia,Sant Pedro,y 
SantPablo. 
C A P I T V L O L V . C O M O A Y E N L A Y -
¿lefudeDios jneíz. para conoícer, juzgar, y condem-
nar a eílos nueuos maeñros: y quan antiguos, 
yjuílosfean fus caítigos. \ 
Irnos al fin del capitulo pafladojcomola yfflefia 
1 i • i, * r , t i Ouod fi eos 
reprehende^ juzga, y condemna a los hereges, n^ ie r^d ic 
conforme a lo que el Señor nos manda q quan- Ecdefiar.Matt, 
do nucílro hermano pecare: y hechas todas las l8v 
diligencias, a que nos oblígala charidad Chriíliana, no 
(i quiiíere enmendar:que lo denunciemos a la ygleíia. E 
llama yglefia a los Prelados, Obifpos,y paílores della:q 
por autoridad del vicario de Chriño Señor nueí lro,1a re 
prefcntan. Afsi Sant Pablo auifa a los prelados de Mi le -
tOjydeEphefo^iziendo.Miradporvofotros y po r l ay - Aauuai-10v 
g'cíicuenla qual os pufo el Efpiritufando por Obifpos, : 
para regir efta yglefia de Dios que gano con fu fangre. 
Y para entender bien eífo,allende dé lo que ya hemos di C a p ^ . 
^OjComo mandauaDios,que el fummo Pontiíice j u Z g a f 
Mfentenciaf fe al que no quifíeíTe obedecer,y eílar por 
indeterminación en los negocios arduos de fe y coílutn 
rfis > esbienconfiderar. Que nof inmyí ler io quando 
flrifto encargo fu yglefia a Sant Pedro, vfo de meta-
P^ ora de pajñor: y a todo el rcílo llama ouejas y corde- Sí^nTcaunfe 
3^yos,aiticndo, Simonhijo de l u á n amas memas his?ioan.ii« 
K K 2 que 
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que-cílos ? Señalando a los otros diícipulos que pref<-n-
tes eílauaneReípondio Pedro.Si Señor. Yole que te a-
Etíá DoTii-c m,0 ^ Y ^ también mejor que- yo lo fabes. Dixole el Se-
tufeis qma a' ñor/pues paftorea mis corderos. Tornafegunda-yetal 
mo re. _ preguntarle.Simon de loan amas mejya no le á í i? ¡mu 
Simón loannis • ; > ' V ¿^t- '• i ' . 
diiikis me? nimenos^por no arrentar ni atnigir a ios otros: aunque 
aísiíe entiende íierapre,como lo pregunto primero :• per 
que aquel moílro Ghriílofer fu intento. Refpondio 
dro^Séñor fí^tu fabes que te amo.Tórnale el Señor a re. 
petirrpues paftoreamis corderos. Torna el Señor terce 
ra vez a pre^untarle.Simon de loan aínas me f enrrífte-
nia noiii, tu CI0le * epro, porque le dixqla tercera vez amas m e j 
fcis a^amQ te, refpondioIe.Señor tu fabes todas las cofas paíTadas^pre 
fences^y futuras. Y e orno antes fupifte que te auiade ne-
gar -. aunque yo'prefumiá y porítaua que no, y íijccedio 
como tu lo dixiíl:e,afsi:aora me,afdíge,íi me quieres figni 
íicar, que note tengo de amar. Empero de prefente Se-
ñor tu fabes que te amoyy yotambienlo conozco de pre 
pafire cues fentc en mi.Torna elSeñor tercera vez a repeLÍrle,pues 
<ncas* paftoreamis ouejas. Es aqui de aduertir , que Sant Pe-
dro acabaña de dar prendas de í i , qiie amaua a Chri/b, 
mas que todos los otros difcipulos. Porque pondera el 
simón PetrusEuangeliña. Q_ue endiziendoie Sant luán a SahtPe-
cumaudifset dr0) que e|. Sefior era cl que les hablaua defdela ribera, 
cft.tuaica íub- no le lo iurrio el coraron, uno que Idego fe echo al agua1-
"Imn^d t e^ v^n0:Par:i el. Y ios otros difcipulos vinieron poco a 
mfíít fein jpa- poco en elnauio. Empero elferuorofo y aucntajadoa-
re:aiij amé Ai- mor de Pedro no pudo fufrir aquella dilación y tardan-
v i r J t S p ! íadelnáuio . . Por tanta el Se^or,fobre eíiaprueua ma-
n'ifieíla defu mayoramor, íin agrauio de los otros j ^ 
pregunto. Amas me mas que eílos f y porque el mejor 
es r azón que fea el mayor: le tralpaíTa Chrí.íloíbofíc10 
de pa* 
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¿epaíbr de fu ganado: que afsi fe llama Cliriño paílor> 
cnelTeílamenco viejo y nueuo. Y la ra^on ló perfúade 
que el quebadeenfeáa r y gouernaratodos-.feael 
mejor de todos. Porque que mayor abufo^que mandar 
los menores alos mayores,, y obedecer los mayores a 
|os^enores;e s como el ciego guiar al que vec.Yafsi no 
parece feguro affirmar^que algún Apoftol fueíTe mejor 
queSant Pedro-.ni aun tanbueno fílno Pedro mejor que 
todoS'.pues Chriílo por tallo examino^y le dio cargo de 
tocios. 
Yaunque el Señor fabia que Pedro le amaua mas que 
todoSjfelo pregunto delante dé los otros, y tres veics . 
7aunque,tambien de vna vez le pudiera ha^er vicario 
íuyo,empero otras tres ve^es fe lo repite delante de to- ; 
dos, que lo haie fu lugar teniente depa í lo r de fu gana-
do.De manera que lo affirma,y lo confirma, y lo recon-
firma por vicario fuyo.Para darleía entender a el y a los 
otros, por eítas repeticiones, la excelencia del fummo 
Ponti£cado:y quan auentajado ha de fer a todos,el pon-
tiíicc,y vicario de Chriflo: Y quan fíxo,firme,y eílable, 
es el kmmo pontificado de Pedro en la ygleíia dec ios . 
Empero en llamar a Pedro paftor , y alosfuyos corde-
ros y ouejas,a los quales Pedro ha de pafl:orear,regir, y 
gouernar para el Cielo : ha^e también allufion el Señor 
aiaeleólió que antes de encarnado hizo del paílor M o y 
s^ j alqual mediante la milagrofa vifionde Dios en la 
Slr^*de pañor del ganado corporal,lo hizo pañor efpi 
ntualdel ganado de fus fieles , como parece en el Exo~ v .. 
fin V 1 T 1 1- V \ • n- - ÜXOdlJ. 
uu'i es mucho de notar que le dio fu varade ju í t ic ia , y 
^toridad,nofoloparainílruyrenlaFe y buenas cofium 
res a los fieles-.fino también para defendellos délos i n 
^s^nerefif t ian a la voluntad de Dios. Y para caíli-
K K 3 garlos 
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Eéce^onftmú garios con acores del Cieío^haíla darles garrote de ts*k 
raoaix. EKO.?. enei mar. i aístdixo Dios,para mientes que te he hecho 
no quien quiera-, lino otro yo.Otro Dios de Pharaon en 
la tierra. Afsi aora el Señor humanado^encar^ado, y ro-
deado de las efpinas5ypenas de nfos pecados5ha^etani 
bien a Pedro paüor de fu ganado-.para q lo faque del po 
derdeSatanas^como de poder dePharaó.Y los guie para 
él Cielo prómetido5como para la tierra de promifsion/y 
le da fu autoridad// lo haze fu lugarteniente, finalmente 
otro Dios en la tierra.De tal manera que todo lo que le-
gítimamente hiciere y deshiziere en la tierra: fe de por 
hechOíO deshecho en el Cielo.Y como a Moyfes,afsÍDm 
bien a Pedro,le da fu autoridad para defender a los fie-
les,de los infieles y heregesty pára los caíHgarenfusha 
Ziendas,honras,y perfonas. Porque claro eíla que bie-
nes confifeados fueron los que focolor de empreífodo/a 
eo el pueblo de Dios de Egypto,por orden deDios yd? 
fu teniente Moyfes. 
También eneíta eleílion de nuefbro paílor Pedro,hi-
Zo el Señor alluíionala milagrofa eledion , que antes 
de encarnado hizo de lpañor Dauid,como parece en el 
j..Rcg.if. Hhro de los Reyes-.para haZcrlo paílor defu ganadoiiel, 
y par a defenderlo délos leones, oíros,lobos,delos in-
fieles. Y afsi el paílor D auid en defenfa de los fieles en-
t ro en campo contra el infiel, y blafphemo Filifteo Go-
liat, y íus aliados. Empero es de notar que los infieles y 
hereges vienen contra los Catholicos, haziendoíu con-
fianca en fus fuerzas humanas -.y enla deíbreza de fusar-
mas. Empero los fieles han de falir a ellos haziendoíu 
confianca principalméte enDios.Afsilo affirmaDauw 
^ i n / u í t o s h i e n d o . Eílos infieles y barbaros hazen fu confia^ 
aaumia aomi enfiis jarros d<; artillcria ; y cu fus eauallos de gue^ 3* 
- , - ' • • • empero 
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cir)pero nofotros ios íieles.en el nombre del Señor Dios ¡ ^ ^ J Í ^ ¿ 
ílieítro:inuocandole>haí:emos nueílra confian^a..Y.fiiC- obíigari fmt, 
r Jioy íuccede^que ellos cayeron de prefumptuofos, y, nos autem fur-
|£Ujntados(que cítauan-.y fueron preíos y atados.bmpe- fíifaniljS.pfai. 
ro nofotros de cay dos nos leuancamosiy eramos dere-, ^> 
c^ oSy en pie. Afsi dixo vnPropheca deDios al Rey A - l'l>aral,aí* 
mafws. Si pienfas que la visoria confíík en poderio y 
fueras humanas^hara el Señor que feas vencido de tus 
enemigos. Porque cierto de Dios es dar vióíoria: y de 
Dios es ha^er huyr. Y afsi en el mifmo libro fe leejque 
elbuenReylofaphat, faliendo ai poderofo exercko de 
losMoabitas, y Amonitas, y los del monte de Seir -. que 
fe auian juntado contra e l , d i ie el texto que pufo en la 
vanguardia de fu exercito los cantores que folian loar a 
Dios en el templo, y que citando av i í l ade ios enemi-
goSjConvo^muy confonantecomencaron aloaral Se- ^ r 
9 n i J , 1 1 r> - r GoMhtcmini 
ñor coneítaletra.Load alSenor,porqueiiemprepreua- Domino, quo-
iecefiímifericordia. Y aduierte ex texto que como co-. niara in ^ter-
raencaíTen a cantar eílos loores al Señor, lue^o los ene- ."*lfí"<9tr 
lingos le boluieron vnos contra otros, y íc mataron to-
dos. ^ el pueblo de Dios fe fue para alia, y entres dias 
no acabaron de cogerlos defpojos y riquezas de los cr 
nemigos. Afsi el paftor de la ygleíiadelos üeies Dauid, 
dixo ai gigante Goliat.Tu vienes a mi conefpada,y con 
^ a , y conefeudo. Emperoyo vengo aticon folo el ^J".^"^3/ 
nombre del Señor. Y es de notar, que el paílor Dauid, & hafts,^ciy-
aiinque fus principales armas eran efla confianza en peo-.eg© antera 
^iostempero también fe aprouecho no tanto de las ar- ^ L " ^ ^ ! 
^^srealesde Saul-.queno le venianbien,quanto de fus nUReg.i?. 
^maspaílorales.Yafsitomafucayado, y báculo p a ñ o -
l ^ toma fu honda , y efeoge cinco piedras limpidifsi-
mas y muy lucidas del.arroy o; y ^chalas en fu ^urron pa 
K K 4 floral. 
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ítoral^y vafe parad PhiliíleOjqaefeburlaua del^y^^ 
pueblo de Dios . Y ala primera hondada le hinca vna 
piedra enla frente., y da con el en tierra. Y faltandoío. 
bre eljConlamifma efpada delPhiliíleo-.con que ei pen. 
fomatar a Dauid,le cortóla cabera Dauidael. Afsilas 
armas de Pedro no fon tanto armas reales: aunque fe a. 
proueche delias quando fon meneíler como fus armas 
parílorales^allende déla confianza en Dios:en quiento 
das las armas ChriíHanas tienen fu fuerza. Pues Pedro 
con ella autoridad paíforal^tomando fu báculo y fuhon-
da:y los teftimonibs limpifaimos^y verdaderifsimos3to-
mados del arroyo y torrente de la fanda efcriptura^ que 
vio falir del templo de Dios^ech ieby echados en fu pe 
cho paftoral^y facandolos en fu tiempOjjirzgajy condem 
na^rinde^y cafliga a los hereges e infieles.Y con las mif-
mas armas de la fanéla efcriptura^con que elherege por 
fu falfa,y bronca intelligcncia, pienfa degollar aPedro: 
con eíl:as mifmas en fu puridad e legitima intelligena7, 
degüella Pedro al herege. Todo c ñ o confirma lo q cucn 
loan.is. ta § m t ];uan3 que paíTo en la priíion del Señor. Porque 
no carece de grande myílerio. Que de folo Pedrofeiec 
que tuuiefle cuchilo y alfangefuyo. Y que folo el dcf-
embaynaffcy folo elhirieíTe^y la oreja del incredulok-
rege,y atreuidofieruo del pontífice. De manera que no 
fue a cafosque folo Pedro tuuicfíe cuchillo, y folo el m 
rieíTe al infiel y herege, y le cortaíTe la oreja antes qns 
otro miembro'Sino que fue diuina prouidencia;,comolo 
.Ambroíiuií aduierte Sant Ambroíio. , Para darnos a entender Qpt 
entre todos los Apol ló le s , folo Pedro teniala poteilw 
judiciaria y fuprema^como antes vimos. Empero pare' 
ce q antes le auia de cortar las piernas y y desjarretarlo 
porque andauan. en tan malos paíTos^ Ola mano atrí-
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uicU con que prendió y echo mano de C h r i í b . O la ca-
l^^para quitarla vida al que oíTendia ai dador della. 
peronolecorta finolaoreja. Queparece que afabien-
¿^{¿anduuoabufcar^ylleuoallifu cuchillo, O alfanje 
p^eelgloriofodo^orSanc Ambrofío, queíolo Pedro ^ ^ « s » 
lehiriojporque fo^0 Pedro tenia poder y jiirifdifíion de 
Chrifto. Y enia oreja, porque el officio de Pedro es te-
jisrcuchillo para cortar las heregias y faifas doctrinas: 
quefe reciben por las orejas'.porque por ellas entran al 
alma.Ni tampoco carece de myílerio permitirDios que 
lecortaíTe antes la oreja derecha que la ylquierda: fino 
comodize elmifmo Sant Ambrofio, porque no oyó a-
quelinfieía derechas la verdad déla fabiduria de Dios 
encarnada: íino a íinieftras las heregias y blaíphemias 
de los pontífices y pharifeos.De manera que lé corto la loancg^ 
oreja derecha: y le dexola íinieílra. Para que entenda-
mos que el que vna v e X es herege^habiando cemunmen 
K,j¿ma?.oy ra a derechas la verdad de la Fe: fino a finie-
ílras las faifas doftrinas r y íinicílras mtelligencias de la 
faníla eferiptura. De manera que comunmente al here-
gs no le queda oreja derecha :fíno yí:quierda.D e donde 
íeOgucque no ay que corregirle fratcrnalméte. Porque 
claro efta^qu e íTpor toda la yglefia que affirma y confief 
üaquella verdad,no fe corrige elherege: como con ra-
ion podras tuprefiimir,que fe corregirá por tifolo?folo 
^uelo tiene por officio lo ha de reprehender para ver 
comodixo SantPablo en el capitulo paíTado^íi por ven-
^Dios le alumbra y le dala virtud de larpenirencia. 
^ l^efolo Dios e?poderofo,para corregirle efficaí:-
^ffiteiy para haberle epeoya y crea a derechas., Y por 
^ c o m o l o ref iereñntLucas , fo loChr i í lo milagro. Lücx'11* 
^ente pudo fanar, y fano laoreja derecha que Pedro 
K K 5 ^on-
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condemncry corto.Y cdnform-e a eílo Sant liú¿ss 
fe vio en el capitulo paííado-.de cómo la ygleíiaha de ¡á 
mitir a mifericcrdia a ios hereges que fe conuierten, a. 
ñadio. Q u^e haga ello con temor y recato de fu reinci-
dencia. Prcfurmendoqueel vnave^herege ínoay que 
fiar deljhu man amenté hablando. Y afsiicuanta fu cfpirí. 
tu Sant ludas, y bueluefe para los hereges conuertidos, 
diciendo.Empero a aquel quefolo es poderofo para con 
feruaros fin reincidencia y fin peccado , fea gloria para 
íiempre. De manera que vfo de figura y mutación de 
perfonatqlos Griegos llaman apoííropheíporque antes 
yua hablando con la yglefia Catholica:y aquí fe boluiofu 
animo a los conuertidos^como fí e.üuuieran alli^ pidien-
do a Dios que los conferuaíTe en la : pues el folo era 
poderofo para ello. Aunque Sant Chryfoñomoy otros 
Eiaut«j potes dodores Griegos no admiten aqui eíla figura, porque 
eft iüos cofer- j ¿ f a ^ aquel que es poderofo para conferuarlos fin 
to,gloria se ma pecado lea gloria y magnihcencia: imperio ypoteífad 
gni6ceFitia}im aora ¿e prefenteí como lo fue antes de todos los fi» 
l U s a m f om! Y1° Por todos los figlos de los figlos, Amen. Sigm-
ina fa.'cula, & ficandolo mifílio^que folo Dios es poderofo para con-
UUnfi^aia0fo- ^ej?uar a^os ta^es y fín Huz tornen a reincidir en fus erro-
cuIortátti.Arac- TC s.Conílapucs que en la yglefia de Dios ay jue?- que co 
ípia.iudg. no^calas caufas déla Fe , y condemne, y cafiigue^^5 
culpados en ella. 
/Yafsilos cafíigos quelafanfla yglefia les da , 
tampoco nueuamenteinuentados '.fino facados de laf# 
ñ a efcriptura.Porque quatrofonlos cafiigos principé/ 
les q pradica el ü indo tribunal de la Inquificion-. a m 
1 Pedro en eíle cafo tiene cometida fu autoridad y 
vtcance^fc" no- EiPrimcroés prender, y apartailos délos Catb^ 
PL^TTOIOIÍ ^ & S ^ D J Ü ? fu ^ anger^como di%e S a n t V M f é n Q r ^ 
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los fanos: Lo qual manda, el Efpiritu fanílo a fu ygleíla^ 
¿.Baxo de muy elegante metaphora.dmendo. Prended caime nnhh 
nQSy echad mano alas rapofas quando fon pequeñas: q yulpes paruu-
deftruyen las v iñas .De lo qaal ya vimos antes. Tambie j - J ^ " ^ ^ ' 
iiunda Dios apartarlos leprofos délos fanos: y que v i - Cant,*. 
uieíTen fuera de la común habitacion. crellDS.Y el glorio- C:aP-4^ 
(o padre Sant Auguílin lo declara de los hereges. -Porq Anguílinus. 
¿acqueh lepra es manifiefto fymbolo déla heregia. 
Porque afsi como la lepra es, enfermedad de manchas: q 
ayvnas partes fanas en el cuerpoty otras leproías.x^fsi 
eiherege tiene vnas partes fanas y de ChriíHano: y por 
ellas fe vende por taLEmp ero-otras dañadas y erróneas 
de herege, e infiel. Y también porque es enfermedad 
muveontagiofa > es neceflarío apartarlos de los fanos 
y CatholicoSjprendiendolos y encarcelándolos.Elfegü 
docaíligo es cofifeacion de bienes.Eíle leemos queexe 2 
cuto elRey D ario,con fer Gentil.Mandando por publi e ^ p ^ f , " ^ 
co ediéb que el que eñoruaíTe, o impidieíTe reuerenciar i.Eídtx.á 
alDiosdelfraebqfueíTe confifeada fucafay bienes .Tá 
bienel Rey Nabuehodonofor conofeidas las marauillas 
deDios:mandopor publico decreto, que elquc blaíphe i 
mafle del Dios de Ifrael,le fueíTe confifeada fu cafa y ha 5 
hienda, como confta en DanieL Pues quantoconma- I5Anic?• 
yorra^onyjuíhcia la fanfla ygleíia,que conoce perfe-
ftamente quien Dios es:y por tanto eíla mas obligada a 
^fender^y íaékr la Fe de fu Dios^confifca a los hereges 
fus bienes? ... / :: • h 
^tercero1 caíligo es enfámbenitar y feñaíar.Para que' 
Taños fe r ecaten ds aqueheomo de hombre fofpecho 
,0enla Fe. Ytanibien losTambenitos fe mandan poner 
|rcolgar enla.yglefia deDios,.para que otros teman. Y 
áik$too$ libro d^íés. Numgros > qu¿ á vnos áq* 
^iétos 
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cientos y dnquenta hereges, que les pareció que ^ 
también eran laccrdotes-.como les ha parecido también 
a algunos de los hereges deílos ticpos.(Queriendo puej 
cílos ha^er officio de facerdotestno ílendolo.Y eílando 
con fus incenfarios encenfando el altar, falio fuego del 
mifmo altar,que los abrafo y quemo. Pero quifo Dics 
que quedaííen los incenfarios íin derretirfe y regaUrfc 
en medio del fuego: para que llruieíTen de fambenitos, 
Y afsimando Dios deshaierlos,y haberlos planchas e-
ílcdidas,y enclauarlas al rededor del altar en el templo, 
flca fiii^ ifraei Y di^e el texto. Q u^e para que defpues tuuieíTen loshi-
quibus cómo- jos de Ifrael memoria para efcarmétar en cabera agena. 
Vthaberét 
ncrentur. Eños pues fueron los primeros fambenitos quehuuoen 
la yglefia deDios.Yes de creer q eneftas planchas feef 
criuieron los nombres de aquellos docientos y cinquen 
ta condemnados:afsi como fe eferiuen aora los nombres 
de los condemnados en los fambenitos: afsi también fe 
mando poner en el templo como fambenito,la mifma eí-
i.Regum. zit Pa^a aquel infiel y blafphemo Goliat.Con la qualDa 
uid paílor de los fieles,le corto la cabeca, por memoria, 
para que nadie fe atreua contra la fe e yglefia de Dios. 
? Elquarto caíligo es,quemar, y eíle coníla perla mi-
ma hiftoria de los Numeros.Pues el mifmo Dios los jui-
go y condemno a fuego,y afsi falio fuego del altany que 
mo a aquellos docientos y cinquenta hereges. Tam-
Leuí . io . bien a Nadab, y ABiud facerdotes, porque no fueron 
fieles en fu miniñerio:e incenfaron a Dios con fuegos 
geno:y no con el fuego que Dios auia embiado del cic-
l o : yfe fuñentaua en el altar. También los condemno 
Dios a fuego, y falio fuego del altar y los quemo.Por^ 
deuiodefer aquelpeccado^de infidelidad,© deblafp^j 
mia:pues afsi fue caíligado. Porque parece q f^ c 2 ^ 
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..-do querer feruir a Dios , no confu Íatrü..deuida: Ureprí%Na. 
(inrconhonra.agena dd,y común a las criaturas. Y ais i ^ | f ^ " ^ 
¿\iC'¿ texto. Arrebataron los incenfarios-^como con e- ..nbuii^&c. 
mqldcBcn^j fin la enerenc-ia que aDios fedeue- Y Leiiir*10' 
t cueref también tomar d!el fuego. d? Dios del altar, 
comolss ertaua mandadotGno de efle faego común, eílo 
j-w..nrender, que dcuiodefer pecado de inídelidad' 
. • :f g-ia: y no querer dar a Dios la honra que a el folo 
• . . ' -¿También él Apoílol Sant ludas. íignifíca fer e-
la juila pena dé los hereges, quádo d i¿c . Que, los he 
rrgcíí que poría primera reprehenfion no.fe corrigen: 
fino que es neceíFaria la fegundá : por quefe moferaron 
tan pertinaces, dixe.Que es arrebatarlos del fuego que 
yamereciamY antes di'z:e,que alos angeles malos, que 
faeron los primeros: iiiíieles de Chrifto c n e í principio 
ele íu creacion,que e í k n condemnados y deílinados al 
fuego obfeuro del infierno. Habiendo enefb alluíion a 
loqueelSenordi^e,que dirá alos malos. Apartaos de ^ i fcetüreáme 
mimalditos, para que vay s al fuego eterno. El qual eíla í^m ícrnum 
aplrejado defde el principio del mundo, para el demo- ^ui psratuseít 
nioy para fus angeles.Y por coníiguiente lo padecerán jia{iboio & att' 
fus aliados.Y afslvemos que el Rey Dario,y el Rey Na Matth!"f.* 
buchodonofor alos infieles y blafphemos del Dios de 
Ifraeljnofolamente di^e el texto^ue Ies mandaron 
confifear las haciendas: empero darles también 
pena de muerte., Coníla pues como ay jue^ 
jufto en la yglefia Chriíl:iana,para co 
nofeer de los negocios de la fe, y 
quan juftos y antiguos fon los 
cañigos que vfa. 
C A P . 
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v'na la cabera principal del cuerpo de todas las fec}as 
affirmala cfcriptura, que eíla beftia tiene mu-
chas caberas.Y porque permite Dios que 
hagan guerra a fu fanda ygleíia. 
HS mucho de notar, que la cabera del cuerpo k 
jeílas fe^as es vna: que es el principe de las t¡-
\ ^nieblas.Empero juntamente con eílo es verdad 
que eüe dragón tiene muchas y difFerentes ca 
be^as.Afsilo affirma Santluan que lo vio en fu Apoca-
E t vifam efta- lypíi dizicndo.Oue la primera feña y vandera que vio, 
cf lo,kecce «ira aquella celeítial mugcr,y a íu vnico hijo, y a fu poite-
co magnus,raf ridad de Chriíl:ianos,que era fu exercito.EmperoIa fegú 
p k a f c p t " ^ ^ ^a feúa o vandera que vio, di^e que fue vn dragón gri 
comua decem, de,vermejo , que aunque era vno , tenia fíete cabecas r 
« j c A p o c i z . cuernos:y fu exercito a punto,para haier a aqueí(a 
celeílial muger y a fu vnico hijo, y a los fuyos, como alü 
parece.Dize pues queeí le dragón ílendo vno,tieneíic-
te caberas. Porque fon muchos y difFerentes l o ú m -
íiarchas,e inuentores de eílas fechas :por quien el.princi-
pe de las tinieblas habla. Y afsi dize Sant íuan luego en 
el capitulo figuientc.Y vifubir del mar vna beília eiVa-
Et'víái de ma- ña .Porque fíendo vna,tiene fíete caberas. Para íigni^ ' 
ti bcíiiá afeen ¿a vníuerf ída^de todas las faifas fe^as y religiones, 
tcm capitafs, Yd i^e quela vio iuDir,para íignmcarla pu;anca, qucc 
lee3 A ^ cT3 :^aS ma^^as auia ^  tensr,cada vna en fu tiempo 
cce.Apoc. ^ . contra ja yg}e{]aclc Diostpara purificar y affinar fu fe); 
fu virtud.Y d i ^ ^ que la vio fubir del mar. Para íignií^ 
la morada de efta beftia : donde defeanfa y fe Huett*: ^ 
de donde fale ahabernos guerra:que es el ^ gua ^ r-' 
yniorü' 
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• mortifeni ík beuer alos hombres. Para que éntenda-
\ios,<\u£ en la amargura de los errores^y vicios que m^- ~f.o 
tan aloshombres,tiene fu afsiento eíta beftia^ como ari- • 
cj YiniqSrY es cierto mucho de pondcrar^que no embar 
anteque es.yna la bsrda^di^e Sant luán que tenia íicte 
cabéis difFerentes.Porque cada vnafeób^ha^e cabera 
por fr.aunque todas nacen de eíl:a vna beftia. También 
es mucho de notar, que con teriér efía beftia fíete cabe-
^Sjdize Santluan^ue tenia d i e i cuernos .Para fígnifi-
carnos,Iamonílruoíidaddeeílas feñas'.Porque íi fueran 
cinco fus cabeqas , venia bien fer diex los cuernos^cada 
cabera con fus dos cuernos,como los tienen comunme-
telos animales que tienen cuernos. Empero die^ cuer-
nosentreíiítecabe^as^nofepueden bien repartir, fin 
monftruoíidad.Para fígnificarnos muy a la claradla mon 
ílrofidady difeonuenicncia de eílas fechas» Y afsidiie 
•alli fantluan de efíe monííruo animal,que tenia también 
pies deOíToty boca de Leon^&c.Que era finalmente co 
mo vna Chimera,Q_ual feria^fi de todas las fe ¿las repro 
uadas,fe quifieíTe y pudiei íeha2ervna:q tauieíTe cabera 
de Moyfes, fegü lo entienden,© fingen los ludíos.Y bo-
cade Mahoma , y ojos deLuthero^y manos de Buc-
cero^uerpo de A r k ^ y pies delManicheo, & c . Lo.qual 
feria vn montón de diíparates trauados difparatada-
Mnt$,. . í; > • J 
Q^uafiíamifma viííon chimerieajy monÍl:ruofa>vio eí 
^ 0 propheta Daniel. V n a quarta beftia que fubia Dnwxelis.7; 
^ffiar con fus caberas y dieí. cuernos. Parla qualnos 
reprefenta losreynos y feélras que el demonio ha inuen 
pa y defpgrt.a(j0 ^ para habernos guérra , no folo efpi-
^IjComo luego veremos :íino aun corporal,permitien-
0wDiosapára^a^igara,o^ a ^ Chri íHanospor alga* 
JXÓS 
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nos deferios. Porque es eílilo de Dios , cafugar avnos 
Pafce Pecora. pecaciores con otros, comodixoa Zacharias. t&nJi 
qui poOedcrát y engorda el ganadojparaia carnicería, porque los 
ccddcbanr, & r30S j 0 mataran fin dolonantes lo venderán con alegré 
& vcndebát 
e35 diciendo. Bendito fea Dios que nos hemos hecho ricos' 
dicentes. BeBc co matar y vendernueír ras refes.Toma linda metapho 
Weshal ia- ra ^ ganado, q para eílo lo guarday engor-
mús.zach . i i da:para lacarniceria. Y declara luego la metaphoradi. 
hiendo : Ser Dios eldueao del ganado : y las refes los 
grueííos delpueblo-.malos y poderofos. Que comeen-
gordan en riqueza: Afsi engordan en vicios y pecados 
para mayor condemnacion fuyajporque engordan pa. 
ra la carniccria, y tajón del in£erno. Y aun en eña vida 
los comieda Dios a caíligaivy los dexa para que fin pie-
dad fe hagan mal los vnos alos otros. Y aun que fus Re-
9 yes les quiten fus ha^iendas^injuíiamente adquiridas.Y 
Ecce,egotrada afsidaeDios declarando la metaphora. Mirad queyo 
horaines, vnfi- cntregareloshombrcs:a cada \7no en manos de fdproxi 
n f j x i m í m(u\; mo>J a manos de ^ Rey. Que fe haga mal los vnos ato 
&inmanu Re otrD3,y diuidiran la tierra confcifmas.Siendo el Reycó 
gi.víu!,&coDci t r a f u s vasillos:y ellos contra ei3y vnos contraotros.Y 
centterram}& J . t » i i A 
non cruam de dexarlos he que íeden^y no librare a ios vnos depoaer 
T " h f01""01' c^os ütros-Y ¿ l ü n 4 eííe cafiigo ha!ze Dios en vnmifco 
zac 4 up* Reyno^caftigando a vnos pecadores con otros;:enipero 
también caftiga a vnos Rey nos con otros. 
Y delta mi-
nera llama D ios a Nabuchodonofor íieruomió 1 .porc^  
P ^ ^ ^ le íeruia de verdugo f>ara caíligara fu pueblo de íWi 
"ea,eccclgo como parece por Hieremias dondedixc.Porquenoob^ 
nrittam Nabu deciítes y guardaíles mis mandamientos: yo emoiarei 
¡ c m B a b ^ mificruo Nabuchodonofor í b b r e e í b tierra.porexeca-
íeruum tneain tor de mi jufticia. 
^ ¿ ^ l f U m " Es dertO'mucho de loar la proiiidenGia de Pios i 
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«rande artificio que He ua en caíligar Io:S vicios de los 
pobres. Porque toma vnos malos para cañigar aotros-
Ycontalconciertodifponelos tratos.,7 negocios^y eno 
jos de los hombres , que ha^e que vnos fean verdugos 
de otros y como confia en los Prophetas.' Porque a ios 
AlTyrios hizo verdugos de los Ifraelitas, y a los Chal-
deosde los AíTyrios^ y a los Perfas y Medos de los Chai 
deos^ y alos Macedones délos Perfas y Medos.Ydelos 
Macedones hizo verdugos a losRomanos-.y alos Roma 
nos de los ludios.Yaora permite que ios Turcos , y M o 
ros,yhereges feanlos verdugos de los ChriíHanos por 
nueftros pecados: y enmienda de nueñras vidas. Y afsi 
permite Dios que aya éntrelos reyes fus ambiciones -. y 
defseos de ampliar fus feñoriosty que por eíla caufa aya 
entre ellos fus guerras.Y aüque fu fin de ellos fea aquel: 
Dios lo difpone para que fean caftigados vnos con o-
tros,paTaha5:er íu juñicia:y honrar fu diuina prouiden-
cia.Laqualde tal manera gouierna el mundo , que no 
aynada en el de que no fe íirua Diostde vnos merecien 
¿0,7 de otros defmereciendo. Y lo que los hombres ha-
^enpor malos fines :1oordena Dios íinentenderlo é- ^ ^ o i e r ü l co 
llos,paraexecuciondefu diuina jufticia y voluntad. Afsi gitationes áíú 
lo afíirma el prophetaMicheas, diciendo. Que las gen- & inteiie-
tes que Dios auia traydo para caíligar a Ifrael^ no enten gauit^os^SI 
troníos penfamientos del Señor : que los traxo y üe - taumm área;. 
uo)Comolas gauiilas a la era. Para quedefpues de caíli-
^da y limpia la era de IfraeUas trillaíTe Ifraehy fe apro 
^chaíTe de fus defpojos. Y fi Dios llama a Nabuchodo-
nolorrieruofuyo,no esporque en la caufay perfecució 
^haya alos Ifraelitas no pecaíTe: fino para dar aen-
ender que Dios hazía fu buena voluntad por la mala 
^yfudeuidajuíüciaj porfuinjuña ambición. Porque 
Ll Dios 
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Dios es tan fabio y poclerofo ^ que fabe efereuirderedo 
por regla tuerta.*Y aú algunas ve'zes del mifmo pecador 
haZe verdugo del.Como coníla de ludas:Que elmeftno 
fue el executor y verdugo de Dios-.p ara que fe ahorcaf-
f benuUro face1 ^ ' eñ ca^:1§0 temporal^y exemplar de fu pecado. Y por 
recum íaaéfii eíla mifiBa caufa dixo Saiit luan^ y también el prophe-
Apoc.13, ta D aniel en los lugares: allegados: que fe le permitió a 
quellabeília, como lo experimentairioS jhaXer guerra a 
la yglefia délos Heles.Y afsidi^e.Fue permitido deDios 
a eíte moílruofo animal^confus caberas y cuernos^ quie 
rede^ii% coníu feílas yfuercas ^ha^er guerra y pelear 
eon los fandos .Ye í l e nombre pone allí Santíuan alos 
Chriftianos, los fanéios. Y afsi.tambien los llama alli el 
prophetaDanie^Rey no de fangos. Y di^e también lo 
mifmo q S. luán. Que aquella beília que vio^haziagaer 
ra a los,fan¿l:os. Porque en eíla viíion haze S. íuan aliu 
don ala viíion deDanieljen muchas cofas.Y a eílodella 
m alíeselo s fan&Sjtambien haz e allufionS ant Pablo jl/a 
mando muchas vcZes en fus Epillolas^a los Chriílianos, 
los fanélos.Y la raZon es porque fon fieles-.y los fieles a-
uian de fer fanéios. Gomo lo fueron en la yglefia primi-
tiua5como parece en el libro délos hechos Apoílolicos'. 
o por nos obligar a ferio: pues fuccedemos a los fanftos 
Apoítoles,y a ios demás fanéios de aquella priminuay-
gleíiaty tenemos los mifmos fauores de Dios parafer^ -
^ . Y princioalmente por que la fe es el principio inchoati-
pofsihxiceñpia uo de toda juítiricacion y lanchdad. Porque como auu 
cereDeo.Hcb. ma SanPablo5íin Fe^impofsible es el hombre que vf^e 
ra'zon>agradar aDios3yferfan¿lo. 
Y de la guerra efpiricual que cílas feétras haZen anu£' 
ñ r a Fe,añade Sant Iuan. Que aun le fue permitido ta-^  
bi^n a ¿íia b^ília ? por fegretojuyzio d? Dios ^  ' ^ ^ ^ 
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V^unos de aquellos que fe nombrauan fánítos. Y per-
mite lo Dios parafacardeíl:emal grandel#en, como lo 
^fi-reSantPablo3 diciendo. NeceíFario es que aya en- ^ 
tre vofotros,aun íciímas y heregias.Fara que no loiame- refc$ e/sej vtSc 
te los improbos fe defcubran por tales, fino para que ta- quiprobifunt, 
bienes probos y perfeélos fieles, fean raanifiefios en- ^ v o ^ I . C o ! 
rrevofotros portales: Porque fin eflo todos pareceys rint.11. . 
vnos:smpero acribados con efta criba, queda apartada 
la tierra y paja del tr igo.Y afsi queda mas iiluílre la fe. Y 
coníla e íb que debimos en diuerfas partes 3 y en dmer-
fostiempos déla yglefía de Dios. Pues fueron vencidos 
muchos Chriílianos en eííainfclicifsima Alemaña > y en 
tiempos paflados en otras partes : donde es cierto que A nobis ex íe -
3or fu mal viuir publico o fecreto, vinieron a perder fu rüc/ednon c -
mencreer. Empero di^e en otra parte el miímo Sant ^ i o ^ ^ " * 
luan.C u^e auque efbs que fueron vencidos déla beília 
yperdieronla Fe : falieron de entre nofotros. Empero 
queen eJ fecreto juyziode D ios , no eran de nofotros, 
Af^i también dize el apoílol Sant Pablo, hablando de al-c .r 
\ x t ^ . Sedfirmufun-
gimos que aman caydodelare. C¿ue aunque aquellos d a m é t u m D e i 
apoñataron de la Fe:empero q el firme e imraobil funda ^-^^abe»» fi-
mentó de Dios eíla y permanece5que no caerá. V llama ^ ^ ñ ^ í 
firme fuadaméto de Dios alapartedelayglefia, quefon Junt fui .&di-
los efeogidos de Dios parala vida eterna : quenoalos lcedat ab ,ni.-
r - j 0 r . r - . 1 • r quítate omnis 
cicogiaos/iolamente parala gracia que también Ion p ar quiiniiocat no 
tedeiayglcíia, como lo declara el gloriofo padre Sant meu L omH 
Auguran.Dize pues SantPabio. Q u^e eíle firme funda- AuguftaiKl. 
mento deDios-.quees efiayglefiadelos predeíl inados, tle amí.Dei.7? 
a quien Dios tiene firme y en pie: por fundamento de 
todos los que fe conuertiran , tiene dos fellos con que 
^afiliado y fecretocíle negocio, o vnfellode dos par-
La primera es^elSeúor eternaimente eonofcio quien 
L l 2 fon 
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fonlos fuyos y por eíToIe llama fellojque es Jo mefoo 5 
dc2.ir5que eíÜ»íelio D i o s : y el foiolo fabe. Porque alos 
hombres eíla feer eto en efte riglo>quien fonlos que p£r. 
tenecena Dios^y q^uien no, de toéos ios que eíl identro 
de la ygleíia. La fegunda parte del fello dize el Apoíl0j 
que es,y apartefe de iniquidad todo aquel que inuoca el 
nombre del Señor. Quiere deZir.Y apartefe fiempre de 
toda iniquidad de vida, el que fe precia y renombra dd 
S.enor-.y cree en el3y fe reconoce por fuyo. Como quien 
dize. Q u^e el que íiepre fe aparta de toda iniquidad,ype-
cadojterna firme la fe del Señor, como ya hemos viílo. 
Y aunque eñe fello por efb parte parece eílar algo 
abierto:porque fe echan de ver entre los fieles,los bue-
nos y los malos.Empero affirma el Apof to l , queeíleíe-
lio eíla inuiolabie: y que nos eílafellado y fecreto eíle 
negocio.Y por la primera p arte delfello claro efta^or-
que eíla en fola la mente diuina, quien fon los favos por 
eternal predefíinacion,y el folo lo fabe.Empero auntatn 
bienlodize el Apoílol por la fegunda parte del f.;1!o. 
Porque aunque confiíle en el hecho humano , comoio 
declara el gloriofo padre Sant Auguítiii^empero vemos 
algunas vezes que el que eftaua muy conjunto a d^h 
y firme , y apegado a la Fe y Candadla nueftro parecer, 
cayo finalmente y fe aparto deiia. Y también vemos 
por el contrario que el que eílaua muy apartado delaf'> 
o de laCaridad, finalmente fe allego, y fe apego fuerte' 
mente con ella i Y afsi no fomos ciertos , íi el caydo fí 
quedara para íiempre caydo , o fíelleuantado fe ^ 
dará para ílempre en pie. Luego claro efb que taffl' 
bien por eíla parte del fello, nos efta fellado eíle neg0' 
ció de ley común en eíla vida. Por eflo pues dixoSa^ 
Iuan,que permitió el Señor a aquella monílruofa beília> 
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vencer a algunos delosfandos. En la primera parte del 
fello,allude el Apoí lo ia lo délos numeros^donde leuan-
taronícifmay motin^Chore, Dathan,y Abiron,de embi 
día de ver elíummo pontificado en Aron:y el gouierno 
del pueblo en Moyfen^porque quiíiera a tiépos ferio tá-
Vienellos.Y confpiraron contra los dos.Y afsi leuanta-
ronícifma en la ygleíia ^di^icndoles. Q.ue también ellos s^Bc'm vobís 
eranfieks3y auia deferPapaSjpues eílaua tabiéDios en ^aomnis mui 
elIos?que,porqucMoyfes y A r ó vfurpaualaíuma digni- [,ur^ dortÍ3nao* 
dad para fí folos^que baílauaauerla tenido hafta enton- ^ s l& ,Dol¡1* 
ces.Y aunqueMoyfes los reprendió y amenazo, con nus.Cur c k u a 
que Dios aueriguaria aquella quiíhon3 no les aproue-p^J"^"?^* 
cho. Y aun defpues trato de licuarlos por biemy embio - ni. Nam . ií . 
les a llamar | i fu tienda: Empero niquií ieron venir a fu -
mandado. Y afsi eftaua todo el pueblo confufo yrebuel-
to1. y fue meneñer que Dios con cuídente milagro dief-
fefenteciacotra aquellos hereges y feifinaticos^y contra 
todosfus aliados. Y afsife abriola tierra y fe los trago. 
Y decendieron viuos a los infiernos. A eíío hatc allufio Vcníatm0n ftt 
Dauid hablando délos contaminadores del teílamento per j¡ios.&£jir 
del Señor.que afsi llama alli , y muy propriamente a los ceáant iu iufer 
hereges, que es lo que defpues dixo SantPedro,que de- w*i™,em<:u 
prauan todas las fandas efcripturas,y dixc.Vega Señor 
la muerte fobre ellos y deciendan viuos a los infiernos, 
u^es la tarde antes que fe abrieíTe la tierra y los tragafe-
MixoMoyfesaquella fentenciadel Apofl:ol,y prime- Ma,ie 
aparte del fello,Mafiana a v i í l a d e t o d o s , manifeftara ^ ^ t * ^ 
^Seáor quien fon los fuyos. Y alos fandros aplicará p,a- &fsa¿íos a^n 
rafiY los que eihuuiereefcoFÍdo fe allegaran a e lD on -cabu fi.bl 1 62 
fjpn-i 1 r-». • T I 1 i r TI • qvjos clegcrlt, 
^parece quanto^ela Diosla honradei íummo r o n t i - apPropkn<iua-
ncadojy gouierno Gatholicodefu yglefia,y quanto qme buntci.Supra 
r^ f^ a reu^ren^iado,y obedecido elfummo Ponti-
L l 3 fice: 
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fice í y qué fea de por vida: y no annual, como aquellos 
loan.u . pretendía. -Y como defpues lo hizo fu ambicion3 en tiem 
po de Ghriño nueílro Redemptor, comoio refiere Sant 
Iuan , diciendo , que Gayphas era pontifice de aquel 
año. Y eítos fueron los primeros hereges que ladraron 
• Contra el. fummo Pontifice de la ygleíia de Dios 3 alos 
guales imitaron otros defpues 5 e imitan oy algunos de 
los lutneranos. Y en la fegunda parte de el fello, ha!z;e ta-
dice a ta ^,-£n a^u^on e^  Apoftol a lo del mifmo capitulo, donde 
betnaeulisho- dixo Moyfes a los que eran de Dios. Apartaos dé los ta-
minum impso- bemaajlos de los hombres impíos , y no toquey s a cofa 
-tu^ &nb Ite-ía- £ . t3jito aucys de aborrecer fu fciñna y herepiarpor 
p-rtinít, ne ín que no íeays participantes en íu pena, íiendoloen fu cal 
uoJiiaminün- p | Afsi dize el Apoílol a eílos a quien hablaua. Aísios 
lupra,1* eoriU apartad vofotros de la compañía dé los fcifmaticos y 
hereges y pecadores: noieshagays compañía en fu cul 
pa: porque no partieípeys de fu pena» Demanera que 
. boluiendo a la viíion de Sant Iuan y D aniel: de la mon-
llruoíídad, y defeonueniencia de eñasfeélas entre íi/e-
prefentada en aquella beñia de tantas caberas y cuer-
nos, que hazen guerra, permitiéndolo D i o s , a la vnica 
ygleíia Chriíl:iana,y de la vnion en perfeguir a e t ó n -
yglefia,feprueua muy bien la falfedad de todas ellas. 
Afsi como de la vnidad, y tóformidad de la fanda ygle-
íia, y contrariedad a todas ellas, fe pru^ua la verdad de 
fniQ fuFc^ • "i •' 
C A P I T V L O C I N C V E N T A Y SIETECO-
mo de todas las feélas reprouadas las queticnen 
mas cfpecial odio a la fanéla ygleíía,fon los 
Agarenos, y los hijos de Abraham 
fegun la carne. 
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N T RE todas las ícñas y falfos prophetas* 
qucha2:enpcrfecuciona lafandla ygleí ia , fon 
dos las queie tienenmuy clpecialodio, fegun 
doélrina de Sant Pablo. Y fon los hijos de A -
brahaffl fcgun la carne, y no herederos de fu efpirituy: 
¿cfuFe. Y los otros los Agarenos hijos también de A -
brahairir porlfmael ? pero no de Sarrala libre , íino de 
Agarlaíierua . Y de todos eflos di^e el Apoí lo l , que 
perfiguen a los hijos del miímo Abraham: empero hijos Scríptumeft, 
fesun el eípíritu •> y heredero s de fu Fe. Los quales fon 5Uüniam ^ bra 
.n . r -ir r i i i A n i ,1 hani duosniics 
los Chriítianos. x coníuela mucho el Apoítoi nueltra habuit, vnum 
Fe, en üoner las condiciones de los vnos y de los otros: de 3iicina5&y-
'ium de Jiberas y el paradero que han de tener. Di^e pueseferiuien- ¡^u^á and! 
do alos Calatas, que Abraham tuuo dos hijos > a I f - la.&c.AaGa.*. 
m^elya Ifaac. A íímael de fu íierua Agar , y a Ifaac131"4, 
d: Sarra fu principal muger y l ibre , Y diZe que el que. 
nació de í ierua, nafcio fegun la carne, quiere dezir. 
Por orden de naturaleza corrupta : empero el que naf-
cio de la libre, nafcio por promifsion de Dios , y de fu 
diuino efpiritUj y por orden fobrenatural. Porque de e-
ílerily de impotente por vejez.Demanera que Ifaac e-
rapuro hijo libre de Abraham: empero límael, (lo qual 
cierto es grande myíkr io ) con fer hijo de Abraham^era 
^m^ien juntamente fieruo de Abraham. Porque a Ifaac 
'^IUO en fu muger Sarra libre''. Y a ¡finael huuo en Agar 
^efclaua . Y afsi falen los hijos de la condición de fus 
^dres: el vno libre, y elotro íieruo. Y dizemas, decla-
r3ndo aquel myfterio , y aleando ei ante pue) ta de la 
te para que íe deícubra la verdad que eí taiuíecreta. 
* que eíUs dos madres con fus hijos pertenefeen a 
dos teftamentosvios fieruos al teiftamenío viejo, por 
^ eraley de f^ruidumbre, y temor, como!o affirmad 
L i 4 mifmo 
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Galat . j . mifuno Apoílol en el capitulo figuiente . Y los libres al 
Te/lamento nueuo-. porque es ley de libertad y de amor. 
Bom.s. Como lo refiere el miüno Apoíloljefcriuiendo a los Ro-
lacobi.r. manos.Y aun el Apoííol Santiago la llama ley deperfe. 
¿Iralibertad. A los fieruos diuideel Apofcol SancPablo 
en dos partes. Porque también llama fiemos alos hijos 
da Abraham^ y de Sarra la librej excepto Ifaac, como a 
los hijos de Abraham^ y de A garla íierua. Porque dize,. 
que el primer T e í b m e n t o fe dio en el monte deSyna, 
que efta en Arabia > y que Syna, en la lengua Arábiga, 
fuenalo milino que Agar . Demanera que refponde el 
nombra del monte al de la íierua: y la figura alo figura-
dorDize pues el A p o ñ o l , que alli Agar en figura engé-
dra fieruos(como eÍlaloes)quefonlos Agarenos.Ydi-
7,e luego^que también eñe monte Syna r que eílaen A* 
rabia, efta confín a Hierufalemla terrena.Porqueaiique 
ay, como confia,grande efpacio en medio de aquel mo-
te de Arabia y de Hierufalcm , empero di'z.e el Apoílol, 
cflar cofín o conjunto a Hierufalem : o porque el monte 
tiene a vifla de ojos a Hierufalem: o porque eíb elraó* 
te confín con lude a ba^ia el medio dia. Y afsi por luda 
efla aquel monte confín y conjunto a Hierufaíé. Laqual 
Hierufalem terrena, y carnal, dize aora el Apoftcl, que 
también fírue con fus hijos. Demanera que confia dd 
texto del Apoflol , que afsi los Agarenos,como los hijos 
de Abrahamfcgun la carne, fe llaman íieruos, y lo fon"' 
aquellos por fer hijos de la íierua,y carnales: y cítos pof 
fer fieruos de la ley que alli fe d io : Seguidores de la le-
t r a , y node fu eípirita. Siendo todo aquello ^^raae 
eflado de elEuangelio.Y por eíTo el Apofloldi^c,q«e ei 
Finís le3isclir' fin de la ley esChriflo. Y di^e lo, no folo porq en 
aus.Ro^.i0- flofenefcio^ y f? acabóla obl igaron de la ley;- fina tain-
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bien porque todas las cofas de aquel tiempo^ aüque en fi 
¡^eíTen verdaderas, empero fueron ordenadas de Dios 
paraííg'nficar y figurarlos myílerios del Euangeüo, y 
aquellas cortejas tenian encerrados en fi eños meollos, 
y aquellas fombras^eran fombras de cílos eaerpoSyy a-
qnellas figuras, de eílas verdades, y todo aquello era -
poreüo.Porque el cuerpo hádela fombra^ y del cuerpo 
usneeJla eíle fer que tiene ; y faltando el cuerpo^es na-
da. Demanera que todas aquellas figuras eran pore í l a 
vcrdad:y por tanto venida la verdad^a no es meneíler 
lafigurajy atiiendo ya llegado el cuerpo a nofotros: ccf* 
fo la fombra : que embiaua delante de l , el fol. Y afsi Memo ergo 
dixo Sant Pablo a los ColoíTenres. Ninguno os con- ^ ^ ^ ^ 
demne:porquecomeys ^ eíle manjar^o de elotro, opor t u , qua? faúc 
quebeueys deí lel iquor .ode aqueLo por otras cofas fe- vmbra futuro 
1 x 1 1 • r 1 i i r r rum,corpus; au 
mejantes.Las quaies eran d i^e íombra délas colas tutu- tem chriíH. 
ras. Empero el cuerpo que caufaua aquella fombra, es Zeloh» 
el cuerpo de Ghriílo, quiere de^ir, fü ygleíla 3 y pueblo 
ChriíHano. De manera que por el, y por los myñerios 
defuEuangelio eran todas aquellas co ías : afsi que a los 
hijos de Abraham fegun U carne , los llama el Apoftal 
lieruoSjporqueíigucnlaTeruidumbredelaletra y f dé la 
%iira:y no la libertad delefpiritu de k ley> y de lo que 
figuraua.Y tambieniíama a íos Agarenos íieruos , por 
^rhijosdela íierua Agarpor lfmael . Y aun también a 
los vnos y a los otros llama fíeruos, y de condición fer-
Aporque noíolamentenarcen íieruos de pecado, eh i -
jos deiratempero crecen en el : y en el viueny mueren, 
comocí Redemptor lo declaro a los Pharífeos: que fe 
^oriauan de hijos libres de Abraham, como adelante 
e vera. Y afsi como el Apoftol di2e,auer vecindad, por 
Amontes de Iudea,?ntr$ el monte de Arabia A g a r , y 
L l 5 mon-
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elmoatedeSiony Hieruííilem la terrena: afsiliaieve. 
l indad y hermandad entre los Agarenos y los terrenos 
Hebreos.Porque los vnos y los otros fon hijos de Abu 
ham fegun la earncry por tanto hermanos.Y afsilos ve-
mos hermanados en muchos ritos y ceremonias^aunque 
en io demás muy difFerentes: porque los vemos berma-
nados en la guarda de la circunciíion,y fe conforman en 
algunos lauatorioSjoracioneSjy ayunos, haíla en fus en-
tierroSjComo les corjíla bien alos jueces deljuílifsimojy 
purifsimo tribunal del fandro officio.D e manera que por 
íer los Moros hijos de Abraham por ífmael: y tan confi-
nes de ios terrenos lerofolymitas^fe les pegaró muchas 
acrimonias délos ludios. 
Paila adelante el Apoílol^y di^e. Q^ue la HierufJcni 
CeleíHal, que es madre del Chriíiianifmo. Que día es 
la libre icuya figura fue Sarra libre.Porque la liberto le-
fu Chriño Redemptor nueílro : déla feruidumbre del 
tetareííeri- pecado y delaley : como ioprueua alli el ApoíbL Y 
,,.s<iU£nonP3 deíla allega la prophecia de Efayas , que dize-.alepra-
dama quá? nS te^y da gracias a Dios/a eíterii que no panas; regozj/a 
parturís: quia te y da gntos de placer la que no tenias hijos. Porna: 
k n l \ m a i í \ m u c ^ o s mas ^eran^os ^ !Í0S ¿cía dexada por e.íleril'.q^ 
cíusquap habet los de la que poíleya al varon^y le paria hijos. Y aunque 
Etfe^i^ninni de la y glefia el Propheta ^ ha2.e ailufion a lo de Sar-
gentes hxrcái ^ílla de fer madre del Chriílianifrao_,y a lo de Agar. 
tsbunt.Efa.íu, y di^eluego de Chriílo.hijode Abraham^ porSarra. ^ 
vn hijo tuyo terna por heredad a la genti 
iidad.Yenclio 
pofink á me, fe h.¿Ze allufíon a lo que el padre eterno , no menos deí-
fefwediLté ^oí>> de nueíba falúaciojn:que el miíino hijo,dize a Chu 
tuaro^pofsef feo fa hiio^comolo refiere el propheta Dauid. Pídeme J 
líone t«am ter ¿¿rte he por heredad diuerfos iinages de ^étes y m W 
minos terrx. r r . 1 , n , . , v . 
pía lm. i . icísion tu/apaitalos términos y fines iatierra^ ^ 
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paííci adelante ;cl Apoílol declarando aquel myñe- Nosnutcmfr 3 
n es sccunüum n0í y clize. Empero nofotros hermanos fomos hijos de i
promisión, como ííiiac: y porelfomos hijos de x^brah-a íiorüs úli) fu-
y ds la eílerii que era, empero Ubre. Y como todo a que- Aá Ga~ 
lio era figura del tiempo del Euangelio, concluye el A - s e í quomodo 
pofloljdiziendo , que también como entonces el que tunc)is q«i i'b^  
&uknacido fegun la carne, p r.rfeguia al que auia nacido-^d^/aatrpn¿ 
fe^ un éfpiritu: afsi también aora, quiere dexir. Que co- fequeb«ur eá 
moentonces el hijo de Abraham, Ifmí.el, y de'Agarl-a ^«mdam fpi-
fierua, de donde fe di Zen afsi los Agarenos: como dixo Supra. 
alprincipio elProphetaBaruch, perfeguia a Ifaac, que 
era engendrado de Abraham y de Sarra la libre,por or- i 
den del éfpiritu de Dios: afsi aora di'ze que eílos Agare-
nos,y eftotros terrenos Hebreos, todos hijos de Abra - : 
hamíegun la carne, perfiguen alos hijos de Abrahñ fe-: 
gunelefeirituy fuFe. Q_us fon los verdaderos Chri ína- ¡ 
nos hijos efpirituales y herederos déla Fe de Abraham,] 
por d ñ d y fanélo Ifaac. Eílos pues fon los q nos tienen 
odio cruel, y defde entonces fe hizo vn enfay e, de efta 
perfecucion, que de prefentenos ha^en. Ellos dos lina-
ges de Abraham carnal y efpirituaí, terreno y ceíeíliai, 
%nificoDios a Abraham mucho- antes quando le pro-
metió la multiplicación de íu linage, y ehtonces le dixo. 
Multiplicare tulinage afsi como las cílreilas del Cielo, Multiplicaba 
7 como las arenas que eílan a la ribera del mar. Porque ^ ^ ^ ^ ^ 
cierto no carece de granmyílerio>poner Dios eílas dos 
fandifFerentes comparaciones . La vna de las eflrellas eíl ^íe£-
^elGielo: y la ofra de las arenas déla tierra. Sinopara ^c™?*1*' C 
%nificarle que auia de tener dos maneras de hijos. V -
o^s íieruos,y otros Íibres,vnos carnales y otros cfpir i-
^ales, vnos terrenos y otros celeíliales, vnos malditos 
^sfopesado j y otros benditos d? D ios. Y ^ños e^ios 
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In femine tüo que por Chriílo hijo de Abraham auian de alcan^arli 
on"lÍCge.neS bendición: que aHile prometió Dios a Abrahara^aien 
er^ .Gen.fup. do. Por vn hijo tuyo alcancaran mi bendición todas 
las gentes delmundo, fin alguna difíTerencia de vna gen, 
te a otra: no vendicion de bienes terrenos, fino de bie-
Vcmtcheneéi nes celeltiales.Y a e í l o h i ^ o el Señor marauillofaaMó 
ai patnsmei, p0r 5ant Mattheo, diciendo a los hijos y herederos de 
tum vübis?re§ la Fe de Abraham.Venidbenditos de mi padretpoíFecd 
nutnáconftiru el Reyno que eíla aparejado para vofotrostnoíbiamcn 
M a t t h X ^ 1 ' te ^e^e el tiempo que Dios lo prometió al padre devue 
ílra Fe Abraham: fino defde la cófbtucion del mundo; 
D efque mi padre os bendixo.Como íi les dixera. Voío 
tros foys aque líos hijos, que antigúamete prometió mi 
padre, al padrede vueí l raFe Abraham, que pormia 
uiades de alcanzar fu bendición. Y di^e defde la conili 
tucion del mundo, porque defde entonces reueloDios 
a los angeles, en criandolos, como yahemos viílo,que 
el hijo de Dios fe hauia de hazer hijo de hombre^y defde 
entonces declaro Dios que alcanqarianfu bendidon 
Celeíl ial todoslos que creyeíren,obcdecieíí"en,yfeco/i 
Nam ques pr? formaípen con fu humanado.Y afsi lo de claro deí-
íiinauitconfar pues Sant Pablo, diciendo, A ios que ante vio,taffibien 
mes fiefi^^$3^'¿^|li^rifecí^ conformes ala ymagen de fu w 
ftfiHpfeyi-)0> Para ^ e e l feael primogénito en la multitud délos 
mogenitiis m hijos de Dios y hermanos fuyos. Quiere de2:ir.Quec0 
Ad R o ^ í ^ mo Carillo es hijo primogénito de Dios padre: Afsi no-
fotros creyéndole y amandoleíy fiendo comformes ae.; 
fomos también .hijos-del mifmoDios padre: y herede-
ros de fu Reyno.El por naturaleza: y nofotros porgi-3' 
ciade adopción y participación. Afsique defde la cóA-
tucion del mundo dize que les eíl:a aparejado comoaíe 
rederos de el, el R^yno cpl^ílial. Y porque los hi;osca 
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n les n0 de ios benditos: quedan por malditos, por 
favoluntady pecado.Yafsilosechade í^di'zicndo. A~ Difledireántc 
pártaos de mi malditos. No dizede mi padre, porque maiediai-in jg 
Diosdeíuyo no condemna a nadie. Yd ize para el fue- ^ - ^ ^ ^ ^ 
goeterno*.el qualeíla aparejado para el demonio, y pa- dub -lo au-
r¿fusangeles. No dize que eíla aparejado para.ellos.. w,*? 
Porque defpues del pecado fe pueden los hombres ar* . aít '* •* 
repetir/5/ afsi eí tariapor ' demás aquel fuego aparejado 
páraloshombres peCcadores,íife arrepinticíTen: y f ru-
llradafudiuinaprouidencia.EmperodiZe que efta apa-
rejada para el diablo, y para fas angeles,por.que ion de 
naturaleza, que defpues deauer peccado no fe pueden 
arrepentir.Empero pues vofotros dize elSeaor,os qui-
fiíteshaZer participantesdefuculpa : no creyéndome 
con anior, ni obedeciendome,,como ellos no me quifie-
ron creer ni obedecer defde fu principio, ni fer confor-
mes a mi^participad pues también de fu pena. Afsi que 
eílosfonlos dos linages de Abraham.. Empero es mu-
cho de notar que el Apoílol no dize quedos hijos efpiri-
tuales perfiguen ajos hijos carnalestíino al contrario,los 
carnales alos efpiritaales •Porque la guerra que los Chri 
•ftunos les hazen a eílos Agarenos,hebreos, hereges,e 
inñeles, es juila como antes vimos. Porque como dize 
^ProuerbiojMas vale buena guerra que mala paz. Em-
pero la que ellos hazen a lo3Chnílianos,es. injuíla.Y af-
^otaelgloriofopadrefant Auguílin.Q^uelas moleílias ^ . 
f]11^  Sarra hazia a fu fiema Agar,y a fu hijo Ifmael, en phtg4Vmw ^ 
fiarlos de cafi y apartarlos de fuhijo Ifaacmoles iía-
m ^mpoco la eferiptuía perfecucion. Porque el inte n-
t0 era bueno: y aquella era la voluntad de D ios, como 
P e^ce aili en el Geneíis. Empero la que eílos nos hazen 
^^orotros,nacedQ mala intención, y es contraía volun 
tadde. 
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tadde Dios:^por eííb es injuíla.Y aísi le llamaSantPa. 
Cura' uevídií" Per^CUCl0n*Y es también de noraxyque a lo quella, 
íit baVrá •úlfíi ma;aquiSantPablo perfecucion-.lo llame la eícripturaen 
AgarArgyptíe e] Gencíis,ju sgo^diziendo.Como vieíTe Sarra al hijo d? 
ifaac fiho íuo. Agar ügy peía y fiema íuya,que jugaua con fu hijo Ifaac, 
& c . G c a . : ¡ . dixo a Abraham.Echa a efia efclaua y a fu hijo de cafa.Y 
lara^on es porque debaxo de color de juego y burlas 
con Ifaac5Ie pretendía haZer malcomo lo dcclaran^nn 
que con variedad,los dolores . De manera que coníla 
del efpecial odio que eílos hijos fieruos y carnales de A-
braham 3 que fon los Agarenos, y los ciegos de los He-
breos-.hazen a los hijos libres y efpirituales de Abraham 
y herederos de fu Fe,que fon los verdaderos Chriíhanos 
hijos de Dios y hermanos de Chriílo. 
C A P Í T V L O L V I I I . D E L D I F F E R E N T £ 
. fue cefio de los hijos efpirituales de Abraham y délos 
\ hijos carnaies,conlos demás enemigos déla 
i fanéia yglefia. 
, K|^^pj!EuGfcconfolar grandemente la fandh ygküa, 
l l ^ ^ j j no embargante la perfecucion corporal y efpi 
t |V^gi | r i tual ,que confia del capitulo pafiado^azerles 
"~~""~~-.fus enemigos tconlo que luego añade elapofto' 
di5:iendp.Empero que dixe eldiuino oráculo; 
Refponde 
Sed quid «lidt lo que Dios dixo a Abraham.Echa de cafa a la fierua fá 
fcripturákijcé fu hijo. Porque no fera el hijo de la fierua heredero^ con 
l i ^ n ' e ^ . N f ñ el hijo de la libre.Quiere le Dios de^ir a Abraham.Echa 
elhijo déla fierua de tu cafa, porque no fera heredero^ 
í í f i l o l i b c í » tu caí 'a y fuccefsion,con el hijo de la libre. Preuemei^-
GAÍ 4- l0CXX' nos ^e^e entonces, que la cafa de Dios*, que es 1^  
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bnhan^ el pueblo Chriftiano como hijo eípirirual y herc 
¿modela Fe de Abraham^auia de quedar por heredero 
¿ela cafa délos ñeles por Chriílo.Y también de las ;pro-
nicíTas hechas de Dios a Abraham, que es, fer hermas 
o^s JeChriílo P^edemptor naeí l ro : y herederos de to-
áoslos bienes que el padre eterno nos diocon e^y por 
el.Afsilo afíirma Sant Pablo a ios Romanos, diciendo. 
II que aun a fu p roprio hijo no p erdono t fino que lo en- Quí ctiñ^prío 
trego por todos nofotros :como también no nos dio con ^ í " 0 ^ ^ 
dtodas las cofasí'.Q^uiere de'zir. Que pues el padre éter nQ¿n ómnibus 
no nos dio por hermano afuhijo legitimo : y heredero ^ - ^ í ^ i%^> 
de todos fus bienes : juntamente nos dio todos fus bie- eSara^uóiS 
aes con el. Empero que el pueblo Hebreo y Agareno omnia nobis 
como fiemos: auian deferexcluydos déla cafa de Dios 0^ün^ b8u? 
y Abraham: y no auian de tener parte en efla herencia 
que Dios prometió a Abraham.No foloconfb délo que 
elApoftolha dicho, empero también lo fígniíico de he-
cho eJEfpiritufa n ó t o , en la difFerencia que h izoAbra -
han^ cn vida de fu hijo ífaac , a los hijos de las íieruas^co 
mopareceenelGenefis>dondefedi5:e. Q u^e dio Abra- Deáítq-Abra-
ham todos fus bienes rayzes quepoíTeyaa Ifaac : como HatícOftaqú^ 
afuhijo libre y legitimo heredero. Empero que a los h i - Pfísederat fi-
jos fiemos y porque hijos délas íieruas,les dio dones de binara hrgkus 
fusbienesmueblcs.Parafignifícar y propheti^arlo que ea muñera, 
defpues auia de fer.Que eftos hijos de las íieruas fe auian Gene,i 5* 
de dar y afíicionar a eílos bienes muebles de la tierra: y 
de fer defpedidos de los bienesray7.es del Cielo. 
^Porqueno auian de fer de vna fe y religión con Ifaac, ?oS\b ffoac fil 
y con los demás hijos de promifsion. Añade la fanóta ef- lio fu o , ¿uta 
optara. Y aparto Abtaham ha^iala pla^a oriental a a<i^ c ^ 'V '1 : 
^ üijos de xas üeruas de Ifaac fu hijo, aun víinendo A - ©fiétaleni.Gc-
waham-.para qu§;no moraí lenyn vno con el5y lepegaf- nerjup. 
fen fa 
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fen fu roña y feruidumbre de pecado. D e mamera 
primero echo a Ifmael hijo de Agar fu fierua fuera de 
iij cafa. Y defpues adelante echa también a los ciernas 
hijos de fus fíeruas,que auia auido en ellas. Y afd confta 
que todos el1:os,afsiios Agarenos, como los demás He-
breosjhijos^íleruos y carnales de Abraham, no fon deía 
cafa de Dios: que es la cafade Abrahanijfaacjy lacol)! 
fino que fon de los de fuerade cafa , comoya vimos. Y 
los mas propríos y verdaderos hijos de Abraham y de 
i Iacob_,con los qué fon herederos de fu fe.Afsi lo affirma 
Cognofdte er el Apoílol a los Galatas^que aunque eranGentiles de na 
go3i¡imq.exfi cion,fe tuuieffen por hijos de Abraham,di^iendoles.Tc 
£HjUA6rák3e. n t ^ Pues Por cierto que los que fon de la fe de Chriíb, 
Gaiat . j . eños fon los hijos de Abraham^quelos infieles y que de 
^ f ^ v^faaa gsne^acio de la fe de Abraham: no merefcenferHama-
ca, eoquód & dos hijos fuyos.Yha^e alluíion en efb el apoílol,a lo que 
'biáhzlüc*' c ^ e " o r ^ l x o a'^acheo Gentil. Oy ha cobrado falwd e-
aí " ' ña cafa:porque el dueño della es también hijo de Abra-
Toitur uíexf i i^a-m' ^  (lue ^ o s folosayan de heredadlas promeííasq 
d^íuvit^bene- Dios hi^o a Abraham: y ajos hijos herederos de fu Fe, 
«Hcentur cum ¡o afíirma luego el apoílol, diciendo. Los que íonherc-
AdGzht.t l: deros de ^ Fe de Abraham, eííos feranlos que hereda-
ran la bendición de Dios con el £el Abraham, Ypor c-
fia mifma ra^on, llama él apoílol al pueblo Chriíliano, 
i IfraeldeDios. Para difFerenciarle delIfrael , fegunli 
Xcmiaacaíné! carne:que no es deDios.Como exprcífamentelo diffe-
x.Corintio, rencia, diciendo. Mirad al Ifrael fegun la carne. Dize 
&m^tkVn!uPueshabIa^ Gentiles ChriíHanos- Sobre 
& ¿ p e r ifrael eílos vernala p a i y miferícordiade Dios: y fobreelli' 
Pei.Gai.í?. raei de Dios.De manera que todos los fieles y buenos, 
aora fean Gentiles^aorafean Iudios:fe dizen enlafag^ 
da cfcripturaiVerdadera y propriamente del Iinage ¿c 
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Abirtlisn^tijos de Abraham^hijos de promifsioji, como 
Iíaac,e líraelitas^ y hijos de Dios , Q^uaies ionios bue-
nos ChriíHanos^e quaiquiera nación quefean. Y afsj, 
pueblo de Ifraei de veras: .es el pueblo fiel y bueno. Y 
afsiaquel es verdaderamente Ifraelita , el'que es fiel y 
bueno.Afsi el Redéptor dixo de Nathanael. Veys aquí Ecce veré ir-
viene vn verdaderamenteIfraelita:en el qualno ay ma- ^y1"^"^0 
liciani engaño.Demanera que aunq ludas era Ifraelita: loan.i. 
pero no verdadera ni propriamente Ifraelita-. porque 
erainfiely malo.Afsí dixe también Sant Pablo.Q_ueno Nonenim quí 
elque conílaua fer ludio de nacion-.fino el que en efpin- ^n^njfeftGju 
tucreyá y obrauafegun la Federa verdaderaméte ludio, mluifl 
ni tampoco la circunciílonmanifíeíla enla carne 5 érala ftoin cune eft 
verdadera circunciíion : fino la circuncifion efpiritual ^ - " a f ó n -
delos vicios-.que era el fin y figura de aquella, eíFa esla dito ludáis eft 
verdadera circücifion-.Nola que re5:alaietra:finola que ^ ^? | ^ f IM 
conteniaelefpiritu de aquella letra. De manera que los tu^ nonTitera." 
infieles y fieruos de pecado: aunque fean dellinage de Roña.:. 
Abrahamy de Ifraei: No merecen eflos apellidos: pues 
defdi^endelaFe y buenas obras de fus antepaíTadoSj y 
aísi no merecen llamaríe hijos de Abraham , y hijos de 
lírael. Afsi también lo affirma el Apofíol muy a la clara, ^ ^ . 
ales Rocnanos>di^iendo.No todos los que fon de la cir- nesqmex dr^ 
cuncifion delfrael^fon Ifraelitas. N i todos los que fon cúcifíooe íunc 
^linagcde Abraham-.fon hilos. Quierode^ir.di^e el lS™dv> hiílint 
•^pOiLoi. (^ue no los nijos fegun ík carne • íino los que qui femé Ame 
lonhijos de promífsion y de fe.-::fon hijos de Dios, y íe Abra?bf». cta~ 
^ntan.yfoneíl imados por de eliinage de Abraham. «"qorájca.r 
e manera que todos los dera?.s fon como hijos a^e- njsjjfiíij Dci: 
de la caía de Abraham y de D i o s . Y a aquello del 
nelis de Ifmael,e IfaaCjha'ze allufion cle^antifsima el 
^edemptor^quando aíos Pharifeos que fe gloriauan- de rciI,ilíc-K6aif 
>, M m hijos 
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Atnenamcndi hijos libres de Abrahamjes dixo. En verdad en verdad 
múk quHa3- 03 ¿ i g ^ q u e no foys de los hijos libres de AbraktB ífi, 
dtpcccatu fer nodeioshijos íieruos. N i foys délos de cafa,Onodélos 
"loanl^"3" ^e^iera ^e Ca^ a' Porque todo aquel quehafce peccado: 
queda íiemo del pecado^que es la verdadera'feruidum-
bre y captiuerio. Y pues los hijos deAbraham libres fon 
fieles y buenos: porque creen y obran lo que Abraham 
creyó y obro : y vofotros no foys herederos de fu Fe, y 
de fu bondad, luego aunque feays. hijos fegunla carne: 
foys empero contados éntrelos hijos agerios^y íieruos 
del. pecado. Y aun añade el Señor , que ei fiemo como 
no tiene derecho ahcredarla cafa del Señor , échale fu 
amo fuera de cafa quldo quiere-.empero el hijo, aunque 
Seruus áuteo» lo enoje,como legitimo heredero de la c^fa, quedafe en 
non manet in cafa para fíempre. Allude pues en eítodelicadamenfea 
numVüu s^íu" ^0 ^ e ^aac e Ifmael.Porque Ifaac como hijo libre, quedo 
tem manet infeencafade Abraham, como heredero defufeydeíu 
fu ^r1™'Iñ5" ca^a>y ^ e t0^os u^S bienes-.Mas el hijo fiemo ífmael, co-
mo fiemo y de peccado, fue echado fuera de la cafa de 
Abraham. 
D e donde fe figue , queChri í lo Redemptor mtf/fro 
en quanto hombre, como legitimo hijo de Abraham poí 
Ifaac,y de la libre Sarra, la Virgen facratifsima que fue 
delmifmolinage,y también libre : porque nunca ficrua 
de peccado, el y los quefon vno con elporFey Pora' 
mor: que fon los Chri í l ianos, que defeienden de Chri-
ílo por la vn' i l ion de fu graciarheredan las promeíías de 
Dios hechas a Abrahamry la bendición y Reyno deCie 
Abfa^cíiá^ los. Afsi lo declaraSant Pablo, diciendo. A Abraham 
«cT & ^ e r o n hechas las promeíTas de Dios:y a vn hijofuyM 
cfu/.NondiS del auia de defcendir.Y no dixo añade el Apofíol,y a ^  
cefemirubus, hiíos,como íi hablara de muchos ^ n o , y a.vn.bjo lup 
quafi tnultis: ' ; r / ' " CQ ' 
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.nmnauienhablaua defolo vno. Elqualvno es Chri - ícáqiiafí vno, 
Íb,di2:e el Apoñoben quien y por quien fe auian fe cum ^ eílchíi^ 
plirlas promeíTas de Dios a Abraham. Allude el A p o - Galat.3; 
Iblalodel Genefis^dondcDioshi^o grandes promef- Genc%** 
fas a Abraham: porque en lugar de fu hijo Ifaac , qué 
por obedecer a D i o s , lequcria facriíicar, le promete 
Dios a fu hijo por hijo, que elmiímohijo de Dios feria ta 
hicnhijo de Abraham.Y que fe facrificaria,no en enfayc .-
fino en hecho de verdad,en el altar de la Cru7: para que ü 
porcl alcan^aíTenla bendición de Dios todas las gen-
tes de la tierra-.que fueífen herederos de íu miilna Fe. Y 
cílafuela vltima ve7 que Dios aparefeio^ hab7.o aAbra 
km en eíle mundo,y le dixo. Y feran benditas en tu íi- • 
, . , , t •, Ltbenedicen-
raiente:quiere ae7ir,en v n ni;o tuyo,toaas las gentes de tur in ien)inc 
latierra.Efto es de^ir .Ypor vnhijo tuyo alcanzaran mi tuoo»Hnes gé-
bendicion y mi gracia todas las gentes déla ticrra,íin ha ^ ^ " ^ 
icrdifferencia de vna gente a otratíin accepciode vna 
gente,ode otra. Eftas fueron las poílrcras palabras que 
Dios hablo con Abraham en eíla vida.Dándole a enten • 
deraely a todos los otros,que no tenia mas q tratar con 
ehyque eíle erael vltimo negocio: y aun el fin de todos 
ios que auia tratado con ei.Ei impor tan t í s imo, y el que 
queria que entendieíTe: y aun en el , que queria que ru -
raiaíTe todo el relio de la vida: y que por el viniefíe de 
mano en mano la fe deílos myficrios hafta el cumpli-
mento dellos. Y eíla reuelacion íehi^o Dios como en 
Pago y premio de la congo xa en.que lo auia pueí lo , en 
Andarle que le facrihcaíle a fu hijo Ifaac : aquien tanto 
amaua. Y en lo que all ipaíTo^ereueloDios yle repre-
^ntolosmyíleriosdeChriílo.Loqualaffirma el Señor Abraliarn 3 
a|os Pharifeos,dÍ2:iendo.Abraham de quienvofotros os tc/veít™ exu 
E^nay s 4^ tenerle por padrc,fc regocijo ext^riormen- £auit ví viae-
M m 2 , te,con 
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í u s f ¿ . í o ¿ X s v io la coalos ojos.de la Fe, y go'zcfe en fucoracon-, ¿ 
qual regocijo exter ior , fue vn remaniente de fu gozoin 
terior. Afsrcomoquandovn padre promete a fu hijuelo 
queleha de ha^er vn fayo,.elnmo del placer y conten-
to interior que recibe Jia'iemueftras en lo exterior-.y jia 
2e ademanes con las manos y conlos pies, y aun dize 
con la boca a otros. A y que mi padre me ha de dar va 
fayo. Afsi de ella promeíl a que Dios hi^o a Abraham, 
de que el hijo de Dios fe auia de hazer hijo fuyo: y que 
por el auia de venir tanta profperidad a los herederos 
de fu Fe, del plaZer y contento interior querrecibiój re-
dundo en lo exterior algún regocijo y feñales de aquel 
ptoer,reuelandolo defpues a líaac fu hijo y a los demás 
fielcs.Y por eíTo di^e el Señor ,Abraham vueílro padre, 
fegun dezis,fe rego2Íjo,y faltodeplazer por vermídia. 
Empero violo conlos ojos déla fe , y goZofe fucoracon. 
Dapiies a entender el Seño r , que A l l i vio. Abraham 
profpero eílado de Chriílo : y como auia de fer Redem-
ptor del mundo,í¿icriíicadofe al padre en la Crul . Y que 
Chriílo era aquelfemen vnico,por quien auian de¡hn 
caria bendición délos bienes de Dios,.nofolamente h 
gente del Cielo : enipero también las gentes de la tierra. 
Á t ñ o ha^e a-lluOon' el prophsta D aUid hablando de 
Chriíl:o,y cali declarándonos aquella promeíTa de Dios 
a Abraliam,y dize.Y feran benditos en el y por choclos 
E t bcncchcen--- jos [inages de la tierrajque en otra p.artellama todas lal 
nestrib^térra-, familias déla gentilida d. Y aun también hafcp allufion1 
píalm.?!. aquello el prQpheta Efayas, que dixo de Ghriílo: Í W 
hlonfyeauT- (lUaí ^ ienes bendito,quieredezir,porgracia,fobrela 
íusrvniu?cYa:Ta tierra'.fera bendito en el Señor , entiendefeporg'^^ 
^ ^ " ^ í b b r e e i G^lo . Y añade el Propheta con:gran de^ 
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jeicaniplimientocieíia verdad. Amen. Que quiere de- juoquí bei 
2iríafsi fea .Y aun e^s mucho de aducrtir que caíi í i empre ; pcrLnlmvZ 
q^fehizopromeOa de Chriflo/fuehecha con juramen- neaiceturiba 
tofoiemne^y grandes circunftancias de firmeza. Y afsi ™fo'6Amea' 
qsatidohizo aquella promeíTa a Abraham juro dizien- per mcmctip-
AoPorjLiramentorae va^di^eeiSenor^y porque no av fum íuraui^i-
otromayor por quien jurar, juro por mi miímo de cum- c1ÍH hanc rem, 
p'ifloque aquite prometo.YelprophetaDauid, quan- &non peperci 
5olepromeceaChriftoporhijo,yherederodefu Rey- f i ^ ^ f i 
nodefieleSjdi'ze.Iuro el Señor aDauid vna verdad,im- me,beneáic¿s 
portíintifsima al mundo, y nole faltara la palabra. Y la e^"ieedri^ ai,&c 
verdad di^e que fue,de vn hijo tuyo haré perpetuo fue- j ^ ^ V ¿omi 
ceíTor de tu Reyno de fieles. Y también el mifmo Pro- ñus Dauid ve-
phetaDauid,quando Dios prometió a Chriño por pon- ^^"bifeQ0.11 
tificeyfacerdote: el qualfe auiade oí í recer aDios p r i - Defrudu ven 
merodebaxo de accidentes de pany vinoty defpues ^ ^ ^ ¿ ¡ ^ 
hoñiay facrificio,a la defcubicrta,erjl altar de la Cru¿ pa pfaim,,,, 
ra reconciliar al pueblo con D i o s , mediante fu íangre 
afürmaque lo prometió también con juramento , y d i - íuraui tDm,& 
teluro el Señor,y nole pefara de auerlo jurado, ñ p rof «0»j>c¿nit.e>it 
perofucceílo terna efte negocio,Tueres facerdote para ^ / " n V-tc^nü 
fiepre,fegun la orden no de Aaron q ofTrecia animales fccOdomordi.-
fino del gran facerdote Melchifedec , que ofFrefcioa J 6 ^ - . ^ ^ 
^iospany vino.Yquieredexir.Tufacerdocio, di^eel QC' ' 
padre aChriíl:o,fera perpetuo, al qual nofuccedera o-
trnfacerdocio.Porque ni otra ley,ni otra yglcfiaiAfsi q 
Jc;lopromete yjurapor Rey pepetuo *. y por facerdote 
Perpeaiodefu yglefia de fieles. Y afsi confia que efiehi-
^legitimo de Abraham , es e lheréderodelas promef-
ls hechas de Dios a Abraham: cuya poñeridad fon to-
l l o s herederos de fu Fe. Yeí los como libres quedan 
^«a Cafa de Dios por herederos del Reynó de Cielos. 
M m 3 Fmpe-
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Empero todos los demás, quantos ay, y ha auidoj y ailra 
en el mundo,como a fieruos de pecado,echalos Dios fue 
ra de fu cafa en las tinieblas exteriores. 
Y aun aora eftan muy apartados,los vnos en tiiiieblas 
vbicu^ue au de error:y los otros en de Fe. Afsife fymboJi^o ene! 
tcm. habuabát Exodo.Q^ue fobre todo Egypto y aquella infidelidad eíli 
c ^ t E3 o * u a n t ^e^as ho.rribles-.y en folaía tierra donde eibua el 
x '10' pueblo de Dios y los, fieles,auia lu2:,y gran claridad.Ella 
diuiílonay éntrelos fieles elos infieles y hereges.Yeílo 
íignifico también Abraham , en el apartar en vida a los 
fiemos de peccado, de Ifaac libre y hijo de promífsion. 
Empero aun han de efcar mas aparcados y diitantes.Por 
que los vnos moraran en la l u r del Cielo: y los otros en 
las tinieblas del infierno. Afsi lo fignifica el Redemptor 
del mundo marauillofamente(ha^iendo allufion a todoio 
que hemos dicho) por Sant Lucas ,en aquellos dos hijos 
de Abraham,el buen Lázaro pobre: y elmal rico. Por-
que eíle reconofce a Abraham por padre,y que el era fu 
hijo,empero no fegun el efpiritu, fino fegun la carne'-y 
por tanto hijo fieruo:y fíeruo de pecado.Mas La^aro^ú 
que era también hi)o,einpero libre. Y por tanto muy que 
rido y amado de Abraham' porque heredero de ^ 7 
de fubondad. Y vio lo el rico malo^metido en elfeno de 
Patcr Abratt ^u Pa^re Abraham.El qualfue abrigo de pobres. Y m 
mircrcre mei, dixo el rico malo,eñando en el infierno.Padre Abra^ 111 
& mítíe Laza- jen mifericordia de mi:y embia a Lázaro de tufeno-.p2' 
gatextremudí $8 ciue moje la punta de fu dedo en el agua, y torneé 
gicj3fuj 'í aquá, na gota, para que refrefque efta mi lengua : porque fe| 
yuímcITquia. atormentado en e íbs obícurifsimas Jlamas. Y refpon' 
crucior m Uac diole Abraham.Hijo,de mi carne , aunque no de mi m 
Jáma. l u c i é . ¿ ^c mi efpiritii,acuerdate que has vímdo a tu pla^^rcn 
F i h recordare • ™ 1 f j n • i i i • J MieC 
^«ia rfcepiílí tuvida^yhas gomado a tu apetito d^Ios bienes ae jauv 
Hrt ? r r.- m ra:?111' 
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r3emper0 Lázaro por el contrario contradiciendo a bona invita 
fus apetitos^ rindiendo la carne al efpiritu , hafufrido ^ i k ^ n ^ í i ! 
muchos males.Y afsi aora con r a X o n j C r u C a Dios las ma ayc autem hic 
fln^Dorque eíke es coníblado y tu atormétado. Y a quien eo*t*i»tut* ta 
liuo.f T -í „ r ) • vero cruciaris. 
negomiga;ade panal pobre: juitoes que le le niegue g o s,jprat 
u¿eagua .Y i iun también con todo c f t a , ay entre n o f o - Et i« iiís omni 
rros vvofotros vngrande Chaos y firmehondura. De íus Jn,ter ri0i! 
taímanera que ni de aquí le puede pallar alia: n i de a l i a pm firmatunt 
acá. Para fignificarnos el i m p o f s i b l e tranfito del cílado ^ ' ¿^ . ^ "^ ' g 
de !agloria al cílado déla condemnacion : y también al XciñyTs Inon. 
Contrario. potsan^neque 
Pues eílc apartamiento, afsi en vida como en muerte, m¿c ^ r Z ^ 
A i t i i - r* meare I,UC.»H, 
ílgnincoAbraham en apartar los hijos neruos y carna-
les del hijo libré y eípirituí-LEmpero es mucho de coníi-
derarjque el Señor del mundo,que a nadie en tanto que 
viue^iega fumifericordia,aun a aquellos Pbarifeos,que 
fegloriauande hijos libres de Abraham, fiendo fieruos 
de pecado, combida con la libertad Chr i í lüna: Signi-
ficándoles que el,íi ellos quieren, los hará , de hi;os fier-
uos y carnales de Abraham, hijos libres y efpirituales. 
Porque de la feruidumbre del pecado, íblo eíle hijo de 
Abraham,porfer también hijo deDios,nos puede líber 
tar.Y afsi lo promulgo el Apoñol ,d ix iendo. D e manera e 
hermanos mios que no fomos los Chriílianos hijos dé non "umuíaní 
hrierua-.fino de la libre: y por tanto libres : Con la qual cilla? filijjíe^Ii 
^ertadnosiiberto y enriqueció Icfu Chriflo. Afsi que ^ ¿ X i f l t " 
d ^norles aíToma a aquellos Eharifeos. eftamifericor- nes libct amt. 
a !:7 s^ combida con efta'libertad, diciendo. Empero ^ 
j^iradque no embargante que foys hijos íieruos í fi eíle u9\ibcráném* 
"'Jode Abraham,y hijo deDios, queteneys delante d e vere liben cri 
VL,eílrosojos,os librare: fereys verdaderament e libres, tli' oan•8 
terneys verdadera libertad , y digo que fereys de los 
M m 4 hijos 
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hijos libres y legitimos herederos de la cafa de AV. . 
ham. Hazicndo íiempre ailufion el Señor alo de IfaaC 
hijo Iibre,y heredero de Abraham. Ei qual Maac pudit:-
ra fi quiíiera, a aquellos hijos fieruos de fu padre j y pQr 
ei mefmo cafo y fieruos fayos , kbertallos y tornallos afü 
cafa:y partir la herencia de fu p adre ABraliara^ó ell^. 
Y por eífo aliudiendo a aquello^dize^íi os libertare elhi-
jo-.fereys verdaderamentelibres^y herederos de la cafi 
de Dios y de Abraham, quees cafa de los fieles.. Gran-
demente fe confuela nueílra Fe en la traua^on y armo-
nia tan verdadera y fuaue de la fanóh eferiptura: Y en 
eíras aliurioncs que el S eñor del mundo , y el Apoilol 
Sant Pablo5ha!zen a aquellos myñerios deí Genefis. Y 
en ver tan claramente como efta yglcfía de fieles;, ha de 
p arar en bien:yias fedtas reproaadas que la pcrílgucn, 
han de parar cn mal. 
C A P Í T V L O L I X . C O M O L A S A M G T i i 
ygleGa ha de quedar con vifiroria de todos los Rey 
nos y íedas^como coníta deiteíla-
mento viejo. 
J |N el capítulo paíTadb vimos el diuerfo parade-
i }ro que auian de tener todas las fe ¿las reprcua-
.dás^y la fanára ygleíia. Aora hemos de ver mas 
en particular^comola religión Chriílianahack 
quedat con visor ia para íiempre: pues es la verdadera 
r eligión. Y todos los rey nos y fe ^ as^pues fon falfas^ 01 
el miíiTio cafoha de perecer.Afsi fe determino éntrelo' 
dé la c á m a r a d d Rey Dario: que eran vagones 
y fabios: y defpues. por todos ios fabios princip^^) 
irta^iílrados de?ÍQSíPer£as y Medos. Porquetodos co '^ 
0 , r ^ ¿uyeroB 
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(C]uyeron y aproucaron la fentecia del que dixo. Q u e aun Su^omnia au 
qile era fuerte el v ino, y poderofo el R e y , y muy pode- f £ * ™ $ f r * ¿ 
rofas las mugeresrempero que foErc todas las íuer^as y & Apoc.i. 
poderes^ es mas fuerte y poderofa la verdad. Eílc fue el 
buen Zorobabel ^  el qual nació entre todos los nacidos 
^ a e l , para prouar la excelencia y v i so r ia déla, ver-
djd.YfLie(como affiman todos los do lo res ) ma ni fie ico 
fymbolo de Chriño-.el qual afirma de fi.Yo para eüo na 
ci para eílo vine hecho hombre al mundo • para ferie Egoin hoc na-
teílrsfo v dar teílimonio de la excelencia de la verdad , v !us hiV\8c 
daríela a conpicer m mundo. Y por aquélio 5rüe aquel áam, vt teftí-
•Zofobabel efcogidodeDario^ara reedificar el temple woú*™ v<*M 
deDios:YChnftodelpad repara reedificarla ygíefia ¡oaUil8. 
de Dios y que eílaua muy cay da. Y aquel de las piedras 
del templo vicjo>y de las nueuas no labradas , reedifico 
eltemplo de Dios. Y Chr iñode las reliquias de Ifrael, 
y déla nueua gentilidad edifico la ygleíia de D ios. Y 
aquei nació en Babylonia para redemir el puebio del ca-
pfiueno de Babylonia: Y Chrillo nació en eíla Babylo-
nia del mundo: .para redemir a fu pueblo del captiuerio 
del mundo. Y como Chrifto auia de nacer del tribu de l u -
d^a y cafa de D auid : afsi también de efte tribu y cafa fue 
ZorobabeLY aun fu nombre fauorece. Porque Zoroba 
M fegu»Sant Kieronymo^fe interpreta, l i le magiíler 
m Babel.Efremaeílro en Babyloniarporquefuc el que en 
khé la excelencia deia verdad en Babylonia. Y afsiChri 1 -
^ofe llama por antonomafia el m a e á r o déla verdad, 
ea'a Babylonia deflc mundo. A l l i pues declaro Z o r o -
¡^ella excelencia de iá verdadfobre todo ^ diciendo. 
f oda la tierra iniroca y reuerencia a la verdad: y tambie 0.mníf .terí"a 
pip- i 1 % . . / _ . t •/1 , venrate jnuo-
«-^leio la oendize y loa. Y todas las criaturas del Cíe- c a t ó l e etiam 
déla tierra fe mueuen por ella , y tiemblan della iPf3m beacdi-
AZI * -n cirvommaope-
M m 5 Porque 
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ra monltur, & Porqucno eíia con •.ell-a cófomicjua, ni ía verdad amalo 
treniuresm: & ma}0. antes lo í iborrccc: El vino a ve'ZLes ha^emal v^i 
quicqsam ini- Key a vc^es na^c mar, y las mugeres tambienjy todos 
quuia.3.£íd.4 los hijos dé los hombres de fuyo fon iniquos y mal indi-
nados,y defdizende la verdad.. Y fus obras fonmalasy 
no ay verdad en ellas:y en fu iniquidad perecerán. Em-
Bcncáift^Dfp perola.verdad queda y permanece para íietr^prey viuc 
veritacis. ECát. y rcyna^y tiene fu principado por todos los figlos de ]os 
ílglos.Y finalmente concluye,dixiendo.Benditoy loado 
fea eLDios déla verdad para íiempre. Pues efta verdad 
confeíTada de todos aquellos tan illuílres y fabios varo-
nes^íin ersteriderlopor ventura ellos, íinofo'oZoroba-
bel por efpiritu deDios^es Ja vendad infalible de la Fe de 
Chní lo . Q u^e por excelencia y antonomafia, fe dize la 
verdad*.como coníla del Euangelio y eferiptura Apoíto 
lica.Y tambienjpues como'vimos antes>en folaía £n6í;a 
ygleíia Romana, efla l.á verdad limpia(de todo poiuoyde 
Owne f n3tú'PaÍa*Y e^a es^a ver^a^ que vence (como dixo Zorok 
cftc^Dcovin b É } ) t p Í ^ l ^ t f M ^ a ^ d ^ l mundo. Y afsidixeSantluan 
c i t m u n á ^ & e n fy Canónicaíperfuadiendo que la venida del hijo de 
^«^ocitme-ííísfe hecho Hombre al mundo3fíje para adoptarnos a no 
duOT,fidesnoT,fQtros ios,hombres en iiijos de D'iosy hermanos fufo?, 
tem^víncré Y herederos con e^de todos los bienes de fu padreXo-
idum,nifi mo también lo affirma en fu Euangelio qué^a todóslos 
«juicredít W^g^e creyeren en el, les da poder para fer linos de Dios. 
Éíins Dei? Hic Di^eipRes eníu Canomca.Todo aquel que es nacicou 
cftq»ivev ¡t p Dios, vence al mundo. Quiere dexir a todo lo munda-
* S tó""1^ Y diabólico:queha^e refíílencia a la verdad.Yeíl^ 
Chriftns. Non la vi6í:oria.que vence a los mundanos y a fus fe¿tas,nuc-
tedian ™¿ í^raFe.Pprque quien es elque venceefte mundo,íinoci 
/águLe^t fpi que cree con Fe viua,que lefus es aquel hijo d e D i o s ^ 
íitus cft quite.(j€f£i§ e[pnn£ipi0 deimundo Dios reunió ciuc¡k ^ n 1 :v 
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bazerbíj0 de. homo re , para ha^erilos hijos; de los hom- M&ctí- qaotiiá 
Lwhífos dcDios.^.Eílepue-s ésieffacré finalmente vino . L " ? 1 ^ y8 
^llo,mediante agua y langre^ieíu Cnriíto. Y declara 
el como nos defahijamos de Adarmy nos prohijamos de 
pios^ydize. Q_ueporaguayfangrc:quierede2;ir.Q^ue 
porelbaptifmo y pafsion de Chr i í lo . . Y torna a repetir 
ypDjiderar^que rio folamente vino por agua como M o y 
feSjbaptizandopor elmar , y el Bapiiil:a baptizando 
por el lordan : no colándoles a ellos nada : fino qué 
vino no íblo por agua baptiímal , baptixandofe tam^-
bkn el en el lordan, paraiandiiicar nueílro baptifmo: 
linotambisn muy a íu coila , por fu propria fangre^ba-
ptaandofe en ella, comoldrefiere Sant Lucas : para ^ ^ . ^ 
baptizarnos mediante fu virtud-, a nofotros. Porque de beo baptizare, 
alliti-ne ei agua baptifmal virtud de lauarnos 5 nueftros Luc.ií. 
peccados j y de habernos hitos de Dios. Y concluye el 
ApoftelSant luán .Que el Efpiritufando en ql baptifmo 
deChriilojen figura de palo;ma'teíiifiCo, que Chriílo es 
aquella mifma verdad. Y por tanto ha dicho Sant luán , 
que eíla verdad de lafe de Chriíl:o,es iaqueha^e vifío 
ría délas mundanas fe¿cas que la cóntradizen. Y afsi 
finalmente.e-fta verdad de la Fe Catholica, ha de vencer 
atodasias religiones^, feclas., y Reynos,quefe:opponen 
centra ella. . ' : ': o|íl Bilí! 
• A i también efta prophetizado p or D aniel, que lia -
m^efta ran^aygkfia R e y n o i i k f a n í t e ^ Y juntamen^ 
te ^ Haína ReyiioUsl a l i i f s imay también rey no delhi-' 
Pdelhombyfe.cfirt^iáfeliidoh^o-del; hombre^es elmas 
repetido fenobre de Chriílo redentorriueílro, afsi antes 
f £ \ i eíl^mento vie)o,como defpues eríclnueuo. Y af- Kerp-iCS(!cCx. 
^'-mbien lo repite:Dauid,]iamandolo bujOLdeihcmbre.i lo}si viíic,&vi 
^ a l d i t c ^ Q u e i h i ^ D i o s Dan&ran.Señory -tan-pode^ f a m > ' 
1 - • . S»-> 1 % s£ P«rficc C*01* 
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quam piátanit rofo: "porque lo auia de vnir a íl mifmo. Y afsi di^e Hm 
t « i h " b í h l3d Señor vue íbofauor del Cielo, fobre efta 
nutíisjquc cbu vueflra ygleíia.Y acabaldaSeñor^y poned vueílra vlti. 
firmafiinbi. ma mano en ella:y fobre elhijo delhombre : alonilfir 
PÍ3lm.7íP. n r n i 1 • i • i , Uir' 
Fiat maaustua maíte y conhrmaíte de tomarle para t i . Y también le Ha. 
fuper virú ¿ex ma alli varón déla dieñra del padre t porque en Clirifto 
^vmumio- íemoíl ro el gran poder, faBer y bondad del padre. Vn 
imnis qué con varón al qual hi^o la mano derecha de Dios. Qmerede 
ifim^íh tibí. zir-.Efpecialifsima obra de Dios. Y para declararfe mas 
llí>r * el Prophetatorn.a a repetir. Y íbbre el hijo del hombre 
que firmemente determinare tomar para t i . Y afsi en e. 
ííe apellido h i p del hombrefe ha^e allufíon no folo ala 
reuelacion que Dios hi^o a los Angeles , que el hijo de 
Dios fe auia de ha2:er hijo de hombre : fino también a lo 
Gener.3 Dios prometió a nuefiros primeros padres.Que vn 
hijo de fola muger , auia de moler la cabera de aquella 
ferpiente que engaño aEua : y auia de faiir con viáoria 
de la guerra r, que la ferpiente, y todos fus aliados, que 
fon todos los malos: infieles y hereges, le auian deha-
fcer. ;ijp d .; • . .'. ,.. , , .: ' 
: Y en llamar el ProphetaD aniel a eíla yglefia Reytio 
del altifsiinajy juntamente Rey no del hijo del hombi:e> 
muy a la clara nos obliga a creer de Ghriftorcomo alien 
de de fer verdadero hijo de Dios, también auia deferbi 
jo de hombre. Hijo delalrifsimo, y hijo déla Virgen-
Porque como eñe vocablo hombre íignificael vníe*0 
y, el o t ro , y fea común alos dos,quando Ghriílo fe dizí 
hijo del hombre, fíempre fe entiende hijo de vna k^' 
lada Virgen:hijo de Maria virgen folamente.Porque co 
mo no tuuo padre hombre, por ella folo es hombre > í 
hijo de hombr e, y delinage de Abraham,y de I f i ^ ' J 
, de D aiud-.porquc la.Virgen era deílc linage.Y afsi no^ 
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apellida Chrifto hijo de h o m b r e d e varón y de rauger, 
comotodos los demás en hecho de verdad lo fomos : y 
nospodemos afsi llamar: íinofolole llámala efenptura 
hijo de v n homb re folo 5 que e s Ide 1 a v n ic a V ir gen. Y 
afsiíiempre que llamamos a Chrifto hijo del hombre ^ a-
quel articulo que le ponemos de el hombre 3 íignifica la 
excelencia y fingularidadde la Vi rgen facratifsima cn-
rretodos los hombres. Di'ze pues elPropheta Daniel. 
Que aunque efte Reynodelalt i ísimoDioSjy del hijo del 
hombre^ y Reyno de fanélos^que quiere de^ir de fieles, 
hadeferperfeguido de todas aquellas grandes beílias, Et viái quo, 
que allkuentar/ de fus cuernos y fuercas, empero que niá nncrfuu 
cníinha de faíir con viíloria de todas ellas. Y afsi dize, ^ r " í s^ *^ p? 
que 1c fue quitada la vida a la beília., y que auia perecido dus: & ttaditü 
fu cuerpo3y auia fído entregado al fuego. Q_uiere á t T i r , eíilf!^c1"nj 
delmfierno,parafer alli eternalmente quemado fin acá- Daniel, nfpra, 
barfe de quemar jamas: afsi la cabeca de aquel dragón 
a/2nguo:como todo el cuerpo de fus feclas. Y concluye Regnum auté 
elProplieta^ diciendo. Empero el Reyno y la poteftad, ^ • j f j ^ 
yla grandeva de todo Reyno: que ay debaxode todo el p ^ u l e ñ f y U 
Ciclo (quiere de^ir. Afsi los de debaxo del Cielo nue- t£r omnem caí 
ílro gomólos que ay alia debaxo del Cielo délos An* ^ ^ I S 
tipodas )fehade dar al pueblo délos fandlos delaltifsi- Aitifsimicuius 
n^que es el pueblo fiel de Chrif to, que también fe lia- f f ^ ¿ ^ % 
raahipdel altifsimo por Sant Lucas -. cuyo Reyno di^e, & bronej"^-
eiPropheta,cs Reyno ferapiterno. Y todos los Reyes gf^eruiéa^sc 
^quieran, que no quieran, le han de venir a reconof- D^nicTfupf. 
cerpor Rey délos P^eyes, y Se':or délos feñores^y a le Et filius'ÁJtlfá 
^edeeer y feruir. Efto mifno debaxo de la mifma figu- raiv0£abltur-
raprophetiioDauid, hablando también como Daniel, 
-o por venir como de cofa paíTada, por la certera de 
aprophecia.Donde Daiudencareciendo elpoder y ha 
¿aáas. 
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Ta confrcginí ¡zapas de Dios^en fauor de fus fieles,le di^e.Tu quebra 
deduííec taíl"elas cab^as deldragontylo embiaílepor manjar i 
cfcam popuiis los puebios de Ethiopia. Metaphori^a alh el Propheta 
^ethiopum. ^como tombien el propheta Ezcchiel) a Pharaon Dor U 
l.zechifihs.2?. ballena, que es vna gran beítia que anda en el mar a bur 
larfe de los peces menores,para engañarlos y tragar fe. 
los. Empero alli la matan,y ha^en tafajos de cecina pa-
ralleuar por mar a los de Ethiopia. Ytomaeíla meta, 
phora elPropheta,porqueafsiPharaon,aquelIagranbe 
íHajConfusprincipes^y con fu gran poder, fe metió por 
clmar, perfiguiendo al pueblo de Dios : que era figura 
del pueblo Chriíliano,que le auia defucceder. Mas alli 
lo ahogo D ios con todo fu poder y exercito infiel, y los 
echo fuera el mar,como notan algunos dodores,y co-
mieron fus cuerpos los cueruos Ethiopianos. Empero 
aqui el cfpiritu del Propheta, afsi en la ballena como en 
Pharaon, fymboli^a al dragón antiguo Lucifer, como 
Appc.i?. ya,alludiendoaeÍLO,lodixoSant l u á n , en fu Apocaif-
pfi. Que le vio fubir del mar con fíete caberas y diex 
cuernos, que como ya vimos, fon la multitud y varie-
dad de las faifas feélas que nafcieron deíle dragon.Por-
.jeles el autor de todas las mentiras y heregias: elqual 
q^e^cuoret anda por eíle efpaciofomar del mundo, a burlar de los 
cuire^ftitefor liobres,y los engañar y fe los tragar. Afsi lo affirmaLnt 
tesinfidc.i.Pe pe^rocnfu Canónica , diciendo. Que rodea el mundo 
i i  fi
t  i  r 
bufcando a quien trague: Empero que el remedio qus 
tenemos para haZer victoria del , es refiñirle,ha!z,ienílo 
nos fuertes en la Fe: que eña es la que lo desbarata-.a el 
y a todas fus caberas y cuernos. Aora pues dixeelfro' 
phetaDauid,quebios quebrantara las caberas de 
dragcn-.que fon las feélas que ha inuentado, porque ejie 
es fu excrcito.Lo mifmo proph^ti^o Efayas, í J í ^ í j 
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Ic^.nn^l diadel iuy^io viucara el Señor con fu efpada loilUáícvííu 
tL..t l5grarrde y fuertes Leuiathanierpiente : queatr^- in gladio fu0a 
icíTadc w.?^ a niar3como cerrojo del mar. Y di^e tam- diiroJgrandi>& 
kipnFfavaSjqueel y ellas feran ahoff&ctos en el mar a- ^ort1']clJIa:h5 
Dieuijl-i)ci > 1 1 . 0 T , ferpentem ve-
margo del míi er no. Y ende5:ir,que quebrantara las ca- a s ^ c M ú , 
be^isaee^e dragón,que es el demonio, hazemanifie- í7. 
^aalluíion aloque Dios prometió aíos primeros pa-
dres^mena^ando aldemonio^y diciendo , de aquel v -
nico hijo de íb lamugcr , queel auia de quebrarla cabe-
ca de aquel dragón. D ize mas D auid , que alli en el in - T . 
fierno/eran manjar de aquel obícuro y penólo tuego. Y caput tuum. 
llamad propheta Dauid a los moradoras del infierno, Geaef.5. 
por muy elegante metapliora^pueblos de Ethiopia, pues 
todos fon tizones de aquel fuego : y eílan requemados, 
y efeurecidos del. Y la raZon es,porque como notan los 
fanclosdoék>res,aauelfuepono esclaro.ni refplande- _ . 
n .1 ' A T - i re i-v • 1 JV.- 1 Etm sfirrnuin 
ciente,como eíte de aca.AisiloarnrmaDauia,aiZienao non videbitiu 
deicondemnado,que cternalmente no vera luz , ni ref- nien.pfai.48. 
plandordella.Porque aunque es fuego, y muy queman-
te(tanto que eñe de aca,es como fuego pintado: y como 
fuego que fe padece en íueños,en fu comparac ión , co- sandus Augu 
moloaffirma el gloriofopadre Sant Auguílin ) empero ftínus. 
es obfcunfsimo,triíHfsimo,y purifsimo. Tanto que co-
mo el Señor no fueíFe fuperfluo en palabras, no fin gran 
de emphafim amenaza por Sanr Marcos a los peccado-
reS)Con aquel fuego del infierno,por tres veZes.Alqual 
jlamafuego inextinguible: repitiendo fíemprc cita pa-
«ura.D onde el gufanodcllos nunca muere,y el fuego 
niincafeapaga.Loqualdize el Señor, porque allila pro VM verroíse© 
Pna confeiencia a manera de gufano/iempre roe y afli- ^ ^ g # 
Ee ai Condemnado,como parece en el libro de la fabidu- non. extinguí-» 
^ef t loqu^diz^nlos impio^n^l infierno. Dizemas ^ M * * - ^ 
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el Señor 3 y donde eifucgommca fe apaga. Ha'ze elSe. 
Etegfcdknrur R^F maniíieíl'a alluílon alo quedare Efayas^ hatiiaiulo 
& viíicbunt ca de los verdaderos fieles.Q ue faldran por confidcrució 
qui^rJiíanca Y veran conlos ojos de la Fe en el infierno a los quequJ 
n í m in ase, brantaron la ley de Dios. Y di5:e que verán fas cuerpos 
Venniseoruni heJiondosino porque no eílaran animados: Doraup m 
non mane tur, i i i -t r • 1 iu,' Zl1 
ikionis eorucn cuerpo y en alma han de padeícer, como juntos pecca-
noa extingue- ron ^ Empero llámales cuerpos muertos , yhediondo-, 
que fcffacilt'i Porclue ni aun ^e :^a Pena carefceran alli. Porque fe he-
té yiíioi.is ora- deran vnos a otros^y aun a fi mifmos^que nofera peque 
mcarm*ÉT3^ ño tormento : y que elgufanode aquellos cuerpos he-
diondos y podridos no morira/y el fuego de líos que pa-
defeeran^nofe apagara5y que caufaran faíHdio y eno;o 
en los juftosjii pudieíTe fer. Y que no los querrán ver,ni 
acórdarfe dellos.Para íignificar que los juílos^noterncn 
compafsion déla condemnacion de aquellos , atenta la 
enemiítad que tuuieron con Dios. Porque ánt el glo-
riofo padre Sant Auguñin5 que fifupieííe-que fu padre 
:.j cí lauaen el infierno:no rogaría a Dios mas por eljque 
¿^cxlf^cidii' Por eli demonio. D eñe lugar del infierno dize también 
fein terrawJ& Santluau en f j Apocalypfijque vio vnaeftrellaqiie ca-
ff;an'tftcf;bdar: yo del Cielo enla tierra. Yha^eaíluíion alodeEfayas, 
fi. Etá|>kuít que d í t e del principe délos demonios. Como caylle 
putea abyfsi; ¿elCielo Lucifer que nacias como lucero déla maña-
p^etVcut na?Q_uiere de^ir que Dios lo crio con refplanclor de Fe 
fumusfomaás y de gracia. A eíta eílrella, di^e, que ]e fue dada lalbuí 
ardentisrsfob- ¿ ^ p ^ ¿e i abifmo:afsii]ama al infierno. Porque ^ 
Icuratus eít íoí . ^ • 11 , 
&aec de fumo Heno de tinieblas de errores^y de iniquidades :y p o ^ 
putáhjAjofcíA! fus males no tienen fuelo ni caBo.Y di^e que tiene él^' 
ddiTi d/cihí monio eílallaue,porque es impofsibléfalirdealli, y el' 
l ucirerjquima caparfelejel que vna ve£ fuere alli poífeydo del: YQ e^ 
E í a t ^ i S ^ abrio aqueípo^odel abyfrao.y qu^fubio vn hii^ o 
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¿eljcomo de vn horno,tan obfcuro^que pareícia efcure-
cer elfo!,y el ayr'e. Y^quiere de^ir ,:fegun algunos, que 
por muy blando y fuaue, como el ayreaque fea el juíl:o:y 
por muy grande que fea el refpiándor defu compaf 
fion, que para los condemnados, por muy conjuntos 
que les fean/e cfcurccera. Y eíla es la cauia porque el 
fanftolob deferiue al demonio, y lo dibuxa todo defuc- StorHUtatíoe^ 
go,(iiziendo3 que fu eftornudo es defuego, y fus pala- ias.fplendor ¡g 
bras que proceden de fu boca, fon como teas de fuego n!Si&c. lob.4u 
encendidas: y que de fus narices procede humo de fue-
go^ que fus ojos fon como rayos de fuego,como quan-
dofe abre elfolen la mañana:y quefu aliento es vna lla-
ma de fuego, que fale por fu boca,baíl:ante para ha^er ar 
der los carbones apagados3tan entrañado tiene el fuego 
del infierno détro de fi mifmo. D c manera que aquel fue 
go nunca los acabara de quemar,nilos confumira, ni ga 
íhratdunque para fiemprclos atormentara. Afsi lo affír 
maeJmifmo Sanólo lob delcondemnado,diaiendo: que ^. 
efeotara los males que hÍ2o,en aquel fuegorempero que nértlniT/coí 
nuncafera del confumido. Y por eíTo dize Sant luán de r"'«ctur, iok 
los condemnados, en fu Apocalypíi ,que ya querrían los Defíderabunt 
condemnados en el infierno monr,y acabarfe: y ferani morí , &mt 
chilados, por librarfe de aquella pena prefente, afsi co- fHgiec ab«is 
molos que fe ahorcan^que tienen (aunque yerran como Apoc* 
ciegos déla fuerte pafsion prcfente)por menos mal mo 
^que padefeer la pena que a la favonios atormenta: 
ypor iibrarfe de ella fe ahorcan. Empero di^é Sant luán 
9ucno fera afsi:por q ellos a deífear la muerte,y la muer 
^ahuyrdellos. 
Boluiendo pues al lugar de Dauid,que yuamos dic-
clarando:csdcmarauillar,comodizea Dios. T u Señor * 
íleDraílelas caberas de aquel dragon,fiendo vno el dra 
N n gon: 
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gomcomodi^e que le quebrantaius caberas ? Mcrnifie-
ítanps m niyfterio que antes virnos. ' Q u z fitndo vno el 
demonio, tiene muchas cuberas-y como.lo di:>:o también 
Sant íuan.Porque cada ftfta haze cabera por íi • y acjuel 
iQC^ k ¿ ragon que inuento tpdas l as feélas^es Y no. Y por cíio 
dixoSant íuan eníu Apocily.píirQue el pozo del ¿byf. 
mo'y délaprpfundidadid-elas.ritíieb'as-delas ignoran-
cias y errore.^e iniquidades^ es la morada deldcmonio 
; y de fus aliados :y que del iiurao deios.IiereOarchas: que 
al i moran co el3que es de fudocflrina^dize allí Sant luán 
que nacen las lang'oílasde^os hereges p-rcfcntes:queícn-
como allí dizefemejantes a eícórpiones,blandos ai pa-
recer, empero-de fecreto•• pi,can-poñqoñofamente. Eíta 
niiílna viciona que ha de haZer la fanéla yglefia de co-
das las fechas y falf is religiones^nós reprefenta también 
eIprophetaDame;3por vna marauiliofa vi{ion,queDios 
mollrorenfue^os aJ Rey NaBuchodonof-.-r, y ia inter-
pretación tambien della, al mifmo •Dankl. Di ie pue?, 
que y b vna eftatiía; compueíla de diuerfos metales. La 
cabera de oro, el pecho y bracos de plata, el vientre/ 
muílos de aZero^y las piernas dehierro^y los pies p^ 'te 
de ellos de hier.ro,y parte de barro. Y qu.e; vio quedevn. 
monté fe corto de fuyo vna p i e d r a f i n manos ni berra-
menta-de-hombre y que cayendo vino a dar en los pies 
de la eílatua por la parte que eran debarrG^rafsilos del 
meriu^o^y dio con-epda la eílatua y fus metales en tierra 
y íe boluieron como; pajuelas de afiíla: y.áun eifaSíarre-
bat-o ei viento de acá para acullá > y no quedo raílrode 
toda la eílatua. Y quedando la piedra con •visoria, 0%$ 
que de pequeña que era^fije creciendory fe vino a ha^ cr 
v n monte, tangrande que hincho toda la tierra. M w " 
D4nieUl Rcy>que. ninguno de todos ios fe^ios dd W 
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t nodrian declarar al Rey aquel fueno y íi i íbl tura, fe- fSed cíl Dc i^a 
t ' d e f f W p e d i a . E ^ e r o ay-Dios c n e ! C i e l o / c U - ^ f , " 
^giproplicc^quc defcuh-re los fecretos : y el te moAra- indicabit tibí 
,1^1 Rey Nábuchodonofoolas cofas quedan de venir Kex ven-
lidi-^ / • - 1 -n 1 r tura funtjn no 
en los-tiempos poítrerQS. Como vanemos vuto,-!.a ían-;uijsinuvtcpo. 
ctieícnpturatlama.;a los tiempos de; Chriílo y de f 1 Erfjbus. Daaíe-
ujngelio.tiempos^o dias pOilreros. Yafsi a la letra fe en- lí''íuVx*-
tiende eíla vifion del tiempo de Chriílo.,y fu fand-a ygle-
|].i.Y confia de todps los doíroiwsfanélGS, Y del mifmo 
ProphetaD aniel que ¿fsilo declara, que en aquella.-eíla 
tua debuxo Dios , los diueríos:Reynos del mundo , iquc H 
comencaron en oro,y acabaron en lodo. Porque tuiiie-
ronfu excelencia,fcgun Dios lo permitiory dtfpues fus 
Yiriedades,ydcfcrecimiencps.XJa piedra cortada dé la 
cantera de la naturaleza humanal, y no porobra huma-
najnipor ingeniohumano , fino porobra del Efpiritu 
ündojcomolohiftoria Sant Lucas, eíle cS: Ghriílo y fa 
I^ eyno. Y llámale el Propheta piedra por íu confian da; I ücar,I• 
y firmeza. Y ae í loh izo alluíion elSeTior quando dixo 
aSantPedro.Y fobre eíla piedra, que foy y o , confnTa- Et ^ z r ^ 
do y eonpícido de t i por quien foy , edmoire y crecerá/ bo Ecciefsam 
halla el Cielo nii ygleíia y Reyno.Y di7,e,facada íin ma- me;ira-Uat'16 
no de hombres: porque eíle Rey iio de Chriflo no vino 
porfagacidad, poder ni arte dehombres, como los o-
trosReynos>Babylonicos,Pe^í¡cos,Romanos,&c.: Por 
guantas manos>ardides,fuer^as,y;guerras,,vinieron e-
jkReynos:y.pí^Iarbn.-dc vnos cnotrQs,que de manos 
Rieron menefl:er,afuerca debra^os fueronlo quefue 
Jon' Empero eLReynode Chriílo; j . con fola fu verdad y 
oondad(como dixo al,principio Zorobabe!)va hazien-
0 v^oria de todos los Rey nos ty ranos , y faifas re l i -
S10^s,Y aÍ5Í vemo5 qui? eíla piedra GelcíHal ha deshe-
N n 2 cho 
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cho muchos R e y n o s y f e é h s :y va deshaciéndolas re-
ílantes-.pues los cofluierte^a í i ; y deshace íhs leycsyfue 
ros tyranicos:y los rinde ala vnidaddel Euangeiic.Mu 
cho de eñohiko aun quando era pedrezita, quandoaun 
no eftaua conofcido y viílofu poder y valonaun quado 
no eftaua defcubiertafu grandeza. Y dize que eíla pie. 
drafe vino ahaZervn monte grande^que hinchioy occu 
po toda la tierra.Porque todos,que quiaran que no quie 
ranchan de venir a reconofcer a Chriño y a fu ygleíia.Y 
afsidize el Propheta, que en los diasde áquellos Rey-
nos leuantara Dios del Cielo, v n Reyno quejamasfe 
desbaratara, y que confumira todos eños Reynos;yel 
quedara en pie para fie mp re. Que es lo que dixoelAn. 
gel ala v i r g e n d e í u l i i p v q u e reynaraenla cafa dela-
cobparafiemprety fu Reyno no terna fin. Demanera 
que en duración feraeternory en extenfion^no terna fin, 
Porque ni en ancho,ni en largo, partirá terminoSjQoii-
algún otro Reyno, o feñorio. 
C A P I T V L O L X Y V L T I M O GOMOLO 
mifmodel capitulo paflado/e prueua también por d 
Teftamento nueuo. 
....}:'•••• • »d rbzní-, iaisKoq. < bi-lp.fg^HM 
|S T A firmeza déla yglefiade Dios: y viso-
ria que ha dehaZer de todas las faifasXc^as^o 
Jiolamente fe prueua por el teíhniento viejolo 
"'mo hemos viílo:émpero a\in tóhbienfe prucua 
comarauiílofa allufion: y efticacifsima eorréfpondencia 
de l .Teñamento nueuo.Gófla lo primcro,por Í Ó ^ W 
Tu csi>étrus& miílTla verdad dixo a Sant Pedro. T u te llamas Predro:/ 
fupcrhancpe- por la dsriuacion de tu nombreyo también Hamo piedra 
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ala cófeísio £el q has hecho de mi . Y íbbre eíla piedra q tram^tlificábo 
cofbíiado^de quien yo íby:como fobre flmdaméto | C p ^ ¿ i t í ¿ ! í 
|írrT¡ifsímoeincfa.bIe edificare rniyglefia. Quiere dexir. non priualc-
^obreti creyetc y cófeíTante eílaverdad^comofobre pri k*nt aáücrfü* 
^rapied?^ rundametai^cdincare yola yglcliade misne 
lesy creyeres.De manera q porque Pedro era otro Chri 
fto, pues era fulugarteniente: fe cuentan por vnfunda-
ícento. Y algunas ve^es Pedro creyente y confeíTantc 
aChriílo/e toma por la y gleíia*.por fer el la primera pie 
drafundamental della , la qual no puede faltar. Pues fo-
bre ella piedra,que es la que vioDanie^crecio el Rey-
no del hijo del altifsimo y hijo del hombre , como lo ha 
dichoelPropheta en el capitulo pallado. Porque el fun-
damento formal de eíla yglefia, es la confefsion de Pe-
drcque es eíla mifraa que dixo Daniel. Que es hijo del 
ak'ifsimo,y hijo del hombre. Porque donde eílriba toda 
lafabricadelEuangelio, es creer, que Chriílo lefus es Harc ñute feri-
no Jcíhombre. Quiere de^ir^deia Virgen facratifsima, Sat^uón^am 
y/untamente hijo natural del altifsimo. Afsi lo afíirma í¿fasi eíi chri 
SantíuanalfindefuEuanp-elio, diziendo. Todas eítasíil55filjü5 
colas os Ion eícnptas para que creays quelelus es el 
ChriílohijodeDauidpor la Vi rgen , y hijo natural del 
Piísimo Dios. De manera que es vna mifmala confef-
íiondeSantPedro-.quela delprophetaDaniel: y afsi el 
^angeliohaZealluíion alaprophecia. Pues.porque el 
Andamento es tan verdadero,tan fiel y tan firme/ie 11a-
^aqui el Señor piedratHaZiendo (como diximos)ma-
nitóa allufion^a aquella milagrofa piedra que vio D a-
^l.Siendo pues tan fuerte el fundamento, di£e aqui el 
fer , que la yglefia q fe edificara fobre el,fera tan fuer 
Mué todas ias fuerzas del infierno ñola podrían batir, 
fuerzas dciinfi?rno,a todos los Un ages de tormé-
N n z tos 
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tos,y de martyrios^o de regalos,que todos los demonios 
delinfierno,y todos los demás valedores de todas las fe-
das falfas,han inuentado^e inuentaran. 
Para entender bienefbesdeaduertir que la fanda 
efcriptura por las puertas de la muerte y del infierno (q 
a vczes es lo mefmo) metaphoriza los medios immedia-
tos y efficac^s de fuyo^para entrar en la muerte , o en el 
infierno:como la puerta es el medio immediato para en-
trar enla cafa,y quedar dentro della.Conforme a eftodi 
Ze D auid de ios y a daíahuziados, y que naturalmente no 
«JrGtTfqTcYd podian viuir. Que llegaron haflalas puertas déla muer-
portas mortis. te. Quiere dezir5que fue tan grande fu enfermedad, y q 
Pfaim.ioó. llegaron tan al cabo de la vida, que ya no auia mas que 
moriny quedarfe dentro delamuerte.Empero dize,que 
aun alli los libro elSeüor,pidiendolefocorro:como a ab 
Etliberardmc foluto Señor de la enfermedad,y de la falud,delamuer-
fcCUídLn sni'te ^ ^e a^ v^a,-^c^:a mifma metaphora fevfa también en 
fcrUordia; ño- elEcclefiaílico dode fe dize.Gracias tehagoSeñor^que 
miiiis t u i , de fegunla multiplicidad de tu mifericordia^que de muchas 
portistribala- maneras fe apiacla ¿q nofotros,me libraííe délas puertas 
tionu3ciua:cir- - T I - • r - j j 
cúdederút me. délas triDuiaGiones,que me teman íitiado y cercado.!-) o 
Ecckíi . j i . _ ¿e a las occafíones immediatas,y de fuyo efficaces,para 
meternos dentro de la tribulación y tentacion,para que-
dar de ella vencidos,llama puertas déla tribulación y 
tentación. 
Y víando de la mifma metaphora el Señor , auifa a fus 
mifmos difcipulos,que enlos trances vrgentes y peligro 
fos,de negarle,o oíí^nderle,acudan a Dios: el qualfo'o 
los puedelibrar.Yafsiles dize.Velady orad,aDios,pi 
Vigibte.&or?. ¿ ien¿0|e fauon para que aunque efteys ala puerta deia 
te.vtcon mere . 1 •> ' i 11 ^ . u^n 
úsin tentatio tentaciontno entreys dentro deila. Y tomametapnori 
ttcrD.Mat£. 14. del que quieren tomar entrepuertas 3 que felá d^xan a-
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bierta, y entrado fe la cierran. Q uiere pues de^ir. Ha 
de Acceder que prefo yo^aucys de fer graucmente tenca 
dos deSatanas.Rogad pues a Dios que no os tome entre s ? i r ' l t a $ m-j-
puertas latentacion yos rinda.Porque elefpirituSatani promptus"^, 
co expedito,y prompto eíla para tentaros-.y muy confia caro 3líten, 111 
¿odevenceros . rorque voíotros íoys nacos y de carne 
yelpuro eípiritu.Afsien eíle lugar de SátMattheo^a los 
medios vrgentifsimos^que ia malicia diabólica y huma-
na inuentan para ha£er a los fieles negar a Chníl:o:y of-
fender aDios^y quedar obligados ala entrada del infi^r 
no^líama el Seíior puertas del infierno. 
También los demonios y fus aliados fe di^en puertas 
délamuerte^delíepulchroj ydelinfierno. Porque por 
ellos entran a la muerte eterna 3 y fon fepultados con el 
ricomalo en el infierno. Afsi como el Señor por Hiere-
mias llama a los efpiritus Celeíliales, y Angeles buenos 
puertas del Cielo: porque como dite el Apoflol-.fon mi- leiáe™'i£'*\ 
niílros de nueíbra faluacion, y mediante ellos entramos e T'1' 
en el Cielo: afsi aquilos efpiritus malos y a fus valedo-
resíüama puertas del infierno. Porque mediante ellos 
entran los que entran en el infierno. D e manera que af-
firmaelSeñor,que eftas puertas del infierno podra per-
feguir a fu yglefiary ha^elle algún d a ñ o , permitiéndolo 
DioSjen cafl:igodepecados,mas no batilla: ni preuaíe-
cer contra ella. Yha^e aquielSeñor alluíion ala batalla 
que vuo entre los angeles buenos y fielcs,y los angeles 
malos q no quiíieron obedecer la Fe de Chriño. Q u^e fue 
la primera contradicion quefehi^oalaFe^y de donde 
nacen todas las de defpues acar que haz en todos los de-
mas infieles y hereges que fe liaren de fii valia. Empero Et nori p'-eua-
diie alÜ Sane l u á n . Q u e noprcualecieron contra ^^^íu*^f%^f°ís-
Ha primitiua yglefia de Chriño i que entonces era de fo-
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los aquellos erprritus celeítiales. Ailudiendo pues a aquel 
"hecIiOídrze agora el Señor, que lo mifmo ha de fer de to 
Man.16. dos ios que impugnan eíla fu yglefia: porque todas las 
f jareas infernales-.aunque le han de hazer guerra j , empe 
Et ^  am'üí'm ro no pr^a^ceran contra ella. 
paxiihmi ¡n lo Efto mifmo prometió el padre eterno por Efayas 3 por 
cohdeü . líair vna mi¡jy elegante metaphora, hablando de Chrií ío ,y 
trayolo aqui como lugar y teílimonio del teñamento nue 
uo:por fer tan manifieík prophecia de Ckriílo r y dit$, 
IT hincarlo he como vnaeílaca3o efcarpia^en pared fiel. 
Quiere de^ir firme y lealtquelo terna muy feguro. Para 
que del fe cuelguen di^e 5 todos ios vafos e inílrumentos 
del templo,, defde el mayor hafb el menor. Para íignifi. 
carnos el padre eterno de que nos auia deaprouecharfu 
hijo encarnado^di^e.Que lo hincara en efta fu faneca y -
gleíia y templo, como vna efcarpiafirmifsiraa de donde 
penden todos los facramétos de fu yglefia y rey no dcDa 
uid,todos fus poderes,y jurifdiciones, todas íus gracias 
y virtudes, toda la diuína eferiptura y la intelligencia y 
fabiduria della.Y finalmente todos los mimílerios y mi-
niíl:ros,y fieles de eftafiindayglefia. De manera que to-
do , defde lo mayor hafb lo menor pende delvPorque de 
el precio-de fu fangre,tiene todo fu fer,y fu valor ,y efíica 
Ad H-brs ciatpor eílar todo rociado con fufangre preciofa, como 
r 9 loprueuael Apoftol S.Pablo efenuiendo a los Hebreos. 
Quoilparafti Ello mifmo parece fignificar Simeón en fuCa.ntico,habl¿i 
antc'Facie ora- con el padre de f j ^nicí) hijQ,quando dixe* A eíle m 
ram'im^en aí k ^ d o r y lumbre de todo el mundo:', aparejafie Señór^y 
r?uci2tioncgf difpiiíifte,tal qual conuenia:para quedar tu contento ypa 
tw^c.ia':,'. gaf]0 ¿Q todo lo que el muntfi) te deura: y lo puMe áchn 
tú los ojos de todos los pueblos,Hebreos y Gentiles:pa-
ra que todos fe aproucchen del: y pongan los ojos en &h 
y cüea 
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cílcn colgados ddjComo de tan vnico remedio fu yo. Em 
pero lo que es de notar al propoíiro de lo que vamos ha-
blando es.Que di^e el padre eterno^que lo hincara el en 
| fé h templo Ja ra darnos a entender y nos aíFegurar, 
¿e quan fixo eíla Chriílo hijo de Diosrcon todos fus bie-
^Sjen efta fu fand'a-ygleOa.Como tibien lo afiirma fant 
Pablo a 1-os Romanos. Porque hincado por la podercñi 
inano de D10 s, que mano^m que fuerza liumana5ni diabo 
líalo podra arrancar ele noíotrosCT es mucho también 
de aduertir^q eílo mifíno nos perfuade por el nóbre que 
pone elSeííor por el Propheta?a íli í a n c b y gleíia.Porque 
lallama,pared muy maciza, y folida : guardado fíempre 
kmetaphora^ilamandola lugar fiel.Quiere dezir^qufé fe 
ra firmifsima y leal'.que eíla pared c ize .dódelo hincara 
fedefmoronara:ni fe le afíoxara eíla diurna efcarpia,hin 
cada énelía por mano de Dios-.ni menos fe le caerá, aüq 
pende deila tita machinatíino que lo terna en íi fixo y íir 
me'.afsi como Dios lo hinco en ella.De manera, que nos 
fignifica ,1a firmeza e immobilidad ,.de la fanda y gleíi-a 
cala Fe de lefu Chriilo Redemptor nuefiro: afsi porque 
el padre eterno lo hinco en ella de fu mano-.como tambie 
porque elmifmohiZo tan maciza y tanfolida eíla fu y -
glefia-.que lo terna ílempre hincado en íi firmifsimamen 
te.Con razón pues afnrma el Redemptor a Sant Pedro, , . . 
yloaffegura que todas las faer^as del infierno no feran 
poderofas para derrocar eíle.edificio , defufundamen-
fOjnipreualeceran'Contra eíla ygíefia. 
• Timbren ei propheta Zaeharias en fí Cánt ico , nos 
ífíirma eíla perpetuidad y firmeza, diziendo deílé rey- Et crexít tor-
no de Chriílo." Leuanto el Señor vncuerno falutife.ro,. íu faluth , ^ 
pará noía t rós , en la' caía de D amd lu íieruo'. Como ya oiápu erifm. 
vimos ante^,el Reyno de Chriílo íemetaphoriza en la Ltlci** 
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Beda. fan¿ta efcripturajpor eñe .vccablo^cucrno^por íu firme-
Xa y poder.Empero también declara el venerable Beda 
que fe llama cuerno de falud, para diíierenciarle de to-
dos los Rey nos del mundo : aunque también fe llamen 
cuernos en la íanéla efcriptura:como el cuerno fe diíFe-
rencia de los otros hueffbs del animal, aunque fon fuer-
tes.Porque todos los otros HueíTos eílan veíHdos de car 
ne^que es vna fortaleza veñidade fíaque'za. Ytalesfon 
todos los otros Reynos y fe ¿las: porque en fin con todo 
fu poder3han de enflaquecer^y perecer.Empero eíle rey 
no de Chriílo en efpecial fe llama cuerno^porque es pu-
ro hueíTo, no veílido de carne. Quiere dezir. Fortaleza 
defnuda de toda flaquera. Afsi el Reyno de Chuño es 
potentifsimo: y comonotiene nada de flaquera ^noay 
quetemer^queayade perecer.Y también porque todos 
effbtros reynos fon carnales: y eñe es Reyno efpirkuaí: 
\ afsi como todos los demás huefíbs del animal eñan deba 
Xo de la carne,y fubieílos y cercados de carne. Empero 
folo el cuerno,aunque nace de carne^fe leuanta fobre to 
da la carne.Para íignificarnos ^ que el reyno de Chriíbj 
aunque nace de carne > porque nace del Image del Rey 
Dauid: Empero excede a toda carne, no folo porque es 
Reyno efpiritual, defnudo de toda carnalidad", vicios y 
pecados-.empero porque ha de exceder y enfeíiorearfe 
de todos los demás Reynos y fe&as carnales y flacas. Y 
añádele otro titulo,que es cuerno de falud,que quiere ^ 
Xir Reyno potcntifsimo,y falutifero. Porque no es tanto 
Filiusljomínis poderofo paraju'zga^y matar: quanto para dar falud y 
i)6 veníe in iu vida.Y afsilo affirmo el mifmo Seúor^dii iendo.No vi-
dket snudum, no ^  y - ¿e la Vi rgen al mudo p ara conofeer de las cul-
manduspetip pasdelmundo,parajuagar y condemnar,para lenten-
fuoj.ioan.3. ^iar^y matar-.fino para faluar al mundo. D e manera que 
lav^1 
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la -venida deChrifb fue para perfegúir al pecado^que no 
al pecador. Ella difFerencia hallamos en la diuina eferi-
ptura^ntre la jufncia diuina yhumana,que la jufticia hu-
mana para deílruyr los peccados déla repúbl ica : haXe 
guerra a los pecadores^ahorca, y degüel la^ ha2e. otras 
milicias délos pecadores,para que otros efearmienten 
yfe guarden de cometer tales pecados. Empero la juñi-
cia de Chrifb para deílruyr lospeccados del mundo, 
vino,no a juíliciar,{inoafaluarIos peccadores. .Aís i lo 
pondero SantPablojdiüiendo.Cofa verdadera y certif-í:idellS. ^ 
fíma es la que dire,y digna de 1er con todo contento reí- tíone dignus, 
cibida délos peccadores,y es, que nueílro Señor leíu ^ ¡ ^ j * ^ * 1 " 
Chriílo , vino a eñe mundo,no a condemnar, fino a fal- niti^hCc man 
uar a los peccadores.De manera que con el pecado tie - ¿ ^ peccato-
ne Chriílo el enojo,quc no con'elpecador,cierto fuauif- rea^iimotí i 
íima y efficacifsima manera fue para deílruyr de rayz, 
y en fu fuente al pecado,haí:er bien y faluar ai pecador. 
Para que afsi elmifino pecador aborrezca el pecado,y lo 
deshaga quanto es en íi.Para que a poder de haXer al pe 
cador bien,fe apartaíTe del pecado. Inuencionque fola 
la bondad,faber,y poder de Chri í lo, quifo, fupo,y pudo 
inuétar por eííc^pues fu Reyno fe llama Reyno de falud 
o falutifero.Y porque también no reyna en los Chriília-
nos para aprouecharíe dellos: fino para aprouecharles. 
Y no procura la multiplicación y acrefeentamicnto de 
fu Reyno^por enfanchar y cflender fu fenono,íino para 
Valuar a todos,fi ellos quifíeílen. Y eíla es lacaufa como 
lo nota S.Bonauentura,que D auid y Saiomon,cuyo r ey ¿ c _ ' ' 
notuc íymbolo del Reyno de Chr i í lo , fjeron vngidos 
en reyes con cuerno de ol io: Como coníla en el libro „ 
e ios reyes. Empero Saú l , cuyo reyno es íymbolo de i¿g.¿ 
los reynos d^l mundo'fu^ vngido 90B lenti^ula de olio, 
qu^ es 
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i.Reg.io. que es como botijuela de barro: que fácilmente fe quie, 
bra.Como también parece en el libro ;de los Reyes. Por 
que allende que toáoslos Reynosdelmundofehan de 
quebrantciry perecer: y el Rey no de Chrifío es forcifsi. 
moy perpetuo : empero también la mifericordiadea-
quellos Reynos terrenos^íino tienen mas de tyrania que 
de niifcricordia^qire es fignifícada por el olióles mifen-
cordia terrena^mudable^ inftable 3 y quebradiza, vafito 
de aZeyte, empero de barro.Mas el Reyno de Chriílo 
es cuerno de olio de mifericordia , yfalud poderofa y 
perpetua: que es lo mifmo que dixo Zacharias^h 
do alluíion ala vné l iondeDauid y de Salomón en P\c-
yes 3 cuerno de falud, quiere dezir, poteílad perpetua, 
pia^y falutifera. 
Y no fin califa también el prophetaZacharias le llamo 
rey no erguido por D ios / / leuantado del. Porque dixo. 
£rigiüjO irguio el Seíior3vn cuerno de falud.Prollguien-
do la metapbora del cuerno del animal r que efia erguido 
y leuantado fobre todos los otros huciTos y miembros 
deíanimal.Para íignificarnos-que eíre.reyno de Clinfto 
es fobre todos los reynos y fe¿las, y que a todos los lia 
de rendir y fiibjeclar.Porque fiendo reynoleuaníado(co 
mo dizeZacharias)porla mano de Dios-.quien lo podra 
batiry derrocar^y preualecer cotraelf Con razón pues 
dize el S e ñ o r , que todas las fuerzas humanas3ni diabo-
' licas,no preualeceran contra eíta fan£l:a yglefia,y reyno 
de Chriílo : antes eilahade preualecer a todas lasfal-
fas fe<ftas>religiones,y reynos tyranos del mundo.Con-
fia pues que ella cafa de Dios^e yglefia fuya,es vn mon-
te inexpugnable. Y que por mas bateria que le den to-
das las fe&as reprouadas y reynos tyranos, ha de que-
dar firme y en p i ^ y í^s enemigos proí í rados.D elo (¡w 
fue 
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ftie también manifieño fymbolo, que Pharaon y fus alia-
dos,períiguidores de ia yglefia y pueblo de Dios/yendo 
en fíguimiento fuyo^fueron ahogados en el mar:y el pue 
blo de Dios^o r mar y por tierra, quedo en faluo como 
parece en el Exodo.Y trayo también aqui eíle lugar por Exod'I¿t' 
delTeflamentonueuo-.porquelo automa Sant Pablo ef 
criuiendo a los Corinthios^él qual dizéiQ^ue el faluarfe el I'Car,nt'i' I<>. 
pueblo de Dios pa í l andopor el mar, pereciendo alli fus 
cnemigos f^ue fymbolo que el pueblo Chnfiiano fe falúa 
por el agua del baptifmo,donde también quedan ahoga-
dos nueílros enemigos y pecados. Y afsi en el Cántico 
quehrz.o Moyfes,para dar gracias a Dios^por aquel be-
neficio,que era fimbolo defte, di!z.e de eña yglefia de los 
íielesjdcfpues depafTados por el mar. Meterlos has Se- Tntro«iuccícos 
ñor en'el lupar prometido : y plantarlos has en el monte & P!3ntf0,> >« 
detuheredad,firmifsima morada tuya. La qual tu Señor tatistua?, fir-
labraílc,quiero dezir .A tufantuarioSenor^el qual edifi- ^iísiii"0 P i -
caron firme tus manos.Y luegoha^e apoílrophe>di^ien operatus eTí;o 
do.Y allireynara el Señor para í iempre ,y mas adelante n»ne. Sandua 
fimas ay.Cierto es grande confuelo para nueftraFeJeer "•r!1"""1»?0 
cítos nombres tan empnaticos^que pone aquí a eíta cala mauerunt ma-
deDios. Liamale monte, como también lo UamoEfayas nU4 tuaí>Domi 
y Daniel.Llamale heredad dql SenoriComo la llamo la fa in Ltefoumfsc 
biduria.Y llámale planta de D ios plantada por fu mano. vltra.Exodüij. 
Y llámala morada de Dios firmifsima que el mifmo edifi 
co,Y llámalefantuario y tempIodeDios,comonoslolla i.Coriot.3. 
rao a la yglefia Sant Pabk^y que lo edificaron firmifsimo 
las mifmas manos de D ios,como lo ha dicho el S eñor. Y 
íbbre efla piedra firmifsima edificare yo mi yglefia.Y fi-
nalmente di2,e,que para íiempre reyna y reynara Dios 
cn ellos.Que fuerzas pues bailan contra edificio tan fir-
^fsimo por toda part^fA fi mifmos f^  desbaratan y der 
ruecan 
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rucean y deílruyélos-perfcgmdores de la yg^íla^mpc-
ro a ella antes k excrcicañ^y afíinanÍLis virtudes. ^por 
tanto finalméte el dueño d í í le edificio, íignifico efíe mif-
mo fucceíío,avn grade pcrfeguidGr,q entonces era de fu 
DurnmTcf! tíbj ygleíia,di!z.iendo.Duro es y perjudicial para ti,q ñopa, 
S rc t t ívS^ . ra mi,nipara mi yglefia, tirar coces cotra el aguijon.To 
,y.&ao. ma elegantifsima metaphora délos Bueyes,que tiran co-
ces al aguijon,con que les pican:porqueno van a la vo-
luntad de fu dueño. Los quales quando con fus coces lo 
alcan^an,noleha5:enmal,ni embrotan al aguijón , an-
tes fe laílimana 11: empero el aguijón por darle coces 
antes, quedamas luíl;ruofo,limpio, ypol ido . Afsi di-
Xe el Señor que fon todos los perfeguidores de fufan-
¿ b yglefia y reyno , porque en fin a fife haZen el mal, 
empero a la yglefia bien : porque ella y la verdad 
de fu Fe queda mas purificada y affinadaimas 
illuftre y refpladcíciente,para gloria y ho 
r a , d c I e f u C h r i í b S e nor nueflro,fun 
dador de efie edificio y fu defen-
for.El qual viuey rey na por 
todos los figlos de los 
• . %^9sv / itoí 
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en eíla primera parte ^ que trata déla excelceia de 
nu^cííra íancla Fe Catholica. 
^ 5 ^ g ^ Apituloprimcro^ondefepregunta^ dodecílala vercta 
f M ^ ^ M dera Sabidürir.para fab-etfe íaiuarlos hombres .Y co* 
V k 0 ^ & mo aífíttria el proplieta Baruch que hallada,fe halla to 
m'&M^ do nue (tro bien. pagmaif. 
^ Como el propheta Baruch, primero nos enfeña donde no eiía, que 
donde efUjCÍla Sabiduria.Que primero nos aparta de las fallas íe-
fta^quenos enfeñe la verdadera religió n, pa2;.22. 
3 Como las faifas fertas no topan conlaSabidmia del Cielo,porque fe 
dáñala Sabiduría déla tierra, Pag«>0 
4 Como muy en cfpeciallos Agarenos, no topan con la Sabiduría Ce 
Icílialjporque fe dan ala carnal y terrena. pas^ S 8. 
í Como fegun el propheta Baruch en el capitulo pañadora cerca déla 
fe,y déla Ccleftial Sabiduría, ay mucha variedad éntrelos hom-
{ bres. pag.46. 
° Como eíla verdadera Sabiduría están alta que ninguno de íuyo la 
puedeakan^a^ííno que esneceffana laFek pag.áo 
7 En que fe declara mas íer necefiaria la Fe para alcanzar la verdadera 
fabiduria. ^ pag.68. 
8 ComoyaciProphetanos enfeña qefb Sabiduria efla en Dios^cria-
dor del mundo,y que efte es el Dios delirad. pag,75. 
P Enquefc declara mas el Proplieta,quien es elle Dios delfracl,}' co-
mo fue elinuentor del verdadero faber en todo tiempo pallado, 
y hcchohombrejlo vinoaenfenáralmundo., Pag-S5. 
10 Como el fin de hazerfe Dios hombrejfucpara acabar de eníeñar al 
hombre la celeflial Sabiduría. pag.89. 
En que fe proíjgue el capitulo paíTadOjComo foloChrifto nos pudo 
eníeñar3y eníéño los thefbros de la Sabiduria CcleíHal, pag.9 7. 
12 Como el ííglo futuro,en que fegun fe vio en el capitulo pallado , fe 
auia de acabar de eníeñar lá celeflial fabiduriá,es el tiepo de Chri 
fto. pag.T04. 
13 Que como lia enfeñado el propheta Baruch, que es vn minino Dios, 
elquehaydo enfeñando por todo tiempo, la edeíriai fabiduria; 
O o afsií c 
arsifcprUe«atabien3qclmirmo enquatoChnftoproraeticlo.oár,.nr 
14 Qac también ímt Iiun,afsi comoBaruch,prueuaíciChriíto ítñoVnui 
llrojel raifmo en quanto Dios , y en quanto horabre1,)' que folo el tie, 
nelasllauesdelReyno deDauid. paLMü 
En queíe declara mas lo del capitulo paíTadojCoraoDios entrego a'chri 
víloenquáto hobrCjlasllauesdelreyno deDauidjq es deiiclcs.pag.132 
16 ComoClu'i í to antes q iefubíelTe al cielo entrego eñasiiaues del lUy 
no de cicslos,o defieiesaíantPedro. pág. i ^ i , 
17 Como fant Pedro^recibidaslas iiaucí de Chriilo continuo el ofíicio de 
)uzgar,y decretar en elle reyno de fielesjcomo vicario fuyo.pag.i^p 
18 Que por c^ uedar fant Pedro en la Yglefia por vicario, y lugarteniente 
de Chr i í lo /e figue que la cáthcdva de íant Pedro es de pura verdad. 
Como confta que ay eñe returfo al fumo Pontífice y fucceíTbr defant 
pedrOjenlaygleíia^porqueelSpiritufaníto^y todala fanftifsimaTvi 
n ir!a:l aísifee en el gouíerno delia, PaD•1 ^ 
t o Que aísi como f-gun hemos vi (lo en el capitulo pafrado3elSpiritufan« 
¿lo es el Cathcdratico y DoAor en la faucta ygleíia: afsi lo es el demo 
nio en todas las feíltasreprouachís. . pag.i/í. 
21 Como a fant luán fue también reuclado a que los demonios enieiían en 
eftas fedas reprouadas. j ^ i ^ i S j . 
¿a Que lo contrario, déla do£lrina de las feélas reprouadas, fue tambica 
reuclado a fant luán de la doftrina dé la fan^a ygleíia. P'1»*1?.^ » 
23 Como proueer Dios,quales no han defer losperlados deefla ygtelia^s 
argumento,de quan ageno es della,todo vicio y falfedad. pag*2c3 
%£ Qu^ c querer Dios q los pcrlacios de crtefanta ygleíia,fcá muypcrkfto 
es arguraéto dequáaancxaesaeilajtodaverdadyíánílidad.ps* 
sy Como proueer Diostábien,qualesno han de fer ios predicadores del 
Euangelio,es arguméto^dequan ageno es de el,todo vicio y falfedaa.' 
pag.z:i. • - • 
a ^Como querer también Dios^quefean tan perfeftos los miniaros del 
EuangeIio,es argumenro déla verdady íantidad de el. pag»^1, 
27 Como a eíla y glcfia de fieles, que fant luán llama Reyno de Dauid, f 
Sant Gabriel cafa delacobjhapucíio elSmorpornombre,yglefiara 
ya y Rey no de cielos. P^g-2,4°' 
2,8 Gomo Sant Pabiopone a efua yglefia por nombre cafa de Dios: f c0* 
mo ella edifícadafobirefiete columnas firmifsinias,lo qual dizeíuver 
dady fanclidad. pag.247 
ao Enquefe declara mas comolaíabiduriade Dios encarnada, fo&reetta» 
' 1 \ fietcco; 
{Jete cplomnas^di^f n cfta Ai cafa fuerte. pa^a^S. 
50 Como también ó'ant Pablo a cíia y^lcíia deDios llama columua l i r -
inifsima de verdad. a68. 
- i Comotambieu Efayas,llama aéíla cafa de Dios monte fundado fobre 
la cumbre délos montes,porla excelencia y firmeza de fu fanclidad y 
verdad. 279. 
52 De otros renombres que la fabiduria de Dios pone a eílra fu ygleíia,que 
tambiénrauen-raníu x'crdad y íanftidad» 2,07. 
Como de la verdad y fanílídad de nueílro lcgiíladorafe iníierc también 
laverdad y fan^idad de fu ley. 30a. 
54 En que fe declara como la ley de Chriílo aun defuyOítieneanncxa ver 
dáciyfanftidad. 3 1 K 
jy Porque lafanéia eferíptura^pone alaley deílaíanfla yglefia por nom-
bre el Euarigelio. 3-24. 
joEnquefe declaramas,de quaninfalible verdad es elEuangelio. 534. 
¿/Corno nofepuede dar razón natural,aparentc para no creer efte Éuan 
gelip,y fe da efficacifsinia para lo creer. 344» 
38 Como la razón humana naturalmente ama la verdad:y quepor tener-
la algún os cfciirecid.i,no creen la Fe, SÍJ 
3P Como íerla verdad natural rcclamo,y difpoíicion para h Fc»es efíicáz 
argumento de laverdad de la fe.^  363 
40 Como también fer la virtud natural reclamo y difpoíicion déla fe^ es tá 
bien efficaz argumento de la verdad y fanílidad de la Fc. 374« 
41 Como por fer la fe tan amiga de la virtud, con la buena vida fe conícr-
ua la fc^que es tambien,1argumento de fu verdad y fantidad, 5 8 2. 
4^ Como por fer también la fe tan enemiga del pecado, la mala vida es ca* 
mino para perder la fe: de dode fe infiere tabíen la^vc; dad de la fr.390 
43 Como también dar la guarda de la ley de Diosjainteliigcnciadtlla: es 
efiicaz argumento de la verdad y virtud cicla fe. . 401 
44 En que fe profigue y eíliende la materia del capitulo paílado.y por do 
dele viene aperder la intelligencia legitima de la ley de Dios, 4 0 ^ 
4Í Como la alegría y la quietud que refulta en el alma déla guarda del £ua 
gelio^s tarnbien cfficaz argumento de íu verdad. 417¿ 
4^ Como también la triíleza e inquietud refulta de quebrantar cftcían-
fto Euangelio,es también efiicaz argumento de íu verdad. 429 . 
47 Qne el cófentirfelas lefias faifas entre fr.y todas a vna cotradezir a d\c 
Euangeliojcs también efficaz argumento de fu verdad y virtnd.438, 
4^ Como íer natural y muy antiguala enemiftad que ay entre la Fe de la 
fancla ygleíia,y la creencia deías íc£lasreprouadas,es también efiicgi 
argumento de la v erdad de la Fe. 4 4 8 . 
O o z Como 
49 Como la antigüedad de la fe de Chní lo es efficácifsímo argumento de 
íu verdad, 
y o Donde fe declara mas y proíígue la materia del capitulo pafTado-.y cjUe 
afsí como el demonio fiempre procuro q erraffemos la perfona del 
verdaderoChriíloa:aís¡clfeñor ficprenosproueyo áremedio.46S 
j " i Como de la antigüedad de losprofcíTores delaFede Chririo3íV arguye 
tambienlaverdaddefuFc. 4.7b, 
y 2 Ea que fe declara mas el capí. paíTado^y la obligación que tienen los lii 
jos de imitar la fe defus fieles padres y antepaíTador, ^ t 
5*3 Como losCatholicoshan de deñenderla fe délos nueuosmaeílros^ue 
defpuesfe defeubren. 497 
y4 Délas codiciones déloshercges>y como enfeña clapoílolS.Iuclas7lia 
dco en fu canónica, comofe ha de auerla yglcíiaCatholicacon los 
que dellosfeconuiertcn^y con los quefe quedan pertinaces 506. 
55 Como ay en la ygleíia de Dios juez para conocer,)izgar y condenara 
enosnueuos maeíl-rosiy qua antiguos y Quilos fean fuscaíligos.^if 
5 6 Como aunque es vnala cabera principal del cuerpo de todas lasfefta^ : 
aimnia la efcrip.tura que eíla beUia tiene muchas caberas, yporque 
permite Dios que hagan guerra afu fanfta yglefia. 
$7 Como detodaslasfc£lasreprouadas,las que tiene efpecial odio slafan 
£la ygleíÍa> fon los Agarenos, y los hij os de Abiabara fegun la car-
ne.. " 
58 DeldiíferentcfucceíTo detoshijosefpirituales de Abraham,y dcloshí 
jos carnales,con los demás enemigos déla fanfl.a ygleíla. H1, 
59 Como laíáncla ygleíiaha de quedar con viftoi ia de todos los Rcpos 
y feéiaSjComo confia del teflamento viejo. 
£0 Como lo mifriio del capitulo paífado/e prucua también por el teñamé 
to nueuo; ^4* 
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ptura^quefe declaran en ella primera partejQue trata de k 
excelencia de nueítra fan¿la Fe Cathoüca. 
G E N E S I S . gar ludeniem,&c. j 4a 
2 2 H t m ícminc tao benedicentur 
lAciamus l iominéadima omnes gentes térra'. 40.^: 114. 
ginem fk íimilitudinem & 5 40.& ^ 47. 
noftrsm. pag.9. Multiplicabo fciiicn tuum fícut 
j Imraicitias ponam ínter te (Scmu Relias cxü <Scc. $39 
lierem. '^o&ú&Jk 451. ' Per nicmetipfamiurauidicit do 
Defruduligni quod eftinme- minas > quia Uciía rcm lianc,-
dio paradiíi praccepit 110bis &c. \ 
Deiis^x. 377* ^5 Dediícjiic Abraham ciinctaqiiíe 
Ipfa conteretcapií tnmm. ^ 9 . po i redera tñ i io íuo í iaac , &c. 
4 Qj.iareiratus cs^  6ccar cócidufa ^45. 
ciestua?cNc.c. 431 Eticpa auit eos ab Ifaac^&x. ea. 
6 Senfus Se cogitatio humani cor- 2 6 Benedicentur infemine tuo om-
diSj&c. 24 .&27 . nesgentesterrae, coquodobe 
Peenitetme feciítc hominé. 121 diens &c. 42 
I7 Ego dominus omniporés ^ ambu Surrexititaq^ A braba mane.43. 
la corá mc&efto perfeftus. 5 27 Scruianitibi popuíij&c. Quibe 
ytfitfignumfoederisinteí meá: nedixerittibi^íScc. ia2 
vos/Scc, S 3^ I n báculo meo tranílui lo rdané 
Poílquam vero iionaginta & 110 il}um3&c. 125 
ucm annerum cíTe coeperat A - 41 Quia oftédit libiDeus quaelocu 
brahñ apparuit ei Dominas. 9 tusesstueris fuper domümea, 
Adqueinpaélumfcminisw 40 &c. 147 
, Necuitra vocabiturnomé tuum Ecce ccílituitefuper vniuerfam 
Abranani (Scc. 293 terram Aíigypi i . eadem 
i i t i jcc anciiía &fiiiumcius,5¿c.39 49 Catuiusieonis luda. 
Quoniarninlfaacvocabitiir tibí Vtannuntiem vobis qtíae ventu 
lemen. eadem. ra funt^&c. jo? . 
Tollens panem <Sc vtreni aquae t x o t i . 
iíiipoíuit,&c. 43 1 f7 Tt juia t imucrüt obíletrices 
^um^uc vídiiietSarra£}iaíiiA- \ j D c ü xdincauerút ciados 
; JJ > uiumo', - - • Oo 3 mes. 
T A B L A . 
iriosl 140. ifafíoinm &froKttft|(rc#|fc¿ 
3 Egofumquifum.&c. 12. ^54. 
6 Ego Dñs qui apparui Abraham. 17 Qji cm ex bis degero gcttmnáb» 
á ¡re, 
473-
&c ín Deo omnipoteifte 12. 
Ecce conílitui te Deam Pharao 
^r^a chis, (Sccohibtbo 
nis> ^ig 24Vic[ebocumreü noninodo.'ctc; 
10 Vbicunqiic autcmliabitabantíi 14. 
lii ífraelluxerat. $<¡¡o. Deuterotiomij. 
13 Domiñus autem prsecedebateos 4 T "YAEceft ctiiin vcílra fapien 
adoftendédam viam.íScc.a^p. i l üacorampopulis,etc. i3. 
Nunquam defecit columna nu- 6 Audijfrael Dominus Dcusno-
bis per dienij&c. 2,74 Ü:erDeusvnuseft etdi!iges,ctc. 
14 Eterat nubes tencbrofa&illumi 7.eti7Z. 
nans noftern. eadem 10 Dcla tibiduas tabulas lapídeas fi 
1 ^ Introduces eos. &plantabis, &c, cutprioresfiicrunt,etc. 63, 
Dominus regnaiut inseternum í 3 Sifurrexcrit Propbetes inmedio 
vltra. Í 7 3 3" 1 ^  Si audie ritís vo cem mcam3(5cc. Et 
vos eritis mihi in regnü facer-
dotalejClc. -zf9%, 
1 j (^ jui femper erunt in circuliSj&c. 
28 Portábitque Aaron nomina eo-
rumcoramDomiiio fuper vtrú 
que humerum. 133 
3 5 Non poterisvidere faciemmeam 
Ponam te inforaminePctrx^c; 
276. 
Leultici, 
ío \ Rrcplirque Nadab <Sc Abiu: 
- A thiinbuiis^c. 
. Numcrormu 
ri S "T T T haberent poileafilij Ifrací • 
V quibus cómoncrentur. 524 
Sufficiat vobis,quia omnis mul-
titudo íanderum eít. j $33.; 
' Mane notú faciet' Dominus qui 
ad fe pertineant. cadem. 
tui etnon adlisrebitdeillo aiu 
ihematc.étc. 542. 
Si frater tuus filiüs matris túcete, 
Sit priraum manus tua lupcr 
eumetc. 49]. 
17 Si difficile et ambiguura apud te 
iudiciumcíTc perfpexeri.^  etc. 
Qoiiiudicabunttibiiudicij veri-
tatenictfacics quxcun^ue ¿i-
xennt,etc. lós. 
Qui auTem fuperbicrit ñolícns 
obcdirc,eLc. eaáem. 
E x decreto iudicismorietur ho-
mo illejCtc. IÓJ-
18 Bcne omnia funt loquuti, Pío-
c phetamfaícitabo,etc. ' 9> 
Ipfumaudies vt petiíli á D o"11110 
Deotuo^etc. eadein. 
Qm autem verba cius qux tol^ 
tur in ore meo, etc. |fde 
2 ^  Sic fict homini qui;non íaiíical: 
domum fratris íui. l^ "0' 
Eecedit| á tab^rnaculis hominu 3 2 DerebnqukDgumfafto^ \ \ 
T A B 
etc. únmolauemnt d3emonijs> 
etc. 490. 
^Quiappropinquát pedibus cius 
3 accipiétde doftrina iliius. 415 
Dñs de Synai venit et de Seyr or 
tus cftnobiSjCtc. Indexterac-
ius iguca iex.ctc. 482» 
/ofue. 
i /->Onfortare crgo eteílo'robu 
\ j ñus valde vt cuítodias le-
ges etc. Tune diriges víam 
tuam^etc. 4o 3* 
Kon declines ab ca ad dexteram 
nequeetc. 441» 
Megutrl 
^Eus fcícntiarum dns", ct ipfi < 
preparátur cogitatíone.c.3 3 
16 Homo videt ea quae patct, Deus 
autem.etc. SíS 
17 Tu venís ad me cum gladío et ha 
filete. 515?. 
}'\. ^ Regum %• 
7 "TvE fru¿lu ventris tui ponáíu 
perfedem tuam. 42 
Weíl enimlexAdá dñeDeus.115 
8 Hij autem Dauid faceydotes e-
jant. 298. 
loHyram aute Hyraites ci-atfacer* 
dos Dauid. ' app. 
Farahpommon, 1. 
^ pllij autem Dauid primi ad ma 
f num Regís. 299. 
'0 ^ ed íc i t Dominus 3 nolite time 
rijcto 238. 
ViTAUpomcnon. z. 
^ 1^  ^ ^buenit altaría pcregnni 
. p Cu't:us,eíc. 494-
- Lrcc|jtdn Dñm Dcum veftruni 
^tfccuiitriüs.etc. ^04. 
il^tjjttunx Dúo ^uoniam n i 
L A . 
aetcniü inife^icordía cius. j it¿. 
E[ÍY£. I -
6 i-xOmus autem ekispublicctur. 
3 Q V p er omnia autem vincit ve-
t3 ritas. ^3* 
4 Oís térraveritaté inuocat'ttc.^4 
Benedidus Deus ventatis. pag. 
ead. TooLt, 
z -XJT Olí itaque filí loqui, quia íi 
i -Si lij fanílorum fumus, ct vi-
tam illam expedamus; et, 
$S'¿t 489. 
Nonlíceti iobisaut edere defur 
to aliquid, auteótingere, 377 
j Qjaalegaudium milii erit quialu 
meneselinon video? 3^0 
ia Qjií autemfaciuntpeccatura, ho 
lies funt anima: fuae 429. 
loh. 
4 OOi'roadmediclüeflverbü ab 
1 fconditü.ctc.Nútluidhomo 
cóparatione DeijCt.Quanto 
magis hi qui habitat domos lu 
teas^etc.Qui aute rcliquifue-
rintmorientur^etc. 25 
Nonn'translata ejfí dígnitas eo-
rum-quíe cratin eis? z6* 
5 Per diéincurréttenebras.etc. 6$, 
12 Apud ipfum eft fapíentia ct for-
titudo.etc. 76 
14Quis~J)Otentfaccrc mundum de 
immundo?ctc, 26. 
20 Luet qu.e fecitnec tamen coufLi 
metur. $61. 
2.1 Vcmntamen quianq íuntmma 
nucorum bona fuá etc. 45.-
zz Sireucríusflierís ad onnüpoten-
wtoü í íüs ¿aincauérís- 140, 
^ ." Oo 4 Dixit 
T A B L A. 
4^ 0 odiü aninianifuam^ t i Diípcrdat Dommus vniuer^jj 
bia dolofa^-c. 
Eloquia Dominio eloauía cafta 
Dixit iiiíipiens in cordc iuo non 
cfi: D eus.corrupti fum.^c.ji, 
; , ' 
Contriiio folicitasin vijs co-
rum. 43 r 
*8 DixlthoiTiini ecce tiinorDoiui-
i i i i p fa eft fap icn tia,<Scc. 1 7 
Sapiemia vbiiniíenítur,<Scc.Nef 
eit liomOjpraetiura e i u s & c ó 1 
Peusinielligit viam eius,<5cc. 76 
3 3 Semelioquitur Deus de fecundo 
<Scc 498. 
3(5 Ecce Dcusmagnus vincens feie-
tiam íióílranii 6 5 
Dcus potentes nonabijeit, ¿ce. 
Sed iuditium pauperibus tri- 1 j Notasfeciíliin viasy|t3e,&c. u 
buit. -449 16 Ocuiosfuos ílatacraiit declina-
41 Sternutaüo eius fplendor ignis, re in teiTaíii. j j 
dzc 561. Adipem íuum concliiferunt. 9i 
Pfdm. 17 Tuiiiiiminaslücemammeamdo 
tEatus vir quiñón abijtín con -! mine. 165 
filio impiorunij&c.Scd 111 le ig I n oinnem terráexiuitfónus co-
ge Dñi voluntas eius. 23 ruir;,&c. 19 + 
Et in Cathcdra pcftilcntiae non Indicia domini veraiuPdficatLi in 
fcdit. 180. 
Ego autemconílitutus fum rcx 
abeo, 95 
B 1 
I-)cílulaáme6c dabotibi gentes 
hsereditaté tua,&c. ead.tSc 538 
j Q^uomamnoneíHnore corü ve 
ritas/S^c. 3^9 
7 Partunt miuílitian^concepit do 
íemeíípfa. 320 
Juftitiae Domini re(5l:x letifican-
tes corda. 4^ 
Lex domini imma culata conuci-
tcns animaste.Timor Donn 
niíaiicl:u5j5fc. 311 
19 Hi in curtjbus & hi in equis} nos 
autenij&c. ^ 
lorcrn,(Scc. 434 Z L Annuntiabitur Domino gene111 
Lacum appcruit 8c eífodit eum, tio vetura Scannuntiabuntcf-
ácc. Conuenetm* dolor eius in 
caput ciuj <Scc. 43 5 ; 
Conllituc Domine legíílátorem 
fuperco53&c. 317 
1 o Díis in templo fuOj&c. 274 
Q^üoniam iuiíus Dominus^iuííi-
tiam diiexitA'c .302^ 
luíius DQminus&iuílltiam dile 
xít. 37$ 
Quí autem diligit iniquitatem 
li iuítitiam eiuSj&c. r I0Í 
E^o fumvermis & no homo,3cc. 
146' 1 • 
Narrabo nomen tuum fratn^ 
mciSj&c. 
Reminifcentur &c5uertcnmr aa 
dominum^c. Q u o n ^ ^ f 
eítre^num. 
Etadombunt in conípe^u c^ 
vniuerf» familia & m ^ ¡ ^ 
T A 
a2 paraílí m eonCpcíbúmeo méfam 
etc. Bt caiix meus inebriaas 
quam prieclams cft. z ¡ 3 •' 
Qui non accepitin vano anima 
ílam. j i / 
24DUÍCÍS etre£lus Demiims pro-
pter hoelegemciabit.ctc. 3Í 6¿ 
firü amentumdl: Domínus triné 
tibus «urnyctc. 
33 Muliae tnbulationcs iuftorü etc. 
Caiíiaáit Doniimis omnia o íla 
eoram.etc. 4^6. 
Diucne á malo ctfacbonum.25 
3j Apud tceíifons vitíejetc. 10. 
36 Declina a malo ct fac bonum 43 
« 3 0 4 . 
380!coían<n:omco vnxi eum. 390 
44 Spcciofus forma prse filijs homi-
num diíFuía eft grada in labijs 
tuis^tc. 168. 
Tin o ñus mus Dcus 111 fa^culnm 
faec uli. etc. 303. 
Dikxiiti íuftiram et odiíli ini qui 
. íatcm. cadmi. 
íingita mea calamus feribae^  etc. 
170: 
4Í Sonucruntct turbatac funt aquac 
cor úncete, bgcliíicauit taber-
naculum fuiun akiíiimus, etc. 
Dcusiamedio eius no comino 
«ebituryctc z.;o 
4;Magnus Dominus et laudabiiis 
^inis^etcFundatur cxultatio-
H.fe><*c. 202 
lcw audiuimus Ge viclimus in ci 
wuate Dni viru t^ni etc. C03. 
ircundate S1011 et conipletian-
ni cam, etc. Qiioniam hic eíl: 
^cus noíier ¿ti xtanum, etc. 
a39. 
B L A 
Dcus in domíbus eius cognofec-
turjGtc. Ipf i videntes íic, etc. 
Tremor apprebendit eos. 444 
48 Et in xternum non videbitlumé 
49 Congrégate i l l i fancíos eius qui 
ordinant teuaraétume:Íus, etc. 
Et annuntiabunt x:x\i iüftitiam 
eius. ibid. 
Deusdcorum Dominusloquu-
tus crtjCtc.Deus noftennani-
feile veniet,etc. z'¿6. 
50Eccecnnnininiquitatibus cócc 
ptutfuinj-etc. %6. 
54 Venietmors fuperilios etdefcc 
dant^etc. / ^3 ' . 
6 Lingua eorü gladius acutus^iy. 
57 Alienati funt pcccatorcs á vu l -
u a ctc.furor iiiis fecundum íi-
mihtudine ferpentis, etc.4^4• 
61 Stnnel loquutus cií Deus dúo 
haec audiui etc. 495'» 
63 Protege me á 'Conuentu malig-
nantium etc. 1S7 
Sagitíae paruuloíum íattx funt 
piagse eqrum. eadem. 
64 SanftumeíUemplumtuum nú» 
rabile in xquítate. .300 
67lnEcclciijsbeiicdici[cDeo,Doo 
de fontibus irrael. 140. 
Dabit vocifiix vocévirtutis.ij, 8 
Dominus dabit verbumcuange-
JizaatibusVétc. 198. 
Mons Dci mons pingins, etc. 
inons in quo bcnepiacitum eíl 
Dco^etc. 2 3 2, 
Et fpecicidomus viüi de re fpo-
lia. 304. 
éS Z^'lus doin9tuae cortTcdi£me.2Z7 
H A B L A. 
: -Fiatmérameomm coraiñipfisia 
laqueuiT^&c.obfcurétur ocali 
eorumnc vicienn^etc. 414. , 
.71 Et benedicctiírm ipfo omncs tn 
bustcrrx, J48. 
yz Tranfíerút inaffeílú cordis.51. 
Opcnifuntimquitatetkc. eadé» 
73 Tu cofrcgiili capita dra coniste 
B^ui'ge Doininc indica caufam 
74Li.íl.>ía^a eíl.rcrva,..¿c omnes qui 
habiLantiaea^&c. -52. 
7 ^ Notusm íiidscaDeus^SccIbi có 
• frefit poiéLias arcum^feutum, 
g^adiuíiii&bcílun,:. 504 
r 77ln]ffiirsioacs per ang?los malos. 
;i)eduxit eos in nube diei&tota 
79 Deus virLutú.cóuert£rc,&c. Ref 
, picc de Cíelo et vidtv.&c. Bt fu 
per filium hoininis,<&c, 290. 
, Reípice de ca:lo & vide ct viíita 
vineamiftaniyetc 556. 
Fiatmanus tua íupervirum dex 
terse tuse. cade 111, ! 
83 Benedichoucni dabit le^islator 
ibunt de virtutc,6cc« 70 
§ 4 Vcru'mtarncn prope düiétescuni 
falutarcipíius. . . 89 
Aiidiam quid ÍQi|uaturinme do 
mious DeuSjetc. 369. 
%$ Noneftíimilís tuiin di]s Domi-
Omnes gentes quafeunque fe 
ciíli vcniení.etc. t i 
%6 Sicutlaetátiiimomniiirahabiíatio 
cílinte. s$9, 
S8 Mifericordias Domini in3etei:nú 
cantabo, ii¿,,i 
Depoluiteanmetum-Uaísmeis, 
ibidem. 
luraui Dauid íeruo ineojetchbi. 
Q_uo d exprobrauerüt inimici tui 
i Domine. ibidem. 
Vbifuntmifencnrdia; tus ami-
quae Dominc,etc, 
P o nam 1111^  eulum íx culi feinen 
eius^etc. j.Q 
Cófltcbuntur ca;li mirabilia tua 
D01111 nc. ' 2,.|.s. 
Semel itiraui in fanfto mco.fi Da 
uidméüar,erc.Etthronus ciuj 
Cent folíete, "130 
Deas qui glorincaturin confilío 
faniíorum. 2^ .3 
Etego piiaiogenitum ponainil-
luni,ctc. 2^0. 
Tbaboret Henno in nominituo 
exultabút,etc. ?vlifericordia et 
ventas praxedent faciem tuara 
487. 
Semel iuraui in Canelo meo fi Da 
uidmentiar/etc. . 498* 
90 Se uto circü dabit te veritas eius, 
ect. A ne^otio perambiiláte w 
tciicbns,ctc. JPSf 
92 DonumiluamDominedccc'ii^ 
ctitudo^etc. N-Jodi2^ 
TcíHmoma tua credibilia Fafta 
funt niáús. 344' 
g 3 Dominus ícitcogitadones nuiul 
modi.etc. 5); 
Beatus quem tu erudiens,^ 1111' 
néjete. m f -
9 ^  Dicitcingétibus quia Doini^ 
re 2;n a bit. etc. * 
Annuntiate inter gentes ¿ond^ 
eius.etc. qUioniam omne^ w 
£¡étium díemonia,etc. C0" c 
1 
T A B 
fioctpulcliiitiicío etc. i p j . 
Jj0?r$é Domino pairix gcinium 
ctc.Tollitc hortias3etc. Cómo 
ucatut á facie ems viúuei'fa ter- - S 
ra. etc. 196, 
5^ QJLÍI tiiligitis Dñm odiiamalum. ••• 
' 377-
lux orta eíl iufto etrcílis ebrde 
bernia, 418 
J.jctamini iufli iñ Domino ét c5 
foemini.etc. ibidem.. 
/97 Recordatus cftmifcricordie fue, 
et vintaüsfuae?etc. 
p| ínuocab át Dñni,ete. E t in co 1 ú 
ha nubisloquebatur ad cos,z6^ 
102 Miicricordia Domini ab asicr-
no,etc.Ft memores íiintin 5-
daiorum iüiuSjCtc. 387, 
104Bt ftatuit illud Jacob in jprgecc; 
ptum,etc. 84. 
ÍExpaditiiubem in proteílioné 
¿Q¡| Q-,Coru!n. Z69. 
Noíite taneerc Chdítos mcos. 
297-
196 Appropinquauerunt vr^ue ad 
portas mortis. 5^6. 
108 Reuela oculos meos et coíidcra 
bo mirabiíia de Icíictua. 100, 
iop lurauit Dñs et non poenitebit 
eum tu esfacerdos^etc. J49, 
i i o ín idum fapiétis limor domini 
So.et 401. 
fideiia oia mridaLaeius,etc.3 20 
.,lf.Í Gloria etdiuitiíe in dóíiio cius-,' 
etc., 20;: 
1 ^ 7 Vox exultationis ctfalütis in ta 
bernaculisiufrormn. 4.19*' 
Lucerna pedibus nveis verbum-
tuumjetc. ! j - | . c t 4 0 ^ 
Vidi p rae uarica nt? settab ?fc^-
L E 
bam. 24.5 
Decinratio fermonum tuorum 
ijlüininat,etc. S'P^ 
luíHiiatua iuílitiáin aetcrnüm, 
etc. , - 540 
Mirabilia tcíHmonía tua ideo 
ferina cíi ea anima mea, decía 
ratio ferino man, etc. 404. 
Super omnes docétes me intei-
lexi,ctc.$iipcr immicos meos 
prudétem me feciííi.etc.40 5. 
In via teftimóiiiorum tuorum 
deieílatus fumíicutia omm-
diuitijs. 4*1 
Latúmadatü tuumnimisi 42,3 
Haereditate acquiiiui teílimo-
niatua in ¿eteniumjetc. 428. 
Praeuaricátes reputaui omnes 
peccatoresterrae. 47 . 
Viammádatorum tuorum con 
curri cü dilataíb' cormeü.480 
119 luílus es doiinne et reGtum iudí 
cium luum. >03» 
131 De friiclu veiristiiiponam fu-
per fedemtuam.. 114, 
luraukDñs Dauid veritatciti, 
ctc.de fructuvétns túcete. 5 49 
143 £ruc me de manufilicram atie-
noriinijCtc. - 454* 
14^. Fidciis jjñs in ómnibus verbis 
filis, cíe. 129. 
145 Beatus cuius Dcuslacob audi-
tor eiüs¿ípcs eins in Domina 
Deoipíiu.*. 81 . 
149 Laus; eius m ccdefia fandlorum 
245. Vreüí-rí'ñofmn. 
I : ;Q Apietia foris pfsedicatiitpla 
teis,etc. 197* 
3 Abominatio Domini eíliorénis 
illuilor. o-V 31^. 
Pp 2 luR&z 
T A B 
4> luflorum femita quafí lux fpíen 
clens proccdit,5cc. Via auteim 
piorunitcnebroía.^cc. 4fS>. 
8 Mccuui funt díuráx&:gloria,etc. 
19-
Domínus poíTedit me in í-nitio 
viarumí-uaruiTi. 103» 
Per me reges regnant etc.Ego di 
ügciesme diíigOj&c. i ^ . 
Ego íapieiuia habito in confilio, 
&e. 354. 
In vijsiuílnie ambulabo etc.iy^ 
9 Sapientia íediíicaüít íibi domnm 
cxcidii columnas fepreni. 2 < 1 
Vcnite comedite panem mcum, 
<Scc. 1^4, 
11 V b i fuerit fup erbiaaibi erit 8c có 
twmelia» i6z: 
12 Si.n.íapientiam ínuocaiiens,eíc. 
T ü c in tclliges mílitiajCtc. 40 3. 
14 Q u^i credií in Domino mifericor 
diam diligit,5c errát qui opera 
turmalum. ^ j , 
iy Secura mes quafí iugecóuiuium^ 
•16 Diuinatio in labijsregis^tc pon 
dus er ftatera iuditia Dojnini 
fünt. [i-SS* 
xS Torrens rcdüdans fons fapíen-
tize. 407. 
$ | Sieut}gui mel comeditmultú non 
eílcibonuin , íic qui ía-iitator 
eílmaieUatií jCtc. 6 4» 
• 18 Pugit inipii^ s ner¡ me perfequete 
iuilus autem quariieojeíc. 45 u 
Fcclefuíñck 
l QTultoruminíiniius ePc nume-
O rus. 44Z 
1 Oculi Tapietis ineapiteeia^etc* 
L A . 
7 Nolieíreiuñiismultimi. ; 5I0-
ia Gor íapiéiisin dextera eius.39 ,* 
12 Yerba íapicntium íkut Üimuíi' 
fe 
Ciinticorum, 
z Apitenobis vulpes paniu. 
X - J lak&c. 44.6.^^5. 
Sicutliiiiun ínter fpinas, etc.Si-
cutmalus inter lignaiiluarum. 
Sicutamicusmeus.<Scc. 
Ecct' iíle venit íaiiens mótesete» 
Similis. cft dileftus mcus caprcít 
hinnuloque cemortim. 4 ^ . 
Voxdiieélímei etc. Endilcíhis 
meusloquiturmihi. 4 ^ 
Ordinauicin me charitatcni.4 ^ '4 
Enipícftatpoítpaiieteninoíírü 
r e í p ici e s p e r fe ne ílras, &c. 4^; ^  
Supkntice. 
J N maleaolam animam non m.-
JL troibíi; í"apieiiLÍa3eLC. f^irituS 
enimlandus diicipliiiiE cftu-
gietiiélirn. 191 
Cogitantes apud fenó reílc. 51. 
E)cus crcaiiit horninem incxí-ei-
minabiíeminuidia auté día'oo-
li morsintroiiiitjetc. íiniíamur 
a item iíJum.etc. 
• I . , n t 594-
66. 
Iiülcrtim autem animae in ^ana 
DeiOin^ctc. l i l i autem íuntí^ 
pace. 4:7 
4 Raptus eílne maina muíarctia 
teiieéhimciuSjCtc, S?2, 
DiírürapetillosinfíatQS íint'l0' 
ce.etc. Venientincogir^"lC 
peccatorumfaorü 3 a^i e-lC,' 
5 Etaicipictarmaturází lnsi^ 
. T A B L A , 
ccr.Etpiignabircuniillo orbis . FiU cocupifccns rapiendam con 
tcnarumXc. 560 feruaiuí}idam,5cc. 57^. 
Apparet autein eis qui íidem lia- Fons rapieíise verbum Dci in ex 
bentiniiloperacríae eniinco- celíis. 70.& 575. 
gitationes íeparant ade.Q.406. * Quitimetís Dñm credite i l l i^c. 
3Qui timeiis DominuiUfpera-
te initlumj&c.Qui timetis Do 
n Í i n u m diiigitc ilium, ¿ce. 73 
Altiora te ne quadiérís Scc 6z 
Quiamatpenculuniperibit inü 
Spcsimpij tsnquam laniigo,6cc. . 
Ettaaquam memoria hoipitis t 
vnias dici (Scc. 43 ¿> 
luftiautemin perpetuum viuent 3 
&c eadé. 
Laílati fumus in via iniquiiatis, 
(^c.Omma tráncrunt táquam 6 
vmbra íicut nuntius ptxte-; 
rieny. 43 S 
7 Vcnerút mihí omnía bona pari-
tcrcumiUa. i9.<Sc7^ 
Inuocaui& venitinme ípirims 
fapiendx. 78. 
Meminem éhira diiia-it Deus niíl 
lo. 179. 
Sapienda enim doCtv'mx fecun-
. dutn nornen t ú ciuii 6 8 
Etnon muitií manifcíla , quibus 
autem ¿te. 72. 
Audi lili mi (Scaccipecofilium ia 
intelledus. <kc. In nouiisimis 
eniia inuenies réquiem in ca. 
420. 
cum qui cum fapiétia habiiat. 7 ^ on ab Iiominc ducatuiú quaere 
&c. 192. re^nequea rege caíhedramho 
% Puer autem cram ingenio fus & noris. 215 
fordtas fum animamboníi.214 , Í Siiliéris diucSjiio eris-immünis a 
p Corpus enim quod corrumpitur deii¿lo. 20 
aggrauat animam^c, 2 7 . 1 z Non credas inimico tuo in aíter-
Etíi ¿juiseritcofummatusinterfi nimi. 347 
iioshominum é fagerit- ab iiio 13 Quitetigeritpifcemiinquinabi-
fapientiatua ckc. 34 .^214 . 
Dixiíti me ardifricat'e templum in 
móiefanfto tuo <SÍC. Lt tecum 
rapiemiatua. 44 i« 
iiSubeft enimtibi cü velucris pof-
M 6, 
^Hoiuo per malitiam occidit am-
niamfuaia. 434* 
Ecckftdjlíc!. 
turabea, 178 
Quicótinetiuílitiamapprehen-
det iliani (Scobuiauit illi quafi 
matei:lioaori£cata;)d:G. 80. 
Non eílfpeciofaiausin orepec-
catoris. 42 2» 
Si voiuerismádata cóferuarejCÓ-
feruab'ímtte. 582 
Cíbauit eum pane vitac <Sciatelle 
ftus.&c.fct aque fapientizeíalu 
tanspoía':)iti^um* 4!$ 1 P \ ^ n i s íapiétiaa dñoDco eíl: 
^ «Srcü illo í m Sccyo.dc 76 Etíi acccíleris ad illa fufcipieiít 
^P^betiiiadiltgcíttibusfc. 8<i t^ , 182. 
T A B L A. 
24 Ego ex ore altiísimi prodiui pri- 1 C I vólucrítís Se audicritis mebo 
mGgcnita.ctG. JOI. O naterrecoinedetis.^-.^ 
Et inoaaii populo etin omnige Qmnc capullanguidum omne 
teprimatuinhuiufeodi. IOZ. cor iTicerens,<3cc, 10^i 
Et in his oinnibus requiera quxfi- Et cura dixcnm quaerite a P ytho 
liijetc Btdixitmihiinlacbbin nibuS(Scadiuinis,3cc. 177. 
habita etc. 103. Aufertc malura cogitationuinve 
Ab initio ctantc fsceula creata i ü 
etc. 103,et 188. % 
Adhuc do£):rinam quafiprophe-
tiameíTundá. IÓJ 
Qui operatur in me non pecca-
bunc. 192 
PoiliitDaiiid ptiero fuo excitare 
, xc^cm, eiG. Qan implct quafí 7 
Pl!):íoa etficutaqusdudus, 
c . etc. 33<}. 
Spintuscnimmeusfupermel dul 
cis,etc.Hec oía líber vit^ et te-
ílamétumaltifsimi etc. 42,8. 8 
^ | Timor Deiinitium diieítionis e-
ius^etc, 384 
z6 Omnis autem poderatio noneil: 
¿i^na continentisanima-, n t : 
«7 Volatihaadribiiiraiuacóueni'üt 
6c vetitas ad eos qui aperantuti 9 
illam. 364 
Homo íeníatus manct ficut íoi, 
6cc. 394. 1 
33 Contramalum bonunij <Scc. Dúo 
contra dúo ck vnum cótravnú. 
39 Bona bonis crcatafunt ab initio 
íic ucquifsiinisbona &mala.5i9 
Sapientiam omnium antiquo-
rum exquirct fapiens .«Scc, 4 9 j 
^ 1 Etliberaíh me íecunduin muititu 
dinem miícricordis nominis, 
tui;<&c. 566'., 
ílrarum ab o culis ¡neis. 
£ t crit in nouiísimis diebus píx 
paraiusmons domus Doi. 10% 
Alcédamus ad motem D a & ad 
domum Dei Iacob,(5cc. 283. 
Et fluent ad eü omnesgentcs &c. 
eadem, 
Et vocabitur nomen eius Ema-
nuel. 
Si non credideritisno pemianebi 
tis.Si non creditkntisnon m 
telíiíretis. 6;, 
o - • 
Ecce ego (Scpuenraeiqiios dtdit 
mihidomiiiiis. 17 7. 
Liga tcílimo nimn íignalcgcin iu 
ditcipulis raéis. '• 
Expcdabo Dñm qui abícondit 
íacié fuam á domo íacob. 2 7 J 
Et vocabitur ñoraé eias admii"-
biüs coniiliarius &c. . 8b. 
Populas quí arabulabatin tcnc-
bris vidii lucera niagná^c..93 
P ate rfuturiíx culi. 
Faduseft piincipatus fupcniu' 
merumeius. \W 
Paruulus.n.na£uscfi:npbis;&ci3í 
Zcius do mini & exerdtuum i'1* 
; ciethoc. eadem 
Sceptrum exaftoris eius |ipira-
Üi ficüt in die Median. 13 7' 
Cuius imperium fup er 
eius. Princeps pacis. 
eadeni 
J A . B L A 
11 Btpei'cutiet terramvírga oris fui, 
&c.Ent ín ílitia cingulura lum-
borLimcius:&c i M . 
I^Qjiomodo cecidifti Lucifer quí 
inane oriebaris; 5Ó0 
j ^ l c etenini de die in diem quae-
'runtj&c. 3^3 
sdltt eritinnouifsimis diebus pra-
p araras mons dómusDomini. 
<kc, 279. 
jiDabo ciauem doitius Dauid fu-
per humerum eius 8c apperiet 
& non erit qui claudat,&c. 13 2 
Etíigamillumpaxiilum in loco íi 
deli. y 68. 
z<¡ DñeDeüsmeus estucxaltabote 
8c cófitebor nommi tuOjóf c.117 
z6ln terr a fan ílorü ini qua gcfsit n 5 
videbitgíoriam domini. -5 4 
Quera docebit fcieiitia,6¿c, Abla 
datos alaéi:e}<Scc. 6z. 
27 In die illa vinca mea cantabo ei, 
ego dñs qüiferuo ea;!Scc. 291 
Inilia dieviiitabit dominus ingla 
diofuo duro.<5cc. 559 
9^ Eccc cg 3 addam yt admiradoné 
faciam populi IiuiCj&cP eribit 
cníni fapietia a fápientíbus c-
, iuSjdx. 417. 
30£oquiiiiini nobis placétia. 373. 
31 Dixit dominus cums ignis cñ in 
lacob.&c. J04 
4o Omnis caro vt foenurn ctomnis 
gloria eius rá qua flos agri. 126 
Girinia quaíl nonílni; íicfünt co 
ramDeq. 137. 
4 - Ecce ieruusm cus\fufeipiam eú> 
e!c- izo 
, Bedi rpiritümeú ítipcr eiini,etc. 
4J Abicruntin coftifsionc fabrica-
tores eorum. 37 
Conuerúmini ad rneet falui cri-
tis.ctc. Quiamihi cuiíbaiitur 
omnegenuetc. 8T. 
E^o dñs et nó eíl-alius, nonin abf 
c o di to lo quutus fum^etc. 19 7 
46 Redditeprxuaricatores adcor.' 
316.ei 369. 
48 Vtinant aitédiífesm adata meaj 
fadluinfutííetíicut Eumé^pax 
tua. 419 
, Non eli pax impij s ¿ dicít domi-
ñus. 431 
49 P arú eft v t íis mihi feruus ad fuf 
citadas tribus Iacobvetc.2 87. 
50 Dominus deditmihilinguam eru 
di támbete. 1691 
52 S cieí p opulus meus nomen me 
etc.Quiaegoipfe qüLloque 
bar ecceadium. S9. 
Quam pulchri funt p edes euan-
gelizantium paceni. 323 
Euangeiizantiumpacem. 324 
53 Sípofueritpro peccato animam 
fuarUjCtc. 41 
Et vidiraus cum^etnon erat afpe-
0:ns3ctc. 136. 
54 Etfeméhtuütíigentes haeredita 
bit. 533 
^ L s t a r e flerilis quse non parísj 
erumpe et clama,eíc. 538. 
5 6 Cuftodite iudicium et facite iu-
ílitiamjetc. 3<53,et. a 1, 
58 Et requié dedittibi dñsDeus tuus 
etcEt cris quaii ortus irrigu9 
etc. 42^ 
59 Conceperütlaborem etpepjere 
, runtimquitáte, oua afpidurn 
rupemnt; ^tc. £^ quo d con-
fotum 
fotum cíl eiupct in rcgiiliim.43 3 
Tclx eoruin non cmnt in vcfti-
mentum &c. .^^ ^ 
Proptcrhoc clógatum eíl iudi-
ciumá nobiSj^cc. Palpabüpus 
T A B l A. 
Interrógate de femitis ami^is, 
'49o-
£t dices ad eos hace eílgcns cjuj 
no audiuit voccm Dei iui,¿cc. 
PenjtfidcSj&c. ^ 
íicut caccirietcm,<Scc. 4 3 7 . 18 lúipingentcs in vi)s-fuis, ^c," Vt 
Veniet ex Sion c[iiieripiat3, ácc. ambuiarene per vias iancre nó 
Spiritus meus qui eíl ni te ¡Se tiito. 49!. 
verbamea quipofui inoretuo 23 Et inProphetisHierufalem vídí 
n6 recede t de ore tüo,Scc. 16 •. 
6^ T n autem vocaberis qu^hta ciui 
tas & non de relíela. 
• Et vocabitur tibiiiomé quod os 
Domini iiominabit. 241 
íaniiíitudinem & itcr meada. 
Cij- 2 2,1. 
Et cóforiauerunt manus persiino 
' rum^&c. Faclífant mihioin-
nes vt Sodoina &c eadem. 
^ j Inqua qui bencdidlus ePc fuper Non inittcbam prophetaset ¡plj 
térram benedicetur j 49 
g 5 Cxlum mihi í edes eíl & térra fea 
bcllum^.edummeoruni. 274. 
Et egrediétur & videbut cada-
uera virorumicSce. Vcrniis coru 
non moricturjácc. 5Ó0. 
.Hieran ic?. 
currebant,eic. • 217. 
Viíionem cordi-i fuiíoquimíur 
non de oreDoinini, izi 
Prophcta quihabetfomniú,nar-
rei fomniúm etc.Qui paiti. ad 
triiicum.ctc. ta? 
Ecce dies veniunt, dicit Domi-
nus^ ct fuíeitabo Dauidgcnné 
luílum. )c9 
%\ Pro co quod non audiílis verba 
mea ecce ego^etc. ^ 
31 Ecce dies venit ^ dicit Dominus, 
et coTifLimmaj30 fuper domum 
Ifrael tcílamctujn nounrrijeic. 
Dabo legem in vifeeribus ccrain-
i ^ 7 T cuellas (Scdefíruas & xdiíi 
V ees & plante*. 28. 
Neíormides áíaeie eorum, ^c. 
Egoqiúppededí te;in ciuita-
tCinmunuarn z j i 
t Milit Dñs manum fuam <$c teti-
gitosmcum.&c. 199'. 
4 N ouate vobis nouale.<Scholite fe 
rere fuper fpiñas 29;. 
Ecce pauemt gladius vfque ad 5,7 5• 
a ni mam . 597* Traionm. 
Sapientes funtVtfaciát mala, be 
ne autem faceré nefeiun t, 4 j 4 
j1 Prophetxproplietabant méda-
ciutii Se íacerdotes applaude- 2 Q ^ 
bantmaníbus,ácc. 226. ^ fempiternum. ^ 
6 State fuper vias ác videtc quge fit 3 Dífce vbi fit prudentiaj etc 
yiabana^f. 367 fctas íimul v bi fit ^Dkat^s 
L a 
^Roplietx tui viderunttibi^ 
Tatuá iliiteílamentum ^ 
Audi líraelmadata vít2e.,5cc.Z2. 
, ^ on eii audita 111 ttrrra Canaam 
occ cade, 
pilij quoque Agar. qui éiqiiiíie 
ruiic &c. 2 3 
Prudéiaquae de ierra cfl:. 32. 
U eco i atores terrae & tbemmam 
54-
Viainfapiétie neícicYunt, &c. 3 3 
Moneílqui poísit feíré vias eius, 
¿¡ce 6 i .d74-
Sed qui feit vniueifa nó^íli eain. 
&c 75; 
Qui praeparauitterramin aeternü 
teii<pus,dcc. 76. 
StcllíE autemdederunt lumenin 
cuitodijsfuujivc. eade. 
Hic cít Dcus nulter & n5 xíiima. 
niiur aiius aduelíus eum. 81 • 
Hic adinuenit omnem viam dif-
ci] :in<e &c. 83. 
Poít hsec in terrisviíus efi-jÓcc.8 4 
Et quomam no habuerunt íapié 
üa.r: interícriint, (Scc. 57. 
3 f A E prophetis iníipieniibus 
V qui íequuntur ípiriiüíuum 
Q u^afi vulpes in defertoProphe 
ise lui lírael. 446 
^ Ipíc aediíicaiiat parietcm , illi aíit 
A B L A. 
Sed cíl: Dcusin cxlo reuclans my 
í>ena3&c, 5Ó3. 
7 Et vidi quoniam interfefta cílet 
bcíha & periílet corpuseius, 
&c- 55 7: 
Rcgnu amé ct poteílas et magni 
. ludo resini ¿ce ttoesre^es ier 
uientetobedie ei t i c eadem; 
11 Qui ad iuftidam crudiut muitos 
quaíl fteiix m perpetuas aeter-
nitaies. i ' i j , 
Ofe¿. 
1 "^7 Oca nomen eius abfque mi-
V íericordia etc.' i g. 
Voca nomen eius non popultis 
meura. eadem. 
AWOÍ".' 
7 Díte malum et diligite bonú 
X^J et conllituitcin porta iudi 
cius^etc. 30 
AbdU. 
Cce paruulum de di te in gen 
iibus^coxitemp'tibiiis es val 
de. 1-6, 
Afiches, 
Vdite principes lacob etc: 
Nunquidnon veftrum eíl 
E 
ícire iudicium?et;c. 30^. 
I_I píi autem non cognouerút co-
giiatiunesdonú li.etc.Qjaiac5 
grtgauiteos qüalíi toehu arex. 
3^9. 
liniebant eu luto abique pal- y J)abis v^iiatem íácób rtiifcricor 
• Jéis. z í ¡ . diam Ab.ahainqu^iuraílipa 
34paüor ib ' I f rac l quí pafctbát 
leji etip'fos.nonneéreles a pa-
Itoribus pa cuíUur? z<36* 
ÚMUr'i:, 
pEnedicíte íanifti 8c hmnilcs. 
^ torue domino. 424.' 
117, tribus noftris etc. 
A DhiiCvifusproculet appa-rebiiiníinenijCic. 14 
Vcnic Sveniet ct no lardabit.^S j 
luílus ^x fidé viiiif.' ' 503. 
Q^q So-
T A B 
SophonUÍ 
i T7 T erít 111 tpe illo fcrutabor 
C /Hierufaié in luccniisejetc.ji 
Z<icbdri¿e 
I i On erat qui re quireret, 5cc. 
i J \ Sume tibí vaílapaftoris ítul 
t^etc, "207. 
O paftor etidoíum.derelinqués 
greges gladius fuper brachium 
eius.etc. 208. 
Pafcc pécora occiíioms,c[U3e qui 
pofsedeiat occidebátjCtc. j ?g. 
Ecce c2;o tradam homines vnun-
c[uenc]ueiiiir.anu proximi íui, 
S(c. 52 . 
MdUchié. 
z X Abiacnim facerdotis cufto-
i—' diuntícicníiain,etc. 1^4. 
Propter quodego dedi vos con-
temptibiies etc. 
4 Et orietur vobis dmetibus nomc 
meum íoliurtitige. 93, 
MáchxhcoYum» I . 
I "KTOs eni iicü nuilo horumin-
digeremus íiabeiiies folatio 
íauiílos libros etc. 
.MdchÁhzorum. a. 3Í 
11 \ iTEminerit teílameti fuiran-
i V i €ti quod habuit ad Abra-
hajíaac,eílacob;etc . i39 
,E qua natas eíl Icfus,qui vo-
catur Chriftus. 4 2 . 1 f 3. 
Líber generadonis iciu Chnfti, 
113 
3 Hic eíl filius ineus dilemas, &:c, 
121.5c 296. 
Pcenitétiam agite, apropiaqua-' 
bic enun regnü c^io.ruin.jS'o» 
& 3 ^ . ^ 3 6 2 » 
L A . 
Cocpit Icfus-prxdícare etdiccrC) 
. ^ 3^, 
4 Euangeliumrcgni. ¿^a 
f Videslefus turbas afceduiumo 
tem^tc.Beati paaperes ípuitu 
etc, í3It 
Noiite putare quoniam veniLl-
uerc legenvctc. 
Ego miísi vos meteré quod n :n 
feminaiUs^etc. Sic enim perfe-
cuti funt prophctas.ecc. 330. 
Qui auícm fecerit et docuent, 
etc. 3i9-
Quiíblucrit vnum de mandatis 
íílis minimis etc. 3^ 0. 
Nolite putare quoniamveui íoJ-
uere iegem etc. 4.96. 
7 Attendiíeá faiíis propheüV Uc 
186. 
Oía crgo qu tcunq; vultis vt fa-
ciatvobis homineSjetc.Hec eíl 
enim iex et prophetae. 3 h • 
Lata p orta et ípatioia via eílqttg 
du cit ad p er itio ném etc.Quá 
angufta porta et arda |us ¿a-
citadvirarr. 44* 
5 Vulpesfoueas habent etc. Filias 
auíem hominisnonliabec vbi 
etc. 44)'; 
Quid nobis éttibi lefu fiÜ 
venifti huc ante tempus tot-
qu ere nos? 4^' 
9 Nemo auíemimiritdt commi^  
ram paniradts iú Vcftitoé*05, 
vetus^tc. Ñeque niitunívl 
num nouum^ctc. *^ 
Qiud cogitatis mala in con!^ uS 
ve íkis^dei t fac i ius ^ 
dímiítuntur tibí p tccata W * 
* ^ Vidi 
T A B L A . 
yidithotníncmfcdetcm inThe clcüx. f i^ 
lomo Mathae ü noininc. 340» Si peccaueritin te frater tii?. 507. 
jo N»11 C I^S vos íluiloquimini, fecl ip Si vis ad vitammgrcdiíerua raá-
ipirituspatrisveilTÍt|ui]oqui data. 21. 
turinvobis. ió9» Q_uoscrgo Dcus coiungithomo 
Quoddico vobisín tcnebris.di- noníeparct. 26%* 
citeinluminejetc. 197 ¿1 Etpatremncmo iiouit niíiíiiiiis* 
Jn quacúqac autern emítate aut ¿kc. 94, 
cafteliumintraíieritisiiiterro Nouifsimcautemmiíltfiliüfuuin 
gate^etc i^6i 108.ÓC128. 
II Pífate ame quiamittisfum, etc. Auferctur á vobisregiiuinDei<5c 
316. - dabiturgerm.ácc. z¡$¿ 
Iu2;umenímrneumfuaueeí^j etc. 2Z;Magiíl:er ícjmus quia verax es, 
" 3^8. &c. 3 4>. 
Xollitc iugum mcum fuper vos, Qiiidiobis videtur deGIiriiló cu 
ctclugum enim meum i'uauc i us filiase 113-.-
cft,eíc. 423, 23 Ideo dícovobiseccemittoadvos 
ia Quiñóncolligit mecum dííper- prophetas 5cfapiétes,(Scc. 104, 
git. 1 ; 4 . Supercatredam Moyfi fedemnt 
Doñee ei)ciatad vi^oriam iudi- ícnhx & PhanfxiAc» 22 j , 
cium. 309. . : Alligant autemoneragrauia^c. 
16 Tibí dabo claues regni c^lorum. 1 Dígito autemTuoaiollüt ea mo 
I4t . ucre. 423« 
Etego dico dbi, quíatu esPctrus 24 Videte nequis vosfeducat.mul 
eifoper hacpetram.etc.143./" ti enim venient^c. 47Í . 
ct 2 40.et j 63.et ^ 64. T ü c íí quisvobis dixerit.ecce hic 
• TuesChnltusfiliusDeiYiui.i^ elVChiiílus,etc, Sicutenimful 
BeatusesSimo Barjonajetc ió^ gureiit,etc,. ead, 
tt portse inferi non prsexialebunt 2^ Difcedite a me maledidiin igné 
aduerfus eá.2)0.<&:27i,<Sc47i . 3cternum,etc. 52^', 
Quem dicunt homines e.íleííiiú ' Venitcbenedííbipatrismei, ácc. 
hominís?5cc. 3V0'&470* I S 4 0 -
(^ucinrae dicüteíl'ehomines?il- Díicedite^amemalediíli^eic.^i 
Imnfilium hominis? 476 26 Venitad difeipuios í'uos etiaue 
Fafto vefpere dicitisferenume- ,. nit eo§dormicntcs5etc Etdixit 
ntj&c, 36?. i PetroíiC .nonpotuiíli <Scc.473 
171)a eis prófmc Se te 14 S;; 2 7 Ecce ego v.o;bia ü fum ómnibus 
i3 Siauté.c.cciefiainnasudicíit', Citj, diebuSjCtc* .1^7.61273. 
tibiheut Ethnicus, &c. <r^ . ni IimOcens ego fum afanguine iu-
C u^od fi |os non attdi^nt dic JEc íti ixuius;vo§ vidcriás, 551. 
•* • ( ¿ q ^ - Pee 
T A B 
Peccauitrades fangir néiuíti ca. 
Kihihibi etiufto iiit, miika eniini 
paÜaíunieic. eadem. 
áS.Data cfl: mifii omnis potcílas in 
cxlo etin tena. izp. 
Aíarci. 
i Ú—' VangeliumregniDci. 324 
6 r L Et vnecbant oleo multosx-
o;ros et íarís-bantur. 26 7. 
8 Qué me dicüteÜe iiomines.476 
9 Vbi vermis eomm nó' morictur, 
etc. ffp. 
14 Vigiiatc et orate vtnonintrctisin 
tentationem. $66. 
Spmt9quide pro ptus'cílj.ctc.^ 6 7 
Vit.Euntesm muadiaTi vniucríum 
prxdicatt cuágeliunijetc. i^ j . 
ct 2S6. 
*í f^RoIogo.Qjuoniam quídamco 
• I: naüíiintrtrdinarejete. 323. 
1 i r Noii erilimpoisibile apudDeum , 
4-i omne verba n. , t 64* 
E t memoran teftamenti fui fa 11-
a i . - - - • t f ' í ^ ' ^ s ^ i 
T u puer propket'a aíti^imi voca 
bcrts,etcdiÍUiitinai-e hisqiu ítí 
- 1 tencbns,cic.' 90.. 
Ét viitas aliirsimi obumbrabítti-
•; - > bi. - 92. 
-Erexiticornu falutis nobiSjCte.oi- .; 
cutioquutus eílptM?eos fan- ; 
Sufccpiv•lfrac! pucat ftmm, cc:c. 
^icat loquutus eíl: ad paires-
• noilros, etc. >i 120 -
Ecce coiicipies irv-vtero • da • 
bu il.i domiinís DtMSyeic. t i 
• reg-Uabit in-d-JaiO- lacob in. 
«íei-iimn.. 1 i^o .c i isS. "5 
L A. 
Benedicta tu ínter muliéres ^1 
Etbcneduaus frudus ventriiiui! 
eaciem. 
Gionain excelfis Deo?etinterra 
pax hominibus bonze volunta 
# . 4)9-
• Et films alíiftimi vocabitur, 5 ^ 7. 
Qjuodparafti ante faciein oiiihiu 
; popuiorum lumcn^tc, 
"Vt couertat corda patrmn in íi-
lios etincreduios etc. 49! 
^ Natus eíl vobis hodié faluator, 
quieftGhriitus dominus in ci-
uitatc Dauid. n; 
,? Koliteíurcrcrccceeniin euageii-
M -zovobisgaudiü níagnü etc. 338 
5 Cuniturb^ mults irruerct inie-
fum CLC 2 J | . 
6 Vcruntamen ve vobisdiüitibus 
qm habcti.v xoíoiationem ve-
itramjetc.Secüdunihaec entra 
faciebát píeudOpróphetaEjCtc. 
22I.et2 3 2», 
Eaclü eíl aute ín diebus illis exij 
inmotenríolusoraré etc.'¿35' 
Sédet e ia ciuif are do.nceHidtiami 
.".ni.vihiaecxabó.;. Í6C». 
Omnis qni venit ad me3ctc.Siaii-
lis-e-ft íionnni xdincáti domum 
• etc.- ¿'.o . .. ij B 5Pf« 
.Qni autem and ir et no facit íimi-
. lis eít hommietc. i 1 - ' 
Quid aütcnavoca.i;: nie •Jo.íiiiflC 
díie et nó facitis ¿pbflE dico? 393 
S Simuí múmk ípinx faiocauemí 
i lud. . ni 
Queme dáéuteííeiio^incsP-f^ 
' , Vtenk-diabolus etiollit -sxró'^ 
3 E^aumcf tcumíoíus eíiéP01^ 
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(SccEtintérrogauitillos diccns 
quemme clicuntj&c. 47 !» 
I^trantibus iihs m nubem <Sc vox 
fadael^óccHiceilfi l ius ineus 
&c.. 481. 
¡o £t conuerfus ad difcipulos dixit, 
beatioculi qiú videntqu^ vos 
vidctis i o . 
pico enim vobis quodmnlti pro 
phetx & reges voluerunt vide 
re quze v o S; videti;. i o ó • 
Itceccc egcmirto vos. iz$ 
Mcfvis quidé rauka ,operari] au-
tempaucijiScc. 233 
Conñteortibi pater domine cae-
i i&terrXjquod abfcódiíli lí^c 
&c. 4'o.r. 
Scdens fecus pedes domuii audie 
bat yerbumillius. 41 i' 
11 Vide nc lunicn quod in te eft ter 
nthix lint. $ÍS"» 
12 Cum videritis nubem orietem ab 
occaíii íbatiiii dicitisiumbusve 
intj&c. Quid autem &ia vobis 
ipiis noniudicatis <Sc.c, 368* 
Baptifmo babeo bapuzari. 
i5 ítetjicitc vu ip i i I l iAc- 445» 
• 16 Pater Abraham miierere mei, et 
irutteLazammjíScc. Filirecor 
daré,ere. \ >o. 
Etin liis ómnibus inter nos etvos 
chaos ii^a^ numere, fáu. 
' 17 Domine aciause-nobis ñdém. 4 
•«w-uin vcneatiilius nonuinsputas 
niueniaadé iliper terraii^ - 7. 
' \fr Hudic íaiasaum J Ir jefa da eít 
tu quüciot.pfe iuí i ms Abra-
; .1; - • ^ 3^*ef 5 44-
:^-h.am j^T|dn> Sunom^tccc Sara 
ñas c.xp^üuit^tQ.EgP.auLé ro-
gaui prote .vtnodeí íc ia t f idcs 
tua, 14 5.et 472. 
Ego dirpoíui vobis regnumiicut 
dirpofuit mihi pater meus > ^ cc. 
I n patiétia veftra porsidebitts ani 
masveftras» 316. 
23 Veríefilius Dei erat ifteí&c.27ó. 
24 T ü c apeíukiÜis feníam, vt intel 
liberétferipturas. ioo,:3c 27$, 
Reíurrexit dominus veré ¿cappa 
ruit Simani,. 162. 
loÁnnis» 
1 • T-? T verbiirn eratapud Deum, 
l..y QZU l o . 
I n principio erat verbumj&c 70 
.Et verbum caro fadu eíl. <Sc vidi 
mus gloriam eiuSj&c. ^9 
Deü nemo vidit vnquam.vnige-
nitus autemíilius 94* 
Eral lux vera qusc üluminat om-
iiem hoiTiinem venietem, <Scc. 
n i - e t s ^ . 
Intmtus auterneum lelus dixit , 
<Scc.Tu vocabens Ccpbas.j42 
De cuius pienitudine nos omnes 
accepimus gratiam pro graiia, 
quia lex per Moyíem daca-eil, 
&C.2; 9 .&2 60, ; 
Sermo quem lo quutus íum vobis 
i!íe iudicabit eiuii in nouiíiimo 
; díc* „ . .51.. 
Lcxpcr Moyfem data c!l:,graiia 
et ventas per leíum Chrillum 
fada eíl.- ii 327.et'3 7 3. 
T u vocaueris Cepha * 474-
Yiaimusgionam cius .gloria qua 
.f i vnigeniu á patrc^ttc. 4 7 7 . 
Eccc veré Itraeiita in quo deilus 
te üor. clt. i 45» 
q 3 Inhoc 
T A B 
3 Inhoc apparuitfiíius Dei,vt dif-
fcluat opera diaboli. 124. 
Sic Deus düexi tmundü, etc.I3^ 
<A•n1en amen dico vobisjiiiíi quis 
regnatusfuerit,etc. a 5 6. 
Rabbi fciaius quia á Deo veni-
ílimagiíler. 349» 
Hoc eftautemiudiciunv, quia lux 
vcnit in mundum^etc. 3 $ 6, 
Erant enim eom mala opera. 357 
A b i m t i o diaboluspeccat. 463. 
• Sic Deus dilexit müduni, vt íihü 
fuunijCtc. 4S4. 
pilius hominis no vcnit vt iudi^ 
dicet miindum,etc. J70 
% Etputeus altuseft. 222. 
5 Scrutamini fcripiuras, quia vos 
putatis inipíis vitam aeterna 
habtTe,etc. 48 
Si enim crederetis M oyfi, foriitá 
et mihi crederetis,fi autem i l -
liusliterisnoncreditis. ^ 9^, 
6 Quomodopotefthic carnem fuá 
daré ad manducaiídum. z¡<¡. 
Si ergo vidcritis íilium hominis af . 
cédentem vbi erat prius ead.1 
Caro mea veré eft cibus.etc.267. 
Q u i manducat mea carnem etbi 
bi tmeü fanguinem^etc. 4^ 2. 
Scriptum eft in propheti^, et erüt 
omnesdocibiles,etc. 90, 
•7 Admirabantur ludan , dicenteSj 
quomodo hxc literas fcit, etc. 
347- ! 
s Nunquanificloqueriscthomo, 
etc. 348. " 
Si quis voluerít voluntatcm cíus -
facere^agnofcetde dodlrina, 
ctc* 376 
S Mendax^ft^tpat^rcius,. 35 
L A. 
Non cognouiflis eum^cgo autcm 
noui cum etc. ^ 
Quimiíir meverax eíl.eí ejo 
audiai ab eo haeCioquor ia 
mundo. ^ 
l i le homicida erat ab initio, et ia 
veriíaLgnonilctit.etc.iSi.et 
4J3.et 4Ó1» 
Q u i ex Deo e í l , verba Dei au-
á ü ' _ 184. 
Quis ex vobis arguet me de pec-
cato? nr. 
Cum exaltaueritis íilium homiais 
etc. a76. 
Sifihj Abrahie eílís^opera Aí)ra-
hx facite. 29 3.€1492. 
V o sexpatre diabolo eftis^ etcleli 
derla pams veílri YUJÜS face 
re. 4^5.£1463. 
Abrahampater veíler exultauit 
v t videfit diem in eü.478. et 
548.et4i. 
Si vos maníeritis in fermone meo 
etc, cognofeetís veritatcm et 
veriiaslibcrauit vos', cadem. 
Amen amen dico vobis^ quiaom 
nis quifacitpeccatuiTi;lemus 
eilpeccati. 
Semus autem n5 manet in domo 
in aetemum. eadein» 
Si ergo vos filiiis liberauerit, vcie 
liben erjt;s etc. í^' 
10 Multa bona opera operatu^ 11111 
vobiSjeic 5| 
Amen amen dico vobi? •vídet'iaS 
czelum apertum.ctc 
Ego fum oílium per me íí qu15111" 
troierit^faluabitur. • 449* 
11 Pater c2;o icio buia fciiiper iriC 
- audfs. , v " ; 
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n am r dico vobis niíi granü 
fr uméti cadens i i i tcnram.etc. 
jsjunc princeps huius mmidi eij-
cicturforasetecro fi exakaí.9 
fuero etc. . 9 5 « 
}¡os audiuimusexlegc,quiaCliri 
iíus manetin xternuni. 130. 
Jsíunciudicium eílmundi etc. Et 
ego íi exaitatus fuero a térra, 
etc. 13?. 
Rígnummeum no eftde h o e m ú 
do. 134. 
ip 11 iüe ícit quia vera dicitvt et vos 
credatis, 33^ 
20 Currebant autem dúo íimul. i ó5 
Accipite fpiritamfanólumjCjuo-
rum remiíeritis pecata remittü-
tur eis,etc. 26 .e t2ó8-
Hcfc autemlcripta funtvt creda-
tis quoniam lefus eft filius Dei 
etc. 4 7 9 . e t v 6 í . 
Hsecdixitlfaias^quádo vidit glo 21 DixitSimoniPetro lefus, Simo 
loanms diligisnic plus his? etc. 
pafce agnos-mcos et oues meas 
146. 
Paerijiiunquid pulmentum habe 
tis? 2 77» 
Hic eft difcipulusille qui íeftimo 
nium perhibetde his^etc» 341» 
Simón loannis díligis me plus bis? 
EtiamDomine tuícis quiaamote 
Simón loannis diiigisim?Dó-
mine tuo omma noíli etc.Paf-
cc oues meas, ^16, 
Simón Petrus cum auduTet quia 
pominuscftjCtc. 516. 
A í £om.íno?. 
V Irtus enim Dei eít in falutem omm credenti. 19. 
Deuseniinillisreuelauit. 33. 
luftitia enim Del in coreuelatur 
exfideinfidém» 70. 
Diccntes enim fe efíe fapientes, 
ftulti faílí funt. iSié. 
Perquem acctpimus gratiam et 
apoftolatum ab obvdiendum 
iidti.cic. 230» 
i ar-
riara cias , ct loquutus eii: de 
eo. 477» 
13 Sciens lefus quia a Deo exiuii,et 
ad Deam vadit. 484. 
I-Í-Egorogabo parremet aliu r para 
cletum dabit vobiSjCtc. 169. 
Paracietus autem fanílus quem 
mittet patcrjCtc. 1 68. 
'ui habet mandata meaetfcruat 
ea ipfe eíl qui diligitme.406. 
IJ Si den íidofuifictismüdus quod 
ítnun eft diiigeret.eic. 4 J 6. 
lam non dicamvos feruos , etc. 
Vos autem dixiamicos, etc. 
402. 
16Cum auté veneritillefpiritus vc-
ritaiiSjdoccbkvos omné ve-
ritarem. 167^169. 
7^ Non pro eis autem rogo' tantum 
qm creditun funt etc. 247. 
Hsc eft vita eterna, vt cos-nolcát 
te fulum verú Deum et quem 
rriinfíi,etc. 20 .^469 . 
Manifeíiaui nomen tuum homi-
IHDUS, 227. 
Tu d'.cis quia rexfum ego egoin 
boc natus fum^etc.^ ó,ct 364 
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P a mullís reruus Icfu Chrifti vo-
cauis Apoítolus,eíc. 327. 
QJJÍ vcritateinDei in iniuftitia de 
tment. 359 
Obfcuratum efl infipiens cor eo-
ruin. 3ú i • 
.Quia non probauerüt Dcmn ha 
berein notitia , tradidit illos, 
etc. 3 9 2 , 
Scgregatus in euageliumDeijetc 
49 ól 
luftus exfide viuit. 703. 
Non enim aiii in manifefio l u -
dxus eítjetc. 545 
Cum enim gétes quíE legem non 
habent, naíurahter cjux legis 
funttaciunt;etc. 360, 
Qm non acquicicuntveritatijCre 
duiit autem ihiqíiiiati.: 573. 
Q j i funcih cótentiGiiCiCt qui nó 
acquieícunt veritati. 414 
Gloria honor et pax'omni operá 
tibonum. 4 ' 9« 
Ira etmdignatiojtnbulatio ct an-
siufíia in omnem animam ho-
minisoperantism lum. 3a. 
3 Omnespcccauerüt, e tegéi glo-
ria Dei. 47 ". 
4 ^Qui iuíiiíicat impium. 238. 
V t fit paier ommum cred étium. 
29 3-
N o n e í t a^tem fenptum tantum 
pr üp t e r ip fan^quia rep utatú 
eft ci,etc. 274' 
6 Grana Dei vitagcterna. 205,et 
4T7-
Ghriftus reful ges ex mortuis iam 
non moritur, 128. 
Fcccatum vobis iéon dominabi-
tur^etc,. 326, 
L A . 
7 Video autem aliam legem in m^  
brismtii etc. aS.et^í 
Condeieélor legi Dei íeeundúra 
intenorem hominem^u - < 
ac4i? . 
In f lixego homo , quis me libe 
liabi^&c. Gratia Dei per I efum 
Clmílum í ÜL inumnollrmn, 
32 5.ct 3 62, 
8 Sapiéiíacamismors efl:. 31; 
Prudeniia autem ipiritus vitaet 
paX." cid. 
Q^to^iamfapiéua carnisimm.ca 
c l í D e o . eadem 
Legienim Dti non eítiubieda, 
¿>cc. ead. 
Nam quos prafciuit <ScpríEdeíti-
nauit.exe, V 1 íit etipit unmo-
geaitus dccf. 540, 
Quictiam prcprioíiiio fuonon 
pepereit etc. C^u orno do non 
etiam cum iüó-etc. $ 43. 
9. E x c¡uibus eft Chriítus fecundü 
carnem. 13 9* 
Non enim omnes qui ex círcun-
ciíione fant Ifrael iii íüntlfrac 
litse etc, J4Í ; 
10 £ í qmdem in omnem terram cxi 
uitfonus eorum^etc. i2^ 
Fidcs ex aiiditu.auditLis fute per 
vcrbumChriíu. 
Corde crediíuradiuftitiani , 01'e 
autem etc. 
Finis iegis Chriftus. íírj 
11 Deüftum illorumdiuitii' hntm 
di. S/6' 
\ u autem fídeñas nolialtúíaFe 
rcfedtime5etc. Videcr^bo 
nitatem Dei etc. 
12 Vniquiqu^íicutDeus 
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furamíideí. s i -
Odientes malum adhacrentes bo 
no. 303. 
giueprophetiam fecundum ratio 
nenifidei. 54a. 
pico eiiim per gratiam Dei quac 
data eft imhi,&:c. Etvmquique 
ficut diuiíitméíurá fideú 4051. 
KiQorhÚms, 1. 
V Bi lapiens \ vbi eícriba, &:c. Nonne íhiltam fecit fapié-
tiam huius mundi ? 34. 
s Si eum cognouiflent, nunquam 
Dominum glori^ crucifixifset. 
Spiritualis autem diiudicat om-
ma,6cc. c.84. 
Animalis liorna nonpercipit ea 
qusE funt fpiritus Dei5&c. 510. 
Dominus nouitcogitationes ho-
minuni quoniam vanas funt.3 5" 
Omnia veftra íunt,vos auté Chri 
ffi^Scc 4^. 
TemplumDci fandum cít, quod 
cítisvos. 58.5c 301. 
Nemo fe feducat, íi quis vídctLir 
intervos fapienscfle &c. 163. 
Tanquam paruulis in Chrirtolac 
potum vobis dedij non éfcanij 
_¿<c. : « 4 4 . 
íundamenmm aliud nemo po-
teftponere praeter id quodpo 
fitum eíl:.;&c. 279 
Qiiid enim mihi de his qui foris 
íuntiudicarc}&c. 58. 
Chriftus pro omnib9mortuus cft, 
vt qui v iiiu nt, &:c. 3 o i . 
Vtvirtutcs annunlictis eius , qui 
dctcncbns;&c. cadem. 
10 Nos fumus in quos fines fscculo" 
rum decreuemnr, 107* 
Omniain íigura cótingebátiilís* 
270. 
Videtc Ifrael fecundum carné» 
11 £go enim accepi á domino quod 
«Sctrádidi vobis , quoniam do-
minuslefusin qua node, 5cc. 
Oportct hx-refes eíTcj vt & ^ pro 
bati íunt,d:c. 531 
12, A i i j interprctatiofermonú. 184. 
13 CumeíTcm paruuíus loquebar vt 
paruulu.Sj&c. Nunc cognofco 
expaite,etc. 71. 
Nunc autem manent fides, fpcs, 
chania?,tna hsECj&c 73 
15 Gratia Dei fum id quod fum. 18; 
Euigílate iufti.ócnolite peccare, 
nam ignorantiam Dei quidam 
habentjíScc. 400. 
Aií Qor'múños. 2. 
1 V T A m bsc ePc gloria noílra tc-
ftimomuin cófcientias no 
ftrx. 419 
3 Transformamur de gloria in glo 
rianijá claritate 111 claiiiaté.71. 
Q_ui fecit nos idóneos miniftrós 
noui teílaraenti, 5c littera enim 
occiclit.&c. aóo.^c 200. 
4 I d enim quodin prxícnti eftmo-
nientaneum& leue tr.bulatio-
nisnoftrac. 79. 
6 Nemini dates vllam offenfíonem, 
vt non vituperetur minifteriü. 
nóftrum.. 221 
I n ómnibus exhibeamus nofiiic. 
ipfos í icutDeiminiftrosinmut 
Rr ta pa 
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tapatientia. ^34* 
Vicíete nc in vacuum gratiamDci 
rccipiatis. . 25^. 
l o Armanii l i t is noltrx n ó carnalia 
• funtfed potétiaDco,¿cc. ^57. 
A i Galcítás 
1 V m autem placuitei qui me 
V > fcgrcgaait ex vtero matris 
mese. 28." 
Jviiror quod ílc tam cito transferí 
mini ,&c.ln euagelúmi epod 110 
efi:aliucl;(Scc. 334. 
Sedücetnos.aut ángelus de celo 
cuagelizet vobis prs te rquám, 
<5cc. 537. 
Etnúc i te rum dico, íi quis vobis 
euangclizauerit,<Scc. 34 ; . 
3 Igiturqui cxfideíunt benedicé-
turcumfideli Abraham. 5,44, 
Ghriftus nos redimit de maledi-
¿tolegiSj&c.Vtingedbus bene 
didio Abrahae,(Scc, 137. 
Abi'ahse diftx Tunt promifsiones 
5cc. 
O infenfati Galatae, 8cc, 3 6 ¿. <Sc 
412. 
Cognofcite crgo,quia quiexfide 
luntfiU) Abrahae. 544* 
4 A t vbi venit plenitudo temporis 
miíit D eus filium fuunij&c .109 
& 294. 
Scripturn eíl^quoniam Abraham 
duosfilioshabiiit^c. ^3,^. 
Nos autemfratres fccüdumlfaac 
promifdonisíitij íumus. y 39. 
Sed quomodo tuncijsquirecun-
dumcarncm,(Scc. eadem. 
Sed quid dicitfcriptiira?ei)ce an-
ci i laa i^c .Non enim erit hieres 
Itaque fratres nonfumus ancijl^ 
filij,fcdliberac,6LC. jn> 
^ Vos emm in libértate vocatieftis. 
6 Communicet autem is quí cate-
chizatur verbo c iAc . o 2 , 
Pax fuper illos «Sc mifericordia ¿c 
fuperlfraelDei. 544.. 
AdEphefios. aj 
I T > ^ u s D ñ i noftri lefa Chrifti 
L J patergloriae, 5cc. Vtfciatis 
qux íit fpesvocaupms eius, 
ct qu^ diuiti^ gloriae^tc.jS 
Inm non eftis hofpites 8c adueñas 
fedeftis ciues fanílorú etca^o 
Eíegit nos in ípfo ante mñdi con 
ílitutionem. 4^7 
- Donum emmDeieft,etnonex 
vobis. 66, 
. propter nimiam charitatemfuam 
qua dilexicnos Deus,etc, 4^4 
Ipfe eft pax noftra qui fecit vtra 
que \num.etc. Soluens iniinici 
úasin carne fuá. 4^* 
Q u i operaturin filiis diffidenti^ 
Soo , 
Contra fp iritua^ia nc quitix in C9 
leftibus. S01» 
3 I n omnem plcnitudine Dei-175 
4 V n ü corpus et vnus fpiritus muí 
tifumus. 142^x440. 
Vnus Dcus.iaambaptifinajvna 
fides^etc. l7u 
AÜos quidem aportolos.aliosau-
tem eua^eliftas. S^' 
i Caput Chiíftusex quototñ cor-
puscompaaíietconcxúpí1* 
omncmmcturain,etc. 4ÓI• 
Quiomniamoinnibusadinxfc ' 
. 4 6 1 . . / „ 
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a ]^ú(íans eam lauacro aqu^ in ver 
bovítae. 16 j i 
Quid.fumusmébra corporis cius, 
de carne eius et de ofsibus eius. 
Chriftus dilexit eccleíiam, eífeip 
fumtradiditperea,etc. 28^. 
i Buangelmtnpacis. 324. 
i Jnduitc vos armaturá Dei vt pof-
fitis^etc. 499. 
Q^uoniamnó cftnobis coüufta-
tio aduerfus carnem et fangui-
nem. 500 
Proptcrea accipite armaturá Dei 3 
etc.Vt pofsitis refiftere in die 
niaiojetc. 503. 
hiVhilippenfcs. 3 
'i "pvEdítillinomé quodeftfuper 
JL/ omne nomen^vtin nomine 
Iefuomnegenufíe¿latur.etc. z 
- H . 
Exinariiuit femetipfum formam 
> •' w ifé xni a ccí p 1 e 11 s. 137. 
Vt filis fine querela et íimplices fi i 
li] Deijetc. 246 5; 
3 C5uerfaiionoftrainceliseíl.a4i 
AiColojjaifesl 
} TM^goDeiinuiíibilís. 174. 
AQuam audilHsin verbo vitae e- 1 
uangdij, quod peruenit ad 
vos. 338 
Notimi enim vobis fació fratres 
cuágclmm, quod euágelizatu 
eíla me etc. 359. 
Tráílulitin. regnumfilij diicclio-
Vífitiu ómnibus ipfeprimatum 
4 v.,tenens- 4*9. 2 
~ Vlc'etenequis vo.dccipiíK:. etc. 
Quiain ipfo iahabkat omnis 5 
• 
L A« 
plcmmdo diuimtaus corpo-
raliter. 36^17^.-
I n quofuntomnesthefauri fapic 
tiae et feientige abícoditi, 94 . 
Fidem operationis. i s t » 
Ñeque tetigeritis.nequc guílauc 
ritis. 377 
Et eíhsinillo repleti, qui eft ca-
put omnis principatus etpo-
teftatis. 4 6 0 . 
Nemo ergo vosfeducat in cibo 
aut inpotu.etc Corpus auté 
Chr i i l i . y 5 7» 
Q u x furfumfunt fapite, no. quae 
fuperterram. 241, 
Aa'be^dloniff . l , 
NVnc viuimus,íi vos eftatis in Domino. 2,11. 
AdThcj ]* lon i ¡ t . 2. 
IN his qui percüt , eó quód cha ntatem veritatis no recepcrñt 
etc. 596'. 
Itaque fratres ftatc et tenete íradi 
tiones,quasdidicifris,ctc.4i5 
Omnes enim vos íiiij lucís cílis^íSc 
íili) diei.nó no¿tis(Sc tenebra 
rum. 46(5, 
AdT'mothcum, r* 
Vagcliügiori^ bcatiD?i.224; 
Et íi quid almd í a n s doótrin^ 
aduerfatur, ^ c . 37^« 
Habétes fidem 8c bonam cóícié-
tiam, qua quidam repeiletes 
naufragauerunt^etc. 393. 
Fidelis fermo ctomni acceptione 
dignus, quoniam Dominus 
lelus vcnit.etc» 571. 
Deus vult omnes homines fainos 
ficrijetc. 4 7 . 
Fidelis fermo fiquisepifcopatum 
Rr 2 defi-
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dcíldcrat, (5cc. Oportct enim f u i ^ c . 3^1 
cpiícopiun irrepreheníibilem 3 Gorrupti métercprobicirGafid-* 
354-cíle,&c. c u 
V t ícias ^uomodo oportcatte ia 
domo Dci cóueríari.&c. 2-48. 
Columna & firmamétüm verita-
tis. 268. 
Quos tradídi Satane^vt difcátnó 
blafphemarc. 370 
Habentesmyíleriumfidei in con 
fcientia pura. 390 
Spintusaút manifeíle dicitquia 
111 riouifsiiTiistemporibus difee 
dent quídam a íide. 177 
l»íolinegiigere graliamquse inte 
cíl quae data eil tibi p er prophe 
tiam cú impofitione manuü» 
373. Et hi reíiftunt verítati, Hoc autem feito quoniam in no-
uifsiniis diebusinllabüt tempo 
ra per icu lo ía^c . ^ 
T u vero vigila ) in ómnibus labo 
ra^Scc. '2-3 ^  
Edt eniratempus cum fanam do-
ftrinamnó íubfl:inebut,fedacl 
fuadefideria^c. 317, 
A i Titum. 
PAuíus feruus Dei apoftolusau tcm Icíii ChnftiAc. Infpeiii 
vitse aeternae quam promifit 
Deus ante témpora íeculana 
4>8. 
6 O Timothcc depoíitum cuíliodij z Qui deditremetiprura pronobíi 
&c. quam quídam proíitentcs 
circa íidemexciderunt. 495. 
AiVimothennr. z. 
l Q Ció cui credidi, Se certus fum 
i 3 quia potens eft depoíitum 
meum,(S2c» 77 
Finisprsecepti eíc charitas de cor 
depuro/Scc. 228*. 
A quibus quidamaberrantes c5-
ucríi funtih vaniloquium. 229. 
Volétcs cílc legis do¿l:ores,nó in 
telligétcs ñeque ioquunturjíScc» 
eadem. 
4 Sermo eorum vt cácciTerpit. 177 
& 522. 
Scraum autem Dei oportct eíle 
vtnos redimeret,(3cG. Hxclo-
quere <Sc exhortare c?cc. 24J. 
Hxc iun t bona & vtiiia homini-
bus, ílultas autem quseftiones, 
8cc. Süt.n.inútiles Scv^nx.^' 
Hsereticum hominem poílvnam 
5c fecúdam corredionem deui 
Fidelis fermo, <Sc de ijs voló te có 
íirmareAc» ^ 
Ad Hebreos, 
Lim Deus loques patribusij 
prophetismouirsime 
Splendor gloriae.et fígurafu'^1'1* 
tise eius. 
docibilem, paiieutem, (Scc. Ne 2 Semen Abrahae apprehcíiíli^11, 
ct42.et 294 quo Deus detillipoenitctiam^ 
SediirmumfandamétumDci ilat I 
ócc; Nouií Dominus qui funt 
N o n cnimangelis f u b j e ^ ^ 
térrx futui'üm de qu0' 
mur. 
iloqw-
107. 
M0)" 
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, ]Vloyícs quidcm fídelis erat in to 
ta domo Domim triquamfamu 
lus3<Scc. 248. 
^ VtGtin ómnibus ip fe primatum 
tinens. 103^ 
^ Ventumm faeculum. i o B. 
ImpofsibileeO: mentin Deñ.J -|3 
l >jihii ad perfedlü duxitlex.apo 
p Vnde nec primura quidem íine 
fanguine dedicatum eft. 86. 
Vbi enim teítámetum:eít,mors ne 
ceüe cft intercedat teftatoris, 
etc. eadenu 
Alroquin op ortcbat eü frequeter 
patiab origine mundi^etc. 109 
Exemplaria cxleftium^exempla-
riavcrorum. z é z . 
Neceíl'e cft ergo exemplaria qui-
demczelcfiiumijs mundari,etc. 
cadem. 
nSine fide impofsibile eft placeré 
Deo. 5. 
Credere enim oportct accedente 
ad DeumjScc,. eadem. 
luxtafidcm defunclifunt omncs 
iftinonacceptis,etc. 13. 
Accedétcm ad Deü oportct cre-
dere quia eft, etc. É t í inef idc 
impofsibile cft placereDeo.iSi 
Fides eft fubftantia rerum fpera-
darum.etc. 49.et37Z. 
Smefidc impofsibile eft placeré 
Deo, ^o.<Sc 458.^66. 
Qvibus dignus non eratmüdus. 
480. 
12 Ideo etnostátam habltcsimpoíi 
lam nube iefiiuin,ctc. A í p i -
ciéíes in auílorem íidei et co 
fummatorem IcfuiT!. eadem. 
l> Deus autem pacis, qui eduxit d^ 
mortuis p.aftorem magnum 
ouiumteítaméti seterni D o -
ra i nu m no ftrüm lefumC hr i -
ftum etc 87, 
Icfus Chriftus heriethodie ipfe 
et in fécula. na, 
Habemus altare^de quo non licet 
edere» 2 p . 
Doélrmis varijs et peregrinis noli 
teabduci;etc. 583.ctA40.et 
49 4-
. Memé.totepr^poíi toramveftro-
rue t c í c i i t amin i íidcra. 489. 
sJéluum Apoílol. 
•1 A'ÍSÍ Xurgcns Petras 111 medio fra 
,v trumdixit.etc. i49 .eM^3. 
Cuniquc intueréturin cárlum eu 
tcmillum. 
Vidctibus ílli? eleuatus eíV, 277. 
2, Stans autem Petrus cum vnde-
cim eleuauitvocem fuam ,etc. 
Etfadus efírcpctc de cáelo fonus 
táquam aducnientis fpiritus 
vehementis. 194. 
Errcpletifunt omnes fpiritu fail 
á:oetcoeperunt loqui varijs 
linguis^etc, 200. 
3 Petrus autem etloannes aicéde-
bantintemplum.etc. 150. 
,. Xv'limftrátibus aut<:millis etieiuná 
tibus dixit fpintus fanélus, 
etc. 328. 
4 TücPetrus rcpletus fpiritufanfto 
dixitadeos etc. 151. 
Multitudiniscredétium erat cor 
vnúet animavna 246.61440 
Refpódens autem Petrus etApo 
ítoli dixerunt. 1 ^ 1. 
, 6 Nos aut$morationiet minifteno 
verbi 
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verbi D c i inflates crimus. iv 
7 Q u c m p r o p h e t a m m n ó f ü n t per 
lecuti patres veílri. 330. 
9 & 10 Durum efl: t ib i cótra cftimu z 
lum ca'citrare. 574. 
xo Surge Pctrcjoccidc Se manduca; 
AperiensPctms os fuumdixít in 3 
veritate comperi3quia noiveíl 
perfonarú acceptor Deus, etc. 
i") 2. 
i l Appofuit vtapprebederet&Pe 
trum. eadem. 
15 Cura autem magna adquüítiofie ^ 
retíurgens Pctmscixit ad eos, 
etc. ' 
Tacuit autem omnis multitudo. 
eadem. 
Vifumef t íp in tu i fando <S:nobis, 1 
eadem. 
1^ TVlulti autem ex eis qui fucrant cu 
riofa fcífiiati contuierunt libros^ 
SÍC. • 17-'. 
20 Quamacquií iui t fanguiue fuo, 
I 4 i . c t 3 0 í . f 
Buangeliumgratix Dc i . 324. 
Attendite vobis et vniueiTo gre- • 
• g i i n quo vos ípiritus fandlus 
pofuit epifeopos, etc. Ego 
icio quoniam intrabunt poli: 
difcefsionemmeamlupi rapa- -
ees etc. 220. .2 
22Sccus pedes Gamalielis. 416. 3 
Idcohi Epifc. 
x Q l quisautem vcftruraindigetfa 
ü pietia,poüulet á Deo qui dat 
ómnibus affluenícr, 77 ^ 
Poftulct autgm in fide nihil haeíl-
tans. cad^m. 
L A, 
Vnufqtrífque tentatur á concupif 
centia íua;ctc. Concupifcentia 
auté cum conceperi^etc. ^ j 
Fides fine operibus mortua eft, 
3V9.et7ó. 
Et d^mones credunt et cótremif. 
46^ 
N o n eft enim ífta fapientia defur 
fum etc. Scdterrena;animalis 
diabólica. 52 
Qux autem de furfumeíl fapien 
tiaprimum quidem fuadibi-
iiset^etc. ip j , 
Infirmatur qiíis ex vobisíinducat 
presbytcros eccleíiae^etc.ad/, 
1. Vetr i . 
QVibus renelatü eft quia non íibimetipíisjvobis autemi-
niftrabanteajetc, ií. 
Omnis caro vtfocníi et omnis glo 
ría dus ta quam flos agri, exá-
ruit fx numjetc. I&7« 
Hoc eft verbum quod euageiiza-
tumeftincos. eadem. 
Et diuinx confortes natura. 294' 
I n quem defiderantangcli profpi 
ccre. 4H' 
pequafalute exquifierút at.quc 
ícrutati funt ^pphetsEjetc.i.?/ 
Vos autem genus eleftum. ^ 
I n quapauci;idcfí,oclo aix i M 
fa «ftse funt per a qu a ra,etc. 2 S1 • 
Dñni autem Chriitüfanctificate, 
etc P arati femp er ad fatisfañi0 
nc.ii omni pofcenti vos. 4,(^ 
P a feite q i n v o bis e ft greges-1 i i • 
Circuit quxrcns quem deuoict> 
.<;lt5.,4, . pftri 
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^ O n e n i i n volúntate humana ^ 
allata fm't aliquo prophctia 
•jfjV suáeíeí^ «v d rJ^  Q ^  201 
Vos autem curam omnem fub in 
, fercntcs nnniftrateiníide veílra 
virtutcmjctc. 385 
a Quiin errore concrfati, etc. 178. 
Superbia vanitatisloquétes pelli 
ciútjetc.Eos qui paululum cffii 
fjiuntcíc. 388. 
5 Qus indoí l i etinílabilcs depra- T 
uanturílcutet caeteras fcriptu-
raSjCtc, 411 
yeniét in nouifsimis diebus in de 
ceptione illufores,etc. 514. 
í i lodnnis. 
V i dicit fe noíTc Deum 1 et 
man data eius non cuílodit 
mendax eft. 
Qui dicit fe in Chrifto manerc de 
bet íicut iile amb ulauit j etc. 2 41 
Haec feripíi vobis de his qui fe-
ducunt voSjCt vosrationem quá 
accepiftisá Deo etc. 
Exnobis exieruntj fed non erant 
cxnobis. 5St-¿t SÍ 
Fratres nouifsima hora eft. 108. 
3 Quividcritfratrem fuumneceílc 
liabtre^ et dauferit vilcera fuá, 
etc. L 9 1 . " 
Atinitio diabolus peccat. i8p . 
Vicíete qualem charitatem dedit 
nobis pateretc/ 29^. 
hoc manifefti funt filij D e i , et 
filij diaboii etc. ' 4 <^. 
Et propter quid occidit eum?quo 
mam opera eius maligna erant, 
4 il\hocagnofcimusfpintum v§ri 
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tatisetfpiritkrncrrorís.etc, 184. 
Sdmus quoniam fiiius Dei venit, 
etdcditnobísfenfmn.eíc. 94. 
l í x c eft vííloria que vincit mun- ~ 
duni j í idesnolm. 503. 
Omnem quodna túmeí t ex DeQ 
vincit imindum,etc. £ t fpiritus 
eft qm teftificat quoniam Chri 
ftuseft veriias. 5^4. 
lidie EpifloU. 
^Omini nationem fpernút,ma 
iefiatem autem blafphemát. 
H i funt quifegregant femetipfos 
etc. 240. 
Angelosvero qui nonferuauerút 
fuum pnacipaiunijCtc. Vinca 
lis sternis fub calígine referua-
uit. 4^3. 
NeccíTe habui feribere vobis de-
precánSjetc. 497» 
H i autem quse quidam ignorant 
blafpheiT¡ant,etc. 506 
H i funt in cpulis luis maculae, etc. 
§ine timore femetipfos pafce 
tes,nubesíine áquájCtc.fó/., 
Arboresautumnales,etc. Fluétus 
feri maris fpumantes fuas con 
fuliones.etc.; 50S 
Sidera errantia^etc. f09,* 
H i funtmurmuratores mirátes p cr 
lonas quseftus caufa. f i o . 
• H i funt qui fegregant femetipfos 
etc. eadem 
Vos autem eharifsimi fuper¿di-
ficantes vofmetipfos ianclif-
3 íim¿e noftr^ fidei,etc. j 1 i^ j 
Etilos quidem arguit? mdicatos, 
^tc. eadem J 
« V o s 
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Vos autemchar i f s í imi m e m o r e s c ñ o t c ver 
borumj&c.quoniam in nouií'simis tcn/^-
ribus venieat iliuforef. ji4> 
E i aucem qui potens e ñ illos Canferuare íi 
nepcccaroj&c. 
A P O C A L I P S I S . 
1 «jo fum alpha & O m c g a , p f i n c í p i u m 
& finisj&c. iu. 
Q u i eft Se qui erat & qui yeturuseft om 
nipotens. I13 
E g o fum primus & nouifsimus. eadem. 
E t v i u u s & f u i mortuus,&c. 118. 
Sacramentum feptem í tc l laruai jquas vi 
d i f t i in4cxteraroea,&c. 217. 
E t habeo dauesmort i s&in fern i , 113. 
z Scio vbi I iuíHaaitas 3 vbi f e d e s e f í S a t a -
n ^ . 1S0. 
H x c dicit qui teoet feptem í le l las in dex 
terafua 217 
Q u i a m b u l a t i n medio feptem candela-
brorutn aureorura. i i p . 
j Q u i h a b e t c I a u e m d o m u s D a u i d } & qui 
aperjt ,&c. • 12,7. 
Hxc dicit fandus & verus, qui habet cia 
u é D a u i d j & q u i a p e n t j & o ^ o i &13Í? 
y E c vidi indextera fedencis fuper throEu 
Jibrum fcrípíura intus & foris^figna 
tutn í í g i l l i s r e p t e m , 57 
E c c c Vicit leo de tribu luda^radix D a -
uid,apcrire l ibrum Sc/oluerc, &c. 
c a d e n u & i i 7 . 
D í g n u s eft D ü c aperire Iibrura,&c. 98. 
Dignus eft aguus qui oeclfus eft accipe-
re virtutemj&c. cadera» 
N c flcuerisiecce vicit lco de tribu l u d a , 
&c. 1-7-
R c á e m i f t i n o s D e o i n f a n g u i B C tuoj&c. 
7 L a u c r u n t ftoIJasfuas & dealbauerunt, 
&c. in fafigume agiii, zé^. 
9 Etvidiftel lam de czio cecidifse in terrá 
& c . E t a p e r u i t p u t e í l abyf s i j&cjo^ 
Dcfiderabunt mori ,& mefs fugietab 
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cis. 
l o L e u a u i t manum fuam ad cítlum & ilf^ 
Hit^c.Sed ín diebus fepnmi aneeli 
&C 'Cófumuiamtur niyíieriuni ^ 
&c . 
u Ecdatuseft mihi calanms íímilisvir^y' 
&c. Atr ium autem quod cli i'otiitl 
pÍBm,&c. f7< 
u E t habet in veftimeto & in fcemoreíuo 
fciiptum3&c. 280( 
Abi j t faceré bcl lum cum rcliquís de fe,' 
mine eius, qiucnftoilim.t mandata 
. E ^ i & f - " 4 j i 
S í g n u m magnum apparuit in cselo, mu-
J i e r a m i d a fo l c j&c . Etecccequuj 
magnus ruffús. 46S,. 
F a d i i m eft pradiura magnü in czlo^n-
ch:el&; angcl ic iusj&c. cad. 
Etvifura eft ahud íignuojj&c.Dracoma 
gnus ruffus habens capita fepté & 
cornua decera, ¿16, 
E t non prxualuerunt . ¡67, 
15 E t vidi de mari b e ñ i a m afcenácntcm 
habeute capita fepté & cornuade 
cera. x y.6. 
E í d a t a m c í l í l l i b e l l u r a íacerecura fan 
d i s . 550 
14 Habentes nomen ciusjSi noracn patris 
eius icriptumi&c. ¡91, 
E t a u d i m voccm de cs io tanquara vocc 
aquarum m u k a r u m , 8 ¿ e . . W]-
Euangc ' jum sefctiium. 3:+ 
16 E t vidi.de ore dracoois & de ore beltis 
& de ore pfeudoprophetíeexirctrít 
fpiricus i m m ú d o s inmodutnranaru. 
17 H í vhum confíliurii h a b e n t ^ virturc" 
& p o t e f t a t e i n f u á beftia;tÚ$ft.>*e' 
H i c u m 3gnop[ignabunt,&c. 4M' 
20 E t vidiangelum delocndcniem ¿ecx 0 
habentem claucm abyfsij &c.ct3p-
prebendIcdraco-erarerpefltc!1,j3gn;i 
tiquum,S;c. 
F I N I S » 
¿i? v m t i í t i i r ñ z u m í S i o 
O N Philíppeporía grada de Díós,rcy 
de CaftillajdeLeon3de Arago, délas dos 
Sedlías5de íerufalem3de Portugal y de Na 
uarra5de Granada^de Toledo3 de Valeiia 
cía3de Galida^de Mallorcas^deSeuílla, deCerdcna 
¿c Gordo ua,de Corccga3de Murcía^elaenj délos 
^Igarues, de Algecíra. de Gíbralcar, délas Islas de 
Canaría,deías Indias Orientales y OddentaleSj íf" 
las y tierra firme del mar Océano, Archíduqde A u 
ílria,duque de Borgoña3deBrabante,y Müan, con 
de de Ab fpurgjde Flandes}y deTírol ,ydeBarcelo 
najíeñor deVízcayay de Molina &c. Porquanto 
por parte de vos luán Boyer mercader de libros ve-
zíno de Medina del Capo nosfuehecha relación q 
vos qríades hazer imprimir primera y fegüda parte 
dd Arte para feruír a DioSjCopuefto porel padre F-
Rodrígo de S olisyde la orde de S. Auguftín3de q he 
í^ftes prefeiitacío por auer gra falta en eftos rey nos 
de Caílilla dellos3por nuca le auer ímpreílb en ellos 
y fer ta vtílcs y neceííarios como cofcaua por las a^ p^  
badones délos Do cío res qpor tales los dieron, fu-' 
pilcándonos fueíTemos feruido mandaros dar l i d 
cía para los poder hazer imprimíry veder,ocomo 
lanra mercedfueíTe,Lo qual vífto porlos del nro 
iío de los libros dífpone, fue acordado q deuíamos 
pandar dar eíl:a nf a carta para vos en la dicha razo, 
^ nos tuuímos lo por bien: poda qual vos damos 
lícenda y facultad para q poreíla vez qualquiera ím 
Licencia Real 
preíTor Sftos nros reynos pueda imprimir el dicho 
libro q de fufo fe haze míncion, por el original qen 
el nro cofej o fe v io , q va rubricado cada plana y 
mado al fin del de luán Gallo deandrada nro efcrí' 
uano decamara,delos qrefideenel nfoconfe|o3co 
q antes que fe venda le trayays y prefentey s antelos 
del nro confe{o5iuntamete con el dicho original pa^  
ra que fe vea íi la dicha imprcfsíoil eíiacoforme a d, 
o traygays fee en publicaforma en como por correa 
(fbor nombrado por nro mandado fe vio y corrígío 
la dicha ímprefsion por el dicho original y feímprí 
mió conforme a el,y que queda anfi mífmo impref/ 
fas las erratas por el apütadas para cada vn libro de 
los que aníí fueren ímpreífos y fe os taíTe el precio q 
porcadavolumen aueysde aucr, fopena decaer en 
las penas contenidas en la dicha pragmática yleyes 
de nueííros reynos s de lo qual mandamos dar y & 
mos eííanueílracarta^elladacon nuefiro felío3yl^ 
brada délos de nueííro confe| 05Dada en Madrid 
aveynte y nueue días del mes de Febrero, de inily 
quinientos y ochentay quatroanos. 
El Conde de Barajas. 
El Licenciado luán Thomas., 
Ellicenciado don Pedro Puertocarrero» 
El Dodlor íuan Fernandez Cogollos. 
E l licenciado don luán de Cuacóla, 
Yo luán Gallo de andrada Eícriuano de camarade 
fu Mageftadlafize efcriuírporfu mandado, con 
acuerdo de los de fu confe/o.. 
N D A T O Y 
licencia del GeneraL 
| O S el Maeftro V r a f Thadeo Peruíí 
' no indigno Prior General de la orden 
délos Ermitaños denueftro gloriofo 
padreS. Auguíí:in3 8¿c. A los venera^ 
_ bles padres y Hermanos religíofos ^y 
relígíoias de la dicha orden^falud&c. Como anue^ 
ílras manos aya llegado vn tratadíco 3 o regla de bie 
feruír aDios5q el muy R. P. F. Rodrigo deSolis re 
formado r defra prouincia compufo 3 para exer citar 
los nueuos religíofos y relígiofas en la cotemplacío 
las horas en nueftros ííatutos para ella ^terminadas 
y ayamos hallado íer de mucha vííiídad3no folo pa= 
ra los dichos r eligí o íos : pero aupara muchas otras 
perfonas de qualquíeraeftado cjrean (por quanto 
con fuma breuedad contiene lo que en eíla materia 
deífear fe puede) Y no qriendo en cofa alguna deP 
fraudar a qu al quiera q en el dicho exercicío aproue'' 
charddlee: Mandamos que el dicho tratadíto fea 
impreíro 5 porquemas fácilmente no folo a los di" 
chos Relígíofos, mas aun a todos fe communique. 
Cuya execucio mandamos al Venerable Padre nue 
ftro Prouincial defta nueftra Prouincia de la co^ 
roña de Aragón. Dat. Bn nueftro monafterio de 
fanclo Auguílin de Valencia. En 22 de Nouiem* 
bre}de i 5 7 3. 
Fí .Thad. Gen. in dignus. • 
Enco mendacíon de la Arte de 
feruír aDíos,que ordeíio elmuy Reuerendo Padre 
Teráy Radngo ie Solis Rf/orw¿<dar Apojiolko de U orden del p.fdti« 
¿to Augujiin en efid prouincid de Aragón > por nundaio de fu 
Mugeji.ii> Don Alonfo Girón y de Rebolledo* 
D I X O. 
Cmo eft* es arte de tas artes, y ¡cien» La Ugua mtetfcnoy habíd muy poca 
cid de Us[ciencias. Port] en elcordeon le lee el jlcreto; 
Y fin akdr U bo zque lo oya el fado 
Conucrfa y tratt en el mus alto cido, 
Mc'jor k Dideftictt* 
N o icxuU Día lefi kk tan, puro 
SAbiosLegiskrdores ym^eflros* M.ineruaSjZoroaftes, &mphionesa 
ÁpolloStCtefiasAiadamátes diejlros 
JPytagordSyLkurgos,y Solones 
Rendidaordlos ingenios uuejlrost 
Re%Us3preceptos3drtese inuhiones 
Y el rudo mundo abrace en toda parte Lo falfo a parte de lo uerddvro, 
Vardferuir a Dios U diurna Arte, Como el cj-ante elfenor auk [mro> 
iiüyldo ei maLy al bfé dizi'do aera; 
Que los Angeles y efeogidos deXtios Lleaa delante en efte mmi.0 e¡curo 
laguurduron. A Dios uiendo con luzdcjie ¡uztro* 
Co J Dios mdjiro a andar en fnprefen La pena,elgozo,1o agro^U M^m 
Todos fus efe ogidos y aliados (cia LoAfperoyblándo^loyoyklím-
De fie los mas fubtilesen cjJcncLU 
Uail i los que i d limo eran formados 
Laf lorien ejh) defudejeendencia 
Iueron3 fon, y ferm exercitaíos,. 
Como en Arte que en/? perficionadas 
Tiene todas las artesencerradasi 
{a 
Me¡orqnela Rhetoricd, 
nvjor qaek Grammatica* 
L4 Rhetorica tanto no compone 
Su hablar de perfuafwjti tito <iUM 
Qtianto el Frmdo fí ante dios fe^ 
A píi/ir,Jf« hablado lo recák: 
Me)orc[ue la Grammatica latnuoco Pucsjia loarleen todo fe difpotif» 
Vues enfena.un hablar, raro y ptrfeño Es $ utr que jamas fe harta rtiMwf* 
A l fabh haze callar por no fer loco Y ufa de una figura en cjla¡ciwu* 
H aliieipiOjpor^anfip ¡hize difereto: Que esfigurarje ¿ V w f í P * ^ ^ 
Bcjor que U Áritlmeticá. Vor^cfpiosefte mufxco coíitetttaa 
Tañe ante el3y abkndd fus oydos, 
Aqui efia el Arithmetica J cuenta De cinco ordenes ufa un injlrumento 
losdtíSyhoras*puntos en quebíue» Quando licita tépLdos los j'cnltdos: 
UnteDiosd? comino feprefenta y en otro de mas alto fon y acento 
bdítrcmódel bien que del recibe: Appetitoy razon andan unidos* 
y d f í'/íf tfé$ el cargo le acrcciétd 
QuiU fama y defeargo no fe eícriue, 
Diosy el fe mirati,iibro bien regido, 
Qgil dos planas del deucy le es deui 
(do. 
Mejor que la GeometrU, 
No fe húlara Gcmetrd que WtÚ 
Us millas ¿pies ¡y palmos d la tierra, R-ayo emaiidnte de aquel Sol diurno 
Como mide las obras de la mda Reformador en parte de fu orden* 
E/ £ * tftar ante dios folo fe encierra, Y en general de toda la deforden. 
iiéfe corto,y en dios no halla medida 
Ame el ejia>y fu culpa le deflierra: E « ^J10 officio tanto refpldndefce 
Ypor «o c r r ^ r el diámetro ental trecho D£,^  buéphiUppo cL zdo y el cuy dado 
Y ante f i puejlo a Dios Uhro c¡[radot 
Tañen lo j en ¡a regla efla apuntado. 
En tiempo de uirtudes tan auaro 
Qjieguia defeubriera efte camino* 
Sino la luz de aquel ingenio raro 
Mas en cUqueel habito Augu¡hnof 
Claro hijo de aquel padre tan cUro 
Uirunio a Diostd el. uúfmo ua dere* 
cho, 
Mejor que U Ajlrologia. 
Q&ien nuncaaftroícgo tan altdmete 
Q^-notopafjealgüboyoeneifuéiof 
Piro el cffüpre nene a dios prefente 
Con los o¡osentierra mira aj aelP: 
Dojfzífí í Us efirellas de prudente, 
'Xdeningntia biuc con recelo: 
VoneáeUntedDios Norte diuinOi 
Vítpiuo puede errar ejh camino» 
Hcjorquclamu¡¡c4i 
Ce (f h Yglefia a rejormarfeojfrejce, 
No embargante ks cofasde fu efludo: 
En cuya fanitidad cUro pdrefee 
Que fabe de la lan^a hazer cayado, 
Y como y i fe enfenorea áeljuelo, 
Lleg¿ e¡ plus ultra a co^dr el cielo. 
Los yieffeays fdher como fdludros* 
TPues vfia íucs Id fciencia uerdadera, 
E/» efla Arte dcueys de examinaros, 
Y wt paffo no torcer defia carrerd* 
CQ efie drnes perpetuatncte amaros, 
Yguixrporla luzdefia lumbrera, 
La qual no es ueld.o hachd q os alum 
Ce un fol,is qftnygual fe encíibrd^brd 
* .4 
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tholica y Real ageftad del 
R E Y D O N P H E L I P P B 
nueítro Señor. 
Sttnimmo CiipelUn y criado Fi RtKWrJÍ iif Sofíí, 
S. C. R. M . 
A R A que el Rey hízíeíTe el deuef 
. . i enregírreaíiyaruíeyno^mádoDios 
IS i^ l l i ene l Deuteronomío, que tuuieíJeííe^ 
pre con figo vn traslado de la ley de 
' M I Dios: Tacado no de qualquíer origi^ 
naí3ííno del exemplar facerdotal, q es el Canónico y 
el cierto: y que lo leyefle todos los días de fu vida: pa 
ra q.cada dia3y en cada negocio q fe o ftrecieíTejacer 
taíTe a dar en el medio a la verdad y virtud: y queno 
declmaíTe del ni a la díeíí ra^ni a la íi'nieítra:para qno 
peccaíFe por amor^ni por temor^por exceílo, nípor 
derFecflo, ni p or carta-demas^ni por carta de menos: 
porque hazíendolo afsí reyue^díze, luengo tiempo 
el3y fus hijos» Porq no fe reprefentaííe impofsíble 
tan taperfech'on en vn Rey tan occiipado de mudo, 
quifo Dios que! Rey Dauid efcríuíefíe d fien aqud 
largo y folemnifstmo Pfalnio de^eat í i^í^aculatí3 
qañíilo haziay cuplia. Dondeentre otros muchos 
F^uS: loores y requiebros delaley deDios, dizerQuomo 
do dÜexi lege tua DomíneCtotadie meditatio inea 
eíL S eñor mío he me airícíonado tato a vueílra kf j 
cjut 
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que todo el día ando pefandoenelia. Yporeí laley 
fe gouernaua a íí5y a fu Rey no3como lo díze tambie 
alli:Con filí ü meum íuftíficatíones tua?. Mí Dios en 
todos mis cofe|os5el primer vo to y parefcer q como 
es el de vuei traley^ mandamiétos. Y con eíie zelo 
delaley ele Dios hazia íuííícias y caftigos de los ma 
|os:como ío cuenta alalarga en el Pfalmo ceteíimo. 
Decomo fe aí:Ecíonauay haziafauor alos buenos,, 
y déla diligencia y cuy dado que tfaya de dia^y deno 
che-jenli••npíariu.Reyno de malhechores. Yvíene^ 
concluy r: Ve díiperderem de ciuitate Domí ni 0111= 
nes operantes iníquitatem. Y es mucho de confíde-
rar deíte Rey3que cpn tener negocios tan importan 
tes,anude guerra, como degoukrno-,fumasim^ 
portariCeoccupacion era3 afu iolas confuDios: co" 
mo parece bien en fus Pfaimos .,por los qual es, íí co 
atención íos leemos rantes le ]uzgaremos Monge 
coíjtemplatino , que Rey degoiiÍ€rno5 ní hobre de 
guerra 1 pues tan to fe regalaua co Dios y con fu ley, 
que no fe contentauacon fíete vezes al diaj empero 
aim también a media n oche, dize que feleuantaua a r # 
loar y dar gracias a Diostporquelehauia dado man ^ 
damíentos tan guííofos , tan razonables , tan ju> 
ftos y de tanto intereffijtemporaí3y eterno . Afsí en 
vucñra Sacra Gatholíca y Real Mageííad coñofce> 
^os todos (lagloria fea a Dios) tata afFicion a fudí^ 
uinalVlageíía l,y a fu ley ^ ue íln embargo de tantos 
y tanímDotT:antifsímos neorocios de guerra , á e i m 
ltlcia3y de gouieráo 3komo le occupa:con tato zelo 
delaky de Dios y de fu feruicío íc ha óceupado y oc 
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cupa eníareformacíon de fu Yglcíia, y de todos los 
eírado^deíia , que parece eftar tan todo en eí]:o3 co= 
rao fino entendíeííe en ai y entendiendo, en todo 
con pecho tan real y tan Chriftiano , como lo mue^  
il:ra el proípero rucceíTo quele da Dios en todo. Bi^ 
en podria y o teftificar efre zelo de V .Mag . porque 
lo hebieconofcido 3en vezes que ha fido reniido de 
darme audiencia, mandándome entender en lare^  
formación de mi Orden cneílos rey nos deítafu Re 
3¿ corona de Aragón. Y afsi por reí pónder yo en al* 
goal fancto zelo queconozco en V-Mag.y porque 
tuuíeíTe mejor eiFedo lo que me ha mandado , mea 
parefeío aora defeubrir vn arte de íeruír a Dios per 
i tóamente^ara los Reíigiofos,yreligió fas deíla fu 
real corona.La qual arte Dios reuelo a Abráliá3yla 
exercito el Rey Dauid , y nos la enfeña a pradícar a 
todos , como , fe vera. Empero antes quevaya 
a fus manos a íes hablar de mi parte y ofFício, vaacv 
ra alas de V . Mag.por fu bendición y licencia: para 
que medíate íufan<f}:ozelo y fauor, y la cenfuraque 
le mandara hazer3tenga buen eíFecflo en los ánimos 
dellos5y de todo Chriíliano ledortEl Rey deíosre^ 
y es y Señor délos que fe enfeñorean , pues por V. 
Mag. nos ha hecho y haze tantas mercedes ,nosle 
guarde muchos años con todafu Real cafa: porque 
deel,por V . Mag. efperamosaun otras mayores, 
con augmento de fu fanfta fe Catholíca, y acre'-
J centamíentodelosreynosy feñorios 
de V . Mageliad. 
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de fando Augufiin, déla corona 
de Arapon. 
l V C H O apnctaeí coraron del Prelado hcnrianos 
y hermanas mías en íefu Chrifto» confiderar profunda-
raéte lo qDios dixo aE^;echie!:íili hominis/peculatorl 
_ dedi te domui IfraeFjtScc.Hóbrecillo/riira q te he leuáta 
{to^Tp^ítoopor atalaya d los míos: y o te hablare a ti*, y tu auifaras a 
ellos ániipartc» Y dize le luego Dios lo q couiene al juílo,para oo v$ 
nir afer peccador, y lo | conuiene al pcceador para venir a fer juílo.'y 
luego !oamenaza,q fi lo que le tiene dicho no4o auifare al vno y al o 
tro.y el peccador perfcucrare en fu pecado, y el jufto no perfeuerarc 
en fu jufticia q ellos morirán como lo merecen: empero q el le ha de 
dar cuenta dellos^y le ha dehazer cargode fu perdición* Siendo eílo 
afsi,quales»el Perlado q caílaíy qual es el fubdito q no oye ? pues al v 
no y al otro no va menos q la vida y ciTa eterna.Oraiícrables dé los v 
nos y délos otro^de los Perlados, q por no ver lo que co«uienc a fus 
fiibditos,y filo veen,por callar y no auifar entran los lobos en los re-
baños,de dode fe íigue grande deftro^o y eftrago en los monaftrios. 
Todas las fieras del campo venid, cíize Efaias,entregaos, j tragad a 
vuefl:ro plazer,porque las atalayas fon ciegos , como auiíaran a los ¡ipd^ fa. 
fubditosfno faben ellos íeruir a Dios, como lo enfeñaran a los otros? 
no fon ellos varones efpirituales,como lo hará fer a los fuy os ? Tábie 
dize que fon perros que han de guardar el ganado, ladrar y reprehen 
der empero dize que efbn mudos, que no pueden ladrar,porqüe íu 
niala vidaroalómenos fu mal^confciácia jes tapa la boca.Dexo lo q 
nías dize allí el Propheta dellos, porque yo he vergüenza de dezillo 
a{|üi.No ha^e pocoa! cafo padres mios el filuo di paílor para adtrcr 
ttralganadotde manera que es neceíTarioeNer, el laber,el auifir el Ik 
drar y reprehender del Prelado rparaque el malo lo dexe de fer, y el 
l>ueiio fe confeme en fu bondad. Y mirad que no os aueys de conten 
de hablar en general^ como en capitulos,cefcín;crios7y en el cbord 
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ciefpo.es del ditiino ofíicio, ló qual es de graadíísiino provecho, Ono 
también en particular, como vícredes que cada vno lo ha mcuefter, 
hablandole a £blas,por que efta doílriuá íecreta y pardeufar, es muy 
Afto,20 cíe mayor cfiicacia.El g'oriofo Apoftol fant Pablo,zelador délas al-
raas,no fe contentaua con perfuadir en publico la fe de Chrifto, y Ia 
penitécia de los peccados,como el mifrtio lo dize, fino que por lasca 
ías,andaua en particular de cafa en cafa cafeñando lo que les couenia 
y eña es la caula que el niifmo Apoftol encarece tanto efte ofíicio 
2TH.4 de Prelado a fu difcipulo Tiniorheo,y a todosen el,dÍ2Íendo:Teítifi 
cor cora Deo,& Chrifto leíu,5cc.y con vn emphaíi que admira. Mi 
ra que te adjuro, y hago teftigos a Dios padre y a nueftro feñor lefu 
Clirifto, que ha de juzgarlos vinos y los muertos, quado viniere en 
fu gloria y mageftad, y te ha de demandar cuenta deefto que alude a 
Jo de Ezechiei,y lo que le encarga es, Predica la palabra de Dios,in-
fta y ahinca en ella fin fazon y có fazon,quiere dezii en todo tiépo, 
que para cofa en que tanto va,ho hay para que aguardar tiempo ni ía 
zon,todo tiempo es tiempo para efto,yconuencc, dize, al porfísdo, 
y reprehede al peccador,y ruega al viejo,y aun có cada vno vfs dello 
íino por aquí,fino por alli^procurádo ganar fusalmas, y efto con pa-
:ciécia,y con do£lrina,para que tenga mejor effeílo.De donde conlla 
que el Apoftol fmt Pablo quiere que los ObifpoSjPrelados,)' Cura? 
de almas hagan de fi lo que conuiene al bien de los que cftan a fu car-
go: porque no fon ellos io que fon, por fi, fino por íos otros,y afsino 
han de tener propría condición,fino que fe han de acomodar alo que 
i,Com.<? cóuienc al bie de fus fubditos. Y afsi el mifmo Apoftol jo ha^pues 
;,q di«e,Oiwnibus orania faftus fam^tomnesfacerem íaiuos;Qiieel 
prelado ha de deshacer fijs proprías condicianes,por ha^er buenos a 
ios otros.Y por eífo eí Redempcor dcl mundo los comparo alaíaljcj 
no tiene proprio fabor para íi,hno ha^e iabrofos todos los manjares 
desha^iendofe afsicpara dar a enrender la obligación deiPrelacio,que 
ha He fhr tanto fu ^elo, al bien de las almas que a trueco de que cada 
vno haga el deíjer en fu eftado,el fe ha de deshacer a íi,como la fskíi 
«I-.agtta,y gaftarfe.y cofumírfe^para conf lui r eftc €fFeá:o,co.mo lo ha 
£0iafái,y la-candela encendidaKjue íi quifietTen cóteruarfe aísiente-
ras,oi laíaí bariafabrofas las coÉis,ni la candela alumbraría alos otros 
íino que a fu coíh,desha^;endorea íi,aproiicchan a ios otros. Por ef-
íb pues s;1 Rcdempcor los compara a la fal y a la candela encendida 
Efto mifmo nos quierefigniíicar el Spiritu fandopor E^ecbi?!íen 
aquellos 
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aquellos animales c¡ lleuauan el carro de la diuina prou¡dccia,porqiiié M d t h d L 
Dios rige el mundo, a los quales por marauiilofo artificio deferiue: 
Vnos animales milagrofos, que fiendo cada vno por íí,era cada vno 
<jiuchos,que no tenían proprio roftro, ni propria cara:fino que mira 
¿o a cada vno de ellos de enfrente tenía cara de hobre, a otra parte ca 
ra de baey,dc vn l ado parecía leon,del otro águila: demanera q cada EZtcb. i , 
vno era muchos. Que íingalar deferipcíon hermanos míos enlefa 
Chriílo,de los gouernadores de la Ygleíia de Dios, que cada vno ha 
¿efermuchos,ya hombre maníb,ya león brauo, yabuey vtil y pro-
uechofo, ya águila ligera q fefube al cielo. Todo es menefter para ti-
rar bien el carro del gouierno de Dios: que ya ha de fer brauo León 
paracaftigar rya hombremanfo para apiadarfey regalar,humano y 
pio:ya buey pefado,para dexar madurar los negocios,y águila ligera 
preíío en las cofas que lo demandan: y acada vnoleha de parefeer 
c[ualleconuienc,y comolohamenefter. 
- Harta aquí eftan auiíados los Prelados, aora también aduiertan 
losíubdiüos la obligación que tienea oyr y efeuchara los Prelados: 
porque fi no lo hazen afs^ cerrada les cíla la puerta de fu íaluacion.En 
tiendan quanto les va en efeuchar con affícion,pues para fu bien tan-
to encarga el Spiritu fan£to a los Preladoshablarles y auifarles , y re-
prehéderles.Lo mífmoles encarga por el mifmo propheta Ezechiel t z t c h u z r 
y lo repite endos capítulos para mas lo encargar, llamándoles ruedas 10. 
del carro que tiran los fanftos animales. Y marauillofamente compa 
wel fubdito afu ruedado primero,porque afsi como la rueda có la me 
"or parte de fi toca la tierra, todas las demás partes Icuantadasdella: 
a|si el fubdíto con folo el cuerpo ha á hollar la tierra:empero fu prin 
C1pal conuerfacion ha de fer con fant Pablo en el cielo, y lo fegundo, 
Porque la rueda no tiene proprio mouimiento, fino que conla mifma 
^ijidad rueda a vna parte,que a otra, para donde la lieua el animal. 
dize erpropheta:Et rotas vocauit volubiles audiéte me: Oy édolo 
}'0»llama Dios a fu Angel a lasruedas fáciles de voluer a vna parte, o 
aotra,para donde las llenaren. Porqueel fubdito no ha de tener pro-
Pna voluntad,fino feguirla del Prelado .• Yporeflo dize también el 
Pfopheta. Etvna fimilitudoipfarumquatuor,Que vnaeralafeme-
ían?a de todas quatro medás:porque los fubditos no han de tener fi-
Vna cara no mas,fiempre losmifmos y conformes a fus prelados. Co 
^o en el principio déla Ygléfia fe di^ e en el libro délos hechos A - ^ 
goftolicos:Multitudinis crcdentiurn?eratcoi vnum, 8c anima vna: 
Que: 
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Que con fer tan muchos los creyentes, y, tan differentes las aímas y 
los cora50ncs.no tenian todos nías de vn alma y vn coraqon^ue era 
la del Apoftol fant Pedro vicario de lefu Chrifto, que los gouer-
naua}mas dizc,Rota vna iuxta Cherub^num ¿k rota alia iuxta Chc-
rub altcium. A les que piimero llamo íanftos animalcSjaquilcs lla-
mo Cheru?oines:porque animal parece que dize ignorancia, y Chc-
rub quiere deair mucha fciecia, la qual es muy neceflaria en el prela 
A ü E p h . 4 c^ 0,y ^ ^ n t V&hlo añade al paíior de las aJmas,que fea Doóiton Pa-
fl-^res & Dodores: y dize que cada rueda eftaua junto a íu fanfto 
aHÍraal,y Cherubin. Dando nos a entender, quan afsidos y colga-
dos han de eftar los fubditos de fus prelados,y los hijos de fus padres, 
y las Yglelias de fus Obifpos: junto a ellos,, y que no fe han de me-
near fin clbs^y a fu voluntad.Y para mas lo ponderar dige el Prophc 
ta: Cum cuntibus ibant, & cuín ííandbus ítabant, ¡Sc cum eleuatis a 
térra pariterelcuabantur,6c rotx fequentes ea: Que quando los fan^  
¿los animales y Cherubinesandauan, andauan las ruedas juntoac-
llos:y quando parauan,parauan tambié las ruedas: y quando fe leuá 
tauan ele tierra, juntamente fe leuantauan tábicn las ruedas^ , li^ uien 
dofus Cherubines. Y para darnos¿ entender como hablaua fpíritual 
mente debaxo defta Metaphora,dize; Quia Spiritus vitac cracin ro-
tis:Qae lo hazian afsijporque hauiafpiritu de vida en las ruedas: (jue 
eran ruedas viuas,q fegouernauan por fpirltu y por razona 
Enio que he dicho de los PreIados,a mi me reprchédo, por que aú 
que viíitando todos los raonaílerios de los Rcynos defta coronare 
auifadocomonucflro Señor me lo ha dadoa entender, empero con 
muchas faltas ínias,mas ellas hermanos y hermanas mías, ha fiiplido 
vueílra virtud;porque fia agrauío de nadie confta que entre todas las 
reformaciones que le han hecho en eílos Rey nos, efta de nueftra or-
den ha fido la mas paciíka^lana, y fin my do( la gloria fea dada aDi-
os)por fer vueftros ánimos tamiiien difpueílos a toda virtud; y tam-
bién ío merefeio el zelo del Sanftifsimo Padre Pió Qtiinto de buena 
memoria, y el de ía Sacra Catholica y Real Mageftad del Rey don 
Phelippe nucíiro feñor,a cuya petición fe hizo eíta reformapion, y 3 
fus expenfas y cofia fe hizo y fe conferua.y también el fauor dcliU-
ucrendifsirao Padre General uueftro Fra.Thaddaeo Peruíino.Enip8 
ro fupplicad al Señor, que quando efb nueftra Reformación tenga 
los años que eíTotras, cfteen tan buen punto corno ellas aoraeflafl» 
Pues la obligación mi^, y la buena difpoíícion 4 ^ veo en vofotros 
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padres y hermanos mios en leíu Chrifto, y los achaques, e indifpoíí 
ciones que veo en mi me han obligado a hazerefie tratadillo y Arte 
¿e feruir a Dios perfe£íamente:para q pues y o no puedo en pcríbna 
vifirara todos y auifallos, cüe tratadico les hable por mi: y para que 
yo por eí en paite continué mi ob!igacion,porquc el podra yr mas fa-
ciímcntc donde y o no pnedo.Y por efFo nos pareció eícriuirlc en leu-
gua vulgar,para quetodos'íe aproucchen,Religiofos y Religiofas, y. 
las períbnas fe,gia.ves,a cuy as manos vinicre,ias quaies no faben. 
¿atin^uc bien es común de todos:.)' los que lo íaben me 
perdonen»pues nueíírozelodeaprouechar ato-
dos no lo defmerefce, Y pido por amor de 
Dios a todos^ueen los dias dcííe firí*-
¿lo exercicio/e acuerden defte 
fu fiemo por íelu Chnfio 
que dcíTea fu fai-
uacion.; 
P R O L O G O . 
A N C T AyloablccslainftituciSdcnucflraor 
den,)' de otras,en que fe prouec que allende de la o 
ración mental particular que cada religiofo querrá 
tener, donde y quando le pareciere, aya cada dia a 
cierta hora oració metal común en el choro. PorJ 
fi ouiere alguno tan defcuydado de fu eílado y fal 
uacion,que no tenga la particular, con efta común 
fea defpertado del torpe fucíío de fu defeuydo.Porque es muy necef 
farioelexercicio de nueftraFe,paranueftrafaliiacon: y pertátoinc 
pareció fer neceflaria alguna A rte de excrcicio efpiritual para efte ef-
fefto.Bien fe que muchos ííeruos de Dios han eferite fobre efte argu 
mentó trabados de mucha erudición,y de grande vtilidad: empero 
como ninguno de los interm edios defpues del primero,ha merefeido 
fer reprehendido de fobrado: porque fue fanfto fu ^ elo, tampoco es 
ra^on que lo fea el po^rero,cn efpecial que yo aquí no pretendo ha-
2er Artedcferuir a Dios:porqus me conozco no tener el caudal que 
los paírados,ni en la theorica,ni en la praftica, ílno folamente deíleo 
facar a luz vna Arte q Dios nos dio para le fer fiemos perfeftos:por-
que me pareció que hafta hoy ha citado como afeondida, no defeu-
bierta fu virtud, no conofeida fu efficacia,noencarefcido fu valor,ni 
cftimados los buenos eftpos que haze en quien la guarda. Bafta fer 
Arte dada por Dios.,parabarmntar que fera de grande prouccho cfpi 
ritual,y para prefumir que fera muy bien recibida de todos. Porque 
como U oración delPater nofter,por ra^on del auOor,tiene excellcn 
cia fobre todas lasdemasoraciones,afsiefta Arte deferuir aDiosfe-
ra de todos y entre todas muy eftimada.Porque como el mifmo Di-
osfeaelqueha dcferelfcru¡do,qual Arte podra fer mas effica^ ,m 
roas cierta,ni masgrata a el que la que el miímo Dios nos da? Y aun-
que en eíle tratado fe pretende breuedad, toda via fe diftribuyra por 
capítulos y confideraciones, para defeanfo del Ie£lor, y para mayor 
diftinftion al entendimiento y ayuda a la flaquera de la meinoria. 
g A R T E D E S 
uir aDios perfe¿iamente. 
q Que es müy tmeffmo el exercicio de id Fe Chriftiánd»pMi nueftrá 
fdudcion, C A P I T V L O Primero, 
S ta neceílaríoel exercicío denueftra 
Fe3no foío en toda períbnaRelígío ' 
fa, nías en todo Ghríftíano 5 q deíTea 
faluarrerq por la tener mucho tiempo 
_ o do fa, permite Dios muchas vczes 
q fe vega a perder: de tal manera que podría venir el 
Chríftíanp a fer herege 3 y fi no publico 5 por miedo 
delS.OfFício3alomenos fecreto en fu cora^o.Y por 
éíTo dize S. Auguñin 3 que en el ChrífBano 3 nunca Auguft. 
laheregia es el primer peccado, fino que ííempre es 
pecado3 y períadepeccados precedentes: y afsílo 3." 
menazael Señorporfantluan^diziedo. Omnem m'ir \ 
palmitem ín me, no ferentem frudum, tollet eum. 
Todo farmiento queeílaenmíjquefoylacepa del 
Chnftianifmovfoloporfe^ociofa^qnolleuafruAo 
de vida Chríílíana, mí Padre celeftial 3 que es el V i " 
ñero 3lo cortara del todo de mí , paraque como no 
es buen Chríftíano., ni aun Chrííííano fea, pues tan 
tiempo tiene en filaFe muerta^y por demás i to/ 
ma ^ Methaphoraelegátífsima del farmiento feco 
en ía cepa,o ramo feco en el árbol, q aunque efta en* 
corporado yafidoal árbol ..como vemos , empero 
huerto efta, y fe le parececomo nollega aeí lavir-' 
tud déla cepa, para dar le vida y verdor, y para ha" 
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z^rle llenar ho|as,flores y frudo^cómo los otros ra^  
mos. Y afsíquaclo el labrador moda el árbol, como 
acofa fuperflua^y qantes daña qaprouechaen elar-' 
bol5lo corta 31 todo paraelfuego.O hermano mío 
y que miedo te deueponer ella terrible amenaza, y 
qqiefeatreueaeftar mucho tiepo enpeccado moiv 
tal"» Cierto el q ama eí peligro y tan grade, y tal, en d 
deue temer de pereícer, fégun fe efcriue en el E celes 
Ecclí.3i ííaftico: y afsi lo affirma fant Pablo díziend¿ :Reue 
latur enímira deí de cglo ftiper omnemimpíerace& 
ín iuftitia eorum^quí verita tem deí in íníuftítía detp 
Rom* u nent: Qi-1€ e^ defeubre la yra de dios del cíelo fo" 
b re la impiedad contra dios , y la iníuílí cía contra 
los proxímos: de todbs aquellos que lá verdad de 
dio s,que es fu Fe Ja tienen como prefa y detenida, y 
reprimiendo la la hazen callar, por feguí r fus anto^  
|os,y lo que fus appetitos les píden. Y con razón, 
por que efta verdad de la Fe, es grande merced que 
dios le haze a quien la da^como dize el Apoftol:o(V 
num ením deí eíl:,8£ no ex nobís: Que es dodedios 
y no de nueílra cofecha natural. Pues fi el hombre 
no la eílíma en lo que dme3m lá quíer efeuchar, ni fe 
guír co las obras3m oyr fu reclamo parala vidaGhrí 
ftíana,níla tiene en lugar limpio y decete , como ella 
merefce3por fer verdad de dios y don fu yo. Bft^^ 
no folamete haze gran defacato a dios queféladío, 
defprecíando íli don tan podérofó ,quanto es ¿t™ 
parte para faluar aquien lá creyere: empero tanv 
bien a la mifma verdad de dios hazetambíen ag^' 
uio: y tan grande qlellama aquí fand Pablo pr^0' 
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duela tiene el talprefa.Y aun el ApQftonSaiKftíago 
lallamamuerte3dízíendo: Fí.des fine operíbus mor 
tuaeft:QuelafeChrírt:íanapor falta de obras mué-
re.Pues quíelama.to3q ella no fe puede morir de fu^ ^ 
y o jiií dios tela dio para quítartelaCLuege claro efta, 
^al Chnfi:íano.3que tu la mataílej con la falta de las 
buenas obras5a que ella te ínclínaua: y con las ma" 
las^aquetecobída tu fenfual appetíto | porque con 
las buenas obras ella víuiera. Yaunquees verdad 
que el peccador no le quitan la v7ida defer verda-
dera Fe5pues fe compadefce Fe con mala vida: mas 
quita'e: a vid,a de fer virtud,de merefcimicnto^qwta 
lelos ados de vida Chriftíana que ella obrara en el, 
íi el le ay u dará co n fu co n fen tí mí en to. Por tan -
to el {'ufto lucz dfee el Apoftol, que co razón defcu 
brefu ira defdeelcielo contra el tal, como lo declara 
adelante,diziendo: Proptereatradídítillos deus ín 
reprobumíenfum:Por tanto permitió dios quevi^ 
nielTen a perder aquella verdad de dios, y atener re^ 
probo fentído enelconofdmíento defus myfterios 
yenlas coftumbres . Pues allededefte extremo 
xnalefpirítual, de otros muchos males efpírítuales, 
y corporales es caufa la falta deíle exercício,comolo 
dedaraelProphetaleremiasa los fieles defutíem^ 
po dfeíendo:Defoladone defolata eft omnís térra: 
5u^nullus eftquí cogitetcorde:Quepenfays,díze, i ^ F * 
4es lacaufa porqueefta tan aíTolada todala tierra en 
0^ efpirítual y corporalCPorq no hay quíe fe pare a 
penfar?yrcbuelua en fu coracon los myfterios de 
^os,ní reconozca fus beneficios, fino que crey dos 
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vnave^jfelosdexanay odofos álríticotidelcorai 
50n . Eftepues es elprópríoyjuílo cafb'go deldefas 
gradefddo^qno haze memoria délo recebido ¡ qui 
tarle las mercedes que recibió como'á indigno, y 
aun defmerecedor dellas. 
Bn tanto ejfto es verdad a que por falta defte exer^  
cícío aun los q eran en algún tiempo muy queridos 
y fauorefcídos de Dios 3 vienen á perder no fola" 
men te la ch aridad5mas empero au la Fe y la efpera^ a 
como Dios por vnamarauillofaMetaphoralo de" 
claro tambíe a leremiasj diziendo: Compra vn cin^ 
to de lí ego5y ciñete lo5y aun q fe enfuzie3no lo laues. 
Y defpues le torna a dezir: Toma eíle cinto deliro 
de q eílas ceñido y vete a Euphrates, y efcodelo alli 
en agufero de alguna peña. Y hizolo afsí.Defpues 3 
muchos diás díxo le Dios : Ve y trae el cinto que ef 
condiíle. Y fuy3dize el Propheta,y halle q el cinto fe 
hauia podrido 3 de tal manera q no era bueno para 
nada: dadole Dios a entender al Prophetapór efta 
MetaphoraelRicceííb delfraelconDiosporfuspe 
cados | q Ifraerííehdo tan qrido de Dios3y ta allega 
do y con|un(flo a el como el cinto al ceñido 5 por no 
lauarfe de fus peccados q cometió 3 vino a apartarle 
de Dios, por larga y vicio ía coítubre, y ano ceñírfe 
coníuDios ni feruirlejiii tener memoria del, ni exer 
cicio de disbeneficios.Yde aquí vino a enmohe^r 
fe y pudrirfe en todo linage de infidelidad, y a no & 
dar bueno para nada. Yafsífelo declaro luego el 
Prophtadizíedo: Propter multitudine iníquitat18 
tu^reuélatafuntverecudioratua.Enpenadela^u] 
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tituá de tus peccados 5 de que no has querido hazer 
peiiítenda3tií eiimendarte:y por el largo oíuído que 
has tenido de fus beneíídosjia permitido el Señor, 
que fe defcubrieíTenlas infidelidades e y dolatrias de 
tucora$:onpara mayor vergueng;ay Gonfuffoñ tiu 
ya.YporquelospeGcados contraía Fe fon mas af" 
írento fos q ue lo s o tro s Jo s llama verecundioraxua: 
las faltas tuyas de que auras mas verguenca y con^ 
fuíion. 
Y porque del todo te perfiladas hermano mío, 
cfta verdad:porque no veas tanto mal por tu alma, 
mira que la dífferecia quehay del/ufto, alpeccador, 
disenueítro dios en el Leuitico 3 que es la que hay 
del animal mundo al inmundo.Queel mudo rumia 
Quiere dezir^quelo q vna vez comió mal mafcado, 
y afsí lo paíTo al vietre ,o trá vez rebuelue fobre ello, 
y lo to rna a la b o ca a lo mafcar muy bíén: p or que 
bien dixeííoj lo entrañe eincorpore en fi:para q afsí 
leaproueche.fufténtey dévida. Pero el immundo 
de vna vez que lo có me3no fe acuerda más de l o que 
comió. A aquel quiere Dios 5 y lo eícoge para íí 3 y 
lo canoniza por limpioty aefte otro aborefce,defe/' 
chay dapor fuzio.Yafsí aduíerta erChrií!:iano3que 
efte es el fin déla fanda ¥gleíia en celebrar las fie* 
ftas de los myfiierios de nueftráFe por todo el tíem 
po dd año t para que los Chriftianos rumien y con 
nueuos ados fe esfuerce la Fe3y fe abiue la efpera^a, 
Y f^  encienda mas el amor de fu dios, de quien tan> 
tas mercedes redbé5Empero por nueftros pecados 
eito es en lo que menos nos oceupamos en las tales 
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folemnidades5ííendo eñe el fin de fuínflítucíon. Al 
quedefléa faluarfe,baf!:alo dicho para entender el 
riefgo que corre efpirítualy corporal5porlafaltade 
fteexercícíoty el affrentofo nombre que Dios po 
ne al que no rumía3y exercitala Fe que vna vez recí' 
bio .Porque íi aun el buen tañedor viene a perderlo 
que fabe^nuncaexercitando el tañer:que hará el que 
no fue fino aprendiz^ Efta pues es la caufaPadres 
y hermanos míos en lefuChríftoaporque nos paref 
ce tan deloar,la fobredicha ínftítucion, y afsilaen^ 
corporamos en el cuerpo de nueftras ley es y conifr 
tucíonesa 
Beunarte queZionucflro Dios a Ahrá*-
bm piiu fcreuirUperfcftdmntc* 
CaVitulodL 
Iño quanto nos va. en tener el fobre iv 
cho exercicío, me pufe a conOderar pro^  
fundamente, fi hallaría alguna cifra de 
exercicío íperituaí en lafagrada eferíptu-
ra,pues q el ProphetaZacharías, por S.Lucaslalla 
ma feieciade faberfe íaluanla qual nueílroRedemp 
torlefuChríllo vino a declarar^ya enfeñar almúdo. 
Y eíla es la fdenda délas fcíencías, y la excellentifsí* 
ma de todas las artes^conio fe repite en los libros ¿c 
Salomo q al feruiraDios llama el verdadero y ^ t i n 
cipal faber. Y afsí fuleíiguaie de Salomo, esllamara 
los buenos fabíos,y a íospeccadores 3 nefeios y & 
cos:y co mucha razon3porque aquel que fe falúa % 
be^q el otro5no fabe nada.Fue puesDíos feruido ^ e 
íraerme a tómsmodalo q elmifiuo encargo 
* - - ¿lo. 
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¿io Abraha .Porque alas primeras víftas que fe vio 
con eljy le prometió elbíe de qnofotros gozamos, 
parahazerle pues en alguna manera merefeedor de 
fer padre de nueftro Redeptor,fegun la carne, y pa-
dre de todos los creyentes en el, como dize el Apo-
ftolfant Pabloty tambíenueftroRedeptorpor fant A ^ R o ^ f . 
Lucas aZacheo ííendo gentil3como noto el díuíno LUcA9' 
Ambrofio5lellama hijo de Abraha,diziedo.Hodíe Ánbrot¡its' 
falus Domini huicfa^táeíl^eo quod dí ipfe íít filius 
Abrahsc. Hoy fe puede dar por falúa toda eftacafa, 
por que el feñordella también es hrjo deAbrahan, 
aunqno fegunlacarne. Y nota que de la Fe y bon^ 
dad del padre déla familia, fe puede muy bien con 
razoeíperar,elbiedetodaella.DedaralepuesDíos G ^ í 
a Abrahan quices el que habla con el, diziendo: ene*u 
goDominus ómnípotens.Yo íby el Señor vniuer^ 
Tal de todos, y de todo quantohayeneldeloy en la 
tíerra:todo poderofo3que aun q puedo quato quie 
ro^o ííepre quiero quato puedo,mas ninguna cofa 
nieesimpofsíble,diiponíedoIepor eftas palabras a 
los myHerios q le hauia de reuelar. Vees aquí pues 
quíc foy,y quien es el que habla contígotoye aoralo 
qte conuíene hazer: Ambulacoram me, & efto per 
feáus.Andadelantedemí,yfeperfedo. Bendito 
feas tu Dios mió y mi feñor,y bendígante todas tus 
criaturas, que con vna cifrará cifrada nos enfeñas a 
feruirte perfedamete.En muchos pliegos de papel 
nopudieran, nifupíeranlos muy fabíos maeftros 
de virtud enfeñarlo que tuDios mío en folas tres pa 
^brasenfeñas;Anda de lá te le mí.Díchofo fe pue-' 
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de Hatnar, co rao efee el prop^heta Dauid, el difcípu 
lo de tal maeítro ¡ y díchofa tal ef cuela donde Dios 
ppf.pj es elmaeítro. Beatus homo, quem tuerudieris Do 
mincj&dclege tuadocuerís eum. Dichofo el hom^ 
bre aquien tuSeñorinftruyesyen feñas detuky.Q 
palabra venida del cielo 3 ofentecia digna del pecho 
de D lo o cifra d toda fan d i da d y vi r tu d. Aq ui h er 
manos míos fe cifran todos losmandamientos y co 
feios da Dios efte es vn epílogo delaley y délos pro 
phetas: efleesvn compedio detodala perfedíon 
GhrífHana,vnalumbre celeflialpara nunca perder 
de viílaa Díos3yn efpeio que fiempreme reprefeiv 
ta a miSeñor y criador, y es finalmente vn atafo pa^  
raelcí lo . No puedo dezir quanto fiemo de lácele^ 
ftial pre ñez defta palabra,fino que concierta la vida. 
Chrif¡:iana,y que componey atauia vn varón íi^ 
de den tro y de fueraren fus penfamientos y deíTeos, 
enfuvery oyrhablar:y en todos fus mouimíétos. 
Y haze queno aya en el de dentro , ni de fuera cofa 
que offenda a lo s oí os de fíi Díos,al qual tiene deían 
te de fi3mírádole por todas partes al rededor. Aefta 
regla alude Dauid quando díze: Ero perfedus co' 
ram eo, & cuftodiam me ab íníquítate mea, 8¿ reftí^  
tuetmihi domínus fecundumíuítitiam meam, 
cundum mundítiam manuum mearum inconfp^ 
¿lu eculorum fuorum dize: Andando ííepre delan* 
tedeDios fereperferáro.Quees lo:mifmo;que díxo 
a Abraham: Anda delantede mí y ferasperfe(flo. 
Ydizemas:Y meguardare demí appetito que ^e 
regala p ara mal,y haziendolo yo afsí,foy cierto^ 112 
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j^epremíara d Señor conforme amifuílfcia 5 y^ft^ 
lalímpíeza S mís manosea qual el vee 3 por q efta de 
lante de fus ofos. Parefce que aquí el Rey Dauíd de 
intento quífo declararlos buenos eftecflos que fe ha 
¿z efperar de guardar eítaArtede feruír aDios: A a 
dadelantedemi* 
E» que fe iecUrd mis efid Arte de feruir d Dio?, 
Capitulo. l í l , 
Ornad me Dios mio D o d o r délas aí^ 
mas, tornad me a repetir efías tres pala-' 
bras tan dulces aimis oydos:para reuere 
ciar en ellas vra fandífsimaTrí nidad. Co 
mo , que quiera tu grandeza engrandeícer tatomí 
pequenez q fe quiera (eruír de míC No te íxrue Díos 
mío to do s lo s cor tefan o s del cieloCPara q.q uíere&te 
ner delante de tus ojos vn coco déla tierraC'Com63q 
no teniedofe los Angeles por dignos de tu prefen^ 
cía^quíeras tener delate 3tu otnnipo.tecia.y.vniueríal 
feñorioy mageftadaeftegufonilloraftrero C'O Pa>: 
dreeterno omaípoceíiísíimo?p Híio y mi redeptor 
fapíedfs-ímo 5o dí uí n oS pirúu o mn ¿b o q i ís ím ó 
Dios mío3qpucdes5y fabes3y quieres hazerme mas 
bien queyo pudiera i i i fupíera3ní meatreuíera a pes-, 
dírjíupplicoatu eterna bpndadjporque yo pneda3y 
e^P^ >y merezca hazer lo q mándaseme declares mas 
eftaArtede feruine^tandichofa para mi : Anda, íie 
Pre5ddanre> demtQjiemequereys dezír Diosmio 
^yepueslod^ífeii .jQ^kra te dezí^que pues efta yí 
datepQjraUs ca l ino parala eterna-,, y y o íblo íby 
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guía, que fi no tequíeles perder, que no deápaíTo fin 
míique víuas5qüe conuerfes, que trates fiempredeí! 
lante de mí,:píenfa delante de mí,ama delante de mí, 
teme delante de mí3come delate de mí ayuna delate 
de mí5da límofna delate de mí^oyey habla ííepre deb-
íate de mí.Qiiíero dezírte.q todas tus obras deden^ 
tro y defuera fea para parefcer delate de mí,feandíg 
nas-demis of'os y prefencía.Quemires que eílas de-
lante de mí,y veas que te veo.Bfto parefce declarar 
nos ei Buangelíftáfánd: loan en fu Apocalypfi ., rea 
fenendolaspropriedades déaqllos fandos aníma-
les qvíoeftar delante del throno deDíos^preílospa 
ralos mandados de Dios. Y dize que de dentro y de 
fuera eílauan llenos de óíos.Marauíllofayíííon^to 
dos al rededor llenos de oíos : oíos en lospies, y 
oíos en laSjmanos,y oíos en los oy dos i y oíos enlos 
labíos^y oíos en los oíos , llenos ae oíos de dentro y 
de fue 
mente 
han de mirar entodo^ara no hazer cofa indigna de 
la prefencía de Dios. Que veas como obras, y veas 
como andas,y veas como oyes,y veas como vees ,y 
veas como píenfas,y como quíeres,y defleas.Paraq 
en todas tus cofas no aya cofa que offenda al acata^  
míeto 9 tu díoSjdeláte de quie eíías.Tales la codicio 
?/áí.(57» délos perfed:os,aün en las cofas indifferetesy neceí 
fárías ala vida: andar delante deDíos , como lo ad-
uíerte Dauíd . lufti epulentur , SC exultent ín 
confpedu Dei ^ dO deíedenttir ín la^tícía. Osólos 
t if to s coman y beuan en buena hora en fus ticmp08 
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y fe huelguen,íeregasígen y fefte|en3empero de lan 
te de Dios, de manera q no aya cofa ingdínaide fu^ 
prefencía. Afsi fe lee en eí éxodo 5 que quando letro nxo&it. 
vínoaverafuíuegro Moyfemq Aaro y todoslos 
mas granes de lírael, fe íun taron v t come derent pa 
nemcum eo coramDomino. Pára feíieíarle, y co" 
nier 5y beuer,y holgarfe con el:empero delante del Áugttfa 
Señor.Quieredezír, como nota fando Auguítin, 
no delate el tabernáculo,o el arca, q aun no lo hauia 
fino co tanta piedad y fandidad y copoílura reiígio 
fa}como fi comieran delante deDíos^viedo, yapro^ 
uado Dios fu cobitey oígura.Lomifmo affirmaO 
rígenes aquí3quelos perfecflos come delate de dios, 
queguardan la regla delApoílol^que díze:Aora co A corintia 
mays,o beuaySjO liagays qualquíer otra cofa, todo 10 
lo hazed a gloria de Dios. Tal pues te quiero , dize 
Dios, quales fon aquellos fangos anímales delan> 
te de mi.Dixete que foyel feñor viiiuerfaí a quírde= 
ues todo feruició.Pues ííendo anñ , qual es el ííeruo 
qantelos o|os de íu feñor no anda muy luftoCq que 
ííeruo hay tan atreuidojque en prefencía de fu fenor 
no haga lo quelemandaCofeatreuaa oftenderleeíi 
fu caravMira que foy tuíuez^y pues es afsi, veamos 
que ladrón hay que featreuaa hurtar, viendo que 
^Ifuezle ejfta mirando alas manosCDíxe te también 
qtie foy el omnipotentiísímo,fiedo pues afsi, quíeíi 
f^  atreuera en mis barbas a enoiarme f q puedo, co*' 
moyalo he heclia^hazer qfé ábrala tierra, y lo tM* 
gue elínfiernoCAnda pues hijo mío ílepre delate de 
^i?y ferasperfedo. Bien haucys pues vífto hermas 
nos 
Mtíth.u. 
Artede feruír a Dios 
n o s mío s ^ que quiere dezir efta breuífsima p y efííca> 
•ctfsícnaArte de bien viuír. ^ p-areciedó pues dios co 
1110 díxíinos5ari; ííeruo Abrahljle etifeño efte exer-^  
cícío de perficioji: Anda delante de mí , y andaras 
muyfuílo. 
En quefe decUr4itipf¡ uocahlos ie efía Artezi* 
t4;And4 detttede míyfcrdíperfcño,. . 
Ci pituío. i m . 
Ara que del todo penetres hermano 
mí o jo que dios te quier^dez^ír por ellas 
palabras, ion de con fider arlos vocablos 
della^t el primero jAmbulaj anda. Y es de 
aduertir, que en la fagraHaercrípcura 3 es vna muy 
galanaMetaphorapara íígnííicar el viage queíiaze 
mos para el cíelo,quiere de^ir?Gpnuerfar eíi losffiá' 
damíentosy sQnfejps d e s l o é cóiitínumeíite: fieiv 
preganaildo tierra, y yendo .adelante, fin v o j i ^ 
tras. Yafsí;nu^ftrp^Tfa6.ólp-gp^ alosj^ftos deft^ mu 
do les llama viatores,camínátes,que van por fus |or 
riadas alcielo:y quando llegan aflatos llaDian 
preheíbres:que echan mano, akangany poíTeen el 
fin tan deíleado para que dioslos crio: A eñe andar 
nos combídanueílro Redeptor por fánd Mattheo 
dísíendo: Veníre ad me omnes. Llama al Euagdío 
a viuír y conuerfar co.nfqí-jrne^eL.,- ^^uc-has.ve^s 
enia fagrada fcripjtura fe repite,y feeelebra efe, Ve 
nice.Y aí sí quando lo leyeredeSjO lo oyeredes xcntc 
ded por el vnalícencía dada por Dios para veníi' a 
el,y vn quitar de eftoruos y eíí:ropíecos,vn aliarnos 
el camino, para qleandemps con mas facilidad> Y 
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alegría. Y eito da animo al couardeypufílanímo, 
para que entienda que puede venir 3 pues D i o s le lia 
nía. Empero también pone miedo al atreuido, pa 
ra que fepa que afolas no podría venir por fus fuer^ 
^as,íino fueffc llamado déla gracia de Dios , como 
loaffirmanueftroRedeptorporfantloatNemo po iom, 6. 
teftvenire ad me3ní íí pater meusjquí miíít me,traxe 
ríteum.Nínguno puede venir ami:quíere dezir ala 
Fe del Euagelio3 0 mi Padre que me imbio 3 no le tra 
xere.De manera que el venir a Dios, y el andar déla 
te de Díos5no fe puede hazer fin Diostporque aun^ 
que el me dize. Ambula,!! el no va con migo, no es 
pofsíble andar, ni aun menearme de mi míferable 
puefto: maspidemivoluntady confentimiento3 q 
las fuerzas para andar5ellas ha de dar. Empero en 
dezír. Andarnos diseque nos ayudara y dará fuer^ 
paspara andar: yflambulare5esyryaaprouechado 
enelferuicio de Díos^ylospaíIoslonjlosafFedos 
denra alma3fegu el gloriofoPadrefandoAugullin Augifiin. 
y los mandamíetos y confefos deiQios/on los camí 
nosjComodízenueítroRedemptonSivisadvitam Mdtth ip. 
íngredí^feruamandatae Síquieres'camínar parala 
vídaeterna3guardalos mandamientos : que eftees 
el camino.De lamefma Metaphora vfael Prophe^ 
taDáuíd muchas vezes en lospfalnios3eípecial me^ 
teeneLBeatiímmaculatííh via5 quíambulantín le^ 
geDórníni.Bíenauert^irados^dize/eranlosquean 
tar por el camino. L o qual declara luego, vfcU 118. 
diciendo qual fea el camino los que anda por la ley 
dd Señor. 
Y has 
^r te c¡e femír fi D i o i 
Y has de notar que efte camino ytioslp correíi,y 
otros lo andan^ otros lo gatean y fe licúan arralara 
do por el. Y en ello en tenderás los tres eftados de 
Chríllianos qhay en la Yglefiade dios. Vnospeiv 
fectos3otros aprouechantes, y otros principiantes. 
Los perfeíflos corren cfte camino del feruír a dios, 
porqla larga coílübre fe lo ha hecho no folamete fa 
í;il y lígero^pero dulce y fabrofotauque la caufa prín 
cípal es la gracíay fauor de Dios , que por feruíríe 
tato tieiripo hajiamerefcido. Deííos erael miTmo 
Dauíd3cqmplo confieíía en el pfalmo alegado:Vía 
madatorum tuorvim cu^urrí^cu dilataíli cormeum. 
Corrí Señor por el camino de vueftros mandamié 
t-os, quando enfanchaftes con vueftro gozo ccle^  
fiíal mi coraron s de trífte y encogido que eílaua. 
Quando tu Dios mió n\eanímafte ,GO tu gracía}cc>r« 
. rí co alegría el camino detus mandamietos.Porefto 
A i H o m m dixofanaPablo5aludiendo aejfto delPfalmGtNon 
eft volentis3neque curren tísifedDei mííeretís.QHe 
no es del que quiere guardar la ley de dios el querer 
loj^í del que cprrejni aun del que anda por el cami/ 
i^o della5el corrGr5ní aun el andar por el: fino del mí-
fericordíoíb Dios q concurre y ayuda* El qual,co^ 
ni o díze el meímo Apoítol a los Phílippenfes: Daí 
Ad vhilipM n0bís & velle, & pcrficere pro bona volúntate fuá. 
#$.2. Que no? da por fu buenaVoluntad y bella gracia, ^  
querer el bie3y el ponerlo poi|Obta>y el llenarlo aAe 
láte^y el acabarlo^ Losaprouecjiates lo andan, y ^ 
ftos habla Dios quando díze a Ahrahan: Anda 
lante de mí?q el mífmo le anima.Y porq de apro^^ 
chante 
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cháte^vaafer perfetflo^e díze:Yferas perfedlo.Los 
príncipíates lo gatean, y deftos díxo Chrífto enel lu 
garalegado:NÍngunopuedevemf amí-fími padre, 
qnieímbío,no lo traxere.Que aql traer, díze cierta 
inaña defaer^a^enfuíígníficacion. Peroveamos,íí 
viene^uego de gana viene: y fiestraydo por' fuer^ 
a^,Iuego no viene de ganaCBmperó mira almamia, 
qeftafuerca,o violencía3no fehazeaía voluntad, fií 
no alapefadumBredéla carne,aló$ appedtos répu 
enantes a la flaqueza humana, que no puede défií^ 
yo arribar alaley de dios.Por vn exemplo lo enteiv 
íeras claro. Elca ay vn hombre tullido, echado en 
vn carret6,y vee acullael bien q déírea,y no puede yr 
ael3por q no hay píes,nifuerzas. Davozes poréí 
bítq veey deíTea-Sile d é z i s quieres yrCRefponde q 
Oqmere,Dezisle,no puedes,fino te llenan arrafrrá'' 
do:díze,y ruega, pues llenadme arraftrando , tirad 
deeííecarretón. Veys aqui voluntady violencia en 
vnfübfedo: el fe quiere yr,ylleuanlo arraflrando. 
Afsí entiende alma miá, que aunque el hobre quie . 
rayradíos,porquetíene algún conofcímiento del 
l>íen,y lo deíréa,es empero menefter traerle diós ar-' 
rafirando:porque el de liííado que eftapor el pecca^ 
dojiro puede:y la pefadubre de lá carne reíífíe. De^ 
ftos eg también aquel alma que díze:Trahe me póft cant. 2, 
o dore curremus vngeto rum tuórü. Dio s, mió, 
tira demir,y traéme por fuerza empos de tí,y corrére 
naos al olor de tus aromáticos vngu^tos.Que de^is 
almaCTraemepor fuerza. Si éfto dizes,como quie-' 
^svenir^ylopídesCSi quieres venir, cómo dízes q 
te 
Arte ddemii* a Dios 
te traygaü por fuerza C Para que entendamos 
que aunque la razón quiera , contradíze 3 yre^ 
filíela carne i yporeflbno dízecorreré, fino cors 
reremos . Para dar a entender lo que el Apo^ 
ftol dize. Non autem ego fedgrada Deimecum. 
•íCon/Mr» No bailo yo por mí3ni la gracia deDiospor fi3fino 
la gracia de Dios Conmigo, aunque ella es la príncí^ 
pal5y la que me haze querer3y confentir con ella. Y 
notad quanta es la fuerca déla gracia , que defpues 
de tray oos della 3 corremos yalos que antes ni aun 
andar podíamos.De manera que al principíate trae 
Dío3jdízíendo:Venid.Y ayuda a andar en dezírle: 
Ambula:que vaya an dando5y aprouechando, para 
que llegue a fer perfecto. Demanera q en ellas tres 
palabras eílan cifrados los tres eílados de los Cíuv 
ilianos. 
Elfegundo vocablo es: Coram merque enlafa^  
• grada eícríp tura es lo mefmo que agradarme. De 
manera que. Anda fiempre delante de mí, quiere de 
zír: Anda fiempre agradandome:porque es tan ane 
xo el andar delante deDíos,parale agradar, y en na 
da le offender,como veremos adelante,quelo vno 
quiere dezir lo otro. De manera que como nueflro 
Dios nos crío para eílareternalmete delante del en 
el cielo,y gozarle,afsí quífo acá en la tierra hazer vn 
enraye,o retrato deaquello,madando que eftemos 
y andemos fiempre acá delante del en la tierra:dema 
neraqueelexercicío deeíla Artecita, o regla,esvn 
enfay e de la vida del cíelo,porque, v i fio eíl tota mer 
ces.DareDíosvií loenelcíelo,porDios creydoe^ 
la 
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la tierra: aquí has de andar por fe delante de Dios pa 
taque alia andes delante del a clara vífta. 
Bt otro vocablo es3Et eiT:o,que quiere de^ír^y fe 
ra3:porqaeaquí como en o tros lugares de la fancfla 
eferipturaj fe toma ímperatiuo , por futuro 3 para 
eacarefeerla infalibilidad del fucceífojComo díze r f x l ^ . 
Oauíd^uí la te , 8c videte, quoníamfuauís eil:Do^ 
inínus.Prouad a daros a Díos3y ved. Quiere dezír, 
y vereys quan fuaue es el Señor. Y en el mífmo pfal> 
mo^ccedí teadeum^íl lumínamínié Allegaos a p/ií,^» 
Dios que es 1 a fu en te de lal u 2 . Y fed quiere dezí r, y 
fereys alumbrados Yr en otro pfalmo: Vacate&vi-
(Íete,quoníácgo fumDeus: deíbcupareifbs délas 
críaruras/y vereys que y o foy Dios. Como quiedí-
ze: Si os apartay s de el amor délas criaturas y no pa 
rays en elíasedaros hadíos a conofeer al criador. Bn 
eftos yen otros muchos lugares5como coníí:a,feiíi 
terpreta el ímperatiuo por el futuro: como al cotf a^  
río rabien en otros lugares ella el futuro por elimpe 
ratíuOjComo fevee enlos mandamientos de dios,q: 
Nofornícaberis5no quíereanunciarq ninguno for 
nícara.ííno manda q ninguno forníq5y ponelopor 
futurojpara encarefeer que nuca tal fea. Di^epues 
Dios a Abraha: Anda delante de mí,míra fiempre 
quetemíro:y feperfedo, quieredez^ír,yferasper^ 
^ ^ 0 , 0 date por perfedo: porqfi guardas eftareglí 
tues tan cierto que lo feras, que defde luego te pues 
des dar por tal. 
Bí quartovocablo es^erfedus^ feras perfecfto, Ar i f lo t ' 
como dize Arífí:oteles:Perfedum eílcuí nihíí de 
B 
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eíltqueaquello fe díz-eperfedo^que no lefaltatiada 
de lo que le couíene a fii naturaieza. Como perfedo 
cauallo 5 al que no le falta nada para buen cauallo: y 
perfecto hombre3al q no falta nadaparabuen hom 
bre moral. Afsí perfecto CKriílíana^al q no le falta 
nada para bue Chríftíanory perfecto fieruo de dios, 
a quien no falta nada para bue ííeruo de dios. Y afsí 
quando Dios díze: Anda delate de mí3 y feras perfe 
áiorquíere dezír}que no hauramas qdeíTear en tipa 
rafer mi ííeruo perfetfto*,. 
JJeUntíguedd ctcfíe Artefaferuin Dior. 
V n que aparefcíendo Diosa Abrafiá 
le dio de palabraefta reglita de ferúir> 
le: empero lapradica de eílamuy dea 
tras viene5porq muy antes Diosla lia 
uiainípírado etilos corazones deíus 
cfcogido: y de los muchas q ue fon;, los nobres de al 
gunos facarcmos en larnargen^paraco fuelodelaf-' 
iicíonado aefta Artecita. Y comecemos por los Att 
geles del cielo, y no qualefquiera, fino qlos masfa^  
miliares de DioSjdefde q dioslos;cno5guardan efta 
^ Arte de feruirle^qno todosfen ygualeSjní eMatUí 
s Rdphtfl. ralesa^ni tiene vn officio^iexercíciotdftos esS*Ra 
r h o b L u . phaclscomoloaffirma elaThobias. Égofum Ra^  
phacl Angelus vnos ex fepte3quí aftamus ante 
minu.Yb foyRaphacl AngeljVno gl^numero délos 
G M é mas P011^08'^ ^1^311105 delate de Dios, prell:osJa 
L u c ' t É f P^t0 Para toáeriu volíttad. Delire numero tabiecs 
el Archangel fandGabríe^como ello affirmOíCl^ 
íct do 
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¿0 ipsrei cío acachar ías den ero del Sandia fancfla-' 
4;omm,dízíeadole:Ego fum Gabriel, quí afto an^ 
teD^im- Yo foy Gabriel de los déla boca de Díos3 
que eftoy íkmpre delantcde!. 
Y deíde Adam en eleftado queDiosle crío, en el 
pítf ay i b , fe pmeua d antigüedad defta Arte y como 
parefce en el Geneíís 3 de donde fe faca claramente 
queentantoqne Adamy Euaanduuierondelan^ 
tede Dios3fMeron|uftos: pero en andando Eua de^ 
lante de la ferpíente5y Adam delante de Eua fu 
muger efchadoles ,1o dexaro de fer, y cayeron por 
fuspeccadosen elpielago délas mí ferias que todos 
padefcemos.Y por effo Dios , defpuesdel peccado, 
pregunta por Adam, diciendo : Adam, vbíesC 
Adam donde , eftas C Porque antes eílaua delante G«fJ?/.^ . 
de Dios ííruiendole, y agradandoleCnunca pregun 
to por el, fin o agora pregüta por el, como por aufen 
te deDios: reprobando Dios el eftado en que fe ha 
iiiapueftotque enla diuína efcripturalo queDíos re 
prueua, fe dizeignerido. Y afsí tábíen fe dízeallí c| 
defpues del peccado: AbfcSdít fe Ada & vxor eíus 
afadeDomíní Que fe efeodío Ada y Eua fu muger A^m* 
de delate del Señor, dado nos aenteder, qantes del 'm* 
pecado,eñ:auan delate de Dios, y q en oíFendiédo a 
diuína Mageíl:ad,fe hauía quí rado de delante del 
porq fe hauían hecho tales, qno eftaua para paref-
w dslate dei Demanera q el tareglíta, feguardo en 
€1 ^ ftado^laínnoc?cía,antescÍÍpecado ene! parayfo. 
Tambíe defpues delpeccado/y fuera dfi Parayfo, ^ 
Aguardo el fuflo Abel: y porq n-o la guardo el ma^ 
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lo ele Caín /ue condenado. Por que veamos que o 
tra cofa quiere dczír el Spírítu Sancflo y quando dí^  
Ativl ^e en elGeneíísrRerpexitDommusad Albe^&ad 
nuinera£Íus:adGaín aurjcm&ad muñeraeíus non 
refpexitCSi no que Abelandauaíiempredelante de 
E)ios:y oírreicía fus oíFrendas delante de Dios3y 
afsi Dios5como quíe le tenía delante}ponialos o-os 
en á r f en fus o (Fren das. Empero Caín^como no an 
dciua delate de dios ni ofFreída delate de dios3no le 
yeya Dios a ei}ní a fus ofFrendas. Pues eíte no mi'' 
rar le delante ÍI, era feñal de reprobación , como el 
mirar delante íí A bel y a fus oíFrendas 3 era feñai de 
hfefph.UL approbacio.Yafsílo affirmá íoíépho dizíédo. 
Me Andeat ^ ¡qu í ¿^ in íuníor Caín íuílítíam cói lebat^ ínom 
:k níbus quascunq gerebat deum pütabat clTepr^/eíp 
te. Q};e Ab el Hermán o men o r dé Ca í n eílí maua en 
mucho la |uílícia:y.en todas las cofas qualefquier q 
ha^íajConíl'deraua eftar dios prefente, ertar oelante 
de dios. Y aun en ella demanda de la díuinaprou^ 
décia3qu? todo 1 o yee.mudo elíuílo Abel: el quslíe 
gunnueílro padre Sanífto Auguran affirmaiyaun 
Auguft* fe faca del Buangelío, fue el primer mar tyr que mu^  
m t i p i f y y rí0 porlá íuílfcíá de díps. Y algunos affirman; que • 
Lí<**'11* porquedeíFendíalad uínaproutdcncíaC'íaqoalne-
gaua Caí^mur io a íus manos. De manera q el exer 
cício defta Regííta^víene por ínfpíracío de dios def 
de el delo3y defde el parayfo antes del peccado,y deí 
pues3comen§o defde Abel., 
tnock) D fpues de Abel fe eferiueque lá guardo Eno^ 
no el hiio deCaín,cj huuo dos deftenombre,fin0 €l 
hiío 
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hfjo de la red: elqualEtioch fue varón fandíísímo, 
dequíenfedí^eenelGencfis t Etaiiibulauít Enoch ^ 
cumDeo. Anduuo Enoch con Dios.Cuni Dco 3 y n ^ 
coram deOjlo miTmo es, como parefce en el Pfalmo 
¿ondeDauíddízerEteroímmaGulatus cumeo. Y 
en el fegundo de los Reyes, donde refiérelo inífs .pAí.17. 
nio dí^e:Ec ero perfedus coram eo. Afsi que andar z - 1 ^ 
con dios lo mífmo.es que an dar delante de ;Díos. 
Quiérenos dezírel Spírítu fanifto ;, q efte varonno 
dauapaílbní fe meneauafin Dios: que fiepreanda 
ua delante de díos.Toma Metaphora del fiemo leal 
quefiempreandacon fu feñor firuíendole delante^ 
y agradandóle en todo;Y torna allí elSpiritu fan(flo 
arepetír las mífmas palabras, para encarefcer efte 
fando exercícío 5 y íígníficarnoS jquanto agrada a 
fuMageílad, y eí Fauor^ Díoshazealos quele tie^ 
nen jy afsí tornaa dezir: Anibulauít cum deo, 8¿ 
non apparüit, quíatúlíteum deus. Anduuo fienv 
precon dios 3y alcabodefaparéfeíorporquedíosle 
lleuo para íí L o m í f a el Ecclc Eccí.44» 
fiaíüco: Enoch placuítDeo, S^tranflatus eft ín pa^ 
ndiíum^vtdetgentíbus rapíentíam. Enoch agra^ 
dó a dios con aql fan(flo exercícío, y fue trafiadado 
al patay fo , pará-dar Dios a entender a las gen^ 
tcselfauor querhaze a los que andan ííempre de 
lante del por agradarle. Y el Apoítol S. Pablo aun 
m s^ claro efcríuíendo alos Hebreos díze:Fide ^ K ú u . m 
noch traflatus eft, nevideretmorte,&rnon ínuenie 
"atur: qu ía ttaftulit €umDomínus3ante tranf latios 
ncmenímteílímoniumhabuít,placuíeíre deo. Que 
B 5 
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r ^i'lafcqüe Enoch muo en Como en premiadot 
tíe losjuííos5no embargantetjue vio el fin del \uño 
Abel,bue murió a manos de fu hermano Gaín: y ni 
poreílb enfermo fuFee,nífuefperan5a en Dios. 
Por ella Fe qtuuo en Dios , díze el Apoftol , mere^  
fdonomorírel^finofer tranfladado al parayfo5y 
no fe hallaua5dize,en laderratporque Dios lo hauia 
traíifladado al cicloi¥ antes de fu tranf lacion, dize 
el ApoítoljantesqueDíos le híziefle eftefauor jtu^ 
uo el mundo teftímonío de hauer agradado aDíos, 
lo qual díze el Apoftol por el teftimonío, q el Spp 
fitu fancflo dio en el Genefis,, dizíedo, q Enoch an^  
duuo ííepre co dios* Demanera que defte dicho de 
fand Pablo 3 y del Ecceííaftico le vee claramente, 
que el andar íiempre con d í o s ^ el agradar a díos^o 
do es vno: pues declaran el hauer andado fiepre co 
Dios. Por ella palabra, hauer ííempre agradado a 
dios .Y la razón es,porque es tan annexo,y tan con/ 
fequente el agradar a dios ^  el andar fiempre delante 
de dios 'i que efto es aquello, como lo affirmaelmíf' 
mo dios en efta Reglitaí disiendo. Anda delante de 
nií,y feras perfe(flo. Yanfi confia que el fandoE^ 
noch platico efla A rte de feruir a dios. 
mene, n% También deípues de Eno ch, fe lee en el Genefis 
del fanclo Noe,que bíuia delle exercicío: deloq^ 
da teílimonío el mifmo dios diziendole: Ingrede^ 
t u , & omnis do mus tua ín arcam 3 te ením vídí íu* 
í lum coram mein generadonehac.Entratu?y pora 
m or de tí , to da tu cafa y familia, en el arca: por4en£ 
tre todos los delle tiempo 3 a t i folQyíiuílodd3ttte 
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¿ e mí: y porque andas deláíe de mí , por eflb eres íu^ 
{lo. rabien por veturaveya dios algunos íüflos de* 
Jante délos hombr€s,que andauan por agradar aíos 
bobres, gete hípocry tícasempero por que folo Noc 
andana por a gradar a dios, dize q a el folo vio íuílo 
¿date de fí: y porq el andar delate del le hazía andar 
tííafto.GQnrtgpues deíodícho q fue guardada efla 
regía délos iuftos por ínfpiracío aiuína,haftaqapa 
remiendo y hablando dios al fando Abraham, fe]^ 
dio de palabra^como yitrios en el capítulo fcgüdo» 
Cmo los fdnños que fuccéMcron 4 Á h r S m 
gmriáron y reHerencidrm efla ttrtc* 
Cap» VU 
Vedefpues de Abraham tan eftímada c> 
ftaarte de feruír aDíoSjde todos los quele 
deíleaua. feruír,^ vi no de mano en máno 
por los fdos q fucedíero a Abraha, como 
vnícp remedio para feruír aDios,y en nádale offen 
der:y afsi fc eferiueen el libro délos Reyes, q él fan^ 
^o,Helías,como quiétenla efte exercicío deandar Hcfwi? 
fiépre delate de Dios, y como quien quiería eníeñar 
Jo atodos3díxo al Rey Acgb: v iüít dñs deus Ifrael, 
in cuíus cofpedlu ílo^fí erí t annís his, S^ c. Víue el Se 
ñorDíos deIfrael5encuyo acatameto eíioy^qno lio ^Rr^!^ 
uera eneftos años, halla queyolodígaoComoquíc 
^ í^Síempreyo ando y hablo delante de mi Díos3 
auía de rnedr ddan te del C No aura otra cofa. 
También el fanefto Helífeo, como verdadero 
diTdpulo ^ H 'lias ,exercitaua ella reglíra :y afsife 
teeenel libro délos Reyes qurdíxo 'aloran Rey de 
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Ifrael y dolatra, e hrj o de y dolatra, el qual le pedía fa 
ncUfens> uor con dios: Viuít d o m í n u s ;exercítum , in cuíus 
. confpedu fto: quod fi non yul tum lofaphat regís 
ludeas.eruBeíceré, no n attendiííem quíde te , ñeque 
refpexífse. Víue el feñor de lospoderes y exercítos, 
4-R^3' delante de quien eftoy que fino mirara a lofapliat 
Rey de lud^a^que prefente efi:a3de tí no Híziera cafo 
n i te mirara ala cara.Tambicn felee delmifmo Heli 
feo^como frequentauatanto^fteexercicio^uetam 
bien díxo a Naaman Capitán general del Rey deSy 
ría 5 a quien el fanélp Propheta auia fañado de fuW 
pra^y el felo quma gratificar con dones y riquezas: 
4iR<JK* Viuít domínus, ante quem íl:o,qiií non accipíá Vi> 
ued Señor3délante de quien eftoy, que no recebíre 
nadá.Quíere dezir:deláíe de mi dios me auia deatre 
uer avender fu gradaCno no3que me mira dios,y yo 
, ando íiempre delante del.. 
D m L También af firma el fan(floDáuid5quela pradica 
;p/álii8. deftaartele hazía viuírtan íuf to. , Ydeziaadíos: 
Slruaui ixian data tua 5 & teftim onia tua 5 quí a m * 
nes v ixmex ín confpedru tuo. GuardeSenormio 
vueftros mandámietos5y confe/os teftimoniosder 
tos de vueílra voluntad, de que es lo que osplaze,o 
deíplaze,porq todas mis obras fe haz-e en vueílro a 
catamiéto eíiays vos Dios míoprefente, como me 
auia deatreuer a haser otro Cni aun penfarlo. Po^ 
que medírado cordís meí in cpnípeíbu.tuo femper» 
que aun mi peoíamiento efta fiempre delante á c t u 
Y.afsí fu hijo Salomón offirma de fu padre 
nía eíle exereieio : y hablando con Dios dize: Tu 
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feeiftí cum feruo tuo Dauíd patre meo mífericoiv 
díammagnam3ficutipreambulauítín cofpecftu tuoS^^o* 
jn verícate, SC iuftitía, &C re¿lo corde tecum. T u 
feñor mío vfalle con tu fiemo Dauíd padre mío de 
jníferícordía grande, afsí como el también anduuo 
fiempre delante de tí con verdad yj'ufiícía, y con de 
rccho.y no tojrZ'ído coraron contigo. 
También el fancflo Tob ía s , como el vfaua eílé eí: 
xercidojo aconfefo a fu hi|o3díziendo: Audi fili m i Toto,4. 
verba oris ntei 3 8¿ ea ín corde tuo quafi fundamen* 
tumcoftrue.Oyehíío mío las palabras delabocade 
tu padre,q como tal te deííea todo bie 3y afsíentalas 
en tu coraron como fundameto de toda virtudjy q 
palabras fonClaspríhcipales fon las figuíetés:Gmní 
Bus diebus vita?tuaéín mete habetoDeum.Todos 
los días de tu vida ten en tuf pen famieto a dios^orq 
haziendolo afsí j n i aun confen tiras en algún pecca" 
do}ní dexaras deguardar alguno de fus mandamíe 
tos. Bn efiaspoftreraspalabras dízeelíancffo vicio 
el efFeílo que fe figue de tener fiempre a dios delan" 
te3 que es lo mífmo que dixo Dios a Abraham en 
eftareglita. 
Tam bien del bue Rey Ezecbías fe efcríue en el íí^ 
brodélos Reyes , quefupplícádo a Dios le fanáíTe Z€'dsrex 
de vna enfermedad mortal q tenía , alegadole en al« 
S^ tia manera de fu derecho3díze:Gbfecro te dcmí> 
'^jmemeto.quíefo, quoinodo ambulauerirnJcorá4 Rf.^4, 
fe ín veritaté &¡ corde g feñó: & quod placitu eft co^ 
^teífecerím.Suppiicoos Señor que os aoordeys co 
^^he andado fiempre delante dsvos3co perfona y 
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obra»; ? con verdad y con corajoti p^rfeáro^y cjuefo 
que es agradable delante de vos he hecho fíempre. 
Por la feguda fentecía dclara la primera 3 como 9 an 
dar fiempre delante deDíos con verdad^, fefeguíael 
auer hecho lo queaJDíos agradaua. 
También Salomón enla pradon que hi^o enladc 
dícacíodeltemplo, fupplíca aDíos que oya a los q 
allí viniereco fus neeefsídades apedir le fauor. Y 
para declarar quien ha de alcanzar efte fauor, dí^  
^ ^ « « . 8 . ze: Domine deus Ifrael non eft íí milis tui deusin 
ío de fuper?8d fuper térradeprfum. Quíe como vo^ 
JIÍ alia rríba en el cíelo ,níaca abaxo en la tierra C 
Q u í cuito dís paétum,§¿ fnífeeordlam feruís tuís» 
c ui ambulant eoram te ín toto corde fuo.. Queguar 
das el paito yafliento que pones co tus fieruos, de o 
y ríes en füs necefsidades, y vfas e5 ellos 3 míferícor 
día:y quíe fon eílos tan fauorídosC Rcíponde5los q 
andan fiempre delante de tí de todo fu coraron.De 
fibUtpei, manera que affirma de nueftro dios, que cumple fu 
palabray magnificas promeífas con Jos queandaíle 
pre delante del. 
De como U piirid defld Arte de feruir 4 
pío; kt mmiohtñ* el Umngelio. 
len aucysviflo hermanos míos,cGmo 
efta fanda artesítade biebiuír trae fu 
antigüedad de tan atrás, y ha venido 
I de mano en mano del cíelo ala tíerra3y 
I ^ ^ ^ ^ ^ H l a 1 o s fandos delaley natural 5 defrues 
alos delaley efcrípca^haftaliegar al tiempo deeleüa 
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gSóy quado el hijo de dios fe pufo humanado31ate 
los oíos filos hobres, para q mas le amaflen^ y temí 
eífcn oftcndery meíor pudíelfen andar delate dele o 
(iderando lo humanado:y afsí reconofeiedo cftc be 
neíicío el fando propheta Zacharías padre d S. lúa 
Baptífta,en aquel fu folemnífsímo cántico, querío» 
docotínuar el exercício deílaartezíta co el euange^ 
lío5nosamoneílaatodos5diziendó: Seruiamus illí 
mfanárítate&íuftitía^oráifpo ómnibus díebusno ^ * 
fl:ds* Siruamos al Señorjportatas mercedes como 
nos ha hechojcon fancfiidadjpara con nofotros mi^ 
fmos5y con f ufticia3paracon nueftros proxímos3an 
dando delante del todos los días de nueílra vida. Y 
lo q aquí nos acofe|a Zacharias, como experimeta 
do dél gra prouecho q fe le auía a el feguido cífte fan 
¿to exercícíOjlo aeonfeia a todos-: porquedel y de fu 
fanda muger Elífabeth 3 di^eel Spírítu fando por z ^ f ¿ r ! ^ 
íandLucas : Brant autem íuftí ambo, ante Deum ^  ^  * 
incedetes in ómnibus mandatís 8¿ íuftíficatíonibus 
dominí fine qu érela. Que eran ambos marido y mu 
gerjuftos.Dizeambos j porque délos cafados tar^ 
dees vno íuilo y el otro peccador, porq el iufto tira 
del peccador3y lo trac afsítcomo d i z e S . P a b l o . S á d i i ; ^ ^ 
ficabiturvir infidelís.per mulieremfidelem. Dize, 
que queriendo el marido infiel hazer vida con la 
fluiger fiely Chrííiíana, que nolodexe ella, porque 
efpera el apoítol S. Pablo, y prefume por muy cier" 
to que fe conuetira 5 chriílíanara3o fandificara^ que 
es 1Q itiífmo:el varóninfielpor la muger fiel y Ghrí^ 
iftíána?>pues le tiene tanto amor» Yandauan , 4ize3 
fiem" 
Arte de fenur aDíos 
fiempre delante de Dios 5 guardando todos fus tnaí 
damíentos, en que Dios fe mueílraiuíto , finqna" 
díe fe quexaíle deilos. Y para confolar aifando viejo 
lo lVdpt t s Zacharias^lepronoílico el angeí,q fu hilo eí Baptís 
^ fta heredaría cfl eííe fand:o exercído3diziedole:Erífc 
ením magnus, coram domino fcilicet, ambulabit. 
Sera grade3porque andará fiepre delate del Señor. 
Como quie dize^de aquí procederá fu grandeza,de 
andar fiempre delante del Señor. 
También es mucho de cofiderar^quan deuerasél 
VMIU. Apoí íol Sant Pablo platicaua efta arte de feruír a 
Dios 5 que efcríuíendo alos déla ciudad de Coríiv 
thOjdizejNon fumus ficuí plurímí adulterantes ver 
bu deíjfed ex íínceritatejficut ex deo, coram Deo,ín 
i*Corittf2> Chríí io loquimur. No fomos como muchos qco^  
mete adulterio co la palabra dePíos3engendrando 
dellaco íli proprío efpírítu falfos y adulterinos fen^  
tidos, fiendo ellegítimo marido y audor el Spiritu 
San(ío,finó q hablamos déla fenzillezy pureza del 
EuagelíOjComolo recebímos del SpirituSac^Ojque 
es Dios : y afsí declaramos la palabra de DÍOSjY ha 
blamos della,como quie eíla y habla delate dedíos, 
porlosméri tos de lefu Chrií to. Yenla mifma^ 
píftola torno a afirmar comoguardaua elle exerd^ 
i.corw, i?. cío,dízíedo:Putatís quod excufemus nosCcorádeo 
ín Ghrífto lo químur. Pefays que nos queremos ex 
cufar5y que háblamos de cumplimiento ? medíante 
lefu Chrífto/iepre hablamos delate de Dios. Q}ííe 
redez^comoquien eftadelante deDíos . YcsttM 
cho de notar en los dos lugares alegados, que alos 
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peritos de Chrífto atnbuye eíla merced ta grande 
y de tanta perfeclíon^que es andar ííempre3y ha blar 
íicmpfedeíante de DíosC Yeferiuíendo alos Gala G ^ u 
thas también dízetQuscautemfcríuo vobís9ecceco 
ram Deo, quía non mentíor. Las cofas que os eferí 
uo tened las por muy, verdaderas : mirad que eíloy 
delan.ede Dios , que no míento.Gomo quien díze 
cíla do delaate de dios auiade dezír lo que no esC 
Df cómo efia drte <ie (eruir a Dios fe guarUm íie¡ÜS 
fiemos yejcogiios hajh Uf in dt l mundo* 
Capituip VllL > 
^ í g | ¡ | O m o affirma el euágelífta S. lúa en fu 
p ^ ^ ^ p r í m e r a Canónica , , en los fi'eruos de SfrtíjDf¿ 
^ ^ ^ f c j d í o s fiepre ha de refponder lo exterior 
l^^^^la lo ín te r íor^porquedíos todolovee iy 
jg^^^glafs i díze:Fílioli no dílígamus verbo ne 
que]íngua 3fedopere & veritate . Híiuelos ni ios, .1.10^ /1.3* 
aquienamo tiernamente, nonos amemos depa^ 
lab ra y de léngua,fino de obra y de ver dad: n o ciuí e^  
redezírque no feannueftras palabras amoroías y 
nurílra lengua dulce al próximo, fino que nuePcro 
amor no fea de fola palabra, fino también de obra: 
yquenofeade fola lengua, fino de verdad, Yco^ 
^ 0 cocrapone a fola palabra, obra afsi tábien a fola 
lengua, verdad: p pr que Xá lengua es interprete del 
Magpnifeguh ArillotelestVoces runtearum,qux 
^ntíu anima parsionu,notg.Dize,qel officionatu ^'P0** 
raíy propr'0 delalengua, es notificar fielmentelos 
affe(ftos del cora^oidemanera qquando lalegua no 
^Gcaamorry no lo hay en el corado, es folal ^ngua, 
ofala-
^ • ^ ^ ^ f e r u í r a D í o s 
ofalfaleguajporq no dí^eamor deveraaaymC^to 
ma vfanía eí euagcliíia de q afsí lo haze el yUis cBp^ 
ñeros5conii0 lo ácofejaaloáiámas.Ydízetlnhoe cog 
nofemms quoníaexvcrítats fuimis.Eneílo conofee 
mos qfomos delayerdad qcs díos,hííos ^ íaverdad 
afficionados a la verdadjfinalmete verdaderos ama 
dores délos proximos,en qlos amamos no 8 folale 
gua,íiiio de verdad3de corago yde obra. Ec ín cofpe 
¿íu eius fuadebímuscorda noííra. Y efto díze ^ puarc 
mos ferafsí delátededios?prefcntadoleanros cora 
onespor teítígos^antequíeno fe íliffremetírípues 
nüe podmos erígailar,níei pued fer engañado.Quo 
n i a í i G o r n o f t r u r e p r e h e d e r i i : , nos^maíorell: Deus 
cordenoftro3&npurtomiij 'a'Porqfiní0 corado, íí 
medmos3nospuedreprehederdmetírofos5couen 
dedonos como no hay enel el amor qdi^e nral^ gua 
ato mas díos,qes fobre todo coragp, y lo copreheti 
de^lo vee^y l o fabe todo. Luego no fe fuffremetir 
delate de dios5ní 1 e po9mos prefen tar a n?os coraco 
lies por teíligos falfos^pues todolovee. Yafsídecla 
rádo eftelugarEcumenío diserq? dicimus,taqua2o 
icfljffcmo • infpedore dícimu 5:íi quíde nemoaetia íi dmoníbus 
eflet impndetior fe r ré poíTet^vt deo pr^fente& tefte 
mctíretunqes comoíí díxeraS.Iuado qde^ímoSjCO 
moquíe habla delate de dios lo d^ímos:porq[níngu 
no aura,, annq fueíle mas dfuerg5gado y atreuído c¡ 
los dcmonios,q pueda acabar cóíígo cf metír delate 
dejdíosy teniedolepor ceftígo devíftadlo q tiene eíi 
fu corado y délo qdízeporfu boca. Delícadaniéfe 
pues díxo elEuágeiüta de í!y 4c fus copañeras;^ Ka 
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j^os verdaderos amadores ílos^pxiinos,lo^pbare 
inos delate de dios co nros coragones, ante quiéno 
fe puede men tirlo prefentar teílígo falfo, pees codo 
lo vee^ delate de quie eíiá nfos corazones y nf as pa 
labras:y finalmcte<f todoMos predeftinados, hafía 
lafincíimüdo,affírmael aipoííol.S.Pablo, qeternal 0mm ^ 
ineteordeno dios^guardafseeííeexemcfo. Yafsí 
dízecfcríuiedo a los deEphefo, q para efíb dios los 
eícogío eternalmeteyy los llamo teporalmete ai Búa 
oelío^paraqandé fiepre delate del co toda bodad, y 
afsijlia^ied o gracias al Pa dr e, q n os di o a lefu C Hr o 
fu híiOipor quíeíf osbizo toda mereer teporal yeter 
na,dke: Benedííftus deus &pater dominí noftri fe 
fu Chriftí, quibenedíxit nos ín omni benedídíórtr tyWh 
fpirítualíi ín cgíeí1:íbus,ínChf o:fíciit elegít nosín ip 
foatite müdí coftitutíone^vt eíTemus raiKfti&í mma 
cuíatiín Gorpe(flueius,íncharítate.Porqñoembara 
ce el hy perbaÉon,q es figura muchas vé^Cs reperida 
efflá fagrada feriptura, y podría caufar alguna cofu 
fio^pornemos el romace falúa la figura: di^e püesel 
fandojapoííol. Loado fea Dios y padre de ñuefím 
íeíiorlefuChríflo, q moraenloscfelbsselquaínos 
hí^o merced de todo bien eíperkuaí por lefu Chrí* 
ftotafsi como por el nos efeogío co atiiór an tes déla 
coftítacio delmudoyparaqfueííeiiíos fíépre fantos 
purosyeirrepreliefibIes delante déí: com6 dandbrá 
20 A piíes hemós d^ andar delan te del, y pues q nos 
vee^ q efto nos obliga afer táíe^. Y afsí, queda p r ^ 
uacIo,q haftala fin 5el mudo,y el v i timo predeftína 
^0 guardaraclexer cício deíla artecitá íanchu 
Líe-
A r te de feruí r a Dio s 
Lllena efta, hermanos míos enlefu Chríflo ^ 
fanda efcriptura díla verdad,empero quiero cerrar 
lay fellarlaconlo que Salomón affirma, que defds 
agora fe puede dar por bíeaueturado el que la guar/ 
dare3y afsí dí^e:BeatLis pír qui % fapíenria morabi/ 
XecttijicAti .turíg£ in íllftítía me(^:abítur5& ín feníii cogita^  
bítcírcunfpcclíonemdei 5Dadpor bíenaueturado 
que fin dúdalo fera^al hombre que hase vida con la 
Bccleti4. raZ'On^y con la i'uftícía. Quiere dezír3que es amigo 
delleuar todas las cofas por rason y íuilícia: por q 
eñe tal quando el appetíto fenfíialle acó metiere 3fa? 
cílmentelorendíra:conííderando q Dios lecflamí 
rando al rededor,pues ííepreanda delante de dios. 
Y afsí hermano mío en acometiedo te alguna tenta^  
cíon3o en oíFrecíendofe algunaoccaíion de peccar, 
aduíerte¿y di:O que eítoy delante de dios. YCOIP 
fidera que te díze dios: Ambulacorame.Bíueiytra^ 
d:a como quien ella delante de m i . Por que experi--
mentado eftaquan efficaz remedio es elte parano 
peccar. Todose í los celeíiiales arroyosnafeierode 
aquella fuetediuína:Ambulacoram me3&efl:o per 
fedrus^que dios defeubrio a Abarha5 Anda delante 
demí3y feras perfedo y acabado ííeruo mío enlatíer 
ra: porquedeípues eftes delante de mi go^aiidoí 
R.4&4o«x. me para fiepre en el cielo. Y afsí dize Rábano fobre 
aquellas palabras de Elias: Bíüeelfenor Dios delj' 
raeljcn cuyo acatamiento eftoy. D íze eñe grau& 
mo Dofl:or:Bl|ufl:o fiempre eíta delante de dios en 
la tierra3para viuir fiejmen teíy en el delojpafa leg0/ 
gozar eternalmente. 
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¡1,0 qualhemos vif to, Angeles y hobres de todo p 
cíladojíexo, y condídon han guardado eíla regí itar 
4e feruír a: Dios 3 para enfeíiarnos el Spiritu fandro, 
que es el auftor dela fandafcríptura, a que todos la 
guarden5ínnocentesahombres y mugeres: vírgínes 
cafados^plteros, labradores officíalesj Prophetas, 
Reyes3y Ermitaño, ApoííoIícos5y Angélicos varo 
nes.Porq el exerdcío deíla artezíta fanda hazc a ca 
,4a vno perfeflo yacahado fieruo 9dios efu enftado 
] Como el Propheta B m d no$ enfend a bufedr <t Dios y 
hdUdo a andar fiempre delan te dH 
Qáfih 1 :^. 
I O fecontento eí propheta Dauíd con 
feruír aDíos por efta. Arte y como w 
mos en el capítulo fexto: fino que La a^  
monel1:ayperfuadeafodos3dízícndo 
Quccríte Domínum 5 & conlírmamí^ P/átono^ 
flí3quaeri£c taciem eius íemper, Bchad^di^de vofo 
tros toda torpeza, dilación , y regalo de carne: 
lazeos fuerza , y acabaos de determinar , y affir= 
s^ aos y confirmaos en eílo, que os vala vida en buf. , 
earal Señor, y en topar conel3y hallalle. Ydcf ' 
pues de hallado procurad de tenelle fiempre de ca^  
ra' Qníere dezír, procurad de andar fiempre dess 
^ntedel,nuncaleperdays de vífta.íi no quereys per 
deros,dízelo primero, quenosesforcemos^y fea^  
mos conftantesenbufcallermas no díze d{5de lo he 
^os yra bufcar,o por dodcanda para topar co el 
Uolo dí^e aquí, porqlo repítciuuchas vezes eu fus; 
C 
Arte de feruír aDíos 
P M m os^yla efcriptis ra-fan <ñ:á eftall éna Sña verdad 
que la ley de Diosy íiis mandamientos ionios cas 
minos cil Seoor^por do de elanda.Y áfsi dize adiós 
Vías tuas dominedemonítramihi 3 di femitas- mas 
VjMa^, edocernc. Mueítra me Señor los caminos por doii^ 
de andas^para q te halle:y enfeñame bien tus fendas 
por do nde fe atafa para hallarte* Y la fabidu ria de 
Dio83que es el:niirm.o díos^dízerín vqs iuílitíasam'-
Pr^.a, balabo:ín medio femitarumiudicíi .Yo andaré por 
los caminos delaiuíl:icia:y me meteré por las fendas 
del fuy zio: a quien me quiefiere buícar lé auiíb q allí 
me hallara ganofo ydeíTeofode enríquefceralosq 
me quieren y aman, y de henchir fus arcas de thefo-
ros: V tditem diligentes me,6¿ thefauros eorum re= 
pleam. Demanera q fi queres hermano mío hallara 
díos,aiida por fus madamieiitos qfon los caminos 
reales, que fin falta ay lo toparas y le hallaras». Y íí 
qüíeresatafár,veporlosconíefosdeDios,queíbn 
fendasmas eílrechas. Y afsi en eímifmo Pfalmo de 
clara éíWmas Dauid, di zied o: V n i uer feví a^ .deíni 
ni mifericordía, & vericas, requírétibus teírainen' 
tu eíus > & teftimonia eius. Que todos los caminos 
por dode dios anday fe halla , fon la mifericordíay 
verdad q enfeña fu ley5para qandépor ellos los que 
procuran entendería confederación ymifericordio 
fa liga de dios con los hombres: y que procura guar 
darlas capitulaciones delía, q fon los mandamiécos 
Lttc $. de Dios. Afsi lo aconfej o el Baptiíla S. luán alos 
ludios, íi' querían conofeer y ver al faluador embia" 
E/4Í,4O. dodcdios,cofQriiie5ila£r.ophecíadeEfaías:Pat'atc 
vi*01 
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víaáomíne,rectas facíte ícmítas eius. A parcíad el ca 
sumo del Seaór 9 íiazcdcterechas íus fendas. Y d i ' 
^eluego^gtíardatido la metaphora del caiiiino3para 
queeltebien apareiado^qlos montesy collados fea 
ba^ny humillen jyfeínchan y faban los calles yque 
los caminos rodeofos y torcidos los hagan oere^ 
cbos 3 y ios afperos fuáues y apacibles para andar 5 y 
que eíitonses vera todo hombre al Saiuador embia 
do de Dios. 
Por vna de tres razones es malo el camino 5o por 
que hay montes y collados que íubír, y valles a que 
deícendír ., cueílas arriba y cueílas abaxo,o porque 
da muchas beeitas, q es camino torcido y rodeól o: 
lo qualcomunmete acontece por razón délos moa 
tes para fubiry valles para defGeder9o porque dado 
cafo q reallano,q con lo que fobra de losmotes y co 
liados fe han henchido los vTalles3y afsi eftaygual y 
derechoiemperopodraferpedrorojodofojy atolla 
dí^ o 5 quitado efteimpedimeto qdarariiauey agr.« 
dablepara andar por eLPor ella eiegáciísima Meca 
phora nos declara el propheta Eraías5y elBaptifta 
íandloan, que quitemos de por medio todo mal}y 
bagamos todo bieiijquees lo qenfeñalaley de dios 
yqporaquicononofeeremos elmyfterio¿Ichriíto 
nueftro faluador, y le hallaremos. Bfto mifmo nos 
P-ffuadc Salomón por otra3via3diziendo:vo}atilia 
ad ?ibi fimília contieníür58¿ verítas ad eos5quí opera 
turíllam.. Toma Metaphora del reclamo, y dize q 
lasaucs acuden y (c vienen al reclamo de fus femé-
^ntcs. Oaeíieiieclamocs perdiz, no acuden a d 
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ciicruos y íino perdices : y fiel reclamo es xírgue^ 
rico, no acuden y fe vienen aelpardales3ímo xirgue 
rícos3 que fon fus femc|antcs.Áfsi dize5 que la ver" 
dad efpcculatíua fe viene al reclamo de la verdad 
prafríca.Quiere dcsir quela verdad de la vídaes re 
clamo de la verdad de la dodrína^q labuena vida es 
reclamo de la fe^  y del conofdmíento deDiospor q 
viuíecio h m i y m oralmente Dics alübra por fu bon 
cUdy míferiGordia, y fe viene a dar a conofeer alai 
ma.Lo mifmo noseofena el redemptordel mundo 
p or faiicliuan3dísíendo:Qi.u habet madata mea38C 
íeru£?tea5illeeíi: qui dilígic me: qui aute dííigit me,, 
dilígetur aPatremeo38(f ego^ilígam eü^SC manífe-
ftabo el me ipfum. Gofoládo afus difcipulos^orq 
les trataua de fu pafsion3les promete que defpues de 
refufeítado jaüque el mudo no lo vera, empero que 
ellos lo veran,y les aparecera.Yparaconfuelo deto^ 
dós los fieles que eííauapor venir^prometeeftamer 
ced generaljd ízíendo:El que tiene mis mandamíen 
tos p or fe3y los guarda por obra^eíTe es el q me ama: 
y el que me ama amí, fera amado de mí padre 9 pues 
ioy fu hijo:y tabíen yo le amare 5y me manífeílarea 
mí mifmo aeLQuenos-promete vn conofcímíétaá 
- fi affecflíuo y regalado:y manífeftara a nueftro ente^  
dímíefo informado de fejasriquezas que tenemos 
enel.Eftoeslo queauifatambíefani Pabloalpecca 
dor díziédo:Surge qui dormis 6^ exurge a mortuis 
cítá de los mueríos^dizejporque acrefdefita la ni^a 
pfiora 
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píiora.Pnmero lo Uamadurmicte5y agora muerto, 
porqu&dpeccador q es fino yn íepuláiro víuo,de 
de eíla muerta y fepuiltada el alma racional: pues en 
el no víue lara^on3lmo el fentído heftiaKDeípíerta 
pues del fueño ábrelos o|os3y fal del fepulGhro 5y a^  
lumbrarte ha Chrífto y manífeftarte ha a íí mífino. 
Deman^faqueel peccado es el e í loruo de no hallar 
adios,y conofcerle?afsicomola buenavidaíoitraey 
enfeñatcomoíambienlo díxoDauíd:Intellígam ín 
víaímmaculata,c(uando veníes adme. Porlabue-' 
na vida S en o r3y enteramente buena^entedere quan 
do vernas a mí a te me dar a conofcer, y a me alum^ 
brar.Delpues de halladodíxoDauíd^qprocures ííe P/rfUoo, 
prede tenelle de cara para que afsí no íblamente no 
leofFendas, mas en todo le agrades , y te comas las 
manos tras tato bien como has hallado. Tal fue aql 
drna de quíe fe diz e en los Cantícos5quedeípues de 
mucho cuy dado y dilígecia q pufo enlmfcar aDios Crnt^l 
dketlnuení quem dílí gít anima mea tenuí eum, nec 
dímíttam.Halle a quien ama mí aímatyhaílado jle tu 
uefuertemente, y f amaste dexare5ní apartare de mír 
antesdexare,quiere de^ír, honra, riquezas,y v i -
da que a el. Plega al Señoralma mía,que afsí le buG 
ques^ue le halles :y quehallado le tengas tan fuerte 
^tite^que nunca le apartes de tus o/os: porque ha^ -
¡ziedo lo afsí, veras el proípero fucceíTb en todas tus 
cofas. Afsiloaconfefo el SabíOidízíendo: I n omní^ 
^us vijs tuís cogita Den, &ipfe díríget greílus tuos 
bn todos tus negocios píeníacftar-Díos preíente^y 
íeconofce tener necefsídad de fu díuína afsiílecia, y 
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veras como'el enderezara todas tus cofas 5 tío darás 
paflb torcido niauiefo délo que te conuerna. 
Como U perdición Mos mitos n<írctie'nogu4t 
M r efte éxcrcicio de feruir 4 Dios 
Capitulo 
S S I C O M O clordcndcbícit 
biuír en los fangos , nafce del exeiv 
cícío defia arte^íta fandhi ( como 
hemos ví í io) afsí el deforden y per* 
di cí o de 1 o s m al os 5n afee de 1 a falta del 
exercicío della: afsí lo affirma Dauid hablando del 
malo:Non eft deus ín cofpe&u cíus^ínquínatac funt 
víccíllíus ín omní tepore^Que como notíene a dios 
delate de fi el malo, va ta perdido en todo 1 o que hai 
se. Y délos grandes y malos del mudo affirma q^ue 
porque no guardan eftaartezitafandavan ta perdí 
dos. Y d í z e : Fortes quccfieruntaní mam meam, &C 
non propofueríít Deüanteconfpedüfuum. Los 
poderofos del mundo anduuíeron por hazerme, 
maí,porq n o pu fiero a Dio s delate de fi, como quíe 
díze3 q fi coníí dejaran a Oíos delate fí^qlos mira}de 
ílílíra de fupropoíítotmalo ydizeeílo en cfpedaldc 
los malos poderofos, porqlos-quc poco pueden, ta 
bien pueden hazerpoco mal, porque o no pueden, 
óteme, y no fe atreue: mas los poderofos como 
den,y no teme,ni deue,fino mira a Dios, y lo tiene a 
lance de Agrandes males harán. Ydelos malos chi' 
eos y grades díze en otro Pfalmo:Deus imquí i í 1 ^ 
regerunc fuper me , &ynagoga apotentiu qu^^c 
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runt anima mcam a Sí non propofuerunt te in coípe 
ctufuo.Díos míOjtodos los malos fehaíeuátado co 
tra mi para deílruyrme5yla copañía dios poderofos 
anduiücro por dañarme. Yla caufa de fu mal cs,por 
quo quiíieron eonííderar qlos eftauas mirado ? y q 
cilauan delate de tí.Y cfto es lo q tantas vezes repite 
IgfancSa fcrlptura, quela caufa de todos nueftros 
males ess oliiidgrnos de Dios: que es lo mefmo que 
no andar delante del3ní penfar en el.Y afsi dize lere^ urcnu i^, 
mias,queelboluer Ifrael las eípaldasa Dios , y no 
eftar delante del,viendo quelovee, fue caufa detO'* 
do fu mal.YfaíKfi Pablo hablado 3 aquellos getiles, 
aqujen Dios hauía dado conoícímieto de íí mifmo, 
yvfauanmaldeeljdize : Et ficutnon probaucrunt Re»»*.! 
Dcum habere ín notítia,ita tradidítillos Deus inre 
probüfenfum. Qiie afsi como no curaro defte exer 
cícío qla razón les dí<fl:aua, qeratenera Dios en fu^ 
penfamíeto^ní aun lo quífiero prouar,níguílananíí 
lostraxo díos^atener reprobo fentido delentendí^ 
miento defuley:y atataroturay eíírago devidasco 
mo allí refiere el Apoí lol .Lo mifmo affírmaDauid 
dbíendotDíxitímuftusvtdelínquatinfemetipfo. p j " ^ ; 
Peufo el peccador q podía peccar detro de íí mifmo 
aíufaluo.No efttímorDeíantc oculos eius,quonía 
dolo fe egí t in co fpeftu eíus t vt í nueníatur í niquitas 
eius ad odíum. No hay temor de Dios delate de fus 
0)os:porq a íí mifmo íe hizo traycío a of os: vifbs. 
í era, fi qui fiera hallar fu peccado y conof* 
cerk, para aborrefcerle:fi mirara que Dios le mira, 
yqueniel penfamientó fecrcto del coraron fe pue'' 
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deabfcoder deiDios. Verbaoriseíus íniquítasSí 
dolus noiuitíntellígere., vtbene ageret.Quales fon 
díze,fus peníamíetos5tales fon fus palabras y fus 
braSyíníquídadesy traycíones. No quífo entederla 
verdad de íaidíuina prouidecia, que todo lo vee:pas 
ra parar de hazer mal 3 y comentar a hazer bien. 
Que mas, claramente quieres ver alma mía como la 
perdición délos malos nafce de no tener a Dios 
delante de fus ojos, y de no ver que todo lo vee. 
M u y bien fe confirma eíl:a verdad co lo que fe ef 
críueenel propEeta Daniel de aquellos grauesjue^ 
zes^queparacumplír con fu defordenado ap pe cito 
apartaro los ojos de Díos:y de andar delate del.Dií 
DuniA}* ze el texto, tres claufulas notables: Euerterüt fensu 
f u u m ^ declinaueríit oculos fuosrvtnon viderent 
ca l^um^neque recordarentur iudicíorum íuííorum. 
L o primero dize que traíiornaron fu 
a baxo : la razón abaxo bollada, y el fentído arrí^  
baenfeñoreatido, quees el trafíorno y el abufion q 
di ze fan ¿l Bernardo q hay en el peccaao r5 q es de lío 
sxemrt rar:Qiioddominaanciiletur. Síancilla dominetur, 
que la í eñora que es la razo, que es la que ha de man 
dar, feala fieruay mádada:y la fenfualidad3quees la 
fieruajy conuíenefer mandada5feala feñoray mziv 
dealarazon. Demanera que para peccar fehade 
traftornar la razón , y es meneíler primero cegar. 
P ó r q como dizeAriftoteles: Omní s maíus eíligno 
Arijlot^ ran§.Que para hauer malicia en 1 a voluntad5pri 
roba de hauer alguna manera de ignorancia eíieí 
entendimiento. Y por elfo díze, qparapcccarfeles 
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traftorno el fefo. L o fegundo díze, que aparta^ 
ronfus ojos por no ver el cíelo, por que es tan vr-
geiitíísímo remedio para no peccar, ver que Dios 
nos vee , y que eílamos delante de el, quepor effo 
díze 3 que para peccar apartaron los o jos de Dios: 
que es lo mífmo que apartarlos del cíelo .Lo tercero 
(fee3queno quííieron acordarfe délasíuíías íeiiten 
das que ellos auían dado en femeíantes peccados. 
Porque acordádore délos íuíTros íuyzíos que ellos 
hauia hecho de otros en caufas remeiátes^etírarare 
Acometer ellos lo qen otros codenaro:y por eíTo di 
seqno fe quí fiero acordar dio sí uftosíuyzíos. Y po 
ne en medio deílas tres claufulas, como mas ímpor 
tátCjel apartar los oí os de dios para peccar. Porq co 
mo ya vimos,el ver qdíos nos vee copone nf a vida. 
Y eüe medio tomo nueílro Redeptor paraha-' 
^erpapr de fu mal intento alos que lo venía apreen 
der,DízeS.Ioan: Vtergo díxiteíslefus , Ego fum ^ ^ 
abíerunt retroríum, 6^ cecíderuntín terram. Que 
en oy edo aqueliapoderófa y mílagrorapalabra q ue 
figníGcaua íu díuínidad. Yo foy,quíerc dezjr, el que 
íoy. Aquella palabra de fu boca f ue como vn rayo, 
qvenia del cielo,y lesdío en los oydos,y los aturaio 
demaiiera qcayero de efpaldas en íierra:y no fi'nmy 
fterio notan algunos íaoc^ós, los derroco Chrí^ 
fto en el te puefto^eeípaldas^yias oíos' akielo3ííno 
para que fueííenforeado s a ver el cíelo : y vi en do q 
Dios 1 os via,paraííeB de fu m alí n ten to,y fe conu er-
B 
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ta dcí cxcrcido dellanafcc todo mal. Relia pues que 
todo el mundo fe aproueche defta Arte deferuíra 
D í o s ^ el mermo nos dio. Los t'uftos, porq fe coiv 
lerue en íu juftíca, y fe vaya ííepre perficíonando y a 
finado en todavírtudtylos peccadores^paraqlode 
xcti de fer y fe buelua a Díos,y fean i'uftos. De mane 
ra q todos quiere Dios q la guarden3 y en todo eíW 
do3pues antes delpeccado,y defpuesdel peccado 
quifo q feguardafe, en todo lugar, pues en el paray 
ÍOjy fuera del quifo q fe guárdale, y en codo tiempo 
pues en el tíépodelaley natural ? y delaley eferipta, 
y de la ley de gracia quifo que fe guardafe. Y por lat 
mí fmarazon quiere que fe guarde de fus efeogídos 
haíla la fin del mundo? 
C#wo en pitrticuUr nos hemos le 
aprQHecbtráecflfiregUté, 
Cap, X I . ^ 
A S T A Aquí hemos vífto la fuen 
tededondenafcío eftaagua celeílíal, 
y por los atanores q fe ha deriuado,y 
ha venido encañada haftanofotros:y 
_ como quiere Dios qucpaífe a delante 
alos venideros. Reftaver agora en particular ce 
mo nos hemos de aprouechar della paraq aquel tan 
loable eílatuto y neccílario exercicio (de que al prín 
cípío hablamos ) tenga mejor effeá:o: y afsi nos pa' 
recio conuenír mucho cauar ella mina celeílíal. Aa 
da delantedemí,y facar dellaríquezas efpiritnales, 
exercídos determinados y diíferentcs > para c z ¿ * 
clía 
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día de la femana. Digo determinado s, por q ue n ue-' 
ftro fugítíuo entendimiento no feandt vagueando 
de acá para acullajfino que efte atado cada d ía^omo 
a traylla3a alguna determinada coníideracíon. Y dt> 
godiíFerences, porque cada día nueftra aíma ten^ 
eanueuo pafio 3y con la variedad pueda cuitar el 
enojofo haíKo que íucleo caufar las cofas muchas 
ve^ es repetidas. 
Por tanto aduíerta el Chríílíano , que auque nuc 
ftro Dios fea vno, muchos fon los refpedos qHay 
denofotros a e^y muchos los atributos y renobm 
qtaefcrípturafagradaco verdad le atribuye. Por^ 
qucesnueftrocnador,y nofotros fus criaturas: es 
nueftro conferuado^y nofotrosaquíen coferua: es 
nueftro^pueedor,y nofotros fu familia: es nueftro 
feñor5y nofotros fus ííeruos: es nueftroRey3y nofo' 
tros fus vaílallos t es nueftro padre, y nofotros fus 
hijos: y es nueftro paftor,y nofotros fus ouefas: es 
nro legiflador^y noíbtros fu República: es nueftro 
Redeptor5y nofotros los redemidos:es nueftro me 
dice celeftíal^y nofotros los enfermos: esnro fue^, 
y nofotros los citados para coparecer ame fu tribus 
nakes nueftro eípofo ^y nueftranaturalesa hiima> 
nafu efpofaresnueftro beatíficador,y nueftras al'* 
Casias que handefer beatificadas: y esnueftrorci 
fufeítador^y nueftros cuerpos los que hade fer relu 
feitados :y fin eftos atributosía faneca eferipturale 
íHnbuyc otros mucho«5y díuerfos,porlos díuerfos 
bienes que nos hasc. 
Pues agora i l m a mía quádo dios tedízc, iflnda3 
lant? 
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late de mí , faca tu de aquella vníuerfal particulares 
para q cada día andes? delante del debaxo de nueuo 
nombre y de differente refpe<^o. Y haz cuentaque 
vn día te d í ze : Anda delante de m i , como delan 
te de tu criador. Y otro día : Anda delance dé mí, 
como delante de tuRedemptor:y afsí defta manera 
debaxo de dífferetues títulos ? andaras delante de* 
Dios cada día de la femana , occupando aquel 
día en la cptifideracípn del myfterío que mu^ 
f ftra el título de aqueldía. 
Y aduí erta el fiemo de D i o s3 que to do el día ha de 
andar delante de Dios debaxo del título y reípeSp 
deaqueldía:quádo,feaco'ílarecparaque anfi lofue^ 
ñe denoche:y quado feleuantare^ppr que allí fe le va 
ya el penfamíento «de díaty fentado y leuatado, y co* 
míendo y hablando^y en cafa y fuera della?porquelo 
que con mucha affícion tomamos, a ello fe ya cada* 
hora nueftro peíamíeto3<flomo dizc el prpphetaDai 
uíd de fi3enrefpeá;o delaley deDíos:QLiompdodí 
^ i ^  lexí íegem tuam dneCtota díe medítatío mea eft.Co 
^ * ' niomeheSeñorafficíonadoataleyC'tanto3^todo 
el día ando penfado en ella^y aw denpche en fueños. 
Como lo affírma deíj el gloríofo padre npeftrofant 
aa Auguílín, dízíedo: Domine, me mores madatoru 
tuorum etíamín fomnis refiftímus.De efer tanaffi 
cíonado alosnxandamíetps de Dios,y tan cuydofo 
de valerfe dellos quado le a cometieífen las tentado 
nes3y de eftar tan acoílupabrado, y tan hecho a refi^  
ftirde día alas tentadones ,acordandofe délos maft 
damíetos deDios,q vedan lo que las tetacíonesp^ 
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fuaden, dize: Señor acordando nos de tus mandan 
iiiietos3aüen fueños finos acometeíbñandolas teca 
cíones5en fueños también las reííftímos. Y afsí lo a^  
rúente que quiere dezirvque bíu íendo y muriendo 
ficmpre v íuamos con C hrifto: n i foíamente quiere 
de^ir?q no durmamos muertos a IefuGhrií!:o,q no 
nos atreuamos a nos acortar co pecado mortary en 
deígracía fuVatííno viuos ael^en fugráGÍarfino tam^ 
bien quiere de^ir^que ííempre ellemos viuos con le 
íuChriit:o5en vigilia coiiel?y en fueños co el. Dema 
ñera qlos heruofos fieruosdedios fiepreha deaii'' 
dar delate del^no folamece velado., finó aun d u r m í e 
do y í b ñ a n d o . F o r q l o q ordénala ínílirucio íbbres 
dicha a cierta hora en el choroco en la yglefia^es para 
los nueuos en el feruicio de Díos rempero el aproue 
chante y elpcrfeclo ha de-imitar a los íancftos que he 
mes alegaclo3aiidadó fiepre delate de dios denóche 
y de día. T a m b i é n aduierca el principiante, que 
ainT |alos principios no tomegüf to en eíleexercíOj 
no por effo lo dexe3ni fe defconfueleydefmaye:íino 
haga fe fuerzay coníidere fin gufto 3 para que afsí 
merezca defpues tenerle, y aun comerfe las manos 
tí'as deílo.Qije feria del enfermo3fi porque no toma i 
gufto en lo qcome^dexaffe del todo de comerCmo»5; 
nríatfino que haziedofe f urga a comer fin guftOjVie 
n^ defpues a cobrarle, y aun a faber lea poco lo mu^ 
cho que come. L o mí fmo es neceirario q hagamos 
en el iuaíar e|pfrf tua| ¿ci alma:y afsinos lo auifay en 
íeña 
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feñaSaíottion^cliziendo: Víam íapienii^nipnítr^-
bo nbi3ducamte per femkas.acquitads 3 quas cumiu 
greíTus íuerí^ 5 non arelabutur greíTus tuncurreiis' 
non habebís offendícuium.yo teenfenare^dísejafa 
borearceen el conofcimíéto cf Dios q efto quiere de 
S3ertt4Tf sáivíapíétía, en la efcriptura. Como d i m t fan Bernar 
do:Sapíentia3quaO fapidafcietía. Quefabíduria es 
vn fabroíb conofcimiento deDíos.Pues como Cilc 
uartehe5díze,pnmcro por las í'endas eftrechas déla 
virtud alas quales llatTiáafsijrendas. Porquecomo 
Arifah dise Arífi:.Virtusverfaturcircadifficile. Quelavír 
tud tiene difHcultadty aun q n o fea por el habito yco 
jftübre vícioí a en algunos 3 alómenos en todos por 
nueílramala inclinación, que nos quedo del pecc^ 
do originaL Empero defpues diS'e^qpaíres aqílas 
entradas eftrechas^ndaras muy holgado 5 efpacio^  
fo -y a tu plazer: y aun echaras a correr por eííasjím 
quenada teembargue de tada parte. Por eíla des 
gante metaphora enfena aquí el Sprítu San(fl:o3ano 
deímayarenlos principios del feruír a Dios, por la 
dificultad que en tonces fe ííente: porque y endo ade 
knte,no folo no hay dífficukada mas gran holgura 
y ddeyte. 
Como el prophetd Dauii nos enfend apnfticár efU 
arte por los fíete dus ida ¡emana* 
Capitulo. X I I 
Sfi como defeubrimos e! arte de feruifa 
os en el Geneíls: a fsí pretendemos dd 
^ | i • cubrir el exercicio delíaenelpropheíaD3 
uíd^dq^alen ynpfkimo nos davnavifllí 
m í í * • hr€> 
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bre,op dr meío r ¿zzi r,vn al ubre clara tfexercídoeO 
píricual, para andar de late cí Dios los íiecrdias de ía 
femana,debaxo dnueuo n6bre:pues Benidic ani-
^amcadomino35^omnia5quxintra me íunt^nomí 
^ifandto eíus. Benídíc anrma mea domíno.&nolí ó 
bliuí fci o m nes retríbu tí ones eí LIS . Loa al tna mi a al 
Señor y todas mis entrañas load fu £\a¿tí fsí ni o n 6 ' 
bre.Y como feregala en eíto tornaba repetir: Lo a al^ 
inamiaalSmor3y no te quieras oluídarní de vna de 
todas las mercedes que te liase. De donde confia, 
qel fandoproplietahasía memoria efpecíal de ca^  
da merced de Dios , y tomaua tiempo efpecial pas 
rala coníideracion de cada vna. Yafsi nos enfeña, 
que hagamos exercicio y memoria délas mercedes 
dedros: y quiere qiamas aVaoluido, nidelamenor 
dellas-Xino que oy a tíepo decermínado para eí exer> 
cício y memoria de cada vna : y conforme a efto po> 
ne luego fiete títulos de Dios , para que conforme a 
ellos tenga fiete coníideradones^ como*para los fie> 
te días de la femana, para an dar cada dia delante de 
Díos5debaxo de diíferete titulo, y co ndiíferenteco 
íideracion;. 2 : 
El primero , Quí propitiatur ómnibus íníquitati^ j 
bus mis. 
El que perdona todos tüs peccados. 
fegundo , • Qui fanat omnes infirmitates 2 
tuas. r 
quefana todas tus emfermédades. 
Tercero , Qui redínii de ínterítu vícam 2 
tuam. 
El 
El que redime cíe k muerte t u vida. 
4 Elquarto, Qu í coronatteín mífaícordia&tnífc 
rationíbus. 
El q te cerca de mifericordía 3 y de obras de ella, 
5 Eí Quíato5Quí repletin bonis deííderium tuum, 
El queííiche de bienes tu deiíeo. 
5 EÍfexto,;Rtiiouabitürvtaquitóuuentustua. 
Eí querenouaratu luiientud como la del águila. 
j Bifeptimo 5 Facíen mífericordías domínus 8¿iuc(í' 
cium ómnibus iníuríam padentíbus. 
Elq hazemííerícordías a quien padece lain furia jy 
|uyzío aquien le haze. 
Ha fe de aduertír5c|ue el pojftrer título ha detener 
el quinto lugar en el numero * por guardar el orden 
délos myílerios. Porque el fand;o Prophetaconel 
ímpetu 8 iú heruorolo efpírifUjaquíjComo en otras 
parteSjhaze traníítos de vnos my fteríos a otroSjíín 
tener cuenta con el orden dellos: y aun tábienporra 
zon del metro fe fuffre anteponer y poílpoper, co-
mo ve^a a cuera de ia raprada poe í ía : demaneraq es 
efte el ordé j q en los tres primeros títulos renereios 
males de qDios nos libra,y enel quar to cífralos bíe 
tics q Dios nos haze: y en el quiento nos demanda 
cueta del recíbo5aisí delmal que nos líbro5como del 
bien que nos hizo:yen e^feKtOja quíe n diere buena 
cuenta béatifiícara el al al ma,y la premiary en el tftp 
mo,rerurcita y glorifica al cuerpo5y lo premia. 
Tambiefehadeadnert ír , que aquí todala coOde 
racio del Propheta es tratar de mieftra renaracíonj 
digop délas mercedes q D í o s nos hizo defpues M 
pecca/ 
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peccadoy denueftra caydatporq délas mercedes de 
atites>cómo delacreacío del mudo, d auer criado al 
hobre a fu y mage y femejag;a5de auer le hecho feñor 
de todo lo criado, del eftado de gracíay fuílicía OYU 
gínalen qlecrio,y delaley qallilepufo5q fuero gra 
des mercedes de Diosmo díze5aq nada, fino fupiie 
fio el peccado del hobre y íu cay da, refiere las mer ce 
des de defpues, y las de antes folo las aíToma en ge^  
neral, en llamar las aellas retribuciones, como lo 
ilota aqui el gloriólo padre fancfl Auguftin 9 y Buti^ 
mío:porqantes,dízeel glorío fo padre: Hí&o Dios 
muchos beneficios al hombre, y el hobre hizo mal 
retorno de deíbbediecia a Dios:pero Díos,pelean -
do fu bodad co nueftra malída,hízo eílos retornos 
demiferÍcordía,qaqui cuetael Propheta.Demane^ 
raqlas primeras mercedes fueron tribuciones, das 
diuasde Diosal hombre: empero alas de defpues 
delpecca,porhazer memoria de aquéllas yaperdí-
das por el peccado, las llama retribuciones. 
También fe ha de aduertir, que aunque nueílro 
intento es feguírlas líete confideracíones del fando 
propheta,pero libertad le queda ál ííeruo de Dios, 
como coníla del capitulo paííado,de andar cada día 
delante de díos,debaxo del nombre quemas le 1110=: 
níereadeuocion,odelquemas prouecho ípírítual 
recibiere. 
En que fe fccUm U introiufiion i d Pro» 
phetiptrulospeté ÍMS. 
Cap, Xilí. 
D 
. . . . 
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Abicndo el fando Prophcta quadc 
ueras hemos de amary feruír a Dios 
y que todo quanto fomos dedentro 
y de fuera fon mercedes recebidas de 
la mano de dios, y que todas fedeuen 
ciKciiipjear er» d feruicío del dador dellastporefib 
]L; m i a fu alma, y a todo quanto hay en cí de dcritrp 
y deluera, que vengan aloar afu Dios: y es confort 
mea lo que Dios nos tiene encarefeído ene! Deu^  
teronomío?dondedizc: Dilígesdominumdeum 
tuum ex to to corde tuo. Amaras al feñor dios tuyo 
de todo tu cora^on,y de toda tu alma^y de todas ms 
fue rp as Demanera que todo quanto hay en ti de dé 
troy de fuerajtodo feempleeen tu dios :y afsilore^ 
pite y declaranro Redeptor,diziedo:DtIigesdomi 
n um deum tuum ex toto corde tuo3&f ex tota anima 
tua,8c ex tota mente t u a ^ ex tota vírtute tua. Ama 
ras al feñor dios tuyo de todo tu coraron, y de toda 
tu alma, y de todo tu efpiritu5y de todo tu poder* Y 
no quieredezir, que c5 todas eftas quatro virtudeí 
folo amemos y firuamos al Señor, fino que en eílas 
fe cifra todo lo demás. Demanera q quieredezir,q 
quanto piiedas,pues todo quáto puedes le deues, ta 
to le ames:porq por mucho que hagas,fiempreque 
darás corto:y por mucho q ue puedas, nuca podras 
llegar a quanto el merece fer amado y feruído. P0^ 
tanto el fanírto prophcta aquí,y en otra*; partes,del 
pierta fu alm a, que vega con todas fus potencias ins 
tenores, y a fu cuerpo co todos íiis míébros y fcnti" 
dos eKtcdores; de fuerte q no quede nadadcckfltro 
1 L t i l 
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defuera q no vega en fu manera aloar a fuDiosry 
^ í d í z c t Bencdic a n í m a m c a D o m i n o , & omnia 
Suseíntrame funt nominí fando eíus. Alma mia3p íca,loa,y aíFama alSeñor,por quie el es en íi3para q 
todos leconozcan por quices,y tocias mis entrañas 
load fu fantífsímo nóbre.En eftc primer verfo qerc 
?dios fealoado 3 por ge el es en fi^íin otro refpccto. a eíle amor llama Ariíl.amor deamifl:ad:quíerc el ^ r l ^ 
fando Propheta q ame el alma tato a fu dios, y fe re^ 
gak tanto de q fea quie es, q íí por ímpofsiblc nolo 
tuera,y le pudiera'ella dar el fer que tiene, felo diera. 
Efte amor tenía a dios elgloriofopadreS.AugufHn S.AII»I& 
quado le dezía:Sí como yo foy Auguftin fuera dios 
y vos dios mío fuerades Auguftin, yo me boluíera 
AuguílínOjporque vos fuerades Dios a tanto fere^ 
galaua fu alma en que íli dios fueííe quie es, íín otro 
refpcfto alguno. En el fegundo verfo, quiere q fea 
loadojen quato es bíchechornueftro:qllamaArift. 
amor 3 cocupifceciary aísí torna a repetir:Benedíc a 
nima mea domino, 8c noli oblíuífci omnes retribuí 
tienes eius. Loa alma mia y affamaal Señor por bíe 
hecho r tuy o,para q to do s le co n o zea y fe v ala del .Y 
no te oluídes, ni de vna de todas las mercedes que te 
ha hecho,y hazejque quiere el fando propheta q íu 
*lma haga vn cathalo y memoria de las mercedes 
^ dios, y que en cada vna dellas fe de tenga fu tíem 
podeterminadojpararegaíarfecon fudios 3y reco" 
nocerlas mercedes recebidas,y amarle y feruirle por 
cada vna dellas. 
E í h o s fon alma míalos affcdWddos vcrdaJe-
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ros íicruos de dios, para qucnos auergoncemo$nd 
forros de n ueftra cortedad en fu feruíeío, y aun pa-
ra que quedemos fofpechofos3 filofomos fieruos 
de dios pues es tanca nueílra tibieza, teniendo no 
mcaps obligación que tuuíeron ellos:porqnodí^ 
go y o toda ei aÍma5ni todo elcorago, ni todo el^ pefa 
iruéto^ní todo nueftro amor y poder3inasapenasni 
vna partecíta deftole damos^fiendo todo ruyo:y no 
digo codas nías potendas ,mas niaü vna del todo 
emplcaiiios enfu feruíeío.Por amor dcDios herma 
nos míos en íefu Chriftojque eílas almas tan encen 
didas en el amor de dios 5 ííquiera calienten nueílra 
frialdad o tibieza en fuferuícío. 
Pues como elfancloProphetateníaeíleexercído 
de los beneficios de Dios en fustieposjporeffopo^ 
ne luego líete verileos, que dízen ííete iníignesbene 
ficios d dios al hobre:para coOderar enlos ííetedías 
déla femana. Yafsínofotros imitando alPropheta 
por el orden que hemos dícho^daremos a cada día. 
déla feman a el fu y o.. 
Acjuí fe ha de aduertir, como antesdiximos 3c¡ue 
el fa nclo Propheta loa aquí a dios, por las mercedes 
recebidas deípues del peccado: y haze memoria de 
ios beneficios denueílra reparacio. De dondefein' 
fíere que aquí el faiiiflo Propheta habla delá perío^ 
na del H i j o : porq afsí como los fanctos D o dores, 
la creación atribuye al Padre, y la reparación al hijo* 
aísí los beneficios de antes del peccado3fe atribuyen 
al Padre, y los de defpues del peccado ala perfona 
del hrjo3y parefee fer anfiporq todos eños ñ m P * * * 
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plirafcs figmentes , como vermVos en cada vno , le 
verefica S la perfona del Jirj o lefu C hrííl o feñor nue 
ftr o,y lo feñalan como co el dedo .Y arsi como el Pa 
dreeterno confagroefte numero de ííeteculos fíete 
días de la creación, para que en cada día fe recono^ 
cala merced en el recebída; afsí también aquí el faiv 
(fio Proplietaconfagra efte numero a hora del hijo, 
con eftos fíete beneficios de nueftra reparación , pa^ 
ra que en cadadía fereconozcacadav.no por íí.Tam 
bien efta confagrado elle numero de fíete, co las fíe^ 
te obras de miferícordia, y con los fíete dones del 
Spíntufancl:o,y con los fíete facrametos delBuangc 
lío,que fon los theforos de Chrífto para fu Ygíefía. 
Y afsí también nos parefcío reuerenciar aquí eílenu 
mero de fíete, en cada día dejos fíete^ co fíete confide 
lacionespara cada dia. 
j&l Lunes. 
Qiií propítiatur ómnibus íniquitatíbus tuís. 
Ei que perdona todos tus peccados. 
Loaanímamíaal Señor, y anda efte día de hoy déla 
te dé el, como delante del que perdona todos tus 
peccados. 
P R I M E R A C O m 
fíderacion. 
| | ^ ^ ^ ^ H | Q R Efte elegatiísimo periphraíis, V r i m m co 
•;'. r | o circunlocución , n^sfígnifica el P r o f i o » ? 
í j | j > fÁ pheta la primer a merced queDios ha 
• ^e al hombre defpues del peccado, 
^ - - S & i - ^ l q es perdonarle fu peccado. Porqna* 
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die puede perdonar peccados fin Dios , y Dios los 
puede perdonar íííi nadíe.Deíle miftno titulo leaffa 
Ro»u.4» ma elApoftol fandPablo quando dí^e:Gredentiín 
eum5qin íuftificatím píum^reputatur fides eius adíu 
ftía.Al q cree con fe víua,en aquel qi'uftifica al pecea 
dor fe le cuenta fu Fe por juftída y derecho al pre^  
mío .Ponele eftc renombre q folo fignifica a dios, y 
lo ehgrandefce,clque]ufi:ificaalpeccador. Noha 
lio otro título con que mas engrandefeer a dios3por 
que es el que mas lo affama^yla obra enque dios mas 
mueílra fu poder,fu faber, y fu bondad:m ás que en 
criar cielo y tierra. Y por eííb no díxo al quecreeen 
aquel que crío los cíelos, la tierra, y el mar: fino en 
el queiulT:ificaalpeccador,quees obramas excellete. 
Porque délas obras marauíllofas de dios, ellaparef 
ce la mayor , f'uftíficar al peccador , porque para 
todos los de mas milagros, aun q en ellos entre criar 
el cíelo y la tierra, bafta quererlos Dios :y luego fe 
h a^en: mas para jüftificar al peccadar, es menefer 
q ue Dios lo quiera , y que lo haga querer al pecca^  
dor. Afsílo afFirmael gloriofo Padre íant Áugu^  
A u i i f i * ftín:Qui creauit te,íine temon fuftificabít te, fine te. 
Que el que tecrío fin tí ,n o te juílificara fin ti:queauíi 
que para criarte, no fue menefter tu voluntad t em? 
pero es neceíraria pára j'uítificarte» 
Tambíenlaefcriptura honrra a Dios conefle^ 
tüío^porquees la obra mas propría de dios,y lo4^ 
hase de fuy o, y mas de wluntad:y es la mífercordia 
la virtud de que mas vía. Y afsí lo afFírma el A?0' 
ftol fand Pablo 
Perfe&amcfctc. Luttes. ¿8 
jrtttiifcrícordia, proptcr nimiam charítatcm fuam3 
¡Ce. Díos ,elqual esríeo en míferícordia, llámale 
afsí, porque aunque fea rico Dios en toda virtud, 
empero mas en mifericordía. Bs manera de hablar, 
fiara íígnificar excelleciaen aquello,como debimos ulano es rico en ganado:paradar a enteder que aun 
que es rico en otras cofas, empero enloquees mas 
rícoy tieneexceílecia furiquezajes en ganado. Afsí 
lo affirma también el propheta Dauíd: Suauís Do* Pí4''1^ 
mínus vniueríjs, & míferationes,eiüsfuper omnía 
opera eius. Díze que es bueno Dios para todos, de 
qualquiera manera que nos trate:empero q fu miíe 
rícordíaes la mas au eta|adayy la q mas fe echa de ver 
entre todas fus obras, y la obra q fe dize mas fuya: 
por c¡ porAntonomaííaenla díuínaefcriptura5fella 
mafu mifericordia obra de dios. Demanera que 
quando en la Sancfta eferipturafe pideadios : Fac, 
haz, íín añadir que fe entiende jriifericordía, como 
lo verán muchas vezes los q ue fe exercí tan en la l i ^ 
cíon de la faneca eferíptura. Y afsi díze íeremías: Sí lere>*** ^ 4* 
iniqiiírates noftrscrefpoderint nobís,Dñefac prop 
ternome tuü.Sí nueílros peccados,llamadQs y pref 
gutados,refpodey teftiíicacotranofotroSjy nos co 
denna,tu Señor haz.Quíere dezír, mifericordía co 
nofotrosjpor tu nobre:q qered.ezir por q feas appc 
Wado mifericordiofo, q es nobre de q tu tcglorías 
Vtambieporq por eílos exeplos fe enriendan otros 
díze Daniel: Exaudí Domine,placare Domine, ja^ melf, 
Jttende,8^ fac. Oye Señor, aplácate Seño ^ m ira y 
Quiere dezir aduierte anueñra mí feria, y 
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AWa.a, niíTerícordía; Y el probeta Abacuh enfu cántico: 
Doiníae audíuiaudítionem tuam58¿c. Pidiendo a 
D i os que medíaíTe los años dé la captiuidad con q 
Dios hauia amenazado a-fu pueblo , q featraueiaf' 
fe fu miferícordía, y paraífe fi^caftigo,. dize : Do= 
míne:opus tuü3in medio annoruviuiftcaillud. M i ' 
rad Señor que eíl a como dormida y muerta vueftra 
mífencordíapara co vueíero pueblo cautiuo3,en me 
dio délos años de fu cautíuidady venga Señor vues 
fíra. obra 3 y defpertalda y abiual da, de dormida y 
i/444* niuerca q parefee eííar. Y tabíen ifaias: Laúdate aúi 
, quoníaniDomínusiecit .Load cielos.Qtiíeredezír 
Cortefanos celefdales, porq el Señor hizo 4 quiere 
P/k/.nS, dezír miferícordía. Y el propheta Dauid: Faccum 
feruo tuo.Haz con tu fieruo.Y aun que no dízequc 
lo declara por lo que fe iigue: Sean ídum míierieor 
, díam tuam. Demanera que vfar dios demiferícor^ 
día con el peccadorjes o br a muy propria de dios, y 
mas fuya, y de que dios mas fe arrea. 
También fe honra m as deíte título que de otros, 
porque entre todas las virtudes de dios, la que hase 
mas gente para dios yatrahe mas a e^ es fu míierieor 
día con el peccador. Mucho affama a Dios fu íu-íli' 
cía, y mu cho í 11 fabíduría , y mucho fu poder: pero 
mucho mas fu miferícordía. Bftees eíatamborqha 
zegente para dios,y afsí dize Dauid: Sí íaiquítatcs 
ofeuauerís Domine: Domine qans fubffinebíc^í 
-por el rigor IkuaíTedes Señor mío a ios peccadoreSv 
mirado en todas fus faleas ry no perdonadoíes niny 
guna, quien Señor osíu 
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querría víuír y eítar contígoC Ciuíen te feruíria CNo 
hauría dios mío qu ie te tuuieíTe clvolütad por íenor 
Empero,quíaapud te propítatio eíl:, &c propter le 
geni tuam í iibf!:ínu<* teDomíne.Por queefta el per 
don j Dios mío junto a tí quelo tienes muy a mano: 
Que íarílmence, quieredezír perdonas a quie te of' 
foide.Ypor la ley que tienes puefta, que al que le pe-' 
fare de fu peccado, le perdonaras. Por cííb ÍC íuf^ 
froSeñor , y eíloy contigo ,y te firuo , y te tengo 
por m 1 díos,y fe van tras t i , yo, y los demás peccado 
res:porq íí en perdonar peccados fueíreSadoro^eine 
xorable , no fe allegarían a tí los hombres: fino an= 
tí s huyrían detimo te amarían de cGragonyfino folo 
te temerían :y no de voluntad, fino deiengua te reue 
renciarian*; Pero efiamíferÍGordía tuya dios: mío 
con que abracas al peccador que bueíue a t i , efta es 
la que nos aífidona, y nos enamora de d , y atrae los 
peccadores a tí de volun tad j y haze que de coracon 
y con amor te firuan, y tengan por dios. Por tanto 
mieííro Propheta el primer título con queíHuíTraa 
Dios, y confuela al peccador es: Eí que perdona to^ 
dos tus peccados, 
Y porque v cas alma mía como aquí habla el Pro> 
pileta de la perfon a del hrj o G hrííí o redem p tor nu e 
itro, óyelo que dize el Buangelifta. ( k n ñ Marcos, Múreos, u 
cjueoyero-n ciertos Do ¿lores-déla.ley que Ghrífto y - m u í i 
díxo a vn paralytico,alqiiaÍ en pena de fus peccados 
dioslo tenía tullido: Dími'ttuntür tibí peccat»nía.-
.Qyevfo- d eiía. mañera de dezír C hrrííbr'edem ptor 
aue&cpor h uaiildad,en lugar de:;Yo te perdona 
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tus peccados . L o qual ellos entedíeron bieypucs S 
díxeron:Qaíd hicCSíc lo quiturí Blafphemat: quis 
poteft dimittcre peccata^nífi folus deus.Que coíací 
efteC Afsí hablaCBlafphema. Quie puede perdonar 
peccados,fino folo DiosCY díze gran verdad, por^ 
que folo dios porfupropna autoridad puedeper^ 
donar peccados. Que fiChrííi:o,en quato hobrelos 
per do n a^  es porlaexcellereauctoridadq tiene fu na 
turaleza humana, por eílar vnída ala díuína en vna 
mífma perfona del hijo de dios, que es vna mífma 
perfona en ambas naturalezas. Y fi elSacerdoteper 
dona en el facramento déla penitencia, es como mí> 
niftro ct Chriftory porla autoridad q el mefmo les 
dio, como lo affirma el E uangelífta faníí: loan: Ac* 
cipite fpírítufandü,quoruremí{íerítís peccada^c. 
Y fiel próximo perdona a quie le ofFendío,escomo 
parte offendidarmas folo Dios es el que de fuyo per 
donaalpeccador,y fin quien no fe puede perdonar 
peccado. Y p or q aquellos D o dores de la ley defme 
refeia conofccraChrííl:o,aunquele vían hSbrejpor 
verdadero y natural hijo deDiostpor eílb díze,que 
£éefcadalízaro,ylo codenauaporblafphemorporq 
atríbuyaafi^fiendo hombre folo, a fu parefcer,lo 
que era proprío de díostmas el Redemptor mofeo 
fe allí fer el, verdadero dios que perdona todos los 
ilWM* peccados.Y S. loan en fu Canonícaponderalo vaii 
m o , dízíedo 9 Ghrífto:Ipfe eílpropítíatío pro 
catís noí tr ís .Queno folamentees,el que nos alean* 
£adel Padre el perdón de nueftros peccados j y ^ í 
UQS perdonayfino que el es el míímo perdor dénü& 
r r í feo6 
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-ftfospeccados.Afsi como dízcpor fandloán Ego 
fum refurre^io Sí vita. No íolo el que refufeica l04H'lu 
y da vida: fino lamifmarefurrec^íon, y la mifma ví^ 
da.Quíere dezíralafiientedelarerurredion,yIafue 
te de la vida. Afsi aquí le llama faiK^: loan no folo el 
Jueperdonanueftros peccados, fino el mífmo per on3la fuente del perdón de los peccados > en quan^ 
. toDíos.Efíaexcellencíaquiere^fignificar elSpirítu 
fando en la fagrada eferiptura, quando habla por c 
ftos abftrañosty afsítambie dize el Apoílol hablan 
do del miímo Redemptor:Fauíflus eft nobís fapíen 
tía a Deo5& íuilítia38¿ faneftificatio, & Redemptio. 
No folo fe llama juílo? fino la mífma juftícía, no fo^ 
lo redemptor,fino la mífmaredempcíon. No foto 
fandíficador,finolamífma íancfHficacion. Nofo^ uCorituü 
lo el que nos ha^e íabios3finQ lamífma fabiduría de 
Dios. Confia pues claramente* que Chrifto es de 
3uíen habla aquí el Propheta ^y el que perdonatQA os tus peccados. 
S E G V N D A C O f f o 
fideracíon. 
Onfidcra también Alma mía aquella 
palabra >de prefente: Propitíaturje! 
que perdona, no dize el queperdo^ 
no,© el que perdonara fino elq perdo 
- na,quiere aezir^cl qfuele perdonar 
todos tus peccados tenia qual palabra nos da aentc^ 
dereiPropheta^uapropéfo es Dios a perdonar, v 
quá pr eftp y quáapunto efta para gdonar,y qua ga^ 
n o Í Q i 
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tiofo delío. Afsí nos lo intima tabíc elmifmo Díoj 
por S.Ioaen el Apocalypíi3dí^íedo alpecadonPgtií 
Apoff.j. tentía age^cce fto ad hollíu Sí pulfo: fi quís audíerít 
vocémeá3&aperiierítmihíianua5introiboadíllü&; 
cgnabo cumíllo38¿ipfemecü.Hazpeníteda9míra q 
eftoy ala puerta J llamo . Toma metaphora delque 
deíTia entrar en cafa de fu amigo^y halla la puerta ce* 
rrada , y da aldabadas para que le abra íu amigo: 
Para ponderamos eldeííeo que nene de perdonar 
tus peccadosjte combida que hagas penitencia, y di 
ze que llama a tu puerta, por las fancflasinfperado-
nes5ygolpes que da de quádo en quado al peccador, 
para que té conuíerta. Y profiguíedo la metaphora 
4i^e;Sí alguno oyere mí po^reconofciere mi inipí 
f^eíon3yme abriere las puertas de fu alma 3 entrare a 
el y cenare con el y el con migo. ]Dize el bie q fe figue 
de la penitencia al peccador , y del perdonarle Dios 
todos fus peccados: El hartara mi hambreynii fed,y 
yo también le hartare a el hafta no mas. Quando de 
^imos:Yo como,o ceno oy cofulano^queremosde 
zir,quo fulano meda oy de coníer afu coíta^ymema 
ta mí hambre y mífed.Yquando dezimos. Fulano 
come conmigo^s que yo le doy de comer ael amico 
fta,ylematom}iambrey fu feci, pues para darnos a 
entender d Señor , quanto fe huelga denueílra con 
uerfi[o,lo declara por efta metaphora,que tiene ham 
brey fed de nueílro bien,y que haziedo el peccador 
penitencia de fus peccados, y perdonando fe los el, 
ledamosacomer, y le matamos efta hambreyfo* 
q Dios tiene de xiueftra conueríion.Mira pues alnia 
mía 
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mía quado vuíeres oífendído a Dios , y eí por fu bo 
dad y mífericordía viniere allamara tu puerca , que 
no feas defeomedida y le detegas,fino que en eíít pü 
to le abras^y te.conuíertas^pues promete el también 
Je haberte plato , y que cenaras con e l , y quedaras 
muy harta yaba fiada. 
Elle mifmo affedo nos íjgnifica el Efpofo, habla c<í,,íí^  
do al alma , quando d íze : Aperí mihí foror mea, 
quia caputmeum plenumeftrore ,,8¿cincínni mei 
guttís noeftium. Abreme hermana mia. Porque fe 
au í a3 d e h u ma n ar^defác en toces nos 11 am aua h erma 
nos: y po rq llama, y no le abria, importuna llamaníí 
do el que tanto deíIeaiiuell:rafaluacion-,di^e. Abre/-
me hermana mia^míra que eftoy al fereno^ la cabe^ 
9a llena de rocío, y que cuelgan las gotas del de mis 
cabellos3Dando nos a entender también eílo el tra^ 
bajo que defpuesde humanado le auía de coílar el re 
demirnos dnueílrospeccados. A eíto parece corre 
fponder tabíen lo que Salomón díze déla fabíduria 
deDios^quees el mífmoDíos:PrcCoeupat quife co^ 
cupífeunt, vtíllís fe prioroílendat , quide lucevigí^ 
lauerít adillam 3 non laborabít 3 afsídentem enim 6 
lam/oribusfuisinuenit. Dize, que Dios preuíene 
alqueledeílea hallar, para mojftrar fe le primero^ y 
quemas deífea el fu bíen,que el mifm o peccador , y 
qnolehas comegado tu adeííear, quado ya eña cotí 
go:y el que madrugare^quíere dízír el q con dilígen 
g^ncíalebufcare,no traba/ara mucho en hallalle, an 
dado de acá paraaculla^ fino que en abriedo lapuera» 
ta de 1^ cafa ^ le hallara allí aíTentado a fu puerta, 
efpe-* 
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efpe rado a que abríejfle, lo primero que topara en t# 
bríendo,cs aDíos . Aun parece qleuanta aquí elSpi 
« ricu fando lo que hemos dícho5q de canfado de lla-
mar fe fienta Dios a nueílra puerta, dando nos a en 
tender, que ya vuicra entrado, fino hallara la puerta 
cerrada, y que de canfado de llamar aun nofe va s íí 
no arsiemaíealapuerta, paraqueenabríedo luego 
topes con dios. Demanera que por tí queda elper 
donarte Dios todos tus peccados >y por effo aduier 
te al peccador Salomón,diziendo: No tardes con-
uerti ad domínu,& ne dííferas de díeindiem:rubíto 
cnim veníet ira íllius , & in tempore vindicftsc dífa 
perdet te. No tardes de conuertirte al Señor, y 
no lo dexes de vn día para otro , porque te hago ía« 
ber que quando menos penfares, íi tanto lo delítas, 
venia la yra de dios fobreti, y en el tíépo dcla vegada 
te deferuy ra.Di^c q note tar des,porque íí lo díliras, 
y te acoftübras al peccado , quáto mas los dilitares: 
tanto con mas difficultad teconuertíras porque por 
lalarga co(lumbre eílara el peccado mas apoderado 
de tí,y como el íeva habiendo mas poderofo contra 
tí i te vas tu mas enflaquefeíendo para podelle echar 
de tí.Y cumplir fe ha en tí aquel proueruio que dí^c, 
Que quien malas mañas ha, tarde,onuncalasperde 
ra. T con razón díze tarde, o nuca, porque es nece^  
ííario hazerfe grande y larga fuerza y violenciajpara 
deshazer lalarga y vicíofa coííubre. Algunos délos 
pcccadorcs vienen a tiempo a couertírfe, otros vi^ 
nen ya tarde, que fepaífo la fazo defu conuerííonty 
entonces dis-e Salomón, que es quádo fubíto vkilc 
la yra de dios^ que es dexar dios al peccador en aigu^ 
na manera, comoderahuzíarle.: el qual entonces, 
aunque es verdad que fe puede conuertír , empero 
no fe conuertíra^y en el tiempo déla muertejqliama 
tiempo déla venganga^del todo te deftruyra Dios, 
Afsi pienfo q u e fe püede,o deue cntcder lo que dize 
cl Reaemptor por faní L'acas,que muchos querrán 
entrar en el cíelo,y no podra.Bic caro le cofto a aquel 
aUTia,acuyapumallamo el efpofo,como diximos, 
eluo abrir le luego quado llamaua:fino qrefpondio 
cfcuiandofe: Spoliaui metunicamea , quomodo ín 
duarillaClauí pedes meos , quomodo inquínabo i l -
losCHemeya defnudado, como me tengo agora de 
tornar avertirCheme lauadomís pies a como agora 
tornare a en fuziar los en el fueloCy quedofe en la ca^  
ma de fu deley te y cotetamieto, y defpues parecióle 
Ieuatarfe,y dizetSurrexijVtaperirem dile<fto meo,at 
ille declinauerat,at que traníierat. Leuanteme para StlMcaíti> 
abrir a mi amado , y halle que ya fe auia apartado, y 
paílado de alli. Y (como allí cuenta ) muy caro leov 
fto de boluer hallar a Dios , por q ic díze que la mal 
trataron las velas de la ciudad , y quela mal hirie* 
ron, y robaron, para que entiendas aíma mia > que 
el que quando puede no quiere , quando quiere no 
puede. Abre a Dios quando llama atu purta > por" 
quedefpuesle querrás abrir , y no le'nalíaras : y fite 
vuieres de conuertir, y hallar a Dios > te aura de co» 
ftar tan caro romo a eílaalma de quien hablamos, 
porque es vn milagro, o quaíi mi!;agro,el conuertir 
feaDíos,como dwmosjQs yaSfahuziados g dios: 
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dematicra cjíio quede portí,que por Dios no queda 
ra,pues cfta prefto y ganólo de perdonar todos tus 
peccados. 
No parecerá curio íídad pregutar aquí. Que le va 
adiós en que yo fea bueno 5 o malo, que tal dilígeív 
da trae porque falga el peccador de peccadoá y büel 
ua a fu gracia ? A dios alma mía nada le va}íino por 
tu bien, y bien de tu próximo lo ha: y afsí díxofa' 
io¿, 37. píentifsimamenteEliu encllíbro del fando lob:Si 
peccaueris,quíd ei nocebisC&íimuItíplicatsc fiieri.it 
iníquitates tua?,quidfacies contraeumCporro íiki' 
fte egeris5qiud donabis eiCaut quid de manu tua 
cipiet C hominí quí íímílis cfttuí, nocebic ímpkm 
tua,& filiü homínís adiuuabitiuftida tua. Si tu peca 
resaque daño leverna a dios delloCypor muchas cj 
fean tus iniquidades, que auras en eífo hecho cotra 
elC también fi hízíeres obras juilas 3queintereíTara 
dios en eífoCo que recibirátí prouecho detu tnatiof 
D emanera que a dios ni ííruíendole le feruimos, ni 
offendíendole,le oíFendemos 3 de feruícío q a dios 
de mas bien del que tíene,ní dé offenfa que le pueda 
daríar,ní dar pena: porq en dios ni puede caber mal 
alguno,ni puede caber mas bien del que tiene, perq 
es infinito bien.Y por eííb diseluego al hobre femé 
jante atí,eapa^ de bien y de mal como tu. Dañara tu 
peccado,y po dra a prouechar tu/urticia, a eíle tal ha 
ra mal tu mal, y bien tu bien í porque es miferable, 
y que puede recebir daño de tu offenfa, y prouecho 
. v i ^ j ^ ele tu buena pbratpero díos,como díze ArííLeftpi1 
rus adus, que no hay en el potecia para recebir íriaí> 
jii mas 
Arí 
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jjííáas bien del que tiene, fino fola fu bondad es U 
t|ue:lemueueaque te eonuíertas ,7 dexes de nía : 
Io,y feas bueno:y eíla es tanta , y el dcííco de iiucfira 
faluacíon tan crefeido, q ue parece que leva a !go en 
rilo,no yendo le nada. Y para que acabes alma m ía 
deentender efta gana de Dios de perdonar todos 
ms peccados, coníidera lo que fe eferiue en el libro 
délos Reyes del Rey Ezecliias,aquienDios auíada 
do cierta enfermedad por algún peccado, embiale 
dios al prop;heta Eíaías,que Íe diga departe de dio 
Difponedomuitu3c,quíamorieris tu,8<rnonviucs: ^Reg.20. 
HAZ teftameto,y díípon detu caía,porq nioríras tu 
fin falta,y no hu i rás : y fueírciuego el pro pileta ^  dí-
scel texto „ que como oyó eítoel Rcy Ezechias. 
Coniiertitfaciemfuam ad paríenteni , & oraiiíido 
mmu,i¿ileüit fíctu magno.Que fe boluío.ala pared 
de la cama5y Tuplico a oíos le perdonaííe, y lloro mu 
dio fu peccado. Y en ronces dize el .texto: Antequa 
egrederctur Ifaías niediam partem ^tr í j . Que au no 
eiuuaalamítad del padodelacafa del Rey, quan^ 
do Diosle rornaahablar^y dize:Rcuertere5 & dic 
Ezechíx, Audíuiorarsonem tuam, Sí vidílacrymá 
tuam,& eccefanauí tf/Bueluejy di al Rey,Oy tu ora 
cíoiijyv!tulagríma,díze. Conioeseí i^queacaba 
da de dezir, q uelloro lloro grande^ y aora dize: V i 
tu lagrima C fino darle a entender, que ala primera 
^agnmaqiiellorrOjleperdono Dios íu peccado,y o 
p fu oracio,en darlefalud^yhe aquí luego le he fana 
a'0> dizr d io j .Demanera q m i a b oluíe.ndo fe fize^ 
^nías a dios, luego en elle puto boluío a dios a g ^  y; 
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boluio aí^pphcta^y hizo boluerelfol^y boluerlafa^ 
ludjyaule añadequínzeanosdevida íbbrelos que 
auía á vTíuir.Bedíto feays vos dios mió, q tantos bíe 
ncs liazey s, y co tanta prefteza y volutad, aquien fe 
coiiícrcc avos.Cofuelatcpues alma mía co eílapala^ 
bra del^pphcta qdízc de tu dios, q es el q fueley eíla 
prrfro y .aanofo deperdonarte todos tus peccados. 
T E R ' C E R A C O N S I D E R A C I O N . 
i P I S ^ S Onudera tabien alma mía la propriedad 
i É l I ^ M ^e a^apalabra Propítíatur, q fegunlos 
tí^ 'V J curiofos quiere dezirlo mífmo q perdo 
I f i l ^ ^ ^ l n ar perfecflamete donar, porq entonces 
peí fedamente nos pdona Díos,quado nos quita el 
peccado,y nos da fu graciaty aü eíce Propítiari esvo 
cabio general,q quiere dezir fauorecer, como dezi^  
mos^uíanotíene^ppicio a fulano, quiere dezir qlo 
tiene grato y fauorablery porqelmayorfauorque 
dios puede hazer a fu criatura en eíla vida, es facalle 
cí peccado,y dalle fu gracía:por tato la íílaefcriptura 
y ia yglelia de dios en fus oraciones,por antonoma^ 
fíalo aa ibuye al ^ donar peccados. De dodeemede 
ras alma mía, qningu brecho tienes al perdo detus 
pecados pues como ves aq d foí o el fauorddíosyfu 
míferícordia depede. Afsi nos lo Ggnifica el mífma 
ppí.24. ^ppheta en otro pfalmo,díziedo: ^ppter nomen tuu 
domine propitíaberís peccato meo, multu eft ením 
Señor mío porq foys mifericordíofo, y os precíays 
defte nobre,me perdonarey s mis peccados,por 
chos y granes qíean.Lo qual entenderás mas clara1» 
1/4^43. aioientepQrlo que Dios díze por Efaías: Ego fun1» 
g^0 
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egoílimipfequídeícoíniquitatcs tuas proptermt 
Habla Dios de íi humanado, co mo fi y a fuera lo q a 
uía á fer. Yo íby díse,no medefcono^cas,porqmc 
veas hombre. Y torna a repetír,quc yo foy el míímo 
quefuclo perdonar tus peccados por amor de m i , cj 
no por derecho que tu tengas, y íí lo tienes 5 q quiga. 
yo eíloy oluídado^reduc me in memoria, buelmelo 
ilamemoría.ctíudícemur íímul,y copare^camosfu 
tos a/uy^io, y haz cueta que ya eftamos en cimarra, 
fiquíd habes,vtíuftificerís, alegadetu derecho,fi al 
guno tienes, para j uíííiícar tu cauía, por donde con 
fe q yo de fuiticía te deuo la mífericordía y el perdo. 
Oineffable g r á d e l a de Díos,que afsí fe allana con 
fus criaturas.No fe indigne pues,ní fe defdeñelos fe 
ñores déla tierra de ponerfe a pleyto , y efíar a|uy 
sío con fus vaííallos, fino allanenfe aquí con Dios, 
y reconozca fuperíor,como el fanto lob que dezíar 
Sicotcmpfifubireiudicíumcumferuomeo,&anci lo^u l 
llamea, cSdífceptarent aduerfummc,Efto yefto me 
venga,ÍÍ defprecie eílar a j'uyzio con mí ííeruo y con 
míílerua. Quid enimfacíam cum íurrexerít adiudá 
cadum deusC Porque a no haberío q hazía,quando 
dios feleuataííéa |uzgaratodos:8í cuqu^fierit,qd 
^efpodebo illiC y gdo mepregütaffeel porqno qfe 
aparecer en i'uyzí o con mí ííeruo,teníedo iuíta qxa 
S ^ i , q l e r e f p o d e r e C N H q u i d n o í n vtero fecit 
g&íllu operatus ejfi:C& f ormauit me in vülua-.vntísi 
porvetura no es vno y eí mífmo,el qmc fornío amí 
ya mi.ftcruo en víetre 9 ñras madres,qer€ iisir, q p u 
es tole vn feñor,va criadorjVft iuez conin c! to d o,s • 
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cjueetrjuysío todos fe tengan poryguales3y no des-
precíenlos mayores alos menores: ioqualnospeiv 
fuade ag Dios,no tcniedo el ygual ni ruperíor y q w k 
recon todo effo ponerfe a íuy zio co fu criaturaipero 
bien fegaro eftadefu |ufÍ,ÍGÍa>pue&prouocay íaleae 
fiar aiuy zío:y aísí concluye con el peccador3 que no 
tiene derech o pcrfónal, para que Dios le perdone, 
n i tampoco heredado defus antepaílados , porque 
di s e luego: Pacer tuus prím us p eccauí T u prím ero 
padre Adampecco , y por el mílmocafo todos fus 
delcendicn tes |3eccaro ri enel. Y áfsí; lo confirma por 
el p ropheta O feas. Ip 0 autem G'cut Acia tranígreí sí 
c t € ^ * fuat pádtum x ibi preuarícatí funtínme,Ellos coilo. 
fu, padre Adam aballados y fauorídos de bienes 
míos, quebrantaron el afsíento y pa(flo en q queda 
mos^aíltrabíen ellos peccaro contra mí:que es lo mif 
mo q t i Apoílol fand Pablo eícríuíedo alos Roma 
Romi^é . nos3díxo:Omnes enim peccaacrunt,8¿egent gloria 
Deí. Quepeccando Adam^todos los puros hobres 
peccaron de ley común , de la qual fue exceptada 
la Virgen fa^ratifstmary tienen-,,aiz-e,tiecefsídad m 
la miferícordía de Díos:y afsí aquí el Apoílol affiV 
ma tambien^no tener el peccador derecho al perded. 
íino'q;ue todos han de efpcrar en la mifericordía de 
Dios^a la qual ilama a qutel A pofiol gloria de dios, 
porque comavímo-3 enla coníideracion primera, fu 
mifericordía es la virtud , que mas le affama, y & 
qus- Dios mas féprecia. Pues fiíafsi es, que.|uí!:icía 
puede tener el peccador al perdoCfino dar bozes a la 
jaaiferíeordia ádios offendidoCRegalatepues aln1^ 
mía. 
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tula en lamífcrícordía de tu Dios: y no confies en ni 
juítícia^pues que el propheta díze de tuDíps^que es 
¿ queperdonapor quien el es, todos tus peccados. 
A R T A C O N S h 
deracíon. 
Onfidera tabíe almamía,pues tu dios 
es el q perdona todos los peccaaos, 
porque titulo tiene Dios elle derech o 
porq,^ perdónelos peccados hechos 
cotrafi bien, mas q perdónelos pecca 
dos qíebazen contra mí3y cotraelotro3porqCy ha 
liaras alma míaq por tres razones3ypor cadavnade 
liastíenetuDioseftederecho.Laprímera3porqes ^ ^ 0 » , 
diegiflador vníuerfalay en cada ley q fe quebrata es 
oíFendido el dador della:pues como Dios íéa el legí 
fiador vníuerfal y vnico,en todo tiepo3yen todaky 
qfe haqbrantado3ha fido el offendido. Aísilo alfir 
mael Apoíl:olSancíí:iago,díziedo:Nolíte detrahere jácob^ 
alterutrü fratres mei, qui detrahit fratrí 3 aut íudíca t 
fratrem,detrahitlegí58(riudicatlegem.Díze3qnore 
nienofcaben y deshonrren vnos a otros aporque el 
cjue menofcaba a fu hermanO3O le ju^ga y codemna 
alaleymenofcaba,yaley condemna.Quieredezír, 
queno folo oíFeíide al Chriílíano de quien detrahe 
fi^otambíe a la ley y al legiflador della: y dizc efto 
aclui Sandiago, no folo porque quebrántala ley, 
queeíTo a todo vicio es común, q es oíFendido dios 
y rule^enelrííao porqeltalqHitaala ley vn pedapo 
e^ íu honrra y auclorídad^en vfurpar fu ofFíocío de 
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juzgar y codemnar M fer f uez:y tabíf porq la fuzga 
por tarda en fu officío $ y da a entender que aquella 
horra que e! quita al Chríftiano, y a fe la auía de auer 
quitado laley , que efto mueftran con fu falfo zdo 
y fingida fanctídad : y porq querría el detrador de= 
traer por Tu propría aif^orídad , y falíiTe con ello, 
finque nadie fe lo vedaíle 3 ní caftigafe : y afsi palla 
adelante Santiago 5 disiendo : Sí autem índicas 
legem, non es fa^or legís, fediudex. Si tu juzgas y 
condemnas laley, no eres tu luego el íubfedo y oblí 
gado a guardar la ley, fino libre y |uez della. Bs lens 
guafe de la farída ícritura , hazerlaley , por guar^  
U4n.7i dar laley. Afsíe lRedeptonNonneMoyfes dedit 
vobislege,8^nemo ex vobís facít^proferuat^egem. 
P/íí.ÍI8» Y Dauíd:Tempus fací en di Domine, dífipauerunt 
legem tua. A gora Señor es tiempo que vueftros fier 
nos fe mueftre y feñalen.guardando yeííimadovue 
ftraley^y boluíendo por ella: pero los malos la han a 
portillado^ quebratado ^ y defpedagado.Tábienen 
P/4Í.iio. otroPfah-no habládodela ley de Dios, ala quallla 
ima allí temor de díos3 dise: Intelledus bonus omní 
bus facientíbus.Qne dará Dios buen entendímíéto 
de fuley alos que guardaren los mandamíetos della. 
Demanera que el bien entender la ley de Dios, es 
como premio debíen guardalla. Profiguepues San 
díago^díziendo. Vnuseítautelegiflator6^íudeV> 
quípotefi:perd6re8c:liberare. Emperonopuedefa 
díze5porque no hay mas ti vn legif ladór y juez de la 
leyjque esdíos5quepuede condemnar alos tranfgre 
flores , y faluar alos guardadores della. Demane" 
; taque 
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racjuepor fer vníeo ellegífiador 0 afsí delaley natu-
ral, como delaley efcripta,y delaléy delEuangelío, 
es ofFendído en qualqüíera dellas que fe quebrante. 
Que fea vno el mifmoiegíf lador, tambíe lo afFír* 
ma elprophetaBaruchrel qual defpues de auer relata 
do quien crío el cíelo y la tierra, y aquí en deueobedí B^&.S 
encía todas las criaturas , concluye : Híc eíi Deus 
nofter,&non^íí;imamauítur alíus aduerfuseu: híc 
adinuenít ómneviam dífcíplin^, &tradíditíllamla 
cob puero fuo,8¿Ifrael diledo fiio,polih^cin terrís 
vífuseft,8¿;cumhomíníbus conuerfatuseft. Elle, 
dízejquehaueys oydo que crío el cielo y la tierra, es 
nueftro Dios: finalmente anden de acá paraculla, 
que ninguno fera tenido co verdad por dios íino el^ 
y el fue el ínuentor de todo faber, y de toda ley ygo 
uíerno, en el tiempo de natiijrak2:a ,y defpues la dío 
por efcripto a lacob fu ííeruo, y fu qrido Ifrael í y de 
fpues de todas eftas cofas fue vifto en la tierra con 
ferfumoradael cíelo:hecho hombre víííble, el que 
eraíolo Dios inuifiblejy conuerfo con los hobres, 
cpítio vno dellos,por la certeza déla^pphecia. Cuen 
ta el propheta por paílado lo que entonces eílaua 
por yenírt y lo poftrero quedize déla encarnación 
delhrjo deDioSjeslo mífmo q p r o p h e t í z o de Chrí 
ftoBfaías : EtvocabiturnomeiieíusEmanuel. Bilf*M**7¿ 
qual nombre nosideclaro fant Mat theo , diciendo:m!:t^ 
Qiriodínterpretatu elí nobífcudeus: Dios co nofo^ 
tros Dios con los hombres, y entre los hombres, y 
comoyno délos hombres: que es lo qdíxo Baruch 
y conuerfo conios hombres. 
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Y en desi^que es eíque fue í íempre, parece tam-
bíe alludir elapoftol fant Pablo alo de Baruch3efcrí 
uiedo alos Hébrébs^quada díze:Iefus Chríílus he" 
ríSihoclie^ípfe&in fácula Jefu 
para ííempre. Como notan losiandos Docflores.y 
es eftílo de hablar de la fanda fcritura. Por ayer en-' 
tiéndelos fi'glos paiTados: y por oy los prefences :y 
por i p fe & i n fgculajo s futu r o s. D i ze pues el A p e 
ftoí3y aduíerte alos hombresqno hay qefperar ó* 
tro Grifí:o3enquancoDíos , y qtambíen enquanto 
hobre3es el fnilmo hijo deDíos en los tíepos prefen 
tés, y el míímo fera en los futurosv y por toda la éter 
nidad:y q eí mifmo hijo de dios es elChrifto prome 
tido alos pa{Iados,y el recibido dlos prefentesjy ea 
quien creerán los futuros. Demanera qu e es vn fo^  
lo hijo de DíoSjVn foIo Chrifto j y n foIo legiflador 
en todo tíempo y en todaley:y afsí en qual quíeracíe: 
lias que fe quebranta, es elmifmo el offendido y por 
tanto el tiene derecho a perdonar peccados. 
La fegunda rason porq es el fummo bíen,IamíP 
ma b ondad por eílencia,y fin refabío depeccado,co 
$int>io, m o lo affírma el mifrao redemptor,dízxedo:Nemo 
bonus,niG; folus Deus. Que ningunacriaturáes ef' 
lvencíalmence, e íiitrinfecamete buena fino; 
porque ala críaturade f u e ^ 
be fubondad,q es de dio s,y en tato la criatura es bue 
na , ert quan tó es conforme ala primera y ílipreín^ 
b o dad; q es dio s:y en tan to mala,en quanto deíHi^2 
de allí, y aníí en todo mal el de la criatura; es o ffeñ' 
d i d o e l í u m m o bien del Criador. Ypor eítaparte: 
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tampien tiene derecho aperdonar los peccados3por 
que es offendido en todo peccado, y ninguno fuera 
ckdios^tiene efie derecho: porque ninguno hay ñn 
peccado, y no deue con razo fer offendido de pecca 
áoageno^quien tíeneproprio.Por eíTo nueíitro Re^ 
demptor dixo délamuger tomada en adulterio alos 
accufador es, que eran mayor es peccadoresqueelía: 
Quí fine p eccato eíi: veí írum, primus in eam la pide 
míttac.Ei que d vofbtros es fin peccado,fea el prime 
roque le arroíela primer piedra:dandolesaenten< 
desque como todos ellos fueíTen peccadores, no te 
flíáporqueo ffenderfe3:.ni efcádalizarfe del peccado 
ageno. Éito piefo que quifo.fentirDauiden elPfal^ P/díiw. ¿o* 
mo de fu penitecia3diziedo:TÍbtíolipeccaui,&C ma 
lum coratefeci.Atifolo Señorpeque,a ti íolo offen 
dí3porq tu folo eres fin pecado,y offendido en todo 
peccado, q eíío tr o s to dos peccadbres fon como yo 
y pecca vnos contra otros y eílaobligados aperdo 
nar5porqlosperdoueaellos:nias tuDios,niio,folo 
puedes-perdonar atodos,y no deues perdonar anas 
die3porque tu íolo eres el fummo bien,fiepre offen' 
dídode todbsjíintu'poder offen der anadie.Por vn: 
exemplo quedara eílo claro. Si vn hombremíntíef" 
fe delate de cien hobres metirofos ,y de folo vn ver' 
dader o ,aquien o ffen de aquel con fumentiraCcier to 
cs3que afolo el ver dader o, que nunca mien te^y abor 
refolamentira:que todo s lo so tro s> medro fo s fon,, 
y folo el le puede con razón reprehender de fu meti^ 
^ y a el folo5como folo offendido jíe deue pedir per 
áo3y el folo le puede perdonar. Della manera dixo 
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lobM* SopharalobtTibifolítacebüthomíncsComoque 
nadie te ha de ofar rcprehederí TQ4P§ hm4$ c^llat 
a d3y tu folo hablar a todosCTu folo tienes derecho 
a reprehender a todosy ninguno de reprehenderá 
te a tiC Quiere dezinTu folo a tu parecer eres fin pee 
cado, eíncapaZ' de reprehenííonay capaz parare^ 
prehender a todosCAfsi en eñelenguafe,empero co 
verdad^ise Dauíd aDios: A ti folo Señor peque^ y 
peccan todosaporque tu folo ni fabeSjni puedes pee 
car porque eres fummo bien fin peccado ^  reglain 
falible , por la qual todos fe han de regir para no. 
peccar. < 
3,R4^o», La tercera razón .porque es feñor vniuerfaí de to 
dos:porque afsí como en cada fiemo offendído, es 
oftendido fu feñony tiene derecho natural contra el 
qle oíFendío a fu ííeruo : afsí en todos los peccados 
cotranueñros próximos 5 es oíFendido el Señor de 
todos ellos, q es D i os: q tu hermano mío en vn pee 
cado eres offendído de tu ^ x í m o ^ y o en otro: mas 
dios en;todos3porqüe es feñor de todos.Yno baila 
q tu perdones a tu próximo 3 fi Dios no leperdonat 
como elefclauo offendído,no baila q perdone, el/i 
no es neceíTario q perdone íu amo, qes el principad 
mete offendido,empero como el amo puede perdo 
nar,aunqel eíclauo deruinnoperdone,y qdafatif' 
fecha la íuílí cía: afsí fi dios perdóna,aun q el ^ pximo 
porq eftaterco,no perdone.díos perdona, y queda 
perdonado,porqueeselfeñordetodos. Efbfaiv 
¿ta phílofophia nos aíFírma ellíbro de la Sabiduría, 
díziendo aDios: Par císaute ómnibus, quonía tua 
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Jominefunt^quí amas animas* Señor mío amador s^ptaui. 
¿c las almas, tu perdonas a todos, porq todos y co^ 
das las cofas fon tuyas. Demanera que pox el amor 
q tu tienes a tus criaturas, como a hechura de tus ma 
nos 3 nos perdonas a todos; porq 110 fe pierda las al 
masty el derecho q tienes para perdonar a todos5es 
fer feñor de todos. L o mifmo nos íígnifica Dauíd, * 
dí^iedo: Veníte a doremus, et^pd damus 5 et plores 
mus ante domínu^q fecít nos quíaípfeeíl: domínus 
Dcusnofter^ nos populus pafcuaeeíus,^ oues 
jnanus eius. Venid adoremos y echémonos a los 
píes cllSeño^y lloremos allínfos peccados y perdo 
narnos ha: porque el es Señor y dios nueftro 3 y no-' 
fotros 3 el pueblo 9 Tu corra^y oueías de fus manos. 
Yllamanos afsí ouejas deíus manos 3 para pondés 
rar quan dífferente es el feñorío que Dios tiene fo^ 
brenofotros5queel délos otros feñorest^los otros 
paftores^o feñores deganado^aunafon feñores del 
empero las oue/as no fon obras de fus manos empe 
ro el feñorío de dios es muy mas auetajado y entero 
quefomosfuyosy hechura defusmanos.Afsíque 
dize el Propheta5que el derecho que dios tiene para 
que acudamos a el a pedir perdón de nuefiros pecca 
dos5y perdonar nos el^ es por fer mas feñor nueí l to 
que los otros feñores. Anfi que tu hermaho m ío no 
puedes perdonarla offenfaqfe mehízoamí5fino 
yomi yo la qfe hizo atí fino tu:mas dios perdónalas 
c!etodos5porque es el feñorvníuerfaldetodós 5y el 
principalmente, offendido de todos^y en todo pee 
cado. Vees aquí pues alma mía porque títulos tiene 
Dios 
Arte de ícruir a Dios. 
Dios derecho a perdonarlos peccadoá* 
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deraciori. 
Onfidera también alma mía en aquella pa 
labrajtodos tus peccados como no halu^ 
gar de deferperadon^por muchos;, grauíf 
íímos y enormes qayan í ldo^orq no pue 
de el hobrefer ta malo,quato Dioses bueiio3 ííepre 
fu bodad fin alguna copai adones mayo rq nueílra 
malxda:y confta3pues el mífmo dios anímapor Bse 
Kx&h a ciertos peccadores q hablauan como defefpe 
tC rados:SicloquutíeíT:ís,dícentes,Iníquítatesnoftra; 
& peccatanoftra fuper nos funt, 8¿ ín ipíís nos tabe 
feímus: quomodo ergovíuere porerímus C Aueys 
hablado defta manera: Nueftras iniquidades coiv 
tra el proxímo,y nueftros peccados contra Dios, fe 
hankuantado contra nofbtros, y nos tiene el píe fo 
; brelaceruí^aderroccados entierra,tápoderofoseí> 
fta de fu parte,y 9 la nueftra hay tata flaqueza,q efta 
mos corropidos^y fiftoladas nueílras llagas.Dema 
jiera que parece no auer medidnapara ellas: como 
pues podremos tener eípera^a de fanar y viuír. Son 
palabras de defefperacíon, y la defefperadon cscau 
fa deobftínacíomporquecomo defefperan de alca^  
^ar perdon?nuncale pide 3 y aníí fe eíian íieprereha^ 
zios en fuspeccadosíemperoaunaeftagenteoffr^ 
fce Dios fu miferícordía y perdón^ y di^e al prophe 
ta: Dicad eos: Viuo ego aícit,dominus Deus, nolo 
morteímpri,fedvtconuertaturímpíusafed vía^ua 
&:vi-
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g^víuat Conuercímíní ergo avíísveftrispefimíSj 
^quaremoríemíiitC V é y dilés 3 Viuo yo díze el 
Señor, por mí vida, queno quiero la muerte del pee 
cador, ííno q ue fe conuíerta del mal camino que líe* 
ua^ y víua:BoÍueos pues de ta pefsímos caminos co^ 
mo lleuay s,^ G' a!sí lo ha^eysvporq moríreysC Dan 
do lesa enteder eí piado fifsímo Señor, que por mu* 
chos y pefsímos que fean fus peccados,fi feesfuerga 
y ha^en lo qes en íí para bolueríe a dios , que el cíía 
preíío3 y aun ganofo de perdonar los y librar los de 
lamucrte^cj por íuspeccados merecen.Tomaexem 
pió hermano mío en Dauíd^que en vn pfalmo enea 
recela grauedad de fus peccados, al tono defiageiv 
te que ha dicho Ezechíel,y dizet Iníquitates mesefu 
pergreíise funtcaput meum. M i s iniquidades ÍU'' p ^ ^  
hiáo fe me han fobrela cabe^aatienen me tomada la * ,a7* 
forcaícza y el omenage,tienen pueííaallí íii \(anderá 
como quien ha alcanzado vidtoriadem^y afsí eíloy 
preíoy captiuo demispeccados t EtOcutonus gra, 
uegrayara-íunt íliper me:y como vna carga pefa^ 
daeñaii íbbremí 5 y medenen debaxo caydo con la 
carga, q no me puedo rnenear.Habia de íí como de. 
bertía^porquepeceádo el hombre fe aííemeja a ella,, 
pues íe rige no por la razón comoh ombtre5(ino poi* 
clappetitofenfualconiolabeftia. Ydizemas:Pü^ 
truerunt S^corruptccfunt cicatrices mearafadein íí. 
píetisc meg. Hafc podrido mis llagas,^ rnuegecido 
nl, s pecado s, y c o rr e p o ítem a clello s. P u dro ra e y 
tongoxomc,quícredezj'r> viendo el deíarínoderru 
peccado.Coaderapucshennanaínío eílosiy otros 
sra; 
grandes eñcárecimíetos q allí ponc^y coñló ílOp\ie¿ 
deremedíarfetempero ha^elóqes eníijdeíTeandoy 
gimiedo^ díze: Pomineanteteomne defideríuni 
meum , 6Cgemítus meus a tenoneí l abfeondítus: 
dios mío^cíío que puedo hago5que es gemir ¡Jbaxo 
déla carga,ydeílear vueftro íbcorro3coríadnie dios 
miólas cínchas,yfobre carga^ carga, para librarme 
Por eftas elegantífsimas metaphoras encarece elle 
peccador,quanapoderado eítauaclpeccado de^y 
quan fin remedio, fino le venia de fola la mí ferícor'* 
día de Dios , y como hizo lo que es en fi3 Dios le per 
dono todos rus peccados. Mas hay otros caydos 
con la carga, y que no quieren hazer lo guees en i?, 
3tpí.34. paraqueDios les ayude: délos quales cnzeelprcv 
pheta Efaías : Bt grauabit eaminiquitas fuá, Sí 
corruet non adrj ciet5vt refurgat.Serajdízejtanta 
la iniquidad de aquella gente , que caerá conla cap 
ga, y no íe esforzara akuantarfe : fino que aquel 
pefo la licuara afsí alprofundo del infierno .Afti que 
hay peccadores que llegan a tanto mal, que aun efta 
mifericordia y perdón ^ Dios les offrefee y y les me^  
te por las puertas, no la quieren recebirs de los qua^  
1 4' les dizc el fanto Iob:Ipfi fuerunt rebeles lumini, ncf 
cíeruntviaseíus: nec reuerfiíuntperfemítas illíus. 
Eftos tales fueron rebeldes alalumbre , que lalum 
bre fe les yua alos oíos para que vieílen s y ellos po^ 
fiar a cerrarlos ojos, por no ver .Y por eííb dí^e,.que 
no quifiero faber los caminos de Dios 3 por don de 
dios anda5y d5de fe topa y fe halia3q fon los manda^  
mictos de dios 3los quales fi alguno guarda,Diosk 
alum" 
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alumbra ¿ y f:le da a conofcertníquífiero dar 1^  bise! 
taporlas 1 endas de dios^que fon fus coíef'os por do 
¿z dios anda mas encubierto , queíos mandamien^ 
tos fon caminos rca!es5y por eílb fon menos los que 
0auenlosconreios de aíosy haz^ en familiaridad co 
el.Poreíta metaphora delalumbre que íe viene alos 
ojos, y quien tiene rebeldia por no ver, y fos cíer 
ra: nos fignificael fancflo lob la rebeldía deítos ra^ 
les peccadores contraía miferícordía de dios, que íé 
ha^ en fuertes, y ( fi es lícito afsí des/rio}fe toma con 
Dios. Dios a haberles bien, y ellos a que no lo han 
derecebír: Dios a alumbrarles, y ellos a cerrar los 
ojos, por rebolcarfe mas a fu plazer, y fin ^ o^obra 
déla verdad qíuele reñir en fus vicios y peccados. 
Lo mífmo fignifica el Redemptorporfanífi: loan, mn^y 
díziendo:Hoceíl:autemíudicíum,quíalux venítín 
mundum,8¿dílexerunthomínes mapís tenebras, 
quamlucem:erantenímeoru mala opera. Eítaesla 
razo de la juila condemnacio del mundo, que vino 
laLuzalmüdo aalumbrarle,y los hombi-es münda 
nos no la quífieron recebir, fino que holgaron mas 
délas tinieblas délos herrores en que efbua: que no 
de la luz deía verdad. Y dala razón , por que eran 
J^ alas fus obr3s,y no quieren que aya quien Ies riña. 
Yafsi dízc V t non atguantur opera eius,porque no 
feanteprehendidas,y ataíadas fus malas obras: por 
eftar fea fu malditoplazer enellas muy rehacios.De 
fiosmifmos habla como eípani ado Dios por i e r e " ^ ^ ^ 
^iaSjdizíendorQui5 audiuít ralía horríbíliaCQuíen 
Oyo|amasdefauaos tan cfpaatofosv que gente dera 
^ o a 
Arte de ferüíra Dios 
2:011 viua tan ím ella^Niinquíd deficiet de petraagri 
níx JLihaní ^ aut euelíí poíTunt aqu^erufripentes íri 
gida: defl uentesf P or ven tura defechara el campo 
icdicntola nícue que por las peñas defeiendederretí 
da del monte Líbano , o no recibirá de grado lasa^  
guas binas y frías que vienen a el C dan do a entender 
por eílraMctaphorala neceísída d que eípcccadpr tíe 
jie dela'mífericordía de dios 3 y como díos lecombí 
da con ella , y fe le metepor las puertas a perdonarle 
todos fus peccados : y como el peccador deíechala 
miferícordía, y ciérralas puertas a di? s , por cílarft 
éá la fequedad,y cílediídad de fu peccado. 
C O N S I D E R A ' 
cion fexta, 
. JWSl%S^S%M O n íidera también, alma mía, que en 
Sexta conft " - ! ' „ ¡ i 1 1 j 
deracion W é'-'''^-* a i1'—P¿-aora > odostus peccados 
p ^ ^ ^ ^ H t fe encierra tambíe todas las vc?es que 
^Rk! p€ccares,quees lo mifmo-t porquero 
mo no hay numero dz peccados que 
dios 110 te pueda perdonar, afsí ni nu mero de vezes 
que peccares.Portanto el Apojftol fanvft Pedro, pa^  
ra coníuelo depeccadores ^ y auifo de juiios/bisoa 
•C brillo vnapreguntajdízíendp.. Domine, qii^tícs 
peccabítín mefrater meus, & dimíttam illí v i ú ^ t k 
pdes t: Díxitillí lefus: Non díco tibí vfquefeptks, 
fed vfque feptuagies feptíes.Señor q uantas vr^es q 
peccare contra mí mí hermanoleperdonarcíbafia' 
ra halla Qeteve^es^Parecíole aS .Pedm reuerédatv 
do 
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do clnumero deíiete?qfealargatia;aíaz: eriipcro bcí 
ppiidípled Senoí^liorraBdó 
jnero:No te digo fíete yezes, mas aun fetejita ve^es 
(lete vezes.Bs manera de hablar que vfamos,por de 
sin qu antas ye^es teoffendíere ¿a tóas le perdona, 
iin0ra/P.e donde,cohAa^ 
4ía humaiia?y qüan largá és la deiiina. Aquella muy 
elírecha y taíada ? y a pocas yezcs que perdona íc 
enfada deperdonar: empero la diijina infinita, fín 
tafá 3 y fin numero develes perdona. Donde fe coi| 
fuiidela ceguedad de algunos qüe dixeron ? hauer 
.numero>ytafa de p fféiifas de Dios , y que mas de aq 
lias Dios no perdoha.Porq fianp^ 
aqui a perdonar fin tafa de vezes anueílros proxí-
paracion mas auentajadala mifericordia díuínajqla 
hurnana* Yaun por fandl Lucas parefce que elSeñor 
leua^tade punto efte negocio,diziendo: Adtíendi^ 
tev^bis^fipeccaueritintéfratertuus^in 
& íip^nítentíam egeritjdími tte i l l i : dcfí feptíes 111 díe 
peceaueritintej&fepties indíe^onueríus fueritad 
te, dicen s^^nítetmejdimitteilli. 
Mirad por yofotros, dizeelSenor,queos va no 
^enós que la vida eterna, en lo q os quiero dezir:Sí 
Peccare cotrati tu herrñano?corrígele :y fi le pefare 9 
haueríe offendido, perdónale,: y fi fie-te vezes al día 
Pecare contra t i , yfiete vezesaldíaboluíerea ti3di^ 
^íedotpcfanie peráonale.Pues (fi talarga quiere lefu 
^•rífeo qfeanueítra miferícorda colos próximas. 
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como fera corta fularga y infinita míferícordía con 
norotfosCYparcfcioles tan difficuítofoefteperdo-
liar tantas veses a los Apollóles, que fupplícaron a 
Ghrífto, dízíerido: Adaugenobís fide. Acrefcieca 
nos Señor la fe3q nos pareíce tenerla cortapara efte 
i iegocio:porq parefee cola d e burla 3yr y venir tan" 
tas veses al dia a demandar perdón, por que no pa* 
refcefer elpefar d e coraron, pues tantas vezes fere 
pítela culpa. Empero quien bien conofcíerela fla^ 
queza humana,como l a conofee e l quela crío, efpe^ 
cíalmete e n algunas perfonasano fe marrauillara del 
caer tan amenudo j y del leuantarfe,y del tornar a 
caer,y tornarfe aleuantar.Y afsí dízeSalomo en los 
Pra^na .^ Prouerbíos: Neinííderís, & qua?ras impíetatemin 
domo íuftí3nequg vaftes réquiem eíus: feptíes ením 
ín die cadet íimus,&reíurget:ímpfí autecorruent 
in malum.Díze q efta es la differecia que hay deljU" 
í lo al peccador, y llama aquí íufto, o al que lo es, fe» 
gun la díuínapredeftínacíon o al que al prefenteprc 
tende fer fufto y deííea feruír a Dios , y efte es fu fia 
cay endo3y leuantado.Porq aníí en Ppilofophía, co 
mo cnTheología elado, y e í audor toma nornte 
del fin queprctenden, como e l hurto para fowcar, 
mas fellama fornícacíon,q hurto: y e l aiiíflor mas fe 
llama fornicador,que ladrpn: y eltinte de Maco a ne 
gxosaunqiiepaíIepor colores medíos^nc) toma no* 
b r e d e nínguno,ííno del fin quefepretende :;y f e ^ 
tende ferio, aunque algunas ve&es haga obras def1* 
ito» 
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fto- Discpues: No andes ásecháfndo al ¡tiiftó que 
vna ves vífte pécéatj pará ver Specca,tií vayas a bu^ 
fcar el peccado a fu cafa. Como quien di^e , porque 
110 mora allí el peccado, ni tiene allí afsÍ€nto3ya elra>-
ra arrepentí do aporque iietev<e^esaldía caerá el ju* 
fto,y feleuantara.Y a ello parefee hazeralufion ñue 
ftro Redemptor , en el lugar alegado tempero los 
malos dize, totalmente, y de fu grado fe van al mal, 
y lo co n tínuan y perfeueran en eLDemara alma mía 
que tu Dios perdona todos tus peccados,y todas 
quantas vezes túlosrepmeres. 
S E P T I M A , Y V L T I ' 
p a confideracion/ 
O N S I D E R A también alma mía séptim a» 
que d í z e p e c c a d o s 3 o i n i q u i d a d e s tuyas: fiiemioiu 
para q en t íendas3que f o l o el p e c c a d o r es 
el auíftor deltas obras: que ni todo el mu 
do3ní d e m o n i o s , ^ carn e fon parte para haberte pe^ 
car, íi tu no quieres. T u folo eres elofficial delta 
obra3qellos folos fon f o l í c i t a d o r e S i q no auíftores 3 
ella ,ni menos Dios^q nunca es caufa de p e c c a d o , co 
molo dízeSandiago:Deus enímíntetator maloríí 
eft. Lo qual declara 11 ueítro Dios por el propheta 
© ^as:Pcrdítío tua eíl, o Ifrael, tantumodo 3 ín me 
«tótifi timm.O Ifrael, mira quien eres^ y quien foy: oftaj^ 
Y de donde te viene tu bien ^  o tu mal3y fabete que tu 
Pe dición es tuya,y tuíocorroesmío :por ti tepíer^ 
^ >3> y por inite ganas: tu perdición tuya, y tu cobro 
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mío:tu mal y tupeccado tuya,ytódo tu bie mío. Lo 
mífma ^!imad.;Apoftol.fan<SPablo,dí^íendo:: S 
A i Coto.}*, poliantes vos veteremhóminem cum a<flíbus-fuís. 
Mifad q os deípogeísdel hobre vieío. Afsí llama al 
bíío puro deAdam , hombre ví^ ^^  
defnudadluntamete coneldeíus aá:osy obras pro 
pdas . Y allí declara quales íbn las proprías obras del 
liombre viejo dizíeao,q nos deíhudemos deyrá^de 
iiidignacíoit/dcmalícia?deblaíphemíaa^ 
tp rpes 5y de toda mettr a. Yaeíí o s llama aélo s y obras 
gaUj* dd honibreh^o de Ada.af auii lo declara mas en cv 
traparte^.dizíendó t Mamfeftaíiint opera carnís, 
q u a e f ü n í / o r n í ^ 
maní Helias fon las obras del liombre . Y llama aquí 
carne alkombre^feguq ellengua|edela díuínaefríp 
ifd 40^  S?M en mucha^partesacornó eni ía ías^ ídebi í am^  
nís caro íalntaredeí^í^íere de^íi^todo liombre. Y 
iomaI por fandtíoan: Verbum caro fadíi;eft;Que elhíjoá 
dio s fe hizo hobremortal y pafsíble híjo de Adam: 
yawqfinpeccadojCinpeyo^milaspenas.delpecca'c 
do.Afsí dize;aquí el Apoíiol íancft Pablo, como lo 
no tael gíoriofo Padre fan¿lÁugiifíín3q el Apoliol 
qiiando díze: Manífieílas fonlas obras dé la carne, 
quiere dezír, que manífieílo es quatesfon las obras 
y ados delJiombre hrjo de Adam 5 enq^anto tal: y 
luego las declara p oníedo vn a lifta muylarga de pee 
cades eprporaíes y efpirítuales. Y afsí díze aquíd 
Auguftith gloríofopadre fand Auguííín 3 que alospeccados 
llama a quí el Apof to l , obras; del hombre, y pr0/ 
prías3y folas Íl:pei:Q alas |;uftas y buenas obras ^ ^ 
llama 
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llama el mí ím o Apoftoi obras de Dios, diciendo: ^MÍn ^ 
deus eft quí operatur i a vobís & vei!e5 6¿ perficere 
pro v o l v í a t e (lia. Que Dios por íu voluiuad5qus 
fcnvpre es buena^es eí q obra en nofotros3y conofo 
tros 3 etquerer clbíey¿i ponerlo por obra:el come" 
prlabuena obra3y el acabar la. Mas en la mala obra 
lio tiene parix.Eíto declara el gloriofo padre iando 
Auguílin di%íe do: Malí non eft cau f1 effíciens, fed veckfa, 
deficíens ? ex nobís eftquod deficíamus 3 ex deo au^ Det 7* 
íem quod aiiquíd faeíamus?Qiie del mal no hay cau 
ñ efficíente3fino deficiente^ de nofoFros es el faltar 
o errar del blanco de la verdad, y de Dios íi os yiene 
.acerEaradar en el. Porque aunque díos3como p r ú 
jiiacaüfap concurra al aéco al material delpeccado, 
pero no a la falta y deformidad de el; íi'np fo!© el pee 
cado r. Y afsí declara algunos aquello de Sand loa: Joan if. 
Ooiijiaperípfum fada funt, 8í fineipfo fadiaaieíl 
liihilí^ietodaslasGofas fuero hec 
peroelnada^queeseipeccado^díze quefefiaze fin 
el Por vn exeplo fe en tendera efto me jo r:Sí tu tuer^ 
crsvn cordón con otraperfonaque eftaenfrente de 
tí, tu tuerces a tu mano derecha, y mandas al otro q 
tuerza también haziafu mano derecha'porque cfta 
cs ^ a regla ^  kien torcer. Veamos íí el otro tuerce 
haziauimanoy^quierda^y tutuerces comocouie-' 
neíHazía tu mano derecha: ambos torceys,empero 
tu tuerces bien3 y el otro máUtuconcurres co el otro 
n^ ^ 1 toreer^pero 110 encl torcer mal, de manera que 
mala torcedura^tuno eres caufa^ííno el otro. 
Afsí átfia. maneraja regla de bien bíuir ^ es la volun 
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tad de Díosjdeclarada por fuley3y por tato, delafaí 
ta qu e fe hase 3 aunque díos concurre en la obra, no 
es Dios la caufa, fino tu que no obras a fu voluntad 
y mandado:como el otro que no tuerce a tu volun-' 
tad, y iegun el orden del bien torcer. Mira pues al* 
fjtia mía con quantarazón el fando Prophetallama 
alospeccados tuyos3 porque fon tan tuyos y ta pro 
príos, que nadie es caufa dellos fino tu. 
Aduíertael fiemo dcDiosqparaeíIbfehanpuc^ 
fío en eíce día de hoy fíete confideraciones,para que 
en en el mefmo dia tega varíedad,y eche mano de lo 
que mas guíláre fu efpíritu aquel oía: y lo mefmo fe 
guardara en los días figuíentes , poniendo en cada 
vilo fíete varías confideraciones, facadasdelaletra 
y efpírícu del fando Propheta. 
. € S • 
Quifanatomnesinfirmítates mas. 
El que fana todas tus eafermcdadeSé 
Loa alma mía al Señor,y anda hoy delan te deí,c(í 
mo delante del que fana todas tus enfermedadesr 
P R I M E R A C O 
fideracion. 
5 ^ ^^S O N S I D E R A aquí alma míaeíf^ 
¡idsmm, ! f ^tíísímo orden del Propheta en narrar,y 
de t u díos en curar jy obrar. Porque co^  
mo elpeccado es el mayor jual dclosítlZ 
íes* 
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fes, primero comento de el : trabando de í u re-
ínedio, que es el pe rdón , en el primer verfo, y def' 
pues en eftefegudo trata del mal del cuerpo, y del re 
medio del y con mucha razo,porque como del mal 
del alma nafcio el mal del cuerpo j remediada e l al" 
niaen el primer verfo , en elfegundo luego traeca 
del remedio délas enfermedades del cuerpo : per^ 
queDiOs primero cúralo que primero enfermo. Y 
porque cambien primero es laculpa,quela pena^prí 
mero fanaal alma depeccado , queal cuerpo deenj 
fermedad. Y an fien tenderas almamía la fabiduria 
de tu medicoecleftial, y eo quanta razón dixo fand 
Pubío:Qua?adco func3ordinatafunt.Qiielas cofas Rowwr> 
qu Dios hazelleuan orden derazon.Quiere desír 
que Dios haze las cofas a derechas. Conforme a 
elco fu primera venidá hecho hobreal mundo , fue 
parafanar primero las almas con fu gracia,perdo» 
nadó los precados: y fu fegúda venida al jfuy zio fera 
p ira fanar los cuerpos de todos fus mal* s para fiem 
pie.Etle mefmo orden guardo quando fanoal para 
lyHco, que aunq fe lo trayan y pufiero delante,para 
que le fanaíle del cuerpo , fin alguit cuy dado del al^ 
i^a: pero el, como el que haze las cofas a derechas, 
prímerolefano del alma3díziédo:Fili,remitunnír d 
peccata tua.Y defpu?s del tU€rpo,diziendo:Sur" 
gé8í ambuía, como reprehédicndoles en fu hecho, 
del mucho cuy dado q déla falud del cuerpo tenían, 
y delmiicho defc'jydo que tenían de la falud del al^ 
, hiuíedo de cornecar por allila cura del cuerpo. 
No folameiite i n faixar guardo el Señor eíre 
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orden empero engeneral en todo lo que toca alai" 
ma y cüerpoa comienza ííemprepor el alma. Y afsí 
um.ó* efte orden guardo en el comer, como cuenta fand 
Marcos^que a aquellamultílud de gete que vino a el 
a! defiertOjprimero dio paílo dedodrinaalas almas 
y deí|3 ue s el p afto de comer a lo s cuerp o s. El miímo 
orde guarda , y quiere que guardemos; en el procu' 
rar bienes x que prim er o fe pro cure elbíen del alma, 
y en fegundo lugar el del cuerpo : y anillo en feñá,; 
mmc 6* dizíedo: QLiser ¿te ergp. primum regnum Deí , & íu> 
j}¿tíameius:&ha^omniaadifcienturvobís. Procu 
rad primero el reyno deDíos y íujufiící arqueto das 
efto tras cofas por añadidura alpefo de la gloría, fe 
os darán. 
El mefmo orden quiere que íe guarde enlalimpíe 
sa,quepnmero cuyfa 
alma, y deípues delalimpiezaexteríor del cuerpo* 
co mo parefee po r fand Lucas,d qual cuenta que vn 
Pliarifeo combido a Chrifto , y el Redéptor que 
í^ CÍQW anadie fe negaua ,, entro y aílentofe acomer 3, y dke 
que eílaua el Pharífeo entreff muy rfiairauílladdy^f 
cadalizado , como Cíirifto no íefxauía lauado para 
comer . Y el Redep tor, aejuien no íe abfeo ndian l os 
pen famiento s de lo s h omJbresJ.e díxo: Nu c vo s Pha 
rifeí quod deforís eíl.,. 8C calícis & catbinimudatís: 
quod autem intus efi: veíirum , pknum eft rapí^ 
na&Cíniquííate: Stulíí^nonneqüifecítquod defo^ 
ris ell:,& id quo d de int u s eíl facítC Agora vofo tro s 
los Pbarífeos teneys gran cuydado de la limpies» 
exterior , hafta del plato en que comeys , y delvaf0 
eni 
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enquebeueys^ y de lo interior del alma teiieysgraa 
deícuy do 3 que eíla llena de peccados contra Dios3y 
de robos contra elproxímo. Y di^eagora^dadoks 
aentender3q los Piiarifeo s paílados, en el prin cipio 
de fu religión al renes lo habían > q cuy daua primero 
dcla limpieza del almaty llámales nefcíos,como re=í 
prehendíendolos de faltos de razón. Porque la m i f 
marazo nosenfeña,q es mas principal pieza el alma 
que el cuerpo :por eílb les dize^Nefcíos^ elque his 
zo el cuerpo defuera3no hizo el alma d detro CQuíe 
relés dezi^que fi por fer el cuerpo por obra de dios, 
tienen cue nía con fu limpieza: q íí quiera por la mef» 
ma razón hauian de tener cuydado de la limpíela, 
del alma^pues tambiela hizo Diostquáto mas fiedo 
mas excellente obra de Dios^pues el cuerpo es por 
elalma^ y no el alma por el cuerpo: 
Ello leuantay engrandefce el gloríofo padre fant A^Í#, 
Auguílin, di zien do: O h om o3bonavís aber e o nv 
nia.&bonus non vis efli C O h ombre quan al reues 
déla razón biues.Corno q todas las cofas quieres te 
iterbuena^y tu no- quieres fer buenoí A t i folo no te 
qeres tener ouenoCRuego te q me digas 5 q querrías 
tener malo C Nada ní querrias tener mala moger > n i 
Kial hrj o ^ nimala cafa^ 
to.Rogo ergo prsepone anímam tuam calígís tuis. 
Ruegote plies que tengas en mas a tu almaque a tu; 
ca^a3o tucapato.> Ypuestantocuydado tienes; de 
tener buenacal^ajy buen ^apato5y déla limpieza del 
a^e tengas cuydo de la limpieza de t i r ^ Auer* 
luen^atcpues alma inia,. viendo' tan repetido de 
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Dios 5 y de fus fan(flos,que cuy des primero de tual* 
maaq uede tu cuerpo:porq déla falud del alma en fia 
ha de nafcer la íaíud del cuerpo, como adelante vere 
rnos: empero de la falud del cuerpo , oluidadaelaU 
ma, nunca hay que efperar falud del al macantes que 
temer algunas aolecias della.Porque del cuerpo fa* 
no y víciofo , vemos que muchas vezes fuccedema 
Irsalalma. Bien pues has víílo el re*ftímo orden de 
Dios , y de fu Propheta como defpues de hauer 
trafl ido del peccado, y de fu remedio, irada délas 
pe ías dd y de fu remedio ¡ debaxo defte nombre de 
enfermedades, como defpues veremos* 
S E G V N D A C O 
fideracion, 
Ara que mc'or entiendas alma mía3ío 
que hemos dicho, quiero que confiác 
res el porque hizoDios ta fácil la cura 
del alma, y tan difficil la del cuerpoC 
^ Porque vemos parala cura del cuerpo 
o primero esmenefter buena bolfa paragaftar en 
Médicos y medecínas empero parala cura del alma 
ni vn dinero.P ara ía del cuerpo es necceíTarío pa^  
defeer mucho el enfermo, amargas beuídas,purgas 
y fangrias,y aun faxarfe, y cauterizar fe las carnes: 
pero parala íálud del alma^fola vna bueíta del cora/ 
$on aDíos . Para fanar el cuerpo, es meneíler 
cho tiempo,quetreyntay ocho anos eftuuo tollí^o 
aquel hombre que cuenta Sciná: loan jdeffeand^y 
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tfabaiando porfanar.y es menefter aguardar los fe 
tenos3ycator^enos:pero parala Talud del almajenel 
punco que el peccador, legítimamente 3 g i m i e r e fu 
peccado, f a n a . L a d i f f í c u l t a d d é l a falud del cuer« 
po c i f r a el Eeuangelíil:a3hííl:onando delahsemor^ ^ ^ í * 
rhoífa, q d o z e años hauía p a d e f c í d o muchote mu 
chos Medicos^y hauía haftado to fu h a z i e n d a : y no 
folamen te no hauía aprouechado pero que le hauía 
y do peor .Demanera q parala falud del cuerpo, def 
pues de tata coila, tíepoay trabajo, aun eftala falud 
incierta, y aun como vimos a por venturafuccede ' 
peor tempero parala falud del alma^applícado fu 
vnico baratosfacil y breue remedio, es la falud certíf 
fima,eínfalible. AfsíloaffirmaDauíd,dízíedo: D i pfdm*, 3^  
x í j C o n f i t e b o r a d u e r í u m meiniuftítiam meamOo^ 
mino, & tu remiliftiiníquítatem peccatí meí . Cot í 
dolor de mí cora^o^y cíe hauer ofFendí do a mi D i * 
o S j d e t e r m í n e d e c o n f e í l a r a l Señor mí peccado.Scr 
yo el reo,y el a e c u f a d o r contra miry no lo oueyoplr 
lado, q u a d o tu Dios mío y a me tenías perdonado. 
De manera que cotilla quan fácil es de hauer la fa« 
lud d c l a l ma ^ quan d í í f i c i l l í a d e l cuerpo. • >• 
Empero veamos el porque lo ordeno Dios afsíCT 
Agora oye alma mia,efta Philoíbphía del cielo. La 
inefFable prouídecía de Dios3lo que es m^s neceíTa^ 
íiojfiemprelo hizo mas com55y mas f a c i l de hauer. 
Por exemplolo entenderás ,Po rque el pa yel agna es 
^necelTariomatenimientodelhombrescomoc!í^€ zuUfhzf 
Salomólo hfeo Dios tan común y facil,porq dode 
quiera ^  y a poca coilafe halla; pero no en tod^s par^ 
tes 
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tes & hallan te do syítiQs?ní to do s línagcs de aues,11$ 
de fru¿ias5y de otros regalos C porq fin ellos kput' 
depaííar lá vida humana 3 ni todos alcanzan acon^ 
prar eíTo. Si fe hnuíera de coprar a díninero el ay re 
para rerpirar. Ja tierra para andar ? y el agua para b?' 
ucr, y para fe .Íimpíar3pocos biuieran. Pues por ef/-
ípla prouidencia de Dios porícreoías tannecefla-
rías,las hizo tan comunes y fáciles de haucr. Pues 
porque la falud del alma es tan neceíIaria3 pLies to^ 
do eí bien conflíleen ella^por eíTola hizo dios tanfa 
d i 3 que en la falud del cuerpOTa poco. Porque aüiv 
que nuncaenfermemos?al fin hemos de morir: pór 
taco la hizo mas diíRciL Empero porque de la falud 
delalma dependetodo el bien del alma?y del cuerpo 
porque nadie fe condenaíle, ni nadie con alguna oc 
íafion íe quexaíle, ni nadie ponga achaques a (11 ñp 
•|iadpn,p or tanto laineffabje prouidecia de DioSjía 
hizo tan fácil. Sí fuera tan dífficil > tan coíl:ofa? tan 
Itrabafofa de hauer, y fuerámenefter tan largo fiepo 
para alcanzar la falud del alma, c omo la ddmerpo, 
o Dios ímmortaU y quíéti procurara la falud de fu 
almaíSí con fer tan fácil, curamos tampoco della^ 
hiciéramos fi fuera muy dífficil Lóente Dios mió 
de mí alma paraíjempre tus criaturas , por la íncf' 
fableprou¡dencíac|uetienes dellas.Pues querazpíi 
daremos aDíos hermanos míos,quando parala cu 
ra del cuerpo qtan poco ímpprta, hacemos tanto 
31 galio, fon llamados ynos Médicos y otros,y pa^  
defeemos tantos tormentos,y penemos tanto ééf' 
ílado:empero parala íalud del alma tan neceílarí^ ^ 
bien 
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bical c u e r p O j a penas nosmeneamos, y q enlá enfer 
íitedad del c u e r p O j t i i v n día querriamos eftar^y enla 
Jel alma nos eftamos3<^asameresañosf Que p u e < 
¿e fer efto hermano mío.,fino la falta clFe^ fobra de 
flcglígencíaCo-por mefor deztr^namaíditaembria •• 
gtiez délos bienes déla tierra, la quaí nos caufa tan 
tórpc y dañofo fueñoC 
T E R C E R A G O 
fideradon* 
I S T O P V E S E L O R-
den delPropíieta, en referir las mer^ 
cedes; de O ó s, y el d e D i o s en no s las 
ha^er,confidera agora alma mía j ^ííe 
_ Períplirafis^que a íblo D i o s %niíÍGa^ 
il q fanatodas tus enfermedades. Co eftemíímo tí 
tulo q nuefepl^oplietailluííraa nucfí 
ra también aquelíaian¿la A n na, diciendo : D ó m k 
ñus mortíficat3& viuíficandeducit adinft^ 
ducít. El Señor es el que folo p uede enfermar, y et 
queíblo puedeíanar:eÍ:queíblopuedematar,.y e l q. 
folo puede dar vida. Dem añera que nüeffro dios 
fin Médicos ni medícinasjte puedeíanar: y ellos ^  n i 
dlasrííndios, nada pueden. Quien tambiea es e l 
4l^fanaua alos enfermos en la pífcína, de qual^ 
^eafermedad, por graue 5 y antigua quefueíle , fin 
Médícos;,ním.e(itá 
en aquellugarjComo cuentaíancí Ioán5,con fo 
apalabra íano al que efíaua tullído; trcyntay oíbo. 
años 
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anos hauia, hizo entonces en publico, ío que áñte^ 
hazíacnlapifcinapor fu virtud en fecreto. Yino^ 
ftraua ferelmefmo quefanaua del cielo , el quecn^ 
tonecs íanaua en la tierra. Y como nota el relígioíb 
padre fand: Auguftín aquí Chrifto con fola fu pala> 
bra pudiera íanair a toda aquella multitud deenfer^  
mos de varías enfermedades, que dizc el Euangelí" 
íca que eftauan alli. Mas como pretendía yno tanto 
fanar, quáto moítrar que era poderofo para fanar: 
por tanto efeogío entre todos el enfermo mas antis 
guo 5 y mas defahu^íadopara q fañado aquel con fb 
la íu palabra,coííftaile que con ella pudiera tábícn 
nara todos los demás, en quie hauíam^nos dífficul 
dad. Yafsí fe verifica efte Períphraíis en Ghrifto nuc 
ítro Redemptor, de quien aquí el Propheta refiere, 
que es el que fana todas tus enfermedades. Yfan$ 
ismhlt^ Mattheo5y los otros Euangeliftas concuerdan, dí^  
siendo deChri í lo:Omnes malehabetes curauít,vt 
adí mpleretur quo d dí<fhiin eft per Ifaiam propheta, 
dicentcm:Ipfeínfirmítates noftras accepit j&acgi'O 
tationes noftras portauít. Queatodoslos quetenís 
án males en fus cuerpos curo , con fola fu palabra, 
para que fe cuplíeíTe, y lo moftrafle como con el de 
do , lo que fueprophedízado por Efaías propheta, 
quedizedeí : El tomo nueftras enfermedades eníí: 
quieredezír, las penas del peccado , como defpu^ 
veremos, y la falud de todas niiéñras dolencias tn' 
ya coníi'go,quieredezir,en fu boca,porque con fola 
fu palabra las curaua. A efto aludió el Apoftol 
mhr.u faníiPablo, efcríuiendo alos Hebreos , hablando 
de 
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deChrifto nuellro Redeptor: Portaos que omnís 
veruo virtutes fuae. Que el hí] o de dios vino huma^ 
nado al mudo, y traya todas las cofas en fu podero * 
fapalabra: porque todo lo que dezia, podía y hazia 
coiifolo dezírlo. Paramoftrar eneíl:o,como aun 
que era hombre verdadero , era tabíen verdadero 
Díos.Yhaze enefto aluíío al obrar proprio deDíos 
en la creacio del mundo,que en díziendo la co fa lue^ 
go fe hazía. Afsi fe díze en el Geneíís: Díxit Deus: G«ÍC J» 
Fíatlux, 8¿ fadaeftlux.Díxo Dios , hagafelaluz:y 
en diciendo lo fueluegphechala luz. Y efte lengua'' 
íevfa en la criación de todas las cofas. Y deíle obrar 
de Dios proprio a el haze memo ría el propheta Da ^Mi^ ' 
uid,díziendo d e D í o s : Ipfe dixír,& faíffafunt.Elio 
díxo ,y luego fueron hechas todas las cofas. Quie^ 
redezir, con fola fu palabra, con folo dezirlo fuero 
hechas todas las coías. Y para dedarar,como el de 
zír de Dios , es mandar,díze luego: Ipfe mandauít, 
& creatafunc. Efta fuerza de la palabra de Dios eiv 
carezce el propheta Dauid, dízíedo: Vox Domíní a^  
Tuper aquas,vox Do mini in vírtutejVoxDomí ni in 
magíficencía , vox Dominí confringens , cedros , 
&c. Quela palabra de dios hazebonanga enelmar 
tepeftuofo, quelaboz de dios es fortifsima y pode 
rofa^uelaboz de Dios haze cofas magníficas,que 
lavozde dios quebranta y echa por tierra los gruef 
fosy aldfsímos cedros: quehumüia,quieredezír, 
ío^ poderofos de la tierra. Demanera que ala pa^ 
labra deDíos atribuye el hazerlas coías magnificas 
ípoderofas, Y porque cecon(ueksaliuaxnia ,en 
veif 
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ver quaií acordados eftan eí^ps díijínos ínftrumeíi 
tos5tábíen el Apoftol,parappdérar el poder d 
Rom^f fobrefodaslas coías,di^e:Vocatea? quaenon íimt, 
tanquam ea qug íunt.Que afsi obedejíce a dios ylg p 
y en las cofas que no fon, como las cofas que fon, 
,Que con folo fu llamamiento ypalabra^ viene deno 
fer,a fer.Y afsi el demonio, para conofcer .fi Chriíito 
craverdadero 4íos?le ten|:o,dí^iendo:Sí filius dei.es 
mtth : dícví Japídesifti panes ^ant. ,Sí eres Jiijo-de Dios? 
ejmifmo poder tedras qdíostpor tanto di, manda, 
' <q pbedefcer^e han las piedras,que eftas piedras feha 
gan panes deeonier, y de fuftento: quecpnfolo 
• ^ írlp íu?fera hecho.. Y ^fsí Iphrífto Jiedemptpr nue 
#rp,aunqno aqui a petición del demonio?fino qan 
jtes lo dexo cp la dubda que fe tenía, y aun con algu^  
na certeza q no deuía de fer hrjo de dios, fino Jiobrc 
puro,aunqfanft^ Chrifto habíaua deO allí 
como de tal. Y parefee bien fer afsi, pues quejas tres 
primeras tentaciones fuero exploratiuas,para veríí 
era verdadero hf) o de dios,yporeíro en todas tres le 
díze: Si filius deí es,peres hrjode dios,yfaco efla 
dubda el demonio del baptífmo de Ghrifto, quatiá 
do fue oydala bo^ del Padre,que dixo,feñalando a 
mtth. 13. fluefiro Redeitiptor: Hiceíl:filius meus díledusín 
^ quo niihi cpmplacui, eíle es mihifo querido, coneí 
qualeftóy cotehto y pagado del defcpnteto q délos 
hombres tenía, y tambíeirde 'yerja reuerencía..que 
sjoinX ^Bapdftaíanílíoan/fiendo quien eraíe hazía?y 4 
íeíh'monio que daua ded dizfédo ; Ecce agnús dd, 
píos 
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píos i que trae a fu cargo 3 para guardar y fm^fizet 
poríos'peccados delmundo. • Y tambíem ou.otzñi ' 
inonío^eíi quedíxo^tnoílrado a Chrífto: Ego vi di, 
& teíliínoniü perhibui3quia hic eít filius Dei. Yo lo 
vi co mis o]os3qel Spiritu fcflo defcedio dd cíelo en 
figura déla palo oia,y íé aliento íobre fu cabera, y 07 
vna voz de Dios del cíelo , q.díxorEílccs'mi ki^o^Y 
afsíyo he dado teílimonio^que elle es h ij o de Dios. 
Como todo efto v io , y oyo fatanas, dudo íi eraafsí 
como foñauan aquellas palabras, que era verdades 
tohv¡ o de Dio s: porq por o era parte le vía fer verda 
dero h6bre,y que el mifmo fan¿t loan clesía q era el 
•cordero de Dios 5 que fe hauía de facrífícar por los 
peccados del mundo: y que dello era figura el cor de 
ro que Dios mando facrificar. Empero a latercera 
tetacion^parecióle de las refpueftas de Ghriílo, que 
no deuía de fer fino puro ho mbre fancffo: y por tato 
letetodepecado3comoaquiepodiapeccaraafupare 
fce^yledixorHarcomniatibidabo^íicadensadora^ , , 
ueris me.Todas eftas co fas que vees,de reynos y fe* 
ñorios, te dáre3 íi prollrado en tierra me liuuieres a -
adorado .Y ya no le díxo^íi eres h rj o de Dios, Afsi q 
para ver filo eradle dixo que hi^íeíTe aquella obra 
deconuertirlas piedras en pan 5 por fola fu palabra^ 
Bmpero defpues demuchas vezesel Redempcor 
del mundo, fe mofl:raua ferio ? y afsi llama a Lázaro 
«merto^como fi eíluuíerabiuo, y luegorefuícito ¡ y 
dízeal cieíyo : Refpice, vee, y luego vio,y al tullido 
de trey tita y ocho años: L^üantate 5 y to ma tu lecho 
acueílas.y vete a tu caía.Y alos Vientos^d mar, 
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la tempeítad que ceflí^y luego hizo gran bonaga.có 
molo cuentan los Eiiangeííí tas. Luego bien claro 
cftaque nueílro Propheta Bfayas5y el Apoftol fant 
Pablo5affírman de Chrííío que es verdadero Dios 
pues por fola fu palabra hazia todas las cofas. Y afsi 
en efte lugar por eíla circunlocución fignífíca nu¿= 
Ero propheta al híío deDios, díziendo, que es eíq 
faná con fola fu palabra todas tus enfermedades. 
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Quarta. 
Oníídera también alma mía, aquella 
palabra,todas tus enfermedades, por 
que aunque alguasay incurables por 
naturaleza, como la ceguera defde el 
nafcímíento: y otras que ignoramos: 
pero para tu Dios no lo fon3pues que fano al quena 
cío cícgOjComo lo cuenta fant íuan, al qual todana'• 
turalcza no podíafanár, porque no ay en ella caufas 
naturales de don de fe pueda feguír ñaturalmente 
quel effed:o.Porque5Gomo díze Aríftoteles: Aprú 
Uationead habítum eftímpofsibílts regreííiis. Q^e 
ií vno efta príuado de vna potencia, o efta ya mtM* 
pta,es ímpofsíble bbluer a tenerla. O tras ay tan gra 
ues ,quenoías alcancalamedicina: empero paraíu 
Dios por deíaliuzíadas que fean páralos Médicos 
de íatícrra , pal*a elno fon incurables, como parefce 
en aquella muger enferma de fiuxo de fangre, que 
défpues de aiíer padecido dozeaños mucho trabado 
de muchos Medícos,y auíendo gaftado toda fu ha-' 
ijiedaen Médicos y boticas, no íolo no le fue m4or 
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jnas pcor:y con Tolo tocar con Fe la orilla de ía ropa zurcif, 
de tuDios yRedémptorjquedo dei todo íana 
Otras enfermedades hay procuradas por el de 
monío applicado adíuapafsíuis,como dizen nue> 
ftrosTjieologos, aplicando co tu ligereza y fucrga 
natural canias tiaturaies, de donde naturalnicte pue 
den proceder aquellos effeclos y enh rmedades3co^ 
mo ios males que padecía aql endemoniado, c! quíé 
áize el Buangeiifta: Eratleius eqciens da^uonium, 
dC íliud eran muEum.Bchaua íefus de vn hombre vn 
d€mQnío;>eÍ q uai era mudo. Llama el Euangeliíla al . 
cierno mo mudo:rn o porque p en u lo rucile: pues es ' ^ 
cípirítu y no nene cuerpo, ni poteticías/ai órganos 
corporales, fino porque aplicando el demonio cau^ 
fas o atu rales, hasta a aq uelh o 01 bre iuudo ^  camh ic 
ciego,comodtzcelEáangélífta-íantMatheo. Búa 
es vna figura muy repetíoa ein la íagradaeícnpru^a, 
Q-JC llaman ios Oradores, Mechonymía, quandq* 
clamos el nombre del effecfto alicauía, corno en la 
fi'icl.aéferípturaalgunas veses, las penas del pecca^ 
do íellaman peccados corrió en el propnera O^eas 
4ise Díos i Peccata populí mei comedec Que los fa 
cerdo tes comerán los facríficíos que man dan a la ley 
qae offredeiren por los peccados. Y cambie el Apo 
ftot faat Pablo.€nmuchos lugares^ala pena del paS 
cadoty.a! íomespeccad,llama.pcccado, porque ion-
fiffefes d el p secado - Dcíla.figu ra v (amo s qmi i do 
11 * ruamos.al diañublado.,diarnQ:e, porq noscaua 
cn:'>gi míencoy trí ite.Z'aty al dia léreno,3Íf .gre,porq 
HÚS i-aúfaalegría:: no; porque ei día t i l Rva r d í k ? # l " * 
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alegré .Demanera que eftas eni ermedades procura 
das dd-demoníó japrouecliádo fe délas caulasna^ 
tu aics:tu Dios alma mía, por fblafii voluntad, fin 
vfar de las cauías fegundas y naturales 5 las fana, 
como fano efte mudo y ciego. Y cambien fand: Lu= 
Luct í}. cas -yen^a^qye vna muger tenía efpiríru de enferme 
dad^queeslo mifoio^queeípírítu enfermOjqueafsí 
llama al demonio.Porq applicando el demonio cau 
fas naturales, porque fin ellas no puede3ní aun coa 
ellas ñn iiccada de Dios: como lueaoveremos,te-
nía entermaa efta muger díe^ yocho años auía 3 y la 
enfermedad era que la tenía de tal manera torcida 
y encornada, que en ninguna manera podía mirar 
fiaría arriba al cíelo: y tu medico celeílíal con fola fu 
lo&.a* palabakfano. Y la enfermedad de lob quien fe la 
procuro, fino el demonioC Pero, como conftaallí, 
fiepre pidió licencia a Díos ,y no excedía ni podía 
vnpuntodelataíTaqueDíosleponia. Yarsídízela 
eferípturarEgreírus ígitu r Sata a facíe Domíní , pers 
cufit lob vlcerepefsímo,a plantapedís,vrque ad 
vértice eius. Que llenado lícecía de Dios hirió a lob 
de llagas pefsímasy dolorofas^deíde laplantadel 
píe? haftala cima de fu cabera. Empero tu Dios con 
fola fu volutadlo fano en fu tiempo, y quedo burla 
do el demonio. Y quado el demonio enfermaua,las 
enfermedades no era mílagros,como ni lo fuera las 
faludes j fí Dios permitiera que de aquella manera 
las díera:porqueprocedían,como hemos dícho,na 
turalmete, decaufas naturales.Pero darlas , ofanar 
las tu Dios, era milagro: porque fin cocurfo deeau^ 
f fas 
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fas fegundas,por folaíiivoluntad fanaua. A(ki lo 
prometió el Padre eterno por el propheta Mala^ 
ad^diz i ldo : Oríetur vobís tímedbus nome meü Mí,^ '4ft 
golmftítíse y &C faoírasínpenis exus. V n Sol de jufd 
na naíccra para vofotros mis fieles, y en fus alas llea 
uara la fallid. Toma Metaphora del Sol, a cuyos 
ray os redídos a toda partejlama alas delSol3quelle 
uan raiucl: porque deienferman la tierra, y la fanan, 
fecundan, alegran y fertilizan. Para íígnificarnos 
las obras milagroías y falutíieras de Chrifto, como 
conílaenel Euangclio. Y tambiéendezir quetraya 
la falud en fus alas, quiere fi'gníficar la facilidad y lí^ 
gerezacon que fanaua a los cntermos, a. vitos po^ 
ftiéndo les las manosea otros con foja palabra. Y tk 
maaChrifto Sol de "juílicíá j porq 11 no fohmzzcía.' 
íiaua los Guerpos:en,ipcro tárabien ;:ufl:«tícaiiaJas al> • • 
inas: y como noayluz que tío fe recíba delSol, que 
esla. i ¡i-e d-e la k i ^ , ai si G ariílo' cs-la iruente deto^ 
da jufti fijación. Todo cito hemos dicho alma mía, 
para qu-e.ce regales en tu Dios, y en todas la^ enfer-
medades f^ean las qfucren^y venga por dondevíníc 
rcr^pongas tu con banca en el, pues es el no folo el q 
fana todas tus enfermedades, mas el que fecompa^ 
dece del o s en i er m o s. Y áu 11 p ro mete p or fu pr o p h e 
ta Dauíd fauorecer en fus enfermedades, a los que 
entiende en acudir v remediar las falcas délos necef 
ficados y enfermos. Y afsi dizetBeacus quí ínteíligít Ppít4o» 
fuper egenü SC paupere, in díemalaliberabíteú Do 
niínus.Dkhofo. el que entiende y pienfa en fauore- ^ 
cecal menguado y pobre, enel tiepo de fu anguuia 
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eñe cierto q íe librara el S eñor. Y luego haze ei Pro^ 
pheta con toda la Yglefia vna precación común a 
Dios por el: D o mí ñus conreriieteum5& viuificct 
€Ü3BC beatü facíet eum in t e r r a l non tradat eumín 
ínanibLisínímícoruems. El Señorlecoferueenlos 
bienes q tiene 3 y le haga reuiuír, quando efiuuíere 
defahusiado y dado por mu€rto:y leprorpereenlo 
erpírítual y corporal fobrela tíerra5y no lo entregue 
al animo y defleo de fus enemigos.Dominus opera 
ferat ülí fuper Ie(flü dolorís eíus. El Señor le focaría 
en fu enfermedad, allí en la cama donde ejfhmíere 
doliente, hagapor el, lo que el no puede hazer por 
íi.Y bueluefe luego a Dios el Propheta y dize: Vni^ 
uerfum ftratum eíus verfaftí in infirmítate eíus. Yo 
te conozco S e ñ o r a harás por el mas délo que y o a^  
qui digo.Bien puecíe el tal tener porcíerto, q tule 
ras la cama3y fe la rebolueras toda,y felá mullirás en 
fu enfermedad. Quiere dezirqueDíos leregalara 
en fu enfermcdad3para que tenga aliuio y defeanfo, 
como ello procura dar porfuamoralos otros en^  
fermos: que fe hauraDios con el, comoelfe hmiie^ 
re con fus próximos. 
C L V I N T A C O N * 
ííderacíon. 
Onfidera también alma mía, que dize eí 
Propheta: Que tu Dios eselquefanato 
das tus enfermedades. De dode feíígue, 
q aun quado losMedkps curan y fana,el 
prift^ 
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principal Medico que curay lana aquellas enferme 
dades,es tu Dios. Pues dize quefana todas tus eiv 
fermcdades, porque entonces quiere Dios vfar de 
cííbs medios demedicos,ymedicinas:aunq íín ellas 
pucdcjComo has viílo.Eíxo mífmo nos aífirma elíí 
bro déla Sabiduría, hablado délos q elíaua mordía 
dos délas ferpíetes mortíferas, como fecueta enelli 
bro dios numeros.Dizepnes elSabío.Btenímnec^ 
herba,necmalagmafanabíteos,fed fermotuus D o Z^i^* 
mine,quí íanat omnía, tu es D ñ e , quí vita:& mor^ 
tís habes potefi:atcm3& deducís vícp adportas mor 
cís,8^ reducís. Cíertodíze,ní las yeruas confusproa 
príedades ocultas3ní los emplaíl:os,ni vncíocSjquie 
re dczír, ni medicina fi'mpíe ni compueftalos fano, 
fino tu palabra Señor, que es laque íana todos los 
males. De manera que fegu eíla poíirera palabra, y 
ladenuefh'o Propheta, aun quado los médicos na^ 
turalmente cura y íanan fino andiiuíeíTe de por mes 
dio la pidabra y voluntad de Dios , no tendrían bue 
efrecfto. Afsí q el Señor es el que fana, no folo quaív 
do milagrofamete fana por fi,ííno también quando 
naturalmente, fana medíante los Médicos y medie* 
ñas. Porque tu Señor díze,tíenes en tu mano la vi'-
daylamuerte,ylleuas al hombreenfermo3haftala$ 
puertas déla muerte, que llegaa defahuziado, y da--
do por muerto: y de alíílebuelues a enterafalud,co^ 
molo hezíílrecon el buen rey Bsechías, y aun llenas 4 Rfg s¿ 
aÍmuerto,de fucafa baílalafepultura, ylo buelues l94n 
bíuo deídelafepulturaafu cafa,como a Lázaro. 
De dond ^  has de inferir alma mía,quc has de po/-
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ncr príiicípalmeiitela confíart^a eíiDíos y mas que 
en ios Médicos >; nímedicínas., íí quieres que tu en 
fermedad no vaya de mal en peor. E rcarmíenca en 
aquel rníferable rey AíFa, el qual porq v n Propheta 
k reprehedió de parte de Dios, le echo de pies en vn 
cep o : y tu Dios porque por donde pecco , por allí 
íac&zpunido-? • le dío vna eniermedad en los pies de 
dolo r veheniendfsitno, que deuia fer go ta.Y dizz 1 a 
diuinaefcritura, queporqueníenru enfermedad,, 
d Dios, le hauía dado , para recónofcer fu peccaclo, 
paraqueporlapenafacaíre fu culpa , para atraerle a 
íí 3 por queniaunen tonces quifo acudir a Dios : íí 
z.vtul n^ C0!1g0 mas en e{ arte (Jelos Médicos y de la. 
medeGÍna, que en Dios , murro miferable mente de: 
fueniermcdad. 
Y aun por tray dor, y aleuoíb condena Dios al fis 
el qen fus enfermedades no acude a el. Afsi fe lee del' 
rey O c h ó l a s que enfermo , y embio vnos criados'> 
£uy os a valer fe del ídolo de Acharon. Y di^e Dios a 
Helias: Leuantate, y fal al eiicucntró délos mefagC' 
ros del rey de Samaria ,.y d ^ s ; por vetura no hauia 
D i o s eh í fr ael a quien acu dír p or f auo r,íi n o que v a" 
.. ys alldolo de Acharon C Quamobrem hsec dktDo 
mínus 5 de lecftuío fuper quem afcendiftí, non defce 
4«Rf¿.f des,fed morte morierís. Aíidad,dzida vueílroRey 
de parte de Dios , que en pena defta aleuo íía,de la ca 
ma adonde te acoílaíle, no teleuantaras,fi 
muertemoriras.Yafsí murió , porque no fe aproue 
cho deítaamena^ade Dios : paraqueííquieraenla 
enfermedad^y antes 3 fu muerte fe boluiera aDios. 
• . 
Pe r Fe clame n te. M ?a' te s. 5 ^ 
]y[as tu hermano m í o , no aguardes a efios cxrre-
jnoájpara.coitofcer tuSfpeccado^y boíuerce a iJios: 
porqieneilo ay peligro. Eíío nos encarccemarauillo 
{ámente el Sabio>disiedo..N.on demorerís in erróte EccUfu 17, 
impíorum5ante mortem confitere.Si cayeres ene! er 
xoxdélos malos^io te detengas enel: porqueay grá 
peligeo, fino date príeífa a falir del tporque antes q 
ía muerte te íaltee3cono^cas tupropria miferiaj y co 
fieíTes la miíerícordía muy propria de tu Dios : A 
mortuoquaíínilperítcofeísio.Porq del muer to5d¿ 
zz, no hay que efperar confeísíon , que algo valga. 
Es como fino fueííe, baldray como nadatporq no le 
fera de pro ueeho. Como lo q ue fe cuenta en el libro ^ 
déla 1 aDiauria3que ha zen los peccadores en elinher 
n o: qu e h azen peni ten cia de fus p ec cado s, y co nfef" •> 
fio dellos3y de quíe Dios eSiComo allí parefce:empe 
ro fin frudo. Y es de aduertír 3 que falomon a aque 
la confeísíon la llama 5 quafi nada, y no nada del to 
do:porque aun que no les aproiieche a los muertos, 
podría a pr ouechar a los bíuos 3 i i tpiieiiílem o s efear 
mentar en cabeca agena.Porque aeíie fin quifo dios 
que fus diumos Notarios nós efcriuíeíTen los dí^ 
ehos de los condenados en el infierno. Y como cofa 
q tato impo rta torna a perfuadír lo mí ímo el Sabio, 
dizíedo:Cofiíeriherís víuus & íanus cofitebrrísrS^ 
laudauísDeíJ38^gloriaberísinmiferationibuseíus 
Conofceras ? dize , f tonfeíTaras a Dios , no deG 
pues de muer ro 3 fino víuíedo en eftá vi da3bíuo y fa> 
iio(anade) íeGOíifeíIaras. Yrepí téel confiíeberís, 
paradeíperíarnocalprofundoíueno^oueílro def 
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cuy do .Y dizc tambíe/anOjporque no aguardes ala 
entermcdad guando ya eftes medio muerto, y tur^ 
bados los fencídos con la fuerza déla dolencia: por 
queeíía confefsíon fuele fer comola que fehazcpuc 
íro aquiftion de tormcnto.No no,a ti hablo ChrílK 
ano, fino b íuo, y fano el cuerpo, y el fentído,y muy 
de voluntad: pues te va la vida eterna en ello, confe^ 
fiaras hermano mío tus peccados al legítimo con fe 
ífor y lugar teniente de Dios, y veras como loaras al 
Señor por las mercedes y cofuelo quealíí recibirás: 
y te gloriaras y regozí/aras en las obi-as de íu mífe^ 
rícordía, como ha dicho el fabío. Porque entiende 
hermano mio,que aquella confefsíon de aquel tíem 
po , vnatra^ay modelo eradelacofefsío facrameral 
delEuagelío. Concluye pues el Sabio exclamado ta 
to bien como Dios allí nos haze,y dize í Quan mag 
namíferícordíaDomíni,et propitiatío illius conuer 
tentibus ad fe. O quan grande es la míferícordia de 
Dios, yquan grande el perdón que haze alos que fe 
couíerten a el. Y con mucha razón lo exclama pues 
allí h a z e p í o s del hfjo del demonio, y tizón delfuc> 
godelínfierno , hrjodeDios , y heredero del cíelo. 
Eí lo confirma el buen rey Ezecnías aquíe Dios por 
fus peccados hauia caftigado con vna enfermedad 
mortaI,y aun q entonces hizo penitencia y confeífíí 
a Dios: empero para mas afegurarfe, dize que bíuo 
ifalfr y fano la quere hazer. Non íhfernus confitebitur ti^ 
oí ,nec mors laudabit te:no expedabun^qui defccri 
duntin íacum,verítatem tuam: viuens, viuens íp* 
fe confitebitur tibí,Gcut SC egohodíe. No tc conW' 
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fara feiior el infieroo^ni la muerte te alabara.Qmcrc 
ácz i t , nílos moradores del infierno , ni los inuer-' 
tos te confeííarayloaranaíuprouecho 5 y atuglo--
ríatnilosque defciendcn a aquella hon dura cfperan 
que les cumplas tu palabra que cienes dada en tu ley, 
dehauer mifericordiadelpem'tence: porque aquella 
espenitenday confefsioníinfazon- El quebiue^el 
que biueSeñor.Repitelo^ara ponderar quan touix 
porti,eííé íí te confeííara: porque entonces ha lugar 
fupenitenday confersiomafsícomoyotambienla 
hago hoy bíuo5 y fano^y de voluntad.Lo rnifmo a 
íBrma el propheta Dauíd dizíedo a Dios: Nuquid 
mortuis facies mírabílíaC Por ventura Señor vfaras 
de tus marauillofas mifericordias con los muertos^ 
aut medící fufcítabunt 3 & confitebuntur dbi. OTe-' 
ran poderofos los médicos para reítifcitar los / para 
que tornando a bíuír te confiefíenC Nunquíd narra-' 
bitaliquísín fepulcíiro mifencordíam tuam,8¿ veri 
tatetuamínperditíoneC Por ventura contra aígu« 
no que en el fépuíchro enterrado huuífte miíerkor^ 
día délo que en la perdición infernal le cuplifte m pa 
labra miferí cordíofaCNSquí d cognofcentur ín cene 
bris mirabílía tua &iuíl:itíatuain cerra oblíuionisC 
Por ventura Señor conocer fe han colas tinieblas in 
fernales las marauilloias mifericordias de que vfays 
conlos bíuos peniten tes C o en la tierra del oluído, S 
afsillama aqudla región infernalvueftra firilificai' 
cíonc' con que os acorday s del peccador penitente cj 
biucC Cierto es que no, porque ya eílan fuera delrie 
po del merefcer. Mira pues almami^ que aquí con>* 
! dcna 
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dena Dios a todos los que por medios illícííos pro> 
curan fallid de fu enfermedad.. 
S B X T A C O N -
fideracion.. 
^ 1 Oniidera también alma mía, que di" 
' I zc: Bnfermedades tuyas. Para que 
entíedas que ion penas de tu peccado 
q de tu peccado nafcíero codos eílos 
_ males qno fue Dios audor de ellos: 
ernpet o aunq fon tuy as3y penas de tU culpa, pero es 
Dios tan omnípocendísmio .como dizeel glonofo 
Auguft, padreS.Auguftin,^puede y fabeíacar délos males 
bienes. Y afsí muchas vez^ es de la enrermedad del 
euerpo^faca falud para el alma?como lo afFirma Da^  
pfd.106, u í ¿ ¿ { € ciertos fieles : Propter iníulíídas ením fuas 
humiliatifun^omnemefcamjabominataelT: anima 
co ru ,^ appropínquauerüvfquead portas mortís, 
&clamaueruní ad Domínum cum tríbularetur, 8¿ 
denecefsítatíbus eorum 3líberauiteos, miiit verbu 
fuum^fanauí t eo s&eripuít eos^ de intericioníbus 
coru5confiteatur Domino mífericordísceius, etmí 
rabílía eius filiis homínum,. Por fus peccados fuero 
humillados coenfermedades,yviaíero a tatohaftío 
qabominauatodacofad comer, y llegaro haftalas 
puertas de la muerte. Llegaro aeíiar defahu^íados 
deja vida. Y como fe vi ero tan atribuladosjlamaro 
al Senor,y el jibrolos del aprietoen q eílaua.Como 
(embio fu palabra) qua es lo mefmo q desírjdíxo y 
quífa 
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quífo quefanaííeOjy íanolos y librólos délas amph 
medades de qfeyuan muriendo. Loen al Señor íus 
jnifericordia^ las marauíilasque hase colos enfers 
mos lean publicadas alos hrjos délos hombresrpor 
q acudan a el en el tiempo deTu necefsídacL Afsi que 
aeílos tales eníermandolcslos cuerpos les fanolas 
almas: pues acollados de fus enfermedades recouír 
tíero a Dios y los fano ení as almas5y en los cuerpos. 
Demanera, que aunque Dios nuncahaze mal alalr 
ma por hazer bien al cuerpo: porque es impofsible 
que del mal del alma venga bienal cuerpo: pero mu 
chas vezes haze mal al cuerpo 3 por hazer bien al al ' 
nía. Y afsi Dios tullío a aquel paralitico de quie y a di 
ximos,y co tullimiento de treyntay ocho años por 
fus peccados^como coiía del Buagelio 5 qpor eííb le 
dixo el Señor3deíjpues quele fano:Ecce fanus fa(flus 
es,iam noli peccare, ne deterius tibícontinganHea " h 
qui j-eftas fano,yano c^uieras maspeccar5porqueno' 
te fueceda peor5dode manifieíla el Redemptor, que 
por fus peccados le hauia dado aquella enfermedad 
yafsiporfanarleel almaje enfermo el cuerpo. Pues 
porla occafion defanarleel cuerpo, le fano también 
el alma,como el mifmoRedemptor lo affirma dízíe 
do deehTotumhomínem fanumfecí ínSabbato> 
que os efcandalizays,porque íane todo-aquel hom- *&4n* 
treen Sábado Cy como declaran todos los fandos 
dolores, aql todo quiere dezir, que no folameteíe 
fanola partedel cuerpo, empero tambiéla otrapaiT'' 
tepríncipal,que es el alma, y lo peor con q le ameiia^ 
s^Q tornare a peccar,es dexallo Díosyy algar man o 
de íu 
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d?. fu cura 3 que es no tornar k a oifermar, para qtic 
poraili le tornea íanar . Porque fuera de ello que 
mayor mal corporal le podiaíuceder en eíle mur^ 
do ,qu€tullímíenco detreyntay ochoanos C Deíia 
maneracábíen fe díz-edel Apoítol fand:Pablo, que 
1 Coi ^ aquel ñeí quehauíacomedido ei ílupro:Tradídiceu 
iníhceritucarnísjvt fpírítus faluus tíat. Qiiecon au^  
toridady poder de Dios; entrego fu carne aí demo 
níoycomo a execucor cf la niRicía y voíücad de Dios, 
para que con ciT.fc™edadleacoítaíie3y aio^m^oraP 
fe como a loh : poque a&i conofe íaay purgacla (u 
cúlpa, el fpiríru fef^kiatTe. 
YeftecaftigarOÍOS defta mafieiVU esgandrmífe 
rfeo rdíaíuya-:v>ues es para co m pa iYgí dos. de fus 
peccadosjos conuíerta Dios y fan e fasaííiZ^ > y de 
1 o s q a o' fe a p r o u - h a a de í re mí'í e r i r o rd i o fo a gúü: <fe 
T'dmo.M* Díos^dizeDauíd.Dffsípatí mníñequecoinpunc% 
tentauerur Bfeo m: Díisipado , ¡ y por coda parte 
ftígaáos ; y m por eíla-g fe compungieron y doííe^ 
ro deius pechados.-Yen t( íh á izc qtcitraroa. Diosr 
para kuancar lama no de fu miferícordi'ofo-caílígo, 
yd^xalios comea gente fin f emedio. -Deíl a mi fmor 
fe quexaua Dios por Efaias délos Hebreos dÍ2Íen> 
ifdiúX do: Su'per quo percutiá vos viera: addeceá pidzihtk 
caaoáesf ptnm caput,..la|i^uíd5i-&^omne cor mc^ 
rensyaplanta pedís víque ad vertíccrá capítis3no 
tñiúeolknitas. Queicafe Dios, de quf no nos a' 
próuechamos defüs miferícordiofos acotes 5y tan^ 
ros, que comopidre a linos nos da, porque nos en-
mendemos , antes añadiendo peccados a-.pecca*'" 
dos. 
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Jos rpar€fcc que vencemos los a^o ties dtílDío^ítíoí! 
jiueftros peccados. Díze pues ; Donde y en que 
05 caltígare 3 anadien do (íempre peccadosC Dan^ 
donosa entender, que ya no halla en que cali itfgai^ 
nos ,-.en que ya no nos ayacafhgado, n í d o n d e d a ^ 
nos, donde ya no nos aya dadoporque todo lo 
tiene andado y no aprouecha, como fi díxcilf-^va 
yo no hallo caftígo que daros ; y .voforros Oempr.e 
hallays peccados en queoffendcrme.^Yo os he caí tí 
gado con hambre, con peftilencia, con guerxsisi, ea 
la haz-íenda, enlahonrra, enia íalud, en lo s M,: H». 
He os-callígado en los Reyes genios Sace ráo - :^ 
en los Prophetas en el puebl o,y no os em ea A m S ¡ ñ 
no antes añadís peccados ;Toda cabera c • u^, 
todo corado aEígido en eííe cuerpo m y & c ^ de vcigs 
fea república. \ Deídelos pies haftaia ZT^gm^títo 
hay miembro (ano. Bn todo os he ca0/i^ado,par¿>.. 
que y a o s caftígar e, pu es q u e n o h a z ey ^  fin o a n zák 
peccados C perderé mis cafiígos^y mabaiare c^vd* 
no,.ha tomado metaphora del cuerB'&min-iaae p:dt 
todaparte agotado: las quales .palabras patefccaA 
nadarlos con aquel fummo caftigu dela ríei ra, que 
es dexar los,y al^ar mano dellos ¿ Gon?io fe díze 
enleremíasdeBabylonía:CurauímusB^byÍoneA, 
i í n o n cft fanata,dereltnquair.ias eam,: Gura^bs: 
a.Babylonia co,xi -medíoí nalesL; c^ñigos-s par.a-q|te fáa 
naife de fus peccados, ^  no baqr ído fanar/lexenibs: 
la. Efte es el fin de Dios de caítigarnos en ella vi^ 
da, cnmeiidariiQ s; 4e niieftros. p i a d o s .Yaffsé ds^e 
.cleueffixpdQ;Ego íuml íomípus d e ^ 
zelotes 
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melotes, viíitans peccatapatrum in iilíos ín tertíam, 
8^  quarcam generationem ^  eorum quí odenmt me, 
EK9,2o> 5¿ facíens miíerícordíam in milüa, ídlicetgeneratío 
nunijhís quí dílíguntme,6¿: cuííodíunt pra'cepca 
mea. Yo foy elSeñor Dios tuyo fuerte, y poder ofo 
para cafcígar a los que me oíFenden, y ceíoio de grá" 
de amor,para con los que me aman, que vilko y ca^  
ftígo miierícordíofamentCjpara que le enmienden 
los peccados délos padres, que palian por imitado 
a fus hrjos,que fon peccados heredados de fus paila 
dos. No quiero dczirqueno caitigo alos padres ,íí 
no que lleno y tiendo el a^ote délos padreSjCaíligan 
do también alos hí]os quelos írnítanry voy los caítí 
gando haftala tercera y quarta generación,que cajrí 
go alospadres,y alos hrjós^y alos níetos,y alos vif" 
níetos,que quiere dezir dos vezes nÍ€tos,y alos tara 
raníetos:que efta corrupto el vo cabi o,ha fe de d m t 
ternietos,que quiere dezir tres vezes níetos,que fon 
la quarta generación, quiere pues dezír el Señor. 
No luego que peccan los hombres los defamparo, 
fino queles aplico mifericordiofo caíligo, y difdplí 
na de paz para que bueluan y fe enmieden, y cipero 
a los padres:y alos hí^os,y alos nietos: No apartan^ 
, do mi zelo dellos, fino acotándolos con efperan^a 
; déla enrrtienda: Empero fino fe enmiendan como 
fon peccados tan antígos,ytañ heredados,y conuer 
tidosyaen naturaleza, entonces y a de la quarta ge^  
neracíon adelanteparó de caftigarlos, y dexoíos, y 
aparto dellos mi apote paternal: De manera,que # 
ze dSeñor^quehaílala tercera y quarta generación 
los 
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loscaftíga^ los erpérapara que le enmícndcn^cmpe 
pero finoadeallí adelante como a enfermos ínmedi^ 
cables los deshauzía. Pero la merced que hazea 
los padres que aman a Dios 3 y guardan fus manda 
ni ígneos 5 paíTa a los fuceífores que los imitan en mi-
llares de generaciones 5 de manera que encafh'gar tie 
netaíía : empero en hascr míferícordía , ninguna, 
üefta mifma amenaza de que hemos hablado, díze 
Dios por el Propheca Ezechiel5mas claramente, A u Vzc'16' 
fererurzelus meus ate ,§^ quíefcam: ñeque irafcar 
amplias, co quod prouocaíií mein ómnibus his;A 
partarfe ha mí aitevftuofo amor de tí, y parare de ca^  
ítígarte, y no me enofare mas, íino dexarte he, porq 
mehas prouocado aeíío con todas eftas tus malda^ 
destDe manera que es míferícordía grande de Dios 
caftígaralcLierpo , y enfermarle para fanaral alma. 
YafsiloafFírmaDauíd,quando dí^e,Bxacerbauit PM9:. 
Domínum peccator, fecundum multítudinem irae 
fuamonquxret. El peccadorañadiendo pecca dos a 
peccados,ha prouocado dtalmaneralayra d Dios, 
que fegü el mucho enof o que tiene, n o bufeara mas 
íus peccados para a^otalle, para q fe conuíem. Bílo 
llama multitud de la yra de Dios , al^arDíosIa maá 
no delpeccador,y no caftígallepara qfeenmíende: 
puesnunca haíla agora ha querido aprouecharfe de 
fiís mifericordíofos y paternales aeotes.Bíen has vi* 
ft^ pues almamía,la míferícordía de tu Díos,que etí 
fci'mamuchas vezes el cuerpo , por fanar el aliñad 
Yno fola mente para ataíar peccados como has v i 
fta , feaprouechalpíos denueílras enfermedades: 
H 
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pero aun también para preuíníllos que no fucedan, 
como lo coííeíía el A poftol fant Pablo, que lo hizo 
^Cari« J2. Dios con el y dize:Ne magnitudo reuelationü exto 
Uatmedatus eft mihi ftimulus carnismeae ángelus 
Sathanx, quimecolaphíset. Porqlaexcellencíadc 
las reuelaciones que Dios me ha hecho a no melea 
uanta í le^ enfoberuefcíeíle, diome Díos vn ángel 
de Sathanas 5 vn aguijón de mi carne:el qual me apo 
tey atormente. De manera q con el apote de fúcar 
ne le humillo Dios , y libro delafoberuía y prefum 
pcionj que délas reuelaciones de Dios íele pudiera 
frguir. De donde fe puede inferir q pues tu Dios aU 
m a m í a , espoderofoparapreuenirlas enfermedad 
des del alma^q mucho fera que lo fea, parapreuenír 
las enfermedades del cuerpo: De manera que no ío^ 
lo fana todas tus enlermedades.q ya padefees t mas 
aun es poderofo para preuenír con fu mífericordía, 
queno caygas en enfermedades, q es otraillufcrifsí 
• ma manera de fanar,afsi como redimió afufandíf 
finia madre, no del peccado que tuuo,!* no del que 
tuuíera ííno la preuiníera co fu gracía,q es illuílmsí' 
ma manera de redemir. Afsi tambiefana muchas en 
fermedadés tuyas,no q tuuifte,íínoqtuuieras,ííno 
te preuiniera co fu fauor. Eílas fon mercedes fecrc' 
tas q Dios nos haze, por las qualesíe deuemos ha^  
zer gracias publicas. Quieres ver experimetadaefo 
verdad en las en fermedadés efpirituales, y a lovífe 
agora en fantPablo, pero en las corporales oye: No 
es de marauinar,y con animo fiel de confiderar, quc 
quahdo quifo Dios facar a los hijos de I&aetde E" 
gyptOi, 
rOTcctamente. JVIartéí, fS 
gypíO,porqyicalfalirnofe quedarte alguno poretlf 
termo, que preuíno el Señor las euférmedades de 
todosCAfsiloafRrma Dauíd :Non eran'atribuibus, íc>^  
coruínfirmus, q fue orde mílagrofa de Dios, y por 
ídio pondera el propheta 3 qa aquellajfá^on entre 
tanta multitud de gente ^  de tp desloé do^e linares 
delfrael ,no huuíeíie ni vn enfermo. Con razón pu 
alma mía ce has de regalar co efte título 9 tu Dios, 
que es. BI que íana todas tus enfermedi-d^3 por 
rauíllo fas y di u^rfas maneras 
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bien alma mía,que eftc vocablo in^ 
fií mítatcs en la fag 'ada eícríptura es 
muy ampio y fe eílíendea figníficar, 
no folo lo que llamamos comunmen 
te enfermedades de que hemos hablado,ííno todas 
las penas del pencado , porque mediata, o imme^ 
diatamente todos los males que hay en el mundo, 
nafcen deallí.Yafsinueftro propheta, deípues que 
el primero verfo, trado déla culpa, aquí en eíte 
fegudo cifro todas las penas dclIa,llamado las enfer4 
^edades, foio en cfpedal en el verílto íiguíentejtra' 
^ i delamuerte , porque fue el principal mal y pena 
delpeccado. Yafsi fantPablo díse. Libcnterigi^ 2 CoI. 
rtr, gloríaboríninfirmítatibusmeis: A todoslos 
^alesqpadcfcíapor la predicaciónd:l Euángdioy' 
1 H z 
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11 a 'na en íc r medades fuy as3 y di ^ er que n o folo^n o fe 
aRTeutaua de padeeer por el Euagelío, mas que aun 
fe ho nrraua y precíauaay gloríauadello, porque fe 
vcyaenconccs mas fauorído de Dios : porque co-
mo crecíala batería que el inundó le daua^fsí con el 
ayuda de lefu Chrífto, fe hallaua mas poder o ib pa-
ra reG'ftír5y quedar ínuencíble3como allí lo díze.Cu 
enimíníírmor, tune potens fum > Quanto mas el 
Mundo , Demonio 3 y Carne procura de enflaque> 
cerme3táto mas robufto y poderofo me hallo. Afsí 
q a todos eílos trabafos llama enfermedades. Tá" 
B£ttér.7> e^  ProphetaIfaías dízeylpfeínfirmítates nofiras 
accepít: el tomo nuefi:raseilfermedades3yefi:a claro 
que no fe puede entender deftas enfermedades cor^  
porales de que hemos hablado. Porque nuca el Re^  
demptor del mudo timo enfermedad corporal, tal 
fue el temperamento de íii cuerpo 3 can acabada fue 
fu coplcxíon natural3y taredífsímo fu orde de víuír 
finollama enfermedades nueftras, todas las penas 
del peccado: porq quando di se el Redemptor por 
m.t 4,2S. j¿n£ jy^^theojnfirmius fui $C víiítaftís me. Quedí^ 
raalos míferícordiofos eldiadel|uyzío , eftuueen' 
fermo y veniíles m e a vífitar, no lo dize porfi mif 
mo : quefamas enfernio , ni eftuuo en cama , para 
que le pudieílen venir a viíitar en fus enfermedades: 
fi no dízelo por los fuy os , alos quales quirecomo 
aíí 3 y afsi afsientaa fu cargo ycueta todoelbíeqa 
ellos fe haze, como íi fe hízieífe a fu mífma perfona, 
yloideclaralucgo dizíedo Amendíeo vohís^q? vm 
exmiaimis xneis fecíílís^mihí fecíftis . En verdad os. 
digo 
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¿igb qelbíen queavno délos míos tauliqfeadeíos 
mas pequenos^he^ljes, amík hcZ'ífi'es, yo lo cuen^ 
to por hecho a mí. ^Declara efto elglórioíb padre 
fant Auguftín por cite exepío, que aísí como por el Áís¿$*n* 
amor natural que yo tengo a mis míebros3 digo alo 
tro y aua que mepífays, y no pifan fino al píe mío ,y 
digo que eftoy enFermo yo: porq tienegota mí píe 
y que eftoy yo preíb, quado efta mis píes en el cepo: 
Defta man era, como todos feamos míebros de leíli 
Chrífto^ei fe dise allí porS. Mattheo,eJíi:ar enfermo 
y €nLarcelaao}qtiádolo efiálos Tuyos. Afsí que qua 
do Efaías dize que tomo nueñras enfermedades, 
entíenciefe no de las dolencias de q habíamos, fino 
délas penas del peccado, parafatisfazer por nofoá 
tros:y quado dí^e por fant Mattheo que eíluuo en^ 
fermo^endedefeno defu perfonajfino délos ítiyos. 
Afsí que alma míatu JÓíosyfeñiornoroloes po^ 
derofo para fanar todas tus doledas,finopara fanar 
tetabieíi de todas tribulacíones,tentacíones3 perfe^ 
cudones,y flaquezas denueftras potencías:porque 
todas enferniaro por el peccado, y afsí a el deues acu 
dírpor Fauo rento do: Alo qual nos anímaDauíd di p[^m' 4y* 
ziedo.Deus nofterrefugium & vírtus.Quereys fa^  
bcr quié es nueftro Dios C vn refugio y fortaleza de 
amparo, dode fe va a acoger y amparar todos los fu 
y osty vn p o der fo bre to do s lo s p o deres 31 m üdo 5y 
afsi|Uegoíellamadominusvírtiitum. Elfenorde 
poderes,como fe dízeRey délos Reyes,ySeñor 
dílos íeno^aísi fedíze el poder délos poderes-Por 
qds todos los poderes que tiene dados a fus cría cu-
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rascara cíue hagan fus cíFccips, el es el Senor^y no 
pueden haser mas de lo que el auiíkre: que es la fué 
te ele codopoder3y dize mas,jKiutOYín tríbulatío^ 
níbus qirx ínuenérunt nos nímís: Ayudador en las 
rnüchas tríbulaciones^que parece que andándonos 
a b afearan os han hallado. Y diseque nos ayuda en 
las ti'ibulacíones,para que no puedan mas que noío 
tros,y nos vendan y hagan peccar^Tambíe affírma 
el Apoftol fancPablo en ellugar alegado, díziendo 
Spírícus adíuuat ínfirmítatem noítrá, que el diuíno 
eipíricUjno nos dexadefmayar, ni caer,, ííno quea 
y uda a nueftraflaqueza^y nos haze de flacos fuertes 
De manera quehasviílo alma mía, como tu Dios 
es el que fan a todas tus enfermedades^ dequalquíer 
línage que fean* 
M i é r c o l e s -
Qu í redimít de ín teritu víram tuam. 
El que redime déla muerte tu vida. 
Loa alma mía al Señor ^ y anda oy delante deí co/ 
ni o delante del que redime til vida de la muerte: co^  
mo delante de tu Redemptor. 
P R I M E R A C O 
fíderacíon. 
Onííderalo primero el porque el faníto 
I Propheta al negocio de nueííra falucí 
llama RedempcionC Y es muy repetido 
eííc vocablo eti la fancfla eferíptura 
viejo-
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vkjoy nueuo TeílrameJltó : Y mira que para que 
con verdad fe dígaRedempcton 5 han de paífar dos 
ventas, vna donde fe véndelo quefe vcnde, y otra 
donde fe deshace la venta primera, y fe tornaacom 
prafla co fa. Por el peccado del ho mbre fe hizo la 
primera venta, en que el hombre fe vendió al demo 
jiío,y afsi nos vendemos todos quando peccamos. 
Y es neceíTarío deshazer efta venta , y tornarnos 
Dios a comprar para íerredemidos. De la prime^ 
ra venta dize el Apoíi ol fant Pablo dcfimefmo}y 
en per fon a del linage humano 3alliidicndo alo de 
de Efaías propheta: Ecce enim in íníquítadbus ve^ Epi ^ 
ftrís venditieftis. Ego autem carnalis fam venun^ Rom*.7* 
datus fub peccato, Q]ie porque por el peccado fe 
vendió primero el hombre al ciemonio, rey na en el 
la carne, y efta fjb]'cifto al peccado. Efta Theolo'' 
gía nos cncarefee el mefmo Redcmptor, quando 
díze. Amen amen dico vobis, omnis quí facitpec^ 
catu m, feru us eft peccad. En verdad en verdad os 
aftírmo,que todo aquel qucpécca,queda fierno del 
pcecado,y fub|eCto al apetito carnal. D á n d o n o s 
a entender,que es tan mala cofa, y tan gran deforde 
eípeccado , que en haziendolo el peecadorpor ju^ 
íto fuy zio de Dios, le daluégo fu merecido: y es, q 
f'lcuanta y amotina contra el: La obra contra fu au 
tor3cotra el mifmo q la hizo, y fe enfeno rea del y lo 
dene rendido cíebaxo de fi, como dixo fine Pablo, 
fub peccato: que no puede falir del peccado fin cipe 
C1'ai ayuda de Dios , y que en el entretanto no puede 
dexar de-peccar vna ves, que otra, halla q Dios p or 
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fu bondad y míferícordia lo redima. 
De la fegunda veta hazíedo tábíen memoria déla 
ifatu primera 7 prophetizo Bfaías. Ha^cdícít Dominus, 
gratis venudatí eftís 5 & fine argeto redimemínLDí 
ze que nos vendimos debalde ai demonio 3 y es aísí^ 
porque no nos dio nada, pue el deleyte, ointerefl'et 
por ei qualpeccálos hombres: no lo da el demonío> 
que el en nada querría darnos contento5porq aquel 
intereííe 5 o deley te fon criaturas de Dios. Pues lo q 
- el demonio nos promeíío3qíí comía el hobre del ar 
bolvedado>no morina:no lodío>nilo podía el dan 
pues cQilaluego que nos mintió: porque antes por^ 
que c o m i m o s , morimos. Con razon luego dízecl 
Propheta, qdebaldefuymosvedídos:empero vea 
mos ñ di zc el Propheta que fue veta, como fue cibal 
dev que parece repugnarlos términos : por^ fi vuo 
venta ^vuopreciotpues que nos dio C Agora mirad 
la Figura de hablar del fancflo Propheta.Quando da 
mos alguna cofa de eftima por poco : dezimos que 
la vedimos de balde: afsídíze el gloríofo padre fant 
Á»g4&' Auguílín, que Adam pecco,necontríílaretdelicias 
VKO rís , p o r no cntríííezer a la muger con quien fe 
holgaua. Pues porque por vn contento tanligero 
fe vendíp^por eííb dízeeí propheta que debalde.Dí 
ze mas, que Dios fin precio alguno que démoslos 
redemira: porque como no reeebímos precio algu^  
no enía v é t a , n i tapoco paraíareuenta, o redepcioii 
fe nos píde ,ní lo tenemos. Aquí íe leuantala mífma 
duda, como fo mos redemídos, finoínteruíenepre 
jdGC'porqredepcíon,oreGopra,precíodizeC'einpcí'0 
pot 
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porque es tan poco lo q el peccador pone de íl? parte 
paraíer redemído, q es nada^folo cofentír co Dios, 
y ni aun eíío puede.fin'Dios: por eflb dize , quepor 
nada que po ngamos feremos redemidos de Dios: 
elqual es elque ha deponer el precio, Yafsí efte peri 
phrafiSjO circalocucío1Jíígaifica al hijo de Dios a y lo 
feñala como con el dedo : como lo affírma también 
el propheta O feas3dízíen do enperfonadeChrífto, 
como lo tenemos de fe: porque el Apoílolfant Pa-
blo lo alegaalaletra d Chriílo redeptornueílro 3 en 
la primera alos Corínthios. Dizepues el hijo de I*Co^1T* 
Dios por el Propheta: Demanu mortís líberabo 
eos5dc monte redima costero mors tua o mors3mor 0'e,I^ 
fus mus ero inferné. Yo librare a los míos del poder 
del amume: y o redimiré fu vida de la muertey y o di 
^eDíos^fere tu muerte o muerte, y te comeré a boca 
do.s,yjquedarilámuerte muerta: y defte miímo títu 
lo de Redemptorkiiuííra muchas vezes la íagrada 
feríptura,efpecialmenteferepíteenEfaías iVixcdif Efat41^  
cítdominusRedemptortuiisfandusJírael. Eílo >.43-
díze el Señor, que fera tu redemptor: porque no fe 
repite Redemptor delfrael: folo porque lo redimió 
délacaptiuídad deBgypto 3y del poder de Pharao, 
Y fií por eííoalgunas vezes fe llama Redemptor, o 
porqueíos aya redemido de otra captíuídad partía 
cularjes^ po rque aquella era fombra maniiíefi a^ y vn 
lexosdela redempeíon vniuerral del linage huma" 
ttOjporíaquaí nos auia de redemir del poder del de 
monio^y del peccado,y déla muerte,comopreí!o 
Veremos: y llámale tambíe el Prophetael fanct o de 
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líracl y que quiere dezír el fandío que tía de defeetv 
der y nafcer de Ifrael: ello es déla Virgen facrátiísis 
nía hrja de Ifrael, que por ella fola es Chrifto redep> 
tor nueliro delínage 9 Ifrael,como luego veremors^  
Bs muy co mún llamar íe G hriíio el fan dio , y f'ufto 
deífrael, enlafagradafcríptura: afsíqueelSando 
que llama Eiln'as de Ifrael, es el mifmo de quien el 
ángel dixo a la Vígen : Qnod ex te nafcetur San^  
lé*k (frtim3vocabíturfilíus Deí. L o fando quenafcera 
de tí jfera llamado hrjo deDíos : y no dize, fe ralla-
mado hrpó de Dios,porque no lo lera , fino q es nr^ 
ñera de haMar dé la fagrada eferíptura > que quiere 
dzzír que no folo fera hijo deDíos fecreto 3 y no ccv 
nofcido,íino que fera apellidado ycono feido por hí 
fo de Dios : como allí en el mífmo capítulo dize tam 
bien el ángel de Blifabeth : Et híc meníis eft fextus 
illí quoe vocacur ftcrílis.- Eñe mes Virgen fan cía es 
el fexto déla concepción de aqueílaque fe llama efte 
. rií. No dízeque fellama efteríl, porque no lo era, 
fino por q lo era, y muy afamada, como era perfona 
principal, y muy conofcída,y apellidada por eíleríl. 
Afsí que díxo elangel ala Virgen: el fando que naf 
cera de ti hrja de íírael, fera apellidado hrj o de Dios, 
como lo fera. Demanera que laefcríptura por anto^ 
nomafialIamaCnrífto el íanífeo de Ifrael, y aun el 
JCUBÍ> fancto de los fandos lo prophetízo Daniel , y no 
dixo el ángel en el genero mafeulino , Sand-us ,ni 
en el famieníno Sanda.?fino en el ncuüro,lo fando 4 
nafeera cietítpara dar a entender ala Virgen^qucno 
naícena dellapeiiíbna nueua, ni naíceira dciUnit^ 
% 1¡ raleza 
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calesa nüena fola3porque;Ia naturáksa no fe díze 
propríameiite fer concebida, ni nafcer: fino dixo 
en el genero neutrojlo que nafcera el tí, q nafcería de 
llavn nueuo agregado, fi aísí íe fliffre de^ír^níícafa-
íiias viílojni oydo, nipearado humanamente: vna 
perfona diuína antigua, en naturaleza díiiína anti-' 
gua,y en naturaleza humana nueua. I3e manera q v 
na mífma perfona diuína eíla en dos namralezas, 
como íi vn limón fe enxire en narájo, es vn árbol , j 
tiene dos naturalezas, delimon y de naranjo: auiic| 
efto natural no puede del codo explicar cidiuino ray 
íi:erío,mas es como y na viflumbre del afsí que Chrí 
fto es verdadero hijo de Dios eternalmece, y verda? 
dsro hijo déla Virgen £eporalmente,íuntamete ver 
daderoDios, y verdadero hombre. Defto miíiTro 
aduirrío tambieel ángel a lSádo íofeph, y vfo deitc 
lengüaje,dízíendo delá Virgen:Quodin eanatum 11 
eíí:,de Spiritu famflo eft. L o que en ella es coc€Í>ido, 
no és por obra de varón , fino por obra dd Spiritu 
fando. Deaqucllamiímaaatonomaíiadeilamara 
Ghrifto cíSanífto,vfa el PropihetaD auid habíaíidd 
al Padre eterno de G hriíto: Nec dabis Sancfb m mu vfé. ^ 
vídere corruptionem.No.en^regaras a tu San ¿tóala 
corrupción, no coníendeas que íu cuerpo fea con 5 
pidodo qiial es de fe, c^aeieentiende de C hríilo a-l-i 
letra: porq afsí lo .eiegael Ap'oílolíant Pablen en f^Jí 
bro délos heciios Apoftolícos. Aísi tambiéníailc A ñ o n ^ 
Pedro vfa defiamifmaantonomaíía, qüando dko Añvr.y 
alos ludiosíVós autem Sadmú&iufh i nt negaftís. 
Pediítes voíb t ros , que íe os coíicediíle la^vida de 
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vn varo homícida:y al fanto y jüfto negaftes, y al au 
ñ o r déla vida diftcs la mué rte. Aisí eme el próphc^ 
ta Efaias llama a GHriíio el fando de Ifracl, íando 
por Ja razón que hemos dicho, y de í f rac í ; porque 
aiiía denafcer por la Virgen facradfsíma deaqudlí 
nage: porque no por via de varón 5 fino por vía dz 
muger fola3anía dé defeender de aquelíííaage. Y de 
Vftiyii aquí fc encenderá lo que Dios prometió a Dauídjdi 
^iedo3como el lo-alega: I urauít dom ínus Dauíd vea 
rítatéj & no fruílrábitur eum.Iuro Dios aOauidva 
na verdad y le cumplirá fu palabra 3 que no le pefara 
deauer la rurado ,y díse luego la verdad quélrpro^ 
rnetio: De frudu ventris tui5ponam fúper fedem 
tuam» Alfruífto q nafcera de tu vientre: haré herede 
ro y íucceíTor de tu reyno y throno Real. Marauí^ 
llófa nueuay eílraña manera de hablareseíla3ha^ 
, blando a varón, como eraDauíd:fiqueelvaronno 
concibe en fu vientre al hrjo, ní lo trae en fu vientre, 
j i i lo pare de fu vientre: y afsino fedíze fmAo de fu 
vientre: que efto es proprio dcla muger:comG pues 
diz€ Dios a Dauíd5Del frudo de tu víctre haré fuc^  
ceífor de tu reyno C Gran my fterío es elle alma mia, 
y que grandemente confuela tu Fce: que porque 
Chrífto redeptor nueftro no auía d venir del línage 
de Dauíd , y por elmifmo cafo ddlínage delfra I, 
por via de hombre,fino por vía de muger, y de fola 
muger, por eíTo díze a Dauid, dd fructo de tu víen 
tre: quiere dezir del fruílp del vientre de vna Vir^ 
.gen de tu linage haré fucceífor de tu reyno quiere 
3ezír,delreynodciosfielcs.y afsilo dixo elangcla 
laVir ' 
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la Víí*g^n5álíudíencÍG a eño del pfalmo, promcden 
¿o cambié el. rey no de Daiiíd al hrj o que paririaiBc" 
ce concípíes ín \7tero38¿ parres filíum. Para míehtes Luc'u 
virgen finguiar5y aduierceeíle myfferío tan grande 
q.ueirpncíbirasaUa¿entro delyíentrejque no Yerna 
cíla eoncepcíon de fuera por obra de varon^ y parí^ 
ras vn hiío: queeslo míínio que dezir, frudífiearas 
de tu vientre a quien fera frucflo de tu vientre foía-' 
mente. Yafsi ledixo defpues fandraElífabeth ala 
Virgen: Bt benedí¿lus fruétus ventris tui. Como lKCt u' 
alludiendo ala promefa hecha a Dauid, Luego ina^ 
nifieílo efta, quien es a quien el propheta E faias lia" 
ma tu Redemptor,y el San^o^ defirael. Regálate 
pues alma mia, en eíía verdad y cenfonancía délas 
Agradas efcripturas, y vee como di hijo de Dios ha 
bla aqui el Prophetá5quado te dize^ue es el que re^ 
dinie de la muerte tu vida: y como el mirmo rédeme 
ptorteíoafBrmaporráíitlaán, diciendo: Amen, lod}tt*>*~ 
ame n dico vo bis, q u ia q ui ver bu m m euiti audi t , &C 
credit ei3qui miíít m e, habet vitam setef nam,& in iu 
(ií'cium non venir: fed traníict de morte ad vitam. 
Eío es proprio del Euangrlíftafantlua^epetir eítc 
Amen am e, y n o fe h aliar a fino fen zí Up en los o tros 
cuangeliftaSjy íiépre quelo repite fan t i uan^y Chrí^ 
fto por el, es quan do q uiere dezir myií erios gran=: 
fcjComo aquí: y aísidize^En verdad envefdad os 
digo3q ae el q üe oye mi euagelioyy cree al Padre que-
^e em bio: elqual ha te&ftcadp que foy fu hijo en 
^ibapnTmo y transfiguración, tiene vida eterna, 
guaneo al ainia:que no iaperdera^fi el no quifiere: y 
no ver^ -
Amác femír-a Pipi 
Hó Véñik a fer con demnado al | wy o vniucr y : feo 
q por mi redcmpdon paflara de la nmerte corporal 
ávida que no conoíce muerte. I^o míimo nos affuy 
ma el Apoílol Sant Pablo,díziendo:Si autem Chri 
ftusínvobís eft, corpus quídemmortuumeft pro-» 
pterpcccatuifpirítusvero víuítpropteriufilficatío^ 
i iem.SiCbriño eftaen vQro£ros:quíerede^ir,viuc 
y reynaen vofotros, aunquevueltro cuerpo escier 
to que lo podeys dar ppr muemOjpord peccado ori 
ginaheomo Dios lo amenazo al principio i empero 
vueftro ípirítu yiue defde luego por la fuftificacion 
interior, por la qual queda eralma|ufHficada3ycn 
paz con Dios: y en el día déla refurre<ftjon finaí tor 
naraporeljyviuíraparanunca/amasmorir. Mira 
pues alma mía, como es el hijo de Dios e¡ que redi* 
me de la muer te tu vida. 
S E G V N D A C O N« 
fideracioa* 
Ifto pues que el hijo deDios es nucllror^ 
demptor,y q de nueíí ra parte no hay pre' 
cío denueftraredempcion3ní puede el ho 
bre fatísfazer: fino qfuemeneíler el prc^  
ció día fangre de Ghrifto. Veamos el porq el hobre 
no puedeíatísfaser C y hallaras q porque la culpa fe 
mide co la perfona offendida y la fatisfacion conU 
perfonafatisfaziente: por tanto aunque el homb^ 
pudo peccar, pero no pudo fatísfazer a Dios, y re* 
dímir fe porque la oífenfa es infinita por fer de in& 
nica 
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níta bondady merecimiento el offendíclo , qne ea 
Dios: y la fatisfadtion que el hobre puede ha^er es 
finíta3porque el hombre que fatisfaze es finito, y de 
finito mérito: y aü de fuyo, de ninguno: por elio U 
íneffable fabíduria del eterno Padre ordeno^ue fu 
vnígenito hijo fe hísieñe hobre y redeptornueilro 
para que como íaculpa era infinita 3 por razo de fer 
Dios el oíFendido, afsila fatisfa<fHo fueíTe tabkn in 
finita 3 por razón de fer tabien Dios el fatisfaziente. 
Y para que te regales alma mia en la alteza del con 
fefodiuino, fobre el negocio déla falud humana: 
confidera que elle camino de nueftra redempeionel 
hrjodeDíosnoío podía andar de fuerte: y el hom^ 
bre puro tampoco lo podía andar de ftaco: porque 
Dios 4z fuerte no podía auer hambre, ni fed, ni 
padecer^ni morir, ni hazerellas obra? penitencia^ 
Ies , y de fatísfa<ftíon por el peccado: quiero deztr, 
queenquátoDíosno podía padecerlas penas deuí 
das por el peccado:tambíen el hombre de fi;aco,aun 
q podía padecer laspenas deuidas por el pecado, pe 
ro no eran de valor, ni de merecimiento: porq ue fi^ 
no es grata a Dios la perfona que fatís faze ,n i fus o> 
bras lo feran r por ta to ingenio el ínefFabk amor de 
Dios que fu hrp fe hizicííe hombre,íín dexar de fer 
Dios: el fuerte flaco, fin dexar de fer fuerte t el que 
nodeue , íehízo el quedeue, fin dexar deier el que 
no deue: para que defta manera yapuedapadecei* y 
íftorír,por fer hombre,ío q antes no podía', por fer 
puro Dios.Empero hecho el hombre Dios, ya puc 
áe farisfazer,;.y pagar,, y :fer;gráta fu .j&tí^fa&oa V 
lo 
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lo que antes no podia-De manera q el hijo deDíos 
pu,ede5por fer grato y querido del Padre, mas no de 
ue: el hijo del hombre deue,mas no puede.Por tan^ 
to ingenio la fabíduría de Dios, que el hrj o de Dios 
fe hi2/ieíle hilo déla Vírgé, para que fea vno mifmo 
el que deue y el que puede: y por parte ci fer hombre 
paguf,puesquedcue,noporí i , ímo por auerfehe/ 
cho fiador de los hombres: y por parte de fer Dios 
pague, pues que puede. 
Por lo dicho entenderás alma mía vn aran mvíle 
río déla faneftaeferíptura , queeslacaufa porque el 
íanck) Helias para pedirá •Dios que.refufcitaíle d 
hijo de fu huefpéda , la buena viuda déla ciudadde 
3 Sarepta, fe tendió., y midió con el, habiendo fe vno 
con el muertoCQue hasía aquello al cafo para alca6l 
^ar de Dios quelo refufcíta(Ie; Lo mifmo el iancto 
Hclifeo para alcanzar de Dios que refufeitaíle el 
yf Reg.-f hijo de aquella buena cafada de la ciudad de Suna, 
fu hueípedá: di^e la fanda feriptura , que el fando 
prophecafeencoruo fobreelmo£0,yfehizo vinco 
fa con el, poniendo fu boca con la boca del mogo,y 
ojos con ojosjy manos con manos, midiendo feco 
el: y afsí el fan Ao Helias, como el fando Helífeo al 
canearon de Dios la vida de aquellos muertos, ha. 
siendo fe vno con ellos. Y afsi feefcríue tabien en el 
Aftor. libro délos hechos délos Apoíloles, q eftado predi 
cando vnanoche el apoílol íantPab]o,eí];auaa vna 
vantana déla cafa que falía al patío, oyendo le vnde^ 
noto 1 iceBo .pornobreEutícho^y ágrauadode 
fueño, cayo defdeel tercer cenáculo abaxo, y luego 
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murió. Y fabido efto defeendío elapoílol fant Pa> 
blo,y para akancar de Dios queio refufeítaíf', di 
1^ rexco 5 que fe echo fobre el ? y fe abraco, y hizo v> 
no eon el: y afsí alean jo de Dios luego que lo refuf-
círaíle. Y para que confte quan repe tí da es efta ceri^ 
moma de los amigos de Dios , para alcanzar meiv 
cedes del 3 o^ e lo que fe eferiue también del pro phe^ 
taHeUfeOj que viendo felpas Rey deífrael afHígi" 4&€*1** 
$0 delps A(Iy rios?yino a demandar fai?.or de Dios, 
por ü^edio de Helífeo: el qualle dixo. Daca tu arco 
.ymsfaetas , flecha y tira hazía Syría: y díze el tex 
jrp , que tomando el Rey el arco , fuperppfuítHelí-' 
feas manus fuas maníbus Regís : que por las eípal' 
das fe abraco coi) e í , y pufo íu'smanDs jfblDrelas ma 
nos del Rey, y a vn a flecha uan d arco, y ti rayan fae^  
tas haz-íaSyría , para alcanzar de Dios con eíla cerí^ 
mo.iia^ habiendo íeyno con el , queje dieflevícfio^ 
ría al Rey contra los Aflyríos 9 y luego le aífeguro, 
fcíeaipíSi perfeaerarella ella confianza, auras vi 
clotía délos Aíryríos. 
No carefeen de gran my fterio alma mía eílas ceri 
monías de los fandos: y a quanto puedo entender, 
fon regalos de los amigos de Dios con fu diuína 
bodad, como conofeen el amor que dios les tiene^y 
quanto yalen con el por tanto fe hazen V 4 0 con los 
Sfuepadecen, porque Dios por ellos hagabíeiialos 
otros.Porque el amor,como dize fantDioniíio,efl: D¡ony^  
^írtus vnitiua?que es vna fuerza que de dos que fe a^  Arifiot* 
^anhaze vno. Por efto díxo Aríílo teles, Amicus 
^useftalter ego , & egoalterípfc. Que miaini'' 
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go es otro yo, y yo otro el. También en efta fu?rea 
de hablar 5 díxo el Señor a fu fanctífsima Madre 5 fe 
ííalaiido afant íuan 3 y acadavno délos verdaderos 
Chri (líanos en el: porque todos fon vno con Chrí^ 
fio.: fon aquel femen mulíerís de quien fe efcríueen 
G'ncfls. 3, el Gcneíisjqueaüía de quebrar la cabega ala ferpícn^ 
apomlfir- tery fe declara por fant luán en fu Apocalypfiydon-
de a los Chríftíanos llama q fon de femíne mulíerís 
illíus y y q el demonio, alqual líamalaferpienteanü^j 
púa, abiu faceré predíu cu m reliquís de íemíne eíus, •; 
quí cuftodiunt mandata D e í , 0¿ habent teñímos 
níum lefu Chrífti. Y que fubido el hí-jo déla Virgen 
al cíelo 5 la ferpíete fe fue a hazer guerra a los de mas, 
que fon también hijos de aquella muger : porq fon 
vno con íli hijo.Y declara mas quien íbn,dízienclo: 
Los q guardan los mandamíetos deDios , y tienen 
el tertímonío de lefu Chríílo , que es fu fe, porque 
fe y guarda de la ley de Dios fñutamente íbn neceíía 
rías parala cnteray perfeclavníon con lefu Chriño,,, 
hijo de aquella vníca muger: y llama a la Fe tefe 
Ko'n 10 monjo de lefu Chr í í lo : porque como díxo fantPa* 
blo: Cordc creditur ad iuilídam, ore autem confef 
fio fitadfilutem. Qjjz para faluarnos no baila te-
ner lafe en elcoracon,hno tambieconfeilarla perla, 
bocada r por ella teílímonío de quíe lefu Ghrífto 
es. A f ;i qcomo es dicho,lefu Chríílo nueílro feñor 
díxo a la Virgen fu madre de fant luán : Vees ay w 
10411, 19* ^ n o, q u e q uiere d r z í r : Vees me amí ay: eííe es o tí0 
y o: y a 1 d i feí p u I o; E e ce m a ter tu a: Vee s ay at u ma dr e, 
que pues eres yo =, y y o foy t u , ten íapor tu madre^ 
i pues 
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pues es mía. Afsí eílps fandos para figníficar efte 
amor, y el effccto que hxze a donde efra 5 vían deiía 
fanAacerímonía de ha^er fe vno con quien amárco 
mo quíe díze:Señor yo íby el muerco^veys me a q ui 
como muerto con el: el es yo, y yo foy el, refufcira 
ínc Dios mío, lo q no mereceporfi, merézcalo por 
mí. Yaísíla cerímonía deHelifeo 3 haziendofe vno 
cocí Rey,quiere dezJr,Señormío y mí Díos^yo foy 
claffligído 31os AíTyríos 3yo foy el qpeleo peleado 
el Rey , vno Tomos los dos : dad me victoria délos 
enemigos Jo que no merece loas por íí5 merézcalo 
por mí, pues foy otro el, y el otro yo. Afsí el facerdo-
tedeDiosquadoenia Mííla toma en fusmanosla 
Hoftía y el cáliz , para dezí r las palabras facramen^ 
tales de la confagracion , ha de penfaf quee§ vno 
coChriil:o5o otro Chriftoiy quclas manos de Chrí 
fioeil:an aili juntamente con las fuyas, co mayor cffí 
caria que las manos de Helífeo con las del Rey loas: 
y los fagrados labios deClirífto colos fuy osTy qha 
blaChríil:oen eíyconel3y díze, Hoccítenim con Mdt.zéí 
pus meqm 3 y también, Hícefr enim calíx fanguínís cruic^í 
meí, que no k feraefio pequeño confuelo . Porque 
clise el Señor 3 Quí manclucaí: meam carilf, S¿ bibit 
nieum fangiiinein,ín memanet, &C egoin illo. El q 
come mí carne y beue mí íangre 3 el biue en mí , y yo mnt6, 
biuo en el porque no foy man|ar muerto, firio vino, 
^ crea en mi , y yo eftoy en el 5 el queda en na, y yoq 
do en el: quenos hazemos vno como el manjar y el 
quele come.Ennende efto alma mía,yaduirríc3que 
llquecome eftaen el manía-r con aecncion, los Gyos 
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en e^yco f^creyendo qíe es neceílarío el comer pa« 
ra bíinr^y cóneíperan^a , eíperaíldo que aquel man 
|ar le; iuítentara y dará vída5 y con amor y voíuntad, 
pues lo déiTea 3ama5 y quiere comer : porque ííeño 
no fáefle afsí 5 no lo comería. También aduíerte, 
que el man efta e.n el que le come convírtud feere" 
ta, ñiftentado !e3y dando le vida, esfuerzo y alegría. 
O alma m í a , fupplíca al Señor que te defeubra las 
riquezas defte myílerío 5 que por eíTo debaxo deac 
ciclen tes depan nos da a comer fu cuerpo el Señorj 
y debaxo de accidentes de vino nos d a a beuer fu 
iangre3para que entedamos quees nueííro verdade 
ro y perfeclo fuftento. Tengo pues de eftar en eíie 
mílagrofo manjar t fi quiero que el eíle en mí has 
síendp fus marauillofos effectos » tengo pues dt 
eítar en el con atención y deuocíon y para que mede 
ley te 3 alegre , y regale con fe r creyendo que me es 
neceílarío para víuír eternalmente con eíperan^a, 
eíperando y confiandoeneííe panvíuo que defeen^  
dio delcíelojquemecomanuntcara íus bienes , vir-
tud, y vida celeílíaí y eternarcon caridad,que es fu a: 
morrtenícdo volütad Chríiíiana d corñerle y meter 
leen mis entrañas. Qucpor eíTo díze el Señor, que 
el que come eíle manjar , primero ha de eftar eleit 
el mancar, para que afsí el manjar eíre en el r como c 
ítael maf'ar en elquele comety efto dize3porqno ta 
dos los que comen fu carne^y beue íli fangre^ fon sí/ 
no con el perfectamente, porqueauraalgunos fingí 
dos:mas el que le come de verdad,prueua haze y te^  
ílibaonio da:qyaeíta vno eon elporfe^ efperaja, Y 
chart' 
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cliarídad, porque fino fueíTe al s i n o querría conicr 
eftspan viuo: empero p ues le quiere comer, predas 
dadda vníon robredicha:y quequterepor cílaotra 
marauíliofa manera haserie también mas vno con 
Chrífto:como el manjar con quien le come. 
Efte hermanos míos fiie el ingenio y arteficio de; 
lafabíduría del Padre, q fu hijo fe midieííe con el lio 
bre,y fe hizíeíTe con verdad can vno conel^que que^ 
daíTe Dios verdadero hobre, y el hombreverdade^ 
ro Di o s: p a ra que 1 o q u e el h o m b r e de p o r íí n o me 
redado merccieíTepor fervno co fu vnigeníto hijo: 
y deíla manera por fer los hombres por fe y pora 
morvno con elhi-jo deDios^deaquílcs viene todo 
elbíé,y fer fus obras de tanto valor5y ta gratas al pa^ 
dre. Eiía vníon prometió Clmfto a fus ciifcipulos3 ío^f 
quz les daría a conocer deipues de refufjítado 5 á ip 
zierido:In illo dievos copnofeetis 3 quia epo fum in 
ratre meo^et vos ín me,ecego in voois. En aquel tic 
po (habla del tiempo de dei pues de la refurreeftion, 
queeftuuo con eIlos}aparedendoles muchas vezes: 
porque entonces díse fant Lucas: Tuncaperuit ib 
lisfenfumjVtíntelligerentfcripturas.Queentonces I'MC,24* 
les abrió el fentido 3 para que entendíílen los myftea 
rios délas eferípturas ) entonces pues dizeenteri'' 
^reys5como y o eíloy en clPadre^y vofotros en mí 
7 yoen vofotros: entendereys efta trauazo qhaydc 
vo íb tros a Dios por amor de mí: entedereys como 
yo foy vno c5 Dios , y vofotros vno comigo ,y yo 
v^o con vofotrosry afsi entendereys5 como Dios y 
v^o:ro> yyofomosvno.Deñadíuínavnioy copa 
i 3 
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hiodthu níaliablafaiitíoati: Quod vídimüs & audiuímus 
asaniinííamiís v o b i s rvt &C vos fodetatem íiabéatís 
nobíimiTi, (Sí focíetas noííra íítcum Parre & cum 
itlio eíusleíii ChrífiO. ILcque vimos d r í i i gloria y 
inageftad ene! mote de Thabor ? quado le vimos 
transfigurado, y lo que oymos , como el padre dio 
tcítimonío como Chrifto era fu h i jo natural: eíTo 
os annuncíamos: para que vofotros tengays cqms 
pañiacon nofotros^yeftaíiueítra compañía fea con 
el Padre etern'd^y con fu hrjo lefu Chrifto. Alludie'' 
<io a cito fe deley ta tanto fant Pablo deílavníonjy 
dise^que todo lo q el mundo precia mucho, el lo de 
fprecia, atrueco de ganar a Chrifto ^vt&rínueníar 
Ad Phiti ^ iñ¡$]® 5 para que también fea hallado encorporado 
ica^í/é*- en eL Yalos Corínthios dize : Fídelís Deus-,per 
quem v o c a t í eftísín focíetatem filrj eíus lefu Chríftí 
dñí noftri. Fiel y leal es Dios en fus promefasjpor 
el qual fuyftes llamados ala compañía de fu hfjoíe' 
fu Chrifto Señornueftro. ínefFable felicidad es e^  
fía alrna mía, que nos llamo Dios al Euangelío5 pa" 
ra fer vno con el hrj o de Dios C para hazer compa* 
ñíacon leíu Gbrífto Ccon el qes Señor nueftroC'gra 
dicha mía , mí Dios y mi compañero, mífaluador 
y mí com.pañero,mi Chrifto, y mí Rey,y mí compa 
ñero Cy mí fcñor yeí mí fmo mí compañeroCQuíéío 
podra eftó encarecer f q co el hrjo de Dios tenemos 
vn padre comun,bíenes comunes, herencia comuti 
y gloría común: fea el Padre, y el Hijo 5 con fu diuíy 
n o Spírítu loado para íiempre famas por tal mer^  
ced. Y no fe canfa derepetirla. q elíamos en Chrifto 
yChrí-
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y Chriñú eiiñofotros 5 y quenosberídíxo el Padre 
étenio enGhdfto// qnos eligió en Ghrifl:o?yqnos 
hfeo gratos a'ii eil Glirifro: y finalmete qlibrariios 
Dios de todo vnal}y hazer nos todo bíe3 es en Chrí* 
í tojpor Giirífto.Y afsí díze en otra parte: Omma 
veííra fuñí, vos autem Clirifti ? Chríftus auteDeí; i Co?*> 
Hermán os nííós^odas las cofas fon vueftraé, c|uaá 
to hay en el cielo y eüla tÍ€rra,y vofotros foys clChri 
fto, y Ghnlco es de D i o s. Qui er c de zi r, que afsí co^ 
mo Chrifto es déla volütad de Dios, afsí vofotros 
foys de la voliitad de Chríflo 3 que todos los bienes 
deDios fon vueíiros:porqios bienes délos amigos 
fon comunes.y puesGhrífto es hrjo deDíos^ylegítí 
mo yvníuerfal heredero fuyo5fiendo nofotros vno 
con el 5 fomos juntamente herederos co eLPues d e 
fte myíierié ta íneffabledela vnio delhip deDios 
cotí el hombre, eran enlaces y figuraslo quehemos 
dicho de los Sancftos Prophetas:como lo affírma el 
mífiaio hrio deDios por Ofeas: Egoloquutus funi ofeetá 
fuper PrbpHeras, 8¿ ego vi fione muítíplícáuí eis. Sí 
ín maníbusProphetaru afsímílatus fum. Yo foy,yo 
por me ver humanado nome defcono3cays 5yo el 
miírno que hable por los Prophetas,yo el q les muí 
típlique reuelacíones, y y o el c|ue por las manos de 
los Prop betas híze vnas femejaneas, charaífteres, y 
figuras délas mercedes que os auía dehaser enfú 
tiempo. Eftepues es alma mía el quefolo redime tit 
vida de la muerte, 
T E R C E R A G 0 .N< 
fíderadon, * 
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Onfideratambiealmamía aquelíapa 
labra, (de la muer te) el que redime de 
la mu erte, y confidera de don de te naf 
ció la muerte, y hallaras que delpecca^ 
_ do de Adam: como lo affíma el A po 
Rom.^  ííoi ianc pablo,díz(endo: Per vnum hominem pee 
catum ín huc mundü íntrauit^S^ per peccatu mors: 
&ítaín omnes homínes niors pertráfiit,in quo om 
nespeccauerunr. Que por vm hobre (que fue Ada 
en el qual peccaro todos )entra, el peccado en eiíc 
ríiuncio, y por el peccado lamiiercejY afsi paíTo y paí 
fara por todos los hombreszcomo aduirtio el bíena 
Amhm ult^rado S. Ambroíío,no dise in qua, fino in quo, 
porqd varo es elprincipal adicto r de lapoííerídad y 
fu.cefsíon. .Demanera qa-unqnramadre Euapecco 
primero q nucíiro padre Ada,empero no en cllg,fi^  
no en el peccamos tociosry tábié ael fue puefto eípre 
cepto d e D í o s , y del, como prcepto de Dios lo re 
Gen 2* cibio Eua,queno comieíTe del árbol vedado: In qua 
cunque hora comederís ex eo, morte morierís. 
xo Dios a Adam, v no hablaua con Adam como co 
perfona particular, fino como con perfbna comun, 
cepa y tronco de to do el linage humano »De m añera 
m n k z l . ¡É^A^fete a c^  Y a toda fu poíleridad en el. Afsi co-' 
ni o el Redemptor quando dize afus dífcipulos: Vo 
b ifcu i n fum v fqu e ad con fum matio n é feculí .No Ba 
bla con ellos íolamente, fino co ellos,y err ellos atCK 
dos 1 o s crey etes q les hauían defucceder. Por que fi 
como a particulares hablara , ellos no hauían de 
YÍuir hállala fin del mundo. Afsi que dixo Dios a 
Adam. 
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/^dam^a todos en el: Mira que no comas defte ar^  
bol 5 porque en qualquier día que comieres del i co^ 
nien jaras a morir 3 y te y ras muriendo poco apoco, 
halla que en fin te acabes de morir. Elegantífsima 
mente díze nueftra vulgata , de muerte morirás: q 
escomo dezír , de dolor de coíiado morirás 5 o de 
calentura cotínua morirás rquíere dezír, en peccan^ 
do feral a muerte contigo, y te yras m uríendo 5 y de 
cllafinalmcteteacabaras y morirás.Dádole a entea 
derjque de ay adelante ñibiuíríeríavn'continuoy 
prolíxo morir : hafta acabar. Afsí el Bccleíjaftíco . 
la llama muerte corriente. Pro morte defíuentí de^  
precatus fum. Q i í e es muerte que comento en pee 
cando3y vacorriedo deíapoderada, fin parar, hafia 
que de ella acabamos y morím os. Afsí como del ju¿ 
ico dízeEzechíel:VitaYuief3S£ non moríetur.Que E f^c<3>" 
comentara el jufto a bíuír vna vida , de la qual ííenv 
preyra bíuíendo,y eternalmente bíuíra. Y afsí aquí 
el hombre defta vida, que la efcripturalíaiiia muers 
te, fe va m u ríen do, y fi n alm en te vi en e a m o rir. Con 
ílapues que por el peccado de Adam en el parayío 
vino 1 a m uerce co n qu e Dío s lo auía amen azad o: y 
que como el peccado pafia en todos los hi jos de A^ 
dani3afsí paila la muerte: déla maneraque la leuadu 
n fe efriende por tod i la m aíTa, y 1 a auinagra y a ^ e/ 
da:ycomo la poncoña beuída cunde por ro Joslos 
niíem b ro s del cuerp o,y los em po ng Tí a y mará, af^  
fila mala leu edura y ponzoña de aqu el peccado, que 
•en Ada fucpcrfon?.l>v en noT 5s o.ñ'r-v'A, do:' 
•Ye 0:^6 4:, o ño icdala.au; fia. ] -'v •: pn < U los htíos de 
Arte de femír á Díós 
Adamíaim que el orden es contrarío en Adam, qtíe 
en nofbtros : porque en en Adam la perfbna iiifi> 
cíonada inficiona la naturaleza 3 empero en nofo-
tros la naturalezainficionajq heredamos de Adam^ 
inficiónalaperfonaquenarcede Adam , pornatu> 
mhr,?* raldercendericía* DeílamaneradízeelApoftol3q 
elTríbu de Lci^aim cpae ni Leui 5 ni fu Tribu eran 
liafcídos 3 pago diezmo al fumm o Sacerdote 3 dios 
Melchifedechrpagandolo Abraham. porquedize 
qeftaua entonces Leui y fu Tribu ín lumbis Abra^ 
t h x . Quire dczir, en la virtud generatiua de Abra^ 
harti fuvifaguelo: afsi en eílekn guaje por eftar to^ 
dos los hi-jos de Adaín lumbis A d x 3 quiero dezir, 
en fu virtud generatiua,pues hauia defer padre deto 
dos,peccádoel,peccamos todos,y nafcemos co la 
obligación alamuerte: cómoeiporeípeccadoque 
do obligado á ella. Afsi como el mal de la ray z y tro 
co del árbol es comü a codos los ramos del au q efte 
por nafcer,porquequandonafcen, vemos quenaf 
cen defmedrados, y íí dan alguna fruta, es cocofay 
fio fazo. Y todo efte malíes vino del troncó de doii 
devienen. 
C L V A R T A C O 
fideracíon. 
O n M e r á tarhbien alma mía aquella 
labra(tu vida) que vida es efta, q tu Dios 
redime déla muerte C parece que en Ha' 
mar la vida tuya, fe refpode3 para dar tea 
enteiv 
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etiten der que no es ePca la vida que Dios tedio, fi n o 
|aq tu tebufcaíteobra es de tus manosiy afsí aduier: 
te, q alpeccado y alas penas del Oepreias llama tií> 
yas,yníquídadcs tuyas3enfermedades tuyas 3 que tu 
telas buicafte con tupeccado: y aísí di se agora y. v i -
da tuya. Demanera q como fueron tuyas las éulpas¿ 
fon también tuyas las penas.Coníla pues^que defta 
vida mortal y miierable que vinimos 3 no fue Dios 
elauctor 3 fino elpeccador 0 y por eíTo laílamá vida 
tuya. 
Delicadamete nos enfeño ella verdad el Bfpiritu 
Sando en el libro déla Sabíduria : Deus mortem x's*&h 
nonfeGÍt3necl£etaturínperditíonevíuOrum5fedlio^ 
mines ímpi) maníbus ac verbís accerfierunt íilam, 
Qiie Dios no quiííeraque el hombre muriera 3 que 
no fue el el aucTtor de la muerte5ní fe huelga de que fe; 
vaya perdiendo la vida, y fe vayan coníumíendo 
y muriédo los biuos: loqualconf!:a,pues que cofu 
gracia y fuftícia original auia atafado las corrientes 
y manantiales de la corrupción y mortálídad de nu^ 
cftranaturaleza. Demanera queeí hombrepudie> 
ra, fiquiííera.no yr fe muriendo, nienfermar 3 ni ñ 
nalmete morir , fino conferuar fe en aquel cílado q 
Dios lo críó^y por falud y vida, del parayfo terrenal 
paífara a la falud y vida eterna del paratfo celeftí-' 
al. Mas dize, quelos peccadores de nueR-ros pa=: 
dres primeros, a boses y con las manos llamaron a 
la muerte,que es la vida que viuímos 5 y la muerte fi-
nal.Tomametaphora muy elegantede quien llama 
al que eftalexos, que primero le da bozes y quando 
- cf 
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d í a tan íexos que no le akáf ala bo^, con las manos 
ieuantadas^y hazícndo le fenaSjlo llama. Para potu 
derar nos el erpírítuSando quanco auía Dios alexa 
do 1 a muer te del h omb re a pues n o embargan te quc 
leerá tan confunLla y tan de fu naturaleza,por ier 
compuefto phy Gco 3 y de contraríos: y por tanto de 
necc rsidad era enfermable3 corruptible^ y mortaljy 
en fin auía demorír.Pero Dios por fu bondad y mí 
ferícordía le pufo en el citado demnocencia3en dcjl 
pudiera, ñ quíííera y nunca y ríe muriendo, ni final" 
mente morir; mas el hombre con fu peccado fe qup 
íb fu perdición y fu muerte^y la bufeo. Empero de^  
fpues que el hombre peco^quífo Dios que fe execu^  
taííela amenaza delamuerte en todos 3porq codos 
experímecaílemos como el demonio nos mintió,y 
y a nunca jamas le creamos: pero también para íi'gní 
ficar q es poderofo para llenar HOÁ a la vida fin muer 
te 5 como lo quería en el eílado déla innocencia, ha 
querido fu diuina prouidencia que no muneíTen al^  
gunos ]uílos,como en ley de naturaleza que no mu 
Gen r» rieííeEnoch^y enlaíey de eferiptura que no murief-
^ R c z , feHelíaSjy enlaley de gracia que no murícííe el Eua 
lom.zí. gelíftafantluan, fegun el parecer de algunos: dexe^  
mos agora de tratar aquí, fi morirán defpues, o no. 
Y por la mífma razón dizen algunos DofloreSjde^ 
i rheÍA c^ar^0 afant Rabio alos Theíkíonícenfes, que los 
juílos que fe hallaren viuos en la venida de Chrifto 
al ¡uyzio, no morirán Demanera que fegü eíle pare 
cer 5en el día poftrero del mundo los íuftos que vuie 
ren muerto haíla eií toces, refuícíraran de la muerte 
que 
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que ya mitríeron 3 y feran mudados a eíladcr glorio 
fo eínimortal: perolos que entonces fe hallaren 
uos3no morirán 5 empero refufcitarádela continua 
don de la muerte de que fe yuan muriendo, y íe mu 
dará de aql eilado mortal, fin auer finalmente muer 
to^l eílaao ímmortal y gloriofo: porque d e í r a m a * 
nera remueílre Dios verdadero y poderofo. Pode/ 
roí o 3 q en el citado delaínnocecía fin muerte pudie 
ra, como quería, llenar al hombre , y paílar le ale 
ftado delagíona,como en los queenfu venida fe ha 
liara v iuos . Y verdadero, en los que haftaalli auran 
muertOjfegunlo amenazo al principio, fi peccaílen. 
Vifto^gues queefta vidaes vna continua muerte, 
confidera que vida pues es efta, que nos ha derede^ 
mír de la muerteC que íí es efia que vinimos 3 tambí^ 
en es muerte^ nos ha de redimir della5comoC q efta 
vida nwferable nos auia de redemír C no lo quiera íú 
díuínabondad , fino que quede perdida , ynunca 
tornemos a viuír tal vida. Emproparaque enríen^ 
das que vida es efb^q nos ha de redemir de la muers< 
te, aduíerte lo que el Redemptor delmüdo dizepor 
fant Mattheo. Qui perdiderit anímamfuamprop^ MÍÍÍÍ.IO^  
termejínuenieteam. Elqueperdíerepormila vida 
etila tierra, hallar la ha en el cíelo. Qyc dezh fe 
riormío f como, la v i da que fe pierde acá, fe ha de 
dallar alia Cclaroellaqueno,por queno es boenae^ 
fia vida para íer premio de auer muerta por Dios: íi" 
no que has de enteder^queen eílavida, lo qcs viuir, -
3DiOs,y lo que es morirles tuyo.Redi ^1 ira dios, 
Uo los-males que cftan annexos a efta vida , por 
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íosquaíes fcdizc tuya , que antes nos libra deííos, 
fíno los bienes zmKKQS a día, {fbr ios quaíes le 
s^fuya demanera que redimirá, no lo q es tuyo 3 q 
es muerte, ílno lo q es de Dios, que es vida éííaredi 
mira de la muerte. De manera que la vida que te auía 
dado enel parayíe^que eiTo que efea vida tiene de vi-
da,y que es fuyo^te redimirá, y limpiara deípoluo y 
paja que fe le pego de t i : y aun la me|orara quanto al 
alma , y quanto al cuerpo : porque como dize el 
lom.io* mifmo Redemptor: Ego veni, vt vitam babeant, 
S¿ abundantius habeát.Quevino hecho hom bre al 
mundo , para que los hombres cobren y po íTcanla 
vida que perdíero en el paray fo por fu pec^do,yau 
la tengan me|orada. Afs i que con íi dera alma mia, 
que tu Dios es el que redime de la muerte la vida 
que el te dio: y hará que ni te vayas muriendo, nifi* 
nalmente mueras, fi'no q vayas víuíédo,y para íktn 
prevíuas. Porquehay eres differenteseítados^que 
aquilos ¡uftos fe van muriendo3y fin almete fe mué/-
ren3y peccadores tambien:pero en el in fierno fe van 
muriendo los peccadores,y finalnientcbiuen, que 
ellos querrían acabar de morir aquella muerte del 
ínfierno3mas no lo confientelajuílicia de Díosty en 
el cielo los iuftos víuen 3 y van viniendo, y para fiem 
pre viuíran , íín algún refabio de muerte , ni de la 
continua, de que nos vamos muriedo?ni déla final, 
de que finalmente morímos aquí. 
C t V I N T A C O N -
(íderacíon. 
Con^ 
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^ ^ ^ ^ S f 1 Onfi'dera también alma mía, queco> 
mo ^ muerte nos vino por el pecado: 
pj pararedemírnoselhrjo de Dios déla 
^ ^ ü ^ w muerteD ruc ncceíiano primero rece 
fií.^ • - - S 1Tx^ r nos del p eccad o 5y ai silo hiz o: co 
jno lo atiirma el apoftolrDcdit fí medpiurn^pnobis rit.u 
vtnosredimeretabpmfií íníquítate. Entrególe afi 
mirma de voluntad al a muerte, para redimir nos 
de codo pecado. Y mas claro lo di se en otra parte: 
Quod impofsíbiie erat legi, in quo ínfirmabatur 
per carnem. Deas fiüüiuum mitcésinfimilímdine 
carnis peccaííJ& depeccaío, damnauit peccatum in ^om^ 
carne: vt iuftiScatío legís impleretur in no bis, quí1 
no fecundü carne ambulamus, fed fecundüm fpirí¿ 
tü.Dize.quelo qno hizo,ní pudo hazerlaíey, que 
era vencer el peccado, y suplirla ley de Dios , por e^  
ílar tan apoderado,el peccado en el hombre: eíTo hí 
zoDios embiádoafú hijo en femejan^a de hobre 
peccado rjEíta difFerencia delalcy al Euangelío, po 
dera tabien el Apoftol antes,dizíedo:Peccatüvobís R(m *^ 
non domínabitur ,non ením eílis fub le ge, fed fub 
gratía. Díze ? que en la ley vieja el peccado podía 
mas quenofotros: empero que en la ley del Euange 
lío nofotros podemos mas q el peccadorporq la ley . 
degrádanos Ha fuergas por los facrametos de Chrí 
ñoparaveceral peccado, y falír del,ycuplir iaÍ€y de 
Dios: eííb pues díz^e el Apoí lo l , qno pudo haberla 
ley víe!a,hízo Díos:embiando a fu hijo en figura de 
hombre peccador, hobre verdadero,y peccador a p 
párente: porq quien kvey a tomarlos remedios det 
pecca 
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peccado como los otros5y padefce^y licuarla caroa 
y penas del peccado5cómo los otros ? no ii ;do alaai 
brado delBqágelio, lo juzgara pofpecvacforcQmg 
los Qtros ,Paredalo(díze el apoftol)perQ no lo era, 
Pues pprq fe atreuio el peccado a yhr í í lo ? cgmq 
í í f u e r a peccado^que f u e 5 aunq de voluntad,aVc5# 
cidado3como fi Fuera peccador, y fue purificado, cp 
mofi fuera peccádor}yfue redimido porciqco fy/ 
clos^como (| fuera peccador,y hzp#!zqio de S,Íoai| 
corno los de mas peccadores^yacoíTádo délas pmi§ 
del pecado3ymuerto,como fi el fuerapeccador.por 
tanto perdió el peccado el derecho que tenía con i a 
los verdaderos pecadores. Porque ¿odq eílo hazí^ 
y padef€Íanueíl:roRedeptor,íio por fi, finq por ios 
peccadores,y e n gfona ddlos: como fe repite ílcpre 
cnlaScriptura, anadiendo^ro nobis ? pro populo; 
&c.Qatfo el Padre eterno q hízieíFemos compañía 
MpbtÜ'l* nofcer a Chrí^otadcognofcendüm illum,6¿ virtu* 
tem reíurreñíonís eíus, 8v focietátepafsio.nís íllíus? 
Y para cono fcer el poder de fu refurre¿tíon, y la co-' 
pañia nueftra con el, en fu pafsion. Efte negocio? 
es,como fi Ciinfl:o nos dixeíTe: Aoramirad,yo tea 
go derecho cotra el peccado, porque me ha tratado 
como apeccadorjio fiedolo,y el peccado tiene dere 
cho contra v o fo tro s, que foys yerdg4€ro? peccada 
res .Pues hazeos vnocon migo por íey ppr amor:^ 
por el mifmo cafo yo os doy, y trafpaílb todo mí de 
jfecho^qae tengo contra el peccado: para que tenien 
do ya 
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doya vo fot ros por mi derecho contra eí peccado, 
pierda el peccado él derecho q tehiacotra vofotros. 
Yafsícocluyeel Apollo! en la auctoridad alegada, 
que Dios conueodo y condemno de vn gran pecca 
do al peccado de vn crimen lefsc maíeftatis: como lo 
notaaquí el diuíno Chrífoftomo, díze q vía aquí el c/^ ri/o. 
Apoftoldevnaelegatírsímaproropopeia, q habla 
del peccado, como ií el peccado meíTecofa vina, co^ 
mo fi iuera citado de nueftro Redemptor ante el trí^ 
bunakLl Padre : y como fiel pecca do ouieíle conv 
parecido en juyziq , y como fi fuera conuencido y 
fentécíado de Díos,qu£ porque trato aChriilo,fien 
do hijo deDioSjComo a hombre peccodor,no fien 
do lo:por eiTo por tela de juyzio fue codenado juíbi 
méte,a que perdieíie el dereeho que tenia contra los 
demás hombres quelo era. Demanera que porque 
en perfona nueftra, y por nofotros padefeio laspe^ 
ñas dv?lpeccado,np deuiedolas el: fatisfizo por las q 
nofotros deuíamosty afsí por Chrífto díze el Apo^ 
ftol, que quedo el peccado eodeíunado en el hobre, 
J perdido elfeñorio qteniaen el:y fecumplefeomo 
díxo tambieel Apof}:ol)en los verdaderos Chf ífb'a 
!nos,qno viuen fegunlacarne^fino fegun elefpiritu, 
lajuítícíadelaley. 
Eilo mífmo nos pondera eí mífmo Apoftol por 2>Cor^ , 
deicado y galano efirylo , eferiuiendo a los Corin^ 
thiosy dizíendo : Eumquínonnouera t peccatum, 
pronobispeccatu fecít, v t nos eíFíceremur iuílida 
D i íníllo. Qjjc el padrreterno a Chrifto fu hi]o, 
qnoauíaconoieidopeccadojo hizo pornofotros: 
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^mete como peccador, empero aun el mifmo 
eccad? ^ nofotros: porqnoíotrosfueííemosno 
liSGadosdDíosenel^mperolamífma { 
Dízc aqui el Apoftol de Cliní lo , q no co* 
fíofcio peccado,porque nuca pecco: y es muy lindo 
eítylo de hablar^ víado en nuefiro Caítellano:quc 
deí q nuncaefta qdo^dezimo^, fulano no fabe eftar 
quedo: del que nunca fe fientajUO fabe fentaiTe: dd 
que nuacá hazebien a nadie,rolemos dezír, fulano 
no fabe hazer bien a nadie: Afsi también delqnuiv 
cahaze mal, dezimos : Fulano no fabe bazermala 
nadie,ni a vn gato. En eftelenguajedízeeí Apoftol 
de Ghrífto nueílro Rcdemptor ,queno fupo pecea 
dojO que no fupo peccar. Ylarazo deftelenguaces 
porqueaquelloqu? nunca hazemos, parece que no 
lo fabemos hazrr Pues porque Chnfto ñírca peco, 
dize el Apoí lo l , que no fupo peccar: porque autv 
q theorícaméte fabe todo peccado,y lo conoícejylo 
ha de juzgar:empero prañicamenteno fupopecca' 
do. Y afsi dize, que a Chrifto q nuncapeco, lo hizo 
por nofotros el mifmo peccado: y dize el mifmo pe 
cado, por exageración: como dezimos de vno qes 
bláqu i fs í mo, pa ra exagerar y ponderar q uá b 1 acó es 
no folametele llamamos blanco,fino qes fa mifma 
blancura: afsi el ApoíloljComo aquí declara Ecu^  
Ecwne, menio, y mas claro en la epí ftola a los Hebreos, en 
ucbr.y. el cap. 9. donde dize: Secundo finepeccato appare 
bit:para exagerar que Chríilo fe vííiio de todos los 
pecca Jores,para pagar por todos eHos,díze que no 
foiamente Dios tracro a Clinílo como fuera vto 
eran^ 
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grandiTsimo peccador, fino como íi fuera el mifmo 
pcccado.Paraenteder eíto^y qno ofFedaanueftros 
oy dos llamara Chrifto grádífsímo peccador no te* 
níedo peccado,fin}amos,o ymagínemos qde todos 
loipeccadores del mundo3paírados,prefentes,y fu 
turos, fe forjafle v i l peccador, al tal 110 le llamanV 
mos grandífsimo peccador^o el mífino peccadoCaf 
fiftChrifto porqpagoportodoslospcccadoreSjCO 
jno fiel folo fuera todos ellos jücosrporefTo le llama 
afsi fanc Pablo,cl mífmo peccado,por efta cifra: co^ 
mo cifrando y alíudíendo alo que de Chríílorede^ . , 
ptor^ueílro díxo antes Efaías : Omnes nosquaíi tf^W' 
oueserrauimuSjVnufquifqueinviamfuádeclinauít 
& pofuít dominas íneoíniquítatcm omniumno-
ftrorum.Qae todos nofotros nos perdimos como 
fe pierde las ouef'as q no faben, ni acierta a boluer al 
paitor5fi el mefmo no las bufea^y traca fus cucíl:as:y 
af i díxo vnaouc'raaDios.quefueel ProphetaDa* ' . . , 
líiu: brraiuíicutopis quscpenitíquasre íeruumtu" * 
ü m. E r r e Pallo r mí o ,y p er dím e, co m o la o u e j a que 
fe píerdcjque no fabe bufear a fu paílor: bufea tn fc^ 
ñoratulierup,pues queyonote puedo bufearati 
para hallarte,bufeame tu a mi con tu gracia preue-
niente,pues fiquíeres me hallaras. Dísemas el Pro> 
pheta: Vnufquíiquein víamfuam declínauít. Ca* 
ddy tio auía tomado fu camino,feguído, fu deforde 
nado apetito.Y alludealo del G^neíís: O mnis quip G(.m^ 
pe caro corruperat viá íuam. Que todo hobreauia 
corro iipido fuley natural,el camino déla r a 5 o n , y 
feguidj, fu defordenada fenfuaiidad. Afsídíse nue 
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íiro Pro pheta, que cada vao íe aparto de la ley deía-
ra^33y de Díos^yííguío íudeíbraenado apetito.Di 
^ernasel Prophéta, que ííendo todo? hombreserra 
dos perdídos3y peccadores diíFereceSjel Señor pa^  
raqíuíüil ídaquedaííe contenca y pagada de todos 
nucíb-o peccaaos,y nofotros iÍD.r€s3 que pufo en 
C-irifto los peccados dé codos nófotros^ y le hizo 
cargodelloSjpara q como fiielfueravn peccado 
grade como todos juntos5arsi el folo pagaíTe por to 
dos nofo trosry delira manera'a todosaofo tros (co^ 
nIO dixo Sant Pablo ) no.s hizieíTéno foíamentefu-
ft js enelj empero ía meímafuílkíarpara exagerar ta 
bien quan ¡uílos quedamos por G.hrifto. Demaríe 
«a.qu.e,feguael.Apoiloiíam Pablo Clirifto es gras 
dífáimopecadoíynoen íl;ÍTno en nofotros,ypor no 
fotros, y'tíoíbtros- gramdífsímos [Hfes,rio en nofo 
tros, fino en él y por el. Afsí q como íí el fofo ouíera 
cometido los peccados de todos, afsí el folo pago y 
fatísfizo portodos»Dígo eirolb,porq aunq esnecef 
faría nueftrapenkecía y ol>ras,empero delá de Ghrí 
fio toman valorjque de íuy o nolo tienen. Bien has 
víílo pues alma mia el ar tificio con que tu Dros ce re 
dime de cus peccados. 
S E X T A C O K -
íideracion. 
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bien alma mía, que como la muerte nos 
vino también por eldemoníovelqual pót 
el peceado nos tenía; rendidos : redemi" 
dos por Chriílo de lai muer te, y del pe ccado , tam^ 
biea: 
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bíen nos redimió d é poder del demonio 5 que tenía 
principado lo bren o íberos: como nro Rcdemptor 
fe ; l í rma: el qual eílando cerca de íií palsion, díxo . 
NunciuaiaumelnnundijHiíc Princeps huías ni un 
di Ci]ciccur ioras:& ego' fi exakatüs írucro a térra, 
amnía traham ad rae ipium. Agora di¿e, eftá para 
verfey fnitencíar fe el pley to del mundo: que a eftc 
dicho de Chrífto hizo alíuíion el Apoílol íantPa-' 
Síó en lo que acabamos de dezír. Y porque fe-' 
p a y s q u e I e q u i e n de la s p a r te s ti en e ¡ u rtici a, y p o r 
o lien ie ha de darla íentencía^os Jigo, que agora el 
P íncipedeile mundo fera echado fuera delapoílef 
fon que cenia en ek y ílyo Fuere,leuantadodetíerra 
en la cruz., codas las cofas traeré para m i : quiere de^ 
zir amí mando y feñorío : demaneraque todoío 
quea el fe le quitare, fe me hade adiudícai' a mí. 
Bl pieyto es eí le , que engañando el demonio a 
E '.a,hizopeccar Adam:yaísic|uedamostodosfus 
hí]ospordeidemonio,comoyavimos. Viniendo 
paes nueilro Dios defpues del peccado, a haser juy 
^io y juífícia deAdamy Eua,y del demonio q los hí 
20 peecar:ha3Íédo cargo al demonio: qfo t i piador 
íírsímo imz dar a los h obres efperáa^a de remedio, 
amenazando al demonio,y disiedo: Inímieítias po 
nam interte5^ mulierem,ínter femé cuum 8¿ femen Grnc.yt 
i^msiipraconcereteapuctuum. Co ivo qliíendi^e, 
&is) que heziíle amiílad con la mu ^er, para ha zer 
pércáral h5bre,yatodos fus defcendientesCpues yo 
cna;*cvaauiu^er3vníca}d!cyoentretodas las muge 
res, y pondré perpetuas cnemiíiades eiutr ti y ella, 
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Y entre ÍU hí-jo y los tuyos , y ella por el te molerá 
h ibt^a: deshaga, quieredesír^ todo tupodeny af 
0 Dios como es de fu palabra ¿ en fu tiempo lo cunv 
plío 3 criando ala Virgen fingula'r, con q uícn el dé^ 
moiiíofamas tunoamiíladyni jamas eiiuupafuvos 
larad: porq nuca tuuo pecado ni original, ni aduaí: 
Ono antejs: ( como Dios lo prometió ) continuas y 
perpetuas enscniílades.Y aeftelupar alinde el ángel, 
qaaado dizé : Dichofa tu entre todas las mugeres. 
% también íancba Eliíabeth diziendo lo mefmo: da 
d o- ño s a en tender el E fpirí tu San cflo , co mo la V i 
g e en aquel la vnica muger pro metida de Dios: y fu 
h-j o íkcratíGímo aquel femen mulieris, hijo de íola 
muger, q Dios también alíí prometío.Y defde ento 
ees es muy repetido de Dios a todos aquellos^aquie 
promenaaCiir í í lo , por efe vocablo femen mitííc-
rís,f i fí o de fola muger, en quato hombre : al q uaí el 
demonio tabíé híz^o guerra^como lo dixo alli Dios, 
pr imeroporí í , tentandolodepeccadoen eí defiep 
to^y deí|3ues por fus lirjos, que afsí los llama tambie 
co mo lapropliecia,ei mífmo Redeptor, alíudiendo 
aefelugar: Vosexpatrediabolo eftís. Vofotros 
femilla y liííos?foys del demonio , y le perííguíeron 
hiftala eras y vno dellosíue ludas,como dizc el 
EuangelíftarCuin díabuíus íammififleíin cor vt tra 
d !reteum ludas. Qned demonio auia yapueílo efl 
cora3o na ludas, qiíelo vendiefley entregaíle. Yco 
do efto hasia el demonio, ingnorádo,quefueííebí'' 
|o verdadero deDíos , ííno penfando fer hobrepu^ 
ro, y peniaudo q tenia derecho a el,Gomo aíos otros 
hilos 
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hijos de Adam,por el pcccado: porque lo vía reme-
jante a ellos en laspenas del peccado , pero ningún 
derecho tenia cotra eLPorque el hijo de Dios huma 
nado3todo aquello padefciano por üfino por nofo 
trosjcumplíendo la voluntad del Padre eterno: co-' 
tno confia por fant loan, que dixo afus dífcípulos: l0j<w ^ 
lamnomukaloquar vobírcu, venítenim Princeps 
mundí huíus,8¿ in me non habet quicquam 3 fed v t 
cognofcat múdus3quia düigo Pan'em, & ficut man 
damm dcdít míhi Pater ,0c fació : furgite, eamus 
híiic.Y apoco tiempo ay para hablaros^porque vie" 
nc el Princepe deííe rnudo^yanda muy liito procura 
do me la muerte 3 pero ningún derecho tiene contra 
mi:mas porque elmudo conbsca que amo alpadre, 
y lo vea p o r la obra , que como el Padre me mando 
qmuríeírepor el mundojaftilo hago:ieuataos pues 
y vamos de aqui, conuienea fabérdela vldmacena 
que ceno con ellos, al huerto, a efperar a ludas, que 
lo auía de entregar. Pues porque el demonio, co^ 
mo has vi l io alma mía, trato a tu Redemp cor como 
a peccador, no íícndo l o , ni teniendo dereho algu> 
no contra eliporeíTo perdió el derecho que cenia co^ 
tralos de mas hobres peccadores: porque el hijo de 
dios no tomo aquella facratifsíma humanida d folo 
por ella, parala faluar!, v beatificar ¡ y deiíícar, 0n<j 
por ella , y en nombre de toda la naturaleziahivtíi a^  
a^:y efto quieredesír el Apoítol, quandó-í i fee^A 
damfueformay traca deChrífto 5 y le llama feoiirí" Rom,^  
do Adamefcriuíendo a los deCoríüthofpofqüe zf* 
fi como el primer Adáper dio por todos^aísi el & g i 
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Í.CO.IJ. do Adaiii gano por rodos. Y entre otras compara^ 
dones qhaze^di^e:Sicutením per ínobedíentíani 
vníus homínis peccatores conílítutí funt muící3íta 
&pervníus obedíentíam iaftí conilítuntur muiti. 
Qae afsí como por la defobediencía de vn pecador 
A d i m tuero hechos muchos peccador€S5afsí porla 
obediencia de otro vníco-jCj esCbrífto feran hechos 
muchos fuftos: que como bailo el peceado del pri> 
jaier A d im a hazer a todos fus deícendietes pecado 
res.., afsí baícarala|uitícíadelícgundo Ada parafus. 
iíificar n os a todos, como nos hadamos vno con el 
en. el bap tilmo por re y por amor , como lo eramos 
en Ada por naturaleza corrupta. Y defta manera ai-
cacamos por Chrífto lo q por noíbtros no pudiera 
mos alcázar: como lo afFirmael mífmo Apoílol ef" 
QtUt.y críuiedoaiosGalatasrC^jicuqueeníminChríiloIe 
fu baptizan eíiís ,Chríítum índuíflís..Todos íosq 
foys baptizados, y por tanto encorporados en lefu 
Chrií lo, os vefbíles de Chrtí ío. Quiere dezír, ya fo 
ys vno co el, ya os pareceys a el, y afsí merefceys por 
el lo que por vofotros no merefeíades. En eíto aíliP 
de el. Apoftol elegátífsimamete al hecho delacob, q 
QSKI?. fe viftio de Efau Í11 hermano primoginíto , para al* 
cancar de aquella manera la bendición del padre. Bl 
„ i prímo^enitoentrelos hijos de Dios , dizefantPa'' 
blo ,quc es ü i in l t o , y por tato el es el mayorazgo y 
a quien de derecho pertenefeen todos los bíenesd^ 
D-os t Díze pues agora el A poíl:ol,que es neceítario 
veílírnos de el, para alcanzar porgracía labendido 
de Dios: de lo qual nos auiíaeimíimo Redempror, 
diz i^en 
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¿ izkndo .Amm amen díco vobis, fi quid petierids 
patremin nomine meo, dabitv o bis. Bn verdad en i0anA^ 
verdad os digo yaFfirmo,que fi algo pidierdes al Pa 
dre en mi nombre: quiere desir,di2ueiido que yo lo 
pido, ^ ííendo de hecho cada vno de vofotros otro 
yo,y viíliendo os demi,íín faltáoslo dara.Afsi que 
como nos vino todo el mal por el primer hobre 
dá,afsn nos viene todo el bien por el fcgimdo hobre 
Cndílo. Demanera que, como dí^efantOamaíce- D¿ÍWWÍ' 
no, ti hombre fue el vencido del d monio, también 
hobre fue el que al dem onio vedo; y afsi aquel pley 
to y amenaza de Dios fe vino a concluyr enlacru^, 
yalíí quedo vencido eí demoníorporque como díze 
liueftro glorioío padre fant Auguftin , en la cruz Áugufa 
has de conilderar dos cruzificados, vno vifible, y o 
troinuííible, y el vilible,queesCíiníi:o , crucifico y 
condemnoalínuíííble,queerael demonio Afs í que 
almamiael hfjo de Dios es el que hecho hrjo delá 
Virgen, redimió tu vida déla muerte, redimiendo 
tedeipeccado y del demonio. 
S E P T I M A C O N ' 
fideracion. 
fe L O D I C H O I N -
here tu alma mia, como toda te dcues 
MÉg¡§i M a Chrifto, pues el rodo fe díopor tí , y 
^ y 'j* ^ aísílóphilofbpha^l Apoílolíatit Pa 
" I I r l l L con muy efricaz artificio, dísien' iXor p 
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do : Si v;uis pro omaíbus mortuus efi:3ergo om> 
nes inortuí íbat, ¿^pro ómnibus mortuus eft Chri 
ftus: vt qui ^iuunt3iam no fibi viuant^fed ei quipro 
ipíís mortuus eft.Sí vno mudo por todos, luego to 
do s, te n iá o bligací o de morí r,y luego to do s de der e 
cho muríero en aquel vno: demanera q con la muer 
te de aquel vno fe cuplío por las muertes de todos, y 
aí sí luego todos le qdan deuíendola vida. Deílage 
neral iniiere luego el Apofiol,pue,s Chrífto murió 
por todos, que ei murió en lugar de todos, q el rmv 
río la miierceque todos teníamos obligacío de mo^ 
rir. Demanera que con fu muerte el padre eterno fe 
dio por contento y délas muertes de todos. Luego 
dizc el Apoílol, figuefe quelos que vi u en, ya no ha 
de víuir para fi, Imo para aquel que murió por ellos. 
Entienda pues el Chríftiano, que fu vida no es fu 
ya, fino vida deuída ala vida de lefu Chrífto: y por 
la mífmarazón hermano mió ni tuhoni rra,nitüha 
zíeda,ní todolo q tienes y eres,es tuyo, fino que tcv 
dolo deuesalefuChrífto.Y ábrelos ojos,y mira5q 
cada y quando que fe te offrefdere trance de per-' 
der honrra,hazíen da y v i da, o oífender a Iciu Chri* 
fto,en toces fe te pídela deuda, que pongas por lefu 
Chrífto lo que el pufo por t í ,y hagas tu por el lo q 
el hizo porti,pu€s no eres tuyo,íino q todo te deues 
a el: y no folarnente Je deues él hecho, fino también 
el amorco quelo hizo por t í .Como nos lo intimad 
Apoftol Sant Pablo, que hablando cielo q Chriiio 
padefeiopor nofotros, díze: Chantas Dei díftiiTa 
t i^incordibusnoftrís.Dize, que derramo Dios fu 
amor 
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amor en nuefiros corazones, que del fuy o ío ¿erra-'. 
nioenlos nueílros.que vasíoy moílro por las 
bras de nueíira redempeion el amor que nos tenia: 
para qlo rccíbieiíen nueílros coraco nes 3 y le hiefffe 
naos retorno 3 no folamente de obras, empero tanis 
bien de amor. 
Efta mefma obíígadon nos intima el Apoftol eÉ 
otra parce, dísíedo: Ncm eftís veítn^ emptí ením e> 
ftís precio mangno, glorificaceSCpórtate Deumíni* Cari n6. 
corpore veítro. Mirad que no í b y s vueílros ^no te^  
neys derecho alguno a vofotros míímcsjapenos fo 
ySjV no coílaíles poco a Chrifto 5 porqfuylces com 
prados del por gráprecio, q fue fu preciofa fangre. 
Por tanto glorificad aDioSjiio folametcen vueícro 
eípiritu^pero traelde cambien en vueftrp cuerpo. 
Quiere desir, que no nos contetemos de feruír y re 
copenfar a Dios eíla merced co folo nueíbo eCpiri' 
tu, alfa en fecreto, fino q también fe nos ha de ver en 
nueitras obras corporales 3 para conerdr a otros co 
nueílro exemplo, Afsílo ha^iaelmefmo Apoílol , 
como ello conneíTade fi: Ego ítigmatadomíni leíu 
in corpore meo porto. Yo íby dize del hierro de í e- Q4 4t* *** 
íu Chriíto 5 conofeído por de lefu Chrifto por do^ 
quiera q voy. Toma elegate Metaphora délos feno 
res deeícíanoslo de ganados^ qles echa fu hierro > y 
por el fon conofeidos cuyos fomafsiél gloriofoapo 
ñoliz gloria, íehonrra ^y appellida IrerLIO herrado 
del hierro de lefu C hrííío. A la publica guarda de 
laley de lefu .Ghrcfto 5 cuya cifra es 3 haziendo b i m 
padeícer mal,por la íklud de las almas, a eíla lla^ 
mael 
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ma el hierro de lefu Cbrífto 3 porquepor elía fe pua 
blícaua, y era conofeido por íierup de de Jefa Chri-
Komi. i2» f^0: Y ^ 0 perfuade, diciendo: Prouiderices bona no 
tantumeoram Deo, fedetíam coram ómnibus ho^ 
niinibus.QjJe no foío no den maí por mal, fino que 
aun procuren de hazer Ies bien, no íblo en íecreto 
delante de Dios 5 fino tambicn en publico delate de 
todos. Eí loqueelhazía ,es lomermoque nospí> 
deatodos queagamos, que pues fo mos fiemos co> 
prados porlafaogre de íeíu Chrirto,qno folamen" 
te fe recono fea eílo en el efpirí ru, pero que ranv 
bien fenos eche de ver en el cuerpo,para que 
viílas nueftras obras Cbrífh'anas 3 fea. 
m o s c a u fa, q u e 1 o s q u e n o s v e c a 
glorifiquen a Dios , y fe coiv 
- uíertan a Ieíu Chríílo 
nue í t ro redem^ 
ptor. 
i e u e s . • 
Q u í coronat te ín mífericoidia, & miferationp 
bus. 
El que te rodea de miferícordía, y de obras de ella. 
Loa alma mía al Señor, y anda hoy delante del, ca' 
%UQ delante de cu mifericordíoío proueedor. 
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P R I M E R A C O N> 
fideratíonA 
O N S I D E R A T A 
bien aquí el orden del Propheta, que 
como para fembrar la tierra de buena 
íemilla 3 primero fe ha de defmontar 
y fim piar:. afsí primero te limpia de lo 
íitalojpara proucerte délo bueno.Demancra que e l 
Propheta derpues que hareferido enlos tres verfos 
paíTados jlos males de que Dios nos libra 3 aquí en 
elle quarto cifra los bienes que nos haze, disiendo: 
Loa alma mía al Señor, porque el es el que te cercay 
rodea de míferícordia, y de años de ella./ 
Efe como los otros, es vn períphraíís o curcun> 
IOCUCÍQ que fi'gnifica a folo Dios. Porque es tan gra. 
cíe íu mírerícordía y tan fin rafa s quan grande es el. 
Aísinos lo repreí^ntaSalomo5dfeíendo: Secunda 
magnítudinem ipfi'us 5 fíe & míferícordia illíus cum Ecc/r.a» 
ipfo eff.Qiie a la medida de fu fer, y de ^grandeza,, 
es fu miíerícordia con elíEn los hombres, como ya 
vímoSjfieprees corta 3 y pequeñ^fu míferícordia: y 
aun enlos que Ion miferícordíofos: quenuca es tan 
grade fu míferícordia, qua grades ellos fomní haze 
tanto bien 3 quanto pueden.Mas detu Dios,díse el 
fabio c^j ala medida de íu grandeza, es fu miferkor> 
día. Ydízeconelrporquereeseírencíalíirmíferí^ 
cordíófb^no le viene dé fuera, ni Ixmendigxde na 
d í e , fino que con figo fe ía tiene, tan grande, quan 
grande es el. D d fando lob por gran cofafeke q uc 
le fue 
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iok 3% le fue muy namrai la miferícordía: A b ín fantlamea 
creuitmecum míferacío. Díze quenafcío con ella 
mifcrícordíi 3 vna natural inclinación amiíerícor* 
día:y q yuacrefciendo con el, pero en fin le fueaecú 
decc,y tuno fu pequ€ñcz,y crcfcía,y paro de crefeer: 
io qual no fue pequeño b k n , yr crefeiendo en la vir 
tudy nuca deferecenmas de cu Díos^alma mía^dísc 
el Spirítu Tanto, que fegun fu grandeva, que nunca 
eonofcío pequeñe^}fino ííempre füeínfínítaam fele 
halla cabo jafsí es fu miferícordía con el. Y para 
figiiííícarnos el fanfto Propheta efta grandeza de 
la iniferícordía de tu Dios, díze : Que te cerca y ro^ 
deaco fu mifericordia.Qoe quiere dezír, que noay 
necefsidad en tí de píes a cabeca, de dentro y de fucí 
ra,y todo alrededor, a la qual no tenga fuafpedo fu 
diuína mífericordia, para remedíarla3li tu no lo hu' 
uíeres defmereddo. Porqueafsi como todo quaip 
to tienes, y eres de dentro y de fuera, de píes a cabe 
ga, fon mercedes recebidas de Dios: afsí el tiene a fu 
cargo délas mirar, pan que fa miferícordía las con 
toK 10, f^^uey deltcnda.Y afsí lo alega el fando loo pídteri' 
do a Dío3,q no permita q íea deílruydo^y dizerMa 
n us t u D o mine f eceru a t me, & plafniguerunc me 
tocum in circuitu: & lie repente prsccípitas meCTus 
minos Señor bisíero.n to 4^ lo que hay en m i , y me 
aiornaron y atauíarontodo al rededor: pues tu Se* 
ñ o r lo deues guardar^ defender,como cofa cuya}y 
obra detu; minos, y no permitir q afsí en vn puco 
yad:fora3feadelcodj deshecho. BlT:acofideracíort 
fe valdrá mucho deja qui^ta^coiíip enelia veremos. 
Perfedameme lueues. So 
Bnipero para que veas que efte título fe venfica 
¿ c C h n ñ o RedeiTiptor nueftro 3 yquehabladeLv 
q el ^pphetary como nos cercacofumifericordia, y 
obras de ella. Léelos fanclos Euangelífias que allí 
parefce claro en muchos lugares del Buangelio 3 en 
eipecial el Buangelíllafanr Mathco dize: C í r c u i b a c ^ ^ ^ 
lefus omnes ciuirates, & caírelía^docetts ín Synago 
giseorunij&Tpredicas Euangelíumregní, Sí curas 
omneaiangorem, S^omneaiínfirmítatc.QiieelSe 
ñor cercana y rodcaua todas las ciudades, villas, y lu 
gares^nfenandoen fus ayuntamientos y con grega 
ciones,por aproucchar atodos,y predicando el Eua 
gelio del rey no de Dios , y-curan do toda dolencia^y 
toda flaepa. B^o mifmo nos ííg1 ufico el propheta 
E^ecbíel c.i aquella marauilofa viíío que vio en mew 
dio de los fanclos animaíes , dí¿e : Harc eratviííó 
difeurrensín medio anímalium fplendor ignis.&c. 
Dizeqen medio deaqlíosfandrosquatro animales ^ec.¡^ 
quetirauan el carro de la prouidencia de Dios , y 
de fu diuno gouierno: de los quales cada vno tenia 
quatro caras mirando a las quatro partes del mun-
do , dize qu e en medio dedos anímales vio vn reP 
plandor de Firego,y enmedío defte fuego como vna 
cfpecie de Electro, que es fegun declara aquí el diuu 
no Gregorio, vna efpecíede metal, q confia depla- Gregorm¿ 
tay orojenelqualelorobaxay laplafube. El qual 
Electro , fegun declara el mífitio gloríoío Doeíor , 
fignifica y era vn lexos delefu Cnriflo fenor nuc^ 
ñrot m quien efia vnída la díutnídad con fa htimani 
dad. Y en ella marauíllofd vnío baxó dios^y fubío el 
honv 
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hombre:pues baxo Diosafer hombre,y íubíóel 
hombrea íer Dios. Bíle díuino Bleftro ella en me* 
dio del fuego de amor con queiequíío hazerhom^ 
bregara remediar al hobre, Dize pues, que efta ma 
rauíUofa vííion defcu.rre que vio que corría por dp 
ucrfas partes a acorrernos y remediar nueftras mi' 
ferias:como en perfona lo hizo, fegun nos lo acaba 
dedezírelBuá^eliftaSant. Matheo,yaproraenlos 
lautos animales que uraii, como aixim os, el carro 
del diuino gouíerno,lo haze mirado por todas par 
tes nueílras míferias, para focorrerlas co fu diuína 
mífericordíaíporque afsi les díxo,y felo prometió: 
Con vofotros eftoy, y cfíare haftala fin del mundo 
• Quemas claro quieres ver, alma mía, la verifica^ 
cíon defte titulo en tu Redemptor, qanfi anduuoy 
anda cercando y rodeando el mundo, a focorrer ne 
cefsídades efpirituales,y corporales, enfeñando las 
almas5y fanandoloscuerposT Bien dízepues nue/ 
ílro Propheta,que es el que te rodea demiferícor^ 
día, y de obras dclla. 
S E G V N D A C O 
fideradon. 
M Oníideratambíen alma mía, quan gran/ 
de es la necelsídad que tienes de efte irrite 
^ ^ ^ ^ ^ ! rícordíoíb cerco de Dios:porqje el cíe 
ft&ftl^j monío,lacarne,y dmudo te tiene finada 
y pueílo cercoydel qual no te puedes librar fino con 
dtc fobrece^rco déla miferícordía de tu Dios. El de^  
mo^ 
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cercay rodea, como coila porlo q el mermo clcm 
jíio refpodio a Dios quado le preguto. De dodc vie 
11 es ¡TRefp o dio: Ci rcu i uí térra, 8¿ p er amb ul au í e a n i . 
Hecercado tódala tierra y atrauefadolajfin dxar pal 
mo dlla p o r an dar .Y au n q aquí n o di^e eí para q h a 
eíl:ecerco,tii en q anda5qu€burca,o que pretende 
con tanta diligencia : empero fue Dios feruído de 
nos lo auifar por fand: Pedro, dízíendo:Sobrií efto rpff.yí 
K}SC vigílate, quía aduerfarius vefter diabolus, tan 
quamíeo rugienscircuít, quacrens quem deuorec. 
S?d templados,y veland.Díze eílo el Apoftoi , por 
queafsícomo de la glotonía , y demaííado comer, y 
beuerfeGguetorpe fueño : afsidÉ la templá^ay ab^ 
ftínécía fe íígue el velar y eftar alertos. Porque osha 
go faber, di2e, que vueílroadueríario el demonio 
oscerca para ver pordondeos de batería, y por do 
de os entre: y anda bufeando a quien trague. Vfa de 
ftevocablo tragar , páranos ponderar , la rauíofa 
hambre que trae de nuftra perdício: y por elfo tanv 
bien le compara al brauofo leon,que de hambre bra 
ma, bufeando prefa. No fepuede mas encarefeerel 
deífeo y la diligencia que el demonio trae por dañar 
nos. Andad pues, dizealertos f fedtemplados,y 
abftinentes: porque no os torneen algún torpe fue^ 
nodedefcuydo-Síno que veleys el ojo alerto, la bar 
bafobre el hombro : quecftay s redeadoideenemí^ 
gos, que por toda parte al rededor os tienen arma" 
dosla^osrenelcomer y beuer,enel oyry hablar,yen 
damar y cemer, y en el tra&ar y conuerfar.Parefcete 
pues^ alma mia,que co era eíie cerco tan diabólico, e$ 
L 
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biemencfter el cerco de la díuína míferícordia C Af, 
Opuesloproueyo tumíferícordiofo proueedorjdc 
cercarte con fu míferícordia, fabíendo eí peligro en 
que bines entre tus enemigos. 
TaíV;bien te tiene filiada y cercada el peccado3y tu 
i - l - • •: «v. v^^'ía carne ^  como nos lo aduíerte fan t Pablo^dí' 
hiendo:Deponentes omnepondos 5 &drcuftans 
nos peccatum : per pauentiam curramus ad pro? 
p o íitu nobís certame. Dexada toda carga y todo pee 
irado,, elqual nos tiene.cercados aí rededor : con pa> 
ciencia corramos a! puefto déla batalla. Toma Me 
í-aphora del que.correal puefto aplazado: qno fofo 
echa de fila carga, 0 algunalleua empero aun dero^ 
pa fe ahorra, por ganar el puefto al enemigo .Dexe^  
anos pues, dize ebApo.ftol, todacarga5toda pereda, 
y^odo negocio del mudo que nos puede eftoruara 
íkr perfeélos Chrift!anOs.Y también díze,todopec 
cado^ue nos cerca como ropado qual dizc por na 
carneínclinadaamal,dequeefta nueftra almacén 
cada Y vamos por eíle camino, del cielo no foío an 
dando,mascorríendo,y con cuy dado, y díligencíai 
co mó anegocío en que tanto nos va. De lo mefnio 
nos auífa en otra paríe,perfuadiendo al facerdote de 
D i os^  q vííe d miferícordíajy fe copadefea de lospee 
Hf&. f* cadores: Qji^ntám & ípfe circundatus efi ínfirrníta 
le.Todos, di^e cftamos rodeados deflaqticza. Y 
no esiriaraúílla que no nos podamos tener, y quec 
ílropecemos,y eaygamos , q peqmos quieredezfr» 
Por tanto el pontífice fe copacezca délos qpf ceáí 
porque el cambié, coma íosou QSS díze, q€lxa cerca 
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3o fl3C¡üeza s y podía caer ^  y peccar. Coi 
pues,aima mia,€l peligro que corres, eílando cercas 
da Je flaqueza, y la batería qüete dan tus appetítos 
carnales para peccar 9 y veras quan necceffarío es ei 
cerco de la mifericordia de tu Dios , para te defen^ 
áer:allí para defenderte del demonio,y aquí para de 
fendertedets. 
También eíta cercada d e l mundo 3y de los hfjos 
¿teSatanássqueteacofan y liasen guerraidelaqual 
Dios te preuíno3quádo d í x o al demonio en el p r in ' 
cípio dd miindo:lnim!cítiaspona,&c. Pomeene^ 
miilad entre ti y vna muger, y entre fu hrjo y tus hu s 
(os.De parte de Dios es la Virgen y fu h í i o , y de par 
te del demonio jCÍ y fus hrjostmas en Chnfto hijo 3 
la Vírge aos coatamos todos los q fon vno con el 
por te y por amor^como vimos el día p a í l a d o ^ y afsi 
cniaeícripriira nos dezimos todoslos Chriilianos 
cuerpo de Ghf o3yTomos vn cuerpo m y f t i c O j C o m o 
ma auílloíamétc lo declara el Euangeíí ftafantioan 
en el Apoealypíi r eíjqnalcapíriiloesvnaalluíiofi, o A?C<?J*' 
ex p o lí :Ío a de 1 o del G ehc s. Y a n íl n os de z ím os to 
dos poreña rozón hiios déla Vingen íaeratiísima, ' 
por que fo nios otro Chri iíó. Paríedo Búa el primer 
hrjosq ue fu : Cay n3dixo: PoíT^dí h o in i nem per De^ 
u u. He adquirido hijo por Diosrpor q fe le ancoio 
q el! a e ra a q u e 11 a m u ge r q u e | a u í a d e p ari r a q u d fe i 
W $ q u e: D s os les pro m e.t i o, q \ se h ati i a de d es b ara tar 
al demonio ; pero eng mofe, que no ella Curo la fe 
guda.Eua.,quees]a Virgen fan^i 'simajéralaqloha 
Miá. á¿ coecbir y parir. Empero en los dos primeros 
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hijos de Búa prono ñíco Dios alos buenos y malos, 
Caííi era i o mbra del ho mbre nafcí do en peccado , y 
Abel del hobre renaícído por gracia. Yafsí como 
Caín peccadorhizo guerra a Abel el mí lo : afsi deC-
de allí paffan adelanxe eftas enemíiíades éntrelos 
buenos ymalos^que Dios alli pronoftíco.Aquí fun 
Augujlin. do ei gloriofo^ padre lando Auguffin aquel ín íígne 
libro que íntituiade laciudad de dios 3 quees lacón'' 
gregacion délos buenos : y otra duda t de fatanas, 
queesTacongregacion délos malos. Pueseftos hí^ 
jos de facanas fon los ^  tecercan y hazen guerra: y 
ha-s menefter acudir-aEltíos, como.én.p€r.fona-.delos-: 
Ffííwo. n, i^flos lo haziaDauíd^eliqual confiando en Dios de 
zia:.Tu Dominecuííudies nos a géneracíone hac in 
^ten'-um^iadrcuituimpíf amEiiláíitifeG.und.um aítí 
mdíne tuámutíplícafíi filios hominum.Tu £olo Se 
Sor mío confio que nos guardaras íiempre deifíage 
neracion délos malos, q u e nos cercan y andan aire 
dedor pordañarnos: fegun la a l t e z a Dios mío de tu 
confej o fecreto^per.mites q fe multíplíquélos malos 
Pero por muchos que ellos feaii j y'por pocos q u e fe 
amos, guardadonos tu^ferentoslíbres. Y aísí en 0" 
tro Pfalmo acude de hecho a d í o S j V i e n d o f e cercado 
délos malos y dize: T u es refugíum meum a tribuía 
0rí tione.quaecírcundedíc me : exultado meaerue me 
a circundancibus me, 1 u eres Dios mío mi retugio 
y amparo ¿a d o n de: me v engp a co ge r dé la tr i bula* 
c í o q u e me cerca y rodea.CoiTJo fi díxeírerH 
otros a fus díofes, alus demonios, y los otros huya 
a fus fuerzas , y a fus riquezas para valerfe contra 
fus 
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fus enemíg )s: pero yo a mi Di JS me acofo.Y aísi fe 
bu^ ue a D i o s ,y d í ^e: A l eg ría m ia \ y de to do s lo s, u 
ft-is,facadme de enrrelos que me tiene cercado al re 
íledjr,queeftacslacoadicion de los varones píos 
en eíle mundo, que en íi mef nos gime n ^ y en Dios 
fe go^íírqu -pues dízc.alearía mía, luego oo^aíe: y 
pues disejibramedelos q mecerca,luego gí ne,Ai 
íí dízedellos el ApoílohSpegaudéces ,ui tribulacio 
ne padences. Qaeen la tribulación padefeen, y en la 
erpera i^ago^an.Y refpondeeld uíno oráculo: In 
telieclí tibí d ibo,S^ inftruam ceín vía hac, qu igra ' 
d:erís:rtrmabo fiiper ce oculos meos. Saír t- y calla, 
baila que y o ce dareencendimkntoparaque veas, 
y no eítropíeces y cay as, ni yerres el camino del cíe-' 
lo. y l p a ndaras {i'n ral ta,p 3 rq yo n J apartare mis o^ 
jos J: ri, ni rád > por tL D i .'hofa alm 1 que tal refpue 
fea mereció oy r.que animo cobrariar' como fe le ha^ 
ría ligera, y 1 íi dúlcela perfecudo de fus enemigo sC 
Qjiefegurída J cedria di rt i pa^ a q Dios la cr io 'Tal 
fue cambien el alm 1 de Sant Pablo como ello elcrp 
ueiq le vi :n do fe -x rribulado ,y acofado del Angel 
di facanas ,y perfecucíon de fu linage,feecho por 
tres veses en ora cio n a D i o s, fu p p! i c an do le fe ap ar 
tiTe del aquel Angel de íaranas. Y merefeío oyr 
de Dios vna cifra délo querefpondio a D mid Suf-
fidteibí gracia rn:a. Coiriíe:iete fer afsí perfegui' 
d a o fab es l o q ue pides: porque n o menos q la fal 'í ^ m ^ 
unció 1 te va en udefeer afst, mas baílate mi oracía 
y • au >r,pa,'iq le v^ncas,y no feas vencido. 1 cila 
ei otra mas marauíllou, y mas iiíuílre manera d^ ii? 
, Arte íeruíraDíos. 
bt-arD losaos fuy os i y mirar por ellas. Pata que 
veas*por? ejemplo como la mííerícordia de Dios 
ccrcaaios íuyos, para librarlos 3 vnas'veses délos 
niales : p adefcen-,otras 'v^ czes no dellos^omo hk 
tx.rs di^ho, íi.io-de la fuerza dellos, que no los vep, 
loh, i . ' Toma ^xemplo.eiifei í^ntdloiSjde qüí'en dixo elde^ 
ni o n Í o a D i o s Qa e m uc ho feiaorqío b' o s. ilru-a- N o 
3tc tu va^atlieum, ac domum eius, vniuerfamque 
íiibiiannain éíus percírcuttunvCO-períbus manuíi 
4 í m benedixíící!5 SC- poííl-ísio eíus í reuírín térra. Por 
Ve cu raS^ño r^ i i no tíe'n f s gua rdado y cercad o! a I o b 
y p o r el a coda fu cafa y familia, y a toda íü hacienda 
al reded a t i le h a de e-i erar, den do t u ííi cerc f¡ 
y lu b duar-rev Fu das profpero íiicceílo acodo aqye 
li o en que poíie ma'io^y has hechocreíceriu hazim 
da iobre lasd.: todos los de fü región oriecal, como 
no re hade feruir yendoletambien condgo í Que 
peni ana el demonio qaeoíado de cnbulacíonfs,of> 
fend "riaaDios^y qdoíeburlado.Bie has viíto pues 
a'"m-t: mí a, -qu 3 m i eceíTa río, y quan cierro es eÍLecep 
co deli mííerícordia de tu Dios , contra tantos ccr¿-
cos co;aio tienes del niundo^ demonio ^y carne. ' 1 
T E Ú C E R A C O,- N " 
J 3 Onfideratairsbiéalma mía 3quepiies 
% | y efiás'tefcadá dela míferíeordia de tu 
1 Dios 3 que ninguna cofa de bien r ni 
demal te puede entrar 3 que no paífe 
rfgiftrada por lamíferícoidía d^ tú 
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Dios-Yaísítoda bíen^ega por do viniere,recono 
ícequevíenepor manoBe fu oíiferícordias para q le 
firuas con el . Y afsi eslengua]e délos verdaderos lie 
l€SJatnbuyra..Dios todos los p roí peros fucceíros5 
por donde qukraque vengan. Aísi íacob quado fe 
encontró CQ fu berniano,yieípregunto, q-niños era 
aquellos quetraya,refpondio Jacob: Paruuliíunt, 
quos donaiüt iiiihiDominus.Hííos fon que medio Geneps.^  
elSeñorYoíFrefcíedole cierto prefenteledíxo:Su^ 
fcípe benediíflíonem, quamattuli tibi3S^ quam do^ 
nauic mihí Dc us, tríbués omnía. Recibe elle preien 
te ,7 llámale bendivio de Dios, cuy o bien dcsír , es 
bien hazenla qualjdize me hizo Diosa oii}que es el: 
que da codas las co fas a todos. L o mefmo fu hijo 
lofeph, preguntado de fu padne, quando vino a 
gyp co,y lo vi no lo fepk a vi íí tar có n fus h i] os ,1c b re • 
gancoeívíc|o q niños eran aqllosCRefpondtoiFi í] 
meífuntquos donaurc mihí Domínus ín hocloco.' 
Hijos míos fon,q Dios me bardado en ella ús í¿&á¿ 
Bgy-pto. Yesimucho deconBderarlo que antes cua Gmfajft 
talaefcdpturavqüeviniendo-todos los hermanó^ . 
delofeplicon trigo.comprado.de Bgypto", cómo el 
liyuíeífe mádado a^ fu mayordomo, qen la boca d d 
codal decada vno, piifieííe en fu crap6,ei dinero á d 
trigo, como ellosío hauian traydo : yendo fu e'amí-
aiQ,pararo m vnmeiWyy quenedo da-rdeeomer efi 
;íngi quetrayan, a^ fus beftias: eí; prí'mefó delio s ; 1$ 
^Hedo fu ooflalivío-iuego Cu trapo' co fu^liil^rd^y'dí 
xolo a los otros,yacudiendo cada vno a ÍUcoft'ál,!^ 
t^SmmmU %mmf que éhkíQ 
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turbados entre fi: Q^iidnam eíl: hoc, quod Fecítno' 
bis Deus. Que feraeito que ha hecho Díosco nofo 
trosCEs mucho de notar3q no dízen: Trapa esefta 
que nos han armado,alguna calumnia hay aquí.Ni' 
di xero: Po r deí cu y do íe dexo el may ord o m o el dine 
ro de cada vno en fu coílal. N i dízenrQuicanos qui 
f > hazer limofna del dinero ] fino eciianloa Dios. 
Que quiere fer eí lo , q ha hecho Dios con nofotros 
Confeilandojquepuesno fe mu; ue la hoja del ar^  
bol íín boluntad de Dios, que ni aquello fuccedia í] 
n o p o r f 11 o 1 u n c a d. Y n o c u y d a n d o d e o t r a c o í a, i a 
quiren y deílean faber el poi Cjue Dios hauía hecho 
aqUo con ellos CTatribícquando Dauidyuamuy 
no ado a deflruyrla cafa deN ibal: Abigail fu nm' 
g -r fe vino parael al de lerio. Ycomo le traxeíle vn 
prefenre para applacarle 5 dixole Dauíd : Bencdí' 
. R ^ M . I ^ . íftusdomíaus Deus ífrael,q mídttehodie in oceur 
fu n nieum,neirem ad fanguínem. Loado fea el Se^  
ñ o r D i o s de ífrael, q te imbío hoy,para que topaiv 
d )nie5nopaíIafeaddanteJaderramarla fangred? la 
cifadeNabal.Comoquié dizf : Notevemfte tu de 
tayOjííno q Dios te haimbíado,para q yo no pecca^  
ííe: a el deuo yo eíla merced, el fea loado por ello.Líe 
na eíla la fanda eferiptura deíla verdad , para que 
tu alma mía aprendas a atnbuyr a tu Dios todos 
tus profperos fuceífos , para que conofciendolos 
por mercedes recebidas de fu mífericordía^ues paf 
jan por ella , te con ferues en lo recebido , y merc^ 
cas mercedes denucuo. 
D ¿ donde hasde iiiferir, alma mía, que ni aun lo 
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quémenos peni amos, no fe haze fin la prouidenda 
deDi^s* comodezímosquení la hofadel arbol íe 
menea fin la voluntad de Dios, Aísí nos lo pondera 
yencarefee nueítro Redempcor porfant Mathco, 
diciendo : Non dúo paíTeres aííe veneunt, & V" 
ñus exillis non cader fuperterramjfine patre veílroCJVJrfí,!0* 
Ve feria ucé 6¿ capílli capites omnes numeratifunt: 
noli te ergo tímere, mvilnspaíleríbus meliores eílis 
vos. Por ventura no fe venden dos paxaros por vn 
díneroCpues con fer de tampo precio y valer tan p e 
cOjVnodeeÜosnocaeenel lazo , y efeapael otroy 
f libra , fin la voluntad de vueftro Padre celeílial. 
Pues faben que aun los cabellos de vueftra cabida 
todos los tiene Dios contados. Y eíla ir añera de ha 
blar del Redeniptor 3 no es hyperbole, fino que en 
hecho de verdad, fabe Dios quan tos fon, y no hay 
tocar¿ ni en vno dellos 5 fin fu volütad. No queray s 
pues temer mal ninguno , que mejores foys vofo^ 
iros,aun en la codicio naturaUqlos paxaros por mu 
ches que fuefsen. Gran confuelo del juílo ^pues es 
Dios elqueniíraporel. 
Eíiomifinoícponderarnuchoen elprophetaTe^ ^«S» 
remias,al qual dixo Dios: Surge & defeendein do^ 
Jiium figulijSc ibíaudies verba mea J^euantare y def 
ciéde ala cafa del ofFicíal de barro^uehazevafos de 
tarro , y allí oyr ss mis palabras que yo te hablare. 
Vdefcendijdizeel Propheta , a la cafa del ofFícíal de 
harrojy heaqui dondeíe hallo que hazía vn vafe jy 
Iotrayaenlarueda,labradolo:y yendolo hacicco, 
qutbroíck catre ia^ iiianos. V buelueeloftidala 
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amaflar elbarrp 5 yha^er del otro vafo differente. Y 
eiitoíices liabionie Qios 5 dizíendo: Nunquid ficut 
íigalusiíle3 non potero vóbís facereC Bcce íícutlu" 
tuin manibus figuli , ííe vos ín manü mea. Por veiv 
turano podre yo hazer devoCorros lo que eíle offí 
cial hasedeí barroCMíradquecomo elbarroeftaen 
po der y volürad del oííicíal, para haser del lo q quí^ 
fierCaaísívofotros eíl'ays en mímano3en mípodery 
voluntad.Que fi yo fu ere labran do a vno en vn ella 
do j paraqueporalli meíiruadeel , y por fu culpa fe 
me quebrare éntrelas manos, y feiualeareen aquel 
cftado, y fe perdiere en el: poderofo foy para bolue 
lio a amaílar 5 ti el hase penitencia , y tornar le ala 
brar o en el mífmo eürado: o haberle otro en otro c* 
ítado, para feruírme del. De manera que alma mía, 
coííderala ín neffabie miferícoídia de Diosa y el cuy 
dado que tiene de tí , y como deíTea faluarte , fino 
por aquíyfino por allí.Qüíen penfara pues queDíos 
entediaen el quebrar fe elvafo entre las manos de fu 
officíal,nílo entendió aquel ofticial; emperoDíos q 
lo fupo y lo quifo, dize a fu propheta que feieuante 
js.-mt y defeienda ala cafa del ofFícíaí^y que allí, conforme 
alo que viere por fus ojoSj íe hablaraloque noscon 
uiene a nofoíros,.Qjie como fe ha el oíFieía! colos va 
fos que ha^e f aísí le ha Dios con nofotros.Y lo que 
por ventura el piBcíalf penfo, que íuecedio a cafo,: 
que brarfe el vafo quehasía en,ere las mañosmofut 
cedió 0noporlavofuc^dde]3íos, paraenfeoarpor 
allí afupropheía, 
. L o mífi^o verais q fiici^ÍPLiJ 
i con 
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con Dios .> craclando con Saúl , qtre de parte ck 
DíosdíxoelprQphei-aaSau!,porqueüO hauia 
cho lo que Dios le mando : Pro eo quod abíecíílí 
f•iinoaeíu D'.>mín.c3.abíecitce doirunus.iicíis Rcx. 
pires porq defprccíafteelmádado del Señor , ce. lia l^ e$Ufí T* 
dcípreeiado d Beño r a t í , para q n o feas Rey .Y bol-
uíendo las. efpaldas Samuel para y rfejdexando a SSfc 
'u!,diseeítextoque Saúl le echo mano de vn cabo 
cHiiiarKO, porque ño íeíuefle^ íiaó que le valíeííe 
con Dios. 'Y dizc el texto 3 que fe quedo el pedaco 
del manto de Samuel a San i en [amano, rompien d o 
&.CViíe4í penfara , ímo qaquel raígarfey díuidír 'e 
aquel pedazo del manto del prophera , que fuecedu 
lino aeaío : y no íuccedia Ono por la voluntaci de 
Dios.Y afsí fe lo dioel:Señor a encender al proohe 
tij^ue aquello íig!itíícauá,q Sc'U: eraro. id y d uí^ 
dído del rey no por fu peccado , y no feriaRey y qle 
quítaua Dios el Rey-no- Yáfsídt^eeltexto,que Pica-
do Samuelfte hecho, dixo a Saúl : S eídít Do raí' 
ñus regnum ifrael a te hodíe3 Sí tradidít ülud proxí 
mo tuo melíori te.Poreíladiuííion de mf manto ea 
tiende que el Señor eorto y diuídío hoy elrey no de 
i . V ael de tí-, y telo quito , yío entrego a tu próximo 
que es mejor que cutio qual dixo por Dauid. Y para 
cu ríe Diosa e itcei i-der q u e p o r fu cu 1 p ale; q u i can a el 
Rryno, quííb que el qUicaíleel pedagodel manrode 
S imuel. Aísí-deíla manera: ándala prouídeneia de 
D os y fu voluntad en todas las cofas: y aun en lo q 
m-nos fe píenf i,y aun q todos no la vea ni conozca 
pero xiiiran en ello los €fcogidos de dios 9 <íomo he^ 
mos 
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mos víílo . Y de Cay phas fe lee que díxo: Exppcdít 
vcvnus homo moriaturpro populojnetota ges pe 
lodtuiu reac. Couíencquevnhombrcmueraenlog^rdeto 
do el pueblo: porque no perezca todalagente. Bl 
defuencurado penfo que hablauadefuyo ,a kii i Que 
dieiTenla muerte a Chnilorporqueno víníeirenlos 
Romanos y los ddTruyeííen, corno a genreque ha* 
z íamodn contra el Imperio Romano, y leuantam 
Rey íín fu licencia. Y enla verdad, como lo declara 
el mifmo fantj^an Euangelífla, Diosle hizo dezir 
aquella palabra, para dar a entender a todos los fie-
les , coniolo reuelo a fanc loan, y lo entendió: qu: 
por aquella palabra íi^ntíícauaDsos q;/eera necefi 
faría la muerte de Cnrífto,para la vida de todocí 
mundo, Aprende pues alma mia, a reu erenciar la di 
uinaprouidencía en codos los fucceíTos, por peque 
ños que fean.Porqueíi fon buenos,los agradezcas 
a Díos:y fi malos,los lléiués en paciencia, como veré 
mos en la ííguíeíite conlideracíon. 
C L V A R T A C O 
fideracíon. 
O níídcra también alm a mía,que pu 's m 
Dios es el que te cerca co fu mífericorcíia 
que como coníieílaslos bienes venir de 
ü fu mano ,!o mcfmo has de con ofeer y c3 
feíTar de los males. Porquenopudieron líegaratí» 
fin paTar por Dios , que es tu cerca: y pues Dios los 
d ' Y O encrar,p or tu bien viene, aunq luego no lo 
tiedas. Y de eAlamaneraaprenderas atener paciéría 
en las 
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cnlas aduéríídades,,y SLnotcenofmc^aqmcmp^rR v# 
gue: fino conformar tu volutad co la de Dios. Aísi 
lo platican lo*ííeruos deDíos^como deDauídfe ef Rcg, i& 
criue,,q Semey lo affren tatfa 5 y ec haua mal di cí o nes: 
yquerícndole cortar lacabe^a Atíífai, no lo confina 
tio Dauidjfinoqueío dexaíre,diziend^^ 
vcmaledicac: Domínus enim pnrcepítei. Dexaldo 
que me affrente y maldiga, que Dios lo quíereafsí: 
queíí Dios nolo permídefle^no podriaelmaldezir 
me: Y por vetura viendo Dios mí afflkSíon^y pacie 
cía, porque lo recibo como de fu mano 5,me trocara 
cfta maldición enBendicion. También en vn pfal/ ^,,, 
mo dizeiObmuíui^etnon aperuios meurquonia tu1 
fecifti, amoue a me plagas tuas. Dios mío no me he 
quex ado délo s traba jo s q u e h an v eni do fobr e m i ^  q 
mas merezco: y o antes como fi fuera m u do h e calla 
(ío,yhe ten ido pací encía. F o r qu e tu ere s Seno r el 
que me agotas. Por tato Dios mío aparta tusíagotes 
demí.Tambíen el fanto lob jo profpero3y aduerfo 
to do r eco n o ice ven ir p o r man o de D i o s y de fu m ú 
fecordía.Portato díxo al cabo de fus mücHos y gra^ 
des trabafostDbmínus dedít vDbminus abílulit:^ 
cutDomíno píacuít3Ítafaífí:um eíl:,fitnomen D b m í 0 vr 
níbenedÍ(flum.(^eiiodixo3 M í buena induftriay 
diligencia Jo s bueno s años que han fuccedÍdo5ylos 
^ueno s cri adó s q tengo 3 mí s bu en e s gañanes y pa '^ 
ííotfes,me han enriquefeidb y dado tantos bienes, 
fino el Señor lo ha dado. N i tampoco fe quexa de 
los Síibeos5nidelosCaldeGs quele robaron ílis ga-
nados 3 y mataroníuscriadosmf de fus-criador: : i 
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no futron para defenderlo, ni del demonio qlo fo» 
ltdco :porC| nadie era parte íín dios , fino para tener 
p.KÍenda5 iraprouecb ideil:a verdad^ydize. ElSe^ 
ñor me lo quito.Y ni quiere faber, ni inquirir el por 
q Dios lo haze aísi co € 15 fino q baila quererlo el 
íior,para qello lleuden paciendajyafsi dize como ai 
Señor plugo 3 afsi íuehecho.Y tañlexos eftadeque 
xarfedeDios yqueaun le da gracias por ello jdizien 
do: Sea el nombre del Seqpr loado para fií-mprc. Y 
arsí mereció que Dios le bolaícíTe doblado lo quele 
hauíaquitado. 
Y no folamenenreen íoque hemos dicho3masau 
en todos los fucceííos naturales , buenos y malos, 
has de reconofeer q vienen por mano de tu dios, A f 
?Í4 0 dize el propheta Dauid:ignis grandojUSK^lacics', 
fpidíusprocellarum,qu¿cfaciuntverbüdus. Pw 
íliade en aquel pfalmo , como todas las criaturas, 
cn íumanera loanaDios . Ydizequeelfuego ,yel 
granizo, ía níeuey la elada, y los vientos con fus na" 
turalcs e Tlxlos nos combidá a loar a Dios.Y da jara 
s o n,, po rque dize q eílas críaturas, haziendo fus na 
í uralcs Cííeclos, ba zen lo que Dios Ies manda. De 
xna iera q quando el fuego te calieñta , y regala en el 
i luiernory quado te quema también , hase lo que 
dios le manda ; y quando cueze el pan , y cambien 
quando quémala cafajhazelo que dios le raada: y d 
granizo quando engrueíía y fertiliza la cierra. Y 
también quando apedrea los fructos , hazeloque 
Dios les manda: y lanieue quado regala el beuer de 
yerano,tambíen quádo degalos caminos,y fepicr^ 
deft 
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délos camínetcs shazclo q Dios le man da. Y la tla^ 
daquando encépalos trigos, para que fruflifiqucn 
jne^or 3y arro)en con mayor fu crea, Y también qua 
do yétalos arboles3y aun las entrañas de los hobres, 
ha í elo qu z D i os 1: miada. Y qua ido el den tó te 
yefrefea y y regala en verano : y también quando ie^ 
wanta cormeiita a y derueca cafa>;3y hunde nauiossha 
se lo que Dios le manda Dízc efto el propheca pa^ 
raeiifeñarrealoar a Dios arsienlo aduerfo , como 
en !o pro rpero delo^ fucceíTos naturales, puestodo 
yicii e de fu mano. Y afsi diz-e n ueílro Redemp co r, ^ ^ . , 
q ue di os es el qu e hase falí r fu Sol para beneficiar la 
tierra, para buenos y malos: y el q llueue fu agua pa> 
ra los m fio s y peccadores. A fsi q ue te q uiere en feñar 
la fanftaefaiptura que en todo bien, y mal que ven 
ga del cíelo, o de la tíera, rentiendas que todo v i e s 
ne por fu mi ferkordía' que te cerca, y por ella paila a 
ti . D emanera alma mía ,que íí te fuccedíere bien, de 
fu mifericordía viene : y ^  te fuccede , al parecer, 
mal, también viene de fu m i f e r i Q o r d i a . B indico feas 
tu dios mío de m í alma,^ fabes fer tambue lo^ymifb 
ncordiofo: q no folo quando mehazes bie, m e has 
sesb ié ,masauquádomehabrsmaí , mellaresbíe: 
dado me eres bueno y míferícordíofo,y quitado me 
táhiémeeres bueno y mifericordiofo: ennquefeien 
^ o me.y em p o b refciedome:abatí en do m e,y en falzá 
d )nie:regalandome,y agotándome, fiempre e s m 
bondad y mifertcordía la q meríge.Quíe nofef uíra ^ 
a' na mia i tal S • ño rC IVlal edi rti q m declinan ta m a n 
daai mis.diZcD^uidcoiirazomScaor m i o , eüan'. 
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malditos en tu ley los que fe apartan de lia3er tus 
mandados. Y por eflb dize el en otro pfalmo^qmas 
queria el fer el menor en la cafa de Dios , que el ma^  
y or en los palacios de los grades del mundo. Y da la 
razon:Quia mífer ícordiam^ verítatem dilígítDe 
uSjgratíá&'gloriamdabítDominus: non príuabit 
bonís eos quí ambiilantinnocentia: Domine virtu^ 
tumjbeatus homo quifperatin te.PorqueDíos di* 
Tfá,Sy -zct Amaiamíferícordia,y laleaJtad. Quieredezír. 
es amigo de hazer bíé, y de prcñaieterle y de cumplir 
le.Dedondefe 0gue , quefi nos quita , ononosda 
los bienes temporales, mi fericordia fuy a es, que no 
3uerertios dañar. Y prueualo efficacírsíma mente ara el Señor a los fuyos fu gracia y fu gloría , El 
rcyno dedios , como declaraelRedemptory fum* 
mtkt. jfl:ícía , por laqual fe tiene derecho ala gloría. Pües 
quien aa alos fuy os tangrandes y tan eternos biV 
nes como les quitara, o priuara délos bienes tépora 
les, fin algún porque queles conuengaCYafsi luego 
fdeuantael eípínt» del propheta, diciendo: Señor 
delospoderes quetulo puedes todo : y nadiepue^ 
de nadaííntí,díchofoel hobre qte firue, y efpera tu 
galardón. Llámale dicho fo, 110 folo por lagloriafu 
tura,íino tam b i en p o r 1 a gracia prefen te y fa u o r que 
dios con fu miferícordia le haze en todo .Y afsi en o 
Vfd 1 pfalmo dize: Multa f lagellapeccatorís,í}3e 
' '*u ttemaflutemi'ndomino mifericordia círcudautt.Qu^ 
muchos caílígos aguar dáalos malos en el otro müi 
do, alos peccadores que no tienen cuenta co la prcv 
uídécia de dios: mas que alos |uftos que confian en 
el . 
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'I0ks cercara fu TT\Íí^ricordíofa prouidencía al red«y 
dor. Bien lias viílo pues alma rma,cGO quanras ra» 
^ones díze t i Prophcra vque tu Dios es el t¡ue te ccr^ 
ta y rodea de miferícordia. 
CX V 1 N T A C O N -
íideracíon. 
Onfidera cambien alma míalas palabras 
de! propheta en que ce encarefee, que no 
1 íb!o es tu Dios mjfericordíofo^0 no que 
puede 5 y de hecho focorre todas tus mí" 
ferias. Porque dizc que es el qué te cerca 
con miferícordia, y con obras de ella. Porque al-
gimos hay que ion mí ferí co r di o fo s, mas no puede 
aun que quieran focorrer tus míferías, y íí algunas, 
empero no codas tus míf . rías al rededor : tienen el 
habito, o virtud de miferícordia, mas no los acftos 
:íleÍla,porqüe no pueden. Mas no queda fin premio 
la miferícordia interior deftos tales: porq tenemos 
tan buen Díos^q no folo fe íírue de obrasvpero tant 
bien de deíleos, y los premia por obras.Bien cono> 
f iaefta condición de Dios efte proph era,quando c 
liando en el deííerto ám ontado,huyédo de fus cne> 
nugOs,deziaaruD¿os: Díngatur oratio meiificut 
ínccnfumin cof36(^11 tuoreíauatio mantiú mearum v ^ m ^ 
facrifidum vefperrinum.Pucs no pu do Dios mío 
tillarme preíence en vueítro íanctuarío, al íncíeníb 
y Mcrm i >s q íeos fuekn offrecer, valga íeíior nao 
nSí b; ÍÍ Éod nor el incíefo qallí feos ípeleoti recety el 
|N 1 i i • .?-ios a vos, valga por el ía:riB io q allí 
fe\>s i.ude oiE eí^er cada tarde. Porque no pod íup^ 
i v l 
Máíth* io. 
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nereí lopor obra,eílefieruodeDiospideqfrfcati 
coa tados p o r obras fus deíTcosty effo que podía. 
A efte ftn parefee dezír nueftro redéptor:Quí re 
cepic Propheca in nomineProphetse, mercede pro-
phecaí accipiét. Eí q acoge al Propheca d e Dios 
para 
le hofpedár y fuílencar, por rason de fer Propheta: 
ydebaxo d e í l e nombre,paraq como Propheta de 
Diosalubrcalos ocros, y los enfeñe y encamine pa-
ra Díos,recibira premio de prophetajComo Ci el pro 
p h e t í z a T a , o predicara,afsí Dios le premiara.Demá 
llera q deílea q el Propheca aproueche a los o tros: y 
poreífolo recibe y leprouec,fera premiado como 
propheta,aunqno lo es. Vees pues alma mía, como 
el deífeo y mifericordía interior, quan do no hayrpa 
derparaobras,no queda linpremio deDíos.Tiene 
pues eftosmíferícordia,emperonoa(flos de ellae^ 
teriores.Mas tu Dios, di ^ e el^pliera, q te rodea de 
mííerirordia, y dead:os della: lo qual es proprio de 
Dios.Porq ya q algunos.hobrestega mifericordía, 
y pueda focorrer y tapar aíg i io, o algunos portillos 
de tus mí ferias , pero n o to do s los al bañares delías 
al rededor: masía mifericordía de cu Dios cernirá 
todo al rededor para focorrer todas cus mi ferias. 
% JV :W E^nosdecíaradelicadatTienteelíibrodela fabí 
v^ r düria ,dÍ2Íendo: Mííererísornníum,quiaomnía 
poces* Has mifericordía de codos y de todas fus mí' 
feríasjporq tu foíopnedes todas las c o f a s : q los ho' 
hres co mo tí ene taudo elpoder, tiene tábien cafada 
ía -mfrrícordiary las obras deella,y no puede f b c o P 
rcr toda mífería, ní todas veses, ni en todo tiempo 
ma» 
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cnai tu Dios mío como eres omnipocecí í s ímo, afsi 
eres omnipíencifsímórpo q todas mis miienas puc 
de focorrer ru miferÍGordía , y todas las vezes cj a tí a 
cudícre y en codo dépo , ím tai tar .Atí pues folo dios 
jruo acudiré co todas mis mífer ias corporaks^y efpí 
rituales, y todas vezes j j7 ef 1 iodo tiempo: porque tu 
ioloiabes, y puedes, y quieres, y nunca te en íadas 
d? recorrer mis nece f s ídades . 
E.ta verdadjcomo experímetado» nos afFirmael ^ 
prophctaD u i d d í z i e d o i V e f p e r e , ^ niane^S^me^ ¿ 
r idíenarrabo , & annunabo,&exaudiet vocemea-
A' ) ' a^ádo todos los ríepos díse,ala m a ñ a n a b a ] me 
dio dia y a la noche.Quicre dezir, q en qualquier nc 
po q acu diere a Dios íe fauoreícera, a !a nochcjy a la 
marianajy a medio día, cotarea mi Dios mis necersí 
dides.yTelas manífeftare.Yfoy cierto q meoyra yo 
k co 10 ^co bíé fu condic ión: q no fe enfada q íe pí> 
da ü. Y1 a r a z Ó defto e s m a n i íí e fta, p o r q D t o s n o c s 
como los hobres q fe empobrercen quado danrp- r 
^ co Jo aquello q el hobredaa ot ro , elfo lequeda de 
meiiosae^y como va dado aotro »vaqui tado de 
co mo va enriquefeícdo a quíé da^íe va empobre iai 
¿0 a íí. Y por eílo los hobresjfeimportuna y enfada 
quado les píde:y fi vnave3,o dos da de gana ^ a la ter 
ce-afe enfadan , y no dan, o dan demancraque no 
la pida mas:empero ru Dios alma mía,dise el A p o 
á^l q ertr^íiues ín omnes qvi ínuoiar illu r;. Que CJ? 
|kb,y propenfo, y inclinado,y ganofo deproueer A^f . f . ^ 
las necefsídades d todos los q k pidiere. Pues como 
algunamengua Tuya da, y conio no fe empobi 
k i ' M 2 
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íceen dar j tampocoíeímportunaer te tpedír le ja i in^ 
a cáda pimto^y todo el nmndp lepída^que ríe ces pa 
r acodoS jypa raen r tq i i e í ce ra todos , (memp'obreC 
cerfe afi^ní dexar de íe r tanr ico como antes. Por 
fo cti seei Propheta, que es el que te cercay rodea de 
liiiíef k o r d i a ^ d e obfas. de ella» 
S E X T A C O • o ¿ 
fider ación.. 
" ¿íjl On í íde ra t ambíen , a ímán i í a jComo el 
j , " ^ fanto propheta quífo pintar yabragar 
í%! m g ^Hj la miíericordíajCO las obr^s de ella: pa 
t ^ ^ ^ ^ ^ t ó j ra darte a entender^u donde ay miferí 
K ^ ^ ^ ^ S i cordía3íí ha^ poder,ha de hauer ados 
de ella. Porque ránatural es a laAurtai que eila^^n cí 
a l m a ^ r ó d u^ir a í t o s della, cotno al árbol dar I u fru 
Aaí; Demanera que el verdadero humilde 5 a-ftos de 
humildad ha de tener,Tope nade fer fingido humiU 
de. Y el v e r d ade ro m í feri c or d i ofo x ac^o s de m i fe tu 
cord íaha de ^ etí ér? Topen a d fer fingidoiy lo rñtfmW 
es de toda vir tud. B/faphílófophíá-morál nps'eílfe 
ña uro m aeftro y Redenrptor,dfe»en do: Omnis ar 
mdtthj^  ^o r^o l l a bonos fruclus facír.Que potíafruxflaquc 
daei árbol ^íe conofee muy de cierto que arboles, 
y esbuenOj o m a l o . Deííamífn?ametaphorav^ 
fa el Baptt í ía S. loa d^Tengañaado-alos.'Piiariíeos 
Vtcty.. fe cófeílauan por ver daderos penuetes, víniedoíea. 
bapt ízar ,y di 3c les: Facíté ergo fruíftos dignospáe' 
nit-iitíx.. Quícré d^^ir; Síes verdad que teneys en 
elal^ 
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e! alma pen í tencia de vucí i ros peccados,ecfñ eíeo^ de 
Ver en las obras penitencíales de fuera. Sf eíte á rbo l 
t!eh penirencía eíla plantado en vueftraalma,fabcd 
.qu.éeíla es la fruta que Heua: enmienda de vida^gc^ 
iuídos3y oraciones, ayunos,y cilicios,y otras obras 
pe 1 í cendales. Bíuid pues comopcíantcs. , o peniten-
tes de la mala vida paííada.' : 
Bílo mtimo reprehende Dios aotros falfos peni 
tc- x^disieado por el propheta lóe l : C o n ü c r t í m í -
n íad 'me in to to corde veítro^'n íeíunío & í n fletu8¿ 
i p l á c t u : ^ í c ind í tecorddve í l ra ,8¿non veftimeiv 
taveiira.Bolüeos.a ntí,qefeays mal críados^pueílos loJ. 2. 
los oíos en lis críaruras^y en laaffi:ion de los bienes 
di la derraiy las efpaídasamí Couer t íos pues y b o l ' 
ucos a mi > y bolu :d las ef jaldas a las criaturas, y al 
ainordeellaa, pe lándoos dehauermeoftendidoa 
mí,por amor detl'as.Y ello no con íenales exterior 
re^ y S agid as: luí o lo pnmero,ccn rodo coraron en 
r r o . y no reparado en.otro quecn nif:porque det'D 
íu pviiitciiciai•u--,riorJnarcéy fienevalorla exrerijr-
Üeavr-n-aíce el ayuao,e! ciltcío,el gemido,y ct llanto. 
Qije apr'. íueeha que os r'aívujey sías veÍLidüras^n fe 
I ti de oran .fentimíenco, .por hauer me ofFeiidido, 
uniendo encero v uearo co ratonen lo que deibrde 
nadanien te ama7s. Rafcad,rafead vueí t ros roraco 
nes^ueno mca.oradaelrefe^arvueíiras veKíain'as, 
pago de-efTo-, nicle vueí l racer ínioníalpeni^ 
te idaexteríor^ fino nafre déla penr^n eaa interior 
d'l e >r;?-on. Bien.mueíirrá pues el S e ñ o r , que cíe la 
cPiricioni ceno r del cora^o^ íi la hay M negó procede 
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eílos efFédos de la penitencia exterior . Afsí corno 
el mal que ala cara nos fále jjqluego no fe parefce de 
fuera, o no es verdadero mal o aiomenos es muy 
qucñorafjíla afflíctío del efpirítu 3 fino fe parefce en 
iaafflidtíon exteríordcl cixerpOjOno es verdaderaaf 
P ími j . flí clio 3 o alo menos, es m uy peejueña: q la verdadera 
y grande, a la cara fale. E l l o quiere dezir elclpírítu 
l a n d o por Salonrorijquado d í ze . Spírítus tríftís ex 
ííceat olla. Qiieel efpirítu verdaderamente tril le , y 
muy tril le , no folo marchitala cara, enñaquefcelas 
carnes,mas aun conGime íos tuétanos , y fecalos 
ÍZ - liiieiíos .Demánera q íi h ay el dolor que es-razon eil 
el corazón , por hauer offendído a f3íos J echar fe 
lia de ver de fuera,en la vida y obras pen!tecialcs,no 
hayduda deilo. Sino, mira el efFecto y fentimienro 
q uecau ío la coníid eracío n del peccado en Dan id , f 
mirarle comoa ofFeíifa de D i o s , y los bienes deque 
p r íua , y los males que acarrea , díze en vn pfalmo: 
N o n eíl: pax ofsibtis meis a facíe peccatorum meoa 
rum.Quando miro y coíidero mis ptecados , y fuca 
lí d a d , rio íieiien paz mis hueífos. - Qi ie me cruxen 
los hueiljDsde miedo. T a l deurra de fer el effedro del 
vmJ, verdadero penitente- Del rey Balthafar fe lee q de 
mirar vna milagrofa mano q enfrente de íí eferiuía 
en 1 a pared, au n fin en tender lo que era^mas de bar 
run tar que deuia fer alga |tiyzío deDios,dizc el pra 
pheta Daniel : uunc facres Regiscommutata eií , ^ 
eogitarioneseius Gonturbabanteum: & compages 
f e n u m e i u s fo 1 ueu a n t u r 5 & ge nua eí u sad fe i n u i cent 
venial* 
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venían peá faraí en tos q lo türbauá todo 5 y Ce le dé 
feacafauá los hüeflbs a y le temblauan las rodillas, y 
fe badán vna con otra. Que mucho pues q la confía 
deraciondelaofFenfade Dios haga taleffed-o en eí 
pcnítenteCpues no es , deda rca í l ígo temporal, fino 
eternOjiií de quitar rey no d é l a tierra, fino d príuacio 
del rey no délos cíelos. Yafsi los verdaderos penicen 
tes de quien haze mención la díuínaercr iptura , que 
ayunauan, que fe vefíian de facos, y cilicios , que fe 
poluoreauan fus cabezas con poluo y con ceniza: 
teftíiicauan por ella pení teda exterior el dolor gran 
de de fu coraron. Afflígían fus perfonas , y trada^ 
uanfemahparaconfeí íary manifeftar fer indignos 
déla v ida , por hauer offendido al dador della Por 
eífo fe acorrauan del mantenimiento con ayunos, 
como quien queda acortarfe la vida. Veítíanfe de 
íacos y de CÜKÍO, para el mifmo fin. Porque el r egas 
lo y blandura délas vellidtiras importa para la vida 
y alegría del corazón , y para fignificarlatriítezaq 
en el ten í.an fe ve ftün de xerga y de ci 1 icio. Ec h a u an 
pofuo y ceniza fp'bre fus caberas , confe í randoque 
merefcían fer echos po íuos , por fus peccados: y cjue 
tenían el coraco amargo cómo la ceniza, por hauer 
offendido a Dios . Y rafgauanfus ve í l íduras , enfe> 
ííal qtiefeles rergauan las entrañas de dolor , por ha 
ucr peccado.Eftas fon las verdaderas feñalesvy pren 
das déla, verdadera pe ni ten cía rnterÍQ r y .eftó.s eítV-
ñ os hazc dond : cíla. Y deaquí entederas alma mía 
el fin de la faiiífta Yglefia en las fanecas cerímonias 
delaqu^refma,, Qaepíe i i fas quees;aquel ayunar 
: ' M A 
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áe . Q j j irefiTiaCaq &Ú diícíplinarfeCaquel tomar de 
ceniza íbbrer tófo t ros el Miércoles fu primero diai 
d-etaceníza^y aquelveüirfela Y gíeíiadeiütoCy aql 
afflígiriios los-Chrí-ftianos , que quiere-aquelió á%\\ 
zirC o a que fin íe hazeCGierto para manifcitareldo: 
lor que hay 3 o dcue haucr en el corazón del Chriftía 
nn^orhauer o í í end ido aDtos,Por tanto finoquie 
res alma-mía y que lean van is aquellas fandtas. ce^  
r ímonas- , mira qnazcan., y ícanefi'ecfíosdela.coii/: 
t r icíoa de[corazo,y verdaderos ref i ígosdetu peni/ 
ten cía interior: CoUapu^sc] dode hay vi r tud, hay o 
bras de ella,corn o dode hay pemtenciainterior,, hay 
penícencía exterior, que es obras del!a. 
Por aquí cambien conuence fant loan Eu nge' 
l i fta al C h ri ftían o ^  que co n fie (Ta al p o x ¿m o p o r h ep 
mano , y que tiene padre común de todos , que es 
D í o s , y pudiendo, nolo focorre^conuencelo déme 
t i ro fo , d í z í e n d o , Q u í habueric rubrtiá huius muiu 
d i ^ viderít fratrem fuum neceíTe habere,& clauie* 
rít viícera fuá abeo , quomodo' charitas D e i ma^  
net in ílloC El que tuuiere riquezas , que fon la fubP 
tancia,fundamento en que fe fundan y eílriban los 
éA mundo , y viereque fu hermano padeíce necef' 
ÍTdad, file cerrare fus entanas , como hay amor de 
O í o s en elr'QiuVre dezir, miente,queno le hay.Por 
quefiamaíTeal Padreceleiiial, fiquíerapór amorde 
fu Pa cire, haríabien a fu hermano. Pofqu e el que tic 
ne mifericordía, fi puede „ acTtos de d iz ha de teñe. 
Y mirad que no díze j y l i o le focornere,quees Ío q, 
feoun el corriente del femido hauia de dezir^fiii > 
foio 
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folo diz?: Y le cerrare fus entrañas , íí no huuíc r rmí 
ferícordía del.Para le conuencer también de medro 
fo, q no fola mente no tiene amor de Dios: empero 
ni miferkordiacon fu hermano. P o r q fila tuuiVra, 
(in dúda lo locorrkra. N o te glories pues alma mía 
deálpunavn'rtud ,110 teniédo o bras ddla: fino o 11 íes 
fes quedar por fingida y mennrofa , pues íegune l 
propheta,aquilas obras ion confequentes alavír^ 
tuddonde eftan, Y aís iaff i rmadetu Dios , que te 
cerca no íblamente de mírerkorelia , empero de as 
¿tobdeelia.. 
S E P T í M A . C O 
íiclcracion. 
r " " Onf idé ra tambie alma míao t ros dos-
. \ -éreos cíela mi? e rkord ía cFtu.Dios^de 
ÍÍD " tet iéne cercada.. • El primero cire. 
o rbe y cerco^ d .liñudo,?!, todas lascria 
I^S •; tiii'as i uyas-que crío para ti^y hazlegra. 
l i l i - -.. II1. feífi de la creación có el Prophe^ 
Ú D.mídxlqir.:;1 ^onoaeo loara Dios por eíta c .ai 
ía.y d.ísr:Q;iía deleclaíli me Domíne ín íac t i i r a tua,. 
& ín operibus manuum tu irum exulrabo : qtiara 
ttiagn iffeara fu-n t opera rúa Domine, n i mis pro í m v 
de facie fu n t ^opíraríones tux:ví r ín fi'oíens noncoa 
t iófcct ,^ ^hikusnon íntelligetha^c.B'icno es^díze, p/^p,.. 
loarte'Di OS-mío por q u e a í s i me has a'egrado en 
f i a liecbura rn undo,y con las obras de tns ma^ 
tíos mp^ra znar^. H.ccKuradeDiosllamaa ella v 
niuerrainiacliinadchiiundo, y por las obras de fus 
M f 
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manos etitíedelas partieiaíaires eípecíes deña críatU" 
ra:cuya grandeva ( d í s e ) hermofura^yaríedad, cor 
r e í p o n d e d a , validad gradeen general y en efpecial 
me alegra Dios mío y me deley ca.Porq muy magni 
ficas fon feñor tus obras, y muy profundos has mot 
í l r ado fe r tu s penfamíetos en la creación de tus cria 
turasrel varo infiel no fabraconocer5ní aprouechar 
fe deílas criaturas 3 para por ellas raílrear quan gran 
de3quan iiifinita3quan eterna, cjuan hermofa 5 quan 
prouechofa es la bodad dedo de todo etto procedió 
no fabra inferir de aquí lo que en otra parte el fanto 
Propheta infiere,diziendo: Qi i am magna multí ' 
tudo dulcedínís tux Domíne5quaabfcoaif i i timen 
r . t íbus te ,per fed í l í eísquí fpe ran t in te . ín confpeCtu 
1 * Quorum nommum. Que íi tanta hermolura 3 canta 
liquesaj taco deleyte3 tanto prouecho, como es elq 
pulirte en cus criaturas, con tancaperf ed io , lo qual 
hes i í le comun3aiinque príncípalmece alos q efpera 
en t i , empero a buenos y malos,y las manífeíbñe 
alos ojos de todos,quan grande deue de feria multí 
tud de la dulcedumbre,hermoíuraay deley te que tic 
iies,y queeícondif te páralos que ce aman 3 y te teiné 
offender. Porfertan grande fu grandeza nohaze 
el Propheta mas de admírarfe , pues no lo puede ex' 
plicar. S i femucí í ran tan profundos los penfamien 
tos de Dios en la ereacío: quá mas profundos fe mo 
ftrarán en la glorificacioCLos in fieles y peccadoreí?,' 
d í^e el Propheta,no paran eneftoj n i lo quieren co< 
nocer, para por aquí barrutar los myíler íos de dios 
y afsifon tan aeaos como d que vabiifcando a vna 
perfo^ 
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perforta^y hal lanáo el ra í l ro y fus pifadas, fe pars 
allí ,yífe contenta con las pifadas 3 y no paíTaadelanv 
, 3 tmfcar aquel cuyos huellos y raftros fon : y tan 
locos como el que vec alguna fombra bien d í í p u e ' 
fia ,y d í z e . o que l índa fombra: y de contento delía 
no fe bu el ue n i íe menea a ver cuya es, pues hade 
fer tanto mas l índojquato es mejor la verdad que la 
figara3y lo verdadero, que lo pintado. A eftos tales 
llamaSalomo hobres por demás y vanos, d í z í edo : 
Van i autem funtomnes homínes ín quíbus non fu 
beft fcientia De i , 5¿ de his q uas v ideníur bona y non 
potuerut ínte l l ígerecuquí c í l : ñeque oper íbus eíus 
atcendentes5agnouerüíquíseíreÉartífex. Deueras S(íPien' l > 
fon vanos todos los hombres q u e í g n o r a n a Dios-, 
los qualcs delos bienes q veen no pudícro conocer 
al que es por eílenda todo bknty los queno parado 
mieces en las obras de Di0S5.no conocieío al artífíck 
delías,pues por eíTo Dios los crío fobre todas las o» 
tras criaturas ypara q por ellas viníeílen a conocerla 
mar y feruír el c r í ado r .No era deftos eíglor íofo pa^ 
drefant Auguf t ín , fíno que imitando aquí al Pro* 
pheta,por las criaturas venía a facar al criadoryy pot se Augu^  
Tos bienes viíibles los ínuííibles 5 y por lo común lo 
par t-icul ar: y ais i dezía: D o mine, (1 tata tribu is n ob i s 
ia carcere, quid dabís ín patríaCii tata tribuís amicís 
& inímicisTquid ell: quod referuaílí folis amicis » 
S^aor m í o , li a los encarcelados por nue í t ros pee* 
cadosdifte cárcel de tanta recreación > de tanta her> 
mofura, y varicdadde bienes,que feraloque nos 
darás en la propria patria y cafa t Ct la cárcel D i o s 
mío> 
'Arte,cíe feruir a Dios 
mío rs tal5qaalcs ícran los palacios Reales y diüínos 
que tienes tabricados par^ los tuyoé i Sí canta va* 
-riedad d bienes5de minas ytheíbró.s,de piedras prez 
cío fas , de variedad de auesy de a n i m a I es ^ d e tan ta 
frefeuray floreftas 5 de ranra variedad de frustas de 
verano y de inuíevno, das aqiM a tus amigos, y a tus 
enemigos Jm diiiertncia. cuelen mía humanai i ían 
gelíca podra dios mío •explicarlo q tienes guardado 
para folos rus amigos1/ Dcley.catc pues alma mía 
con d Propheta Dauid.y con el g lor io íb padre fant 
•Aaguí i inen las criaí u ras^g!oníicando al criador de 
llas,^ vfando deJlasiicipamente, porque como dize 
el Apor to! fancPablo :Omníscrearura dei bonafft 
& •nílrerjcíendum quodeum grat íaru m a d í o r: e per 
cípitur Que coda cnaturalic i3íos es buena, y ñaua 
es de deiecbar , como vfemos deíla fegun la ieyie 
Dios ,y tradición de fu Yglefia,con hazimíenrock 
gracias a quien ía crio:porque el peccador qu e no re 
conoce eftas mercedesdeí3ios9n< leh'rue3v hazc g^ a 
cías por ellas, defmerece teneiÍas:co UÍ o clise el glo/ 
Augujl, ríofo padre faní to Augu fíí n,quc é peccad.or.no me 
rece el pan q come,antcs lo defrae recrsv quele quite 
Dios la ración,pues no le íirueen íu cafa. Aisí lo á' 
^ menaz^a Dios porel Propheta Oíeas , diziendo: 
' ^  H aec nefei ui t , qin'a ego dedí ci fru mentu m , vín um, 
Se oíeum,8cargentU!nmultip1icai{í eiS^ auruni jOue 
feceru n t Baal. B fta getr (dise) no q ui fo reco n o cer f 
aduertír queyo foy elqueledielpan,elvino,y azcy 
te,y los demás bienes de la fierra: y aun los enrriqu^ 
ci de oro y d : plata: y no íolo no me firuíero co ello, 
mas 
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iiias con lasmií^as^ieFtfecIésque yo les h á g o , m e o 
ftende: y de mi oro y de m í plam tóskrB y dolos pa-
r í o rFe náz r me. 1 d cí FCO conuertat & í u m a m f r umé^ 
tuin meu ai ín telripore luo 'y SCvitíntífr rtleum ííi tem 
poré fu o 3 Sí i 1 b erab o lan ammeam,Sí lín u m meum. 
Yp^r canto yo dámelabüelta 3 d í ze lDíos , y tomare 
mí pan, en fo cíémpOyen quelcs hauiakieá^iidíf3y m í 
vino en fu sietnpo yjf l o&a t mas fruclos míos en íus 
tiempos, y no fe los daré ,y librare m i lana y mí l ino 
deíupoder^comocFpodcr ideín íu í lospoi íeedores , 
para q m no coman ni viftan de m í o , fino q vengan: 
a a idarhanibr íé tQsy d í f n u d o s , como lo merece fu 
morratkudy deíeoiiocímíeco, ^ ^ í a aquiel Prophe/ 
tade vnagaiana fígura que los Griegos 
fopop. iav qes hablar de las cofas inanimadas como-
ÍJ tuureílen fenrído y r a z ó n : y afsidíze^ librare , fig-' 
ni ficando q uc el pa n y el v i n o , el oro y la p ia fa la la^ 
na y 1 el í 1 n o, c n acia ras de D i o sl;- eíl an con tr^ fu vo lun 
ta i , violeia Jas,y por fuér^aen poder del peccador,, 
y "[ie fe querrían librar del: demanera quequando 
Dios quita al peccador efeos bienes 3, díze qu-eloslú 
bra del^ comode prefbsy capciuos quee í la i ren 'po^ 
der de iníiiílo poíleedor , y enemigo de íü f e ñ o r y 
críador.E l o mí írnocncareceel Frophetaloellarga 
men t e, co mo O í os a í ü dea y ler uíalem les qu í taua 
losfiaiclrosc^iatíerraporfus peccados3y vfahermo 
/amenté deTamifatafi^ura-5;di^íendo:Gafufameíl lotts 
vi aum 5 co^iiiif« a eít rrumen tu díz^e que efta corría 
do elipan, y aÍTcntado elivíno como q u í e n d í ^ 
^ceA^m) oíaparecci:de:corndo y afreucadQi-.^eRa 
A r te de fcruír a Dios 
por Cernir a raí geiue vtaa v i l , tan defgracíáda y aun 
tan enemiga dw fu Dios y criador., 
BUwguado cerco eo que la niiferi^oisdía de Dios, 
alma mía , tequífo cercar , hallo que es la ley que 
D i o s te dio para feruirlcy en nada k oíFender Por 
queciia es aquel feto que dize nueí í ro Rcdemptof 
de qeítacceca Jala viña de Dios , y ella es de quien 
por muy e'cgante metap hora diz^c el Sabio: Q u i dif 
lipat repem,mord-uit eum coluber.Bl que quebrau 
ta el feto, morddle ha la culebra, d á n d o n o s a enteiv 
der quan ca 'o le ha de coftar al que aportiilarc y que 
brantaree í ie c e r c o d e D í o s . Y elprouev ho grande 
que fefigue de guardar elle cerco, y no roptr le , nos 
Zalif* pondera e l m i í m o S a b i o diciendo: Sí vroluerís man 
data conreruare, tpfacoferuabuntte 5 Se ínperpenj' 
•ana ndem placi;tamferuare5fcilícet,faci>nc. Que fon 
dise tan leales los mandamientos de Dios , quell 
tu los quííieres guardar al rededor a fin aportillar 
los por algíina parte ^ que ellos cambien te guardas 
ranat ialred d o r , yceharaguardarparaliemptela 
í e g r a t a a D í o s , q u e c s l a f e v í ü a : porquees ímpof" 
fibieperd^rlife.quíenguarda los mandanueros de 
I J í o s jéílee$ el fiador q aflégiira nucílra fe.Eila niif 
VjtluS. propriedadnosfigniScael propheta Dauid d i ' 
z í e n d o N í r r a u e r u n t m i h i i n í q u i Fabuladones, fed 
nonvelex tu a: omnia matidaca cua veritas. Los 
malosme contaron grandes cofas que harían por 
mi^promeriendoñie grades torrea de vriciuo do. h* 
bulas y fanfarrpneriaSsmas no como tu ley Scñór:^ 
«skat^y fiel.y ver J ad¿ i a :qgua rd^ aqiaenla gn: rda: 
coiao 
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romo el mifmo S a l o m ó l o áiz?masadelatc^Homo 
fettiacus credidegí D e i , & l e x Deifidelis i l l i* Qtte 
el buen d y cuerda es fiel a la ley de Dios , y laley de 
Y)\ J S fiel a el Y aist el Propheta D a u í d quádo disa, 
nrasnocoau) cuiey , añ.adeluego.:-Omniaman-da^ 
tatúa ventas: porquetodos tas mandamientos ie> 
ñor no fo I a mente fon leales y fieles ^ y verdaderos', q 
guardan a quicios guarda9perofonla-míTmá ftáéífc 
U^djeal tad, y verdad, nunca faltan n i burlan a quie 
:1 )S guardíi.Y afstlo p rome t ió , y encareció el m i í m o Dr[( ^ 
DioSjdís iendo: V t benefit tíbi 3 & multípliceris anv 
piíus 3 erutverba hsecquce'egopncctpío tíbího^die, 
ii i cordetuo,S¿ na-rrabís ea iilrj tuis 3 S¿ me ditabeiiís 
fe dens ín domo tua,&r ambulás ,ín i t inere,dormíe^ 45 
n_?,at q confurgens,^ Itgabis ea quaíi' í ígnúinina 'hu 
tua ,erm q.S^ m o u e b ü t u r ínter ocul/os tuos, & fcA^ 
tes ea ín limineJ& m boftí^s do-mus tue.Pára qre va 
ya bien ^ y feas-muy acrecentado en tod o, mi ra q u e 
ftos mandamíétos que oy re d o y i j los tengas Bx^s 
en tu eorazon^que es lo primero donde b a d é e í l a r a 
fivada laley de D i o s : y potqv&íe^iéndvzí ie fakn* 
tú feriarlo has a tus hijos y y péfaras en eños man.dlá> 
'miécos aíTeb tadd en t i l cafái y andadoen et camín^, . 
y con ellos te ve a d o r m i r , y con ellos te leuáta de ma 
fiatia;y atarlos has ai dedocoma vría feml demeitib 
tv V,. para nunca te olu i dar dé los tmmdzthémiú^^e 
l^ios y y traerfós has como anto^s dc l á t ed i ms ct* 
pira q ue veas bien lo que hazes , y no vaya erra» 
d vs^íín01 cerradas tus obras: y eícrítiírlos hafs zdt l 
Vmbraialto decupacrt^ de fuera ^ - É n las puercas 
de 
5 íj Ar te ele feruír a Oto5 
tas Je táca la Jedcí i tco: para^q de lacran doy falieti' 
do los veas y n i en cafa n i fu era de calahagas fino c3 
form^alos mandamiehcos de D ios . í^or todas c 
fias metaph oras nos q uiere encarecer el Eípirítu ían 
c ío que no nos menéen los , fin laley.deDios,queni 
íbkeyse l en tend imíen ío , ni rcvayala vo iü tad , nife 
imeneela memoria, ni íeabraeí ojo (ni deys eí oydo, 
n i liable la lengua, ni fe ponga la mano en c ofa , ni fe 
de pairojfin que os acofeicys c o n l a l í y de D i o s : que 
mo nos meneemos lia ella^íídeífeaaiosproípero luc 
.xeíFo-cntodQ.'-
Bíla fusvna gran mercedymífer ícordía dDíoSj 
querernos dar ley , como l o pondera el fáncTto Da^ 
F/^ fl 14. , -uid vd iz íendo: Lauda íerufaíem Dominum,lauda 
-.Di' u m'm ú S í 6;a ,n o n fécit talíter o mni nat ioní , & íu 
dicía fuá non manifeílauit eis. Loa leruíalem alS:^ 
ñ o r ,loaa tu Dios monte de S í o n , llamaleafsi, por 
que en el eíláiia edificada h ciudad : y di se la ra^on 
p o r que la obl 1 ga a loar a D i o s,p or q u e aning u n a de 
todas las nacío nés del m u lo hizo* talmerecd corn o 
t,a t i : ^ declara 1 ueg^ lamerced^disí^do^a ningy no de 
^ Has ¡maiiiífefto5 y óm-^or ?fcr t p t ó i o s m y ¿kísá-iw k f 
y^ ?mandamientos;y afsi el mifmo Dios Ies iaflítuy o 
fi cita particular pi ra fe fíe jar eíl a merced ^íyhaz^ p 
&fJf¿. c legmdNpor cilsa'tqtie'fucla fieíla de Rentccoílcs, 
:;.q\id& cdfebriüijaren mémorík &. hxuerks d idc-IDi# 
Jhtpff m l ^ í l é s ma idamicntosdcílla llama el mff t 
rím fa-íi fcopalabras i e a m i f b d . enel Bxododísíeti 
Exs 24 )ídfm i ^ i m l ^ r t i a t í u t n v^erba federís decem , que í 
^ k m c a k ^ & a b U s ^ a J k l é . y taa^ká niandámien tosí 
; i alos 
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álosquaks liamadiez palabras deamiílad ,y con ra 
j&on, porque que mayor amor que mandar Dios a 
todo el mundo que nadie íbpena de fu y ra, fe atre^ 
ua a hazeftemaVa hurtarte tu hasienda3a adulterar^ 
tetumugcr, a leuantarte falfo tcf i ímonio, y afsi 
de lo de mas C Y para que te regales, A l m a m í a e n 
cíla merced de Dios , has de ymagínar que Dios 
pufo eftaley a todos en tu fauor: que es la ky de Dí^ 
os, para n,comovna carca de amparo y fauor,y vna 
faluaguarda Realentufauór para todo el mundo, 
para que nadie te haga mal, fi no que antes todos te 
hagan bien. 
También fe dízen diez palabras de amíflad, por 
qu reftaley trauaamoréntrelos hombres :por que 
como dizeel Apoí lo l fant Pablo: Qiudiligitproxt 
mumjlegemímpleuítínamnonadulterabis,non ac 
cídes^iófuraberís^onfalfum tefdmoníumdizes , 
nonconcupífcesJS¿ í íquodeí lal lmdmandatum,ín 
hoc verbo inftauratur: Dil íges proximum tuum 
ficuc te ípfum. Que elqueama al próximo cunv 
püda tiene laley: por que no adulteraras, no mata-
ras.no hurtaras^nolcuantarasfalfoteftimonio, no 
cobdiciaras:y qualquíer otro mandamíento,en eíla 
palabra fe cifra y fe recoge : Amaras a tu proxis 
mo como a ti mifmo. Que el bien que quieres para 
tí.eííe quieras para tu próximo: y el mal qu^ no quie 
res para ti,no le quieras para tu próximo. De mane^ 
raqeftos mandíinitentosde Dios , k llaman deami 
íWLpor el a ñor q Dios en ellos nos mueíTra: y por 
el amo r qu z craua entre noíberos. Y afsi el prophera 
N 
Ar te de remira Dios 
Dain'd3para'recogér los bienes qu£ encierran en íí ef 
tos mandamientos de Dios5dixo : ludida Domin i 
$y>Líii. Vefa3iiiftifiraeain femedpfa jdeíiderabilía fuper au> 
rxim , & lapidem predpfúm m u l t u m , & dultíorafu^ 
per mel Sí t a u u m ' D í ^ e q u e l o s mandamicros del fe 
nov fonverdaderos Qtiiere dezír,fieles3comó yavi 
rnosty lealcs3que cumplen lo queproraetcn. L o fe' 
gundo3qüe fon^uílificados en Irmifmos ,que con fi-
go traen fu jurticia, y fu r azón :que no han meneíter 
•mendigar de fuera razones,para probar fer jtiftos y 
razoitablestní es.meücfter O ra tonarní colores Rhe 
t orí eos 3 paraberfuadir q fon f u ilo-s. y razo nablesr, 
porque coní lgo fe traen fu iu to t ay íií razo. L o míf 
aí i irma nueftro Redempcor por fant Matheo^disii* 
endo: Omnia ergo qu i en ni que vulds v t facían t 
vobis h o m i n e s ^ vosTacite illis:hcTc cíl: enimlex & 
prophetx. Todas las cofas que quereys quelosho 
bres os haga de bie avoíbtros5eíIas hazed vofotros 
a ellos^porque efta es ía cifra de lo que mandaíaley, 
y vocean los propliecas: Que cofa mas iuílá , y mas 
razonable5queíi yo quiero que mí p r ó x i m o me fo^ 
corra en mí necefsidad, queyo también le focorra a 
el enla fu ya: y íí ciuíero qel p róx imo no me haga mal 
que ni yo fe fe haga a el C Qiie en eíle principio natu^ 
raly moral e i lac í f radala ley .Dizemas el Propheta, 
que fon de mas codicia^que el o ro , y que las piedras 
muy preciólas. Por quelo queíntereíramos conla 
guarda délos mandamientos cíe Dios , no folamlte 
fon los bienes temporales de que Dios aquí prouee 
alos fuyos,quando couíene, empero aun los bienes 
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eternos que no tienen precio.Y dize mas,^ fon mas 
dulces quelamíel ,yc[ueel panaI5por que los manda 
niíencos d e D í o s ^ f o n fi no regalos dcDíos ,y golo 
( r í a s d e l a l m a C D . l o q u a l d a r á b u e n t c í l i r con ío los 
quefeexercicanenlaguardadcellQs5como D a u í d . 
Según A ñ i l o teles todos los b í :ncs fe cifran en tres: 
en bíé hone í to y vír tuofo,y bíé v t i l delcytable. Y tf" 
tos tres bienes que fon la cifra de todos, dize el pro* 
pheca D a u í d que cftan encerrados ene í los mandan 
míentos.Bi bien hone í lo y virtuofojcn dezir^q fon 
¡uftíScadoseníimífnios:eÍbiévdl5en dezirquefon 
de mas codicia que el oro y las piedras preciofas^y el 
bien deleytable , en dezir que fon mas fabrofosy 
dulces que la miel y el panal, Y por eíTo conofdcdo 
en dios taco bié,dize luego: Ecenim feruus tuus cu^ 
fto Jiet ea. En verdad Señor que vueí t ro fieruo los 
guardarj, -prno los guarda , porque en la guarda de 
dios hay retorno y premio mucho. Aísi dfancto 
propheta ni d¿ día, ni de noche fe artaua de dar gras 
a diós por hauer le dado tales man oamiétos Y afsí 
dizerSapcíes ín die laudcm dixí tibí fuperindiciaiu pr | ^ 
fiícíx tux. Siete vezes al día Señor me emplee en rus 
loores, y en hazene gracias por hauerme dado tus 
mandamiecos tan íuí los .Y no contento con eí}o,dí 
ze tambícn adelante en el mífmo pfalmo: Me^ 
dianofle furgebam ad confitendum tibí fuper iiia 
dícia íuítiíícationís tune . Y o me, leuantaua Se^ 
nor cada noche a media noche a loarte yaha^ 
zerte gracias ? fobn efta míkTÍcordia tan gran^ 
de de tus ¡uílos mandamientos : Por q u e m é 
1,^ 1 ' 1¿ " * N V V 
A rte de feruf r a Dios 
dicíTcs tu gnda para gisardarlos drdía. 
N o me parelcccunofidadalmamía^urínquíras 
por cue Ve di ?.e Dios feruirfe en la guarda de íu Uy y 
inandanii ícntos, y o f ivnder í equando í b n q u r b r a a 
tados5p'aes quCjCo no vimos^enlaí« gunda coníkk 
n :ion del Lunes ^el S ño r ni de nueílros bienes txci 
h t proucch j , n i nueuo é o n eco: o i (fe nu e íí r o s inal es 
diaOjtií peniCL Í razo e s ,po rqueDíos no folamcce 
premia y c ifb'ga io que de hecho ha sernos fino lo q 
h sernos qu AÍUO es en nofocros: y por eííb prenaa 
\Si buenos penríDiíentos y de í ícos^unqueno fe íi' 
g 11 a ob ra,co rao tabien cafaga í os mal os.Claro eíla 
queell . gifíadorjyel feñorque pone mandamiétos 
a fus í ieruoSjquelehuelg: y recibecontento quádo 
fus vaíIdlloSjO fus fieruos los guardan: y aun »ambí 
en recibirá prouecho íncereíTe deque los guarden; ^  
por la mifma razón recibirá pena, y cambien por 
ventura d a ñ o , y íera ofFendido de que íequebraiv 
ten fus leyes y mandamientosPues afsi^íí dios fuera 
capaz de nueuo contento^y deintereílc alguno, red 
bíera cotento y deley te,dever que íé guardaua fu ley 
y fus mandamientos: y fi fuera capa2depena ,ode 
caño,Ia recíbierajVÍendo defpreciar fu ley y no cum 
plirfe. Y li ñola recibe, gracias ael,y a íer quien es, 
que quanto es de tu parce,hezií}elo quefue en ti, pa 
radar le pena, quebrantando fu ley, como tambí^ 
en al contrario , para darle contento guardándola^ 
obedefeíendola. Porquehauias tu de perder, pues 
que heziftelo quefueen tí para darle nueuo pU^er* 
Eí la pues es ¡araron aimamia, por que fe d t^^ 
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•'©ios feruíríccilla guartiá de fus mandamientos, y 
affenderíe en la trangrefsíon deilos: porque íi el fue 
ra capas de plazer, de hecho fe le dieras obedecieiv 
dolé: y fi fuera capaz de pena, de hecho fe la dieras, 
no queriéndole obecleícer. Y afsí tu Dios , porque 
noqu?daportí3tepremia}cottio ííde hecho le dieras 
plazer.Y también porque hezií lclo que fue en ti, te 
caftiga como (i de hecho le dieras pena. 
Vees aquí pues alma mía3quan cercáda^y dequan 
tas maneras te tiene la miferkordia de D ios , y las 
bras de ella. 
V l e r n e s 
Faciens míferícordías D o m í n u s , &iudícium onw 
nibusínjuriam paticntibus» 
E l que hazc míferícordías aquícn padefee la injuria, 
y el | u dici oy y ju llicí a de quí en la ha?e. 
WSl Sceverfo, que es el fept ímo.y poílrea 
ro,cj tiene aquí fu lugar ,fegun el orde 
délos myfterios, por la razón que vi^ 
mos en el capitulo dez ímo. Porqen 
^ los tres pri meros verfos refiere el fatv 
fe prophetala merced qdíoshizo en noslí bramos 
cíe canto?: males de culpa y de pena: y en el quarto cí^ 
frolos bienes que nos hizo, y aquí en el quinto tra= 
müfól «uf^íodonde hemos dedar cuenta deí leref 
^b^.Yporque en todos eftos verfos va c:I ^ 
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tablado colosbuenosjdeclara mas a la larga las mía 
ferícordías de q dios vfa co quíe padefce por el la ín^ 
e íuría. Y Tolo aífo ma en vna palabra el íuy zío y iuñu 
, cía q ha de hazer Dios de quíe ha^e la inium.Yla pa 
- labra es (íudícíu ) q allí fe toma por íuyzio de difeer^ 
nir3y apartar a los Sueños de poder délos malos, da 
do ai bueno fu premio 3 y al malo fu deuído caftígo. 
Afsi toma íuzgar por librar el prophetaDauíd3qua 
pídm.+t,. ^0 diserludicameDeuSj&difcernecaufammeade 
gente non fan(fla:ab homíne íníquo & dolofo erue 
me.Por lafeguda palabra declárala primerajquees, 
iuzgamery por la tercera, las declara ambas,dizíen* 
do: Del nombre iníufto y traydor libra me Señor, 
D e manera que entonces fe díze hazer Dios íuyzio 
en fauor de los íuftos, quando condemna al peceá-
ffülttf, clor,y los libra de el. A efte quinto verfo refpodeta^ 
bien el Propheta en otro pfalmOjdízíendorQLiícu» 
í lodít veritatem ín íeculum3facítíudicíum íniuríam 
patientíbus.Elques es de fu palabra^ y fiépre laguaf 
da y ía cumple, hazey haraíuyzio en fauordeíos q 
padefeen iníuria,condemnando aquíen la haze. 
Loa pu ^ s alma mía al Señor a y anda hoy delante 
descome delante de tu iuez vníuerfal. 
P R I M B R A C O N -
íideradon» 
C O N S I D E R A como tu mezpr^ 
mia a los fnnocentes, v ca íliga a 1 os nocert 
„ res:porque no hay bien f in prcm ío,n i rval 
í i ncañ igo . Que elfcñoreselquecañí&aalqüeha 
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^elaíniuriá, y premia al q la padefce.Elle es vn perí^ 
pbrafis comolos demas^^fignifica afolo<lios:porq 
elfolo es el q ha dhazer juysioy juíliciad todos.Dc Dr«í & 
/ic mifmo periphrafis fe arrea el mefmo dios dizicn 
do,mea eft vicio & ego recribua eís in tépore:velaba 
tur pes coru.luxtaeft diesperditionís & adeílé feñí' 
nattepora.Iudícabitdfiuspopulüfuúi&inferuisfu Deut^ u 
is miferebitur.No fe vegue nadíe^díze díos5íí no te^  
gapacieciarqmia eslav^egá^y no dlagrauíado Y o 
les daré el pago en fu tíépo3quádo fe les refualen los 
pies y caya,Qiu^redzír,quado muera. Cerca eft a el 
día 3 fu caíligo y gdicio, q harta príeíía fe da los tie> 
pos acorrer íin pararjp qllegueefiedia.BIS juzgan 
ra.qno podra fer engañado^ni cohechado3y harafu 
fticia afu pueblo: dado afus perfeguidores el duido 
caftigo^y hauíedo mífericordiad fus fiemos. A eñe 
lugar hazealufíon el propheta qdo dize5ql S es el q 
hazemiíericordias alos q padece agrauios, y myzio 
y¡uftieiadlos malos qlas haze. Defte mifmo titulo 
le arrea tábie por Jeremías,díziedo: Ego fum iudex 
& teíl:ís,díxitdñus.Yo foy,dizee} S. el iuez vniuer^ 
fal d tódos:q premio alos buenos y caíligo alos ma 
los íuezl ígídmoyfupmOjdcuyo tribunalnchayap 
pelar Y o foy díze^aDÍe teftígo 3 vííla.bañáte, q no 
puccí fer tacnodo.Y como ten:ígo,no pue3 el hobre 
pecar ílnq yo lo vea,y como íuez le tomo eon el hur 
to .Soy luego el q fin mas ordrn de proccíTo, puedo 
bego ex ecu car en ti tu merefddo.Pues alma ni i a, i l i i 
ra q no te atreuas a p -ccar, pues fiempre eílas dclan> 
te de cu í u ^ , v ceíhgo: vee fienipre qre vce: q no fera 
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poco efficazremedio efte, para no peccar. Afsí el 
propheta Dat i íd , dando razón por que no era ven^ 
vUUij, cidodeíatentación quandoleacometía^dizey nos 
auifá: P r o u i d e b a m D o m í n u m i n confpecSumeo 
femper quoniam a dextris eft mihí yne comouear. 
Y o íiempre me proueya deftevnico remedio q es te 
v; nerfiempre al Señor delante mis ojos: porque hazí^ 
edolo yo aísi^foy cierto q ciía el a mí díefhra^y en mi 
fauor^para qno feamouido del todo. Quiere dezir 
para qlaoccafion, o tentación no me pueda delto^ 
do mouei';)ydernbar.Yaduierteaq alma mía q pues 
cfte pfalmo quinze fe entiende de ChríHo en quáto 
A8HU hobre, como feprueuaenellíbro délos hechos 
pofl:olicos3y en fu perfona habla D a u í d , q Chriño 
redemptornuef t rOjen quanto hombrf guardo fies 
pre efta Arte de andar ííempre delante de D i o s , y ía 
enfeño a los íuyos .Bmpero boliaedo alo que dezía 
mos,aunqnonuuíeraeíperá^adeftaayuda , como 
en el pfalmo fepromete>mucho mueuepara nopec 
car,aduertir qa todo lo qhago^ dígOjO pienfo eíla 
He&.io. prefentemí fuez Por que veamos, haura por venru 
ra algún corta bolfas tan atreuído,queaeíío fe atre/ 
ua , viendo que el f uez ella i'unto a el, y mirándole a 
las manos C Como pues te atreues tu a offender a tu 
juez delante de fus o|osCPorqueeícripto eAa, y en-
carefeido por fant Pablo: Horrendum c l l inciden 
re in manus D e í viuentís. D í z e que es grín a penfat 
decaer en las manos de dios queviue para CkmpM$ 
y afsí puede dar caftígo para ííempre,íín poderfe ef' 
¿conder del. Gomo también lo encarece el propheta 
Ifaias 
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Ifatas, p onderando primero como la abundancia y 
profperídadllaman alos vicios: y ella,y ellos al f£iJft*tZ* 
tor de mitdelidadjdízien do^Re pleta eft térra ems ar 
gento di auro,& non eft finis t he fau ro rum ciu . .Lie 
na eíla la tierra de Ifrael de oro y plata, y no tienen 
numero fus riquezas. E t repleta eft t é r r a eíus ca-
quis, &innumerabiles quadrigse eíus. También 
eftallena de íbberuia^ de locuraócaualIoSjíaezes,as 
pareiosdeguerra,coches>tragesainuencíones3prO'* 
fanidades.Btrepleta eft térras eiusidolis. Y afsiíám 
bien fue llena íu tierra de y dolos.Mirad por donde 
viene encañada la infidelidad, y por donde fe viene 
a perder Dios de vifta, y antoíaríénos Diofes aun 
las piedras: por donde fe viene a perder «de vifta la 
verdad^ parecemos verdad lamentira,por donde 
fe viene a perder de vifta el fentido Catholico5 y anf 
taíarfenos Catholíco el Herético. Dizeque de lW 
Hala tierra de nquezas,v!enea ferllenade vícíosry 
Hen^devidoSja ferllenadeheregías, y defeonofeí* 
miento del verdadero Üíos ,daaor de todos los b ic 
nes.Por tanto enoiadoeípropheta con elIoSjdízea 
D os. Ne ergo dimittas eís . Pues ingratos fon Se^ 
ñor^y ta mal refpondea tantos bienes como Ies has 
hecho.Que porquetu eresbueno,fon ellos malos. 
T u a hazellesbie,y ellosa ofFenderte.No lesperdo^ 
nes Señor ^paguenlo jafu daño conozcan quien tu 
eresjque hartas les has perdonado, Y no folo no fe 
en miedan ^ n res van de mal en peor.Ea pues, Ies dí= 
Seel propheta, que helo biene el iuyz íode Dios ftv 
bre ti; 1 ngredere inpetra,abfeodere m foflá humo a 
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fadct imorísDomiri í . Mótete¡dize^neueuadeali 
güna pena,o hazvn hoyo en tierra, y afeondeteallí, 
d e m í e d o d d agote de D i o s , paraqueno te alcance. 
VTa el propheta de muy líndaíronia. Qiiícre dezír, 
fi,íí,q podreys eíconderos de Dios, y efeapar de fus 
manos. Por ventura alude a efto lo q el Redemptor 
t,u€.2}, dizcporfantLucas,qentonees dirán alos motes, y 
alos collados:Caed fobre nofotros,&opperíte nos 
ycubridnos,y e fcodednosdel iuyz íodedios . Yaíí 
clfando lobfube de punto eíí:o,diziédo,qquerria 
9 ^ efbur muerto y fépu'tado en tato q paila el iuyzio de 
á íos .Quís míhí tribuat vtin iñferno^ptegas & abf< 
codas me, doñee pertrafeat furor tuus, 6¿ coílituas 
jtiíhí tepus,ín quo recorderis meiCSi me hízíeflesS. 
cita merced, que me guardaíles y efeodiefles en lafc 
fepultura^hafta que acabafle de paíTar turígurofom 
yzíorcon tal q me puileílcs pía^Ojen el qual teacuerí 
des ctmí.Pues fieliuíl'o afsi temeel iuyzíodedíos ,q 
Que 3 hazer e! peccadorC Y para q veas como nfo 
pheta Daüíd habla coñ laperfona del Hijo,qes el ju 
cz vniuerfal, oye lo q el mefmo nos intima por farit 
loanrPater ónine íudiciudédít filio, v t ó m n e s h o n o 
I<M» ¿ rificentFiliújlícüt honoríficant Patre. Que el padre 
ti o jü zga an adíe ííno qt o do el iuy z i o di o aih ijo. No 
dize eílo por^ el padre y el fpíritufcfi; o no iuzgüe i5 
támeceep el hno: p»órq todas las tres p forras fon v'n 
I5íoSJyvntüez,y tienen vh poder jyvn fabcr,y vna 
VQÍutad^y vnaexecucioiy afsí ño pu :dé iuzgar lav* 
íí a períb na fin la otra: fino dizé que eük co metido el 
luyzio afolo élhijopor qel'es h ü b í e entre fes ofonás 
? de la 
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3ía randifsí ma tnnidac^y folo elparecera^ fera aHi 
y i i íocomoiucz . Porq como los fuz-gados fon ho^ 
bres viííblcs, conuíno cambíéio fueík diuez hom?» 
bre vííiblery tambié? porque codos honrren al hí]o 
porvcrdcidero Dios y renor.y iue^ vniueríal de to/-
dos5aiinque le vean hiimariado, afsi como honrrati 
al Padrejaun cj no lo veen. Vees pues al ma mía, eos 
ino m í u e s ha de fer el mefmo que te redimioC 
S E G V N D A C O 
fíderacion. 
^ | Oníídera también alma mía , aquella: 
palabra: Que haze mifeheordias al q 
padeícela íníuría. De manera que pa> 
raquevredemíkrícordíacodeojhas „ - ^ 
_ depadeícerlainiunaco paciecia,lm al 9 
(orno de quererte vengar^como el feñor nos lo enfe 
ñadizíenaorNoliterefifteremalo &c.Donde has 3 
coíidera^que en tres cofas podemos rorrer rícfgo. 
T a primera, en la honrraty defta dise el Señor aquí: 
Sí alguno te híereen eí vn carrillo, no folo no te vea 
gues,pero ofFreceíeel otro.Qyteredezír,q ta pacie* 
teeílesenla affrentaque recibieres, y tan ageno de 
vengar tf, qu e no des mueílra de eftor uar o tra aifFre 
ta,n fe ofFrefcíere. bo fegundojen la haziend'a, y ete 
cfta dise aquirSí alguno contendíe^e contigo fobre 
lacapadexaletábien elfayp.Quíered zír , f ialguno 
te quiííere píey tear, o licuar vn pedago de tu hazíens 
da,Gcorrepelígroda 1111 a, aundexalela Qtrqucd^. 
*Porq co vnQ di^e elgloríofo padre faaí l Augu( l ia Augnjh 
fobre 
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fobf e eíle paíTo: DífRcíle ell: propríareliiiqitere/ed 
dífFiciíuseílalícefinecrimíneexire. Queauquecs 
díffidldexarlapropria hacienda , pero mas üíífidl 
es : atcenra la flaquera humana , falirdel pleyto ílti 
peccadj. LoqualeTCperimentalós Cbriiííanosque 
traen pleyto , quede amigos q eran antes , ya noik) 
fonicomíen^an y a no habianV,y de allí vienen a hi* 
blarmal el vno del otro y aun a hazerfe el mal qpae* 
den el vno al otro. L o tercero, corremos ríei^o en 
la períbna. y de lio díseel Señor: Si quis te angaria 
uent,8^c. Si alguno te cogiere para yr con el camino 
mil paííbs, ve con el, y otros dos mil. Quiere d^^ir, 
fí alguno te obligare a tanto,a trueco de efeu íar el cu 
ñ o del alma , fi fuere menefter , has tu dos tán|oiy 
tres tanto. Aquí no quita nueílro Maefcro y R?dé 
ptorell ícítoy natural derecho dedefenderíe , í¡no 
coponevn animo Ghnfh'ano en lo interior, y enlo 
exterior, que a trueco de honrra, hazicda,y trabajo 
mío^nopíerdayolapazChri í i iana, no fe pierda el 
amor del Chríílíano. Yals i todos eftos fon confe^ 
jos fuera del tiempo y cafo de ncccfsidad Pero en ca 
fo de necefsídad^ que no puedo defenderme íin pee 
cado mortal, fon preceptos, y eftamos obligados a 
dar3manoacodo,a!:rueco3noperder la charídad 
Chrííhana. A eílado^trin.a denueftroRedempror 
alludeelAportolj quando dizerNon vosmedpíbs 
defendentes cliariísími, fed datelocum íras.Scriptu 
cftenjm,mihívindtct:am , &egoretribuam , dícic 
]pomínus .Amadís imos m í o s , mirad queno recha 
cey slos agrauíos que Os litóieircn* fino dad lugar, a 
lavra. 
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la yra T o m a Mccaphora del que quiere impedir el 
pa ro,y defenderlo a otro.Ydize:DadIugaraIayra 
cí:l pro>íímo,dexaldapaííar^nolareíiftays: íínollc> 
udkbea paciencia: porqueefcrípto efta:Dexadami 
la vmgan^á, y no la tomeys vofotros, que yo date 
íu pago a quien os hízierelainfuría. 
Y aisí Chrífto Redemptor nueftro Phílofo* 
phando díutnamente de la paciencia, dízeafus ¿iC' 
cipulosporfanc Lucas: Inpacíentía vel lrapofsí ' 
debías animas veftras. C o n vueílra pacíenciaaC» 
fegurarey s la poflefsion de vueftras vidas. L a pa^ 
ciencia os darala vida en eí lecafo: porque con la 
paciencia y fufFrimiento enlasín/urias , y agrauios 
que nos hazen : no fblamente no encendemos 
mas layra del proximo^mas antes lecchamosagua 
y la fo llegamos. A I contrarío, los que no tienen 
pacíencíajfino que quieren rechazarla ínfuríay v m 
cerlacon otrahazermalaquienles hazc mal, po 
nen aríefpo fus vídas^ 
Porque embrauecen mas al que les in]iirí capara q 
les haga peor.Y afsí amonefta íant Pabl o, que nos a 
memos,y aunq nos haga mal,no hagamos ntal,per 
flinconueniétegrandequefe íígue3dízíédo. Q n o d AdGaldm 
íí ínuícem rnordeds,Srcomedctís,videteneabmui' tas.¿. 
cem confumamini.Porque (ios mordeys vnos a o^  
tros,y os comeys abocados, mirad no os ccíumays 
y acabeys vnos a otros. Cofidera aquí almamia 3 las 
marauillofas gradas decncarefrimiento, de q vfa el 
ApoíloljmorderfejComerfe^corumirre. Para dar^ » 
dos a entender, que íi notenemos paeíéda en el mat 
que 
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q u r í i o s liaséjfino que nos queremos vc í igar ,qnos 
y ra de nialen peor. Porque l i yo te muerdo y telaftí^ 
mo a n , y tu quer iéndote vengar 7 me muerdes a mí 
y me facas el bocado déla honrra, o de la hazíenda, 
y yo paffo adelante a hazerte mayor m a l , y te quíe? 
ro comer abocados ^ y tu amí: hemos de venir al vl^ 
t imo mal.,que es acabarnos el vno aí otro,como acó 
tece entre dos enemigos que de palabras viene alas 
manos y a de fembay nar, y cuchiiíarfe 3 y a herírfe el 
vno al oüro,de manera que fe matan y acaban el vno 
al otro. Luego con gran r azón díze elRedemptor, 
que la paciencia nos dará la vida. Porque como auí" 
fa también Salo mon3coala paciencia y palabra blan 
l 'rfrif . ¿ a fe págala inflamación dé la yra de quien nos of' 
£ende,diziedo:Refponíifi) mollis frangí riram.Qiie 
fi refpondemos conpaciencia y blandura 3 al queco 
yra nos injurio, mi paciencia quebranta fu yra. 
Vrou tG, y en Sa lomón fe encarece mucho la paciencia, 
quando diz e: Mel i o r eíl: pací en s v i ro for t íJ&q u i do 
mínacur animo fuOjCxpugnatorcvrbium.Meíor es 
el va rón pacíence^ue el fuerteiy el que fe enfeñorea 
de fu an,ímo,queel que combate ciudades y fe enfe* 
ñarea dcllas. Ycon r a : on9porq el paciente que fe en 
feñorea de fu yra y de fus pafsiones, y no íblamente 
no boelueelmal aquíen fele hazr,fino antes le haze 
Rom, ÍÍ* bien^rindele a íi^y haze del enemigo amígo3como di 
zeel A p o í t o l fanrPablo;Sí efurierítinimicus tuus 
cibail lúj&c.Síhuuiere hambretu enemigo, dale de 
comeny fi fed,por mas enemigo que fca3dakde be^ 
u e r . P o r q h a z í e n d o eftOjio encenderás en tu amor, 
ypor^ 
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y por ñas fuego a fu enemifíad y la dcfcnuras y cofa 
íiiíras, y liaras de enemigo a migo. Y concluye d i ' 
hiendo: N o l i vincí a m a l o , fcd vínceín bono mal ir. 
No quieras fer vencido del mal que vees y abo reces 
en tu enemigo, habiendo te tabie enemigo del 3 ha^ 
riéndole p a l : lino antes con tu bien vence fu mal , y 
hazle a m i g o tuyo5 como tu lo eres del. E í la es i l lu^ 
ftnfiíma v idor ia , íaqual aprendió fantPablo 3y a" 
prendemos todos delefu Chrif to Redemptor nue 
íl:ro,qiie nos enfeña por fant Matheo, a que no fola 
mente no reíifiamos y rechacemos el mal que algu ^  
no no shaze:empero que amemos anueñros enemí Mrf^^ 
gos^ c|ue hagamos bien alos que nos haze mal: y q 
roguemos a Dios por los que nos per ílguen y cala-
nian. Efta es el arte que ingenio el amor q lefu C h r i " 
ftonos tiene.,y el que quiere que nos tegamos vnos 
a otrosrarte de hazer de enemigos amigos. Y no la 
hay masefficaz,qamar aquien nos aborrefee: y ha^ 
zer bien a quie nos haze mal . C o razo pues dixo Sa 
lomonjque es mejor el varón pacíente^queelfuerte: 
porque lo que aquel haze p o r f uergajefte haze el gra 
do,ls que aquel con violencia,eíle con beneuolecía, 
aquel matando^y efte dando vida, alli fe vencen los 
Guerpos,y aqui los án imos .Afsí moftram os c d n M , 
paciecía,como dixo S a l o m ó n , y díze nueftro Rede 
ptor j tenerfeñorio,y poflefsion paciSca de i i f osara 
mos y per fon as .Y linalmete la dííFerecía que hay ck 
poíTeer en paz,al potTeer en guerra3eÍLa es la qjiáyeti 
tre el valiente y el paciéte. Demanera q al ma m í a 5 fí 
quieres q t u dios haga cotigo mífer icordia , fu Ir rey 
padef" 
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padefce con paciencia la ín;'uria que fe te haze, y de* 
xa para Diosla vengmga. 
T E R C E R A C O N ^ 
fideracíon. 
Onfidere también , el que haze laítv 
¡uria^ue queda para Dios el hazer m 
yzio3y juílicía del:y que efte fu juez au 
que le toma enfragante delído^como 
a vimos: y podría luego dar fentencia 
dirfinidua3y cerrar el proceííb,y condemnarterpero 
por fu bondad y mifericordia no lo haze, fi no que 
parefee que no te vee^ni te toma en fragante delido, 
fino dífsimula^fpcrando tu penitencia. Demanera 
que hermano m í o , aunque luego quela hazes ñola 
paguesjfino quemuchas vezes nazes el mal, y tefa* 
les con el^ no por effb piefes que no ha de hauer mas. 
Y aprouechatedeaquel Ungular auífo delSabio:Etc 
ním quía nonprofertur cito contra malos fenten" 
ntcUX tía,abfque vilo timore filí] hominum perpetrát ma* 
la.Bfto escíerto,dize,queporqueluegoquepeccan 
los malos no fe pronuncia, y luego íc executaía fen^  
tencí i contra elloSjVienen los hrjos délos hombres, 
los malos quiere dezír,{ín algún temor de otro ¡uy 
zi3,apaftar adelante con fus peccados. 
También el própheta D utid no halla otra ra^on 
Azfiitdefadni,dtziend ):Propterquídirrítauic m* 
píus D :umC Díxicením ín corde fuo non requíreK 
A qucpropoíito d malo proa oca la yra de Dios fu 
|ue2 
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juesíuftoí D í g o l o , porquedíxo el necio en íu co^ 
ra9on,que Dios no le demandaría cuenta de fu ma^ 
la vida,viendo que haze mal,y Te fale con el: porque 
no entiende que Dios le efpera a penitencia , como 
diseelproplieta líaias: hJxpe<fi:atvosDominus,vt 
mifereaturveftri.Sabed que la razón porqueDios zftU.zo* 
en habiéndola no fe la pagay s, es porque os efpera, 
queconozcays vueílro mal, y os pefe de el3 para ha^ 
uer mifericordiadevofotros.Que ceguera tan mifc 
rablejycomo el peccador vfamai del biemqueporq 
Dios es bueno y los efperajfon ellos malos» 
Afsí el Apoflol fant Pablo fe enfaña con el tal pee 
cador^y parece que quiere tomar el cíelo con las ma^ 
nos,y díze: An diaítiasbonítatíseius &patíentíse, 
8^  longanimitatís contemnisClgnoras quoniam be 
nignitas D J Í a d psenitentiam teadducítCPorventu Row•2• 
ra defpreciasry tienes en poco las riquezas de la bon 
dad de Dios 3en querer tu bienC y de fu paciencia en 
fuífrírtu malCy defuloganimidadenefperarte tato 
tiempoCEs pofsible que ííendo tu tacudíciofo de rí^ 
quezasjdefprecies tan grandes riquezas, y que para 
fiépre te pueden enriquezerCComo eftasCNo las de 
lies de conofeer, ííno que ignoras, q la benignidad 
de Dios por efto te fuíf re, y te efpera, para traerte a 
penitencia.Empero tu,dizeadelante el Apoflol: Se 
cundum duritíam tuam36^ impenitens cor,thefaurí 
zastibíiramindieír^, &reuelationis , &Ciuñiiu* 
dicrj Dei: quí reddít vnícuíque fecundum opera 
eius, Empero tu, fegun tu du reza,dize,q ue por exa^ 
geracio nollama a fu coraco duro, ííno la miíma da 
O 
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i^sa: y llamóla tuya s p o r q u e í u tela has procurado, 
porque de peccar tiene tu coracon hechos callos, 
Taa duro y tan empedernído5que ni bondad dcDí 
'os,ni paciencia, nilonganímidad,nífan(fí:aínípíra^ 
don , ni buen Termo, n i raludable cofejo, n i muerte 
de deudo ,n tdevez íno ce énternefce^ni ablanda.To 
nía metaphora del hierro, o de la piedra. Gomo 
quien dize,que el hierro fe ablanda con el fuego: y 
el fuego del amor de Dios no ablanda tucora^onC 
iComo Cquedadiuasquebrantan peñas. Y tantas 
mercedes y riquezas de Dios no ablanden tu cora^ 
•conC Llámale también coraron impenitente, coras 
gon que de hecho a peccar, y de afficionado a los vi-
dos,111 fe arrepiente,tanto fe huelga con ellos. Pues 
tu íiedó tal pecador,athéfóras y á m o n t o n a s ira para 
?el día de la íra,y del defcubrímíeto,y del [ufto fuyzío 
de Díos,el qual da acada vno fegofus obrasCMaldi 
to dieforo, que por lo mucho q el peccador ámalos 
peccados le llama afsi e lApo í ío l .Que amontonas^ 
ra, para el día déla ira de DíosCLlama al peccado ira, 
por M e t h o n í m í a : p o r q u e p r o u o c a a l a í r a d e Dios. 
Y pone el Apof to í tres titulós marauillofosal día 
del iuyzio. Dia de ira , porque allí ya no halugar 
pe rdón ííno cajftigo. Y día de defcubnmiento, pop 
que allí fedefcubrira'tus peccados verp-ozófos, y af 
frentofos: quepor fe r ía les , los heziiieen fecreto. 
Peccados hay que 0 el peccador fupíeííe que monte 
na le hauian de pregonar fu peccado en ía pla^a, an^  
tes efcogería morir i que peccar. Y entonces fe hará 
placa y publicidad dellos delante deDios^y de todo 
el 
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el muttdo.Elcerceí o título es5día deíufto íuy^ío^de 
íuflo pleyto: que no haura lugar allí eltrampear 3 n i 
medr^ní engañ^r3ní prefencar teftígos fa l fos^í alar 
gar t é rminos . Y lo quarto d í s e d e D í o s , que D ios 
esdiuez,qeselfupremotribunal: queíafentencia 
que allí fe dara^es fentencía en reuíírajdíffinítiuajfin 
fupplicacío^n appeíacion, fino que allí fe acaba. Y 
también dize deDios^porquees p o d e r o í b para exe 
catarla fentencía. D í z e p u é s elgloríofo í a n t P a b l o 
a lpeccadonEspofí ib lequeef tasenturefoCPues íi^ 
endo efto afsí no folamenteno te aprouechas délas 
riquezas de D i o s , que te offirece para tu bien: fino 
que tudeípreciandoef!:as?tienespor riqzas y theíb 
ro tuspeccados • Hau íendod íac ie r ío enquefeha 
deconofeer detu vída-.y darte tu deuído caírigoC 
Afsí también el Propheta D a u i d efpanta a los 
tales peccadores5dízíedo:Deus índex iuRus, iort ís i pfaiy, 
Sí patíens5nunquídirafcítur per í íngulos díesCNiíí 
conuerfi fuerítís gladíum fuumvib rau í t , are um fii< 
umte tend í t , 8¿ parauít i l l u m , 8¿ ín eo parauít vafa 
morrís:faginas fuas ardent íbus ciTecít. D íñe l a calis 
daddeliuez3quees D iosy |uez¡uílo3ypoderoTo pa 
ra caflígar : empero también muy paciente y fuffri* 
dor3qu z no s efp era a penitencia, mas que no fera to 
do ameñazir^y nunca caftígar.De verdad ÍÍ'DO 
redes conuertídos^que hade hazery acontecer., que 
es como paroxífmo en el hablar: como «que ic afoU-
hofu entendimiento de confiderar los caftígos de 
Dios.Sino díze,f ino os couirtieredes.'Xparaalliq 
dezis-Propheca^Síno os coucrt íeredesaQjicíQuie-
|T O 2 
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ro dczir, que ha de hazer y acotitefcer. No puedo 
explicar el mal que os verna: porque os hago faber, 
queya no hay mas que efperar. Y a ha defemuayna^ 
do Dios la e fpada tiene ya en la mano ^ y la meneajco 
mo quien quiere ya dar y herir. Y también ya flecho 
íuarco5ylotieneapunto : y tiene puertas en el fae^  
tas matadoraSjfaetas demuerte, y hechas y endere^ 
^adas al fuego3para que íean mas derechasjtieílas, y 
duras,y penet radoras.Por eílas elegantifsimas Me 
taphoras quiere eípantar y amoneítar el propheta a 
los peccadores 5 que feconuierranjy quan detemer 
es el cafb'go de Dios , í í afsi no lo hazen. Y dixo efpa 
da y arco, porque efpada es arma que hiere de cerca 
y arco y faetas^armas que hieren delexos. Para dar* 
te aentender peccador,que te caftigaraDios con tus 
propinquos y deudos, y también con los eílraños; 
con los de cercaay con los de lexos» Que a ePiOs/e< 
gun declaran los do dores, llama el proph eta armas 
deDiostporque fon executores de fu iufiieia, porq 
con vnos peccadores cafh'gaDíos a otros. 
Aprouechate pues hermano mió deftas mifcrp 
cordiofas amenazas deDios,yaprouechate de lasri 
quezas de fu bondad,y paciencia, y longanimidad: 
y porque Dios es bueno y no tecaííígakiego,como 
l o mereces, no feas tu malo, y paíTes adelante co tus 
peccados,íin temor de otro f uy zio. Porque antes 
cfto es efficadfsímo argumeto del íuyzío final, por 
que pues confia queDios aquí callígaa algunos ma 
los,díaluego verna del caftigo detodos. 
Ypara íígnificar ello, felee enlafanda eferiptu^ 
ra 
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ra,C[uelos pr imeros que quebran tá ron la s leyes cíe 
Pie>s,loscafhgo Dios reguroíamente* Para dar 
a en ten der qu e to do s 1 o s n an fgr e íTo r es clellas, hauí 
an de rccebir, también fu deuido ca f t ígo^n el día d i 
juyzíoraunque aquí por darlugaralate nolos caíli^ 
giieDíos atodos. Y afsí defpues que pufo dios la ley 
de guardar el Sábado , al primero quela quebranto 
accufado deliojío encareelaronty p r e g u n t a M o y í e s 
a D í o s ^ u e fe hará del CY manda Dios 5 que lo eche ¿ium.í¡* 
fuera^y que muera apedreado.Y tambienlos prime 
ros trao ^ greíTores de la ley facerdotd5que no offre^ 
cíeiTm a Dios encíenro,ni facníiciOjímo con el pro^ 
prio fuego del altar. Porque Nadab, Abíu,hi jos de 
Aaron , quebrantaron eíraley encenfando el arca cf 
Dios con Fuego agenojos caílígo D i o s , haziendo 
qfalieíTe fuego del altar,q.Y en laley del euangelío, 
los primeros q quebrantare laley déla comunidad 
y que ninguno tuuíeíTe algo propriOjComo fuero A 
nanias,y Saphírafu muger 5reprehedíendolos fant 
P :dro de fu propríedad3efpí i aron y murieron a fus A¿to' 
píes/iio fin gran efpáto d e t o d o s . T á b i e n los primea 
ros tranígreiTores déla ley de receb í r e l f an íhTs ímo 
Sicramento delultarjlos caílígo Dios con enferme 
dadesy muertecomo lodizeel A p o f l o l fant Pablo "« 
efcríuíendo a los Cor ín th io s . A fsí que cafiigo dios 
alos primeros q q uebrantaron fus fancflas leyes, pa 
ra qlos de rías entiendan que todos los qla^ quebra 
taren ,han deferca í l igados^y finopor j u y s í o y ca^ 
ftígo portícular en eíta v ída ,a lomenos lo feran en el 
juy sio final. 
o ? 
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Deíüanera quelesparefcealos que peccan aquí, 
y fe falen con ello , queno hadehauer mas caftigo. 
A los fciímatícos y reboltofos a parefeeks que p o r q 
luego no fe abre la tierra y los tragajComo a Dathan 
y A bí ron 3 queno hadehauer mas. También les 
parefee a los torpes y íenfuales , q porque luego no 
embia Dios fuego SI cielo, y piedracufre q los haga 
ceniza, como a los Sodomitas , queno hadehauer 
mas. Y los que corrompen y confunden fus citados 
no refpondiendo a fu vocación: porque no embia 
Dios luego agua cjl cielo que a todos los ahogue, co 
mo alos peccadores del díluuío, pienfan cj Dios no 
los vee5y que no ha de hauer mas. Y todos los deítv 
bediétes a D íos ,y quepaííanen fupeccado eflbsma 
resrporqueluego no leuaca Dios tempeítad, paraq 
los lance en el pro fundo,y fe los trague la vallen a,co 
m o a 1 o n as, p i en fan q n o h a de h au er mas . Y porque 
a todos los malos Sacerdotes,q fe llegan al altar que 
Lftti.io. brantando los mandamientos de D i o s , luego no 
falcrayo de fuego del altar, queallilos abrafe yacas 
be,comoaNadab , y Abíu , pienfan que Dios no 
lo vee,ní tiene cuenta con eílos,y que no ha de hauer 
Áñít.$, mas.Ylos Frayles^y monias propríetaríos, que pro 
metieron a Dios pobresa,y no la guardan,y miente 
a Dios , y a fu perlado , pienfan que porq luego allí 
Dios no los maca , como a Ananias, y a Saphíraa 
los pies de fan^ Pedro , y de alli los licúan al muía' 
dar^píen fan q Dios no los vee, y que no ha de hauet 
mas. Y finalmente, porquea todos los que hazend 
facro offido deSacerdotes^no eíí ádo ordenados 31 
t O no 
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fío fale luego fuego del mefmo altar,quelos confu^ 
may haga ceni^como ajos dos íentos y cincuenta 
délos números 3 píenfan queno ha deEauer mas. N««C.I^ 
Cíegosdenofo trosyno fomos también peccado^ 
res co mo aqllosCPues comoCnofo tros folos h auía^ 
mos de quedar fin caítigo^O piefas que ha de haiier 
otro Dios para tí que para ellosCO que has S fer juz 
gado por otras leyes queaquellosCEfcarmíenta, ef' 
carmten ta hermano mío en cabera agena: q para ef> 
focaftigo Dios aaquellosaca5paraqfeas cierto,^ to 
doshaudefercaftigadostardejOtemprano. Mira 
pues hermano m í o , tu que hazes iníuria a tu proxi* 
mo,ytefales con ello^que preuengas con penitencia 
el íuyzío de Dios, 
CLV A R T A C O Nv 
fideracion. 
O N S I D E R Atambíen alma mía 
la fummafabíduría de Dios,para entena 
der meior lo que hemos dicho, la quallo 
prouee afsí jque ni caftíga aquí todos los 
malos,ní dexa de caftigar algunosjfegun 
dodlrinadelgloriofo padrefant Augufiin,caftiga A ngttfimt 
Dios a algunos aquí para que fe conozca, que fu ai" u¿c clai*fi* 
uína prouídencía todo lo vee , y que tiene cuenta 
con nueftras vidas: mas no los caftíga todos, pot" 
queno íe píenfe que no hay otro caíh'go del pee-' 
cado, fino efte temporal, como también ni premia 
aquí co bienes teporales a todos los qle firuempor-' 
q no fe píenfe q no hay otro premio de feruírle fino 
O 4 
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efte temporal. Empero también premia a algunos, 
co mo es notoríorporquefe vea que es Señor vniuer 
faldeeftosbíenes,ylos daraalos Tuyos, quandoles 
conuiniere. Demanera que los bienes teporaleslos 
haze Dios communes a buenos,y a malos. Porque 
ni los buenos los eftímen en mucho.» viendo que tas; 
bien los da Dios alos maíosrni los malos los.tegan 
enpoGO,viendo quetambien los da Dios alos buea 
nosrpara que fíquiera por aqui fe conuíertan a dios. 
C o m o elRedem p cor 1 o af firma p erfu adien do no s q 
hagamos bien aun a nueíbos enemigos, paraha^er 
Mtih.*)* los .amígos, y nos obliga a que imitemos a nuefiro 
Padreceleftial: Quifolemfuumorirí facitfuperbo 
nos,&malos:S^ pluit fuper |ufl:os,& iniuílos . Qiie 
ha^e falir fu fol para bié de los bueos,y de los malos 
llueuefu agua pata íufi:os,y peccadores. A aquellos 
por que fon buenos, aeftotros , porquelo fean: a 
quellos,porque fon amigos: y a eftotros, porque a; 
poder de haberles biélos haga de enemigos amigos 
de peccadores, |uftos. Afsi también los males tepo^ 
rales leshaze dios comunes abuenos y amalostpara 
que nílos buenos defordenadamételos teman,vié^ 
do que aun los malos los fuffrenmilos malos defef* 
peren,viendo qtambie los padécelos buenos. Env 
pero fu infinita mifericordia y |uftícia,q en efte veríi 
toponderanfopropheta, tiene otros bienes y ma^  
les queno fon comunes abuenos ,y ámalos. Bienes 
de q no gozará los malos , y males q no padefceraii 
los buenos.Eftos fon los biées,y males eternos: los 
bíées celeftiaks y eternos^pa folos los buenos, y los 
mar 
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tnales infernales y eternos para folos los malos. 
Por tanto ,111 p o r q u e a q u í le vaya mal al ¡uílo fe af 
flíxomi porque aquí le vaya bien al peccador, fe eon 
fuele.Porque el yrle mal aquí al bueno,es argumeto 
de fu eterno bien:como elyr lebíeaquí al malo5esefi 
cacifsímo argumento de fu eterno mal.Porq n i pue 
de quedar el bueno fin fu deuído premio ,ni el malo 
fin fu merefcído caftígo.Día ha de hauer,aun de fu^ 
er§aderazon,en q vaya todas Tas cofas por fus caba 
les , y fe o rdénen los defortienes q debaxodelfolfe 
fe nos r ep r efen tan: co m o quea lmafo levayab íe , y q 
al bueno le vaya mal : y que el malo haga mal al bue^ 
no , y íe falga con ello: y que el bueno padezca úiju* 
ría del malo,y no aya quien buelua por el , y otras co 
fas femcfantes que Dios acá con fu inefable fabidiii 
n a ^ fecreta prouídencía dífpone. 
Empero de^rle mal en ejfie mundo a l ju í lo , argu 
ya el peccador que ha de fer del. Porque como d íze 
el libro, de la Sab idur ia :Gra t íaDeí , & mifericordia s^^4*, 
in íancflos eius:& refpecflus in elecflos íllius,Gondem 
n at autem i uí íus m or tuus v i uo s i m pío s: et iuuentus 
celerius confumatalongam ví tam in iu í í í .Dize que 
eílo es cierto,que la gracia deDios y fus faiiores,y fu 
mifericordia, que miran a fus í a n á r o s , y tienen ref* 
pecflo a los eícogídos de D i o s . Y pues fin embargo 
deifío muere por ay e l iu í toduego la muerte cll iu í lo 
condemnalavida deípeccadony elmallogramieto 
del í u í l a , la larga vida del iníufto* Demanera que 
fíalos iuí los y amigos de D i o s lesvamal en efte 
mundo,y Dios lo quiere afs í ,porqfabe q afsiles oS 
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lüenetEílo es argumento efficazj quelo profpero ^ 
los malos, es para mayor mal fuy o; y que lo aduer* 
vroHiu fodeljufto3condemnaloprofperodelpeccador. A 
efto también refponde' o que fe dízc en los Prouer^ 
:bíos:Sí jufhis ín térra rccípítjquanto magís impius, 
& peccator C Sí el julio en la tierra recibe acotes de 
Dí033quanto mas los recibirá el infiel, y el peccador 
ílelfi no en eíi:emundo,ííno en el otro t' A efto alu^ 
dio fant Pedro,quando díxo en fu Canónica: Sí fu^  
ftus vix faluabítar^mpíus 8¿ peccator vbi parebutC 
Sí el ]ufto para faluar íe ha meneíler trabajar, y fufs 
frir,ypadecer:porquepadeciendo,y haziendo vio" 
lencíaa nueftros apetitos fe alcangaelReyno délos 
cíelos, fegun dizenueílro Redemptorpor íantMa 
Mdthav theo. Y íípot^muchas tribulaciones nos conuigne 
entraren el Rey no délos cielos, como fe dize en ellí 
bro délos hechos Apoftolícosrelínfiely elChriftía 
no peccador,que hazc vida díflbluta y íenfual, en q 
,<,14* parara» Sí los familiares de Dios lo pailón mal enea 
fte mundo,los malosy enemigos de Dios don 3pa 
receran en el otro mundoCEn el c ícloíno.Luego en 
el infierno.Finalmente quiere dezír,que fi alos buea 
nos Dios no perdona en efte mundo, como perdo^ 
nara alos malos en el otro C Demanera g no píefcel 
malo q haze aqui el mal y fe fale con ello, q no ha de 
hauer mas defpues. Y el que iniuría y trata mal a fu 
proxímo,aunquc el no fe defieda,o no pueda, q no 
ha de hauer mas C Que dueño tiene eííe aquíeniníu^ 
rías y ofFendes,ytfeñor hay común de todos, que ha 
de tomar cuen*a,corao dize fant Matheo, de como 
fe 
m 
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fe tradlanlos conííeruos vnos aotros: y premiara a M^ÍUS. 
los quepadecen los agrauíos, y caflígara a los que v*1** 
loshascn. 
Q ^ V I N T A C O 
fideracíon. 
I Onfidere tambienjafsi el que hazc,co 
mo el que padefce la in;una:aquel,paa 
ra que deshaga con tiempo el agrauío 
que hízo:y elle 5 para que no appetez^ 
ca venganza: que efte tu juez, y fuy o 
almamía^dene dos tribunales: vnp en eí lemíído 3 y 
otro en el otro. Del primero nos amoneíla el Apo-
í lol fant Pablo, que acudamos agoraa eíle tribunal 
deaca,dízíedo: Adeamus ergo cu fiducía adtronü 
gratí^eíusrvtmiferícordiácoíequamur^gratiaín ^ 
ueniamusaín auxíliiioportiinu. Vamos pues dise. e 
co cofia^a de aícacar perdo, al tribunal de la gracia 3 
IefuChriílo:vamos para q alcacemos mffencordía, 
y hallemos gracia ante el. Vamos con tiepoaferfoe 
corridos del. De maneraqel Apoftol dizc de Chrí^ 
fto,que tiene dos tríbunales^no degraciaaquf, y o 
tro tribunal de milicia en la otra vida. V n tribunal c[ 
írvifericordia en eíta vida, y otro defullicia defpues 
dclla.Por eííb díxo también: In auxíliu opportunü. 
Para alean car fo corro con dépo y tazón: porqagc 
ra es íafazon y tiempo de a ciufira elle tribunal 
defugraciay mirerícordía.Bfretnbunaí efta agora 
abícrto^empero cjdo el otro fe abriere, i|es deípues 
dcítíi, 
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defta vicia, efte fe cerrara 3 y no haurafazonde fo-' 
corro en el. A efie pues nos auífa el Apoí lo l que 
acudamos agora, que es tribunal degraciay miferí^ 
cordía. Ymí ra alma mía que parafcrbiedífpachada 
en eííe tribunal, es ncceíianala virtud de la peníten^ 
cía y pefar del peccado. Y para entender bien cito, 
aduíerce al ma mía,que el pefa^dolor^o trííleza, pa-
ra nada es buena, y para nada aprouecha , fino para 
eípeccadotque ningún mal fe remedía con ella, fino 
folo el peccado :y por tanto fe ííguei que para íolo el 
peccadp esiatriílezay eldolor : afsí comolosre" 
medios medicinales paraaquellas enfermedades d 
q curan, para effo fe hízieromporquela medicina q 
fana folamenteel mal de o í o s , y ningún otro mal ni 
enfermedad, con razón diremos que para el mal de 
oíos fe hizo, que no para el mal del e í l o m a g o , pues 
folo el mal deoios cura.Ponte pues alma mía aphílo 
fop har que males fe curan y remedían, y fe reparan 
con el dolory triíT:eza,y hallaras que ninguno, fino 
elpeccado.Luegoparael peccado fe hizo latriftcza 
y el dolor,y de folo el peccado es medicina. Sino dí^  
me,quandoterobanlaliazienda, o hauídoalguna 
perdida de ella,do1íote,y tomarte triílreza: reparofe 
por dio la haziéda perdídatEnfermaile, conerte pe 
nado y trille:cobrafte por elTo faludC M u r í o f te el 
hqOj.eftas trille y lloras t tu trííl€za,o tus lagrimas, 
refufdtaron aljguertoC Leuantarontevn teílímo^ 
nío hizieroñtevna affrenta,poneílc triíley affligí^ 
dotrfmediofeporeíTo oreparofetuaffréta Cierto 
no,Empero peccaíl:e,dcípues dolióte en el coraron 
por 
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porhaueroffendídoaDioSjdequíen tantas merce 
des tienes recebídas,y de quien efperas otras mayo» 
restponefte tríllenlo ras ,7 gimes3y luego fe remedia 
el peccado^ fe curo aquel mal Luego claro eí la ,pU' 
es ningún mal fe repara con el dolor y trífleza fino 
el peccado,que parafolo el peccado íe hizo la triíí:e< 
za3 y defolo el esefficadfsíma y prefentanea medí* 
ciña: Afsi como la polilla n afee del paño^ y ellamct 
ma roe y deftruyeel paño:afsí la tríñezadelpeccado 
nafce3y eflaeslaquelo defi:ruye> comoloarfirmael 
m e f m o D í o s y perdonadorde nueftros peccados, 
porEzechíeljdíciendo: Siímpíusegerit p2enítenti> 
am ab ómnibus peccatís fuís,omnm íniquítatu eíus 
non recordabon Sí elpeccadorhizíefepeníteneía, 
tuuiere dolor^trifleza, y pefard todos fus peccados 
no me acordare mas de ellos: De manera que no fo^ 
lamente acjl dolor y triíleza deílruye el peccado^em 
pero por ella también con la gracia de Dios fe cobra 
la hazienda y riquezas eípírituales, los dones del 
pírtu fancflo queíehauian perdido. Cobrafeaque» 
ilafupremahonrra y dignidad de fer hrjo de D i o s , 
que por el peccado fe hauia perdído,y fe hauia buel^ 
to el hobre ííeruo del demonio: y aun cobrafeía 
da de q hauia moerto,yreíufcita. Afsí que todo fe re 
pata co eíla virtud de la penitencia. Y porque entícy 
das alm amia, quanta verdad es ella , también la au^ 
Coriza elgíoriofo A políol fant Pablo eferiuíendo 
alos Corinthios: Que ením fecucundü D e ü triíliV 2,cor. 7. 
tia eftparnítentiam ín falutemftamlem operatunfsc 
culi autem triftítíamortem operatur.Dize qla trille 
za 
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qiie fe ío í r iapor hauer oífendído aDíüs5obra en; 
no forros voa penitencia ^vn pc ía r , del qual nunca 
photius. fíos pefara: porque aquel pefar nos alcanza vna fa= 
iiíd firiiie y eftable: queno conorcera enfermedad. 
A í s í d i s e P h o c í o D o á : o r a n t i g u o 3 G o m o l o a l e g a E 
cumenío en efte logar: Pgnitentíam non penicendá.^ 
Que la trí fiez- a q fe tó ma p o r hauer o íten dído-aOí* 
cSjCS v n pefar del qual no ay porque nos p efe jamas 
pues nos da tal falud y v ida: que nuca nos pefara de 
liaucrnos pefado 5 pues tanto bien fe reparo co eñe 
,; pe fey t r í f tezá .Emperolaquefe tomaporjla perdí'', 
da de los bienes del mundo eíFa no folamente noas 
prouecha3empero daña aquien la toma: porq lo gas 
í t ay cofame, y por eíTo dise el Apof to l q efra tal trí^ 
f!:e^aobramuerte:porque difpone affligíendo y co 
fumiendo5parala muertey corrupción del fab|e¿i;o 
quela padeíce.Yíi por bienes^ leba de pefar defpues 
de hauer lepefado, y de hauerfe afflígído por la per* 
dida de los bienes del í íglo: pues le pefo y fe afflígío 
eíi vano3piies no fe reparo la perdida, anees íe daño 
a fi mifi t io affligíendofey confumieíidoíe. Y por ta 
té fegün ra^on^eha defpu es depefar de háuerle pa^ 
fádo deaquello 3 y por hauer vfado mal del pefar y 
t r í f tesa , y fu;era Gefu natiirareza? que es curar mal 
delpcccado.v. i 
Afs i que paraquefe de fentencía en tu fauor eh 
eíle íríbunal3 csneceílarío que tepreuengas dcla vir 
tud de la peni tcncia. Y también es neceílario para 
eíle fin^ei fa era mentó dcla penítencíay a cftc acudes 
l íermaho m í o , quando te echas a los píes del W&iÜ* 
'• . mo 
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3tno confelTor que es lugar teniente de ta dios. Po rq 
¡ fi allí^conel dolor que hem.os dícho3conííeíIas tucul 
pa^fin falta ninguna alcanzaras miicrícorciía 5 y per^ 
don3y feras abíaeka del cargo q ue fe te haz-ia. Po rq 
en efte tribunal de fu mifericordía, la confersíon de 
cúlpate falúa y: líbra dcella: como al contrar íe en el 
• tribunal de lajuftícía-de defpues;)' y-aun íen' el t r i bu -
;nalde la fuftída humana 3 la confefsíon de tu culpa 
te condernna. N o te perdones tu á tilos peccados, 
*y perdonár te los ha aquí .Dios en efte tribunal: no 
quieras tu emcubnr aquí tus peccados > y dalos par 
cubiertos de tu D í o s n m p u t a a t i tus peccados 5 y no 
te los imputara Dios .Sí tu los conneíIas3eres abfuei 
t o : í i t u l o s retienes 5 quedanfe retenidos : í í t u l o s 
matiifieítas^Dioslos efeondety fi tu los efeodes, D í 
os los manífiefta. Ellosiriyfterios déla cdnfefsí012 
del peccado, en efte tribunal nos manifieftaDauid 
en aquel pfalmo:Beat íquoru remi í l^ funt iníquíta^ * 
tes. Bienauenturados aquellos ^cuyas iniquidades 
fon remí ttidas5y cuy o s pecado s fon cubíer tos. Y a.5 
allí hablauael Propheta de lacofefsiSque fe h a s í a ^ 
late de Dios folamete. Empero íí aquellos eíFeítos 
teníala confefsion delante de Dios folamente^qua^ 
do aun no eftauan dadas lasllaues deatar y de defa> 
tanderemí t t í r 5 yderetenfc:quani:o:con mas efíic^^ 
sia terna eftos effecfbos la confefsion- Chriftiana, 
a |ueeí iaacompañaida dé la o b í b l u d o ef ficaciísím^, 
por los méri tos de la pafsio de ChriftoC'Y aü tabieix 
por fu ínftítucíon. Porq nueftro fupremo juezlefu 
Crifto SvíiueftroínílicuyQ e h i z ó a íus Apo í ip fe s 
juezes 
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fuezes de elle fuero y tribunal : y les da fu poder y 
aiictorídad5y porellos afusíiicceílbres, dízíendo: 
loan 20. AcdpíteSpírítum fanftum,quorumremííIerinspc 
ccata,remíctuntureis:5^ quorum rednuentís,reteti 
ta funt.Recebid de mí al Spiritu fand:o, para el eíFe^ 
¿io íiguíente5los peccados de qualefquier perfonas 
que vo fo t ro s huuieredes p e rdonado , fin falta les 
fon perdonados :y de quien los recuuíeredes ,fin fal 
v tales fon reteñí dos. 
Que mayor cofuelo alma mía, qhazer mi juez a 
otro hombrecomo y o, que fabe que cofa es peccar, 
y fe copadefeera3 míCEfta merced q Dios nos hizo 
Ad &ehr** encarefee el Apoftol dízíendo que hizo D í o s P o i v 
^ ' ' tífice de hombres,no a alguno délos Angeles del cíe 
Ío,queno faben peccanfino ahombre déla tíerra3ro 
deado de flaqueza,como los otrosrpara que fe com 
padezca délas nueftras. 
Aduiertapueselmíníftroy íacerdotcdelefu Ch 
rííío ,quan pío y humano ha defer con los peccado 
resJPor eíTo Dios ordeno, quelo s Sacerdotes fuef» 
w fen vng ídos con el olio fan<fto, como parefee en el 
i . P ^ P 0 para| ípomenon: para figníficarqueno fean duros, 
29 ni h í e r t oS j í í ao fuaues y blandos. Afsi como la pro* 
príedad del olio es ablandar, que para parar vn cuea 
rodurOjbLmdoy fuaue,ledamoscona^eyte. Da^ 
les puesa entend •',quepues fon lugar tenientes del 
m i f e r í c o r d i o f o Dios,quehan de trocar íu condícío 
jnarural, fi por ventura es tíeíla y dura en miferícortf 
diofa f fu avie, paraeffeclo de regalar el coraron del 
^ccador^y traerle p or bien a que eonozca fu mal. Y 
afsi 
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afsí díxo ndomcn:Qui nniericordíam habet3doeét ^ 
8¿ crudi^quaí i paí lor gregem m u m . E í que tiene m i E€c^} 
ferícordia con dodrina y con diícrccion, rige como 
el buen paí lor a fu ganado. A cite propofito es mu-' 
cho deconfíderar , q u e N u e í l r o Diosafsi en fupru 
mera república del teilamenro v i q o 3 como en la Cék 
guada del teftameto nueuo, de quíe era aquella figu 
ra y trabajos primeros y fuñimos Sacerdotes q dios 
eligió,permitió que cayeííen en grane peccado. p n 
cí :¿jl:amento viejo,elpíiuier facerdoteefeogído de 
Dios fue Aaron , y coíeñrí v i fi ble y milagro ¡adela 
varaq florefeio, como parefceen el l ibro de los Nu* Naw.ij. 
meros -Y elle mifmo permit ió Dios que aunque a> 
cofado del pueblo,qle pedia dios, o idoIo,les for iaf 
fe vn becerro de oro q adoraíTen. Y en el teftameto 
nueuojel primer Sacerdote efeogido de Ghríf to re'' 
deptor nrOjfue fan Pedro 5 y aquie dio. las llaues y íu 
rifdiíTtion delreynode los cíelos, como parefceen 
fam Matheo:y permit ió quepcccafietan grauemen Moth.x6. 
tCjíiegando alefuChrifto fumaeftro-No hemos de 
pelar que ello fue afs i a cafo: fino q el S e ñ o r í o per 
mido co akifsima prouídencia , para facar de fu srial 
bien, porq como d í z e d ^ l o r i o f o padre fan (Tí o A u - u^guflmi 
guftín: Adeo o m nípotes eíl:,vt pofsít de malis elice^ 
r?bona.Que es Dios t a m o m n í p o t e t e , q i i e n o f o h ' 
mete es poderofo parafacar biedel bien:empero aíí 
i3arafacar de los males b íenes .Perrn idoDios puesq 
peccaífene(los primeros y fummosSacerdotes^a* 
raqueno hizíeífen defpues afeos depeccados^pues 
que ellos también fueron peccadores, y tan graues: 
P 
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íino quefehumanaírenyapiadaireiidelosotrospec 
cadores,quando vinieííen a ellos. Ybíenparefce 
quepore í lo ío permitió. Dios, pues queniporeíTo 
les quito Dios el gouíerno , y fummo pontificado. 
E l l o no s declara marauíllofamente el Apoftol fant 
Uch.j , Pablo5efcriuiendo a los Hebreos: Omnisnamque 
Pontifex ex homíníbus aííiimptus, pro hominíbus 
co aííítuíturjín bis qusc funt adDcum3qui condoler 
r e p o fs i t his q u í ign o ra n t3 5^ er ran t: qu o n iam&: i p fe 
circundatusefliníírmitate. Que Dios hizo Pon^ 
tíficeaTO hombre, y tomado de entre los hombres, 
para medianero entre Dios y los hobres,por los ho 
bres y por el pro uecho deellos:hobre como ellos, y 
qpudíeílepeccarcomo ellos,para qfepudíeílecodo 
ler,dize el Apoftol j y apíadorfe délos hobres qpcc 
can por ígnorancía,yqy^,í*an:porqueeI tambíéefla 
rodeado y cercado de flaqueza, y paedeefhrcpe^ar 
y caer: paraquedeíamifericordía que querrá que 
le vfe con el,de eíía vfe el con los demás peccadores. 
Demanera que fuemíferícordía grande de Dios ha 
zer fu lugar teniente y íuez mío otro hombre mifeí 
rabie como yo,y que no femarauílle depeccados. 
Otra no menor merced nos hizo en efto. queda 
fu autoridad a otro para mí, y no a mí para mí r que 
no me confieílc yo a mí , ni me abfuelua a mí, fino o-' 
tro a mi: porque yo no fuera buen juez en mí pro/ 
pria caufa.Conuínomepuesy fuegran merecd^uc 
fucife otro mí) uez no yo. Otro gran confítelo qus 
quiere por mí honrra, q fe vea el proceííb de mi ma^  
la vida,y fe pronuncíela fentenda en eííe tribunal fe 
crcto 
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ereto. Ymas,que oyayocot3 tnis oydos como fe da 
h fcntcncía en rní fauonTo t f abfu^íuo de tus pecca 
d j s . Y que íby cierto qfevio con verdad, y examí-' 
no d proceíTo de mi mú^ vida. Porq yo mií ino fuy 
el reo f teftígo cotra mi*y qdekmc y alos píes del ju 
cz oy ^ que me dan por libre en la tierra, y que afsi fe 
paiTaen cicielo. Qycmayor confuelo alma miaCSí 
yome dícraporíibrejqdarafoípcchofodemí: fiel 
amor proprío me hauía cegado. Empero quando 
veoyoyoejuc otro que es verdadero y legítimo iua 
es,y celador délas almas, y que entendiendo q ama 
a Dios mas que ami, y que fabelo que hase ,y quele 
va a el noúmenos que la vida eterna en ello : quando 
veo y oyó que eftc tal me da por libre, es negocio de 
mas contentamiento y gozo del alma q aquí fe pue^ 
de explicar:Prucura pues tu hermano m í o , que fea 
tal tu confeíTor, como aquí fe dizc, y experimenta^ 
ras eíte confuelo. Afsi que alma mía , íí peccafte, acá 
tedexo Dios tribunal qe fu gracia y mifericordia, 
de donde u focorras con tiempo y íazom y te dexo 
porlugarcenientefuyo aotro hobrecomo tu. Vale 
te pues defte tribunal agora. De l otro fegudo tribu 
nal demftída, y de defpues defta vida,díze también 
elmefmo Apoftol: Omnes ením nosmanifeftarí ^ , 
oportet ante tribunal CliriftijVtrefFeratviiufquísq * "or,'; 
propria corporis,pro vtgefeícííuebonUjfiue malu. • 
Qae codos eftamos citados para copareícer dfpues 
deila vida, ante el tribunal de Chrííloique es tribus 
nal , no dearacíay mifericordia como el de agora, 
imo dc íuy^ío yiuíticía, como íe declarara en el día 
m ^ u i * p 2 
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féptimo» Sí defpachas pues alma mía cotí tiempo 
tus negocios en eíle tribunal de mifericordía , f e 
ras defpues dadapor libre en el tribunal d e juíiícía: 
S E X T A C O 
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I O nfi'dera también alma mía , que íi tu 
agora hazes fuyío y lu í l ída , de tí mef-
m ^ ^ ^ & \ mote libraras , no foío del iuysíofis 
E \ ^ S ^ ^ B ' empero aun de muchos luyziosy 
^ Í [ . coítigosparticulares , queDiostanv 
bien aquí haze rn eíta vida. Afsinosen 
fe na el A p o í l o l d í z i e n d o : Q i i o d fí nosmerípíos di 
íudícaremus > non vtique iudícaremur:cu|Ti iudíca 
uCorin^ n mur autem a D o m i n o corripímur;, v t non cum hoc 
mí ido danemur . D í z e que es cierto,q fi nofotrosíií 
zíeíTemos co verdad díuerfos íuyzíos , fegüla diuer 
í ídad de nucí l ros peccados 3 de nofotros mifmos:c[ 
dios nos da ría por iuzgados^ no ternia que iuzgar 
nos, ni caÍLÍgarnos agora, ni deípuesniiaca ,n í alia. 
Y quequando agora en tanto queb íu imos hazeíu^ 
yzíoyíuí l ic ía denue í l ros peccados con adueríída^ 
des que nos embíarque lohaze porque nofotros no 
1 o h a z e m o s ^ p ar a c o r r e g í r n o s y e n m e n d ar n o s: p o r 
quederpues no feamos condénaciosen el final my-
• z ío fuy o con los mundanos.Donde clárameteclÁ* 
poftolaffirmaque íí n o f o t r o s h a z e m o s í u y z í o yin 
ííícia de nf os peccados, q dios nien efl:e mundo, t i l 
en eí otro nos íu zgara, ni caíl ígara. D e manera al* 
ma mía q í icadadia te aíTentares en el tribunal de tu 
íuyzÍQ' 
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inyziOyY cítaíles para comparecer ailí,a todas tus po 
tencías y fenddos: y les demandares cuen ta de fus 
offidos para queDíos los crío^y aueriguaíTes lo que 
tienes de culpa, y en aqu í tribunal dieres íuílafencc 
cía contrata, y la executaííes en ti: de muchos íuy^ 
z í^os y caíltgos d^ Dios ferias libre', Afsi que íí Fuef" 
fes tu el íuez que examina el proceíTo de tu vida, y 
qued a la íen tencía con era tí: y el reo que conofee fu 
cuípa,y d t e í h g o q u e teftiñcaíre contra tí , y elver-' 
dugo que executaííela fruten cia,quan alegre y íín te 
mor víaírias en eíle mundoCY quando fueífes al td 
banal de la gracia,y de la mí ft rícordía de D ios , que 
eslaconfefsion, que preíto y quebíeti ferias deípa^ 
chadoC Y cambien en el tribunalde fu íufticía te ha^ 
lluras libre porque como dí^eel pi opheta Naum: N ^ C J * 
N o n cotifurget dúplex tríbulatío Dodefegula traf 
la i odé las ferenta^fedí^ed nueíl:roDíos,Non íudí 
cabít bis ídípfum. Que Dios no juzgara y calligara 
d o í vezes elpeccado. Sino quefi tu huuíres hedió 
|uy sio y urtícia del,q Dios lo dará por juzgado y ca 
ftígado. Tomaexemplo en Zacheo,quehazíendo 
leaís ie lreo , y elfuezaizeal benor: Domineecce 
dímídíum bonorum meorumjdo pauperibus: & íí 
quídaííquedefraudauí,reddo quadruplum Mirad 
Seno" el ¡uyzío y f uflícía qyo hago demi,mirad Sea 
nor íí hago lo que deuo antes queparezca antevue^ 
ílro críbunalC L a mitad de mis bienes reparto entre 
los pobres,aqukn me parefee feha de aplicarlas deu 
das inciertas ,y de quien tengo notida queleíoy en^ 
cargo/elos rertítuyo,y con el quarto tanto, confor 
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mcaíateyjporlaíniuría queíe hí^e5y por hauerle^ 
tenido fus bienes. Yaprueua é ] u c z vníuerfal de to* 
cíos fuiijí^io diciendo: Hodiefalus domui huicfa-
¿ta, tñ . Bien juzgado ella, hoy es falúa toda tu cafa, 
pueselfeñordeei laloes . 
S E P T I M A C O 
fideradon. 
Oníidera también alma mía, que íi tu 
hazes el juizio ela juítída que hemos 
dícho3no folo como hemosviílojtelí 
bravas deljuizío d íu ino , digo del ca^  
íb'go de ara, y deliuiziofínal;cmpero 
aü cíues de cofiar en tu díos,q telibrara 3Ios íuy zíos 
hunianós acá dcla tierra. Efto parcfce pedir derecho 
Danídafu díos3quado díze: Feciíudíciu & íuíh'tía, 
no tradas me caluniadbus me.Yo feñor he hecho iu 
yzio e íuílícía de mí,he examinado mis culpas,y eí^ p 
ceílo cí mí vida,y hedadoiuftafentéda^yexecutado 
la co tra mí, no me entreges dios mío a mis acuíado' 
res y caluníadores .Díze^izeíuyzíoy iuííicíajpor1 
q al íuy zio pcrtenefce examinarla caufa, y alaiuíliá 
cía cxecutarla fentécía. Demanera q quando el que 
pecca haze en alguna manera deOIo que hsuíadc 
hazrrclíuez dcue confiaren fu Dios quelelibrara 
clelíuyzfo humano, pues ya paflbfu negocio en cO'' 
fa í u zgada. Bfl:a co n fian^a n os p o n e el diuin o H íero 
nymo^díziedo^ifalfus rumor 3 te orítur cito finíe 
tur; 
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tunRnauteverus^Geí^tvinUjCeíTabjt&ruor, q t l f c 
It uaca i lgüfaífo rumor de tí, colíes q p ^ o fencfccra 
Íu verdad ro^q cele tu vícío5ycofia endios qcefarata i t i r umona íi como fi cefsálas efpinasdl fuego, cef 
fara tabíéla ílarna31 ruido.De manera q ü t p fadeí 
hecho,yenmiédaseJ yerro, deuescofiaren [^ íosq te 
librara de los juyzios y dichos dé los hombres. 
Afsí como al contrar ío pondera el d í u í n o C h r y * c^y^a* 
fb í tomo fobre el G¿ne í i s , q muchas vezes nueftro 
D í o s , a l q u e n o hazepenitf ndade fuspeccados ver 
daderosjpermíteqfea punido porpeccados falfos. 
Qu ie rodez í r , po r t e f i ímon íosq Ie s l euá t an . Dcma 
llera q por q no qucfííle pagar por el peccado verda 
dero,q pagues por el falfo , Y que pues con verdad 
no hezií le penitencia en fecreto, q con falfedad feas 
afFrentado en publico. Y trae exeplo del peccado q 
comet íeroñ ios hermanos delofeph contra el 5cn Gene¿7* 
empoparle, y 3fpues pormuchamífe r icord ia veder 
léalos Ifmaclítas.Dize la h í r tona jqquádov ín íe ro 
a comprar trigo a EgyptOjCn el tiempo dé los fiete a 
aos 4e hambre,leuantanles que eraefpíaSjyq como 
tales hauían defer pun dos y caflígados. Y por mu^ 
cha míferícordiajque vno d e ellos quedafe prefo ha 
{ í i qfeaueríguaíreia verdad. Ellos muy arBíoídos, Gf;ne ^ 
dizela híí1:oria,quedíxeron entre íí: Mer í tu r heepa 
tí nurvqi. peccauímusín fracre nofixü: ídeírco verde 
fu per nos ííta t r íbu la t ío .Con razo padefeem os por 
€ftos^airosteí1:ífnoníos::porqcovrtrdad p cea i nos 
cotra nf o h e r m a n o ; p o r e í b n o s vino <: 0;i tríb alucio 
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fobrenofotros. Quiere dezirjiuftoiuy zio de Dios 
hafido , qpadezeamospor loq no hezimosporq 
n o p a d e z í m o s p o r l o qhez ímos . Cofidrapues tu al 
ma m í a , q íípor no hauer eftos enmedado la culpa 
verdaderaapermítedíos q paguen por lafalfa,q por 
tato ñ tu huuieres enmendado tu culpa verdarera, q 
puedes tener cofia^a en tu dios 3q no pagaras ni por 
la faifa qteleuante, níporlaverdaderaqcometifte, 
pues ya tu has hecho íuy zio y iuíncía de ella. 
Empero aduierte alma mía , que no te deuen con 
goxar mucho eílos penfamíetos de lo que íera: fino 
que en víníedo a tí cobreuedad lo s defpaches^ remí 
riéndolo todo átudíos,cuyo volütad enfin fe ha de 
Pro^  i hazer 3y tu es razo q te conformes con ella en fu de' 
r0 po.Afsíparefce aconfeíarloSalomen, quando día 
ze:Muítaecogitatíones ín cordeviri, voluntas ame 
Domine ín^ternü permanet.Quepor varios q feaa 
los penfamíentos délos hombres, vna esla volun* 
tad de Díos^y aquella fe hadehazer % píenfe elhom 
bre lo que penfare.Demanera que quado te viniere 
tales penfamíetos varíosaora fea de mal3o de bíe,dc 
ípídelos preíl:oadízÍendo entre tí:De eí lo alameíor 
parte fepodra íeguir efto y e l í o ^ fi acuefta a la peor, 
podraparar en efto o en efto encamínelos díoá afu 
voluntad, porq ue y o con fu fauor^ tambuen corado 
píenfo hazeralo vno como alo otro , baílela pena 
quemedara quando viniere,íí vínere [ fin due defdc 
agora me comience a a tor metar.Quaíi a efte propo 
ííto eslo qel Redemptorde ímundotambíennosa 
M4t<6* cofe¡aporfandMacheoadí^ieado:Nolíteergo fo^  
llicití 
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licíti efTeín craftínum, craftinus ením díes follicítus 
crit íibiipfirfufficit enimdíei malítía fua.No qrayste 
ner hoy la folíeitud y cuy dado que demandan los 
negocios de mañana , porq el dia de mañana harnea 
neíter eíle cuy dado y f o l í e i t u d , y no fe deue de e i ^ 
plear en mañana, el cuy dado y folíeitud q hamene> 
fter el día de hoy: báñale acada día el cuydndo y tra*» 
bafo q el mífmo día demada.Que allí malicia no quí 
ere dezírculpa, fino pena y trabajo: como malum, 
no quiere dezír fiempremaí moral, o de culpa: fino 
nial de pena,como confía en la díuinaefcrí^ 
fi queeiRedeptor del mudo no quiere qnos congo 
xemos hoy para mañanatpues el día de noy trae cofí 
go cogoxay occupacío:y ^ el trabajo e cuy dado nc^ 
ceííario para cada dia no íehade acreícentak* corrcuí 
dado délo futuro. Afs i como del b i é d i z e Salomo: Vtou*^ 
Ne gloríerí s ín craftinum ignoras; quid fuperuentu 
ra paríat díes^ Que no te alegres hoy dé lo de máñaa 
na pues ignoras qual íera el parto de mañana: fi fera 
de trií leza, aun q agora píenfes que fera de alegría. 
Demanera que como no te deuesTegozrjar hoí por 
mañana jaísi ni tampoco te deues congpxar hoí por 
m añána. Afsi: que almamía,no- te congoxen peíi^ 
iamientos deloque íera, fino queco breuedad 
los defpaches de ti , remitiéndolo a Dios , 
^íuplícandole, que nolo que íuece 
diere, te defauor , yconr 
formídadeonfu 
voluntad* 
' o i I fia ti]/ ^.$^t|^pM4 i •' Srífq í^i . ' • 
Anéete reruír $ Dios 
S á b a d o . 
Q m reptet in bonís deíídermm tuum. 
E l que hinche de bienes tu deíleo. 
| N el verfo paflado nos ha intimado el 
Proheía3q ha de hauer íuyzío $éu el qual 
fe ha de dar a cada v n r fegú fus obras. Y 
d primer premiOjO cafíigo^es el cfl alma: 
y el fegüdp del cuerpo. Y p o r q a qui en eflos verlos 
va hablado c6 el iu l í o , traerá en eí tefexto verfo del 
premio del alma del íufto': y en el íepdmo y vltímo 
del premio del cuerpo del luíto^no cradádo de ja cv 
tra verdad,q tabíe el malodefpues del íuyz ío , ha de 
fer cirtígado enel alma y en el cuerpo, 
i L o a pues alma mía al Señor, y andahoy delante 
detjcomo delante del que hinche de bienes tu def* 
feo. Quiere dezir , como delante de tu beatifica^ 
.doto ta i 
P R I E R A 
íideracion. 
C O N 
Oníidera primeramente en eílefirg Jaf 
períphraíisde tu Dios,que folo es el que 
puede herrarte ycüplír todos tus deíTeos 
&etdv P t ^ ^ ü y hechírte detodu bié.Porq como dizt 
BoeeítBeatítudo eííiiatus omnín bonorü agregraj 
uonepeffedus.BícauewS^aes vn eílado lleno y cu 
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piído detodos los bienes q aíli efta allegados.De do 
dele figue q folo tu Dios es tu btanficador, pues ío 
lo puede encíiir de todos'los bienes tu deíieo. Efte 
penphraíis, círeunlocucio defcubrío Dios a Moy^ E x o l & 
fes,el qual viédofe 9 Dios muy fauoridojlepidio v 
namercedjdi^íedoíOftede mihi gloriatua. Señor 
mío hazedmeeíla merced3que os vea yo:que me ha 
blays^y os oyo>mas nunca os veo: q niveo con quíe 
hablo, moftradme Dios mío la gloría de vueftra c^ 
ra y p re fencía. Y^p niecefel o D í o s p o r vn a elega tí fsi 
macírcülocucío, q afolo Dios íígnificay dí^c: Ego 
oftédam tibí omneboniim Mira que pides mucho 
mas y o te lo cocedere enTu tiempo. Y fabete que ps 
dir vérmeles pedir y gozar de todo bie. líitaen vno 
todos los bieneSjíí puedes, que eíTo es lo q pides, y 
yo ce daré, yo cemoftrare todo bie. Yafsí d i z c ú A 
poftol^hablado del efcado gloría: Túcer í tomnía }í 
in ómnibus .Que en toces Dios fera en todos , y en 
cada vno dellos todos los bienes. Entonces digo, 
quando el alma viere a Dios. De maneraquevera 
díos^es ver y gozar de todo bie en fa fuete. Poreí lo 
díze el proplieta^que hinche debíenes tu deííeo.Go 
mo efte periphrafis fe verifique de Chrífto redemp 
tornuellro,y q el propheta hable aquí déla fegudsi ioá/i.7» 
perfonadelaTrí lídaadiquees el Hijo, conilaciará 
menteporfantíoan, qnedíze: Innouífs ímo au* 
temdiemagno feíb'uítatís ftabatfefus, etclamabat 
dices: Sí quís íitirveniatad me,Sc bibanquí credí tíri 
m^,(icut dicít fcrfpturajflumína deventreciu 9 fluen 
a quae viux. Que en el poílrero dia grande, déla 
ía 
Artcdeferuira Dios 
lafcftíuídad, que era tanto y mas folemtic que elpri 
mero día3y de obligación, venía todos alafieftaa le 
rufakm,dize el Buagelííl:a,q eftaua lefu Chrífto nu 
eUrobíenenpíe^parado, y aboben grito, como 
quien apregona bienes porque haziaalmoneda de 
los bienesoe Dios , y d í s e q u e c l a m a u a . Loqual 
dízegrande affeclo d d coraron > tanto era el dt'íTeo 
que tenía de la íaluécion de ias almas, que le habíale 
uatarla boz en grito:q en alguna manera parefcío a 
aml aíFedo, deicomponerle de la modeftía y graue 
a a i q folia mor t ra^y dezía a gntos:Si alguno tiene 
f e d j V e g a a m í , q foy lafuencebiua,y b :uay harcefe 
q el q cree enm^como dizeía efcríptufa,ríos d aguí 
biua correrán de fu vietre.Quiere dezir, que co rno 
terna en íi la fuente de todos los bienes > qes lafebp 
ua,fe acó mpanada de la charidad y amor de Dios:ía 
qxial nos enfcñalos theforos y riquezas de díos^el 
derecho que tenemos a ellos.Como tiene enfilatue 
te,hartoel,conimunícaratábieaqllosbienes aloso 
tros.De manera qde el, como d fuete3correráellos 
bienes de la fe a otros. Para que también creyendo, 
mátela fed de fudeíIeo,y beuan y fe harten. Y ellos 
también fe haranfuentes, de donde correrá ellos ri 
os d bienes a otros. Deila manera fe eferiue por fanc 
loan > que fant Andrés fiendo ínftruydo del Badfb 
fant IoÍ ,vino aGhrífto y creyó. Y el mífmo fant Aíi 
dres,defpues de hauercreydor comunico aqíbiena 
fu hermano Sín^o Pedro, y le díxoInuenimusMí'f 
fiam.Hallado hemos al Rey prometido de Dios , al 
diíTeadoJlospatríarchas albozeado Jlosprophe 
tas; 
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tasiEtadduxícctmiad lefum. Y rraxolo aíeíu Chr i* 
j lo redemptor nueí í ro paraque lo conofckfl'e y ere 
yeíle. Y deíla manera también traxo Phi l íppo aNa 
unael,para qcreyeííe en IefuChríl1;o.Deíl:a manera 
también conof¿:iendo vía Sarnarí tanaa Chriílo^llas 
mo a los de fu dudad que le vinieílen rambí é a cono 10^4* 
fcer. P á r a q u e aprendas a no algarce con las míferí* 
cordias que Dios tehaze: fino q las commun íques 
cocus proximos. YafsÍGorríaÍa fe3 y íus arroyos de 
bknoSjde vnosen otros'. L o mí rmo d í^ec lEuange 
lilla fan loan en fu Apocalypí í : Sponfas, & fponfa 
dícuntjVení. Que el e ípofo, q es iefu Chrifto feñor 
nueíl:ro,y fuefpirítuty tambíenlaefpora jquees laY Apot2io 
g lef ia r l !amacadavnoydísen . , Veii^beucy mata 
tu red .Yd ize íuegofanc IoanrEcqu iaüd í td í ca^ve^ 
ni . Y el que oy e al cfpírítu delefuC brifto5aí efpof^ 
cfp o fa q ue 1 o Ifá m a, el q u e o y e y ere e^  dí ga a o tr oa v e. 
Eequi luir ven íat, S^qu ívuk accípiat aquam v í t g r a 
tís. D í z e quee íque es llamado ala fig^, y tiene fed de 
los biées rdaderos,q vega a creeriy amatar íu fedt 
y el que quiere venir 5 reciba agua de vida de balde. 
Qjie mas claro quieres veralma miajcomo tu Gl i r í ' 
fto y redgmptor es de quien habla el Prophcta ^que 
es el que hinche de bienes tu deí leo: V deley t'ate en 
Ia..confonancía- deí los díuinos í n í l r u m e m o s d d 
Teil:amsn to Viejio y Nueuoacomo eímifmo que lía 
ínaagora,es el queantiguamente, antes quefe hízíe 
ITc hombrCjlíaniG ua por Efaias, y con el affi. (H o que 
noto el EvtiTgeí í íí a ían t to a n 3 c o m o v í m o s : O m n e s 
fitiétes ychuc adaquas^Sc qui no habetis argcríi pro 
peiaiefc 
Arte de fe tw a Dío^Tih^l 
perate, e m í t e ^ & í c o m c d ^ v e n í t e m i t e abfquear 
gento, &abfquevilacommutatíoxie .vinum <k.lac; 
tfms.tf, q^uareappendídscrgentumnoinpanibusC&Iabos 
rem veftr íi n o n ín faturitate % Inclinacc aurem veftr a 
&V€níteacI me, auditeS: viuecanima vcíbra.Oto 
dos los fedícn tos ( que fe pone allí al principio vna 
iii¿tcne¿Hbnde quien llama hauiedo piedad) todos 
los fedíecos v e^nid alas aguas que de veras matan la 
fed* Y I o s que no teneys dinero, daos priefa coprad 
y comed,Ya díxo3los q no teneys dinero a como di' 
5re agora,que compre,íino tiene precio con qvPcro 
áizz qla prieía y dedeo de venir ,;reícibe por precio. 
YcornaadczinVemdycoprad. Yparamasdecla< 
rarfe.dí^e que fin dinero, y a trueco de nadapueden 
co mprar vino y lechea dize que el venir:es comprar. 
C o n aquel precio de venír fecoteta.Paranotarla 6" 
cilídad de nueftraparte en adquirir tanto bien 3 y el 
afFecb de parte de Dios, y deíieo que tiene de comu 
mearnos fus bienes. Afsi dixo en el ApocaíypínRe' 
cebidt3aguabiua d balde, y Onqdeys preciopor ella. 
Ydize qnos dara aguay vino, y leche: declarando'' 
nos por eílas IVIetaphorasIos bienes deDios3 porq 
qua fáciles fon deíauer y quan deleytoías yquaperfe 
áasjto dadlas cofas q nos orFrefce fon potables tibe 
uerjagua^íiiOiy leche, que fon tres cofas qde afpe-
&o y de güi lo deley tagrandemete,y caufan fueño y 
repofo,y q co mas facilidad y menos trabaío, y mas 
€ÍelcyteíeDeue,, que fe come. Yporqueelperfcclo 
fiiíletitodela vida confífteen eí comer y bcucrs aun-' 
€(ttc ofFrefceagua, y vino y kche3 áizt: Daos príc^ 
fa. 
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fa,coniprad , y comed . Ycompadefciendofe de 
los hombres del trabaio que toman3y del gafto qué 
liasen ^ para hauer los bienes temporales ypereíce^ 
deros3díse; Porque gaftays vue í l ro dinero en lo 
que no es pan C'en lo que no os puede perkcflamcii" 
te fuílentar y mantener ? Y porque emplcays vue^ 
i l ro trabaio 5 y os affanays por hauer los bienes que 
no os pueden hartar C Que es lo mifmo q deípues 3 
encarnado3dixo a íos que fe yuan tras e l l o bufea-
uan . P o r q l o s a u í a h a r t a d o y mantenido milagrofa 
mentc,con cinco panes y dos peces: O p e r a m í n í no 
cíb u m, qu i p erfj t, fed q ui p er m an c t í n v i iam ec tern a. 
Procurad3procurady taabaiadpor ganar decomer 
y no efte pan queparefee, y da vidaperefeedera: fir 
no el que vna ves comido os hartara3y queda ay en 
el e í lomago de vueítra alma b íuo para daros vida e^  
terna. Y para combidallos con el les dizc: Q u c m tí 
líus homínis dabit vobís .El qual os dará dmuy bue 
na voluntad el hijo delhombre^filo quereys recibir. 
Yef tepá declara en otras partes como es fu fe bina, 
por íaqual fomos legít imos herederos de rodos los 
bienes de díos.Yafsi d íze: A m c a m é dico vobis^qüi 
credit in me habet vitam e te rnamí&qui vehit adme 
non efunec:&quí credít í n m e ^ i o n fidetin gterníí. 
Que elque cree en el, no terna fed, n i hambre para íí 
ernpre. E í í o m i í m o h o s dixo antes por elprophe^ vhüL* 
ta: inclinad vueflra orefa y venid : oyd y viuíreys. 
Quiere dczir: Creed y viuíreys. Y afsi le llama fant 
Pablo al Buangelío: V e r b u m vite. Y fant Pedro: Fa 
labras de vida alas palabras del Eaange t ía . Vces 
pues 
. Ar te de íeruír a Dios 
pues alma mia, que mufica tan acordaday tan deley 
toía h azen eíto s dos diu inos inftru mentos/y como 
elpropheca Ofaías ,yelEuangel i i la íanc^íoan , afsi 
enfu Buag'l íOjComo en el Apocahypí i , affirman de 
tu Redemptor , que es^el que hinche tu deíiéo de 
bienes, 
S E G V N D A C O N . 
fideracion. 
! :T7_^^g^^ | Oní idedera también alma mía^para 
j i ^ ^ l ^ C ^ f que enciendas m e í o r l o dicho,y quu 
" S M ^ i S I en es tu D ios ,q todos ios bienes que 
efta repartidos por las críaturasjma^ 
naron de aqlla fuete biua 3 y eílan alli 
por emínédaypuros y l impios de to> 
daslas ímperfedíones q délas criaturas fe les pega. 
Y afsí dize el p r o p h e t a D a u í d hablando co dios: pa 
dre,apud te eft fons v í tg&ín lumine tuo videbimus 
lume.Seno.r.|üto.a,dcftal^fue.tc delarida,ylafuen'' 
te déla luz. Que és lo ai ifmo que defpues dixo fant 
loan.Y hazealufion a efto del Pfalmo, que d í z r del 
hfjo d e D í o s i B t Verbum erat apudDeum.Y luego 
añade: Quodfadumef t , í n ip fo vita erat. L o 
qfue hecho y criado en efte Verbojera vida. Quie^ 
re dezir^biuia:q 9 allí tiene vida todo lo críado:quíe 
re 3 z í r pues el prophe: Acerca d tí padre etern O jclla 
el V e r b o y Hrjo tuyo: que es el primero que tiene vi 
da de tí ,que es la primera vídá y fuente de ella» Y día 
zc mas fantlo an: Bt vita er at lux h o m í n u m . g Que 
el 
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el Verbo qué es primer viniente de Dios 3 era la luz 
délos hombres: de donde los hombres hauia de te=: 
nerlaluZ'yconorcimiento déla verdad. Yalude al 
propheta q díze luego:Ecin lumine tuo videbimus 
¡ume.Yrn culumbre padre eterno5quees tu hijo,ve 
remos todos la lúbre déla verdad. Ars i io affirma el 
gloriofo Padrefanífto Auguft ín 3 íbbre aqudlo loanX 
que dize el Señor por f an t Ioá :Ego fum lux niundi . 
Yo foy luz del mundo. Dize que eílo del píali:no3es 
propheciadeChrifto,y a la letra habla del. Porqe l 
Padre por el HrjO communÍGa alas criaturas ei rer3 
lavída:y elconorcer^lellamafueutede vída5y fuete 
deluz5yfaber. Pues como es fuente de vida, y fuen 
te de luz y faber, por la mefma razón es fuente de 
todo bien3fuente de ía lud^fuente dealegria,y fuen 
te de todos los bienes. 
Aparta pues alma mía todos los bienes dé las 
criaturas,(1 puedes,y t ó m a l o que es bie 5 apartado y 
quito de toda criatura : y libre de fus imperfedio 
neSjCjeífo es alma mía tu D i o s , todos los bienesjun s ff. 
tos .Y afsi dize el gloriofo padre fantAuguf!:in,que 
todos b u f c a n a D í o s , b u e n o s 5y malos: porque t o ' 
dosbufcane lb ié , c ó m o dize Arifl:oteles:Bonüef!:, 
quodomniaappetunt.Buenoeslo q todos apetece: 
porque todos quieren vida,todos bufean falud bue 
no s jy malos: to do s bufean faber, y en ten d er, deley 
te y alegria, y abundanciay honrra, defean fo y con 
teto^no tener habré n i fed,ní frionicalor.Todos bu 
fcatodos los bienes, y dios es todos los bícties.Lue 
go d í zemuy bien el gloriofo padre,q rodos bufean 
o . 
Arte de feruír a Dios 
a Dio s.Sin o que eftaes la differecia $ dizc que el bue 
no bufca a Dios en fi5y el malo fuera de íí: el bueno 
bufca a Dios donde ella, yelmalo donde no eíla. 
Quiere dezír que el bueno bufca ellos bienes en fu 
fuece5y el maloen los charquillos: q el bueno bufca 
cilos bienes en el críador^y eímalo en las criaturas. 
En'quearidaspuesaímamiaabufcar los bienes 
que deíTeas 3 por las tiendas de las criaturas: que no 
es pofsible henchirte tu deíleo. Quales ellocoque 
pudíerído beuer en la mefma fuente elaguabíua5cla 
ra.pura^ frefca, y fin tafarla dexa y fe va a beuer alos 
charquillos que comeron de allí, donde eíla el agua 
muerta5cortada de fu fuente queman33encharcacla, 
fuzia, encenagada 5 y taíada C Obílupefcite cxli 
imm.i, fuper hoC,& porte eius defolaminí vehem entendí" 
citDominus: dúo enim mala fecit populusmeus, 
& me dereíiquerunt fontem aqua; víuse y & foderuc 
fibiciílernas difsipatas3 quae novalent aquas coiv 
Mich.6» tinere.Pafmaoscíelos3quebrantaos puertas celeflí' 
aleSjdize el propheta Ieremías3que es ellilo de los £ 
phetaSjparareprehender alos hombres, quenotíes 
nen oydos para oyr,m quieren efcuchar a Dios , ha* 
blar con las criaturas, que no oyen, y llamar al cielo 
y ala tierra quelos oyan,y alos montes , y alos colla 
dos quelos efcuchempueslos hobres no los quiere 
efcuchar,y que hagan ellos el fentimíeto quelos ho 
bres hauían de hazer,y no hazen. Y afsi llaman ala 
HÍT?<22. ¿ iJ .^ que les oyarTerra,térra, audi verbum Domí' 
n i ,Tier r a, tíerr a,o y e la pal abra del feñor Dio s:p or cj 
los moradores dellano la quieren oyr. Yotropro* 
pheca 
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phetadízeal altar: Altare^akaré , audí verbum ^.RMS* 
Doniíní.Parareprehender alos míníftf os de el,que 
ni querían,ní merecía oy r la palabra de Dios: y quíe 
rcn que la tierra ííenta lo que no íienten los morado 
res de efla^ que el altar haga el fentímiento, que no 
hádenlos míníftros de el. Afsi aquí Dios por el pro 
phctallamaalos cíelosy afus puertas: para quu fien 
tan y l lórenlo que no lloran ni fiemen los qlo hauía 
defentíry llorár.Porque dos maleSjdize, ha hecho 
inipueblo:elvno dexarmeamí, que foy fuente de a 
guabíua:y el regundo,quecaúaron para fi cíílrcrnas 
rotas,q no pueden tenerlas aguas. Porefta elegan> 
tiTsíma metaphora fe nos declara el daño délos que 
dexan ál criadorjporías críaturastque en ambas co^ 
fas pierdenjcn dexar a Dios fuente de agua bíua 3 íí^  
empremanante,frefca,clara, yfabrofa, yqapoca 
coila fe puede gozar. Quiere desirva fuente deto^ 
dos los bienes biuos:porq enDios ellan los bienes, 
lo vnopy ros fin mezcla de malyaíegría fin trí ftesa, 
faber fi6 ígnoracía ni error/alud fin enfermedad, fi 
na|metc v i da fin muerte. Y lo fegudo biuos, alegría 
bíua^ique-abíua, faludbiuajyídabíua^ que fieprc 
manan , y no hay acabar de gozar, que es el ñ immo 
confuelo^q faben que nunca fe les hadefecaraní ago 
tar aqueUafuentc.Ylo fegundo díze:Cauaron} que 
díze cofta y trabaio. Que acó fados ándalos de lmi 
do en bufcar honrr3s,delcy tes3y riquezas í Queles 
cuefiiaC Dí^e que cau^r y fudar: y al cabo falen con 
cíí temas, agua muer ca, cortada de fu fuente y y trays* 
da ailí3y cafada,que no haze fino tatos cataros, y me 
o . ^ 
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diga de otira partebíeíies ,mortales y perecederos. Y 
otro mal (unto con efte 5 qüee í ian d í z e , rotas y ho^ 
radadas , que fin gozar del aguafeconfumeyleva. 
Para fignificar, que fó bienes y plazeres^que quado 
penfays queteneys algo 3notencysnada: quedafte 
con la fed, y el agua mefe ^ y el traba|o perdíofe. De 
quan poca dura ion los bienes que da las criaturas. 
Ten ay , veamos en la criaturalahermofu-ta deque 
gosasCten ay en ella el. deley te que daCdeten la honr 
rapten la dignidad C ten las riquezas C ten la faludy 
vida ^ que no fe falgaC'Cifternas rotas fon hermano 
m í o * que feles va el vien y corre: y no ay tapón con 
que tapes y detengas eíla rotura déla criatura , para 
que nofe vaya el bien y contento que teda. O ciegos 
hijos deAdav con r a z ó n pide alos cíelos y aíuspuer 
tas s q hagan fentírnientodeftos dos máles, qlos ho 
bres hazí n y no ÍJete.Dexar la fuente por el charqui 
l io , dekar e l b í e n b í u o 5 p o r el muerto: dexarlo cW 
ro y l ímpío^por lo fuzio: dexar lo fin taíla-ipor lo taf 
fado: dexar el bien eílan te, por lo q fe va. Qciegos, 
po rq lo quereys ferCPerdídos-porqos querey s per 
derC Quie es r azón que aya lafiima de vu eftra pep 
dicionCQiian amenos coíía fevanlos |uftos al cíe^ 
lo^que vofotros alinfiernoCMalditatal ceguera,do 
de fe dexa lo muchopor lo pocodo eterno*» por lo te 
^oralty el cíelp^porlá tíerra.Buen teftígo csSaíotná 
de qiían vanos fon los bienes dé l a tierra,por los 
quales dexanlos peccadoreslos bienes delcielo.De 
z íd Sa lomónvuef t ro dicho5queos parefce de deley 
tes^puestátosgozaftesC Que osparecede loshuer 
tos, 
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tos .vergeles y fardines que plaiitáíie^ Qiieos pa^ 
reícede las riquezas, q poileyitesCQiie os parece de 
los honrras, mandos y feñoríos ^ tuuíf tesCQue os 
parefee déla hermo fm*a,p up&f uyíres en efioíeñala^ 
do éntrelos nafcídosCQueos parefee del íaber3 pu^ 
esno huuo rey mas íabio q vosCQiie os pareceha 
uer gomado tan arieda fuelca de codos los deleytcs,y 
paílaciépos , pues affírmays q ninguna cofa^deíleo 
míe (tro co rajo n.3 qnofeiaco ti ccdíefledes C Pl ega a 
Dt03»dira,qriU e n r o ñ o defen^anealos encañados • 
del mundo. Pues dcfpues de h iuer largamente reres 
ridD,como gogo de codos los bienes del mudo en eí 
E cleiiaftes^y como tábíenparefce^nelParal ipome 2' rfr<< U9¡ 
non,de los q ua reta mil cauallos que tenía en fus eíla 
bios. Yiábu-n d é l a s f e y d e t a s m u g e r e s d e q u e g o z a 
uajComodeReynas: y deotrascrezientascon quíe 3 Rf.^. 
feolgaua i, como fecfcriuecnei l ibro dé los Reyes, iícík& 
Dcfpues decodo e í t o ^ y d fu dicho enel EccleOaftcs 
Gumque me ver t í í I emadomnía ,&c . Boluíme a m í 
rar ¿odas las cofas en q me hauia ocupado y deley tas 
do :Bcvrídiín ómnibus vanitatem afflíelionem 
fpíritus.Y halle que todo era vanidad y affliaíon de 
cípiricurque vueitros placeres ,?y vueftros delevres. 
vueftras honrras,y feñor íos , y vueílra hermofura 
y ríquezas5y todo vueftrofaber humano eslamíf-
ma van?dad:y oxala no mas,íítno quecs también a& 
flídio de efpirítii,quedefpues deaucrgomado de to 
do ciTo,quellamáys bienes 5y hauerfe pallado, qda 
en el coraron enclauadavnaíaeta quedexo eldefor 
denado apetico5que es afflichodd anime t.qdenccef 
a 3 
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í idadoí iaueysdel loraraquíamargamet i te^oí iaue ' ' 
y s de arder en el infierno eternalmente 3 que de vna 
deliras es ímpoís íble efcapar. Efcoged qual que-
rey s3o el l loro temporal, o el eterno. Eí le es eldicho 
de Sa lomón teftigo de víííajy abonado porel Spírí 
tu fancto, quele h í so aquí dezír fu dicho, parades 
fengáñár al mundo.Y concluye declarando porque 
llama van^s alos bienes del mundo. Et vídí ni l per^  
mancre fub fole. V í q u e rodos ellos bienes fon pere 
ícederos .Que quádo peíays qteneys algo,no teñe* 
ys nada. Muchas vezes Sa lomón repite eneíle libro 
que eííos bfeáes no folamete fon vanos, empero la 
m i fm a v a n i d a d. Y1 a r a s o n e s, p o r q u e n o fo n d c d u 
ra , í ino q prefto fe acaba Porquecomo díze Ari l lo 
teles.Vanumeft quodnon confequitur fuu fínem. 
A aqllollamamos vano q no coligue fu fin . Gomo 
vana medicina, la que no aprouecha, parque fu fin 
es curary fanar,y vana aueliana, la que no tiene den 
tro que comer,pues para eíToes. Pues como todas 
las cofas naturalmenre apetezcan fer, y coferuarfe, 
y todos eííos bienes poco a poco fe van gaftandoy 
confumíendojy finalmeteperefcen y fe acaban,yno 
dan al hombre el contento que prometen: íí no que 
quando menos pefamosjnosdexan burlados: por 
elfo con razón Salomo los llamanofolamete vanos" 
í lno la mífma vanidad. Y afsíal cabo del l ibro dí^e: 
Fí n em lo q u en di p ari ter o mn es au díamus: D e um tí 
Eectai* n i e,& mada ta eíus obferua, h oc eíl ením omnís ho 
mo.Oyamos todos los engañados del mudo , el fin 
de n f a piatíca,q es riueííro aefengaño;Sir ue a DioS; 
yguar 
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y guarda fus mandamientos, que para eílo es todo 
hóbre:Eíte es el fin del hombre, el blanco donde ha 
demirarfus obras^l fruto quedeuelicuar. Porq a f 
fsí como los arboles nolos adorna naturaleza de ho 
jas,li no paraq den rrucfloy lo guarden , y dado fu 
fruto luego fe de fnudá déla ho a.Para (igmficar na ' 
turaleza, q paraguardar y defender el h u d o felas 
dio. Afsí el i iQmbre,dízeSáíomon5 que para eílo es 
y b iue, para temer a D i o s, y guardar fu s m an da m í ' 
cntos.Porqueel que no lo hazeafsí , tambíé es vano 
y afsí lo llama el mifmo Sa lomón , d i z í endo : V a n í '; , , 
autem funtomnes homines, ín quibus no fubílfcie W4*' 
tía D e i , & de hís quarvídentur bona non potuerunt 
íníclligereeu qui eft: neque ex operibus at tendétes, 
agnoueru tqu í s eíletartifex. Vanos fon todos los 
hobres en quien no hay conofcimíéto d e ü í o s t y los 
aueae í l o s b ienes vífiblesno pudieron entender al 
quees,ní prc í lando attencion a fus obras5conofeie' 
ron quien fuelle el artífice dellasíporque el fin paraq 
Dios crío alos hombres, y crio todas las criaturas 
fue para que por ellas raftreaílen a Diosy locon( fs 
cícíren,y íiruieíTen.y alos qe l lo no hazea, llama 
lomon vanos. 
T E R C E R A C O 
ííderacion. 
O a í í i e r a t ibien alma mía, aqllapalabra 
quedize , tudeí leo,yaduifr t t qdtíTeo n ú 
caes d mahafsí como temor niicaes d bié 
íl no q deíreanios lo que de hecho «esbue 
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no ,0 íc no s reprefen ta tal:co mo tamb í en tem emos 
lo que o de hecho es malo, o fe nos reprefenta malo. 
Y como del mal naturalmete huy mosjafsi albíen na 
tiiralmete corremos* Porqcomodizc Ariftoteles: 
Nemo refpicies ad mal5 operatur. Que ninguno á' 
Arftot* majUt deírea,ni quíere3ni p rocúra lo q es malo: Co* 
ÍJderando que es malo:y fí lodeíleayprocurajes por 
que fe difsimulai.y trae reboco de a lgún b i e n , o de 
vírtud3o deíntereííe,o dedeleyte. Yafs t fenosdi f 
fra^afi'empre el peccado5para habernos peccar: y fe 
e íconde debaxo de capa de bien. Porque el peccado 
en quanto peccado naturalmente lo aborrefce na" 
t u raleza-
D e aquí en tenderás , que es la caufaque el pccca> 
dor naturalmen te anda por efconder fu peccadoíau 
que dé la manífeí3:acion deI3no barrunte algún. Bí' 
eli femanífieíia eílo en D a u í d , que hizo por efcort3 
der el adulteno con Verfabe CY deípues que concv 
zM'gmif* ^ Bs cofa de marauíHar 5 ver los medios q bufeo 
D a u í d para difsímular fupeccado. Pues qes la cau* 
fa veamosCSí q lio tenía luítíc!aaquíen temerC Por/ 
que el era el Rey, y;la fuprema jt i í l ida: ni a la parte, 
porque Vr ías era v n pobre foldado. Afsítambíéel 
Rey Saúl quería matar a D a u í d , q u a d o era fu criado 
Y es coía de márauiliarlos medios queprimero bu' 
iiRfci8;, feo para que miiríeíTe a manos délos Philí í l eos , co^  
tno parece en el l ibro de los Re\? es ,foIo<por efeodef 
fu peccado. Afs i tambíen el rey Herodes;qría matar 
al Bap t i í l a , porque le reprehendía de fu adultez 
r i o : y finge danca, para quebayle lahija deHero>! 
días» 
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días , y finge con tentamíeto grande de fu danzar, y 
finge gran des promefas, y finge jiirameto,que le da 
ra todo lo que le pidiere 3 aunque fea la mitad de íu 
Reyno:y finge honrra real,para cumplir fu palabra: 
toda por efeoder fupeccado. Y ííendo ellos Reyes, 
queno teme anadie, y teme íer conofeídos por pec> M4r^ * 
cadores :dódeconf tac lárameteqnatura lmete huye 
el peccador de ferconofeído por tal.. Y larazon es,; 
porque como el peccado fea contra r a z ó n , auergue 
a^ fe y aíFrentafíe el hombre, que por la/azon lo es,, 
cihauer cometido pecadorporq no hizo como quie 
escomo hombre de razo , fino como beííía fin ella, 
dexado fe regir del apetito beilial De aquí fe enten 
derá muchas fentecias marauillofas delafanára críp 
tura,qued A p o í l o l fant P a b l ó a los buenos llama 
hijos del día , y a los malos hijos de la noche, que es: 
capadepeccadores 3y afsí díze : Omnes vos filíj lu^ 
cis cfi:ís5& filiídieímon noeftís &tenebraru. Todos; ikrMéu¡^ 
vofo t rosh i jo s foysdé la íuz ,de ld í a . Quíe rcdez í r , . 
afficionados ydados a obras queno han vergüenza-
deparefeer en p u b l i c ó l e falir a luzydíac íaro :porq 
no foyseomo los malos, que fon hixos de la noche, 
y délas ti nieblas.Quieredzi^amigos rf obras q b u f 
cannoche,y tínieblas,huyenderdia.-Tambíenefcrri 
u í e n d o a l o s R o m a n o s díze^q eíreí t íepodel Euagc ROUJ.IJ,. 
l íoJiay entero conofeimíeto-de Íom;Taíb,y dé lo bue-
ll?o,y portaco q lo bueo es clamar.y lo malo deabor 
refeer. Y ci aqui infiererAbiíciamus ergo opera tene 
brarum, S¿ índuanTur arraalucísif icutíndíe, honca 
fieambulemus.Echemos pues de n o í c m>s los pec^ 
a 5 
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c|líama obras de tinieblas , porque bufcan efcon^ 
drqosty víítamonos délas armas de la luz. Llama 
afsí alas obras virtuoíasJarmas3 porque nos defiem 
den deí peccado ^ y deluz , porque la virtud quiere 
fer vifta, y quiere el dia claro. Toda efiaphilofo 
phianos eníeñoIeruChrílionueílro maeíl-ro/dizi 
endorO muís qui male acntodiciucé, & nc vemtad 
ÍM».3* lucem, ve non arguantur opera eíus:quíautemracít 
veritatemvenit]adl,uce?v,tmaniíeí1:cntur opera eius: 
quiainDeofadlafunt, Qualqui.Taque hazemal, 
huyedelaluz. Quieredezir,buyedeferviftoyeos 
nófeido por malo,y no quiere fer v iño y conofeido 
por tal: por quenofean reprehedidas y atajadas fus 
malas obrasen que fedejey ta. Empero el que obra 
verdad^llama a la obra virtuofa ver^dad^que es por 
Methonimia, porq fe toma aquila caufa por el efFe* 
¿lo.Verdad, porlaobra hecha coforme ala verdad 
dla raz5.Ell:e pues huelga d fer vi To, y q vega a lu^ 
fus obras: porq fon hechas mediare Dios, quiere¡3 
sír bucas yloables. Demanera q es tS natural ala vir 
Mtíh.t* tu^ manifeftarfe^como al vicio efcodrfetyafsi como 
la luz por refqcio cjere falir a publico jymanífeílarfe 
afsí es 1 a vir cu d, q quie re m ani fefiar fe: y en tato eílo 
es verdadq tenemos nccefsidadjquádo tememoTvra 
n agloria?de bazernos fuerza para efeoder la buena 
obrarporquenacuralmente holgamos de publicar '^ 
la» P o reíto n ueftr o Redep to r pa ra a ta y ar eftc a íFeífto 
natural, nos auifa dizíendo: Atrendite neiuíliriam 
veftram fadatis coram hominíbus , v.t videaminí 
eís;alio quí mercededon habebitisapudpacrem 
ve* 
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v c ñ t i , quí ín cselís eft. Aduerdci que no hagays vue 
flras obras juilas dcliíte dé los hombres3a fin áfer v i 
ftos deí los^o pena de fer perdídas}y fin premio que 
os diera vueí l ro padreceleíl íal , aquí íuf t ícíaesnom 
bre generíco^y comprende toda vi r tud , y afsí luego 
efpccí tica tres efpecies de íuf t í c ía j imorna , ora cion 
y ayuno : y encada vna en particular auifa lo que 
al principio auifo en comunique huyamos de la pu^ 
bi ic ídadquela mífma obravirtuofa naturalmente 
apetece,porqueno quedemos fin premio.De mane 
raqporqueinfcamucho efteaffecfto natural de q fe 
vea nueftras buenas obras y^ fe aprueue, y loen:por 
tanto el Señor nos auifa cotanta infancia en c o m ú n 
y en particular: y l lámales thcforosde iChr í f t í ano 
alas virtudes: y que no hemos 3 hazer plaga dellos, 
porque no nos los robe, elle capitulo fexto defantH: 
M itheo es vna marauillofa allufion al capitulo. 12. 
del fancfto Thobias , como fe vera leyéndolo s y y 
cotejandolos:o por mejor desirvo que allí eftaua ef 
curo , el Señor acá lo aclara y expone, y auifa efto el 
S e ñ o r , no porque fea malo hazerla obra buenaen 
publico , fino porque por nuelíraimperfeíftíno no 
nos lo arrebate el victo dda vanagloria que ale s per 
fe<ftDS,como era el eftado Apof to l í co , d ixo : Síclus 
ceat lux veftra cora homin ibus ,v tv ideá t opera ves 
ftrabonajSKrglorificétparremveftrriquíincaeas eft. 
Af í í refplanacsca vueftra fe delante délos bobres^ 
"que vean vueftras buena? obras^yglorifiquen a vuc 
í i ro padre celell:íal,que rales hiios cría. A í s i c o m o el 
viento resi^ apagarala luz de vna vela faalmenre, 
mas 
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mas ño la de vna hacha a antes con la fuerza con« 
traria fe esfuerza y fe enciende mas. D e minera, 
que en el capítulo quinto habla co pcrfesflos, y en el 
fexto habla co el pueblo aun imperfedlo: por e & & 
l l i acó níe] a la publicidad de las obras buen as:y acá la 
veda .Con í l apucs claramente como la virtud ¿pó j cj 
es conforme a r azón y verdad, amala luz y manife? 
í tarfe: y el vicioso peccado, porq es contra razón y 
vcrdad}ama la noche5y tínieblas,y efeonde ríe* 
O - a q u í inferirás alma mía, la fumma íabídüría 
de tu Dios y maeftro Icfu Cbrifto en la ín í i í tudon 
delSacramento delaconfeís ion^ y vera^ quarazo" 
nable^s eí ieSacramento3quealos malos fe les hazc 
tan díHícultofo y pefadory como eseí mas efficaz re 
medio contra eí peccado quefe pudiera y magín ar: 
porquecomola naturalezadelpeccadofeaef*. odev 
le,, para conferuarfe y pallar adelante: afsi la cura 
cfficaz del ha de fer manifeftarle, para atajarle: por^ 
que co mo dize la Medicina. Con t ra r í a contrarrjs 
curantur, que para curar v n contrar ío ,es niniefter 
applicarle fu con t ra r ío : afsíla fabiduría de D i o s i S 
ftituyo laconfefsíon delpeccado parala cura del: 
fu natural es efeonderfe, la cura es manifefl:arle:fii 
condición es efeonderfe paraconferuarfe, el reme^ 
dio es manifeíiarle para ata|arle: y que vayas a ma' 
nífeftar tu peccado aquíenlequít:elrebo9o ,y te def 
cubraquíen estyquenoes de amar ^ fino deabor^ 
refeenno dedeffear^finodefemer: porque es mal 
vell ido debíenty aquíen te reprefentela condición 
del peccado á el bien de que te p r í u a / y el mal que 
t€ 
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te acarrea^y te repreheíicíaay amoneftejpaf a qué afsí 
abriendo los ojos pares de peccar, y aborrezcas lo 
que amanas con engaño. Y afsi aconfejan futilmen^ 
te los DocTtores Theologos aí peccado r , q le parece 
no poder acabar coíígo de apartarfe del peccado ^ q 
fe vaya a confeílar, aunqfábeque con tal propofito 
no le há.de¡abfolu€r,y quemanifiefte fus peccados al 
confeflbrjparaquele dígalo que Dios le diere a en^ 
tender:porquceíl:e es gr a remedio parafalír del pee 
cado.Y afsi muchas vezes allí ábrelos ojos,y conoa 
ce fu engaño3y muda propofito5y cobra contricio d 
íu culpa3 y ya abfuelto el que no lo penfo • y la cauía 
deílo es, porq manífefto el peccado. Bien has vífto 
pues alma mia5como el mal es de temer y aborrecer, 
y el bíe de deílear y amanpor eílb no dize el Prophe 
ta q hinche tu appetíto ciego5que muchas yezes es 3 
males: ííno tu deíleo razonable, que fiempre es de 
cofas buenas. Dizepues que es tu Dios el que hin^ 
ehe tu deífeo de bienes. 
Q . V A R T A C O N -
ííderacion. 
O n fidera también alma mía aquella 
¡ pala bra(de bíees) q hinche tú deífeo 
1 debíenesíy no dízeydeííos, ó deaq^ 
llós,íino de bíeiies abfol átamete: pa 
! q endedas q hinche tu defino dios bí 
enes q ion abfolutametebienes, como fon los bíees 
cípirituales y celefíiaies:qaeftcsllamala 
tura 
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turabíencs abroIiitamete,y por antonomaííay exce 
ledaralsí como tabiéa los peccados llama maleSjCO" 
p/4 h}* mo parSece cnel pfaímó q d í z e : Prohibe língua tua a 
malo .Vedaa tulcgua hablar el mal.Tabíeel Redep 
córenla oración del Pacer npfter díze: Sed libera 
nos a malo. Libra nos f e ñ o r del mal Siempre ma> 
lum en eftós lugares cfta en el género neutro3quíere 
de^ír5deío que es verdaderamente y abfolucarnete 
inalo^Tambiehen otro pfalnio toma ycotraponec! 
fbi manera d mal y el bíen,dísiend o: Declina a ma-' 
lo5S£ facbonumí Apártate de l o que es malo, y haz 
lo . que es bueno.De los mí irnos términos vfaS.Pa' 
blo^diziendotOdíentes malum3adhaírentesbono: 
Ra/íi. 12. Tened capital odío,y enemiílad a lo que víeredes^ 
es malo,en quien quiera que lo víereaes,aun que fea 
en vucftro padre, ó amigo, y afficíonaos y pegaos a 
lo bu€no5do quiera que ejftuuíere, auna fea en 
jftro enemigo. Afsicomo alos bienes eípirituales y 
virtudes llámala Scriptura por excelencia bíenes,q 
no alos terrenos:afsi alos males efpirítuales y pecca 
dos llama por excelencia males3qno alos males cor 
porales 3 que eílos antes hazen mil bienes alos bue^  
nos: afsi también defta manera alos bienes cclefík' 
les llama abfolutamete bienes^ias a ellos bienes de 
la tierra no los llama fino bienes defte mun do, ricos 
^efte figlory afsi taml^íe ala vida terrena llama e& 
vida:y alos bienes de acalos IkmaChrífto theforos 
m<ttth .6* cleíla tierra, y a todos los bienes de acá 1 os llama, e^  
ftos b í e n e S j p o r q u e f o n b i e n e s limitados y taíFados» 
y que eílan dentro de termínps , de principio y de 
fin. 
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gn5y fepuedemoftrar^y los abarca el entendímíeto, 
y elojotypor eífolos llamaeñavída^eílos bíenes:pe 
ro a lavida eterna n unca la llama, eftaví da , porque 
no fe pueden moftrar, ni abarcar, q no tiene termí^ 
nos ni mogones. Y afsi dizeel redéptonSi vis ad ví-
tam in gredíjferua mandata: Si quieres y r a la vida, 
no dize a efta vida, o a aquella, fino ala vida. T a m 
bienelpropheta Dauiddize. Quis eft h o m o q u í 
vult vítamCdigítdies viderebonos:Qualquíeraho P/^ *33« 
bre que quiere la vida , y gozar dé los días buenos, 
apartefe del mal, y obre bien. Porque habla allí de 
la vida eterna, la llama vida abfulutamente. Y afsi a* 
qui dize, qinche tu deíTeo de bienes, no de eftos, o 
de aquellos, fino délos bienes que no fe pueden mo 
ftrar del todojpor fu immefidadjy por fueternidad 
qlos biees corporales y terenos no fonperfed:ame«= 
te bíenes,porq tienen mixtura de males y de ím per 
fecfliones ^ fon cortos fe acaban quando menos 
penfays: como vimos en lafegunda Confickracio. 
E ñ e myílerio nos en tono llena del Spírítu fan> 
£to nueftra María , nuefta ProphetiíTa y cantora: 
porq como el Teftamento viejo tuuo íli Mari a Pro 
phetíífay Cátora,afsilerefpondc elnueuo. Que di 
ze pues en fu Prophetíco Can tito C Eíuríentes im^ 
pleuít bopisj&diuítes dímifít ínanes.Dize quealos Lüc£'^  
que de pobres andauan hambrientos, inchio Dios 
de bienes y a los ricos dexo vazíós y pobres. Y claro 
e í l a q u e D i o s conla venida de fu hí|o ai inundo, ni 
enrríquecio deíios bienes teporales a fus pobresyní 
empobreció 311osaío3 ricos y poderofos nít ido: 
que 
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que n i los bienes terrenos dio a aquellos , n i íos quí> 
to a eftos: y pues dizela Vi rgen facratiísíma, quea 
fus pobres hincho debienes, y qalos rico delmun^ 
do dexo vazios,coní1:a q délos bienes efpiritualesy 
eternos habla que fon abfolutamentebírnes : délos 
qua lesconlaencarnac íondefuhr jo hinchió alos fu 
yos,y dexo pobres alos del mundo .Yafs í la Virgen 
facracifsímalos llama bienes abfolutamente, y haze 
Pjd.ioS. allufion alo del Pfalmiíl:a,quando hazegracias aDí 
os ,quíafat iaui tanimam ínanem5& animam efune^ 
temfa t íau i tbonis rporque lleno de bienes ala perfo 
na pobre y vazia dellos,y harto al hambrieco deílos 
bienes .Y la fabiduria de Dios co mbida tabie a eftos 
bienes,que fon los ve rdade ros ,d iz í endo : Tranfite 
Eírcí.24. ad me omnes qui concupifcitis me, & ageneratío 
nibus meis ímplemini : fpiritus enim meus fuper 
mel dulcis,8¿ hscredittas meafeper mel Sí fauü:mes 
m o r í a mea íngenerationefa^culom, qui edüt mead 
huc efurient. Sí qui bubunt me ad huc íítiet.Todos 
los cj mecobdic iays ,qb íen fe q foys todos, porque 
lo bueoqutenolo cobdicaCempero en eftofecono 
cera 0 es de veras vueftro deíTeOjpaílaos a m i , toma 
metaphora del que íe paila devn vando a otroipaiTa 
os del amor délas criaturas al arnor del criador, y he 
chios demis bienes.Promete ios bienes celeíKaleSjy 
qlos pueden tener por ta ciertos, como íí luego los 
poíTey tíIenty porque aun aquí los da agaf rar^di^ í 
E l fcnr^Tiíeto efpiritualdemiesmas dulce qla mi>l, 
no hav bien déla tierraquefeleygualercomo fe vera 
enuiwaaConfideradon. Masdulce,dizc,quela 
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miehy que c í p m i a i a n a d e q el panal, porque es mas 
dulce y deley tabk,y fabroía la m i el en el panal q po r 
íityelqmcgiiíI'arejdáze^nomeGluidaraiamas: por 
qlos q meconae^por mucho queGoman,aun queda 
ran con hambre demi,y los que rnebeuen^or mu^ 
cho q beuan,aunc| dará co fed de mí .Dí^e ello 3 por 
quecflemanfary beuer noescomo eftos corpora* 
Ies, queguftados y comidos hartan, y aun dan ha-
ftío,y no qreys mas dellos,alomcnos por entonces, 
empero dellemaniar y beuer que es gufto del cielo, 
el q mas come y mas beue,mas habré y mas íed tiene 
de Di03,poTque quato le cdnoce mas le ama, y 
quato mas le ama,el íc le da mas a coocer, y a ísí abre 
mas los oíos ,para ver y conocer, y mas la voluntada 
para amar y recebír, y m e t a p h p r í z a en el comer 
y beuer los bienes del Cielo,para darnos acntender 
que es Dios perfeifla fuftentacion del alma, como 
ía períc<rtafuílentacio del cuerpo eíla en comer y be 
uer AqueÜos pues pues íbn abfolutamentebíenes, 
pues aun el gu f to dellos es tal. Tambie Salomón d i pra^ , 
se del peccador.Eft quafi' diues,cum níli i l habeat. Y IJ* 
del íuíío,8¿ eíl: quaíi pauper, cuín multis diui t i is fi t , 
Qaclospeccadores yrícos del mundo í bn quaím* 
co3,no teniendo nada,porque fu riqueza nc es ver^ 
daderamete nq ueza,íino quelo parecepues p ref to 
defaparece, es como riqueza, y verdaderamcíem^ 
tiene nada délo que es verdadera riqueza, y que los 
iuftospqbres fon quafí pobres,qucno es lapobreza 
deftos bienes dd mundo verdadera pobreza ¿ íino 
quaíípobreza,pero ticnenmucha r í q z a d e b í e n e s i 
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?£]ue ver daderamente lo f o n : de manera que el Spí> 
rítu íancío llama verdaderamente ricos y quafipo' 
br s,a los buenos pobres^y a los malos ricos verda> 
daderamete pobresay quafi ricos. A cfto parece q ^ 
fo alludirmuy a la clara fant Pablo díz iedo de 0,yde 
¡kCorínt.6 ^ s campaneros: Quafimorientcs>& ecce viuímus: 
q iu ( i r r i i l r s , femper autem guadences:ianqua nih¿[ 
Á«g. babentes, &.oinnía poísíderites., Y notafabre eílas 
palabras el g lor ío íb padre íant A u g u í ü n ^ como el 
A p o í l o l alos males que padreen los fuiíoslosllama 
quafi males: empero alos bienes níícalosl lamaqua 
fi bieiics, fino verdaderametey abfolutamente bie^ 
Amhro. nes.Por canto acóníeja el b tenauenturádo fant Am 
b rofio d í z í e n d o : Fratres fi veré diuites eíle cupítfti, 
veras cli u i tí as amate- Hermanos íí verdaderaméte 
deíTeays fér ricos amadlas %?erdad.cras ríqüesas}y 
habla délas cfpírífuales y eeleííialies. 
Para que entiendas alma mía q ue quien a Dios tie 
iie,todo bie tícne,y a quíé D í o s íalta todo bien le faí 
ta oye, qfolo Dios aun en eíiavída a los fuyos pro' 
ueey harta fin.defeíSo , engrandece fin eftru-endo, 
enrr íqueze finaparatOidaiJefeanfo muy cumph 
teniedo faltade muchas cofas.Con el almamia ellas 
pobre y contenta, ricay defnuda, fola y muy acom^ 
panada: pobre de todas ías cofas, y feñora de todas 
el!as,y confüláda y alegre en medio déla tribulación 
D i veamos al rico y poderofodel mundo,quepida 
c i lAieloa ui ^rapoder v riqueza enekiempo defii 
afflíctíon efpíritual v f veras que burlado fe llalla 
i?a:porqae veamos qüep*aric es la vei l ídura preciV 
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fa y lamefa abaftada, y la cama regalada, y el arca 
llena , y el rodeo de criados , y elfauor de parientes 
y amigos , para quitar la congo xa que efta en cíeos 
ra^on XporeíTodeziavna buen a alm a hablando , y 
regaládofeco fu D i o s : Q u i d ením mihí eftín CÍTIOC P^í.724 
&: a te qu id voluí íuper terram^ Defev i t caro m ea .Sí: 
cor meum:Deus eordis mei 9 SC pars mea Deus i i i x 
ternum.Que rengo yo Dios mío en el cielo Un vosC 
y fuera de vos que quiero yo en la tierra ? Que fe me 
da a m i de todos los gozos del ciclo,!! fe pudieie go* 
zar íin vos ínadary ñ las penas del infierno fe pudief 
fen faffrir con vos mas quiero Dios mió el infierno 
con vos,que el cielo fin vos:y fí de los bienes del C ié 
lo fe me da tapoco fin vos,q fe me dará dé los bienes 
de la tierra fia vosC mas quiero fer pobre con vos 3 q 
rico fia vos^affiido con vosvqueconfolado fin vos, 
enfermo con vos^que fano fin vos , mori r con vos, 
q u e v í u í r fin vos:confumefe m i carne, D i o s m i o , y 
desfaílefee mí cora9on de amor de vos: Dios de m í 
coragOjque díreCfi^o que mi parte mi heredad, y to 
do mi biees miDios ,y (era para fiempre jamas. V e -
es pues alma mía5como el alma alumbrada d e D í o s , 
y que cono fec quien Dioses,como teníendoa Día 
os,confie0.a que tiene todo bien: y a folo Dios quíe^ 
re,y no masCBíen pues dizeel Prophcta de tu Dios . 
ala tal alma;Ei que hinche de bienes tu defleo. 
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A m b í e n coíidera alma amia aqlla pas 
labra(hínche) q cu dios es mas oieties 
q tu puedes deífear: y afsi hinche tu ¡Hf 
feo de bíenes,no folaméte dHós bíees 
q i e í l eas , pero au de bienes q de tuyo 
no podías deíTear, ni tapoco los podtas pedir porq 
aü no los podías enteder: y ninguna cofa pu^de fer 
s Auiuft, 4 r ^ a ní p;2dida,íí primero no es eonocida^porq eos 
rao phi íofopha el gloríofo padre S Auguíí invNí 
volícü^quin prgcogní tu . Nada.fepacdc q r e r , q p r ú 
mero no fea en alguna manera eonoddo3porqlavo 
Imad nra de fuyo es ciega r y el entedimicto es e! q ía 
adíeílra. Afs i lo affirma S.Pablo di^iedo d?tu;dios: 
Q y i potens. e í l o m n í a faceré fuper abundanccr 
quam pettmus ,; autmtrellígímus. Qj-iz tu Dios 
es poderofo para hazerte mas bienes que pides 
y ac^  fe incluye mas;q;deíleas, porq no pedimos fino 
lo q deíTeamosty afsí añade3y mas qentedemos,por 
q.los;bíeaes q tío fe entienden, no fe pueden pedir, 
porq no fe puede deíTear: y afsi te hinciíe d e m á s h k 
nes que pudieras deílear 3 y aun demás q de tuyo pu 
dieras en tenderrporqae tu Dios es VÍIÍ*infinidad de 
bienes.Y afsi feefcriueen el l íbro delob; ForfitávC'' 
í t ígiadei comprebendes C&T vfque ad perfe^u om^ 
nipotencem reperiesCPorveturafacaras a D í o s por 
ra í i ro y hallarle has fi'guiendole fLis pifadas C y po^ 
dras conocer al Omnipotente perfe(fi:ameníe,y has 
fíael caboCPrueuaq no. Exceífíorca2loeft5 & q u í d 
facíesC'Pro fundió r í n f e m o i S í v m d e c o g n o í i c s ^ 
giorterra nxefuraeiuSjSÉ latior mare. SA í ubuarterít 
omniai 
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omnía^velín vnum coarc lauer í t , quis c j iuracl ic í t 
cíCEs mas alto que eldelo, que harás para fubi r a eiC 
es m as h o n d o q o c el pr o fu n do^y co mo b ax a r a s a c o 
noccrle 31 todo; Puedefe fubir mas que baila el Cic 
IcC ni baxar mas q ue harta el p r o f hndoC ni aí ar garc 
fe mas que la tierra C pues íí Dios es mas alto que lo 
jnas alto y mas hondo que lo mas h ondo 3 y mas lar^ 
go q l o maslargo, y mas ancho q i o mas ancho^y tu 
tienes tus t é rminos de los quales no puedes paflar: 
luego fiepre te quedara mucho por ver j y coiioceríf 
Dios y di se mas ; Y filo des niziere todo el lo 3 o l o 
metiere envn p u ñ o , que harás j . ara f i . ailepot ra 
ílr o Co quien le y ra a la mano, 0 lo quí íiere deí haser 
todoCPor eleganíes nietaphoras fenoshaaqui enea 
recido la grandeza de Dios 
A efto de lob parece aludir el Apof to l quando 
d í z e a l o s Chriftianos de B p befo : Hinco mis rodi" E^/s» 
lias alpadre d e n u e í t r o feñor lefuChriftojfuplicldo 
le os de fauor, v t pofsítis compr henderé cu omní^ 
busfancHsquseí i t la t i tudo ^longitudo , 8ífííblimí> 
tas^ SC p ro fundü . Qaepodays copreheder co todos 
los fanétosque fealaanchura de D i o s , y fulongu^ 
ra,y fu altura5y fu profundidad, como declara aquí 
e lb íenaue turadoS. A m b r o í í o . P o r eftasquatrodi* Am r^0' 
menííones quífo aquí el Apoftol int imarnos la gra 
dc^a deDiosry q todas eílas d imení íonesfon y gua 
les en eljComo en vna bola,quees tan alto comohon 
do5y ta ancho c o m o l a r g o : p o r q ú e no hay cofa en el, 
que no fí-a tan grande como el. Empero como 
veamos fe dixo en l o b , q no fe puede cpprehendcr 
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quie Dios es:y aquí d í se S.Pablo3que pide de rodi-
llas a Dios que los Chr i f t í anos de E p h e í b puedan 
comprehender con todos los fanctos fu grandezaC 
pues dize que todos los fancflos la comprehende i y 
p idea .Díos c o c e d a l o m i í m o alos de Bpheforlue^o 
comprehmfible es. Pero larefpueñaeftaclara^que 
lo q u e e n í o b fe niega al hobrc por naturaleza, aquí 
en S.Pablo fele concede por gracia, aunque no per/ 
fccta comprehení io . porque 0 Dios de otro que de 
fi fe pudíeíTc comprehender,como de la criatura, ya 
no feria verdadero Dios , porqya cabria el criador 
en la cn'aaira,y y a lo finito encerrada en fi lo in finito 
lo qual es impofsible, mas por reuelacion de dios al 
cancamosgrandes myftenos del D í e l o : y afsí cono 
cemos yamas bienes que denuefbro pudiéramos co 
noceny afsí los podemosdflear y pcdir,y hechirnos 
Dios nuell:ro deireorporque el por fu gracíalo hizo 
capas de tantos bienes. 
S a l o m ó n en los P rouerb íos nos fi'gnífica quanm 
comprehenfible es Dios,y íambie,el como, en algu 
na manera lo podemos camprehender , dizc pues: 
Quis afeen dít in Gclum3atque defcenditCquis conti 
nuít fpírítum ín maníbus fuisCquis colligauít aquas 
quaíi inveftímero C quis fufeisauit omnes términos 
t e r r ^ q u o d nomen ell:eius,8^ quod nomenfilí] eíus 
íi noftí;Quíen,dize,ÍLibio y deícendío del Cielo, pa 
ra no tí ficarno s los bienes celeftiaíesC O quien me 
tío los vientos en el puño ,para qu€no foplen,oqtiie 
recogió las aguas como en lamanga,para que no fal 
g%mtpaísc d e d i c o quienreluíc i to todos los termí 
nos 
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dcía tierra, de muertos | fepultados que eftauan p r í 
mero debaxo délas aguasCo q nobre tiene, y es el fu 
yo,por el qual conozcamos aquíel íaze todo eftoCo 
qnobre tiene fu híjoCdílo, vemos file fabes, como 
quie dizc, no lo puedes tu comprehender, n i faber. 
Por lo qual nos eníeña la (anda Scripturai, íe rnue^ 
flrro Dios íncopreheníible ,empero q puede en alga 
na manerafer denofotroscomprehedido rporq ya 
fignífica que D i o s es el que defeíende y fube alacio, 
y puede hazernosfaberlo que hay alia, y que D i o s 
tiene hr)o,y que tienen nobres dífferetes Padre y Hí 
jo. Pues afsí como affirma las otras verdades que 
aquí refiere del poder ío y mando que tiene enfus cr i 
aturas, afsí affirmaeílotras de que D í o s f u b e y def: 
cíende al Cíelo5y de q tiene hi]o:empero ellas quien 
las entenderá antesCnadie de í l iyo , mas defpues q el 
Hi jo de Dios fe hizo hombre,y defeedío del Cíe lo , 
y fubíoal Cíelo3yaefta claro.Y afsí S.Pablo refpon 
de ala pregunta del Sab ío ,d í z í endo : Q u í defecodit E^í?.^ 
ípfe eít & qu í a fcendítfuper omnes Cselos-Pregun 
tas me quien es el que fubío al Cíelo y defeendío pa-
ra maiiífeilarnos lo fobrenatural dealIaCEl Hrjo de 
Dios que defeendío a fer hijo de Mar ía Vírgen,e í le 
es el que fubío fobre todos los Cíelos.y S. luán tam 
b í e n r e f p o d e : D c u a i n e m o v íd i t vn quam,vnigení i 
tus auteFf íus quí e í l ín íínu Patr is , ípíeenarrauí t . A \om,ú 
D i o s , díze, nadie jamas lo vío ,ní timo euidencía de 
fu grapoder, faber yjbandad: empero fu vnígení to 
H i jo que e f|a en el fe no del Padre , y fabe todos fus 
fecretos,y es fu üiuy querido y amaao,el nos ha con 
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d o quien Dios es^ y los bienes que hay alia en el Cica 
io y aís idíxo cambien S . Mattheo: ÑemonouitFi" 
¿Uth.ii*. imtú, nifi Pater,neque Patrem quis nouít nifiFilus, 
&[ciüvoluerítFíliusreuelare. Que ninguno pudo 
naturalmente conocer que Dios tenia Hrjo 3 fino es 
e tmi ímo Padre que eternalmente lo engendro v ni 
tampoco que Dios fea Padre lo puede naturahueiiá 
te alguien conocer,fino es el mifmo H rjo, porque fe 
conoce engendrado Üe fu eterno Padre: y también 
podra conocer eftas. pecfonas por íus nobres de Pa 
dre y H170 a quien el Hrjo lo quiíkre reuelar. Efto 
también coniirmaS.Iuan en fuCanonica diziédo:S 
címus quoniamFilius De i venit.. Sí dedit nobis fen 
fu:nisvt¡cognofcamus Deum verum, & fimus ín ve^  
ro Filio eíus.SabemoSjdízejde cierto que el Hijo de 
Dios vino al mundo hecho hombre3y que nos dio 
fentido,ydondeentendimieto5para ^conozcamos 
a Dios verdadero (que fon falfos los quela Gentili3 
dad y Barbarífmo conocey adora ) y gracia para 
que feamos en el verdadero Hrjo fuyo qüieredezir, 
que nos contemos por hrjos fuyos,pues nos hizo v 
nacofa con el.Y afsí dixo en elEuangelio: Nemoaf 
ceditín Caelum,nifi quí defceditdc CaeIo,Filius ho^  
mínis quí eftinCelo.'Que ninguno fubeal Cielo, íí 
no eliq.dcícendio del cíelo hech cHrjo de ombre5el 
fe boíüíp y erta en el Gíelo y claro efta que no excluí 
ye por efes palabras a los verdaderos Chrííiianos, 
que por fu gracia fube al Cielov fino porque affirma 
que todos los Chriftianos fo|nos vn Chrifto, vna. 
mifmacofa co elHijo deDios. Vfa defta manera de; 
ha^ 
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hablar^para nos intimar que ninguno fubiraal Cie^ 
lo3íínoruere miembro delefu Chrííí:o,y vnido coa 
el por fe, y por amor. Bie has vifto pues almamía el 
artificio ael Spiritu Sando au<Sor de las; fagradas 
Scripturas^como reíponde en eLTeílamentonues 
uo alas preguntas queelmifmo hizo porSalomo en 
ci Tell:amento vie¡o:y has también vifto como el hí 
jo de dios es el que hinche tudefleo no folo delosbíe 
nes que tu pudieras conocer, deflear y pedir,(íno a5 
délos bienes que por fu gracia te quifo defcubrir y 
rendar, para que enfanehes tu deífeo: pues en Dios 
haymas biiemes aun délos que podran caber ea ti, 
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fideracion. 
| ! Onfidcra tambícn alma mía^ que tu Dios> 
' también puede hediíií tu dbífeo déíf os bie 
I nes temporales:y aun tu los déues deílear 
procurar,y pedir atu E)iosen el tiemdo á 
la nccefsidad,que el tabien hinchíra tu deffeó deí los 
bíenes,quando futre menefter,porqjíiiyos fon tam 
bícn,que quandb el demonio tentando a Chri í lo ,y 
moftrandolielos reynos del mundoay fu gloríale dí: 
xo:Míhítradíta-fünt,& cuivolodo illa.mmtioique 
no le ha dado dios tal poder,quiamedax eft,&pater 
cius.dize nuefíro Redemptor que no le creas, porq 
incntírofo es , y tan amiga delá mentira, que la tie" 
lie por hría3y eíespadrey elaudlor déla nientira,y 
diqueprixueromintió. Yconílacláramentejpue^ 
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i[ue en las tetaciones de l o b no pud o nada 3 n i en fus 
criados, n i en fus ganados, n i hijos, n i en fu perfo 
loh.u nay falud, finlleuar a cada vez nueua licencia de D i -
os : y pues no los puede quitar tampoco los puede 
dar a quíe quííiere^qno le eílan entregados de Dios 
como minuo.Tambieconftaporlo que el feñor di^ 
Lucii, xo a fant Pedro: S i m ó n , ecce Satanás expetiuít vos, 
v tc r íbrare t í ícuttrít icuin. M i r a Simon,hapote fa^  
b e r q u e S a t a n e s o s j i a p e d i d o a D i o s ^ a t í y atuscom 
pañeros para cribaros yahecharos como a trigo. V-' 
íar el Redemptor deftametaphora es quitar eí efcru 
pulo que a la flaqueza humana de aquí pudíerana^ 
cerC como ya que el demonio nos quiera hazer mal, 
como enemigo,emp6ro porque veamos le da Dios 
licencia para ello C y hallaras que en vna mifma obra 
el demonio pretenSe tu d a ñ o , y Dios tu prouecho. 
Porque en el acribar el t r igo , hay dos cofas: la piv 
mera es rebolueí el trigo de arriba a baxo ;y golpear 
vnosgranos con otros, demanera que fituuiefTén 
fen tido,les feria aquello gra tormento y daño:lafe^ 
gundaes el efFedo que d é l o primero refuka, quees 
qdar el trigo l impio del poluo y de pa]a. lo primero 
pretende el demonio, quando pide licencia a Dios 
para haze rnós mantornado aquello por medio pa 
ra hazernos peccany lo fegundo pretende Dios?pa 
ra q quedemos limpios de toda foberuia y prcfump 
cío n ,h u mil des y recata do s3affin ada n uellra virtud, 
ílluftados y de mayor merefcímieto, como pareció 
en Iob,y en los Apoftoles. M i r a pues alma m/a que 
J^a tribulación no fea parte paraque offendas aDios, 
que 
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que es el fin p o r f í e la procura Satanás: fino aprom 
chatedel laa l f i í iqueDíos lapermíre^pucs lodeiies 
por ayudador en las tribulaciones, como lo affirma 
Dauíd . En tanto es verdad que el demonio no pue^ 
de nada im liccíicia de Dios 3 que aun en los puercos^1 ^ ' 
del o tro5q cuenta S. Mattheo 5no pudieron ios d e ^ ^ ^ 
moni os entrar, y dar co ellos en el r ío 3 y ahogarlos, 
fin licencia de nueftro Redemptor3porq como dizc 
D a u í d : D o m i n i eíl cerra 8í plení tudo e í u s ^ r b i s ter 
r a rum,3¿vn ive r f iqu ihab i t an t ínco . DelSenorespfcli}, 
la tierra y la plenitud de los bienes della,yla redodes/ 
del mundo y todos los moradores del. Afsí que tu 
Dios eSjalma mía, el que puede henchrir tu deíTeo 3 
ftos bienes^quando viere que es meneí ler . y afsi dí^ 
xo a Ifrael; Ego fum Dominus Deus tuus .quí edu- Ppí»8oi 
x i te de térra Aegy pti,dilata os t u u m , & impíebo m 
lud . Y o foy el f e ñ o r D i o s tuyo, quecon p o d e r o í a 
mano te faque'dc la tierra de Egipto: V e fobre mí pa 
labra,que no te faltara nada^ab rey enfanchattiboca 
que y o te la henchiré ( quiere d e s í r ) pide , que tu 
boca fera medida, íí me obedeces,yo andaré con tí* 
go a pedir de boca,tu deíTeo te abralaboca quey o te 
lo cuplíre. Afs i lo affirma D a u í d , que lo ha^e D i os 
dehecho,yque ello hauía experímeii tado3quádo d i 
ze:Iunior fui',etením fenui, & non vidí iuftum dere p ^ ^ ^ 
lííftUjnecremeeíus qu^res pane. Y o fuymoco,y ago 
ra foy víefo , y famas he vifto j'ftos defamparado 
deDios^y qoiefus hijos fien do herederos délas v i r^ 
tudes de fus pidres , c! pobres anduuíeíFen por puer 
tas a pedir de comer:porq Dios puedeproueer alos 
fu Jos 
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fuyos íin traba| o fuyOjdeftos bienes que los d é niü 
do aun con m u c h o afFan no puede alcanzar Arsi io 
' l27* affirmaDauidalos que con grande aníía procufau 
los bienes d é l a tierra. Vanum ellvobis ante lucefur 
geretfurgíce po í l quam federítís qui manducatispa 
ncmdoioris. Bu vano y fi'nprouecho madrugays 
antes del d í a y os leuantay s deípues que a penas os 
J iaueysacoí lado , demaneraqní de noche dormís, 
ni de díar<poíays3madrugldo y trafiiochandoilos 
que aun el pan quecomeys es auido con gra dolor y 
affan,en vano £odo,porq[ue nunca el mundo os cu* 
plírayueílrp d e í í e o . Cumdedent düeclís fuís fom-
num^como Dios a fus queridos aun-durmíédo y re 
pofando ellos,lesprouea lo que yoíbtros ni co tan^  
to trabajo podeys^cacar.Síiio mirad aHelíascomo 
durmiedo elle tenía Dios^putydo de comer y debe 
ueny aios,cueruos mádaqlcprouean d pan y carne 
acomery acenar,y lo habían congrali fidelidad. Y 
también lopoco hará Dios que íupla por mucho, 
como con cinco panes y dos peces harto a tantos mí 
llares de gete. O tabien quevna comida baile para 
3 muchos d íaSjComo a Helias, q con vn poco depáy 
agua le dio haliento y f uer^a,y au para caminar qua^ 
3 ^ *17 í*ellta ^ a3 3 Y aun f*11 comer y beuer los puede tener 
hartosy contetos:comoa Moyfesoiel montedos 
vczes porefpacío de quarenta días cada v e ^ : / todo 
el tiempo que quifiera^pudiera. 
io4n,6, Cofiderando efto Dauid,en otro^íálm o efearne 
ce del mundano9dizíendo:Peccator Tidv bit5&' íraf* 
cetur, dentíbusfuís fremet, 8C tabefcet,deíideííam 
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peccaí^rS p c n b í t . D í z c , q el malo viendo el profpe 
roíuceíro del bueno fe encorafa, yparafce bramar 
con ruydo de fus dientes por defpeda^ar al bucno5y 
fecarcome y fe pudre deembídía que tiene del^porq 
Ivis dedeos d é l o s peccadores pereceran jdíze el Pro» 
phetarquíere dezír que muchas vezes no quiere D i 
os que alcancen lo quedcíleat^íiao que mueran án-' 
tesqueíeles c í íp lan fiis deíTeos. Y áísi loaffiírma S. 
Pablo^que el hobre víefo quieredezir, el hfjo deA> p^he,^  
dam ,cii quien bíue y reyna el peccado^corrumpítur 
fecüdum deííderia errorís,quépor horas y por mo 
méntos fedefhazey cofumecofusloeos deñeos3ef 
perando q fe le cüpla n^ y que muere de^déííeos auief 
fosjy con ellosrporqdHlos mífmos hazeDios ver' 
dugo coaqueleatormentatyllamaal taldeíleo^defí 
deríu m errorí s, que es efiy lo de hablar de la Scriptu 
rajafskomo v e r b u m veritatis quíef e dezir verbum 
verane, afsideíideríunierrorís es lo mifmo que defí 
deríumerrans. De manera q les llama S. Pablo def 
íeos quey erran del blanco de la vírtu djy ley de dio s 
afsí que dize que van errados, porque no van ala 
fuente de los bienesjque es Díos,efperádo los del,fí 
no que fe vale de fu induitría,© de malos medios HUÍ 
manoSjO délas críaturas,quenadapueden fin e íc r i 
dorjpor tanro no feles cumplen fus deflios.^^ 
menfe pues3dize Dauid , de ver q muchas vezes los 
buenos íírt trabajoalcan^an de Dios los bienes a i ' í 
ellos por tatos medios ycon tanto trabafo no ps 
alcanzar, porque al l ul ío^díze el Prophcra CÍ: 
dad de fuDios :Qüí repletín boilís defidcri" 
01. 
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Ijí M e hinche t i i dc í l eo de IQS bienes quedefléas* 
T derpues de encarnada el Hi jo de I3íos 5lo men' 
#íífe.^ mo promete alp^ ruyos3dízíendo.Nolí te follícitief 
lema.* f e a n í m a í yeílr^c q u i d nam¡ducetísJ5^cox,pori veftro 
. q u í d i a d u ^ m i n í C^n ímap lus eíl q i ic ie fo corpus 
plus quam Fef t in i en t i ím , N o querays ferfoíicitos 
deqpe h^jicfs.^ eo.^.er.'paráymír^^.de qpehaucys 
ífe ve í j í r para cubrir ^1 cuerpo 0 que la v ida mas 
es que x l n t a n í a r y ej cuerpoj i i f jor es q la veíj ídu^ 
ra porque e í í o fe ordena para aquello:el m á / a r íirue 
p a r a l b í u i r j ^ l a r ó p a f í r u e p a r a c u b i ^ r e l c u e r p o . D e ^ 
el R e d e m p í o r a e f t r o eíKendimícn.to que infiera 
dealíijlo queenbyena confequendafefigue. C e 
m o quien dize,pues qu ;e í i os d io Jo mas3no os dará 
Ip menosCQuien os diola vTí4a íín vucí lra folicitud, 
no os dará también íín ella el manfarpara fuílenta^ 
llaCY quiejos os dío el cuerpo fin y r o a n í i c f o cuy da 
do,no ps da ra í^n ib ien fin el laveíh'dura para cubrir 
leCAlos cueruos man tiene O í o s que ion aues dera^ 
piña,y andan a robarlo ageno , y np os manternaa 
vofotros quejhaueys dado lo p r o p r i o a lospQ^ 
bres pp je l f YQ. a l o s l í l i o s del campo v i f ie Dios 
tan galanamente^al parefeer s ^ tm de fuperfluo^a 
vofotros no os proueera d é l a vef t idura njeceíTaría. 
Aduíer te mucho, alma m í a , en eftas rabones de 
tu D ios j que alo Jiecceíjario fe obl igarlo a los rega^ 
los del cpmerjni alas cunofid^des del ve í l ina t i t t s fl 
queremos aduertír^tacita rnenre lo reprehendr ,€ .ná 
pirque no feamos'íolicítos del comer y del v c f ír3fi 
no q c o n l p neceíraríoparafuftccarla v ida , y cubrir 
a 
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el cuerpo nos contecencemos5y d ecffo fe encarga. A 
eíla dodrina alude el Apof to l S .Pab ío , qiiando dj> 
^ereítauteii iqiixílus magnus píetas cu rufficieiitiat 
níbílením íntulímus ínhunc mundum 5 haud átifcfe 
u m, q ^ ^ tiec a uícrre quid poíTuni us: hábctes au tcm 
aií ínéta& quibus regar,bis corteníi.fmnus.Reprebe 
dealíí el Apaf tó l a alguiios que vfauá de laRel íg ioñ 
Chriftiana, por fus ganacias e íntereffes: y d íze que 
no hay para quc,q la mífma Relígí5 es en íí gran ga^ 
nacía,? inüereírr,y proueelo fufficíentey neccííáno^ 
y q con eiío ndsdeuiaoios decocentar, pues vamois 
de camino: porque nadaíde bienes metimos cneí ie 
mu lo con n,oío tros,y no hay duda fino q tampoco 
nada hemos de facar:puies paraq queremos lo fuper 
fluoCcomo.entramas hemos de ralírtteníendo pues i 
lo necejlarioenel entretanto qaq i i ínosde tenemQs, 
para fuííeníar la vicia » y pira cubrir el cuerpo : con 
efto, di ^ e,ha-de eftarcontento e lChr í f t í ano .Tam* 
bienel íancfto lacob nopictio otracofaa D i o s , fino 
panemad veícenífom r&v^í l í inenhiniadíU smiS*. 
dum:Pan p aracomer,v ropa para fe cub ri P aísi clRe 
deptordelmundo aqnifblb promete el majar para 
fuftetarla vida > y veftidura para cubrir el cuerpo. 
T o r n ales a h a zer o tra r azo n muy ef fica z: N o lí te t i " 
mere puíillus gre^ique no querays temer que os ha 
de faltar:nada, pcq^eñucl(^re^aa'0,.^i ':yídabrazóhí 
Q u í a c o p l a c u í t Par r i v c i í r o daré vobís Regnuml 
Porquede fu volutad quifo vue í l ro padre dar os el 
Reyno delosCidos,como quiendize, quien os da 
vn:Reyna5y ta^no os daradecameí?y deveí t i r . V e 
VI> " dice 
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da i 110 querays temer que os ha de faltar nada: veti^  
dedloquepoí léeysjy daldoalos pobres , trocadeí 
theíbro terreno por el celeíh'aVel teporalpor el eter^  
no,queyo eftoy aqui3que osproueeredelo neceíla^ 
río. L a Sabiduría de Dios encarnada ínuen to elle v 
íb délas riquezas, para de temporales haberlas éter 
ñ a s , darlas por Dios alos pobres.Gran fuer ja tiene 
todas eílas razones de la fabíduria depios , y gran 
confuelo dan a^ los Ghríllíanos corazones paracon^ 
fiar en el en el tiempo déla necersídad3 y gran animo 
ponea los que quieren mudar eftado aeííeandola 
ChríftíanaperfeAíon, que aun en eíla vida quando 
fuere meneíler les dará ciento tanto de lo q dexaro: 
j ^ í^ - .como lo declaro por SiMarcos:y vn contento eípi^  
ritual^jue vale y akgrayregala ciento tanto masque 
todos íosb ienes del m u d ó . vYporqueeftosregalos 
cfp{rit.uales3 dios al alma fe cuetá entre los bienes y 
premios teporales,q da Dios alos fuy os,tratemos a 
3u ^ a poco3Uos,porq ion muchos iídeííear, y los epemospediradiosGOgrádeaffedo, comolaEf' 
pofa los pide,diz iedo;01í uletu 
Befe;me,dí2:elaEfpofa, co befo 3 íuboca Lopríme 
r o , veantos q es lo q deílcala Efpoft reccb'ir du fu 
jdíosp^refl:aspalabras,yparaentederlo,notemosq 
teifummo dcílco délos q amaa dios es faber fiDí0S 
ÍQsan^aálelloístporqaískomo d í u m m o tormulto 
de q uíeama es no folo faber de cierto <jno es amad^ 
de qaíen arna}empero aun dudar fí¿s..amado: afsí 2* 
íu iumo cotentó csíaber de cierto qus esamado^de 
quieti 
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quien ama. Eflo pues pide aqui eíla aima que aína a 
Dios,quele de Dios prendas de que la ama el: y por 
que los beíos fon eíFed:os de a m o r j o n fcñales y pre 
das ciertas que da quiea ama del amor que tiene: 
por eíT) pide aquí q fu efpofo y feñorla befe3dizieíi 
do:Befemeconbefo de fu boca, para q yo fea cierta 
que me ama, demanera que pide regalos y fentinüe 
tos del amor de Dios , para falir defta congoxa, y pa 
ra fu farisfacTtíon y cofuelo , porque eftoq pideesla 
fuínma felicidad de la tierra , y v n enfaye de la vida 
del C í c ío jo quaJ gu í lan pocos,como fe efcríue enel 
Ecrieíiaílí :o , delafabiduria , que es vnafabrofay EccUX 
güilofa no dcia de D ios : & n o n efi: multis mani^ 
re íh i , quíbus au t emagn í t ae í l5pe rmane tv fquead 
coíií peiftum D e i , que no la experimentan muchos, 
in^s los pocos que la gu í lan , defte enfaye déla tierra 
los 11 :aa a ver a Dios en el Cíelo : y con eftos pocos 
pideíaefpofaíerpr íui legiada. 
Empero es mucho deconfiderarqYie eíla es la pr í 
mera palabra que enel l ibro délos Caíicos fe efcríue 
q u : dize el alma a fu Efpofo. Y por tanto por feria 
primera palabra, parece fin orden y fin razón dczir 
luego,B -feme,fiii otra circunlocución de palabras, 
fin o ¿ra preuencíon , n i preuia dífpoficioifino luego 
a las pr i neras viu:as BvríemeC'y ala pr ímerapalabra , 
B riemevefto parece proceder, o de falta d 2 entendí-' 
mie:ito,o de fobra de a t reu ímíento . Empero quien 
bien conócelas condiciones dcl amor, no repara en 
efto Porq el ar^ior no es razonado, cí es fu r azoné y 
todo le parece ferie licito;es muy confiado, es o fado 
m m & s 
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atreuído y fúr ioío , y de condición de fiiego^ queno 
íe puede efeonder refpecíalmente el amor de Dios 
ctode ella no fe puede detener a ni defsí mular 3 luego 
fáé f fe defcLibre^v haze y d íze lo que aquexa a fu eo 
ra^oo. Afsi de llena eíla alma de amor de D i o s , y de 
eongoxofa de deíleo que fu efpofole de prendas de 
am^r, paraíigníficarefte affecloque reynauaenfu 
eo ra 9011 jrebief a y fale co eíla palab ra, Béfeme: que 
no vee!a hora que manifeftar lo que deífea fu cora^ 
t&fHf por eííb íin otros ambages ni rodeos5ala prí^ 
mera palabra dízc: Béfeme con befo de fu boca 
T a l a lFeclo como elle de la Efpofa fue el de 13 
hucj* Magd-ilenajGomo cuenta S.Lucas^ues que eíládo 
C ar i l loa ía mefa comiendo con vn Pharifeo qlo 
hau íacob idado ,mi rada qüefazon ta íín fazo5entra 
y íín hablar p^lab ra e chafe a los pies deChriíl:o3y de 
fus copíofas íagrímas haze aguapiés , y feloslaua3y 
de fus cabellos fe aprouecha como de touajas 5 para 
fe losenxugaf3quenolequiere feruír de ageno 3 ñ' 
no de proprio:y no haze fino befarlos^para reparar 
fus malos befos paílados: y regalarlos con vnvngu 
ento precíofo y olóroG'fsímo^para vfar ya bien,y en 
feruicío de D í o s , d e í o q antes vfaua maí,y en oífen* 
fa fuváv En eíte hecho tan eílrano y tan nueuo, tan 
adefera , quiere manifeftar fu Contrición, y dolor 
" grande p-oT'liauer offendídoa Díos^lqual 'a rd ía efl 
f 1 coraco n , y para luego íe parecía Í arde paraman^ 
me8- fe f ta r roaChr í f to .Yais id ízc 
paífo D i feíte quo dolo re ardrt qug Bere&Tinter epu 
taciofl» 
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tadon, Gil otra palabra de captar bcncuolencia, fin 
dar r a z ó n de fu venida, ni de aquel hecho al parecer 
tan deQppoí i tado, todo tiempo le parece tipo y fa^ 
zon para efl:o:y por eflb luego íin mas acá ni mas a-
lla^y fin demandar licencia a Chrí í l :^ para el; o 3 fino 
callando y haz-íendo 3 fe echa alos píes de Chriílo^jr 
líora,y felos befa,fyvnge el amor fuerte no fepucde 
encubrir^ní fe puedefuíFrir3ní de tener5con nada de 
ne cuenta, fino con falír y manifeftarfe: y afsí el Re* 
demptor del mundo que conocía fu cora^on^díojra 
zon defte h e d i ó que parecía finjason^dísíendo; 
Q u o n i a m d i i e x í t m u l t u m . 
Y tal fue también! el aftedo de aquel publ ícano 
Zacbeo:)como.cuentaS.Lucas3qqriendo el Stnor 
hofpedarfe en fu cafa, ello admit ió con aíegria.Y di 
ze el texto; S t a n s a u t e m Z a c h ^ ü s d i x í t a d í e f u m i q Lució. 
fepara luego delante del , 7 le d í z e : Domine ecce dís 
m í d i u m bonoi ü m e o r t í do pauperibus^Scc. S e ñ o r 
he aquíla m í t a d d e todos mísbienes doy alospo* 
bresry fia alguno he defraudado en algo} fe lo pago 
coelquacro tanto. M í r a d l a p r í m e r a palabra con q 
fakjcofa cierto de confiderar^quie os trata cliTb, Z a 
cheo^a que propofitoCcofa marauillofa, que n i cura 
primero de encarecelle la gra merced que recibe, en 
c|uererfe feruí r de fu cafa, ni le bas e oítrecimí ento 3 
para adelante 3 ni endeíide primero,en c^uef^lcpros 
ueaáe comer, n i aun apuarda a feñtarfe:fino luego, 
ízeel Buangel ío , que recibiéndolo en fu caía ¡ afsí 
en pichantes de fentarfe,c[ueno vialahorajqlereb'l" 
uua el coragoa, falecon eftapalabra., y effedojde 
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fu contrición t Dommejecce dímídium bonorutn 
mi oruma&c.y cnbreuelo dize3y con rason cortay 
ecly pfadatla mitad de mis bienes doy alos pobres3y 
a quien de fraude con el quatro tanto fe lo pago.Pu^ 
es bien Zacheo,a que propoíítoCporquelo dezis ef 
fo S la fuerza de la contrición y amor de Dios le ha 
He falir con ello, y tambie hablar afsi5porq fabe que 
habla con quien fabe fu coracon: y quífo d e z í r que 
pUiSelhaze lo quees en íí, elSenorJo reciba enfu 
gracia y amíftad. Que eslo mifmo ^disela Efpofa: 
O feuletur mej&c. 
También hablar afsila Efpofaespaía fi'gnificar^ 
nos que Dios no fe alcanza ni poílee a pedacos y po 
co a poco, fino todo ¡unto y de vna por eífo ñ o cura 
poco a poco y ríe ganado lavolutad co palabras co« 
medidas y amoroías s para finalmente confeguírfu 
d^íreo^fino delaprimera palabra lo pide a eljdisiens 
do: Ofculetur me. Y aun también en eíío nos quíe^ 
re defeubrírei pecho deDíos^qno menos deíleo tíe 
ne de darfe al al manque la tal alma de darfea el.Ypor 
eífo no cura de requiebros amorofos,níi3preuia dif 
poficion para yr lo afficíonádo3porque fabe que ma 
yor es el deíleo que. Dio s ticne de hazerfevnefp^ 
ricu ¿del nueftro^que el queel nueílro tiene de vnit^ 
feaDíostporquecomo dizeS PablotQuiautemad 
hscret Domin o^mm fpirítus efhpor eífo ahorra tie 
po y razones3y dizre:Ofculetur me58íc.Befeme,quc 
no menoslo quiere mi Dios que yo : noesmefte< 
fter gaílar tiempo ni palabras,para acabarlo con el. 
Empero parece fuperfluo añadir con befo 3 y que 
baílaua. 
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bafbua dczir Béfeme : empero efta alma rcgalafe 
tanto en efto, quelo repite, faboreandofe en eí to q 
deííea. Yesde notar que aquí befo en fin guiar feto-' • 
ma por plurahy afsí leen muchos textos, Ofcuk tu r 
me pfculis oris fuí.Y efto dí^e para ponderar fu affe 
¿ÍQyY queno quiere de paflo gozar de fu amado, di^ 
zccii el numero piural:Befeme co los befos de fu bo 
ca. N o me con teto D i o s m í o 3 amor mío co v n befo 
folp3 ííno vno y otr o y otroiy nuca ceflar de reccbí r 
regalos del amor vue í t ro : porque vuefl ros am o res 
y regaIos,mí Díos3no fon como los del mudoq har 
tan, y aun dan ha í r ío , y aun a vezes Laborecímientor 
empero tu feñor mío y efpofo de mí alma dízes de tí 
y co ^ e r d a d ; Q u í ^ d & ^ s a 
buot me}adhuc:íítíent, q el gozar de ti no da haíHo, 
fino que antes defpierta mas el apetito para gozarte 
mas: y por eflp dize:Befeme a menudo co jos befos 
de fu boca, y nunca medexe de befar. YeiTo tam 
bien fign.ífic^ eíla pbrafis en la fagrada Scripíura fre 
quetaoarofcularí pfculo, como morte m o r í 3 venies 
veníere , para íígnificar yehemecíay cotiiiuacíon en 
lo que la palabra fignifica..Morte moríVquíere cíes 
zir}en comiendo apríeíía te yras muriendo , fin pa^ 
rar hafta cabar de m o r i r , venies veníet,apríeiía v e ^ 
n a5 fin fepar ar n i de ten cr fe haffa que llegu e. A f s í o^ 
feularí ofeulo, es con afficion y de contino befar. Ej 
fletan cftrano affeflo fignificalaBrpofa^dizíendp: 
Ofculetur me ofeulo or js fui. 
A lómenos ya que no parezca fu perflua aquella 
palabra ofeulo, o ofculís,pareedo la vldma q dizz 3 
S 3 
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í u boca:no baílaua dezír béfeme con fus befos3fin a 
íiadir jde fu b ócaCde donde fon los befos,, fino de la 
• bocaífuele fe befar con los píes, o conlas manosC o 
alma n^ía^fi bien conocíeíTes la condicío de tu EfpO" 
fojencendenas como los acotes de fus manos tabíe 
íon befos:y como el abatirte 5 hollarte cu fus píes j y 
liamillarte .tábíeri es befarte. T o d o es merced J fa-a 
uorque Dios te haze para atraherce y allegarte a ñi 
Ebrs iz* :^1C>0^€ a Pa^^0: Qla^ en ímdí l ig í tDt í s , caílígan 
flagéllar aatem o mnem filium qaem rcdpí t . í .quem 
a i opear ía fiííum, quelos aboces delamano del pa" 
dre3fon feñales de amor.Oye aquella alma Q I K dize 
a Ri Bfpofo :Bonumíh í 3 quia humiíiafh'mc. Gran 
biéy merced me hecíftes,Dios m í o , en derrocarme 
por tierra, y bollarme. De manera que tu Efpofo be 
fos da deboca, y tambicn befos de píes y demanos: 
empero eílos befos no los da degana, fíno forcado 
de nra n e c e f í í d a d ^ a s los befos d fu bocafon befos 
de gana y voluntacT.Délos befos de píes y manos ni 
tu c| uerrias qce befáíFe,ní el tampoco te quernabefar 
porque aunque eílos befos fon fauoresfmas no fon 
fabrofos défuyo,ní de d-eííear:nias los befos 3fu bo 
ca fo ninas dulces quela míel^y queel pana},y defu^ 
y o f m buenos y de deíTearjy el huelgade darte eílos 
bcios,y rti te huelgas de los recibir. Y porque de fo* 
los f ftos había aquilá E í p o f a , y eílos fon los que 
delííayporeífo dfee: Ofculctúr me ofculis-orís-fuí. 
Bí en pues has ví í ío alma mía,que como tu Dios 
tambíe feñor de todos los bienes tepprales, afsí tet/ 
t e n o s c o m ó eípírítuales;que quadoloshuLiieres me 
n e í t e 
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nefl:cr,y Íosdeflcares,yj€ cpnyinkren; henchirá tám 
¿í^n tu deíleo dellos, 
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fideracion. 
Oníídera t a b í e n alma mía, q tu Dios 
tábié cuplé el deíleo de los malos3y a ü 
q parece q p o r efta p a r t e no fe hauía 3 
elíimar en mucho e l cuplír díos el def 
l e o délos buenos: empejoaduíme q 
fihiochclDs deíleos délos buenos,es;paralu bíe3y íí 
eldlosmalos,es parafu íTia l . Porq como díze^lglo 
ri o fo pa dre S. A u g u ftí n: Multa d e u s c o ced i tira tm, 
qugnegaqjpítius.Qucenofádo. dios coüguno$9U^:Au$ufi*-
cocede muchas cofas J a s quales niega a otros3ncclo 
les fauorable. Afsi díze el Apoftcl h a b l a n d o de l o s 
m a l o s j ^ n o hauia reípodido c o la vida a l c e n o c i n u e 
t o que D i os de íi í e s h a u í a dado, y h a u i a n F e n i d c e:i 
gran d e í ó r d e n de vida: y d í z c c l A p o í l o l r Propter -
quod c r a d í d í r i l i o s d e u s i n d f i d e r í a e o r d í s e o m . P ó r •/ 
1Q q u a ^ q u í e r e d e ^ í r ^ e n p e n a l d e t a t o s m a l e s ^ d t o s l o s 
c n trego a fus d e í T e o $ i q u e c u m piieíTen l o s . d c í l e p s de 
f a c o r a r o n . . . .Quc-d'e^isA:poftol.fagr.adof;eña.es p e i 
n a d e f u s p e c c a d o s v q u e f e k s c u m p l a n í l o s d e í l e o s d ® 
f u c o r a r o n v m i r a d a q u c c a r c d 3 o a q m u z m o r r a • eflo..-
fe quieren e l l o s . O i n f e l i c e s d e l o s t a t ó s ^ n o h a y mm 
y o r c a f d g o d e D i o s e n l a t í e r r a 3 n í m a ^ c n i c i mxhzmo'r g;í-^ 
r r e r o 3 n í peor v e r d u g o 5 q f u p r o p r í o - d e í l e o . Y p o r x - f . 
10 a í ^ e í T r a d i d í c e o S j C o m o g e n i o s e n t r e g a a i b r a ^ a i 
S 
Troue, 
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íeglar 5y al verdugo. Eftees el fupremo cafb'go del 
víador^dexallo a íiis deffeos , y al^ar Díosla mano 
dd5y el ciego del peccador cfta muy conteto quado 
fe le cuplen fus malos deíTeos, y íi le lo pregütafTen, 
diría que lo toma por regalo , y por paga de fus tra^ 
bajos que fe cuplan fus malos deíleos. Mira defuen 
íurado3q eíTo es vna car celen enq eftas, y los cumplí 
mí ecos de tus deffeos^de que tato te huelgas, fon los 
grillos en que eftas prefo, comadíze Salomón : luí 
quítatis fu^capíuntímpium, &funibus peccatoru 
fuorum coftnngítur.Que quado el malo peca, díze 
Salo mo, que no tiene Dios necefsídad de echarle el 
jnano,ní aü deembiarle el fus aguaziles,yporquero 
nes a prenderlemo, fino q luego que el mí ferable pe 
ca, de fu mifmo pecado haze dios alguazil y porque 
ron queleechala mano , y haze cadena quele tiene 
prefo , y tan íeguro , que fi Dios con íu gracia no la 
quiebra, es ímpofsible foltarfe. Por eflb dize,quc 
fus mífmas iniquidades prenden al malo, y íeechan 
mano,yqconlas cadenas de füspeccados eftaprefo 
yaherrojado. 
Y quanto mas cumpleeí ciego peccador fus ma^  
los deffeos, tanto va creciendo mas fus prifiones, y 
haziedo mas dificultofa o ímpofsible fu foltura y li* 
bertad, demanera q dúlcele parece ai ciego del pec^  
cador fegcür fus apetitos, y cumplir fus deííeostem'* 
pero en hecho de verdad mazmorra es y cárcel cru'd 
en q cfta prefo:y tato peor y mas fin remcdío,quaní 
pr f 8o. íó rnas fabrofa y dúlcelees.Bf¡:amífmaverdad,que 
J * ha dicho S.Pablo,affirma también Dauíd de otros 
tales 
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talescomo los paíTados.Dímiíít eos in defidería cor 
dís eorunv'buntín aduentíonibus fuis.Qujelos dea 
xo Dios a fus deífeos^q biuieífen a fu volütad y a fus 
apetitos: y afsí los deíuenturadoSjdize elPropbeta, 
que bufcan e ínuentan medios, para poner en obra 
fiisdeiTeos:eyra5 dizeneínuecioneninuencíon : lo 
qual dizc por las nueuas maldades que inuetan para 
cumplir mas a fu plazer fus deífeos: y dize que yran 
defta manera de mal en peor, mas no dizeadonde 
van:porquenielloslo faben,que va ciegos de fuma 
licia,ni el fando Prophetalos"quífo dezir,porque en 
tanto que víuen no hay parar, ni tienen fin fusma^ 
les:porque con elloSjVÍuen,y con ellos muer en, y co 
ellos van alínfierno,y con ellos cíbuijy eftaraallípa 
ra fiemprefamas:porquelos malos enlos affedosq 
mueren en aquellos perfeueran, y perfeueraran fin 
fin,comolos demoníos,decuyac6pañíafe hízíero. 
Empero veamos,noternanaígun remedio citos 
defauzíados deDiosTAeílo digo que es el affeifl:© 
defordenado deftos y fu cuerpo íefííual como vn ca 
uallo def bocado que le lleua al q va encima de lo da 
g ú en lodazal, y de barranco enbarranco haíia quc 
le deípeña. Verdad es que en tanto que viue el pecca 
dor, es cierto qfepuedeconuertír aDíos,y confian 
do principalmete en la eípecíalífsínjK míferícordial 
Dios , f i algún remedio efte tal tiene, es tenerfe bien 
a jas crines, hafta canfar a efte cuerpo carnal:que can 
fado y acollado co el ayuda de Dios ¡ fácil fera tene^ 
UcEite remedio nos da el Apoftol , dizíendo:Mor 
tificatemenbra veftra qux funt fuper terram.Mor^ 
S 5 
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tificad y reprimid vueftros miébros5 vuefttos afFc^  
¿los y íentidosjlosquales nos hazen guerra , y nos 
contradiré en tanto q vinimos fobre la tierra, en de 
sirque fon fobre la tierra, nos quiere dar aentéder, 
que en la otra vida no haura eíla contradidion en 
los jufios, fino fumma pa¿ entre fu alma, y fu cuer* 
• p o. T e n el do s, dí^e,co mo muertos, q u e n o 1 o s dexe 
ys bullirtquando eílo fuere afsi, el efpíritu líbre.de 
fu carne dará vozes a Dios,y oyrle ha.De manera q 
hermano mio^fino afflígieres tu carne, con ayunos, 
y difcíplinas, y oraciones, y afsi la traxeres corrida 
y canfada, no tienes remedio: mas entonces, con eí 
ayuda de DíoSjhazíendo lo que digo,Ia podras de^  
teneryhazer parar de fus malos bríos y defenfrena 
iníentos,y de fu desbocado apetito, y para cj nonaz 
cadenueuo.Lo mífmo amonefiayrepiteS. Pablo 
como cofaímportantiísíma,efcríendo alos Roma" 
AáRow/S nos>yc5í^^Sí fecundum carné vixerítís,moriemini: 
fiautem fpíritu facTta carnís mortificauerítis, viue^ 
tís.Sí en comer,y beuer,y dormi^oy^y hab[ar,yen 
todos los demás actas d^ vida os gouernaredes, no 
fegun la necefsidad de la carne, q eíla n o fe puede efi 
cular,fiao fegií fus apetitos defordenados,daospor 
perdí dos,finfaÍta morireís,¡no defta muerte c o r p O ' 
raljdc que todos buenos'y malos mueren, fino déla 
muerte que es abfolutamente muerte;que es la ínfer 
nal,de q fiépre van muriendo los condenados, y nu 
ca acabaran de m on'rtque a la muerte temporal efta 
muerte la llamaS. Pablo :ínfclíV ego homo, c|s melí 
berabítdecorporemords huius gradei per I "üim 
> 3 * ; Chrí-
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Chriflum domínum noftrum. Mifcrable de m i 
liombre3qiie tengo guerra comígo rnífmo yy peleo 
yo comígo quíe me librara del cuerpo deftamuerge. 
A efra vida ilatnaefta muerte muerte que fe ve y fe 
mueilrafun : masía infernal como no tiene fin no 
fe puede determinar, mofl:rar:ydizedeÍ cuerpo 3 
fea muerte^ deíl:a vida : para nos íigníficar tábíe q 
el cuerpo de la vida celeílí al no hará güera al eípíifc 
tiuquíen pues me librara defte cuerpo moral t que 
encanto quelo esjiaze guerraa mí efpírítuCRefpon 
deda gracia de Dio ^medíante Icfu Chrifto.y añade 
la f^gun da codící onahempero B con vueflro efpirí> 
tu ayudado del efpirítu de Dios moníficaredeslos 
hechos déla carne?que no foixhechos del efpirítu^ít 
no hechos fuy os ella mifma carne:fi los mortificays 
que matarlos no podcy s5ímo rendirlos y fub|e<fl:ar'' 
los^y que eften eomo muertos, que no v iuan^í rey 
nen:íílo hazeys afsí, bíuireys vnavida q no conoce 
muercemo halla o tro remedio S. Pablo para en fren 
nar nueílrrajdesbocadacarne:y aunq no explica elco 
mo 5 empero notorío^es que efta mortificación fe ha 
S hazer a poder de ora:cíones3ay unos3abí¡:inencías, 
dífcíplínaSjy otras aíperezas corporales: porque 
ftas fon como vnafalmucraqfeca las malas hume^ 
dades y regalos de nueftra carne: y de tiene también 
efta carne corrubtible3maí indinada y peor acoftü^ 
bradajpara queafíí no críe gufanos de malos dcíTe-
os, y hy eda con fu m ala co nue^facion. E ñé pues 
es elremedio del tal peccador. Bien has vífto pues 
alhia mía, como tu Dios 5 íí;hinche fu deíTco a los 
ma* 
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malos, es para fu mal: y que aunque aquellos tíeíieit 
nobre debíenes, nolo fon fino males, pues fon para 
P/4l.2;> £u mal^y preílo defaparece y fe acaba-AfsíDauid co 
traponíendolos fucceílbs délos amigos de Dios a 
los 3 fus enemigos,dize: Iní míci vero domini mox 
vt honoríficati tuerint Sí exaltad,deficiences quead> 
modufumus deficíent.Mas los enemigos de Dios, 
dizc, luego que ay an llegado a la cumbre de la honr 
ra y p U | an^a que pretende,de prefto fe desharán coy 
mo elhumo.Propríay elegantífsima comparadon 
es la delPropheta:porq es proprio del íiumo,como 
lo experimentamos,que quando mayor eíl:a,nias te 
dído y efparzido por el ayre,entoces íe acaba, fe des 
P/4Í ios, .lia^e,y defaparefee. Por efta mífma razón los com^ 
para ala fombra elegantemente, dize fer f e m é j a o s 
tes a humo y afombra,coías de po co ferydep o co to 
mo,yque prefto fe acaban,cofas quefu m i f m o fer es 
buen tcíjtigo.d¿fuí^conífancifi,y cofas que q u a n t o 
mas crece y fe tíende,tatp mas cerca eílan d e acabar^ 
fe: de manera que la fombra como el humo q u a n t o 
mas femiieftra y fetniente,tantp m de durar 
tal es la gloría y proíperidaclde:íps malo?, que 
quando píenfan^que tiene algo,notíenen na 
da: y perece fu deííeoy fiigpzo t mas 
el deííeo del buenócomo es 
buenp,y de bien^lo hiíi 
cho dios&bííéestepo 
rales enefta vida 
y de eternos 
enlaotae 
Domingo. 
Renouabiturvtat aquilas íuuen tus tua. 
Bl que renouara tu mocedad acomo iadel águila. 
Loa alma mía al Senor^y anda hoy delante delcomo 
delante de tu Refufcítador. 
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fíderadon. 
^ Confideraeftacírcülocucion qafolo 
dios íignifica:porq folo el puede refuf 
citar los muertos. Deíle título tábie le 
illuíí ra aqlla fda Anna^dísiedo: D ñ s 
mortí ficat, & víuífica t: deducit ad ínfe 
rosS¿ redudt.Que es el qpuede matar,y dar ví= 
da:lleuaí los muertos ala repultura,y díde allí torna 
líos vinos. Eíío es proprío de Díos^q puedematary 
dar v i da al alma^yaícuerpo.Bihobreíolo puedema 
tar el cuerpo5mas no refufcítarle: empero en el alma 
no tiene poder para nada^por ferímmortal. Aísí di-. p. ^  g, 
xoDauíd hablado délos tyranostPofuerutmGrtící * 
na feruoríi tuorum efcas volátil íbus cseli,carnes fan 
¿lorum tuorum belíiis terr^. Pulieron lo mortal de 
tus ííeruo s en eíTe cam p o, íín fep ul tarlo s3alas a ur s di 
cíelo : las; carnes de tus Santos a las beííias de la 
tíerra^ara q ue las GomieíIen.Pon dera la rcueret? cía 
que con rasen fe deue a los cuerpos dé los fanclos, 
y como los tyranos,porq érainfieles Jos teniaen po 
ecu. 
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Es mucho de no car, que díñelo mortal , oío taov 
tezíno de tus fi'eruos 3 quiere dezir el cuerpo , y ha> 
blaaís í , adííFerencía de lo i m mor tal ddlos3quecs 
A^ ^ el alma _a aquíen no pudieron matar , por fer d ani^ 
^ ma íiiuportal. Afsí el Redemptor del mundo repre 
hendiendo a ios S iduceos que negauan la reíurre'' 
d íon del cuerpo, hauerefpíritu , fino que el hobre 
moría co ino el animal cuerpo y alma^/ que todo fea 
ira2' cabana ailíj les conuienedizícdoporS.MarcosiDe 
mortuis autem quod refurgant ñon legiftís , 6^c. 
Qae refufeíten los muertos, y que haya eípírítus im 
E x o i j . mortales, no lo veys en el Exodo, quádo díxo dios 
aMoy fes:Yo foy Dios de habrá, y Dios de ifaac, y 
Dios de lacob: y efto hauiedo tantos años que erail 
muertos.PuesDíos ,diZ 'eel ,Señor ,noe3 dios délos 
qdel todo fon muertos , fino de los que en alguna 
manera víuen.Porque íi aquellos fan¿los ni en cner 
poní en alma vinieran, no fedixera Dios co verdad 
Díosy feñordelIos:comono mepuedo yo delira 
gora co verdad,feñor del cauallo q femé murí orpor 
querñur ío todo, cuerpoyalma, ningunapie^a,o 
parte del quedo viua^Luego pues Dios fedizedios, 
y feñor de aquellos fancflos^aalomcno's viuen quan 
toal alma t y deaqui íeílgue tambíenjque refufdta 
ran quanto al cuerpo. Porque como el almaracio' 
nal fea forma de fu cuerpo , tiene natural apentío a 
ínformarlety aquel apetito y poder no pueáfer por 
demás ? fegun toda Phíiofophia t luego tíepo ha de 
venir quado fe cumpla, y torne a^lla alma a Cu cuer^  
po.Aíique por cfto no fe ha^ de penfar quela Refur^ 
reclion 
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reftíon es obra de na turalez a fino í o b r e n a t u r a l s d e 
0ÍOs. De manera que con ella a u d o r i d a d e n cifra 
les p r o n o el S e n o r l a í m m o r t a l í d a d d e l a l m a ^ y l a R e 
furredríoa d e l cuerpo. Por e í í b el f a n d o P r o p h e t a 
Dauidilaj^o alos cuerpos délos fand:os5lo mortal 
o morcezíno dellosra dífferencia déla parte immor 
tal3quees.eí a l m a . A aquel lugar del Pfalmo alegan 
do alude nueílro Redemptor, hablando también á 
los ryrannos a fus Diícrpulos: Nolíte timereeos q n k ^ ^ 
occídunt corpus,anímam autem non poíluní occí3 
re.No querays temer alos tyrannosjos quales pue'-
denmacar el cuerpo , empero el alma no la pueden 
macar,que es íinmortal: mas antes temed a Dios 3 ^  
puede matar al alma5y alcuerpo^de muerte infernal 
y eterna. Afsi también lo declara por S. Lucas, ^ ^. 
y d í s e : Poftquam occíderintcorpus 5 non habenc 
ampií us q u i d íaciat.Defpues de matar el cuerpo5no 
os pueden hazer mas mal allí para fu poder:y ni aun 
eífo podría,(i dios no lo permideífe.Yno paila el Se 
ñor adelante co ló del Propheta , que no teman que 
lo mortal dellosfo echen en eííe campo por enterrar 
a las aues del ayre, y a las beílías de la tierra, por que 
como ya entonces carecerán de fentído, no hay que 
merecer por ello. De manera que el Señor es el 
que puede matar al cuerpo y refuf:itarle 3 y elque 
puede matar nueftrd efpirítu eípíritualmentejquiTa 
dolé la vida de la gracia por fu peccado:y refufeírar' 
le,tornandofe la a dar por fu penitencia: y el q u e 
puede matar al almay al cuerpo de muerte infernal, 
-y cterna^comQ alos mtilos^^l qudepuede dar v i d a 
cele 
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cdefh'al y eterna como a los buenos. Ycjueeíla pe> 
rípiiraíis fe verifique en Chrifto nueftro Redempx 
tor^de quie aquí elPropbeca habla,conil:a por S.Iu^ 
an3queei Redéptor pro metió a fanda Martha: Rea 
furgetfratertuus. Confuelate5quetu herinano refu 
fritara. Y ella la refpondio: Bien le feñor q refufeitac 
ra mi hermano en el día poilrero del mundo, quan/ 
do r dufdtarari to dos el Señor le refp5de: Ego fum 
refurrectío ¿C wtatquí credit ín rtie,etfam fímortuus 
fU2rít»viuet,d¿ omnís quí víuitSC credirín me, non 
mo ríe tur ín accernuai Yo ib yr,dise, no fol amere, el 
refuícitador,y el dador a vída.pero la mífua. RdTois 
•re i l i o n , y la mífma vida: quiere de^ir, la fuete de la 
R d u r r e c í o ^ dda ^ida:y pues ejpoílrero día3como 
di 3.'s , j di^es verdad,: tengo de reilifcí car los. muer 
tos: t imbiea paedo refufcitaragora a ios c| q-jiilere, 
y fe cierta, que el que cree en mí con fe viua, aunque 
lea ya muerío quanto al cuerpo , ha de tornar a vi< 
uír:y todo d q agora viue, y cree en mi co fe viua,yo 
le con feriare la vida queledi al almary aunque morí 
ra temporalmente quanto alcuerpo,empero no md 
104/i.y. rira para ííempre.Y aun mis claramente lo hauía du 
cho antes: Aaien,amen dico vobis,qiuavenít hora, 
& nunceiTirquanda mortuí audíent vocein íílrj D i , 
Sí quí audíerínt víueen: ficut ením Patre habet 
tam infemetípfo, Íícded¿t8¿ Filio vítam haberein 
femetípfo.Bn verdad en verdad os digo, que ver na 
tíempo,y ya eslkgado, quando los muertos oyrála 
bo^del H jo de Dios,y lo reconocera^y los qlaovc 
ren, viuíraii. Lo qual díxo d Redemptor por los 
. t n u e P 
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muertos que cu ronces hauía de reftífcítar^biuíen do 
eíb vida moral.. Y:hago os faber, q como el padre 
tiene en íi miímo íafuente déla vi4a3 que es la Díiü^ 
riidadiaísi engendrando eternalmete alH.rjo3le dio 
qixc tutiícíle en íi mifmo también la fuente de la v u 
da, pues es vn mifmo Dios con el Padre: y no os 
maríimíkys diz-e, q agora refLifciíare algunos muer 
tQS^poi'que tiempo vernaien el qua! todoslos muer 
tos que eftuuiercn en fus fepulturas: oyrála boz de! 
HÍÍO deDios 3 que les díra:refufcítad muertos, y ve 
m é ajuyzio: yeneííepunto f a l d r a n l o s b u e n o s c o í i 
refurec^íondevida, y los malos con refurredioit 
demuerte5y condemnacion.Yafsícofta queefte pe 
ríphrafis queelPropheta dize deDíos^fe verifica en 
ChriftojComo en verdaderoDios.Porque eíle es el 
fia prícipaldetodoslosmilagros df Cbrifto fenor 
n u e i l r O j e í l a m p a r efta fe en los corazones délos ha* 
bres, que era verdadero dios y fenor de naturaleza, 
para que en todas n u e f t r a s necefsidades corporales 
y e f p i r i t u a l e s acudamos a el s y del eíperemos todo 
bíe5y fer libres de todo maU empero para perfuadir 
efta fe,escogío obras mílagrofas ,y/utamete beneíí 
casy p r o u e c h o f a s 3 paraquede vna , alumbraíleal 
cntendimiento,y a f f i c i o n a í í e l a voluntad De mane 
raque pudiera moftrarfe quien era con milagros q 
laftimaran: como los que antes de humanado hizo Gcft ^ 
en Egy to para redemir afu pueblo del captiuerio de 
Pharaon:o con milagros que folo períuadieran la 
fe3empero fin^puecho alguno particular 5 como lio 
uer ánfora en medio §1 eftío, yeftádo el cielo fereno ^KtgM\ 
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como lo hizo en tiempo Samuelty tambíelloucrfo^ 
bre el vellón , y que fe moiela tierra de debaxo del, 
iMiá. y el fe quede feco, y alcontrariOjComo lo hizo en tie 
po deGcdeon:y otrosfemcíantes. Masíafumma 
bodad del Señor refcruoeílagracia para el tiempo 
de fu encarnacíonjque todos los milagros que hizo 
fueron aunque principalmente para perfuadirlafe, 
empero de camino para hazer bien alos hobreSjma 
tan do la hambre alos necefsitados 5 dado viña alos 
ciegos 3 hablar a los mudos3oyr a los fordos^falud a 
los enfermos, y vida a los muertos. Y afsi los llama 
elmifmo Señor buenos milagros , díziendoalos 
queleuantaron piedras paralo apedrear, yfequíy 
aaron como eftatuas co las piedras en las manos5no 
íífetfMQ* pudiéndolas arro|ar:Multabona opera oftendívo 
bisex Patremeo:propterquod eorum opus mela^  
pidatísCDe parte de mi padre os he mofirado al ojo 
muchos buenos milagros^fanando vueflros enfeiy 
mos,yrefufcitandovueíl:ros muertos porqual obra 
dellas me apedreays C quanto es en vofotrosC qual 
delías merece piedrasCcomo quie dize 3 ya q t: fias o^  
bras no perfuaden la fe de quie foy a vuefiro entedí 
míetos jalomenos elbien qpor ellas haueys recibido 
tío regalara vueftra volutad, para q no me querays 
apedrearCDe manera que los milagros delEuang^ 
lio por fer obras fobrenaturales,aIumbran el en redi 
miento para conocer quíenChriíito es:y por ferbue 
nos y prouechofos3affircíonan la voluntad:auncj el 
fin príhdpal es prouar quiéChrifto esrpara q le crea 
mas.Y afsidízeS Joa, que otros muchosmilagtos 
Eíao 
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hizo el Señor , que no fe efcríueen fu EuagelícH^c 
autem (cripta funt, vteredatis quíaíeíus eft Chrí^ 
{ius filius Deí3&: vteredentes vicam habeatís ín no* im,20¡ 
xninc eíus. Efi:os,díze3re efcríuíeron para que crea 
ys que Icfus es el Mefsías prometido, Hi]o verdade 
ro de Dios.Y para qcreyendo lo afsi, alcanceys la v i 
da, por fumcercefsíon.Confuelatepues alma mia q 
tu Chrifto y en Ten ador es también tu Refufcitador; 
y en refurcitarlosmuertosquerefufcito^ricipaíme 
te pretendió perfuadírte eíl:a fe déla Refurre&'on 
de pdos:y de camino confoiaua oyendo la petícíoa 
de quien le pedia aquella refurreftion particular de 
algún muerto, 
S E G V N D A C O 
fideracion. 
OnHdera tambícalma mía el orde del pro 
iheta..como deípuesdéla bíenaueturága 
leí alma, luegoen eíle poílrero verfo n o s 
.ófuela co la refurred:ion del cuerpo.Por-
que afsi como al cuerpo todo fu mal le viene d e l nial 
del alma:afsi también todo fu bíéle viene di 1 bienff 
l la , lo qualChrifto Redemptornos enfeíiapcrvna 
muyelegatemetaphora,diziedo:Lucernacorporís 
tuíeftoculustuus:íí oculustuus fuerit fimplex, tO' 
tum corpus tuum lucidum erít:fi'aute nequam fue? 
rít,8¿ corpus tuum tenebrofum erit: videergo n c l u 
mea quod í n te eft tenebnc í i n n í í ergocorpus t u u m 
tocum l u c í d a m fuerit non habensaliquam p a r t a n 
T z 
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tenebramm^crií íuddum totum, S?C íicutlucemaful 
gorís iiiumínabic te.La lumbre de tu cuerpo es la vi^ 
íta de tus ojos: de dode fe ligue q íi eftafuere íímplej 
fin mezcla de algunas m o t a S j l í m p í a ^ c l a r a j y buena, 
también lo cítara tu cuerpo^ues í o efta quien lovee 
y lo rige: empero íi fuere mala. Contrapone mala a 
fimple^para qentíedas qhabla nioralmete. Afsí que 
dize:Si fuere mala tu vííta^ábíen tu cuerpo ferafu^ 
sío5ofcuro5raalo:pueslo efta quicio ha de ver y lim 
píar.Eíta es la metaphoray el Redemptor del mun^ 
do la ap plica luego3y próíígue diciendo: Mira pues 
bie n que la lumbre que hay en tí3quiere desir^que el 
alma que efta en tu cuerpo,que es la que vee y te ha 3 
i?egír3que es la lumbre de tus Of os: mira no efte obí-
cura y añublada de error y malicia. Y como O-le píe 
guntaras:SeñorcomolavereC'afsíreí|5onde: Síto^ 
do el cuerpo de tus obras fuere claro y bueno3quení 
vna parte tiene ofeurayma^ todo luego deueeñar 
claro y buenoatambíen el almavqmere dezir, cftara 
clara y buena.Saca por el eíFeiflo la cauía, y entonces 
dize:Claro y limpio todo^alma y cuerpo, tu alma af 
fi como vna hacha de g r a n d e reípíandor 5 te alúbra^ 
ra tu cuerpo para ííempre famas- Dize eíio 3 porque 
de la gloria del alma redüda la gloría del cuerpo^y de 
a l l í le v i ene al cuerpo todo fu b i e n . Demanera que el 
Redemptor del mudo prueua delicadamete, como 
del b í é del alma fe í í g u e el b i e n del cuerpo 3 y de toda 
nueftra vida,para aora}y parafiempro. Y llama a q u í 
siuefi:ro3T!aeftro y Señor luz al bien v ytíeníeblaai 
írahlücido^alobueno^y ofcuro aloma y congral 
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razón , como comía en la icrcera Coníicleracion 
deldía paliado.Por ello pues elSandoProphcta.ví 
ílala beatitud del alma, traca luego de la Reíurredi* 
on del cuerpo, como eítedo que fe íigue de aquella 
caufa^íaluo íípor diTpenfacion Diuinano feprde'' 
naotracofa. Yporlamífma razoníunta aquíala 
beatitud del alma la glorificado del cuerporpa ra dar 
nos a encender que como en compañía el alma con 
fu cuerpo ííruíercn a Dios: afsí en compañía han de 
gozar del premio. Porqelalma perlas cofas que ha 
ze , 0 padece fuera del cuerpo,ní merece,ni defmere^ 
ce:fu méritojO de mérito refulta de íu copañia.Yafsí 
perfuade Salomón el bien obrar en tanto quebi^ 
iiimos;Quodcunque poteílfacerémanus tua3ínílá , 
ter operare, i ocio el bien que pudines aoranazer, 
hazlo apneíra,y con ahínco y cuydaao Ydalarazo. 
Ci.u'a ñeque opuSjUeque ratio, ñeque faptentia, ne^ 
que feientia erít apudínferos,t]uo tu properas.Por^ 
qucdefpues deiamuerte3en lafepultura, para don=5 
de tu aprieíTa caminas fin parar, no hay bien obrar, 
ni te aprouechararazon,ni tu faber díuino,ni huma 
no.Lo míGno perfuade S .Pablo:Dum tempues ha G<iU6* 
bemus, operemur bonum ad omnes, máxime ante 
ad domefeícos fidei.En tanto que biuimosjq no fe a 
parta efta alma clftc cuerpo, hagamos bie a todas las 
naciones del mundo5íin difierencia:empero c o n efe 
pecial obiíoadon alos ííelesjporq fomos ci v n a caía 
y familia Chriílíana. Afsi que e n tanto que viuen 
e n copañia alma y cuerpojfe m e r é c e l o defmerece:df 
hecha efea compañia, n o hay m e r e c e r . Y quien lo 
T f 
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contrario píetifa, no fíen ce bien la piedad ChríR-iV 
na.Por tato mandaua Dios c o n grarídeínílancíaen 
hmt.ifr el Leiutíco quede la h o ílí a pacífica que ie offrefcia a 
Dios por mercedes recibidas, fe pudíeíle aprouc^ 
char y c o m e r della quien la offrece h o y y mañana3 q 
itgniñca e l tiempo p r e f e n t e t m a s al tercero día, que 
fígiiíRcala Rcfurrcdíon, y la otra vida, porque tal 
cliareíiifdto Chr i í lo , en ninguna manera 3 fo pena 
de quedar por prophano y ruzío3y forpechofo cn la 
' fe 3 y qlleuara fupeccado acueftas fera caítigado, 
ynoconrado pordelpueblodeDíosel quetalpre^ 
fumíeresfino que fe queme y c o n f u m a l o reílanterpa5 
ra íigíiificar que quien penfaíTe a p r o u e c h a r f e y a 
déla tal oíFrendavantes k feria de daño, que de pros 
i t e c l i o . P o r . t a n M i n u e í í r o Redeptoryaunq para rríc^ 
recer nucll;ra r e a e m p c í o n , t o m o todas las penas del 
peccado^empero no-tomo la corupcion del cuerpo^ 
p o r q u e y a f e p a d e f c e fuera del tiempo del merecer. 
¡La mifma v e r d a d nos intima el ApoílolS-Pablo^di 
zXor^» hiendo: O mnes enim nos manífeílari oportct an t e 
tríbunalChriílijVt r e f e r a t v n H f q i r í f q u e propría cor 
porísaproikgefsitjíiue bonum5 íiuemalum.Por fe 
c r c a j d í z e j t o d o s nofotros hemos de coparecer ante 
el cribunal de Chrlfto ? para que relate cada vno las 
obras proprías de fu cuerpo, como las hizo, agora 
fea bueno, a-gora fea malo. De maneraque aunque 
no quiera el hombrejeí ha de fer el reo.y elteñigo}y 
el relator del pro ceííb de fu vida,aora fea bueno, ao> 
ra fea malo lo q huuíere hecho. Y mas dise:conio lo 
hizo^el q^y elcomo3con queíiuencion3y a que fín,^ 
por 
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porque orde: porque muchas buenas obras fe bu el 
juen malas.por haberlas mal. Y por eílb máda el m i f 
mífmoDies:Quodíu{lumeft>íui1:eexequens.Que rjeH l6' 
no baftahazerobraíufta, fino que vaya luílamente 
hecha3para q qued por tal. Díze tábiempropria cor 
.porisjas obras que hizo en fu proprio cuerpo.quie 
redesirjel maí3o bie que hizo en tanto q u e v i u i o en 
el cuerpo.Dize tambíe proprio cuerpo, porque no 
reíufcítaraotro cuerpo q el quepecco3como aalgu^ 
n o s falfá mente fe les antoio:porqueno hauia defer 
v n o e l c u e r p o q u e p e c c O j O fíruio aDíos5y otro el q 
fueírecaíligado5o premiado, fino el proprio: para 
que como en compañía peccar53o firiüeroadios,af 
fi en co mp^ñía alma y cuerpo f e a n premiados, o pu 
nidos. Ypara perfjadir eila verdad nueílroRedem 
ptor aparecíecio refufeitado alos fuyos 3!es mueftra 
y perfuade como fu cuerpo refufdtado es el mifmo 
que padefeio e n la Cruz. Videte manus meas, &-
pecís n ieos :qu ía ego ipfe fum. Ved mis manos y mis LiiC2 ^  
píes^cpmo fueron enclauados:porqueyo foy elmif 
nio q i p a d e f e i j e n cuyas manos y píesveys los vazios 
délos cIauos:y lo que versen mí^eíTo es lo q ha defer 
devofotros.Bíenhas v i ñ o pues almamía, el orden 
de razo que guarda el fando Propheta, como a l bie 
del alma fe figue el bien del cuerpo: y como ha de re^ 
áifcítar, p a r a que como en compañía ííruíeron a 
Dios, también en compañía le gozen para fiemprc-
T E R C E R A C O N = » 
fideracion. 
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P ^ ^ ^ ^ f f l ' A mbie puedes cofíderaraqlla palabra 
8i Renouara, q cierto es de confiderar el 
porq el propheta en todos los feys be^  
neficíos paílados habla de prefentejy 
en folo eíle habla de futuro. Porq mu 
tes díze,el q perdona todos tus pecados3el q fana co 
das tus enfermedades, el qredime delamuerte tu vi 
da, el q te rodea d mífericordia y obras deíla^el q ha 
¿e)iiyzío yjufticíadelos q hazé injuria,elq hinche 
tu deíTeo debienesry aqui folo díze defuturo,Reno 
uabíc,elqrenouara.Yco mucha razo: porqlos feys 
beneficios primeros en el eftado deftaYglcilamilirá 
te loshazeDíos , quedeprefente nos perdónalos 
peccados,y de p refen te fan a nu eftras dolencias^y de 
prefen te redime nueftra vida de la muerte, porque 
ay eílael precio denucftra redempcion, que pago a 
delantado, y eilaen los Sacramentos, y como íe va 
applícando,va redimíedoty de prefence tambie nos 
cerca de fus obras de mífericordía,y de prefente nos 
|'uzga,por que allende délos juy zios particulares^ 
Dios liaze en el difcurfo déla vida, en la muerte de 
cada vnole juzgaDíos , y alli fe dala fentencia , co« 
mtíloaffirma S PablotStaturum eít homínibus fe^  
mel morirpoft hoc aute iudícium.Que es ley de dios 
qlos hombres mueran alómenos vha vez: cj íi algu 
nos muere dos vezesa como los muertos q Chriuo 
y fus fan cío s refufcitaro,q defpues tornare amorío 
effb fue negocio de gf a^o de natuíaleza.Yluego di 
ze el Apofrol: tín munedo fon juzgados, y fe dala 
fen tendafinahy eílimifma^qno otra fe publicara el 
di* 
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¿íadelíuyzío vniuerfal. Quales allí fuéremos iuzga 
clos,dízeelglonofo padn S.^  Auguílín^alespare^ 
ceremos en publico el dia dei iuyzio final, y afsi tam ^ ^ 
bien nos iuzga de prefenre :. y también de preíente 
hinche de bienes^ beatifica las almas que purgadas 
falen dcfu cuerpo, o en acaban do fe de purgar en el 
Purgatorio.Empero folo efte vi timo beneficio que 
da de futuro: porque hafta el poftrero día del mudo 
no refufci tara 1 os cuerp os. Solo p ues efte ben e ficio 
promete de futuro.Y quifoleprometer, y certificar^ 
nos de efta verdad afsí de futuro, porqla certeza de 
lia concierta la vida delChríftiano,afsí como la falta 
deftafe de feo n cierta la vida del hombre, ylehaze 
deíenfrenarfe en todo linage de vicios y peccados, 
como lo affirma Salomón diziendo :Díxeruntims 
pi ) eogitantes apud fe no red:e,exiguu&cü tgdio eft 
tepus vir^ nolfr^& no eft refrigenirin fine hominis 
ñeque eft qu í agoitus fit reuerfus ab inferís; quia 
ex nihílo fadifumus, &pofthoc enmus tanquam 
non fuerí mus. Quífo el Spíritu fanefto codenar el di 
cho délos m alos antes que lo refiricíTr: y defcubrír^ 
kslos pen famientos a los que de vergüenza no lo d 
uían üfardczírdelantede gente de razón: y declarar 
como no fon de crédito los aurores del dícho,pues 
fon malos.Y afsi díze,díxeron los malos penfando 
detro de C i icnyo pefamíeto,dize5noes derecho,íino 
torcido y auíeffo delara^on y déla verdad : y luego 
nos pone el dicho,breuey enoiofo es el tiepo de nue 
ftra vida ^ pues acabada , no hay refrigerio en el fin 
delhobre:pucs penfar que hadeboluer acá deípues 
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cree hayáMél toa t ñáh ídm^or^ ¿de iiada íiiymos 
femados j y-defpu^ íeremos como fi nunca fuera 
mos iDe í i éáu í e^ 
'-ten y n á maldita cóntfiblion: Vcnite ergo x früamur 
* h é H i s . q m s : íunt 3--Scvtamnr creatura taíiquah^uríu^ 
uenmte G e l e r í t e ^ * • Venid pues, ílama.n a o tros tales 
como ellosyqluego fe huelen los malos,y gocemos 
délos bienes prefoites^quefuturos no hay queefpe 
rafi,yd'€m'ono's prieífa agolar jde coda cnatMra( aun 
que ícámos viejos) a í s i c o m o en la mocedad quado 
• hyerüelafangreiviueyreynaHíeiit^d^^^ 
xonad^ y aun calí muenja, ylíepultadabra^an^no 
tcngamós'ciíenta éon-lo?qiie rios riñe la toii i ciencia, 
porq n o s gocemos fin go^obra iy go'zemas de pre 
d ó f o s vinos y vfemos áfuames oloi es, y coroiiemo 
n o s de ro í a s^ no (enos paílecl tiempo: por donde 
quiera q vamos dexemos raítro de iiauernos holga 
do:y lo cj c a d a vno quiíiere y pudiere, e f t o tegapor 
ley ae|uftida.: Deaquelialfbfundamente) i n t í e r e n 
todos elfcosdeíatínos: porq veas alma mía:, que de 
males nacen ef e no c r e e r y t e n e r o|o aefta promeiTa3 
Dios.Empero eílo es de llorar^que e f t e confequen^ 
tey defeocierto devídade^osmalos veamos enla vi 
da común délos Ghrif t iaños,con f e r gen te qni^ga 
el antecedente no íé de donde pueden inferir ía vida 
que ha^e: porque a fer verdad elanteceden te délos 
i'Céuif. malos,bíeinfierlyO no muy mahy aísi dixoS.Fabio 
Si no refufata l o s m u e r t o S j p a r a q u e n o s matamos* 
GQiuedaniusí& bibamus^dizejcras enixurnorié^ 
juut 
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jni!r.Gomamos3y beuamosyy demonos a todorp1a 
^er,po rq mañana moríremoSjy eííb nosiia^irsmos 
ganadouuas ileüdo fálío^como lo es; y condenado 
por el Spírítu fanclo^y teníedolopor tal el C hriftía^ 
no,coriio llámenla vida de aqlios Cjlo tiene por ver> 
áaderoCQyiem Dios jhermanos xníos^q algunos 3-
ílos que ea fu vTída fe mueftran' tan defenfrenados, 
no tengan tafnbienen íli coraron eí error queaque 
] i os vra nqueno lo ofen ec har por la bo ca5 por qu e fu 
vida gran fofpechadeílo pone. 
Ella verdad affirma también nueílro Rcdcm'-1 
ptor iiablandb con los Saduceos 3 iquenegalianla 
Rcfuírreclíon .y otra vida defpues deíia: V os ergo jyuM*. 
mu 1 tu erratís^eícíentcs ícripturas^neque virmtem 
D iDemaa-eira queVofp'tros- mucho.errays, no.-re^ 
n Í edo otícia delás efcrípturas que affirmá/efta ver^ 
d id.ni del poder de Dios r que como pudo criar de 
nadaaihdbre^raeprdealgoio podrareíuícítar, Y 
Uama mucho errorálafaltádeítafetporqueeserror 
en el fundameiato de donde fe concierta , o^^^^^^^^  
ciertamieíira vida.Yafsi el ProphetaD lüid en per^ vfclif* 
fona de G iírífto Mm. al Padre: Qv&e vdíitas in fan^ 
guiñe meOjdum defcendoíncorruptíoneniCPadre 
livío^G 11 o refufcítafle^que aprouecharía hauer derra 
mad .> mí íangre por el müdo 'nada. Es lo mifmo q 
S Pablo diseiSi reíiirrccftíoimortuorumno eft, nc 
queChríilus rcfur#xití:SautemGhri.rt-.us non refuc 
rexítjinanis eíí pracdicatio noílrayínanis eítS^T fides i'Conf* 
veíbra. Si no hay réíurredíon^e muertos3]uego ni 
Clirirco refuíaco^p^ies mmm ::y:G GhiJ|io no. í:efu> 
fdto 
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fcíto, en vano predicamos noíoíros, y en van o cree 
ysvofotros. 
Por tanto en ningún artículo de fe hizo nuellro 
Rcdemptor tanta fucr^apara perfuadírle 3 como en 
cíle. Afsí lo afíírniaS.Lucas: Qj-iíbus &rpra!buítrei 
A**, u pfum víuum poít paísíonem íüamin muios argiu 
mendstperdiesquadKagíntaapparés eís38<loquens 
de regnoDei.Díofealos o/os de fus dífeipuios víuo 
y refuí citado defpues de fu paflion y muerte, p rc 
úandoles fu Refurrefcíonpor vJÍlade oios, con mu 
chos y efficaces argumentos, apare cíen doles por ef 
pació de quarenta días díuerfas vezeSjhablando yaf 
ficíonandolos alreyno de dios.De manera que por 
quirenta horas que eftuuo muerto , fe detuuo quaH 
renta días para prouarfe víuo. Y larazon deílo es, 
porqueta fe delaRefurreíftíon es el fundamenfo del 
Buangaí ío: y la q ue tiene en píe, y fuíf eta todo el edí 
ficío Chrífiiano.Porqueeflrafeíuftífica a Dios, con 
firma íu prouídencía,deftriiye el peccado, defpíerrá 
lavírtud , ycomponenueftra vida, y finalmentees 
confuelo dnueftraperegrinación. Goeftaeíperap 
feconfolauaelfando lob en medio de fus muchas 
y muy grades adueríidades3dízíédo: Qjiís míhí tru 
Duatvtfcribatur fermones meiCquís mihí detvtexa 
rentur in libro ftyllo férreo, Sí plübí lamínaCvel cer 
re feulpantur ínlilíceC Quíeií me díeííe que fe efov 
uíeííen las palabras que quiero dezir, para que que 
daííin en perpetua memoria a los por venir C y vaa 
ríadiendo para mas perpetuidad, y dizc: Quien me 
díeííe í| feiaipríaiíeíTen en vnlibro d o con vn íincel 
oc 
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¿ c h y e t t o fe grauaffen en vnaplancha de plomo C o 
cierto fe efcuipíefíen y cairaíTen en vnalofa deguíjar 
roC'Para q querey s fan(flolob tant a perpetuydad en 
vueftras palabras C Para que el confuelo que yo ten--
go con ellas en mis trabadoSjCÍTe tenga todos los naf 
cídos y por nafcer enlos fuyos . Y quepalabf as fon 
ef¡:asCDize:Scío ením quía Redemptor meus viuít,, 
8f ín no uifsímo díe de térra furre(flurus íum:& rur^ 
fum circundabor pellemea:8¿ín carne mea videbo 
Deumtquem vífurus fum ego ipfe3& oculí meí con 
fpeduri funt5S^ no alíust repofita eíl h^c fpes mea ín; 
flnu meo .Se por reuelado de miDíos que mí RedeV 
ptor víue(habladelHí]P deDíos^y délo futuro, co 
mo fi fueífepaííadojO prefente) y pues elrefufcito y 
víue3fe que también en el día polírero del mundo te 
go de refufcítar de la tierra ypoluos queeííuuíere 
hecho „ yqueo travez metengo de rodear de mí 
pellejo, y que enmí carne veré a Dios , que es el pre^ 
mío délos que le ííruen:alqual tengo de ver y gozar 
yomífmo^míso/os lo ha^verygoza^qnootrot 
y o el mifmo que agora padezco tego de refufcítar. 
Condemna el error de los que ya díxímosaque otro 
era el qu e h auía d refufcítar que el que hauía viuído. 
Puefta díze , y guardada tengo efta eíperanca en m i 
feno^y de allí como S theforo faco aliuío y riquezas 
de confuelo en mis trabafos. Aprouecbatepues al" 
ma mía defte thrforo del fandlo lob, que hizo com 
mu atodosry coníidera con S.Pablo : Qiiod nfunt T i m M 
codígna; pafsíones huíus temporis ad futura gloria 
que reuelabiturín nobis. Que no tiene qver el mal 
que 
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queaquipadefcemosconla gloiía que efperamos, 
Eiia fe hizo a aquel fán¿ío Machabeo que con 
anímoreoffrecíeíreaquele defmembraíren. Língu 
am poílulacusjdíze el texto5dto protulit,&manus 
edani con ílaníer extendí 8¿ cu m fiducíaaít^ca'lo 
ífta pofíídeo, fed propter legem Dei 3 nuc harc ipía 
derpicio^quoníam ab ípío meearecepturum fpero. 
Pidiéndole el Verdugo quefacaíTelalengua para fe 
la cortar, prefto la faco, y con granconrranciaeñíe^ 
de también las manos 5 para que también fe lar cor^  
taílemy con fiando en Dios, díxo^De mi Dios reco8 
bi antes eftosmíebrosjy agoraporfuley y enfufer/ 
uícío los empleo:porC| del efpero] recibirlos me|ora 
dos. De manera que alma mía bien has vífio que 
porque eíía fe déla Refurre.clíon es tan impórtame, 
y porq es merced de futuro^quifo elPíppbetaprp^ 
meterla y certificarnos della, 
CLV A R T A C O 
fideracíon. 
Onfiderafambíe alma mía, querenouar 
prefuponenueuo , y viejo, que algo fue 
nueuo,y deí pues fegafi:o,maltrato, y en 
ueíefcíojy agora fe renueua.Y afsí es que 
el bobrecomo Dios lo crío en el citado déla innoce 
cía,fuenueuo hombretporquedefu condición nata 
ral no fuera tal, fino q por la gracia de Dios y fu ] uíH 
cía original fue lo quefue3y Sfpues porel peccado 3 
Ádam fe gafto.y fe enuegefcí o5y fe hizo hombre de 
peccado,v hrjo dey ra,y fu cuerpo cuerpo d peccado 
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y cftos yotros tales renombres lepone el Apofrol en 
díuerfos lugares. La caufa deíle eftraoo y veocz¡ 
del hombre quífo inquirir Salomoniel qual viendo 
la mala inclinación co que nacemos los hombres, y 
que llega a tan co la temeridad del ingenio humano, 
íiguíedo fus affectos, q fon ya pocos los varoes bue 
nos, y muy menos las buenas mugeres: quifo pues 
inquirir la caufa deilo,y díze: Luftraui vníuerfa aní zccU.y* 
mo meo,todo lo anduuo mi animo rafhreádo: vt co 
gnofceremímpietatean flultí ,^ erroremímpruden 
tium: porhallar,dize,yfaberlacaufadelalocaima 
piedad délos ínficles,y del error de vida délos pecca 
dores fieles: 6^  inuení amariorem morte mulíerem: 
y vine a hallar, dize, ferlamuger mas amarga que 
lamuerterpuesellafuela occafionofolodelamuer^ 
te,mas de todos los males demás. Significa a Búa, 
por quien pecco Adam, y díze que no folo de aquel 
peccado, empero quecaíide todos es caufa la mu-' 
ger: porque dize tj es como vn lazo de caladores, 
donde caen y fe enlazan los hombres, y fu coraron 
como vn a red barredera que a todos fin dífferenda 
recibe,pefca,y engaña, y que fillega a daros fus ma^ 
nos3es como echar eípo fas alas vueíl:ras,y qelquc 
quiere agradar a Dios , huyra de ella,y afsí huyedo, 
que es elmef or remediOjfe eftapara,mas que el pec^  
cador que fe le llega, quedara delía prefo y caprino. 
Ecce hocínuení.He aquí,dize, efta caufa he hallado 
dei eftragodel línage humano, para raftrear por ac| 
y venir aballar la vltímarefolucíon deíle negocio, 
la qual aun haíla aora bufeo, y no la he hallado: 
l o 
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lo que halle es, que,vnum &C alterum:que no folo la 
mager9que ella por íí, fía Adam,iio baílauaparae* 
ilragar toda rupofterídad,fino q el vno y el otro, el 
y ella halle ferlé caufa: ellaporcontentarfea fi , y el 
por contentar a ella. De aquí nafeío todo el mal en 
hombres y mugereSjen tanto3que delos varones di 
ze^d mil halle vno bueno empero délas mugeres^ 
todas ninguna. So hyperboles eilas del Sabio para 
encarecer quan pocos varones 5 y quan menos mus 
geres hay quererpodábien3entre tanta multitud co 
mo hay.Solumodo hocínuení íí alguna vltima rcfo 
lacio pude hallar5fue eíla: Quod fecerít Deus homi 
nem re(5l:um,&ípfe fe ínfiniíís miícuerít quxí l ionu 
bus.Que Dios crio al hombre corecfHtud 9 gracia y 
juítícía original: quiere dezír 3 que eftauala razón a 
raya con Dios * y muy obediente, y las fuerzas ínfe^ 
rioris con la razón , y el cuerpo con el alma, todo en 
regla, orden y redítud t empero quepor elpcccado 
fe metío el hobre en infinitas queítiones y pedecias: 
porqluego qel hobrepeccOjíelcuanto furazo cotra 
Díos,y las fuerzas inferiores fe huuíeron mal con la 
razo3y el cuerpo también co el alma: demanera que 
Qd4,p ca<^ a vno Porfia falír conlafuya.Y afsí el Apoltol 
S.Pablóloaffirmadízíendo : Caroconcupífeitad 
uerfus ípirítum3& fpiritus aduerfus carnem, hsec e* 
nímfibíínuícemadberfantur. Quelacarneapetecc 
lo contrarío que el efpirítu, y elefpírítu lo con trarío 
que la carne: de manera que eílos apetitos y déíTebs 
fon contraríos vnos a otros: y por eííb dixo el Sa^  
bío^que el hobre por elpcccado fe tordo de la r e ^ 
tud 
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tutí en que Dios le hauia criado , y fe metió en eítas 
pendencias y queftiones. Y afsi di^e la fancftaScrí'' 
ptura: Senfus 8¿ cogitatio humani cordis prona Gí7,-8» 
funtín malumab adolefcétíafua.Que el fentído y la 
ymaginacion del corado humano le van a/mal defs 
de fu mocedad 3 lo quai dizeporq defpues del peca-' 
do con nofotros nace eda mala inclinado : y íi c5 la 
razón y libre aluedrio ayudados de la gracia de dios 
no fe reprí me5nos lleuan de mal en peor. Y eíla es la 
caufadetato malen el mundo : porq como vemos 
por experiencia,no pecca los hombres tato por fal^ 
ta de entendímieto3quato por falta de volütad:quíe 
ro dezírsno tanto por ignorancia del bien, quanto 
por la defgana q tienen del 5 la qual no nace déla na^ 
turaleza de la virtud:porq de fuy o la virtud es íuaue 
y muy conforme ala naturaleza del hombre^y ala ra 
zon,ñ no nafce defta corrupción del hombre, que 
.'hemos dicho 3 porla qual los hobres nos hallamos 
ganofos para ías cofas del mundo muy defgano^ 
fos paralas cofas de Dios: para aquellaseíla el hom 
bre como vnayefcamuy fecaydifpueiira para que fe 
prenda en ella el fuego, y que ella como llamando 
\oyY para eftas como vn leño muy verde querefííle, 
y con muy gran trabafo fe puede encender. 
Gaftado pues el hombre 3 y enuegecído por el 
peccado,lerenueuaDios, y aun le me ora por lefu 
Chriíloty afsi el Apoílol llama alBaptifmo,lauacru 
regen irationis J quees el Baptífmo v n baño diuíno T/ í ,3 , 
de t a n t a virtud, que alli fe caftra todalafarnade As 
dam/y enuegifeímiento^y fclaua,limpia y renueua: 
V 
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y aun mas que muere alli hrjo de Adam , y fercciv» 
gédra hrjo de Díosrque el hombre fe defpof'a allí de 
hobre víef'o, y fe vifte de nueuo. Dcí to quífo Dios 
que fe hizieíle vn tra^o^y vna figura en la vieja ley: q 
en e^ teplo de Dios, íegu fe efcnueen el Paralipome 
2»p¿r 4 noíl j erat mare a^neú fufile, vn mar de metal hecho 
de fundición jtomafelo cotenído por el vafo quelo 
contiene,congregadon deagua,o mar5llama vnad 
na en que eftaua gran q u acidad de agua, p a r a fignífi 
carnos la pila del facro Baptífmo , llámale de metal, 
para figníficala fuerza y efficacía del Baptífmo , que 
hazelo que díze. Y llámale no hecho de piezas y a 
martillo, fino de fundición, quede vna vez íále he-
cho y perfedlo, porque al de vna vez baptizado no 
hay que rebaptizar: de vna vez faíe baptizado per' 
f eítamente. Y díze que cabía y tenía tres mil medK 
das de aguadorque el Baptífmo tiene fu efficacíaen 
el nombre del Padre, y del Hrjo, y del Spiritu fan' 
¿ l O j t r e s perfonas^mpero vn folo Díos:por que af" 
fi como el mifmo numero de Mil,qdize perfedíon 
eíla en cada vna d e las tres Vnídades , afsí vna míf* 
ma diuinídad con todas fus ínefFables perfevftíones 
elTenciales eíl:a en cada v na de las tres perfbnas diuiá 
ñas. Allí en el baptífmoel Padrenosadotay recibe 
por hijos, y el Hrjo lo cofiente y nos toma por herj 
manos y participantes co el en la hereda de fu padre 
naturaljy el Spiritu San (So nos perfuade efbver' 
d a d , y nos af ficiona a tal padre, y a tal hermano:y co 
íii gracia todas tres perfonas nos lauan del peccado, 
y defpo|aii de hijos de Adam, y noshazen hijos 
de 
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de Dios con fu grada. Dize mas,quf doze bueyes 
lleuauan eílapiiadeaguajy qerantábíendemetal.y 
de fundición, y que los tres pareciálleuarla hazía O 
riente^ lostres hazia Occidente, y los tres ha^ia 
Septetríon , y ios tres hazía el Medio día : porque 
los doze Apollóles hauiande predicar y llenar el la' 
ero Baptiímo a todas las quatro partes di m u d o D i 
zeque eran de bronce, para íignificar la fortaleza y 
conloancia délos Aportóles en fu predicación.Y di" 
zequeeran hechos de fundicion^e v m pie^yde v 
na veZjporque júntamete Chrífto los hizo Apol lo 
lesíuyos, y les dio las partes neceílarías para ferio 
en fu tiempo, como lo affirma el Apofiol S Pablo, 
d íz íendo :Qiu& idóneos nos fecitminííh*os noui 
Teítameti. El qual nos hizo no folametemínifiros 2 X o r i n ¿ 
delnueuo Teftamcto,empero tabíen nos hizo jun 
tameteidoncostq nos dio el mínifterío, y laidoney 
dady fufficíencia para merefcerlo tener, y hazcreld 
ueren el.Yllamaalos Aportóles bueyes por fu man 
fedumbre, y por la vtílídad en labrarlas almas co ia 
doctrina Euangdícary torna a repetir el texto: Ma* 
re vnum}&boues duodecím fubmarí: La tina del 
agua figuratiua era vna, y los bueyes doze que la te^ 
nian fobre luporque vn mífmo baptífmo lleuaua to 
dos ios doze Aportóles a todas las quatro partes til 
mundo.Y dízeque tenían la pila dei Bptifmo fobre 
íi, porque ellos también ertauan {li'¡e(ftos al Baptíf" 
mo^y fuero primero baptizados de Chrirto, como 
parece por S. luán: porque diseque tftaua allí lefu ie ^.3, 
Carirto coii fus Difcipulos,y que bapthauuy puvS 
^ V ' z 
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tro fe haze mención de otros5ennendefc que los ba' 
pti^aua a eüos: mas defpues que los baptizo y orde 
no como ya tenía legítimos míniftros, no baptiza* 
ua C hriilo 5 fino fus Dicipulos, como lo declara el 
imfmo S. iuan en el capítulo figuíente. A eiíe lexos, 
jo4»+4t dibuxo 3 y modelo del fagrado baptífmo, aludió el 
Redemptor, quando 5 dixo a fus doze Apoftoles,, 
Exultes ín míidum vnÍLierfum3docete omnes getes, 
Mitth. sg- baptizantes eos ín nomine Patrís 3 8¿ Filrj, &( Spirí^ 
M o t é ; ií>. tus f a n d i . A 4 U Í cifraelRedemptoryO nos defcubre 
lo>que quería 'dczit. aquella figura: Y d a-todas las. 
parces del mundo. Y enfeñadelEuangelío fin dífe^ 
r encía a to da s i as ge n tes del; muu do 3b ap tí zandol o s 
en el nombre del Padre^y del Hrjo, y del Spirítu fan 
(fio. De manera que Adam engedro al hobrepor na 
turalezapeccador,gaíT:ado3y enuegecído inclinado 
a mal 3 y con queftiones entre la carne,y el efpiriai, 
corruptíble5y mortal Jiábríeto y fedíento>fangable 
y en las reuelioiies, ypendencias que vímos.Porque 
co mo la razo n al go l a o b e d i encí a a D i o s, afsi tábí e 11 
las fuerzas inferiores al efpiritu, y el cuerpo al alma. 
Elle pues es el patrimonio a^ ue heredamos de Ada, 
y es como vn mal Mayorazgo, al qual ellan víncua 
lados to dos los males de Ada^como vimos5y los ha 
de heredar de por fuerca fus hrjos:afsi como alcotra 
río todos los bienes de dios eíla vinculados en Chri 
fi o. D i z e p u es el A p o i íol , q en el Bá p tífmo n o s defa 
bramos de Adam^ nos prohijamos en Dios^y nos 
h cr m a 11 a m o s c oti íefu C h r ifto fu h ij 0 3y a fs í fe r enue 
iiaiel hombre: y por eíTo lellamael ApoftoIaiBap^ 
tiímo^ 
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t í ímo, Bañoderegencracíon y r e n o i i a d o n . Bíla 
verdad de tata honrra y prouecho nueílro, nos anu 
cía el Eaagelífta S. Iuan5habládo de CImito:Q11 ot^ 'oan'u 
quorautera receperunt eum 3 dedít eís potdlatcm 
filíos Deí fierí, hís q ü í credunt ín nomine eíus 3 quí 
non exfaiiguinibus.í.fe míníbiis^nequeex volütacc 
caniis.i.ic02mince3neq, ex volúntate v i r i , fed ex Dco 
natí funt.Que a todos aquellos que recibiero aChr í 
fío Jes dio el poderparafer hechos Hijos de dios e n 
el Baptiímo: y declara mas las calidades de aquellos 
aquieníe-hade haser efta merced tan grande y día 
: a aquellos que eren en e l con fe viua3y a aquellos 
que dexada la generación carnal y natural de hom-' 
brey de müger , por la qual viene de Adam , fon 
otra vez nafeidos de Dios en el Baptifmo. Gran 
myfterío es eíl:e3hermanos mios5q hemos oy,do e i n 
effable la merced q Dios aqui nos oíFrece 3 no fe co^ 
mo podellabien declarar , fino es por vn exemplO; . 
Dezadme3qiie daría vn ho mbre q tuuieíTe padres a^  
frentadosjeprofos,viles y pobres ,y qcíneccrsídad 
huaícíTe de heredar dellos fuafFrcnta y vileza3íii le^ 
pray fu laceria: que daría eñe por poder trocar el lí^ 
nagef que daría por poder trocar aquellos padres, 
por o t r o s padres nobles y poderofos5rícos y fanos, 
felices y dicho ios nofotros hermanos mios aquíen 
Dios h a z e eftamerced^que de bríos de Adá nos ha^ 
ganins hrjos de Dios: y que deformo ios herederos 
délos males de Adam nos hagamos legítimos h e r e 
cleros de todos los bienes deDíos.Bfi:o mifmb tam 
bienos pondera él míüilo Euagelifta en fu Bpiílola; 
v 3 
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Vídete qualem charítatem dedít nobís Patersvt 
io.ín 3» rlo rriírlemar 5¿ íinius. Mirad que merced tan 
grande y tan amorofa nos h i z o el Padre eterno3que 
nos nombremos hrjos de Dios, que es gran honrra 
y dígní dad,y que lo framos quees degrá prouecho 
y vciiídadrpara que defahrjados de Adam, y reninv 
ciada fu erencía, y prohrjados de Dios^heredemos 
el mayorazgo y vínculo de todos los bienes de días^ 
Y dísequcnos daChríítoeíl:epoder,enloqualalu 
de al vio humano, que como acá el Padre a níngu^ 
no puede adoptar por hi)o, fin confemimienro.del 
í r q o nacuralylegítímo^orquerefultaríaen daño de 
íu patrímomotarsí aqui>porque Chriftoés vnicoy 
natural hijo de díos^y por tanto todo el may orazgo, 
y todos los bienes delPadre fon fu yos,y el tolo fe ha 
uia de enterar en todos los bienes de fu padre^coma 
^ ^  lo af ñr maS. Pablo: Q u é conílí tuit haeredem vniuet 
foruaper qué fecit &C f^cula.Que el h i j o de Dios por 
quien elPadre hizo los fi'glos, en quanto Dios a el 
mífmo en quanto hombre coftituyo heredero vni ' 
uerfal de todas las cofas t empero el viiigeníto Hrjo 
de Díos,hecho hombre3ama táto los hombres ^ qa 
to dos los que c reen en el co fe viua, preftaccnfentí" 
miento y dapoder para fer bijas de dios, y los adnií 
teconíígopor herederos defos bienes defupadre:y 
RomX. d£$i regosrfadb el Apoftol dize: Si autem fiíi) 6^hx 
redes^hjeredes quídem Dci , coheredes autem CHtí 
ftí.. Sí fomos hijos de Dios por el Bapnfmo, luego 
herederos:y cierto lo-fomo^ herederos d díos^y par 
tídpances en h hereacia conChriílafu hqo natural. 
He 
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He aquí pues el hombre de gaftado y enuegercí^ 
do renouado^y trocado dehíi.D de Adam en hijo 3 
Díos:y eftarenouacion nosperfuade elApoftoldí> coío. 5. 
ziedo:Spolíátes vos vetere homine cu aclibus fuís, 
&induentes nouum jCum quí renobatur ín agnitío 
neaijíecundum imaginem¡illíus qui creauít eum. 
Que nos defpoíemoscilvíeío hobre^uieredezi^dc 
3uie fomos por Ada^nos viílamos di nueuo3digo eaquel que íe va renouandoen el conocimietode 
Díos3que es la fe viua, conforme ala ymage de quel 
que lo crio. Y llama a la renouacion por gracia, reno 
nació déla ymage de Dios, en que el hobre fuecria" 
do:porque fue criado en gracia de Dios, ya ymage 
de Dios. Y dize que aquella trag:a del hombre 9 qual 
Dios J o c r í O j f e ha de renouar aora. Y lo mifmp pare 
ce fentir en otra parte, dizíendo:Deponítevos fecít E ^ ^ 
dum priftínam conuerfationemvetere hominé qui 
corrumpítur fecüdum deíldería errorís, renouamú 
niaurem fpírítu mentís vcftr^&indeuít nouyrn ho 
mine. Deponed el vieío hombre fegun fu natural y 
antiguaconuerfacio, elqualfev^a corropíendo con 
dcír.os engaño fosrempero renouaos en vueftro ef* 
píritu ín te r í o r m en te, y vefti o s exterior men te d e h p 
bre nueuo. Y declara qual fea elle hombre nueuo, y 
dize:Quifecundum Deum ereatusefííniuíli t íaá 
fanéHtateveritatíyS.Qnees aquel que fegúDios, n o 
fegü naturaleza, fue criado .al principio en iuííicia 
original y en fancjídad verdadera , que es la gracia. 
De donde parece, c o m o es de fe,que el prímerhom 
brefue criado en iuíliciaoriginal 3 y en graciada 
V 4 
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Dios: como deípues lo determino elSacroConcí> 
,c'^ ; l i oT i identínOjdemanera que aql hombre nueuo q 
Dios crio en el eííado déla innocencia jy por el peo 
cado fegaíloy enuegefcio^eíreferenueuaagora por 
C hriíto: afsi que agora fe va renouando en el alma, 
fegun dixo el Apoftol : empero en laRcfurreíflío fe 
í enouara, y a u n fe majorara quanto al cuerpo: por/ 
que como dize el RedemptonEgovenivtvitam ha 
beanr36ií abundatíus babeant. Yo vine para que los 
hombres cobren la vida que perdieron en el Paray^ 
fo por el peccado:y aun la tengan mejorada quanto 
al alma y cuerpo. 
También affirma eíla verdad el Apoftol en otra' 
parte ,diziendb: Nolíra autem conuerfarío ín eselis 
Epfc^. ef t ,vnde&expe¿tamusdominumnolírumIefum 
Chrííl:ü5quireformabitcorpus humilítatis noíír^, 
cofiguratü corporí claritatís fuar. Nueítra couerfas 
cíon y nueftro traflo en el cielo es,y de allí nos viene 
todo el bien5porque eiía allí nueftra cabera, y allí ha 
detener el animólos m í e m b r o S j y d e allí también (q 
aquel, vnde, dízelugar) de donde tambien.efpera^ 
mos que ha de venir el Saluador feñor nueííro lefu 
Chrilto:el qual a eftenueííro cuerpoabatido por el 
peccado vil y abfedo^porquees fubfedo alas pafsío 
nes y míferías de la naturaleza corr uptíbÍe,lo refor* 
mará:, lo tornara al molde en quelo crío, y a quella 
formaprimeraquelehaiuadadoanies quepeccaíTe 
y mejorporquelo hará de la figura y formay talle 
de fu mifmo cuerpo gíbríofo. Y a eíto combida yiía 
ma Chríílo Redemptor nuellro a todos los hijos ¡S 
Adam. 
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Adam^para reparar fus males3porqiie el folo baila: 
y díze: Veníte ad me omnes quí laboratís3& onera> 
tí eílis58^ ego refieíam vos. Venid amí,como aquie 
folo puede foldar vueftras qtiiebrasty todo-slos que 
trabajays debaxo del yugo de Ada3quc todos foys, 
y andays cargados d las penas del peccado, fin podr 
os defcargar:venídpuesamiVy házeoscomigopor 
fey por amor3qyo os rehare^o os tornare a hazer,, 
qeredezír^como os hízeprimero3qniíiayays hám» 
bre3 nífed 5: ni frío, ni calor, ní hayays meneíler 
ropas de ínuierno ni de veráno^ni fintays canfancio 
poque no trabaíareys5ní os vays corrompiendo, ni 
muríéndo: finalmente yo os reparare de todos los 
daños y menofeabos que os bufcaíles con el pecca» 
do. Y en efto fe mueílra leííi Chrií lo feñor nueftro 
fer verdaderoDíos}yelmifmoqnoscrio5pu*sdizc 
yo os rehare:como dixo también S . Pablo quenos 
rcformara3q es dezir3q eímífmo q nos crio,eflí m i f 
rno nosquierereparar: y elmiímo qnos hizo^nos 
quiere aora rehazer: y etmífmo que al princípio for 
mo al hombrejo ha de tornar areformar:y q como 
pudo hazer al hombre quai lo hizo entocc s3 afsi def 
pues de hauerie el hombre hecho lo quees jío torna 
ra a hazer co mo de primero, y aun meiorado. Ve* 
es pues aquí alma mía, quien es el que te ha dereno^ 
war. 
Q; V I N T A C O N. 
fideracion. 
v ? 
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Oníídera también alma mía,la compara-
cíonque diseque te renouaracomo ai A^ 
güila. Pone comparación en el águila, no 
porque no feaíin coparacío alguna mas 
perfecta y[perpetüalarenouacíondel ChriíJiano ,(1 
no porque dízen;Aquila eli omnium viuacifsíma: 
que no hay criatura viniente de mas vida que eíagui; 
íaja qual renouandofe tiene vida longutfsima.Eiio 
es derto déla Scriptura,que el águila le renueua y Cz 
S Aífc í'erao^a, empero en la manera hay díucrfos parece^ 
. res:yo fígo aquí el del gloriofo PadreS. Auguílin, 
q el águila de vieja fe le encorua y tuerce el pico poco 
a poco haíla no poder picar y comen y entonces d : f 
plumadaicaydaslasalas>yenuejecída5fevaav'napxe 
du,Y gaíia allí lo que le el to rpa del pico, y lo agu za, 
haftaponerlo en fu punto para poder bien comeny 
entonces comieiidp fe torna a remo^ar,y viene a c^ 
ner pluma y alas nueuas, y nueuas fuerzas. Díze 
pues el fanílo propheta, queafsí como Qios espo^ 
dtrofo para hazer del águila viei'a nueüa, y boluerla, 
ari*mocedad y perfección, fera poderofo, y lo pro"-
meíejde deñaudar al hombre de fu ve|ez , y renouat 
ie deman era que nunca mas enue|ezca. 
Aduier|:e alma mía, qcomo Dios defde fu eterni 
dad conoció nueftra cay da,afsí deíHe entoces lepro 
ueyo de remedio. Y por el difcurlo del tíenpo &e de 
buxando y hazíendo vnos rafguños, o debuxos de 
aquellas mercedes que defpues nos haiiía de hazer 
en fu tíepo:parayr por aquí difpuníendo el entendí 
mietojjumano alos myfteríos álafeí y efto no folo 
en el 
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en el tiempo déla ley víeía,por que eíía toda fuCjCOs 
mo veremos a delante, vna fombra del Euangelío: 
empero aun antes en el tíépo delaley de naturaleza. 
Porque es tu Dios alma mía tan amigo de tu bíen,^ 
paraconfolartufeen fu tiempo , y para moílrar fer 
dígnosdecreerlos myfteríos delía , quífonazerv» 
nos tragos, o modelos en las cofas naturales, como 
feñor vníuerfal de todo, y que todas las cofas o re! no 
para fus efcogídosjpara qpor allí podamos raftrear 
las mercedes í obrenaturales,y las veamos fer razo^ 
nables de creer ,pues aun en naturaleza hay algunas 
víí lumbres dellas.Deftos traaos de naturaleza por 
nemos aquí por ex em pío algunos que cifre lo s my ' 
ft-eaosdenueftra Redempcion , paraqueelííeruo 
de Dios por eftos,aduirtiendo en todas las cofas na 
turales^que otros 
E n el pueílo natural q u e D i o s dio al h o mbre,no s 
quífo íígnííicar, y tra ^o el fin paracj nos crio, que es 
para gozarle en el cíelo, y que alia ha de fer nueííro 
trato y conueriacíon co n S . Pablo: porque como el 
gloriofopadreS, Augurtíndízc habiádo co Diost 
Feciilí nos Domine ad te, 6^  ín quietü efe cor noftru ^ZW* 
doñee perueniat ad te^ Cnaíle nos Señor para co^ 
nocerte^marte^ gozarte: y echamos lo de ver en e* 
fto porque nueílro cora con nuca íamas ferepofa ni 
eo n ten ta, h a fia que topa con tfgo. De íle trago n atu^ 
ral feaprouecho el Ev\ knafie^,y nos quífo aduenír tc^ 7 
diziedorínueniouocl teccrir Deus homíncmte&m " 
H illela caufa po r; ur hizo Dio-s alhobre,nc» cll talle 
de los otros aniíaak:-j aios quaks crío, inclinados 
heteiat 
Artedeferuir aDíos 
hazía la tierra 3 por que allí van fus apetitos, y la tier 
ra es fu fin y fu paradero: empero al hombre, dize, 
h i ló lo re(rtum3que es ereclum5derecho yleuantado 
hazia el Cíelo, co m o aun lo notaron algún o s P h iío 
fophos,para Íígnííícarle qa folo Dios h a de b u f c a r , 
y que el es el centro de fu defcanfo,y fu fin. Yeíle pue 
l io exterior en que Dios crío al hombre3desía tam3 
bien el e i l a d o i n t e r i o r en que DíosJo críOjComo ví^ 
mos enlacófideracío paffada.Conformealo dicho 
eslodePlaton,Homo eíiarboreuerfatqueel hobre 
es árbol al renes buelto de arriba a baxo : porque 
los otros arboles tiene la cepa y r a y z e s en t í e r r a h a ' ' 
z í a b a x O j y eltro nco y los r a m o s hazía el cielo3porq 
dé l a tíerr^femantienen^y a l l í eftan fundados, y de 
alfiles viene el verdor , hermofura y flores es y fru'' 
(flosqll^uamcmpero él hombre díze que es árbol al 
reuesrporque el tronco y ramos q fon el cuepoy bra 
^os y piernas tiene haziala tierra, y la cepa y ray ses, 
que foncabe^ay cabellos ,los tiene hazía él cielo, pa 
radarlea entender al mífmohombre,q en el fer mo^ 
ral y virtuofo fe mantiene del cíelo,co mo el árbol fí 
la tierra,y que en él cíelo tÍene,o deue tener fu funda 
mentó y rayzes,porque de allile viene todo el bien, 
yllultre virtuofo y Chrííh'ano. 
También enelenxerto natural nos quífoDios 
dar vnavif lumbre de h azerfcDios h o br e, fin dexa r 
de fer Dios , para llenar al hombre a D í o s , q u e es el 
fin para qle crio,como aoravimos. Porqafsi como 
fi vna pua,o efcudete delímorife enxíere en vn nara 
|oavn árb ol cs,y tiene dos naturalclas, como víntos 
en 
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en la primera conQderadon del Miércoles, natura^ 
lesa de naranío qu^ ya de antes fe tenía, y de nueuo 
naturaleza de límonrafsí al Verbo diuíno y hrjo fu* 
yo lo enxirío el Padre eterap;, y el ramo que le vnio 
furde nácuralezahutonaino-dexando-fu naturale» 
zadíuína^y es vn folo el rupueíto 3o árbol diuino, 
y tiene dos naturakzaSyDiuíriay humana: y tama? 
b i m como elnaranjp^íiqes vnarboyieuafruíffos 
diff¿rentes5 porque por la parte que; es naran j o fe le 
parece, porquelleua naranías 3 y por la parte que es 
litmon también íe le parece , porque lleua limQnest 
afsi aunq es vnala perfona d e Chrí í io, por fer Dios 
haze obras diiunas,y por fer hombrejhumanas^Ya 
obraúacomo DioSjmandandoanaturaleza^ alciex 
go que vieíTe, y al muerto que refufcitaíle 3 y al vien/ 
to que ceíTaíTeiy y a también padecia y obraua como 
h o mb re, h au í e n d o h abr e^ y comiendo ^ y b eui en d o, 
&c, Deíle trago natural fe aproueebaSandíago^y 
quiere por aquí confolarnuefíra fe, diciendo: Sufcluc0^' 
dpiteínfitum verbum 5 quod poteft faluare animas 
veftras.Recebíd ^Icieloen yueftros cara^onespor 
fe y por amor el Verbo Diuíno enxerído, el quaí es 
po dérofo para faluaros:y llámale Verbo engerídp, 
o enx^rto, por la naturalezahumana q en d fe e l i x i r 
rio 1 f - i i ze q p ues fe bizo femeian te a ello s3 lo crean y 
ame d e cora^on.Gomo ya díxímos3eftas coías naíu' 
rálesTonicomoivnosvra^unosy^o'rr.DHes^iip^nfe: 
ñaadeltódó'lá: perfecSioti: deíos; my íteríp&dc lafc,... 
mas fon algunas viOumbresídelJos^y 
femeían^a^ yezíndadco'los ardculosdelafe-^cpiii f1 
feC-
Artedefmi í r aDíos 
feíTamos. 
También en el grano fembíado, c u y a muerte es 
n e c e f l a r í a para la vida de muchos granos, tra^o D i 
os como era neceíranala muerte de Chrifto parala 
V i d a d e t o d o s . Y a f s i n o s i o q u í f o aduertirelmiímo 
%*4tt*n Señordísíendo:Nífigranum frumenticades ín ter 
ra mortuum fuentiípfum folum manet:G' aute m or 
t u u m fuerít ,murtum f r u c i u m a ffert. Es tacita ce 
paracio d é l o natural alo diumo5qafsi como fi eígra 
no de trigo fembrado nomuneífe ? Tolo el víuíria, y 
fe quedaría éntero tempero fi m u e r e co fu muerte da 
vida, a muchos granos3 porque devn grano fem bra 
d o y muerto feha^en m u c h a s e f p í g a S j V tienen vida 
muchos granos:afsí íi el Hijo d dios defpues de fern 
brado en ufa naturaleza, no muriera, el folo viuie^ 
ra y gomara d e Dios: empero muñendo por todos, 
co tu muerte n o s dio a todos la vida,quáto fue en fi. 
-También el Pelícano, que con fu f?ngre abíua a fus 
htps,noesvnavíflumbre denueftro r e b i u í r per 
la fangredeGhriftojrtra^o marauillofo en natLirále 
¿ a ^ u e eftaaue viniendo al nido de fus hrjos3y hallar' 
dolos como muertos porque la culebra les chupo !á 
f a n g r e , j los dexo por muertos, fe afflíge de vellos 
afsi,y coruproprío pico fe hyere el pecho,hafiader 
ramar fan gre fo b re més , y afsi rebiuea. Lo q ual 
rabien affirma S.Híeronymo.Por cílb aun antes ííe 
Ukyw. al encarnado el Hrjo de Díos,fecoparo al PelícanOjdí 
Prií/íííiMwi* siendorSimílís faclrusfum P licano rolítudinis,y es 
pp/noi. Je fe que eftcPfalmo fe entiende de Chnfto, p o r 
1 - q u e dlio alega e l Apóftolfant Pablo alo? Hebreas. 
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De manera q como el Pelícano da a lus híí os fu fan^ 
gre, como quien les da el pecho para mantenerlos y 
dilíes vida^afsí el feñor derrama fu fangrefobreno 
fotros quado fenosapplica enlosSacrameros3para 
q por ella nos fuílentemos en el fer GhríftíanOjV v i 
liamos para íiempre. A q l hecho natural nos emeña 
eílotro myílerío fobrcnatural. 
También ellconzíco queYiacemuerto5y alos bra 
mídos de la leona que lo parió al tercero día reuiue 
y refufcíra,como lo affírmalos naturales no es trago 
efte en naturaleza que Dios nos dio para difponer 
nos a creer que fu Hijo muerto en la cueuadel Sepul 
chro, a los clamores y oraciones de fu fandifsima 
madrs,al tercero día refufcítoCconfuelo grade de la 
fe. Y afsí el Spi rítu fandlo en la Diuína Scríptura 
nos trac y autoriza eftos tragos, o debuxosenna* 
turaleza,paranos certificar q Dios los ordeno afsí, 
páranos íiiftruyr enlafe. Y afsí la Scríptura íanífla 
nos embía a naturaleza para aprouecharnos de ella, 
y conf jlarnos y defFender los myfteríos déla fe: y 
como lo hemos viíl:o en los myíleríos paírados5afsi 
fe lee deíle en el Genefis,don de el Patriarcha Jacob c s ^ ^ 
cftádopara inorír,con efpirítu deDíos pt* ophedzo 
lo que hauía de fer de fus hrjos:y de luda díxo, Catu 
lusleonis íuda^d praedam fiíimí afcendiílíj'requief 
cens aceubuííH v ^ e o ^ quaíilesena, quís fufeitabít 
eum\no fe lee que ¡amas eílo acótecieííc a luda, por 
tanto los dolores fan ékos affirman que e i Proph c 
cia deChriftOjq defeendío del tribu de íudd^or [ l a 
uíd,y por la vírge íacratiísúua^ couto lo def linda el 
Euan-
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mthu EuangeííftaS. Mattheo. Y aLin me parece fer de fe 
aísí^porefue en el Apocalypfis aludiendo S. luán a 
cfto del GeneíiSjdize de Chr i í lo , Vícit leo de tribu 
Iuda3radix Dauid .Parece que elBuágeíifta nos qui 
fo feSaiar cómo con el dedo^que era aquellaProplie 
cía de Chriílro.Llámale pues el Patríarcha lacob Ca 
chorrillo de león , íignificando íxi nacimiento y ní> 
hez.Y aDiospor fu gra poderla Scriptura le llama 
leon,y afsiilamaaChrifto cachorrillo delleo rporq 
por la virtud y gran poder del Altifsímo y como el 
Angel dixo ala Virgenjfue Chrífto cóncebidoyna 
Mc&u cid o íí n riefgo del a Virginidad:a la vírgenllamaled 
iia inuecible3porq como Dios lo pronoílíco alpríá 
cípio ^ cofolaella entre los nafeidos y puros hobres 
no púdola ferpíete antigua. Y también lallamaleo> 
na^porquecomo refiérelos naturalesjaleonanopá 
remasdevnavez.YafsiloaffirmaS. Epiphanio5q 
por eílola V^irgen fe dize aquileona5 y fuhrjo Ca^  
chorrillo delleomporque laVirgeno conoció fegú 
do partoty pOrqueChríílo fue el primogénito y v> 
nigenitofuyo medíate dios.Que mayor confuelo 3 
tu fe^alma miaCCo el Hijo pues del leo,y de la leona, 
hijo deDios;hrjo delaVirgen3con eíle habla lacob 
en efpírituProphetico5y dízele viedo en efpiritu lo 
por venir: y por la certeza de que feria, habla delío 
como de cofa paílada. Dizepues: Alaprefahfjo 
mío fubífte:mirad en q eftacíones lo vio fu efpíritu, 
Veelo fubír delfueloala cruz^defeendir déla crup al 
fepulchro , y del fepulcroleuaníarfea! tercero día 
refufeitado, gloríofó y triumphante. Subifce ala 
cruz. 
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ala cru^dí^e.adefpoiarál demonio del p r i n c i p a d o 
t y r a n n i c o que tenía en e l mundorafsí l o cuenta el B-
uangeliíl:a:Nuncprinceps huiusmundi^Scc. Déla loauz. 
Grul lo viodefcendírallepulchro ,ypor eíTo dizc 
luego: Defcanfando delaPaísio y cruz te acoftaíle 
e n e i r e p a l c h r O j C o m o J e o n , antes quádo le vio ñiño 
le l l a m o Cachorríllo deleo^ aora quele vio hobre, 
quádo murió y fue fepul tado,le llama leo, y dize , te 
a c o í l a í t e en el fepulchro,conioleo,quieredezir, fes 
guro d .ec|ueno podría fer allí detenido de otro que 
pudíeíTemas q u e el, y aefto alludemarauíllofamcte 
en elPfarmo,Garo mearequíercet in fpe.Mí cuerpo 
defcanfara en el fepulcro, con firmifsíma efperanga ^ ^ 
derefufcítar al tercero día. Paila lacob del SepuU 
chroalaRefurreiflíon , ydize : Yquienlodefper* 
tara del fu eño de la muerte al tercero dia,comolaleo 
na deípierta al cachorrillo queparíoCBs períphrafis 
dé la Virgen racratifsima: y a ella íignifíca aquí la? 
cobrporq ellaparío a Chrífto como muerto , porq 
lo parió mortaj5y al tercero día defpues de muerto, 
como laleoni l o reñ.ifGÍtoJque bien cumplieraDíos 
fu p a l a b r a , f i ala tarde del tercero día refufeitara a 
Cbríftotmas los bramidos yoraciones defta fancflif 
fimaleonamerecíeroi^queluego el Domingo, que 
fue el tercero d í a ,muy demañana refufcitaíTe, y la co 
f o l a l l e c o n fu vífbay a í s í n o carece de myfterio, que 
como cafi'íieprelas fanclas mugeres, como cuentan 
losEuageliílas,fe a c o p a n a u a n co la v T í r g e n , quando 
el D omingo muy de m a ñ a n a fueron avngír el cuer 
po deCíiriiT:o,enconces fuero fin ella: porque C uno 
X 
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porque la Virgen fabía que aquel fanflo cuerpo no 
ha tu a de ver corrupción ¡ y por tanto no tenía necef 
fidad de vndon: fabia también de cierto que al t cree 
ro diaAcomo lo hauíaprometídojiauía derefucítar, 
por cííb no quí fo yr con ellas, porque quando ellas 
lo bui cauan muerto enel monumento, ya ellalo vía 
y gozaua viuQ^y glorío fo^y tríumphante^ 
AfsielSpiricüíaílño pornuefiro Prophcta con 
efte trago natural del renueuo del Aguila quiere co* 
folar nuei%afc del renueuo del hombre poda reíur 
rt (fl onry que es cofa razonable de creer, pues en na 
Jkjfttft» tur aleza hay alguna vislumbre dello. Y afsi dixo Sv 
Pablo conuenciendo a los ludios :Quíd incredibí^ 
le iudicat apud vos, íí Deus mortuos fufcícatCQue^ 
ríaperfuadírles la refurre(flion de Chrifco nueíiro 
redemptor,la qual ellos no querían creer: y por cííb 
los comience por aquí: QLÍC es pofsible que fe tiene 
entre vofotros por íncreyble refucitarDios los mu 
ertosCno es de creer,porq es cofamuy razonable. 
También rMtelíro Redemptor quiere confclar 
nueilra fe porla Refurredríon délos arboles, como 
aquí el Propbeta por la del Aguila, certíficandoks 
q las fenaíes del íuyzío> ferian feñas ciertas de q eíla 
ra cerca fu RedeiTipcion,vfa deffametaphora: Vidt 
Me, 2Í. , u ficuíneay & omnrs arbores cum producuntíani 
- ex fe i ru dl:um,fcíns q uia prope efe sellas rita vos cum 
vi Ú en ü s hsrc fieriVfcítote q uontam prope eít rcgntt 
I V' . M i rad las hígueras,y codos los arboles que def 
|r i J v n la ho a3quales eíl an en el ínuíerno, qmuertos 
f o veo % i m pero al a p rimauera vey s como bu clueit 
y refu^ 
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y refucítan f QUUCÍI nunca tal huuíera víftocad.i Ir: 
ño^y los víerabrocar de nucuo, echar hoias, flores-, 
y fruca,y poñerfe ran viuosítan lindos y hermoíbs, 
díxera qued e nueuo hauían refufcitado. Dándoles 
pues prendas ciertas 5 y confuclo déla Redempcioii 
de fu cuerpo, dize : Afsí como quandolos arboles 
comienzan a echar3roy s ciertos q efta cerca el gosar 
de fus frudos^afs! voíotros, quando víeredes eílas 
feñales delluy zio 5 fed ciertos que eíbi cerca el Rey h 
no de Dios,y la Redepcio de vueftro cuerpo. Y%ísi 
no carece de myfterío3que Chrifto nueílro íapiení^ 
fimo Maeftro ordeno que el tiempo de fu Refurre-' 
ñ íon fuelle a tiepo que la mifma naturaleza nos per 
íuade íaRefurre¿Ho:porque entoces los arboles re^ 
fuicitaiijechanjy florece, y rebinen de muertos que 
parecian efirar antes : y por eííb la llamamos Paf« 
qua florida.Danos pues a entender, q como dios es 
poderofoparahazerqlos arboles efté muertos, í?t| 
ferial de vida,tanto tiepo del ínuierno,y defpueslos 
refufcitaalaprimauera: arsíferapoderofo parare^ 
fufeítar nucllros cuerpos defpaes de muertos. 
También S.Pablo nos haze razonable de creeré-* 
flemyfterioporíametaphora délo que fe fiembra, 
y díze:Iní?pie3 tUjquodfemínasnon viuíficatur,ni^ 
fi príus moriatur. Dezia el infiel, que pues el hom-t 
bre vna vez mona,como hauía de tornar a víuírCEl 
gloríofoApbftol prueuafelo razonable: Dime tu ín uCor.^ . 
fí p ie te,como no ta S. C v rillo,le reprehede de necio, 
porque tiene porimpoísíblelo que ía mifma natura 
mueítra fer razonable;dime necio ,'Ci que claro 
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e í l a q u e l o queííebrano reuíue, ííprímerotio mue^ 
r e d u c g o n o e s tmpofsible el m o r i r para el v í u í r : a t v 
tes n e c e í l a r i o ^ q u e n o r e u i u í r a el g r a n o q í í e m b r a S i í í 
p r i m e r o n o m u e r e , p u e s a f s i es n e c e í í a r í o al h o b r e 
d e ley c o m u n p a r a t o r n a r a v i u í r p r i m e r o m o r í r ^ y q 
p r e c e d a l a m u e r t e a l a r e í u r r e c f t i o n , y t o r n a c o n t r a e l 
i n f í e Í 5 y d í z e . E t q u o d f e m í n a s j n o n corpus q u o d f u 
t u r u m eftfemínaSj f e d n u d u m g r a n u m : Deus a u t é 
d a t í l l í c o r p u s G'cut vult.Quees l o q Q'embrasCcierto 
n o i í e m b ras el c u e r p o q u e n a c e r á , fino el g r a n o des -
n u d o 5 y Dios d e f p u e s le v i í t e d e l c u e r p o 3 como e l 
quiere: a v n g r a n o d a v n c u e r p O j y a o t r o o t r o : y a f s í 
i n f i e re el Apoílol q u e n u e í t r o c u e r p o fe fiembra cor 
r u p t i b l e , y t o r n a a n a c e r g l o r i o fo: fe fiembra flaco, y 
r e n ace y fe 1 e u a n ta p o d e r ó f o : y fe fiemb ra c u erpo^a-
mmal y p e f a d o , y r e n a c e c u e r p o e f p í r i t u a l y l i g e r o , 
con c o n d i c i o n e s d e e r p i r í t u , y finalmenterenafceo" 
tro d e l que í e í e m b r o . Parece que íe de ley t a el Apo-
ftol e n l a metaphora a p o r q u e es vna figura y v n tra^ 
^o d e Dios que c o n f u e l a l a f e de n u e f í r a r e f u r r e d í o . 
De m a n e r a q u e f e g u n e l í a d o c t r i n a d e l Apof io l , el 
m o r i r y enterrar a l ChríílianQ es f e m b r a r l e y c u b r i r 
le d e b a x o d é l a t í e r r a , c o m a a l g r a n o ^ p a r a q u e t o r ^ 
n e a n a c e r a f u t i e m p o muy m e j o r a d o , y d a aen ten* 
d e r el g l o r í o f o Apoftol e n a q u e l l a s quaa'o í m p e r f e 
(fHones d e n u e í í r o c u e r p a mor tal r e p a r a d a s c o n las 
q u a t r o p e r f e d i o n e s d i c h a s , las quatro d o t e s d e l cu* 
e r p o g l o r í o f o . 
A e í í e talle tambícttermífmoApofioI S.Pablo 
fe d e l a m e t a p h o r a d é l a veftiduraenelmiímo l u g a r 
a l l egado; 
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ákgadojdodedí^etOportet ením corruptíbíle hoc 
índucre corruptíonem , & mortale hoc índuereííTi^ 
inortalitatem. Que es neceílarío que elle nueílro cu 
crp o corruptible en el día de la ReíurrecTfcíon fe villa 
de íncorrupcion: para que eomo agora fe va poco a 
poco corrompiendo, entonces nunca fe vaya corro 
píendo.jporque Fe veftíra demcorrupcÍo:y eftenue'' 
ftro cuerpo mortal q aora quando no fe cata fe mué 
re,entoces fe ha de veftír deimmortalídad para niin 
cataniás morir: quiere nos dezirel Apoftol3 q eíie 
cuerpo es como vefiidura di aima: y toma mecapho 
radelqfe defnudavnacamifa fuzía ,qí io laechaal 
muladar3íino ponela en lugar donde elle guardada 
halla queíelaue y límpie3paraque delpues limpíale 
la torne a veftír:afsi el alma defnuda íe di cuerpo cor 
ruptíble5y eíla guardado enla íepuítura^o doquiera 
que eíl:e}eíla guardado en la prouídecía de Díos ha* 
Ira el día de la refurre<flíon: q uando dize el Apoí lol 
que el alma fe lo tornara a veílir incorruptible: y di* 
ze que como es neceílarío que fe defnudedefte cuer 
po mortal, afsi también es neceílarío que fe lo torne 
a veftirlmmortal. 
También la fandía ScrípturaperfuadelaReíiirre 
<5líon, y coñfuela nueftra fee, por la metapliora del 
fumo. Es cofa muy repetida afsi en el víe|o5 como 
enel nueuo teftamcnto 5 llamar al morir dormir , y a 
los muertos durmíentesty afsife repíte en la Scríptu 
ra dclTeftamento viejo t Dormíuítcumpatribus 
fuís: Durmió con fusantepaílades: por desír, mu* 
tío como fus antepaíTados, y nueílro redeptor dízc 
X 3 
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a fus Dífcipulos de La^arotLasams amícus nofcer 
dormíCj&vadovtafomnoexdtemeum. Nueftro 
104??. u amjg0 Lázaro duerme^y voylo a dcfpertar del fue^  
ño . Díxeronlelos A p o í i o k s , entonces bocales en 
elle lenguaje: Si dormíCjfaluus erít: Sí el duerme^fa^ 
nara: porque el fueño es feñal de falud. Entonces 
díseei Euangelío, que les díxo el Señor manífiefi'a-
mente: Lasaro es muerto^ y huelgome de no hauer 
eftado y o alit^porque no podía dexar de condeícen 
der con eljy con fus hermanas 3 y fanarle: y por eíTo 
me huelgo de eílar aufente 3 por amor de vófbtros, 
porque viendo le por mí redifcítado, de podrido y 
hediondo y muerto de quatro días que eftaua, crca^  
ys pcrfeíflamente como yo foy el quehiseal hobre, 
pues de deshecho,arsilo torno a hasen Arstqallia 
la muerte declara el redemptor del mundo q es fue^  
ño3y afsí díxo vno^Stuíte, quid fomnus, nífi gelídsc 
mortís ímagoCq es el fueño vna ymagen demuerte, 
y el dormido vna figura de vn muerto: de manera q 
elecharfeel Chrííííano a morirles como echar fe a 
dormir. Pues paraperfuadirnos el Spírítuían¿lo q 
los muertos ha de refufciíarjlama al morir dormir. 
Porque afsí como el que fe echa a dormir es para de 
fpues defpercar reparado y defcanfado,, afsí el cuer/ 
po refufcitara reparado y meforado;. 
t ^ También el ApoíEol S, Pedro confuela nueííra 
z' 1 ' ' feporlametaphora del tabernáculo, díziendo : lu^ 
ííium antem arbítrorjquamdiu íum in hoc taberna^ 
culojfufcirarevos ín commonítionem3certús quod 
yeíox efi: depoíííío tahernaculi meí^feciindu quod 
8 ¿ D o ' 
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SfDomínus noílcr lefus Chríílus íigníficauírmirií 
Tengome por obligado en tato q vino en eíle taber 
naculo 5 a defpcrtaros de algún íueño de defcuy do, 
con amonedaciones al feruício del Señor, porqfoy 
cierto quepreíio haré depoííto derce mi tabernacu--
lo en que moro,fcgun que nneftro feñor lefLi Chro 
nielo ha íígnificado,donde el apoftol llama al cueiv 
po tabernáculo delaima,y tabernáculo propriarne^ 
te es como tienda de campo.qeílá en ella, y deípues 
fe defcompone,y van marchando, y defpues fe tor^ 
naa armar,y coponer,pa tornar a morar en ella. Da 
nos pues a entender el Apoflol,como el alma agora 
viue como depreftado eneftecuerpo,yque dcípues 
fe ha dedefeomponer y morir: empero en el día del 
luy zio fe ha de tornar a armar y componer3paravi^ 
uir en el para ííempre. Y aun de camino vfa el ApO' 
ñol de otra mctaphora5y llama al morir depoíítar el 
cuerpo:y q quando muere el hombre, no dexa el cu 
crpo del codo, fino que queda depoíi'tado en poder 
de Dios.para qne defpues torne fu dueño, q es el al^ 
ma,por el.Bíc has vifto pues alma mia,como la láñ-
ela Scriptura con fu el a tu fe de tu refurredion: y co^ 
mo cu morir es depofitar tu cuerpo para boluer per 
el, y falírdel tabernáculo para tornara el 3y dormir 
para tornar a d?fpertar: y como el tiepo defpues de 
tu muerte halla tuRefurreifHon escomoimaerno, 
que al verano y primauera has de tornar a ríuiuir co 
mo el árbol: y como el morir es defnudar te la cam i " 
faíiizía3paraq enlaRefurrcdion tornes a vcííírlitn 
piala camifa detucuerpo: y como aoratnorírie, es 
X 
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fembrarte para q tornes a nacer el dÍapx>ftrero3I míí 
do j quado te tornes a vertir eí cuerpo incorruptible 
el qual te defnudafte corruptible: y tornaras a ve^ 
ftir tucuerpo immortal,elqual te dfnudafte mortal. 
Y quanao efto fuere aísi, fe cumplíra.lo quepro^ 
0p phetizo Ofeas: De manu mortis líber abo eos: de 
morte redímam eos: ero mors tua o mors, morfus 
tuus ero inferné.Yo librare alosmíos di poder de la 
muerte:yoredímirefuvídadelamuerte: y yo jdise 
dÍos3fere tu muerte o muerte3y te comere abocados 
Y afsí díze el Apoílol S. Pabío alegando eílelugar.. 
Tune fiet fermo qui feriptus cñ, AbforptaeJít mors. 
ín vicio ria. Queentoces fecüpliraeíl:3prophecia3y 
díze que en la cruz de Chrííto quedo forbida y beuti 
dala inuerte^queprímero íedaua para matar y alcá> 
car victoria del que labeuía. Toma metaphora del; 
veneno que fe da paramatar al que le beue, y para hai 
^ervicfloría del. Demanera que el demonio díole 
abeuer a Chríílo la muerte q no deuiaty afsí el v ene 
no noinato a Cbriííojííno Chriíío mato al veneno: 
quiere dezir^que la muerteno mato a Chrífto 3 que 
no pudiera coeI5íino qChrifto mato ala muerte. A f 
íí queChriíloRJedéptornueiT-ro beuíofe y forbio^ 
fe la muerte de voluntad para matarla: y matóla pa^  
raqueno Haga victoria 3 nimate a nadie cj creyere en 
ehde nianeraqueno forbíolamuerteaChrif to, íí* 
no Ghriílo fe forbio ala muerte, y qdbfelá muerte 
muerta pefando matarle a el: y afsi luego el Apoflol 
vfandb delamífina ProfopopeiaquelDiós vfdpor 
el Propheta^que es hablar déla muerte, como fifuef 
fe 
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fecofavíua. Burla pues déla muerte, y como aven* 
cída yyaprof¡:radaentíerraledíze:Vbí e l lmorsví-
(ftoría tuaCvbi ellmors fiímulus tuus C Muerte que. 
esdelavídoríquehasiasdetodosC'dodeeíiaCdonis 
de eílá tu aguijoneo que picanas y matauas a todbsC 
Llama aguí| o n al peccado , porque por el rey ñaua 
lamuerte en el mundoaComolo díze el mífmo Apos 
íloUy tomametaphoraelcgante delaabeja q pica, q 
penfando matar femata- „ hinca el aguípn en"quien 
pica , y tras>el écha las tripíllas, y fe mué re. Quiere 
pues de^ír,que porqla muerte quífo hincar el agui^ 
fon en Chnffo,queriendo matar como fi fuera peca 
dó r , a quien, no deuiala muerte: por tanto re fu feí 
tado Chriíío al tercero día co villoría de la muerte, 
/uftam ente la muerte quedo muerta:lo qual fue fum 
ma íabíduria de dios con muerte matar, y co muer 
te dar vida:co fu muerte matar la muerte,y co íumu 
ectedarnos a todos la vida.Bien pues has viílo alma 
mía,las predas que tu Refufcitador te ha dado, para 
q te confueles y eíperes la Refurredíon y renouacÍQ> 
de tu cuerpo 
S E X T A C O K r 
fideracíon.. 
Oníídera tambíén alma mía , que dízeq 
renouara tu juuentud , no díze que ha* 
de renouar nuejftra inta ncía, p nuefir afe 
netud,Iasquales , como extremos,dizert. 
toperfeflíon Pfinola juuentud^quíéredezíralobuc*-
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no, y l o fuerte3y lo perfe<fio que hauíacn tíjeííb esló 
que reiiouara5y hará mas perfecto y mas cumplido: 
y dízccftojporqlos verdaderos Chríftianos hade 
refufcitar fia alguna imperfedíon corporal.Lo mif 
mo promete el prophetaBfaías diciendo: Quíípe^ 
E/áí. 40. Rn t ín Domino m u t a j p u i i t fortimdínem^aííümenc 
peuna$ vt aquíl9e3current & non laborabunt3ambu 
Íabunt8¿ nondeficient.Quelos que fe fia de la pala» 
bradeOios,quet/enedadaderenouaralhonbreen 
íáRefurreflio^que tengan por c i e r t o que entonces 
mudaran la fortaleza, tomaran a las como el águila, 
correrán fin canfarfe, andarán fin parar 3 y no desfa 
Uicron. lleceran, Gomo nota aqui S.Hieronymo 5 e l fanfto 
Prophetaha^etrafito de los b i e n e s que Dios hasc 
aquí alosfuyos,alos bienes q l e s liara e l día poitre/ 
rondel mundo: de manera que m u d a r la fortaleza es 
defnudarfe de las vegezesjy flaqzas humanas y ter^  
renas5y en lugar de aquellas veftirfe de nueuas pro" 
priedades celeftiales y efpírítuales : quefe trocarala 
fortaleza humananatural en fuerza íobrenaturaí: y 
paraconfolarnueftrafefeaprouecha del mifmo de 
buxo natural del Aguila, de due también nos a d u i ' 
erte naeftro Propheta Dauid 3 y al m i f m o fin: y que 
refufcítaran tan ligeros como el Aguila renouada 
en fu buelo , y que an darán y correrán fin fentir tra* 
b a j O j m canfancío. Eíío mifmo parece que el Señor 
HQ.S quifo prometer en el Leiiitico, quando mado a 
Moyfes que ninguno en traíTe en fu Tepío por Sa-
tttd 22" t z t d o t Z t O m i n i f t r o f u y O j q fueíIecoxo3 o de notable 
naríZjO 3pieqbradó,o macp o corcQbado,olagano 
:Oí 
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fo5o farnofo 5 finalmeteque cimíeíTe algún defedo 
natural, finoqeñel todo y en fus partes fueffemuy 
eiiplído5y muy acabado^como el Apoftol S. Pablo 
nos repite,todas aquellas cofas madauaDioscomo 
fombras y vnoslexos délo que auia defer defpuesy 
porque de tal manera aquel pueblo era figura al pue 
b l o ChriftíanOjdiseelgloríafo padre S. Augufíin, 
que Tino humera de auer pueblo Chríftíano s nunca 
ouiera pueblo íudayGo>y ílno huuiera deauer Euan 
ñera que todas las leyes de entonGes,y todos fus Sá^ 
cranien tos íi afsi fe puede llam ar, y toda aejuella Re-
poblica.ainique eran leyes verdaderas, y República 
verdadera^ Sacerdocio y miniftrosjy Reyes verdá 
deros: era empero como vnos reprefentantes3y per 
fonages, fombra y figura de la ver dad de nueftros 
tiempos Pues qual fea agora el eípiritu de a qucllak 
tra ,1a ver dad de aquella figura, y el cuerpo de aqllá 
fombra,parecequenos lo declara S. lurn enel A p o 
calypíis ,quando díze que en aquelTeplo celeílíal^oj.^,^. 
donde Dios fe v7ee,y fe firne a Ia defcubíerta ,quel0s 20* 
fancTtos lo ferui ran de día y de noche: y mas adelan^ 
te dizerQuoderunt Sacerdotes Deí? Se Chrifii cíus 
&regnabunt cu millo. Quelosíuftos ferarí en toces 
Sacerdoies de Dios, y de fu Chriílo Redeptor nue21 
ftro:y reynaran co chtnliones dé añbs, quiere dezír 
eternalmente. Deíios Sacerdores y de^qlTenlo ce 
leftíaldizc la figura que no entraran enaquelTcm^ 
pío de Dios con algún defeco corporal^ ni fe alelad 
al o u na 
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alguna 3 fino ímiy hcrmofos y muy perfcdos en al 
j^as y cuerpos^q no haya mas q deírear. Guardaua^ 
fe pues aqlla leyentoces parafer míníílros ySacerdo 
tes en aquel Templo material,mas era vn lexosciíle 
myfterjo que debimos : A también delaintegridad 
délos Sacerdotes3y míniílros delE uangelio. Yel 
m ífmo fantlua declara mas eíle myfterio, hablado 
deaqueleftado delos.Sacflos.Nonefurient ñeque íi 
tíetiimplíus 5neque cadet fuper íllos fol ñeque vllus 
scílrus: Que no haura hambrenífed jamas^cií caerá 
.el fol fobre elÍos3ní el enofofo eíiio:porq el cordero 
los rígíra: y alude en efto el Buangélifta a la letra, 
yaun por meíor dczir 9 interpreta a Efaías ^ que pro 
phetiso defteeftado delosSanQros : Non eíurient 
SftUs, 4 y. n e qu eíí tí en t5& n on p er cu ti eí eo s ^ eftu s & fol , quía 
míferator eorum reget eos, & ad fontes aquaru poja 
tabí t so s :que y a n o au ran h abre., ní fed^ni los h erira 
el fol con íu fuerza: quieredez^ir que íéran libres de 
las penalidades que aquí padecemos por élpeccado 
porque elquehuuo mirerícordia dellos ,al quallla^ 
ma S. lúa, y fe declara que es el cordero quefueíacrí 
íicado porlospeccados delmundo,él losregíra, da 
ra pafto^y Ueuaraaheuer alas fuentes délas aguas}q 
es el mí fino D i o s, fuen te de to dos los bien es3como 
vimos enla fegundaConfíderadon deJ Saba<Io ,y 
Ies limpiara Jas la|gry mas de fus oíos: dize eftoapor^ 
q u e con el gran defamo r que n o s timo ,<i o s m creció 
la celeftial y eterna alegría:y co íiislagry mas nos lítn 
pío las nu eílras: y al fin torna a dezírel Euangelííla 
S.Iuan mas copíofameiite;Et abí lergeDeusom 
ncm 
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íicmlacrymá ab oculís eorum: Sí mors yltfa non c 
rít^nequeíucTius^nequecIamorjneque dolor critvl^ 
.tra,qu2eprima abíerunt36¿ díxítquí fedebaíín thro Át?oc'*' 
no.Eccenouafacio omnía. Tomametaphoradéla 
madre que con cierno amor no fuffríedo ellioro de 
fu h o3con fu mí fma mano le l i mpia lo s o jos3y las 1 a 
grymas de fu roftro, y con befos lo acálla y lo re^ 
gala: ai s i para no s p o nd erar el afFecfto de Dio s a lo s 
fu y os,di ze quelímpiaralaslagry mas délos ojos de 
liosjyqya nohaüramas muerceanilloro3nicíamores 
a Dios qlos focorra y libre5ni ya jamas haurá dolór 
nipena5ías quales cofas díze, conuinoque paíTafse 
prí mero ,y aora fe trocaílen en cotrario3renouando 
D i o s a lo s ííiy o s y coclu y e diz í edo: Y di x o el q efta^ 
ua fentado enel throno^veyseomo he cüplídomípa 
libra5veyscomo os herenouado en todas lascofasC 
Afsi también lo affirma S. Pablo, diziendo: Sí 
qua creata ín Chro noua creaturaeft, 8¿ vetera tran= a.cor .ip 
fierunc5eccefa<fl:a funt omnía npua. Sí algunacriata 
ra bíueen Chrifto, íí alguno (quiere dezir) bíue 
por íefu Chrifto por fu Baptifmo , por fu gra-
cia y í eanueua criatura es3y todo lo viejo ya paíToimi 
rad que no foíam ete el hombre fe h a ren o uado^em" 
pero todas las cofas fon hechas nueuas, y todo ío v i 
ero paífó:víno el numo Teftameto por elvíeio:fuc^ 
cedió la ceíefiíal lerufalem porlaltefrenaíla Ygleíja 
c h riílíana p or iaSí n agoga M o íay casei Te pío eípi r i 
tualpor elcorporal: por las tablas lapídeas de (a ley 
el coraron d^carnedondeeftaímpreíía: por laCí r 
cuiicífioaque paíTo vino el Bapdfmo:por elmána,, 
di 
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el cuerpo dclSeñor en el Sacramento d e l A i tari pot 
el agua que mano déla piedra i h fangre de Chriíio: 
p o r lavara de Moyies^la Cru^de nueftra Redenip 
ciomporla tierra depromirsíoiijel Reyno Ceieílial, 
por el Potíñce de ía yiqaley,el Sumo PontíficcChri 
ftoiporeí cordero fin macula q cada día fe offrecía, 
. el hrjo de dios:y por el c t e í l i u d o n o b r e de hrjos d e a^ 
dopcíon,verdaderos h r j o s d e D í o S j y herederos fu-' 
yos.Demanera qfedí^eno f o iameLT n u e u a c r i a t u r a 
en comparacío d e l hombre vie¡o p u ro h i j o de A da, 
fino t a m b i é n quanto afodas las cofas demás- Y afsí 
toh.i. dí^e S.Pabío e í c n u í e n d o a l o s Coloílenfes: Ncmo 
ergo vos íudícet ín cibo^aut inpctu3aut ía parte dieí 
feíl:í}auj; neomenfeaut Sabbathorum,qu^ funt vm 
bra futurorum3corpus gutéChrifti. Ninguno pues 
os condenc5porque comeys5obeueys lo vedado en 
laley5oporqnoguardays ias fieftas, opaned J!as; 
las q u a l e s c o í a s eranfombra délas cofas q u e eííauá 
por venír^y el cuerpo d e aqiía fombra es el cuerpo ct 
Chrí í lo jdy fuygle(ía:porqueel cuerpo es la cauía 
déla fombra^y la verdad la caufa déla figura3y como 
todas aquellas cofas d e l a víe|a ley , a u n q u e en íí 
era verdaderas eiiíonces,empero e n rcípeSto de l o s 
bienes porvenir q u e Í3gmficauan,eran fombra y fi' 
gura: poreíTo guardando l a metaphoradelafom^ 
brajiamaalcumplimíeto d e aquello quealiifepro^ 
metíary ala verdadjCuya figura era l o paila do, caer'' 
po de Clirífto y es lenguafedel Apoftol llamar a l o fi 
gurado c u e r p o : porque l l a m a a l a figura fombra, 
que quiere d ^ í r ^ y e r d a d d e aquella figura fe cu m^ 
plío 
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plío en Chríflo. Como díze también hablando de 
Ghní to en el Í e mífiTio capitulo: ín quo habitat om 
nispienitudoDiuinícatíscorporalitenqenChrill'o 
efta toda la plenitud de la Diuinídadeorporalmete 
(quiere dezir ^ erdaderamete yno figuraimente, o 
por manera de algún cnygma,!! no real y verdadera 
menteiqakre dezir qaunquees hombre, es verda^ 
dero Dos^ntero y cumplido. Afsi que dizeqttela 
verdad de 1 a figura de la Iey,y el cuerpo de aqlla fo m 
bra esCbrírto y fu Ygleíía» Yefcriuíendo tábien a 
los HebreoSjdíze; Vmbramením habeslex futuro 
rubonoruiQuelaley erafombradeíos bienes focu He^ r.io* 
ros5no la míimaymagcn délos bienes por venmdt 
ze que era figu ra la ley del nueuoTeílamento:y por 
queíaymageiies mas peffedla quela fombra^y ma^ 
ni fiella mas claramenccla verdad5por eífo dizc que 
laley erafombra^ynola mífmaymagedelos bienes 
prometidos. Y lo mi fmo affirma el Apoííol eferiut 
endoalos CorínthiosiHxcautemomniaín figura iXmn.icf 
eontingebátilíis: feripta funt autem ad correeftione 
noí l raminquos fines fecuforum dcuenerut. Bmpe 
ro mirad que todas eflas cofas que he dicho,ks fue-' 
cedian en figura de nofotrosty fe eferiuieron para q 
nofotros nos cornjamosjen quien ha venido el fin 
délos felos^y afsi eíiamos mas cerca cíi cafeigo. D x 
a entender que nofotros feremos mas caííi^ados q 
ellosjporqut la ventaía q hazela verdad a la figura, 
y las mvreedesenel Teflameto nueuoalasdelTe¿ 
ílamento víeio, afsi tabicn a quien no refpondíere 
CQiiiodeueJefuccederanmas auctáíados cafii^os. 
"De 
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Demanera que no folo el hombre fe renueua devíe 
ío y gal ta do queeílaua: empero todas las cofas fe re 
nouaron5yfuccedíero bienes nueuospor los antígu 
os yfiguratiuos.Boluícndo puesalpueílo dodepar 
timos,dí^eS.Iua,y el Propheta Efayasjqfe cumplí 
ralo q aquí tabíen prometen? o Propbeía;qrenoua 
ra tu juuentud, y defnudara tu cuerpo de todas las 
faltas y necefsídadesjy lo veftíra de toda perfe(5Hon 
que no aura necefsídad decomer,ní de beucr, porq 
no haura hábre^ní fedmí de veílir^porque no hanra 
frío, y fu veftídura fera de gloría: de la mi fin a ropa 
pj4Í.ioí deDíoslesdaralaÍibr£a:yafsídízeDauíd:Bcnedic 
anima meaDomíno,Domíne Deus mcus magnfi^ 
catusesvehementer. Confefsíonem & decoreni 
índuííl:í3amíá;uslumíne ficut veílímento.Loa alma 
mía al Señor. Y dexa a fu alma y bueluefe a Dios:Se> 
ñor Dios mío mucho hauey s engradecído vueflra 
gran deza3refufdtando3 vemík te de gloría ,1a quai 
confeiTamos declarar tu Mageílad, y de hermofura 
íín alguna fealdad en tu fan(fÍ:ifsímo cuerpo, cubíer^ 
to de ÍU2J como de veftídura. Y defto dio predas en 
futranffiguracion, que fu cuerpo, dizeel Buange^ 
Jifia que refplandecío como el fol. Deftalibrea ve^ 
mth i ^ r a Diosa los fuyos,como dize S. Mattheo:Tunc 
7' íiiftí folgebufiOcut fol,ín regno Patris eorum. Que 
antGces3habla del diapoftrero del mun do,tefplade 
ceran los fufios como el fol en el Rey no de fu Padre 
celcílríai, porque otra ropa no ferameneíler. Y afti 
no careced^ m /ilerío^que Chrífto Redemptor nue 
Uro quádo refufeico, no lleuo cofigo los liceos de q 
le 
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le víílíeron parale fepiiltar5íino dexolos en clSüpul 
chro,para figníficarnos qnueftro cuerpo re fu fe í ta-
dono haura meneíler veítíduras , porque fevcítí' 
ra de refplandor de gloría. N i tampoco carece de 
niyílerio^ue quado Dios arrebato a Helias para el 
cíelo,re le cayo entíerra el mato de qej[}:aiiavreíl:ido3íi 
11 o para que en tendamos que como entonces los cu 
crpos eítaran libres de las propríedades de cuerpo 
phiíycorafsí e fiaran libres délas ímprersionesnatUá 
rales5y no haura menefterveíliduras. Eíto cofirma 
S. Cyrillo en fu Catechifmo , disiendo que para ^7/^, 
cofuíion délos incrédulos dio nueñro Dios a algu> 
nos animalefos cuerpos refplan decientes, como ve^ 
mos en ciertos guíaniílos en verano, quellamamos 
en Latin Luceculas,que dodeeílan denoche,noslo 
defcubre el refplandor de fu cuerpo. Paraperfuadir 
Dios,dizeef¡:eSan(^:o,por efte trazo natural, que 
110 ay que marauíllar de que alos cuerpos humanos 
entonces haga Dios refpiadecíen tes. Bien dizepu^ 
es nueftro Propheta3que renouara,no lo impefed:o 
nueflrOjqaiiteseiTofedeftruyrajfi'nolaiuuétud, lo 
perfecto q Dios nos dio y fe enuegecio, eíTo renoua 
ra y meforara:detal manera que no haya en t i algu^ 
na falta, fin o todapcrfeífdon efpirítual y corporal 
S E P T I M A C O 
fideracíon. 
"pp|||p!S Onfidera tabíe alma mía q dize:Renoua 
| ,,V ralajuuetud tuya,dízctuya 3 porqcomo 
^%vX?r' c^^23 habí a el Prophetáco eÍ|ií(ío, 
^ i el qualporla buena cuetaq dio en el |uy> 
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zío^fualnia ferallena de bíees^yfu cuerpo renouado 
en la Rcfurrediory afsi en tíede alma mia,q aunq to^ 
dos buenos ymalos re fu fcí car a^ cmp er o no todos fe 
rárenouados,ííno fotos los iufcoSjComolo díze ta^ 
bíeChríflo nueííro Red¿mpíor:Amcn:amcn dicp 
ojn^. vobis-.qiiíavenk horainqua omnes quí in monume 
tísíuatjaudíetvocefilt] Dcu & procedct quí bona 
feccruntín Refurre(ftioncm vítg 5 qui vero mala ege 
runnínRefurectíoneiudícíí. En verdad en verdad 
os afitrmo^que verna hora en la quaí todos los n w 
ertos quceftanenlas fepulturas, oyranlaboz ddhí 
io de Dios qlos llamara: y los que hízieron buenas 
obras faldran dcllas paraRefurredio devída^quíe^ 
re de zí r r e fu fcí ta ra pa r a vi uir e te r n alm e te , pero los 
que hísíeron malas obras procederán a Refurredí^ 
a n de íayzio,quíere dezirrefafcitaran para fer eon^ 
denados a muerte eterna.De manera que a la Refur 
redíon délos buenos llama Refurredíon devída^ 
o la de los malos,Reíurre¿t:ion de muerte^Porq aun 
que víuíranpara ííempreíosmalos 3 emperoalatal 
vidala llama el S pirítu fanAo muerte 5 y con razón, 
porqvída^fegun phílofophía3es vn dclcytofoy co^  
modo exerddo de las potencias con fus obiectos, 
empero quando eíleexercicio es incomodo.,tríficy 
peñasco razón fe llama muertejpcrq quato es eníí, 
Fmiera-|» precede corromper el fubie cío- Afü com o Salomo 
dize ^ Vííacarniu5fanítascordís: quclafalud y aíe-' 
í>ra«fr 17.: g^a coraron es vida del cuerpe:afsi cambie, Sp1 
rítus tríítis exíícat oíía:que el fpirítu triíle fcca y con 
fume no folo las carnes3mas aun los hueífos. Y aun 
ína$ 
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masdíze i Meiíor eftmors, quam vita amara: que 
aun es meior la ni aeree 3 que la amarga vida, pues 
fien do tan amárgala vida del infierno 5 y tan tríire y 
penofa^que todo lo que veen y oyentes es tormeto^ 
como no fe llamara mucrteCYafsi fe ha de tener por 
milagrofa la veda delcondemnado en el infierno: 
porqtodolo quevee3oyey toca3y píenf*i3leaíorrnc 
ta tan grandemente, y de tal manera, quedeíuyolo 
cofum!na3y finalmetelo mataría y morina, fi por la 
virtud díuinanofueííeimpedido.Y afsí fedíze enel 
Apocalypíís q querría mas los códemnados la mu F^0Ct9t 
crte^que aquella vida : Quserenthominesmortem, 
& non ínuenient:8¿ deííderabunt monJ&mors f ua 
gietabcis.Q1.1e entonces losmalos andarán abtifcar 
la muerte y no toparan con ellary deílcaran morir, y 
la mueree huyra dellos: porq aquella es la milicia de 
Díc s,quc viuan muriendo para fíeprery afsí la Será 
ptura fancla con ra^on llama a aquella vida muer-
te eterna3pues por effo llama el Redeptor del m udo 
a la Reíurredíno del bueno Refurrectío de\Tída3ya 
iadelmaloRefurreíflion drmuerte : y poraquíen" ^ 
tenderemos lo que díxo aquel mal Prophcta Ba^ U'nf 
lam:Moriatur anima mea morte iuftorü56c'fiant no 
uifsí m a m ea h o r u m fi m i lí a. O íí m u r i e ííe y o H1 a mu. 
mequemucrenlosrafi:o§,y fi fueíTenmispoílTime 
rías y mis cabos femejates a las fuyas. Aoramírád3q 
quiere el mal Probeta tener mala vida, y buena mu^ 
crte^defadno tangrande5quierevida de pecador, 
y muerte d quito , y también vida de malo 3 y Re'» 
furredioü de bueno ; q efeas fon las poílrimrías de 
Y z 
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losjuílos que codicia elmalProplieta, morir como 
jufto^Y refiicitar como fuffo^Upoftrímeria díle mu 
clo3y la poffirimeríadelotrotmas uapuede fenporq 
c o m o díseel gíoriofo padre fando Auguí l ín , no 
puede bien morir quien marviiuo,como tápoco no 
puede mal morir quíé bien binío. Yes mucho de no 
tarq llama el Spiritufdo por elle propheca ala mu* 
erte del juíto^muerte del3porq v oíuntariamete m u é 
re j deíEanda que íe deícexa eíía alma delíe cu r po; 
p o r y r a gozar de Ghrífto^o alómenos haze de la ne 
cefsidad virtud ^ y conforma í u romo tad con la de 
Eíos^que quiere que muerannas deípeccador no fe 
díse lamuerte de el^fino el déla muerte. Filíusmor^ 
tisjfilíus perditíoníslellamala fanda Scrípíura ,poE 
que la muerte va íenora de er3 y n o el de ella.: 
Dé lo dicho fe hrgue3quequales la vida cí cada vno' 
tales íiimuerte:y qual fu muerte^tal fu refurredíon: 
a la vida malareípondemal a muerte:^ ala mala mu" 
ertemalarefurred-íon: pero alavída buenarcípoiv 
de buena muerte: y a la buena muerte buena refur* 
rediom Efb verdad nos confirma Chrií ío nuefiro 
mem^t. Redemptor, dísiendo. Retribuetur tibíinrefurre^ 
(ftíoneíuílorum.Que fi hazes bien al pobre3de quíe 
no ay efperar reto rno xque Dios por el te hará el re^  
torno atí enlarerurredion délosiuftosrafsi como 
Balan llamamuerte délos iuftos^porq dellano muá 
eren los peccadores: afsí el Redemptor llama aqui 
Refur redion de los iuftos, porque dcllano reíucíta 
tan los peccadores. E)emanera q coníta que aunq 
todosiuílos y peccadores refufeitar^n : empero no^ 
ferena^ 
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fe fenouaran los pcccadores, fino Tolos los fuitos. 
Porq los malos délas vegetes y miferías deacapaí-
fan aun a peores^porqfu muerte temporal es vn paf 
ib para la muerte eterna: no fe renueuan ni fe mu^ 
danrnípaiTan de contrario a contrario 5 fino de mal 
apeor:pero la muerte teporal del f olio es renonarfe 
y mudaríe:porqesparapaíIbdela muerteteporala 
la vida eterna. Yafsí hermanosmíos nadie tema la 
muerte , que no hay allí que temer , fino al peccado 
tematporquequal fuerela vida de cada vno, tal fera 
fu muerte y fu RefurreS:ion. 
Para entender bien eíladaíflrína de q vamos lia^ 
blandoies deconfiderar quefegunla DiuinaScrtp 
tura, hay dos muertes,y dos Refurre(flíones. La 
primera muerte e$ la vida temporal del hombre da^ 
ñadopor-lacdlpa , en quíenbíuey reynael pecado, 
conlaqualDios amenazo aAdamafipecc.aíIe3dízíe^ 
do:In quacunqadíe comederis e^  eo, morte moríe^ Gene.z, 
ris. Bnqualquíer dia qcomieres defte árbol que te 
vedo^de mu erte morirás: n o quiere dezir^que luego 
aquel mefmo díaque pecaíre-jmoriria^pues muchos 
arios biuíerondefpuesque peccaron: fino quedef-
deaquellahora y díafeyrían muriendo pocoapo=: 
coj i afta acabar de morir. Y afsi coníla que ala vida 
defpuesdd peccado lallama Dios mueiteidelaqual 
i l o s vam o s mur ien do. 
La fegun da mu erte es la vida de fu p en a i n f ern al, 
ala qual ílamaa menudo la Díuina fcriptura muerte 
eterna: porqudos condenados en el infierno binen 
eterealmcnte muriendo. A l cotraríoja primera Re^ 
Y 5 
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furreAíon es la vida del h o m b r e curado y f a l l a d o 
po r la g r a c i a que es r e f u r r e d l i o de la m u e r t e de la cul 
llonu. pa a la vida d e la g r a c i a j C o m o lo af fi rma S. Pablo: 
E vhíbece vos Deo, tanquam ex mortuís viuenc.es. 
Daos a D í o S j C O mo aquien de m u e r t o í ? os refufeíto, 
y hizo bíuos/quíere dc^ír:PuesDios de pechadores 
os hí::o juntos , empleaos en o b r a s fuítaspor agra^ 
darle.Lifcgunda R.€furrc(flione*la vida de la glo^ 
ría, y premio c e l e í t i a l a l a q u a l la Díuina Sríptura 
^ O v . ;.. frequ c a r a d a m e n t e llama v i d a eterna en cuerpo y en 
alma.Deaqiií entenderemosjlo quedíxoS. luán: 
Q j i vTicerit,non Isedctur a morte fecunda : El q con 
la gracia de Dios venciere al demonío,.müdo y car^  
ne3norecebíra dano déla muertefegunda : p o r q u e 
el q no m u e r e 31 a mué r ce p r í m e r a j C O m o v i mo s j.n o 
morirá drlamuercefegüda:y pues el viífloriofo por 
la gracia de Chrifto^e muerto que p r i m e r o eftaua 
por laculpa, no folo no mudo:empero refufcko en 
la p r í m e r a Rcfurre<ftion;luego bien dizeS.íuan 3 q 
no le dañara nílc tocara la muerte fegiinda.Eilo con 
firma el mifmo S.luán adelante^diaiedo:. Beatus S¿ 
fanflusquí habctpartéin Refu^recfHone prima., in 
kís f • c u n d a marsjio haber poteíhue. DichofopoP 
q ' Í z fan ft 3 , que allí aquelí & ) valepor( quia ) B a' 
A f oizo*. tu s q iia fan -.ftiis, el q ue tiene parte en la re.fu rredioü 
primera: y l a ra^on es^.porqucelque-re fufcica.enla? 
prím -ra reíurrec^ionjrefufcítara e n l a fegunda: por 
qmaisícomolaprímeramuertedelaculpaes cauTa 
í ie laf :gunda- , qu^es lapeaaínfcrnaliaísi laprime' 
lÁdRciurreilion por la gracia es cauía de la ícínmda 
aeUt 
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de la gloría. E n eftos, díze S. luán, que den en p a rte 
en la primera Refurredíon, no tiene parte n i poder 
la fegunda muerte.Lo dicho confirma S. P tblo; So Rotó 
pendía enim peccati mors, gracia autem Dei vita ^ 
terna ín Chrií lo lefu Domino noftro. Cierto, dizc 
el ApoíloljCjel fueldo queganaelpeca doren pelear 
con era la razo y ley de Dios peccando 3 es la nnierte, 
la qu? es abrolutamente muertejq es la eternaicom o 
quien dize5que defatinoCquícn per cílo fe trabaja y 
peleaCquetomametaphora^dl Toldado en la guerra, 
y co trapone la gracia al peccado, y la vida eterna a la 
muerteeternajdíziedoyGratíaaute^&c. empero co 
la gracia de Dios fe gana la vida eterna, por los me^ 
ritos de lefu Chrifto íeñor nueííro. De manera que 
la vida del peccado es la primer muerte, y la vida del 
infierno es la fegundaniuerte:y la refurredion dea-
quella primera muerte, por la gracia 3 es laprimera 
refurred:íon, y la vida gloriofa en cuerpo y alma es 
la fegundarefurreclion. Y es mucho de notar, que 
déla muerte medía entre aquellas dos muertes 3 que 
es muerte de naturaleza, y dé la reíurreetíon medía 
entreaqllas dos Refurredíones,qiiepor difFereiv 
ciarla la podemos también llamar refurrectío de na 
turaleza:deí¡:as medías muerte y refurre<fb'on no ha 
ze mención S.Iua5níhazecofa dellasiporq defuyo 
ni aquella muerrehaze n al 5 ni aquella reftirrcc^ 
cion baze bien: folamentefon caminosineuitables 
para acjllos dos términos y fines,fegunda muerre,y 
frgíída refurredío, mas de fuyo m fon malas ni bue 
l iasumperokniuertepnmcradeíi iyoes malamo< 
Y4 
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ral3Y la muerte fegunda de fuyo es mala penal:como 
larcfurrcctíon primera de íuyoes buena moral, y la 
refurredíon fegunda de fuyo es buena premíal y co 
mo muerte fegunda dize refpedo a prímera,afsi re^  
furredííon primera dizerefpedo afegundarpor elfo 
enlas vnas entiéndelas otrasS . íua5y ñolas nobra 
todasiporq ni nombra muerte primera., nirRefurre 
(ftio fegüda, mas nombrando las vnas , fenobrálas 
o tras: porque fehan como caufas con fus effedos ín 
falibles. Aunque lob nombra a la primera muerte 
diciendo: Confummat brachíaillius primoginita 
mors . Gaftele^y cofumale las fuerzas al peccadorla 
muerte prímogeníta,en refpedo déla fegundogeni 
talallamaafsi. 
Goforme a elío qhemos dichojcoíidera alma mía 
vn grande Sacramento tqueen el Genefis donde fe 
hyíloríalalíftadelageneracíodeSeth^quees délos 
efcogídos5y lalínde de la generacío de Cay n 3 que es 
Gíñtiff. la de ios reprobos,íiempre fe dize de cada vno 3 los 
efeogídos: Vixít to t annís,& motuus eíl:q viuío tcV 
tos años y y muriólo qual de ninguno délos repro^ 
bos fe díze:que ni fe haze cueta de fu vida, porqfue 
mala3y también porque fu vida de acá no es vida. Cu 
no muerte ^ ní fedí^e que mur ió , porque fu muerte 
no fe acabo jdmanera que el bueno mortuus ef¡:5mu 
riOiacabo de morir 5 yapafso fu muertejpero aora y 
para íiepre viueimas el malo no mortuus eíí, no mu 
rio5no ha acabado de morir , nofe paíTo fu muerte, 
porqaorayparaííepremuere^y enfumuerte tepo^ 
ral comieda fu muerte eterna.Conforme a eíí o nota 
eldiuíí-
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eldíuíno Ambroíio fobreS.Lucas5elqualEuange^ AJWÍTO. 
lííla hyftoríala vida y muerte 8 el mal rico, y del bue 
pobré Lázaro : y dize elBuangelifta i Mortuus eft 
cliues,murío elríco^como notaefte fando, no dize 
murió aquel fulano 3 llamándole por fu nobre : que ^ ^ P * 
bielo fabía elSpititu ranífi:o3por quien el Euageliíta 
hablaua y efenuía : ni dize que murió aquel malo 
que fue ríco5íínohabla formalmente dizieiido:Mu 
ríoel rÍGOjquieredezír ;, murió en quanto rico 5 que 
murió fu riqueza.,que murió fu fauíto^murio fu fo^ 
beruia y vanagloria^muríeron fus defordenados]de 
leyteSjy todo feacabo:pero el no dize q mur ió , por 
quefiemprey para fiepre muere t pero quado habla 
de Lázaro el pobre como de antes le huuieííe llaman 
do porfu no mbre Láza ro , pero qríendo aora guar 
dar la mifma formalidad 3 no dize: Mortuus efi: La^ 
zarus:murio Lazaro3porqueno fepenfaíle queao^ 
ranobÍLie,íino3Faífi;umefi:vtmorereturmendicuss. 
que murió el pobre y medigo (quiere dezir) que mu 
rio en quato pobre ymendigo^q murió fu pobreza, 
q fue enfermedad murío,quemurió fulazeria^y que 
aun fu muerte murió :empero que el biuey biuirapa . 
ra íiempre. 
Y finalmente el Apoñol S.Pablo cofirma efta ver 
dad de nueílro Prophetaydiziendo de folbs los bue 
nos .Nos autem immutabimur.Que aun que todos ^cor.if.. 
refufcítaran buenos y malos 5 pero no todos fe mus 
dará, que es lo mifmo que dezir, feren'ouoran5por 
qlos malos no femud^ptxes paífan de muerte3a mu 
crtey de miferías amíferias x del mal temporal de 
Y 5 
Arte de feruír a Dios 
acá al alma e t e r n o de alia : pero l o s b u e n o s fifetnui 
dany fe r e n u e u a n t p o r q u e p a í l a n de c o n t r a r í o acón 
t r a r í O j d e trabado a d e f e a n f b , d e h a m b r e a h a r t u r a , y 
de m u e r t e a v i d a : y c o m i e n z a n a q u e l l a v i d a nue= 
ua. La quai p l c g a al Señor p o r f u b o n d a d y mí 
f e r i c o r d i a nos q u i e r a d a r a t o d o s , el q u a l 
b i u e , y b i u a y r e y n e , y fea c o n o c i d o 
y f e r u i d o de todos , por todos 
l o s í í g l o s . Amen, 
Amen. 
i - " L^  ^ ; K ; - ' Í C I Í ¡ ; , o b o i y . ¡ m ~ M 
FINIS. 
v :'-' '.••'''ti&Ú&iuúlí\ 1^ ws&fi%i'ynrrír- •• ,• rfriri l- - • ! ¿R 
^••4v.í l . J . 
)..*í_'u... v i • k . Í ! o ; . 
Tabla de los Capítulos y Cóníi-
deradones deíle libro, 
phcUD atíid pora los fute dks* ^ 
VEfsmuy mccjfa 
rioel cxerchio de 
la ¡cchríjiunapt* 
ranrAfdua/rw»i 
~ic unáruqdionue 
¡}ro Dios<tÁ.br4* 
ham-pjírííb ¡nmr 
per fe'l mente* y 
y En c¡Uf fe dccUmmas ejla arte de feruir 
a Dios. 5" 
4. En Jfí- faltrci los uocdhlos defa ¡irte. 6 
y Dé U Atingaeddd.defta, aru de [eruir a 
dios. 9 
6 Como los fanños ffuccedieron a iépdt 
hü reuerenciaro y guardaron tffa artc.iz 
7 De como lígnarda delia arte ha u nido 
hafta el EuÁgeliot]^Y como takté nxoKe 
áemptor y maejiro en quanto hombreja 
guardo, \oo 
8 Como efld arte de feruir a 'Dios fe guara 
da,y Je guardara dcfuscjcogiioí bajiaU 
fin ddjnmdt. i<¡ 
5> Camo el Propheta Dudl nos mfcnan 
bufear a Diosiy halUdo > a andar fiempre 
ddaniedeL ¡7 
10 Co 10 /4 perdido délos maloinafce de 
no guardar efla arte Áefrruir & Dios* 18 
si Como en particular nos k^ moyde apto 
nzchar de e^d.arte.. >i 
Vi Com&elVrQpheú D¿uiinoset¡ffñd<i 
prá fiieat ejia arte por los(iete dusdeU 
feminti - ^ 
IJ, Enviieft da Uta U introduñit ¿d pr§ 
L V N E S' 
V E R S O P R I M E R O » 
E l que perdona tus peccados. 
Prime ra confideracion. 
GOmo dvjle titulo de perdonar peccim dos}Íe precianticjlroDios' -27 
2 Porque di'ze de pr/fenjtetfl que ptrdona: 
y no el | perdoneiñ ^ i11? pet ionara, 30 
3 declara fe la propriedad de aqudla pala* 
bra¿propitiatitr¿y cerno al peccador de )íl 
[iiciano frlc (¡ene la mtfertcotdiay el per 
don, 3>. 
4 Porque tituló tiene Dios-eftedrtihode 
perdonar peccados, 3^ 
f. Bn qitcfedecUra aquella palahrá/Todos 
por enormes qnefeath 38. 
6 Como3en iodos,tambün fe entietíde to» 
das las uezes que peccares. 40 
7 En que je declarador ^ Jes llamítpeccd* 
do±íuy.os+. 4*: 
I>\ A R T E Si 
V E R S O S E G V N D OÍ 
El que íana todas tus euferiiiedades» 
Prj'KíTíí conjíderaaon* 
Omoguardiordé el Propkí'ta,cjmen 
el 1 uvrfo trata dd remedio (¡l ahnd 
ythiego en efle ¿ ¿$1 remedio di cuerpo 43 
2 ElyOTqneh'Z&Diostan faciíh. curatíl 
alma y tan difjicil la del cuerpo, 4 f 
3 Como Dios fia medico ni medicinas te 
purde [ana*, y dios m dUs fuiDios nad* 
pMcdc^ 47 
c 
T A B L A . 
4 E/j 5 fí" deeUrd acjljii paUbra Todas:»y 
como no hay enf.nriedad incurable pura 
J Que pues dizc* que tas fana todds: ¿un 
qisanáo los médicos curan y fanathcl prin 
cipal mcdico j cura y ¡ana es Dios* %i 
6 En que fe declara aquella palabra Tu* 
yasi porque aunque fonpenas 4tus pec.c4 
dostde effos males jaca Dios muchos bie* 
nesparaelpeccador* S 4. 
7 Como ejle uocablo Enfermedades, en U 
fantta Scripturdfecftmdeafignificdrto 
das laspenasddpecado. , y8 
M. í E R C O L E S . 
V E R S O T E R C E R O * 
E l e redime de la muerte tu vida. -
Vrimera<confíderdeion, 
C omo vi negocio nueftra falud feltama R-edempcipn: y el hijo de Dios aun 
antes de encarnado ¿fe llamo el Redem* 
ptor3y el¡antto de ifrael, Í9 
2. Bl porque el hotnbre no fe pudo redimir: 
fino que fue necájjatio el hijo ie Dks.hií* 
zer je hombre para redemirntj* 63 
3 Declarafe aquella palabra» déla muerta» 
y comonafcio del peccado de Adm> 68 
4 En que.fe declara aquella paUbraju ui 
M»c[ uidalesfjiéJque ChrijIo nos redime 
delamuerfef 69 
y Como parn redimirnos de id muerte» fu? 
necejfarh primer o redemir nos del pccca 
do 72 
6 Como tamlné fuenecejjario redemirnos 
del poder del demonio. 74 
7 Como hauicndo redimido. Chr¡llo tu uU 
da de k muerteju uida ya no es taya» fino 
deuda deuidaa Icfa Chrtfto, 77 
I V E V E S. 
V E R'S O Q^V A R T O. 
E l que cerca de miíericordia , y de o* 
brasdeüa. 
Primera confiieracion. 
EL cuy dado con que Dios nos roded3y cerca con jumiferivordia. 79 
.2 Qum necejjario es ejle mifericordiojo 
cerco de Dios contraías cercos que el de 
momo ¿mundo 3 y carne nostmen pue* 
flos So 
3 Como pues ejids cercado ie id mifermr 
Made Dios»ningun bien te puede .uenir, 
queno pajje por fumifericordia: y fe lo de, 
uesdtnhuyr* £3 
4 Qiíí" porkmifmd raz^ningun mdte 
puede entrdr»quenopafjepor fu mtferi* 
cordid.yloesmifericoriiafuyd. Sá 
5 Como Dios es mifer:icordiofo3y puede ¡o 
correr todas tus miferias: lo qualno pue 
deelbombre»aunquelofea, 89 
.6 Como dPropheta traua lamifericor* 
diacon las obras deiia : porque la uirtui 
donde efla obra déla ha de mojlrar. 90 
7 De otros dos cercos de que1 nos tiene 
cercados la mijerkordid de Dios ¿que es e 
fie orbe y cerco del mundo:y el cerco de ¡H 
h * n 
V I E R N E S . 
V E R S O Q^V 1 N T O . 
E l 
T A B 
El queha ze rhiferkorcfias al que padef 
ce la injuria, y condemna al que la 
haze. 
%uimer¿conpderadon* 
* Orno Dios es ¡nez miuerfaU que pre 
mUalasimoíentesj$caftig*a los 
nocentes, 
2. Como Uios luz? tniferkovdUs dque tic 
ue pdcierick en las. mjums y, dgrauios 
quelehazc/u 102 
3- Que el que buze U ínjurid ^confídere ^ 
pura Dios quedx U usngan^a dellli, 
que el ptoximamaj? uengue- 104. 
4. Como Dios ni cujiiga aquí todos los m¿: 
te&p ni áexedecafttgir ¿tgunos . como ni 
premk aqui todos ios bknes , nidexct ds: 
premkr Jg^nosí ioS: 
$ Qji? ¿jsi el que hxze^coma eí'que pddtf* 
ce U iniuriaje aprouedyen del tribunal de 
U grackyque Dios tiene.en efte mnndo.ji: 
quieren Itbnrfe del iribund dti otra, no 
6 Q»?dgora fazes juyzioy:iuftuta 
de ti mifmo te dAra dios por iHZgado.i 14 
7; Comofítuhazesefle¡uyzio yjujltcia de 
ti»deues confiaren Dios3queaun te libra 
td de losjuyzios hmunosyfus tribuna^ 
S A B A D O, 
V E R S O S E X T O ,* 
El que hinche de.bienes tu deíleo»-
L A . 
oknrtedetódohienl £tf 
2 Como todos los bienes que e(iun repartí 
dos por lus cmturA.<3manan de Dios <:o -
mode fuente b m , y cpM en el por emU... 
nendíii, 120 
% En que fe declard nquelld paUhrd, tudef 
feojporque fiempre es fibiemeomo temor 
esdemaL 124 
4 Porque nodizf»dec{los bienesyO tfé aq* 
líosifuto dize dUenes{ixbfolutmete* 126 
f Que tu Dios h inche tu ds[¡eo\ n o falo de 
los bienes que áefleas! empero aun de los 
q4 tuyo no pudieras de fféar, nipcdir.130 
6 Como Diostamblen puede hinchir tu def 
[eo dejios bienes temporalea 133 
7 Como tu Dios umbien hinche ctdejjeo1 
de los malos: empero no de bienes , pues-
fon para fumaU ¡40^ 
0 O M I N G O 
V E R S O S E P T I M O ; \ 
El que renouara tu juuentud , coiiioIai 
delAguila.-
Vrimera cop.jideracion* 
Orno /oía Diof es el que puede bar* 
tary.cmplií todos tusM¡¡cos:y. he>. 
¥rimera confideracism 
C^omofoloDtoses el que puede matar' j ydaruúaalcuexpoiyalalnw 
2 Como el Pr^pheta, por derecho ofcíf/i, 
defpties i d premio delalmaMegaen efte 
poftreruerfo nos conjuelaíon l& rejune 
ftionddcucrp.Oé 1^6' 
3 PorqiizeretiOU<.ira}de futurofeomo en1 
todos los feys unfóspaffados'ayA faHa* 
dodeprejente** 148] 
4 Qii^ 
T A B L A . 
4 ^ é m ó t í i Y ' prefupQne nueuo y mqot 6 Porque no Üize» que renoMr* tu infani 
y como dios crio <á hcbrcntteuo3y comolo cU»o tufenefi:ud3fino tujuuentud í 16f 
fégdflo y enut)efcío»y comorenueu* . i^i 7 Porgar dize{tuyd)U juucntodtHya3por 
| En que fe co nfídera U compAraciofoque que hdbU con el }ujlo9y los JH/ÍOÍ fe reno 
grettQMrtcomodiAgmU. 160 Mun^uenolospeccadoteá, 1 ^ 
F I N I S . 
INDEX, 
Locorum Sacras ícriptur^e > qui in l i -
bello exponuntur. 
Genefis. 
I A T lux, (y fuclít ejl 42 Mérito h^pdtimury crc.Ucircouenit 
lux. 48 
¡n quucumtíiic hora comes 
dcris. * 68 
Addfípi ubi es t ío , ihidcm. 
Abfconiit fe A i m cr uxor cius. 
j ínuniátuis poiuun ínter ce cr midicrcm» 
ere» 7Í 
4 RefpexU dominus di Abel, O1 dd munc* 
y Eí ambuUuit Enoch cttin Deo. u 
^ Enac/? no appuruit» quta tutu eum Deus» 
u 70.. . •., , g 
y VixittotdnniSiZr mortuus e[i. 172 
é Om/íií (jtitppfr « r o corruperut ui¿m 
fuarn. 74 
7 Jngrí-íícrf íM^crc. Tr ertiííi MÜÍÍ ÍH/ÍWK co 
rammeycrc. 
7 Vmuerji bomines^ cunfid, ere. )Kor* 
tudfunt. 100 
5 Sffí/«fqr cogitAtiohumm cordis pro» 
ndfunt inmalumzrc. 1^ 3 
13 hgo dominus omnipotens. 4 
15 AmbuUcorammesZrcftoperfeftiiS. 4 
j 9 P/»/í Do/ijmMí- /«per Sodioww;» cr Go« 
morram(ulf hur cr igíiemi&'C. 1 o7 
27 Lícoft induit fe mfttbus Bfdu primo.76 
18 Vuncm ad ue[ce¡idum3crueftimentum ad 
indueniunt' 135 
33 V¿ruuli funt quos donctuit mihi dns. S4 
37 Zxplor(ítonseftis)a'C, ti$ 
fuper nos ifíu tribuUtio, n6 
,42 Quidnam cjl hoc quol fecitnobis 'De* 
us. 285 
48 fílijmcifunt,0-0. 84 
49 díulusUotiis luid ad praddm afcendi 
jhjilLzrc. 161 
Uxodus, 
3 Fgo funt Deus Abrah l » ^ Dcus ifadcgr 
jyeuslacobzrc, 143 
7 "Tolle uirgam tumGr proijee eairtidíq} 
uertetur incolubrumzrc 143 
18 Comederuntpanem cum eo coram dfio.6 
20 Bgo f m dominus * zpc. uifitans pecca* 
ta patrum ere. 56 
33 ojlendemihigloriarntuam uS 
34 Yí'fbafoederisdecem. 96 
Leuiticus. 
2 DednimiUbusmundiStCrimmuníis: - 3 
10 Bgrejfusque ignis a dno ieuorauic. i o 7 
16 Igms egrefjus a domino jnterfecit ducen 
tos &-quinquagintaerc. 108 
19 Si immpUueritis hojUam pacijicorüdo* 
mino ere. f o ¿iepoyntdetis eam ere. 107 
21 Sí c<ec«f fueritifí chudus^c. non acce 
dtt offerre bofiias dominOjerc, i6f 
23 F^ww Pentccolics. 96 
is; ColUgentemlignamdieSabbdthu 107 
i5 DÍÍÍ/W» cr Aí>íro/í ííf/cf»áfr«/ííwiai/i 
infenmm.zrc. ÍO* 
17 Germinmt uirgi Aaron. 
23 Moriutur ánima, mea morte Wjlorum> 
ere. 166. 
28 j?crfiMft4[crpefítihus. ^2 
6 ViligesiommmDeum tttm ex toto cor 
de ÍMOJCÍTÍ"' 2^  
6 ytheneftttibhzrmultiplicerisamplius: 
erut Merca h í c , e re 9 6 
p Vrocididnte dominum'ficutprius quadra 
gintadiebus.&'c. t t f 
16 Qjtodmjiumejfjufteexequeris. 148 
17 Rex deferibet fibi Deuíeronomium le* 
giSii&c.in Epijlóh Regia. 
32 MeaéftMUio»cregoretribuameisin te 
poreigrc. .100 
2 'Dominusmortipctfa'uiuificat. 143 
15 Benediólus dominas quimífntehodie dn 
occurJummewniZrc. ^4 
1 y Pro eo quod abieciftifermonem domini. 
ere. 85 
.18 Porro Saulcogitabattraderé Dauidin 
1 jnatrns FhililUnerm^^* 
.Secmdus Kegm. 
2 yadein dmumtuimi&'taU4¡pedes tuos. 
123 
zópimittecumutmaledicat. 87 
Ero perfaitiSiCOMmev ^ 
TertiHs Regum, 
I N D E X . 
112 2 Vueruntquc tlx&ft qua.fi rcglnt^eptk* 
gcnte.cT» concubine trccent£. ug 
3 Tufecijii cum feruo tuo, ere /IÍ «f ipfearn 
hulauit in conjpcñu tuoj&c, 13 
8 jQui.ambulantcoráteiníotocordefuo.i} 
13 Altare altareaudiuerbum domini. nt 
17 V /MÍÍ doritinus deus Ifrrael, m cuius conf 
.pedufto QTC. i2 
17 Expanditfetatque menfusejlfuperpuem 
yum. 
17 Zoruis enimprecipi ore 13^ 
ip Surge'co- .mle^c. p 
19 Ambulauic in fortitudine ciHillius qua* 
dragintadiebus.^o. / ^ 
Q«arf«íRf^ í}>». 
.1 Df leftülojjtper quem acendiftinon def 
cendes.crc, ¿¿ 
2 Obfecro te domine.grequomodo amhu* 
lauerim coramte^. 
.2 Afc<ndk Elias per turhine in cailum.yo 
3 ¥iuitÁominus exemtMnam cuius conf» 
pefiuflo&c 12 
4 lo cubuit fítperpuerum»pofuit que os fu« 
«w fuperos ausagre 64 
y Vmtdominusiantequemflotwc 12 
18 Swper po «ÍÍHeUjtusmanus fuasmani 
bus R e g i s t e 6f 
20 DifponedomuitUie.Qrc.zrflduit fien 
tumagnOjCrc, 33 
Primus Paralipomenon, 
29 V«mttMtSítdocí? m Pontificem 112 0* 
Exodi. 
Secundtts Varaíipomenon, 
Erat 
I N D E X . 
% 31 Abinf4ntidmedcremtmec%mifcr<itio*79 4 Brdtmre¿neumfufdry&'t> 
5> Habuit quoqur Salomón quadr^gintdtai 35 SipeccdueriSiquid ei nocebis.Grc 
lliaequoruminftabulis. ng 
16 Sed magism medicorm Arte confifus 
40 
Tobías . 
fv--' •; v • • ;->> 0 
4 Omnibus diebus uitt tu* in mentehabem 
to Deum. 13 
12 Bgo Jum RaphacliUnus exprptcm, qui a 
flamus ante Deum. H 
13 Bona r/l oráíio cumieiunio»&cmgis 
qudmthefaurosdurha'c. 126 
lob . 
1 Circuiuiterram, ere- 8i 
1 Mo«/íeí«Mí<l/<íiiicMm3erí. 83 
1 Ecce ttniuerja que habetjn mdnu tudfunt. 
ere, 153 
2. Ttbifolitacebunt homines. 37 
2 Bgre¡JusigiturSathdn3crc* percufsit 
lob ulcere pefsimo ,%rc. fo 
2 Dominus deditDominusdbjlulit^c. 87 
» íorfítan ueftigia eius comprehendes.ip 
10 Manus tu* dominefeceruntmeaO'C'79 
14 Q«ÍÍ WÍ/JI tribuatjUt in inferno prote* 
gas jw^cr. doñee pertranfejt furor tms, 
34 ere. 
J8 Conjumat brachia Ülius primegenita 
mors. 172 
19 Scio ai/}», ^ «od Redemptor meus niuit 
ere, 15-1 
34 ip/í/Mfrwf rfk/ í f í ÍMwmi. crf. 39 
31 SÍ conf f pjí /«Wre ÍHCÍÍCIHW CH feruo meo» 
ere» 3 y 
Secundus Machabscorum. 
hinguam pojlulatus^citoprotulitcr^ 151 
ProuerbíaSalomonís. 
2 Si ítt/íwí m íerr4 recipit, quanto magis im 
j)iW,cr peccator. 109 
3 In owni&iw «ijx tuiscogita DfttM.crc.27 
4 ViamfapientUmofiuboíibL 23 
f Iniquitatesfu* 1 apiunt impium¿crc, 140 
8 InuijsiujittuambulabOtcrc* 23 
13 E/ i ^ [tid/i diMfí,í:í«wnifcií^í»f<í/. 129 
14 Vitacarniumjdnitdscordis, J69 
l i Rf/jpon/towoííií^-íiígtíiruw. 103 
16 Mehor es patiens mro forthercibidem. 
17 Spiritus trijiis exfíccat offa, 91 
19 Mttííáí cagMonfíinrorái uiri uolun* 
tasautem dominiin ¿ternü permanet, 93 
24 Ne injidieris ¡erquéras impietatemin 
domo iufli,ere. 41 
a7 Nfgíor/er/í in craflmm,ignorans,&c 
117 
30 Qnw dfcendit in c«ehm» atque defeen* 
ditfcrc 131 
Eccleííaíles. 
u \ 
2 Cum t^te me uertifjem ai omnid* 11 g 
7 Luflraui uniuerfa animo meo» f j c , pt in* 
ttcni a mariorem mortem muliere&c, 15-2 
7 InMeni ^ Mod fecertí Deus hominem re* 
í i u m ^ c , i(Jo 
8 'E.tenimjquid non profertur cito contra nt4 
Z 
I N D E X . 
loí{s¡Ue}ítUxh[qucullotinwycia'c,io4. 2 Secundm mdgnitidinmipjíiis, fie nufe 
5? Qaoiicw.'í(¡uepotefifacercmaimstudjn* 
ftiWter o$crdre!>p'c. 147 
Demtime&e* 12 j 
Cántica. 
i Trabe me pofv te j n oionm currmtit* 
ere 8 
1 OfculetHr me o [i uto oris fui, 130 
3 inueni quemddigit anima mea > tentii eum 
nec dimitíam, 19 
^ Aperi mibijzrc.quia caput meum plenum 
ej lrorccrc 31 
j Spolmi me mica meai(iiomodoia"c^ 
3 q^iamatperkuímhpcrihitinillo. 1 
y JSíort íárcífícoiíHfríi tí(i DO5«Í/Í»W cíe,-. 1 
6 Sapicntia cnim dott r ihé fteum tí orné í¡& 
cius ifipidafeientia* er no efí mttltis ma 
nifejhttTC , ;^ . > l j7 
10 QHldifipatfepéjnordchitcucoíuber^ 
14 Br^ íKí «ira ere fí Í/Í/«•«/« c O^ ÍÍ^ WÍÍ cir 
ctmfpeiíiomm De/. i ó 
iy Sí ¿•.oííifyíí Wííi^ í coftruarcipfa e tc^ 
. 17 No/i ^«orcrií ífl error? impienmh ^ » 
temoittmconficere., 
i3 Q«i mfám h.ík't)d3cet)ít mfafamqg 
24 tfdtftt'id'w omnes quiconcupifeitis 
ere 128 
24 Qui edunt me>adbucefurienterc. 136 
Voíiíít/iiadfbifvnilia cducimt.ctCA^ 
•2.i) Initiü «i'u l70)??ifj/í píí^ íí CTÍV 
33 tí.omo¡enfatuicredidit !egL v e . 
4 4 £;ÍOCI? p/aí«íí DÍ O , er Waj t$ 
w paradifum. 10 
Sapíentía. 
1 De;« mortem non feck>ncc Lv ta tu r^h . 
2 Varcisautem ómnibus 3 quonim tuaVo 
miaefuut,<yc. 38 
2 Mifereris omnium j quoniam omniapo- <¡i í r o mortsde¡lurimdcprec4tus¡Mn*69 
tes, 89 
2 EXÍ^ MMJK , er CÍW tiedio eft tempu s uitc 
noftrói&c. 149 
4, Grítfííí DÍÍ , er mifericordia in fanftos 
eíHí,cr rtfpeüm. &ct 109 
y Foenitentiam agentes» er angujiiay 
ere 53 
6 Vrxoccupat quifeconcupifcuntizrc. 31 
13 Vcí/iidfMífm/Is.'zí omiíej/;oHjmeí , Irt ela 
¿«Í non fubcftfeientia Dd, ere 94 
16 Eíerti)» rife , /ice nuxlagmafanauit 
m,crc. 2^ 
Eccleíiafticus. 
Pralmus. 
7 Deus iudex iujius,fortiSi & fi(ti#0>$& 
106- • i V^?n»is. ' • • .TDt^ w 
9 Propírr quidirritanit impius Deumjtí-
9. E^;ícer^fliídominumpeccator. 5"7 
9 Non ejl Deus in conlpcfííiciusjnquina» 
ttfuntuiíeilliusiZTC. ¿7 
11 Tu Domine cufiodies nos agtnerationc 
bac,&t\ 61 
14 Dingatur oratio mea fiatt Í«««* 
[um» 
Nfc dihis fanftum tuum uiieré corra» 
éliouem. $2 
1$ Curo medrequkfcet in fpe. 162 
1^  Promdebam iommum in confpefiü meo 
jnnper, íoo 
17 Éctro immuculatuscumco. 11 
18 Bem unmdculuti in uta ty c, 7 
18 Meditmo cordts md in eonfpeftu tuo 
fmper. 41 
23 Domini cjl tena & plcnituio cius. 134 
S4 Vías tuasdominedmonjira mthi. ere. 
17 »>*©¿wm>áwi% 
24 Propterríomen tmm domine proptíi 
bens peccato meOiZrc 34 
I N D E X . 
•:r Apuí tc eft foMSMltti & i n lmh^uo 
uiáeuimushisnnu '19 
36 DfcÚiw4 m 'lo, t r fcc honum. 126 
o&WMfWjer mu dperui os meum o^ c* 
87. .. * ' 
4o: Br^Híf ru intclligit fufer egenum 9 & 
pjuperen' 
42 jK '^c^ mf Dftíí-,^  (íí'^ fr.'íf c^í» 99 
45 Vdute uidi t iiuonim ego fum De« 
45- líeusnofccrrefngmnzr uirm. 79 
4Í' Adwíor m íí ibuUúmibus. ere. 134 
27 imquitatejímeíejupergrefjf funtcdput: 5-3 Fortes quffierunt ¿nimiím mem» 
non propQfuerunt.zrc. 19 
f4 Vf/perc cr mane& mtríiie mrrdo* 
I t & c 9 ° 
67 lujli epulentur, a exulécnt in confpe* 
72 Quid (fiúm mihi cft in c A o ^ c . T30 
78 PojMfr«íií monicuu ¡eruorum tuorum 
80 Ego [um dominus Deus tuus, quieáuxi 
80 Dimifí eos in defuierid cordis eonm, 
83 Quid ínijericordim cr ucrihitem dili* 
git Deus.crc* 88 
8y Deusiniqui infurrexcrunt 3 ere. er »o/t 
propofuerunt te in confpcftufuo. 19 
87 NM«^«Í4 JKoríttiJ ¡acies mirábilUf 
ere- 5*4 
91 Quid delefidjii me domine in faftuu iuct 
(ye. 93 
93 Be<(í«ífooí«o quemtu erudieris domine 
Z 2 V c 
metm. 39 
28 Vox dominifiAper dquds a'C' 48 
29 Q i K Míí/íídí ín fangume meo > duni def* 
caído incorraptionemí iss2 
30 Qu m m-igiid mukiíudo dulcedinis tu* 
Domineizrc. 03 
31 DÍ'XI, íonfitehor aduerfum me in üijiin* 
ammedinDomino. 4Ó 
31 Tu es refugium mcwn dtrihlotioneiqut 
•^• (ircmdidít me, 61 
31 Multa ¡ U g e l l d p e c c d t o r i s , 8 8 
31 Brdíf ^«orií rernij]* funt iniquitutes. 112 
31 ip(edixít,(zr fifia ftmt' í 48 
33 G;*/Í4ff er «iáeíí", quoniainfuduisejl do 
ihpíwMlvitot, Un 9 
Accf.iiff eum>cr illuminamini. ibidem 
33 Prohibe Unguxm 
33 íXBitfjibomoquimltuitdmiGrci 127 
34 ífp4f¿/Mí1í1«e^ Mí.c0,npM(ííi 
3' Oixjf wiajÍHí j HÍ- dcliB^Máí mfanetip? 
í0' 20 
•»2 
ere 4 
i) 4 venite diormus er procidamus.. ere. 
4 . . 
roo Jntrlli^m in uid mmaadatii q.u4nao 
ucnciaim?. 18 
im Similii faáus fum pcüicano [plitudu 
nis» 160 
102 BeneLiicanimitmtaíhmino cTC' 24 
103 Bencdic animiimfadomino.zpc. mdgni 
ficdtus es uchmentcrí^'c. 
IQ 4 Q^jeritedomnum^a'c.qu^ritefacim 
ausfemper. 17 
104 Nmeratin trihubuseottiinfirmus.tf 
\o 6 Omm efem abomínate ejf: anima eo* 
r m . fi-
io 6 QuU fatiauit animan inanem* 12 7 
108: Sicut umbra cuín declinat abUtus. fum». 
ere; 141 
no Intelleflus bonus ómnibus, 3y, 
11 ¿ Qu.omodo dikxL ere tota dic medita* 
tiomcaxft». a . inepregia. 
ihidl Media noólc furgeba.ad confitendurn t i 
bi er 98 
ibid Septies in dielaudemdixitibifuper iudi-
cü,erc- 98 
ihid Seruaui maniata tua or tefiimomatua 
1 N D B X . 
ibid Ved iudicium er iullitiám, non truias 
mecalmniantibns me. uf 
ibid BonummihitquiahumiUafÍime, 139 
120 Pcccatoruidebit^ ird/ceíttraerc.1^4 
127 Vanum eft uobis ante lucem furgere, 
(urgite,crc* 134 
129 SiimpatesQbferuauerisdñeyCrc. 28 
131 De ¡xuftu uentris ttá ponam fuperfe* 
demtmm. 
r44 fuauis dominas» ere c r mi¡erdtiottes 
eius fuper omnia opera eius, 28 
147 Qui cuftoditueritatem in fectdumfa* 
cit iu(licium»o'ct 99 
147 Lauda lerufalem dominum&c*nonfe 
cittaliter omoinationi.wc 
148 ¡gniSigrandoínixglacieSjCrc 
Eíaías.. 
96 
87 
1 SuperquopercutiamuosuliUiCrc* ? f 
a Repleta tft térra eius argento & duró, 
er* repletaterraeiusiiolis.crc. 101 
7 Et uocabitumomen eius EmameU i i 
24 EtgrambiteaminiquitasfM, 39 
30 Expe&dtuosdominus;, utmifereatur «e 
c¡HÍaomncsíiiiemeíein confpejftu tuo, 11 38 Hon infernus confitehitur tibi» ñeque 
ibid Bac ctm fer.uo tuo^c. u8 
Tanpusfítciendi.domincdifsipawrunt 
legrm tuam. 
ihid Brr.auipcutouisqua pm'jt, v a 
ibid Maledifii p i declinan ta mandtfisfu* 
if- 88 
mors, y 4 
40 OnmniscdrofalutayeDeil 42 
40 Qyifperantin domino mutahmtforti» 
tudinem»á[fumi:nt penas utáquilt. réf 
41 H«c dícit do»iín«x rrár wptor tw«s / i» -
áuslfrael. 6\ 
ibid Harrauermt mihiiniquifMationes,, 43 Ego fumipfe quideleo iniquitates tms 
v c ' , 12 propterme.a** 34 
ifcíd; i«á-cw. dominimem iuflificata inferné* 4 4 L4M(í¿<te lii^onww <JowínHí/wíf-
^P/4* 97 -Í5> Non efurientñequefitienitcrc* l ^ 
I N D E X . 
70 Eees enim iniquiNtihus ueflris ¡mdhi 
p Gr<í(tsueniiihHcfiis3€tc. -60 
J t Omn&snos quafíoueseyrmms.etc.y^ 
f3 ipfrinfirmitatisnoflrasiiccepiu 78 
p Omks9- tientes uenite dd aqms.ctc. 119 
yo Omncs hefti&dgri usniteai déor¿ndü. 
1/2 tpiftíai fmres* • 
j ó SpccuUtoresem cieci omnes* ihidem 
I ere mías. 
2 OhPaipefcitscflifiiperhocete, duocnim 
makfecitpopulusmeus.etc. no 
12 DefaUtoc DefoUtA e/i omnis ierr<i.ctc 2 
VofsidetibiliimhdreUneum,etc. 2 
14 Siéniííuitates noftra refponderint no* 
bisMc, 28 
i8 (^isdUilimt tdlidhorribilUletc. 40 
#,í Defcende in dommfigtdi» etc. 87 
22 Tm-íííerríí^cíí «er6«míawmi. 120 
ráelin epifl di$f$t í 
16 Auleretur z^asmcusdteetc^ %7 
18 SnmpmegeYitpccmtmñamjtc. orniuñ 
iniqidtdtKmeius non recordabor. m 
33 í niquiutes n o ¡ira ietfeccata n oftra fu 
pernos jmtietc* 38 
ihid Vita uiuet^ et non morktur, 69 
Daniel. 
5 XdciesRegiscofmmtdUeflyO'c* 91 
13 Etíerteruntfenfm fuum » & declindue* 
runt oculos fucs¿z¡rc. 20 
16 Exaudí dominciGrCtdttendeor fdc, 20 
ibid Vi ungatur ¡anélus ¡dnftormn'. 61 
Oícas . 
29 Ego fumiudexetteflis* 100 
32 VtrtermtddmetergtiCtnonfdciej. 10 
Baruch. 
3 Hic ejl Deus nofter»€tnonaftimdbdtur 
almete. 
E^echíel. 
i Quíittmfdciesmú inepiji.ddfrdtj 
ibi i íloíasuocauit uolubiks* ibid 
ibid Cum emuibus ibdnt,et cumftdntibusfia 
bdut^tc* ihident 
ibid Ercit lup.o difeurres in medio animalm. 
3 ^iUbominisf^cuUtormieditcdoinm 
2 Ethjec ncfduit» quid ego dedi eifrumettm 
tmthzret' P4 
4 Veccdtupopulimeicomedent* $0 
6 lpfi dutmficut Adamtrdngrefsi funt pa 
Áiimy%rct 34 
I/Í manibus Frophetdrum dfsimuUtus 
fum. 6r$ 
1 'j Verditio tua ejl ífrael 43 
íibidEromorstUdomors,etc. 61 
loel. 
2 Conuertiminidi me intotocordeueftro, 
inieiimio.etc, ' 91 
ibid Confufümcjiuinumvrc 9$ 
lonas. 
1 Cecidit [ors fuper lonm* 107 
Z 3 
IND E X . 
Mícheas. 
-5 Auiietitcoilduocemtmm,&ci no 
Naum; 
i No» confarget dupltstrihuUtio, 
Abachuc. 
115 
3 Dúmíncopustmm m medio annorumuim* 
ftcA ú k i , 2 8. 
Malachias. 
4 Oneturwhis timentibus nomen mcm'foí 
Matchams. 
3 QUÜÍ interpreUtur nobifcum Deas, 36 
ihhi Q%oi in canamm ejije Spiritu ftnfto 
(fü 62 
4 O n'né'í mate hufantes.ciwmt»ut<iá imple 
retur%crc. 47 
¡híd Bicut lapides ijlifdnesfinnt. 162 
ibid HtfcomriktibidáboficadeííSzQrc* 49 
Vos ejiis fd cerra ¿ lux mundi. in epijiola 
(idjrdtres. 
hid Qjti ¡Qkmfuum ormfhch ¡uper honos 
Cr nidlbs.crc. 88 
hid Nolitertfifteremdúj &c. 102 
Quxme ergoprimm regnum dehetc,^ 
hid Regnum Det Qr iuftí^íúdeitts^c, 
ím Jsolkeergo foUcitiefle in crafitnüetc, 
' l Mtendne ne iújtaiám Hejlrdtn ¡adiia 
Hscormhqminihus^c. 124 
ihid Sedliberanosamdo, 126 
ibid H<ec enim omnkgentes inejutrunt 126 
ibid Nolitcjolicitiejje a^ od manduectisgre. 
7 Omnis arbor bonéonosfrufiusfuit, 90 
ibid Omnia ergz qu^un^ue mítts ut famt 
uotishomines¿zrc. 97 
8 MUtettosín<>regem porcorum. 134 
9 Circaibatíejusomnesciiiitütes&'c. 80 
10 Nemo bonusmftlolus.peus:. 39 
ib id, Qui perdiderit animara ftidmerc. 71 
ibid. Nonne dúo pdjjeres c¡¡e ueneunt 2<;-
ibid. Qtiircdpit Prophetam. in nomine Vro 
pheU.zre. 2$ 
ibidi Nolitetimere eos qui ocddmtcorpiit 
150 
11 Yiolentirapmtillud 144 
ibid. Nemonouit íüium nifi P4ífr,«f^ííe P<t. 
trem,zrc, 132 
ibid. venite adme omnss qui Uhordtis ere. 
cr egorejicidmuos. 6 
21 BtfepemcíuundediteU 9$ 
13 Uicefifilms rneusádeti-ust e r e 48 
14 Yolens illum ocddere timuit pQpulttm7 
Creer M a n i ó . 124 
T6 Tibi dabe diueSigrc. 113 ^ 
17 TunciujiifulgebuntfícutSolerc lóg 
18 Quotiens peccabit inme fratermeuszr 
dmiittmillit&c. 40.-
r9 y^niteddmeomnes^crc 7 
tbid Siwsdd üitam wgredierc* 127 
¿ 6 Hoc cft enim Í os pus meum, 66 
2 lsfirmusjui>zruiji[aftisme*~ 
ihid vobifcm ¡um ufque ad confummatio* 
ntmfeculh 6$*cr 80 
ibid nuntesinmndmunmer[iim>doce* 
& 
I N D E X . 
te ornes grates hcipti^ d ntes eos » e r e ibii fáciteergo [ruñus dignos poemicnti'^ 
ió2 90 
Marcus. 4 Mihitrdditdfunt,a-c.litjldnsretro fe* 
cus pedes e ius^c . Ki7 
n Eijciensdsemonm»®' illudeut mutu. 79 
11 Lucerna corporis tui efi oculus micrc* 
2 X>imittuntur t iH peccnu tud. ere. 29 
j Mulier qu£ erat tn profimo fdngmnis 
dnnis duodecim, 46 
ibid Ejio [cind á pkgd tm , 5-0 
6 Cccpit tilos doccre multd. 44. 
10 Q«?nondecipietcentiestantamnmcin 
temporc hoc. domos » zrfratres » ere. 
Í¿ Df mortuis dutsm quod refurgdnt non 
lcgiftis¿zrc. 143 
ibii Vos ergo multum erratis nefeientes 
feriptunts. i^o 
Lucas: 
i Ad ddfíddm feientiam fdhtis plcbi eius. 
ere. 3 
140 
n N««c «OÍ Vhdrifai quod deforis f ^ c r c 
44 ' 
12 Pofqttdm occiderint corpus¿nonh4bent 
mplms quid facidnt. 143 
13 Multi, ico uobis i qutrent intrare* c r 
nonpoterunt GTC* 32 
ibid. Ecce mulier>q us habebdt fpiritum in* 
firmitdtis. jo 
14 Retribuetur tibiin refurrefiioneiuftoa 
rmn. 183 
16 Morttmefiditíes, etc. 181 
17 Sipeccauerit in te frater tuus ere, 33 
Domine, ecce dimidium bonorum meo* rumore. iiy 
ibid EgofmG.ihrieitqmdliodntedcmn.io 19 Eo quod cr ipte fie film Abrdhte. 4 
ibid feruwms ilUigrc. Coram ipfo omnir 
busdiebus noftns. 14 
ibid Erdntiufti ambo3dnte Deuminceden* 
tes in ómnibus mx nddtis cius. 14 
ibid Erit enim magnusjordm domino' ere 
Qmd ex te mfcetur fetiñim a uocdbitur 
films T>eL 61 
ibid Ecce concipics in útero. 6} 
ibii Benedió'tusfruáusucntrjstui* 63 
Benedifid tu ínter malier-es. 76 
ibtd Efurientes implcuütenis C?c* 127 
ibii Virtus AÍtifsimi ohmbrúbittibi* ere. 
17 3 
3 SdrdteuUmdominiyZrc. 18 
ibid Ütdnsdutem ZdchíeusMxitdd lefum. 
ere 138 
21 Inpdttetidticflrdpoffidebitis animdsue 
jiras. 103 
ai V/áttfjicwírtfdrer omñes drbores. 162 
22 Hic eft enim calix fanguinis 7nei. e r e 
66 
ibid Simón, Ecce Sathanas expetiuü ifos* 
ut crirarei(teut trímum. 133 
23 Tune ittcipient dicere montibusicadite 
fupernos,z?c. 101 
24 Tuncaperuit illis fenfm ut ititeUige* 
rentfcripturds. 67 
ibid. Videtc mdnus meas CT pedes meos* 
quid ego ipfe jum. Í48 
Z 4 
43 
48 
n8 
lonas. 
1 vcrhumcdrofañMnejl, 
'ihid Sitieipfo fxtlumeftnihil». 
ibid Ecce dgms Dd^ecce qui» ere, 
ibid: Umenimus Mcfsimi 
ibid Dcum nenio mdit mqum: unigcnitits 
autemfiliuí.O'Ci 132 
lí'ííi QuotqmtMtemrecepenmt euntide* 
dit eis potejldtemfilios Dciperi etc. x<¡6 
3 HQC cjidute iudiciu}qi h x uenit.zrc* 40 
ihid •Jlcctfunus [¿ñus tsidm noli» etc. ^ 
ibid Nono dfcfniítui.Cielim*nifr qmdef= 
ccnéicdeCíeíOiO'C. 132 
ihui lític mordhdtur cu eis etbdptizdhdt. 1 >-7 
4 Quxnqudm lejusnonbdptizdretjeddif* 
cipdieius. 1/4 
4 Venitr.w uidetehominem&c. ng 
f. Trígmtder o¿io dimoshdhens in infimi 
tdtefiid. 4f 
ibid Qmuis qui mdledgit odit lücem 124 
ibid Quiucrbummeü¡mdtt i&credit etc. 63 
ib'ú S!Argei0'dmbHÍd¡toüegrdbdt¡iietc.^7 
ibui í>4tfromne iadidumdidit fi¡io;zrc. 111 
ibid Amen Amen dico uobis, quk usnit ho* 
Nemo poteft ucnire adme * mfíPdteri 
C?c, 7 
Q ^  mdnducdt medm cdrnem, ere a in me 
manetiO' ego in ¿lio. 66 
<5 Ego fumpdms umus» qui.dedélo defeen* 
dit¿ 66 
Amen diñen dico uahis-, qui credhin me y 
háet tiitdm <etm¡dnh ere:. 120 
Exquínque panibus» er duobuspifcibust 
7, Mpiuie iioilcSiVrc^tnemo exmbis ft* 
I N D E X . 
citlegcm, 3^ 
7 TOÍK hominemfunu fecit in in Sdhdto, <j; 
8 Qjtifme pee cato eft uejlrum 3 primus in 
edldpidemmittat. 37 
8 Omnis qfdcitpecdtthferuus eft peccati. 60 
8 Vosexpdtredubolocftis, 76 
8 Ego jumluxmundi. no 
g, Menddxeft er pdter eius. 133 
9 A jecuto non cftaudütim quid quis.dpcr * 
Uit Q( tilos c<t,cmdti&-c* 49 
9 Innouifsimo duiemAie feftiuitdtis: ftdbdti 
lefustcrc. 118^  
/o Ego ueni ut ukam luhaatgr dJoundan* 
tius kabt'dnt. 71 
10 Muhd bond operd cftcridi uohis ex pd* 
tr¿¡neo¡zrc. 143 
11 Egofumrcfunefiho'uita. 30 
11, Refurget jruter tuus^c. 144 
i; hdz-irus dmicusnofter d o t f n b 1 Ó 3 
u Bxpedit utMits moridtur ho pro pok 
pulo. 56 
12 N une iudicium eft mundi ere 71 
12 Niftgríinumfrméticddensinterrd.ifl 
12 Nunc PrincepshmsmundL&c. 160 
13 Cu diabolusiam mihffet incorietcjbidi. 
14 Q^í habet mdnddtd med> ere. CT mdüi* 
fefU bo ei me ipfum. 18 
14 InilUdie uoscognofeetis quid ego /«WÍ 
inPdtremeOtZrCi 6 j 
14 Um non multa loqudr uobifcum^c.7^ 
15- Omnem palmitem in me non ferentw 
fruálum^c» i 
16 Si quid petieritispdtrem in nomine meo 
ere. 65 
12 Vt ergo dixit ds, Ego [um abierunt r** 
trorfum.erc 21 
19 Eccefiliusttm>&c. 6? 
I N D 
20 Accípite Spiritum S¿n ft um. quorum re 
miferuis peccata3%rc. 29 
20 H^c ¿utéfcf iptáfuni yiít credatisjete, 
21 Siceumaolomiinere^c, 69 
A d x m i m l í b e r . 
1 Cíuihm cr.prehuitfdp.fim-MWwn, e r e 
per dU-s mddr.tgiiit¿i,wc. isó 
3 VosautemfífUlmncr iuftum nega¡lis.6z 
4 Multituiinis credentimneut cormium, 
ep-adfr<> 
j Anunks er Sdpínrd eecidennt ante pe * 
deseh(s3zfc. 107 
14 Per mal:as tribuUtiaes opGrtetyetc > 09 
20 Puhlice a- p?r domos ttjhjicdnsietcjti 
epddfr-
20. Pdulus.incubuit: fuper eum* 64. 
23 Sdduccidutéd:cant¡>o éfljt refurreclione 
morttiorü^eq-ángelHjieqjfpintÜ, Í43 
26 Quida increájMle iudicatur apud uosí 
GTC. 163 
E p í f b l a beatí-Paulí adRom.. 
1 Reudaturenimirddeiüceíú fKperstc. i 
r Etpeni' non probdusrmt deum hdbere in 
notitidivc, 20 
l Wropter quod tradidit illos in defiderk 
cordis eorum. 140 
2: An diuitks bonitatis eitts^r pdtienti^ 
3 Omnes cnimpeccdHeruntiCrcgentglom 
Bei :3 34 
4 Credcntiínemquiiullijicatimpiií. 27 
4 VocdteaqHie KO«/«/IÍ, Unqudmedqu* 
funt, 48 
$ Á^í^^Bííerpm/íi«;«erf(íe«íi«??í. 1 
B X . 
5- Pfr homincm peccdtu in hunc Iñm* 
dum intfmt, ere. 
y Quleftformafnturi* 6% 
y Chdrimmpi diffufd efvin cordibus no* 
ftris, 78 
6 Feccttm uobisnon dominabiinrt non e* 
nimzrc. 7'* 
6 Exhíbete uos Deo tdnqudm ex momus 
uiuentes, ' 80 
7 StipendidqmdempeccdtimorsxCrc 172 
7 Sdtidificdbitur uir infidehs per mdierc 
fideleni' 14 
7 Ego dutem cdrndíis fum, uenurMtus fub 
pcccdtOi 60 
8 SidutemChriftus k uohis efttcorpus qui 
dem mor tuum eft propter peccatumijpi* 
n'fMí «ero, ere. 6$ 
8 De peccdto ddmnduit peccdtumincdrne». 
Utiujiifícdtio legis 3 ore* 72 
ibidem Qui eft primogenitus in mii¡tisfi\i~ 
tribus, 76 
ibidem Sifecundüm cdrnem uixeritisjnorie 
mini :fí dueem fpirHu ere. 120 
ibidem N&n funt condign£ pdfiiones huius 
temporisidd juturamgloridm ere. 1 y 1 
ibidem Siauiem filii cr heredes chandes 
qiiidcmDd&c* 1^ 6 
p No«eft uolentisfleque currwtis¿fed Dei 
miferentisterc 7 
10 Corííe creditur dd iuftitidm; ore dutem, 
ere, 6 f 
10 Diucsin omnes ciui inuocdnt iltum, 90 
12 Prouidentes bond non tdntu coram Dro,. 
ere.. ' . 78 
12 SpegdudetesJn tribukmne patietes.fy 
U Non uoíinctipfos defsndtntcscbmp 'r, i 
z r 
I N D E X . 
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